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FOREWORD
Work on this document and its forerunners was begun in 1970 when the , . .'; .
George C. Marshall Space Flight Center received a number of inquiries on"
the metric system and metrication. At that time, information in this field
was not readily available. To alleviate this shortcoming, a decision was made,,
to collect references on all known metric material. The availability and
sources of metric information were to be the guide for the envisioned document
to be compiled in cooperation with the U. S. Metric Association, Inc.., and
the Metric Information Office of the National Bureau of Standards. Since then,
many copies have been distributed especially to the education community. To
keep up with the rapid progress in this field, several editions have been pre- ,
pared. This represents the seventh and last edition in this series.
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"NOTES:
Legal Disclaimer: NASA-MSFC is not responsible for the correctness and completeness of the infor-
mation given in this document. Referencing of persons and organizations producing or selling metric
items, or rendering metric services does not represent endorsement of such persons and organizations.
References of the U. S. Metric Association's "Bibliography of the Metric System," by John T. Milek
and Valerie Antoine, 1968, are included in this document. The U. S. Metric Association has been
authorized to reproduce this document. i • - • •
Since this, document was printed by computer (which does not provide lower case letters), metric sym-
bols used will be given in capital letters even though lower case letters are required in certain.cases.
Most of the referenced publications can be obtained from the Library of Congress, Washington, D. C.
20540. Local libraries, in turn, can obtain publications from the Library of Congress through inter-
library procedures.
Sources for obtaining the items listed in this document are given as abbreviations, at times, to con-
serve space. These may consist of items like "GPO, " "ANSI," "NBS, " "SABS, " CITB," etc. The
abbreviations are explained in the section called "Abbreviations Used," and addresses for the sources
of the items are given in the section called "Addresses for Information. " Headquarters addresses for
professional organizations listed as sources of some items are usually obtainable in directories for
these groups in public libraries. Books can be obtained from libraries by using the call numbers
given on the right-hand margin in Section A.
Additions, corrections and improvement suggestions are invited and will be considered for future
editions. They should be sent to MSFC, Marshall Space Flight Center, Alabama, 35812, Code EE01,
or U. S. Metric Association, Inc., Sugarloaf Star Route, Boulder, CO 80302. The numerous contri-
butions to this document by many persons and organizations are hereby gratefully acknowledged.
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1. ABCtS OF SI* 1974, 16 P., % 2.QO* NATIONAL FLUID POKER AS-
SOCIATION, P.O. BOX 49, THIENSVILLE, WI 53092
2. ABSCHIED VON KcAL UNO AT, OCR *,J DIE UMSTELLUNG OCR HEl- LfiQC3?.H27
ZUNGS-, LUEFTUN6S- UNO KLlMATEcHNlK AUF OJE GESETZLICHEN .
EINHEITEN. (THE FAREWELL TO «CAL AND ATT THE CHANGEOVER OF
. THE HEATING* VENTILATING AND A]R CONDITIONING ENGINEERING
TO SI UNITS). WALTER HAEOER. BERLIN (WEST)* MARHOLD* 1972.
103 P., ILL., DH 8.50. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES* (PHYSI-
CAL MEASUREMENTS* UNITS). ISBN 3-7864-H40-8
3. ACT TO AUTHORIZE THE SECRETARY OF COMMERCE TO MAKE A STUDY Lg; LA*
TO DETERMINE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INCREASED USE
OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES, AN -, PUBLIC
LAN 90*472. METRIC STUDY ACT. APPROVED 9 AUG 68. SEE ALSO:
A METRIC AMERICA - A DECISION WHOSE TIME HAS COME
1. ACT TO AUTHORIZE THE USE OF THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS Lg; LAW
AND MEASURES, AUTHORIZED 28 JU(.Y 1866, AN -. U.S. LAWS,
STATUTES, ETC., 3?TH CONGRESS, CH! 301, 14, STAT 339, LIT- ••
TLE BROWN * CO., 1868. THIS ACT: GIVES THE U.S. ITS FIRST
AND ONLY LEGAL STANDARD OF WEIGHTS AND MEASURES, THE ME-
TRIC SYSTEM. U.S. CONGRESS* CONGRESSIONAL RECORD
5. ACT TO DECLARE A NATIONAL POLICY OF COORDINATING THE IN- L|:LAW
CREASING USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES,
AND TO ESTABLISH A UNITED STATES METRIC BOARD TO COORDINA-
TE THE VOLUNTARY CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM, AN -.
BILL H.R. 8674. 84TH CONGRESS, 1ST SESSION. 8 SEP 75.
6. ACTIVITIES OF THE DIVISION OF QUANTUM METROLOGY. (IMPROVE-
MENT TO PRIMARY STANDARD OF MEASUREMENT ASSOCIATED WITH
INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS). ANNUAL REPORT, I»>1. NATI-
ONAL PHYSICAL LAB*, TEDDINGTQN (ENGLAND). 6<t P«, 73N194SQ*
% 5*25. NTIS
7. ACTIVITIES TO GO METRIC. W. BRIGHT, M. THACKER. STUDENT
WO.RK BOOK* SCOTT, FORESMAN AND CO., 655 CALIFORNIA AVE.,
PALO ALTO, CA 94304
8, ADOPTION OF THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS IN TECHNICAL
REPORTING. RAYMOND L. BISPLINGHOFF. MEMORANDUM. NASA, OF-
FICE OF ADVANCED RESEARCH AND TECHNOLOGY. WASHINGTON, OC.
1-8 JAN 65
9. ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM IN THE ELECTRICAL INDUSTRY;
REPORT, BASIC PROGRAMME AND GUIDE, THE -. 1969. 8 P., (PD
6427), BSI, LONDON. 10 S
10. ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM IN THE ENGINEERING INDUSTRY;
REPORT, BASIC PROGRAMME AND GUIDE, THE -. 1968. 19 P.,
(PD 6424). BSI, LONDON. PRICE; 15 S
A. BOOKS* REPORTS AND PAMPHLETS <CONT.)
lit ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM ]N THE MARINE INDUSTRY; RE-
PORT, BASIC PROGRAMME AND GUIDE, THE -. BSI PD 643Q (WITH
OCTOBER 1970 AMENDMENT AMD 6Q8). JAN 69, 28 P., BSI .LON-
DON. L 1*00* PD 6H3Q/I, DEC 70, L 0*60* (APPENDICES ONLY)
20 S
12, ADOPTION OF THE METRIC SYSTEMS ADVANTAGES AND DISADVANTA-
GES. J.R. BEER. PUBLIC LIBRARY OF SOUTH AUSTRALIA, ADELAI-
DE, AUSTRALIA. 1966, I* P*i RESEARCH SERVICE BIBLIOGRAPHY
SER, *», NO. 72.
13. ADVANTAGES OF THE METRIC SYSTEM. A.J. EDE. BIRMINGHAM Lg:QC9l.E3
(ENGL.) UNIVERSITY. 55 P., HMSQ, H9 HIGH HOLBORN, LONDON
WCIV 6HB. ALSO} METRICATION BOARD, LONDON, 1972* 92 P.
ILL., BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. L 0.55. HMSO. ISBN O-ll-
700183-X. GT, BRIT, METRICATION BOARD
It. AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION ! OF AMERICA', PROJECT ON
METRIC CONVERSION. D.G. SPEYERV, »5 SEP 72* STATEMENT ON
METRIC CONVERSION. (DRAFT). 19 SEP-72. WASHINGTON
-
 :
~; u i
15. AGAINST THE METRIC SYSTEM. HERBERT SPENCER. D* APPLETON,
N.Y., 29 P.I 1906
16. AISI METRIC PRACTICE GUIDE. Si UNITS AND CONVERSION FAC-
TORS FOR THE STEEL INDUSTRY. 1975. AMERICAN IRON AND STEEL
INSTITUTE, 1000 I*TH ST.. NW. WASHINGTON, DC 20036. 35 P.
17. ALL YOU WILL NEED TO KNOW ABOUT METRIC (FOR YOUR EVERYDAY
LIFE). ONE PAGE PAMPHLET! 2 SIZES: 203 X 265 MM AND 408 X
S3t MM. NBS METRIC INFORMATION OFFICE, WASHINGTON, DC
20231
18. AMAZING STORY OF MEASUREMENT, THE -. LUFKIN, P.O. BOX
728, APEX, NC., 2«« P.
19. AMERICA GOES METRIC (PICTURE STUDY). 1971. HO P., S 3*00
NEKOOSA EDWARDS PAPER CO., PORT EDWARDS, WI 51H69
20. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS HANDBOOK, MCGRAW-HILL, 1972
(PAGES 1-8 TO |-|3; USE OF SI UNITS)
21. AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL, t P. LEAFLET. OUTLINES
PURPOSE, POLICIES, BENEFITS OFFERED, BOARD OF DIRECTORS
22. AMERICAN NATIONAL STANDARD METRIC PRACTICE GUIDE. SEE:
ASTM METRIC PRACTICE GUIDE
1- ;
23. AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. CATALOG 1975
2H. AMETRICA (AM£R|CA GOES METR1C). NEKOOSA EDWARDS PAPER CO.,
INC., PORT EDWARDS, WI. 36 P., 9 3.00 DISCUSSION: METRIC
REPORTER, 3<5/6>:2, 21 MAR 75
ICD.NT, I ~ .
25. AMUSEMENTS IN DEVELOPING METRIC SKILLS. ALICE A. CLACK,
CAROL H. LEITCH* MIDWEST PUBLICATIONS CO., INC., P.O. BOX
129, i70o w* MAPLE ROAD, TROY* MI qsosq* ss P*» 1973* s
3.75. DISCUSSION; METRIC REPORTER, amu, 21 FEB 75
26* ANGEWANDTE NORnZAHLEN (APPLIED NORM FIGURES). 8EUTH-VER-
TRIEB, BERLIN
27. ANNUAL REPORT. AUSTRALIA. METRIC CONVERSION BOARD* CAMBER- L£;j9Q5.L3
RA* COMMONWEALTH GflVT. PRINT. OFFICE. REPORT YEAR ENDS 3Q L|:QC92.A8
JUN 73?
20. ANSI'S METRIC PACKAGE:
1. ORIENTATION FOR COMPANY METRIC STUDIES (MECHANICAL
PRODUCTS INDUSTRY), 2ND EDITION, I MAR 70*
2* MEASURING SYSTEMS AND STANDARDS ORGAN IZAT IONSi H5 P«»
3* ISO STANDARD,1000-1973, SI UNITS AND RECOMMENDATIONS
FOR THE USE OF THEjR MULTIPLES AND Op CERTAIN OTHER
UNlTSi
4. GUIDE TO IMPACT OF METRIC USE ON STANDARDS DEVELOPMENT
IN COMPANIES, TRADE ASSOCIATIONS, TECHNICAL AND PRO- '
.,.,. , FESSIONAL SOCIETIESi ,>,
5i AMERICAN NATIONAL STANDARD,, PR A£T ICE GUIDE, Z210.1-1973
(ASTM E3BO-72) ,' '
6* ANTITRUST I MPLI CAT IONS*OF METRIC CONVERSION
AVAILABLE FROM ANSI. S 5.50
29. ANTITRUST IMPLICATION OF METRIC CONVERSION* ANSI 1971* 10
P* * 2*00
30. ANWENDUNG VON SI -EINHEI TEN* (APPLICATION OF SI UNITS).
.DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH, <41S KREFELD li POSTFACH 730.
' WEST GERMANY. DOCUMENT 1110/51, JUL 73. 10 P.
-3'i.-ABPLICAT'lON OF FERTILIZER IN KILOGRAMS PER HECTARE, THE -»
SABS PUBLICATION HP 11
• ' > . . . : " . - t"
32. APPLICATIONS IN MATHEMATICS, COURSE A. JOHNSON, HANSEN, ET
AL* scoTTi FORESMAN AND co., 1970
33. APPLICATIONS Op METRIC SYSTEM INTERNATIONAL* A SELF-LEAR-
NING TRAINING TEXT FOR TECHNICAL READERS. BUTTERWORTH
PRESS, LONDON. PRICE; US P. ALSO: MENTOR TEXTBOOK, 6? WlM-
POLE STREET, LONDON WIM SET. S 1.75
3H. APPLICATIONS OF Si METRIC. METRICATION TRAINING COURSE.
1971. MENTOR, 69 WlMPOLE STREET, LONDON WIM BET, ENGLAND.
«<5 P.
35. APPLIED GEOMETRIC TOLERANCING. SAMUEL J. LEVY* TAD PRO-
DUCTS CORP*, P.O. BOX 25, BEVERLY. MA 01915. 650 P.. RE-
VIEW;, METRIC NEWS, 2<7>:25, NOy/DEC 75
36. ARCHITECT AND THE CHANGE TO METRIC. ANTHONY WILLIAMS AND
BURLES LTD. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (RIBA),
4 JLONDONi 1968, 20 P.I 1969, 2H P. SEE ALSO SAME TITLE SEC-
TION B
A. BOOKS* REPORTS AND PAMPHLETS KONT.>
37. ARMY REGULATION NO. 525-8; USE OF METRIC SYSTEM FOR LINEAR
MEASUREMENT IN UNITED STATES ARMY OPERATION. It MAR 61.
GPO
38. ASME SERIES OF SI(METRJC)
-I- I!
SI* 2!
SI- 3!
SI- H!
SI- 5!
SI- 6!
SI- 71
SI* 8!
ASME ORIENTATION
UNITS - SIXTH EDI
ASME TEXT BOOKLET
ACS. 1975. II P.,
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLET
ASME TEXT BOOKLETSI- 9
Sl-io: ASME STEAM CHARTS
SI-H; ASME TEXT BOOKLET
GUIDES;
AND GUIDE
TION. 1974
SI UNITS
S 3*00
SI UNITS
UNITS
UNITS
UNITS
UNITS
UNITS
UNITS
SI
SI
SI
si
si
SI
FOR USE OF SI(METRIC)
• 32 P.. * 2.00
IN STKENGTH OF MATERI-
IN DYNAMICS
IN THEKMODYNAMICS
IN FLUID MECHANICS
IN KINEMATICS
IN HEAT TRANSFER
IN VIBRATION
IN ENERGY CONVERSION
si UNITS IN AIR CONDITIONING
1971
AND REFRIGERATION
ASME, 3H5 E. ^TH STREET., NEW YORK, NY 10017
39. ASPECTS DE LA METROLOGJE AU Xyitl SIECLE5 CONFERENCE FAJTE L£5 8C89.F8M3
AU PALAIS OE LA DECOUVERTE LE'^ NOVEMBRE i9Si* (ASPECTS OF
THE METROLOGY IN THE I?TH CENTURY: CONFERENCE HELD IN THE
PALAIS DE LA DECOUVERTE ON 6 NOV 51). MACHABEY, ARMANOI
PARIS, UNIVERSITE, 1955
10. ASSUMPTIONS AND CRITERIA FOR A METRIC SYSTEM IMPLEMENTA-
TION. NA67H-991. NORTH AMERICAN ROCKWELL, COLUMBUS, OH
1968
11. ASTM METRIC PRACTICE GUIDE u GUIDE TO THE USE OF si - THE L&;QC9i.A63
INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS), CONVERSION TABLES. E 380-
71> 1971, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, PHI- Lf:QC100*U&6B
LADELPHIA, PA*, AD HOC COMMITTEE ON METRIC PRACTICE* ALSO
IDENTIFIED AS ANSI STANDARD 2210.1-1973* ANSI. S 1.50.
31 P., REFERENCES p. 33-1. SEE ALSO: INSTRUCTIONS OF ASTM
TECHNICAL COMMITTEES ON METRIC CONVERSION
12. ASTM STANDARD £ 38Q. SEE: «ASTn METRIC PRACTICE GUIDE'
13. AT HOME WITH METRIC* HOUSEHOLDER BOOKLET. NEW ZEALAND.
SEE: METRIC REPORTER, 3m:8, 2 MAY 75
11. ATMOSPHERIC DATA FOR PERFORMANCE CALCULATIONS. .ADDENDUM:
HEIGHT IN FEET. DATA IN SI UNITS. ENGINEERING SCIENCE DATA
UNIT, LONDON.
 MAY 72, |3 P.I N72-33599. 251-259 REGENT
STREET, LONDON WlR 7AD
15. ATTITUDES OF GRAPHIC ARTS FIRMS TOWARDS THE METRIC STAN-
DARD. CL1VE A. CAMERON, GRAPHIC ARTS RESEARCH CENTER* RE-
PORT NO. 110., ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, |97I, 13
P., S 2.00, ROCHESTER, NY
16. AUSTRALIAN METRIC MANUAL, THE ., A.H. GODFREY. SYDNEY,
WEST PUBLISHING* 1971* 62 Pt * 2.50. CONVERSION TABLES
1BSN 0-8SS82-0|1-1
A, BOOKS! REPORTS AND PAMPHLETS KONT.I
17. AUSTRALIAN METRIC STANDARDS! LIST OF -. STANDARDS ASSOCIA-
TION OF AUSTRALIA* DOCUMENT 20QOA, MAR 73
18. AUTHORI2IN6 THE SECRETARY OF COMMERCE TO MAKE A STUDY TO LfcSLAW
DETERMINE THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INCREASED
USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES.
1. H.R. REPORT NO. 1291 (TO ACCOMPANY S. 77H), 8»TH CON-
GRESS* 2ND SESSION! 17 FE8 66* U.S. CONGRESS* HOUSE*
COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS. 8 P., GPO(2. H.R. REPORT NO. 33 (TO ACCOMPANY H.R. 313*), 9flTH CON-
GKESS! 1ST SESSION! 6 MAR 67. U.S. CONGRESS. HOUSE*
COMMITTEE QN SCIENCE AND ASTRONAUTICS. 8 P., GpO
H9. BASES OF MEASUREMENT, THE - , REALIZATION OF THE UNITS OF
Si AT THE NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, (BRITISH) MINISTRY
OF TECHNOLOGY, JOHN ISLIP STREET, LONDON S*I
50. BASIC GUIDE TO THE METRIC SYSTEM IN RHODESIA* GOVERNMENT
PUBLICATIONS OFFICE IN BULAWAYO AND SALISBURY, RHODESIA!
GOVERNMENT PRINTERS, SALISBURY, RHODESIA. S 0.25
51. BASIC GUIDE TO THE METRIC SYSTEM IN SOUTH AFRICA. SOUTH
AFRICAN BUREAU OF STANDARDS* CAPE TJOWN, SABS, 1968, 29 P.
52. BASIC GUIDE TO THE METRIC SYSTEM-SI. A.L. LEMARAK, J.P*
C1ARAMELLA* ABBEY BOOKS* P.O. 00X 266! SOMERS, NY 10589*
1975. ORDER NO. 913065. LC CARD NO. 75-25296. ISBN 0-
913768-06*6* « 8.95
53. BASIC MATHEMATICS; METRIC EDITION. BOOKS i, 2 AND 3* SE-
COND EDITION. OLIVER * BOYD, 1969, 9 S EACH
5H, BASIC QUANTITIES AND UNITS OF THE SI. ISO RECOMMENDATION
R 31, PART I-l9*5(E))i 2ND EDITION, 13 P., DEC 65. ISO.
AVAILABLE FROM ANSI
55. BASIC SUES FOR BUILDING COMPONENTS AND ASSEMBLIES. BS
HOII. BSlt LONDON! 1964, 8 P.
56. BASK TRAINING GUIDE TO THE NEW METRICS AND SI UNITS, THE LgJ8C91.SHH
-. ROBERT C* SELLERS * ASSOCIATES! INC.! 131 TULIP AVE.i RgIC:«C9lS167
FLORAL PARKi Ny 11001* 60 P*i » 1*95. 3RD EDITION. 1972. 1»72
ILL,
57. BASIC TRAINING GUIDE TO THE NEW METRICS AND SI UNITS. RO-
BERT C* SELLERS* 61 P. S t.95* NATIONAL TOOL! DIE AND PRE-
CISION MACHINING ASSOCIATION, 93QO LIVINGSTON ROAD, WA-
SHINGTON! DC 20022
58. BEEF CATTLE INDUSTRY AND THE METRIC SYSTEM, THE -. PETER
8, 'ROMALEY, DIRECTOR Op RESEARCH FOR WYE PLANTATION,
4UEENSTOWN, MO 21658. 36 P.t * 1*00
59. BEGRIFFSLEXIKON-DIN (DEFINITION HANDBOOK FOR GERMAN ENGl- R§U: TA368DH86
NEERING STANDARDS) , BEUTn-VERTRI£B, BERLIN, GERMANY.
A. BOOKS, REPORTS AND PAMPHLETS ICONT.)
60. BENDlX CUTTING TOOL HANDBOOK. BEND|X CORP., SOUTH BELOJT,
IL** 348 P., 1972, S 5,00
61. BFA METRIC TASK CARDS* BFA EDUCATIONAL MEDIA, SANTA MO.
NICA, CA., 1972
62. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. (LEGISLATION)
63. BIBLIOGRAPHY OF METRIC STANDARDS, A -* (ISO, IEC, CEE).
1975, 2H P., AVAILABLE FROM ANSI; DOCUMENT SP lib. FREE.
DISCUSSION; METRIC REPORTER* 3(171:2. 22 AUG 75
64. BIBLIOGRAPHY OK THE METRIC SYSTEM. JOHN THEOPH1L MJLEK AND Lg: Z71'
VALERIE ANTOINE* METRIC ASSOCIATION. W AUKEGAN, IL 60085, RgK:|968, 83 P., 1769, I97Q SUPPLEMENTS 6H2
65. BILL TO AUTHORIZE THE SECRETARY OF COMMERCE TO MAKE A STU- LgtLAW
UY TO DETERMINE THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IN-
CREASED USE OF THE. METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES, H.
R. 3136, A -• HON. GEORGE P. MILLER, CHAIRMAN OF THE COM-
MITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS. SIGNED*. It AUG 6B
66. alLL TO DECLARE A NATIONAL POLICY OF CONVERTING TO THE ME- LglLAW
TR1C SYSTEM IN THE UNITED STATES AND To ESTABLISH A NATIO-
NAL METRIC CONVERSION BOARD TO COORDINATE THE VOLUNTARY
CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM OVER A PERIOD OF TEN
YEARS, A -• BILL H.R* 11035* 93RD CONGRESS, 1ST SESSION*
MR* TEAGUE OF TEXAS* 18 OCT 73
67. tjlLL TO ESTABLISH A NATIONAL POLICY RELATING TO CONVERSION L<j
TO THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES, A -.
1* BILL H.R. 170* 93RO CONGRESS, 1ST SESSION* MR. DAVIS,
3 JAN 73
2. BILL H.R. S749. 93RO CONGRESS, 1ST SESSION. MR. TEA-
SUE. IS MAK 73
3. BILL H.R. 10576. <»3RU CONGRESS, 1ST SESSION. MR. TEA-
GUE. 23 SEP 73
t. BILL H.R. 6l5*», RENUMBERED H.R* 867H. 9HTH CONGRESS,
1ST SESSION. MR, TEAGUE, MR, MOSHER, MR. SYMINGTON,
MR* MCCLORV, MR. DOWNING, MR* BELL, MR. FU6IUA, MR.
UK INN, MR. MCCORMACKt MR* FREYt MR. BROWN OF CALIFOR-
NIA, MR. GOLDWATER, MR. MlLFORD, MR. ESCH, MR, SCHEU-
RER, MR. EMERY, MR* OTTINGER, MR. HAYES OF INDIANA,
MR* DODD, AND MR* KRUEGER* 17 APR 75, (METRIC CONVER-
SION ACT 1975, SIGNED 23 DEC 7SJ PUBLIC LAN 94-168}
5. BILL S* 1882* 94TH CONGRESS* 1ST SESSION. MR. INOUyE,
MR* PEARSON* 5 JUN 75
A. BOOKS* REPORTS AND PAMPHLETS CCONT.)
68. SILL TO ESTABLISH A PROGRAM FOR THE UNITED STATES TO CON- Ut
VERT TO THE METRIC SYSTEM, A -.
1. BILL H.R. J2307. '2ND CONGRESS, 1ST SESSION* MR. MC-
CLORY* II DEC 71
2* BILL H.R* 12555. 92NO CONGRESS, 2ND SESSION. MR* MC-
CLORY* 24 JAN 72
3* BILL H.R. 724* 93*0 CONGRESS, 1ST SESSION* MR* MCCLO-
RY» 3 JAN 73
H* BILL H.R. 2350. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION. MR. MC-
cLORYt MR. PICKLE
5. BILL H.R. 2351. 93RD CONGRESS* 1ST SESSION. MR. MC-
CLORY
6* BILL H.R. 5^73. 93RD CONGRESS* 1ST SESSION. MR* MC-
CLORY* 21 MAR 73
•*•••' 49. BILL TO ESTABLISH A PROGRAM FOR THE UNITED STATES TO CON- LC:LAW
VERT TO THE INTERNATIONAL METRIC SYSTEM* A -. BILL H.R.
10720* 93RD CONGRESS, 1ST SESSION. MR. MCCLORY. 3 OCT 73
70. BUL TO PROVIDE A NATIONAL PROGRAM IN ORDER TO MAKE THE Lg:LAW
INTERNATIONAL METRIC SYST£Mf ;THE OFFICIAL AND STANDARD SYS-
TEM OF MEASUREMENT IN THE UNITED STATES AND TO PROVIDE FOR
CONVERTING TO THE GENERAL USE OF SUCH SYSTEM WITHIN TEN
YEARS AFTER THE DATE OF ENACTMENT OF THIS ACT, A -. BILL
S. 2183. 92ND CONGRESS, 1ST SESSION. MR. PELL. 6 AUG 71
71. BILL TO PROVIDE A NATIONAL PROGRAM IN ORDER TO MAKE THE LgJLA*
INTERNATIONAL METRIC SYSTEM THE PREDOMINANT BUT NOT EXCLU-
SIVE SYSTEM OF MEASUREMENT IN THE UNITED STATES AND TO
PROVIDE FOR CONVERTING TO THE GENERAL USE OF SUCH SYSTEM
NlTHIN TEN YEARS, A -•
1* BILL H.R. |23H. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION. MR. TEA-
GUE* MR* MOSHER, MR. MCCORMACK
2* BILL H.R. 2771. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION* MR. BELL.
3* BILL H.R. 5124. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION. MN. FUflUA*
5 MAR 73
H« BILL S. 100* 93RD CONGRESS, 1ST SESSION* MR. PELL, MR,
INOUYE* H JAN 73
S* BILL H.R.
 t9|. 93RO CONGRESS, 1ST SESSION* MR. HECH-
LER. 3 JAN 73
6* BILL s. too* VHTH CONGRESS, IST SESSION* MR* PELL, MR.
INOUYE* IS JAN 75
72. BILL TO PROVIDE FOR THE CONVERSION OF THE UNITED STATES TO L£;LAM
THE METRIC SYSTEM. A -»
1* BILL H.R. H779. 93RD CONGRESS* 1ST SESSION. MR. FRA-
ZER. 27 FEB 73
2* BILL H.R. 0302. 93RD CONGRESS* 1ST SESSION. MR, BL*T-
NIKt 31 MAY 73
73. glLL TO PROVIDE THAT THE SECRETARY OF COMMERCE SHALL CON- L§:LAtt
DUCT A PROGRAM OF INVESTIGATION* RESEARCH* AND SURVEY TO
DETERMINE THE PRACTICABILITY OF THE ADOPTION BY THE UNITED
STATES OF THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES, A -.
BILL H.R. 10329* 89TH CONGRESS, 1ST SESSION* MR. MILLER* 9
AUG 65
A. BOOKS, .REPORTS AND PAMPHLETS ICONT.)
NO,
7*», BOARD'S ANNUAL REPORT FOR 1970/M, THE (AUSTRALIAN METRIC
CONVERSION) -. METRIC CONVERSION BOARD (OF AUSTRALIA)*
75. BRICK GOES METRIC. BRICK DEVELOPMENT ASSOCIATION. LONDON.
1948, 2 P.
76. BRIEF HISTORY AND USE OF THE ENGLISH AND METRIC SYSTEMS OF
MEASUREMENT WITH A CHART OF THE MODERNIZED METR1C 'SYSTEM.
NBS SP 301A» ISSUED 19*8, REVISED 1970. GPO, WASHINGTON.
I SHEET* REISSUED AS: BRIEF HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS
WITH A CHART Of THE MODERNIZED ME/RIC SYSTEM, OCT 1972
77* BRIEF HISTORY QF MEASUREMENT SYSTEMS WITH A CHART OF THE
MODERNIZED METRIC SYSTEM. NBS SP 304A, ISSUED OCT 1972.
3 P., $ 0*25. €PO. (SO CATALOG NO* Cl3.10!301A)
78. B"lTtSH GYPSUM CONVERSION TABLES. EXPORT SALES OFFICE,
flESTFlELD, 360 UPPER SINGLEWELL RD,, GRAVESEND, KENT, £NG«
LAND, 1972
79. BRITISH METRIC CUBE CONVERSIONS FOR SHIPPERS. C. BARNES,
BARKER AND HOWARD LTD., LONOOjN' \ ^
80. BRITISH STANDARDS YEARBOOK 1973*1BRITISH STANDARDS INSTI•
TUTION. LIST Of BRITISH STANDARDS AND BSI PUBLICATIONS
81. BRITISH WEIGHTS EXPRESSED IN LflS. AND KILOS, FROM 1 LB. TO Cg'i 4C89.Q8IS
1000 TONS (AND CONVERSELY). JAMES GALL INGLIS AND R.M.Q.
INGLIS, REV. ED., EDINBURGH, GALL AND INGLIS, |9<«9, 51 P. '
Lg:acioo*us7
NO. 30HA
Lg:QC9l«U57
82. as HANDBOOK NO. 18; METRIC STANDARDS FOR ENGINEERING,
1966, 581 P., |972, (S Si*HO>, BRITISH STANDARDS INSTITU-
TION, LONDON
83. BSI * FOCAL POjNT FOR THE METRIC CHANGE. BSI, LONDON* 3
P., 196S
8t. BUILDING DRAINING PRACTICE. BSI, LONDON, 1969, 70 P. <BS
1192)
85. BUILDING QUANT]T]ES EXPLAINED} Si METRIC EDITION. IVOR H.
SEELEY* LONDON, MACMILLAN, 1969. 299 P.
86. BUILDING REGULATIONS i9&s: METRIC EQUIVALENTS OF DIMEN-
SIONS, THE -* QT. BRIT. MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GO-
VERNMENT*. HMSO, 1968. LONDON* •!& P.
87. BUILDING REGULATIONS I96S! METRIC VALUES: CONSULTATIVE
PROPOSALS, THE -. GT. BRIT. MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL
GOVERNMENT. HM$0. 1969. LONDON. 101 P.
86. BUILDING SITE ORGANIZATION (METRIC). R.S. IMRIE, AI06,
KINGS*AY TECHNICAL COLLEGE, DUNDEE; CROSBY LOCKMOOO AND
SONS, LTD*, 26 OLD BROMPTON ROAD, LONDON, SW 7! 1972
LgJTA368.B77
1966
R| IC:TA3*8B862
REFERENCE 1972
Lg:THl5l.G727
A. BOQ*S i REPORTS AND PAMPHLETS (CONT.)
• 9. BUSINESS MATHEMATICS (WITH METRIC SYSTEM APPENDIX). A COL-
LEGE COURSE* GOSSAGE. SOUTH-WESTERN PUBLISHING CO., CIN-
CINNATI. OH 15227
90. CABLES FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLICATIONS.
AL/METRIC COMPARISON. RIGID AND FLEXIBLE CABLE CONDUCTORS*
RRE OS NO. IOOA. PART OF METRICATION HANDBOOK. RRE
91* CALCULATIONS IN SI UNITS FOR PLUMBING ENGINEERS. THE IN-
STITUTE OF PLUMBING, SCOTTISH MUTUAL HOUSE, NORTH STREET,
HORNCHURCH, ESSEX, RMI| |RU, ENGLAND, J97I
92. CALCULATIONS , IN SI UNITS? STRUCTURAL* CIVIL, HEATING, VEN- Lii THlSl *M13
TILATING, (METRICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY! NO* NO. 2
2>* GT. BRIT. MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND WORKS. 118
P., ILLUSTRATED* HMSO. 1970* I 1*25
93. CAM1NO HAC1A EL SISTEMA INTERNAC IONAL OE UNIOAOES, EL -•
(TOWARD THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS)* WALTER HAEDER,
1961. 92 P. (AS). BEUTH-VERTRIEB, BERLIN* ISBN 3*110-101 at- •'
9* DM *.so* SEE; TOWARD THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS*i ' '• '
9H. CANADA'S APPROACH TO METRIC CONVERSION. METRIC COMMISSION
320 QUEEN STREET, OTTAWA K1A OH&, CANADA
95. CANADIAN METRIC ASSOCIATION PUBLICATIONS:
NO. | ; THE CANADIAN METRIC ASSOCIATION (INTRODUCTION)
NO. z ; THE METRIC SYSTEM IN A NUTSHELL (MAR 7<i)
NO. 3 ; THE SPELLING OF METRIC TERMINOLOGY (APR 73)
NO. 1 ; THE 21*>HOUR TIME SYSTEM
NO. a : METRIC PACKAGING (JAN ?«u
NO* VE: INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF TYPEWRITER KEY-
BOARDS
NO. 11 ; RULES FOR THE USE OF METRIC AND SI UNITS AND SYM-
BOLS (REVISED EDITION, MAR 73)
NO. IS : THE DECIMAL SIGN (MAY 73)
NO. |6 ; INTERNATIONAL PAPER STANDARDS
NO. 17 ; CANADIAN SOURCES OF METRIC SUPPLIES AND EQUIPMENT
NO. ia ; PROBLEMS WHICH SHOULD BE RESOLVED IN PREPARATION
FOR NAT ION- WIDE METRICATION AND ^CANADIAN METRICA-
TION EXPERIENCE'
NO. 20 : THE CELSIUS TEMPERATURE SCALE .
NO. 2| ; BRITISH IDIOSYNCRASIES AND METRICATION !
NO. 22 : METRIC CONVERSION POLICY (JUN 73)
NO. 23 ; GUIDELINES FOR METRIC CONVERSION IN HOSPITALS
(MAY 73)
NO. 21 ; PROGRESS OF METRICATION IN THE U.K.
NO. 25 $ FORCE, PRESSURE AND STRESS IN SI UNITS (APR 74)
NO, 26 : PREFERRED NUMBERS (MAY 71)
96. CASE FOR -RE SPELLING METRE AND LITRE, THE •• THE CASE FOR
-ER SPELLING. AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL. 1 OCT 7*
97. CASSELL'S CONCISE CONVERSION TABLESo SEE; CONCISE CONVER-
SION TABLES
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A. BpoKSt REPORTS AND PAMPHLETS (CONT.J
90. CATALOG 1975. {NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS )•
APR 75. 176 P., ANSI. FREE
99. CATERPILLAR ENGINEERING STANDARDS* CONVERSION - U.S. CON-
VENTIONAL UNITS TO METRIC, i SEP 70. INCHES TO MILLIME-
TRES. JAN 72* CATERPILLAR TRACTOR CO. (ALSO} TOLERANCES)
100. CELSIUS TEHPERATURE SCALE, THE -. ALBERT J. METTLER. CA-
NADIAN METRIC ASSOCIATION, P.O. BOX 35, FONTHILL, ONT.
LOS lEOi CANADA* LEAFLET. CMA PU8L. NO. 20t JAN 7H, REV*
'1* .
101. CHANGE FOR A POUND; A TEACHING GUIDE FOR THE INTRODUCTION Lfi:HG939*S.A&4
OF DECIMAL CURRENCY AND THE ADOPTION OF METRIC MEASURES* . 1970
SECOND REVISED EDITION, GT. BRIT., SCHOOLS COUNCIL, MATHE-
MATICS COMMITTEE, HMSO, LONDON, 1968 AND 1970* 50 P., BlB-
LIOGRAPHY; P. «i8-so* ILLUSTRATED, TABLES. «• s
102. CHANGE FROM POUND AND POUND-FORCE TO KILOGRAM AND NE*TONJ R|lc: 551
DIRECT CONVERSION OF THE ENGLISH-AMERICAN, NON-METRIC
TECHNICAL UNITS INTO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS
(SI), THE -• N. HAEDER* TRANSLATED FROM GERMAN; GERMAN TI-
TLE; DEC SPRUNG VOM PFUND UNO PF^UND-FORCE ZUM KILO&RAMM
UNO NEWTON* DIN MITTEILUNGEN, BERLIN, HI(|2):621-^Mt 1965.
NASA-TM-X-59Q7. 79 P., 13 MAY 66
103. CHANGE TO METRIC IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY* ARE YOU ON ' . ' ' , .
THE CRITICAL PATH ? A GUIDE TO THE PROGRAMMING OF YOUR
CHANGEOVER. THE INSTITUTION FOR THE NATIONAL BUILDING A-
GENCY, 1968. Po 6H2I, PD 6<t22* BSI, LONDON
I OH. CHANGE TO METRIC SIZES IN STEEL BAR REINFORCEMENT* 1968,
6 P., BSI, LONDON. (PRESS INFORMATION 68/169<«9A)
105. CHANGE TO METRIC SYSTEM. BSI PD H555, LONDON. MAY 62
106. CHANGE TO METRjC: A GU|D£ FOR BUILDING CONTRACTORS. NATIO-
NAL FEDERATION OF BUILDING TRADE EMPLOYERS, MAY 1968, LON-
DON, PART i; 10 P*» PART 2: 22 P.
107. CHANGE TO METRIC,* A REFERENCE MANUAL, INSTITUTION OF HEA-
TING AND VENTILATING ENGINEERS, LONDON, 1968
108. CHANGE TO THE INTERNATIONAL SYSTEM (SI), THE *. UNITS OF
ENERGY. NATIONAL CONFERENCE. MINISTRY OF TECHNOLOGY AND
PERA, 1968, HMSO, LONDON, 11 PAPERS
109* CHANGE TO THE METRIC IN THE UNITED KINGDOM, THE -. BRI-
TISH METRICATION BOARD, 1971
110* CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN TH£ CONSTRUCTION INDUSTRY,
MATERIALS* CHANGE. THE -. JOINT STANDING COMMITTEE OF AR-
CHITECTS, SURVEYORS AND BUILDING CONTRACTORS IN SCOTLAND*
GLASGOW, SCOTTISH NATIONAL COMMITTEE OF BUILDING TRADES*
EMPLOYERS* I969i 3 P* (ISSUE NO* 69/1 AND 69/2)
11
A, BOOKS, REPORTS AND PAMPHLETS (CONT.J
lit. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM
QUESTIONNAIRE. PO 5767, BSI,
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY.
LONDON, 3/67
112. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM AND ITS Rjj1C:«C9lBB62
RELATION TO INTERNATIONAL STANDARDS, THE -. PROCEEDINGS OF
CONFERENCE HELD IN LONDON, IH-15 APR 66. BSI, LONDON. 81
P. ' ' ' ;' :
113. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM. REPORT, UfiSQC •'»! «6 "7'3
&T. BRIT., STANDING JOINT COMMITTEE ON METRICATION, MINI-
STRY OF TECHNOLOGY, OEPT. OF TRADE AND INDUSTRY, 1968, 10
P., HMSO, LONDON .
11*», CHANGE TO THE METRIC SYSTEM: A PLAN FOR EQUIPMENT SUPPLIED
BY MEMBERS OF elCAM. BRITISH INDUSTRIAL MEASURING AND
CONTROL APPARATUS MANUFACTURERS' ASSOCIATION, 1969, BICAM,
23-2«» MARGARET STREET, LONDON WIN 7LB
115. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM: PROGRAMME FOR EQUIPMENT RE- LglQC 96.E S
QUIRED BY THE MEMBERS OF ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSO-
- CIATION. ENGINEERING EQUIPMENT USERS'ASSOCI AT I ON, LONDON.
BOOKLET. 1967: 7 P., 1972: 12 P. * » e f ' !
..,,3 , ; • . . . .
116. CHANGEMENT OE LA DEFINITION DU^METRE ET LE ROLE DU BUREAU Lg:QC96.TH5
INTERNATIONAL OES POIDs ET MESURES, LE -. <THE CHANGE OF
THE DEFINITION OF THE METER AND THE ROLE OF THE INTERNATI-
ONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES). TERRIEN, JEAN, I96J,
UN1VERSITE OE PARIS, PALAIS OE LA DECOUVERTE, PARIS, 30 P.
CONFERENCE HELD 26 NOV 61
117. CHANGING TO THE METRIC SYSTEM, BACKGROUND AND PROGRESSi MI-
NISTRY OF TECHNOLOGY, HMSO, LONDON, 1969, 21 P.
118. CHANGING TO THE METRIC SYSTEMj CONVERSION FACTORS, SYMBOLS Lg:QC9l.A58
AND DEFINITIONS. PAMELA ANDERTON, P,H. BIGG. "UH ED. RE- 1972
VISED BY PAMELA ANDERTON AND B. SWINDELLS. LONDON. HMSO ' 1969
1972 (PREV. EDITIONS: 1965« 1966, 1967, 1969). SB P., BIB- Lg:qC86«A5 1967
LIOGRAPHY: P. i9-589 NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, DEPART- LC.:QC9«».A65
- K*MENT'OF TRADE AND INDUSTRY. MINISTRY OF TECHNOLOGY. PEN- 1965
DRAGON. ISBN 0-11-^60029-lS 0-1I-180003-0 U*H:QC86•A51967
119. CHART OF THE MODERNIZED METRIC SYSTEM, A -. SEE: BRIEF
HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS
120. CHEMICAL CALCULATIONS JN S.I. UNITS. ALBERT
EDGE. LONDON, CONSTABLE. 1972. 170 P., ILL.,
fl*09-«»58'«90-7. KHEMISTRY, MATHEMATICS)
VERNON JOHN
L 1.95. ISBN 1972
121. CLEARANCE HOLES FOR METRIC BOLTS. ISO RECOMMENDATION R 273
/1962(E)>, 3 P., SEP 62. ISO. AVAILABLE FROM ANSI
122. CODE FOR THE MEASUREMENT OF BUILDING WORKS IN SMALL DWEL-
LINGS. ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS AND NATIONAL
-
J
' FEDERATION OF BUILDING TRADES EMPLOYERS. SECOND EDITION
(METRIC), 1968, LONDON, AVAILABLE FROM BSI
12
A. BOOKS. REPORTS AND PAMPHLETS ICONT.)
123. COME INSEGNO IL SISTEMA METRICO DECIMALS. (HOW I TEACH THE L|5QC93.C3 .
DECIMAL METRIC SYSTEM). GUERRINO CAVALIERI D*ORO. LA SCUO-
LA, BRESCU. 1952* 39 P*
121. COMMERCIAL WEIGHTS AND MEASURES* STEPHEN L. HATOS* NBS SP
315-3, 109 P., JUL 71, * 1.00 (SO CATALOG NO* C13*10!315-3)
N71-3272Q* GPO. SEE! METRIC AMERICA
125. COMPARATIVE WORLD STEEL STANDARDS. BRITISH STANDARDS IN-
. STITUTION, ioi PENTONVILLE ROAD* LONDON NI 9No. 1975, no
p«, REVIEW; THE MOTOR SHIP, LONDON* 56<66s);i2i* DEC 75
126. COMPENDIUM OF CADlG BIBLIOGRAPHIES: METRICATION, ETC., A Lg;27 111*W1C3
-• CADlG LIAISON CENTRE, REFERENCE LIBRARY, COVENTRY (WAR-
WICKSHIRE), ENGLAND* 1970. 129 LEAVES* SQ/-
127. COMPLETE CONVERSION TABLES, AMERICAN, ENGLISH, AND METRIC Lf.QC9H.C97
MEASURES. FRANCIS CUSSET. BLONQEL LA ROUGERY, PARIS* 1959. 1959
232 P.
128. COMPLETE METRIC SYSTEM WITH THE INTERNATIONAL SYSTEM OF Lg:QC9I.L11
" UNITS (SJ), THE -• A.L. LE MARAlC, JOHN P, CIARANELLA. AB- |973
BEY BOOKS, BOX 266, SOHERS, NY IQ589. 1973. 181 P*, ILL*,
ORDER NO. 9I30Q6. LC CARD NO. 72-97799, ISBN 0-913768-QO-
6* > 8*95
129. COMPOSITION OF FOODS - RAW, PROCESSED AND PREPARED* U.S.
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HANDBOOK NO, 8. CONTAINS ENERGY
MEASUREMENTS IN BOTH KlLOCALORjES AND KILOJOULES
130. cOMPTES RENDUS DES SEANCES DE LA DJXIEME CONFERENCE GENE-
RALE DES POIDS ET MESURES* (PROCEEDINGS OF THE IQTH GENE-
RAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES), GAUTHIER-VILLARS
* CIE, PARIS, i9SH
131. COMPTES RENDUS DES SEANCES DE LA ONZIEME CONFERENCE GENE-
RALE DES POIOS ET MESURES* (TRANSACTIONS OF THE 1ITH GENE-
RAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES)* 6AUTHJER-VILLARS
• CIE, PARIS, I960. AVAILABLE AS NASA TECHNICAL TRANSLATION R|1C:QC8lC7l8
TTF-217, 197 P.. SEP 61. (SEE: TRANSACTIONS •*.). WASHING-
TON. SEE ALSO: DELEGATES OF THE SIGNATORY NATIONS ...
CONFERENCE! PARIS, 11-20 OCT 60
132. COMPUTER PROGRAM PACKAGE FOR METRIC CONVERSION; REFERENCE
MANUAL* RUTH K. ANDERSON, JOSEPH 0. HARRISON. NBS*. JUL 75.
FINAL REPORT. gPO* C13,16;872* COM-7S-10960/3SL. NfiS-TN-
872* 7SH16177* 118 p.
133. CONCEPTS MASS
 A
N0 WEIGHT, THE - , SABS PUBLICATION MP 1
131. CONCISE CONVERSION TABLES, STEPHEN NAFT AND RALPH DE SOLA*
REVISED EDITION BY P.H. BIGG, CASSELL, LONDON, I965* 172 P
13S. CONCISE METRIC CONVERTER, THE - , HERBERT, E*
THE PRENTICE PRESS, LTD., HANTS, ENGLAND
W*, AUG 1969 RgIC: «C9«tH536
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A. BOOKS. REPORTS AND PAMPHLETS CCONT.)
L6JLAW136. CONCURRENT RESOLUTION EXPRESSING THE SENSE OF THE CONGRESS
WITH RESPECT TO THE ADOPTION IN THE UNITED STATES OF THE
METRIC SYSTEM QF WEIGHTS AND MEASURES. H. CON. RES. 389*
92ND CONGRESS, 1ST SESSION. MR. FULTON OF PENNSYLVANIA. S
AUG 71
137. CONFERENCE ON METRIC COMPONENTS. SIR DONALD GIBSON, MPBW
(MINISTRY OF PuBLiC BUILDING AND WORKS). LONDON. 10 PAPERS,
1967
138. CONGRESSIONAL RECORDS ON METRIC SYSTEM. BIBLIOGRAPHY. SEE!
METRIC AMERICA, VOL. 10, P. 291-2* AVAILABLE FROM GPO
139. CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD TRAINING COURSE, JUNE
1969. CITB, LONDON
no. CONSUMERS; A PERSONAL PLANNING READER (FOR YOU AND ME). L
NANCY Z. SPILLMAN* DIRECTOR, CENTER FOR ECONOMIC EDUCA-
TION, ASSOCIATE PROFESSOR OF ECONOMICS, LOS ANGELES TRADE-
TECHNICAL COLLEGE. 315 P., 1975. SECTION X: MAKING IT WITH
METRICS. WEST PUBLISHING CO., SO WEST KELLOGG BLVD.* ST.
PAUL, MN S51Q2. S 7*95. ISBN 0-8299-0065-9. DISCUSSION:
LOS ANGELES HERALD EXAMINER, 17 NOV 75
-r t- '
111. CONSUMER, THE -. B.D. ROTHROCK. NBS SP 3<i5-7, |<«6 P., JUL
71, S 1.25 (SO CATALOG NO. C13,10!3H5-7). GPO. SEE: METRIC
AMERICA
112. CONTRASTS 20. A DEMONSTRATION SERIES ON FINE PRINTING PA-
PERS (WITH EXAMPLES FROM tA METRIC AMERICA* REPORT). GEOR-
GIA-PACIFIC, HOPPER PAPER DIVISION*
113. CONVERSION CARD* (CONSTRUCTION). CITB. (SEE »ADDRESSESt),
PUBLICATIONS MT/9 AND MT/IO. (BRITISH)
111. CONVERSION DE UNlDADES DEL SISTEMA INGLES 0 NORTEAMERICANO L§! QC91.A7
AL SISTEMA METRICO Y VICEVERSA. (CONVERSION OF UNITS OF
THE ENGLISH OR NORTH AMERICAN SYSTEM TO THE METRIC SYSTEM
AND VICE VERSA). ARACIL* JOSE JUAN, SECOND EDITION, MADRID,
NUEVAS GRAFICASi 1958. 158 P.
115. CONVERSION FACTORS AND CONVERSION TABLES. SINGAPORE. ME-
TRICATION BOARD. 1971. (LENGTH, AREA, VOLUME * CAPACITY,
MASS, TEMPERATURE). S |.00 (V. I)
116. CONVERSION FACTORS AND TABLES* J.A.M. GABOURY, MONTREAL*
CANADA* 72 P., t 0*63
117. CONVERSION FACTORS AND TABLES* 0*T* ZlMMERMANi IRVIN LA-
VINE.. 3RD ED,, INDUSTRIAL RESEARCH SERVICES! INC., DOVER,
NH., 1961. 680 P.
118. CONVERSION FACTORS AND TABLES. PART i: BASIS OF TABLES AND
CONVERSION FACTOR. 1959, |10 P. (BSI 3501PART 1). PART 21
DETAILED CONVERSION TABLES. 1962, 291 P. (BSI 350SPART 2).
BSI, LONDON
C6H5
Lg:QC6I.ZS 1961
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A. BOOKS* REPORTS AND PAMPHLETS ICONT.J
119* CONVERSION FACTORS AND WEIGHTS AND MEASURES FOR AGRICULTU-
RAL COMMODITIES AND THEIR PRODUCTS* U.S. DEPT* OF AGRICUL-
TURE, ECONOMIC RESEARCH SERVICE* 87 P., 1965* GPO
iso* CONVERSION FACTORS INTO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS.
ARBEITSGEMElNSCHAFT FU£R R AKETENTECHNI K UND RAUMFAHRT AN
DER UNIVERSITAET STUTTGART* AM BISMARCKTURM 10, 7 STUTT-
GART. GERMANY.
151. CONVERSION FACTORS. BOOKLET. AUTOMATIC ELECTRIC CO.,
NORTHLAKE, IL. I960* CIRCULAR 1?S6 40« 3-60. 21 P.
152. CONVERSION FACTORS. SYLVANIA ELECTRONIC SYSTEMS, WALTHAM,
MA. 10 SYLVAN ROAD, i960* 24 P. SES-402 SM 11-41
153. CONVERSION OF CANADIAN TO INTERNATIONAL METRIC UNITS. CSA
STANDARD Z 234.1., CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, J970
154. CONVERSION OF (jODDARD RANGE AND RATE TRACKING DATA TO ME-
TRIC UNITS, THE •• NASA-GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. JAN
70* N70-3753Q -, , ,
355. CONVERSION OF OPERATIONAL AND PROCESS MEASUREMENT UNITS TO
THE METRIC (Si) SYSTEM. CHAP IS.' SEC 2, MANUAL OF PETROLE-
UM MEASUREMENT STANDARDS, API PUB 2561. 57 P* * 4.00, AME-
RICAN PETROLEUM INSTITUTE, PUBL I CAT I ON SECT I ON , 1801 K ST.
NW, WASHINGTON, OC 20036
156. CONVERSION OF TOLERANCED DIMENSIONS FROM INCHES INTO MIL-
LIMETERS AND VICE VERSA« ISO RECOMMENDATION R 370/ I 964 ( E ) ) ,
II P.I MAY 64. ISO. AVAILABLE FROM ANSI
157. CONVERSION TABLES FOR SI METRICATION. WILLIAM J. SEMIOLI, Lg:QC94.SH5
PAUL BERT SCHUBERT. INpUSTRUL PKESS, INC., 200 MADISON A-
VENUE, NEW YORK* NY 1QQ16* ISO P., ILLUSTRATED* % 1S.QQ*
ISBN 0-8311-1I04-6. DISCUSSION; METRIC REPORTER , 2 ( 1 2 ) : 8 ,
1H JON 7H
158. CONVERSION TABLES FOR U.S. AND BRITISH UNITS AND THEIR ME-
TRIC EQUIVALENTS. HORN * SCHOENBERG. STH REVISED EDITION,
1966. ADLER PUBLISHING CO., C* MANSER, MUENCHEN* GERMANY
159. CONVERSION TABLES OF U.S. A* ANQ BRITISH UNITS INTO METRIC RS. 1C.* UC94C76A
AND VICE VERSA, EUROPEAN TECHNICAL COVERAGE, INC.t NEW
YORK, NY» H7 P,
160. CONVERSION TABLES, GENERAL* IBM* SJNOELF INGEN* DOCUMENT
C-H 0-1015-001. JUN 68. 127 P*, GERMANY
161. CONVERSION TABLES. INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION SPECI-
AL COMMITTEE ON CONVERSION TABLES* i«»6i
162. CONVERSION TABLES* NflS MISC* PUBLICATION 233* FEB 63* GPO
163. CONVERSION TABLE* I NCH.MILL IMETER. IBM, S INDELF I NGEN* DO-
CUMENT C-H 0-10lS-002i REVISION I* FEB 68* GERMANY
15
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UH. CONVERSION TABLE. METRIC TON, QUINTAL, KILOGRAM TO POUNDS.
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE,
WASHINGTON, OC. 1957. 25 OR 6H P., GPO
165. CONVERSION TO METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT. BIBLIOGRAPHY L|i : Z I 009. S73
COMPILED BY A. GREBNEFF, ADELAIDE, STATE LIBRA** OF SOUTH .SfKjES.q NO.132
AUSTRALIA, I97Q, 69 P*
166. CONVERSION TO METRIC SYSTEM. HEARING BEFORE THE COMMITTEE LfitLA*
ON COMMERCE* U.S. SENATE.
1. 88TH CONGRESS, 2ND SESSION, ON S. 1278. 7 JAN 6H, 66
P., |96H. GPO . c
2. 89TH CONGRESS. 1ST SESSION, ON S. 77«». I *» JUL 65, 68
P., 1965. GPO
167, CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES. Lt^LA*
HEARINGS BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH, AND
DEVELOPMENT OF THE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS,
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION, 19-22
 (;
MAR, 9-10 MAY 73. 665/671 P«, 73D3Q?22. GPO
168. CONVERSION - U.S. CONVENTIONAL TO METRIC. CATERPILLAR EN-
GINEERING STANDARD B^O, 1 SEP 7fl»jCATERP ILLAR TRACTOR
CO., EAST PEORIA, IL
169, CONVERSIONES METROLOGICAS ENTRE LOS SISTEMAS NORTEAMERICA- LfL:QC9H.636
NO, INGLES, METRICO DECIMAL, CEGESIMAL V GlORGI. 10.000 IN.
TERCONVERSIONES, 320 TABLAS. METROLOGICAL CONVERSIONS BET-
WEEN THE AMERICAN, ENGLISH, METRIC DECIMAL, CEGESIMAL AND
GIORGI SYSTEMS. 10.090 INTERCONVERSIONS, 320 TABLES*. BEIG-
BEDER ATlENZA, FEDERICO, MADRID, 1952, PRINCETON UNIVERSI-
TY LIBRARY, A53-4»B66, 765 P.
170, COOKERY AND METRIC CONVERSION. AUSTRALIA'S METRIC CONVER-
SION BOARD, COOKERY SECTOR COMMITTEE. 18-2'« CHANDOS ST.,
ST. LEONARDS 2Q65, N.S.W., AUSTRALIA. DISCUSSION: METRIC
REPORTER, 2<10>;8. 17 MAY 7H
171. COST OF CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. NATIONAL EDUCA-
TION ASSOCIATION RESEARCH DIVISION, SEP 70
172, CO-ORDINATION OF COMPONENTS FOR EDUCATIONAL BUILDINGS, THE
- , DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE. (BUILDING BULLE-
TIN H2), 1968, t2 P., HMSO, LONDON '
173| CO-ORDINATION OF COMPONENTS IN HOUSING: METRIC DIMENSIONAL
FRAMEWORK. MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT. HMSO.
1968, <H P. (DESIGN BULLETIN I6>
174*. CO-ORDINATION OF DIMENSIONS FOR BUILDING. 1965. ROYAL IN-
STITUTE OF BRITISH ARCHITECTS, 66 PORTLAND PLACE, LONDON
* IN HAD
175, CO-ORDINATION OF DIMENSIONS IN BUILDING COMPONENTS AND AS*
SEMBL1ES. 1966, BRITISH STANDARD HOI1. BSI
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176. CO-ORDINATION OF DIMENSIONS IN BUILDING: STEPS TO BASIC
SPACES FOR BUILDING COMPONENTS. 1968, BSI PD 6246, LONDON
177. CRAFTHEN'S POCKETBOOK (METRICATION IN THE CONSTRUCTION IN- L|<THI Si*M43
' OUSTRY, NO* 31)* GT. BRIT* MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND, NO*
"WORKS, 1970, HMSO, LONDON, 80 P., S/-
178. CRIMP AND BRUGES TABLES AND DIAGRAMS FOR USE IN DESIGNING
SEWERS AND NATE* MAINS. METRIC EDITION. CRIMP AND W.E. BRU-
GES. LONDON, MUNICIPAL PUBLICATIONS co. LTD. 1969. m P.
179. CUTTING TOOL HANDBOOK. BENDIX INDUSTRIAL TOOLS oiv., BEN-
oix CORP., SOUTH BELOIT, IL 6ioao
180. DATA AND INFORMATION ON ISO METRIC BOLTS AND NUTS* BRITISH
BOLT, NUT, SCREW AND R{VET FEDERATION. 69 HARBORNE ROADt
EOGBASTON, BIRMINGHAM BIS 3AN, ENGLAND
181. DATA BOOK* (SI UNITS)* THE INSTITUTE OF PLUMBING, SCOTTISH
MUTUAL HOUSE, NORTH STREET, HORNCHURCH, ESSEX R M t l |RU,
ENGLAND. L 3.SO
182. DECIMAL CALCULATIONS. PROGRAMMED LEARNING TEXT. CITB. (SEE
'ADDRESSES* J. 1969. REF. MT/8. (BRITISH)
183. DECIMAL COINAGE AND THE METRIC SYSTEM! SHOULD BRITAIN Lg ; 8C89.G8B7
CHANGE ? A JOINT REPORT OF COMMITTEES FROM THE BRITISH AS-
SOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND THE ASSOCIA-
TION OF BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE* BUTTERWORTHS SCIEN-
TIFIC PUBLICATIONS, LONDON, I960, 107 P., BUTTERWORTH.
INC., 7235 WISCONSIN AyE., WASHINGTON, DC
18H. DECIMAL METRIC SYSTEM* ALFRED PEROT. TYPOGRAPHIC PLON-
MOURRIT ET CIE, 8 RUE BARANCIERE, PARIS, 12 P*, 19|S
185. DEC-MET READY RECKONER, THE - , E««* HERBERT, DEC-MET CAL-
CULATORS LTD. , i97i, ENGLAND
186. DELEGATES OF THE SIGNATORY NATIONS OF THE METER CONVEN-
TION. NASA* TRANSLATED FROM 'COMPTES RENDUS OtS SEANCES DE
LA ONZIEME CONFERENCE GENERALC DES POIDS ET MESURES', PA-
RIS, 11-20 OCT 60. P. 3-9. N71-71280. NASA-TT-F-8366 1 10 P.
WASHINGTON, oc. FEB 63. SEE ALSO; COMPTES KENDUS DES SEAN-
CES ...
187. DEPARTMENT OF DEFENSE* LEJGHTON S. LOMAS, LOUIS £.
COORDINATOR* NBS sp 3^5-9. 125 P*. JUL 7i, s 1*25 (so CA-
TALOG NO. CI3*lOl3tS-9). N7I-3272I* OPO* SEE: METRIC AME-
RICA
188. DERIVED SI UNITS - FOR TECHNICAL STAFF. PROGRAMMED LEARNING
TEXT, CITB 1969i REF. MT/7
189. DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDES FQR METRIC HOUSING IN BRICK.
BRICK DEVELOPMENT ASSOCIATION* LONDON, 1969, 2 VOLUMES
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190, DESIGN CHARTS FOR METRJC RANGE OF STEEL BULB FLATS, BRI-
TISH SHIP .RESEARCH ASSOCIATION, 2* P.t WALLSEND, ENGLAND
191, DESIGN ENGINEERING GUlDEi METRlGRAMS, LONDON DESIGN ENGI-
NEERING, 1968, 69 P,
192, DESIGN OF LOADflEARING BRICKWORK IN SI AND IMPERIAL UNITS, LS*TAA79.TH8
WALTER THORLEY, HEINEMANN, LONDON, 1970. IB? P*. ILLUSTRA-TED
193, DESIGN PARAMETERS FOR TOROIDAL AND BOBBIN MAGNETICS, (ME-
TRICATION DATA FOR TRANSFORMERS), W.T. MCLYMAN, JET PRO-
PULSION LABORATORY, |39 P., NASA-CR-133932* 73B10HS9* A-
VAILABLE FROM NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE* S 9.(CONVERSION TABLES, MAGNETIC CORES, TOROIOS, TRANSFORMERS,
ELECTRIC COILS, ELECTRICAL MEASUREMENTS)
19*, DETERMINATION flF THE ISSUES OF A CONVERSION TO THE USE OF
THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES AND AN ANALYSIS OF "'^ '
THESE ISSUES FOR BIAS ON THE PART OF GOVERNMENT AND INDU-
STRIAL PUBLICATIONS, A „. ROBERT W FORRESTt JAMES F. RO- '
GERS II, AIR FORCE INST, OF TECH^WRIGHT-PATTERSON AFBi
OH. i M.S. THESIS. AUG 73. l27/r3'3-P.» REPORT* SLSR-13-73B*
7HNI6169. AO-769 192 3!-
195, DICTIONARY OF ENGLISH WEIGHTS AND MEASURES,; FROM ANGLO-SA
XON TIME TO THE NINETEENTH CENTURY* RONALD EDWARD ZUPKO.
UNIVERSITY OF (WISCONSIN PRESS, MADISON, NI. 1968. 22H P.,
BIBLIOGRAPHY: p. I9S-22H
196, DICTIONARY OF SCIENTIFIC UNITS, INCLUDING DIMENS I ONLESS
NUMBERS AND SCALES, A -* H.G. JERRARD, D,B. MCNEIL. 1963.
CHAPMAN AND HALL, LONDON
»»7, O.ICTIONNAIRE UNIVERSAL DES POIoS ET MESURES, ANCIENS ET
MODERNES, NONTENANT DES TABLES DES MONAlRES DE TOUS LES
PAYS, (UNIVERSAL DICTIONARY OF ANCIENT AND MODERN WEIGHTS
AND MEASURES INCLUDING TABLES OF CURRENCIES OF ALL COUN-
TRIES I • HORACE OQURSTHER. BRUSSELS, HAYEZ. «oi P.I
Lgjucez.ze
: QC82J56
198, DIMENSIONAL CO-ORDINATION FOR BUILDING. DC*»i DC5» DC6. OC7
DCB, DCIQ. MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND WORKS, 1967-9,
HMSO, LONDON
199, DIMENSIONAL CO.ORDI NAT I ON IN BUILDING: ESTIMATE OF TIMING
FOR BSI WORK. |967, 7 P. (PO 62H9)| BSJ, LONDON
200, DIMENSIONING AND TOLERANCING FOR ENGINEERING DRAWINGS.
ANSI STANDARD Y H.S. 1966. ANSli NEW YORKi NY,
201, DIMENSIONING AND TOLERANCING OF MECHANICAL ENGINEERING
DRAWINGS (DUAL DIMENSIONING), CANADIAN STANDARD CSA B78.2
202, DIMENSIONS AND COMPONENTS FOR HOUSING WITH SPECIAL REFE-
RENCE TO INDUSTRIALISED HOUSING* MINISTRY OF HOUSING AND
LOCAL GOVERNMENT, DESIGN BULLETIN NO, 8, HMSO 1963
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203* DIN STANDARDIZATION IN GERMANY, GERMAN STANDARDS ASSOCIA-
TION (DNA). 0-|91. 12 P., 1966
20«»* DIRECT READING TWO.NAY METRIC CONVERSION TABLES, INCLUDING LC. J QC9H.BS3
CONVERSIONS TO THE INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS. ALFRED
JOHN BIGGS, SIR ISAAC PITMAN AND SONS LTD* LONDON, 1969
NEK YORK, 100 P*» 10 S
205. DISCOVER ... WHY METRICS. J.C* SHERWOOD. SWANI PUBLISHING
CO., BOX 2HB, ROSCOE, IL 61073. 65 P., S 3*00* BOOK CON-
TAINS SI FUNDAMENTALS, AS DESCRIBED IN THE FILM BY THE
SAME NAME
206. DISCUSSION OF UNITS, UNIT SYMBOLS AND ABBREVIATIONS FOR
USE AT AEROPLANE AND ARMAMENT EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT,
BOSCOMBE DOWN (ENGLAND). KATHLEEN RICHARDSON. 29 P., 9 SEP
70. REPORT? AAEE-TECH-M25. N7I-2H163. AD-719-979.
207. DISTANCE IN KILOMETERS. SABS PUBLICATION MP3
208. DOUZE NOTRE DIX FUTURj ESSA;I; SUR LA NUMERATION OUODECIMALE L^QAHI.EB
CT UN SYSTEME HETR1QUE CONCORDANT:. (OUR TEN-FUTURE IS
TWELVE) ESSAY ON THE OUOOECIMALfNUMBER ING SYSTEM AND A
CORRESPONDING METRIC SYSTEM). JEAN ESSlG, PREF. DE ALBERT
CAQUOT, PARIS, DUNQD, 1955, 165 P*
209. DRAFTING MANUAL* SECTION II! METRIC SYSTEM. NASA-GEORGE C«
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER, I JUN 66, 25 MAR 70* 25 P*
210. DRAFTING STANDARD* AMERICAN NATIONAL STANDARD YI4.5-1973.
(AN INDUSTRY STANDARDIZATION DOCUMENT ON DIMENSIONING AND
TOLERANCING ENGINEERING DRAWINGS AND RELATED DOCUMENTATION
PRACTICES - DUAL DIMENSIONING). AVAILABLE FROM ANSI
211. DRAINAGE DETAILS IN Si METRIC* E* LESLIE WOOLLEY* 2ND ED., LftiTH662S.W66
LONDON, NORTHWQOD PUBLICATIONS LTD., 1971. HS LEAVES. ILL, |97I
BIBLIOGRAPHY. .
212. DUAL DIMENSIONING PRACTICE. INTERNATIONAL HARVESTER CO.
DOCUMENT ASAP. 12 P., MAR 69
213. DUAL DIMENSIONING. GENERAL MOTORS CORPORATION'S STANDARD.
(DARREN, MI. 9 P., AUG 71
2it. DUAL DIMENSIONING* SAE STANDARD j 390. SAE, a p. 1971
215. ECHELLES DE CONVERSION DES UNITES ANGLO-SAXONNES EN UNITES L6JQC94.a<<
METRIQUES. (CONVERSION TABLES OF ANGLO-SAXON UNITS TO ME-
TRIC UNITS). BERNOTi JEAN. PARIS* DUNODi l950t t6 P.
216. ECONOMIST GUIDE TO HEIGHTS AND MEASURES, THE -, ECONOMIST,
196H
217. EDUCATIONAL MATERIAL FOR METRIC WORKSHOP, STUDY GUIDE(WORKBOOK). K.C. MUHLBAUER. METRIC COMMITTEE, UNIVERSITY
OF MISSOURI EXTENSION DIV., ROLLA, MO 65101
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218. EDUCATION* BERQL D. ROBINSON* NBS SP 315-6• 209 P., JUL 71
$1*25 (SO CATALOG NO* CI 3.10;3^5-6). GPO* SEE; METRIC
AMERICA
219. EDUCATOR'S GUIDE TO TEACHING METRICATION, AN -. 8 P. BOOK-
LET. CONSUMER INFO SERVICES, SEARS, ROEBUCK AND CO., CHI-
CAGO. IL 606&H. D/703* 197H. FREE. REVIEW; METRIC REPOR-
TER, 2(23>:6-8. 15 NOV 7<i
220. EINHEIT BAR FU£R DRUECKE, SPANNUNGEN UNO FESTIGKEI TEN, DIE
-• (THE UNIT «BAK' FOR PRESSURE, STRAIN AND STRENGTH MEA-
SUREMENTS). HALTER HAEDERt N. LUDWIG. 2 P. (A<O, SPECIAL
PRINT FROM DIN-MITT. H, 8/9 1963. BEUTH VERTRIEB, BERLIN.
ORDER NO. 10328* DM 0*60
221. EINHEITEN UNO GROESSENARTEN DER NATURWISSENSCHAFTEN, UNITS U£;OCyl.P32
AND DIMENSIONS OF SCIENCE, ERNA PADELT AND HANS&EORG LAPOK.
TE, SECOND EDITION, |967, FACHflUCHVERLAG, LEIPZIG, 382 P.,
BIBLIOGRAPHY; p, 366-9, ILLUSTRATED. DM 14.00
222. EINHEITEN, GRO£SSEN, GLEICHUNG£N UNO IHRE PRAKTISCHE AN-
WENDUNG. UNITS, DIMENSIONS, EQUATIONS AND THEIR PRACTICAL
APPLICATION, HfcNS FOERSTER,SLEiPlIG, FACHBUCHVERLAG VEB,
1968, GERMANY. BASED ON THE AUTHOR'S PAMPHLET, ISSUED
1961, ENTITLED; DIE GESETZLICHEN EINHEITEN UNO IHRE PRAK-
TISCHE ANNENDUNG. 216 P*, BIBLIOGRAPHY; P. 206-9
223. EINHEITEN, MASSSYSTEME, SI, MIT 5 TAB. (UNITS, MEASURE-
MENT SYSTEMS, SU WITH & TABLES). DIETRICH BENDER, ERNST
EGON PIPPIG. BERLIN. AKADEMIE-VERLAG* 1973. 236 P*, BIB-
LIOGRAPHY; P* 216- 225. 12.50 M. (MATHEMATICS, PHYSICS)
Lg;QC91.F6H
22H. ELECTRIC UNITS AND STANDARDS.
CAL LABORATORY. HMsO, )970
P. VIGOURfcUX, NATIONAL
225. ELECTRICAL ENGINEERING UNITS AND CONSTANTS (POCKET CARD).
NBS SPECIAL PUBLICATION 368 (1972)* S 0*10 EACH* OR S fa. 25,
PER 100* (SO CATALOG NO* CI3«tO«368l* GPO
226. fcLECTRlCUN'S HANDBOOK! SECTION 2-CHANGlNG TO METRIC* NATI-
ONAL INSPECTION COUNCIL FOR ELECTRICAL INSTALLATION CON-
TRACTING, 1969, LONDON
227,
228,
ELECTROMAGNETISM AND ELECTROSTATICS USjNQ
NOLFGANG FRIEDRICH ARCHENHOLD. EDINBURGH,
1969, 161 P.
S.I* UNITS*
OLIVER AND BOYD,
ELEMENTS OF QUANTITY SURVEYING.
NlLLIS* *-TU rn - I <MJnnic t-oncfiv
ARTHUR J.
ED,, LONDON, CROSBy LOCKWOOO,
WILLIS
1969.
AND C.J
P*
229. ELSEVIER'S LEMCON OF INTERNATIONAL AND NATIONAL UNITS! L£;aCB2.t37
ENGLISH/AMERICAN, GERMAN, SPANISH, FRENCH, ITALIAN, JAPA- RS.IC
NESE, DUTCH, PORTUGUESE, POLISH, SWEDISH, RUSSIAN* W.E*
CLASON, ELSEVUR PUBLISHING CO, NEW YORK, I96H. 75 P.
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290. ENGELSE-AMERIKAANSE EN METRISCHE MATEN, ONDERLINGE VERH.AU- L& : 9,C9«» ,ES7
OIGEN, OMREKENfiETALLEN. (ENGLISH-AMERICAN AND METRIC MEA-
SUREMENTS, DIGESTS, CONVERSION NUMBERS), WED. J. AHRENQi
MUTUAL PUBLISHING HOUSE SCIENTIFIC PUBLISHER. AMSTERDAM*
19HS. 36 P.
231. ENGINEERING AND THE METRIC SYSTEM - A HANDBOOK FOR ENGjNEE-
RING PERSONNEL. A.B. DICK CO.. CHICAGO, IL., 1972* SB P. .
232. ENGINEERING DRAWING AND GRAPHIC TECHNOLOGY. T. FRENCH AND
C« VIERCK. MCGRAW HILL, INC. (METRIC DIMENSIONING)
;
 . . . • • . •' k •.
233. ENGINEERING ORA*ING PRACTICE, 196<», BRITISH STANDARD BS 308
BSI, LONDON
23H. ENGINEERING MEASUREMENTS. B.A. BARRY. JOHN WILEY AND SONS,
N.Y., 1961 i :'.:J ' . . . . . . .
235. ENGINEERING QUANTITIES AND SYS.TEMS' OF UNITS. RHYS LEWlSi Lg:QC88.LS3
NEW YORK, HALSTED PRESS DIVISION, J. WILEY, |972. 166 P.
ISBN 0-470-S3377-3
236. ENGINEERING STANDARDS* ROBERT D. STIEHLER. NBS SP
2S7 P., JUL 71, S 2.00 (SD CATALOG NO. CJ 3. lOt 3H5- 1 I » •
N71-32396*. GPO. SEE: METRIC AH£RICA
237. ENGINEERING TOLERANCES, H.G, CONWAY. PITMAN, LONDON. 1966 R§ I C I T A368C767
238. ENGINEERING UNITS AND PHYSICAL QUANTITIES. H.S. HVISTEN- Lg.:«C88.H:9
OAHL. LONDON, MCMILUAN, I96H R| 1C 5 QC88H989
239. ENGINEER'S GUIDE TO MODERN INT£RNAT IONAU UNITS OF MEASURE- ...
MENT FOR ROTATING MACHINERY. (BULLETIN Q *»9, 39 P.). FREE.
HALTER KARGER, ELLIOTT CO., DIVISION OF CARRIER CORP.,
JEANNETTE, PA lS6'M. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3(I3)!8.
27 JUN 7S. MECHANICAL ENGINEERING, AUG 75, P. SH
2HO. ENGLISH TRANSLATION OF GERMAN STANDARDS. 1973. DEUTSCHER
NORMENAUSSCHUSS (DNAI* BEUTH-VERTR I EB GMBH, BERLIN
2HI. ENGLISH TRANSLATION OF GERMAN STANDARDS. 1975. DEUTSCHER
NORMENAUSSCHUSS E*V. (DNA). AVAILABLE FROM: BEUTH VERLAG
.GMBH, BERLIN 3fl» BURGGR AFENSTR ASSE H»7. FREE
2H2, ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE UNITS PROBLEM. JOHN CAREY Lfi J QC89.U5BH5
BELLAMY, UNIVERSITY OF WYOMING, LARAMIE, NATURAL RESOURCES
RESEARCH INSTITUTE. INFORMATION CIRCULAR NO. 68, FEB 71,
33 P., N71-3HHJ3
2H3. EQUIVALENT MEASURES IN THE METRIC, CANADIAN, BRITISH, AND L| : QC88.L.H4*
AMERICAN SYSTEMS, THE »• ENGLISH AND FRENCH. WILFRID LEBEL,
CENTER FOR PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY, MONTREAL, CANADA, 1961
92 P.
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214. ESPRIT ET BON USAGE DU SYSTEME METRIQUE. (SPIRIT AND 6000 Lg;QC9l*D27
USE OF THE METRIC SYSTEM), MAURICE DANLOUX-OUMESNILS, PA-
RIS, LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BERANGER, 1965, 189 P., BIB-
LIOGRAPHICAL FOOTNOTES
245. ETUDE CRITIQUE DU SYSTEME METRlQUE. (A CRITICAL STUDY OF Lg5QC9l.D2fl
THE METRIC SYSTEM). MAURICE OANLOUX-DUMESNILS, PARIS, GAU-
THIER-VILLARS, 1962, 412 P., INCLUDES BIBLIOGRAPHY. SEE
*THE METRIC SYSTEM;
 A C RITICAL STUDY OF ITS PRINCIPLES AND
PRACTICE*, AND 'RATIONAL AND INTERNATIONAL1
246. EVERYBODY'S READY RECKONER AND BOOK OF TABLES. MANCHESTER, Lg;HF571&.G7E9
THOMAS HOPE AND SANKEY HUDSON LTD* 1969. 80 P*
247. EVERYDAY METRICS, BOOK 5 (11*14). ARTHUR D. FEARON. 1974.
WILLOW HOUSE PUBLISHERS* 111 N. SAN JOAQUIN ST., STOCKTON,
CA 95202* 32 P.t * 2*&C ~
248. EVOLUTION OF (HEIGHTS AND MEASURES AND THE METRIC SYSTEM.
WILLIAM HALLOCKi HERBERT T. WADE. MACMIULAN, N.Y., 304 P.,
1906 "•
249. EXECUTIVE'S GUlDE TO PLANNING TRANSITION TO THE METRIC-SI L£;flC92.U5tS4«|
SYSTEM, THE *. ROBERT C. SELLERS * ASSOCIATES, INC.* 131
TULIP AVE*, ?LQRAu PARK, NY ilOOt* 248 P., ILL., * U*SO,
1973, ILL*
250. EXPERIENCES IN THE METRIC SYSTEM. HERBERT N* JOHNSON* MAR-
THA j. ROBERSON* PAUL S* AMEOON AND ASSOCIATES, INC., 4329
NICOLLET AVE. SOUTH, MINNEAPOLIS, MN &S4Q9. 67 P** » 2*75.
REVIEW; AMERICA* METRIC JOURNAL* 3(i>:4S-49. JAN/FEB 7S*
METRIC REPORTER* 3<4)!6i 21 FEB 75
251. EXPLORING METRICS (WORKBOOK )• F*D* MARK* 1975* 9 2.40*
GLOBE BOOK CO*, 175 FIFTH AVE«, NEW YORK, NY 10010
252. EXPLORING THE METRIC SYSTEM* L.G. MARSH. A*C BLACK, LONDON,
1969, (CHILDREN'S TEXT), 50 P*, 4 S. 90.
253. EXPLORING THE METRIC SYSTEM. USING THE METRIC SYSTEM. AL-
BERT F* KEMPF, THOMAS J* RICHARDS. LAlDLAW BROTHERS, RIVER
FOREST, IL 603Q5. PALO ALTO* CA* 1973. S 0.45. WORKBOOK
254. EXPRESS METRIC TO BRITISH CONVERSION TABLES, THE -, J* GALL
INGLIS, GALL AND INGLIS* 1971
255. £.M.*D. METRICATION REFERENCES. SEE: METRICATION REFEREN.
CES, £, M. AND D. -.
256. FACE TO FACE WlTH METRICATION. REPORT OF BSI STANDARDS CON-
FERENCE. 22-23 SEP 69* 125 P.* BSI* LONDON
257. FACTS AND FIGURES ON FASTENERS. DAVIS + TIMMINS* 1972.
ENGLAND
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258. FARM BUILDINGS POCKETBOOK IN METRIC* SOME USEFUL ADVICE Lg : TH«»9 1 6 ,G7
GIVING STANDARDS, DIMENSIONS AND DATA IN METRIC FOR THOSE 1971
INTERESTED IN THE DESIGN OF FARM BUILDINGS. GT. BRIT. MI-
NISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD* 1971* 95 P*,
ILL., L 0*22. ISBN Q-t1-211008-1. HMSO
259. FEASIBILITY OF ADOPTING THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND
MEASURES* CONGRESSIONAL RECORDS - SENATE. 10 OCT 63, P*
18207-18211
260. FEDERAL BASIS FOR WEIGHTS AND MEASURES, THE -« RALPH W.
SMITH. (A HISTORICAL REVIEW OF FEDERAL LEGISLATIVE EFFORTS
AND ADMINISTRATIVE ACTIONS IN WEIGHTS AND MEASURES). 23
P*, S JUN 58, NBS CIRCULAR C 593. GPO. % 0*30
261. FEDERAL DIRECTOR OF WEIGHTS AND MEASURES. SAMUEL S. DALE.
AUTHOR* BOSTON, 2H P., 1921
262. FEDERAL GOVERNMENT; C I V I L I A N AGENCIES. ROY E. CLARK AND J.
M. TASCHER. NBS SP 3*»s-2, 321 p., JUL 71, $ 2.25 <so CATA-
LOG NO. Cl3.lO;3HS-2). N71-32749. GPO. SEE! METRIC AMERICA
,263. FIRST ANNUAL R£POKT FOR YEAR 1970-1971, AUSTRALIAN METRIC
CONVERSION BOARD, PARLIAMENTARY PAPER NO. 260, COMMONWEALTH
GOVERNMENT PRINTING OFFICE, CANBERRA, AUSTRALIA, 1972
26t. FIRST BOOK OF MEASUREMENT, THE -• SAM AND BERYL EPSTEIN.
FRANKLIN WATTS, INC., NEW YORK, NY. I960
265. FIRST STEPS IN PRACTICAL NUMBER WORK; METRIC EDITION. E.M.
MOTT, 1972. INTERNATIONAL PUBLICATIONS SERVICE*
266. FITTERS* AND PLUMBERS* REFERENCE CARD. 2ND. ED., CITB.
(SEE 'ADDRESSES')• PUBLICATION 8/3. (BRITISH)
267. FOR GOOD MEASURE; COMPARE METRIC AND CUSTOMARY UNITS* (IS
CM PLASTIC POCKET RULER). NBS SPECIAL PUBLICATION 376, DEC
72. GPO. S 0.25. SO CATALOG NO. C13*10:376
268. FORD AND THE METRIC SYSTEM* REPORT NO. !.* MEASURING SYS-
TEMS AND THEIR HISTORY, 26 P.. 1966. REPORT NO. 2: WORLD-
HIDE USE OF MEASURING SYSTEMS, 29 P., 1967. FORD MOTOR CO.
DETROIT, MI.
269. FOREIGN WEIGHTS AND MEASURES OF AGRICULTURAL PRODUCTS,
WITH FACTORS FOR CONVERSION TO U.S. AND METRIC UNITS* U.S.
OEPT. OF AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. 63 P.,
1957, GPO. WASHINGTON
270. FOREST PRODUCTS IN TERMS OF METRIC UNITS. A. BINEK* 96 P.,
A* BINEK, P.O. BOX 7, WESTMOUNT* QUEBEC, H3Z, CANADA. DIS-
CUSSION: METRIC REPORTER, 3(3);3, 7 FEB 75
271. FOUR PAPERS ON METRIC CONVERSION. NBS. 20 P.* FREE. NBS
METRIC INFO OFFICE. SEE: METRIC REPORTER, 3t3)J6, 7 FEB 7««
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272. FOURTEEN SYSTEMS OF UNITS, THE -. W.R. VARNER. OREGON STA-
TE COLLEGE COOPERATIVE ASSOCIATION. CORVALLlS, OR., 1948
273. FUN KITH METRIC MEASUREMENTS. BETTY LONG, CAROL *UTTE. AC-
TIVITY BOOK FOR GRADES 3-6. 8H P., TEACHERS' EXCHANGE OF
SAN FRANCISCO, 600 35TH AVE*, SAN FRANCISCO, CA 94121. *
5.45 . • ' . . : . • . • -
274. FUNDAMENTAL QUANTITIES AND UNITS OF THE MKSA SYSTEM AND
QUANTITIES AND UNITS OF SPACE, AND TIME. ISO RECOMM£NDA-T I ON
;'•' R 31/PART !• ISO. 1966. AVAILABLE FROM ANSI
2Vb. FUNDAMENTAL STANDARDS OF LENGTH AND MASS. U.S. COAST AND
GEODETIC SURVEY, BULLETIN NO. 26. GPO., 1893
276. FUNDAMENTALS Op DIMENSIONAL METROLOGY. T. BUSCH. DELMAR
PUBLISHING CO.., MOUNTAIN VIE* A^E*, DELMftR, NY 12205. 1964
277. FURTHERING INTERNATIONAL COOPERATION: A CASE FOR THE ADOp-
, TION OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNI-TED STATES. CONGRESSI-.
ONAL RECORD - SENATE, 26 SEP 63, P»il7;276
278. GARMENT CONVERSIONS. KNITTING iNbMSJJRjs FEDERATION, 7 ,
GREGORY BOULEVARD, NOTTINGHAM N&7 6NB, ENGLAND.
279. GEARED FOR ACTION. U.S.A. STANDARDS INSTITUTE, NE* YORK,
NY., it P.» 1965
280. .GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT AND FORMS OF TENDER, AGREE-
MENT AND BOND FOR USE IN CONNECTION WITH WORKS OF CIVIL
'
;
 ENGINEERING CONSTRUCTION. METRIC CLAUSE 69. INSTITUTION OF
< CJVIL ENGINEERS. LONDON, 1969. 21 P. (AMENDMENT IV69 TO <»TH
ED. |955)
281. GENERAL ENGINEERING SCIENCE IN Si UNITS. GRIGOR *ILSON L£ '. T A 1 *»7 .M342
MARR. SEC* ED. OXFORD, NEW YORK, PERGAMON PRESS, 1971, 2 V.
THE COMMONWEALTH ;AND INTERNATIONAL LIBRARY, MECHANICAL EN-
GINEERING DIVISION.
 ;
282. GENERAL PHYSICAL CONSTANTS (POCKET CARD). NBS SPECjAL PU-
BLICATION 3H<i (1971). S Q.iO EACH OR * 6.25 PER 100. <SD
CATALOG NO. C 1 3. 10; 34t ) . GPO
28.3. GENERAL RULES FOR THE USE OF DECIMAL MULTIPLES AND SUBMUL-
TIPLES OF THE Si UNITS, DANISH STANDARDIZATION INSTITUTE,
22 P., JAN 67
284. GEOGRAPHICAL CONVERSION TABLES. D.H.K. AMIRAN AND A. P. RS 1 C : WC91* I 6 1
SCHIcK. SPECIAL COMMITTEE ON CONVERSION TABLES, INTERNATI-
ONAL GEOGRAPHICAL. UNION, ZUERlCH, SWITZERLAND, 1961
285. GERMAN HOME BAKING (BAKING RECIPES IN CUSTOMARY AND METRIC
UNITS). OR. OETKER. CERES VERLAS, BIELEFELD, GERMANY
286. GERMAN HOME COOKING (COOKING RECIPES IN CUSTOMARY AND ME-
TRIC UNITS). DR. OETKER. CERES VERLAG, BIELEFELD, GERMANY
24
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v/287. GERMAN STANDARDS (TITLE LISTING), ENGLISH TRANSLATION OF -,
197H. DNA, BEOTH-VERTRIEB, BERLIN
288. GERMAN STANDARDS, LITERATURE LISTING (NORMUNG, RATIONALI-
SIERUNG, FACHAUSBILDUNG), 1973, BEUTH-yERTRIEB, BERLIN
289. GERMAN STANDARDS/ SUPPLY SOURCES FOR STANDARD ITEMS, (DIN- RSIC: TJ2.S 63
bEZUGSQUELLEN pUER NORMGERECHTE ERZEUGNISSE), DNA, BEUTH- 0 486
VERTRIEB, BERLIN. (»SEIBT-INDUSTRIE-KATALOG')» 1973* 1700 1*48
P.(AH). ORDER NO. 1097C. DM te.QO
290. GESET2LICHE ElNHEITEN IM MESS«ESEN. (LEGAL UNITS IN METRO-
LOGY), HELMUT SIEMSEN. PUBLtJ R. MUELLER, KOELN-BRAUNS-
FELD, WEST GERMANY. J7«» P., BIBLIOGRAPHY: P. 172-t. DM
19.8Q. ISBN 3-H81-17581-7 (LAM, LEGISLATION, GERMANY)
291. GESETZLICHEN ElNHEITEN IN OER TECHN1K, DIE -. (THE LEGAL
(SI) UNITS IN ENGINEERING)* WALTER HAEDER. ERNST GAERTNER.
1975. Z2H P., oEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG. BEUTH-VER-
LAG, BERLIN. DM 31.00* ISBN 3-H10-10339-2
; i
292. GESETZLICHEN EINhElTEN UNO IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG, DIE
-. (THE LEGAL UMTS AND THEIR PRACTICAL APPLICATION)* HANS
R&IC:8C91H133
2ND ED* (I97|)
FOERSTER* FACHgUCHVERLAG VEB, LEIPZIG, GERMANY, 1961
293, GOING METRIC IN
PERGAMON PRESS,
CATERING,
1969, 62
J.H,
P.
CROFT, OXFORD, NEW YORK, LfiITX82Q.C75
•1969
29H. GOING METRIC IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A* WHY AND
WHEN, 1967, lb P.. B. DIMENSIONAL CO-ORDINATION, 1968, <48
p., GT. BRIT., MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND WORKS,
riMSO, LONDON
29S. GOING METRIC IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, PREPARED BY THE
MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND MURKS IN ASSOC1 AT I ON • W1Th
ANTHONY WILLIAMS AND BURLES COMPONENT DEVELOPMENT PARTNER-
SHIP, HMSO, LONDON, 1967, S P*, (ILLUSTRATED! MAP)
LCJQC91.G72
296. GOING METRIC IN THE
TRICATION BOARD* 22
KITCHEN, MQ16, JUN 7H. PAMPHLET. M£-
KINGSWAY, LONDON WC2B 6LE, ENGLAND
297. GOING METRIC ON THE FARM. METRICATION BOARD, LONDON
298. GOING METRIC Si* D.J. CAIRNS. LONDON BRUTON SCHOOL OF
BUILDING, 19*68
299 • GOING METRIC *jTH THE BRITISH PAPER AND BOARD INDUSTRY.
BRITISH PAPER AND BOARD MAKERS ASSOCIATION (BPBMA), 3
PLOUGH PLACE, FATTER LANE, LONDON EC<i. JAN 70, MAY 71, 28
P.
300. GOING METRIC WjTH THE PRINTING INDUSTRY. 1968, BRITISH FE-
DERATION OF MASTER PRINTERS, LONDON, |Q p.
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301* GOING METRIC MlTH THE U.S. PRINTING INDUSTRY* CLIVE A* CA- L|t: Z2H«I. A .U5C3
HERON, GRAPHIC ARTS RESEARCH CENTER, ROCHESTER INSTITUTE >
OF TECHNOLOGY, ROCHESTER, NY i«t&23» 1972, 1973. .'ITS P«, .
ILL*, BIBLIOGRAPHY: p. U3
302o GOING METRIC:- A SIMPLE TRAINING PLAN» METRICATION BOARD, :
22 KINGSWAY, LONDON wc2B 6LE* DOCUMENT MM3, MAY 7i
303. GOING METRIC - CHECK LIST FOR MANAGERS. METRICATION BOARD,
22 K1NGSWAY, LONDON WC2B 6LE* DOCUMENT MM I. MAY 7|
! -
30M«, GOING METRIC » HOfl TO COPE IN THE OFFICE. DAVID MABBS, IN- Lg:<JC92.&7M3
DUSTRIAL TRAINING BOARD ON METRICATION. PROGRAMMED TEXT*
NORTH8IOOD PUBLICATIONS, 1971,; ELM HOUSE. ELM STREET, LON-
DON WCIX OBP. 96 P., L 0.65
305. GOING METRIC - INTRODUCING INDICES* KOGAN PAGE LTD. NOV.
t97| PROGRAMMED TEXT, POLYGON METRIC CONSORTIUM* 189 REGENT
STREET, LONDON Wl R 7ftF
. . . . . . . : . . ' . ' . ' I ' . '
306. GOING METRIC - LOOKING AHEAD. THIRD REPORT OF THE BRITISH LS:QC8V.G8G76
METRICATION BOARD FOR I97J. RITCHIE-CALDER, CHAIRMAN. PU- 1972
tJUISHED FEB 72, V5 P., LONDON. HMSO* 1972. ILL*, L 0*90*
ISBN 0-11-70018S-6. (WEIGHTS AND MEASURES) .
307. GOING METRIC - PRESENTING SI UNITS, NORTHNOOO PUBLICATIONS
LTD., OCT 1970, ELM HOUSE, ELM STREET, LONDON WCIX OBP
308. GOING METRIC - PROGRESS IN 1970. SECOND REPORT OF THE ME- .
TRICATION BOARD* LONDON, 1971, HMSO, ISO P., S 2.00
309. GOING METRIC - PROGRESS IN 1972* METRICATION BOARD, LON-
DON, 1973, do P. HHSO REF SBN |1 7Q0173 2. S 1.50
310. GOING METRIC - THE BIG SWITCH. JESSE D, WALLACE* CHICO,
CA., 197<»
3ii. GOING METRIC - THE FIRST FIVE YEARS (I9«s-t969i, FIRST RE-
PORT. METRICATION BOARD, LONDON* MAR 70* HMSO
312. (,01NG METRIC - THE NEXT PHASE* REPORT OF THE METRICATION
BOARD FOR 1973. (FIFTH REPORT). (BRITISH) METRICATION
BOARD. 18 APR 71. REF. ISBN 0 II 70017H 0* 95 P*/L 1*OS
313. GOING METRIC - WHAT WILL IT MEAN? CONSUMER REPORT NO* 19,
WOMEN'S ADVISORY COMMITTEE OF THE BSI* BSJ, LONDON. SPRING
1966
3iH. GOING METRIC: A NEW TECHNOLOGY SURVEY FOR INDUSTRY. (BRI-
TISH) MINISTRY OF TECHNOLOGY. JUL 49*.HMSO* LONDON
315. GOING METRIC: A SELECTION OF THE MORE IMPORTANT MATERIAL Le:z
OF INTEREST TO THE CONSTRUCTION INDUSTRY PUBLISHED PRIOR To
APRIL 1968* NATIONAL BOOK LEAGUE, LONDON, MINISTRY OF PUB-
LIC BUILDING AND rtORKS LIBRARY, LONDON, N.B.L,, 1968, 15 P.
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316. GOING METRIC: AN ANALYSIS OF EXPERIENCES IN FIVE NATIONS
AND THEIR IMPLICATIONS FOR U.S. EDUCATIONAL PLANNING. A.B.
CHALUPSKY, J.J. CRAWFORD, E*M. CARR. AMERICAN INSTITUTES
FOR RESEARCH, METRIC STUDIES CENTER, P.O. BOX 1113, PALO
ALTO, CA 9H302. |3<< P., f 5.40. (NATIONS; GT. BRIT., AU-
STRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, CANADA)* REVIEW: ME-
TRIC REPORTER, 2(lQ):i, 17 MAY 7<t* USMA NEWSLETTER, 9(3):
Hi AUG 7H, 10(1)16, FEB 75. 197H
317. GOING METRIC: ENGINEERING PROGRESS AND FUTURE PROGRAMMES.
REPORT OF THE THIRD NATIONAL METRICATION BOARD CONFERENCE,
2-3 NOV 71, METRICATION BOARD, LONDON
318. GOING METRIC: FABRICS AND CLOTHING, MGIS, JUN 74. PAM-
PHLET, METRICATION BOARD, 22 KINGSWAY, LONDON wc2B 6LE
319. GOING METRIC: FIRST STAGES, 19*7. REPORT, PD 62^5, asi,
LONDON, 8 P, .,3*
320. GOING METRIC: FOUR FILMED REPORT'SQFROM INDUSTRY, METRICA-
TION BOARD, LONDON g!~
321. GOING METRIC: INTRODUCING COMMON METRIC UNITS. EITB, 1970,
PUBLICATIONS DEPARTMENT, ENGIN£ERING.INDUSTRY TRAINING
BOARD, SH CLARENDON, *ATFORD, wOl 1LB, ENGLAND
322. GOING METRIC: INTRODUCING TECHNICAL si UNITS. EITB, 1970,
PUBLICATIONS DEPARTMENT, ENGINEERING INDUSTRY TRAINING
dOARD, SH CLARENDON, *ATFORD, ftD) ILB, ENGLAND
323. GOING METRIC: METRIC UNITS: AN INTERNATIONAL SYSTEM. GT. i
BRIT., METRICATION BOARD, HMSO, 1970, 12 P., BIBLIOGRAPHY
ON P. 13
32t. GOING METRIC: PRODUCT RATIONALIZATION. (BRITISH) MINISTRY
OF TECHNOLOGY, INFORMATION PAMPHLET, HMSO
325. GOING METRIC: SEMINAR REPORTS. COUNCIL OF INDUSTRIAL DESIGN
28 HAYMARKETi LONDON SW1, SEP 69, 8M P.
1, THE MAIN OBJECTIVES IN GOING. METRIC. J.S. VICKERS,
2. PREPARING FOR METRIC AT THE DESIGN STAGE. L.A, SPOO-
NER,
3* USING si UNITS IN DESIGN. A» J » EDE,
1. PREPARING FOR METRIC IN PRODUCTION. F.E, BUTCHER,
5, INSPECTION PROCEDURES FOR METRIC, W,H* FOSTER,
6. TRAINING FoR M£TR IC. J.C.R. RAYBOULD
326. GOING METRIC, IMPLICATIONS FOK PRIMARY SCHOOLS, SCOTTISH
• EDUCATION DEPARTMENT. EDINBURGH* HMSO., 1968. 7 P. (CURRI-
CULUM PAPERS «O
327. GOING METRIC, IMPLICATIONS FOR SECONDARY SCHOOLS. SCOTTISH
EDUCATION DEPARTMENT. ED INflURGH ,'HMSO.,' I 968. 13 P. (CUR-
RICULUM PAPERS)
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32tt. GOING METRIC, PROGRAMMED ASSIGNED LEARNING. SELF-STUDY
COURSE. JESSE o* WALLACE, 107.8 E. STH AVE., CHICO, CA
95926. HZ P.I S 2»25. DISCUSSION; METRIC REPORTER! 3(5X6)
'.2. 2t MAR 75
329. (,01N<j METRIC. A QUARTERLY BULLETIN OF THE (BR1TISH) METRI-
CATION BOARD COVERING A BROAD RANGE OF INTERESTS.
330. GOING METRIC. ALEX GRONER, GEORGE A.W. BOEHM. AMACOM, 01- LC : QC92.U5*»G76
VISION OF AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION! 135 WEST SOTH <
STREET, NEW YORK, NY 1§020» 1973, 38 P., ILLUSTRATED. (AN •
AMA SURVEY REPORT). ISBN 0-81M-3II9-1. REVIEW; METRIC RE-
PORTER. 2<2>:i, 25 JAN in
331. GOING METRIC. o» LONG. NOV. 1970, AGRICULTURAL PRESS LTD.,
1PC BUSINESS PRESS LTD. 161-166 FLEET STREET. LONDON
332. GOING METRIC. HOWARD CAREY, DES dURGE, JOHN SALT, NORTH .-. Lfi:QC92.A8C37
SYDNEY, AUSTRALIA. HORWITZ. 1V71, 12 P., $ 0.75. ISBN 0-
72S3-0102-3 :>
. . : > ' . ? • . • > ' • • • - - • • . -
333. GOING METRIC. INDUSTRY IS CHANGING T0<THE METRIC SYSTEM OF ' .
WEIGHTS AND MEASURES. MlNlS'TKY OF TECHNOLOGY* LONDON. 1*69,
<« P. • ;-u.j- .- • :•
33**. GOING METRIC. INFORMATION PAMPHLET* (BRITISH) MINISTRY OF
TECHNOLOGY. HMsO. 196B. - "
335. GOING METRIC. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, SCRAN- .
TON, PA 16515. 70 P* > i ,.
336. GOING METRIC. LONDON, METRICATION BOARD. 1969. «• P.
337. GOING METRIC. ylCKERb LTD., (FIFTEEN TRAINING MODULES); ME-
TRICATION OFFICER. dAWRO«v ENGINEERING WORKS, P.O. SOX J2,
BARROW-IN-FURNeSS. LANcASHlER. ENGLAND
338. GOING METRIC. |5 P. PAMPHLET. $ 0.25. CHANNING L. BETE
CO., HS FEDERAL ST., GREENFIELD, MA 01301 "
339. GOOD NEWS ABOUT METRIC. NBS.iCONSUMER INFORMATION. PUEBLO.
CO 81009. * 0.80
I i ' • • " . *- ••
3HO. GOOD TIME MATHEMATICS TASK CARDS, HOLT, RJNEHART * WINS.'- •
TON. 1972
3«»1. GRADE STRESSES FOR STRUCTURAL TIMBERS. LONDON, FOREST PRO-
DUCTS KESEARCH LABORATORY BULLETIN NO. *<7, 1968, 19 P.
312, GRAHAM KERR COQKbdOK, THE -. GROSSET + DUNLAP. INC.. 5| MA-
L>ISON AVE., NEW YORK, NY (0010 (KECIPES IN METRIC AND CU-
STOMARY UNITS) . : . . " • • •
343. GRANDE2ZE FISICHE, UN1TA 01 M1SUKA, NORME PER LORO SCR IT- . LC:QC88,PH7
TURA. PHYSICAL SUES, UNITS OF MEASUREMENT, STANDARDS FOR
RECORDING THEM. SILVIA PEROTTI LANA. ROMA-NOVARA, PEM.
1969. 253 P*» ILLUSTRATED
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3H4. GREAT SMOKY MOUNTAINS* METRIC HAP* GPO 1 973-S<i3-526/t 1 RE-
PRINT 1973. NATIONAL PARK SERVICE* GPO
31S. GROUP METRIC STANDARDS MANUAL. MICHAEL JAMES BYARD JONES. R§ I C : QC9 I J78
GNK GROUP TECHNOLOGICAL CENTRt ', , ti I RM INGHAM NEW ROAD, *OL-
VEKHAMPTON «V<* 68*, ENGLAND ' '
3H6. GRUNDLAGtN. DES PH YS I K AL I SCHEN 8EGR I FFSST STEMS , DIE -, PHY- Lg:9C39.*H3.
SIKALISCHE GROESSEN UND EINHEITEN. BASIS FOR PHYS I CAL DEF I -
NITIONS. PHYSICAL QUANTITIES AND UNITS. WILHELM HEJNR1CH '
ftESTPHAL, SECOND EDITION, 1971, BRAUNSCHWEIG, VIE*EG, GER-
MANY. 46 P., BIBLIOGRAPHY: P. «**». DM s,6o
3H7. GUIDANCE FOR ARMY METRICATION STUDY. U.S. MANAGEMENT ENGI-
NEERING TRAINING AGENCY. U.S. DEPT. OF DEFENSE :
3<»8, GUIDANCE ON METRICATION IN THE DRAWING OFFICE. NATIONAL
COAL BOARD* OONCASTER, ENGLAND,: SEP 71, 88 P. S 2.50
3H9. GUIDE F0« SCHOOLSi A -. (HO* METRIC CHANGES IN INDUSTRY
AND IN SHOPS CAN BE RELATED TO CLASSROOM WORK). LEAFLET.
METRICATION BOARD, LONQON,
350. GUIDE FOR SPECIFYING METRIC VALUES. INDIAN STANDARDS IN-
STITUTION, IS 1722, I96C. AVAILABLE FROM ANSI
351. GUIDE FOR THE USE OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) IN -
FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATIONS. RO-
BERT E. ROUNTREE. NBS. I JAN 75. S P., AVAILABLE FROM GPO
AS C|3.S2;3H. 7SHI2I53. FINAL REPORT. COM-7S-S027B/ I SL
352. GUIDE FOR THE USE OF THE METRIC SYSTEMi IN THE CONSTRUCTION .
INDUSTRY, A -. JAN A. SL1WA. BSI PD 6031, 2H P., FEB 67
LONDON
353. GUIDE TO ENGINEERING DRAWING, A -» G.R. SCHIFFER, 1970,
tiLACKIE AND SONS LTD., LONDON
3SH, GUIDE TO IMPACT OF METRIC USAGE ON STANDARDS DEVELOPMENT
PROGRAMS OF COMPANIES, TRADE ASSOCIATIONS, TECHNICAL AND
PROFESSIONAL SOCIETIES, ANSI, 1970. 6 P. S 1.00
355. GUIDE TO METRIC TRANSITION FOR MANAGERS* (DUN AND B*RAD-
STREET«S -). ROBERT p. SELLERS, 213 p., s 19.95. THOMAS Y.
CROWELL CO., 666 FIFTH AVE. NEW YORK, NY 10019. DISCUS-
SION: METRIC REPORTER, SUOKH, 3 OCT 75 .
356. GUIDE TO METRICATION AND CALCULATION IN SI UNITS FOR ME-
CHANICAL ENGINEERS AND DRAUGHTSMEN , A -. G.G. NICHOLSON.
DAVY * UNITED E^G. CO., LTD, 1970* ENGLAND
i
357. GUIDE TO METRICATION, A -. MICHAEL JAMES BYARD JONES, PER- L( : QC9 1 . J63
GAMON PRESS LTD., 1969, HEADINQTON HILL HALL, OXFORD 0X3 RfeIC:4C9lJ78
OB*. ENGLAND, i56 P., BIBLIOGRAPHY: P. 136-9, S 2*00
PERGAMON PRESS, ELMSFORD, NY :
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358. liUIDE TO SUPPLIERS OF METRIC MATERIALS FOR MATHEMATICS E-
OUCATORS. NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMAT 1 CS ,
1906 ASSOCIATION DRIVE, R£STON, VA 22091. DISCUSSION: ME*
TRIC REPORTER, 3(18>:8, S SEP 75
359. GUIDE TO THE METRIC SYSTEM, A -. V.V. LAKSHMANA RAO, I9M/ Lf:QC9l.K3
1961. ASIA PUBLISHING HOUSE, NE« YORK. 61 P. RS I C : QC9 I R2 1 5
360. GUIDE TO THE USE OF PREFERRED NUMBERS AND OF SERIES OF-.
PREFERRED NUMBERS. ISO RECOMMENDATION R 17*1956, .PLUS A-
MENDMENT 1, 1966. 11 P., AVAILABLE FROM ANSI
361. GUIDE TO THE USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION
INDUSTRY, A -. 1967/8, BSI, LONDON
362. GUIDELINES FOR METRIC REPORTING* NEW ZEALAND NEWSPAPER
PUBLISHERS* ASSOCIATION
363. HANDBOOK FOR METRIC CONVERSION. DALE M. JOHNSON, BOB M.
VANOSDOL. IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC., UNIVERSITY STA-
TION, BOX 3367, MOSCOW, ID 83613. $ 1.25
361. HANDBOOK FOR TYPING SERVICES No* .2: METRICATION FOR TYpISTs«
CENTRAL ELECTRICITY GENERATING BOARD, COURTNAY HOUSE, |8
WARWICK LANE, LONDON EC1
365. HANDBOOK OF CONVERSION FACTORS. M A R V I N H. GREEN. FIRST E- LC:QC9<«.&7
OITION* SAINT LOUIS. EDUCATIONAL PUBLISHERS, I9<«8. 88 P.
366. HANDBOOK OF METRIC PRACTICE GUIDE* NBS HANDBOOK NO. 2
367. HANDBOOK OF STOCK GEA«S FEATURING INCH AND METRIC SIZES.
CATALOG NO. 75. STOCK DRIVE PRODUCTS, 55 SOUTH DENTON
AVE«, NEW HYDE PARK, NY | IQtO. * 2*95. 7SN33<U2
368. HANDBOOK OF SYNCHRONOUS DRIVE COMPONENTS, CATALOG NO* 71.
(GEARS). STOCK DRIVE PRODUCTS, 55, SOUTH DENTON AVE.,
HYDE PARK, NY ilO^O* FREE
369. HANDBOOK OF TABLES FOR APPLIED ENGINEERING SCIENCE. SECOND
EDITION. RAY E. BOLZ, GEORGE L. TUVE. CHEMICAL RUBBER CO.,
18901 CRANWOOO PARKWAY, CLEVELAND, OH <|<il28* 1973* 1200
P., SI VERSION OF MOST. USED TABLES. S 33.50
370. HANDBOOK OF UNIVERSAL CONVERSION FACTORS, A -• STEVEN GE- L£ ! HF57 1 M .QlS
rtOLDE. TULSA, OK. PETROLEUM PUB. CO. 1971. 276 P.
371. HANDEL UND WlKTSCHAFT UNO DAS «E INHE I TENGESETZ • « (COMMERCE
AND ECONOMY AND THE (Si) UNITS LEGISLATION). WALTER HAE-
0-R, E. GAERTNER. 1971. 96 P* (AS), BEUTH-VERTR IEB , BER-
LIN. ISBN 3-11Q-10368-6. DM 13.00
372. HAPPY METRICS 1*11, BLAINE AND NASON, 160 P. EACH VOLUME,
A REPRODUCIBLE RESOURCE BOOK, FOR ELEMENTARY GRADES. IN
LOOSE-LEAF FORM* SCOTT RESOURCES, INC*, P.O. BOX 212I« FT*
COLLINS, CO 60522* REVIEW: METRIC NEWS, 2(6>:tO. JUL/AUG
76
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373. HEATING, AIR CONDITIONING AND COMBUSTION METRIC CONVEK- L j,: TH7225. 838
SIGNS* E.W. HERBERT i EDWARD WILLIAM BATTEY. WINCHESTER,
PENTICE PRESS LTD., ENGLAND, JUL 70, 95 P. INDEX. L 0.75
371. HEXAGON SOCKET SC*E*S AND WRENCH KEYS*. METRIC SEKlES. BS1
bS H|68. LONDON
375. HIGH COST OF NOT CONVERTING TO THE METRIC SYSTEMi THE -.
E.S. ROTH <"ME7lAP071). SME. 20501 FORD ROAD, DEARBORN, MI
18128. S 2.00
376. HIGHWAY METRICATION, 0,G. MEACHAM. OHIO DEPT, OF TRANSPOR-
TATION, COLUMBUS, OH., FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, WA-
SHINGTON, DC. VOL. t: 360 P.t VOL* 21 175 P., APR 75. RE-
PORT NO* PB-215 227/228J FHWA/RD-75-68/69. * 15*00 EACH
377. HIGHWAY TRANSITION CURVE TABLES (METRIC): A TREATISE ON
i, THEORY AND USE. COUNTY SURVEYORS* SOCIETY* LONDON* CARRI-
ERS PUBLISHING CO. LTD.* 1969* 35 P,
378. HISTORICAL METROLOGY. ALGERNON E. BERRIMANi DENT, j?S3,
ENGLAND: LAWRENCE VERRY, INC., MYSTIC, CT, i96i
379. HISTORY AND USE OF THE ENGLISH AND METRIC SYSTEMS OF MEA-
SUREMENT WITH A CHART OF THE MODERNIZED METRIC SYSTEM,
bRIEF -. SEE: BRIEF HISTORY AND USE ...
380. HISTORY OF MEASUREMENT SYSTEMS WITH A CHART OF THE MODER-
NIZED METRIC SYSTEM, BRIEF -. SEE: BRIEF HISTORY OF ...
381. HISTORY OF STANDARD WEIGHTS AND MEASURES IN THE UNITED
STATES* LOUIS A. FISCHER. NBS MISC. PUBL. NO. M61* GPO
382. HISTORY OF THE METRIC SYSTEM CONTROVERSY IN THE UNITED STA-
TES, A -. CHARLES F* TREAT* NBs SP 315-10, 306 P., AUG 71i
BIBLIOGRAPHY: p. 290-7. s 2.25 cso CATALOG NO* ct3.10:315-
io>. GPO. SEE: METRIC AMERICA
383. HISTORY OF THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES, WITH LC : MICROF1LM
EMPHASIS ON CAMPAIGNS FOR ITS ADOPTION IN GREAT BRITAIN AND AC-1
IN THE UNITED STATES PRIOR TO 1911, A -. EDWARD FRANKLIN
COX, 1958, ANN ARBOR, UNIVERSITY MICROFILMS. PUBLICATION
NO. 22661
381. HOLLYHOCK'S HANDY GUIDE TO THE METRIC SYSTEM. (BOOKLET
WITH 31 PAGES OF METRIC SYSTEM GUIDANCE AND CONVERSION TA-
BLES), NEWSPAPER ENTERPRISE ASSOCIATION, 1200 *. 3RD ST.,
CLEVELAND, OH Hi)3< 1975. * 0.7S
385. HOME WITH METRIC MEASURING* HOME ECONOMICS KIT. BUTTERICK
PUBLISHING CO., P.O. BOX J9«(5, ALTOONA, PA 16603* DISCUS-
SION; METRIC REPORTER, 3(l):5, 10 JAN 75
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386. HOUSE REPORTS oN PUBLIC BILLS. 67TH CONGRESS PROVIDING FOK '
SURVEY TO DETERMINE PRACTICABILITY OF ADOPTING METRIC SYS- .
TEM OF WEIGHTS AND MEASURES, u.s. HOUSE OF REPRESENTATIVES
• COMMITTEE ON SCIENCE * ASTRONAUTICS). REPORT FROM COMMJT- . ' • ' • - •
TEE ON SCIENCE * ASTRONAUTICS, TO ACCOMPANY H.R. 2cm, 6
P., 25 JUL 61 , ,
' . . • • • ' - ..-:.. " ' • . ' - .
387. HOUSE REPORTS ON PUBLIC BILLS, 90TH CONGRESS, »33 AUTHORI-
ZING SECRETARY OF COMMERCE TO MAKE A STUDY TO DETERMINE , . '
ADVANTAGES AND DISADA VANTAGES QF INCREASED USE OF METRIC '
SYSTEM IN THE UNITED STATES, U.S, HOUSE OF REPRESENTATIVES
(COMMITTEE ON SCIENCE * ASTRONAUTICS); REPORT'FROM COMMIT-
TEE ON SCIENCE * ASTRONAUTICS, TO ACCOMPY H.R. 3136, a
P., 6 MAR 67
388. HOW MUCH AND HoW MANY; THE STORY OF WEIGHTS AND MEASURES. LC:QC83.BS 1970
JEANNE BENOICK, 1969, MCGRAW-HILL BOOK CO,, NEW YORK, LON-
DON, TORONTO. 1970 SECOND EDITION* LEICESTER, BROCKHAMPTON
PRESS. 120 P., ILLUSTRATED
389. HO* TO BECOME FAMILIAR WITH THE METRIC SYSTEM, SABS PUBLI- :
CATION MP OA
390. HOW TO CONVERT THE METRIC SYSTEM INTO THE U.S. SYSTEM AND
VICE VERSA. CHRISTINE N. VOGEL. ADAMS PRESS, CHICAGO, 1 L'V "'" : '••
»972/3. * 3.95. ISBN 0-9600*56-0-J :
391. HOW TO COPE IN THE OFFICE. SEE: GOING METRIC • HOW TO COPE
IN THE OFFICE ' V
392. HOW TO READ MATHEMATICS. DAISY M. JONES, J. LOUIS COOPER.
HARPER AND ROW . N£* YORK, NY. 1973
393. HOW TO THINK METRIC, w.w. BATES, o. FULLERTON. CAPP CLARK
PUBLISHING CO., TORONTO. 1971. 72 PAGES.
39H, HOW TO TYPE S| UNITS, SECRETARY'S GUIDE. WALTER KARGER,
ELLIOTT COMPANY* JEANETTE, PA 156H<*
395. HOW TO WRITE AND TYPE SI. A STYLE GUIDE. METRIC COMMIS-
SION, BOX SOOO, OTTAWA, ONTARIO KIS SG8* 12 P*i CATALOG
NO, ME3 I-3/197H
396% HOW YOU COULD POSSIBLY LIVE WITH THE METRIC SYSTEM. JOHN
£. ROBINSON, HUMAN DESIGN ADVOCATES, BOX 6309, ORANGE, CA
92667. 71 P., S H.25
397. HUNDERT JAHRE METKISCHES MASSYsTEM IN OESTERREICH, (1872 - L£:«C92.A9U1
1972), (HUNDRED YEARS Qf METRIC SYSTEM IN AUSTRIA). KARL
ULBRICH, WIEN, BUNDE.SAMT FUER ElCH- UNO VERMESSUNGSWESEN.
1972. 172 P., ILL., BIBLIOGRAPHY; P. MS-ISO. (HISTORY,
CENTENNIAL) ' ,,'-
398. IEC STANDARDS. CATALOG, AVAILABLE FROM ANSI
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399. JMPACT OF CONVERSION TO THE METRIC MEASUREMENT SYSTEM ON
AIRCRAFT MAINTENANCE AT BASE LEVEL, THE -. ROBERT G* DE-
KEY, WAYNE A. MANN. M*S. THESIS. AIR FORCE INST. OF TECH.,
WRIGHT-PATTERSON AFB, OH., 90 P., REPORT: SLSR-S-73B,
15733, AD-7AV lB6« AUG 73
400. IMPACT OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS* MCDONNELL DOUGLAS
ASTRONAUTICS CO., MAR 71. X71-10318 ' -' i
tQl. IMPACT OF METRIC CONVERSION ON TECHNICAL COMMUNICATION.
ANMC METRIC CONVERSION PAPER NQ. 5. 10 P. LOU PERICA.
AVAILABLE FROM ANMC. S |.50
H02. IMPACT OF METRIC MEASUREMENT CONVERSION ON TRW SYSTEMS
GROUP. A. P. MATTAY. TRW METROLOGY REPORT. APR 70
103. IMPACT OF METRICATION ON THE DEFENSE STANDARDIZATION PRO-
GRAM, THE -.PHILIP A. NICHOLSON. M.S. THESIS. NOV 74. 75/
167 P., AlR FORCE INST, OF TECH., WRIGHT-PATTERSON AFB,
OH., REPORT: GSM/SM/7<«D-10. 7SN2928Q. AD-A006 Q38
HO4*. IMPLEMENTATION OF MSFC POLICY ON UNITS OF MEASURE* MSFC
MEMORANDUM. HERMANN K. WEIDNER. 6 MAY 6H
H05. IMPLEMENTING METRIC MEASUREMENT UNITS IN CAREER EDUCATION
PROGRAMS. JOSEPH L. POKORNEY, COSTELLO ENGINEERING TECHNO-
LOGY, 5Q3 E. MAIN ST., MAHOMET, IL 61853
406. IMPLICATIONS OF THE OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM ON
NORTH AMERICAN INDUSTRY. S.E. MALLEN. INDUSTRIAL FASTENERS
INSTITUTE* 1.972 CLEVELAND, OH
407. IMPROVED SPELLING AND THE METRIC SYSTEM, 1975 -, GEQRGE A. Lg ;PE 1 1 50. BH7
BlSCHOFF, 19SH, SAINT CATHERINE PRESS, LONDON, 87 P. :
408. INCH TO MILLIMETER CONVERSION TABLE, PROPOSED MIL-STD, DE-
PARTMENT OF DEFENSE. WASHINGTON, DC. 31 P., 1968 *
409. INCHES DIE BY INCHES. VICTOR S£RRY» TIMBER TRADES JOURNAL.
1968. 1 0 P » . . - . - * .
flO. INCH-MILLIMETER CONVERSION FOR INDUSTRIAL USE* AMERICAN
STANDARDS ASSOCIATION STANDARD B48*l-1933* 13 MAR 33
411. INCLUSION OF EQUIVALENT METRIC VALUES IN SCIENTIFIC PA-
PERS, THE . -• TEDDINGTON, ENG.» NATIONAL PHYSICAL LABORATO-
RY, DEPT. OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH, 19H8,
.., : LONDON, HMSO, |963 '
4»2. INCREASING THE USE OF THE METRIC SYSTEM* HEARING BEFORE LfiUF26.C6
THE COMMITTEE ON COMMERCE, U.S. SENATE, 90TH CONGRESS,
FIRST SESSION, ON S. 441 AND S. 2356, 15 NOV. 1967. U.S.
GOVT. PRINT. OFF. 1968. 70 P.
413. INDEX OF U.S. VOLUNTARY ENGINEERING STANDARDS, AN -» SLAT-
TERY, *., NBS SP 329 « 1 9 7 l »
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lit, INDIVIDUALIZED LABORATORY PROGRAM FOR THE METRIC SYSTEM,
AN -, W.K* ESL£R, M.C* HYNES. A WORKBOOK, KENT EDUCATIONAL
SERVICES, BOX 903* OVIEDO, FL 32765 ,
HIS. INDUSTRIAL METRICATION, JACK PEACH, ENGLISH UNIVERSITIES Lg;QC9l.Pl2
PRESS, TEACH YOURSELF BOOKS, ST« PAUL'S HOUSE, WARWICK
LANE, LONDON EC1*, 1970. 131 P* .
11*. INDUSTRIAL TRAINING FOR METRIC CONVERSION IN AUSTRALIA,
(AUSTRALIAN) METRIC CONVERSION BOARD, 18-21 CHONDAS STREET,
ST. LEONARDS, 2065 N.S.W., AUSTRALIA, NOV 71• 16 P*
117. INDUSTRY STARTS ON »GOJNG METRIC* ROAD, MINISTRY OF TECH-
NOLOGY» LONDON, 9 P., 21 APR 56
118, INFORMATION FOR METRICATION) BOOK LISTING COLLET'S LIBRARY
SUPPLY SERVICE, DENINGTON ESTATE, WELLINGBOROUGH, N'HANTSt
ENGLAND, MARCH 71
<I19. INFORMATION ON METRICATION IN THE COMMERCIAL SECTOR* SABS
PUBLICATION MP 228
120. INFORMATION PROCESSING - REPRESENTATIONS OF Si AND OTHER
UNITS FOR USE IN SYSTEMS WITH LIMITED CHARACTER SETS* IN-
TERNATIONAL STANDARD ISO 2955-1973 (E)
121. INITIATION A LA MECANIQUE PAR LES UNITES S*I* (INITIATION L|JQC93.N3
OF THE MECHANICS ON si UNITS)* PIERRE NASLIN, DUNOD, PA-
RIS, 1963, 60 P., DIAGRAMS, TABLES .
122. INSERVICE GUIDE TO TEACHING MEASUREMENT (K-8) , AN INTRO-
DUCTION TO THE SI METRIC SYSTEM. CALIFORNIA STATE DEPART-
MENT OF EDUCATION. PUBLICATIONS ORDER SECTION, BOX 271,
SACRAMENTO, CA 9S&02. H8 P., S 1.25
123. INSTANT 2-WAY CONVERSION (ENGLISH-METRIC)* E* JOE PENN*
6TH ED., 197H, 16H P., S 8.00* 7TH E0*» 1975, 37 P*» *
3.QO. E. JOE PENN, 1910 CARSON AVE., INDIANAPOLIS, IN
16227
121. INSTITUTION OF HEATING AND VENTILATING ENGINEERS GUIDE
(BOOK C), 1970, METRIC EDITION. INSTITUTION OF HEATING AND
VENTILATING ENGINEERS, 19 CADOGAN SQUARE, LONDON SWI
125. INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR METRIC EDUCATION* A SELECTED,
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY, DIVISION OF MATHEMATICS/NORTH CA-
ROLINA DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION, MAR 75
126. INSTRUCTIONS Op ASTM TECHNICAL COMMITTEES ON METRIC CON-
VERSION, ADJUNCT TO METRIC PRACTICE GUIDE E-3BO* ASTM,
PHILADELPHIA, PA. FEB 71
127. INTERCONVERSJON OF INCH AND METRIC DIMENSIONS. STANDARDS
ASSOCIATION OF AUSTRALIA. SYDNEY, SAA*« 1966* 52 P* (AS
230-19661
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128, INTERIOR LIGHTING DESIGN - METRIC EDITION* LIGHTING INDU-
STRY FEDERATION LTD, 1969. CONDON
429. INTERNATIONAL AND METRIC UNITS OF MEASUREMENT* MARVIN H. . L6/UAH:QC91,675
GREEN* CHEMICAL PUBLISHING CO*, TUDOR PUBLISHING CO.. NEW RgIC :QC91G797
YORK, 116 P*( l?6|, |973* ISBN 0-8206-0069-5* * 12.SO
430. INTERNATIONAL AND NATIONAL UNITS, ELSEVIER'S LEXICON OF -• Lg!QC82*E37
tt.E. CLASON, 1964. ELSEVIER PUBLISHING CO., NEft YORK R£IC:QC82E49
431. INTERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES: 1875 TO
1975, TME -, U.S. OEPT. OF COMMERCE, NBS SPECIAL PUBLICA-
TION <t20* MAY 75* EDITED BY CHESTER H, PAGE AND PAUL VI-
GOUREUX, TRANSLATION OF THE BIPM CENTENNIAL VOLUME). GPO.
CAT* NO* C13.|Q:<|2o» 250 P*» * 3.00* ALSO: 7SN33282* RE-
VIEW; METRIC REPORTER, 3(is);7. 25 JUL 75* JOHN N, HOWARD,
SCIENCE, 190(42l5);667, 14 NOV 75
132, INTERNATIONAL CONVERSION TABLES} WEIGHTS, MEASURES, GAUGES,LfcJHFS714.N3
CURRENCIES, CONVERSION EQUIVALENTS AND FACTORS, TECHNICAL
UNITS. ALPHABETS AND OTHER USEFUL INFORMATION. STEPHEN NAFT
AND RALPH DE SOLA, REVISED BY P.H. BIGG, NEW YORK, QUELL.
SLOAN AND PEARcE / MEREDITH PRESS. 1961* CASSELL, 1965,
372 P*
433. INTERNATIONAL MEASUREMENTS (MEASUREMENT CONTROL IN U.S.
AND INTERNATIONAL COOPERATION AND TRADE), NBS, MAY 69. 35 S
P.I N70-12008
434. INTERNATIONAL METRIC OR DECIMAL SYSTEM OF WEIGHTS AND MEA-
SURES* AMERICAN METRIC BUREAU* BOSTON. J*P* PUTNAM. 1876 '
435. INTERNATIONAL METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES, THE -,
GEORGE S. MARTIN,.NBS MISC. PUflL.' NO. 2, SEP 22, GPO
436. INTERNATIONAL METRIC SYSTEM (Si), THE -. GUIDE TO THE USE
OF THE si IN SOUTH AFRICA. M 33A. SOUTH AFRICAN BUREAU or
STANDARDS! APR 73. 40 PAGES
437. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, REPQRT ON
THE -. SAE AEROSPACE COUNCIL, (U.S. NATIONAL COMMITTEE TO
 f •;
ISO/TC20. AIRCRAFT AND SPACE VEHICLES), DEC 68, SOCIETY OF
AUTOMOTIVE ENGINEERS, INC., 40Q COMMONWEALTH DRIVE, *AR-
RENDALE, PA 15Q96
438. INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE,OF 1948, TEST
REVISION OF I960. H.F* STIMSQN. NBS MONOGRAPH 37. 8 SEP
61* NBS. GPO. .
439. INTERNATIONAL STANDARD ISO 1000-1973. SEE: ISO STANDARD
1000-1973
440. INTERNATIONAL STANDARDS FOR LENGTH AND MASS* AR 700-76,
23 SEP 64. GPO
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111. INTERNATIONAL STANOARDSt R.D. HUNTOON ET AL». NBS SP 315-1,
IMS P.I DEC 70, * 1.25 (SO CATALOG NO. C13.10i315-1). 6PO*
N7I-I553V. SEE; METRIC AMERICA
112. INTERNATIONAL SYSTEM OF MEASUREMENT, UNITS AND CONVERSION
FACTORS, THE -. MSFC DESIGN GUIDELINES, PROCEDURE 00-3, 1
JUL 61
113. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS AND ENGINEERING CALCULATIONS.
:
-•'• • W.A.G. MARSH, IPC INDUSTRIAL PRESS LTD.* 33-39 BOWLING ,
GREEN LANE* LONDON, EClR ONE, 1773, 27 P.
111. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS AS THE FUTURE RATIONALIZED
A^D COHERENT M£TRlc SYSTEM FOR CANADA, THE -.CANADIAN
STANDARDS ASSOCIATION. SPECIAL PAPER." WINTER ' I 970-1• 2 P.
115. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS - CONVERSION FACTORS AND
TABLE EQUIVALENTS, THE -. 1973. FEDERAL HIGHWAY ADMINI-
STRATION, WASHINGTON, DC. BOOKLET
116. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) HANDBOOK, THE -. JAMES
F. PALMER. TELEDYNE BROWN ENGINEERING co,, INC.. HUNTS-
VILLE, AL., 27 P.. BIBLIOGSAPHy; P. 21-5, 1965, 1969 !>
117. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI), THE -. CAN-3-OOl-01-
73, CSA £231.2-1973. 30 P.. CANADIAN STANDARDS ASSOCIA-
TION, 17B REXOALE BOULEVARD, KEXOALE, ONTARIO. M9* IR3.
CANADA
118. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI), THE -• EDITED BY CHES- L6:iOO»US7
TER HALL PAGE AND PAUL VIGOUREUX. BUREAU INTERNATIONAL DES NO. 330, 1971
P01DS ET MESURES, PARIS. (97<4 ED., NATIONAL BUREAU OF
STANDARDS, WASHINGTON. GPO. 13 P., NBS SPECIAL PUBLICATION
yff-r 330. TRANSLATION OF »LE SYSTEMS INTERNATIONAL D'UNITES*.
(SEE SAME).
H9. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI>i THE -. ISO, GENEVA,
SWITZERLAND, I9&6/&S. AVAILABLE FROM ANSI
H50. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (Si), THE -. RESOLUTIONS AND
RECOMMENDATIONS OF CONFERENCE ON INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS (Si). C.H. PAGE. NBS. N7i-ia«*89. JAN 71
151. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SDi THE -. (STANDARD AND L£:QC100»U57
*"•" SCALES OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS). EDITORS: CHESTER NO. 330
H. PAGE AND PAUL VIGOUREUX. TR^NSL. INTO ENGLISH OF «LE R$ic:ac9ia952
WEIGHTS AND MEASURES, PARIS. NBS SP 330. JUL 71 (SUPERSE-
DING |97) AND |972 EDITIONS). H9 P., NATIONAL BUREAU OF
STANDARDS. CODEN! XNBSAV. SO CATALOG NO. C13.10:33Q/3.
GPO. * 0.65
152. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (51)1 AN OUTLINE OF CANADIAN
USAGE, THE -. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, SPECIAL PA- .
PER, JUNE 73. |78 REXDALE BLVD., REXDALE, ONTARIO, CANADA
M9W |R3. 1 P. FREE
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L6JQC95.M* 1973
<»S3. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS (Si). THE -. CHART. BROWN
ENGINEERING) RESEARCH PARK* HUNTSVILLE, AL 356Q7* 1968
HSH. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS* CONVERSION ASSESSMENT*
SPACE STATION PHASE-B. S. CARPENTER. SPACE DIVISION OF
NORTH AMERICAN ROCKWELL CORP*, JAN 71i SO P*» X71-I0212,
NASA CRI161S8, CONTRACT NAS9-9953. DOCUMENT NO. SD70-SH3.
X71-I0242. BIBLIOGRAPHY: P. «»9-so
fS5. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS, THE -; PHYSICAL CONSTANTS
AND CONVERSION FACTORS. E.A. MgCHTLEY, ILLINOIS UNIVERSI-
TY, URBANA* (973. NASA SP 7012. 23 P., 6PO. * 0,50/0.35
73N26969. N7Q-16102. NAS |.2i:70l2/3i SN 3300-00482
H56. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, THE -. NATIONAL PHYSICAL
LABORATORY. ENGLAND. SECOND EOjTlON, JAN 73
157. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. G.D. BOURDON. NASA TRANSLA-
TION TT-F-832B. NASA, WASHINGTON, DC, FEB 63* TRANSLATION
OF *SYST£ME INTERNATIONAL 0'UN[T£S«, COMPTES RENOUS DES
SEANCES Of- LA ONZIEME CONFERENCE GENERALE DES POIDS ET M£-
SURES, PARIS, |I-2Q OCT 60* ANNEX NO* 6, P. 134-9
t58, INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS* RESOLUTION NO* 12 AND 13 OF
THE GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES* NASA TECH-
NICAL TRANSLATION TTF-200, FCB 6<f
INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. RESOLUTION NO. 12* TRANSLA-
TION OF «SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES* RESOLUTION 12**
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE LA ON2IEME CONFERENCE GENE-
RALE DES POIDS ET MKSURES, PARIS, 11-20 OCT 60, P« 87-8%
NASA TT F-8365
|NTERNAT|ONAL SYSTEM OF UNITS* V.V* LAKSHMANA RAO* MADRAS* Lg««At«M»2NO«5«
INDIA, INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES, 1967?* MATH- ^
SCIENCE REPORT 56
461,
162.
H63,
INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS*
BS 3763, I96H* BSI, LONDON
THE -• BRITISH STANDARD
INTERNATIONAL TRADE* G£ROLD F*
P«, AUG 7l« * |*SO (SO CATALOG
N71-33720* SEE; METRIC AMERICA
GORDON* NBS SP 3«»5
NO* CI3*iO:34S-6>*
8. 18t
INTERNATIONAL (SI) METRIC SYSTEM AND HOW IT
NEW (SI) UNITS AND CHANGES INCLUDED, ROBERT
TARZANA, CA 91356. 1973,
BIBLIOGRAPHICAL
WORKS, THE -.
A. HOPKINS,• iv- «•*•• ---».— • »..,.- -v ....,,_
AMJ PUBLISHING CO., P.O. BOX 696, i *«<.*»*, IA TU^O. ,
1975 (REV* CO.)* 281 P., ILL., S 12*95., IBLIOGRAPHICA
REFERENCES, REVIEW; METRIC REPORTER, 2(|8):6, 6 SEP 7H
461, INTERNATIONALE MASSSYSTEM UNO DIE KRITIK SEINES AUFBAUS,
DAS .. THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS AND THE CRITICISM
OF ITS STRUCTURE. GUENTHER OgERDORFER, FACHBUCHVE«LA<i VE6,
LEIPZIG, GERMANY, 1969, |29 P.
L|5«C9|.02
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165. INTERNATIONALE SYSTEM OER EINHEITENJ UMRECHNUNGSFAKTOREN
ALLER ENGLISCHEN UNO OEUTSCHEN MASSEINME1 TEN IN OAS S.I*,
OAS ., THE INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS, CONVERSION FAC-
TORS OF ACL EN6LISH ANo GERMAN MEASURING UNITS INTO S.I.
MARGIT BALSER-KAYSER* PUBLISHER: ARBEITSGEHEINSCHAFT FUER
RAKETENTECHNIK UNO RAUMFAHRT AN OER UNIVERSITAET STUTT-
GART, H.J. HEIsLER, GERMANY* 1967* 40 P., N68-19446
466, INTERSTATE CONSORTIUM ON METRIC EDUCATION FINAL REPORT.
OR. ROBERT TAftDlF, MGR«, MATHEMATICS EDUCATION TASK FORCE,
CALIFORNIA STATE D£PT. OF EDUCATION, 72l CAPITOL MALL, SA-
CRAMENTOt CA 9&81H
467, INTERSTATE CONSORTIUM ON METRIC EDUCATION; FINAL REPORT*
AVAILABLE FROM; DEXTER A. MAGER, U.S. OFFICE OF EDUCATION,
ROOM 3010 ROB-3» 4QO MARYLAND AVE., SW. WASHINGTON, DC
20202.
468, INTRODUCING METRICATION IN A FuRNlTURE FACTORY* H.R. HIND-
LEY. STEVENAGL, HERTS, ENGLAND. FURNITURE INDUSTRY RESEARCH
ASSOCIATION* 1972* 35 P. $2.25
169. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM WITH ACTIVITIES. DONALD A*
BUCKEYE. 1972* MIDWEST PUBLICATIONS, INC,, BOX 129, TROY,
MI 48084* 26 P., S I.SjJ
470. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM. (PROGRAMMED LEARNING TEXT}*
CORONET INSTRUCTIONAL FILMS, 65 E* SOUTH WATER ST., CHICA-
GO, IL 60601. 68 P., S I.SO* SIXTH THROUGH NINTH GRADE
471. INTRODUCTION AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES SI OU MKSA* Lf»:QC9l*P3
MANUEL...» (INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS, si OR MKSA* MANUAL***)* CHARLES PACHE, LAUSANNE,
EDITIONS SPESi 1970» 80 P*
472. INTRODUCTION Op SI UNITS IN SCHOOLS* MATHEMATICAL ASSOCIA-
TION, LONDON
473. INTRODUCTION TO ESTIMATING FOR BUILDERS, METRIC EDITION*
i* ATTON* LONDON. GEORGE GODWIN LTD., 1968, 110 P*
H7H. INTRODUCTION To METRIC SYSTEM INTERNATIONAL, AN -. MENTOR
TEXTBOOK)* 69 WlMPOLE STREET, LONDON WIM BET. $ 1.35
475. INTRODUCTION TO Si METRIC, AN -. MENTOR TEXTBOOK TEACHING
MACHINES, 1971, METRICATION TRAINING COURSE* MENTOR, 69
WIMPOLE STREET, LONDON ff|M BET. CIVIL SERVICE WORKING GROUP
ON METRICATION. PRICE; 30 P*
476. INTRODUCTION To SI UNITS FOR SCIENTISTS AND TECHNOLOGISTS,
AN -. J.A. GLENN. HEINEMAN EDUCATIONAL BOOKS, LTD. CANADA
477. INTRODUCTION TO si UNITS FOR STUDENTS OF SCIENCE AND TECH-
NOLOGY, AN -. HEINEMANN EDUCATIONAL BOOKS LTD. 1969» ENG-
LAND
1967
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176* INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) OF
I960, AN -, BROWN ENGINEER ING CO. i HUNTSVILLE, AL. 196*4
S79. INTRODUCTION TO.THE METRIC SYSTEM, AN -., VOL. 2; KNOW YOUR
UNITS AND CURRENC*i JUNE 1970. VOL. 35 SI UNITS THROUGH
WORKED EXAMPLES! DEC. 1970* ENGINEERING DOCUMENT UNIT SER-
VICES OEPT,, CENTRAL ELECTRICITY GENERATING BOARD, SUDBURY
HOUSE, is NEWGATE STREET, LONDON, ECI
••80. INTRODUCTION To THE SI METRIC SYSTEM, AN -. INSERVlCE
GUIDE TO TEACHING MEASUREMENT, KINDERGARTEN THROUGH GRADE
EIGHT. CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION, SACRAMEN-
TO, CA d?dl9. WILSON RILES, SUPERINTENDENT OF PUBLIC IN-
STRUCTION
H8 I. INVESTIGATING SCHOOL MATHEMATICS (COMPLETELY METRIC*. Ap-
DISON WESLEY (CANADA) LTD., 36 PRINCE ANDREW PLACE, P.O.
BOX 580, DON MILLS, ONTARIO. M3C 2T8, CANADA
182. INVESTIGATING SCHOOL MATHEMATICS. ROBERT £. EICHOLZ. ADDJ-
SON-WESLEY PUBLISHING CO., MENLO PARK, CA. 1973
*»83. ISO FLUID POWER STANDARDS. IHYDRAULKSJ COMPONENTS). NFPA
STANDARDS AND PUBLICATIONS. NFPA, 3333 N. MAYFAIR ROAD,
MILWAUKEE, WI 53222. (FLUIDICS)
H8H. ISO METRIC BLACK HEXAGON BOLTS, SCREWS AND NUTS* 1967, HO
Pti (BS HI90), BSI, LONDON
H85, ISO METRIC FASTENER THREAD CALCULATOR CONVERSION SLIDE
CHART, THE -. ZELENDA MACHINE AND TOOLS CORP. 66-02 AUSTIN
ST. FOREST HILLS, NY II37H. S 2* (ALSO DiN COMPARISON).
DISCUSSION; METRIC REPORTER* 3(22);B. st OCT 75
H86. ISO METRIC SCRE* THREAD MANUAL. GREENFIELD TAP * DJE CO.,
SANDERSON STREET, GREENFIELD, MA .01301. $1.25
H87. ISO METRIC SCRE* THREADS FOR SCREWS, BOLTS AND NUTS (DIA-
METER RANGE 6 TO 39 MM>. iso RECOMMENDATION R 262-1949,
ISO. AVAILABLE FROM ANSI
188. iso METRIC SCRE* THREADS; GENERAL PLAN (DIAMETER RANGE
0.25 TO 300 MM). ISO RECOMMENDATION R 261-1969. ISO. AVAI-
LABLE FROM ANSI
•»89. iso METRIC SCREW THREADS. B i REPORT. ANSI. $ t.oo
190. ISO METRIC SCREW THREADS. PART U THREAD DATA AND STANDARD
THREAD SERIES* 1963, 16 P., (BS 36<i3:PART I). RART 2: LI-
MITS AND TOLERANCES FOR COARSE PITCH SERIES THREADS. 1966,
28 P., (BS 3643:PART 21. PART 3* LIMITS AND TOLERANCES FOR
FINE THREADS (CONSTANT PITCH SERIES). |967, 132 P., (BS
36<i3t PART 3). BSI, LONDON
H91. ISO METRIC SERIES FOR BASIC THICKNESSES OF SHEET AND DIA-
METERS OF WIRE. ISO RECOMMENDATION R 388*|96t. 7 P. ISO.
AVAILABLE FROM ANSI
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H92* ISO METRIC! TECHNICAL DATA ON THE ISO METRIC SYSTEM.
BOUTS AND NUTS, LTD*, DARLASTON, STAFFORDSHIRE, ENGLAND, 6
P.* 1967
t93. ISO STANDARD lQQO-1973, SI UNITS AND RECOMMENDATIONS FOR
THE USE OF THEIR MULTIPLES AND OF CERTAIN OTHER UMTS.
21 P., 1973. FIRST EDITION: 1973-02-01. AVAILABLE FROM
ANSI, 9 I.SO
19<»* (SO STANDARDS, CATALOG. AVAILABLE FROM ANSI
*9S. |SO SYSTEM OF LIMITS AND FITS? PART 1, GENERAL, TOLERANCES,
AND DEVIATIONS! SR l|. (ISO RECOMMENDATION R 266-1962).
68 P,; PART 2, INSPECTION OF PLAIN *ORKPIECES; SR 12. dso
RECOMMENDATION R (936-|97|l. AVAILABLE FROM ANSI. TOTALS
S 9,00
196. J » A M OK, roU'ARE OK, LETtS GO METRIC. DONALD A. BUCKEYE.
MIDWEST PUBLICATIONS CO., INC., P.O. BOX 129, 1700 W. MA-
PLE ROAD, TROY, Ml S808H. 8S P., 1973 . S 3.25. DISCUSSION;
METRIC REPORTER, 3<<n:6. 21 FEfl 75
t97, I.C.E, CONDITIONS OF CONTRACT* METRIC SUES. MINISTRY OF
TRANSPORT. HMSQ, LONDON. 1969, 2 P, (CIRCULAR ROADS NO, ]B
/19)
199, JAPAN GOES METRIC. C.R.S, MANDERS. LONDON, DEPARTMENT OF
EDUCATION AND SCIENCE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC RELATIONS
DIVISION, JAPAN 61, 1966. <i P*
H99. JAPAN'S TRANSITION To THE METRIC SYSTEM, MlTSUO TAMANO, LS,:89.J3M<«
DIRECTOR, NATIONAL RESEARCH LABORATORY OF METROLOGY* TOKYO,
JAPAN* EXCERPT, NBS MISC. PUBL, 2tH, ALSO NBS SP 345-3,
P* 97*102* GPO
SOO, JOINT RESOLUTION TO ESTABLISH A NATIONAL POLICY RELATING LfcJLA*
TO CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES,
A -» 93RO CONGRESS, |ST SESSION*
1* H.J* RES. |<«2* MR. GIBBONS,
2* H.J. RES. |92« MR. MATSUNAGA
3. H.J. RES. J62. MR. QUIE* 3Q JAN 73
soi. JUBILAEUMSVERANSTALTUNG:
 I0o JAHRE METRISCHES MASSYSTEM IN
OESTERREICH, SEE: HUNOERT JAHRE METRISCHES MASSYSTEM ...
502. KEMPE'S ENGINEERS YEAR-BOOK 1971. MORGAN-GRAMPIAN BOOKS
LTD. 76TH ED., 2 VOL.* ENGLAND
503. K£MP£«S METRICATION HANDBOOK. JACK PEACH. LONDON, MORGAN- Lg:QC91.P«*3
GRAMPIAN BOOKS. 1972. 79 P., ILL., BIBLIOGRAPHY: P. SI.
KG UND KP IN D£R BAUTECHNIK. (KG AND KP IN THE CONSTRUC-
TION INDUSTRY). W* HAEDER. SECOND EDITION. 1961. 13 P.(AS),
BEUTH-VERTR1EB, BERLIN, ORDER NO. J2H86. DM 2.00
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BOS. KG-KP-FIBEL! ElNE KURZGEFASSTE , VERSTAENQL 1 CHE DARSTELLUNG ILLINOIS
DER ANWENDUNG
 0ES KG UNO OES KP IN TECHNJSCHEN BERECHNUN- V|RSI TV ;«C3l .H
SEN. (A BRIEF 'AND CLEAR PRESENTATION OF THE APPLICATION OF
KG AND KP IN ENGINEERING CALCULATIONS). SECOND ENLARGED
EDITION OF «DAS KP IN DEN BERECHNUNGEN DES INGENIEURS*.
WALTER MAEDER. BERL I N-CHARLOTTENBURG » HAENCHEN UNO JAEHt
I960. 35 P., A61-I297* ALSO? THIRD EDITION, 1962* DM 3. 50
506. KlUOGRAM-KILOPOND? SuSjAVA SI V PRAXI* 2., ( K I LOGRAM-K ILO- Lfi :QC9I • V3 1961
POND? THE si SYSTEM IN PRACTICE* 2*1. JAN VANOVIC. NEZME-
NENE VYD. (PERMANENT PUBLISHING HOUSE). BRATISLAVA. SLO-
VENSKE VYDAVATEL»STVO TECHNICK£J LJTERATURY. (SLOVAK TECH-
NICAL LITERATURE PUBLISHING HOUSE). i96<». 169 p«» BIBLIO-
GRAPHY; P* 169. ILLUSTRATED
BO?. KILOS ARE COMING. A PACKET OF VISUALS, SCRIPT, AND OTHER
TEACHING MATERIALS (FOR A PRESENTATION ON THE METRIC SYS-
TEM). UNIVERSITY OF VERMONT EXTENSION SERVICE, BURLINGTON,
VT 05 HO I
508. KLEINES LEXJKON. EJNHEJTEN IN PHYSIK UND TECHNIK. (SMALL Lfi:QC82.Sl8
DICTIONARY. UNITS IN PHYSICS AND ENGINEERING). ALFRED SACK-
LONSKI. THIRD EDITION, STUTTGART, 1966, DEUTSCHE VERLAGS-
ANSTALT. 266 P., DM 19,00
SO*. KNITTING MACHINE MANUFACTURE. MAYER * ClE (USA), SOUTH CA-
ROLINA COMMITTEE FOR TECHNICAL EDUCATION, COLUMBIA, SC. !
1971
BIO. KNOW THE ESSENTIALS OF METRIC MEASUREMENTS. TWO WORKBOOKS,
is LESSONS EACH* HAYES SCHOOL PUBLISHING, 321 PENWOQD AVE- '
NUE, WILKINSBURG, PA 15221. s 2.50 EACH
Bll. KP IN DEN BERECHNUNGEN DES INGENIEURS, DAS -. (THE KP IN
ENGINEERING CALCULATIONS). WALTER HAEDER, BERLIN-CHARLOT-
TENBURG, HAENCHEN UND jAEH, 1959. IH P.
B12. KRAFTEINHEIT »NE*TON« IN BERECHNUNGEN DER TECHNIK, DIE -.
(THE «NE*TON» UNIT OF FORCE IN ENGINEERING CALCULATIONS).
WALTER HAEDER. SECOND EDITION* 1967* <H P.U5). BEUTH-VER-
TKIEB, BERLIN. ISBN 3-«* 10-10129-2. DM 9*00* SEE; NEWTON
UNIT OF FORCE USED IN ENGINEERING CALCULATIONS, THE -*
Bt3. LAOUE REPORT. SEE; MATTERS RELATED TO COMMON SYSTEMS OF
MEASUREMENT.
Bit, LAW OF WEIGHTS AND MEASURES, THE -. J.A. O'KEEFE, 1966,
BUTTERWORTH AND CO. LTD., LONDON
BIS. LAYMAN'S GUIDE To METRIC CONVERSION, A -. IDAHO RESEARCH
FOUNDATION, INC*t P.O. BOX 3367, UNIVERSITY STATION, MOS-
COW, ID 838H3* S 2.50
516. LEAN TO 8AKE. GENERAL FOODS CORP., CONSUMER SERVICE DEpT.,
NEW YORK. 1947. BOOKLET* METRIC EQUIVALENTS OF INGREDIENTS
L6:QC91.H15
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517. LEARNING ABOUT MEASUREMENT* SYLVIA HORNE, ET AL. LYONS *
CARNAHAN, CHICAGO, IL* 1970
SIS. LEARNING M E T R I c I A DISCUSSION GUIDE FOR TEACHERS, BASED ON
,, VIDEO TAPE* METRICATION BOARD, LONDON
519. LEARNING METRIC* OUNLOP LTD, MARCH 1972, LONDON
520. LEARNING THE METRIC SYSTEMS FOR GRADES I, 2, 3. (3 BOOKS,
DUPLICATING MASTERS* TEACHER»S GUIDE AT THE FRONT OF EACH
BOOK). THE CONTINENTAL PRESS, INC., ELIZABETHTOWN, PA
17022* 1975. 2H P«» * 3.95 EACH* ISBN 0-81S1-H27-5. 1128-
3* 1H29-1
521. LETTER SYMBOLS, SIGNS AND ABBREVIATIONS* BRITISH STANDARD
BS 1991. BSI. PART »'. GENERAL* 1967* PART 2*. CHEMICAL EN-
GINEERING, NUCLEAR SCIENCE AND APPLIED CHEMISTRY* |96I.
PART 3; FLUID MECHANICS. 1961. PART H{ STRUCTURES, MATERI-
ALS AND SOIL MECHANICS* i?6i. PAKT s: APPLIED THERMODYNA-
MICS. 1961. PART 6: ELECTRICAL SCIENCE AND ENGINEERING.
1963.
522. LET'S COOK IT METRIC. ELIZABETH READ,
METRIC RECIPES. 1975. E. READ, 1HS HARVARD
HARVARD, TULSA, OK 71135. DISCUSSION! METRIC REPORTER* 3
(2IM8. 17 OCT 75
R.D., 77 PAGES OF
TOWER, IBIS SO
523. LET'S GO METRIC* FRANK DONOVAN, ISH p., HEYBRIGHT AND TAL-
LEY, 750 THIRD AVE., NEW YORK, NY 10017* * 6.95, DISCUS-
SION; METRIC REPORTER, 3<5/6>:2» 21 MAR 75
521. LET'S PLAY GAMES IN METRICS. GEORGE L. HENDERSON, LOWELL
0. GLUNN. METRIC RESOURCE BOOK. NATIONAL TEXTbOOK CO.,
8259 NILES CENTER ROAO, SKOKIE IL 6QQ76. S 6.25. 223 P.
DISCUSSION: METRIC REPORTER* amu, 21 FEB 75
525. LET'S TALK ABOUT THE METRIC SYSTEM. (EDUCATION, GRADES 3
TO 6). JOYCE LAMM. 1973. LC 73.8QH1S. ISBN-0-8216-CI58-0.
JONATHAN DAVID, PUBLISHER. S 5.95* ILLUSTRATED
526. LEXICON OF INTERNATIONAL AND NATlONAL UNITS. WlLLEM EBERTUs
CLASON. PUBLIC GENERAL ACTS, WEIGHTS AND MEASURES ACT. 19*3
ELSEVIER PUBLISHING CO., N.Y., 1961
527. LIMITS AND FITS FOR ENGINEERING* NATIONAL FEDERATION Of EN-
GINEERS' TOOL MANUFACTURERS* SHEFFIELD, ENGLAND, 1968, tB
P*
528. LIQUID DENSITIES OF OXYGEN, NITROGEN, ARGON AND PARAHYORO-
GEN (METRIC SUPPLEMENT). NBS, BOULDER, CO., (CRYOGENICS
DIV.). 11H P., REPORT C13.«»636l. % 1.15. 71N29H82* NBS-TN
-361-REV.
529. LIST OF AUSTRALIAN METRIC STANDARDS, STANDARDS ASSOCIATU-
TION OF AUSTRALIA* 80-86 ARTHUR ST, NTH SYDNEY, NSW 2060*
DOC 2000A* MAR 73* 76 P*
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530. LISTING OF USUAL AND UNUSUAL NAMES OF UNITS OF HEIGHTS AND
MEASURES USED ]N VARIOUS COUNTRIES BEFORE AND AFTER THE
INTRODUCTION Op THE METRIC SYSTEM* ENCYCLOPEDIA BRlTANNl-
CA, ft. BENTON, PUBLISHER, CHICAGO* VOL* 23, H88E-H88H, 1962
531. LONDON BUILDING ACTS 1930-1939 AND CONSTRUCTIONAL BY-LAWS, If ITA368.G72
METRIC EQUIVALENTS OF DIMENSIONS. GREATER LONDON COUNCIL* 1972
LONDON, 1972. 36 P. COVER TITLE; 'LONDON BUILDING (CON.
STRUCT10NAL) AMENDING BY-LANS 1970'* (STANDARDS, ENGINEE-
RING! CONVERSION TABLES. ISBN Q«7 168*0<|22-0
532. LONG AND SHORT OF MEASUREMENT, THE -. VtCKI COBB* ILL* BY
CAROL NICKLAUS. PARENTS, |973* * 3.78. JUVENILE* REVIEW;
THE HORN BOOK MAGAZINE, 50(S):|S5-7. OCT 7H
533. LONG, SHORT, HIGH, LOIN, THIN, WIDE. JAMES T. FEY. CROWELL*
197|. * 3.75
S3t. LUFTFAHRT-NORMEN-VERZEICHNIS (LISTING OF GERMAN AEROSPACE
ENGINEERING STANDARDS), 1973, 110 P., (I) NORMENSTELLE
LUFTFAHRT INL), 7022 LEINFELDEN, POSTFACH I2t*, WEST GER-
MANY, (2) BEUTH-VERTRIEB GMBH, BERLIN* ORDER NO* H7080, DM
16. ||
535. MACHINE SCREWS AND MACHINE SCREW NUTS - METRIC SERIES.
196?, H p., (B$ fIBJ)* BSIi LONDON
536. MACHINE TOOL INDUSTRY AND THE METRIC SYSTEM, THE -« REPORT
BY MACHINE TOOL TRADE ASSOCIATION, LONDON, 1968, is P.
537. MACHINE TOOLS AND THE INCH-METER CONVERSION. H.S. SIZER.
BROWN * SHARPS MFG. co., PROVIDENCE, RI.
538. MACHINE TOOLS FOR METRIC PRODUCTION. MINISTRY OF TECHNOLO-
GY, MACHINE TOOL INDUSTRY RESEARCH ASSOCIATION, LONDON,
NOV ^8t 2H P.
539. MACHINERY'S HANDBOOK. HOLBROOK LYNEDON HORTON, GRAHAM GAR-
RATT, PAUL BERT SCHUBERT. 20TH EDITION. INDUSTRIAL PRESS,
INC., 200 MADISON AVE., NEW YORK, NY 10016. 2182 P., S 2b.
JSBN 0-8311-1)07-0, COMPANION BOOK; THE USE OF HANDBOOK
TABLES AND FORMULAS, 2QTH EDITION. 216 P., * f.SOi ISBN 0-
8311-1080-5
StO* MACHINERY'S HANDBOOK* METRIC CONVERSION TABLES AND FAC-
TORS, 1973* ISBN 0-8311-)103-8. INDUSTRIAL PRESS. 35 P.
SHI. MACHINERY'S SCREW THREAD BOOK, 20TH ED., BRIT., 1969. MA-
CHINERY PUBLISHING CO*, LONDON .
5H2. MAKE WAY FOR METRICATION. (LIBRARY BOOK FOR STUDENTS IN
GRADES 5*9). 0. RICHARD BOWLES. LERNER PUBLICATIONS CO.,
2M FIRST AVE* NORTH, MINNEAPOLIS! MN 5S101* ILLUSTRATED.
ISBN Q-822S-0583-5
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543. MAKING METRIC MANEUVERS. (GAMES, ACTIVITIES). TONI RI" , s
CHARDSON. ACTIVITY RESOURCES. 1974. $5.00. DISCUSSION:
METRIC REPORTER. 3(M)U. 21 FEg 75
544. MAKING METRIC MEANINGFUL. ROY JAMES. SPECTRUM EDUCATIONAL
SUPPLIES LTD., 9 DOHME AVE.t TORONTO. ONTARIO M4B 1Y7, CA-
NADA . . - , ' • • .
545. MAKING THE MOST OF METRICATION. COLONEL JACK STANLEY L£:QC91.V52
VICKERS, FORWORO BY H*A*R. BINNEY. 1969, GOWER PRESS. LTD* R| 1C : QC9 1 V637
140 GREAT PORTLAND, LONDON «|N STA. CAHNERS, BOSTON, I97|
163 P., ISBN 0-716I-Q023-I. S 10.95
546. MAI- OG VEKT. ORDBOK OVER MALEENHETER, MED OMREGN I NGSFAKTO-, Lg ; QC8B.B47 '
RER OG -TABELLER. (MEASUREMENT AND WEIGHT. DICTIONARY ON .
UNITS OF MEASUREMENT, WITH CONVERSION FACTOR RULES AND TA-
BLES). KNUT BIRKELAND. CAPPELENt OSLO. 1966. 95 P.
547. MAN AND MEASUREMENT. KEITH ELUS, PRIORY PRESS, LONDON. L6 : 9C90, 5 .£44
1973. i2a P., ILL., BIBLIOGRAPHY; P. 127. ISBN o-e&o7e-
9. <HlSTORy)
548. MAN THE MEASURER; OUR UNITS OF MEASURE AND HOW THEY GREW. Lg:QC88.G27
ROY A* GALLANT. DOuBLEDAY, G-ARDEN CITY, NY. 1972. Ill P«
S 4,95. JUVENILE LITERATURE. COMPARES METRIC SYSTEM WITH
CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT
B49. MANAGEMENT OF DESIGN FOR ECONOMIC PRODUCTION. L. SUMMER.
BSI, LONDON. MAY 71. NO. PB 6470
550. MANAGEMENT OF METRIC IMPLEMENTATION, SEE: REPORT To THE = > - ••
NATION ON MANAGEMENT OF METRIC IMPLEMENTATION
551. MANAGING METRICATION. GLORIA GlLLOT, P£T£R LOFTUS. GRAVE- L|i : QC9 1 . (.56
SEND 1KENT), MANAGEMENT QUALITY SYSTEMS. LTD. 1969, ENG- -"
LAND, 29 P. .
552. MANAGING METRICATION. GUIDEBOOK FOR MANAGERS AND STANDARDS '
ENGINEERS FACED WITH QUESTIONS ABOUT METRICATION. STANDARDS
ENGINEERS SOCIETY, MINNESOTA SECTION, BOX 1181, MINNEAPO- '
LIS, MN 5544Q. 48 P., $ 2.50
553. MANTRO CONVERSION TABLES. MANUEL MARTINEZ DE CASTRO. 1965, LC:QC?H.M35
COYOACAN MEXICO. 193 P.
554. MANUAL DE PESOS. MEDIDAS Y MONEDAS DEL MUNDO, CON EQUIVA- PERDUE UNIV.
LENCIAS AL SISTEMA METRICO DECIMAL, (MANUAL OF WEIGHTS, L J B R A R Y : A 6l
MEASURES AND CURRENCIES OF THE MORLD *ITH EQU I V ALENTS I N 3«62 '
THE DECIMAL METRIC SYSTEM). FEDERICO BEIGBEDER ATIENZA.
MADRID. 1 959. |65 P.
555. MANUAL OF PETROLEUM MEASUREMENT STANDARDS. AMERICAN PETRO- '• •'-
LEUM INSTITUTE, APlf2563, CHAPTER 15, SECTION |, METRIC
PRACTICE GUIDE. 1973. § 1.50. (API STANDARD). AMERICAN P£- - ' -
TROLEUM INSTITUTE, 1801 K STREET NW, WASHINGTON, DC 20006 ;
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SS>. MANUFACTURING INDUSTRY, THE -• LOUJ5 E. BARBROW, COORDINA-
TOR. NBS SP 3«»S-S» 165 P., JUL 7j» S 1.25 (SO CATALOG NO,
Ci3« t053H5"». N'l-31386* GPO* SEE: METRIC AMERICA
557. MASS AND MASS VALUES. HISTORICAL SUMMARY OF WEIGHING,
STANDARDS, AND ASSIGNING VALUE. P*E. PONTIUS* NBS* REPORT
C13.44133. «•! P.,SJAN 7H. 71NI9616. $ 0»70
558. MASSE UNO ElNHElTEN? UMRECHNUNGSTABELLEN VON E1NEM SYSTEM Lfc:QC88.B6B
INS ANOERE. (MEASURES AND UNlTsS CONVERSION TABLES). HEINZ
BR1NKMANN. DUEsSELOORF. M. TRlLTSCH, 1963. SCHULZ-TABELLEN.
BUECHER, BO* 7, GERMANY
559. MASSE UNO MESSEINHEI TEN IN ALLTAG UNO WISSENSCHAFT. (MEA- L|:flC88.H21»
SURES AND UNITS IN COMMON USE AND SCIENCE). JUERGEN HAGEL,
STUTTGART, FRANCKH, 1969, GERMANY
560. MASSEINHEITEN oER TECHNIK IN EUROPAEISCHEN LAENDERN, DIE -,Ufc:88.Hl7
FRANKREICH, BEL6IEN, NIEDERLANoE, JTAtJEN, SPANIEN, SOWIE
AUCH OAENEMARK, NORWE&EN, SCH»EDEN, UDSSR. SCHREIBMEISEI
DEUTUNG, ANWENOUNG UNO IHRE BEZIEHUNG ZUM KG-S-(KP)-EINHEI-
TENSYSTEM* (THE MEASURING UNITS IN ENGINEERING IN EUROPEAN
COUNTRIES). WALTER HAEDER. BERLIN-CHARLOTTENBURG. HAENCHEN
UNO JAEH, 1962. 53 P.(AS). ORDER NO. 12H86. DM 1.SQ
561. MATH AND METRICS FOR SCHOOL, LAB, AND WORKSHOP. A*L* LE-
MARAIC, J.P* ClARAMELLA. ABBEY BOOKS, P.O. BOX 266. SO-
MERS, NY 10589. 1975. ORDER NO. 913081. LC CARD NO. 75-
25298. ISBN 0-V13768"t)8-l» * 8.95
562. MATHEMATICS FOR SCHOOLS *> TEACHER'S RESOURCE BOOK, LEVEL
1. HAROLD FLETCHER, ED., ADftISON-WESLEY PUBLISHERS, LON-
UON, ENGLAND. |970
563. MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS, CURRICULUM BULLETIN NO. 1.
HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE, LONDON* 1966
56S, MATHEMATICS, PREFIXING IT UP. ISAAC ASIMOV. FROM THE BOOK'.
ADDING A DIMENSION} SEVENTEEN ESSAYS ON THE HISTORY OF SCI-
ENCC. DOUBLEDAYi I96H
565. MATHEMATICS. OFFICE OF CURRICULUM AND INSTRUCTION, THE
SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA. 1969, 1971
566. MATHSET - MEASUREMENT TASK CARDS. HECTOR R* JONES,ET AL»
ft.J. GAGE LTD*, CANADA, 1970
567. MATH. (METRIC EDITIONS). 2 BOOKS. DEL GRANDE* GAGE EDUCA-
TIONAL PUBLISHING LTD.i P.O. BOX 5000, AGINCOURT, ONTARIO,
CANADA
568. MATTERS RELATED TO CO.MMON SYSTEMS OF MEASUREMENT CLAQUE
REPORT). LOUIS F, POLK. PANEL ON ENGINEERING AND COMMODITY
STANDARDS, TASK FORCE, DEPARTMENT OF COMMERCE, 10 JUN 6*, '
13 P.
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569, MCOONALOLAND AND THE MCMETRtC (THI SYSTEM. PAMPHLET. MCDO-
NALD'S CORPORATION. 1971
570* MEANING OF MEASUREMENT, THE -. OHAUS SCALE CO., UNION, NJ,
|965, 61 P*
571. MEASURE AND FIND OUTJ A QUANTITATIVE APPROACH TO SCIENCE.
BOOK |-3. CLIFFORD E, SWARTZ, EDITED BY ROY A. GALLANT.
SCOTT, FORESMAN AND CO., GLENVlErt, IL 60025. 1969
572. MEASURE FOR MEASURE: A GUIDE TO METRICATI ON.FOR WORKSHOP
CRAFTS AND TECHNICAL STUDIES. SCHOOLS COUNCIL, EVANS/METHU.
EN EDUCATIONAL LTD, |l NEB FETTER LANE, LONDON.EC*», IN-
CLUDES BIBLIOGRAPHY
573. MEASURE FOR MEASURE: A VIEWPOINT ON METRICATION. MARY BA- Lg:«C92.G7B3
KER, CONSERVATIVE POLITICAL CENTRE, LONDON. 1971. 22 P.,
BIBLIOGRAPHY; p. 22. PUBLICATION NO, iai. L o«is. ISBN o-
8S070-H80-H
571. MEASURE METRIC. LOLA J. MAY, DONNA C. JACOBS. A SERIES OF
H STUDENT WORKBOOKS. REAL-T-FACS, 26 OVERLOOK DRIVE / BOX
119, WARWICK, NY 10990 '
575. MEASURE METRIC. (PRIMARY-GRADE STUDENT WORKBOOK). TWO 32-
PAGE BOOKS. L.J. MAY, D.C. JACOBS. HARCOURT BRACE JQVANO-
V1CH, SCHOOL D£PT«, 757 THIRD AVE., NEW YORK, NY 10017.
S 1.11 EACH BOOK. 1971
576. MEASUREMENT AND THE METRIC1 SYSTEM. NATIONAL SCIENCE TEA-
CHERS ASSOCIATION, WASHINGTON, DC*
577. MEASUREMENT CONCEPTS AND APPLICATIONS. C.E. SWARTZ, R*
GARNER. 3 WORKBOOKS, 92 P. EACH* HOUGHTON MIFFL1N CO.*
BOSTON
578. MEASUREMENT CONVERSION TABLES. G.A. VAUGHAN. STANDARDIZA-
TION OF TAR PRODUCTS TEST COMMITTEE, GOMERSAL, CLECKHEATON,
YORKSHIRE 6019 1HH, ENGLAND
579. MEASUREMENT UNITS AND CONVERSION FACTORS, INTERNATIONAL
SYSTEM OF APPROVED -. MSFC DESIGN GUIDE LINE 00-3* NASA-
MSFC. 1 JUL 6H
580. MEASUREMENTS FflR ENGINEERING AND OTHER SURVEYS. M«V. SMIR-
NOFF. PRENTICE-HALL* NEW YORK, 1961
581. MEASUREMENT: DEFINITIONS AND THEORIES, c.w. CHURCHMAN.
JOHN WILEY AND SONS, N.Y., 1959
582. MEASURES FOR PROGRESS, A HISTORY OF THE NATIONAL BUREAU OF Rg 1C*.QC100C663
STANDARDS. REXnOND C. COCHRANE. NBS MISC. PUBLICATION 275* 1966
1966* 1969, 703 P** BIBLIOGRAPHY ON P* 673-681* t 5*25
CATALOG NO. CI3.|0:275. ILLUSTRATED
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583. MEASURING METRIC, BOOK I (K-3), BOOK 2 <1-6). 0* CHERRJNG-
TON. WILLOW HOUSE PUBLISHERS, 111 N, SAN JOA8UJN ST.,
STOCKTON, CA 95202, 32 P. EACH, S 2.50
581. MEASURING SYSTEMS AND STANDARDS ORfiAN I Z AT I ONS .. W I LL I AM K . Lg:QC83.B87
BURTON. AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, NEW YORK,
1972 ?, 15 P., BIBLIOGRAPHY P. 15. ANSI-SRll. % 1.25
585. MEASURING SYSTEMS AND THEIR HISToKY. REPORT NO. I, 26 P.,
FORD MOTOR CO.. DEARBORN, MI. OCT 66. SEE ALSO; FORD AND
THE METRIC SYSTEM*
586. MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE. A«E. BELL. CASSELL * CO.,
LONDON. |970
587. MEMORANDUM ON THE INTRODUCTION OF METRIC SYSTEM IN INDIA. Lg:9C89.I1P3
PITAMBAR PANT. DELHI. PLANNING COMMISSION, GOVT, OF INDIA, .
1955. 266 P.
588. MEMORANDUM ON THE MKS SYSTEM Op ELECTRICAL AND MAGNETIC
UNITS. BRITISH STANDARD bS 1637: 1950* BSI. 3 S
589. MEN AND MEASURES. EDWARD NICHOLSON. LONDON. 1912
590. MEN'S MINDS AND MEASUREMENT SYSTEMS. L.F. POLK. (MM69V|6).
SME. 20501 FORD ROAD, DEARBORN, MI 18128. S 2*00
591. MESSEN, WIEGEN, ZAEHLEN* DAS LEXIKON DER MASS- UNO WAEH- Lg:QC82.G63
RUNGSEINHEITEN ALLER ZEITEN UNO LAENDER MIT UEBER 2000
STICHWOERTERN. (MEASURING, WEIGHING, COUNTING! THE DICTIO-
NARY OF MEASURING AND CURRENCY UNITS OF ALL TIMES AND COUN-
TRIES). ROLAND GOEOECK, COMPILED BY LUTZ ADRON, GUETERSLOH,
PRAESENTVERLAG H. PETER, |97I, GERMANY. 232 P*
592. METALS HANDBOOK! VOL. 11 PROPERTIES AND SELECTION OF ME-
TALS. 8TH EDITION. 1961. AMERICAN SOCIETY FOR METALS
593. METALS REFERENCE HANDBOOK, THE -. WITH METRIC CONVERSION
ON CARBON STEEL. ALLAN M ARIN AND ASSOCIATES, INC., 621 S.
MICHIGAN AVE., CHICAGO, IL 60605. 190 P«, S 16.50, PP.
591. METEOROLOGY GOES METRIC. I PAGE PAMPHLET. (AUSTRALIAN)
COMMONWEALTH BUREAU OF METEOROLOGY. PUBLICATION PH 10
SYDNEY, AUSTRALIA
595. METER MEANS MEASURE*. THE STORY OF THE METRIC SYSTEM. S.
CARL HIRSCH. 126 P., VIKING PRESS, 625 MADISON AVE., NEW
YORK, NY 10022. S 5.95. |973. REVIEW: THE HORN BOOK MAGA-
ZINE, 50(S):i55-7. OCT 71* METRIC REPORTER, 3<5/6>:2t 21
MAR 75* (JUVENILE LITERATURE)
596. METERS* LITERS AND GRAMS* AUDREY J« BUFFINGTON. A SERIES
OF 6 BOOKS FOR GRADES 3-8. RANDOM HOUSE, INC., 201 E* SOTH
STREET, NEW YORK, NY 10022* S 1.11. 61 P* DISCUSSION: ME-
TRIC REPORTER, 2(1|>:8, 31 MAY 71
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597. METRA SEMINAR. FURNITURE AND TIMBER INDUSTRY TRAINING BOARD
31 OCTAGON PARADE, HIGH WYCOMflE, BUCKS, ENGLAND
598. METRE ET LES MESURES DE LONGUEUR. LE -, (THE METER AND THE L$:«CI02«D3
LENGTH MEASURES)* MAURICE OANLOUX-OUMESNILS» CONFERENCE*
PALAIS DE LA OECOUVERTE, II MAR 67, A 327. PARIS, 27 P. ,
599. METREC. G. WYN ROBERTS, CHARLES KNIGHT AND CO. LTD. 1969,
OOWGATE WORKS, TONBRIOGE, KENT, ENGLAND .
600. METRES, LITRES AND GRAMS', INTRODUCING METRICATION. IN THE
PRIMARY SCHOOL. EVANS BROTHERS LTD. AND METHUEN EDUCATIONAL .
LTD. 1971. II NEW FETTER LANE. LONDON EC1.
601. METRIC ADVANCE, THE -5 THE MOVE TO STANDARDIZE AND OECIMA- L£:QC9l,07
LUE THE YARD-QUART-POUND ON THE WORLD METRIC BASIS* PRE-
SENTATION TO CONGRESS BY AUBREY DRURY, WASHINGTON, DC,
1926, 22(2) P., ILLUSTRATED '
602. METRIC ADVANCE; POPULATION OF COUNTRIES WHICH HAVE GONE
ONTO THE METRIC BASIS IN MERCHANDISING. ALL-AMERICAN STAN-
DARDS COUNCIL* THE COUNCIL, SAN FRANCISCO, 1 P., 1925
603* METRIC AMERICA - A DECISION WHOSE TIME HAS COME. A -• DA- L&;QC91.U58
NlEL V* DE SIMONE. THIS REPORT EVALUATES AND DISTILLS THE Lg:QClOQ*US7
FINDINGS OF THE U.S. METRIC STUDY. NBS SP 315, JUL 71. NO. 315
U.S. GOVT. PRINT. OFF. REPORT TO THE CONGRESS ON THE U.S. RgiUQCVtUS
METRIC STUDY. SUPERINTENDENT OF DOC. NO*: Cl3.10:315. 170 «£1C:SC91D157
p.. BIBLIOGRAPHY; p. ui-6. * 2*25* SUPPLEMENTAL REPORTS
PUBLISHED AS PART OF THE U.S. METRIC STUDY REPORT:
SP 315- i: INTERNATIONAL STANDARDS
SP 315- 2: FEDERAL GOVERNMENT: C I V I L I A N AGENCIES
SP 315- 3: COMMERCIAL WEIGHTS AND MEASURES
SP SMS- H: THE MANUFACTURING INDUSTRY
SP 3<»5- 5: NON-MANUFACTURING BUSINESSES u
SP 3IS- 6: EDUCATION .
SP 3«»5- 7: THE CONSUMER :
SP 315- 8i INTERNATIONAL TRADE .
SP 315- 9: DEPARTMENT OF DEFENSE
SP 315-10: A HISTORY OF THE METRIC SYSTEM CONTROVERSY IN
THE UNITED STATES .
SP 3l5-li: ENGINEERING STANDARDS
SP 315-12: TESTIMONY OF NATIONALLY REPRESENTATIVE GROUPS
MICROFICHE EDITION AVAILABLE FROM NAT IONAL M ICROFILM ASSO-
CIATION, 8728 C°LESVIL|_E ROAD. SUITE 1101. SILVER SPRING,
MD 2Q910. N72-25169 / !
601. METRIC AMERICA, A •• COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAU-
TICS, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, 92ND CONGRESS, 1ST , '
SESSION. OCT 7l. GPO, 170 P«
605. METRIC AND DUAL DIMENSIONING GROUNDRULES. LOCKHEED ENGI- ,-
NEERING SERVICED BULLETIN ESfl NO. 1058. IS MAY 72 (SECOND
DRAFT)
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606. METRIC AND OTHER CONVERSION TABLES. GERWVN ELIDOR DAVID Lg:QC94.L48
Le«lS. LONGMAN, INC., 72 STH AVE., NEW YORK, NY lOOlt* 9|
P.* |973* ISBN 0-582-42940'H. PAPERBACK S S.OO
607. METRIC AND YOU. RETRAINING FOR METRICATION. CONSTRUCTION
INDUSTRY TRAINING BOARD, LONDON* 1966* 4 P. (NEWS NO. 9)
608. METRIC BIBLIOGRAPHY* (MM71-999). SHE. 20501 FORD ROAD.
DEARBORN, MI He 128. S 2.00
609. METRIC BOOKLIST* POST-SCHOOL TEXTBOOKS AND REFERENCE BOOKS
USING SI UNITS. (BRITISH) METRICATION BOARD* 22 KINGSKUY,
LONDON WC2B 4LE« «0 PAGES, TITLES OF 4*3 POST-SCHOOL TEXT>
. BOOKS WHICH US£ EXcUSIVELY OR PRIMARILY METRIC MEASURES.
MARCH 1972
610. METRIC CALIBRATION OF THE AERUI- PHOTOGRAPHIC SYSTEM BY
THE METHOD OF MIXED RANGES. D*C* MERCHANT. OHIO STATE UNI-
VERSITYi COLUMBUS. OH.. 84 P.. JUL 72* N73-I3452
611. METRIC CAMPAIGNS IN GREAT BRITAIN. BIBLIOGRAPHY. SEE: ME-
TRIC STUDY REPORT. VOL* 10* P* 296-7
!>
612". METRIC CHANGE JN INDIA. EDITED BY LAL CHAND VERMAN AND L$:QC91*V46
JAINATH KAUL* NEW DELHI, INDIAN STANDARDS INSTITUTION, MA-
c
' NAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI I* MAR
1970. 629 P.
613. METRIC CHANGE . A MANAGEMENT ACTION PLAN. R* BADEN HELLARD
AND J.V* CONNOLLY* NOV |971t KQGAN PRESS LTD., 16 GRAY'S
INN ROAD, LONDON WCI
6I<«. METRIC CHANGEOVER IN THE BRITISH CONSTRUCTION INDUSTRY. AU-Lfi:HD7379.A3A27
STRALIAi UEPT. OF HOUSING, CANBERRA, AUSTRALIA, 1970 N0.|
II P., ILLUSTRATED
615. METRIC CHANGEOVER* THE -. RICHARD «t ROBERTS, DIRECTOR,
NBS. SEP 7<(* 4 PAGE PAPER
616. METRIC CHART, POCKET-SIZE SLIDE CHART. GOVERNMENT EXECUTI-
VE* 1725 K* ST.* N.N., WASHINGTON* DC 20006. * 2.00
617. METRIC COMMISSION (OF CANADA). METRIC COMMISSION, 320
wUEEN ST., OTTAWA KIA 0«»5
618. METRIC CONFERENCE, CINCINNATI, 1974, SOCIETY OF MANUFACTU- Lg: (JC92.U54MH7
RING ENGINEERS, DEARBORN, MI. TECHNICAL PAPERS IQ 74-901 1974
ETC. (STANDARDIZATION)
619. METRIC CONTROVERSY. BIBLIOGRAPHY. SEE: METRIC STUDY RE-
PORT, VOL. 10, P. 293-7
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620* METRIC CONVERSION ACT OF 1973. CONGRESSIONAL ACTION TO LE- LgJLA*
(iJSLATE METRIC CONVERSION FOR U.S. INDUSTRY. COMMITTEE ON
SCIENCE AND ASTRONAUTICS (U.S. HOUSE)* MR* TEAGUE. REPORT
TO ACCOMPANY H.R. 11035 PRESENTED BY THE COMMITTEE ON SCI«
ENCE AND ASTRONAUTICS TO THE COMMITTEE OF THE WHOLE HOUSE*
93RD CONGRESS, 1ST SESSION* 23 OcT 73. 22 P* » 74N26983
621* METRIC CONVERSION ACT OF 1973. HEARING BEFORE THE COMMIT*
TEE ON COMMERCEt U.S. SENATE. 93RD CONGRESS, 1ST SESSION,
ON S. 100* 2 NOV 73* 91 P* GPO* SERIAL NO* 93-50
75N1Q862
L&JLAW
622. METRIC CONVERSION ACT OF |973.
RECORDS - HOUSE* 7 MAY 1971* P*
(H.R. II03S). CONGRESSIONAL
H 3596-3615
623* METRIC CONVERSION ACT! REPORT TO ACCOMPANY S* 2483* U.S. L£;KF3I.C6
CONGRESS, SENATE* COMMITTEE ON COMMERCE* 42 P*, 1972* 920 1972B
CONGRESS, 2ND SESSION* SENATE* REPORT NO. 92-1067* GPO
AUG 72*. H7 P. '
624* METRIC CONVERSION AND THE TRANSIT INDUSTRY. D.R* PHELPS.
TRANSIT DEVELOPMENT CORP., WASHINGTON, DC., 1974. 11 P.*
S 3.25* 75N33284. (TRANSPORTATION, RAPID TRANSIT SYSTEM)
625, METRIC CONVERSION AND YOU. METRIC CONVERSION BOARD (OF AU-
STRALIA). SYDNEY, AUSTRALIA
626, METRIC CONVERSION BILLS. AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE FOR Lg : Kf 1 665* Z9AH
PUBLIC POLICY RESEARCH, WASHINGTON, 1974. 24 P., UTS LE-
GISLATIVE ANALYSIS, 93RO CONGRESS* NO. IH>. * 2*00. BIBLI-
OGRAPHICAL REFERENCES* (LEGISLATION)* ISBN 0-8^47-0161-0
627* METRIC CONVERSION CARD (POCKET CARD). NBS SPECIAL PUBLICA-
TION 365 (1972)* (PLASTIC CARD, 91 MM X 63 MM)* S 0*20*
GPO. (SO CATALOG NO* C 1 3. 10 : 365/2 >
628. METRIC CONVERSION FACTORS* CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH
AND INFORMATION ASSOCIATION UlRjA). LONDON, 1968, 10 P.
629. METRIC CONVERSION FACTORS. NBS LETTER CIRCULAR IO&1. JUL
73. i PAGE LEAFLET
630. METRIC CONVERSION FOR AUSTRALIA* METRIC CONVERSION BOARD,
AUSTRALIA* SYDNEY, 1971, 36 P*
631. METRIC CONVERSION GUIDE* (CONVERSION TABLES)* COMPASS PU-
BLISHING CO., 701 INVESTMENT BLOG, PITTSBURGHi PA 15222*
S 2. 95 40 TABLES
632. METRIC CONVERSION IN BUILDING AND CONSTRUCTION. STANDARDS
ASSOCIATION OF AUSTRALIA, 80-86 ARTHUR ST., NORTH SYDNEY,
NSW. AUSTRALIA 2060* 96 P, HANDBOOK. S <t.!0
633. METRIC CONVERSION IN ENGINEERING AND MANUFACTURING. ANMC*
EDITED BY LOU pERICA. 1974. MEETING HELD 12-13 DEC 73 AT
NBS. S 10.00/7.50* 136 P., DISCUSSION: METRIC REPORTER, 2
< 1 0 > : t e 4* 14 MAY 74* SUMMARY: 2(13):2, 28 JUN 74*
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631. METRIC CONVERSION IN THE METAL TRADES INDUSTRY* METAL TRA- L£ : TS2 1 3*M12 »
OES INDUSTRY ASSOCIATION OF AUSTRALIA* 2ND EDITION, 1972. 1972
FEB., MTIA, CANBERRA, SYDNEY. HI P., BIBLIOGRAPHY; P. 1*43
ILLUSTRATIONS, DIAGRAMS, GRAPHS, TABLES* * 6.00
635. METRIC CONVERSION OF MACHINE TOOLS* HOWARD SNACINA. SWANI
PUBLISHING CO., BOX 218, ROSCO£, 1L 61073. 66 P. , S 5.95.
I97<t* REVIE*; METRIC REPORTER, 3(S/6):7, 21 MAR 75
636. METRIC CONVERSION PAPERS, ANMC., 1971
I. LEGAL AND TRADE IMPLICATIONS
2* COST CONSIDERATIONS
3. THE CONSUMER IMPACT
1* PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
5. IMPACT ON TECHNICAL COMMUNICATION
S 2*00, OR ANY 1 COPIES * 7*00. ANMC, 1625 MASSACHUSETTS
AVE, NN, WASHINGTON, DC 20036
637. METRIC CONVERSION PLANNER, THE -. BROWN AND SHARPE, NORTH
KINQSTOWN, RI Q2852* 1971. 12 P.
638. METRIC CONVERSION PROGRAM CHECK LIST FOR USE WITHIN INDU-
STRY, A -. 1 P. METRIC CONVERSION BOARD (OF AUSTRALIA)
639. METRIC CONVERSION REFERENCE* U.S. DEPT. OF COMMERCE, NBS
HANDBOOK 102, WASHINGTON*
610. METRIC CONVERSION TABLES AND FACTORS FOR FORESTRY. COMPlL- Lg:SD5S7»E9
ED BY JOHN EDWARD EVERARD* HMSQ, LONDON |97I. FORESTRY COM.
MISSION BOOKLET NO. 30* 7| P*» ISBN fl-l I -7 10007-2* L 0.50
611. METRIC CONVERSION TABLES AND FACTORS FOR FORESTRY. NEW Lg : SD 11 1 »N7AlS6
ZEALAND FOREST SERVICE. WELLINGTON. 1972. 11 P* JSD557) NO. 61
612. METRIC CONVERSION TABLES AND FACTORS. HOLBROOK LYNEDON Lg:QC91*M38
HORTON, PAUL B£RT SCHUBERT, GRAHAM GARRATT. INDUSTRIAL
PRESS, NEW YORKt I973t 35 P*, ISBN 0~*3 I |-l 103-8
613. METRIC CONVERSION TABLES AND FACTORS. MACHINERY'S HANDBOOK
EDITORS. 1973* I SBN-0-83 » I - 1 103-8. INDUSTRIAL PRESS. PA-
PERBACK * 2*50
611. METRIC CONVERSION TABLES FOR L I QU I D CAPAC IT I ES. INTERNAL- L£ J QC 1 15*2. I 57
ONAL FINANCIAL PUBLISHING CO., 85 UPPER CHORLTON ROAD,
WHALLEY RANGE, MANCHESTER MI6 7R«, ENGLAND. 1970. 25 LEA-
VES. ISBN 0-902905-00-7
615, METRIC CONVERSION TABLES, BULLETIN T-18. BABCOCK * WILCOX
CO., TUBULAR PRODUCTS DIVISION, BOX 101, BEAVER FALLS, PA
15010* 11 P*, FREE
616. METRIC CONVERSION TABLES, THE ROYAL INSTITUTION OF CHARTER-
ED SURVEYORS, |968 AND 1970, ENGLAND
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617. METRIC CONVERSION TABLES. ACRES-HECTARES, FEET-METRES, L£:QC9H.M7
LINKS-METRES, ACRES-SQUARE METRES, SQUARE FEET-SQUARE ME- 1972
TRES. WESTERN AUSTRALIA) DEPT. OF LANDS AND SURVEYS. $ I*
PERTH. 1972?
616. METRIC CONVERSION TABLES. BLUNoELL MARLING LTD., REGULUS
WORKS* LYNCH LANE, WEYMOUTH, DORSET, ENGLAND* PUBL. MCT
6H9, METRIC CONVERSION TABLES. COMPILED BY BOB SPARKS AND CHAR- LS:QC9H.S67
LES ELLIOTT. 1969. ARENA PUBLICATION LTD. (ATHLETICS). 2H
P.
650. METRIC CONVERSION TABLES. DESIGNED BY OTTO KLEIN, COMPUTED Lg:QC9H.W3
BY SCIENTIFIC COMPUTING SERVICE LTD. WARNE (FREDERICK) AND
CO., LTD., LONDON, NEW YORK. 1950* IQH P.
651. METRIC CONVERSION TABLES. GERALD EVE AND CO. (CHARTERED L(? 5 QC91 .E8B
SURVEYORS), 1971. DISTRIBUTED BY THE ESTATES GAZETTE LTD., |97I
151 WARDOUR STREET, LONDON WlV IBM. 39 p., L 1.00. ISBN
0-9501729-0
652. METRIC CONVERSION TABLES. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH AR-
CHITECTS (RIBA), 66 PORTLAND PLACE, LONDON WIN <(AD. 1968
653. METRIC CONVERSION TABLES. STAN TOMLIN. WORCESTER PARK, SUR-LS:QC91.T63
KEY, MODERN ATHLETIC PUBLICATIONS, 1962! DISTRIBUTED BY
SPORTSHELF, NEW ROCHELLE, NY., 2H P., (AN OVALINE PUBLI-
CATION)
651, METRIC CONVERSION TABLES. 5 TABLES. UN2 «• CO. NEW YORK, L£!«C9'».MH
1929, 19(1) P., IN TO CM, FT TO M» M To FT, LB TO KG, KG
TO LB
655. METRIC CONVERSIONS. 1 IJJO CONVERSIONS - METRICi PHYSICS, £-
LECTRJCALi AND ELECTRONIC. HENRY LAVIN ASSOCIATES! INC.,
12 PROMONTORY DR»* CHESHIRE, CT C6<UQ
656. METRIC CONVERSION! UNANSWERED QUESTIONS AND A PRACTICAL
SOLUTION, METRIC MONITORING AND ASSISTANCE BOARD. PAM-
PHLET, AFL-CIO. 15 P. INT'L. BROTHERHOOD OF ELECTRICAL
WORKERSf Il2b |5TH ST. NW, WASHINGTON* DC 20005. SUMMARY:
METRIC REPORTER, 2(6>:2, 22 MAR 7H
657. METRIC CONVERSION. HEARING. U.S. CONGRESS, SENATE* COMMIT- Lfc : KF26.C6 1972
TEE ON COMMERCE. 92NO CONGRESS, 2ND SESSION. ON METRIC H
CONVERSION BILL S. 2H83 AND S.J. RES. 219. 29 FEB AND 1
MAR 72* 325 P., ILL.i INCLUDES BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES.
•SERIAL NO. 92-6<t«, GPO. S/N 5270-15608 26Y. rH.C73/2:92-
64. 73N3C920. f 1.25. 1972
658. METRIC CONVERSION. STATEMENT OF JAMES H. WAKELIN, JR., AS-
SISTANT SECRETARY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (U.S. DEPT.
OF COMMERCE) BEFORE THE COMMITTEE ON COMMERCE. U.S. SE-
NATE, 'SECOND SESSION ON S. 2<*83'i ON -., 29 FEB 72. GPO
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659. METRIC CONVERTER. CONVERSION FACTORS. 16 P. BOOKLET. NA-
TIONAL DEALERS SERVICE, 33-51 ROCKWELL PLACE, BROOKLYN, ;
NY 11217
660. METRIC COOKBOOK. THE -. MARK HENSCHEL. PREPARED FOR THE . .
1972 ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION. 29 OEC 72.
USMA. MARK HENSCHEL, lit? H. LILL A V E « , CHICAGO, IL 60614.
12 P. i
661. METRIC COOKERY BOOK, THE -• (COOKBOOK). MURIEL GRlMWADE. Lg!TX663.G73
1ST EDITION. I970i 152 P., PERGAMON PRESS, LTD., HEADING- 1970
TON HILL HALL, OXFORD, ENGLAND; NEW YORK. REVIEW; METRIC
REPORTER, 3U5>:3. 25 JUL 75. ALSOJ 'TEACHERS' EDITION'
662. METRIC CUBAGE RECKONER. 1MRAY LAURIE NOR1E AND WILSON LTD.
ENGLAND
663. METRIC DESIGN pOR ELECTRICAL SERVICES. 2ND ED. CITB. (SEE
•ADDRESSES'). PUBLICATION T/<». (BRITISH)
66H. METRIC DESIGN FOR HEATING AND VENTILATING SERVICES. 2ND .:
ED., CITB. (SEE 'ADDRESSES'). PUBLICATION T/3* < 3R I T I SH )
665. METRIC DIMENSIONS FOR LEAF SPRINGS. ROAD VEHICLE SPRING
SOCIETY. P.O. BOX 121» 301 GLOSSOP ROAD, SHEFF I ELD S 10, 2HN ,
ENGLAND
666. METRIC DRAWING WORKSHEETS. WILLIAM FRASER MALCOLM. EDIN-
BURGH, OLIVER AND BOYO. }969. 60 P. , ..
667. METRIC EDlTORI AL GUIDE. ANMC. SECOND EDITION. S 1*00* 16
p., DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3d5>:e. 25 JUL 7s
668. METRIC EDUCATION GUIDE FOR EMPLOYEE TRAINING, A -•
1975. $ 1.75. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3(|9):8, 19
SEP 75
669. METRIC EDUCATION HANDBOOK. ART RING. CAMPBELL (CA> UNION
SCHOOL DISTRICT. (METRIC ACTIVITY APPROACH FOR GRADES «• TO
8). THE CLASSROOM SERVICE CO., P.O. BOX 146, CAMPBELL, CA
95008. (S 4.50 PLUS 68 SALES TAX FOR CALIFORNIA RESIDENTS)
670. METRIC EDUCATION, A POSITION PAPER FOR VOCATIONAL, TECHNI-
CAL, AND ADULT EDUCATION. THE CENTER FOR VOCATIONAL EDUCA-
TION, OHIO STATE UNIVERSITY, COLUMBUS, OH 13210. H6 P., $
3*00. (PRODUCED AS PART OF USOE EDUCATION GRANT)
671. METRIC EDUCATION, AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY FOR VOCATIO-
NAL, TECHNICAL, AND ADULT EDUCATION. 1H9 P., * 10*00* CEN-
TER FOR VOCATIONAL EDUCATION, OHIO STATE UNIVERSITY, CO-
LUMBUS, OH *»32lO* DISCUSSIONS METRIC REPORTER, 3(1|):8,
30 MAY 75. (HEW GRANT)
672. METRIC EDUCATION. AGENCY FOR INSTRUCTIONAL TELEVISION.
BOX A, BLOOMINQTON, JN
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673. METRIC EDUCATION. MtN. SUYDAMt PRELIMINARY REPORT, AGENCY
FOR INDUSTRIAL TELEVISION. APR 74* 84 P.
674. METRIC ENCYCLOPEDIA, THE .. A.L» LEMARAIC, J.P. CtARAMEL-
LA. ABBEY BOOKS. BOX 266, SOMERS, NY 1QS89* 1974. ORDER
NO* 913049* LC CARD NO* 74-9235. ISBN 0"9I3768-03-0* *
10»95
675. METRIC ENGINEERING DRAWINGS FOR SCHOOLS* H. EVANS. HARRAP,
LONDON, 1971
676. METRIC ENGINEERING DRAWING. A.M. LEWIS. METHUEN EDUCATIONAL
LTD, 1969, ENGLAND
677. METRIC EQUIVALENTS OF DIMENSIONS. SCOTTISH DEVELOPMENT DE-
PARTMENT. EDINBURGH, HMSO.i 1968* SO P.
678. METRIC EQUIVALENTS OF U.S. CONVENTIONAL UNITS OF MEASURE -
SAE J916. SAE RECOMMENDED PRACTICE. SAE PUBLICATION POLICY ->
COMMITTEE. MAY 69. 9 P.
679. METRIC EQUIVALENTS, CONVERSION TABLES AND USEFUL CONSTANTS, <
AUG |97I. BRITISH INDUSTRIAL PLASTICS LTD., POPES LANE,
OLOBURY, P.O. BOX 6, MARLEY, WflRCS., ENGLAND
680. METRIC EQUIVALENTS, ALEXANDER BROTHERS, PHILADELPHIA, L.CJ9C94.A6
1919, 16 P.
681. METRIC EXERCISES, GUIDE TO CLASSROOM ACTIVITIES. NATIONAL
SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION, 1201 I6TH STREET, N», WA-
SHINGTON, DC 2Q036, t 6.00 (INCL. SCIENCE PACKET)
682. METRIC EXHIBITION, A -. SABS PUBLICATION MP 12
683. METRIC FALLACY IN THE TEXTILE INDUSTRY, FREDERICK A. HAL-
SEY, SAMUEL S. DALE* MACMILLAN, N.Y., 1904, 227 P.
68H, METRIC FALLACY: AN INVESTIGATION OF THE CLAIMS MADE FOR L$;QC9l.H2 1920
THE METRIC SYSTEM AND SPECIFICALLY OF THE CLAIM THAT ITS
ADOPTION IS NECESSARY IN THE INTEREST OF EXPORT TRADE.
FREDERICK A. HALSEy. THE AMERICAN INSTITUTE OF WEIGHTS AND
MEASURES, SECOND EDITION, 1920, 229 P.
685. METRIC FUNDAMENTALS, B0QK 3 (7-10). A*D* FEARON* WILLOW
HOUSE PUBLISHERS, 111 N. SAN JQAQUIN ST., STOCKTON, CA
95202. 32 P., S 2*50
686. METRIC GAUGE BLOCKS. 1968, 20 P>, (BS 4311), BSI, LONDON
687. METRIC GUIDE FoR CIVIL ENGINEERS AND ARCHITECTS. J.K. VAR- Lg:TA1 SI•V28
SHNEYA, FOREWORD BY LAL C. VERMAN. DELHI, SRI MANOIR KA-
RYALAYA, |963. 126 P., TABLES
688. METRIC GUIDE FflR FORESTRY: A GUIDE TO THE INTRODUCTION OF Lg *, SD557 »G73
THE METRIC SYSTEM IN BRITISH FORESTRY. GT. BRIT., FORESTRY
COMMISSION* 1969. FORESTRY COMMISSION BOOKLET NO* 27 HMSO
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689. METRIC GUIDE FoR THE BUILDING INDUSTRY* NATIONAL INSTITUTE
FOR PHYSICAL PLANNING AND RESEARCH, DUBLIN, IRELAND, 48
P*» JUN 69
690. METRIC GUIDE FoR THE ELECTRICAL ENGINEERING INDUSTRY. SABS
PUBLICATION M32» 1972i SO P., SOUTH AFRICAN BUREAU OF
STANDARDS* AVAILABLE FROM ANSI
691. METRIC GUIDE FoR THE ELECTRICAL INDUSTRY (SI UNITS). SABS
PUBLICATION M 32
692. METRIC GUIDE To THE BUILDING REGULATIONS, AJ -. A.J. ELDER
THE ARCHITECTURAL PRESS, 1971, 9-13 QUEEN ANNE'S GATE, LON
DON SW1
693. METRIC GUIDEBOOK. STANDARDS ENGINEERS SOCIETY, MINNESOTA
SECTION, P.O. BOX 1181, MINNEAPOLIS, MN 55440
691. METRIC GUIDE. THE ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS,
1970*, GREAT GEORGE STREETt PARLIAMENT SQUARE, LONDON SWI
695. METRIC HANDBOOK FOR ENGINEERS IN THE BUILDING INDUSTRY. L* : TA 151 • B8<»
BUILDING RESEARCH ASSOCIATION OF NEW ZEALAND, WELLINGTON. 1974
1974?, 199 P., ILL., BIBLIOGRAPHY: P. 190-191
696. METRIC HANDBOOK FOR HOSPITALS. DOUGLAS FROST, FRED J. HEL-
GREN, LOUIS F. SOKOL. BOOKLET. 1971. METRIC ASSOCIATION,
BOULDER, CO 80302
697. METRIC HANDBOOK FOR TEACHERS, A -• EDITED BY JON L, HlG-
&INS. 144 P., 1974. NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHE-
MATICS, 1906 ASSOCIATION DRIVE, RESTON, VA 22091. $ 2*40
REVIEW: METRIC NEWSI 2(21:14. NOV/DEC 74
698. METRIC HANDBOOK NO. 72. STOCK DRIVE PRODUCTS, 55 S. DENTON
AVE«, NEW HYDE PARK, NY 11040
699. METRIC HANDBOOK, A.J, -. LESLIE FAJRWEATHER, JAN A. SLl*A. L fi: TH151 ,F34
THE ARCHITECTURAL PRESS, ENGLAND! VAN NOSTRAND REINHOLD R§IC:TH151F172
CO., NEW YORK, NY*t WEYBRIGHT* 2Q6 P., ILLUSTRATED, BlBLI- 1969
OGRAPHY: P. iss-vo. 1969 s 4.25* I970t 1972 s 5.95. ISBN
0-442-22364-1
700. METRIC HANDBOOK, THE GREATER NIAGARA GENERAL HOSPITAL, NI-
AGARA FALLS, ONTARIO, CANADA. A«J. METTLER. 24 P., JAN 69
701. METRIC HOUSE SHELLS - TWO STOREY. LONDON, NBA |968 AND
TECHNICAL APPENDIX. NATIONAL BUILDING AGENCY
702. METRIC HOUSE SHELLS. MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERN-
MENT AND THE WELSH OFFICE* HMSOI LONDON* 4 P* (CIRCULAR &9
,/6»t
703* METRIC HOUSING COST YARDSTICK) THE -. MINISTRY OF HOUSING
AND LOCAL GOVERNMENT AND THE WELSH OFFICE. HMSO, LONDON,
1969, |4 P. (CIRCULAR 56/59)
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70H. METRIC HOUSING'; THE TRANSITIONAL PERIOD. NATIONAL BUILDING
AGENCY. 1966, LONDON
70S. METRIC HOUSING: WHAT IT
LONDON* 1969. 23 PAGES
MEANS. NATIONAL BUILDING AGENCYi L£; TH<<35*N28
706. METRIC IN PRACTICE; BACKGROUND AND GENERAL PRINCIPLES, Lfi:TH151.MH3
S.I. UNITS, DIMENSIONAL CO-ORDINATION. (METRICATION IN THE No. I
CONSTRUCTION INDUSTRY, NO. I). GT. BRIT. MINISTRY OF PU-
BLIC BUILDING AND WORKS. HMSO, LONDON, 1970, 52 P., 10/-
707. METRIC IN THE OFFICE. CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD.
SECOND EDITION, 1969, 10 PASES. A PROGRAMMED LEARNING TEXT.
ClTB PUBLICATIONS DISTRIBUTION SECTION, RADNOR HOUSE, LON-
DON ROAD, NORBURY, LONDON SW16 (REF. C/l)
708. METRIC IN THE SHOPS* METRICATION BOARD, APR 7H. 2 PAGE- .
LEAFLET. INFORMATION OFFICE, METRICATION BOARD, 22 KINGS-
WAY, LONDON WC2B 6LE. SEE ALSO REPRINT: AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2(<U:«»S-9, JUL/AUG 7H '
709. METRIC INFORMATION FOR BUILDING AND CONSTRUCTION WORKERS.
7 P. BOOKLET. THE AUSTRALIAN METRIC CONVERSION BOARD, 18-
v:
 2« CHANDOS ST.,:ST. LEONARDS, 2065, NEW SOUTH WALES, AUST.
710. METRIC INFORMATION FOR BUILDING TRADESMEN. 58 P., THE AU-
STRALIAN METRIC CONVERSION BOARD, 18-2H CHANDOS ST., ST.
LEONARDS, 2065, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA
711. METRIC INFORMATION FOR TYPISTS AND STENOGRAPHERS. JUN 73,
METRIC CONVERSION BOARD (OF AUSTRALIA). 18-24 CHANDOS
STREET, ST, LEO N*S.«. 2065. AUSTRALIA. COMMENTS: VALERIE
ANTOINE, U.S. METRIC ASSOCIATION
712. METRIC INFORMATION PACK. I: METRICATION
INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS* LONDON,
GENERALLY. ROY AL
RIBA, 1969
713. METRIC INFORMATION, PAMPHLET SERIES ON VARIOUS SUBJECTS.
AUSTRALIAN METRIC CONVERSION BOARD, IB-2H CHANDOS STREET,
ST* LEONARDS, NEW SOUTH WALESt 2065, AUSTRALIA* DISCUS-
SION; METRIC REPORTER, 3(i7>:4. 22 AUG 75
METRIC INSERVICE TEACHER TRAINING: LEARNING FROM THE ENG-
LISH AND AUSTRALIAN EXPERIENCE. FINAL REPORT. ALBERT B.
CHALUPSKY, J.J. CRAWFORD, E.M. CA«R, AND P. MCDONNELL. A-
MERICAN INSTITUTES FOR RESEARCHi METRIC STUDIES CENTER, P<
0. BOX 1113, PALO ALTO, CA 94302. 82
PAYMENT ACCOMPANIES ORDER: * 5.50 IF
P., 1975. S H.20 IF
BILLING is REQUESTED
715. METRIC IS FUN. 506 X 331 MM BOOK COVER PAGE. SEARS, ROE-
BUCK AND CO., JUN 74. RF 732A-995SO
716. METRIC IS HEREj WILLIAM MOORE. PUTNAM, NEW YORK, 1971. 9«»
P«, (JUVENILE -LIT.). ISBN 0-399-20407-5t % 5.95, 0-399-
60898-2 LIB. BD&* EXPLAINS THE METRIC SYSTEM AND ITS SPE-
CIFIC USES IN SPORTS, SCIENCE, MEDICINE, TRAVEL, AT HOME.
REVIEW: THE HORN BOOK MAGAZINE, so(5): i5s-is7,c>ocT T\
Lg:92.5.M66
1971
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717. METRIC KEYS AND KEYWAYS. PART i: PARALLEL AND TAPER KEYS*
19*7, 21 P., US 1235. PART I), aSj, LONDON
718. METRIC KIT. PACKAGE Of METRIC INFORMATION FOR TEACHERS,
STUDENTS, BUSINESSMEN AND CONSUMERS. CONTAINS; CONVERSION
CARD, RULER, METRIC SYSTEM CHART, BOOKLET ON HISTORY, ME-
TRICATION REFERENCES AND RECOMMENDATIONS FOR METRICATION.
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS. SO CATALOG NO. C13-10:110»
FROM: GPO, WASHINGTON, DC 20102* * 2*00
v.,
719. METRIC LITERATURE CLUES: A LIST OF REFERENCES TO BOOKS, LS5Z71H.W5W9
PAMPHLETS, DOCUMENTS, AND MAGAZINE ARTICLES ON METRIC
STANDARDIZATION OF WEIGHTS AND MEASURES* CLIFTON HJLDE-
ttRAND. WORLD TRADE CLUB, SAN FRANCISCO, 61 P., 1920
720. METRIC MADE SIMPLE (WORKBOOK). J.R. PAULSEN. DOD DEPENDENT
SCHOOLS, AREA CURRICULUM CENTER UPNC, APO SAN FRANCISCO,
CA 96323
721. METRIC MANUAL FOR ENGINEERING ESTABLISHMENTS* METRIC CON-
VERSION BOARD, 18-21 CHANDOS ST., ST. LEONARDS, NSW 2026,
AUSTRALIA, DISCUSSION! METRIC REPORTER, 2(H>:6, 12 JUL 71
722. METRIC MANUAL FOR SOLDIERS* NBS* MJSC. PuBL* NO. 21* 1918. U&'.9C»00»US7
16 P. PRIMER ON THE INTERNATIONAL SYSTEM OF WEIGHTS AND NQ. 21 AND QC91
MEASURES «yi5*»< 1918
723. METRIC MANUAL WITH HIGH-PRECISION CONVERSION TABLES, THE
-. A.L* LEMARAlC, J.P. CIARAMELLA* ABBEY BOOKS. P.O. BOX
266, SOMERS, NY 10589. 1975. ORDER NO. 913073* LC CARD NO.
75-29297* ISBN 0-913768-07-3. * 8.9S
721. METRIC MANUAL. CENTRAL ELECTRICITY GENERATING BOARD, ENGI- ,
PEERING DOCUMENT UNIT, COURTNEY HOUSE, IB WARWICK LANE,
LONDON EC1» 1969, 100 PAGES
725. METRIC MANUAL. HITCHCOCK PUBLISHING CO., WHEATON, IL 60187
S 2S.OO
726. METRIC MANUAL. J.J. KELLER * ASSOCIATES, INC., IIS N. WIS-
CONSIN AvE.t NEENAH, wi 51956. $ 35.00 RING BINDER FORMAT,362 p., i97i. REVIEW: METRIC REPORTER, 2(m:6, 6 SEP 71 .
727. METRIC MANUAL. THE BUREAU OF BUSINESS PRACTICE, 21 ROPE
FERRY ROAD, WATERFORD, CT 06385.
728. METRIC'MATHEMATICS (WITH ANSWERS). K.F. WELCH, BATH, SOM-
MERSET, BROD1E, 1969
729. METRIC MATH: THE MODERNIZED METRIC SYSTEM <SD, JAMES R. Lg
SMART* BROOKS/COLE PUBL. CO., MONTEREY, CA.» 1971* 85 P.,
bIBLIOGRAPHY: P, 77-8, ILLUSTRATED, ISBN 0-8185-0126-X
730* METRIC MAVERICK PROGRAM SUMMARY* NORTH AMERICAN ROCKWELL, ..
COLUMBUS, OH. »968. NA67H-990
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731. METRIC MAVERICK SYSTEM. HUGHES AIRCRAFT co, MISSILE SYS-
TEMS DIVISION, CANOGA PARK, CA. yOL. 2 AND 3. 391/370 P.,
J969o AD-870 9o2, AD-870 9Q3.
732. METRIC M AVERlCK. HUGHES A IRCRAFT , CO. , CULVER C ITY , .CA.
1968 , • ; . ' • • ' . ' ' " • : • • • • ; •
733. METRIC MEASURE CONVERSION TABLE FOR EVERYDAY USE. PUBLICA-
TIONS DIVISION, MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING. ;
DELHI, INDIA
73ie METRIC MEASUREMENT IN FORESTRY. AGRICULTURAL. HORTICULTURALAND FORESTRY INDUSTRY TRAINING BOARD, BOURNE HOUSE, 32/31
BECKENHAM ROAD, BECKENHAM, KENT BR3 1PB. ENGLAND, 91 PAGES
735. METRIC MEASUREMENT JN HOME ECONOMICS. GORDON HOME ECONO-
MICS TEACHERS CENTRE, SQ CRAIGTON RD., ELTHAM, LONDON, S£
9, ENGLAND. 29 P., (RECIPES, MEASURING IMPLEMENTS, NEEO«-£-
CRAFT, PAPER PATTERNS). 1971
736. METRIC MEASUREMENT IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION.
JOSEPH L. POKORNEY. |97H. INNOVATIVE MAHAfi EMENT SYSTEMS.
120 Po
737. METRIC MEASUR£MENT IS A STANDARD. C.A. SWANSON. ORDER NO.
PR 12* AVAILABLE FROM ANSI
738. METRIC MEASUREMENT MANUAL, MY -. FRITZ/FREOER1C WILLERT.
STUDENT WORKBOOK. 80 P., PAUPER PRESS, BOX 303, TWO RI-
VERS, «l 51211, $ 2.50 TEACHER EDITION, S 1.50 STUDENT E-
01TION
739. METRIC MEASUREMENTS. TEACHER'S GUIDE. ERC UNIFIED SCIENCE
UNIT. EDUCATIONAL RESEARCH COUNCIL OF AMERICA. ROCKEFELLER
BUILDING, CLEVELAND, OH 1*»1I3. 48 P.
7SO. METRIC MEASUREMENT-ACTIVITIES AND BULLETIN BOARDS. CECIL
R. TRUEBLOOD. INSTRUCTOR CURRICULUM MATERIALS, OANSVtLLE,
KY »'«'«37. S 1.50
711. METRIC MEASUREMENT, FOR GRADES 8-12. C. CORTESE * C. HE-
RER. AMERICAN BOOKS., NEW YORK, NY
712. METRIC MEASUREMENT. PLANT ENGINEERING TRAINING SYSTEMS.
1972. TECHNICAL PUBLISHING CO., BARRINGTON, IL. 32 PP
713. METRIC MEASUREMENT. CECIL R. TRUEBLOOD. INSTRUCTOR PUBLI-
CATION, DANSVILUE, NY. 1973
711. METRIC MEASUREMENT. WORKBOOK FOR ELEMENTARY GRADES. MINNE-
APOLIS PUBLIC SCHOOLS, MINNEAPOLIS, MN 55113. 1973. RE-
VIE*: METRIC REPORTER, 2<m:8, 31 MAY 71. 10 p., $ 6.00
715. METRIC MEASURES FOR BRITAIN. D. NEVILLE *ooo. WARD LOCK, L«:«C9i.»67
LONDON, 1969. i76 P., 25 S (L |,25) ,
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746. METRIC MEASURES OF DISTANCE. D. LOU IS'FINSAND. METRIC SUP-
PLY INTERNATIONAL. I90« MAIN STREET. CEDAR FALLS, 1A
Sfl6l3. 116 P* AS* * 3*75 '
747. METRIC MEASURES ON NUTRITION LABELS. FDA CONSUMER MEMO.
MAR .71. 1 P«. U.S. DEPT. OF HEALTH, EDUCATION, AND fEL-
FARE, &6QO FISHERS LANE* ROCKVILLE, MD 20852* PUBLICATION
NO. (FDA) 74-2022
748. METRIC MEASURES. DELHI, PUBLICATIONS DIVISION, MINISTRY OF Lg: HF5715. IHA3
INFORMATION AND BROADCASTING. INDIA
( I
749. METRIC MEASURE. HERBERT Z1M, JAMES S.IKELLY. IFOR AGES 8-
12>. 64 P»» * 4*50* WILLIAM MORROW AND CO.. INC., N-Y-
750. METRIC MEASURE. L.J. MAY, D.C. 'JACOBS,' BOOK A AND B, EACH
34 PAGES. HARCOURT BRACE JOVANQVJCH, I'NC. 1974
1 *
751. METRIC MECHANICAL FASTENERS, 128 P., DOCUMENT SR 17. AVAI-
LABLE FROM ANSI* S 12*00
752. METRIC METAUWORKJ A GUIDE TO THE .USE OF THE METRIC SYSTEM LgITJl165.K38
IN THE WORKSHOP. D.A. KAY. PERGAMON PRESS, OXFORD, NEW YOKK
1970, 35 PAGES. .
753. METRIC MOTORING. GOVERNMENT PRINTER, SALISBURY, RHODESIA
PUBLISHED BY THE METRICATION COUNCIL, P.O. BOX 8437, CAU-
SEWAY, SALISBURY
754. METRIC PACKAGES: THE POSITION TODAY. PD 6454*. JULY 1970.
BSI, 42 PAGES. PACKAGING STANDARDS
755. METRIC POCKET CARD. PLASTIC METRIC CONVERSION CARD. NBS
SPEC. PUBLICATION 365. REV* NOV 72. GPO. C 13.10i365/2.
S/N 0303-01068. S 0.25
756. METRIC POWER. (WHY AND HOW WE ARE GOING METRIC). RICHARD
DEMING. THOMAS NELSON, INC., 301EAST 42ND ST., NEW YORK.
NY 10017* H4 P.. 1974. S 5.95. REVIEW: METRIC REPORTER. 2
(22M5, 1 NOV 74. THE HORN BOOK MAGAZINE. 50<5):i55-7. OCT
74 '
757. METRIC PRACTICE FOR BUILDING TECHNICIANS. A. CAMERON. COL-
LINS, LONDON, t9A9 :
/
758. METRIC PRACTICE GUIDE AND STYLE MANUAL. CONTAINS OFFICIAL
NBS PUBLICATIONS: INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, (REPRINT
FROM FEDERAL REGISTER, 40(U9»), NBS GUIDELINES FOR USE OF
THE METRIC SYSTEM, LCI 056, THE INTERNATIONAL SYSTEM OF U-
NtTS (SI), NBS SP330-74. AVAILABLE FROM: AMJ PUBLISHING
CO*, P.O. BOX 847, TAR2ANA, CA 92356* S 2>9S
759. METRIC PRACTICE GUIDE FOR HEATING, VENTILATING, AIR CONDI-
'•• UONING, REFRIGERATION, PLUMBING. 56 P., 1975, $ 5.00.
HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING INSTITUTE OF
CANADA
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760. METRIC PRACTICE GUIDE FOR STANDARDS ENGINEERS. S.K. SEN.
INDIAN STANDARDS INSTITUTION. 25 P., 1968
761. METRIC PRACTICE GUIDE FOR THE WELDING INDUSTRY. AMERICAN
flELOING SOCIETYt 2501 N. 7TH ST.. MIAM I , FL 33125. 36 P.,
S 3.50* REVIEW: METRIC NEWS,- 2(6) :39. JUL/AUG 75
762. METRIC PRACTICE GUIDE FOR WEAPON SYSTEM 319A AGM-65A (MA-
VERICK) MISSILE* J.F. ROBERTS, G. ROYLE. NORTH AMERICAN ,
AVIATION. INC., COLUMBUS DIV'., COLUMBUS. OHIO. SEP 67, MS
.p.. REPORT: NA-67H-H2. AD-BBS
763. METRIC PRACTICE GUIDE. THE -. CANADIAN STANDARDS ASSOCIA- LC:QC?1.C28
T10N, 178 REXDALE BOULEVARD.' REXDALE. ONTARIO. M9* 1R3, . J973
CANADA. APPROVED BY STANDARDS COUNCIL OF CANADA. 11 P., 2
NO ED., TITLE: NATIONAL STANDARD OF CANADA • CAN-3-COI-02-
73, CSA 2231.1.1973*. (CONVERSION TABLES)
761.. METRIC PRACTICE GUIDE. SEE: ASTM METRIC PRACTICE GUIDE '
765. METRIC PRACTICES COURSE FOR BOEING, NAVAL SYSTEMS DIVISION, ,, . .
PATROL HYDROFOIL MISSILE tPHM). D3I2-80077-1 ETC.
766. METRIC PRACTICE* METRIC CONVERSION BOARD (OF AUSTRALIA)
AUSTRALIAN GOVERNMENT PUBL I SH I NG SER V ICE , CANBERRA-, AU-
STRALIA. 1973. SO P., DOCUMENT R72/IS23
767. METRIC PRECISION MEASURING INSTRUMENTS. BELOIT TOOL CORP.,
SOUTH BELOIT, IL.
! ' '
768. METRIC PRIMER. T£XT BOOK . AM£R I CAN .'METR J c BUREAU, BOSTON. Lt:QC93.MH J87B
1878, 1879. 18 P.
769. METRIC PROGRAMME FOR THE BUILDING INDUSTRY. REPUBLIC Op Lfe :.f HSV .2.A53
IRELAND. DEPT. OF LOCAL GOVERNMENT. DUBLIN, STATIONERY OF- '
FICE, 1969, 15 P.
' . - • . ' •
770. METRIC REFERENCE BOOK. GT. BRITAIN,' MINISTRY OF PUBLIC Lfi
BUILDING AND «QRKS. HMSO, LONDON, 1971 ( METR I CAT I ON I N "THE ' NO. <«
CONSTRUCTION INDUSTRY NO. 1). 70 P., BIBLIOGRAPHY: P. 66,
L 0.85. ISBN 0-1 1-670H8I-0. '(BUILDING. CALCULATIONS. TA-.;
BLES) • ; ' . '' . ., • ' ' - . - .
771. METRIC SCALES AND UNITS FOR USE IN THE BUILDING AND CON-
STRUCTION INDUSTRY. SABS PUBLICATION M 5, MARCH l?7l
772. METRIC SCREW THREADS FOR FASTENERS. STANDARDS ASSOCIATION
OF AUSTRALIA, SYDNEY, SAA. 1968. US B275-1968)
773. METRIC SIZES FOR BASIC METALLIC MATERIALS: METRIC FASTE-
NERS, STEEL .PRODUCTS, PIPES ANQ TUBES, NON-FERROUS PRO- :
DUCTS. SABS PUBLICATION M 3A. SOUTH AFRICAN BUREAU OF
STANDARDS* AVAILABLE FROM ANSI ,, ,
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774. METRIC SPACE STANDARDS. SCOTTISH DEVELOPMENT DEPARTMENT. Lg:TH*»8|5.5S36
EDINBURGH, HMSO*, 1948. SH P.. BIBLIOGRAPHY: P. SO, <N£*
SCOTTISH HOUSING HANDBOOK BULLETIN NO* J). HOUSE CONSTRUC-
TION. ISBN Il*<t90l48-l ' .
775. METRIC STANDARDS CONVERSION PROGRAM. (CANADA). BELL NOR-
THERN RESEARCH LTD., OTTAWA) ONT.i CANADA. JAN 7H. 37 P.,
AO-BQ02 777U.
776. METRIC STANDARDS FOR ENGINEERING. BS HANDBOOK NO. |8. BSJ. LgJTA368.B77
LONDON, 1966, S81 P., ALSO: 1972. SEE BS HANDBOOK NO. 18 RfcIC:TA368BB62
IEFERENCE 1972
777. METRIC STANDARDS FOR GUNS. DEFENCE STANDARD 10-5/1*: MINI-
STRY OF DEFENCE AND MINISTRY OF TECHNOLOGY. LONDON. 30 P.,
DEC 68
778. METRIC STANDARDS PUBLISHED AND IN PROGRESS. BSI PD 6286 Lfe: <JC 100« B72
1967, 1969. BRITISH STANDARDS INSTITUTION, LONDON, 132 P. Lg: QC100•867
It S.t 20 S*, SUPPLEMENT NO. I, MAR 70, 10 S
779. METRIC STUDY ACT. SEE: ACT TO AUTHORIZE THE SECRETARY OF
COMMERCE ...
780. METRIC STUDY BILL* THE -. U.S. CONGRESS. HOUSE. COMMITTEE L«: LAW
ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS* HEARINGS. 89TH CONGRESS, 2ND
SESSION ON S. ?7t, 18 JAN 66. 8 P*» GPO 1966, 66-6Q814.
, WASHINGTON
781. METRIC STUDY REPORT. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION SPECIAL
COMMITTEE FOR THE STUDY OF THE METRIC SYSTEM IN THE U.S. " •
TRANSACTIONS, SEP 59
782. METRIC STUDY REPORT. SEE; METRIC AMERICA • A DECISION <
WHOSE TIME HAS COME, A -. •
783. METRIC STYLE BQOK FOR NEWS REPORTING AND BROADCASTING. 12
P., AMJ DOCUMENT 83.0* * 2*00* AMJ PUBLISHING CO., P.O.
BOX
 696, TARZANA, CA 91356
78H. METRIC STYLE GylOE (FOR CANADIAN TEACHERS)* IOH P* AH.,
COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION, 252 BLOOR ST., SUITE 5
500, TORONTO, ONTARIO MtS 1V5* CANADA* (H16) 964-2551
785. METRIC SUMMARY CARD* CITB* (SEE 'ADDRESSES*). PUBLICATION
MSC. (BRITISH)
786. METR{C SUPPLEMENT TO CONSUMER EDUCATION. MARK HENSCUEL.
3123 N. SEMINARY, CHICAGO, IL 60657
787. METRIC SUPPLEMENT TO INDUSTRIAL -EDUCATION. MARK HENSCHEL. . ..
3123 N* SEMINARY, CHICAGO* IL 6Q6S7 ;
788. METRIC SUPPLEMENT TO SCIENCE. AND MATHEMATICS; A WORKBOOK.
FRED J* HEL&AEN, 1970, u.s. METRIC ASSOCIATION. 28 p., OR-
DER FROM: IDEAL SCHOOL SUPPLY cb., 11000 s. LAVERGNE AVE.,
OAK LAWN, IL 60^53
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789. METRIC SUPPLEMENT TO TECHNICAL DRAWING. MARK HENSCHEL.
3123 N. SEMINARY, CHICAGO, IL 60657. MS P., $ l«50
790. METRIC SURVIVAL KIT, THE -. CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF
EDUCATION, ENRICH, INC,, 3137 ALMA ST., PALO ALTO, CA
91306. » 7,95. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3UDJ8. II
JUL 75
791. METRIC SYMPOSIUM: PAPERS AND DISCUSSIONS. UNIVERSITY COL- Lfi:<3C9i.M6i7
LEGE, NAIROBI, 1967 "... ;,
792. METRIC SYSTEM AND BRITISH EQUIVALENTS. FOR USE OF MANUFAC- L6'.9H.B88
TURERS IN IRON, STEEL, ETC.! ENGINEERS, TOOLMAKERS, MILL'-"'1'
WRIGHTS, DRAUGHTSMEN, FOREMEN, MECHANICS, FORGEMEN, ROLLER-
MEN, AND ARTISANS GENERALLY, JOHN BROOK, REV. BY F.C. DOL-
BY. LONDON, E. AND F.N, SPON, 1951, 1955 (MICRO-INCH EDI-
TION), 1967, 1968, HALSTED PRESS. ISBN 0-170-10598-1. $ 1
793. METRIC SYSTEM AND INDUSTRY, THE -. A LETTER CALLING FOR
THE BRITISH GOVERNMENT TO EXPRESS ITS SUPPORT FOR ADOPTION
OF THE METRIC SYSTEM. SIR PETER RUNGE, PRESIDENT OF THE
FEDERATION OF BRITISH INDUSTRIES, 17 FEB 65 ,
79H. METRIC SYSTEM AND ITS RELATIONSHIP TO ROAD TRANSPORT, THE Lg:QC91.N36 »>,
-. NEW ZEALAND. ROAD TRANSPORT DIVISION, MINISTRY OF 1972
TRANSPORT. WELLINGTON. 1972? tTRANSPORT AT ION , AUTOMOTIVE). Lg:HE5717.5.A6
35 P.
795. METRIC SYSTEM AND SI, THE -« <STuDENTS; WORKBOOK). SAR-
GENT-WELCH SCIENTIFIC CO., 7300 NORTH LlNDER AVE.t SKOKIE,
IL 6QQ76. (10 BOOKS $ 15)
796. METRIC SYSTEM AND SMALL BUSINESS, THE -• LOUIS E. BARBROW,
ISBA MANAGEMENT AID 211 FOR MANUFACTURERS), GPO, 1972
 ;
797. METRIC SYSTEM
 ftNO THE CONSTRUCTION INDUSTRY. BUILDING RE-
SEARCH STATION. GARSTON, 1968. (OVERSEAS BUILDING NOTES NO.
12158-18)* HMSO* LONDON
798. METRJC SYSTEM AND THE U.K. BUILDING INDUSTRY, THE •• "*F*
LEGGETT. 01V. OF BUILDING RESEARCH, NATIONAL RESEARCH
COUNCIL, OTTAWA, CANADA, 8 P.» APR 68
799. METRIC SYSTEM CONVERSION FACTORS AND TABLES. HUEflNER-WQLL- Lj:QC91.S5S
SCHLAEGER. SIEMENS UNO HALSKE A.G. BERLIN, 1961, 96 P.,
ALSOJ 1966, DM 11*00
800. METRIC SYSTEM FOR BEGINNERS, THE -. A.L. LEMARAIC* J*P»
CIARAMELUA. ABBEY BOOKS, BOX 266, SOMERS, NY 10589. 1971.
ORDER NO, 913022* LC CA*D NO. 71-3812. ISBN 0-913768-02-2.
* 8.95
801. METRIC SYSTEM FOR ELEMENTARY SCHOOLS, THE -• A.L. LEMARA-
IC, J.P. CIARAMELLA* ABBEY BOOKS, P.O. BOX 266, SOMERS, NY
10589. 1975. ORDER NO* 9i3Q90* LC CARD NO. 75-25312* ISBN
0-913768-09-0* * 8.95
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602. METRIC SYSTEM fQK ENGINEERS* CHARLES B. CLAPHAMt CHAPMAN
PUBLISHING CO., LONDON, 1921, 181 P.S E.P. OUTTON AND CO.,
N.Y., 1922
803. METRIC SYSTEM FOR EVERYDAY USE, THE -• SABS PUBLICATION
,MP IA (ALSO A2 SIZE)
801. METRIC SYSTEM FOR SECONDARY SCHOOLS, THE -. A.L. LE MARA-
IC, J.P. ClARAMELLA. ABBEY BOOKS, BOX 266. SOMERS, NY
10589. '971* ORDER NO* 913019* LC CARD NO. 71-10176* ISBN
0-?l3768-01-9. * 8*95
805. METRIC SYSTEM GUIDE SERIES:
VOL. i: METRICATION IN THE UNITED STATES
VOL. 2: LEGISLATION AND REGULATORY CONTROLS
VOL. 3i METRIC UNITS EDITION
VOL* 1. REFERENCE SOURCES
VOL. 5; DEFINITIONS AND TERMINOLOGY
J.J. KELLER * ASSOCIATES, INC., 115 W. WISCONSIN AVENUE,
NEENAH, #151956, EACH VOLUME: % 59,00 RING BINDER FORMAT.
UPDATING SERVICE * 10*00 PER 8UARTER PER VOLUME* DISCUS-
SION: METRIC REPORTER* 2(101:8, 17 MAY 7<t: 2(I8):6, 6 SEP
71? 2(26>;6, 27 DEC 7U 3(13):7, 27 JUN 75
806. METRIC SYSTEM IN A NUTSHELL, THE -» ALBERT J. METTLER*
6 P. PAMPHLET, METRIC FACT SHEET NO. 2. MAR 71. THE CANA-
DIAN METRIC ASSOCIATION, P.O. BOX 35, FONTHILL, ONTARIO,
CANADA LOS |EO
807. METRIC SYSTEM IN EXPORT TRADE* NBS. REPORT TO THE INTERNA-
TIONAL HIGH COMMISSION BY SAMUEL *• STRATTON* U.S. 61TH
CONGRESS, 1ST SESSION, SENATE DOCUMENT 211, 80 P., 1916
808. METRIC SYSTEM IN SECONDARY SCHOOLS! HANDBOOK FOR TEACHERS LSSQC93.S5
AND TEXTBOOK WRITERS. R.C* SHARMA* NEW DELHI DEPT* OF CUR-
RICULUM, METHODS AND TEXTBOOKS, NATIONAL COUNCIL OF EDUCA-
TIONAL RESEARCH AND TRAINING, i96S, 101 PAGES, INDIA
809, METRIC SYSTEM jN THE UNITED KINGDOM; THE USE OF SI UNITS, R$IC:QC91B&62
THE .. BAYNARD. BRITISH STANDARD PD 5686*. 1967, ttSj, LON- (REFERENCE)
DON
810. METRIC SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM, THE -. LONDON, BSI
1965. 13 P. (TABLES; BIBLIOGRAPHY)
811. METRIC SYSTEM IN THEORY AND PRACTICE. S* JACKSON. ALLMAN
AND SON, LTD., LONDON. 99 P., 1900
812. METRIC SYSTEM 0? MEASUREMENT, THE -. VERDA HOLMBERG. ACTI«
VITY RESOURCES. 1973* S 4,50
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1021. MOVING TOWARD METRIC. INSIGHTS INTO CONSUMERISM NO. 8M573,
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OF THE AMERICAS* NEW YORK, NY 10019
1022. NAIXEMENT DEL METRE* EL -• (THE ORIGIN OF THE METER)* EN-
RIC MOREU REY. (HENRI MOREAU). PALMA DE MALLORCA, EDITORI-
AL MOLL. 1956. BIBLIOTECA R A I X A , 10, 136 P., SEE ALSO: GE-
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1023. NASA METRIC SYSTEM STUDY. PHILIP F, ECKERT. OHfEN CARLSON. Lg ; TLS21 OC6A3
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3 AND H* 1969, 13 P., (PD 6432-.PART 1>, BSlt LONDON
HIS, RECOMMENDATIONS ON THE USE OF OPERATIONAL METRIC UNITS.
EEUA DOCUMENT NO* 390. ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSOCIA-
TION, 20 GROSVENOR PLACE, LONDON SVKJ. |97t
1116* RECOMMENDATIONS ON THE USE OF SI UNITS. ENGINEERING EQUIP-
MENT USERS ASSOCIATION, 1969, 30 PAGES. EEUA, 20 GROSVENOR
PLACE, LONDON S*I« EEUA DOCUMENT NO. 35
1117* RECOMMENDED GUIDELINES FOR COMPANY METRICATION PROGRAMS
IN THE METALWORKING INDUSTRY. <SAE ji06*>. 3o p., s 6*so*
SAE, 100 COMMONWEALTH o*IVE» »ARR£NOALE« PA 15096
1118, RECOMMENDED METRIC UNITS FOR USE IN RESEARCH LABORATORIES.
CEUA DOCUMENT NO. HID. ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSOCI-
ATION* 20 GROSVENOR PLACE* LONDON SW1. 1971
1119, RECOMMENDED PRACTICE FOR BUILDING DRAWINGS. SABS PUBLICA-
TION M 13
1150. RECOMMENDED PRACTICE (TO METRICATION)* (HS-J-1066). SAE,
WARRENDAcEt PA,. 1Q P., S 6*50. COVERS: DRAWING PRACTICES,
UNITS-APPLICATIONS AND TERMINOLOGY, EDUCATION AND TRAINING
AIDS, MACHINE TOOLS ANQ INSPECTION TOOLS
1151, RECOMMENDED Si AND OTHER METRIC UNITS FOR THE PETROLEUM Lfc:TN871.G7157
AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES, INCLUDING BASIC RULES OF THE 1971
OIL COMPANIES MATERIALS ASSOCIATION, INSTITUTE OF PETROLE-
UMt LONDON* 19?1* 18 P». L 0*25* ISBN 0*85293-082-8
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1152. RECOMMENDED UNjX PREFIXES• NBS MISCELLANEOUS PUBLICATION ,
253 (WALLET-SUED. CARD). NBS, MAY 67. GPO . .
1153. RECOMMENDED USE OF SI UNITS IN THE NUCLEAR ROCKET ENGINE
PROGRAM. R.J. BOHL, LOS ALAMOS SCIENTIFIC LAB., NM. 26 P.,
LA-528S-MS. 73N3339V AVAILABLE FROM; NATIONAL TECHNICAL
INFORMATION SERVICE, $ H.OO
jlSH. HECUEIL DES EXPOSES PRESENCES AUX JOURNEES DE LA METROLO- L£:QC8I.J68 . .
GlE, 17-18 NOV 70, PA*lS. (COLLECTION OF PAPERS SJVEN *T 1970
THE METROLOGY CONVENTION), BUREAU NATIONAL DE METROLOGY.
PARIS. 238 P.,, ILLUSTRATED, BIBLIOGRAPHIES
1155. REFERENCE HANDBOOK FOR THE PROPER USAGE OF METRIC-SI IN L6! QC92.US'»S<«6
SCIENCE AND ENGINEERING. ROBERT C. SELLERS * ASSOCIATES, R$IC: QC9«
INC., 131 TULIP AVE., FLORAL PARK, NY IIOOI* 1974* 60 P.,
S 1.95. DISCUSSION; METRIC REPORTER, 2<10K8, 17 MAY 7H
|156, REFERENCE MANUAL - METRI CAT 1 ON. TAD.PRODUCTS CORP., BOX 25,
flEVERLY, MA 01915* 39 P. '
1157. REGISTER OF METRIC SUPPLIES. BIRMINGHAM PRODUCT I V I T Y
CIATION, 1971, 60 ,PAGES* LEEDS PRODUCTIVITY A S S 0 C I A.f
QUEBEC STREET, LEEDS LSI 2HD, ENGLAND 9
1158. REGULATIONS FOR 'THE ELECTRICAL EQUIPMENT OF BUILDINGS! ME-
TRIC SUPPLEMENT* INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS, LON-
DON, J969, 212 AND <«6 P., »970 . -
|159. RELATIVE MERITS OF TWO METHODOLOGIES OF TEACHING THE M£-
,. IRK S.YSTEM ,TO SEVENTH GRADE SCIENCE STUDENTS. EV.AN E. MC-
'pEE. UNPUBLISHED DOCTORAL DISSERTATJON, INDI ANA UNIVERSI- .
TY» BLOOMINGTON. IN. 1967
1160. REPORT FAVORING THE INTERNATIONAL PAPER SIZES, A •'. ARTHUR
D* DUNN. SEP 72* 23 P*, BOX 5031, STATION F*i BASE LINE
ROAD, OTTAWA .K2C 3H3, ONTARIO, CANADA
1161. REPORT FROM THE (AUSTRALIAN) SENATE SELECT COMMITTEE ON Li;:j9o5.L3
THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES* PART I - REPORT, NO. 19
THE PARLIAMENT .OF .THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 1968 - PAR-
LIAMENTARY PAPER NO. 19 (COMMONWEALTH GOVT. PRINT. OFF*.
CANBERRA, 1969) , 137 P.
1162. REPORT OF A WORKING PARTY ON METRIC UNITS WITH REFERENCE
TO MATER, SEWAGE AND RELATED SUBJECTS. 1968* ENGLAND
1163. REPORT OF DEBATE ON THE METRIC SYSTEM* HOUSE OF REPRESEN-
TATIVES, AUSTRALIA. DECIMAL ASSOCIATION. LONDON, 19 P., . ,
AUG 1910
1»6H. REPORT OF THE COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURES LEGISLA-
TION, PRESENTED ^ THE PRESIDENT OF THE BOARD OF TRADE TO
PARLIAMENT. MAY 1951 . HMSO, LONDON .
|I65, REPORT OF THE COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURES LEGISLA-
TION, BRITISH BOARD OF TRADE, LONDON. |958
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1166. REPORT OF THE CONSUMER INTERESTS COMMITTEE ON THE EFFECT
ON CONSUMERS IF UNITED STATES ADOPTED THE METRIC SYSTEM.
AMERICAN HOME ECONOMICS ASSOCIATION. JUN 70
1167. REPORT OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE METRIC STUDY. DEPART-
MENT OF DEFENSE METRIC STEERING COMMITTEE* 120 P.* JAN 71,
AO-882 676 .
1168. REPORT OF THE METRIC ADVISORY COMMITTEE* STANDARDS ASSOCI-
ATION OF NEW ZEALAND, WELLINGTON, is P., MAR 68
1169. REPORT OF THE METRIC STUDY TASK FORCE* NBS, 16 MAR 61* 8 . . - , • •
.P.
1170. REPORT OF THE METRIC SYSTEM COMMITTEE. SOUTH AFRICAN BU-
REAU OF STANDARDS, 20 MAY 65
1171. REPORT OF THE PANEL ON ENGINEERING AND COMMODITY STANDARDS
OF THE COMMERCE TECHNICAL ADVISORY BOARD. U.S. DEPT. OF
COMMERCE, WASHINGTON, PB 166811, 2 FEB 65 :
1172. REPORT OF THE:>OTH NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEA-
SURES. NBS MISC. PUBLICATION NO* 216. 30 SEP ss* GPO* :
1173. REPORT OF THE n7TH NATIONAL CONFERENCE OF WEIGHTS AND MEA-
SURES* NflS MISC» PUBLICATION No* 2<H » 23 NOV 62« GPO ' ?i
1174. REPORT OF THE SITH NATIONAL CONFERENCE ON HEIGHTS AND MEA-
SURES* NBS SPECIAL PUBLICATION 318* |969. GPO ;,;
1175. REPORT ON A STUDY OF THE PROPOSED CONVERSION TO THE METRIC Ls:.qc92*ss6A'*s
SYSTEM IN SINGAPORE. SINGAPORE. MINISTRY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY. LlM BIAN HAN, GOVT. PRINTER, 1970* 26 P. $1.00
BIBLIOGRAPHY; p. 26
1176. REPORT ON CONFERENCE HELD AT MIAMISBURG* OHIO, 12-13 SEP .
74. INTERAGENCr MECHANICAL OPERATIONS GROUP (1MOG), TASK
GROUP ON METRICATION, 30. CALIFORNIA UNIVERSITY, LIVER-
. MORE. LAWRENCE LIVERMORE LAB.t 75*74647* 75 P. ''..'•"
1177. REPORT ON METRIC UNITS OF VOLUME AND STANDARD TEMPERATURE
OF VOLUMETRIC GLASSWARE* BSIt LONDON* |9S2* 16 P* (BS 50|*
554> . .
1178. REPORT ON METRIC UNITS OF VOLUME AND STANDARD TEMPERATURE
OF VOLUMETRIC GLASSWARE. STANDARDS ASSOCIATION OF AUSTRA-
LIA. BEPNG BS 501 AND 55451952 ENDORSED AS AUSTRALIAN STAN.
DARDS WITHOUT AMENDMENT* SYDNEY* SAA., 1953. US K58 AND
N4-I9S3)
1179. REPORT ON METRICATION STUDY FOR LARGE SPACE TELESCOPE. FI-
NAL -. F.A. CRESftlCK, A*E* WELLERi BATTELLE* CONTRACT NAS8
-29318, 10 JAN 73* 51 P* AND 3 APP., 73N19426* NASA-CR
121133. AVAILABLE FROM TECHNICAL INFORMATION SERVICE* $
5*75, AND RSIC. (SI, METROLOGY)
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(ISO. REPORT ON THE CONFERENCE ON HETRJCATION FOR CIVIL ENGINEE-
RING TEACHERS; REGIONAL ADVISORY COUNCIL FOR LONDON AND THE
HOME COUNTIES* EDITED BV D*A. WATTS. KINGSTON, COLLEGE OF
TECHNOLOGY, 1969. 38 P.
1181. REPORT ON THE DEPARTMENT OF DEFENSE METRIC STUDY. DEPART-
MENT OF DEFENSE METRIC STEERING COMMITTEE* JAN 7|. AD-88267* ;
|182, REPORT ON THE IMPLICATIONS OF THE DESIGN BULLETIN NO. 8.'
RECOMMENDATIONS RELATED TO DOORS, AND SETS* BRITISH WOODWORK
MANUFACTURERS' ASSOCIATION! 1963
1183* REPORT TO THE CONGRESS; A METRIC AMERICA - A DECISION WHOSE
TIME HAS COME. N6S SP 315, JULY 1961, SEE METRIC AMERICA
|I6*». REPORT TO THE NATION ON THE MANAGEMENT OF METRIC IMPLEMEN-
TATION. AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL PUBL., $ 3.00*
32 P., ANMC, 1625 MASSACHUSETTS .AVE, WASHINGTON, DC 20036
1185. REPORT TO THE NATION ON THE MANAGEMENT OF METRIC .IMPLEMEN-
TATION, A -• JAN 75, ANMC, 32 p.' DISCUSSION: METR'IC,REPOR-
TER, 3(4/5):!, 8, 7 MAR 75. ' "
1186. REPORT UPON WEIGHTS AND MEASURES. JOHN QUINCY ADAMS, GALES
AND SEATON, WASHINGTON, 2HI P., 1821
1187. REPORTS ON THE METRIC SYSTEM. FRANKLIN INSTITUTE. PHILA-
DELPHIA, 183<t, 1876, 1887, 1902
use. REPORT: METRICATION SURVEY. M&D GRAPHIC SYSTEMS* NORTH
AMERICAN ROCKWELL, NOV 72
1189. REPORT. EAST AFRICAN METRIC COMMISSION, EAST AFRICAN COM- L£:QCB8.E26
MON SERVICES ORGANIZATION. NAIROBI, 1967, 36 P.
1190. REPRESENTATIONS FOR U.S. CUSTOMARY, SI, AND OTHER UNITS TO
BE USED JN SYSTEMS WJTH LIMITED CHARACTER SETS. A3.50.
ANSI, SEE' METRIC REPORTER, 3(26:5* 26 DEC 75
1191. REVISED TABLES OF AIRSPEED, ALTITUDE, AND MACH NUMBER PRE-
SENTED IN THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. MARGARET S.
BENNgR, RICHARD H. SAWYER, NASA LANGLEY RESEARCH CENTER.
NASA SP-3C82, 1973, HO P., * 3.00* NATIONAL TECHNICAL IN-
FORMATION SERVICE, SPRINGFIELD, VA 22151. 7HNMOB2
U92. RE-TRAINING AIDS. CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD.
LONDON, 1968/69*
1193, RIBA 1963 STANDARD FORM OF BUILDING CONTRACT. PRACTICE NOTE
lit CHANGEOVER TO METRIC. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHI-
TECTS* RIBA |963, LONDON | P.
I19H. ROLE OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PROGRESS, THE -. AMERICAN :
EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION REPORT* WASHINGTON, 1937
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11*5. ROMANCE IN ARITHMETIC - A HISTORY OF OUR CURRENCY, WEIGHTS
AND MEASURES, AND CALENDAR* M»E* BOWMAN* 160 P., 1950. U-
NIVERSITY OF LONDON PRESS . '
1196. ROMANCE OF WEIGHTS AND MEASURES* KEITH GORDON IRWlN. HO
P.I I960
1197. ROUTLEDGE'S DECIMAL READY RECKONER; WITH ALL COMPUTATIONS Lg:QC9t.R67
... OF SPECIAL IMPORTANCE FOR METRICATION CONVERSIONS.
ROUTLEDGE AND K. PAUL* LONDON,. 1969. 451 P.
1198. RULES FOR THE USE OF METRIC AND SI UNITS AND SYMBOLS. CA-
NADIAN METRIC ASSOCIATION, BOX 35, FONTHILL, ONTARIO, CA-
NADA LOS IEO. t 0.20
1»99. RULES FOR THE USE OF Si (METRIC) UNITS IN SAE REPORTS.
SAE, NEW YORK. JAN 72, 6 P.
1200. RULES FOR THE USE OF UNITS OF THE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS. (REPRINT OF ISO RECOMMENDATION). 1969. 20 P., ANSI
. 1201. SAE RECOMMENDED.PRACTICE, SAE J916. SEE 5 METRIC EQUIVA-
LENTS OF U.S, CONVENTIONAL UNITS OF MEASURE
1202. SCALES AND WEIGHTS. BRUNO KlSCH* NEW HAVEN. 1965
1203. SCALES ON METRIC DRAWINGS* 2ND EO. CITB. (SEE 'ADDRESSES*)
PUBLICATION BT/2 AND BT/2S. (BRITISH)
1204. SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT (REPORT OF THE UN
CONFERENCE ON THE APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
FOR THE BENEFIT OF LESS DEVELOPED AREAS). UNITED NATIONS,
N«Y., VOL* 1 TO V l l l , 1963
1205* SCREW THREADS, iso RECOMMENDATION R 68-1969. iso. AVAILABLE
FROM ANSI ; ,
1206. SECOND CERTIFICATE TECHNICAL DR'ANING (METRIC EDITION)* H.A.
FREEBURY. J*M. DENT AN0 SONS LTD* 1971. 128 P., ENGLAND
1207. SEMINAR ON METRIC SYSTEM. UNIVERSITY OF ADELAIDE, 1966.
PROCEEDINGS. ADELAIDE, DEPT. OF ADULT EDUCATION, UNIVERSI-
TY OF ADELAIDE IN CONJUNCTION WITH S.A> DIVISION, INSTITU-
TION OF SURVEYORS OF AUSTRALIA, 1967* 66 P* (ADELAIDE* UNI-
VERSITY, DEPT. OF AOULT EDUCATION. PUBLICATION NO. 7)
1208. SEWERAGE: PUBLIC HEALTH ENGINEERING - DESIGN IN METRIC. LC,:TD6H5*633
RONALD E. BARTLETT. ELSEV1ER, AMSTERDAM, LONDON, NEW YORK.
1970, 208 P., 8 PLATES, ILLUSTRATED* L 6.00
|209. SHIPBUILDING INDUSTRY REPORT ON' METRICATION. JOHN A. SER-
RIE, JR., LITTON SYSTEMS, INC., SHIPBUILDERS COUNCIL OF
AMERICA. 20 AU& 70
1210. SHIRLEY METRIC CONVERTER. (METRIC EQUIVALENTS FOR FABRIC
AND YARN). TYPES GP AN0 NO. SHIRLEY INSTITUTE, DIOSBURY,
MANCHESTER "20 8RX, ENGLAND
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1211. SI AND METRIC CONVERSION TABLES. COMPILED BY GEORGE SOCRA-
TES AND LtJ. SAPPER. NEKNES-BUTTERWORTH AND CO., LONDON*
1949, 28 P.
|212. SI CONVERSION CHARTS, FOR IMPERIAL AND METRIC QUANTITIES. R& I C : QCVU 3H
ALBERT PARRISH, ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT! IMPERIAL REFERENCE
CHEMICAL INDUSTRIES LTD., LONDON. ILIFFE BOOKS LTD. 12 RUS-
SELL SQUAREi LONDON WC|» ENGLAND, |969, 35 P.
•. * ' • " • - - • . . .
1213. SI CONVERSION, ADDITIONAL T;ABLE. BRITISH STANDARD PD 6203:
1968, 88 P., BSI LONDON '
|2I4. SI EDUCATIONAL CAMPAIGN. MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER.
GRAPHIC DISPLAYS FOR EDUCATING M5PC EMPLOYEES AND THE GE-
NERAL PUBLIC IN THE USE OF THE METRIC SYSTEM OF MEASURE-
MENTS. HARRY L. ATKINS, STEPHEN J. HILLENBRAND. 1972.
... GEORGE C. MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER, AL 35812
|2»S. SI ENGINEERING MECHANICS. I,J. DOUGLAS, J.D.G. CRlCHTON. LC : T Jl 45.D&S
OLIVER AND BOYD. EDINBURGH. 1972. 28t P., ILLUSTR., INDEX, .
 r
L 1*10. ISBN 0-OS-0023|9-S - s
-j-'-O
1216. SI IN CONSTRUCTION, HANDBOOK FOR TEACHERS. COUNC M. OF -TECH-
NICAL EXAMINING BODIES. LONDON. CITY AND GUILDS OF LONDON
INSTITUTE, 1969. 7~1 P. ' >' a11 :
1217. SI IN ENGINEERING* COUNCIL OF TECHNICAL EXAMINING BODIES,
AUG 70. 36 P., CITY AND GUILDS OF LONDON INSTITUTE, 76
PORTLAND PLACE, LONDON »UN:««AA. S 0.60 . : .
1218. SI METRIC UNITS? AN INTRODUCTION. H.F.R. ADAMS. MCGRAW- '" - -;
HILL BOOK CO., 1221 AVENUE Op THE < AM£R I CAS , NEW YORK, NY
10020* U<« P.I * 3.95» t973« OlSCUSSIONt METRIC REPORTER.
6 , i N O V 7 * » ' . ' ' ' " " '
1219. SI METRIC, REFERENCE CARD FOR THE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, i p.
FOLDED. SR23-3726-0
1220. si METRIC. REFERENCE MANUAL. INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES CORPORATION. JUN 73, 93 P., SR23-3725
1221. SI METRIC. STYi_E MANUAL FOR THE INTERNATIONAL SYSTEM OF "
UNITS. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION. 8 P.,
SR23-3723-0. IBM OATA PROCESS I NG 01 V I S I ON , 1133 *ESTCH£S-
TER AVE., WHITE PLAINS, NY 106Q1
1222. si METRIC, THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. CONVENIENCE
CARD (6<<X9<< MM). INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORA-
TION. SR23-3721-0 '• .
|223. SI METRIC, THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. INTERNATIO-
NAL BUSINESS MACHINES CORPORATION. 22 P., SR23-3727-0
122H. SI SYMBOLS, ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS. COUNCIL OF TECH
NICAL EXAMINING BODIES, OCT I9&9,. 27 P. CITY AND GUILD OF
LONDON INSTITUTE, 76 PORTLAND PLACE, LONDON WIN <iAA
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1225. SI UNITS AND CONVERSION FACTORS FOR USE IN THE BRITISH GAS '
INDUSTRY. GAS COUNCIL AND THE SOCIETY OF BRITISH GAS INDU-
STRIES. J97I. |2 P.
1226. SI UNITS AND CONVERSION TABLES: A PRACTICAL GUIDE FOR
SCIENTISTS. H.N* HUGHES. A.M. JAMES AND N.R. SILVESTER.
MACHINERY PUBLISHING CQ. LTD., 1970, 23 P. ENGLAND
1227. si UNITS AND RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF THEIR MULTI-
TIPLES AND OF CERTAIN OTHER UNITS. INTERNATIONAL STANDARD .
ISO 1000. 1973, ANSI, S 1.50
1228. si UNITS AND WORKED EXAMPLES: FOR STUDENTS OF THE MECHANI-
CAL SCIENCES..A.C. WALSHAW. LONGMAN* LONDON, I970i 51 P.
ENGLAND
1229. Si UNITS IN CHEMISTRY: AN INTRODUCTION. R.B« HESLOp, GIL- LgJQD153»2»Hl7
LIAN M. WILD. APPLIED SCIENCE PUBLISHERS LTD. , LONDON.
: 1971. 226 P., ILL., L 1.25. ISBN 0-85331-515-5. (PHYSICS)
1230. Si UNITS IN ELECTRICITY AND MAGNETISM. GREVILLE HARTREE Lfc *. (JC529.R3B
RAYNER, A.E. DRAKE. NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, HMSO,
|?7o, 23 ,P.t 1C0»20» ISBN 0-11-180020-6
v' j V ' • ;
1231* SI UNITS IN ENGINEERING. OEANE R. BLACKMAN. MELBOURNE, , . Lg:91.BSS
MACMILLAN PUBLISHING CO*i LONDON. 1969* 56 P., GRAPHS, TA-
BLES. . - • - ' '• ' • ' : • • • • • . • • • • • - •
1232. SI UNITS IN THE ENGINEERING FIELD. SABS PUBLICATION M 17
1233. SI UNITS - A GUIDE FOR TEACHERS. BRADFORD EDUCATIONAL SER-
• VICES COMMITTEE. 1970. 21 P. ENGLAND
I ." '
i23i* si UNITS: A SOURCE BOOK. G*S* RAMASWAMYI v.v* LAKSHMANA Lg:QC9R.R35
RAO. BOMBAY. TATA MCGRAW-HILL PUB. CO., 1971* 109 P., BlB-
UIOGRAPHY: P. i09. ISBN o-o7-o9657s«i. (PHYSICS, INDIAN
1235. SI UNITS, MULTIPLES, SYMBOLS AND PREFIXES. SABS PUBLICATION
M 20, OCT 1970
1236. si UNITS, SIGNS* SYMBOLS AND ABBREVIATIONS FOR USE IN
SCHOOL SCIENCE. ASSOCIATION FOR SCIENCE EDUCATION. FEB 1970
26 P. ENGLAND , ;
11237. SI UNITS. BARRY CHISWELL AND E.C.M. GRIGG. SYDNEY* AUSTRA- Lf:QC9I.C16
LIA, NEW YORK. J* WILEY AND SONS. AUSTRALASIA PTY LTD, R jjlC: GiC91C512
1971. 116 P.
1238, SI - A METRIC WORKBOOK FOR TEACHERS OF CONSUMER AND HOME-
MAKING EDUCATION. CAROLE BIELEFELD. ORANGE COUNTY DEPART-
MENT OF EDUCATION, P.O. BOX 11816, SANTA ANA, CA 92711* S
i*so» DISCUSSION; THE CONSUMER EDUCATOR, MAY 71, P. i.
METRIC REPORTER, 2(22>:5* 1 NOV 71 ~
1239, SI - APPLIED UNITS FOR ENGINEERING AND DESIGN* DUNLOP LTD.
BOOKLET| 16 PAGES, SEP 1971» ENGLAND
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12HO. SIGNS OF THE T l M E S RECOGNIZE THIS? ROBERT NOLES* 1972* 16
P., GPO. 7H6-822/H732 REGION NO* *». (TRAFFIC SIGNS)
1211. a IMA METRICATION GUIDE. SEE! METRICATION GUIDE* SCIENTIFIC
INSTRUMENT MANUFACTURERS' ASSOCIATION
12H2. SlSTEMA I NTERNAC I ONAL DE UNIDAOES (SI). APLICACOES A EN-
GENHARIA. (INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS <SI>). APPLICA-
Lg;QC9l,C5
TIONS IN
AO LIVRO
ENGINEERING). BORISAS CIMBLERIS. RIO DE JANEIRO
TECNIcO, 1966, 108 P. ',*
12M3. SlSTEMA I NTERNAC I ONAL DE UNIDADESI NORMA ECUAToRIANA. (IN-
TERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, ECUADOR STANDARD). INSTITUT-O
ECUATORIANO DE NORMAL II AC I ON. INEN |-7l. QUITO, |972. 23
LEAVES
SlSTEMA LEGAL Q£ MEDIOAS EM VIGOR NO BRAZIL. (THE LEGAL
MEASUREMENT SYSTEM IN FORCE IN BRAZIL). NICOLAU FILIZOLA.
SAO PAULO, DEPARTAMENTO DA PRODUCAO INDUSTRIAL, 1962. 39
P., NO. 27
SlSTEMA METRICQ DECIMAL; SlSTEMA LEGAL DE UNlDADES DE ME- Lg:QC91.A38
OlR, LEGISLACAO E PRO&LEMAS, PARA ALUNOS DOS CURSOS SEcUN- Lg:QC91.T38
OARIO, NORMAL, COM£RClAL E CANQlDATOS A CONCURSOS
(DECIMAL METRIC SYSTEM; LEGAL SYSTEM OF UNITS
MENT* LEGISLATION AND PROBLEMS, FOR STUDENTS
COURSES, NORMAL, COMMERCIAL AND APPLICANTS
EXAMS)* ARCY (AC1R) TENORIO CALVALCANTE
R O R A , RIO DE JANEIRO. |9<<6* iss P*
OFICIAIS.
OF MEASURE-
OF SECONDARY
FOR OFFICIAL
D • ALBUQUERQUE* AU-
StSTEMUL INTERNATIONAL DE UNlTATl DE MASURA <SI). GENERA- L§:QC88,I83
LIZAREA APLICARII SALE. (INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS OF
MEASUREMENT (Sj). REALIZATION OF ITS APPLICATION). ION IS-
CRULESCU, EDITURA TEHNICA (TECHNICAL PUBLISHING HOUSE)*
BUCHAREST, R U M A N I A * 1970, 320 P.
1217 S(ZES OF DRAWING
BSI LONDON
SHEETS* BRITISH STANDARD as 3*429; i96i*
|2<<8. SJ-EINHEITEN FUER DIE M I NERALOEL I NDUSTR I £ UNO DIE CHEMJ-
SCHE INDUSTRIE. (Si UN|TS FOR THE PETROLEUM AND CHEMICAt
INDUSTRY)* BP gENZlN UNO PETROLEUM AG, HAMBURG 60, UEBER-
SEERING 2* WEST GERMANY. DM 2,5
12H9 SI, THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. BUREAU INTERNATlO- Lfi '• QC9S.BB7 1 3
NAL DES POIDS £T MESURES, PARIS. TRANSLATION OF »LE SYS- 1973
TEM£ INTERNATIONAL D'UNITESt BY THE NATIONAL PHYSICAL LA- Lg : QC91 ,B95l 3
BORATORY, U.K., AND THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, USA* 1970
CHESTER HALL PAGE, PAUL VIGOUREUX* HMSO, LONDON «C)V 6BH.
1970, 1973. 47/63 P., L 0.60* ISBN 0- II -
1250. SLIDE RULE, ELECTRONIC HAND CALCULATOR* AND METRIFICAT I ON
IN PROBLEM SOLVING, THE -, GEORGE C. BEAKLEY, H.W. LEACH.
MACMILLAN, NY. 1975. 3RD ED*, 23H P., ISBN 0-02-307220-2.
(CALCULATING MACHINES)
L&IQA73.L36
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|251,
1252,
1253,
SLOTTED AND CASTLE NUTS
UAT10N R 288-1963* 3 P.,
WITH METRIC THREAD, iso RECOMMEN-
JAN 63* ISO* AVAILABLE FROM ANSI
SLOTTED GRUB
asi, LONDON
SCREWS - METRIC SERIES* 1967. 16 p., (BS H219)
SMALL BUSINESS PROBLEMS IN METRIC CONVERSION* A REPORT*
U.S. CONGRESS. HOUSE* SELECT COMMITTEE ON SMALL BUSINESS.
SUBCOMMITTEE ON MINORITY SMALL BUSINESS ENTERPRISE. 92 ND
CONGRESS, 2ND SESSION, PURSUANT TO H. RES. 5 AND 19. 35 P.
HOUSE KEPOKT NO* 92-913* BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES* GPO.
WASHINGTON* 1972
125H. SMALL BUSINESS PROBLEMS IN METRIC CONVERSION. HEARINGS.
U.S. CONGRESS* HOUSE* SELECT COMMITTEE ON SMALL BUSINESS*
SUBCOMMITTEE ON M I N O R I T Y SMALL BUSINESS ENTERPRISE. 92ND
CONGRESS, 1ST SESSION, PURSUANT TO H. RES. 5 AND 19. 8 AND
9 JUNE I97i* WASHINGTON* i97i* t VOL*. GPO
1255. SHE BIBLIOGRAPHY ON METRIC SYSTEM* ROBERT WILLIAMS. SME
20501 FORD ROADi DEARBORN, MI M8128. 53 P*t $ 1*7S
L$:KF32.5.S66<(
1972
Lf.:KF27.S.S65«»
1971
1256
1257
SMM IN METRIC, A COMPARISON WITH IMPERIAL, THE -. NATIONAL
BUILDING AGENCY* LONDON, 1969* 7 P*
Lg:TA332*SS7
RSIC:T5lS666
SMOLEY'S METRIC FOUR COMBINED TABLES. CONSTANTlNE KENNETH
SMOLEY. FOR ENGINEERS, ARCHITECTS, AND STUDENTS. EXTENDED
BY E.R. SMOLEY AND N*G. SMOLEY. TECHNICAL PRESS LTD* C.K.
SMOLEY AND SONS* BOX 1 1 , CHAUTAUQUA, NY 11722. I97|, IMOO
P., ISBN 0-911390-081-1. S 22. 00
1258. SOME MECHANICAL PROPERTIES OF ENGINEERING MATERIALS IN SI
UNITS* JOHN C. GEORGIAN. WASHINGTON UNIVERSITY, ST. LOUIS
1969
1259. SOME OBSERVATIONS ON METRIC PRACTICE. H.W. HARRISON. WAT.
FORD, BUILDING RESEARCH STATION. (CURRENT PAPERS, DESIGN
SERIES <4H>, 1968, 10 P.
1260. SOME REFERENCES ON METRIC INFORMATION WITH CHARTS ON (I)
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT METRIC* AND (2) METRIC CONVER-
SION FACTORS.
 NBS SPECIAL PUBLICATION 3&9, DEC 73* 12 P.
GPO, ORDER NO. C13 10^389, STOCK NO.: 0303-0121?. t 0*25
1261. SORGENKINDER DER TECHNIK, DIE -: KRAFT, MASSE, GE*ICHT. Lg:QCB8.H18
S1NNVOLLE ANWENDUNG IHRER EINHEITEN* (THE PROBLEM CHILDREN
IN ENGINEERING; FORCE, MASS, WEIGHT)* HALTER HAEDER, NIKO-
LAUSLUDWjG, RUQOLF MUSCHALLA* DEUTSCHER NORMENAUSSCHUSS i
BEUTH-VERTRIEB, BERLIN, 1967, <«7 P*, ISBN 3-1 1 0-101 3 I -1 1
OM 7.50
1262. SOUSTAVA JEONOTEK* (SYSTEM OF UNITS). VACLAV SINOELAR* 2, LS59C39.S56
VYD. (PUBLISHING HOUSE)* PRAHA. SPN (STATE NATIONAL ENTER- 1971
PRISE)* ROZMN. ST 6, 1971, 61 P., BIBLIOGRAPHY: P* 56
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SOUTH AFR
MPT 1 ;
MPT 6A
MPT 7
MPT 8A
MPT 98
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
MPT
ilA
I3A
ItA
ISC
16
17A
19
20
21
22A
2««
25A
26
27
28
29A
MPT 30
MPT 3IA
MPT 32
MPT 33
MPT 3H
rJPT 35
MPT 36
HPT 37
MPT 38 ;
ICAN BUREAU OF STANDARDS* MP'T-SERIES PUBLICATIONS;
BLACK BOLTS AND NUTS IN METRIC SIZES
CORRECT si MEASURING 'INSTRUMENTS
HO* JO READ A METRIC MICROMETER
CONVERSION FACTORS FOR METRIC UNITS COMMONLY
USED IN THE BUILDING INDUSTRY
METRIC PRICE CONVERSIONS FOR QUANTITIES USED IN
THE BUILDING INDUSTRY , ... :
SCALE RULES ... .
APPROXIMATE PRICE CONVERSION TABLE
METRICATION OF STEEL PIPE FLANGES (DRAFT) '
METRIC TERMINOLOGY : <
SCREw-DRlVERS (METRIC UNITS') • • - '"
KEYS AND KEfWAYS <METRIC UN ITSJ
ISO METRIC PRECISION HEXAGON BOLTS t'.SCREWS» NUTS
METRIC SIZES FOR NAILS
WOOD SCREWS •:'• ;
IMPORT CONTROL OF MEASUR I NG.'I NSTRUMENTS •
DIAMETERS OF WIRE AND THICKNESSES OF SHEET
METRIC GLASS NOMENCLATURE : i-''-
INDUSTRIAL SCREENING; i n . ' ^ "•
C O M P A R I S O N OF iso MKTR>I;C:AND BA SCREW DIAMETERS
R I V E T S i M
METRIC NOMENCLATURE FOR STEEL PIPES SUITABLE FOR
SCREWING (POSTER, A2 SIZE)
CUTTING TOOLS NITH BRAZEN TUNGSTEN CARBIDE TIPS
PRECISION CONVERSION OF DIMENSIONS '
CONDUIT (POSTER, A2*SlZE)
PLASTIC AND RUBBER PIPING (POSTER, At SIZE)
PLOUGHSHARE BOLTS '
METRICATION OF PRESCRIPTIONS AND MEDICINE
STUOs
SURFACE TEXTURE
PERMISSIBLE MACHINING VARIATIONS IN DIMENSIONS
WITHOUT TOLERANCE INDICATION
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|261* SOUTH AFR
MP OA
MP IB
HP 2
MP 3
1
 MP «»
HP 6A
MP 7A
HP 8A
HP * A
MP 10A
HP II
MP 12
MP |3A
HP 14A
HP 15
MP 17
MP 19
HP 21
MP 228
MP 23
MP 21
MP 25
MP 2&
MP 27
MP 2*
MP 30 :
(CAN'BUREAU OF STANDARDS* HP-SERIES PUBLICATIONS}
HOW TO BECOME FAMILIAR WITH THE,METRIC SYSTEM
THE METRIC SYSTEM FOR EVERYDAY USE
TEMPERATURE
DISTANCE IN KILOMETERS
THE CONCEPTS OF MASS -AND WEIGHT
METRICATION AND YOUR HEALTH '
WHY THE COMMA AS DECIMAL MARKER?
CORRECT METRIC SYMBOLS AND NOTATION
THE USE OF THE COMMA AS DECIMAL INDICATOR IN
PRACTICE
PAPER AND ENVELOPE SIZES
THE APPLICATION OF FERTILIZERS IN KILOGRAM PER
HECTARE
A METRIC EXHIBITION
WEIGHTPIECES FOR TESTING APPARATUS
THE PASCAL AS UNIT OF PRESSURE AND STRESS
APPROXIMATE PRICE COMPARISON FOR GOODS SOLD BY
UNITS OF MASS
METRICATION AND YOUR MEDICINES (ALSO A2 SlZE>
METRICATION OF MOTOR VEHICLES
APPROXIMATE PRICE COMPARISONS FOR LIQUIDS
INFORMATION ON METRICATION IN THE COMMERCIAL SEC-
TOR - |):
TYRE PRESSURE
METRICATION OF PIECE GOODS (JUL 72>
METRICATION OF RECIPES
PRICE CONVERSION: OIL
PRICE CONVERSION: PRECIOUS METAL
METRIC CLOTHING SIZES
METRIC SHIRT COLLAR SIZES
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126&. SOUTH AFRICAN BUREAU OP STANDARDS* M-SERlES PUBLICATIONS:
H 3A: METRIC SIZES FOR BASIC METALLIC MATERIALS
i* METRIC FASTENERS 3* PIPES AND TUBES
2* STEEL PRODUCTS «». NON-FERROUS PRODUCTS
M SA: METRIC SCALES AND UNITS FOR USE IN THE BUILDING
AND CONSTRUCTION INDUSTRY
M 10 } METRICATION IN LOCAL GOVERNMENT
M HAS METRIC UNITS AND CONVERSION TABLES FOR USE IN THE
TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES
M 13 ; RECOMMENDED PRACTICE FQR BUILDING DRAWING
M 17BI THE PRACTICAL APPLICATION OF SI UNITS JN TH£ ENGI-
'
;
 NEERING FIELD
" M 19 : METRICATION FOR THE FAMlLT
M 20 ; si UNITS, MULTIPLES, SYMBOLS AND PREFIXES
M 21A! METRICATION IN HOSPITALS
M 22 i METRICATION IN COOKING, DIETETICS AND INFANT FEE-
DING
M 23 S METRICATION IN THE FAN, VENTILATION, REFRIGERATION
AND COMPRESSED AIR INDUSTRIES
M 25 .* METRICATION FOR THE FARMER '
M 27 '. THE USE OF THE SI IN PR.IMARY EDUCATION
M 2BA: METRICATION IN TYPING-AND TYPE-SETTING
M 29 : METRIC UNITS AND TABI1ES :FOR USE IN THE PLASTICS AND
RUBBER INDUSTRIES ' ''•
M 30 : METRICATION FOR INFORMATION MEDIA
M 31 J METRICATION OF THE AUTOMOBILE INDUSTRY
M 32 J METRIC 6UJDE FOR THE ELECTRICAL INDUSTRY (SI UNITS)
M 33A: THE INTERNATIONAL METRIC SYSTEM (SIM GUIDE TO THE
USE OF THE si IN SOUTH AFRICA
M 3<t ; METRIC UNITS AND CONVERSION TABLES FOR USE JN THE
CLOTHING INDUSTRIES
M 36 : THE US£ OF THE Si IN SECONDARY EDUCATION
M 39 ; GARDEN TOOLS
1266. SPACE IN THE HOME: METRIC EDlTjON. MINISTRY OF HOUSING AND
LOCAL GOVERNMENT. HUSO, LONDON, |966j 38 P. (DESIGN BULLE-
TIN 6) ;
1267. SPACE STATION - IMpACT OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS*
(CONTRACT NAS8-2SMO)* MDCG 2121* VERN D. KIRKLAND, PRO-
GRAM INTEGRATION/OPERATIONS, DIRECTOR, SPACE STATION PRO-
GRAM, MCDONNELL DOUGLAS CORP *, MAR 71. X 7|-|034<8
1268. SPECIFICATION FOR FLOOR TO FLOOR HEIGHTS (METRIC UNITS).
BRITISH STANDARD BS Hi 76: 1967. &S1, LONDON
{269. SPECIFICATION FOR MEASURING INSTRUMENTS FOR CONSTRUCTIONAL
WORKS. PART i; METRIC GRADUATION AND FIGURING OF INSTRU-
MENTS PER LINEAR MEASUREMENT. 1969, n p., (as HHB«»:PART n
asi, LONDON
1270. SPECIFICATION FOR SIZES OF PAPER AND BOARDS* BRITISH STAN-
DARD BS SOOO! |96B* BS], LONDON
1271* SPECIFICATIONS FOR MACHINE ScR£«S AND MACHINE SCREW NUTS}
METRIC SERIES. BSl. BS <t|83» 4<( P*t 1967
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1272. SPECIFICATIONS,, TOLERANCES) AND OTHER TECHNICAL REQUIRE- '•'•
NENTS FOR COMMERCIAL WEIGHING AND MEASURING DEVICES. N8S
HANDBOOK H«». GpO
1273. SPEED* METRIC CONVERSION TABLES* A.B. LITTLE. PUBL.: HOR- L|:QC91.LS7
*IT2, NORTH SYDNEY, N.S.W. 58 P«. ISBN 0-72S3-OI06-6
127H. SPELLING CONTROVERSY IN CANADA AND THE UNITED STATES, THE
-. ALBERT J* METTLERi P.O. BOX 35, FONTHlLLt ONTARIO, CA-
NADA. PUBLICATION NO. 3-0. JUN 74* 39 P.
1275. SPRUNG VOM POUND UNO POUND-FORCE ZUM KIL06RAMM UND NEWTON, L§;QC9l.H16
DER -. (THE CHANGE FROM POUND AND POUND-FORCE TO KILOGRAM Rg 1C *QC9IH133
AND NEWTON). WALTER HAEDER, 19*4, 70 P.(AS)* BEUTH-VER- TgANSLATION
TRIEBi BERLIN* ISBN 3-<» 10-10132-2* DM 6*00* TRANSLATED IN- R&IC: SSI
TO ENGLISH; SEE< CHANGE FROM POUND AND POUND FORCE
1276. STANDARD METHOD OF MEASUREMENT Or CIVIL ENGINEERING QUANTI-
TIES. INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS* 1968. 27 P. <|968 RE-
PRINT WITH METRICATION ADDENDUM) ,;
1277. STANDARD METHODS OF MEASUREMENT 'pF WlLD ING WORKS. ROYAL
INSTITUTION OF CHARTERED SURVEVORS ! {RiCS) AND NATIONAL FE-
DERATION OF BUILDING TRADES EMPLOYERS (NFBTE)t 5TH EDITION,
(METRIC), 1968
1278. STANDARD METRIC SUES FOR SAWN SOFTWOOD; TYPICAL FULL SIZE
SECTIONS FOR COMMON USES. TIMBER RESEARCH AND DEVELOPMENT
ASSOCIATION* LONDON, EDUCATIONAL PUBLICATIONS LTD., 1969
1279. STANDARD NO. lFl-5flO, SCREW THREADS FOR METRIC SERIES ME-
CHANICAL FASTENERS. INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE, isos
EAST OHIO BUILDING, 1717 EAST 9TH STREET, CLEVELAND. OH
<l<l||<t. S 2.7S
- " - • . • 7 •*
1280. STANDARD PRACTICE FOR THE PREPARATION OF NATIONAL AERO-
SPACE STANDARDS IN SI METRICS* NAS 10000. 1973. NATIONAL
AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE
- 'i < . i
1281. STANDARD PROCEDURE FOR USING UNITS OF MASS, WEIGHT, FORCE,
PRESSURE AND ACCELERATION. A.E. SCHULER. REPORT NO. DT-TM-
1-60; 1 MAR 60. ARMY BALLISTIC MISSILE AGENCY, REDSTONE
ARSENAL, AL
•> l'
1282. STANDARDISED U-VALUES. BUILDING RESEARCH STATION. LONDON.
1969. HMSO, 8 P* (DIGEST 1081
1283. STANDARDIZATION AND METRIC CONVERSION FOR TUNNELING, UN-
DERGROUND CONSTRUCTION, AND MINING. REPORT OF SYMPOSIUM,
21 MAY 7H. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2101 CONSTITUTION
AVE., N.W*» WASHINGTON, DC 20118. 170 P*t $ 7*00* (ENGI-
NEERING, sii. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3(2<n:6. 28 NOV • •>-
7S
,-99
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1281. STANDARDIZATION OF M A R I N E GEOTECHNJcS SYHBOLSt DEFINI-
NITIONS, UNITS, AND TEST PROCEDURES. ADRIAN F. RICHARDS.
LEHIGH UNIVERSITY, BETHLEHEM, PA., 1971t 21 P., PROJECT
NR-083-218* AD-A009 611
J28S. STANDARDS IN CANADA* ROBERT F. LEGGETT. ECONOMIC COUNCIL OF
CANADA* INFORMATION CANADA, OTTAWA, ONTARIO, CANADA* 2<<8
P.. DEC 70
(286. STATEMENT BEFORE SUBCOMMITTEE NO. I, COMMITTEE ON SCIENCE
AND ASTRONAUTICS, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, WASHING-
TON, WALTER W. WOODWARD (ASST. FOR RELIABILITY ENGINEE-
RING, DEPUTY CHIEF OF STAFF, R + D, AFSC, USAF)
1287. STATEMENT OF THE U.S. CHAMBER OF COMMERCE (SUBMITTED TO
THE HOUSE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS), ON H.R.
2626, A BILL CALLING FOR A STUDY OF THE PRACT I CAB ILITY OF
CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT* U.S. CHAM-
BER OF COMMERCE, LEGISLATIVE ACTION, WASHINGTON, 2 AUG 65
1288. STATEMENT ON S. 771, A BILL TO STUDY INCREASED USE OF THE
METRIC SYSTEM. J. HERBERT HOLLQMoW* U.S. DEPT. OF COM-
MERCE, WASHINGTON, n juu 65» { t ;;
'«
1289. STEAM AND AIR TABLES IN SI UNITS, INCLUDING DATA FOR OTHER
SUBSTANCES AND A SEPARATE MOLLIER CHART FOR STEAM. EDITED
&Y THOMAS F. IRVINE, JR., JAMES P. HARTNETT. HEMISPHERE.
PUBLISHING CORP., GLOBAL BLDG., 1025 VERMONT AVE.i N.W.,
WASHINGTON, OC 2000S. 125 P.*» S 5.85. REVIEW: METRIC HE-
PORTER. 3(26»:s. 26 DEC 75
1290. STEEL PRODUCTS (ROLLED AND DRAWN). SABS PUBLICATION M 3A(2)
1973, 36 P.
l2»l, STORY OF STANDARDS, THE -. JOHN PERRY. FUNK AND WAGNALLS,
N.Y., 271 P., 1955
1292. STRATEGIC AND CRITICAL MATERIALS: UNITS OF MEASURE, CON-
VERSION TABLES. OFFICE OF EMERGENCY PLANNING. WASHINGTON,
11 P., 1966
1293. STRENGTH GRADE SYSTEM FOR THREADED METRIC FASTENERS. IN-
DUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE, 17J7 E 9TH STREET, CLEVE-
LAND, OH H1111. S 3.IS
129H, STRENGTH PROPERTIES OF PLYWOOD. METRIC UNITS. MINISTRY OF
TECHNOLOGY. FOREST PRODUCTS RESEARCH. THIRD EDITION. HMSO,
LONDON, 1968, 7 P* (BULLETIN NO*.29)
1295, STRUCTURAL USE OF PRECAST CONCRETE* PART 2: METRIC UNITS.
1969, 153 P., (CP 116), BSIi LONDON
1296, STRUCTURAL USE OF PRESTRESSED CONCRETE.IN BUILDINGS. PART;
2: METRIC UNITS* 1969. 11 P., (CP 1)5), BSIi LONDON
1297, STRUCTURAL USE OF REINFORCED CONCRETE IN BUILDINGS. PART 2:
METRIC UNITS, 1969, 91 P., (CP l l l l , BSI, LONDON
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sruor or A PREFERRED SYSTEM OF MEASUREMENT FOR NASA ACTI-
VlTIES, A -. NASA-LANGLEy RESEARCH CENTER. J5 JUL 6H, (JN»
CLUDES 'A.PLAN FOR AN ORDERLY TRANSITION TO SIM. KEFEREN- .
CES
1299. STUDY OF METRIC SYSTEM. U.S. CONGRESS. SENATE. COMMITTEE ON
COMMERCE. REPORT NO. 751, TO ACCOMPANY S. 7<H. 89TH CON-
GRESS, 1ST SESSION, |6 SEP 65. 7 P.
1300. STUDY OF NASA POSITION ON A PREFERRED SYSTEM OF MEASURE-
HENT. MEMORANDUM, NASA-LANGLEY RESEARCH CENTER, 2 DEC 63
1301. STUDY OF THE METRIC SYSTEM. SENATE REPORT NO. 1«H2 (TO AC-
COMPANY H.R* 3|36), 90TH CONGRESS* 2ND SESSION, 18 JULY
1302. STUDY ON CONVERSION OF MECHANICAL GROUND SUPPORT EQUIPMENT
TO THE METRIC SYSTEM, A PRELIMINARY -. J.F, PALMER, TEtE-
DYNE BROWN ENGINEERING, HUNTSVILLE, AL. AUG 73. FOR MSFC.
ASD-ASTN-I7S6, 48 p.
1303. STYLE GUIDE FOR THE PREPARATION OF, ~NFPA RECOMMENDED STAN-
DARDS, SUPPLEMENT Nff. 1 - ABC'S 'OF Si; SELECTED UNITS FOR
FLUID POWER USAGE. NFPA/TI.4.2 SJ-1V7H. NFPA, 3333 N. MAY-
FAIR ROAD, MILWAUKEE, wi 53222. % 2.00/1.00. (HYDRAULICS) .
1304* STYLE GUIDE TO Sit A -. METRIC COMMISSION (OF CANAD.A),
BOX <tOOO, OTTAWA, ONTARIO.. K|S S48,
1305. SUPPLEMENTAL HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON COINAGE,
WEIGHTS AND MEASURES, OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, ON
THE SUBJECT OF THE METRIC SYST.E* OF WEIGHTS AND MEASURES,
HELD 21 APRIL J902. U.S. CONGRESS, HOUSE COMMITTEE ON COI-
NAGE, WEIGHTS AND MEASURES. GPO. WASHINGTON, 11 P., 1903
1306. SURVEY ON THE USE OF METRIC MEASURES, A -. J»T. JOHNSON.
 ;
REPRINT FROM THE OFFICIAL REPORT OF THE AMERICAN EDUCATIO-
NAL RESEARCH ASSOCIATION ON THE ROLE OF RESEARCH IN EDUCA-
TIONAL PROGRESS* WASHINGTON, 1937 ,
1307. SWING TO METRIC* THE -. 13 P. BOOKLET. GENERAL MOTORS CO.
DETROIT, MI H8202. PERSONNEL COMMUNICATIONS DEPARTMENT
LOGO; MOVING TO METRIC IN &M«
{308. SYMBOLE, EINHElTEN UNO NOMENKLATUR IN OCR PHYSIK. (SYM-
BOLS, UNITS AND NOMENCLATURE IN PHYSICS). FRlEDRICH. 1965.
VIEWEG * SOHN, BRAUNSCHWEIG* GERMANY .
1309, SYMBOLS AND ABBREVIATIONS IN USE IN ELECTRICAL AND ELEC-
TRONIC ENGINEERING COURSES. INSTITUTION OF ELECTRICAL gN.
G1NEERS* 196B (ERRATUM MAY 1969). 12 P. ENGLAND
)310. SYMBOLS, SIGNS, AND A8BREV I AT I ONS RECOMMENDED FOR BRITISH L$:QC66.R66,
SCIENTIFIC PUBLICATIONS: A REPORT BY LONDON ROYAL SOCIETY*
SYMBOLS COMMITTEE. 1969, HI P* LONDON
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|3ll. SYMBOLS, UNITS AND NOMENCLATURE IN PHYSICS. H.C. WOLFE, p.j. KLIAUGA. R.M. BESANCON, THE ENCYCLOPEDIA OF PHYSICS,
1*66
|312. SYSTEM OF UNITS IN ELECTRICITY AND MAGNETISM. LEO YOUNG. R£ 1C '.QC536Y73
EDINBURGH, OLIVER AND &OYO, 1969
1313. SYSTEM OF UNITS? NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS. EDI- Lg ; QC81.A2&3
TED BY CARL F. KAYAN. PUBLICATION NO. 57. AMERICAN ASSOCJ- K$ (C.'QCfl 1 AS 12
ATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, ENGINEERING SECTION,
WASHINGTON. 297 P., 1959. (MEETING? 29 DEC 588 30 PAPERS
PRESENTED)
|31*». SVSTEME INTERNATIONAL OE M£SUR£S, L£ -. (THE INTERNATIONAL L£; «C9 J. A«(2
SYSTEM OF MEASURES). RAYMOND ALLARO, GAUTHIER-V IuLARS, PA- R&ICtQC9&At 1 9
RIS, |96S» 66 P.
1315. SYSTEME INTERNATIONAL D'UNJTES (SI), LE -8 THE INTERNATIO-
NAL SYSTEM OF UNITS (SJ». THE INTERNATIONAL BUREAU OF
WEIGHTS AND MEASURES, CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, 1970*
1316. SYSTEME INTERNATIONAL 0»UNlTES•<S'U'« LE -. (THE JNTERNATI- Lg:«C9S.B87
ONAL SYSTEM OF UNITS). BUREAU'INTERNATIONAL DES POlDS ET 1973
MESURES, PARIS, SEVRES, PAVILLON-DE BRETEUIL. 2ND ED.,
1973. so P.I BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. :J
l3»7. SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES,
 LE -. 1970, OFFILIB (IN-
TERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES), 18 RU£ GAY-
LUSSAC. F» 7S005 PARIS, FRANCE. (REVISED EDITION 1973>
l3tfl. SYSTEME INTERNATIONAL O'UNlTES. cOMPTES RENDUS OES SEANCES
OE LA ONZIEME CONFERENCE GENERALE DES POlDS ET MESURES,
PARIS. 11-20 OCT 60. ANNEX NO. 6, P. m-9. TRANSLATION
SEE: INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. G.Q. BOURDON
1319. SYSTEME INTERNATIONAL D«UNITES. RESOLUTION 12. COMPTES
RENDUS DES SEANCES OE LA ONZItME CONFERENCE GENERALE OES
POIOS ET MESURES, PARIS, tt-20 OCT 60, P. 87-8, TRANSLATI-
ON SEE: INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. RESOLUTION NO. 12.
NASA TT F-8365
1320. SYSTEME LEGAL INTERNATIONAL. DECRET DU 3 MAI 1961. GRAN- Lg;QC96.C5
DEURS ET UNITES* <THE LEGAL INTERNATIONAL SYSTEM. DECREE
OF 3 MAY 1961, MAGNITUDES AND UNITS». ANDRE CHEVALIER, J.
LIGNON. OELA&RAVE. PARIS, 1966. a P.
1321. SYSTEME METRIQUE DES POIOS ET MESURES, LE -• (THE METRIC
SYS.TEM OF WEIGHTS AND MEASURES). QUILLAUME BIGOURDAN. GAU-
THIER-VILLARS, PARIS, FRANCE. 19QI
1322. SYSTEMS OF ELECTRICAL UNITS. F.B. SILSflEE. NBS MONOGRAPH
5*. 20 S£P 62. NBS. fiPO
1323. SYSTEMS OF UNITS AND CONVERSION TABLES. MAX KINSLO*, BETTY
«. MAJORS, ARNOLD ENGINEERING DEVELOPMENT CENTER, AIR FORCE
SYSTEMS COMMAND, RfiPORT NO. AEOC-TDR-62-6, AD 2725«»5, 68 P,
FEB 62
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I32t. SYSTEMS OF UNITS, NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS. C.F.
KAYAN, EDITOR. AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
SCIENCE* WASHINGTON. DC* 1959. PUBLICATION NO. 57
1325. SYSTEMS OF WEIGHTS AND MEASURES. WALTER RENTON INGALLS.
NEW YORK,
1326. TABELLE PER CONVERSIONE DI MISURE. MISURE FONDAMENTALI E N« UNIV. LIB.
DERIVATE ... MISURE CORENTI CON UN1TA COMBINATE ... MISURE QC9H.G52
01 FIS1CA INDUSTRIALS ... MEASUREMENT CONVERSION TABLES.
BASIC AND DERI V A T I V E MEASUREMENTS! CURRENT MEASUREMENTS
MITH COMBINATION UNITS, INDUSTRIAL PHYSICS MEASUREMENTS.
NESTORE GIOVENE. U, HOEPH. MlLANO. 19«t9. 207 P.
1327. TABELLENBUCH Zu" UMRECHNUNG METRlSCHER MASSE IN ENGLISCHE l£ : QC94 . 525
MASSE. (TABLES FOR THE CONVERSION: METRIC SYSTEM OF MtA- Rjj I C : UC9'«53H I
SUREMENT TO THE BRITISH SYSTEM). HANS-W. SCHLUDEN. BER-
LIN, TECHNISCHER VERLAG H. CRAM* 1961. 298 P*t DM 38.00
OE GRUYTER. ISBN 3-11-005632-1
1326. TABLES COMPLETES DE CONVERSION D£S HESURES AMERICAINES,
BRITANNIQUES ET METRIQUES. SEE: COMPLETE CONVERSION TA-
BLES, AMERICAN, ENGLISH, AND METR I C .MEASURES
1329. TABLES OF EQUIVALENTS OF THE UNITED STATES CUSTOMARY AND
METRIC WEIGHTS AND MEASURES. NBS. GPO. t& P., 19J3
1330. TAKING-OFF IN METKjC. (CONSTRUCTION). 2ND ED. CITB. (SEE
•ADDRESSES*). PUBLICATION T/5* (BRITISH)
1331. TEACHER TRAINING IN THE METRIC SYSTEM: AN OVERVIEW OF SE-
LECTED PROGRAMS IN THE U.S. A*B* CHALUPSKY, E.M. CARR* A-
MERICAN INSTITUTES FOR RESEARCHi METRIC STUDIES CENTER,
p*o. BOX 1113, PALO ALTO, CA 9*4302. 12 P.I $ 2.00* 1975
|332. TEACHER'S GUIDE TO THE METRIC SYSTEM, « S I « , THE -. A.L. LE L£ •' QC9 1
MARAIC, JOHN P. CURAMELLA. 1ST ED., ABBEY BOOKS, BOX 266.
SOMERS, NY 10589. 1971* 170 P*, ISBN 0-9 1 3768-01 -1 • ORDER
NO. 91301M. * 8«95. (CONVERSION TABLES)
1333. TEACHER'S METRIC HANDBOOK. ROY JAMES. SPECTRUM EDUCATIONAL
SUPPLIES LTD., 9 DOHME AVE.. TORONTO, ONTARIO MHB 1V7. CA-
NADA
1331. TEACHING THE METRIC SYSTEM. HENRY BOYD. WEBER COSTELLO,
OEPT. AT3. I90Q N. NARRAGANSETT AVE., CHICAGO, IL 60639.
50 P., S |. SO. I97H
1335. TECHNICAL METRIC RECKONER* G* WYNN ROBERTS. CHARLES KNIGHT
AND CO LTOt 1970. 100 P* DONGATE WORKS, TONBRIDGEt KENT.
ENGLAND
1336. TECHNICAL SI METRICS. BOOK 8. ELIZABETH PRESCOTT. WILLOW
HOUSE. PUBLISHERS, P.O. BOX 129, STOCKTON, CA 9S20I
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1337. TELL ME ABOUT MEASURES. ALAIN GREE, PICTURES BY GERARD Lg .* QC88.G713
CREE. GROSSET * DUNLAP, NEW YORK, 1972, 16 P., COL. JLUUS.
S 1.95. JUVENILE LITERATURE. (TRANSLATED FROM FRENCH! TI-
TLE: 'PETIT TOM VEUT TOUT MESURER')
1338. TEMPERATURE* SABS PUBLICATION HP 2
1339* TEMPERATURE* <»20 x I1*** MM CHART. METRIC COMMISSION, BOX
1000, OTTAWA, ONTARIO KIS 568, CANADA
|310. TENTATIVE GUIDELINES FOR METRIC CONVERSION. ALLIS-CHAL-
MERS, 1972, MILWAUKEE, *I
1311. TEORlA DEL SlSTEMA MONOMETRICO UNtVERSALE. THEORY OF THE Lfc :QC91 ,L1S
MONOMETRIC SYSTEM* C.A* LENZI* ROMA. LEN£l« 72%P.. 1965
|312. TERMINOLOGY, ASSUMPTIONS, AND TASKS FOR MDC METRIC CONVER-
SION PLAN* MCDONNELL DOUGLAS CORP., ST. LOUIS. MARCH 71
1313. TESTIMONY OF NATIONALLY REPRESENTATIVE GROUPS. JEFFREY V.
ODOM, EDITOR, NBS SP 345-12, l7tiP., JUL 71, * t.5Q (SO
CATALOG NO. ,C13»10:34S-12). N7l-32353« GPO* SEE: METRIC A-
MERICA
1311, TESTIMONY (FOR CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S., BEFORE THE
SENATE COMMITTEE) ON S. 771, A BILL CALLING FOR THE STUDY
OF PRACTICABILITY OF CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM OF
MEASUREMENT IN THE U.S. CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.,
IRVING LIPKONITZ. WASHINGTON, H JUL 65
1315. TEXT AND DESCRIPTION OF COMMITTEE PRINT OF THE METRIC CON- L&:KF166&.A25
VERSION ACT (S. 2183). U.S. CONGRESS. SENATE* COMMITTEE ON 1972
COMMERCE. (WARREN G. MAGNUSON>* GPO. 1972. 13 P., 92ND
CONGRESS, 2ND SESSION. ORDER NO*: Y 1.C73/2tM56
131A, THERMOpYNAMIC TABLES IN Si (METRIC) UNITS, WITH CONVERSION
FACTORS TO OTHER METRIC AND BRITISH UNITS. ENTHALPY-ENTROPY
DIAGRAM FOR STEAMS PRESSURE ENTHALPY DIAGRAMS FOR REFRIGE-
RANT - 12* R.ff. HAYAOOD. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. BENTLY
HOUSE, 200 EUSTON ROAD, LONDON Nft! 2DB, 1972
I3H7. THINK METRIC NO*! A STEP-BY-STEP GUIDE To UNDERSTANDING
AND APPLYING TH£ METRIC SYSTEM, PAUL J. HARTSUCH. |97t,
120 P., FOLLETT PUBLISHING CO., IL., S 3*95* 1975, PENGU-
IN BOOKS, INC., 72 FIFTH AVE., NEW YORK, NY 10011
13H8, THINK METRICALLY ! PAUL F, PLOUTZ, CHARLES E, MERRELL PU-
BLISHING CO,, COLUMBUS, OH, 1972, 128 P, S 2,95
|3t9* THINK METRICS. (EDUCATION, GRAQE 6 AND Up). FKANK D. ARM-
BRUSTER. TROUBADOR PRESS, 126 FOLSOM ST., SAN FRANCISCO,
CA 9<(105. |97M. S 1.50. HO P., ISBN 0-912300''»5-0. REVIEW;
METRIC REPORTER. 2(12>:8, 1«» JuN 7H
J1
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1350. THINK METRIC! pRANKLYN MANSFIELD BRANLEY, ILLUSTRATED BY Ui:QC9I.88 ,«
GRAHAM BOOTH* THOMAS Y, CROWELL CO*, INC., 666 FIFTH AVE, . .
NE* YORK. NY »(>Ol*. l?72>3* 53/6«» P*» * H»50» JUVENILE LI- - '
TERATURE,.GRADE 3 AND UP* ISBN 0-690-81861*0/81862-9. RE-
VIEW; METRIC REPORTER, 2<20K6, H OCT ?<», THE HORN BOOK
MAGAZINE, 50(5):155-7. OCT 71 » ' ?
1351, THINK METRICJ ACTIVITIES FOR TEACHING METRIC MEASURES. -;
TEACHERS RESOURCE BOOK A (68 P.) AND B U72 P.). SCHOOL ,:.
DISTRICT OF PHILADELPHIA, PA
. " ': . '• . ''• >
1352. THINK METRIC. A LEAFLET FOR ARCHITECTS, ENGINEERS, SURVEY- Lg;TA1Si.668
ORS AND BUILDERS. GUIDELINES FOR LEARNING AND APPRECIATING
METRIC UNITS Of MEASUREMENTS. fiT. BRIT. MINISTRY OF PUBLIC • ' " -I
BUILDING AND *oRKS. 8 P», ILLUSTRATED. 1969. HMSO, LONDON ...c
j353, THINK METRIC. BOOKLET, 26 P. DUNLOP LTD, LONDON - .-' ;
|3SH. THINK METRIC. BROCHURE. NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION AND
NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OFIMATHEMATICS, S 2.25 FOR 30" ' "•
COPIES: AMERICAN EDUCATION WEEK,ffBOX;327» HYATTSVILLE, MD
207B1 . , • ';>.<•'..' • •' "•_ ; -
j355. THINK METRIC* c*B» HENN. (HM71-836). SHE. 20501 FORD ROAD,
DEARBORN, Ml <<8l28. $ 2.QO -' ': > •.•*••?• \
1*56. THINK METRIC, o* KAPP. CENTRAL INSTRUMENT CO., 900 RIVER-- , '-•
SIDE DRIVE, NEft YORK, NY 10032. t1 P*» 1973, S 2*50
1357. THINK METRIC. GUIDE TO METRU CONVERSION. BOOKLET. THE
. WEYERHAEUSER CO., BOX 0, TACOHA, MA 98MOI. 16 P., REVIEW. ;"-
METRIC REPORTER, 3(20K<4. 3 OCT 75
1358. THINK METRIC. METRIC CONVERSION BOOK. MARTIN, l9*»50 GRAND - ,..,•
RIVER AVE*, DETROIT, MI 18223. $ 2*50
j359. THINK METRIC. PAUL AfUOON. UNSERVKE EDUCATION UNIT FOR. . .
ELEMENTARY TEACHERS). PAUL AMlQON * ASSOCIATES, 5HQ8 CHI-
CAGO AVE. S., MINNEAPOLIS, MN S5H17. S 3.50 . .
1360. THINK METRIC. WITH SECTION ON DRAFTING SCALES, CENTRAL IN-
STRUMENT CO., 900 RIVERSIDE DRjVt, NEW YORK, NY IOQ32* ; •?
$ 2.50
(361. THINKING METRIC*. METRIC-AID BASICS FOR LEARNING METRIC . ...
MEASUREMENTS. 9.P., $ 3*50 (POSTPAID WlTH REMITTANCE! NO
INVOICING). METRIC-AID SERIES, 1Q2HS ANDASOL AVE., NORTH- ; »?*"*'x
RIDGE, CA 9I32M. 1974 ' .
|362. THINKING METRIC* THOMAS .F. GILBERT AND MAKILYN 8* GILBERT, Lg:QC91*6S5i
PRAXIS CORPORATION, N.Y. JOHN WILEY * SONS, INC., NEW . '
YORK, |973, 1H2/1I«6 P * , BIBL lOfiRAPHY: P. 137-9. ILLUSTRA- :;.
TED. SELF-TEACHING GUIDE. ISBN Q-H71 -29901 -•»• S 2*95* DIS-
CUSSION: METRIC REPORTER, 2(t2):8, 1M JUN 7H
|363. TIMBER AND FOR£STY. PAMPHLET. AUSTRALIAN METRIC CONVERSION
BOARD. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3t3>:3, 7 FEB 75
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1361. TOWARD A METRIC AMERICA. A BRIEF BIBLIOGRAPHY AND OTHER ..,,.
REFERENCES. NBS LIST OF PUBLICATIONS 67, NOV 73. SUPERSE-
DED BY! 'SOME REFERENCES ON METRIC INFORMATION ••«' NBS SP
389, DEC 73
1365. TOWARD THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. WALTER HAEDER, R|ICtQCflflHl33
1961, BEUTH-VERTRIEB, BERLIN. 92 P.(AS)* ISBN 3-110-10133-
0, DM 6,50
1366. TRANSACTIONS OF THE MEETING OF THE ELEVENTH GENERAL CONFE- R|lC*OC8IC718
RENCE ON WEIGHTS AND MEASURES* NASA TECHNICAL TRANSLATION
' F-217, 197 P., SEP 61* SEE ALSO: COMPTES RENOUE **. , AND
ACTIONS OF THE UTH CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES
' • " £ • ' - . ' . • , • • •
1367. TREATY OF THE METER1 15TH CONGRESS. 6PO. WASHINGTON, 2Q
STAT 709, 28 MAY 1878
1368. TWELFTH GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES, THE -.
NBS TECHNICAL NEWS BULLETIN, DEC 61. NBS. WASHINGTON •;-.
' ' • • i f f . - - . : . . . . ; • •
1369. TWICKENHAM METRICATION CONFERENCE,
 r!968, TWICKENHAM COL- L§;QC91..T89
LEGE OF TECHNOLOGY, EDITED BY M. VAN MENTS. TWICKENHAM,
(MIDDX), ENGLAND, 1969, 22 LEAVES? BIBLIOGRAPHY: LEAVES 21
:>•:•*, - 2 5 . . . .
1370. TWO-WAY CONVERSION TABLES OF UNITS OF WEIGHTS AND MEASURES,Lfi!8C91.L15
METRIC AND UNITED STATES CUSTOMARY. A«L. LE MARAIC. 1953. R|IC'. QC91LS18
GREENWICH, CT., ABBEY BOOKS*, |20 P.
l371..;tYRE PRESSURE. SABS PUBLICATION MP 23
1372. UCLA METRIC CONFERENCE PROCEEDINGS U973) FOR INDUSTRY/
EDUCATION/CONSUMER, 86 P., S 7.00t K. GALLEGOS, 1030 VIA
ENCINAS, CYPRESS, CA 9Q630* SEE ALSO: 'GOING METRIC: MEE-
TING THE CONVERSION CHALLENGE'
1373. UK SI STEAM TABLES. EDWARD ARNOLD (PUBLICATIONS) LTD., 197Q
161 P. 11 MADDOX STREET, LONDON WlR OBN
|371. UMRECHNUNG EN&LISCH-AMERIKANIScHER MASSEINHEI TEN! UMRECH- Lg:QC91.N3
NUNGSWERTE, RECHENTAFEuN, ABKU£RZUNGEN. (CONVERSION OF AN- •
GLO.AMERICAN MEASURING UNITS; CONVERSION DATA, TABLES, AB-
BREVIATIONS). MARTIN NATTERODT, LEIPZIG. FACHBUCHVERLAGI
SECOND EDITION, 1965, 27l P., 17 TABLES. DM 18.00
1375. UMRECHNUNGSBLAETTER* (CONVERSION TABLES). NOMOGRAMM'VER-
LAG, KUENZELSAU, WEST GERMANY. 1975
1376. UMRECHNUNGSTABELLEN FUER DEUTSCHE. ENG(. ISCH*AMERI KANISCHE L£!QC9H.535
;. UNO RUSSISCHE MASSE UNQ GEWICHTE. (CONVERSION TABLES OF
GERMAN, ENGLISH-AMERICAN AND RUSSIAN MEASURES AND WEIGHTS).
HELMUT SCHMACHTENBERG, MUENCHEN* LEIBNIZ VERLAG, 1918, 53
P., GERMAN AND ENGLISH. BIBLIOGRAPHIC REFERENCES: P. «
1377. UMRECHNUNGSTABELLEN FUER DIE GESETZL1CHEN EINHEJTEN. (CON* Lt:QC91.D182 I E)TEN. 
VERSION TABLES FOR THE LEGAL <SD UNITS)* |97|. 36 P. AM.»
BEUTH-VERTRIEB, BERLIN. 1BSN 3-H 10-10372-^ . DM |5.00 .
1971
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1378, UMRECHNUNGSTABELLEN. CONVERSION TABLES, S. PEPJUNG. J96S.
\ 80YSEN * MAASCHi 2 HAMBURG 36i GERMANY, DM 18*00
1379, UMSCHLUESSELUNQS-HANDBUCH FUER FERTIGUNGSUNTERLAGEN NACH
OEM ZOLLSTSTEM - l?72. (HANDBOOK FOR CONVERSION OF MANU-
FACTURING DOCUMENTS BASED ON THE INCH SYSTEM), D£UTSCH£R
NORMENAUSSCHUSS (GERMAN STANDARDS ORGANIZATION), IV72
TWO VOLUMES. VOL. i: 38H P,i ORDER NO. 39100. DM 17H.OO»
VOL. 2: 501 P., ORDER NO. 39150. DM 208,00. BEUTH-VER-
TR-UBt BERLIN. (DETAILS* BULLETIN B 72H» ''
1380, UMSTELLUNG AUF DAS INTERNATIONALE £INH£ITENSYSTEM IN M£" Lg:QC9l.Hie
CHANIK UND *AERM£TECHNIK, DIE -• <THE CHANGEOVER TO THE SI R|IC:QC91HM8
SYSTEM IN MECHANICS AND THERMODYNAMICS). HANS WOLFHARD 1959
HAHNEMANN. DUESSELDORF, VDI-VERLAG. 1959 AND 196H. 128 P.,
GERMANY. BIBLIOGRAPHY; P. 118-21. DM 11*50
|381, UMSTELLUNG DES MOLLIER-1 .X-DIAGRAMMS AUF KJ AND MBAR» DIE
-. (THE CONVERSION OF THE MOLLIER-J,X-DlAGRAM TO KJ AND
MBAR). DR. W. HAEOER. 1962. 20 P.(AS). BEUTH-VERTRIEB, ..
BERLIN. ORDER
 N0. 12*»«6. DM 2.00«r
1382. UMWANDLUNGSTA8EUEN FUER U.S.- UNO =SR I T ISCHE EINHElTEN INS ILLINOIS UNtY,
METRISCHE SYSTEM UNO UMGEKEHRT. CONVERSION TABLES FOR U.S. LJBR* A 59-S2HH
AND BRITISH UNITS INTO THE METRIC SYSTEM AND VICE VERSA*
OTTO HORN. M, sCHOENBERG. 1969. C. HANSER, MUENCHEN, GER-
MANY. DM 6.80
L§:qC9l.D5!383. UNDERSTANDING Si METRICATION. RUDOLPH MAXIMILIAN EUGEN
OlAMANT, P. GODFREY, ANGUS AND ROBERTSON, LONDON, 1970,
112 P., ILLUSTRATED ' .
138H. UNDERSTANDING THE METRIC SYSTEM: A PROGRAMMED TEXT. DAVlO
MONROE MILLER, ALLYN AND BACON, BOSTON, 1973
1385. UNDERSTANDING UNITS OF FORCE, B. SWINDELLS, (BRITISH) NA»
TIONAL PHYSICAL LABORATORY, NEWGATE PRESS LTD., 18-20 LAY-
STALL STREET, LONDON EC1
1386. UNDERSTANDING UNITS. THEODORE WlLDI, THE BOOK SOCIETY OF
CANADA LTD., BOX 200. AGINCOURT, ONTARIO, MIS 3B6. CANADA
1387. UNIDAD DE FUER2A «NE*ToN« EN LOS CALCULOS TECNICOS, LA -,
(THE «NE«TON» UNIT OF FORCE USED IN ENGINEERING CALCULA-
TIONS). WALTER HAEDER. 196«». Hfl P»US). BEUTH-VERTRIEB,
BERLIN, ISBN 3-110-10136-5. SEE: NEWTON UNIT OF FORCE USED
IN ENGINEERING CALCULATIONS, THE -.
1388. UNIFICATION DES MESURES DANS LE MONDE ET L•1NSTITUTI ON IN- ILLINOIS
TERNAT10NAUE 0£S POIDS ET MESURES. (UNIFICATION OF MEASU- LJ3R. A 50-3088
KES IN THE WORLD AND THE INTERNATIONAL INSTITUTION FORWEIGHTS AND MEASURES). ALBERT GUSTAVE LEON PERARD* RARlS.
REVUE P'OPTIQUE TH£ORI8UE ET INSTRUMENTALE. 19^9. 12 P.
1389. UNIFICATION OF WEIGHTS AND MEASURES IN CHINA. C.C* WU. Ml- ••-".:
NISTRY OF INDUSTRIES, BUREAU OF STANDARD WEIGHTS AND MEA-
SURES, CHINA, 193H -
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(390. UNIFIED SCREW THREADS * METRIC TRANSLATION, USAS Bj.JA- . , ..
.1968 {SUPPLEMENT TO USAS B|.1-1960). 21 P., NE« YORK, ASME
J391. UNITED STATES AND THE METRIC SYSTEM, THE -• SUSAN FRAKER ,
HOLT. NINTH DISTRICT EXPONENT. VOL. 2, NO. 2* FEDERAL RE- '• - , •'
SERVE BANK OF MINNEAPOLIS. DEC 72, REV. JUN 73 , c -
1392. UNITES DE MESURE SCIENTIF IQUES ET I NDUSTR I ELLES. (UNITS OF L£ : QC91.863 .
- SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL MEASURES). JEAN NICOLAS BlNGEN, . -
> R. CROMBEZ* LOUIS OEFFET. OESOER. LIEGE, 19H6. 89 P., <*TH' ,. *
EDITION
1393. UNITES DE MESURE} FACTEURS, FORMULES DE CORRESPONDANCE ET Lfc:QC9H.N6
DE CONVERSION. UNITS OF MEASURE* CORRESPONDENCE AND CONVER- , "
SION FACTORS AND FORMULAE. PIERRE M. NICHIL. PARIS. SOClE-
TE DE PUBLICATIONS MECANIQUES. 1965. 120 Pt - s
l39t. UNITS AND STANDARDS OF MEASUREMENT EMPLOYED AT THE NATIONAL v i.:
PHYSICAL LABORATORY. (BRITISH). MINISTRY OF TECHNOLOGY, NA- •;..
TIONAL PHYSICAL LABORATORY. HUSO, 1966
:?<-.!' . . . • • - . '• -» •':'•;
1395. UNITS AND STANDARDS OF MEASUREMENT EMPLOYED. NATIONAL PHY-; •
SICAL LABORATORY, TEDDINGTON, MIDDLESEX, ENGLAND, HMSO, .
LONDON, 1952 ,
1396. ON1TS AND SYSTEMS OF WEIGHTS AND MEASURES! THEIR OKIGlNi LS '• QC»OO'USSS
DEVELOPMENT, AND PRESENT STATUS. LEWIS VAN HAGEN JUOSON. NO. 570 1956
NBS LETTER CIRCULAR S7Q, 29 P.,(MAY 1956), 1035, 38 P., RJ» IC! QCa3 093
(JAN |96O* GPO i960
j397. UNITS FOR THE MEASUREMENT OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRO- .
DUCTS* INSTITUTE OF PETROLEUM. LONDON. 1971, * 1.00, 12 PP
|398. UNITS OF MEASUREMENT IN TABLES AND SCALES* GUENTER HER- Lg!QC88.H3913
FURTH (TRANSLATED FROM THE GERMAN). EDITION LEIPZIG. 1966,
8 7 P . ' • - . • - • • ' . . -i-:- •'-,
|399. UNITS OF MEASUREMENT OF PHYSICAL QUANTITIES. ALEKSANDR GE-.RSIC: 6IC39C522
ORGIEVlCH CHERTOV, 196^, HAYDEN BOOK CO - . .;
|<«00. UNITS OF MEASUREMENT, TO BE USED IN AIR-GROUND COMMUNICA-
*: TION, ANNEX 5, INTERNATIONAL CIVIL A V I A T I O N ORGANIZATION,.
MONTREAL, CANADA, 1968
l"»0l. UNITS OF MEASUREMENT! AN ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY OF L£: QC82.D7,H. ,;
UNITS, BOTH SCIENTIFIC AND POPULAR, AND THE QUANTITIES ' 1972
THEY MEASURE. STEPHEN DRESNER. NEW YORK. HASTING HOUSE,.
1972. 287 P*» $ 15.00 *"•
I<t02. UNITS OF MEASUREMENT. CONVERSION FACTORS AND SPECIAL ' • • , <
TABLES. OCT 72. REPRINTED FROM; UNITS OF *E1GHT AND MEA-
SURE, INTERNATIONAL (METRIC) AND U.S. CUSTOMARY. NBS MIS-
CELLANEOUS PUBLICATION 286, MAY 67. GPO • v\:
i<t03. UNITS OF MEASURE, CONVERSION TABLES. STRATEGIC AND CRITI- . —
CAL MATERIALS. OFFICE OF EMERGENCY PLANNING, WASHINGTON,
HH P., 1966
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lion. UNITS OF WEIGHT AND MEASURE (UNITED STATES CUSTOMARY AND
A. METRIC). DEFINITIONS AND TABLES OF EQUIVALENTS. NBS MISC.
\ PUBLICATION 2I<4 (I9SS) AND 233 ( 1 960 ) .^ U.S. GOVT. PRINT.
OFF., L.V. JUOsON. $ 2. 75. ALSO 1970* SUPERSEDED By: UNITS
OF WEIGHT AND MEASURES INTERNATIONAL (METRIC) AND U.S. CU-
STOMARY. NBS M]SC. PUBLICATION 286.
1<»OS. UNITS OF WEIGHT AND MEASURES INTERNATIONAL (METRIC) AND
U.S. CUSTOMARY (DEFINITIONS AND TABLES OF EQUIVALENTS*.
L«J« CHISHOLM. |967« N6S MISC. PUBLICATION 286. 25 1 P.,
> 2.25. GPO. IsD CATALOG NO* Cl3.lO:286>. WASHINGTON
THIS PUBLICATION SUPERSEDES NBS MISC. PUBLICATION 233:
UNITS OF WEIGHT AND MEASURE (UNITED STATES CUSTOMARY AND
METRIC)
1*»0*. UNITS OF WEIGHT AND MEASURE! INTERNATIONAL (METRIC) AND
U.S. CUSTOMARY. L.J. CHISHOLM. GALE RESEARCH CORP. , DE-
TROJT. I97H. CHIEFLY TABLES. REPRINT OF THE 1967 ED. PU-
BLISHEO BY NBS. (NO. 286). (CONVERSION TABLES)
-. . : »
J
|<MI7
Lg:QC100»U57.
NO,-.211 1955
NO. 233 i960
NO. 1970
Lg:QC100*U57 „
NO. .2«6 1967
LjK:QC95.CH7
1974
Lg 19 1 79 ,U5S,
UNITS OF HEIGHTS AND MEASURES U.S. CUSTOMARY AND METRIC.
A.L. LEMARAIC, J.P, ClARAMELLA. ABBEY BOOKS. P.O. BOX 266t
SOMERSt NY 10589. 1975. ORDER NO.C913057. LC CARD NO. 75-
2S295. ISBN 0-91 3768-05-7 . * 8.95
UNITS, SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: A GUIDE FOR BIOLOGICAL
AND MEDICAL EDITORS AND AUTHORS. GEORGE ELLIS, ROYAL SO-
CIETY OF MEDICINE, LONDON. I97|. 36 P., L 0.5t
|409. UNITS, TERMS AND SYMBOLS OF METROLOGY AND METRICATION WITH
SPECIAL REFERENCE TO RANGE INSTRUMENTATION. BEUHRING W, '• .
PIKE. SPACE AND MISSILE TEST CENTER VANDENBER6 AFB, CALI-
FORNIA SYSTEMS ENG, DIV. TECHNICAL NOTE. AO-73II77. REPORT
NO. SAMTEC/ENY-TN-1-30. H2 P»» 2 OCT 70 . •
1H10. UNITS* THEODORE MlLDI. LAVAL UNIVERSITY, QUEBEC CITY. VOL- L£ ; QC9H .W54
TA INC., P.O. BOX <I25, SILLERY, QUEBEC 6, P.Q., CANADA. |97I
FIRST EDITION: 1971. SB P.I BIBLIOGRAPHY: p. 52-3, CONVER- 1972
SION TABLES. SECOND EDITION: 1972* 132 P. , BIBLIOGRAPHY:
P. 119-122* ILLUSTRATED. S 4.75. ISBN 0-9690tt8-0-l
lilt, UNIVERSAL MEASURES. ALDEI LANTHIER* MONTREAL) EDITIONS DE
L'AUTCUR, 1971, TABLE. 36 P. ENGLISH AND FRENCH.'
UNPUBLISHED STATEMENT CONCERNED WITH S. 387 TO SUBCOMMIT-
TEE ON ANTITRUST AND MONOPOLY SENATE COMMITTEE ON THE JU-
DICIARY. MAURICE B. NEUBERGER, SENATOR OF OREGON, s P., 25
APR 63
USAGE OF UNITS IN TECHNICAL WRITING. NBS. ADMINISTRATIVE
BULLETIN. 8 MAY 68
USE AND ABUSE flF MEASUREMENT AS A FACET OF SCIENTIFIC RE-
SEARCH, THE -, H.S. LEONARD. UNIVERSITY OF WASHINGTON
PRESS, SEATTLE. WA., 1962
L§:HF57IL*L35
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USE OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) IN NASA-MSFC PU-
BLICATIONS. MSFC MM! 222Q.1, 3Q OCT 70
USE OF INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. NASA-QSFC GMl 2220*1
3 NOV 70
1417, USE OF METER AS UNIT OF LINEAR MEASUREMENT IN u.s. ARMY
OPERATION* DEPT* OF THE ARMY, WASHINGTON, REGULATION NO*
S2S-8, 11 MAR 61. GPO
l4|8. USE OF METRIC UNITS IN CONSTRUCTION. 2ND. ED,. CITS* (SEE
•ADDRESSES*), PUBLICATION B/l. (BRITISH)
iii9. USE OF METRIC UNITS IN DESIGN OFFICES, THE -: UKAEA METRIC
GUIDE NO S; UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY. AUG
1969, 5 P., LONDON
J120. USE OF METRIC UNITS OF MEASUREMENT IN UNITED STATES ARMY
WEAPONS. ARMY REGULATION NO. 7QO-75, DEPT. OF THE ARMY,
WASHINGTON, 3 OCT 62. GPO
1421. USE OF SI UNITS IN ZAMBIA, THE -5 A STATEMENT ON THE USE Lfi:QC88.Z3
OF si UNITS, WITH DEFINITIONS, SYMBOLS AND A NUMBER OF CON.
VERSION TABLES. ZAMBIA. METRICATION BOARD, LUSAKA, 1970,
15 P.
1422. USE OF SI UNITS, THE -. BSI PUBLICATION PD 5686. APR 72,
27 P., BSI, LONDON, H S
1423. USE OF THE COMMA AS DECIMAL INDICATOR IN PRACTICE) THE -.
SABS PUBLICATION MR 9
1424. USE OF THE INTERNATIONAL SYSTEH OF UNITS « s i > IN NASA PU-
BLICATIONS* NASA POLICY DIRECTIVE NPD 2220.1, It SEP 70
1125, USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, THE
-• BSI PD 6Q3i: 1948. 20 P* AMENDMENT! AMD 219, FEB 1969,
8 S
1426. USE OF THE SI IN PRIMARY EDUCATION, THE -, SABS PUBLICATION
M 27. OCT 1971
1127. USE OF THE si IN SECONDARY EDUCATION, THE -* SABS PUBLICA-
TION M 36
1128. USING A METRIC MICROMETER. METRICATION BOARD. LONDON.
1969. 4 P.t
1129. USING TABLE AND GRAPHIC SKILLS. THE WEEKLY READER, COLUM.
BUS, OHIO. 1969
USING THE METRIC SYSTEM* STUDENT WORKBOOK. ALBERT F*
KEMPF, THOMAS J« RICHARDS. LAIDLAW BROTHERS, THATCHER AND
MADISON, RIVER FOREST, (L 60305. 1973. S 0*51
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1131. USING THE METRIC SYSTEM* WILMA E. ROLLINS, PROFESSOR EME-
\ R1TU5, NASSON COLLEGE. PUBL: J. aESTON WALCH, PORTLAND, ME
\ 01104* (JUNIOR-HIGH LEVEL? CONTAINS EXERCISES, GIVES SOME
\ HISTORICAL MATERIAL, PROVIDES AN INTRODUCTION TO THE ME-
TRIC SYSTEM)
1*432. U.S. ADOPTION of THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES
(FAA DRAFT STAFF STUDY}. FEDERAL A V I A T I O N AGENCY (FAA).
WASHINGTON. || P., |966
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223. ARIZONA DEVELOPS METRIC EDUCATION PLAN. USMA NEWSLETTER. 10UK8. FEB 75
•«»
224. ARIZONA (STATE UNIVERSITY) METRICS. METRIC NEWS. 2(S>:31. MA^/JUN 75
225. ARHCO STEEL CORPORATION METRIC POLICY. METRIC REPORTER, 3<D|3, 10 JAN 75
226. ARMY ADOPTS THE METRIC SySTEM FOR WEAPONS, RELATED ITEMS. MACHINE DESIGN,
P. 5, 22 AUG 57
227. ARMY PLANNING TO USE METRIC SYSTEM BY 1966. NEW YORK TIMES. g* 27, COL. 2*
9 APR 61
228. ARMY RESERVE JOINS EFFORTS TO INTRODUCE METRIC SYSTEM. TH£ AgMY RESERVE
MAGAZINE, NOV/DEC 73t P. 18-9
229. A"MY»S GOING OVER TO METRIC SYSTEM IN FIRING WEAPONS. NATIONAL GUARD. VOL*
2* 20 JUL 57
230. ASCE LONGTIME METRIC ADVOCATE TO CONVERT PUBLICATIONS TO MODERNIZED METRIC
SYSTEM. CIVIL ENGINEERING, FEB 71, It, P. 57
231. ASCE PRESENTATION. METRIC REPORTER, 3(!>:7, 10 JAN 75
232. ASHRAE AND METRICATION CHEAT I NG/REFRI GERAT 1 ON/A I R CONDITIONING). C.W.
PHILLIPS, ASHRAE JOURNAL, APR 7<«, VOL* Ui P* 64-5
233. ASHRAE CONSIDERS WEATHER DATA CHANGES, SWITCH TO CENTIGRADE* AIR CONDITIO-
NING* HEATING AND REFRIGERATION NEWS, I2SI39. It FEB 72
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,23H. ASHRAE GOES METRIC. USMA NEWSLETTER. IQUKt* AUG 75 . . >
235. ASHRAE INTERNATIONAL DAY. (METRIC CONVERSION EXPERIENCES )•' 2g JAN 75, AT-
LANTIC CITY, NJ. O.E.M. ASSOCIATES, INC.,. 2911 HARPER AVE ., S.T. CLAlR ,
SHORES, MI 48081. CONTACT JOSEPH B. OLIVERl
236. ASHRAE PSYCHROMETRIC CHART CONVERTED TO METRIC SYSTEM; ASHRAft (AMERICAN
SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATION AND A IR-COND1 T I ON ING ENGINEERS) JOURNAL,
VOL. B, 66-69, APK 66 . .-
237. ASK (ALCOHOLIC BEVERAGE* BOTTLE CHANGE. METRIC REPORTER, 2(U»:3, 21 MAY
:
 "
 : :
 " • ' . ' ' ..: -
: ;^:/: '"-
238. ASME AND METRIC CONVERSION. FREDRICK T. GUTMANN. MECHANICAL ENGINEERING.
APR 71, 93(4):38-42. BIBLIOGRAPHY , ' ..,'"; . - ' • • I - ~.
239. ASME FORMS AD HOC METRIC STUDY COMMITTEE. MECHANICAL ENGINEERING, NOV 68,
96296-7
240. ASME POSITION ON METRIC CONVERSION*™ U.S. SENATE. M.R, GREEN. ^ MECHANICAL
ENGINEERING. 9<«:9l-2, MAY 72 , i -| .;'.. i .
241. ASME TAKES STAND ON METRIC SYSTEM CHANGE. GAS, 41M64, MAR 65
• • ' ' i i-i'- . •.-..- • ' ' . ; • •."2t2. ASME: A FORCE IN METRIC CONVERSION. MECHANICAL ENGINEERING, *EB 7<t. 96(2>:
"-•' 103-105
2H3. ASPECTS OF THE METRIC SYSTEM (EXTRACTS). G.A. OSCROFT. GAS JOURNAL, 33o:'
99, 26 APR 67 . ,
TECHNICAL CONFERENCE, 12-lH MAY 75, SAN DIEGO, CA. PRESfcNTA I TONS : CA-
LIBRATION SYSTEM SPECIFICATION FOR INTERNATIONAL USES METROLHGY - INSPEC-
TION AND TESTING. ASQC, 161 *tsT WISCONSIN AVE., MILWAUKEE, «I 53203
2H5. ASSISTANT SECRETARY JOHN F. K1 NCAIO PUSHES CONVERSION TO METRIC SYSTEM. K.
RAY. PRODUCT ENGINEERING, 6 MAy 68, 39, P 106-8 : ' ...
f
 ' ' - - ' • . ' • • . . - - - ,
2<I6. ASSISTANT TO PRESIDENT FORD READY FOR METRIC. (MRS. VIRGjNjA H. KNAUER).
•(CONSUMER AFFAIRS). AMERICAN M£TRIC JOURNALt 3(2) »25. MAR/APR 75
217. ASSOCIATION CONVERTS TO METRIC SYSTEM. (THE WINDOW SHADE MANUFACTURERS AS-
SOCIATION)* HARDWARE RETAILING. DEC 75. P. 7<t
£H8. ASSOCIATIONS SURVEYED (FOR PRODUCING METRIC EDUCATIONAL MATES I AL ) . METR 1C
REPORTER, 2(18»:5i 6 SEP 7«»»
249. ASK THINK METRIC EXHIBIT. COLUMBUS, OHIO, METRIC EXHIBIT. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 3(11:23, HI, S3. JAN/FEa 75
250. ASTM AND THE METRIC SYSTEM (SI). MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS • JUL 7 | ,
Hi P. 3Q-1, 46
251. ASTM AND THE METRIC SYSTEM (SI). METRIC NEWS, 1(5)136. MAY/JUN 74 -
* • ' ' . ' " '
252. ASTM AND THE METRIC SYSTEM. E.A. THURBER. MATERIALS RESEARCH + STANDARDS,
P. 854-855, OCT 62
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253. ASTN RECOGNUES HETR|C SYSTEM TO INCREASE AMERICAN EXPORTS. |STM, 5 P. JAM
63
25H. ASTM RECOGNUES THE METRIC SYSTEM. MACHINE DESIGN* VOL* 35, g. 10* i<t MAR
63
255. ASTM STAND ON THE METRIC SYSTEM? AN -. MATERIALS RESEARCH ANfi STANDARDS...
: ' 2:851, OCT 62! 3;'»S-6, JAN 63
256. AT LONG LAST - A METRIC BILL.l METRIC BULLETIN, 2U2K3, OCT 15
257. ATMI (AMERICAN TEXTILE MANUFACTURERS ASSOCIATION) METRIC APPgOACH. METRIC
REPORTER. 2(8>:7i |9 APR 71
250. ATOMIC SECOND ADOPTED AS INTERNATIONAL UNIT OF TIME. NflS TECHNICAL NEWS
BULLETIN, JAN 48. GPO
259. ATTITUDES MORE POSITIVE. (SCHOOLS IN NEBRASKA. NEBRASKA EDUCATIONAL TELE*
VISION NETWORK). LETTER. METRIC NEWS, 2<6>:i9. JUL/AUG 75
'.V . . ' , f", . • . : ?
260. ATTITUDES TOWARD METRIC TRAINING. RICHARD R« LANDERS. METRIC NEWS, 2(6):
11-12. JUL/AUG 75
' • ' . ' ' : i i iM . • • . "
261. AUDIO METRICS. NORMAN EISENBERG* METRIC REPORTER, 3(H/5)J6-7, 7 MAR 75
262. AUSTRALIA SEES CONVERSION NEARLY COMPLETED BY 1976. QUALITY PROGRESS. OCT
72, P. 5
• • - • • - • • • • - • • , ' ' v - . «
263. AUSTRALIA THINKING METRIC. SCIENCE NEWSi VOL. 93, P. 568, 15 JUL 66
261. AUSTRALIA "TO CONVERT TO METRIC SYSTEM. AIR CONDITIONING, HEAf AND REFRIGE-
-
:
 RATION NEWS. VOL. 119, P. 6<t.-.-9-FEB-?o
265. AUSTRALIAN CONFERENCE A SUCCESS. (NORTH AMERICAN - AUSTRALIAN METRIC CON-
FERENCEi 30 APR 7S». METRIC REPORTER, 3(ll):7, 30 MAY 75
266. AUSTRALIAN CONFERENCE. SEE: NORTH AMERICAN • AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE
267. AUSTRALIAN CONVERSION AID, AN -. METRIC REPORTER, 3I23CS. lit NOV 75
"26B. AUSTRALIAN CONVERSION EXPERIENCE, PART II, THE -. METRIC NEWS* 2(7)U-9,'
NOV/DEC 75 '
269. AUSTRALIAN EMBASSY EXHIBITS METRIC. METRIC REPORTER, 2(23)!2| 15 NOV 7<«>'.
270. AUSTRALIAN EXHIBIT, AT ANMC CONFERENCE AND EXPO, 17 MAR 75, WASHINGTON, 0*
C. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(|):32-3« JAN/FEB 75
271. AUSTRALIAN EXPERIENCE, THE -. PAUL C. BOIRE. METRIC MONITOR. 2(6)il, 3.1.
JUL 75 '
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272. AUSTRALIAN EXPERIENCE! THE -. (KEY POINTS? NORTH AMERICAN - AUSTRALIAN ME-
TRIC CONFERENCE). CONVERSION PROGRESS.' JOHN D. NORGARD. PLANNING AND IM-
PLEMENTATION Of CONVERSION IN AUSTRALIAi A.F. ALLAN HARPER. «ETRIC CONVER-
S|ON AND STANDARDIZATION, WILLIAM U STEWART. METRIC CONVERSION IN THE EN-
GINEERING INDUSTRY. PETER J. O.NE^IL. IRON AND STEEL CONVERSIfiN
 AND RATfO.
.-.-. NALI2ATION» EDMUND R. KENNETT. CONVERSION OF A MULTI-0 1 V | Si 0|( COMPANVi E-
RIC Y. BARNES. ORGANIZED LABOR AND METRIC CONVERSION, RUPERT 6. SWEENEY.
AMENDMENT OF LEGISLATION, JAMES A* SERVIN. METRIC NEWS, 2(6)112-20, JULX
AUG 75 (VOLUNTARY METRICATION. AUSTRALIA, INDUSTRIAL STANDARfiS). SEE ALSO'.
NORTH AMERICAN. AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE
273. AUSTRALIAN PUBLISHERS GO METRICt AMERICAN METRIC JOURNAL, 2d»J*»3. JAN/FEB
71
27H. AUSTRALIAN VISITOR OUTLINES METRICATION PROGRESS To SOUTHERN CALIFORNIA
METRIC PLANNING DIRECTORS. ( A.F • A. HARPER). NEWS RELEASE, U*ft METRIC AS-
SOCIATION, INC., 3Q MAR 75
275. AUSTRALIANS FAVOR METRIC CHANGE. METRIC NEWS. 2 ( 3 U 20. JAN/FSB 75
... . » t • • . • - • . p
 v:..t • .
,276. AUSTRALIANS STUMBLING TO METRIC SYSTEM. THE HUNTSVILLE ( AL » flMES. 20 NOV
•• ?. 9 • :'J-MI • • -,.
' '
. .
277. AUSTRALIAN-NORTH AMERICAN CONFERENCE. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(<O:7. JUL
/AUG 75. SEE ALSO; NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENgE
278. AUSTRALIAN, CANADIAN FORESTY PUBLICATIONS. METRIC REPORTER , | ( 3 » : 3 , 7 FEB
75
279. AUSTRALIA, NEW ZEALAND READY FOR METRIC SWITCH. PRODUCT ENGINEERING* 3 AUG
70, m » P« 22
280i AUSTRALIA'S ANNUAL REPORT; SMOOTM CONVERSION TO DATE. METRIC REPORTER, 2
' (I): 3, 22 FEB 7*
281. AUSTRALIA'S HARPER TO ADDRESS ANMC CONFERENCE AND EXPO. METRJC REPORTER,
2(25>;l, 13 DEC 71. (ALLAN F.A. HARPER)
•S - ' i. - •
282. AUTOMATING BOLT TORQUE SySTEMS. AUTOMOTIVE INDUSTRIES. I SEP 73* IH9JH2-13
283. AUTOMETRKS. RONALD M. LANDAU. MEMA INSIGHT - SPECIAL REPORTg MOTOR AND
EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, 222 CEDAR LANE, TEANECKJ NJ 0766*, 9
:-.:„. NOV 73t SR-73-2
28«l. AUTOMOTIVE INSTRUMENTATIONS GUIDE TO STANDARD MEASUREMENT QUANTITIES AND
UNITS. AUTOMOTIVE ENGINEERING. MAY 7H, VOL» 82, P. 37-51
285. AUTOMOTIVE METRIC CONVERSIONS. E.F. OAKWOOD. DESIGN NEWS. 2* OCT 70, IP
286. AUTOMOTIVE VIEWPOINT ON MEASUREMENT SYSTEMS, AN -• R.P. TRO*ftRIDGE. PAPER
GIVEN BEFORE AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, SECTION
M (ENGINEERING), WASHINGTON, 30 DEC 58
287. AUTOS BECOME THE METRIC PACE SETTER. BUSINESS WEEK, 9 JUN 73| M06-I08
288. AUTO-TUTORIAL METRIC PACKET. METRIC BULLETIN, 2(t2KI7. OCT J5
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289. AVAILABILITY Op METRIC GAGING AND TOOLING. KENYON V. TAYLOR, PRESIDENT,
BELOIT TOOL CORP., 1972 METRIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING, 28 DEC* 1972
290. AWARENESS OF METRICS GROWING. GEORGE GALLUP (GALLUP POLL), 10 DEC 73
HUNTSVILLE, AL. TIMES
291. AWAY WITH RULE QF THUMB. AUBREY DRURY. ALL-AMERICAN STANDARDS COUNCIL, RQ-
TARIAN, 1930
292. AWKWARDS AND OTHER UNITS. PAUL WESTMEYER AND HARLEEN MCADA. |HE SCIENCE
TEACHER, 33:.62»S, MAR 66
293. A75 METRIC LIGHT AND DRY INDUSTRIALISED BUILDING (A.H. ANDERSON LTD.). ^
(ILLUSTRATED). SURVEYOR, |27:2B-9« It MAY 66
291. A7S METRIC: MODIFIED SYSTEM ACHIEVES GREATER FLEXIBILITY U.H. ANDERSON"
LTD*). (ILLUSTRATED). INDUSTRIALISED BUILDING, 3I94*, MAY 66
295. A7S SYSTEM GOES METRIC <A.H. ANDERSON LTD.>• (ILLUSTRATED). ARCHITECT AND
BUILDING NEWS, 229:695, 20 APR *6
296. A.J* METRIC GUIDE TO THE BUILDING REGULATIONS. (ILLUSTRATEO)i ARCHITECTS'
JOURNAL, 148; SUP. 1-36, 3 JUL 68. -2, PART E; STRUCTURAL FIBE PRECAU-
TIONS. 118! SUp. 37*76, 10 JUL ,68. *3» PART E-K; 148: SUP. 71-104, »7 JUL
68. -4, PART K-P, AND APPEND! X ;'' I 48 ; SUP. 105-33, 24 JUL 68
297. A.300B AIRBUS . A EUROPEAN AIRCRAFT CHALLENGES A DIFFICULT MARKET. INTER-
AVIA. 1/72, P. 334-41
298. BACKGROUND ON.Sl* A*F»A. HARPER. METRIC MONITOR. (CANADA). 2JHK2* APR 75
299. BACKGROUND, HISTORY ANQ CURRENT STATUS OF LEGISLATION ON METglC CONVER-
SION. DR. RICHARD w« MATTOON, SECRETARY, METRIC ASSOCIATION, PAPER PRESEN-
TED AT THE AAAS SYMPOSIUM ('PRACTICAL SOLUTIONS TO METRIC CO&VERSION«) ON
27 DECEMBER 1971
300. BACKING INTO METRIC* (LEGISLATION, METRIC BOARD). IRON AGE. 22 DEC 75 *
301. BALL AND ROLLER BEARINGS, WHY GO METRIC 7 SOME PROS AND CONS, £.N. WHITE.
PAPER PRESENTED AT STANDARDS ASSOCIATION SECTION, B51 CONFERENCE ON THE*
CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE UK AND ITS RELATION TO INTERNATIONAL,
STANDARDS* BSI, LONDON, 7 P«, 14-15 APR 66
302. BALTIMORE (MD) COUNTY IMPLEMENTS STATE METRIC PLAN* (EDUCATIgN)* STANLEY
A* SMITH. METRIC NEWS, 2(7>:i7. NOV/DEC 75
303. BANK URGES METRIC AWARENESS* METRIC REPORTER, 2(23>:2, 15 NOy 7<4
301. BAR VS. PASCAL; A SOUTH AFRICAN VIEW. H.L. PREKEL. LETTER. METRIC REPOR-
TER, 2<22i:2, t NOV 74
 N
305. BARLEYCORNS AND ROyAL NOSES. QuALlTY PROGRESS* JUNE 70, 3 (6), P. |l-2
306. BASE TEN OFFERS VARIED METRIC SERVICES. (INDUSTRY). METRIC BULLETIN, 3<l);
7-10. NOV 75
30.7. BASEBALL FANS SEE METRIC AT GAMES* METRIC REPORTER, 3(l3):s* 27 JUN 7s"
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308. BASIC DATA FOR ISO METRIC THREADS* REFERENCE BOOK SHEET* AMERICAN MACHI-
NIST, I APR 7«». VOL (IS. P. <»9
309* BASIC METRIC DATA. ARCHITECTS' JOURNAL, 13 MARCH 1968. P 32-»l
310. BASIC METRIC DATA* J.A. SLI«A. ETC* THE ARCHITECTS* JOURNAL* CONDON. 147
(ll>:6<<6-63* 1966
311'. BASIC SI UNITS; METRIC DATA NO. I* ENGINEERING MATERIALS AND DESIGN. 1C
97» JAN 6«
312. BASIC STANDARDS FOR METRIC CONVERSION. CANADIAN MINING AND METALLURGICAL
BULLETIN, APR 7*», VOL. 67. P. 95
313. BASIC STEEL PRODUCTS! STATUS OF METRIC PRODUCT STANDARDS. ( CANADA ). J.P •
'; ORTON. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<6):23-25. NOV/OEC 75
3M. 'BASIC UNIT OF MEASUREMENT-LENGTH (METERI. BELOIT TOOL CORP., DESIGN NEWS,
22 JAN 73. P* 89, 91 , 93
3lS.r BASIC UNITS OF METRIC SYSTEM. CARM I NE ^  DE ANGEL IS . SPACE-AERONAUTICS. 33d)
;3i6, JAN 60* LETTERS: 33(t>:2o6, 209', APR 60
316. BASIS OF OUR MEASURING SYSTEM, THE'-.'A.'G. MCNlSH. PROCEEDlN&S OF THE IN-
-,,- ST1TUTE OF RADIO ENGINEERS. 17:637. MAY 59. ALSO: PAPER PRESENTED AT UNI-
' VERs'lTY OF KENTUCKl, SI SYMPOSIUM, 27 SEP 72
£ - • • • • ' • • • • • • • ' - ' • .
317. BATF'S DAVIS IS IN FAVflR OF METRIC SIZES. PHILIPS HlARING. tdljNES AND VI-
* NES. JUL 7H
318. BATTLE CONTINUES OVER METRIC SYSTEM SWfTCH* DIETRICK E. THOM^EN. LOS ANGE-
LES TIMES* P. 7» PART IA. 22 OcT 69
319. BATTLE OF MEASUREMENT SYSTEMS AND THE COCKTAIL SERIES, THE -i A. CATTANEO.
(,. STANDARDS ENGINEERING. VOL. 15. 3-5, SEP 63 , '
320. bATTLE OF THE YARUS AND METERS. HUFF. SCIENCE DIGEST, P. 13-17, JAN 55
.V BEOS NO* METRIC* GOING METRIC NO, 2, OCT. 71* METR I CAT I ON BOAgD , LONDON
322. BEEF CATTLE INDUSTRY AND THE METRIC SYSTEM, THE -• AMERICAN METRIC JOUR-
NAL , 2 ( 2 j: 28-30 . MAR/APR T*
323, .BENDIX .AUTOMATION AND MEASUREMENT DIVISION METRIC POSITION. SHEFF1ELDER
'"
: i
-' (PUBLICATION BY THE AUTOMATION AND MEASUREMENT D I V I S I ON OF T^E BENolX
CORP,, DAYTON, OH <«S<(01)
321*, BENEFITS AND IMPLEMENTATION OF METRICATION, THE -• A.J. GILBERT. ELECTRI-
CAL REVIEW (BRIT.), |6 FEB 68, 182:216-9. ILLUSTRATED
325. BENEFITS AND PROBLEMS CITED IN CONVERSION OF METRIC SYSTEM. INDUSTRIAL R£-
; SEARCH. 95-107, JAN 67 . - .
' ' * * . - ' < • ' ' . . .-
326. BERMUDA TO GET DOLLAR OF ITS OWN. LOS ANGELES TIMES, SECTION H, P. H, JJ
.. , .
 VJAN ,70 - • - •
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327. BEST EDUCATED FAVOR PLAN TO ADOPT METRIC SYSTEH* GEORGE GALLUP. HUNTSVILLE
ALA. TIMES, 3 OCT. 1971
328. BEST ROUTE To METRICATION* THE -• MALCOLM Et O'HAGAN. MACHINERY. JAN 73,,_
79<i»:«»7-5o, ILLUSTRATED
329. BETHLEHEM STEEL GETS «EADY. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3 ( 5 ) ',6 1 1 SEP/OCT 75
330* BETHLEHEM STEEL PREPARING^FOR METRICATION. METRIC REPORTER, )(|6):i» 8. 8
AUG 75
331. BEWARE Or THE METRIC SYSTEM MOVEMENT. ENGINEERING AND MINING JOURNAL, VOL.
101 i 700, IS APR 16 . . ' . . ' I
332. BIBLIOGRAPHY ON THE EFFECTS OF METRICATION ON THE CONSUMER. LETTER. NANCY
i. SPILLMAN. COMMUNITY COLLEGE SOCIAL SCIENCE QUARTERLY* WINfER 75, P. 105
\ 333, BIBLIOGRAPHY SET. (NANCY Z. SPILLMAN5 METRIC CONVERSION ON CONSUMERS ) * . -
METRIC REPORTERi 2(l3>:3t 28 JUN 7M
33*u BICENTENNIAL: AftflP-TiNG THE MET,R;C SYSTEM OFFICIALLY. LETTER. RALPH GUSTAF-
SON, AMERICAN nETR I C JOURNAL » *2 H >1 22* SEP/OCT 71
• ' I i - 4 • • • • '• • ' • '
335. BIG CHAN&E TO METRIC* SCIENCE NEWS LETTER. VOL* 69, 7<<-7Si 2| JAN 66
• . • • • • \ i > . • . • • •
336. BIG SWING -TO METRIC IN WORLD TRADES UK MUST CHANGE IN ONE ST|P (EXTRACTS
FROM BRITISH STANDARDS INSTITUTION REPORT). CONTRACT. JOURNAL; 22H:eS5, 22
6 8 . . ; . , ; , ; ?
337. BlLINGUALISM IN MEASUREMENT; THE COMING OF THE METRIC SYSTEM, GEORGE W.
BRIGHT. THE ARlTHMETRIC TEACHER. 20(51:397-9. MAY 73 , ,;,
338. BILL SEEKS ORDERLY U.S. CONVERSION TO METRIC SYSTEM. AEROSPAgE DAlLVf 2
FEB 73. P. » 92 r
339. BILL TO PLACE U.S. ON METRIC SYSTEM GAINS* HAS GOOD CHANCE Of PASSAGE IN
t75' OR »76. THE WALL STREET JOURNAL. 8 SEP 75. P. 10 ,
 ;
3tO. BILL TO STUDY FEASIBILITY OF CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM MOVES AHEAD,
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. P, 19* 6 SEP 65
3HI. BINDING THE 'WORLD WITH METRIC FASTENERS, S,E* MALLEN. ENGINEERING GRA-
PHICS. 11<7>:i6-8* JUL 7«*
312. BISMARCK, N.DAKOTA: ANOTHER ESEA TITLE III GRANT. METRIC REPfiRTER * 2 ( 26) :5
-6, 27 DEC T\
343. BIT MORE ON METRIC CONVERSION. F.J. VERSA'GI, AIR COND IT ION I N| , HEATING AND
REFRIGERATION NEWS, 105U9* 31 MAf 65
3HH. BOARD BACKS METRIC TRANSITION* NAM REPORTS* 19 FEB 73* 18(8)| P It 3
3<«5. BOEING GOING METRIC WITH ROLAND MISSILE PROGRAM* METRIC REPOBTER* 3<2s»:i.
8* 12 DEC 75 . i
3t6. BOIRE REPORTS METRIC CONVERSION WELL UNDERWAY IN CANADA* M£T|IC REPORTER,
|(3):8* NOV 73 (ABSTRACT)
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3H7. BONUS: THE YEAR'S BEST IN METRICS. CALIFORNIA INDUSTRY, MAY is. P. is-zi.
318. BOONEt NORTH CAROHNA, 'KILOMETER HIGH*. METRIC REPORTER, 2<|4j:7, 12 JUL
It
349. BORDEN (COMPANY, LTD, I OF CANADA: TAKING ADVANTAGE OF OPPORTUNITIES, ME-
TRIC REPORTER, 3(24);3-4. 28 NQV 75
350. BORG-WARNER (METRIC) POLICY. METRIC REPORTER, 3U5):5. 25 JU|, 75
351. BOSTON HOSPITAL CONVERTS ALL SERVICES. METRIC REPORTER, 3(|)|3, 10 JAN 75
352. BOTH MEASURES A*E IN USE BY SCANDINAVIANS. DEAN PRICHARD. MEfALWORKlNG
NEWS, 28 SEP 64
353. BOTTLES CHANGED. (WINE) METRIC REPORTER, 3 < l > : i » 3, 10 JAN ?5
354. BRADFORD AND THE METRIC SYSTEM. ALEXANDER SIEMENS. DECIMAL ASSOCIATION,
LONDON, 19 P., 1913
355. BRIEF GUIDE FOR FURNITURE MANUFACTURERS. H.R. HINDLEY. WOODWORK ifo- INDU-
STRY, 26:24-25, SEP 69 , • ,
 <r ,
356. BRIEF HISTORICAL CONSIDERATION OF THE' 'METRIC SYSTEM. LOUIS Cj KARPINSKl.
SCIENCE. 53U56-157* 18 FEB |92t
357. BRITAIN GOES METRIC. E.A. THURflER. MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS, 7:72-
3, FEB 67
358. BRITAIN IS GOING METRIC* G. BOffEN. BOARD OF TRADE JOURNAL. 186:1545-1547,
4 JUN 69
359. BRITAIN lS GOING METRIC* LORD R I TCHIE-CALOER. TECHNICAL NEWS BULLETIN
(NBSI, MAY 70. 54598-9. MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS, SEg 70. 10(9);
20*22, 12
360. BRITAIN IS GOING METRIC, WOLf FRIEORICH. LEBENDE SPRACHEN* Z|ITSCHRlFT
FUER FREMDE SPRACHEN IN * I SSENsCHAFT UNO PRAXIS, BERLIN* !<t<2);33» 1969
361. BRITAIN PUSHES WORK ON METRIC CONVERSION. LOS ANGELES TIMES. 24 OCT 66
362. BRITAIN PUSHING SWITCH TO METRIC; CANADA LAGS, AWAITS MOVE B¥ U.S. £* MC-
EWEN, ET AL. SA£ JOURNAL, FEB 70, 78, P. 46-7
363. BRITAIN REPORTS PROGRESS IN AD0PTlNG METRIC SYSTEM. DESIGN N|WS, 6 DEC 68,
23, P. 29
364. BRITAIN SETS LATE 1975 TARGET DATE FOR SWITCHOVER TO METRIC |YSTEM. DONALD
WHITTAKER* AMERICAN METAL MARKET/METAL WORKING NEWS. 3 APR 72, :|8
365. BRITAIN SWITCHING TO METRIC SYST£M. .^OS ANGELES TIMES. 24 MA* 65
366. BRITAIN'S ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM.' A PROGRESS REPORT. gOL. J.S.
VICKERS. (A) QUALITY ENGINEER, 32:52-5, MARCH/APRIL 68} <B> §LECTRICAL SU-
PERVISOR, 48J269*, AUG 681 <C> ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION,
BOSTON, 30 DEC 69
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367. BRITAIN'S CABLE INDUSTRY. CHANGING TRENDS INCLUDES METRICATION). C«C.
BARNES. WIRE NEWS. I I 4 ; 164-72. AUG 71
368. BRITAIN'S ENGINEERING INDUSTRY ON TARGET. AMERICAN METRIC jOyRNAL. U2»:
H9» NOV 73
369. BRITAIN'S FIRST TRADITIONAL HOUSE TO METRIC DIMENSIONS. A* P|RRINi BUIL-
DING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT* DEC 67, P. 17-20
370. BRITAIN'S NEW MONEY GAME. BUSINESS WEEK* P. 50, I NOV 69
374. BRITISCHE INDUSTRIE UNO DAS METRISCHE SYSTEM, DIE -. (THE sRjTISH INDUSTRY
AND THE METRIC SYSTEM*. 0 1 N-MI TTE ILUNGEN , BERLIN. VOL. «»3f P'j 265-6, 1961
372. BRITISH ADOPT METR.1CS » WILL WE FOLLOW? ENGINEERING GRAPHICS] P. 19. AUG
65
373. BRITISH CONSTRUCTION INDUSTRY IS GOING METRIC. 0. H1CKLE. FOREIGN TRADE
(CANADA), 9 NOy 68, 130517-23^
37«t. BRITISH ELECTRICAL INDUSTRY PROGRAMS METRIC SWITCH. MAGAZINE OF STANDARDS.
JUL 68, 39:210-2, DIAGRAMS. MSFjC MARSHALL STAR, BLUE INSERTi 21 AUG 68
375. BRITISH EXPERIENCE IN CONVERTING TO METRIC. LORD R 1UHI E-C ALjjER . SAE JOUR-
NAL OF AUTOMOTIVE ENGINEERING. 78 ( 10) : 3 1 -36 , OcT 70
376. BRITISH INDUSTRY AND THE METRIC SYSTEM. NEW ZEALAND ENGINEERING, THE JOUR-
NAL OF THE NEW ZEALAND INSTITUTION OF ENGINEERS, WELLINGTON. zom;3oi.
1965
377. BRITISH INDUSTRY ASKS FOR ADOPTION OF METRIC SYSTEM. CHEMICAL, AND ENGINEE-
RING NEWS, 13:27, IS MAR 65
378. BRITISH INDUSTRY SEES CHANGE FROM INCH TO METRICS INEVITABLE! MICHAEL GUN-
TON. METALWORKING NEWS, 28 SEP 6<t
379. BRITISH METRIC DEVELOPMENTS. USMA NEWSLETTER. lOllUS. FES 7S
380. BRITISH METRIC MOTOR; A CASE IN STANDARDISATION PROBLEMS. W.L.. COX, ELEC-
TRICAL TIMES, 2* NOV 61, P. 791-H
381. BRITISH METRIC PRODUCTION INCREASES. METRIC REPORTER, 2U9):«, 20 SEP 7M
382. BRITISH METRIC SWITCH: EASY BY HOST YARDSTICKS. ENGINEERING *E»S RECORD.
2H SEP 70t 185 P. »H
383. BRITISH PARLIAMENTARY COMMISSION MAKES A FINAL AND DECISIVE gEPORT AGAINST
THE METRIC SYSTEM. IRON AGE. VOL. 101 . 1327. 23 MAY 1918. SAJjE ARTICLE:
in AMERICAN MACHINIST, VOL. ^o. SZA, u JUL ma, AND m INDUSTRIAL MA-
NAGEMENT, VOL. 56, 152-153, AUG 1918
38-*. BRITISH RANT BUT POUND IS GOING DECIMAL. ROBERT C. TOTH. LOS ANGELES
TIMES, SECTION A, P. I , 20 NOV 69
385. BRITISH SCIENTIFIC SOCIETIES' COMMJTTEE REPORTS AGAINST COMPULSORY ME-
TRICS. AMERICAN MACHINIST. VOL. 51, HOA, 6 JAN 21
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386. BRITISH STANDARD (BS 3666! SIZE CODING SCHEME FOR WOMEN'S oUfERWEAR). ME-
r
- ' TRIC REPORTER, 2(7) :7, 5 APR 71
387. BRITISH TRADE AND THE METRIC SYSTEM. E.A.W. PHILLIPS* CONCRETE INSTITUTE
TRANSACTIONS AND NOTES, 9:1-15, 21 JAN 1918
388* BRITISH HEIGHTS AND MEASURES AND THE METRIC SYSTEM. EDINBURGH REVIEW. VOL*
212, 126-129, OCT 1910
389. BRITISH, AMERICAN AND METRIC. C«L* BATES. PRODUCT ENGINEERING. VOL. 19,
153-151, SEP la ,
390. BROWN AND SHARpE METRIC POLICY: CONVERT NEW PRODUCT DESIGN. METRIC REPOR-
1
 TER, 3(1):i, 21 FEB 75
391. 851 AND METRICATION. J»S. VICK£RS* BRITISH *ATERflORKS ASSOCIATION - JOUR-
NAL, 50:3<>9-73, JUL 68
392. 351 GETS TO WORK ON DIMENSIONS. A* WILLIAMS, INDUSTRIALISED j|UTLOlNG, MAY
1968, p 68 BUILDING AND CONSTRUCTION
393. B'SI LAUNCH METRICATION PROGRAMME. ELECTRICAL TIMES, isi; 121* zs JUL 68
391. BSI METRIC PROGRAMME CHART. ARCHITECT AND SURVEYOR, 13:13, NflV/DEC 68
395. BSI METR|C PROGRAMME SETS SIGHTS ON 19738 SUMMARY OF 'PROGRAMME FOR CHANGE
TO THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY*. CONTRACT JOURNAL, 23
FEB 1967, P 913 BUILDING AND CONSTRUCTION
396. BSI METRIC PROGRESS REPORT (SUMMARY). BUILDING, 215:21-5, 27 DEC 68
*• ' • . J
397, BSI METRIC SYSTEM CONFERENCE. MACHINERY! LONDON. 108(27?I):1075-6 * 1966
398, BSI STANDARDS CONFERENCE 'METRIC TIDE RUNNING STRONGLY'* 85! NEWS* B*I,
LONDON, JUN 66
399, BSJ STATEMENT QN SCREW THREADS AND METRIC SYSTEM. BSI NEWS, JAN 66, :il
HOO. BSTJ RECOMMENDATION FOR ADOPTING THE INTERNATIONAL SYSTEM (S|) OF UNITS*'
BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL EDITORIAL COMMITTEE* THE BELL SYSTEM TECHNI-
CAL JOURNAL* VOL. <tS* 765-766, JUL-AUG 66
HO'l* BUILDER WHO WENT METRIC FIVE TEARS AGO, THE -• (A*H. ANDERSOM), DAVlO FI-
SHER. ENGINEERING* (BRIT.I* 208:166. 15 AUG 69
' H02, BUILDERS ARE PRO-METRIC. THE BUILDING OFFICIAL AND CODE ADMINISTRATOR.
APR 71, 5, P. 20
• -HO3-. BUILDERS FAVOR HARD CONVERSION, DIMENSIONAL COORDINATION. MEfRIC REPORTER,
2(26);3, 27 DEC 71
' 10H* BUILDERS GO METRIC, ENGINEERING (BRIT*), VOL* 203i 328-329. 4 MAR 67
ILLUSTRATED
105. BUILDING A METRIC AMERICA* MALCOLM E. O'HAGAN. PRESENTATION, ANSI ANNUAL
MEETING AND SEMINAR, 1H MAR 71, DEARBORN, Ml
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 fi
106. BUILDING CONFERENCE (27 NOV 71, NASH INfiTON) PAPERS AVAILABLE, USMA NEWS-
LETTER. iO(ij:3» FEB 7s. to PAPERS; BUILDING RESEARCH JOURNAL., SPECIAL IS-
SUE, BUILDING RESEARCH INSTITUTE, 2101, CONST I TUT I ON AVE», WASHINGTON, DC -'
20<l|8. $5.00 . . - , . .
t07. BUILDING CONSTRUCTION * TWO MORE CONVERSION- VIEWS* METRIC REPORTER, 2(2):
s, 25 JAN 71. SEE; METRICATION IN BUILDING DESIGN
 k .,
tOS, BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS IN METRIC. (AUSTRALIA). AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2(2>:<«B. MAR/APR 71 . .
109. BUILDING METRICATION NEWS. A. WILLIAMS, BUILDING, 22 SEPT. Ig67>F
HIO. BUILDINGS: GOING METRIC, j. ROGER-BROWN. FARM MECHANISATION 4NO BUILDINGS,
19 JULY 1967, P 19 BUILDING AND CONSTRUCTION
in. BUREAU OF MINES: PASSIVE POLICY. METRIC REPORTER, 3(2ini. 2g NOV 75
112. BUREAUCRATIC CONTROL OF WEIGHTS AND MEASURES. SAMUEL S. DALE« TEXTILES,,
16:37, MAR 192fl
 vt.
1»3. BUSBAR METRICATION, COPPER DEVELOPMENT ASSOCIATION. ELECTRICAL ENGINEE*
RING, JAN 68, p. 3 '" '"
111. BUSBAR METRICATION. T»L» RICHARDS. COPPER, 2:10-2, JAN 68
115. BUSINESS AND TH£ METRIC SYSTEM. IRON TRADE REVIEW. VOL. 62, (61, 10 JAN 18
116, BUSINESS FAVORS A METRIC SWITCH. BUSINESS WEEK. 17 NOV 73, |36*
*»»7. BUSINESS FORMS IN A METRIC WOKLD. MAX A* BUTLERFEELD. BUSINESS FORMS RE-
PORTER. JAN 70, 12, P. 76-77*-
 ;
118. BUSINESSMEN TODAY MUST THINK METRIC. LEA TONKIN. THE HERALD, (ARLINGTON,
HEIGHTS, 1L.). 1 JUN 71, !]!
BUSINESSMEN WH0 WANT THE METRIC SYSTEM. SCIENCE. VOL. 11, 59.', 11 JUL 16
CAFIFORNIA DIVISION OF OIL ANO GAS CONVERTS TO METRIC. AMERICAN METRIC..
JOURNAL, 1(2):62. NOV 73
CALCULATIONS IN METRIC. INCORPORATED ASSOCIATION OF ARCHITECTS AND SURVEY-
ORS: WORKING PARTY ON CHANGE TO METRIC. ARCHITECT AND SURVEYJJR, ii:2o,.tju-
LY/AUGUST 1969
CALCULATOR FEATURES METRIC CONVERSION CAPABILITIES, (TWS ELECTRONICS). ME-
TRIC NEWS. 1(6):S. JUL/AUG 71 .;
H23, CALENDAR-OF-THE»MONTH{ METRIC. FORECAST FOR HOME ECONOMICS. fiCT 75. 21 < 2) .*
F-50
CALIBRATION SYSTEM SPECIFICATION FOR INTERNATIONAL USE. PR£S|NTAT I ON,, ASQC
CONFERENCE, 12-11 MAY 75. ASQC, {6| W. WISCONSIN AVE.. MILWAUKEE, Wl
53203. AT 29TH ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE
CALIFORNIA A LEADER IN METRIC CONVERSION: ARRANGES SETUP OF INTERSTATE
CONSORTIUM. METRIC REPORTER, 2(9>;B, 3 MAY 71
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126. CALIFORNIA AEROSPACE METRIC HEADS MEET. 120 MAR 7H). METRIC REPORTER, 2(8)
;6, 1? APR 71
127. CALIFORNIA CONSORTIUM SETS GUIDELINES. (EDUCATION). METRIC RgPORTERi 2(16)
;i, a* i AUG ?<»
128. CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER RESOURCES CONVERSION PLANS. L|E CARTER,
CARL E. PLUMB. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5>i30* SEP/OCT.75
129. CALIFORNIA DIRECTS INTERSTATE CONSORTIUM ON METRIC EOUCATIONi AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 2(S>:.*-7, 9-10, 12. SEP/OCT 71 .
••30. CALIFORNIA EDUCATION TASK FORCEt AMERICAN METRK JOURNAL,.2«»>•'• MAY/JUN
7 1 . . ' • . ' ' . ' ' ' ' • ' • •
131. CALIFORNIA METRIC FILM AVAILABLE. (•WHEN THINGS GET HECTIC •, •' T.H INK ME-
TRIC*). METRIC BULLETIN, 2(12):18-19. OCT 75. (EDUCATION)
132. CALIFORNIA SCHOOLS TO TEACH METRIC UNITS. (WILSON RILES). AMi"IC>N METRIC
JOURNAL, I (I ) :2*. SEP 73
133. CALIFORNIA SCHOOLS WILL SWITCH TO METR?^' SYSTEM. LOS ANGELES HERALD-EXAMI-
NER, 20 APR 73, A-5
131. CALORIE AND SYSTEME INTERNATIONAL ISI), THE -. D.V. FROST. CHEMISTRY AND
INDUSTRY (BRIT,), 31 AUG 68, tlOt
135. CALORIE AND THE INTERNATIONAL SYSTEM, THE -. DOUGLAS V. pRflSf, INSTRUMEN-
TATION TECHNOLOGY. FEB 71, 18519-51. BIBLIOGRAPHY. DISCUSSION'. SEP 71, 18:
: I"* . •
136. CALORIE AND THE JOULE, THE -. DtV« FROST. NUTRITION NOTES. D|C 70, 6, p.
,8-9 . . . ' ' . , . ' . . ' . . ' . , • '
137. CALORIE VERSUS THE JOULE, THE -• THOMAS MOORE. JOURNAL OF TH| AMERICAN
BIETIC ASSOCIATION, OCT 71, 59(1): 327-330 !,
138. CAMPAIGN TO SWiTCM U.S. TO METRIC SYSTEM APPEARS TO INCH AHEAD* D. CORDTZ.
. ,.• WALL STREET JOURNAL, 166:1*, 11 JUL 65 ;
139. CAMPAIGNS FOR METRIC. METRIC REPORTER, 2(8>:2, 19 APR 71
'110. CAN BUSINESS ADOPT METER WlTHOUT TRiPPiNG ON ITS FEET? G.A. IEIMER. IRON
AGE. 15 NOV 73. 212:5S .
111. CAN LITERATURE GO METRIC ? JOHN T. MCCUTCHEON,:JR., CHICAGO fRlBUNE, 29'
JAN 68
112. CAN STANDARDIZATION. METRIC REPORTER, 2UK6, 22 FEB 71
113. CAN THE U»S. AFFORD NOT TO ADOPT THE METRIC SYSTEM ? JOHN T. MILEK, VALE-
RIE ANTOINE. (|) STANDARDS ENGINEERING, JUN/JUL.68, 20(3), AU&/SEP 68, 20:
16-20, (2) SPACE AGE NEWS, MAY 69, :33-7
111* CAN WE MEASURE UP ? J.M. DEVILBlSS, SCHOOL SHOP, OCT 67, 27560-1
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445. CAN YOU BE PALS WITH THE RULER OF THE WORLD? D. SMITH. ESQUlBE. JUN 74,
VOL. 81. P. 13QM +
446. CAN YOU COMPLY.WITH CANADIAN (METRIC) PACKAGE RULES? INDUSTRY WEEK. 17
75, P. 52
447. CAN YOU METRJCATE? K.J.A. BROOKES. ENGINEERING <B*IT.I, 4 FE& 70. Z0?« P.
136-e. DISCUSSION: 20 MAR 70, 209. P. 276-7
446. CAN YOU INTRICATE? K.J.A. BROOKES. NEW ZEALAND ENGINEERING. $9(5)t134-136.
|S HAY 74* IROUNDING-OFF AND PROPORTIONATE ACCURACY* CONVERSION)
449. CANADA AD GROUP FORESEES PROBLEMS IN METRIC SWITCH. ADVERTlSjNG AGE* 29
JUL 74» VOL* 45* P. 25
450. CANADA ADVANCES FIRMLY ALONG METRIC ROAD* MICHAEL IRVING, SPgCTATORi HA-
MILTON i ONTARlo» CANADA. 5 JULY 1972
451. CANADA AND THE METRIC SYSTEM, 5 ARTICLES. CSA QUARTERLY REVlg* (CANADIAN,
STANDARDS ASSOCIATION), FEB 71, P. 3-4
452. CANADA CONSIDERS METRIC STANDARDS FOR COOKING. METRIC REPORTER, 3(3li5-6,
• 7 FEB 75 '"• !"
453. CANADA CONVERTS TEMPERATURE APRIL I (1975). METRIC REPORTER. 3(8):it 5, |8
APR 75
454. CANADA CONVERTS} A CHALLENGE Of OPPORTUNITIES, S.M. GOSSAGE* AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL. 3<3>«*28. 49-51. MAY/JUN 75
455. CANADA ENGINEERING INSTITUTE SURVEY TO ENCOMPASS ALL FACETS fiF INDUSTRY.
ARNOTT MAGURN* METALWORK1NG NEWS. 28 SEP 64
456. CANADA GETS READY; METRICS - TEACHER'S PROBLEM. DON SHANNON* THE HUNTS-
. VILLE (ALABAMAI TIMES, 3 JUL 74, P. 22
457. CANADA GOES AHEAD ... OTTAWA INSTRUCTS TEACHERS TO CONVERT Nfl* ... ONE
GIVEN TO PREPARE. AMERICAN METRIC JOURNAL. 2<4):S4. SEP/OCT 14
458. CANADA INCHES TOWARD THE METRIC SYSTEM. ERIC GREEN, PAPER PRESENTED AT ISA
CONFERENCE. CHICAGO, INTERNATIONAL STANDARDS ASSN., 11-14 SEg 67 ...
459. CANADA IS GOING Si* G»H. SPENCER. ASTM STANDARDIZATION NEWS* DEC 73* 1U2>
.24-9
460. CANADA PLANS METRIC CHARTS. METRIC REPORTER. 2(18):6. 8. 6 SgP 74 :
461. CANADA PREPARES FOR METRIC CONVERSION. FIRST CANADIAN BANK Of MONTREAL BU-
SINESS REVIEW, JAN 74. 4 p. (BANK OF MONTREAL. P.O. BOX 6002} MONTREAL, .
P6I H3C3B1. CANADA)
462. CANADA PROPOSES SMALL BUSINESS AID. METRIC REPORTER, 3(7>:a. 4 APR 75
463. CANADA SHIFTS INTO HIGH GEAR. AMERICAN METRIC JOURNAL. 1(2):2.9. NOV 73
464. CANADA STUDIES METRIC SYSTEM; OK FOR IMAGE, HARD ON TEMPERS* FINANCIAL
POST, 59:1-2, 10 JUL &5
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, H6S. CANADA SUBMITS TARGET DATES* METRIC REPORTER. 3(4/5):It, 7 MA* 75 .
166. CANADA: BUILDING METRIC BY JAN. i, i97s. METRIC REPORTER, 3(|5»:<». 25 JUL
;... ..< ..75 . . - .. . _. •
167. CANADA: MOVING INCH BY INCH INTO THE METRIC SYSTEM. BUSINESS WEEK, 9 JUN
75» P. 35 • • : / . , : . . . _ . , . ,
168. CANADA: MOVING INCH BY INCH INTO THE METRIC SYSTEM. BUSINESS WEEK. » JUN
75. p, 35. ILLUSTRATED
169. CANADA, u.s. LINKED IN sun-Dine: »M» DAY PLANNED. METRIC REPOBTER, 2(171:3.
5* 23 AUG 71
170. CANADA'S APPROACH TO METRIC CONVERSION. PAUL C. B01RE. EXECUflVE DIRECTOR,
METRIC COMMISSION (OF CANADA). ADDRESS TO THE AMERJCAN NAT I0«AL METRIC
COUNCIL, 1.7 OCT 73, NEW YORK, NY.
171. CANADA'S FOUR PHASE METRICATION PROGRAM* METRIC NEWS, 2(1 )J2«• MAR/APR 75
172. CANADA'S SHIFT TO METRIC MAY ADD IMPETUS TO 'SOUTH OF BORD£R| MOVE. WIL-
LIAM BORDERS, N.Y. TlM£S NEWS SERV ICE.'OECATUR, AL, DAILY, 2 APP 75
'•73. CANADIAN AND AMERICAN BUSfcNESS GROUff& ATTENDS NEW ZEALAND/ AUS|RAL I AN CONFE-
RENCES. (NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCES 30 APR 75). AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3m.'32-33, JUL/AUG 75
H7H. CANADIAN DEVELOPMENTS. (FILMS; ThE DECISION, TEN, THE MAG IC WUMBER). USMA
NEWSLETTER. 9lf>:«». NOV 7* • ' . *
..t75, CANADIAN GOVERNMENT SETS THE PACE AND STEEL INDUSTRY LEADS TbE *AY, METRI-
CATION FLOW CHARTS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 (<O : 3V. JUL/AU(» 7^
H76. CANADIAN LABOR VIEW OF METRIC CONVERSION, THE -. METRIC REPORTER, 3tmi-
5, IQ JAN 75
177, CANADIAN METRIC COMMISSION EXHIBIT FOR ANMC WASHINGTON EXPO* <l7 MAR 75).
AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(l);3St JAN/FEB 75
178. CANADIAN METRIC COMMISSION REPORTS. METRIC REPORTER. 2(l3>:3| 28 JUN 7H
17,9. CANADIAN METRIC CONVERSION GETS INTO FULL SWING. J.J. OBRZuTf IRON AGE. 23
UEC 71. VOL 21H. P. 30-1*
180. CANADIAN METRIC PROGRESS. AMERICAN METRIC JOURNAL. 2(2):52, MAR/APR 71
181. CANADIAN METRIC PROGRESS. (METEOROLOGY), USMA NEWSLETTER, |0|1>:6« NOV 75
182. CANADIAN METRIC RESOURCE CENTER. METRIC NEWS, 1(A):9. jUL/AUfc 7H
..183. CANADIAN METRICATION EXPERIENCE, A.J, METTLER, PAPER GIVEN A* THE MA ANNU-
AL MEETING, 27 DEC 71, PHILADELPHIA
184, CANADIAN METRICATION PROGRAM. FRED P.J. RIMROTT. ENGINEERING JOURNAL, MON-
TREAL. 56(S);i|-6. APR 73
185. CANADIAN METRICATION PROGRESS. USMA NEWSLETTER. I0(i>:&. FEB 75 - v;? :
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486, CANADIAN PROGRAM; ANSWERS TO COMMON QUESTIONS, THE -• METRIC REPORTER* 3 •
(It):5-6, II JUL 75
487* CANADIAN REPORTS ON METRICATION IN ENGLAND, A -. JOSEPH B* RfclD* AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2(1>:S4, 59, JAN/FEB 71
.488. CANADIAN SPORTS FEDERATION PLANS FOR Si. METRIC MONITOR. 2(4j:4* APR 75
189. CANADIAN TARGET DATE SET FOR SEPT. 77. (STARTED: 1970). AMERICAN METRIC
JOURNAL) 2(5);a2. SEP/OCT 74
490. CANADIAN TASK pORCE ON WEIGHTS AND MEASURES, THE -. METRIC NgWSt 2(5>:i3.
MAY/JUN 75
191. CANADIAN UPDATE. (PRECIPITATION, SPEEDOMETERS, ODOMETERS, AUfOMOBILE MANU-
? FACTURE, SOFT pRlNKS). METRIC REPORTER, 3(24):6. 28 NOv 75
492. CANADIAN VIEWS ON METRIC CONVERSION. R. HILL. PAPER NO. 69Q4«|8« SAE MID-
YEAR MEETING, CHICAGO, I? MAY 69, 8 P.
493. CANADIAN VIE*, THE -,rJ,H. 'JENKINS, MECHANICAL ENGINEERING. MAY 69, 91:19-
• -^ -,zi " , . - . - • . *: -»5: • '
494. CANADIAN WEATHER REPORTING CHANGES. METRIC AVIATION, M!);4* JAN 75
495. CANADIANS TAKE STEPS TO CONVERT TO METRIC SYSTEM, INTERNATIONAL COMMERCE,
VOL. 76, P. 27, 23 FEB 70
496. CANADIANS TAKING TO METRICS. METRIC MONITOR. 2(6)56. JUL 75 (CANADA)
497. CANADIAN'S PO.lNT OF VlE», A -• 'WHY METER AND LITER ARE PR£F|RABLE»i AL-
BERT J* METTLER* METRIC NEWS, MAR/APR 74. 1(4):I 1*2
498. CANtT UNDERSTAND METRIC SYSTEM, SO SMITH VOTES IT DOWN. ELECTRONICS* 5 SEP
• 66» P. 64 . . . . . ' ;
499. CART60NJ ANTlQuES SHOP: NOBODY BuT ME. METRIC REPORTER, 2<22|:2» I NOV 74
500. CARTOON: BRITAIN«S DESERTION OF THE ENGLISH SYSTEM OF MEASUREMENT. BILL
MAULDIN* LOS ANGELES TIMES, 9 JUN 65. HUNTSVJLLE (AL) TIMES. 8 JUN 65
soi. CARTOON: CITIZEN SMITH: n<s AN INCHWORM..., DAVE GERARD. THg REGISTER'AND
TRIBUNE SYNDICATE* INC., METRIC REPORTER, 3d)t7, 1.0 JAN 75
502. CARTOON; CONCHY: 4 METERS. JAMES CHILDRESS. FIELD NEWSPAPER SYNDICATE.
USMA NEWSLETTER. I0t3>lt. AUG 75
503. CARTOON; ENGINEERING DEPT.: STOP WORRYING. METRIC REPORTER, a<23)J7, is
NOV 74
504. CARTOON: i SAID KILOPASCALS .*. NOT POUNDS; (SOUTH AFRICA). AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3<4):S6« JUL/AUG 75
505. CARTOON; iNCHNoRM* BILL MAULDIN* CHICAGO SUN-TIMES, 1975. ME?RIC REPORTER,
3<22>;8» 31 OCT 75
506. CARTOON:'JIM BE«R*'S WORLD: M CAN*T EVEN FIGURE OUT ...» |9|2 NEA, INC.
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/
so?, CARTOON; MAKE IT METRIC. POPULAR SCIENCE. USMA NEWSLETTER, IQ<H>:I, NOV 75
508. CARTOON: METRIC BILL: RUNNING. METRIC REPORTER* 3(201:2. 3 O§T 7s
509. CARTOON: METRIC LEGISLATION - CONGRESS. METRIC REPORTER, 3<i|):2. 27 JUL
75
510. CARTOON: METRIC LEGISLATION ISA*. METRIC REPORTER, 3<2<n:2. 28 NOV 75
5tt. CARTOON; NOBODY BUT ME. ANTIQUES SHOP, THE HARTFORD TIMES. T«E HUNTSVILLE
(AL) TIMES, 23 JUN 74, P. 17
512, CARTOON: PEANUTS: A CENTIMETER. THE HUNTSVILLE (AD TIMES, 19 OCT 71
513, CARTOON; PEANUTS; HOW MANY. BARRELS IN A HOGSHEAD. (2S-io-7<i>t METRIC RE-
PORTER, 3<3»:2, 7 FEB 75
514, CARTOON: PEANUTS: TEN MILLIGRAMS *, METRIC REPORTER, 2(2);?, 25 JAN 74
CHARLES H. SCHULZ. BIRMINGHAM, AL., POST.HEROLD, 13 DEC 72
sis. CARTOON: PEANUTS: THE METRIC SYSTEM is, EASY TO LEARN, THE HUMTSVILLE (AL»
TIMES, 16 OCT 74
si6. CARTOON: PEANUTS: THINK METRIC. CHARLESI H. SCHULZ. THE HUNTS^JLLE ULI TI-
MES* |7 NOV 74. COMICS P. 1
517. CARTOON; PEANUTS; THINK METRIC. THE HUNTSVILLE (AD TIMES, u OCT ?•»
sis. CARTOON; PRISCILLA»S POP: i WILL NEVER LEARN THE METRIC SYST§M. JAN 71
KNOW/LEDGE IS A SPRINGBOARD TO THE SEA OF SUCCESS. 1-6 SEP 75| AL VERMER
519. CARTOON; SEVEN-UP PROMOTING LITER AND HALF LITER BOTTLES. METRIC REPORTER,
3(12);i, 13 JUN 75
520. CARTOON; TAKE ME TO YOUR LITER, DICK LOCHER. CHICAGO TRIBUNE^ 1975. METRIC
REPORTER, 3(8):2, 18 APR 75
521. CARTOON: THE MOVE is TO METRIC. J.E. GASTON. METRIC REPORTER* 3(m:2. 19
SEP 75
522. CARTOON: TIGER; WHAT ARE YOU READING, JULIAN? 1971'KING FEATURES SYNDI-
CATE, INC., IS JUL 7<t. METRIC REPORTER, 2<18>:2» 6 SEP 74
523. CARTOON: TO THE OLD UNITS HOME; MICHAEL AUSTIN. METRIC REPORIER, 3(4/s>:2,
7 MAR 75
521, CARTOON; WORLD INDUSTRY - CONGRESS. <ST. PAUL DISPATCH, MAY 'lit* USMA
NEWSLETTER. 9(3):2. AUS 74. METRIC REPORTER, 2<20»:2» 4 OCT ?<«
525. CAR, METRIC TALKS DRAW 600 CONSUMERS (CONSUMERS PANEL OF AMEIiCA SEMINAR).
PROGRESS NEWSPAPERS, MONTEREY PARK, CA, 19 MAR 75
526. CASE FOR COLD TURKEY: ALA METRIC CONVERSION. (ALBERTA, CANADA). NILLARD F.
REESE, GEORGE CATHCART. (UNIV. OF ALBERTA). METRIC NEWS, 2121:31. NOV/DEC
74. (METRIC WORKSHOP FOR TEACHERS)
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527* CASE FOR METRIC MODULAR CO-ORDINATION. A.L« OSBORNEt CUBIT M|GAZINEi WIN-
TER 1965, P. |-»17
528. CASE FOR METRIC UNITS, THE -. SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS, OCT 72, 76,
P» 6QQ-2
529. CASE FOR METRICATION, THE -. BSI NEWS, MAR 71. P. 11
530. CASE FOR SIMPLIFICATION. TIN PRINTER AND BOX MAKER, 13;8, APg 67
531. CASE FOR THE ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM AND DECIMAL COlNAgE. ARTHUR J.
STUBBS. INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS JOURNAL. S6:|29-l3S_, FEB 1918
532. CASE FOR THE ENGLISH SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES. WORLD'S WORK, VOL. 39
227-228, JAN 1920
533. CASE FOR THE MILLIMETER* P.H. DUNSTONE. ARCHITECT'S JOURNALi 23 NOV 1966,
P. 1265 PLUS
531. CASE HISTORY OF A BRITISH MANUFACTURER 'GOING METRIC'. G£ORG§ FORREST,
BRIAN GREENWOOD. TAPPI ENGINEERING CONFERENCE, 21-21 OcT 71i SEATTLE, WA.
PAPER 15-2» P. 323. TAPPI
535. CAUTION URGED fl* NASA AlDE. ME'TALWORK ING NEWS, 28 SEP 61
536. CELSIUS VS. FAHRENHEIT. H.F. STIMSON. SCIENCE, 136:251-255, 20 APR 62
537. CENTENNIAL OF THE TREATY OF THE METRE. USMA NEWSLETTER, 10OJJ3. AUfi 75
538. CENTENNIAL OF TREATY OF METRE. METRIC MONITOR. 2(6>:i. JUL 7S
539. CENTER FOR METRIC EDUCATION* THE -* SCHOOL SHOP. 32(8);86. ApR 71
510. CENTIMETERING OUR WAV TO THE METRIC SYSTEM. WILSON LIBRARY BULLETIN. MAR
71. VOL. 18, P. 530
511. CENTIMETERS INCH Up. SCIENCE NEWS. VOL. 91, P. 87, 28 JAN 67
512. CENTIMETERS WILL REPLACE INCHES - BUT NOT SOON. J* AMERICAN gEDICAL ASSO-
CIATION. 8 FEB 71, 215, P. 873-6
513. CENTIMETRE REPLACES COLUMN INCH IN LONDON NEWSPAPER. METRIC REPORTER, 3(2)
:7, 21 JAN 75
511. CENT-CINQUANTE ANNEES OE SYSTEME METRIQUE EN POLOGNE. (ISO YgARS OF THE
METRIC SYSTEM JN POLAND). J. OBLASKI. BULLETIN DE L'ORGAN ISAfI ON INTERNA-
TIONALE DE METROLOGIE LEGALE, PARIS. 8(291:7-11, 1967
515. CGPM ANNOUNCES NEW UNITS. (GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES).
USMA NEWSLETTER. IO(3MS. AUG 75
516. CHAIN ASSOCIATION NAMES METRIC COMMITTEE. METRIC REPORTER, 2|2i:6i 25 JAN
71
517. CHALLENGE METRICATION PRESENTS To MANAGERS OF COMPUTER RESOURCES, THE -.
JOSEPH L. POKORNEY, PAPER GIVEN AT THE THIRD ANNUAL TECHNICA), SYMPOSIUM,
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, AT GAITHERSflURG, MD, 17 OcT 72
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/
518. CHALLENGE OF ME?RICA'T ION, THE -• GEORGE T, FRENCH. AUToMoTlVfi ENGINEERING.
79<9»:6«»-7» S E P 7 1 • > ! • . - .
5H9. CHALLENGE OF TH£ DECIMAL INCH, THE -. P,G. BELITOS. THE MAGAZINE OF STAN-
DARDS. VOL. 32, 100-105, APR 61
550. CHALLENGE SEEN IN PALLET CONVERSION. USOJ FREIGHT CONTAINER|. METR 1C RE-
PORTER, 2m:7, 22 FEB 7t
551. CHANGE TO DECIMAL HONEY IN 1971. THE DAILY TELEGRAPH. LONDON, 2 MAR 66
552. CHANGE TO HETRlC AND DIMENSIONAL CO-ORDINATION, P.O. EOMONOSQN, CLAYCRAFT,
MAY 1968, P.266 PLUS
553. CHANGE TO METRIC AND THE QUANTITY SURVEYOR. N,B. HARRIES, MUNICIPAL BUIL-
DING MANAGEMENT. 2:3-12, 1968
SSH. CHANGE TO METRIC IN CONSTRUCTION INDUSTRY, THE -'. M.D. CLARK|. BSI NEWS,
"' APR 471 !7-'lO' ' ' ' • ' : • ' • . '•' •..--•• •.•;- '-
~ .. i' •• :
555. CHANGE TO METRIC IN THE BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY I h NEW ZEALAND*
A.G. STIRRAT. AMERICAN METRIC JOURNALS §C5):28-30. SEP/OCT 7§
556. CHANGE TO METR]C IN THE CONSTRUCTlOp1NDUSTRY. P.H. DUNSTONE, CHARTERED
SURVEYOR, MAY 1966, SEpT, 1966
857. CHANGE TO METRIC IN THE ELECTKiCAL INDUSTRY. A.J. GILBERT* E|,ECTRONlCS AND
POWER (BRIT.), JUN 68, I<C2'<8-S2, AUG 68, 1<<:339, DISCUSSION
558, CHANGE TO METRIC MEASURES, THE -, L.B, *AINRIGHT. THE PENROSfc ANNUAL, JAN
68 :6i • . • ' ' . ' ! . ' . . " . •' . • - . ' . - ' •'"'.''
559, CHANGE TO METRIC SYSTEM AS IT AFFECTS MUNICIPAL ENGINEERING. A. flOLTON,
INSTITUTION OF MUNICIPAL ENGINEERS - JOURNAL, 96:29-31, JAN *9
560, CHANGE TO METRIC SYSTEM MUST BE SPEEDED UP, T.H. LOU*. SOUTH AFRICAN MI-
NING AND ENGINEERING JOURNAL, JOHANNESBURG. VOL, 68, P, 609. 1967
561, CHANGE TO METRIC SYSTEM PROGRESSING IN BRITISH PAPE", PRINTING INDUSTRIES,
PULP AND PAPER MAGAZINE OF CANADA, 3 JAN 69, P. 21
562, CHANGE TO METRIC SYSTEM UNDESIRABLE, FREDERICK A, HALSEY, ENGINEERING AND
MINING JOURNAL, 105:1013-101t, 1 JUN 1918
563, CHANGE TO METRIC SYSTEM? CHEMICAL PRODUCTS •AEROSOL NEWS, JWN.62. 25:239
564, CHANGE TO METRIC SYSTEM? MACHINE SHOP MAGAZINE, JUN 62, 23:3*0-2
565, CHANGE TO METRIC SYSTEM, NED ZEALAND STANDARDS BULLETIN* SEP 65 ~
566, CHANGE TO METRIC UNITS, THE -• INDUSTRIAL FINISHING, I97Q YE4RBOOK, P. 151
-158
567, CHANGE TO METRIC UNITS, THE -• NATURE. 216:1272-1271, 30 DEC 67
568, CHANGE TO METRIC - A MANUFACTURER'S VIE*. ».A. BALMAlN. ARCHITECT AND~SUR-
VEYOR, I3tl3-<i, MAY/JUN 68
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.569, CHANGE?TO METRIC - AN ARCHITECT'S VIEW. N'.J. NICHOLSON. MUNlglPAL BUILDING
MANAGEMENT, 2:26-31, 1968
570. CHANGE TO METRIC - STANDARDS FOR PIPE FLANGES. C.H. AGAR. BS| NEWS, NOV 69
P. 12 :
571. CHANGE TO METRIC - VIEWPOINT Op THE MANUFACTURER. p.S. HOBBS, MUNICIPAL
BUILDING MANAGEMENT, 2:<tt*9, 1968
572. CHANGE TO METRIC - WHAT IT MEANS TO THE BRITISH CONSTRUCTION INDUSTRY. J,
OF THE AMERICAN CONCRETE INSTITUTE* OCT 68. 65, SUPPL. 10
573. CHANGE TO METRIC ? FIRST STEP IS IN THE WORKS. A -. PURCHASING WEEK* 24
JUN 66, .'66*7
57H. CHANGE TO METR|C: BSj PROGRAMME FOR CONSTRUCTION INDUSTRY* BUILDING* 3 MAR
1967, P. 106
575. CHANfiE TO METRIC; INSTRUMENTS pOR LINEAR MEASUREMENT* »«J* PJNfOLO, BUIL-
DING, l SEP* |967i P. 77*80
• ' • • • .-." . • • . . . . i o J ! • • • . ' - • • • .
576. CHANGE TO METRIC, HOT ROLLED STEEL SECTIONS. BSI NEWS, P. 6, JAN 69
577. CHANGE TO METRIC, THE -. MACHINERY, LONDON. 107(2752>:2«3» 3|3. 1965
578. CHANGE TO METRIC. BUILDING, 212!106, 3 MAR 67
579. CHANGE TO METRIC. H. CLAMP* ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS - JOUR-
NAL, 76:22-27, JAN 69 ,
580* CHANGE TO METRIC* MACHINERY (LONDON), 107:283*, H AUG 65! 1|2:539+, 20
MAR 68
581. CHANGE TO METRIC. METALLURGIA* 78(47-8, AUG 68
582. CHANGE TO METRIC. MODERN REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING, 72539-Hl, FEB
6 » • . . , - . . . : • . • .
583. CHANGE TO METRjC. M.D* CLARK. (1) BUILDING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 5
MAR 67/68, P. 3-5i (2> INDUSTRIAL ARCHITECTURE, JAN 68, p. 32-3
58t. CHANGE TO METRIC. M«J. COOK (ET ALl* MODULAR QUARTERLY, 19661 P. 17-37
585. CHANGE TO METRIC. PHILIP DUNSTONE* CONSTRUCTION SPECIFIER. J|N 7H* 27(1):
26-33' . . . . • . . - . - • • : . . .
586. CHANGE TO METRIC. QUALITY ENGINEER, 30:157, NOV/DEC 66
587. CHANGE TO METRiC. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS JOURNAL. NOV. 1966
P* 195-6; MAR
 69, 76:106-111* (ILLUSTRATED)
588. CHANGE TO METRIC. R.C* SAVES* MASTER BUILDERS* JOURNAL, JUNE 1968* P* 35
PLUS
589. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM AND ITS EFFECT ON THE CONSTRUCTION INDUSTRY.
..',.<. .ILLUSTRATIONS. N.J.M. LUNAN* BUILDING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. 7:92-95,
.. APR. 69 .. . • ...... . .-..-, _v ., ... . .. '
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590. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM ANp ITS IMPORTANCE TO THE U.K. E|PORT TRADE..,
R.A. MCKINSTRY. MINING TECHNOLOGY. JUL 7|. 53JI2-3 .,- .
59J. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM? ENGINEER. 213J927* 25 MAY 62 . , ,
592. CHANGE TO THE METRIC SYSTEM. O.S. MONCRIEFF, BRITISH GRANITE AND WHINSTOflE
FEDERATION - JOURNAL, 7:i-10, AUTUMN,67
593. CHANGEOVER IS UNDERWAY, A -.THE METRIC SYSTEM. L.E. BARBRO**, NBS TECHNI-
C A L NEWS BULLETIN. F E B 7 3 . . . . . . - ,
S9S. CHANGEOVER TO METRIC IN A TECHNICAL COLLEGE (POLYTECHNIC OF fHE SOUTH
BANK). D.H. MCKEONE. ELECTRICAL REVIEW. 2 APR 71. 188:H«M-S :
595. CHANGEOVER TO METRIC STANDARDS COULD TAKE 20 YEARS. PIPES ANg PIPELINES.
<BRIT.)« AUG 42* 7:25-6* ILLUSTRATED
596. CHANGEOVER To METRIC - TIMETABLE AND GOVERNMENT ROLE, THE -.L.E. BARBRO*.
(ABSTRACT* PRESENTATION AT ASTM SYMPOSIUM: METRICATION «.MANAGING THE IN-
DUSTRIAL TRANSITION* 21-25 JUN 7<f)« METRIC NEWS* 2 (3) : 5-7. -JAN/FE8 75
597. CHANGEOVER TO METRIC. PHARMACEuT I CAL* HuRNAL (BR I T . ) , SPEC I AL. SUPPLEMENT,
1 MAR 69, P. |-8
598. CHANGEOVER TO THE METRIC SYSTEM* THE -. A. GERLOFF HOMAN. FINANCE* P. 36,
FEB 66
599. CHANGEOVER To THE METRIC SYSTEM* VETERINARY RECORD, VOL* 8<tt P. 22, 22 FEB
69
600. CHANGES IN THE U.S. UNjT OF LUMINOUS FLUX. TECHNICAL NE*S BULLETIN <NBS)
MAR 70» 5H(3)* P. 55
601. CHANGES THAT INDUSTRY MUST RECOGNIZE* THE -« JEFFREY V. ODOl| METRIC N£WS»
1<S):|«». MAY/JUN 71. (CHANGE To THE METRIC SYSTEM*
602. CHANGE-OVER FRO" ENGLISH TO METRIC UNITS. C*0* BROWN* INDUSTRIAL AND ENGI-
NEERING CHEMISTRY* VOL* H2, SUPPLEMENT 55A-56A, JUN SO
603. CHANGE-OVER IN THE OFFICE. RIBA METRIC ADVISORY GROUP. ROYAL INSTITUTE OF
BRITISH ARCHITECTS - JOURNAL, 76:77-78, FEB 69
601. CHANGE-OVER TO METRIC. G.A. BRlTTON, NATIONAL BUILDER, JUNE J968, P. 313
605. CHANGE-OVER TO TH£ METRIC SYSTEM? EDITORIAL. SPACE/AERONAUT IgS. .30(6):a,
DEC 58* DISCUSSION: 3U2i:i7 (EDITORIAL; ENGINEERS FOR METRIC SYSTEM), AND
LETTERS, 3|(2);250-H, FEB 59, LETTERS (PROGRAM FOR CHANGE TO METRIC), 31
m:301-2. APR 59S MAY 59, P. 38! JUL 59, P. 263
606. CHANGING THE UNITS OF VALUE* 'METALIA»» CANNING AND PACKING* SEP/OCT 70,
607. CHANGING TO METERS IS BILLION DOLLAR PROJECT. NEIL C. HURLEYj.JR. INTERNA-
TIONAL COMMERCE, P, 9, I OCT 62
608. CHANGING TO METRIC IN A MEDIUM SUED ENGINEERING COMPANY. J.|. BACHRKH.
(HIRE INDUSTRY. 39:200-2. MAR 72 , '
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609. CHANGING TO METRIC IN REELING* 6. ITTYERAH AND S* SESHADRI. »ORK STUDY AND
. MANAGEMENT, 9S434-S, OCT 65
610* CHANGING TO METRIC SYSTEM NOT URGENT, U.S. IS TOLD. DAILY NEBS RECORD. 25
... SEP 70
611. CHANGING TO METRIC USAGE. L.R. STRANG. CATERPILLAR TRACTOR CQ. PAPER, GI-
VEN AT THE MA ANNUAL MEETING, 29 DEC 72• WASHINGTON
612. CHANGING TO METRIC - THE ARROW IN FLIGHT. CONCRETE, 6 JUNE 1868, P. 213-5
613. CHANGING TO METRIC, BETTER START PLANNING (AND THINKING) NOW, MICHAEL IR-
VING. CANADIAN HOTEL AND RESTAURANT. JUN 71
614. CHANGING TO METRIC, PART 2, ALUMINUM COURIER, P. 14-15, JUN 6.9
615. CHANGING TO METRIC. H.D. LOCKWOOO* ARCHITECT AND BUILDING NE|S. 3:70-71,
J7 JUL 69
616. CHANGING TO METRIC. J. SLIWA. ARCHITECT AND BUILDING NEWS, 2*3:440-1, 20
MAR 68! 233:560-1. 10/17 APR 68! 233:8Q8-9, 29 MAY 68S 233:96.8, 26 JUN 68;
234M25-6, 24/31 JUL 68 'lU .
617. CHANGING TO METRIC* R*L* MCDONALD* ARCHITECT AND BUILDING NEiS. 3:74*75,
19 JUN 69
618. CHANGING TO THE METRIC SYSTEM IN THE JOURNAL OF THE INsTlTuT| OF METALS!
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF METALS, JAN 1972
619. CHANGING TO THE METRIC SYSTEM: AN IDEA WHOSE TIME HAS COME. g.W. JOLY. THE
NATIONAL ASSOCIATION OF SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS BULLETIN* NOV 72, 56,
620. CHANGING TO THE METRIC SYSTEM. DAVID BRUCE* JOURNAL OF FORESTRY* 72»1>S746
-748, DEC 7H. (HISTORY). 31 REF.
621. CHANGING TO THE METRIC SYSTEM* METALS AND MATERIALS, LONDON* 2(12> : 367-71 ,
OEC 68 ...
622. CHANNEL 8 TV PRODUCES 10 METRIC SHOWS. EDUCATIONAL MEDIA CENfER* SAN DJEGO
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT* AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(1):8« JAN/FEB 75
623. CHAOS IN THE UNIT SYSTEM. CARL F. KAYAN. ISA JOURNAL, MAR 6i
624. CHART OF CLOTHING SUES. BELOIT TOOL CORP., DESIGN NEWS, 9 AgR 73, P. 92
625. CHEER FOR THE METRIC SYSTEM, A -. BIELITZ. METAL PROGRESS. VjjL. 88, 13,
JUL 65
626. CHEER THE JOCKS IN METRIC. (METRIC IS .EASY TO LEARN). ELLIOT WAGER. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3<|):36* JAN/FEB 75
627. CHEMICAL INDUSTRIES ASSOCIATION POLICY FOR METRICATION, CH£H|STRY AND IN-
DUSTRY (BRIT.), 20 SEP 69, P* 1315-6
628. CHEMICAL INDUSTRY IS THINKJNG MET«IC. J.S. SALADYGA* CHEMICAL MARKETING
REPORTER. 28 JUL 75, VOL. 208, P. 11-12* ILLUSTRATED
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629. CHERISHING ANTIQUATED TOOLS* LITERARY DIGEST. 85121. 13 JUN 25
630. CHICAGO AREA FAVORS SHIFT TO METKlC SYSTEM. METALWORKING NE«S, 25 FEB 63
631. CHICAGO GAGEMAKER SEES ROOM FOR BOTH. DAN FRIEDLANpER, MET AHNORK1NG NEWS.
28 SEP 61
632. CHILDREN AS METRIC MOBlLlZERS. CONFERENCE. 2 APR 75. STATE UNIVERSITY OF
NEW YORK, COKTUANO, NY 13015. METRICATION CENTER. CAMPUS ScHflOL
633. CHILD. MEASUREMENT, AND METRICS. THE -. M A R V I N SOHNS. AMERICAN METRIC
JOURNAL. 3(2>:«t2-6. MAR/APR 75
631. CHINESE MEASUREMENT: A MIXED BAG. (PEOPLE'S REPUBLIC Op CHIN4). METRIC RE-
PORTER* 3<12>:7-8« 13 JUN 75
635. CHOICE; CHAOS oR METRIC. THE. -, WILLIAM o. FOSS. <D. COMMERCE. 23-21, FEB
62« (2> KOPPERS COMPANY. 13-11, JUL 62
636. CHRONOLOGY OF EVENTS IN 'METRE' SPELLING CONTROVERSY. LOUIS |.'SOKOL,
20 SEP 71. USMA. 3 P«
637. CHRYSLER'S GRADUAL METRIC CHANGE. METRIC REPORTER, 2(20), 1 SCT 71
638. CIGARETTE INDUSTRY METRIC FOR DECADES. METRIC REPORTER, 2«9»|2. 3 MAY 71
639. CINCINNATI FORuM (ON STANDARDS AND METRICATION». METRIC REPORTER, 2(lO):5,
17 MAY 71
610. CINEMAS. ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MAR 1768 SUPPL. P. 82-83
6HI. CIRCUIT CONVERSION. METRIC REPORTER, 2(13>:1, 28 JUN 7H
612. CITY INSTALLING METRIC WATER METERS. (KALAMAZOO, M I J . METRIC REPORTER, 3
(23):|, 1, II NOV 75
613. CITY PUPILS START EARLY ON METRICS. MIKE HOLLIS. HUNTSVtLUE JA L » TIMES,
9 DEC 73, P. 39
611. CITY SHOWS FORESIGHT ON METRIC SYSTEM. THE HUNTSVItLE <AU TJMES, 8 FEB 73
615. CLARFIELD STATES U.S. WILL GO METRIC SOON, AND IT HAD BETTER GO 'WHOLE
. H O G ' , KENNETH «. CLARFIELD. AMERICAN METAL MARKET / METAL*0»KING NE«S. 1
0£C 72, P* 12
616. CLARK DIVISION To DUAL DIMENSION DRAWINGS. DOCUMENTS. (CLARK EQUIPMENT
co.). METRIC REPORTER. 3(i8>:t. s SEP 75
617. CLARK OFFICIALLY GOING METRIC. (CLARK EQUIPMENT CO.). METRIC NEWS. 2(1):
26. SEP/OCT 71
618. CLARK (EQUIPMENT CO.) GEARS UP FOR CONVERSION. METRIC REPORT|R, 2(|8):<t»
6 SEP 71
619. CLEAR LABELING WOULD AID CONSUMER. EDITORIAL. METRIC REPORTED. am:2ii 2
MAY- 75
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650. CLINICAL THERMOMETERSt (KEY CONVERSION DATES - CANADA)'. MEjRjC MONITOR.; '2
(6M6. JUL 75
651. CLOCK EQUIPMENT (EUROPE) GOES METRIC. (»ORKED OUT INTERCHANGEABLE SYSTEM),
PRODUCT ENGINEERING, I? AUG 70, Hi, P. 78
652. CLOTHES, COFFEE AND METRIC CONVERSION. METRIC IN INDUSTRY* M|TRIC MONITOR.
CANADA. |(2>;4. JUN' 74
653. CLOTHING AND SHOES. (METRIC SIZES), CONSUMERS* RESEARCH MAGAZINE. 10(58):
18. OCT 75 :
654. CLOTHING; MEASUREMENT CONVERSIONS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(2>:62, MAR/
': •
 A P R
 ™ ' • ' ' ; .'_".. . ' . . " •
655. COCA-COLA LTD. USING 'COMPATIBLE' CONVERSION. (CANADA). METRIC REPORTER,
3(3);5. 7 FEB 75. LETTER: 3«4/5I'. 2, 7 MAR 75
656. CODES, STANDARDS AND THE ASME. PART H{ INTERNATIONAL STANDARftIZATI ON COM-
MITTEE. MECHANICAL ENG INEERING ,JJSE> 72, P. 20-23
657. CODING METRIC FASTENERS. METR I^C_NEHS • 2 < 5 > : 3 1 . MAY/JUN 75 . .
658. COFFEE COMPANY NOW USES METRIC SYSTEM - DISPENSES *|TH POUNDS.. DALE SIN-
GER, VALLEY NEWS, VAN NUYS, CA. 'GREEN SHEET. 24 JUL 75
659. COLLEGES RECEIVE INDUSTRIAL EDUCATION KITS. METRIC REPORTER, 2 ( 12) l'2, 14
JUN 7*
660. COLLIER HEADS GEORGIA METRICATION GROUP. (R.C. COLLIER). MET|tC REPORTER,
2«l>:8, II JAN 74 .
661. COLUMBIA MlSSOuRIAN CONVERTS To METRIC* METRIC REPORTER, 2(lj:2» II JAN 74
662. COMBUSTION ENGINEERING'S METRIC POLICY AND DETAILED METRICATJON CHECKLIST,
METRIC REPORTER, 2(24)53, 2? NOV 74; 3(i>;3, 10 JAN 75
663. COMING CHANGE TO METRIC IN CANADA. J.R. HOUGHTON, ENGINEERlNg JOURNAL (CA-
NADA). MAY 72, 55, P 2*»-7. ,
664. COMING CONVERSION TO METRICATION IN MANUFACTURING, THE -, PART OF SAE AU-
TOMOBILE MANUFACTURERS CONFERENCE, 25 OCT 74, ROYAL YORK, TOgONTOi CANADA
665. COMING OF THE METRIC SYSTEM. FRANK KENDIG. SATURDAY REVIEW - SCIENCE, DEC
72, S5(4B):4Q-<» (25 NOV 72). (ILLUSTRATED) .
666. COMING To TERMS* BUILDING* 2l5;!2!-2» 26 JUk 68
667. COMING: A METRIC SYSTEM FOR PRINTING PAPERS AND TYPE. GEORGE A. RANDALL.
INDUSTRIAL EDUCATION. 63(2>:24-5. FEB 74
668* COMING: THE AMERICAN SYSTEM OF METRIC FASTENERS. MACHINE DESIGN. 4 MAY 72,
44, P. 32*
669. COMING: THE MODERNIZED METRIC SYSTEM. GENE LOGSDON. FARM JOUBNAL, FEB 7i,
95:57-8
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670* COMMENT ON EFFORTS TO STANDARDIZE INCH. NEW YORK TIMES, SECT| 1, P. 8. 5
OCT 58
671, COMMENTS ON METRIC SYSTEM ADOPTION (INSULATION FORUM). J.R. MENTJNK, J.T,
MILEKi A. KREMHELLERt INSULATION, P. 15-18, MAR 65
672, COMMENTS ON THE BAR. C. BOSHUIZEN. LETTER, METRIC REPORTER, 3(1/5)12, 81 7
MAR 75
673, COMMENTS ON THE METRIC SYSTEM. EDITORIAL. R.L. NEKOLA. TOOLING > PRODUC-
TION. JUL 72, 36(H):<<9
671, COMMERCE BACKS METRIC SYSTEM STUDY, (ILLUSTRATED). CHEMICAL AND ENGINEE-
RING NEWS, <O:22, |9 JUL 65
675. COMMERCE DEPARTMENT ASKS SWITCH TO METRIC WITHIN 10 YEARS. E|E« HALMOS,
JR., AIR CONDITIONING, HEATING * REFRIGERATION NEWS, 9 AUG 7|. I23M +
676. COMMERCE DEPARTHENT URGES CHANGE TO METRIC SYSTEM IN TEN YEAgSi.ClVlL EN-
GINEERING (ASCE). 11J80. NOV 7| . .
- ;; H i
677. COMMERCE DEPT. LOANS SU DE/TAPE, ME;TR 1C' REPORTER , 3 (11 5 > : 8 . ? MAR 75
678. COMMERCE DEPT., ASME DIRECT -ER SPELLING (OF METER, LITER). METRIC REPOR-
TER, 3(17):2. 22 AUG 75. CORRECTION:; 3(l9):t, 19 SEP 75
679. COMMERCE OFFICIAL ASKS PLAN FOR INEVITABLE METRIC CONVERSION NOW. MANAGE-
MENT ADVISER, MAR 72, 9U1
680. COMMERCE SECRETARY OUTLINES METRIC STUDY ACTIVITIES, AIR CONDITIONING HEA-
TING AND REFRIGERATION NEWS. 22 JAN 70, 120, P, 11
681. COMMERCE UNDERSECRETARY (JOHN K« TABOR) PRAISES (ANMC)COyNC!(, J DISCUSSES
LEGISLATION, METRIC REPORTER, 2<25):|, 8, 13 DEC 7<t
682. COMMERCE NAlTlNG )N THE WINGS. A.V. ASTlN. QUALITY PROGRESS. SEP 681 I, p.
1H-5
683. COMMERCIAL TRANSPORT GOES METRIC. CHANGEOVER BEGAN IN APRIL |97<t IN NEW
ZEALAND. (ALSO: MAIL), AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5)!5|. SEPJOCT 75
661. COMMITTEE FINALIZES METRIC SESSION AND RESOLUTION, AHEA ACTION. APR 75
685. COMMITTEE FOR yO-ED, THE -. LlNDBECK. SCHOOL SHOP. 32(81JS9. APR 71
686. COMMITTEE ON TECHNICAL STANDARDS, BUREAU OF SURVEYS AND MAPSj RECOMMENDS
USE OF ENGLISH MEASURING SYSTEM* AMERICAN MACHINIST, 535 6<t7V6H8, 30 SEP
20
687. COMMITTEES DEALING WITH METRIC LEGISLATION. METRIC REPORTER, 2(8>;3i 18
APR 75
688. COMMON DOS AND DON'TS OF METRIC USAGE. METRIC REPORTER, 3(|8|:2. 5 SEP 7SS
LETTER: 3<20>:s-6i 3 OCT 75
689. COMMON LANGUAGE FOR THE MARKET PLACE, A -* NEVILLE HARTWELL* AUTOMOTIVE
INDUSTRIES, 15 NOV 7Q, |<(3<10>, P* 22-3i 98
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690. COMMON LANGUAGE NEEDED. ELECTRO-TECHNOLOGY, P. 11, JUN 65
691. COMMON MARKET DIRECTIVE ON si UNITS, THE -. MEASUREMENT LANGUAGE AFFECTED*
NOT PRODUCT STANDARDS. PAUL D« MANGAN. METRIC REPORTER, 2(21|:3-6, 18 OCT
74* INCLUDES: PREAMBLE, ARTICLES OF THE DIRECTIVE
492. COMMON SENSE ON THE METRIC SYSTEM. COMPRESSED AIR MAGAZINE, 22: 8401-8403,
JUN 1917
693. COMMON SYSTEMS OF MEASUREMENTS. STANDARDS ENGINEERING, 27: 121, MAY 65
•j
694. COMMON UNITS FOR CONVERTING FROM THE ENGLISH TO THE METRIC < S. I ) SYSTEM.
<METAL PROGRESS. (DATA SHEET). VOL. 96, P. 91, DEC 69. (STRESSj FACTORS/CON-
VERSlON TABLES: ENGINEERING). VOL. 106, P. 195*, MID-JUN 74« (TABLES).
VOL. JOB. P. 1*5, MID-JUN 75
695. COMMONLY LISTED ADVANTAGES OF THE METRIC SYSTEM* ARTHUR £« HALLERBERG. THE
ARITHMETIC TEACHER. APR 73i 20<4)5 255
696. COMMONLY USED Si UNITS AND THE ANTOINE FRAME-OF-REFERENCE MEfHOD FOR LEAR-
NING METRICS. JUNE DEBODE OXSTEIN* PAPER PRESENTED AT THE SEMINAR FOR PUR-
CHASING PERSONNEL; MEETING THE METRIC CONVERSION CHALLENGE, |3 SEP 74, PA-
SADENA CITY COLLEGE. PURCHASING^MANAGEMENT ASSOCIATION. LOS ANGELES
697. COMMONWEALTH CONFERENCE ON METRICATION CONFIRMS INEVITABILITY AND VALUE OF
THE CHANGE. BSI NENS, JUN 73 :|3
698. COMMUNICATING A METRIC EDUCATION PLAN. EDITORIAL. JEAN WAY SC.HOONOVER.
METRIC REPORTER, 3||3):2, 6. 27 JUN 75
699. COMMUNICATING METRICS TO THE FARMER. LOUIS F. SOKOL. METRIC MEWS, |<2):i6-
17. NOV/OEC 73
700. COMMUNICATING WITH THE SI. E. LEWIS FRASIER. PROCEEDINGS OF 21ST INTERNA-
TIONAL TECHNICAL COMMUNICATIONS CONFERENCE, 15-18 MAY 74. SOCIETY FOR
TECHNICAL COMMUNICATION , WASHINGTON, DC
701. COMMUNICATIONS PROBLEMS IN METRICATION. LOUIS F. SOKOL. PApEg GIVEN AT THE
WINTER MEETING, AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS, | DEC 71, CHI-
CAGO, 4 P.
702. COMPANIES GEARING UP CALMLY FOR INEVITABLE CONVERSION TO THE METRIC SYS-
TEM. ELECTRONICS. 20 NQV 72, 45 $33
703. COMPANY CHECKLIST FOR CONVERSION. METRIC REPORTER* 3(I3>:6. 37 JUN 75
704*. COMPANY CONVERTS TO MEET TRADE NEEDS (PHIFER *IRE PRODUCTS, |NC., TUSCA-
LOOSA, ALi. METRIC REPORTER, 5 APR 74. 2(7t:t
705. COMPANY OF DO-£RS, A -. METRICANADA CONSULTANTS LTD. METRIC DEWS, MAR/APR
74. i(4):6-9. LETTER: p. KOZMA. 1(61:3-4. JUL/AUG 74. (CANADA)
706. COMPANY PROBLEMS IN CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM. L.J. ROgKINE. STAN-
DARDS ENGINEERING. AUG 73, 2S(4>:7-8, 20
7Q7. COMPARABLE THREAD STANDARDS. (H-28, ANSI, ISO, OMSFi IFI). M|TRIC NEWS,
2(5):32. MAY/JuN 75 - ;
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8. PERIODICAL ARTICLES ANp PAPERS (CONT.) = q
7pB. .COMPARISON OF T.LUI.D PRESSURE JJNITS AND THE. CASE FOR THE KILOIASCAL. RUS-
SELL HASTINGS. METRIC REPORTER, 2(9) :5, 3 MAY 7t» 3(2) :5, 2<* JAN 75« LET-
TER: 3(H/5):2i B, 7 MAR 75
709. COMPARISON OF INSTRUCTIONAL APPROACHES IN TEACHING THE METRIC SYST.EM TO
SEVENTH GRADE STUDENTS WITH VARYING MENTAL ABILITY, A -. HOWjRD JAMES
, BROOKS.: DOCTORAL, DISSERTATION, (THESIS). USMA NEWSLETTER* io(|>:<4. FEB 75.
, ..(CONCLUSIONS SUMMARISED) , . , . . , - . . . .
710. COMPONENT DEVELOPMENT: THE WAY AHEAD FOR BUILDING TECHNOLOGY, B. PRENTICE,
.>
 ; BUILDING. 9 DEC. 1966. P. 73 PLUS
• - ^o
711. COMPONENTS CO-oRD iNAT ION AND THE CHANGE TO METRIC: *HAT THE flFFtCtAL AGEN-
CIES AKE DOING. (ILLUSTRATED! REFERENCES), R« GRUNflERG, ARCHITECTS* JOUR-
r :» . , NAL, .l^a: IQSl-Si J5 MAY 68. ,: ; . , , . ,. ; ,
712. COMPOUND REST ADJUSTS LATHE TOOL TO DIAMETERS DIMENSIONED IN METRIC SYS-
TEM, H.J. GERBER. MACHINISTi. A7:i32, JUN 61. ILLUSTRATED, DIAGRAMS
713, COMPROMISE REACHED ON INCH-METRIC NATO TANK DISPUTE. ASSEMBLf ENGINEERING,
•„,. ,, -P., ;!.«», JUL 65 - • ,Ysi,;,v . • . ./' ,. • "
7iH. COMPULSORY METRIC SYSTEM. MILL SUPPLIES,, 7:31 » MAR 1*17
715. COMPUTER CONSUMABLES: CONTINUOUS STATIONERY AND METRICATION. DATA PROCES-
SING." SEP 68, 10, SUPPL. 9-10 • . , - , '
.716. COMPUTER METRICATION PACK PLANNED BY NBS. AUTOMOTIVE INDUSTRIES. 15 JAN
7 ^ . .VOL. ISO, p . t 2 . ' • : • • • • • - . ' . - •
717. COMPUTER PROGRAM FflR METRIC CONVERSION, A -• INDUSTRY WEEK. |9 AUG.7<i, P.
•-:••*/. 21 . .:-. , , . - • - . - • • • . , - ; . . . .
718. COMPUTER PROGRAM FOR METRIC CONVERSION. D I MENS ION/NBS. 58 1 1 ) (22. JAN 7H
AMERICAN METRIC JOURNAL* 2 < 2 ) • 9» MAR/ APR 7*» <JEFF ODOM)
719. COMPUTER PROGRAM FOR METRIC CONVERSION. HEATING/PIPING. FEB If. VOL. ^6,
P» 25
720*. COMPUTER PROGRAM FOR METRIC CONVERSION. SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS.
JOURNAL FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING. NOV 7t, VOL. 82. P. 70*
721, COMPUTER PROGRAM HELPS U.S. FACTORIES DURING METRIC SHIFT. CgMMERCE TODAY.
2 SEP 71, VOL. H, P. 20
722, COMPUTER PROGRAMS AVAILABLE FOR METRIC CONVERSION. MACHINE D§SIGN» 19 SEp
71*, P. M*I5
723, COMPUTER PROGRAMS FOR METRIC CONVERSION. SUSAN H« *ARD. METRJC NEWS, 2(7);
ic-ii, NOV/DEC 75
72H, COMPUTER PROGRAMS MAKE CONVERSION EASIER. AUTOMATION* OCT 74, VOL. . 21, P.
17
'725. COMPUTER, COMMUNICATIONS, ELECTRONICS CONVERSION SECTOR ORGANIZED flY ANMc.
METRIC REPORTER, 2(22>:3, 1 NOy 7H
 :
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' 726.CONCEPT OF A NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM. R.0« HUNTOON, SClE||CEi 158:47-71
6.0CT 67
727. CONCEPTS MASS
 AND WEIGHT, THE .. AMERICAN METRJC JOURNAL. 2(|K37-8t MAR/
APR 71 -
728. CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF AREA AND VOLUME RELATIONSHIPS* (MEASUREMENT),
K.C, OONELLt A.L. NORRIE. AMERICAN METRIC JOURNAL. 2(6)J33-1J 36* NOV/DEC
71
729. CONCERNS OF THE SMALL BUSINESS COMMUNITY* EDITORIAL* METRIC 6EPORTER. 3<1/
5K2, 7 MAR 75
730* CONCORDE AND THE METRIC SYSTEM. R.A. JONES. PAPER GIVEN AT THE SEMINAR:
METRICATION - THE PROBLEMS OF CHANGE* INSTITUTION OF PRODUCT|0'«I ENGINEERS.
16-17 OCT 68, KENILWORTH, WARWICKSHIRE, ENGLAND ....'.
731. CONDENSATION AND MOISTURE MOVEMENT) METRIC QUANTITIES. S.V. gZQKOLAY. AR-
CHITECTS* JOURNAL. 119:523-525, 19 FEB 69
 ;
732. CONDUIT MAKERS METRIC PLANS. KENNETH J, POULTON. BSI NEWS. DEC 70, S8-9
733. CONDUIT NOW METRIC* SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. JUL 72, HO. 7 ,
731. CONFERENCE AND EXPO TO FEATURE EXHIBITS* CANMC-1975). METRIC REPORTER, 3
(2>:i, 8, 21 JAN 75 ' 'f- "
735* CONFERENCE ATTENDEES HEAR FOREIGN METRIC EXPEDIENCES* (ANMC'i FIRST ANNUAL
CONFERENCE AND EXPOSITION)? METRIC REPORTER. 3<7):6, 8* 1 API 75
736. CONFERENCE DESIGNED TO EXAMINE METRICATION IMPACT ON STATE GfiVERNMENTS.
25 NOV 75* SUNYi ALBANY, NY* SPONSOR: NEW YORK STATE OEPARTMfcNTS OF AGRI-
CULTURE AND MARKETS, TRANSPORTATION, EDUCATION, CONTACT', STE1ART SIMON,
DEPT. OF AGRICULTURE AND MARKETS, ALBANY, NY 12226. (5|8) 151-6999
737. CONFERENCE HEARS GM PROGRAM. (EDWARD J. JANIS). (RATIONALIZAfI ON) . METRIC
REPORTER, 3(9)«1, 2 MAY 75
738. CONFERENCE ON METRIC CONVERSION. 17 DEC 71, CONFERENCE BOARD OF CANADA.
333 RIVER DRIVE, OTTAWA, ONTARIO ML 8B9
739. CONFERENCE ON S> ENERGY UNITS* LONDON* CHEMISTRY AND INDUSTRY. P* 1758, H
DEC 68
710. CONFERENCE ON THE METRIC SYSTEM: PLANNING FOR THE CONV£RSION| 28 NOV 73,
DETROIT. METRIC REPORTER, K2>:2, NOV 73
711. CONFERENCE'ON WORLD METRIC STANDARDIZATION, w.v* BINGHAH. SCIENCE* VOL, 56
362-363, 29 SEp 22 *
712. CONFORMAL AND WORLDWIDE MILITARY GRID SYSTEM, A -• ASCE TRANSACTIONS, 121;
633, PAPER NO. 2813, 1955
713* CONFUSION IN METRIC PACKAGING* ROBERT A* HOPKINS, AMERICAN M|TRIC JOURNAL,
2(2):22-3, 6l. MAR/APR 71
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.J
711. CONGRESS AND METRICATION. SHARON MCKEE. AUDIOVISUAL INSTRUCTION*
16. FEB 75
715. CONGRESS AND TH£ METRIC SYSTEM. j.W. DAVIS. PAPER PRESENTED |T ANNUAL MEE-
TING OF METRIC ASSOCIATION IN PHILADELPHIA, 28 DEC 62, 12 P.
716. CONGRESS ESTABLISHES A METRIC EDUCATION POLICY. ElA ENGINEERING NEWS. MAY/
JUN 75, P. I ;
717. CONGRESS GIVES METRIC BILLS ANOTHER IWHJRL, J.R. LONG. CHEMICAL AND ENGI-
NEERING NEWS, 19 MAY 75, VOL. 53, P. 22-21 - : ;
718. CONGRESS INCHES A*AY FROM METRIC .CONVERSION, c. RUSSELL* ILLUSTRATED. BIO-
SCIENCE, AUG 71.
719. CONGRESS MEASURES METRICATION BILLS. SCIENCE NEWS. 18 MAR 72, 101, P. 182-
3 . ' • _ ' • - . _ • ; '
750. CONGRESS NEEDS ANSWERS. C. PELL. MECHANICAL ENGINEERING, MA* 69, 9|:i2-l3
75I0 CONGRESS OK'S s 10 MILLION FOR TEACHING METRIC SYSTEM. THE MACHINIST. T 5SEP 71, P. 3 . . • £;r _ . >
752, CONGRESS PAS5ES METRIC BILLJ M£TR I C A V I AT ION , 1(6)11. DEC 75
753, CONGRESS SHOULD PASS LEGISLATION TO FACILITATE THE NATION'S |ONVERS10N TO
THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES, HON. ROBERT MCCLOgY. CONGRESSI-
ONAL RECORD-HOUSE. 16 APR 75. H 2873 , :.
751, CONGRESS TO EXAMINE METRIC CONVERSION, STEEL, 16 DEC 68 » U3J38-9
755. CONGRESSIONAL ACTION ON METRIC CONVERSION EXPECTED IN SPRING OF 1971, ME-
TRIC REPORTER, 111)53, SEP 73
756. CONGRESSIONAL RECORD, THE -, (HOUSE RECORD, MAY 7, 1»7U H,R, 11035).
AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<i):i6-9, JUL/AUG 7i
757. CONSORTIUM ADOPTS 23 RESOLUTIONS. (INTERSTATE CONSORTIUM ON HETRIC EDUCA-
TION). METRIC REPORTER, 2(21)51, 8, |B OCT 71
758. CONSORTIUM ON METRIC EDUC AT I ON UCME ) . USMA NEWSLETTER. 9<1)|H. NO.V 71
759. CONSORTIUM ON METRIC EDUCATION (26 STATES' .REPRESENTAT JVES MfcT IN SAN MA-
TED, CA, 22-25 JUL 71). USMA NEWSLETTER. 9(3)56, AUG 71
760. CONSTRUCTION CONFERENCE SEES U.S. GOING METRIC/CONTRACTOR, JAN 71, P. 17
761. CONSTRUCTION INDUSTRY AND METRIC DIMENSIONS. THE ENGINEER (BglTISH), 223:
350, 3 MAR 67
762. CONSTRUCTION INDUSTRY LUKEWARM TO ADOPTION BY U.S. OF METRIC SYSTEM, MR.
CONDITIONING HEATING AND REFRIGERATION NEWS, 26 OCT 70, 121, P, 12-3
763. CONSTRUCTION LEADS BRITAIN'S SHIFT TO. METRIC. ENGINEERING NE«S RECpRD, 16
JAN 69, 182530-2
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761. CONSTRUCTION METRIC UNITS DRAFT ISSUED. METRIC REPORTER, 2(2|>i2t 18 OCT
71
765. CONSTRUCTION To GET ITS SAY ON .METRIC;SYSTEM. ENGINEERING NE*S RECORD, 17
S E P 7 0 » 185. P . 5 7 , • : . . . .
.766. CONSTRUCTION «METRI CAT JON» THE'SOONERi THE BETTER* S.G, LOvE| CANADIAN
GYPSUM CO* LTD. CANADIAN BUILDING NEWS, ISSUE 2, 1971. P. H»5
,767. CONSUMER AND METRICS, THE -. DR. DORIS E. HANSON. GUEST EDITORIAL* METRIC
REPORTER, 2(23)12, IS NOV 71
, 768. CONSUMER ATTITUDES TOWARD METR|CATI ON 'CHANGEOVER FOR U.S. MA|GARET DANA*
THE CONSUMER. U.S. METRIC STUDY REPORT, VOL* 7, P« 132-7
769, CONSUMER CONVERSION* JEAN At PHILL]PS, ASS* PROF * PAPER PRESENTED AT THE
UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 27 SEP l?72
770* CONSUMER EFFECTS AND HQME ECONOMICS. LORELL* YOUNG. PROCEEDINGS OF T.O.P.
SI METRIC WORKSHOP SEMINAR. 26 JUL 75, P. 23-6
• - •-,» •-. ... . ' •. • • pt.tK- • •' - •-'•••
771. CONSUMER IN METRIC CANADA, THE °. BETTY E* ROBINSON. (SUMMAR*)* CMA NEWS-
LETTER* JUN .71. P* 12-5
• • - .• . itfA " - . . " ' •
772. CONSUMER MUST BE INVOLVED FOR CONVERSION SUCCESS* ESTHER P£T|RSON* METRIC
REPORTER, 3<9):i, 2 MAY 75 '
773. CONSUMER NEWS GOES METRIC* CONSUMER NEWS, IS JAN 75, P. 2
77H. CONSUMER SURVEY TAKEN IN CANADA (ON REACTION To METRIC CONVEgSlON). METRIC
REPORTER, 3(18>;5* 5 SEP 75
775. CONSUMERS AFFECTED '- BUT NOT V£RY MUCH;. MARILYN WALLACE. METilC MONITOR.
CANADA. J(Zr.3. JUN 71
776. CONTINUOUS FORMS STANDARD APPROVED* METRIC REPORTER, 2(H>)l7"t 9 AUG 71
,777. CONTRA METRIC SYSTEM. E* ROESCH. MECHANICAL ENGINEERING, 86:?7-8, OCT 61,
DISCUSSION 87:88-9, MAR 65
778. CONTRACTORS FORM COMMITTEE, STATE GOALS. METRIC REPORTER, 2(«):6, 3 MAY 71
. 779* CONTRACTORS* VIEWPOINT; EFFECT OF GOING METRIC* G.G. RjCE, BMlLDjNGi 21
MAY 1968, P* 169-170 '
780. CONTROLLING DIMENSIONS; EXTRACT FROM BRITISH STANDARD 1330:1868* BUILDING
215U29, 26 JUL «8
781. CONTROVERSIAL ISSUE SETTLED. N ATlONAL CONFERENCE ON WEIGHTS *ND MEASURES
ESTABLISHES GUIDELINES FOR METRIC USAGE* (INCLUDES RESOLUTION ON THE SPEL-
LING OF METRIC UNITS). AMERICAN>.METRIC JOURNAL, 3<5>:i-5, SEP/OCT 75.
i . . - , , - .
782. CONVERSION AND THE PROBLEMS OF THE SMALL TOOL SHOP. METRIC RfcPORTERt 5 APR
71, 2<7);6-7, 5 APR 71 J
783. CONVERSION BILLS BEFORE CONGRESS. MARCH LAREE JACQUES. QUALlfY PROGRESS, ...
6(6):8*. JUN 73 '
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B, PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.) ' , ... .-*
784.. CONVERSION DELAY WILL INCREASE COSTS* E*E* STAPLES. QUALITY PROGRESS, SEP
68, | U6 . . ..-.•; '. ' . . ... • - - -.- .
785. CONVERSION FACTORS FOR STRESS AND PRESSURE. C.R. CALLAOlNE, fi.D. SHERBY.
METAL PROGRESS. 9? (2) S 86-7* FEB 70
786. CONVERSION FACTORS (ENGLISH TO METRIC). WATER AND SEWAGE WORKS, 113: R305-
307, 30 NOV 66 < -
\ ' . - . ' -. ' , , . . ' . ' . .- ' •
787. CONVERSION FACTORS , DEF I N 1 TION-CAL I BRAT ION-MEASUREMENTS. E.At MECHTLY,
. A S S O C I A T E PROFESSOR, PAPER PRESENTEDUT THE U N I V E R S I T Y OF K E N T U C K Y , s i
SYMPOSIUM, 27 SEP 1*72
788. CONVERSION FACTORS! METRIC SYSTEM MEASUREMENTS. WATER AND SEftAGE WORKS.
R 252* 30 APR 73 * -. i
789. CONVERSION FACTORS. EON TEST INSTRUMENTS REFERENCE* NOV 62, 9* 92, 95-7
790. CONVERSION FACTORS. P.J. HART* SCIENCE, 132U558 «• 1898, 23 ftEC 60
. - '•-..•• - . • . . •••*<•••: • • ' . . • ..•-•: • • >.:: • .:.• •--•
791. CONVERSION HERE TO METRIC SYSTEM ? FRANK A. ARCHER. THE MARK|TING NEWS.
MID-JULY 1970, P. 3
. . .• . • ;•• . ••?-•* 3* ,. •' ' ••' - "•••• ^ -••
792. CONVERSION IMPACT ON EDUCATION STUDIED. (CANADA). METRIC N£W$, 2(H):22*
MAR/APR 75
793. CONVERSION IN GOVERNMENT DEPARTMENTS AND • PUBLIC; UT.IL.IT.IES. EtP. SHADDICK.
PAPER AT NORTH AMER KAN-AUSTRAL I AN METRIC CONFERENCE* SEE SAME
79H. CONVERSION IN TERMS OF COST AND UTILITY. V* RAVIOLO. PAPER IM STANDARDIZA-
TION - KEYSTONE OF INDUSTRIAL. PROGRESS, AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION
PROCEEDINGS, IflTH NATIONAL CONFERENCE ON STANDARDS, P. 10-Hi 1959
795. CONVERSION IN THE STATE OF KENTUCKY. GEORGE JOHNSON, DIRECTOR, DIV. OF '
WEIGHTS AND MEASURES, KENTUCKY. PAPER PRESENTED AT THE UN I VEgS I T Y OF KEN-
TUCKY, SI SYMPOSIUM, 28 SEP 19?2
796. CONVERSION IN THE TIMBER INDUSTRY* R. SUTHERLAND. PAPER AT NORTH AMERICAN-
AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE* SEE SAME
797. CONVERSION MOO£S. MALCOLM E« O'HAGAN, BENOIX CORP. PAPER .PRESENTED AT THE
UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 27 SEP 1972
798. CONVERSION OF A DIVERSE ENGINEERING ESTABLISHMENT, E.Y, BARNfcS. PAPER AT
NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE* (SEE SAME)
799. CONVERSION OF GASOLINE DISPENSING SYSTEMS. ALFRED C. EVANS. AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3<5):33-31. SEP/OCT 75
800. CONVERSION OF INCH AND METRIC SIZES ON ENGINEERING DRAWINGS. L.W. NICKOLS.
ENGINEER, 1 99 ; 109-H I t , 25 MAN 55! ENGINEERING, I 79 : <t09-<U 1 , I APR 55
801. CONVERSION OF MACHINE TOOLS* WALTER NAHRUP. PRESENTATION AT §ME MEETING 19
-20 MAR 7*»* I1* P., SME TECHNICAL PAPER 1Q 7'»-90S
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802* CONVERSION OF ORDNANCE WEAPONS TO PROVIDE FOR USE OF THE MET|R AS THE UNIT
OF LINEAR MEASuREHENTt U.S. ARMY ORDNANCE CORPS TECHNICAL tNfRQDUCTlON NO.
300-4-61, 12 S£P 6|
803. CONVERSION OF PAPER BASIC WEIGHTS TO METRIC SYSTEM. PAUL J. WARTSUCH. GRA-
PHICS ARTS MONTHLY. DEC 69, 4 I , P* 42*3.
•* . I ' ' : • ' . ' : ; •
 f .:•
80H. CONVERSION OF SINGER INSTALLATION TO BE COMPLETED WITHIN 18 MONTHS) SINGER
•METRICS. C.D. LAFONO* MISSILES AND ROCKETS, 15:41-42, 10 AUg 64
80S* CONVERSION OF VIBRATION TEST UNITS TO METRIC SYSTEM* WAYNE TUSTIN* TEST,
OCT 71i :22
806. CONVERSION ON THE ROADS. (AUSTRALIA, TRANSPORTAT I ON I * PETER J. 0tN£ILL.
PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME) • HETR 1C
NEWS, 2(7) :7. NOV/DEC 75
- •. • : I •'' ' ' ' • ' ' " • . - • " . . • '
807. CONVERSION PLAN RAPPED BY UNION* FEDERAL TIMES. 22 MAR 72. PI 7
; ' *. *" » • ' • * • * * : ' ' ' " •
808. CONVERSION SCALES* (ILLUSTRATED)* ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS -
JOURNAL, 74:393, SEP 67 >H''A' !
809. CONVERSION SLIDE RULES SPEED METRIC CHANGEOVER* L* BOUI.DEN. ILLUSTRATED.
MACHINE DESIGN. 23 AUG 73* 4S:i'30-I
810. CONVERSION TABLE FOR TEN-THOUSANDTH TO MMt REFERENCE BOOK SHfcET. AMERICAN
MACHINIST, 93;|35» IS FEB *»9 :
i i ' . '• • ' • • - ' .
an. CONVERSION TABLES* u.s. TO METRIC: DATA SHEET* WELDING ENGINEER. AUG 721
57 :«»2 ' • '• ' ': •
812. CONVERSION TO METRIC BRICKS. BUILDING, 21 NOV* 1967, P* 189-190
813. CONVERSION,TO METRIC SYSTEM DESCRIBED IN NEW RJT BOOK* EDITOfi AND'PUBLI-
SHER, M OCT 72, IOS ;i8 ' •'" ;
1
 "• ' ' .
814. CONyeKSlON To METRIC SySTEM PAINFUL, COSTLY BUT USEFUL. INDUSTRY WEEK. 13
- OEt 71, 171, P.'20-1 •
8|S. CONVERSION TO METRIC SYSTEM STUDIED AT CONFERENCE* CIVIL ENGINEERING, JAN
69, 39, P. 82-3 :
• • . - I - . - - - . . ' " . - ' '
816. CONVERSION TO METRIC SYSTEM WOULD COST STEEL INDUSTRY OVER * 2.1 BILLION
AND PRODUCE LITTLE BENEFIT FOR INDUSTRY. STEEL INSTITUTE'S RfiCHE SUGGESTS
WAYS OF MINIMIZING DISLOCATIONS AND EASING BURDENS WHICH-SHlfT WOULD
CAUSE* AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE, 1000 UTH STREET, ||W, WASHING-
TON, DC 20036. 20 MAR 73. NEWS RELEASE. 3 Pi,'•
817. CONVERSION To METRIC SYSTEM, IS iT INEVITABLE T AUTOMATION* 13:39, JUN 66
818. CONVERSION To METRIC SYSTEM. CONGRESSIONAL RECORD - HOUSE. 6 MAY 74* P. H
3569-73
819. CONVERSION TO METRICATION - ITS PROFITS AND PITFALLS* ROSS *• HANSON. PA-
PER IQ74-7IS. SME
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820. CONVERSION To METRICS: COSTLY AND CONFUSING. K.A* KAUFMAN. IgON AGE* 5 AUG
71, 208, P «»S
821. CONVERSION To THE METRIC SYSTEM - ROLES OF THE NATIONAL EDUCATION ASSOCIA-
TION. RICHARD W* CORTRIGHT. AUDIOVISUAL INSTRUCTION. 2Q(2>:t|. FEB 75
822. CONVERSION To THE METRIC SYSTEM - WHERE DO WE STAND ? THE AM|RICAN ENGI-
NEER, 29-31, OCT 6H. ALSO! NAVAL ENGINEERS JOURNAL, 77:131-HJ6 , JUN 65
ILLUSTRATED-
823. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM (ECONOMIC AND TECHNICAL ASPEgTS). (CHART).
STANFORD RESEARCH INSTITUTE, M£NLO PARK, CA. SRI JOURNAL, P* 11-5, JAN 65
OR 66
824. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM ... THE GOVERNMENT ROLE* PAR? 2* LOUIS E.
BARBROW. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3m:SO-51. JUL/AUG 75
825. CONVERSION To THE METRIC SYSTEM* HOW DIFFICULT? L* MARRlAM. MATERIALS
HANDLING ENGINEERING. FEB 72* 27:S<fS
826. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. LORD RITCHIE-CALDER, SCIENTIFIC AMERICAN,
223:17*25* JUL 70* ILLUSTRATED, MAP. LETTER. REPRINTS AVAILABLE FROM H.H.
FREEMAN + CO., 660 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CA 9HIOH. t 0.25, ORDER
•OFF-PRINT NO. 331*
827. CONVERSION WjLL PAY OFF IN DOLLARS, SENSE. CLAIBORNE PELL. LQS ANGELES TI-
MES, 28 DEC 75. PART V I I , P. 5
828. CONVERSION ••• THE WORLD PERSPECTIVE! ONLY A HANDFUL OF COUNfRlES ARE UN-
COMMITTED* A.F.A. HARPER. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(t>;33. gEP/OCT 71
829. CONVERSIONS IN ENGLISH AND METRIC SYSTEMS! REFERENCE BOOK SHfET* H.A. MAG-
NUS. PRODUCT ENGINEERING. 27:2lS, 2|7, OCT 56. 28: A303.AI31, gID-OCTOBER 57
830* CONVERSION: THE ECUADORIAN METHOD* METRIC REPORTER, s APR 7iJ 2(7):s
831. CONVERSION, EDUCATION, AND THE STATES* EDITORIAL* METRIC REPORTER, 2(15):
2, 26 JUL 71
832. CONVERSION. PEMBROKE J, HART. SCIENCE. 132:256, 22 JUL 60. D|SCUSSIONS:
WILLIAM H. ALLEN, ROBERT H* DURSCH, R.R. NEWELL. 132:813-9, 33 SEP 6Q
833. CONVERT TO METRIC DOUGLAS V. FROST. CHEMICAL AND ENGlNEERlNg NEWS. P. t,
21 OCT 63
83H. CONVERTING A NATION .*. ON SCHEDULE* METRIC CHANGEOVER IN NEtt ZEALAND* UN
D* STEVENSON. AMERICAN METRIC JOURNAL i 3(6H11-16* NOV/DEC 7|
835. CONVERTING A NATION. TESTS AND METHODS, SHORTCUTS AND LESSONS LEARNED*
(SOUTH AFRICA). H*L* PREKEL* AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<f>:<<«S, 56* JUL/
AUG 75. 3(5);HQ-m, SEP/OCT 75
836. CONVERTING CATERPILLAR TRACTOR CO* TO (Si) MEASUREMENTS. GUSfAVE M.
NAELTZ* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(3):2S-27, 56, 58-9. MAY/jyN 7H
837. CONVERTING COMPUTER PROGRAMS TO METRICS* GUIDO GJJSEMANS. MEfRIC NEWS, 2
(6)521, 36. JUL/AUG 75
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838. CONVERTING INDUSTRY TO THE METRIC SYSTEM. SME SEMINAR. PORTLAND. OR. 18
MAY 71. CONTACT: MR, DAN ELLIOTT, ssio SE IISTH ST., PORTLAND, OR 972*6
839. CONVERTING RECIPES TO THE METRIC SYSTEM. PART i: THINK METRIC. MYRTLE H.
ERJCSON. THE CORNELL H.R.A. QUARTERLY. MAY 75, P. 21-8, 32-3t
810. CONVERTING STANDARDS TO SI IN CANADAt (INDUSTRY). METRIC BULLETIN. 3(1):3-
7. OCT 75*
SHI. CONVERTING THE INDUSTRIAL ENGINEER TO SI. ROGER BERGER. ASEE ANNUAL CON-
VENTION PAPER, COLORADO STATE UN I VERS W , FORT COLLINS, CO.. 15-19 JUN 75.
USMA NEWSLETTER. I 0 ( 3 I : 1 . AUG 75
812. CONVERTING TO METRIC SIMPLIFIED. R.K. MCGEORGE, A.J. METTLE*! HOSPITAL
PHARMACY, JUL 69, 4:5-8
813. CONVERTING TO METRIC. F.J. VERSAGU AIR CONDITIONING, HEATlNfj AND REFRIGE-
RATION NEWS. 25 MAY 70,
811. CONVERTING TO S*I«i ILLUSTRATED CARPENTER AND BUILDER. I58:1«, 21 JAN 69
815. CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM, COORDINATOR HAS A MAJOR ASSIGNMENT IN -.
ROBERT) c. SELLERS, NAM REPORT. NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS, 277
PARKiAVE.. NEW YORK. NY 10017. REPRINT: RUBBER WORLD. APR 73| P. 92-3
VOL* 186. NAM REPORTS. 8 JAN 73* 18(2);6, 8
816. CONVERTING YOUR MACHINE SHOP To METRIC. (ILLUSTRATED). J. HOfcLINGUM. ME-
TALWORKING PRODUCTION, ||3:51+, |2 FEB 69
8H7. CONVERTS U.S. VOLUMETRIC UNITS TO APPROXIMATE METRIC EQUIVAL|NTS. FOOD
ENGINEERING. MAY 75, VOL. 17, p. 36
818, CONVERT. T?H-£-ELKS MAGAZINE. NOy 71, 53<6);iO-l2» 31
819. COOKING WITH GRAMS, MARIANNA Z, COCHRAN, JOURNAL OF HOME ECOfjlOMICS, JAN
75, P. 31-3H
850. COORDINATE SYSTEMS USED BY LATITUDE AND TIME SERVICES. E.P. fEOOROy.
(USSR). ASTROMETRIIA I ASTROFIZlKA, NO. 23. P. 3-2Q. l»71. 7§AI5905. <AE-
ROSPACEt
851, COPING WITH PROBLEMS OF GOING METRIC. S, CLARK. PLANT ENGlNE|RlNG, 27 JUL
72» 26 «*'»-65
852, COP/EXECUTIVE DEVELOPS TRAINING AIDS. METRIC NEWS, I(5)J31. (JAY/JUN 71
853. CORRECT USE AN0 INTERPRETATION OF Si UNITS AND 5YMBOLS. EDlTflRlAL COMMENT.
METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER. 9(U:2. FEB 71
851, CORRECTION ... <ZAHBlA) COMPLETELY CONVERTED. ROGER M.S. NG'flMBE. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2HISH1. JUL/AUG 71, R£F. 'NATjON MAKES COMPLETE SWITCH TO
METRIC IN 3 YEARS'i 2<2):»1-13, 56-57. MAR/APR 71
855, COST OF COMPANY CONVERSION. AMERICAN METRIC JOURNAL. l(2»:28| NOV 73
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856. COST OF CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM* JEAN W. NELSON* PAP|R PRESENTED
:
 AT MTH ANNUAL MEETING, STANDARDS ENGINEERS SOCIETY, TORONTO, 12 P*t 15-17
SEP 65 '•'•-
857. COST OF FASTENING, THE -. JAMES J« BENE-S. MACHINE DESIGN. iQ JuN 71i 13,
P. U5-9
858. COST OF THE METRIC SYSTEM TO THE MACHINIST. C*C. STUTZ. AMERICAN MACHI*
NtST, Sl;73S. 28 APR 1921
85V. COST UNCERTAINTY AND A NEED FOR CAUTION. (METRICATION COST). EDITORIAL*:
METRIC REPORTER, 2(7»:3, 5 APR 71 r
860. COSTS AND BENEFITS OF A COORDINATED NATIONAL PLAN. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL. 2U>:5-7, 21, 12. 18-9* JAN/FEB 71 ...
861. COSTS OF MACHINE ToOL SWITCH To METRIC. QUALITY MANAGEMENT AMD ENGINEERING
- A U G 7 2 . P . 6 ' • ' ' - • - • • • - . ' • ' • " ' • -'••'
862. COUNCIL DIRECTIVE OF 18 OCTOBER 1971 ON THE APPROXIMATION OF THE LAMS OF
THE MEMBER STATES RELATING TO UNITS OF MEASUREMENT. < 7 I/3S«»/iEC ) . OFF 1C I AL
JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 29 OCT 71* NO L 213/29* P. 878-86
863. COUNCILMAN: ECI WILL BE READY WHEN SHIFT is MADE TO METRICS*'eci (COMMUNI-
CATOR. .27 OCT 75, P. 1. (CLYDE L. COUNCILMAN)
"•* - - • • ' • • ' ~ •' . • • ' - - • - ' >•>_ ..- ' ~ n-V , •
861. COUNTDOWN FOR KILOMETERS. SMALL WORLD* (VOLKSWAGEN JOURNAL)* SUMMER 75,
p . 19-20 . . - - . . . . . . , • • •••':•' .".''.
865. COUNTDOWN STARTS FOR METRIC PROGRAMME. M£TALWORKING PRODUCT I»N', \12 115, 28
FEB 68 ' :
866. CO-ORDINATED COMPONENTS BY 1972 ? BSI AGREED PROGRAMME FOR THE CHANGE*TO
METRIC* INDUSTRIALISED BUILDING, i:il, APR 67 •
867. CRISIS IN MEASUREMENT. L.E* HONLETT. ENGINEERING JOURNAL, 11J73-76. APR 61
DIAGRAMS :
868. CRITICAL FOCUS. K• POL I. ILLUSTRATED* POPULAR PHOTOGRApHY. ABR 71* 7i:j6 +
DEFINITION OF THE METER* LETTER* J,0« MULHOLLANO* SCIENCE. 2i MAR 71* 183;
1218-9 .
869. CRITICAL FOCUS* K* POLL POPULAR PHOTOGRAPHY* APR 71t VOL* 7«t P* |6*
870. CSA COMMITTEE ON METRIC PRACTICE GUIDE. E* GREEN* CSA QUARTdLY REVIEW.
FEB 71« P. 1 . , - ' .
871. CUBA ADOPTS METRIC WEIGHT SYSTEM. FOREIGN COMMERCE WEEKLYt 1|:3t 3 NOV 52
872. CUP AND SPOON; WEIGHT VS. VOLUME. LOUIS E. BARBROW, LUTHER RflWSEY* LET"
TERS, METRIC REPORTER. 3(i):2. 6-7t 10 JAN 75 :
873. CUPFUL OF MERCHANDISING CAPTIVATES KIDS* INSTITUTIONS/VOLUME FEEDING, |
SEP 71. VOL. 75. P. 65, ILLUSTRATED
871, CURRENT PAPER DESIGN SERIES, 11* H,N. HARRISON, NOV* 1966
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875, CURRENT RATINGS FOR METRIC CABLES* P.M. HOLL INQSWORTH AND R.g* PARR* ELEC-
TRICAL TIMES, i56:3S-36, 31 JUL 69
876. CURRENT SCIENCE (MAGAZINE) USES METRIC UNITS* METRIC REPORTESi 2(3J'.6» 8
FEB 7*1
877, CURRENT STATUS AND IMPACT OF METRIC CONVERSION, THE -• JEFFREY V. pDOM. . .
MAN/SOCIETY/TECHNOUOGY* 2«» ( I ) 55* . SEP/OCT 7H. AUDIOVISUAL INSTRUCTION* 20
<2>:6*7* FEB 75
878. CURRENT STATUS OF THE UNIT-SYSTEM CONTROVERSY IN THE USA. C • I • KAYAN.
KAELTETECHNIK, KARLSRUHE. 18(3>;a7»8,
879. CUSTOMER EDUCATION AND PLANNING REPAY. NEWS FROM AUSTRALIA. AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3(2>S24« MAR/APR 75
880. CUSTOMERS REACT TO GASOLINE EXPERIMENT. METRIC REPORTER, 2(2ft):S, 27 DEC
711
881. CUSTOMERS RESPOND TO METRIC 6AS SALES* METRIC REPORTER, 3(S/>)i8, 21 MAR
' " ,-.. 7 5 • - a , - ' • • • - •
882. CUTE CARTOONS FOR METRIC. AMERICAN METRIC JOURNALi l(2j;*0. dJOV 73 . . . ^ ..
883. CUTTING EDGE OF METRICATION, THE -. (FOREIfiN EDUCATION PR06R|SS». S. CHA-
LUPiSKY, J, CRA*FORD. SCHOOL SHOP. 33 U) J50-3 , APR 7*
DANGER OF COMPyLSORY METRIC STANDARDS, H.S. OEMAREST. AMERICAN MACHINIST,
.5H«y«|?ry50» 2 JUN 21 ,
885. DATA CENTER MANAGERS SHOULD PREPARE FOR THE INEVITABLE SWITCH TO METRIC.
• B.MENKUS* ^ADMINISTRATIVE MANAGEMENT. FEB 75, VOL. 36, P. 73
886. DATA GENERATION - DOLLARS AND SENSE. (SI (METRjC) SYSTEM INTfl ENGINEERING
DOCUMENTATION AND MANAGEMENT). CONFERENCE. 23-25 APR 75. AMEglCAN DEFENSE
PREPAREDNESS ASSOCIATION, 740 ISTH ST., NW, WASHINGTON, DC 20005
887. DATA PROCESSING PROBLEMS IN GOING METRIC! SUGGESTION OF TASK§, METRIC RE-
,1 i ,-PORTER, 2l?»:M, 3 MAY 7««
888, DEADLINE 1975 (METRIC CONVERSION IN PLANT ENGINEERING*. P*fi»i. ASTLEY.
PLANT ENGINEER, « B R I T * » * NOV 72* 16(11)
88V. DEBATE ON METRIC SYSTEM, METER VS* INCH* STEEL. lSs:96-97., 2 NOV 6t
890. DEBATE RENEWED ON METRIC SYSTEM. NEW YORK TIMES, P. 82, COL* 3 + <«, 25 OCT
•.M . . 5 9 . . . • . • „ • ' . . "
X
8V1, DECADE OF METRIC REFORM IN INDIA. V.8. MAINKAR. BULLETIN DE L, ' ORGAN I SAT I ON
INTERNATIONALE DE METROLOGIE LE6ALE, PARIS. 8 (27 ) '» 7-29 , | 967
892. DECADE OF METRiC SYSTEM IN INDIA AND ITS IMPACT ON INSTRUMENf AT ION. * » . » .
PANDE. INSTRUMENT PRACTICE, 20:673-5, AUG 66
893, OECIBOARD PROPOSED* (LUMBER MEASURE)* METRIC REPORTER* 2(22>|5, 1 NOV,7«t,
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
891. DECIMAL AND THE ARCHlTECTt E, BENROY. ARCHITECT AND SURVEYOR| |i:il*l5,
SEP/OCT 69
895. DECIMAL ANGLES AND TIME - ARE THEY NEXT? KELVIN J. FROST. PRflDUCT ENGINEE-
RING. 37:12-1. 5 DEC 66
896. DECIMAL COIN SYSTEM STARTS IN 1971. THE DAILY TELE&RAPH* LONfiON, 13 DEC 66
897. DECIMAL COINAGE AND METRIC DIMENSIONS. HARRY ALLCOCK. iNDUSTfY ILLUSTRATED
LONDON, NOV «H
898. DECIMAL COINAGE AND THE METRIC SYSTEM. ENGINEER* 2091787, 6 MAY 60
899. DECIMAL COINAGE BACKED IN BRITAIN* T.P. ROMAN. NEW YORK TIMEg, P. 7* COL.
1*6 MAY 60
900. DECIMAL CURRENCIES, (HEIGHTS AND MEASURES. J, KUEBLER. EDITORIAL RESEARCH
REPORTS* P* 623-10* 26 AUG 61
901. DECIMAL DEGREES FOR MAPPING AND SURVEYING, LETTER. 6. STANLEY DOORE* ME-
TRIC REPORTER, 3(IO>:2, 16 HAY 75. LETTER: 3U3>:2» 27 JUN 7|;t 3,(I1»:2, 11
.<?-• JUL 751 3(t7)*.2* 22 AUG 7S *' - i / j
902. DECIMAL NUMERATION IN THE UNITED STATES. E.E. SLOSSEN. SCIENCE ,'' l':S9-62»
17 JUL 1896
 ; .,,
903. DECIMAL PLAN PROPOSED FOR BRITISH POUND* LOS ANGELES TIMES, 24 SEP 63
901.DECIMAL SIGN} COMMA VS. POINT. BSt NEWS, MAY 1967, P. 19
90S. DECIMAL SYSTEM, YES - METRIC SYSTEM, NO. B.L. WElNfcR, CIVIL gNGlNEERlNG,
e ,JUN 61, 3H58-9
,906. DECIMAL WEIGHTS &ND MEASURES REPORT, THE -. K.T. PETERS. PRESENTED TO AU.
STRALIAN JAYCEES BY NAMBOUR CHAPTER, QUEENSLAND, to P*» i»67
907. DECIMALISATION AND AFTER* DATA PROCESSING, MAY/JUNE, 1963* PI 15M-155
908. DECIMALISATION AND METRICATION, FINANCIAL TIMES SURVEY. FINANCIAL TIMES*
•i'•"*•' P4 11-22, It JUL 6?
909. DECIMALISATION AND THE QUANTITY SURVEYOR. S.P. SIMCOCKS, CHAgTERED SURVEY-
OR, APRIL 1965
..•
:
 " f ~ ' . : - ' . ... -
910. DECIMALIZATION AND METRICATION. (BIBLIOGRAPHY). ADVANCEMENT fiF SCIENCE,
26:210*2, MAR 70
*
(V' ""' • • •
911. DECIMALUE THE INCH* **G. MALTERMIRE. MECHANICAL ENGINEERING^ 81:15-16,
JUL 62
... .r
912. DECIMALS AND METRICS. THE ENGINEER (BRIT.), 223:3-1, 6 JAN 6|
9J3. DECIMALS FOR GOOD MEASURE. L.M. BRANSCOMfl. THE NATIONAL ELEH|NTARY PRINCI-
PAL. JAN 71. 53<2>:69-70
911* DECIMAL-METRIC CHANGE IN PRACTICE* THE r* ENGINEERING* 192:B«0, 29 DEC 61
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
915. DECISION ON THE INCHt MECHANICAL ENGINEERING* 87(3) J29, MAR 6.5 ' *
?I6. DECISION TO GO METRIC* LONDON TIMES, EDUCATIONAL SUPPLEMENT! H JUN 65
917. DECISION TO GO METRIC* LONDON (ENGLAND) TIMES, EDUCATIONAL SUPPLEMENT,
261H:i61, 21 JAN 66
918. DEERE MAKES DUAL USE Of ENGLISH-METRIC UNITS. G*D« MATTISON* SAE JOURNAL,
74:62-81 NOV A** DIAGRAMS . "
919. DEERE PREPARES FOR METRICS, JOHN -.METRIC NEWS, MAR/APR 71, ICUJSl
. . . " 3,
920. DEERE SWITCHES TO METRIC, JOHN .. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2|1>S47. J*N/
FEB 7H
921* DEERE USES TWO SYSTEMS IN DRAWINGS* METALWORKlNG NEWS, 28 SE| 64
y
922. DEFENSE DEPARTMENT APPROVES METRIC POLICY. METRIC REPORTER, i(13):i, 1 , 8.
27 JUN 75. SEE ALSO; 3<19)!l, 1* 19 SEP 75
923. DEFENSE DEPARTMENT LAYS METRIC PLANS AT ALABAMA WORKSHOP. ( DflD- INDUSTRY
METRICATION OR{ENTATlON AND WORKSHOP}. 10*12 JUN 74. HUNTSVILLE. AL* ME-
TRIC-REPORTER, 2(I6>:|« 4-5* 9 AUG 71
• • t •• u > ' . . - .;•*»
924. DEFENSE DEPARTMENT STAND ON METRIC SYSTEM USE. SAE JOURNAL. JUN 61
925. DEFENSE OF THE INCH. ELECTRO-TECHNOLOGY. P. 1|, JUN 6S '
926. DEFINITION OF THE METER* (LETTER). J. DERRAL MULHOLLANo. SCUNCE, 183 '
(1131).; 1248-9. 29 MAR 7H
927. DEFINITIONS OF BASIC SI UNITS. METROLOGI A. <M 3) ; 1 17 , 1968, 5|I):33, 1969
928. DEMAND FOR METRIC.. STECi. - STOCKHOLDERS REPORT INCREASE. BSl MEWS. MAR 71,
P. 13
929. DEMYSTIFYING THE METRIC SYSTEM, JACK G* LOttENSTElN. THE SECRETARY* AUG/SEP
73, p. 8, 16
' - ' ' " ^
930. DENVER IS WHERE IT'S AT ... DENVER PUBLIC SCHOOLS GO METRIC* MARILYN HAAG*
AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<3>:29-3<t. MAY/JUN 75. INCLUDES OUfLINE OF A TV
SERIES OF 16 LESSONS ON METRICATION ENTITLED! 'METRES, LITRES, AND GRAMS*
931. DEPARTMENT OF COMMERCE SURVEY SHOWS SCHOOLS GOING METRIC. US«|A NEWSLETTER.
10(1);7. FEB 75 '*
932* DEPARTMENT OF DEFENSE ACTIVE! POLICY STATEMENT PLANNED. METR|C REPORTER, 2
i» H OCT 7*» '
933. DEPARTMENT OF DEFENSE BACKS METRIC USE STUDY* ARMY TIMES, P, 19, COL* 3-5,
5 FEB 61
 : •
93H. DEPARTMENT OF DEFENSE GOES METRIC* JOSEPH L* RYERSON. AMERICAN METRIC "
JOURNAL, 2(4):57-9. JUL/AUG 74
935. DEPARTMENT. OF DEFENSE HAS METRIC POLICY. AMERICAN MACHINIST* IS AUG 75^
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8. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS <CONT») ,,3
936. DEPARTMENT OF DEFENSE HAY USE METRIC SYSTEM FOR MAVERICK. WAITER ANDREWS*
. "'" TECHNOLOGY WEEK* 2i;it«5, 3 JUL 67. LETTER. E.C. SHUMAN* AERfiSPACE TECHNO-
LOGY, 11 AUG 67» P. .9
.937. DEPARTMENT OF DEFENSE METRIC DIRECTIVE TO BE ISSUED SOON. MEfRIC REPORTER,
•3(19)1! i *»• »» SEP 75
938. DEPARTMENT OF DEFENSE METRICATION ORIENTATION AND WORKSHOP. 10-12 JUN 74,
HUNTSVILLE, AL. DISCUSSION! METRIC REPQRTERi 2 < 16 I ! I » 4-5 » 9 AUG 7t
. » p , * > . . " . - •
939. DEPARTMENT OF INTERIOR PREPARES FOR METRIC. METRIC REPORTER. 3<16>:2. 8
,
 f < . A U G 7 4 , - . • . . - - .
940. DEPARTMENT OF MATER WILL GO METRIC I CAL I FORNI A ) * V ALLEY NEWS, IS JUL 75*
.. ,• 3A . . ; '. • - .
941. DEPRECIATION OF OLD MACHINES CALLED 'FLY IN METRIC OINTMENTS R« BELOUS.
,, METALWORKING N£*5, 24 OCT 72, 120
942. DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE TEACHING OF THE METRIC SYSTEM IN THE SECONDARY
SCHOOLS. M.O. MURPHY, M.A. POLzlN. SCIENCE EDUCATION, FEfl 69 \
 ;S3 : 89-94
943. DESIGN ASPECTS. H. KNOX. PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN JJETf'C CONFE-
KENCE. SEE SAME
,9:44. DESIGN CHARTS FOR REINFORCED CONCRETE BEAMS IN METRIC UNITS* YIN AU-YEUNG,
"'" CIVIL ENGINEERING, 38:S6-7i MAy 68 ,
9<l&«, DESIGN ENGINEERING CONFERENCE* (2 SESSIONS ON METRICATION). 1/2 APR 7t.
' CHICAGO, !L«, MCCORMICK PLACE. CONTACT: CLAPP * POLLIAK, 2HS PARK AVE.,
NEW YORK, NY 1QOI7
:9<<6* DESIGN ENGINEERING MUST GO INTERNATIONAL* KURT F. KIRCHER. DESIGN NEWS.
23 NOV 7Qt 25, P 3
9H7. 'DESIGN FOK GLOBAL MARKETS. M.D. ZIMMERMAN* MACHINE DESIGN. 15 JUL 7S, p.
97
"' 9H8. DESIGN FOR TEACHING JN0USTRY THE <Sl), A -. FRANK A* HULME, JR. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2 t 3 > : 1 H • 38i 39, 59. MAY/JUN 7H
9'«9. DESIGN PROBLEMS IN METRICATION. E*R. FRIESTH. WINTER MEETINGf AMERICAN SO-
,:-, . ClETY OF AGRICULTURAL ENGlNEERSi 8 DEC 7 1 • CH ICAGO , II P.
950. DESIGN PROBLEM. R.H. MCCALL. PRODUCTION ENGINEER, 18 : 3Q6-3 10't JUL 69
951. DESIGNER'S RESPONSIBILITY FOR THE (METRIC* CHANGE. V.L. COX* ROYAL INSTI-
TUTE OF BRITISH ARCHITECTS - JOUKNAL, 76:75-76, FEB 69
952. DESIGNING FOR OVERSEAS MARKETS. HARRY T. HOWARD* ELECTRICAL gESIGN NEWS -
i :.:;.,• EDN. l APR 71. P. 23-30
953. DESIGNING MULTINATIONAL PRODUCTS. HANS D. BAUMANN* INSTRUMENTS AND CONTROL
;,,.., SYSTEMS. NOV 7t» 47:61-3. ILLUSTRATED, DIAGRAMS
95H. DESIGNING TO SjZE! WHICH SIZE? PURCHASING* 19 JUN 73* VOL. 7tt, P. 79*
.164
B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS
955. DESIRABILITY AND PRACTICABILITY OF ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM IN THE
U.S. INDUSTRIAL COLLESE OF THE ARMED FORCES, THE -. NORMAN H^ ROTH, THESIS
NO. |37. 13 MAR 61
956. DETAILING OF REINFORCED CONCRETE: ADDITIONAL RECOMMENDATIONS, THE - . CON-
CRETE SOclETf
 ANO INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS. JOINT COMMITTEE.
STRUCTURAL ENGINEER, 17:325-3-26, AUG 69 .
957. DETAILS OF THE CHANGE TO METRIC MEASURING. MEDICAL JOURNAL -Of AUSTRALIA, I
:602-», APR 65
. 958. DETROIT'S NEW MlXTRICS IS NOT ALL FEET. O.N. WILLIAMS. IRON AGE. 7 OCT 71,
208:25 . . . . . . . - ; >
959. DEVELOPING CONCEPTS OF MEASUREMENT. ZAFORONI. THE INSTRUCTORJ 71:32-33*.
APR 62 . '
960. DEVELOPMENT OF .INTERNATIONAL ScRE* THREAD STANDARDS. R.F. HOLMES. STAN-
DARDS ENGINEERING. SEP 63. :B-9 , ;
961. DEVELOPMENT OF'METRIC SYSTEM Op MEASURES AND *AYS OF TRANSITION IN THE
USSI? TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. 1C.P. SHIROV. MEASUREMENT TECH-
NIQUES1.' NO. 1, 291, APR 6<t ,
962. DEVELOPMENT OF THE FORMULAE OF ELECTROMAGNETIC IN THE M*S SYJTEM. ,P« VI-
60UREUX, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS, VOL. 1-07,
PART B, JUL 59
963. DEVELOPMENTS IN METRICATION. P. DUNSTONE. CHARTERED SURVEYOR! 101J333-1i
JAN 69
961. DICK CONVERTS, A.B, -. A.B. HORNY. AMERICAN METRIC JOURNAL. MOV 73, 1(2):
35, 19
965. DICTIONARY R£PLl£S TO USAGE CHARGES. <SI METRIC SYSTEM Op UN|TS>..METR1C
REPORTER, 2<|3):6» 28 JUN 71
966. DIE-HARD THOUGHTS ON »GOtNG METRIC'.o.u. REEVES, ENGINEER,'22«:29i-2t i SEP
67» DISCUSSION: 22«»:'»91, 13 OCT 67» 224:5*0. 27 OCT 67» 22^:423, 10 NOV
67» 22H573S, I DEC 671 22H-.769, 8 DEC 67» 225;il7» 19 JAN 68| 22SUS1, 26
JAN 68! 225:279, 16 FEB 68J 225;5<«5, 5 APR 68
967. DIFFERENCE BETWEEN MASS AND WEIGHT, THE -. METRIC MONITOR. II2K3. JUN 71
968. DIMENSIONAL CO-ORDINATION FOR METRIC STRUCTURES. P.B. EDWARDS. STRUCTURAL
ENGINEER. DEC 69, «»7(I2), P. H75-83
969. DIMENSIONAL CO-ORDINAT ION IN BuRDING - ESTIMATE OF TIMING FflR BSl WORK.
BSI NENS, NOV 67, t9-IO - . '
970. DIMENSIONAL CO-ORDINATION (BS 1330:1968). L. WOODHAMS. AGRICULTURE, 76J253
- 256, JUN 1969 :
, 971. DIMENSIONAL CO-ORDINATION. RQYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHlT|CTS JOURNAL,
JULY I965i P. 339-310 '
165
B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS CCONT.)
972. DIRECT INVOLVEMENT BEST WAY TO LEARN. {NEWS FROM AUSTRALIA). (A.F.A* HAR-
PER). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2){22. MAR/APR 7S
973, DIRECTORY OF METRIC COMMITTEE CHAIRMEN / CONSULTANTS, 1971, fcETRtC N£HS,
2(21:15-30* NOv/OEC 71. 2(1>U9-20« MAR/APR 75
971. DISCUSS METRIC SYSTEM. SCIENCE NEWS LETTER. 77:20. 9 JAN 6Q
975. DISCUSSION OF DIMENSIONAL CO-ORDINATION FOR METRIC STRUCTURE!. P.B. ED-
WARDS. STRUCTURAL ENGINEER, LONDON. 18(8);33l-5. 1970
976. DISCUSSION OF J.O. HAMILTON'S ARTICLE ON GOING METRIC. H.A,R, 81NNEY. EN-
GINEER. VOL. 221, 128, 18 MAR 66
977. DISCUSSIONS OF METRIC INCH AND DEKAMELIZED INCH SYSTEMS AND |FFECT ON MA-
NUFACTURING AND NATIONAL ECONOMY. W.G. WALTERMIRE. PAPER PRESENTED TO
STANDARDS ENGINEERS SOCIETY, DETROIT CHAPTER MEETING, 2 FEB 6.0
978. DO WE NEED A METRICATION BOARD? NATIONAL BUILDER, 19:280, MA* 68
979. 00 YOU KNOW YOUR »P»S AND Q«S» OF LINEAR METRIC? (EXERCISES JN5,METRIC
SKILLS). AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(5)136, 38-9, 15. SEP/OCT 7l" '
•' 5 •• '
980. DOCTORAL DISSERTATION ON TEACHING METRIC UNITS. USMA NEWSLETfER. 10<I>}H,
FEB 7S» SEES COMPARISON OF INSTRUCTIONAL APPROACHES IN TEACHING THE METRIC
SYSTEM TO SEVENTH GRADE STUDENTS ...
981. DOES RATIONALIZATION CHANGE UNITS ? F.S. SILSBEE. ELECTRICAL ENGINEERING,
761296-299, APR 57
982. DOES THE METRIC SYSTEM MEASURE UP T BULA LEMERT. CORONET. P, 98-103, MAY
66
983. DOES THE METRIC SYSTEM THREATEN CANADIAN TRADE J L.E. HOWLETf. ENGINEERING
JOURNAL, 18:19.21, NOV 65
981. DOMESTIC AND INTERNATIONAL TRADE. FREDERICK T, GUTMANN. PRES|NTAT ION. USMA
ANNUAL MEETING, 30 JAN 75. USMA NEWSLETTER. iom;s. FEB 7s
985. DOMINICANS EASE RULES ON METRIC SYSTEM USE. FOREIGN COMMERCE WEEKLY. 5557,
23 APR 56
986. DON'T BUY TILL YOU KNO* IT'S SI. (CHECK FOREIGN SUPPLIES). AMfRICAN METRIC
JOURNAL, 3(1);|1. JUL/AUG 75
987. DON'T COMPLICATE A SIMPLE SYSTEM. EDlTORlALt METRIC REPORTER| 3(8) :2, 18
APR. 75,
988. QON'J JUST THINK METRIC - LIVE METRIC. RICHARD J. SHUM.WAY, L*RRY SACHS,
THE ARITHMETIC TEACHER. FEB 75, 22(2>t|03-lO
989. DOUBLE INVENTORY FOR DISTRIBUTORS. J. HERTIS. INDUSTRIAL DISIRIBUTION, P,
252*. NOV 65
990. DOW CORNING'S BROAD APPROACH, METRIC REPORTER, 2(I7>:5«6, 23 AUG 71
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991. DO-IT-YOURSELF METRICATION* KLAUS SCHULTZ. SCIENCE AND CHILDgEN* MAR 75.
12(6):1B-I9. (PRESCRIPTIONS FOR MAKING ONE'S OWN METRIC MEASURING INSTRU-
MENTS! FOR PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN OF ELEMENTARY ANB MIDDLE
SCHOOL AGE)
992. DO-IT-YOURSELF METRICS. IRON A&E. 31 MAR 75. P. 10
993. DRAFTING INSTRUCTORS LOOK AT METRICS, COMPUTERS AND CHANGE. HOWARD SMITH.
INDUSTRIAL EDUCATION. JAN 74, 63(l):20-2, 38
99% DRAFTING SUPPLIES MOVE TOWARD METRIC. METRIC REPORTER, 3(24) |4. 28 NOV 75
995. DRAFTING TYPEWRITER WITH AUTOMATIC DIMENSION CONVERSION. METRIC NEWS, 1(2)
:j5. NOV/DEC 73
996* DRAFTING WORLD'S FUTURE* PLAN AND PRINT* JAN 71, P. 11*2
997. DRAFTING'S NE* CHALLENGE » GOING METRIC. VALERIE ANTOINE. ENGINEERING
GRAPHICS, JAN 74, |<t(l):i8-9. 25 *• 45TH STREET, NEW YORK, N* 10036
998* DR'A'MS. SCRUPLES AND KINGS* NOSES. MACADIE. ATLANTIC MONTHLY* 131:820-822,
OEC 24
999. DRAWING PARENTS INTO TH£ METRICATION ACT. INDEPENDENT SCHOOL BULLETIN, MAY
74
iQOO. DRILL SIZES; METRIC AND DECIMAL EQUIVALENTS, REFERENCE BOOK SHEET. AMERI-
CAN MACHINIST. 3 MAY 71, 11&, P. 60
lOOl* DRILLING FLUID METRICATION. R*D* CARICO, F.R. 8AGSHAW* PETROLEUM ENGlNEERi
MAR 75* 47<3):70» 72, 74
|002. DRINKERS MA* NOT TAK£ STH MUCH LONGER - LITER MOMENTS. LOS ANGELES TIMES,
6 APR 74
1003. DRIVE TO PUT U.S. ON METRIC SYSTEM, U.S. NEWS AND WORLD REpOgT. 1 JAN 73,
74UK53
100H. DU PONT DIVISION GOES PARTIALLY METRIC. METRIC ASSOCIATION N|WSLETTER, 9
(1JJ4, FEB 74
1005. DUAL DIMENSIONING AS TOOL •*• NOT AS CRUTCH* L.C* KlSER. METglC NEWS, 1(2)
;6-9. NOV/OEC 73
1006* DUAL DIMENSIONING. DESIGN NEWS. 8 JAN 73. P. 57, 59
1007. DUAL DIMENSIONING. E.R. FRIESTH, THE JOURNAL OF INDUSTRIAL AfcTS EDUCATION,
MARCH-APRIL 194*
1008. DUAL READING DIALS FOR MACHINE TOOLS. THE ENGINEER (BRlT.l. 222:391, 9 SEP
66
1009. DUAL USAGE OF ENGLISH AND METRIC UNITS. G*D* MATTISON. SAE, MISSISSIPPI
VALLEY SECTION, 23 SEP 65, SAE PAPER NO* 660166, 12 PP
1010. EARLY METRIC LEGISLATION URGED, AMERICAN MACHINIST. 117539. 16 APR 73
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|OI1* EASING INTO THE METRIC SYSTEM. LETTER. FREDERICK M. PHEUPS 1)1. SPACE/AE-
KONAUTICS. *»3<2»:il. FEB 45
{012* ECONOMIC EDUCATION FOCUS OF NEW CENTER, (CENTER FOR ECONOMIC EDUCATION AT
TRADE-TECH, LOS ANGELES. NANCt Z. SPILLMAN). COURIER, LOS AN&ELES COMMUNl-
TV COLLEGE DISTRICT. APR 75
1013, ECONOMIC EFFECTS ON AN INDIVIDUAL AMERICAN MANUFACTURING FlRB OF A CONVER-
,- SION TO THE METRIC SYSTEM, THE -. E. WOLFF. THESIS. NORTHERN ILLINOIS UNI-
VERSITY, DEKALflt »968
1011. ECONOMIC IMPACT OF METRIC STANDARDS, THE -. DONALD L. PEYTON, STANDARDS
ENGINEERING, FEB 73 t 25 ( I > : I 1 -5
1015. ECONOMIC IMPACT OF THE METRIC SYSTEM, THE -• R.B. KlEFT. PAPfcR IQ73-S20.
S H E . . - . - • ' • • • '
|OI6* ECONOMIC PHASE OF THE METRIC SYSTEM: IS THIS A STRONG ANTI-M&TRIC A«6U-
MENT ? VALVf, WoRLD, 1<< : 100-10 1 • 239-2t I . MAR 19|7 J
1017. ECONOMIC PRESCRIPTION: GO METRIC. AMERICAN MACHINIST, is APR 75
... ; • • . I * I I «'-.'' '
tOia. ECONOMICS OF METRIC CONVERSION, «TOOL INDUSTRY). SOCIETY OF MANUFACTURING
-'•?'• ENGINEERS CONFERENCE, 10 OCT 73. BOSTON. METRIC REPORTER, I(2V:2, OCT 73
1019. ECONOMICS OF STANDARDIZATION, THE -. - AN INTRODUCTION TO COST AVOIDANCE
DOCUMENTATION, D.E.E. CARMODY. MCDONNELL DOUGLAS ASTRONAUTICS COMPANY,
MOAC PAPER »D 173H, I97|
1020. EDITOR (OF WEIGHING AND MEASUREMENT MAGAZINE) FAVORS METRICS - BUT. (SCA-
. METRIC NEftS* 2(S>:|2* MAy/jUN 75
1021. EDITORIAL GUIDE INDEFINITE ON WEIGHT AND MASS. LETTER. AUDRE* V. BUFFING-
TON, METRIC REPORTER, 3(2I)J8i 17 OCT 75
1022. EDUCATING THE PUBLIC IN THE USE OF THE METRIC SYSTEM. HARVEY A. NEVILLE.
v JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, 2:593-604, JUL 25
1023. EDUCATING THE pUBLIC IN WEIGHTS AND MEASURES, SAMUEL S, DAi_E* JOURNAL Of
CHEMICAL EDUCATION, 2J106H-I067, NOV 1925
102M. EDUCATION AND THE METRIC ADVANCE. AUBREY ORURY. NATIONAL EDUCATION ASSOCI-
ATION JOURNAL, 13:179-180, MAY 2t
»025, EDUCATION AND THE METRIC SYSTEM. P. JOHNSON. ENGINEERING. 16*:3I8-319, 1
OCT H6
1026. EDUCATION AND TRAINING IN SI UNITS, LOUIS F. SOKOL, AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, JAN/FEB 7«t» 2 < l i ; 11-3*
1027. EDUCATION AND TRAINING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY FOR THE CHANGE TO THE
METRIC SYSTEM, BUILDING, 22 MARCH 1966, P. 122*125
1028. EDUCATION AND TRAINING THE CONSTRUCTION INDUSTRY FOR THE CHANGE TO METRIC.
UNITED KINGDOM, MINISTRY OF PUBLIC BUILDING AND WORKS: EDUCATION GROUP,
BUILDING 2l6;iQ9-m, 28 FEB 69
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1029. EDUCATION CONFERENCE AT NBSt 11-15 OCT 7Q. PROGRAM; I. GENERAL! GOALS OF
THE U.S. METRIC STUDY. DR. LEWIS M, 8RANSCOMB. METRICATION A*D EDUCATION.
PROF, JERROLO R. ZACHARlAS. 2. CURRICULUM DEVELOPMENT. 3. Hl§H£R EDUCA-
TION* i» .SUPPORT ACTIVITIES, s. ELEMENTARY AND SECONDARY EDUSATION. 4* voV
CATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 7. SUMMARY AND EVALUATION* DETAILS SEE
METRIC STUDY. REPOSTi EDUCATION, VOL. 6, P . 74-7 . . . - . . -
1030. EDUCATION FOR GOING SI - PREPARATION FOR METRICATION. CORNELIUS WANOMACHER
. DEAN, COLLEGE QF ENGINEERING, UNIV. OF CINCINNATI. PAPER PRESENTED AT THE
UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 29 SEP 1972
1031. EDUCATION FOR THE USE OF THE METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT. SgCTION OF THE
ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION ACT, H.R. 69. 1971. SECTlgN 101
|032. EDUCATION IN DECIMAL CURRENCY AND METRIC SYSTEM, A REPORT ON'BRITAIN»S
PROGRESS IN THE ELEMENTARY SCHOOLS. E.E. MCFEE. SCHOOL SCIENgE AN» MATHE-
MATICS. OCT 49, 49: 411-4
.. . ' •/' i
|093. EDUCATION IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES. R.P. BUCKLE. PAPER AT NORTH AMERI-
CAN.AUSTRAL I AN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME)
• •* .
1031. EDUCATION PLAN IN ARIZONA. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2).*20t MAR/APR 75
" ft.'I ' ' - ' . • • . • ' • • : (|03S. EDUCATION PROBLEM. THE -. C.N. ROBSON. PRODUCTION ENGINEER (B.R IT.). 18;355
-e, AUG 49* SEE ALSO: METRICATION « THE PROBLEMS OF CHANGE
' . ' '; \\ ^
J034. EDUCATION PROJECT UNDERWAY IN RHODE ISLAND. METRIC REPORTERt 2(I2H1t 4«
1 1 J U N 7 1 . . _ • . . . . .
1037. EDUCATION SURVEY RESULTS DETAILED. METRIC REPORTER, 2(|7):7-li 23 AUG.7M
l03fl. EDUCATIONAL BUILDINGS* ARCHITECTS' JOURNAL. 20 MAR I960. SUPfL* P* 93-98
•, f , .
|039. EDUCATIONAL INFORMATION SECTION. (CONVERSION TABLES). AMERICAN METRIC
JOURNAL, I (I ):20-2. SEP 73
•ft •
lOHO. EDUCATIONAL MATERIAL AVAILABLE FROM NBS. METRIC BULLETIN, 3<l>:22-23. NOy
75
1011. EDUCATIONAL TELEVISION. USMA NEWSLETTER. 10<2):5. MAY 75.
|OH2. EEC WILL REQUIRE USE OF SI UNITS (COMMON MARKET). USMA NEWSLETTER* 9(1);2,
NOV 71
|013. EFFECT OF METRIC CONVERSION ON SMALL BUSINESS, THE -. JOHN F, BULLOCH. A«i
MERICAN METRIC JOURNAL, 3(1):18-19, 51-55. JUL/AUG 75
1011. EFFECT OF 'METRIC CONVERSION ON THE CONSUMER, THE -. ELIZABETH P. BONO. ^•
(CANADA). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5);2l-23, SEP/OCT 75, 3|4):20-2l, NQV
/DEC 75 ('IMPACT Of METRIC CONVERSION ON NORTH AMERICA•. TpRQNTO, CANADA
1015. EFFECT OF METRICATION ON HEAVY CAPACITY SCALES. TAYLOR SoPERg METRIC NEWS*,
MAR/APR 71, l(<(>:32-3
1016. EFFECT OF METRICATION ON HIGHWAY ENGINEERING. J.N.M. VALLIS. INSTITUTION
OF HIGHWAY ENGINEERS - JOURNAL, u:3-9, FEB 49
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1017. EFFECT OF METRICATION ON LIGHT CAPACITY SCALES, THE -• JOHN.SJEBER. SCALE
JOURNAL, MAR 73 t 59 U 6, 19
1018. EFFECT OF METRICATION ON THE CONSUMER) THE *• JEFFREY Vt 0&OH, METRIC
NEWS, 2(7);i2-l3, NOV/OEC 75
1019. EFFECT OF METRICATION ON THE EDUCATIONAL MEDIA INDUSTRY, THE -• LOTTIE E»
MACKAY* AUDIOVISUAL INSTRUCTION* 20(2>:2S-6* FEB 75
' . • * < • " . j ' ' •
1050. EFFECT OF METRICATION UPON U.S. ENGINEERING STANDARDS, THE -t WILLIAM K.
BURTON, METRIC SYSTEM DEVELOPMENT MANAGER, FORD MOTOR CO. PA|ER PRESENTED
AT THE STANDARDS ENGINEERS SOCIETY CONVENTION, 23 SEP 70
1
 1 . j - . . . • - _ . ' .
1051. EFFECTIVE AND INEXPENSIVE METHOD OF RECALIBRATING FEED SCREW INDICATORS.
AMERICAN METRIC JOURNAL, K2C32, 31. NOV 73
1052. EFFECTS OF METRIC SYSTEM EXPLAINED. SYLVIA PORTER* THE HuNTSjflLLE
'
{053. EFFECTS OF METRICATION ON THE U.S. ECONOMY. JEFFREY V. ODOM, ASSISTANT CO*
OROINATOR OF METRIC AFFAIRS, N0S. UCLA METRIC SYMPOSIUM: GOING ;ME»T.R 1C ;
MEETING THE CONVERSION CHALLENGE, 7*8 SEP 73* EXCERPTS} DlMEfclS IONS/NBS.
• 50(6): 136-7, JUN 7i. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(S):ii-is, sEg7ocT 71
, < • • • .
1054. EFFECTS OF METRlF ICATION. J.L.H. KITCHEN. TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT. 28
—
 ;
 NOV 69, 2815, p 33-1
1055. EFFECTS ON THE TIMBER INDUSTRY OF ADOPTION IN AUSTRALIA OF THE METRIC SYS-
TEM OF WEIGHTS AND MEASURES, THE -* F*H* BAILEY. SYDNEY, ASSOCIATED COUN-
TRY SAWMILLERS OF N*S*W., 1968. (AUSTRALIAN TIMBER INDUSTRY STABILIZATION
CONFERENCE, 20TH, LISMQRE, SEP 68, PAPER NO. II)
1056. EIGHTY COUNTRIES IN ISOI INTERNATIONAL STANDARDS NOW NUMBER. gSOO* METRIC
REPORTER, 3(26} :5* 26 DEC 75
1057. EINFUEHRUNG DER NEUEN METRISCHEN ElNHEITEN 'IN DER PRAXIS, bl| -• (THE IN-
TRODUCTION OF THE NEW METRIC UNITS IN PRACTICE). NlKOLAUS LUgWIG. LOGIS-
TIK, TECHNIK UNO VERSORGUNG, DARMSTADT. 8(1)!t38-1|, 1971$ 9 | I ) : 22-6 , | 972
1056. EINFUEHRUNG DES METRISCHEN SySTEMS IM BRITISCHEN WEffKZEUGMASgHI NENBAU*
" (THE INTRODUCTION OF THE METRIC SYSTEM IN THE BRITISH MACHlNg TOOL INDU-
STRY)* ROBERT HUTCHESON. NERKSTATT UNO BETRIEB. 2ElTSCHR(FT |U£R MASCHI-
V
 ' NENBAU UNO FERflGUNG. MUNICH. 101 ( 1 1 ) : 825-6 , 1971
|059. EINFUEHRUNG OES METRISCHEN SYSTEMS IN KOLUMBIEN. BERICHT OES KOLUMBlANl-
• '
;
' SCHEN NORMENAUSSCHUSSES. ( INTRODUCT ION OF THE METRIC SYSTEM |N COLOMBIA*
REPORT OF THE COLOMBIAN STANDARDS INSTITUTION). JCONJEC. DI N8M 1 TTE ILUNGEN.
VOL, 17, P* 179* 1968
1060. ElNHEITEN UNO E I NHE ITENSYSTEME DER ELEKTR I Z I TAETSLEHRE UNO E^EKTROTECHNlK*
• ' (UNITS AND UNITS SYSTEMS IN ELECTRICAL ENGINEERING). JOHANNES FISCHER. AR-
CHIV FUER TECHNISCHES MESSEN, GERMANY* DEC 63* P* 265-8
J06I. ElNHEITEN UNO £ I NHEl TENSYSTEME, (UNITS AND UNITS SYSTEMS). E| FLEGLER*
VDI ZEITSCHRIFT* 100 (23 ): 1100-1 1-2. SCIENTIFIC COUNCIL OF V0|, GERMANY, |1
AUG 58
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1062. EJC METRIC COMMISSION MEETS. (RESOLUTION}. USMA NEWSLETTER. J ( 4 ): 4. NOV *4
1063. ELECTRIC AND MAGNETIC UNITS OF SI. M.A* PAUL. (ILLUSTRATED). CHEMISTRY,
46:28, NAB 73 - »»
1064. ELECTRICAL CONTRACTING METRICATION ENIGMA - WHO GIVES THE LE«D ? ELECTRI-
CAL TIMES* I 55 : SUP. 21-24, 27 MAR 69 1:
1065. ELECTRICAL UNITS* F.K* HARRIS. INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA - I?TH ANNUAL
CONFERENCE «• I, STANDARDS LABORATORIES AND MEASUREMENT STANDARDS - PROCEE-
DINGS PREPRINT 12*1-1 FOR MEETING 12-15 OCT, 1964* 5 P.
1066. ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION ACT, H.R. 69, THE ". EDUCATION FOR THE
USE OF THE METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT* USMA NEWSLETTER. 9<|>:2. FEB 7«U
1067. ELEMENTARY EDUCATION AND THE 1970*51 A METRIC DECADE FOR THE U.S. J.F.
ANDERSON, C.J. ARNOLD. ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION, BOSTON, .
20 DEC 69
1068. ELEVATOR* STEEL* INSTRUMENTS, AND CONTROLS MANUFACTURERS* ( M|TR I C AT I ON ),
PLANS.: METRIC REPORTER, 2(14) t3-4* 12 JUL 74
.«".(,•! 0 ( f c f l . . • ' . • . - . • • - . '
I 06*. ELLlOjTf COMPANY PLANS FOR METRICS* (TURBINES, COMPRESSORS! RQTATlNG MACHI-
NERY). METRIC NEWS, 215):33. MAY/JUN 75
1070. ELONGATION OF A METER BAR HANGING |N A GRAVITATIONAL FIELD, {DIAGRAMS)* F«
M. PHELPS. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS. 3S(2K157, FEB 67. D|SCUSSION; K,
R. BROWNSTEIN. 3S;780-I» AUG 67 • ^
1071. END FIRST YEAR STUDY TO DEVISE OPTIMUM METRIC FASTENER SySTEg. OKK GIB-
SON* AMERICAN METAL MARKET/MET ALMORK I N6 NEWS. |Q JUL 72* P. »7, 22
i072« END OF THE INCH IN INDUSTRY ? SPECIAL REPORT ON METRICATION* 21 ARTICLES*
INDUSTRIAL DISTRIBUTOR NEWS. MAY 70, 13, P. 22-41 ,
1073, END OF THE MET£R BARS ? TIME, 62ZM3, 28 SEP S3 ^ ./
1074. ENERGY SYSTEMS ENGINEERING AND THE METRIC SYSTEM. T« BAUMElSfER. POWER.
VOL* 104, 72-7), JUL 60
1075. ENERGY, METRICATION. ARCHITECTURAL RECORD. JAN 74
1076. ENGINEERING DATA IN SI UNITS. GOING METRIC QUARTERLY NEWSLETTER NO. 1 , JUL
71, P, 2. METRICATION BOARD, LONDON
1077. ENGINEERING DATA. BELOJT TOOL CORP., DESIGN NEWS, 8 JAN 73, f. 55, 57, 59
1078. ENGINEERING DEFINITION OF THE FORCE UNIT, THE -• J.A* ERlKSOl)* AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2U>:28, 35, 38* NOVDEC 7H
1079. ENGINEERING IN THE METRIC SYST£M. 2 APR 75, ASME CONFERENCE* UNIVERSITY OF
HARTFORD, CT*
1080. ENGINEERING PRIORITIES FOR THE SEVENTIES (METRICATION -WHEN - WHERE AND .
HOW), DR. GEORfi£ F. MCDONOUGH, MSFC, PAPER PRESENTED AT THE AMERICAN IN-*
STITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS* I OCT. 1970
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1081. ENGINEERING PR0S AND CONS OF THE METRIC SYSTEM. ARTHUR H. .ALLEN. SOCIETY
OF ENGINEERS (LONDON). TRANSACTION, 12S-156, 1908
1082, ENGINEERING SOCIETIES TALK TO CONGRESS ON METRIC CONVERSION LEGISLATION*
DONALD MARLOWE. PROFESSIONAL ENGINEER. MAY 73, i3(s>:3<«-3S
1083. ENGINEERING STANDARDS AND SI* ROY P. TRONBRID6E, PAPER N^ a-f1*?:* SME " '
108H. ENGINEERING STANDARDS* L.R. STRANGi CATERPILLAR TRACTOR CO. iAPER PRESEN-
TED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 27 SEP 1972V
lOBS, ENGINEERS DISCUSS THE CHANGE TO METRIC* E.J, TANGERMAN. PRODUCT ENGINEE-
RING, 33:72-75, 23 JUL 62
1086. ENGINEERS FOR METRIC SYSTEM. EDITORIAL. SPACE/AERONAUT I CS • 3 J ( 2 >: 1 7 • FEB!
59* SEE ALSO; CHANGE. OVER TO THE METRIC SYSTEM?
1087. ENGINEERS INCH TOWARD SI MEASUREMENT. FACTORY* NOV 72» S:5<j-il ,
1088. ENGINEERS SHOULD FORM METRIC COORDINATION GROUPS. M, ROTHMAN, ENGINEERING
JOURNAL. JUL/AUG 75, VOL. 58, P. 65 or; J£>HU
1.089. ENGINEERS SHOULD TAKE AN INTEREST IN THE METRIC SYSTEM. LOU IS JELL I OTT, THE
AMERICAN ENGINEER,- JUN Ht
109Q. ENGLAND GOES SQUARE. WALTER MCQUADE. ARCHITECT FORUM. APR 69 j ,130 : 88 , IL-
LUSTRATED
1091. ENGLAND TAKES MEASURE FROM THE METRIC SYSTEM* ELECTRONICS, 3JC18, It FEB
- 6 t ' ' • • . ' • - . . • ; .-•--..
1092. ENGLANDS UMSTELLUNG AUF DAS METRlSCHE SYSTEM, (ENGLAND'S CONVERSION TO THE
"
 ;METRIC SYSTEM!. ELEKTRO-WELT , HEIDELBERG. 10 ( B23-H J :52H , 1 966, '
1093. ENGLEWOOD HIGH SCHOOL METRIC ESSAY* SAMUEL S* DALE, ENGLEWOOQ (N.J.) PRESS
P. 3, 1 AUG 25
il'09.H.. ENGLISH AND METRIC SYSTEM OF MEASUREMENTS, THE ". OPTICAL SP|CTRAi PlTTS-
FIELDi MA* 3(t) :<t<«-5* |969
1095. ENGLISH AND METRIC SYSTEMS CAN CO-EXIST PEACEFULLY. A* BUCHSgAUM. AMERICAN
SOCIETY OF NAVAL ENGINE£RS JOURNAL. VOL. 72, 291-291. MAY 60t DISCUSSION;
VOL* 72, 783-781, NOV* 6Q
1096. ENGLISH AND METRIC UNITS IN LABORATORY WORK* H*C* KR£N£RlCK* SCHOOL
SCIENCE AND MATHEMATICS* 5i:6H6-6H8, NOV 51
1097. ENGLISH AND THE METRIC MEASURING SYSTEMS A COMPARISON* C.C. §TUTZ, AMERI-
CAN MACHINIST, 53:911*913, 916-917, Jl NOV 1920
1098. ENGLISH INTO METRIC* HOW THE WQRLD*S LARGEST CORPORATION HANDLES T.HE
CHANGEOVER FROM SYSTEM TO SYSTEM. E.L. 8AUGH, THE DETROIT ENGINEER. AUG
- - 714,
 :5.6 , . • . . - . . "•- '•-•'.
|099, ENGLISH MEASUREMENT SYSTEM COSTS TIME AND ACCURACY WHEN APPLJED TO ARITH-
METIC IN ENGINEERING, S, RAPPAPORT. AERO DIGEST, 70 ( 6 ) : H6-*»8 , JUN 55
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'iloo. "ENGLISH OPINION ON THE METRIC SYSTEM* H.F. HEMMINGS. MACHINEIY, 27}iso,
: . , OCT 20 ,.
1101. ENGLISH UNIFORMITY OR METRIC CONFUSION ? SAMUEL S. DALE* Kl*|NlS MAGAZINE,
NOV 1925
1102. ENGLISH/METRIC CONVERSION RULE. (ILLUSTRATED). ENGINEER. 2211)98* II AUG
67
[103. ENGLISH/METRIC CONVERSION. THE ENGINEER (BRlT.), 223'.81, 13 JAN 67
HOI. ENGLISH/METRIC DIALS ON MACHINE TOOLS. THE ENGINEER (BRIT*), 222:883, 9
DEC 66
1105. ENGLISH/METRIC PRESSURE CONVERSION. EARL HUTCHINSON. DESIGN HENS. 5 JAN 70
25, P 67
1106. ENGLISH/METRIC QUOTES. STANDARDS ENGINEERING. I2:2Q, AUG-SEP 6Q* ALSO! 12:
15-17, OCT-NOV 60
1107. ENGLISH/METRIC STUDY URGED* INDUSTRIAL RESEARCH* P. 26, MAR 6.7
1108. ENGLISH/METRIC (Si) IMPACT STRENGTH CONVERSION FACTORS; DATA SHEET. METAL
PROGRESS. OCT 71* VOL. |Q6, P. 125
1109. ENGLISH/METRIC (SI) STRESS CONVERSION FACTORS? TABLES. METAL PROGRESS.'
DEC 73, VOL. iQl* P* 86-7. (DATA SHEETS). MID-JUN 71, VOL. 106, P. 196*
MID-JUN 75, VOL. 108, P. |66*
|I10. ENGULFED BY METRICS T CORNELIUS WANDMACHER. ENGINEERING GRAPHICS. APR 72,
1111. ENTSTEHUNG UNO ElNFUEHRUNG DES METRISCHEN SYSTEMS, DIE -. (THE GENESIS AND
:> INTRODUCTION OF THE METRIC SYSTEM)* INTERNAT IONALER HOLZMARKf, MIEN. 57(3)
:e-io. 1966
1112. ENVELOPE, COMMEMORATING THE IOQTH ANNIVERSARY OF THE METRIC gO.NVENTlON. U.
S. POSTAL SERVICE. METRIC REPORTER, 3<!<ii:7. II JUL 75} 3(|6|(7, 8 AUG 75
1113. EPA UTILIZES' DUAL DIMENSIONS. METRIC REPORTER! 2(23)57, |5 N|V 7<«
till, EQUIPMENT FOR TEACHING THE METRIC SYSTEM. BSI NEWS, JUN 73 M2-13
1115. EQUIVALENT METRIC VALUES IN SCIENTIFIC PAPERS* EN&FNEERING. 165:115. 30
18 • ' ' ' . ' • • = " • '
ER SPELLING (Of METER/LITER) ... JUST A LOT, OF BULL. AMERICAN METRIC 'JOUR-
NAL, aunt* JAN/FEB 75. 3<6 )?H2 . NOV/DEC 75
1117. ESEA FUNDS 'PROJECT METRIC* IN MICHIGAN SCHOOL DISTRICT. METglC REPORTER,
. -. '' ••
/2'fiZ'3>':.5» 15 NOV 71
1118. ESEA TITLE III. WlNSTON-SALEM/FORSYTH COUNTY SCHOOLS, NC. C* DOUGLAS CAR-
TER, VIOLET DANIEL. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2>:<t7. MAR/API 75
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1119. ESSENTIALS FOR PLANNED METRICATION IN MANPOWER TRAINING PROGRAMS FOR
ADULTS. DONNA M. S£AY. PAPER PRESENTED AT THE EDUCATION CONF|R£NCE AT NBS,
\f\S OCT 70
1120. ESTABLISHING YOUR OWN FOOTING. UNMO. METRIC REPORTER, 2(10|:2t 17 MAT 7*
|I2I* ESTIMATES FOR CONVERSION OF MACHINE TOOLS FOR METRIC WORKINfii METRIC RE-
PORTER, ic»>J2, DEC 73. (LETTER; ROBERT c. SELLERS. 2(7>:2, ft APR 7«o.
AUTOMATION. FEB 7t, VOL. 21. P. 10
1122. ESTIMATES OF COSTS FOR CONVERSION OF MACHINE TOOi.S. METRIC REPORTER. 3(13)
;7. 27 JUN 75
1123. ETABLISSEMENT 0« SySTEME INTERNATIONAL D'UNITES ET SON INTROfiUCTlON DANS
LES LOIS DE LA SUISSE ET DES ETATS LIMITROPHE, L« -. (THE ESfABLISHMENT OF
THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS AND ITS INTRODUCTION IN TH| LEG I SLAT 1 ON
OF SWITZERLAND AND THE BORDERING STATES). M.K. LANDOLT. ASSOgUTION SUISSE
OES ELECTRICIENS - BULLETIN 58:861-70* 16 SEP 67
|12<t. ETATS-UNITS: LES ELEMENTS OE FIXATION LA CONTROVERSE M£TRieU|. (THE ELE-
MENTS FOR FIXING THE METRIC CONTROVERSY). COURRIER DE LA NORMALISATION,
PARIS. 32UBHM51S-7. 1965 >:
1125. EUROPEAN MARKET PREPARES TO BLOCK ALL U.S. MADE GOODS' (MET«|C RE«UIRE-
MENTS). AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6):2B-6. NOV/DEC 7H
1126. EUROPEANS WARY OF INCH INTERNAL PARTS. H.L.M* LARCOMBE, LETT|R. METRIC RE-
PORTER, 2(21);2i 29 NOV 7H
1127. EUROPE'S SI PROGRESS SLOWER THAN CANADA'S, FINOS P.C. BOIRE, METRIC MONI-
TOR. l(2i;i, t. JUN 7*«
1128. EVEN MAD (MAGAZINE} GETS IN THE METRIC ACT. METRIC BULLETIN. 3UM13. NOv
7S
1129. EVERYBODY HAPPY AFTER INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARftS MEETING
(OUTLOOK IS GRADUAL MARRIAGE OF METRIC AND INCH SCR6W THREAD STANDARDS).
R. BELFORD. STEEL. 156:28, B MAR 65
H30. EVERYBODY HAS TO GET INTO THE ACT. j. SNYDERS. INFOSYSTEMS. §EB 7H, P..36-
38* (COMPUTER PROGRAM, METRIC CONVERSION, DESIGN, CONVERSION TABLES)
V
1131. EVOLUTION Of MRS ELECTRICAL UNITS - EFFECTS ON TEACHING OF ELECTRICITY. P.
HALLIGEY* CONTEMPORARY PHYSICS, ?:i6l-73, FEB 66
1132. EVOLUTION VERSUS REVOLUTION - PROBLEM OF OUR UNIT-SYSTEMS. C| KAYAN. PA-
PER PRESENTED AT SAE MEETING, NO. 287A, 7 P.. 9-13 JAN 61
1133. EVOL/ING A METRIC SCHOOL PROGRAM. METRIC REPORTER, 3(H):3. | 1 JUL 75
113H. EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL 6.ATHERS FOR
INITIAL SESSION (7 MAY 73). ANSI REPORTER, 12(7) ; I , 3. B JUN 73
1135. EXECUTIVE DIRECTOR'S REPORT - i-»71» (ANMC). METRIC REPORTER, 3(l)iH 8, |0
JAN 75
1136. EXEMPTIONS BEGiN IN METRIC SWITCH* PRODUCT ENGINEERING, 21 0|T 68, 39181-2
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J137. EXPANDED TABLE MAKES IT EAST TO CONVERT II INTERNATIONAL YARN NUMBERING
\ SYSTEMS. TEXTILE *ORLO. H9(2>:72-3. FEB 69
\
1138. EXPERIENCE IN RUNNING A METRICATION COURSE. R.J. BJRKINSHAW. 8SI NEWS, JUL
69, U6
1139. EXPERIENCE WITH THE APPLICATION OF THE METRIC SYSTEM IN AN INTERNATIONAL
COMPANY. L. VAN ROOJI, N.V. PHILIPS. PAPER PRESENTED AT STANDARDS ASSOCIA-
TION SECTION,
 BSI CONFERENCE ON THE CHANGE TO THE METRIC SYSfEM IN THE
UNITED KINGDOM AND ITS RELATION TO INTERNATIONAL STANDARDS, gsi, LONDON,
7 P., |«»-1S APR 6*
1110. EXPERIENCE WITH THE METRIC SYSTEM. AMERICAN MACHINIST, 52!10*3, 13 MAY 20
lltl. EXPERIENCES FOR METRIC MISSIONARIES. LOTTIE VIETS. THE ARITHMETIC TEACHER.
APR 73, 20<4M2*9-73
1142. EXPERIENCE, KEY TO METRIC UNIT CONVERSION. MALCOLM R. SWAN. fHE SCIENCE
TEACHER. NOV 70* 37U9-7C
11H3, EXPLAINS PLANS FOR CHANGE TO METRIC SYSTEM, (U.S. CATERPlLLAg -), VIC
SCHE'LLSCHMIDT, CATERPILLAR NEWS, 30 MAR 72
t
llHt. EXPORT TO METRIC COUNTRIES. P*H*C* WADDINGTON. PAPER PRESENTED AT STAN*
CARDS ASSOCIATION SECTION, BSI CONFERENCE ON THE CHANGE TO TgE METRIC SYS-
TEM IN THE UK AND ITS RELATION TO INTERNATIONAL STANDARDS. Bf, I, LONDON.,
3 P., 14-15 APR 64
tltS. EXPORT TRADE AND THE METRIC SYSTEM, K.G. MARTIN. IRON AGE. ICH:71S, 11 SEP
1919
1146. EXPORTING? JOHN T* CONNOR. DISTRIBUTION AGE* OCT 66
1147. EXTENSION AND DISSEMINATION OF THE ELECTRICAL AND MAGNETIC U|j(TS BY THE
U.S. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS. R.B. S1USBEE. NBS CjRCULAB NO. 531,
1952, WASHINGTON
llHS, EXTENSIVE METRICATION PLAN ADOPTED BY AEROJET NUCLEAR CO. MEfRlC REPORTER,
3<26>i3, 8* 26 DEC 75
|M9. EXTENT OF METRIC USAGE IN METEOROLOGY. THE -• LOUIS F. SOKOLi PAPER GIVEN
AT THE ISA CONFERENCE, PHILADELPHIA, 29 OCT 70, 3 P.
1150. EXTENT TO WHICH THE METRIC SYSTEM IS USED IN LATIN AMERICA. |SME JOURNAL,
HU38-HI. JAN |9|9
1151, EXTERNAL GLAZING: DETERMINING GLASS THICKNESS. ARCHITECTS* JfiURNAL, 2 AUG.
1967, INFORMATION SHEET 1521
J152. FAA METRIC REPORT. METRIC AVIATION, l(6):i« DEC 75
1153. FAA OUTLINES PROBLEMS. METRIC AVIATION, H6K3. DEC 75
US'*. FAA PLAN, THE -. METRIC AVIATION, |(3):3. MAR 75
1155, FAA POLICY (ON HETRIC CONVERSION). METRIC REPORTER, 3(19):6• 19 SEP 75
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1156. FACE-TO f ACE -W I f H METR 1C AT ION , SSI STANDARDS CONFERENCE , BS I tfEWSi'NOV 69
P. 11-8
1157. FACING UP TO METRICATION. J.B. SERMON. ARCHITECT AND BUILDIN& NEWS, * «AR, <
1968, P. 371-375
1158. FADING FlFTHj THE -. MONEY. FEB 75. P. 18t 20
1159. FAIRBANKS SCALE? ARE HELPING TO BRIDGE THE ENGLISH/METRIC GAf. SALLY NEY-
LON, METRIC NEWS, 2<S>:10. MAY/JUN 75
1160. FAIRFIELD GOES METRIC - COUNCIL URGES NEW MEASUREMENT SYSTEM USE HE*E. -BE-
LIEVE FIRST ClyY IN U.S. TO ADQPT PLAN. WAYNE COUNTY PRESS, FAIRFIELD* IL.
108<|1):i» 63. IS FEB 73, SECTION 6
im. FALLACY OF THE NICE ROUND NUMBER. EDITORIAL. COLIN CARMICHAEL,. MACHINE DE-
SIGN. 26 SEP 63, P. 113 -
1162V FAREWELL TO PINTS. YARDSi ACRES AND OTHER IMPERIAL THINGS. **NTEp: MORE
DRIVE IN THE PLAN TO GO METRIC. J. BUCHANAN. FOCUS, AUG» 1967. P. 9-12
. . - . «,n3C" - - • • .
1163. FAREWELL TO THE BARLEYCORN INCH. JANE H. BAILEY» SCIENCE D^ G^ STr*, JAN 7»i
69. P. 26*30 .
1161. FAREWELL TO THE FIRKIN, BEN HARTE* THE LAMP* FALL 73, P. 22-? .'
JI65. FAREWELL TO THE FIRKIN. 8. HARTE. WE (WESTERN ELECTRIC1. 26<1>:22-9» fEB
" ' "
 :
 ''I1* ''•' ' ' ' " ' • • ' ' • • . - • • • ' . . • • ' . •
1166. FARMS TO REAP METRIC HARVEST. SANTA ANA. CA, (DAILY) REGlSTEg. 7 MAY 7<t
1167. FASTENER ASSOCIATION BACKS THE INCH. PLASTICS DESIGN AND PROCESSING. P.: "«l»
26 APR 65 ,
1168. FASTENER MAKERS DEBATE INCH VS. METRIC SYSTEMS. STEEL, 155:111-5, 27 JUu 61
1169. FASTENER SPECIFICATIONS AND STANDARDS. FASTENER STANDARDS.UN EDITION,
COMPILED BY INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE. P. 318-321, 1965
1170. FASTENERS AND METRIC DEBATE* STANDARDS ENGINEERING. i*:i". 6. DEC 6i
1171. FASTENERS GOING METRIC, FRANKLIN KEELEY, SUB-ASSEMBLY - COMPBNENTS - FAS-
TEN ING. 101 I»:36-7 , JAN 72
1172. FASTENERS GROUp TAKES STAND IN INCH VS. METRIC ISSUE. AUTOMAflON, 3«-10»
:
 'SEP 61' ' ' ' " •' ' ' ' ; '••' ' - • • • . •
1173. FASTENERS IN AN 51 ENVIRONMENT. THOMAS C. BAUMGARTNER. STANDiRO PRESSED
STEEL CO. PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY* Si SYMPOSIUM. 28
•'-•' SEP1 1972 " '" ' " ' •'• ' • - ' ' '. . ' ' ' " • • .
1171. FASTE.NERS PAPERS AVAILABLE. METRIC REPORTER i 3.(7); 7. 1 APR 76
J17S. FASTENERS START SWITCH TO METRIC? PRODUCERS AND USERS PUSH FflR OPTIMUM ME-
TRIC SYSTEM. R,R, IRVING. IRON AGE. 208:55-6. 5 AUG 71
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1176* FASTENERS TOP pOROtS METRIC PLANT PROBLEMS* INDUSTRY WEEK* II JUN 73. VOLt
?
 177, P. 19
1177. FASTENERS - VARIETY AND THE PROBLEM OF THE SMALL QUANTITY. R|*« LO»E. PRO--
DUCTION ENGINEER, 48 S 247-250 , JUN 69
|178. FATHOMS AND FEET, ACRES AND TONS; AN APPRAISAL. KFITH GORDON IRNIN. SCIEN-
TIFIC MONTHLY , 7219-17, JAN 51
1179. FEASIBILITY PRoBE VITAL PREREQUISITES. SENATOR CLAJBORNE PEKL,« METALWOR-
K1NG NEWS I 28 SEP 61
°1180. FEDERAL AGENCIES LAY GROUNDWORK 'FOR I MPLEMENT ING THE METRIC fYSTEM. HETRK
'REPORTER, 3(17) :6» 8. 22 AUG 75 .
1181, FEDERAL FUNDING FOR METRICATION* SHERONMCKEE* AUDIOVISUAL INSTRUCTION. 20
"" (2): 20- i* VEB 75
JI82. FEDERAL GOVERNMENT'S ROUE IN METRIC CONVERSION, THE -. LOUIS E. BARBROW.
"SCHOOL SHOP. 33(8):64»5, APR 7* ".
, - , „ , ; . . . • . . .
1183. FEDER.A.k. HIGHWAY ADMINISTRATION ORDERS METRIC USAGE IN PUflL I C*T 1 ONS ,„ SPEC I-
'" METRIC REPORTER, 2(22)11, 8, 1 NOV 71 .' '
II8H. FEDERAL REGISTE"! METRIC EDUCATION. DEPT. OF HEALTH, EDUCATI8N AND WEL.
FARE, OFFICE OF EDUCATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(6>:12-|3* NOV/OEC 75
v_
1185. FEDERAL TRADE COMMISSION GUIDELINES FOR METRIC USAGE IN PACKING. METRIC
REPORTER, 3(2<«)t|i 5. 28 NOV 75
1186. FEDERALLY FUNDED METRIC STUDY* (LETTER). JOHN E. NERTZ. METR|C NENSt 1(3)!
5. JAN/FEB 7S . ,
1187. FEED SCREW INDICATOR CONVERSION* AMERICAN METRIC JOURNAL* l«?»:32. 3H« NOV
, , . 7 3 . . . . . . . . . . . , . . ,
 : . . . . . . . . .
1188. FEET AND INCHES, POUNDS AND OUNCES DISAPPEAR » IT'S GREAT f fRED COLEMAN,,;
WASHINGTON STAR. 10 JAN 71
1189. FERRIS STATE <C°LLEGE, BIG RAPIDS, MI) STUDIES CONVERSION COSTS. (EDUCA-
TION). METRIC BULLETIN, 3(!>:i<l-20, NOV 75. (MACHINE TOOL CONVERSION COST)
1190. FIELD STUDY IN WEIGHTS AND MEASURES. G.C. YORKE* EDUCATION AgM IN I STRAT I ON
AND SUPPORT, 29:2tB*25l, APR H3
1191. FIFTEEN ENGINEERS DISCUSS THE CHANGE TO METRIC, E*J* TANGERMAN. PRODUCT
ENGINEERING, 23 JUL 62, P« 72-5
1192. FJFTt-FOuR PERCENT OF INDEPENDENT BUSINESS GROUP AGAINST swifcn TO METRIC
SYSTEM. AIR CONDITIONING, HEATING AND REFRIGERATION NEWS, l04.:2H, |5 NOV
65
1193. FIGURING METERS AND LITERS REALLY ISN'T THAT COMPLICATED. MA|GAR£T A. KIL-
GORE. LOS ANGELES TIMES. 19 SEP 7H (EVERETT L, BAUGH)
• ' • . f ' • • • ' • - • • .
1194. FIJI NEEDS HELP* (METR JCAT I ON VOLUNTEERS ). RICHARD A* D I EFFENDERFER • ME-
TRIC NEWS, M5)J3. MAY/JUN 74
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119S. FILM SIZES; WAITING FOR DEVELOPMENTS. BRITISH PRINTER (BRIT*)* JUN 70
FIRE SERVICE AND METRICATION. A* GRAY* FIREi 6:588-591, MAY 4.9
1197'. FIRM ADOS CELSIUS TO TjME/TEMP DISPLAYS* (AMERICAN SIGN AND INDICATOR COR-
PORATION)* METRIC REPORTER, 3<iS):s. 25 JUL rs
. •: *". '• . ' , ". • ' ••
|I98. FIRM DIRECTION FOR SMALL BUSINESS. EDITORIAL* CARL A* BECK. METRIC REPOR-
TER, 3(11)52, 7* U JUL 75 ,
1199. FIRM SEES SAVINGS IN COSTS* SIZE. METRIC REPORTER! 2<21):3, |9 NOV 71
1200. FIRMS' METRIC STATUS SOUGHT BY ANMC. METRIC REPORTER* 2(61:1, 22 MAR 71
1201* FIRST ANNUAL CONFERENCE AND EXPOSITION: AMERICAN NATIONAL HEfRlC COUNCIL,
17*19 MAR 75. SEE; MANAGING THE CHANGE TO METRIC
1202. FIRST INTERIM U*S* METRIC STUDY REPORT CALLS FOR INTERNATIONAL STANDARDS
ACTION* COMMERCE TODAY, VOL. I, P. 28-9. 28 DEC 70 ' .*.
'
~Ji
1203. FIRST MEETING FOR (ANMC) AEROSPACE SECTOR* METRIC REPORTER, }(22)^ 7« 3|
OCT 75 n^ .,.
- AQ: - '
1201. FIRST METRIC CHART. (ALASKA* MADE BY U.S. COAST AND GEODETIC SURVEY)* ME-
TRIC REPORTER, 2(6);i* 22 MAR 71
|205. FIRST METRIC CONSTRUCTION IN MINNESOTA. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(6>:26,
NOV/OEC 75
1206. FIRST METRIC POLICY STATEMENT BY U.S. STATED IN EDUCATION AC» AMENDMENT*
METRIC REPORTER, 2(l7);i, 8, 23 AUG 71
J207, FIRST METRIC POLICY STATEMENT IN EDUCATION ACT AMENDMENT, HYDRAULICS AND
PNEUMATICS. NOV 71. VOL. 27/17, P. 10* 61-3
1208. FIRST METRIC STUDY REPORT FEATURES INTERNATIONAL STANDARDS. fECHNlCAL NEWS
BULLETIN (NBS). MAR 71, 35, P* 69-70 • s' • •
1209. FIRST NATIONAL METRIC CONFERENCE TAKES A BEAD ON 10-YEAR CONVERSION* MI-
CHAEL CHIUSANO. DESIGN NEWS, 12* 5 MAY 75
}2io. FIRST OF METRIC FASTENER STANDARDS ISSUED* ELECTRONIC PACKAGING AND PRO-
DUCTION* SEP 7n
1211. FIRST STEP TOWARD U.S. ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM. U.S. N|WS AND NORLO
REPORT* 19 OCT 70* 69i P. 82
1212. FISONS PREPARING EMPLOYEES FOR NEW METRIC WORLD. OIL PAINT AMD DRUG REPOR-
TER. 26 OCT 70, 1*8. P. 5 '
1213. FIVE FUNCTION CALCULATOR CONVERTS BETWEEN METRIC AND U.S. UN|TS. IEEE
SPECTRUM, DEC 73* VOL. 10, P* 91. ILLUSTRATED
1211. FIVE NATIONS ANALYZED! U.S. PROPOSALS. METRIC REPORTER, 2(lO|;i* 17 MAY
71. (DISCUSSION OF; GOING METRIC: AN ANALYSIS OF EXPERIENCE.,.
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1215. FIVE STATE CONSORTIUM COMPLETED (CA, OE, MN, MS, NC8 EDUCATlflN), USMA
NEWSLETTER. 10(3)55. AU6 75
1216. FIVE STATES <CA. OE, MN, MS, NC> PLAN: I MPLEMENTATUW. MODELS. USMA NEWSLET--
TER. •»<4»:H, MOV '7H
1217. FIVE-POINT PROGRAM SUGGESTED FOR CONVERSION TO METRIC SYSTEM, WARREN M.
! MCLAUGHLIN* OCEANOLOGY INTERNATIONAL, P. 'JS, MARCH-APRIL |?6|
1210* FIX-IT SHOP GOES METRIC. R.E. JOHNSON. ENGINEERING GRAPHICS* JUN 72, 12(6)
P 15
1-219, FLAT GLASS PREPARES FOR THE MOVE TO METRIC. R.A. PARKIN. BSI NEWS, SEP 69,
, J|1*6
1220, FLEXIBLE COUPLINGS TO METRIC STANDARDS. ENGINEER (BRIT.). 28 SEP 72., 235
; i i . - ; - . • . . . . .
1221, FLOORING; IMPLICATIONS OF COMPONENT CO-ORDINATION AND THE CHINGE TO THE
METRIC SYSTEM F»R STANpARO CONCRETE FLOORING. P.J. SCHRYVER. CIVIL ENGI-
NEERING AND PUBLIC WORKS REVIEW, DEC 67, P. 1373-t
1222, FLORIDA A*M» DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS, SPONSORS 2-WEEK M|TRIC WORK-
SHOP, -15-26 JUL 7H. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 t 1) J20-21 • SEP^OCT 7H
1223. FLORIDA GETS HEAD START ON METRIC SYSTEM. KNUHT NE«S SERVlCg, LOS ANGELES
TIMES, 21 OCT 73, PART IA, P. 3
122H. FLORIDA T.OWN METRIC (SUNRISE, FL). THE HUNTSVILLE (AL> TIMES, 27 JUN 75,
P . . ' 3 ' " ' • " . - .
1225, FLORIDA (DEPARTMENT OF EDUCATION) SWITCHING TO METRIC SYSTEM, AMERICAN ME-
, TRIC JOURNAL, 2( I »562t JAN/FEB 7>
1226. FLUID OUNCE DIFFERS, RUSS£tU HASTINGS. LETTER. METRIC REPORTgR, 3<4/S):2,
-.-.' -7 MAR 75 . ' - . • • • '.' •' •' ••'••- "
1227. FLUID PO*ER AND THE METRIC SYSTEM. HYDRAULIC PNEUMATlC POttERi 12:87-8, FEB
. 6 6 • - ' • • • • ' • . : • ' . - • • • - • • • • . - ' '
1228, FLUID POWER DESIGN FORUM. T, ISAACS, HYDRAULICS * PNEUMATICS', I9:IH, JAN
66 ' ' . . . . . " " "
122V, FLYING METRIC, ENGINEERING (BRIT,), 23 OCT 70, 210, P. *» 1 6
1230, FOLLOWING INDUsTR.YtS LEAD, NAUON»S SCHOOLS PREPARE PUPILS FgR METRIC.
COMMERCE TODAY. 17 FEB 75, VOL. 5, P* 18
1231, FOLLOWING STANDARD RULES EASES METRIC/INCH DUAL DIMENSIONING. AUTOMOTIVE
ENGINEERING* NQV 7Q» 78 I | l-J S.J'2-3''.
1232, FOOD AND GROCERY; INITIAL MEETING. METRIC REPORTER, 2(10)J5, 6. 17 MAY 7q
1233, FOOD INDUSTRY SEES ITSELF IN MAJOR ROLE IF U.S. GOES METRIC. COMMERCE TO-
. DAY, 2 OCT 72, 2(26) :7-9. ILLUSTRATED
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1231. FOOD LANGUAGE OF FUTURE IN LITERS* KIUOS. MARILYN MERZ. CHIC|GO DAILY NEWS
ii MAY 72» ;2i
1235. FOOD PREPARATION . RECIPES AND THEIR CONVERSION. FERN E. HUNf AND M. £LOl-
S£ GREEN. THE CONSUMER. U.S. METRIC STUDY REPORT, VOL. 7, P. 16-59.
1236. FOOT-BY ANY OTHER NAME, A -., MIMI TEICHMAN. ST. LOUIS POST DJSPATCH. 21
MAY 71. :3D
1237. FOOT IS A FOUR-LETTER WORDS *HAT WltL THE METRIC SYSTEM MEAN TO YOUR PHO-
TOGRAPHY 7 W. HANSON* POPULAR PHOTOGRAPHY* OCT. 196?* P. 76-|7
1238. FOOT-LONG HOT DOG HERE TO STAY; METRIC SYSTEM INCHES IN ON NUMBER GAME.
MARTHA THAYER, GLENDALE (CA) STAR, |9 JUL 73
1239. FOOT, QUART ANo POUND COLLIDE WITH COMPUTATION. U.S. GOES MEfRIC. P. SHOE-
CRAFT. SCHOOL SCIENCE.AND MATHEMATICS. JAN 71. 71<l):67-68
1210. FOR GOOD MEASURE. HON. DON FUQUA. CONGRESSIONAL RECORD, 11 MAY 73, E 3|39
1211. FOR METRIC SYSTEM (LETTERS). E.L. HUMBURGER, E.K. WIL1P. CHEBICAl^AND EN-
,., GINEERING NEWS, P. 1, 3 DEC, 62 ,fi,
1212. FOR METRICATION* LETTER. ERNEST CRUZEN. SCIENCE NEWS. 106<|), 6 JUL 7«»
12H3. FOR OR AGAINST SWITCH TO METRIC ? IT ALL DEPENDS ON WHERE YOW»RE AT. PRO-
DUCT ENGINEERING. 2B SEP 70* 11, P. 38
|2HH. FOR THE U.S. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. NATIONAL SCALEflEN'S ASSN.,
«t8TH ANNUAL CONVENTION, CHICAGO, 12 P., |3 APR 67
1215. FORD AND THE METRIC SYSTEM. STEEL. P. 117, 10 OCT 66
I2H6. FORD APPROACH TO METRICATION, THE -. THE FIRST AUTOMOBILE ME»RK ENGINE
MASS-PRODUCED IN NORTH AMERICA. STANLEY E. MALLEN. METRIC NE*S, K3>:7-9,
JAN/F.EB 71
12H7, FORD CONTINUES METRIC STUDY. QUALITY ASSURANCE. P. 9, SEp 67
1218., FORD DETAILS METRIC USAGE. STEEL. P. 35, 6 MAY 67
1219. FORD ESTABLISHES METRICATION PLANNING OFFICE. AUTOMOTIVE ENGINEERING.
 NOV
73. 8i:S7
1250. FORD GOES METRIC *ITH MASS-PRODUCED ENGINE. MACHINE DESIGN. J2 JUL 73.
. VOL. IS, P. 26. ILLUSTRATED
1251. FORD GOES METRIC. METRIC REPORTER, 2(l|):i, 31 MAY 71
1252. FORD HOLDS GALA SHOWING OF ALL-METRIC PRODUCTION LINE. J. THQRNTON. METAL-
KVORKJNG NEWS, || JUN 73* 80dl3):iO
1253. FORD HOPES TO EASE AMERICA INTO METRIC SYSTEM. LEE BYRD. THE HUNTSVlLLE
(AL) TIMES. 18 MAR 7S. P. 7
1251. fORD LAYS GROUNDWORK FOR METRU SYSTEM, H.L. MISCH. STEEL, lb9:i|7-8, 10
OCT 66
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|255. FORD SPURS METRIC CONVERSION. ENGINEERING GRAPHICS. DEC 73, 13(12>:2H
1256. FORD TO SHOW METRIC ENGINE AT ANMC CONFERENCE* METRIC REPORTER. 311> ; I t 21
FEB 75
J257. FORD'S METRIC ENGINE CASE HISTORY. AMERICAN METRIC JOURNAL, t(S) : 1 I , 16-9,
H8-SO* SEP/OCT 7 1 . . . . . . . . 1
125«. FORD»S METRIC ENGINE PLANT. R. ESHELMAN. AUTOMOTIVE INDUSTRIES, i JUN 73,
VOL. 118, P. |B .
1259. FORD'S NEft METRIC ENGINE. QUALITY MANAGEMENT * ENGINEERING. :i1-8, SEP 73
|260* FOREIGN STANDARDS FOR METRIC THREADS VARY IN MANY DETAILS. Jt GAILLARD.
AMERICAN MACHINIST, 89:133-139, 7 JUN MS, ALSO; INDUSTRIAL STANDARDS, 16:
183-187 AUG 15 .
1261. FORM U.S. HIGHWAY METRIC GROUP. (FEDERAL HIGHWAY ADM INISTRAT|ON)• METR1C
REPORTER, 2(17j;a, 23 AUG 71 ,
1262. FORT WORTH (METRICATION) SURVEY* METRIC REPORTER, 2(1)SS, 22 FEB 71
• • JA J IjS-'. . . • • - . . . • • • . • • . - . - , . . . , . .
|263. FOUNDRY PUBLICATIONS REFLECT 'BILINGUAL' NEED. METRIC REPORTER, 3(251 :i,
|2 DEC 75 (AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY) , .
1261, FRAMEWORK AND CRITERIA FOR CALIFORNIA METRIC/MATHEMATICS. NEW .METRIC TEA-
CHING TIMETABLE* A GUIDE TO BE CONSIDERED BY OTHER STATES. AMERICAN METRIC
JOURNAL* 2(1):6-7i ig-|, |1. JUL/AUG 71
1265. FREEDOM TO.MEASURE YARDS OR METRES? H.S. ROWELL. ENGINEERING, 171:714-716•
22 JUN 51
1266. FREIGHT FORWARDING - ROAD TRANSPORT, RAILWAY TRANSPORT, WATEB TRANSPORT*
(AUSTRALIA)* PETER J. O'NEILL* PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC
CONFERENCE. (SEE SAME)
1267. FRENCH CONFERENCE ADOPTS METRIC STANDARD. ELECTRONICS, 33II2| 2 NOV AO
1268. FRENCH FAD, THE -• CHET COHEN* DATAMATION* 20UK77-8* JUN 7H
1269. FRENCH ROAD MACHINERY WILL BE MA'OE (SI) IN U.S.A. (FREDERI CKgBURG, VA).
AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 (<«) : 10. JUL/AUG 71
1270. FRENCH STARTED METRIC SYSTEM* ASK ANDY. THE HUNTSV.ILLE (AL) flMES* 10 DEC
7H " . . . . . . . ' . . . • . ,. -
1271. FROM CARS TO CIGARS. U.S. INCHES NEAR METRICS - MANY ALREADY THINKING ME*
TRIC. HAROLD .WARREN. THE CHARLOTTE OBSERVER. 21 JAN 71, P. u, SA
1,272. FROM FEET TO METERS. RICHARD EAOES« THE AMERICAN RIFLEMAN* SfP 70. 118, P.
9
 ' - ' . . ' • -
J273. FROM FINGER COUNTING TO THE METRIC SYSTEM. DOUGLAS V. FROST. APPLIED OP-
TICS, SJ12S7-I256, AUG 66
|271. FROM JOHN QUINcT ADAMS TO MADISON AVENUE. USA CONSUMER REPORf, 2i:i3l-i37,
AUG 59 " ' . . . . . . V -• . '
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1275. FROM MONARCH'S NOSE TO METRICS. ENGINEERING GRAPHICS* VOLt »i!S. NOV 67
1276. FROM NOW ON, SA£ REPORTS TO CARRY SI UNIT EQUIVALENTS. AUTOMOTIVE ENGJNEE-
RING, OCT 71, 79(IQ), P. II
1277. FROM POUNDS TO KILOS AT ONTARIO COMPLEX. HOSPITAL NEWS (CANARIAN), 31 MAR
67
(278. FRUITFUL PROMISE AFTER A HALF-CENTURY OF METRIC ASSOCIATION HOPE* CARL F*
KAYAN, METRIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING, WASHINGTON. 28 DEC 66, UP*
1279. FULL SPEED AHEAD* HANG THE LAN* (METRIC LEGISLATION! H.R. UQ3S). R»A*
HOPKINS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2«4>:9 , 201 JUL/AUG 74
1280. FUNCTIONS OF METRICATION BODIES* STEAM AND HEATING ENGINEER, 39:39, OCT 69
|28I. FUNDAMENTALS OF MEASUREMENT. A.G. MCN1SH. ELECTRO-TECHNOLOGY I 7IM13-128,
NO. s, MAY 63
|282. FUNDS GRANTED FOR NATIONAL METRIC EDUCATION* CALIFORNIA TEACHERS, READY TO
GO. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(4):13, JUL/AUG 74
1283. FURTHER PROGRESS REPORTED IN INTERNATIONAL MOTOR STANDARDS. ft«W. FALLS*
ELECTRICAL MANUFACTURING. S9!l44-7, APR 57
128H. FURTHER THOUGHTS ON METRIC CONVERSION IN AUSTRALIA. JAMES M. ANTlLL* JOUR-
NAL OF THE INSTITUTION OF ENGINEERS OF AUSTRALIA* 1972. 44 (1 j| > : 15-t 8
1285. FUSS ODER METER? (FOOT OR METER?)* A* HAEHNEL* DIE UMSCHAU IN HISSENSCHAFT
UNO TECHNIKI FRANKFURT/M* 67(2>:66
1286, FUTURE NEEDS FOR INTERNATIONAL METRIC STANDARDS, R.L* HENN^SgY. STANDARDS
ENGINEERING* 26<2):3-5. APR 71
1287. FUTURE OF THE KNOT AS A UNIT OF SPEED* THE -• G*J*A* WHITE. ?HE JOURNAL OF
NAVIGATION, 3(2&>i28Q-I, JUL 73
1288. GAMES/BOOKS, ETC. METRIC REPORTER * 2(10)J8, 17 MAY 74
1289. GARAGES AND SERVICE STATIONS. (ILLUSTRATED! REFERENCES).* ARCHITECTS'- JOUR*
NAL 147! SUP. 56-61, 2Q MAR 68
1290. sARRETT MANUFACTURING LTD* CONVERTING TO METRIC* AMERICAN METRIC JOURNAL,
2<i>!56» JAN/FEB 74
i29t. GAS BY THE LITRE TRIED 'OUTBACK* .FIRST. (AUSTRALIA), AMERICAN. METRIC JOUR-
NAL, 3(6)!46. NOV'DEC 75
|292. GASOLINE BY THE LITER. (SUN OIL CO.). USMA NEWSLETTER. 9(1)!]. NOV 74
1293. GASOLINE DOWN TO 13*9 CENTS. FIRST METRIC GAS PUMPS IN U.S.A', (SUN OIL).
AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6) J37. NOV/DEC 74 (SURVEY)! 3(3):§7* MAY/JUN 76
1294. QE FAVORS ADOPTION OF METRIC SYSTEM IN U.S* IEEE SPECTRUM. 9|87« MAY 72
1295. GE FAVORS METRIC SYSTEM* GE NEWS. (APPLIANCE PARK, COLUMBIA* MO), 28 APR
72, 2(9)
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1296. GEAR TRANSMISSION MAKES METRIC CONVERSION EASY. MACHINE DESlgN. 8 AUG 74.
VOL. 46, P. 40
1297. GEARING UP FOR METRIC )N DENVER. (SCHOOL CURRICULUM). DEE GAJEWOOD. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3(3)ilS. MAY/JUN 75
|298. QEARING UP FOR METRICS. GEORGE MICHALEC. FRANK BIRCHBAUM. METRIC NEWS, 1
(3):38-41. JAN/FEB 74
1299. GENERAL ACCOUNTING OFFICE HITS METRIC STUDY. (COST). CONGRESSIONAL RECORD
* HOUSE. 28 MAR 73, P. H2198-9
J300. GENERAL AND SPECIAL PURPOSE SLIDE RULES. J.H.M. HOLMES. CHE*|CAL ENGINEER,
LONDON. NO. 23Qi P. CE303, CE3|0. JUL/AUG 69
1301. GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURESi 1QTH MEETING, PAflS AND SEV-
RES, s-14 OCT 54* SCIENTIFIC AMERICAN* 1*2:521 MAR ss» ALSO: SCIENCE. 120:
1607-9, 17 DEC 545 ALSO: CANADIAN CHEMICAL PROCESSING, 39:il«t MAR 55
1302. GENERAL MOTORS GOES METRIC* HON. ROBERT MCCLORY. CONGRESSIONAL RECORD, 16
APR 73'
1303. GENERAL MOTORS INTRODUCES FIRST PRIMARILY METRIC CAR IN U.S. METRIC REPOR-
TER i • 3'<20> U » 3* 3 OCT 75. <l»76 CHEVETTE)
1304. GENERAL TIRE AND RUBBER (CO.) READY FOR METRIC. METRIC REPORfERt 3(4/5):4»
7 MAR 75
1305. GENESIS OF THE METRIC SYSTEM AND THE WORK OF THE INTERNATIONAL BUREAU OF
WEIGHTS AND MEASURES, THE -• HENRI MOREAU. (TRANSLATED. R.E* OESPER).
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, 30(|):3-20, JAN 53* ILLUSTRATED, MAP. SEE
ALSO; NAIXEMENT DEL METRE, EL -,
1306. GEORGIA (DEPARTMENT .OF TRANSPORTAT IONJ HIGHWAYS STyDY PUBLISHED. METRIC
REPORTER, 2<m:s. 6 SEP 74
1307. GESETZ UEBER ElNHEITEN IM MESSWEsEN UNO SEINE AUSWIRKUNGEN, (JAS -• (THE
LAW ON MEASUREMENT UNITS AND ITS IMPLICATIONS), WALTER .HAEOEjj. UMSCHAU,.
197|, HEFT 14, P. 523-525. FRANKpURT/M, GERMANY
1308. GET READY FOR METRIC SERIES, (REPRINT OF SIX ARTICLES), M A C H J N E R Y i 200 MA-
DISON AVE., NEM YORK, NY 10016
1309. GET READY FOR METRIC. R*W. CARSON* MACHINERY* NEW YORK. 77(5|140-4, MAY 71
PART V OF 'THE WHOLE WORLD IS GOING METRIC', SEE SAME
|310. GET READY FOR THE METRIC SYSTEM* D. RICHARD BOWLES. INSTRUCTOR, DEC 71. 81
(4) p. 69-70
1311. GET READY FOR THE METRIC SYSTEM* KLAUS E. KRONER* BUSINESS MANAGEMENT, AUG
71* VOL* 40» P. 1*-17
1312. GET READY TO JUGGLE TWO SYSTEMS OF REPORTING UNITS. D.S. YOUNG. HDL (MEDI-
CAL LABORATORY OBSERVER). JUL-AUG 74. ,37-44*
1313* GET *PSYCHED» FOR TEACHING METRIC* METRIC NEWS 2(4>:8, 25. JAR/APR 75
183
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> '
131H, GETTING A JUMP ON METRICS - METRIC TRAINING AIDS. JOHN J. OBiZUT. IRON
AGE, 5 MAY 75, 2 I 5 < I 8 ) : 5 I -53 , REPRINTS AVAILABLE
i31S. GETTING INTO MgTRl:C TOOLS. 'ME'CHANIX ILLUSTRATED. OCT 75. VOL, 71, P* 7|
1316. GETTING ON WITH IT. (METRICATION EFFORT). THE HUNTSVILLE (AL| TIMES* 25
;jUN 71. .EDITORIAL -
1317. GETTING READY FOR METRICATION. SPECIAL SESSION AT THE 20TH ^ INTERNATIONAL
TECHNICAL COMMUNICATIONS CONFERENCE IN HOUSTON ON II MAY 73. MOOERATORt
MR* WILLIAM £. COLLINS, GENERAL RADIO CO. . ,
13T8. GETTING READY FOR METRIC. (UTILITIES, GAS, ELECTRICITY, WATEg). M. IRVING'
POWER ENGINEERING* VOL. 78t MAY 7H, P. 66-7,5 JUN 7H, P. 62-3J JUL 7*«, P.
. . •• • . 56-7; AUG 7t, p. 60-7
1319. GETTING READY FOR METRIC* 7 JAN 75, NEW YORK. NATIONAL RETA.IL. MERCHANTS
•:, , ASSOCIATION, JoO *• 31ST ST., NEW YORK, NY 1001 li ANNUAL CONSENT ION
(320. GETTING READY TO GO METRIC. (HOME ECONOMICS). DIVISION OF HOfciE ECONOMICS
•- : ? FULLERTON COLLEGE. VOL, 7, SUMMER 75, P. 2 ' • > . , . * •
,, . \ .. - - ' ' ' ' • -. -^ y «- f,
 f
i32i. 'GETTING USED TO THE METRIC SYSTEM. EVELYN OEWOLFE NADEL. FLI'SHTI'ME, CONTI-
NENTAt AIRLINES. »(2):i9-2l» FEB 7«» ,
|322, GIVE AN INCH AND SEE WHAT»LL HAPPEN* ECONOMIST (BRIT,),, 28 NiV: 70, 237, P.
' ,-• : 71-2 • . . - ' ' - ' ' • • • ' . ' ' . ' ' " \. '.- ' ' -.
1323, GIVE AN INCH - TAKE A CENTIMETER ? CHICAGO TODAYi 1 *» SEP 72i P. 31i 66, 15
".
 : , f SEP'. 72, P.- 3l-v 39 • ' ' . ' . ' . . _ '
|32<«. GIVE AN INCH, GET A CENTIMETER} BRITISH CONVERSION TO METRIC SYSTEM* BUSI-
NESS WEEK. P. 3<t, 5 JUN 65
1325. GIVE THEM AN INCH AND THEY'LL TAKE A KILOMETRE. G.O. SONDERS( WEEKEND MA-
GAZINE (CANADIAN). 8 MAY 7|i 2t!32-t
1326. , GIVE, »EM A^CENTIMETRE AND-THEY «LL TAKE 'A KILOMETRE? SNYoER. SCHOOL SHOP.
32(8)582, APR fi
— • . . • " . ' , ' ' ' * • *
1327. GIVING AN INCH TO GET A METER. CHEMICAL WEEK. II AUG 71, 1Q9| P. 35
1328* GLASS BOTTLES: LOWER COSTS THROUGH CONVERSION TO METRIC* (RICHARD M* RO-
. GERS). METRIC REPORTERi 3(9>:S, 2 MAY 75 -
1329.
 GLASS CONTAINERS AND THE METRIC SYSTEM. PACKAGING* VOL. 38, MAY. 67. J.S.
VICKER5, P. 162-3! A. STRECKER, P. U>»«t G.A. OSCROFT* P« 1*7-9
j . , , • - . • • I ' : '
|330. GLASS MANUFACTURER LOOKS AT MILK METRICATION. REFERENCES. OA|RY INDUSTRIES
3HJ366-367, JUN 69
1'331, GLOBAL METRIC CONVERSION - OPPORTUNITIES AND PROBLEMS. (ISO)| METRIC. RE-
PORTER. I(2);3, OCT 73
1332. GLOBAL METRIC SYMBOLS. AMERICAN METRIC 'JOURNAL , 316K39. NOV/OEC 7S. LOGOS
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1333. GM AND PUBLISHERS* ASSOCIATION TESTIFY AT METRIC BILL HEARlNfiS. (GENERAL
MOTORS CORP., ASSOCIATION OF AMERICAN PUBLISHERS). METRIC RE|ORT£R ,. 3112} *
3i 6. 13 JUN 7S
1331. G« DECIDES TO SWITCH TO THE METRIC SYSTEM FOR ALL NEW PRODUCES. WALL
STREET JOURNAL, 13 APR 73, P. 9
1335. QM TO USE METRIC FASTENERS* METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER. 9|l):4i FEB 71
|336. GMC LEADS NATION ... CHANGE OVER GOING NELL. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(4)
;i4, 52-3. NOV/DEC 7<t
|337. GO METRIC DRAFTING PROBLEM, A -. (INDUSTRIAL EDUCATION)* 0.»t.MEAD. SCHOOL
SHOP. 33(8>i89, APR 74 .
1338. GO METRIC NO* A SERIOUS GAME IN ZAMBIA NATION* NASA/MSFC MARSHAL STAR, HI
(12):4» 28 JUN 72
1337, GO METRIC - IT»S EASIER THAN YOU THINK* ms CHEAPER THAN you THINK, IT'S
LATER AND MORE IMPORTANT THAN YOU THINK* ALBERT E* SCHULER. fHE HUNTSVILLE
lS-ASCqPE. FEB 71 » P. 3, 5
1340. GO METRIC - WITH CAUTION. AMERICAN MACHINIST. 17 APR 72» l|6, p, 68
1341. GO METRIC: n»s NOT ALL THAT BAD, SAY OVERSEAS CONVERTS. INSTRUMENTS AND
CONTROL SYSTEMS. MAY 75, VOL. 48, P. J5-16
1342. GO METRIC! GO METRIC! GO METRIC! MUSIC* LARNIE W, ROQUEMORE* AMERICAN ME.
TRIC JOURNAL, 3(21:27. MAR/APR 75 ,
1343. GO METRIC, SENATE TOLD. A.N. WECKSLER. PURCHASING. 4 APR ?2» 72'.)3
I**1*, GO (SI) IN THE CHANGE TO METRIC. RICHARD E. MEYEKS, PERFORMANCE* SEP/OCT
73, 3(5);9
13HS. GOAL - A STANDARD UNIT SYSTEM, THE -. LOUIS F* SOKOL* DENVER ENGINEER, 2Q:
6-V, NOV 66
1346, GOALS OF THE U.S. METRIC STUDY. OR. LEWIS M. BRANSCOMB. PApEg PRESENTED AT
THE EDUCATION CONFERENCE AT NBS, 11-15 OCT 70 .
1347. GOING ALL THE WAV WITH METRIC, PROPOSAL FOR A BASE-10 NAVIGATION SYSTEM*
E* LEWIS FRASIER* PROFESSIONAL PILOT. V < 4).'2V-33. APR 75
1346. GOING INTERNATIONAL IN METRIC. MICHAEL IRVING. BRITISH COLUMBIA HEALTH AS-
SOCIATION NEWS, SUMMER 75 ISSUE. (HEALTH CARE/HOSPITALS>• IN|ORMATION DE-
PARTMENT, BRITISH COLUMBIA HEALTH ASSOCIATION, 440 CAMBIE STgEET, VANCOU-
VER BC> CANADA
1349. GOING METRIC ALL THE WAY. ASTM STANDARDIZATION NEWS. 1:19-221 JUL 73
1350. GOING METRIC ALONE WON'T SOLVE NATION'S WORLD TRADE PROBLEMS*. L*M* KUSH-
NER, COMMERCE TODAY. 3(7);iO-3. 8 JAN 73. ILLUSTRATED
i3si. GOING METRIC AND NATO* METRIC REPORTER, 3<i7):e. 22 AUG 75
185.
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1352. GOING METRIC AND ROOFING. Gt ; CHRYSTAL-SMITH. MASTER BUIUOERSf JOURNAL t 13
MAY 1968, P« H7 i
(353. GOING METRIC AT BRITISH RAILWAYS, BSI NEWS, OCT 69. 1» FIXED EiUIPMEJdT. E.
CLAXTON, P. 8-9* 2, TRACTION AND ROLLING STOCK. D.R. TAYLOR*. P. 10*11
13SH. GOING METRIC AT THE ROYAL RADAR ESTABLISHMENT. J.M. ROBERTSON* METRICATION
OFFICER AT RRE. BSI NEWS, JAN 1972 :
1355, GOING METRIC DOESN'T SEEM TO BE A PROBLEM - FOR WORKERS* -C.Ai NEKVASIL.
^INDUSTRY WEEK. 29 OCT 73. l79(5> ?16-18 :
 ;
1356, GOING METRIC FROM THE CONTRACTOR'S POINT OF VIE*. t.G* WILLIAMS. MUNICIPAL
BUILDING MANAGEMENT, 2SIH-24, 1968
 : :
)357. GOING METRIC IN A BIG WAY. WORK STUDY, JUL 66, lS:<iO
1358. GOING METRIC IN CANADA; HOW TO SAVE ON BLOOD, SWEAT AND CASH| CANADIAN
PACKAGING* JUL 70* 23i P. H»9 ,:
1359. GOING METRIC IN ENGINEERING. SEMINAR PROCEEDINGS, UNIVERSITY COLLEGE, LON-
DON, |S SEP 70, DISCOURSES LTD , .<H P. , TUNBR IDGE WELLS, KENT", sENGLAND
1360. GOING METRIC IN ENGLAND* STATUS OF 10 YEAR CONVERSION PROGRA.M.j (CONSUMERS,
METRIC IN THE SHOPS)* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 ( H ) :36 , , SB. . JUL/ AUG 7H
1361. GOING METRIC IN HARTFORD, CT. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(6>:i9. NOV/DEC 75
1362. GOING METRIC IN HAWAII. IRV KING, NANCY WHITMAN* THE ARJTHMEflC TEACHER.
APRIL 73, 20(H>: 2SB-6Q
1363. GOING METRIC IN TEACHER EDUCATION. JOHN R. LIND8ECK. MAN/SOCUTY/TECHNOLO-
GY. 2H(1);9+, SEP/OCT 7H
i36t. GOING METRIC IN THE FACE OF DIFFICULTIES. .ELECTRICAL REVIEW* i83:822-t, 6
DEC 68 : ,
1365. GOING METRIC IN THE UNITED KJNGDOM., GORDON BOWEN. PRESENTATION AT THE GE-
NERAL CONFERENCE OF THE NATIONAL METRIC STUDY CONFERENCES. I* NOV 70
ALSO; CHEMISCHE RUNDSCHAU, SOLOTHURN. 2t(3):3l. 1971
1366. GOING METRIC IN THE U*K. METAL FORMING. 38:37-8* FEB 7|
1367. GOING METRIC IN THE U.K. PETROLEUM INDUSTRY. A. HADDOCK. JQUgNAL OF THE
INSTITUTE OF PETROLEUM, LONDON, S6 (SH8 }l 80-9 , 1970
|368. GOING METRIC IS EASIER WITH GOOD PLANNING* IRON AGE* 10 MAR 15, VOL* 2|5,
Pf tS-**. ILLUSTRATED '
1369, GOING METRIC IS MORE THAN JUST DIMENSIONAL CHANGES. METR 1C M|ET ING- UN! VER-
SITY OF WISCONSIN. 21-25 JAN 7H. MILWAUKEE, WI. STANDARDS ENGINEERING SO-
CIETY. CONTACT; JOHN GAMMEL, uow.
1370. GOING METRIC MADE EASIER. R» HyTCHESON, AUSTRALIAN MACHINERY AND PRODUC-
TION ENGINEERING. MAR 7!. 2H ( 27 H : 1 3, 15 , 17
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1371. GOING METRIC MAKES THE FIGURING EASIER IN YOUR SHOP. MARSHALL, LINCOLN. PO-
PULAR SCIENCE, 203m: 127-9* NOV 73
1372. GOING METRIC OR BEING DRAGGED ?' N.K. POWELL. WORKS MANAGEMENf, 2K20-2,
MAR 68 * •'
1373. GOING METRIC TAKES PLANNING. R.B. HELtARO. J*H* PARKER. AMERICAN MACHI-
NIST. D E C 7 5 , p . 9?-10l . A
|37S, GOING METRIC ToURlNG EXHIBITION* GOING METRIC QUARTERLY NEWSLETTER NO. 1,
JUL 71* METRICATION BOARD, LONDON* P. '2
• 137S. GOING METRIC "ILL REQUIRE WIOE-SpREAO CHANGES IN BOOKS AND CAREFUL PLAN-
NING BY PUBLISHERS* BOOK PRODUCTION INDUSTRY* SEP 7I> P* 26* 28
1376. GOING METRIC - A GOLDEN OPPORTUNITY FOR STANDARDS DEVELOPMENf. E.R. MC-
CLURE, J*w* PEARSON* ASTM STANDARDIZATION NEWS, NOV 73, Hii|;8-i3
1377. GOING METRIC - A NEGATIVE VIEW, (LETTER). ELMER F. WALDOW, ELECTRICAL CON-
STRUCTION AND MAINTENANCE, NOV 75, P. |56
• - . J ' • . - ' . • ' ' •
1378. GO'Iite!METRIC - FAST ENOUGH? ENGINEERING, 2025831. 11 NQV 66
1379. GOi'NGMETRIC -.FEDS PRESS ON BUT PAPER FIRMS ARE NOT so SURE, CHEM 26, PA-
PER-'P'ROCESSING. VOL* 6, NO. it, p. 36-7
1380. GOING METRIC - HUNTSVILLE POINTS THE WAY IN SHIFT TO INTERNAIIONAL MEASU-
RING SYSTEM* BARRY CASEBOLT* THE HUNTSVILLE TIMES* 23 JUL 7t| P* 17. EDI-
TORIAL FOLLOK»-uP| GETTING ON WITH IT. ?25 JUL 7««. LETTER: NON|JETRIC AMERICA
MARCHES OUT OF STEP. 6 JUL 7H
1381. GOING METRIC - MEASURING SCALES FOR QUANTITY SURVEYORS AND BUILDERS* H.G.
NICHOLSON. CHARTERED SURVEYOR, 101 !'U3-43H , MAR 69
1382. GOING METRIC - NEARLY THERE. T. KNJGHT', DESIGN (BRIT.), MAR 71, P SH-S
1383. GOING METRIC - SOME EXPERIENCES OF AN ENGINEERING COMPANY IN MAKING THE
j
 TRANSITION, j.j. MARKLEW. MACHINE PRODUCT ENGINEER (BRIT.). Jl AUG 71, 119
(3065):201-5. MACHINERY. | JUL 72 (?)
138H. GOING METRIC - THE HALFWAY POINT. TED KNIGHT. NEW SCIENTIST (BRIT.), t<<
MAY 70, 16» P 338-3*»0
1385. GOING METRIC - WHAT DOES IT MEAN FOR INDUSTRIAL EDUCATION? GflRDON E* MAR-
TIN, MAN/SOCIETY/TECHNOLOGY. 2<n»>:u*. SEP/OCT 7H
1386. GOING METRIC - WITH GENERAL PURPOSE THREADED FASTENERS. (ILLUSTRATED! RE-
FERENCES). G.R. HARVEY. ENGINEERING DESIGNER, P. 2-4t FEB 68
1387. GOING METRIC (FROM WASHINGTON). THEODOR SCHUCHAT. SCHOOL SHOg. NOV 71, 3]
1388. GOING METRIC (SUMMARY). P. DUNSTONE. BUILDING, 212:117-8, j7 FEB 67
' .'
1389. GOING METRIC ? H.W. ROBERTSON. NEW ZEALAND ENGINEERING, 23:323-4, IS AUG
68
187
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 r. .. ,
1390. GOING METRIC; A COSTLY CONVERSION. BRUCE LE BOSS. ELECTRONIC NEWS. 20 AUG
"' 73, M.S, 25 - ' ' "" ' ' . ' ' " ' '" "'""'
1391. GOING METRIC: BENEFICIAL BOATTROCKJNG. ARLEN j. LARGE. THE WALL STREET .
JOURNAL. 10 AUG 71 ' ] ' . ' " " ^  . . . . . . .
1392. GOING METRIC: BRITAIN'S FIRST STEPS., F.E. BUTCHER. MATERIALS RESEARCH AND
STANDAROSi 7J357-6Q, AUG 67. NAVAL ENGINEERS JOURNAL. 79 : 9Q8-9I| , DEC 67
1393. GOING METRIC: BRITAIN'S FIRST. YEAR.
 ;i., MACHINE DESIGN, 39:3*1 16 FEB ATJ,,
2* F.E* BUTCHER. MAGAZINE OF STANDARDS, VOL* 38. 5Q.-3. FEB 6|
i39i. GOING METRIC; COUNTING THE COST. STATIST, m:i6i, 3 FEB 67
1395. GOING METRIC: ENGINEERING PROGRESS AND FUTURE PROGRAMMES,,CONFERENCE RE-,
PORT. METRICATION BOARD CONFERENCE. 2»3 NOV 71, METRICA11 ON HOARD/LONDON
1396. GOING METRIC: LITTLE TOE-IN. ECONOMIST, 215:1011* 29 MAY 6s
1397. GOING METRIC; LOOKING AHEAD (METRICATION BOARD THIRD ANNUAL'DEPORT). ENER-
GY DIGEST. i:*q-l* AUG/SEP, 72 . . ,j
 &l,
1398. GOING METRIC: MEASURING ITS EFFECT ON PUPILS. HERALD EXAMINES, is FEB 75
, . . . .3 M "
1399. GOING METRIC: MEETING THE CONVERSION CHALLENGE. UCLA EXTENSION FOR ENGI-
NEERING AND SCIENCE CONFERENCE AND EXHIBIT. 7-a SEP 73. covEgEo INDUSTRY
AND EDUCATION, CONFERENCE DIRECTOR; MRS. VALER I E ANTOINE ,, V IfeE PRESIDENT^.
METRIC ASSOCIATION. UNIVERSITY OF CALIFORNIAt LOS ANGELES, C| 9002t . BOX
. 2H902. PRESENTATIPNS: KEYNOTE: U.S. METRICATION: DR. BETSY AfcCKER-JOHNSON.
METRICATION FOR STUDENTS AND TH£ PUBL IC : * I L.SON R ILES. EFFECf S .OF METRICA-
TION ON THE u.s* ECONOMY: JEFFREY v. ODOM. DEVELOPING A METRICATION PLAN:
PHILIP A. MARKSTROM. THE ROLE OF METRIC TRAINING AIDS; ROBEK? A. HOPKINS,
STEPS TO TAKE AND PITFALLS TO AVOID IN METRIC CONVERSION; EVERETT L.
BAUGH. EMPLOYEE ORIENTATION AND TRAINING IN METRICS: LOWELL «« FOSTER.
METRIC DESIGN, INVENTORY, PURCHASING ANO SALES: KENYON TAYLOg. FOOD AND ." ,
METRIC PACKAGING; HOW INDUSTRY WILL MEET THE NEED: JAMES FOR& BELL. METRIC
PRODUCTION IN
 AN INCH-LB ENVIRONMENT: JOHN.R. WJTTELS, BUILDJNG METRIC A-
WARENESS ANO REPORT ON OPTIMUM FASTENER DEVELOPMENT: S.E. MA|.LEN.
! 8 SEP AFTERNOON PROGRAM: METERS. GRAMS AND LITERS: HO* THEIR USE AFFECTS
EVERYDAY LIFE. PRESENTATIONS: METRIC SYSTEM AND THE CONSUMER} ELAINE G.
ROENTGEN. WHAT THE HOUSEWIFE AND JOHN Q. PUBLIC WILL ENCOUNTER WITH U.S.
METRICATION: LORELLE YOUNG (MODERATOR OF DISCUSSION).
 :
CONFERENCE PROCEEDINGS: 86 P., MS. KATHLEEN GALLEGOS, H030 V|A ENCINAS,
CYPRESS, CA 90630* EXCERPTS: METRIC NEWS, 1 I I) : t, 6. 23. SEP/OCT 73
1*00. GOING METRIC; RECORD OF PROGRESS IN.METRICATION, w.s, HOLLIS; j.H. WINS-
KILL.. PRODUCTION ENGINEER. AUG 68..47?393-HOO
GOING METRIC: THE EXPRESSION OF LINEAR DIMENSIONS. P. OUNSTO&E. BUILDER,
17 FEB. 1967, p. 117-H8 . ..,;....,
GOING METRIC; WILL IT
 BE PAINFUL? MATERIALS ENGINEERING. 78:64. JUL 73
GOING METRIC* LET'S TAKE IT STEP BY STEP. W.F. SCHLEICHER. MACHINE AND
TOOL BLUE BOOK. JAN 71. :58-6l
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8. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS CCONT.) ;
1101. GOING METRIC! (DANA LABS, INC*)* LETTER* ROBERT P. HARDlSON. METRIC NEWS,
H6M3. JUL/AUG 71
I^ 05. GOING METRIC, ANOTHER STEP. F.J. VERSAGI. AIR CONDITIONING, BEATING AND
REFRIGERATION NEWS, lli:22, 28 AUG 67
1106. GOING METRIC, SOME EFFECTS ON THE WORK OF PLAYING FIELD OFFICERS. I* NEW-
TON. PARKS AND SPORTS GROUNDS• 33»8|5-8, JUL 68J 33:lOi9-3Q i SEP 68
1107. GOING METRIC. B.C. LEAVETT. WORKS ENGINEERING AND FACTORY SERVICES. PART
i: AUG 70* P. |1-6. REFERENCES,;!PART 2: SEP 70. P* 19-50
1108. GOING METRIC* CHARTERED ENGINEER* 34 : 11-1, _JUL 68
1109. GOING METRIC. C. ROBSON. INDUSTRIAL SAFETY. DEC 70. 16:572-3, REFERENCES
.1110. GOING METRIC* ENGINEERING DESIGNER, P* 8, FEB 66
1111. GOING METRIC. F* SHARPING. PAP£RBOARD PACKAGING. OCT.71* 56:60-1
1112. GOING METRIC* F*H* WHltAKER* PAPER TECHNOLOGY TECHNICAL SECT | ON• BRITISH
PAPER AND BOARD MAKER. KENLEY/ENGLAND• U(5)1387-92 (T127-TI»2) • OCT 70 .
'? v %.-: ' • • • ' •' ' • •'
1113. GOING METRIC* HON. LIONEL VAN DEERLlN. CONGRESSIONAL RECORD 9 EXTENSIONS
OF REMARKS* >. -1082-3* 21 JUN 71 •'•,.:•
lilt, GOING METRIC* J«B* FREELAND* AGRICULTURE, VOL. 75, P* 320i JyL 68
I<«iS. GOING METRIC. J.S. HAMILTON. ENGINEER, 22i:i60-t6r, 28 JAN 64. DISCUSSION
BY H.A.R. BINNEY. 22K128, 18 MAR 66
1116. GOING METRIC. LORD RITCHIE-CALDER. METALS/MATER IALS TODAY. H|3)!103 i 105-
• 9. .MAR 70 " . . ' ' ' : ' ."; '' ' ..
1117. GOING METRIC. MECHANICAL ENGINEERING. 9S:i2. APR 72/73
1118. GOING METRIC. METAL FORMING* 355215, AUG 68 ' ;
|1I9. GOING METRIC. NEVILLE C* DAVI £$• \CANADJ AN MACHINERY AND METAL.WORKING* SEP
1969, 80, P. 1|7-2Q, 1-21. 126. 128 ;
1120. GOING METRIC* NEW PUBLICATION (OF AMA) READY. METRIC REPORTE|,' 2(2) : 1 i 25
JAN 71* 'GOING METRIC* AVAILABLE FROMt AMERICAN M/TNAGEMENT AJSOCIATION,
135 W. SQTH STREET, NEW YORK, NY 10020
1121. GOING METRIC. NORTHERN LIGHTS. DEC 75, P.p. (NEWSLETTER FOR EMPLOYEES OF
THE FMC CORP/NORTHERN ORDNANCE DIVISION, COLUMBIA HEIGHTS POj MINNEAPOLIS,
• :.. MN 5512 U BERNIE BIERMAN, EDITOR) . . . . . , . _ - .
1122. GOING METRIC. R.E* CATLETT, W*D* BUSH. HYDROCARBON PROCESSlNg* 1 OCT 71,
VOL. S3, P. 181-2* .. . . . . . . . .
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.) .
1423. GOING METRIC. SERIES OF ARTICLES. MACHINE DESIGN, B MAR 73, 85(6):
WHERE is THE METRIC ELATION ? LARRY L* BOULDEN. M-I
*HY ? LARRY L. BOULOEN. M-2 TO M-9
FASTENERS. EUGENE E. SPROW. M-JO TO M-15
FLUID POWER. MELVIN E. LONG* M.U TO M.ZI
ELECTRONICS. MjLTON G. LEONARD. M-22 To M-27
MECHANICAL DRIVES. MARK D. ZIMMERMAN, FRANCIS J. LAVOIE* M-2J TO M-33
THE SYSTEM. URI GAT. M-34 TO M-37
PRODUCTS, LITERATURE, DESIGN AIDS. M-38 TO M-48
1424. GOING METRIC. THE ATOM. (LOS ALAMOS SCIENTIFIC LAB.). JAN/F'Eft 74. P* 18-21
1425. GOING SI IN ENGINEERING EDUCATION* CORNELIUS WANOMACHER.. P_A_P|R PRESENTED
AT THE EDUCATION CONFERENCE AT NBS, 14-15 OCT 70
1426. GOING SI • EDUCATION FOR M£TRI C CONVERSION • A DECISION WHOS| TIME HAS
COME! CORNELIUS WANOMACHER. AAAS 138TH MEETING, 27 DEC 71
1427. GOOD REASONS FOR LEARNING METRIC SYSTEM* ANDY. THE HUNTSVlLLfi (AL) TIMES,
30 JUL 75, P. 44
1426. GOSSAGE OUTLINES CANADA'S STATUS TO ANMC BOARD. (STEVENSON M, GOSSAGE).
METRIC REPORTER, 2(2S)!6, 13 DEC 7<t
1429. GOT TO GET ORGANIZED} PROPOSALS OF MAURICE H. STANS. N£WS*£E6 9 AUG. l?7l
78:23
1430* GOVERNMENT INT£RAG£NCY GROUP STUDYING METEOROLOGICAL REPORTING IN METRIC.
METRIC REPORTER, 3<I8){1, 7* 5 SEP 75. (G* STANLEY DOORE). L|TTER: 3<2lM
2* 17 OCT 75
1431. GOVERNMENT IS INCHING ITS WAY TOWARDS METRICATION TARGETS* ENGINEER. 236;
9. 19 APR 73
1432. GOVERNMENT PARTICIPATION IN METRIC CONVERSION* P.B. FREE. PAPER AT NORTH
AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. SEE SAME
1433. GOVERNMENT -REGULATIONS PRESSURE SCALE USERS. MATERIALS HANDLING ENGINEE-
RING. JAN 74, VOL. 29t P. 64-7
1434. GOVERNMENT ROLE IN CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM, THE -. LfiUlS E* BAR-
BRON, AMERICAN METRIC JOURNAL. 3(3):25-7, 61* MAY/JUN 75
1435. GOVERNMENT SUPPORT FOR METRICATION. (REFERENCES). A.H.A* «YNfe. PRODUCTION
ENGINEER) 48:243-6, JUN 69. ALSO: INSTITUTION, HEATING AND V|NTILATING EN-
GINEERS, 37: 198-200* DEC 69. REFERENCES
1436. GOVERNMENT WILL NOT METR1CATE u*S* - PRIVATE SECTOR WILL. EDITORIAL* ME-
TRIC REPORTER, 3<I5>:2, 8. 25 JUL 75
1437. GOVERNMENT (OF GREAT BRITAIN) HAS THREE WAYS OF THRUSTING FOgWARD A COM-
PLETELY VOLUNTARY CONVERSION PROGRAM. G* BOWEN* FACTORY) MAR 72) 5:29-31
1436. GOVERNMENT'S R0L£ IN METRIC CHANGEOVER* ROBERT MCCLORY. PApE| AT AMERICAN
MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, CHICAGO) 4 MAY 73
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|139. GOVERNMENT'S RQLE IN METRIC CONVERSION. ROBERT MCCLORY. MET&JC NEWSi MAR/
APR 71, UD:36-7
1110. GOVERNMENT/INDUSTRY CONFERENCE ON CHANGEOVER TO METRIC SYSTEtf. CHEMISTRY
AND INDUSTRY, LONDON. NO. 12. P. 1116. 1966
1111. GPO STYLE MANUAL GUIDELINES. R.W. 8EMER. AMERICAN METRIC JOUgNAL, 3(6):17,
NOV/OEC 75
1112. GRADE SCHOOL METRIC EXERCISE. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3 ( 1 ) : ft 1 . JUL/AUG 75
1113. GRAMS AND METERS ENTER WORLD MAR AGAINST FEET AND POUNDS. CUgRENT OPINION,
6i:?2, JAN ma
1111. GRANDE-BRETAGNE. DOIT. ON PASSER AU SYSTEMS METRIQUE? (GREAT BRITAIN. CAN
WE PASS &v THE METRIC SYSTEM?). COURRIER DE LA NORMALISATION; PARIS. 32
1115. GRANDMA MEASURED BY GUESS AND BY GOSH* AMERICAN HOME, 6l:7Q-l, MAY 59
1116. GRANT FOR METRIC EDUCATION. METRICS THE MEASURE OF YOUR FUTUgE, NEWSLET-
TER. P.O. BOX.J2SI3, WINSTON-SALEM, NC 27|02* FALL 1971, p. 1
1117. GRAPHIC ARTS AND METRIC MEASURE* K. IBRAHIM* GRAPHICS ARTS P|OQRESSi MAY
68,
GRAPHICAL ORIENTATION OF WIRE MEASURES AND CONVERSION BETWEEN U.S. AND M£-
TRJC SYSTEMS.
 A*F* MOHRNHEIM. WIRE JOURNAL. 7(51:115-6. MAY XH. 3 REF*
ltH9. GREAT AMERICAN IDEA. A -. LET'S BRING THE METRIC SYSTEM HOME TO AMERICA.
J. FANNING, HOUSE AND GARDEN. |16<3>: 5<«, 56, 58. SEP 71
1150. GREAT BAR FlGHTi THE -. L. BOULDEN. MACHINE DESIGN. 9 AUG 73« <«S(l9>:UO-
111.
1H51, GREAT BRITAIN MOVES TOWARD METRIC SYSTEM. INDUSTRIAL RESEARCfcf, 7:27* JUL
65
1152. GREAT BRITAIN'S CONSUMER INFORMATION INCREASED. METRIC REPORTER* 3(5/6)16,
21, MAR 75
1153. GREAT DEBATE - SHOULD WE ADOPT TH£ METRIC SYSTEM ? THE -. AMERICAN ENGI-
NEER, 23-26, SEP 59
1151. GREAT LAKES METRIC CONFERENCE: METRICATION IS EVERYBODY'S B^flNESS. ENGI-
NEERING SOCIETY OF DETROIT* 22 SEP 75* COSPONSORED BY ANMC. gOVEREDJ LE-
GISLATION, METRIC PROGRESS, CANAOA METRICATION, «ETRK PRACTJCE, ENGINEE-
RING STANDARDS. WORKSHOPS ON MANUFACTURING INDUSTRIES, TRAINING AND EDUCA-
TION, CONSUMER AFFAIRS, BUILDING AND CONSTRUCTION
|155. GREAT METRIC MUDDLE, THE -« MORGAN GUARANTY SURVEY. MAR 72, 0. 10-1
1156. GREAT METRIC MuDDLE* J*R* OWEN, FUELOIL AND OIL HEAT* JAN 73| 32, :iO-1t+
1157. GREEN PRESENTS ASME POSITION ON METRIC CONVERSION TO U.S. SENATE. MECHANI-
CAL ENGINEERING. 9<|(5):9l-2* MAY 72
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS ICONT.) <,
1158. GREEN RECEIVES FIRST METRIC AWARD* (GEORGE GREEN, SEARS)* M£TR I C NEWS , "2
(6) :37. JUL/AUG 75 , . ,
1159. GROCERY DISPLAYS AND CONSUMER EDUCATION* EDITORIAL. METRIC R$PORTE,R » 3( 1 ) :
2, 10 JAN 75
GROSSBRITANNIEN ST£LLT SICH AUp DAS METRISCHE SYSTEM UM.(GR§AT BRITAIN
METRICATES)* ELEKTRO-ANZE I GER , ESSEN. |9(9>:10, 12* 1966
1161. GROUP'S RESEARCH HELPS THE METRICATION BOARD* ENGINEER, 228:7, 12 JUN 69
1162. GROWTH OF PRESCHOOL CHILORENS* FAMILIARITY WITH MEASUREMENT* DAVIS. THE
ARITHMETIC TEACHER. *: 186-190. OcT 1959
1163. GROWTH OF THE WORLD METRIC LEAGUE. ( I LLUSTRA^ED ) • I LLUsTR ATEjj CARPENTER
AND BUILDER, 157:38, 13 SEP 68 .
1161. GRUMMAN AEROSPACE METRIC STUDY REPORT PUBLISHED. METRIC REPORTER , 3 ( 2 ) : 2 ,
6* 21 JAN 75
' ) '
1165. GUIDE FOR THE USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION, INDUSTRY. M.D.
CLARKE. BSI NE«S, JUNE 1967, P. 8 - • ' -''' ' '-' ' '. ' ' _,
1.166. GUIDE TO CONVERTING DRAWINGS To METRIC. AUTOMOTIVE ENGINEERING. DEC 73.
a|(12>:39*H3 .
1167. GUIDELINE FOR THE METRIC CHANGE. METALWORKING PRODUCTION, 1 1 2 1 52-3 , 1 3 MAR
68 ._ . " \ , . - , . : .
1168. GUIDELINES FOR BRITAIN'S METRIC SNITCH. MAGAZINE OF STANDARDS, V. 39, DEC
1968, P* 370-371 , _
 :,
1169. GUIDELINES LISTED FOR USOE METRIC CONTRACTS/GRANTS. METRIC REPORTER, 3(20)
II, 3 OCT 7S .
1170. GUIDING INDUSTRY TO METRIC CONVERSION. WORKSHOP. UNIVERSITY QF WISCONSIN
EXTENSION IN MILWAUKEE. 9-10 DEC 71. CONTACT: JOHN LEAMAN, 929 N. 6TH ST.
MILWAUKEE, WI &3203* <1ll) 221-1181. SEE: USMA NEWSLETTER* 9 1 1 >: 2* NQV 71
1171* GUIDING INDUSTRY TO METRIC SYSTEM CONVERSION. UNIVERSITY Op WISCONSIN,
MILWAUKEE, *I. 6-7 DEC 73. METRIC CONFERENCE* 600 W. KlLBOURftj AVE*, MIL-
WAUKEE, wi 532o3. CONTACT: DR. JOHN M. LEAMAN
1172. GUT-LEVEL LABOR VIEW OF METRIC CONVERSION. (ABSTRACT). ALB£R| S* EPSTEIN.
METRIC REPORTER, 2(3)!6, 8 FEB 71
1173. HANDLING THE METRIC PREFIXES. R, P. TURNER. RADIO ELECTRONICS^ 33:80, JUL
6 2 ' . . ' • • • . - • .
1171. HAPPENINGS IN SOUTH AFRICA* AMERICAN METRIC JOURNAL. METRICATION IN ADVER-
TISING PROMOTION, CENTENNIAL M£TRE CONVENTION: 2(D:i2-3, JU^/AUG 71. ME-
'" TRICATION IN ADVERTISING PROMOTION, CLOTHING SIZES, SHIRT COLLAR SIZES,
RADIATION UNITS, PRESSURE GAGES: 3(3):3S, 62* MAY/JUN 75. PACKAGING PAT-
TERNS, CLOTHING SIZES: 3(5>:3I, 35. SEP/OCT 75 .
|175. HAPPY BIRTHDAY, SI. P. COOLEY. CHARTERED MECHANICAL ENGINEER* JOURNAL OF
MECHANICAL ENGINEERS, LONDON. | 6 ( 10) : 138-11 , 1969
;192
8, PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS ICONT.)
1H76. HARD FACTS ARE NEEDED ABOUT THE METRIC SYSTEM. A. SANDERS. SC.ALE JOURNAL*,
FEB 68, Si:3-5
1V7. HARD METRIC CONVERSION - A CHANCE TO 'CLEAN HOUSE*. AUTOMATION. MAY 75 '•
VOL. 22, P. M
IH78.. HARD-SOFT CONVERSION - DEFINITION. METRIC REPORTER, 2<20):6i 1 OCT 7«U 3'
(I3i:H. 27 JUN 75
1^7?. H A W A I I A N SCHOOL* SAY ALOHA TO METRIC. AMERICAN METRIC JOURNAL.. 1<2)?58, i
NOV 73
1H80. HEARINGS SLATEo ON CANADA TIMETABLE. METRIC REPORTER. 3<20>:«. 3 OcT 75
, HEAT AND ENERGY* ILLUSTRATED CARPENTER AND BUILDER, 157:31, 20 DEC 68 :
1182. HEATING AND THERMAL INSULATION. ARCHITECTS' JOURNAL. 27 MAR ]968 SUPPL,
p . II7-U7 ' • • . • • • • • ;
J463. rtELLO METRICS! P. DRAKE. TEACHER. OCT 71. 92C2K16, 48, 50
, , - •; . ; It: '' Is ' • - • • • • •
IH8H. HELP FOR NE* ZEALAND MOTORISTS. METRIC REPORTER, 3<2Hl:5. 28 NOV 75
I*«eS. HELPING BRITISHI ENGINEERING TO Go METRIC. STEEL TlMESi 19M:S33-«»» 5 MAY 67
i486. HEMISPHERIC SOLIDARITY. M A R T I N H. FISHER, M.D. CI N C I N N A T I JOURNAL OF M£DI-
1-487. HERE COMES THE METER ! HARLAND MANCHESTER. READER'S DIGEST, «PR 72, 100:i9
. . -24 • - - . . . • ' . . • , .
liea. HERE COMES THE METRIC SYSTEM, AMERICA. GERD KILCKE. NEW YORK TIMES, 21 JUN
7 3 ! 3 F , . . - . - . - , :
11U9.
 HEKE COMES THE NEW 'YARDSTICK' IN YOUR LIFE. EDWARD EDELSON. POPULAR
,:•• SCIENCE,, 20315)180-3. 1SC« NOV 73 . .. -
1^90. HE«E 15 WHY U.S» NEEDS A M£TR1 C SYSTEM. SYDNEY J. HARRIS. THfc HUNTSVILLE
< A L J TIM£S. 21 SEP 73
1191. HEKE SHE COMtS, MISS AMERICA. K. POLL POPULAR PHOTOGRAPHY, APR- 711• 711H) ;
U. IH3
1^92. HERESY IN THE HINTERLAND. D« N£SLO.- JOURNAL OF INDUSTRIAL ARTS EDUCATION,:
SEP 66, :37-9
1193. HtT INTERNATIONALE STELSEL VAN EENHEDEN, MODERNE VORM VAN HA? METKIEKE
STELSEL. THE INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS, A M00ERN FORM OF TME METRIC
SYSTEM, ft. DE GROOT. NEDEHLANUS T1JDSCHRIFT VOOR NATUURKUNOEj OEN HAAG.
3G<3):101i 1964
JM9S. HEWLETT-PACKARD GOING METRIC. METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, 9ClI:1• F£B
. • 71-
1195. HEWLETT-PACKARD NOTES CONVERSION. METRIC REPORTER. 2<!l):8, 12 JUL 71
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
J496. HIGH COST OF MeTRIC MEASUREMENTS. W, BURR BENNETT. AMERICAN MACHINIST.
VOL. S3 1 101 7 > 25 NOV 20
I***?. HIGH COST OF NOT CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM, THE -. E.St ROTH. MANU-
FACTURING ENGINEERING AND MANAGEMENT. APR 71, 66:74. PAPER M&71AP074. SHE
|498. HIGHWAY STUDY PROJECT FUNDED* (OHIO). USMA NEWSLETTER* 9(3) :a. AUG 74
1««99. HINGE SUES. METRIC REPORTER, 2(7):7, 5 APR 74
|SOO. HISTORIC CHANGE TO DECIMALS* THE DAILY TELEGRAPH. LONDON, 2 BAR 66
|SOI. HISTORICAL SKETCH OF THE FOUNDATION OF THE METRIC SYSTEM. M* BASSOT*
SCHOOL OF MINES QUARTERLY. VOL. 23, 1-24, NOV 1901
1502. HISTORY AND PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL '(S I I ~ SYSTEM ''OF UfcJTS. G*«*A.
GOODE, J.A. LEWIS. TELECOMMUNICATION JOURNAL OF AUSTRAL I A . 2« « 1 ) : 56-58.
JAN 74, 6 REF
1503. HISTORY AND USE OF THE ENGLISH AND METRIC SYSTEMS OF MEASUREMENTS, BRIEF -
SCIENCE TEACHER, M A Y 6 9 , 3 6 , P . 39-41 ' ' ' ( ' .
1504. HISTORY FOOTNOTE: 'METRIC EMBASSY-. H. ARTHUR KLEIN. M.ETRU BEPORTER, 3
(I8):5. 5 SEP
 75 ' '.;•
if»05. HISTORY OF MEASUREMENT AND THE si UNITS. ROBERT D* STIEHLER. MATERIALS RE.
SEARCH AND STANDARDS. JUN 69, 9(6):i4-8
1506. HISTORY OF STANDARD WEIGHTS AND MEASURES OF THE UNITED STATES. SCIENTIFIC
. .. , _ AMERICAN SUPPLEMENT, 61:25310-1, 25334-6, It AND 21 APR
1507. HOME ECONOMICS TEACHEK AND METRICS, THE -• JUDY OPPERT. ILLINOIS TEACHER
. OF HOME ECONOMICS. NOV/OEC 74, P". 94-105, JAN/FEB 75, P. 170^196, MAK/APR
75, P. 24H. HOME ECONOMICS EDUCATION. UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-
CHAMPAIGN
|508. HONEYWELL APPROACH TO METRICATION, THE -. L.W. FOSTER. THE HQNEYWELL COM.
PUTER JOURNAL, I 9?3 , 7 ( 2 ) : 1 27-9* STANDARDS ENGINEERING. AUG 73, 25(4>:3-5
. A M E R I C A N METRIC JOURNAL, 2(2>:33-b, MAR/APR 74
1509. HONEYWELL CONVERSION AND PROGRESS, THE -. (DIMENSIONING AND f OLER ANC I NG ) .
, AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(i>:20-2i. JAN/FEB 75
1510. HONEYWELL PROJECTS SCI METRIC BY 1982. METRIC REPORTER, 3(S/6>:5, 21 MAR
' • - . 7 5 . ' . . .
1511. HOPELESS BIAS? (DISADVANTAGES OF CONVERSION). LETTER. WILLIAM T. NYSTRQM.
METRIC NEWS, 2(1>:4* SEP/OCT 74
1512. HORSES, ANYONE ... INCH VS. METRIC. S.T* ISAACS. AUTOMATIC MACHINING, p.
;, 51, MAR 67 ; . .
isi3. HORSING WITH STEERS is NOT JUST A LOT OF BULL. (SPELLING METBE/LITRE). A-
., : MERICAN METRIC JOURNAL, 3<6):42* NOV/OEC 75
1514. HOSPITAL EQUIPMENT - THE CASTLE CO. CONVERSION METHOD* MfcTRIg REPORTER, 3
(5/6):5, 21 MAR 75
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0. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS I CONT .)
1515. HOSPITALS GOING METRIC: YOU NEXT ? B. JACKSON. FINANCIAL POSf, 62M-2, 12
OCT 68
J5I6. HOSPITALS* ARCHITECTS' JOURNAL, 28 MARCH 1968, SUPPL. P. 65-70 ,.
1517. HOSPITAL'S CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM, A -. ROBERT £. LA»SON. . HOSPIr
TAL PHARMACY ( L I PP I NCOTT t S ) , » : 35-38 , OCT 66* ALSO; HOSPlTALfc (JOURNAL Of
THE AMERICAN HOSPITAL ASSN.). M0:i20t 16 NOV 66
HOTELS* ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MARCH 1968, SUPPL* P* 103-135
HOUSE AGAIN BARS U.S. METRIC SYSTEM* RICHARD D. LYONS. NEW YfiRK TIMES* 7
MAy 71. P* I, 13
1520. HOUSE BACKS METRIC SYSTEM BILL. MINNEAPOLIS (UN) TRIBUNE, 6 SEP 75, P. 78
1521. HOUSE BILL CALLS FO« VOLUNTARY METRIC CHANGEOVER IN 10 YEARSt INDUSTRIAL
MARKETING. NOV 73, VOL* 58, P* 22
1522. HOUSE COMMITTEE APPROVES METRIC CONVERSION BILL. DEFENSE/SP A£E DAILY. 18
OCT 73, P. 2M2
1523. HOUSE COMMITTEE UNANIMOUSLY REpORTS OUT METRIC BILL: VOTE BY HOUSE MEMBER-
SHIP SEEN BEFO«E END or JULY. METRIC REPUTE*, 3(>^.-/ ,8. // Jcu 7S
152H. HOUSE DEFEATS NO-AMENDMENT PROCEDURE. METRIC REPORTER, 2(IQ)|I, 17 MAY 7H
1525. HOUSE DEFERS METRIC BILL ACTJON, METRIC REPORTER, l(3» ; i , N0« 73 .,
1526. HOUSE FAILS TO PASS METRIC BILL* CONSTANCE HOLDEN. SCIENCE. 1 *» JUN 74. IQH
(11121 : 11S9 ,
1527. HOUSE METRIC BILL PASSES; DOO ISSUES GUIDELINES. REPROGRAPHICS, 13(7». OCT
75 ' • ' .
1528. HOUSE PANEL TO PRESS FOR FLOOR ACTION ON METRIC CONVERSION. AEROSPACE DAI-
LY* IB Al)f75, P*
1529. HOUSE PASSES M£TRlC BILL BY 30Q-63 M ARGlN: WAY CLEARED FOR SfcNATE VOTE.
METRIC REPORTER, 3(|9»:i, 3« 19 SEP 75
 r
1530. HOUSE READIES NE* TRY AT PASS I NG M£TR I c BILL. PURCHASING. 19
 AUG 75. VOL.
79, P. I a . . . . . . .
1531. HOUSE REPORTS QN PUBLIC BILLS, 89TH CONGRESS. U.S. HOUSE OF REPRESENT AT I.
VES, WASHINGTON, ITEM IOCB-A, 6 c*, 17 FEB 66
1532. HOUSE RULES COMM IT TEE. KILLS METRIC SYSTEM STUDY. SCIENCE NEWS.' 9Q:iBO, |Q
SEP 66 . >>-
1533. HOUSE RULES COMMITTEE REJECTS BILL TO STUDY WHETHER U.S. SHOULD ADOPT ME-
TRIC SYSTEM. NEW *ORK TIMES.. P. 67 » 26 AUb 66 '
153H. HOUSE SUBCOMMITTEE APPROVES REVISED METRIC BILL; LABOK, SMAL^ BUSINESS IN-
DICATE THEY «IILL NOT OPPOSE BILL. METRIC REPORTER, 3<i2>:i-2| 13 JUN 75^
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J535. HOUSE SUBCOMMITTEE HOLDS METRIC LEGISLATION HEARINGS! 11 BlL^SNOilV BEFORE
.' < < THE CONGRESS. METRIC REPORTER. 3(10>:i» 3. 6-7, 16 MAY 75. (pUSlNESS, LA-
BOR, GOVERNMENT. CONSUMER, EDUCATION)
1536, HOUSE VOTE NEAR. METRIC REPORTER, 3H5):i, 25 JUL 75
1537. HOUSING STANDARDS. COSTS AND SUBSIDIES, MHLG CIRCULAR 36/67 i HMSO, 1967.
• ., >' LONDON
(638. HOUSING. ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MAR 1968, SUPPL. P. 1Q6-H6
1&39. HO* A COUNTY PLANS TO GO METRIC. F.B. POOLEY. MUNICIPAL AND BUBLlC SERVI-
CES JOURNAL, 77:521, 28 FEB 6V
i .;'-.' *; ': . ' • >
l&HO. HO* BELOIT (Ml) ADOPTED DECIMAL INCH. P.O. MITCHELL. STANDARDS ENGINEERING
16:4-5. DEC 64
' -
:
*'' • .' '• f. , • •
1&<U. HO* B R I T A I N IS DOING IT. H.A.R. BINNEY. MECHANICAL ENGINEERING. MAY 69, 91
r, '.-. : 16-a . - , . . • . • . • •
l5H*. HO* B R I T A I N IS METRICATING: A PREVIEW FOR OUR SEVENTIES. «,P. JASPE*T, RO-
„;;., GER 'DUNKLEY. PRINT ING MAGAZINE. DEC 69, 93, P 22-3*!? ;
i t . • > ;
1&H3. HO* BRITISH EXPERIENCE CAN ,HELP U.S. PLAN THE METRIC TWANSlTjON. JOHN E.
.,•; NAST, NAST AND ASS-QC.. 15171 LESTER LANE, LOS GATOsi-'.CA' 95C35. II P» PAPER
iS^H. HOW -BUSINESS TEACHERS SHOULD PLAN FOR METRICATION, HARRY HUFFMAN. BUSINESS
;: ...EDUCATION FORUM. 28:i7. DEC 73 - :
i.-Ss,-s.5. HP* DO YOU FEEL ABOUT CONVERTING TO METRIC SYSTEM? (OPINION BOLD. INDUS-
TRIAL RESEARCH. 8:95-6, OCT 66. RESULT: 9-.1J9. JAN 67
15^ .6. HO* DO YOU MEASURE UP - IN METRICS? JOHN H. MULSKI, SCHOOL SHOP. JAN 74
lSH7. HOW FAR DO WE M E T R l C A T E ? EDITORIAL. C. WILLARU. EDITOR, STANDARDS ENGI-
NEER ING, .25(5}. OCT 73 (1.5K.) :• • , •
iS'i.a. ,HOW FAR'.S CLEVELAND. (METRIC ROAD DISTANCE SIGNS). THE PITTSBURGH PRESS.
15 FEB 73
1&«*9. HO* INDIA INTRODUCED M£TR I C I / AT 1 ON IN ENG I NEER I NG . I NDUSTR Y . , A. N . GHOSH.
CHEMICAL ENGINEER. P. CE 149-152. SEP 69
,.-'.'•
v
' ; < • : . ' . ' . • . . • •' '. '. • . - ' ' • '
iSHO. HO* INDIA TACKLED THE METRIC CHANGE. G.E. DODD. G.J. PEARhAllS. BSI NEAS.
NOV AS, :n-&.
15S1. HOW I N D I A . W E N T METRIC* PUBLIC CLEANSING. 56:179-82, APR 66
1&52. HOW JAPAN WENT METRIC. A.M. SCHMIDT. MEASUREMENTS + DATA. i:i24-128. MAR-
^ ••••''• • ' APR 67. "
1553. HOW MANY BARLEYCORNS TO AN INCH ? LOS ANGELES (CA) TIMES, 18 SEP 61
15SH. HOW MANY INCHES IN A MILE ? ISAAC ASIMQV. THE SATURDAY EVENU<G ..POST* «IN-
TER 71, 2H3 (3), P. 96-8, 128. DISCUSSION: WINTER 71 . 243, P. 1 CO, SUMMER
V^;;' ' 72, 2H4, P. 159 ' ': " ' . ' • '
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1555. HOW MANY METRIC A I R C R A F T HAVE BEEN BUILT IN THE U.S.? METRIC AVIATION. 1
d):3. JAN 75
1556. HOW METRIC IS SOLO IN NEW MEXICO. R.H. MASTERSON. LASL* AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2(*n:37-8, JUL/AUG 7«*
1557. HOW METRIC STARTED ON LOS ANGELES TV CHANNEL 68. MART IN hILLfcR . AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3 ( 1 > : 11 , 58. JAN/FEB 75
|55U. HOW METRIC SYSTEM WOULD AFFECT US. SYLVIA PORTER. EVENING ST|R. WASHING-
TON, 2* DEC 63 •
1559. HO* METRICATION *ILL AFFECT PRESENT INSPECTION AND QUALITY CQNTROL METHODS
MALCOLM E. O'HAGAN, PApEK I«72-221* 1972. SHE
1560. HOW METRICS AFpECT THE CATTLE INDUSTRY. METRIC NEWS, MAR/APR 7H» l(H):28-9
(561. HOW MOVE TO METRIC IS EASED IN BRITAIN. T. LAND. FINANCIAL POST, 63:H3, 25
JAN 69
156*. HOW MUCH *ILL iT COST? - FAA ESTIMATES OF • INSTRUMENT REPLACEMENT COST. ME-
TRIC A V I A T I O N , l(6>:<4. DEC 75
. - $ " • ) i s
1563. HOW QUICKLY MUsT-YOUR COMPANY METRIFY ? 1973 DESIGN ENGINEERING CONFERENCE
SPONSORED BY THE DESIGN ENGINEERING DIVISION, ASME. PHILADELgHIA, 9-12 APR
73, SESSION 6: I. A METRIC AMERICA: PAST, PRESENT, AND FUTURE. M.A. FOR-
BES. 2* THE DEVELOPMENT OF AN OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM, ROMUALDAS
KASUBA* 3. HOW THE ASM£ GUIDE CAN EASE YOUR CONVERSION To MEfRICATlON*
W I L L I A M G. MCLEAN. PAPERS AVAILABLE FROM: ASME, 3^5 EAST *7i$ STREET, NEW
YORK, NY 10017
1561. HOW READY ARE YOU FOR THE METRIC SYSTEM? J.J. LANDAU. RETIREMENT LIVING.
SEP 75, VOL. IS, P. 52
}56b. HOW SHOULD WE SAY IT ? THE SCIENCE TEACHER. NOV 70. 37, P ll
1566. HOW THE LENGTH STANDARDS COMPARE. PRODUCT ENGINEERING, P.,63, 17 FEB 58
J567. HO* THE METRIC SYSTEM IS BEING INTRODUCED At THE (HUGHES) EL SEGUNOO MANU-
FACTURING DIVISION. HUGHES NEWS* 33(18). 30 AUG 74
1568. HOW THE METRIC SYSTEM WILL MEASURE UP. MOTOR SERVICE* JAN 73, :20,2I,26,
28,HO
1569. HOW TO ADOPT THE METRIC SYSTEM. J.B. BAKER (TIMKEN ROLLER BE4RING CO.).
IRON AGE, I9C(1>:121-3, 30 AUG 62* CONDENSED IN MANAGEMENT R|VIEW, Si:S6-
8, DEC 62« ILLUSTRATED, DIAGRAMS
1570. HOW TO AVOID BE<N<> CHEATED BY THE POUND OR GALLON* R» BRECHEg, E. BRECHER.
READERS DIGEST. VOL. 77, 81-8H, OCT 60
1571* HOW TO BE READY WHEN METRICS TAKES OVER. SUCCESSFUL MEETINGS, MAY 71, 23
<5>:SS-6S
1572. HOW TO FIGURE YOUR METRICI2ING COSTS. R.C. SELLERS. AMERICAN METAL MARKET
- METALWORKING NEWS, 1« MAY 73, 8G < I 0?) .'23-30
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1573. HOW TO LAUNCH METRIC CONVERSION IN YOUR ORGANIZATION. (CANADA). METRIC MO-
NITOR. 2<3):2-H. MAR 75* REPRINT; METRIC COMMISSION) BOX tQOj OTTAWA, ON-
TARIO KlS J>G8
|S7"*. HOW TO METR1CATE tQUK MANUFACTURING PLANT. AUTOMOTIVE ENGINEERING. JAN 7H.
82UK38-<U
|S75. HOW TO PLAN A SUCCESSFUL METRIC CONFERENCE. VALERIE ANTOINE. AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 2<6>:30. 49, 51* NOV/OEC 7<t
1576. HOW TO PREPARE FOR METRIC CONVERSION. ASM/AWMC CONFERENCE, 2 NOV 73. CLE-
VELAND, OH. METRIC REPORTERt l(2)52i OCT 73
1577. HOW TO PREPARE FOR METRIC CONVERSION. J. BELFORD. METAL PROCESS. DEC 73,
VOL. JOf. P« 7*. (SUMMARY) '
1578. HOW TO PREPARE Y O U R . F I R M FOR METRIC CONVERSION. CONFERENCE,. 26 FEB 75,
HOFSTRA UNIVERSITY, 1500 FULTON AVE., HEMPSTEADi NY 11550
1579. HOW TO SAY IT IN SI METRICS. (METRIC USAGE). 6. RANDALL. SCHOOL SHOP. 33
(8): 66-71 i APR 7«» , :.-!V»;
isao. HO* TO TEACH HIGH SCHOOL STUDENTS ANY METRIC UNITS THEY NEED TO KNOW. S.L.
KUNKLE. EDUCATION. 7 I : t9 1-<«92 » APR SI '
1581. HO* TO: MEASURE FOR CARPETING, BED LINEN, AND WALL COVERINGS (METRIC).
FORECAST FOR HOME ECOIfOMfCS. OcT 75. 21(2.) f-Sl.
I5ti2. MOM TRANSPORTATION VIEWS THE METRIC SYSTEM. HAROLD F. HAMMOND. HANDLING
AND SHIPPING. APR 71, 12, P. 6«»-7
/
1563. HOW WOULD YOU SAY IT ? C.R. ALBACH. NEW MEXICO PROFESSIONAL ENGINEER, NOV
68, 20:25* .
1&8H, HOWSABOUT A FIGANEWTON? METRIC REPORTERt 2JH>:2» 22 FEB 7H
1585. HP GOES METRIC. MEASURE (HEWLETT-PACKARD), OCT 73) 5*»-7
J566, HUGE COST OF CHANGEOVER SEEN STAYING SWITCHOVER FOR YEARS. PfelLIP TRUPp.
METALWORKING NE*Si 28 SEP 64
1587. HUGHES AIRCRAFT METRIC CONVERSION PROGRAM. <EL SEGUNDO MANUFACTURING DJV.)
EARL G. MILLS. AMERICAN METRIC JOURNALi 2(1>:5<ii 5ft, JUL/AUG 7<4
1588. HUGHES' METRIC CONVERSION HITS SPEED LJ M l T » METRIC NEWS* MAR^APR 7H» l(M|;
37
1589. HUNDRED MILLIMETER MODULE ADOPTED BY CONSTRUCTION INDUSTRY. (,015 TOSTOWA-
RYK. METRIC MONITOR (CANADA). l(3):i» NOV 7*»
1590. HUNDRED PER CENT USE OF METRIC SYSTEM IS DEBATED. A. SERCHUK, ELECTRONIC
NEWS, ll:HH, 21 NOV 66
1591. HUNDRED-AND-FIyE YEARS OF METRIC IN USA: 28 JUL |86& »l97l. STEVE HlLLEN-
6RANO, PAPER PRESENTED AT UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPIt 29.JUL 71
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1592. HUNTSVILLE BLAZES METRIC SYSTEM TRAIL • LOUIS F. SOKOL, PHESjDENT, METRIC
ASSOCIATION, TME HUNTSVILLE (ALABAMA) TIMES. 2t JANUARY 1972
1593. HUNTSVILLE CLAIMED BEST FOR PILOT PROGRAM (ON METRICATION). HARRY J. CAS£-
bOLT. THE HUNTSVILLE <AL) TIMES. 22 DEC 75, P. 1
1S9H. HUNTSVILLE, AL , METRIC PLANT. (BRUDERERi INC.). METRIC REPORTER, 2(11)17,
31 MAY 71
159S. HYSTER CO. PLANS FOR METRICS. USMA NEWSLETTER. 9141:2. MOV 7*
1&9&. H.R* 11035 ACTION POSTpONEOS PASSAGE IN DOUBT. METRIC REPORTER, 2<5>:i, 8
MAR 7H
|597. H«R* 254 METRIC BILL TO REPLACE INCH. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3«2):6-7,
9-10* MAK/APR 75
1598. i RECOMMEND ... (SUMMARY OF THE u.s. METRIC STUDY). NBS TSCHWICAL NEWS
BULLETIN, SEPT, 1971, SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS
1599. IA TEACHERS,' GET INVOLVED (INDUSTRIAL EDUCATION). HENRY KROtze. SCHOOL
SHOP. 33(B»:48-9, APR 7t
1600. IBM AND METR I C^f I ON. ELENOR HluLET, IBM CORP., PAPER lU7H-8Qa» SHE. FOR
SME MEETING 19-21 FEB 7t» 13 P.
1691. IBM BOULDER'S CHANGE TO THE METRIC SYSTEM WILL BE GRADUAL AND, PAINLESS.
THIS WEEK (IBM BOULDER COLORADO). 18 AUG 72. 3(32), P 2-3 -
1602. IBM GOES METRIC* CAROLE WlLKlNs* QUALITY MANAGEMENT AND ENGINEERING. JAN
73, :33
1603. IBM IS GOING METRIC* GEQKGE A«*» BQEHM. THINK (IBM MAGAZlNE'i JUL-AUG 72,
38 (6>, P. 12-5
1601*. IBM IS GOING (Si) METRIC. APPLIANCE MANUFACTURER, SEP 73, P. 1Q2-V
1605. IBM PLANS TO CHANGE. PHILIP A. MARKSTROM, METRIC PROGRAM MANAGER, IBM,
PAPER PRESENTED AT THE 1972 MA ANNUAL MEETING, 29 OEC 1972
1606. IBM REPORTS .BENEFITS FROM CONVERSION. AMERICAN METRIC JOURNAL,, 3<1>:S2-S3.
JAN/F6B 7S
1607. I0n - DEVELOPING A METRICATION PLAN. PHILIP A. MARKSTROM. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2<3>:|8-2g, 61. MAY/JuN 7<*
i60b. ici ON PARLE Sj. E.L. BAUGH. THE CHANGING CHALLENGE (GM
l<2>:29-32
1609. IDEA FOR 1-YEAR PLAN A GOOD BET: AUSS1ES JOCKEY^ THEIR WEIGHT To METRIC
SET-UP. DAVID LAMB, LOS ANGELES TIMES, 22 MAR 73i PART 1, P. 27
1610. IDEA WHOSE TIM£ HAS COME. SCIENCE NEWS* 7 AUG 71. |00> P 92
1611. IDEAS FOR TEACHERS. GEORGE IMMERZEEL, DON WIEDERANDERS. THE ARITHMETIC
TEACHER. l9(5>:362-3, HAY 72; 20 1 1 1 : 280-8 , APR 73
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1612. IDEAS TO STIMULATE LESSONS IN MEASUREMENT FOR UPPER ELEM£.NTA*Y AND JUNIOR
HIGH SCHOOL STUDENTS, C,V. SAU£RS, O.R. WlNSLOft. SCHOOL SCIENCE AND MATHE-
MATICS. JUN 66, 66:532-53t
1613. IDEA'S TIME MAS COMEi THE -. (SCHOOL SHOP TALK). SCHOOL SHOP* NOV 71. 31
I 3 > , P 2 :
161H. IDENTIFICATION OF THE SCREW THREADS OF THE WORLD, THE -, P,C» HARKOP. PA-
PER PRESENTED AT STANDARDS ASSN. SECTION, BSI CONFERENCE ON IHE CHANGE To
THE METRIC SYSTEM IN THE UK AN(> ITS RELATION To I NT E«N AT I ONA|- STANDARDS.
LONDON. 8 P.I IH-15 APR 1966
i6is. IEEE RECOMMENDED PRACTICE FOR UNITS IN PUBLISHED SCIENTIFIC *UD TECHNICAL
»ORK, IEEE SPECTRUM, 3:149-73. MAR 66
1616. IEEE RECOMMENDED PRACTICE: RULES FOR THE USE Of UNITS OF THE INTERNATIONAL
SYSTEM OF UNITS. IEEE SPECTRUM, MAR 71, P 77-8
J617. IEEE TAKES A STAND ON UNITS. a.B. BARROW, IEEE SPECTRUM. 3:l6M-8, MAR 66
. . . - - t f . t : .j6ia. IES CODE: FROM FEET TO METRES. J.G. HOLMES, LIGHT A.ND LIGHTING, APRIL 1968
p. v'9»iei • THE ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY. ENGLAND
J619. IF ALL THE RULES DO CHANGE. U.S. NEWS. 5e:97. 28 JUN 65
1620. i> CONVERSION c°MES, THINK METRIC FIRST. PRODUCT ENGINEERING. 23 NOV 70.
<»1 • P HO
1621. IFI CALLS FOR BETTER METRIC STANDARDS. INDUSTRY WEEK. 3 AUfi 70. 167:21
1622. IFI ISSUES STANDARD. METRIC REPORTER, 2<9>:3, 3 MAY 7H
1623. IFI PUSHES COOPERATIVE DEVELOPMENT OF METRIC STANDARDS, PRODUCT tNGlNEE-
, RING. ILLUSTRATED. OCT 73. <t««:|3-^
I62H. IGNORE AT YOUR OWN RISK ? THE ELECTRONIC ENG I NEER/S YSTEMS ENja I NEER I N& TO-
DAY < B R l T « » t DEC 72
1625, HR MOVES TOWARD Si METRIC SYSTEM DESPITE SOME RESISTANCE. AjR CONDITIO-
NING, HEATING AND REFRIGERATION NE*S. 17 FEB 75» VOL* 13H. P» 16
1626, ILLINOIS SCHOOLS TO TEACH METRIC SYSTEM. USMA NEWSLETTER. l3|3>:b. AUG 75
1627. ILLINOIS SCHOOLS: SI TO BE OFFICIAL SYSTEM BY 198C. METRIC REPORTER* 3(18)
:t , 5 SEP 75
1628. ILLUMINATION ON A METRIC LOGARITHMIC BASE. (ILLUSTRATED! DIAGRAMS). B.F.
JONES. ILLUMINATING ENGINEERING. 6<K27|-279. APR 69
1629, IMPACT AND EFFECTS ON FOREIGN TRADE. J.H. KLUGE. SPEECH TO THE CONFERENCE
BOARD. OF CANADA. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(3):ta-2. MAY/JuN 75
1630. IMPACT IN AUSTRALIA. THE EXPERIENCE OF CONVERSION IN AUSTRALIA. A*F»A.
HARPER. AMERICAN METRIC JOURNAL. 3<3>J6-7, 10-11* MAY/JUN 75t 3(6>:28-30,
NOV/DEC 75
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1631. JHPACT Of CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STAT|S, THE -« AN
ADVANCED PLANNING BRIEFING FOR INDUSTRY. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, A-
MERICAN ORDNANCE ASSOCIATION. DEPARTMENT OF DEFENSE. NfiS, GA | THERSflURG,
MO., 29 MAR 72. COVERED: u.s. METRIC STUDY, THE INDUSTRY OUTJ.OOK, THE EDU-
CATION OUTLOOK . : ' - -r
1632. IMPACT OF CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM ON ELECTRONIC EQUIPMENT, THE -.
CHARLES *.N. THOMPSON. IEEE FALL ELECTRONIC CONFERENCE, CHIC4GO, IL», 18-
20 OCT 71. PROCEEDINGS, P. <»87-9. THE TECHNICAL INSTITUTE, E^ANSTON, IL
60201
1633. IMPACT OF CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM, THE -.KENNETH H. TAYLOR. MJU
BUSINESS TOPICS (MICHIGAN STATE UNIVERSITY). AUTUMN 69, 17:50-60
163H. IMPACT OF INTERNATIONAL METRIC STANDARDS ON THE FLUID POWER INDUSTRY. RUSS
HENKE. PAPER AT THE ENGINEERING STANDARDS CONFERENCE, 25 JAN 7.3. MILWAUKEE
1635. IMPACT OF METRIC CHANGEOVER ON PACKAGING AND ALLIED INDUSTRIES. LAWRENCE
M. KUSHNER, NBS. PAPER AT WESTERN CONFERENCE, 28 SEP 72, BUR^INGAME, CA>-
1636. IMPACT OF METRIC CONVERSION ON APPRENTICESHIP AND TRAINING PROGRAMS, THE. ,
-• EDITORIAL.' THOMAS E. HANNI6AN. METRIC REPORTER, 3«H>:2. »0. MAY 75
. - VA -•«•''
1637. IMPACT OF METRIC CONVERSION ON DATA PROCESSING SYSTEMS, THE »• SEMINAR.,,
THE INSTITUTE FOR ADVANCED TECHNOLOGY. 5272 RIVER ROAD, WASHINGTON, DC
28016. JOSEPH POKORNY, PRESIDENT, INNOVATIVE MANAGEMENT SfST&MS. JUNE-SEP.
1973
1638. IMPACT OF METRICATION ON AUTOMOTIVE EDUCATION, THE -. WILLIAM H. CROUSE,,,,
UQNALD L. ANGLIN. TECHN I CAL EDUC AT 1 ON NEWS. 31 ( 2 ) : 2-*». MAR-A|R 75. EDITO-
RIAL. SUSAN S. SCHRUMPF, P. 1', II .. • .. .,."*..
1639. IMPACT OF METRICATION ON DESIGN ENGINEERING AND CONSTRUCTION, J.W. BURGESS
CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS. JUN 72, VOL. 68, P. 69-70. DISCUSSION; R.O.
WHITAKER, VOL. 68, P. 15-6, AUQ 72
16HO. IMPACT OF METRICATION ON THE CAN INDUSTRY. *.T. HAKE. AEROSOj, . AGE. OCT 72*,
17:37
16H1. IMPACT OF METRICATION ON THE CONSTRUCTION INDUSTRY. R.H. CLOfclGH. AMERICAN
SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS PROCEEDINGS <EL 3 NO. 10616). JUL 7H, P. 22S-3V
16"*2. IMPACT OF METRICATION. THE -. ROBERT C. SELLERS* NAM REPORTSi II OCT 1\t
16H3. IMPACT OF Si METRIC ON QUALITY CONTROL DISCIPLINES, THE -. VALERIE AN-
TOINE. PRESENTATION AT THE AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROL. SAN
NANDO VALLEY SECTION, MEETING 27 MAR 75. 1742S HIAWATHA STREET, GRANADA
HILLS, CA 9I3H<»
16HH. IMPACT OF SI METRICS ON DATA GENERATION. VALERIE ANTOINE, PA|ER PRESENTED
AT SEMINAR 'DATA GENERATION EQUALS DOLLARS AND SENSE* OF THE TECHNICAL DO-
CUMENTATION DIVISION, AMERICAN DEFENSE PREPAREDNESS ASSOCIATION, 23-25 APR
7S, STATLER HILTON HOTEL, BOSTON, MA. JOINT ANNUAL MEETING ENGINEERING DA-
TA MANAGEMENT SECTION PROCEEDINGS, APR 1975, BOSTON, PAGES NI»I THRU N-t«t.
(TECHNICAL/ENGINEERING WRITING, DRAFTING, COMPUTER DATA, PA^fcR SIZES)
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1615. IMPACT OF THE METRIC SYSTEM ON SAE STANDARDS. P.B. BENNER, C«IEF ENGINEER,
CATERPILLAR TRACTOR CO., OECATUR, IL*». 21ST ANNUAL MEETING, AMERICAN ORD-
NANCE ASSOCIATION, STANDARDS AND METROLOGY DIVISION, 6-7 APR|L, |966» JOHN
, F. KENNEDY SPACE FLIGHT CENTER, FL 32899
I****. IMPACT OF THE METRIC SYSTEM ON THE AEC SPECIAL WEAPONS PROGRAMS. J.C. MOO-
DY* SANOIA CORPORATION, 23 MAY 66
1617. IMPACT ON INDUSTRY AND MANUFACTURING. FRED fiOSSETT. PROCEEDINGS OF T.O.P.
SI METRIC WORKSHOP SEMINAR* 2* JUL 75. P. 6S-7H
I6H8. IMPACT ON INTERNATIONAL STANDARDIZATION* SEE! WORLD GOING MEfRlC. THE -.
16H9. IMPACT ON STANDARDS RELATIVE TO METRICATION. AL SIGGSON, PROgEEDINQS OF
T.O.P. SI METRIC WORKSHOP SEMINAR* 26 JUL 75. P. H1-S3
1650. IMPERIAL LIGHTING FITTINGS FOR METRIC BUILDINGS* G.V. MCNEIL),. ELECTRICAL
REVIEW, 185:666-687, 7 NOV 69
1651. IMPERIAL SUNSET (SECOND ANNUAL REPORT FROM THE METRICATION BflARD 1971).
CHEMISTRY AND INDUSTRY* 29 MAY 7|« P. 579
1652. IMPERIAL UNITS SINK BENEATH THE WAVES OF METRICATION^ M.LAN&LEY. THE EN.
GINEER* 6 MAY 71* 232:^2-3 ' M '
1653. IMPLEMENTATION OF METRIC CONVERSION. METRIC CONFERENCE. GEORfeE WASHINGTON
UNIVERSITY/NBS, 23-25 APR 7*», CONTACT: SCHOOL FOR CONTINUING ENGINEERING
EDUCATIONi GWU, WASHINGTON* DC 20006, (202) 676-6106
165H. IMPLEMENTATION OF SI UNITS OF WEIGHT AND MEASURE AT HUGHES AjRCRAFT CO.,
MISSILE SYSTEMS DIVISION. C.L.H* BAER, AND R«E. ROBERTSON, 2fTH NATIONAL
CONFERENCE OF THE SOCIETY OF AERONAUTICAL WEIGHT ENGINEERS, |APER NO. 7U,
15 MAY 68, 70 p., NEW ORLEANS, LA
|655. IMPLEMENTATION OF THE METRIC SYSTEM IN JAPAN. A*M* SCHMlDTi |APER PRESEN-
:, TED AT 21ST ANNUAL ISA CONFERENCE, N.V., 5 P., 24*27 OCT 66
1656. IMPLEMENTATION OF THE METRIC SYSTEM IN THE U.K. L. CROOK* PAPER NO* 713,
SAWE, 27TH ANNUAL CONFERENCE, NEW ORLEANS, LA, 8 P*( 15 MAY 48 •
1657. IMPLEMENTING A MOVE TO METRICS. APPLIANCE MANUFACTURER, FEB 13, P. 83
1658. IMPLEMENTING Si IN AN INDUSTRIAL ORGANIZATION. EVERETT L. BAUGH. PAPER
PRESENTED AT THE SEMINAR FOR PURCHASING PERSONNEL: MEETING THE CONVERSION
-CHALLENGE, 13 SEP 71* PASADENA CITY COLLEGE* PURCHASING MANAGEMENT ASSO-
CIATION, LOS ANGELES
1,659. IMPLICATION FAR REACHING! STUDY ADVISED* J. HERBERT HOuLOMON, METALWORKING
NEWS, 28 SEP 6<f
1660. IMPLICATIONS FflR INDUSTRY. R.E, CATLETT. SCHOOL SHOP* 33(8):«2, APR 7.H
1661. IMPLICATIONS OF CHANGE TO METRIC SYSTEM* E.J* COOK, BUILDING TECHNOLOGY
. , AND MANAGEMENT. <» MARCH 1966, P, 8-9 .
|662. IMPLICATIONS OF METRICATION FOR CAST IRON PIPES, THE -, E.N, ANDREWS,
NEWS, O C T 7 0 , P , 8-10 . . . . . = • - . • '
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1663. IMPLICATIONS Of METRICATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY* B«R* ELL|S. MUNICI-
PAL ENGINEERING* 8 JAN 71. 148:55-8, REFERENCES
1664. IMPLICATIONS Op THE METRIC SYSTEM FOR BUSINESS EDUCATION. BUSINESS EDUCA-
TION WORLD. JAN-FEB 75, P. 13 . ,,
1665. IMPLICATIONS Of THE METRIC SYSTEM FOR CANADIAN DESIGN. THE "t N*C* OAVlESi
PAPER AT PRODUCTION CONFERENCE, UNIVERSITY OF TORONTO, 8 P., 3 JUN 69 ..
1666. IMPLICATIONS OF THE METRIC SYSTEM* (ILLUSTRATED)* METAL PROGRESS, 86:93-
101 » DEC 6.4*-
4* WHY I FAVOR THE METRIC SYSTEM* ELTON E* STAPLES* P, 93-4
2* OUR STAKE JN THE ENGLISH SYSTEM* ROY P. TROWBRIDGE. P. 96-7
3* INDUSTRY VIEWS THE METRIC SYSTEM* PANEL DISCUSSION* P. 9tf-i01
1667. IMPLICATIONS OF THE OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM ON NORTH AMERICAN INDU-
STRY, S*E* MALLEN* INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE, CLEVELAND, 1972
|668, IMPLICIT FRACTIONS. LETTER* MARIO IONA* METRIC REPORTER, 3(23>:2. 31 OCT
75 ..v • . ; ;
1669. IMPONDERABLES OF(,HARD METRIC CONVERSION. METRIC REPORTER, 2<*>*7. 8 FEB 71
2(24 K6, 29 N0v*'74
1670. IMPORTANCE OF CORRECT METRIC USAGE, THE -• LOUIS F. SOKOL. PftPER AT SME
SEMINAR, CHICAGO, 7 NOV 74* PAPER MM 7<l-892* ALSO: METRIC BULLETIN, 2(12):
3-12. OCT 75
1671. IMPORTANCE OF CORRECT SI UNIT AND SYMBOL USAGE, THE -, LOUlS F. SOKOL. .PA-
PER AT MID-AMERICA METRIC CONFERENCE, ST. LOUIS, 19 MAY 71
|672. IMPORTANCE OF METRIC SYMBOLS, THE -* LQUIS F* SOKOL. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, iii):<«-6* SEP 73* LETTER: MORE REDCHECKS FOR iso-iooo-7j. zm;so.
JAN/FEB .71-- . ,
 (
1673. IMPORTANCE OF PLANNING METRICATION. INDUSTRY PLAN. JOHN E. N^ST. STANDARDS
ENGINEERING. AU& 74* IP.
167H. IMPORTANT FIRST STEPS TO TAKE WHEN GOING METRIC. J.L* KUHARlK* THE DETROIT
ENGINEER. :9-lfl. AUG 71
J675. IMPORTANT INTERNATIONAL MEETING ON THE USE OF SI UNITS* BSI NEWS, SEP 71 P
18 ' ' - . . • .
1676. IMPOSSIBILITY OF A COMPULSORY METRIC SYSTEM, THE -• BLANTON g. WIGGlN*
PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSlUMi 29 SEP 1972
1677. IMPROVED TRADE: RATIONALIZATION FACTORS IN GM SWITCHOVER. MEIRIC REPORTER,
2(2t):B, 18 OCT 74
1678. IMPROVING AN IMPERFECT METRIC SYSTEM. E* LEXIS FRASIER. SCIENCE AND PUBLIC
AFFAIRS, BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS. FEB 7H, 30:9-12. 37-HL UL./r
1679. IMPROVING WEIGHTS AND MEASURES; CONFERENCE IN THE u.s. ENGINEERING, IBO:
880, 30 DEC 55 .
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1680. IN CONGRESSIONAL DEBATE ON THE METRIC SYSTEM AND THE UNITED STATES. U.S.
CHAMBER OF COMMERCE. CHAMBER OF COMMERCE LEGISLATIVE I NFORMA? I ON SERV ICE
PUBLICATION* HERE'S THE ISSUE. 4(|5>, 26 JUL 65
1681. IN DEFENSE OF DRAMS AND SCRUPELS. SATURDAY EVENING POSTi 238J84, 28 AUG 65
1682. IN DEFENSE OF THE ANGSTROM. NATURE (BRIT.), 27 JUL 68, :3l| -"•
1683. INCH AND METER. PRODUCT ENGINEERING, 35:76, 22 JUN 64
1684. INCH AND METRIC SYSTEM INTERCMANGEABIL1TY• ENGINEERING, 186:6.40, It NOV"'-58
1685. INCH APPEARS TO BE DOOMED. THE HUNTSVIuLE (AL> TIMES, 17 SEP 73, P. 5
1686. INCH BY INCH BRITAIN GOES METNIC. ENGINEERING, 199:788, 18 JUN 65
1687. INCH STILL RULES WITH ENGINEERS* FINANCIAL POST, 59:55, |7 AgR 65
1688. INCH THAT ISN'T. NEWSWEEK, 53;32, 4 MAY 59
?"di| ,'- • " '
1689. INCH VS. METRIC SYSTEM. STANDARDS ENGINEERING, |5!l-2, SEP 6|
. . , . . • r, f-rSAT . . : • - ,
1690. INCH VS. METRIC* PRODUCT ENGINEERING, 35:71-72, 3 AUG 64-
1691. INCH VS. MILLIMETER. LOUIS POLK* ORDNANCE, 50:296-299, NOV-D|C 65
1692. INCH VS. THE MfcTER» GEORGE MOORES* CASSlER'S MAGA21NE, 27: 15«-60* DEC 1904
1693. INCHES AND ACRES KEEP US RETARDED. NEW YORK TIMES, 13 DEC 70, P J8
1694. INCHES OR METERS; READER REACTION. MECHANICAL ENGINEERING, 8^:i50-5, MAY
' •' ' ' 65 '• ' ' ' ; • "'
1695. INCHES OR METERS. AMERICAN CITY. 80:37*4. AUG 65
1696. I.NCHES VERSUS MILLIMETERS. JAMES HARTNESS, ET AL. MACHINERY, 26:715-719,
APR 1920
|697. INCHES, METERS, AND THE FACTS. (ILLUSTRATED: DIAGRAMS). W.g* WALTERMIRE.
MECHANICAL ENGINEERING, 87:3 I-7 * MAR 65
1698. INCHES, POUNDS, PINTS: THE CASE FOR CHANGING THEM ALL. L.L. SjTRAUSS. U.S.
NEWS, 28 JUNE, 1965, P. 96-97
1699. INCHING AHEAD INTO THE METRIC SYSTEM. U.S. NEWS AND WORLD REPORT. 1 DEC
75, 79(22>:4l-<t2
1700. INCHING AHEAD INTO THE METRIC SYSTEM. U.S. NEWS AND WORLD REPORT. 1 DEC
75. VOL. 79, P. 41-2
1701. INCHING ALONG. K. ELLSWORTH. R A I L W A Y AGE. 9 JUN 75. VOL* I7t>t P* 58*
1702. INCHING INTO METRICS. CHARLES T. GOLDEN* (REPRINT FROM; HANDLING AND SHIP-
PING MAGAZINE, OCT 74). (DISTRIBUTION). METRIC NE*S, 2(3K8-!0. JAN/FEB 75
LETTER: LYLE PQYZER. 2(s>:z4. MAY/JUN 75
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1703. INCHING INTO METRIC: WHAT IT MEANS FOR SALES* J.D. SNYDER. S|LgS MANAGE-
. MENT. 2 APR 73, HO: 2J-3
1701. INCHING INTO METRIC* (GASOLINE, SUN OIL CO.). THE WALL SjREEf JOURNAL* 19
. . SEP 7-1 - ,
. |7-OS, INCHING OUh MAY TOWARD THE METRIC SYSTEM. GERARDUS VERVOORT* THE MATHEMA-
TICS TEACHER. APR 73, P. 297-3Q2* THE ARITHMETIC TEACHERt 20 | 1 »: 275-9 , APR
'• ' 73 • '' • ' ' -
1706. INCHING TOWARD METERS! PANGS AND PLEASURES* ROBERT E. CALLOSi LOS ANGELES
TIMES. 21 NOV 73. P. I, 10
1707. INCHING TOWARD METRIC* NATIONAL BUSINESS WOMAN. MAR 75. P. lfc-6
1708. INCHING TOWARD THE METRIC SYSTEM. H, ALLEN PERRY. AMERICAN L|G10N MAGAZINE
JUL 72 1 93<|):iB-22.35-8
|709. INCHING TOWARD THE METRIC SYSTEM. I, ASIMOV* ILLUSTRATED. SCIENCE DIGEST.
APR 71. 75J 78-9
.. ,
1710. INCHING TOWARDS METRICATION. F. CONWAY, PLASTICS ENGINEERING, jUu 71. VOL*
30. P. 16-22. ^ILLUSTRATED
1711. INCHING UP ON METRICS. COLORADO BUSINESS. 1 ( 7 ) ; 12*3* FEB 7<|
1712. INCHING UP ON THE INCH. PRODUCT ENGINEERING, P. 61, 17 FEB 5|
1713. INCHING UP TO THE METER (CONVERSION TO METRIC SYSTEM). J. WEgTlS. MANAGE-
MENT REVIEW) 55531, M2-H, 1 JAN 66
1711. INCH-METRIC CONVERSION GUIDE. FASTENER STANDARDS, HTH EDITION. COMPILED BY
' ;' '- INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE, P. 392-393* 1965
1715. 'INCH-METRIC DIMENSIONING* ANDREW SALIBY. MECHANICAL ENGINEERING* 88:50-52.
; • JAN 66. ILLUSTRATED. DIAGRAMS
1716. JNCH-METRIC DRILL SUBSTITUTES* c.J* OXFORD. JR* AMERICAN MACHINIST, is APR
71»'v'bL* 118. P* 55-7
1717. INCH-METRIC RATIONALE. G.N. HANSgN, PAPER AT DIAMOND JUBILEE MEETING OF
ASEE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES. 1*68
1718. INCH-MILLIMETER CONFLICT STIRS BOSTON SECTION. JOHN S* BEEBE, STANDARDS
ENGINEERING* VOL. 16, 6. DEC 6<«
1719. INCH-MILLIMETER CONVERSION TABLES* GUSTAV HIRSCH. AMERICAN MACHINIST. 30
DEC 57 AND 21 FEB 58 (REVISED)
i72b. INCH-MILLIMETER CONVERSIONS! REFERENCE BOOK SHEET* AMERICAN MACHINIST. 117
!7'l« 19 MAR 731 117565. 2 APR 735 1|7:95. 16 APR 73* H7511* 30 APR 73
1721.. INCH-PINT-POUND DECIMAL SYSTEM,
 AN -. CARL FORSSELL. STANOARiS ENGINEE-
RING. 17:7-9,
 DEC 66
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1722. INCH/POUND TO BECOME ILLEGAL IN U.S.A. SENATE TESTIMONY. M.J, MCCAULEY, W.
E. ZEITER, KENNETH PETERSON. (SUMMARY or THE SENATE HEARINGS, AMERICAN BAR
ASSOCIATION RESOLUTION, NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MfASURES* NC*M
METRIC PREPAREDNESS). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(61:4-7, 9-10, <4Q. NOV/DEC
75
1723. INCORRECT DUAL LABELING. METRIC NEWS, 2(5){3I* MAY/JUN 75
}72H. INCREASING COSTS OF THE U.S. MEASUREMENT SYSTEM. GORDON HENNJNQ, PAPER
PRESENTED AT I$A CONFERENCE* CHICAGO, lt-l<» SEP 67
1725. INCREASING USE OF SI UNITS* U5nA NEWSLETTER* 9 (3) S3. AUG 7<» (HIGHWAY SIGN)
1726. INDIA ADOPTS METRIC SYSTEM* NEW YORK TIMES, P* 18. COL. 8» 2 OCT 58
|727. INDIAN COTTON TEXTILE INDUSTRY TO ADOPT METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEA-
SURES* FOREIGN COMMERCE WEEKLY, ss;29, 22 JUL 57 ••
|728. INDIA'S METRIC CHANGEOVER, S.S. CHANDRA* STANDARDIZATION. B«|TjSH WAR OF-*
FICE, LONDON, oCT 1962
 :. 3
1729. INDIA'S NEW METRIC SYSTEM CREATES MORE PAPERWORK HERE. ""NEW YflRK TIMES, P.
l«»i COL* 3. 25 SEP 60
T
1730. INOISCHE INGENlEUR UNO DAS METRISCHE SYSTEM, DER -. (THE 1NDJAN ENGINEER
AND THE METRIC SYSTEM). ALFONS SJEVRITTS. 01N-M1TT£ILUNGEN, BERLIN* VOL*
43i P. *»S6-9. |96«J
1731. INDUSTRIAL AIDS TO CHANGE* R*A. SIMON. PAPER AT NORTH AM£RK*N-AUSTRALI AN
METRIC CONFERENCE* SEE SAME
1732. INDUSTRIAL BUILDING* ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MAR 1968, SUPPLt P* 62-61
1733. INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE MOVING FOR METRICS* METAUWORK|NG NEWS, <t
JUN 38, 80 < ):38
I73t, INDUSTRIAL LEADERSHIP AND METRIC CONVERSION* WlLLARD ROCKWELL/. JR*t PRE-
SENTATION AT 'MANAGING THE CHANGE TO METRIC' ANMC CONFERENCE^ SEE SAME
1735. INDUSTRIAL MATERIALS, K*J* *ILKS. PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN ME-
TRIC CONFERENCE* SEE SAME
1736. INDUSTRIAL METRIC EDUCATION CONFERENCE 'SI METRICS FOR iNOUSfRY, THE WOR-
KER AND THE CONSUMER'* 20-22 APR 75. BOONE. NC. APPALACHIAN STATE UNIVER-
SITY. COVERED: INDUSTRIAL METRICATION* CONSUMER AND PRODUCT METRICATION*
INDUSTRIAL METRIC TRAINING. CONTACT; CENTER FOR CONTINUING EDUCATION,
BOONE, NC 28607* <70M> 264-505Q
t •
1737. INDUSTRIAL METRIC EDUCATION CONFERENCE. APPALACHIAN STATE UNIVERSITY
BOONE, NC. 21-22 APR 75. USMA NEWSLETTER, 10(2)',2. MAY 75
1738. INDUSTRIAL NEEDS AS REFLECTED BY NPL INVESTIGATIONS ON ACCURACY OF MEA.
SUREMENT. P*W. HARRISON. MACHINERY* LONDON, 100!1237-12*2» 30 MAY 62
1739. INDUSTRIALISED BUILDING SySTEM GOES METRIC* MUNICIPAL JOURNAL* 22 APRIL
1966, P. 12SQ
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1740. INDUSTRY ADOPTS DUAL DIMENSIONS AS METRIC SYSTEM INCHES NEA«S«. COMMERCE
TODAY, 25 NOV
 7<», VOL. 5, P. 5-7. ILLUSTRATED
1741. INDUSTRY ADOPTS METRIC IN CERTAIN OPERATIONS AS U.S. AWAITS NEW LAW. COM-
MERCE TODAY. 3 SEP 73, 3<24K4-7
1742. INDUSTRY AND THE METRIC SYSTEM. SOUTH AFRICAN MINING AND ENGINEERING JOUR-
NAL, JOHANNESBURG. VOL. 78, P. 1075. 1967
1743. INDUSTRY BACKS METRIC CHANGE BY 1975. METALWORRING PRODUCT^ II2U5-6,
24/31 JUL 68
1744. INDUSTRY MOVES TO METRICS - WITHOUT CONGRESS. INDUSTRY WEEKt 21 FEB 75.
VOL. let, P* 4o» 42-4» ALSO: CONGRESSIONAL RECORD - SENATE. § MAR 75. s
3121-5
J7H5. INDUSTRY PROGRAMS FOR METRIC CONVERSION. EVERETT L. BAUGH. GfNERAL MOTORS.
PAPER GIVEN AT SYMPOSIUM ON STANDARDIZATION AND METRIC CONVERSION FOR TUN-
NELING, UNDERGROUND CONSTRUCTION, AND MINING. 21-22 MAY 74
17H6. INDUSTRY PROGRESSING WITHOUT LEGISLATION ... ASTM. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 2(5>:57, .sEP/OCT 74
1747. INDUSTRY READY FOR METRIC MEASURE! SEVERAL GROUPS GIVE GUARDED YES. ENGI-
NEERING NEWS RECORD, is OCT 70, i«s, P 16
1748. INDUSTRY TAKES I N I T I A T I V E ON METRICATION. COMMERCE TODAY. 2 *PR 73, 3(18):
23-5. ILLUSTRATED
1749. INDUSTRY TAKES THE METRIC ROAD. ILLUSTRATED). D.A. SHEPHEROI HYDRAULIC
PNEUMATIC POWER, 13:526*, SEP 67. TECH AIR, 24:22-3, S£P 68
1750. INDUSTRY THREADS ITS WAY ... INCH VS. METER. INTERNATIONAL COMMERCE* P. 3,
3 AUG 64
1751. INDUSTRY TO GET METRIC CONVERSION PACKAGE. COMMERCE TODAY. 2| DEC 73, VOL.
H, P, 18
1752. INDUSTRY VIEWS THE METRIC SYSTEM. PANEL DISCUSSION. METAL PROGRESS* 86;?8-
101i DEC 64
1753. INFLUENCE OF A METRIC WORLD ON U.S. METROLOGY STANDARDS. NflS TECHNICAL
MEETING, 9-10 APR 74. AMERICAN DEFENSE PREPAREDNESS ASSOCIATION, 740 15TH
ST. NN, WASHINGTON, DC 20005
1754. INFORMATION GUIDE. METRIC REPORTER, 2«?»:2, 3 MAY 74
1755. INFORMATION SOURCES ON METRICATION; A SELECTIVE LIST. THEOoOgE P. PECK.
SPECIAL LIBRARIES. JUL 73, P. 29J-6
1756. INITIAL MEETING OF LUMBER AND WOOD PRODUCTS. METRIC REPORTER? 2(10>:4, 17
MAY 7«|
1757. INLAND STEEL Cfl» ACCEPTS METRIC ORDERS. USMA NEWSLETTER, I0<tf):6 NOV 75
1758. INLAND STEEL MAS METRIC SIZES? PLANT REFLECTS TREND. METRIC gEPORTER, 3
(ll);i, 8. 30 MAY 75
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1759. 1NSERVICE GUIDE TO .TEACH ING MEASUREMENT. KINDERGARTEN THROUGH GRADE EIGHT*
CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. .KILL UN E. *EBST£Ri ROBERT F.
TARDIF, WILSON RILES. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3<H»:H6-7. JUL/AUG 75
1760. INSPECTION IS EXCEPTION IN COLD TURKEY CHANGEOVER. QUALITY PROGRESS. MAR
7H, VOL. 7, P. 3
1761. INSTRUCTIONAL MATERIALS PRODUCED BY THE CENTER TOR METRIC EDUCATION. ME-
TRIC NEWS. t(2>:i8, 38. NOV/OfcC 73
1762. INSTRUCTIONAL OBJECTIVES; GRADES i TO 6* BISMARCK. NO. PUBLIC SCHOOL SYS-
TEM. RON BECKER. AMERICAN METRIC JOURNAL. 3<3):i2-3. MAY/JUN 75
1763. INSTRUCTIONAL TV AND METRIC EDUCATION. METRIC REPORTER, 2(231:6. IS NOV 7*
I76S. INSTRUMENTS SECTOR DEBATES FASTENERS. METRIC REPORTER, 2 < 16 > | <« , 9 AUG 71
1765. INSTRUMENTS, TEACHER TRAINING, TEACHING MATERIALS SECTOR REPflRTS. METRIC
REPORTER, 5 APR 7*, 2OK3-4*
1766, INTEGRATION OF BRITISH AND METRIC SYSTEM. M. MATEOS. ASME PABER 63-PROD-2H
*»• P.;,' 1*63 . . . , I ,.| „•,/. . .. ' . ; .
1767. INTERCHANGEABlLlTY CHART SHOWS CORRELATION BETWEEN 1NCH/METRJC STANDARD
SIZES. T. BUSCH, TOOLING AND PRODUCTION, 32:iSO-l» JUN 66
1768. INTERCHANGEABlLlTY IN THE INCH AND METRIC SYSTEMS. ENGINEER* 2Q<>W*» 26
SEP 58. CHEMISTRY AND INDUSTRY, P. 1501, 16 NOV 58 .•
1769, INTERESTS OF ORGANIZED LABOR IN METRIC CONVERSION, THE -. A*l* TIRRELL.
('IMPACT OF METRIC CONVERSION ON NORTH AMERICA 1, TORONTO, cAfclADA)* AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3(5>:5<«-55, 60-61^ SEP/OCT 75
1770. INTERIM METRIC REPORT CITES SHORTCOMINGS IN U.S.'S INTERNATIONAL STANDARDS
*ORK. INSTRUMENTATION TECHNOLOGY, 18:7, MAR 71 ;
1771, INTERIM.POLICY EASES CONVERSION TO METRIC UNITS, AUTOMATION, AUG, 68, 1SM2
1772, INTERNAL ENVIRONMENT OF DWELLINGS - I, II, I I I, THE -» R.M.E, OIAMANT.
BUILDING. 217:155-156, 12 SEP 69j 2|7:i27-|28, |9 SEP 69J 2l?:il»-l20» 26
S E P 6 9 • • . • . - . . • • - ; - • ' . . • • • • - :
1S773. INTERNAL SYMBOLS MAY CONFUSE. (SI UNIT AND SYMBOLS FOR COMpUfER USE), LET-
TER. CHESTER H, PAGE. METRIC REPORTER, 2(2S):6, 12 DEC 75
177H.'INTERNATIONAL AH SIZE OF PAPER FORMAT. LETTER. ARTHUR D. DUNN. A M E R I C A N *
METRIC JOURNAL, 2(6>:28. NOV/DEC 7H. . .
1775. INTERNATIONAL BASIS FOR UNIFORM MEASUREMENT. L.E. HO«LETT. SglENCE, 158:72
-7H, 6 OCT 67 C . :
1776. INTERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES. HERBERT T, *AD|. SCIENTIFIC
AMERICAN, 98:93-9M, 19Q8
1777. INTERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES. VALVE WORLD* I*:i5-I6, JAN
1919
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1778. INTERNATIONAL COMMISSION FAVORS USE OF METRIC SYSTEM. COMMERgE REPORTS,
NO. 269, 628, IS NQV 1918 ' ".'
1779. INTERNATIONAL COMMITTEE ADVANCES WORK ON QUANTITIES, UNITS, SYMBOLS. MAGA-
ZINE OF STANDARDS. 31:311-312* OCT 63
1780. INTERNATIONAL COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURES, 1962 MEETfNg. NBS TECHNI-
CAL NEWS BULLETIN. 17,29, 1963
1781. INTERNATIONAL COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURES, 1968 ACTION}* TECHNICAL
NEWS BULLETIN (NBS), JAN 69, S3* P 12-3
1782. INTERNATIONAL CONFERENCE ON METRIC EDUCATION* UNIVERSITY OF SOUTHERN MIS-
SISSIPPI, OR. JOHN M* FLOWERS. 21-23 JAN 71* HATTIESBURG, MS 49101* SEE:
MISSISSIPPI CONFERENCE A SUCCESS, METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, 9(|);<|,
FEB 71* ALSO; AMERICAN METRIC" JOURNALt 2(2):51-2: MISSISSIPPI METRIC M£E-
TING. . . - .
1783. INTERNATIONAL EQUIPMENT MAKER USES SYSTEM OF COUNTRY INVOLVEfi* HAROLD NIL-
SON. METALWORKING NEWS, 28 SEP 61
1781, INTERNATIONAL HARVESTER BEGINS METRIC PRODUCTION. AMERICAN MfTRlC JOURNAL*
, 1(1);8. SEP 73,v,}
1785. INTERNATIONAL HARVESTER EXPLAINS METRIC CHANGE. METRIC NEWS* 2(71'.21, NOy/
DEC 7.5
1786. INTERNATIONAL HARVESTER WANTS METRIC, URGES STUDY NOW. WlLLl|M PARKER.
AMERICAN METAL MARKET, 2 6 J A N 6 7 . . . . • ' .
1787. INTERNATIONAL LANGUAGE. GAS. 10*91, SEP 61
1788. INTERNATIONAL LENGTH STANDARD, TH£ -• K*M. BAIRD, L.E. HOWLEfT. APPLIED
'"- 'OPTICS* VOL» 2, H55-S62* MAY 63
1789. INTERNATIONAL METRIC CONFERENCE* 11-16 AUG 71. SPONSORED BY L,AMAR INSTI-
TUTE OF METRIC SERVICES AND U.S* METRIC ASSOCIATION. CONTACT] ROBERT L.
DINGLE, DIRECTOR, LAMAR INSTITUTE OF METRIC SERVICES, LAMAR UNIVERSITY, P.
0. BOX 100H7, BEAUMONT,'TX'* 77710.. METRIC REPORTER* 2CI<«);7, 12 JUL 71
1790. INTERNATIONAL METRIC SYSTEM AND MEDICINE, THE -, SPENCER M. tfAWTER, MS,
AND RALPH E. DEFOREST, MO. THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
1 NOV 71. 218(S):723-6
1791..INTERNATIONAL METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES. NBS M)Sg. PUBLICA-
TIONS , 2 J 1 - I 6 , 21 SEP 1922 ,
1792. INTERNATIONAL METRIC SYSTEM (Si) FUTURE MEASUREMENT LANGUAGE OF MANUFACTU-
RING, A.J. WOOoINGTON. PAPER IQ72-720. SME
|793. INTERNATIONAL METRIC SYSTEM. *.G. CANHAM, CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS.
JUC 72, 68, P. 9Q-1
1791. INTERNATIONAL METRICATION IN N£W DELHI. LETTER. R.M.S. NG'OMgE. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3<2>:3i.'MAR/APR is
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1795. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY. ASTM STANDARDIZATION NEWS,
NOV 73, VOL* I, P. 23*30
1796. INTERNATIONAL PAPER SIZES* NATURE. 6 NOV 65, P 206
J797. INTERNATIONAL PARTICIPATION J:N USE OF METRIC SYSTEM INCREASES. MATERIALS
RESEARCH AND STANDARDS, 7117?, APR 67
1798* INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE OF JV»8» REVISED 1960* H.F.
STIMSON* N6S NOMOGRAPH 37, 8 SEP 61
1799, INTERNATIONAL SALES SPARK SWITCH* (INDUSTRY). METR 1C BULLET IN t 3 ( I ) i 3* NOV
75 ' . ':' ." ' . • ' '
' > . . . . . • .
(800. INTERNATIONAL SCREW THREADS. R. P. TROWflRlOGE. FASTENERS, VOL § 17, SUMMER
.1962 . . ' ' . ' I \ ' . . ' ' " . '
1601. INTERNATIONAL STANDARD PAPER SIZES. GRAPHIC COMMUNICATIONS WiEKLY. 17 FEB
7Q » P 9 4:
(802, INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND EXPANDED WORLD TRACIE. ;'>.¥• AST IN. THE
MAGAZINE OF STANDARDS , JUL ^ 6 , 37 ; I 9 |»1 fiQW/V--^"
3 &'• '~ ' • • '
|803. INTERNATIONAL STANDARDIZATION VITAL TO EXPORT EXPANSION, USAgI TOLD BY
COMMERCE DEPARTMENT OFFICIAL, INTERNATIONAL COMMERCE* 23 DEC 68, 7«»;t-S
-' - '
(80H. INTERNATIONAL STANDARDIZATION (ACTIVITIES IN THE THREADED FASTENER AREA).
THOMAS C* BAUM&ARTNER, CHAIRMAN, I SO/TC-20/SC-H » AEROSPACE BgLTS AND-NUTS.
PAPER GIVEN AT AIA NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE BSfH NATIONAL
MEETING> 27 JAN 71. SCOTTSDALE, AZ
]805. INTERNATIONAL STANDARDS AND THE METRIC SYSTEM - A TIME FOR DfCISlON. <AD-
DRESS). JOHN F. KINCAID. U.S. DEPT. OF COMMERCE NEWS, 30 DEC 67! VITAL
SPEECHES, 3i;236-9, 1 FEB 68 . ..
1806. INTERNATIONAL STANDARDS COST AND DESIGN • COMPATlTlVE ABILlTy. N.(
WILLIAMS. BSI* LONDON, BSI NEWS. 8"ll» OCT 66
1807. INTERNATIONAL STAHQARDS - A TRANSATLANTIC VIEW. R,F. LEGGET* PAPER PRESEN-
TED AT STANDARDS ASSOCIATION SECTION, BSI CONFERENCE ON THE CHANGE To THE
METRIC SYSTEM IN THE UK, AND ITS RELATION TO INTERNATIONAL SfANDAROS. BSI,
LONDON, It P., M-15 APR 66
1800. INTERNATIONAL STANDARDS * IMPACT ON -U.S. METRICATION* DONALD L. PEYTON*
METRIC REPORTER, 8 MAR 71, 2(S).'2
1809. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON METROLOGY. BRATISLAVA, CZECHOSLOVAKIA* S-8 SEP
72* PROCEEDINGS* A73-I2893*
18JO. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITED (SU UNITS, THE -• BRITISH JOURNAL OF AP-
PLIED PHYSICS* OCT, 196S, P*
1811. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS AND TAPPi, THE -. H« WARD VERS|POT . TAPP I ,
TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY. jUN 7QJ 53:939
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}812. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS APPLIED TO PROPULSION SYSTEMS. THE -. S.H.
GREENWOOD. ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS* OCT 75. 1 3 < 10 ) J 37-HC* 7SAl7'»21.
(AEROSPACE) CONVERSION TABLES)
1-813. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS IN RELAT|VISTIC ELECTROOYNAMI Cg , THE *. E.
OZHAKOV. KM. KH*ISTOV. 1972. 9 P. IN RUSSIAN. A73-12896. INT|RNATIONAL
SYMPOSIUM ON METROLOGY, BRATISLAVA, CZECHOSLOVAKIA, s-a SEP 92* PROCEE-
DINGS (A73-12893 03-1*»)
I8H. INTERNATIONAL SYSTEM Op UNITS RESOLUTION NO. 12. PROCEEDINGS OF THE ELE-
VENTH GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES, PARIS* 3 Pj FEB 6*
1815. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI UNITS), THE -• P.H. BIGG* NATIONAL PHY-
SICAL LABORATORY, STANDARDS OIV«, TEDOINGTON, MIOOLESEXi ENGLAND, BRITISH
JOURNAL OP APPLIED PHYSICS, VOL. IS, 12H3-6. OCT 61
1816. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNlfS (SI) AND WHAT IT INVOLVES, THE -. (INDUSTRI-
AL CONVERSION TO METRICATION STANDARDS). OR. URI GAT. SYMPOSJUM, UNIVERSI-
TY OF KENTUCKI, LEXINGTON, 27-29 SEP 72. SPONSORED BY NASA AND METRIC AS-
SOCIATION. PROCEEDINGS M7 P*» N73-17S8H, S 9.50
1817. INTERNATIONAL -SYSTEM OF UNITS (Si), AN OUTLINE OF CANADIAN US.AGE, THE -.
CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, \?B REXDALE BOULEVARD, REXDAL.E, ONTARIO,
CANADA M9W 1R3. SPECIAL PAPER* JUN 73. H P.
1818. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI), THE -. CHART. METRIC REPflRTER, 3(19):
S« 19 SEP 75. H.J* MILTON, ALBERT J. METTLER
|819. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI). A.G. MCNISH. MATERIALS RESEARCH AND
STANDARDS. St'528-32, OCT 65
1820. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNlTSJ Sl» MtA. PAUL* CHEMISTRY. 4S:2» lH-8o OCT
72* BIBLIOGRAPHY. ILLUSTRATED
1821. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. FIRES, MAGNETOHYOROpYNAMl CS. ftlMENSlONS/
NBS, VOL* 59, NO 6. JUN 75. 75N33283* 25 P.
1822. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, THE -. E.E. MUEHLNER. PAPER. WAVY SPACE
SYSTEMS ACTIVITY, LOS ANGELES. 12 P.. 1968
1823. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. THE -. LE SYSTEME INTERNATIONAL D'UNlTES
(SI), A.G. MCNISH. 1965 TECHNICAL CONFERENCE TRANSACTIONS, AMERICAN SOCIE-
TY FOR QUALITY CONTROL. P. 131-8. 1965. BIBLIOGRAPHY. ALSO; INDUSTRIAL
QUALITY CONTROL* "AR 66. 22!'<6S-9
1824. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS, THE -. M.A« PAIL. PHYSICS TEAgHER. OCT 71,
9(7):379-38l
|82S. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, THE -. N.I. STEBART. INDUSTRIAL ENGINEER,
9:iB*20i JUN 67
1826. INTERNATIONAL SVSTEM OF UNITS. COKE AND CHEMISTRY USSR (ENQLJSH TRANSLA-
TION), NO. 9, 5<t-56. 1962
1827. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. COMMERCE/NBS ISSUES GUIDELINES FOR THE ME-
TRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES. FEDERAL REGISTER. «»0 < I 1 «»: 25799-260 1 2
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1628. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITSt (8 REFERENCES). W.T. STE*ART«. BUILDING;
LIGHTING; ENGINEERING. P. za-s, MAY 67
1829. INTERNATIONAL SYSTEMS OF UNITS? 51, A SELECTION OF UNITS FROM THE METRIC
SYSTEM. «»E. LEWIS. MINING ENG I NEER I NG , 2 I : 12 , MAR 69
1830. INTERNATIONAL YARD AND POUND. SCIENCE. 129:260. 30 JAN 59
1831. INTERNATIONALE E I NHE I TENSYSTEM IN DER WAERME - UNO K AELTETECgN I K , DAS -.
(THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS IN HEAT AND COLD TECHNOLOGY ) . H.O.
8AEHR» ALLGEMEjNE WAERMETECHN IK » VOL» 10. NO. 1. 1-|*»» WAN 6|
1832. INTERSTATE CONSORTIUM ON METRIC EDUCATION PROJECT, THE -. (IgME). SECOND
REPORT. AMERICAN M£TR1C JOURNAL. 2«6)'.lO-3, H2-8. NOV/DEC 7«» (RESOLUTIONS)
1»33. JNTO THE METRIC MAINSTREAM. IMPACT. tSOUTH CAROLINA STATE BOfcRD FOR TECH-
NICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION). SEP 73, U2-6
183H. INTRODUCING METRICATION TO THE JUTE TRADE (TEX SYSTEM). G. OfcJLVJE AND J.
G. ROURKE. TEXTILE MANUFACTURER, 95:315-316. AUG 69
1835. INTRODUCING SI UNITS. J.E, KAUFMAN. ILLUMINATING ENGINEERING! OCT 68, :537
1836. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM INTO A COMPANY USING THE INCH SYSTEM. R.
HILL. PAPER AT 1-7TH ANNUAL CONFERENCE OF STANDARDS ENGINEERING SOCIETY, 17
P., SEP 68
1*37, INTRODUCING THE METRIC SYSTEM TO THE QUANTITY SURVEYOR, (jU^NflTY SURVEYOR,
MAY^JUNE 1967, P. |3I-|3<«, ENGLAND
1838. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM TO YOUR CLASSROOM. (HOME ECONOMICS). ELAINE
BALDWIN PARSONS. ILLINOIS TEACHER. MAY/JUNE 75. P. 318-H8. REFERENCES
1839. INTRODUCTION 0F THE METRIC SYSTEM. THE -. LUCE LANGEVIN. IMPACT OF SCI£NcE
ON SOCIETY. 2<|I).*77. AUG 61
18HO. INTRODUCTION OF THE METRIC SYSTEM. TIMING FOR THE CHANGE. ENGINEER, LON-
,OON. 225158^5) :195. 1968
18«»1. INTRODUCTION OF THE SI INTO THE USSR. V, KOROTKOV. AKUSCESKl| ZURNAL.
: (TRANSLATION: NATIONAL LENDING LIBRARY), 1963, 19(2), P 257-ftO
1812. INTRODUCTION TO AJ (ARCHITECTS* JOURNAL) PROPOSALS. J. SL I *A i ARCH I TECTS .
JOURNAL. 1H95775-77A, 19 MAR 69
18H3. INTRODUCTION To METRIC OR SI. BURTON KLEINBERG. CIVIL ENGINEERING. MAR 73,
H3J55-57
18HH. INTRODUCTION TO METRICATION FOR PRINTERS. (ILLUSTRATED). L.B» WAINRIGHT.
BRITISH PRINTER, 80^89. 93, SEP 67
1815. INTRODUCTION To METRICATION. G.T. SCHWARTZ. PAPER TECHNOLOGY, TECHN ICAL
SECTION. BRITISH PAPER AND BOARD MAKER, KENLE Y/ENGL AND. i 1 ( 5 1 : 378-80 (TH8
-T120I* 0CT 70
18'16. INTRODUCTION TO THE METRIC SYSTEM. G.E. HENNING. PAPER AT SAftE 27TH ANNUAL
CONFERENCE* NEW ORLEANS, 15 MAY 68
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1817, 1N-.SERVICE GROUP PLANS BIBLIOGRAPHY. METRIC REPORTERi 2(l2)t«t II J^N 71
|818* IN., Fit, YD., ETC. GEORGE Y. NELLS* NEW YORK TIMES, SECT* 1| <48-50i 6 JUN
58
1819. IRON AGE METRJc CONVERSION KIT; MEASURING UP TO METRICS* IRO& AGE. 23 SEP
71 » VOL. 211 t p* 1|*1
1850. IRON AND STEEL CONVERSION AND R AT I ONAL 1 Z AT I ON. E.R. KENNETT. PAPER AT. THE
NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METK]C CONFERENCE* (SEE SAME)
1851. IS HARDWARE READY TO GO METRIC? MARY COOK. METRIC NEWS, lU)|6-8. JUL/AUG
71. (REPRINT FROM: SOUTHERN HARDWARE MAGAZINE, ii3m:<«i, «»6| 72, 71. APR
7i). LETTERS: PAUL MAENNER* ROBERT c. WAGNER,, 2d>:3« SEP/OCJ 71
1852. is IT EASIER To WORK WITH ENGLISH OR si UNITS ? CHEMISTRY* QfiT 72, is, p
»8. ANSWER: NOV 72, is, p 32.
|853. IS IT REALLY INTERNATIONAL METRIC? UNITS FOR GENERAL USE. ( SQUTH AFR 1 C A ) .
AMERICAN METRIC JOUNAL, 3(S>:12-13. SEP/OCT 75
i8si, is IT REALLY .NECESSARY ? H.E. CHESEBROUGH. MECHANICAL ENGINEERING* MAY ,69,
91:11-5
1855. IS IT TRUE WHAT THEY SAY ABOUT METRIC? LEE R. BEAUMONT. THE BALANCE SHEET.
OCT 71. S6(2);7<l-76. (STATIONERY} INTERNATIONAL PAPER SUES)
1856, IS METRIC A MEASURE OR PAIN ? NELSON, 0. , I NDUSTR I AL ARTS ANQ VOCATIONAL
EDUCATION, FEB. 1972, P. 22-21
|857. IS METRIC IN YflUR FUTURE ? SMEDLEY B* RUTH* THE ELECTRONIC ENGINEER* 2&i3|
-33, APR 67 .
1858. IS METRIC SYSTEM FOR U.S. ? (OPINION POLL). INDUSTRIAL RESEABCH. SEP 72,
:?s
1859. |S METRICATION INEVITABLE ? G«H» EDWARDS. NEW ZEALAND FlN*NC|AL TIMES, 37:
731 i AUG 67
1860. is METRICATION RATED »PG« OR »R«?, G. STEWART JOHNSON. SAE PAIER 7507si.foR
MEETING 8-11 ,S£P 75. 1 P. (PROBLEMS OF METRICATION)
1861. IS MODERN INDUSTRY A PART OF YQUR INDUSTRIAL ARTS PROGRAM? G|RALD E» TUR-
NER. MAN/SOCIETY/TECHNOLOGY. 2<4m:i2+. SEP/OCT 7*
1862. IS SI FOR U.S.? CORNELIUS WANDHACHER. ENGINEERING EDUCATION. SEP/OCT 7Q,
6l(7):i9-53
|863. IS THE METRIC SYSTEM COMING ? HANK COUCH. HEATING AND AIR CONDITIONING
CONTRACTOR. DEC 70, P. 16
1861. IS THE METRIC SYSTEM THE BEST WE CAN DO? DAVID F« BARTLETT. METRIC NEWS,
i(6):iO-2. JUL/AUG 71. (REPRINT FROM: COLORADO ENGINEER MAGAZINE). LETTER
F. CLAYTON SNYDER. 2(l»:3, SEP/OCT 71
1865. is THE POINT SYSTEM OBSOLETE IN PHOTOTYPOGRAPHY? s. MALKOFF* PRINTING IM-
PRESSIONS* NOV 75, 18(4)552-53
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|866. IS THE POT CALLING THE KETTLE BLACK? (METER/METRE SPELLING)* LETTER. H.E.
GUETZLAFF* AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<2>:i7. MAR/APR 75
(667. IS THE U.S. CONSTRUCTION MINERALS INDUSTRY READ* FOR METRlcAflON? C*R*
VANDER LINDEN. ROCK PRODUCTS. 78(B):56-57. AUG 75
1868. is THE WORLD GOING METRIC ? H. MANCHESTER. THE ROTARIAN, OCT 68, ii3:<H-6+
1869. IS TIME RUNNING OUT ? J.P* DUBOIS* CLEVELAND ENGINEERING SOCJETY MEETING.
1 APR 6»»
|870. IS TRAINING FOR METRIC CHANGE REALLY NECESSARY ? J. BRUNTON, INDUSTRIALI-
SED BUILDING SYSTEMS AND COMPONENTS, 6;7i-72, MAR 69
1871. is UNITED STATES EVOLUTION TO METRIC SYSTEM DESIRABLE ? G.M* MUSCHAMP. SO-
CIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS - PAPER 66030*4 FOR MEETING 25-28 APR 66* 8
P.
1872. ISA CONVERSION - MORE DETAILED ANALYSIS. F.H. LEE*-CANADIAN &ACHINE«Y. 65:
NO. <|, 122-I2H, APR 5<t
1873. ISA METRIC TOLERANCES WON'T WORK IN INCH SYSTEM. F>M.<L£E. CANADIAN MACHI-
NERY. 6<4(I2):S33-53H, 536-538, DEC 53
187H. ISA SESSION CONSIDERS IMPLEMENTATION OF THE HETRJC SYSTEM. M|GAZINE OF
STANDARDS, 37J3HJ-3, NQV 66
1875. ISLAND IN A METRIC SEA* AGRICULTURAL SITUATION* CROP REPORTEgS MAGAZINE,
SEP 73, 57(3) :2-S
1876. {SO ACCORD REACHED. ANSI-OMFS SCREW THREADS INCLUDED. (ISO)* METRIC NEWS,
2(6):26. JUL/AuG 75
1877. ISO AND THE GRAPHIC ARTS. C*E* STRANDBE^G. SCHOOL SHOP. 32(8|:76-8, APR 7H
1878. ISO AND YOU. AL SIGGSON. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(l>;39. J4N/FEB 7<t
1879. ISO Af PAPER. LETTERS* A.V* WEjLENMAN, JACK BENSON. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL. 2m?|2. JUL/AUG 7<t
1880. ISO BRIEFED ON U.S. PROGRESS TQNARO METRIC CONVERSION* METRlg REPORTER, 1
(2>:i, OCT 73
1881. {SO CLOTHING SjZE COMMITTEE MAKING PROGRESS TOWARD WORLDWIDE SYSTEM* ANSI
REPORTER* 31 JAN 75» P. 7
1882. ISO DISCUSSIONS HELD - FASTENERS. METRIC MONITOR. 2(6>:6. JU(, 75 (CANADA)
1883. ISO DOCUMENT ON SI UNITS (ISO 1000) HAS BEEN UPDATED AND APPgOVED AS AN
INTERNATIONAL STANDARD. ANSI REPORTER. 7<5)ilt 2. 2 MAR 73
l88t. ISO ENGINEERING STANDARDS BECOMING MORE PRO-EUROPE AND ANTl-y.S.A. FACTORY
5:32-3, MAR 72
1885. (SO FASTENER GROUPS STUDY U.S. PROPOSAL* METRIC REPORTER, 1<2):3, QCT 73
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1866. ISO GROUP ACCEPTS 219 X 280 MM PAPER SIZE SHEET* METRIC REPOgTER, 2(2t):i-
2, 29 NOV 7<t
1887. ISO MEMBER BODIES VOTE AGAINST THE UNIT 'BAR*. METRIC REPORTER, 3(25>:3,
12 DEC 75
1888. ISO METRIC FASTENINGS* THE ENGINEER (BRITISH). 223:390. 10 M»R 67
1869. ISO METRIC PAPER SIZES * HOW VALID ARE THEY? MICHAEL IRVING' METRIC REPOR-
TER, 2(6)i5* 22 MAR 7<<
1690. ISO METRIC ScR£W THREADS AND FASTENERS (GUEST, KEEN AND NETTUEFOLD). (IL-
LUSTRATED ). S I R ANTHONY BOWLBY. ENGINEERING DESIGNER, P. 11-3, APR 67
1691. ISO METRIC SCREW THREADS. SIR ANTHONY BOHLBY. BSI NEWS, OCT 6,7, :il-!3*
1892. ISO METRIC THREADS FOR INDUSTRY* THE ENGINEER (BRITISH). 220|5732i 3 DEC
65
, 1893. ISO NEW (PAPER) SIZE. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(D;i7. JAN/fEB 75
1894. iso OFFICIAL EXTENSIONS AND ADDITIONS. (BECQUEREL* GRAY, PET*, E X A > * ISTH
GCWM. AMERICAN' METRIC JOURNAL* 3(5):i8, SEP/OCT 75
1695. (SO PAPER SIZE IN THE PUBLIC SERVICE* BOARD OF TRADE JOURNALi 193:1030-1,
27 OCT 67
1896. ISO REPORTS PROGRESS IN FASTENER STANDARDS DEVELOPMENT. METRJC N£WS» 1(2):
10* NOV/OEC 73
1897. iso SCREW THREAD SYSTEM. FASTENER STANDARDS, HTH EDITION, COMPILED BY IN-
DUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE, P* 308-10. 1965
1898. iso SESSION: A WORLD GOING METRIC* WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION -
JOURNAL* OCT 73* HS;2062-<t
1699. ISO STANDARD PROPOSED FOR REPRESENTING THE SI UNITS IN INFORMATION INTER-
CHANGE. TECHNICAL NEWS BULLETIN (NBS), JUL 71, 55, P 179-181
1900. ISO THREADS AND FASTENERS GROUP MEETS. METRIC REPORTER, 2(ll|:3-5, 21 MAY
74
1901. ISO - A GLOBAL VIEW. FRANCIS L. LAQUE. MAGAZINE OF STANDARDS*, JUL 69, «(0
P \1H*6
1902. ITALIAN (METRIC SYSTEM) USAGE QUESTIONED. LETTER. RUSSELL HAgTiNGS. METRIC
.REPORTER, 2(l<t)i2i 8* 12 JUL 71
1903. ITS YARDSTICK UNDER PRESSURE, U.S. LOOKS TO METER* WILLIAM DfLANEY. THE
SUNDAY STAR* WASHINGTON, 2<« NOV 68
190H. IT'S A GOOD SYSTEM, CHARLIE BROWN. U.S. MOVES TOWARDS METRIC EDUCATION.
METRIC MONITOR. 2(11:1* JAN 75
1905. IT'S A METRIC WORLD, U.S. MEASUREMENT STUDY NOW IN SURVEY PH|SE» 2 PARTS.
.COMMERCE TODAY. 19 OCT 70, 1, P 10-5, 2 NOV 70, 1, 9-lH
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1,906. IT'S ABOUT TIME FOR A METRIC CALENDAR - EXCERPT FROM FANTASY AND SCIENCE
FICTION. ISAAC ASlMOV. SCIENCE DIGEST, VOL. H5, 53-8, OCT 60
19.p7;.: • I T.i S CALLED tMETRlFlCATION'.. WILLIAM JEANES. CAR AND DRIVER. NOV 7H, P. 62
1906. IT'S THAT TIME ONCE A G A I N * EDITORIAL. (LEGISLATION; METRIC HflRLO). METRIC
BULLETIN, 3(1>:10-2* NOV 75* . ,
1909. IT'S TIME TO TAKE ACTION ON OUR OUTMODED MEASUREMENT SYSTEM* SCIENCE DI-
GEST, 58-60 » DEC H7 • :
1910. JAGUAR - AN EXERCISE IN METRICATION. T.C. CAMPBELL. BSI NEWS, :9-|0
1911. JANUARY I (1974) - «M» DAY FOR AUSTRALIAN BUILDING INDUSTRY* METRIC REPOR-
TER, 2COJ3, 22 FEB 7H
" * ' ' • - ' - , - . ' • • ' . ' ' • - ' , , -
1912. JAPAN ADOPTS METRIC SYSTEM, AMERICAN MACHINIST. 55:785, 10 NflV 21
191.3. JAPAN METR.ICATES - THE U.S. COGITATES. GILBERT M. SCHMIDT. 1$A CONFERENCE
PHILADELPHIA, 29 OCT 70» 1 PP .
I?!**. JAPAN TO INAUGURATE METRIC SYSTEM OCTOBER 1. NEW Y,ORKt ;T:IMES» p, 19, COL*
5,6 SEP 58 ' -lOy'i -
19.15, JAPAN *OULD CHEER -U.S. SWING,To METRICS. TOSHIO YOSHIMURA* METALWORKINQ
NEWS, 28 SEP 6<«
1916. JAPAN'S .SWITCH TO METRICS. SCIENCE NEWS. 91:288-289, 25 MAR 67
1917. JAYMAR-RUBY OFFERS METRIC SIZES. (MENSWEAR)* METRIC BULLETIN, 2(12):1M-J5,
, OCT: 75* (INDUSTRY)
1918. JEFFERSON METRIC ROLE EXPLAINED* METRIC REPORTER, 1 (<<) : 6, DEg 73
1919. JOHN BULL REDEFINES His TERMS* PRODUCT ENGINEERING. 35:65, If FEB 64
1920. JOHN DOE AND METRICATION. JIM LLOYD. AMERICAN METRIC JOURNAL^ 3(6);ll. NOV
/DEC 75
1921. JOHN QU1NCY ADAMS PRO-METRIC AWARD ESTABLISHED, THE -• METRlg NEWS, 2(5):
15* MAY/JUN 75 ;
1922. JOHN QUINCY ADAMS (1767-I8S8). SCHOLAR, STATESMAN, PRESIDENT, REPORT ON
WEIGHTS AND MEASURES. METRIC N£WS, 2(5):|6*17. MAY/JUN 75
1923. JOIN METRIC SYSTEM ASTM HEAD ADVISES. R.F. LEGGETT* PRODUCT gNGINEERlNQt
37:3|, I AUG 66
192H. JOINT MEMORIAL REQUESTING STATE AGENCIES, INSTI TUT IONS OF HIGHER LEARNING
AND BUSINESS AND COMMERCE ASSOCIATIONS TO STUDY, PREPARE FOR AND SUBMIT
INFORMATION TO THE LEGISLATURE ON CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. STATE
OF NE« MEXICO, 3iST LEGISLATURE, 2ND SESSION, 1971. 2 p. (RESOLUTION)
1925. JOINT RESOLUTION INTRODUCED IN HOUSE OF COMMONS (CANADA-GUIDELINE DATES
, , FOR METRICATION)'. METRIC MONITOR. 2(3):l, <*. MAR 75
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(926. JOINT STATEMENT ON METRICATION GIVEN TO CONGRESS. D. MARLOW. CHEMICAL EN-
GINEERING PROGRESS. 69;64»5. JUN 73 . ' •
1927. JOULE OR CALORIE ? F.J. VERSAGI. AJR .CONDIT ION ING i HEATING AND REFRIGERA-
TION NEWS. 18 MAR 68, 113:27
1928. JOULE ••• AND ITS INCONSISTENCY IN THERMODYNAMICS! THE -. ROBERT KNILLE.
' METRIC REPORTER, 2(1X28, H3, JAN/FEB 71
1929. JOULES VS. CALORIES IN NUTRITION, MAX KLEIBER. JOURNAL OF NUTRITION* MAR
72, 102, P. 309-312
1930. JULIA CHILD (MRS. PAUL CHILD) ON METRICS IN COOKING. METRIC REPORTER, 3(7)
',2, H APR 75
1931. JULY 1 WAS *M* DAY FOR AUSTRALIAN ROADS AND REAL ESTATE. METtfIC REPORTER,
2<m;s. 12 JUL 7<»
1932. JUST SILL* MILLIMETER TIPSIER* WJL L I A M COTTERELL. VALLEY NEW|, VAN NUYS»
CA. 29 JUL 75 . • ;
1933. JUST WAIT UNTIL' METRIC HITS THE MARKET. MERT GUSWILER* LOS ANGELES HERALD-
EXAMINER, SECTION At B-l. 10 JAN 7H
|93H. KANSAS FIRST STATE TO ENACT METRIC ROAD LAW* METRIC REPORTER', 3(|6)J7. 8
AUG 75
1935. KANSAS JOINS OTHER STATES WITH ROAD SIGNS. AMERICAN METRIC JfiURNAL, 3(5);
*»5. SEP/OCT 75
1936.
 KEEp TO COMMON SENSE IN METR1C TRAlNlNG. S.J* DALZIEL* METAL*ORKIN6 PRO-
DUCTION (BRIT.), 18 NOV 70, 111, P. 5M-5
. 1937. KEEPING IN STEP OVER METRICATION. COL. J.S. VICKERS, EDITORIAL* ENGINEER
(BRIT.)* 3 JUL 69. 22915
1938. KEEPING UP WITH THE METRIC PARADE. EDITORIAL. ALLEN 6. GRAY* METAL PRO*
GRESS* AUG 73, :37
1939. KENT STATE OPENS METRIC ASSISTANCE CENTER. (DEPT. OF ELEMENT|RY AT KENT
STATE UNIVERSITY IN KENT, OH t<(2H2. USMA NEWSLETTER. 9(<<):3« NOV 7<t
19HO. KEY COMPONENTS. BUILDING. 2UJ157-8, 9 MAY 69« (ROOF LIGHTS ) ( 216: 155-4V
13 JUN 69, (EXTERNAL DOORSETS AND DOOR PANELS). 217:95-6, 22 AUG 69
19H1. KEY HOUSE'COMMjTTEE PASSES METRIC BILL* CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. 1
OCT 73. 51519
1942. KEYNOTE TO METRICATION FOR GLASS INDUSTRY LIES IN TECHNICAL POLICY REVIE*.
J.M. SHARP, COMMERCE TODAY. 25 DEC 72, 3<6)515-8. ILLUSTRATEQ
|9<<3, KILOGRAM AND ACCELERATION OF GRAVITY, THE -• LOUIS F* SOKOL* (WEIGHT AND
MASS). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(3>:32-3. MAY/JUN 75
19<4<«. KILOGRAM CALoRjE, NOT GRAM CALQRIE, LETTER. L.E. BARBRQW. METRIC REPORTER,
3(23)12. 11 NOV 75
217
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J9H5. KILOGRAM OF CURE* ELI LILLY AND COMPANY CONVERTS TO THE METRJC SYSTEM*
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. 35:38, 20 JAN 57 . .
 :
|9<i6. KILOGRAM OF GOLD STILL IN FUTURE. METRIC REPORTER* 3U8M3. i SEP 75
|9H7. KILOMETRE HIGH CITY, THE •. MA NEWSLETTER, 9(2):tt MAY 7<t* AMERICAN METRIC
JOURNAL. 2(<*):qO. JUL/AUG 71 ;
1948. KILOMETRE SPEEDOMETERS. EDITORIAL* LOUIS F. SOKOL. USMA NEWSLETTER. 10(1):
3o FEB 75 \
19«*98 KILOMETRE ZERO. (QUEBEC CITY). METRIC MONITOR. CANADA. 1(2 ) : | • JUN 74
1950. KILOMETRES FOR NORTH NEST TERRITORIES. METRIC MONITOR* 2(*)S|. APR 75 .
' » ' ••
J951. KILOPOND - KILOGRAMM. LETTER. UMSCHAU. FRANKFURT. NpV 65* 221 P. IV* LET-
TER: JUN 66 . , .
(952, KILOS ARE COMING, THE «. JAMES 0, DUNAWAY. SIGNATURE, DINERS CLUB MAGAZINE
FEB 71. 6, 32-7 .
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FASTENERS* EDUCATION PROJECTS FOR METRIC IMPLEMENTATION, EOLATION ANO IN-
DUSTRIAL TRAINING, METRIC TRANSITION MANAGEMENT* BUILDING ANft CONSTRUC-
. *. TION, METRIC, IMPLEMENTATION AND THE ROLE OF STANDARDS* A R£P|RT TO THE NA-
TION ON THE MANAGEMENT OF METRIC IMPLEMENTATION* SEE ALSO; AGO ATTEND ANMC
CONFERENCE: EVENT HAILED AS SUCCESS* METRIC REPORTER, 3(7) :ii t APR 75
METRIC NEWS, 2(3>;|8-20* JAN/FEB 75. (LEGISLATION, ECONOMICS! FASTENERS,
STANDARDS). CONFERENCE PROGRAM; METRIC NEWS, 2 ( 4 > i 7 . MAR/ APR 75
2097. MANAGING THE TRANSITION TO SHMETRIC) IN DESIGN AND MANUFACTURING* CONFE-
RENCE; 2-5 JUN 75* FRANK SURICO, SCHOOL, OF ENGINEERING, UNlVgRSlTY OF DAY-
TON, DAYTON, OH H&H69. (513) 229-2736
- . ? • • , ; . • ; i, , , . • ..-•«,.••• • - .•- .
2098., MANUFACTURER AND METRICATION. E*N» ANDREWS* BRITISH WATERWORKS ASSOCIA-
TION - JOURNAL, 50:376-85* JUL 6B
- , (- ; \ ( . •
2099. MANUFACTURERS TO BE QUIZZED, THE METRIC REVOLUTION. LLOYD STfiUFFER* NAM
,, REPORTS. 18 MAY 70, :iH-5
2100. , MANUFACTURING CONCERNS CONVERSION GUIDE PUBLISHED BY RESEARCH INSTITUTE OF
AMERICA. METRIC REPORTER, 2(111:2, 31 MAY 71
2101. MANUFACTURING PROBLEM (SUMMARY), B.T. HEAVEN. MACHI NERy ( LONQON ) , 1 1 3; 1 251
; -3, 18 DEC 68 ' , .'•...:
2102. MANUFACTURING pRQBLEM (WICKMAN LTD.). B.T. HEAVEN, PRODUCTION ENGINEER,
JUL 69
2)03. MANY CANADIAN TOILETRIES METRIC BY «76. METRJC REPORTER, 3(2|:6» 2H JAN 75
ZlOt, MANY GROCERIES LABELLED METRIC! MAJORITY HAVE INCORRECT USAG|. METRIC RE-
: PORTER* 2U3);|, H, 28 JUN 7«»
2105. MANY METALWORKERS FAVOR METRIC SHIFT STUDY. STEEL. |57;f<t, 2* JUL 65
2106. MANY METRIC BILLS OFFERED. AEROSPACE DAILY, is AUG 75, p.
2107. MANY TARIFF CHANGES NEEDED - BUT SYSTEM WILL BE SIMPLE. METRIC MONITOR.
CANADA* l(2):i. JUN 71
2108. MAP MAKERS OPPOSE METRIC SYSTEM. PRODUCT ENGINEERING, P. 63, 17 FEB 58
.2109. MAP, OHIO* INDIANA, KENTUCKY, DISTANCES IN KILOMETER. METRIC REPORTER, 2
,<>•'• (I*»M7, 12 JUL 71
2110. MARINE AND ELECTRICAL METRICATION PROGRAMMED. ENGINEER <BRlT|), 31 JAN 69,
•''?" 277; 1 55
2111* MARITIME ADMINISTRATION SETS 1980 GOAL FOR SHIPPING CONVERSION. METRIC RE-
PO RTERt 2(22) lit 1 NOV 71
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2112. MARITIME INDUSTRY METRIC ACTlVlTt. (ABSTRACT). A.0» HAFF. MEfRK REPORTER,
K4M6, DEC 73
2U3. MARKETERS VIE* AO OPPORTUNITIES IN A SILLV-MILLIMETER-LONGER WORLD. J. R£-
VETT. ADVERTISING AGE. 9 AU6 7|. VOL. 42, P. 33
2I14*. MARKETING THE METRIC SYSTEM. BETTERS). MARY FO*LER, SCIENCE| 182(4112):
535. 9 NOV 73
2115. MARKETING** ROLE IN THE CHANGE TO THE METRIC SYSTEM (IN TERMg OF FOREIGN
TRADE ADVANTAGES, COMPUTER PROGRAMMING EASE, CONSUMER ASPECTS). (TABLES).
FRANK tt, ARCHER. JOURNAL OF MARKETING, 30;iO°H, OCT 66
2116. MARKETS, MONEY AND METRICATION. ROBERT J. THOMPSON, CALIFORNIA BUSINESS
EDUCATION JOURNAL, FEB 7H, P. 11-3
2117. MARKING OF MACHINE TOOL SCALES,. BSI NEWS, NOV 72, P. 4, 31 JUL 737, P. 4^
2118. MARKS IDENTIFYING METRIC FEATURES.OF EQUIPMENTS AND PARTS. (gR ITISH) DE-
FENCE STANDARD 05-13/ISSUE 1. SUMMARIZED: RRE METRICATION ANfi STANDARDISA-
TION NOTES AND NEWS, SUPPLEMENT 47/74 '^' 4
• ' • u: i »
2ll». MART TO REQUIRE METRICS. THE MUNTSVILLE (AL) TIMES. 22 NOV 70, P. |3
' •. ' . • , • ' . , ) : - ••-;•.
2120. MARTIN MARIETTA.BEGINS METRIC CHANGE. MA NEWSLETTER, 9(2)JH, MAY 74
2121. MARYLAND MAPS gO METRIC. AMERICAN METRjC JOURNAL, 2U):S7. J*N/FEB 74 ;\
2122. MARYLAND METRIC CONVERSION BILL FILED. METRIC REPORTER, 2(3)|8, 8 FEB 74
2123. MARYLAND SCHOOLS GO METRIC. AMERICAN METRIC JOURNAL. 2(I ) : 61| JAN/FEB 74
2124. MARYLAND SCHOOLS START CONVERTING TO METRIC SYSTEM IN 1974. 'fHE WASHINGTON
POST, 30 AUG 73
2125. MASS AND FORCE} THREE HYPOTHESES. LETTER. ANTON 6LASER. METR|C REPORTER;
3(2S);2, <>. 12 DEC 75
2126. MASS AND WEIGHT - A TECHNICAL DIFFERENCE. ROBERT KNlLLE. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2<4):28-9, 60, JUL/AUG 74 p
 •'
2127. MASS AND WEIGHT. LETTER. H.H. HOLMES. METRIC NEWS, 2(2):3. NfiV/DEC 74
• • • • - - . . . ' • • • ' i ' \
2128. MASS FOR THE MASSES. A SOLUTION FOR .THE MASS-WEIGHT DILEMMA. J.A. ER1KSON.
AMERICAN METRIC JOURNAL, 31 2}'. 58-9, MAR/ APR 75 ;
2129. MASS MEASUREMENTS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 1(2>:5&»4. NOV 7J (CONVERSION
TABLES)
2130. MASS PROPERTY CALCULATIONS IN SI UNITS. J.T. BISHOP. SOCIETY OF AERONAUTl.
CAL WEIGHT ENGINEERS, ANNUAL CONFERENCE, 25-27 JUN 73, LONDON. 24 P., SAWE
PAPER 963..73A378BI
£ '
2131. MASSMETRES: WARNING TO TRADERS, SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS, PRETO-
RIA, JUL 71, M.3(7>:i
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2132. MASS-WEIGHT DILEMMA, THE -. UOUlS E. BARBROW. THE SCIENCE TEACHER, OCT 72
39(7), AMERICAN METRIC JOURNAL, NOV 73, 1(2)12, 22
2133. MASS-WEIGHT-FORCE. LOUIS F. SOKOL. USMA NEWSLETTER. 10.(3)S2» AU6 75
213H. MASTERING METRICS. LINDA UHLFELDER. NATIONAL BUSINESSWOMAN. APR 75. P. 6-
7
 ' ""
2USi MASTERING THE METRIC - FOR THE HOME ECONOMISTS AND OTHERS »HB WORK WITH
CONSUMERS. WORKSHOP, UN IVERS1T V . OF GEORGIA CENTER F°* CONT INgiNG E^CA. -. '
T10N, ATHENS, GA 30*02. 21-23 OCT 73. COORDINATOR: WANOA GROgAN, THE UNI-
VERSITY OF GEORGIA, SCHOOL OF HOME ECONOMICS. PAPERS: HOW CO|»E THE ME-
TRICS T MARY E. ZACHARY. READING THE METRIC LABEL. HIU>RED «""*£• ™°°
PRODUCTS AND HOUSEHOLD EQUIPMENT - HOW THEY ARE AFFECTED BY »H£ METRIC.
••"'• OR; HELEN GO£TZ. AHEA»S INVOLVEMENT IN THE METRIC CONVERSION, MATTIE *AY-
MER. WEARING APPAREL FOR THE FAMILY. DR. MARGARET WARNING.
2136. MATERIALS AND COMPONENTS. ARCHITECTS' JOURNAL, 1H7, 27 MARCH", »968, SUPPL.
.. P. 153-156
•"«• ;l« » ' ' * . " ' • ' • " it, '
2137. MATERIALS COMMITTEE SETS 75 GOAL. METRIC REPORTER, 2<22K3t 1 NOV 71
2»38"; MATERIALS MANAGEMENT MUST GRASP M E T R I C A T I O N . HOWARD BANKS. MSTAL*ORMNG
PRODUCTION (BRIT. ) , 7 JAN<70» I 11» P. 6H +
2l39.r'MAfH TEACHING IMPLICATIONS. METRIC REPORTER , 2(7):2, 5 APR 7«
21HO. MATRKISATION NOMOGRAM5 QUICK CONVERSION OF ENGLISH QUANTITIES INTO METRIC
v4
 EQUIVALENTS. >0»»ER FARMING, 38;59, FEB 67
2HI. MCCLORY BILL F0« METRIC CONVERSION HIGHLIGHTS NATIONAL LEADEgSHlP. CON-
GRESSIONAL RECORD - HOUSE. im«m ;i*2.,_ 21 MAR 73
21H2. MCCLORt BILL FOR METRIC CONVERSION HIGHLIGHTS NATIONAL LEAOEBSHJP. HON. J. .
*"'• J. PICKLE. CONGRESSIONAL RECORD - EXTENSIONS OF REMARKS. 21 WAR 73. P. E
1680-2
j"Wi'. .MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION AND THE METRIC SYSTEM, ROBERT L. JOHNSON.
TECHNICAL IDEA EXCHANGE (TIE), MCDONNELL DOUGLAS CORP., SEP |3, P. I, 7
JI'HH'i MCMETRICS SET FOR SEPTEMBER 1975. METRIC REPORTER t ' 2(231 :>» 15 NOV 7H
21H5. ME AND METRIC. OPAL HUGELMAN. AUDIOVISUAL INSTRUCTION. 20<2>J27. FEB 75
2H6. MEANING OF THE METRIC MOVE FOR BUSINESS AND NATION. A. GUYOT CAMERON. FOR-
flES. VOL. 13, H50-S5U 19 JAN 21, 578-58Q, 16 FEB 21, 696-696, 15 MAR
 2«»
2l'H7. MEANING OF WEIGHT, THE -. MARlO IONA. THE PHYSICS TEACHER. M*Y 75, 13(5):
263-27H
ZI'HSV MEA;NtN6FUL METRIC. E. STRONG. SCHOOL SCIENCE * MATHEMATICS, *H'. ^ 21-««22,
MAY 6««
2i'H9. MEASURABLE PROGRESS FOR METRIC SYSTEM. SCIENTIFIC RESEARCH. J(7):9, JUL 66
2150. MEASURE FOR MEASUR£ - A UNIVERSAL LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STANDARDS.
FRANCIS J. LANER. ENGINEERING DESIGN GRAPHICS JOURNAL. FEB 7i
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2151* MEASURE FOR MEASURE, PROVOCATIVE OPINION. RAINER FRIED* J, Of CHEMICAL
EDUCATION. l97Qi H7, P. 450-1
.- . . .• £
2152. MEASURE FOR MEASURE. CONSUMING ENGINEER. MAY 62, 21J499
2153. MEASURE FOR MEASURE. J* ECCLESlNE- SATURDAY REVIEW, 19 AUG 72, 55:75
2154. MEASURE FOR MEASURE. MARATHON WORLD. (MARATHON OIL..CO*) MAR ?2 U7-20 .
2155. MEASURE FOR MEASURE. ROBERT ALLAN CLASS. AIA JOURNAL. OCT 73|>• 14
2156. MEASURE OF THE FUTURE. STANDARD OILER, DEC-JAN 71-2. Ul*i " '
215'. MEASURE PROPOSES VOLUNTARY METRICATION. COMMERCE TODAY. 20 M4R.72, 2:28-
36* ILLUSTRATED '
2158. MEASURE RANKS (.ON IN EXPORTS. METRIC REPORTER. 2U4K6, 12 JU.L,74 .:;
2tS9. MEASURE UP, AMERICA, H£RE COME METRICS, INSTITUTIONS/VOLUME fEEOING MANA-
GEMENT. 1 JUN 71, VOL. 74, P. ,61 , . 1- :,; - . •''•:•.'>.?
2160. MEASURED RESPONSE: BRITAIN TO ABANDON I MPER I AL .STANDARD • NE*.|*EEK ,7.. JUNE^ ,
1965, P. 37 ' . . . !.t)|r - : . . •• •
2»61. MEASURED STEPS: THE METRIC SYSTEM IS COMING - BUT NOT OVERNl|HT. MARGARET,.
D. PACEY. BARRoN*S, 1H MAY 73. i l l , 19, 20
2162. MEASUREMENT DEBATE, THE -. RICHARD STOLLE. QUALITY PROGRESS. A U G A B i ItU-
18 ' '
2U3. MEASUREMENT STANDARDS, PHYSICAL CONSTANTS, AND SCIENCE TEACHING. ERNEST
AMBLERt THE SCIENCE TEACHER* NQV 71, 38(8). P. 63~7l
21 AH, MEASUREMENT STANDARDS. A.6. MCNISH, INTERNATIONAL SCIENCE ANg .TECHNOLOGY,
P. 58-66, NOV 65 .
2165. MEASUREMENT SYSTEM VITAL TO CIVILIZATION. IRVING .5, BENGELSOflRF. LOS
LES TIMES, P. 2. PT. II. 26 DEC 68 .; -
2166. MEASUREMENT SYSTEMS *Np SAE•.*..£.,. TROWBRIDGE. SOCIETY OF AUTflMOT IVE.
NEERS - PAPER 660085 FOR MEETING 10-14 JAN 66, << P.
2167. MEASUREMENT SYSTEMS AND WORLD COMMUNICATIONS* J.D. GRAHAM. S|E PAPER
660084, t P.» FOR MEETING ON iQ-lt JAN 66 .. '
2168. MEASUREMENT UNiTS IN ENGINEERING AND Si*, ROBERT D« STlEHLERi NBS* PAPER
GIVEN AT SYMPOSIUM ON STANDARDIZATION AND METRIC CONVERSI ON .|OR .TUNNEL ING,
UNDERGROUND CONSTRUCTION, AND MINING. 21-22 MAY 74
2169. MEASUREMENTS FOR THE PUBLIC, CONFERENCE, 5-6 DEC 75. CALIFORNIA POLYTECH-
NIC STATE UNIVERSITY. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(6) :H3, NOV/fiEC 75
2170. MEASUREMENTS M£SS, THE -. LOUIS F. SOKOL« THE AIRLINE PILOTi. ^ 6:8-10, APR.
67
2171. MEASUREMENT. BUT NOT NECESSARILY GAS. J.F. EBON* GAS, 35:56»»7, AUG 59
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2172* MEASURES PROPOSES VOLUNTARY METRICATION* COMMERCE TOOAVi 20 tlARCH 1?72«
2(12)! 26*30
2173. MEASURING INSTRUMENTS AND THEIR METRIC GRADUATION* ILLUSTRATIONS* C. WALL.
BUILDING, 2I6U27*, 10 JAN 69
2l7<». MEASURING THE SWITCH TO METRIC. C* SHIFRIN* THE WASHINGTON PfiST, 6 JAN 7Ht
; FI, >3
2175, MEASURING THE VALUE OF CONVERSION* C,E« WHITE* QUALITY PROcRfSS, SEP 68,
2174* MEASURING UP FOR METRIC SYSTEM. STEEL. 9 JUN 6V, I61(23>:<«9
2177. MEASURING UP To DATE. WILLIAM J, ANDERSON. JOURNAL OF INDUSTRIAL ARTS EDU-
CATION, MARCH 1966, P. 51, 66
2178. MEASURING UP To METRICS* METRIC CONVERSION KIT. IRON AGE. 23 S£P 7ti P.
Hl-14. (ALSO: IMPACT VALUES. WIRE GAGES)
2179. MEASURING UP TO THE CHALLENGE OF METRICATION. LORD RITCHIE-C|LDER* ENGI-
NEER (BRIT.) 3 JUL 69. 229:22-<i
s r . 1
2180. MEASURING UP. METRIC NEWS, HI), SEP/OCT 73
2181. MECHANICAL ENGINEERS SOCIETY AGAINST METRIC SYSTEM! WON»t GIVE AN INCH.
HUGHES AIRCRAFT CO., HUGHES NEWS, 26 MAR 65
2182. MEDAL COMMEMORAT ING THE CENTENNIAL OF THE CONVENTION OF THE METER AND THE
INTERNATIONAL 0UREAU OF WEIGHTS AND MEASURES* SCIENCE* I 90 { Mgl 5 > : 667 , |H
NOV 75
2163. MEDIA REVIEW DIGEST SUPPLEMENT, c* EDWARD WALL* AUDIOVISUAL INSTRUCTION*
20(2) :31. FEB 75
2»8H. MEDICAL EQUIPMENT CO. SETS 1985 FOR TOTAL METRIC. METRIC REPgRTER, 3(22)S
2* 31 OCT 75
2185. MEETING METRIC* OENlS M. BROWNE* THE ARCHITECTS' JOURNAL, LONDON* |H6<22)J
1339, 1967
2186. MEETING METRIC* *lLLI*M p* CROSHER* POWER TRANSMISSION DESIG||. 15<1I)S69-
70. NOV 73* 15(12X50*51* DEC 73
2187. MEETING MR, METER* CALIFORNIA INDUSTRY, S£P 73
2186, MEETING THE METRIC CHALLENGE, GEE WINAND, LOS ANGELES HERALD0EXAM1NER , 3|
OCT 73, C»l, P. 1, 12
2189. MEETING THE METRIC CONyERSJON CHALLENGE} A SEMINAR FOR PURCHASING PERSON-
NEL* 13 SEP 7H. SPONSOR: PURCHASING MANAGEMENT ASSOCIATION, L,°S ANGELES.
PASADENA CITY COLLEGE.
2190. MEETING THE METRIC PROBLEM* ANDREW SALIBY. ENGINEERING DJGESf , |2:5<(-56f
OCT 66
2191* MEMO TO EMPLOYEES; KEEP IN TIME* METRIC REPORTER* 3U5»:fl. 2| JUL 75
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2192. MEN»S CLOTHING MANUFACTURER TO USE DUAL SIZING* ( JA YMAR-RUflY I • METRIC RE*
PORTERt 2(8):?- 8, 'l8 APR 76
2193. MEN'S MINDS AND THE MEASUREMENT SYSTEMS* LOUIS F. POLK. 21ST ANNUAL ISA
CONFERENCE, N*Y*» 9 P», 21-27 OCT 66
219<(. MERGING WITH THE METRIC SYSTEM. M* MAT£OS* MECHANICAL ENGINEERING* 85?60-
61, NOV 63. DIAGRAMS
2195. NESS IN MEASUREMENT* ABSTRACT* TED BUSCH* AUTOMATIONi I2:i<t7fl8, OCT 65
2196. MESSAGE FROM PRESIDENT GERALD R* FORD (ON METRIC CONVERSION 4CT OF 1975)*
AMERICAN METRIC JOURNAL, am:ii. MAY/JUN 75 (DATE; 17 MAR 76)
2197. MESSAGE FROM THE SECRETARY OF COMMERCE OF THE UNITED STATES flF AMERICA.
WILLIAM C. REDFIELD. AMERICAN METRIC ASSOCIATION, N.Y», 19 PII 1919
2198. MESSAGE IS CLEAR: GET INTO .METRICS NOW. INDUSTRIAL DISTRIBUTION, AUG 7H,
VOL. 6*»i P« H7-19 • ;; i
' ' I' •
2199. MESSIAH OF THE METRIC SYSTEM. A -• URSULA VRS. LOS ANGELES lIMESt 27 JUN
73, PART IV •' . i* ' 1:
2200. METAL PRODUCTS STANDARDS STATUS* FRANK KUPCHAK. METRIC REPORfERi 2<12):i,
6. 14 JUN 7M
2201. METALS INDUSTRY •>.- STANDARDIZATION AND THE METRIC SYSTEM. R.|. MCKINSTRY.
BSl NEWS* MAY 68, :12*3
2202. METER CONTRA YARD - VORMARSCH DES METRlSCHEN MASZSYSTEMS. (MfcTER VS» YARD
- ADVANCE OF THE M£TRIC MEASURING SYSTEM). LAPORTE. DIE TECHNIK, BERLIN.
2Q(l|);7H|-2* 1965
2203. METER FOR MEASURING, THE - ? THE DEL MONTE SHIELD, OCT 68, (1-5
METER IN YOUR FUTUREi THE -« 6. RONIS, CONSTRUCTOR. JAN 7«», i6(|):25-8
2205. METER IS COMING , THE - ! KLAUS E* KRONER* COMTECH TRANSF£R( (SCHOOL OF
ENGINEERING* UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS), MAY 72, 5(3), p 2«3
2206. METER IS 39.37 INCHES: A METER MAKES SENSE, BUT METERS CONFUgE AMERICANS,
WHICH POSES A PROBLEM, A -* B* KELLY, DENVER POST (EMPIRE), I JAN 72, P
8-11
2207. METER READERS; TEACHING THE METRIC SYSTEM* ( ILLUSTRATED >» NEWSWEEK, 81:65,
7 MAY 73
2208. METER STICK. S.G. SHEFFIELD. SCIENCE AND CHILDREN* MAR 73, |Q: 122-2*
2209. METER VERSUS YARD* D. HENKEL* SCIENCE) 1|9:S67-S68, 23 APR 5«
2210. METER VS. INCH; COLD WAR CONTINUES. STEEL* ISS:9H-99, 2 NOV *.<*! ALSO: MA-
NAGEMENT REVIEW, 53:57-60, DEC 6H* ILLUSTRATED
2211. METERS AND INCHES* C.H. PEABODY* INTERNATIONAL MARINE ENGlNEfRlNG, 2SJ183,
JUN |920
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2212. METERS ARE COMING!, THE -. B.M. DOTTER. OUR SON (MAGAZlNfc OF SUN OIL CO.).
AUTUMN 73. 38(3) ;8-lfl
2213. METERS FOR AMERICA, R. HOBART ELLIS, JR. PHYSICS TODAY, FEB 66, l9,'P. 120
2214. METERS, GRAMS
 AND LITERS CLOSING IN ON YARDS, OUNCES AND QUAfcTS* R J T A
RIEF. (N£* YORK TIMES), THE MINNEAPOLIS TRIBUNE, 1H DEC 75. «25 PORTLAND
AVE., MINNEAPOLIS, MN 5SHIS. (CHARLES W. BAILEY, EDITOR)
2215. METERS, LITERS AND GRAMS FOR THE ALLIES. HOWAKD RICHARDS, JR, NE* FKANCE»
3J426-H28, MAR 1919
2216. METER/METRE READERS. IRON AGE. 21 APR 75. P. 8-9 .
2217. METHOD FOR METRIC CONVERSION BY U.S. INDUSTRY, A -• HAROLD W( BYERLY. THE-
SIS FOR MS-DEGREE IN ENGINEERING MANAGEMENT. DREXEL INsTlTuT| OF TECHNOLO-
GY. JUN 68. 152 P*
2218. METING STANDARDS. FINANCIAL EXECUTIVE. SEP 75, VOL. 43, P. 10
221?,. METRE ANDcLlTRE EDITORIAL POLICY. METRIC REPORTER. l< 4 ) : 1 . D£C 73
2220. METRE VERSUS METER. LOUIS F. SQKOL. ED* USMA NEWSLETTER, Io<2):2, MAY 75
2221, METRES ARE COMING THE -. (EDUCATIONAL PROGRAM FOR CHARLOTTE^MECKLENBURG
SCHOOLS). STEVE 0. WALLIN. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(l):3l| JAN/FE.6 75
2222.. METRES FOR MILLIONS. URBAN LIFE CENTER, GEORGIA STATE UNIVERSITY. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3<3>:S|. MAY/JUN 75
2223. METRES FOR THE MILLIONS. METRIC CONFERENCE, GEORGIA STATE UNIVERSITY, I 1
FEB 75. ATLANTA. GA. AMERICAN METRIC JOURNAL. 3(l):i7. JAN/FKB 75
222H. METRIC. A GO-GO. D. SHAPLEY* SCIENCE. 2H MAR 72. 175I13H6
2225. METRIC ADVISORY GROUP IN VERMONT. METRIC REPORTER. 2(20):8, « OCT 7<«
2226. METRIC ADVOCATES TO INTRODUCE BILL. ELECTRONIC NEWS. 8 JAN 7*. |8:|8
2227. METRIC AEROSPACE FASTENER USAGE IN EUROPE. L.F. LEYHE. VSI, ¥OI-SHAN, CUL-
VER CITY, CA. FEB 73, P. 1
2228. METRIC AGITATION. LUTHER D. BURLINGAME. MACHINERY. VOL. 22, fj6t-969, JUL
1916
2229, METRIC AMERICA AND THE PAPER INDUSTRY. L.M. BRANSCOMB. TECHNJCAL ASSOCIA-
TION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY (TAPPD. 55:1227-3. AUG 12
'2230. METRIC AMERICA BILL SENT TO CONGRESS. jOgRNAL OF THE SOCIETY OF MOTION
PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS (SMPTE). 8i:691-5. SEP 72
2231. METRIC AMERICA BILL SENT TO CONGRESS. TECHNICAL NEWS BULLETIN <NBS). MAY
72, 56(S):il7
2232. METRIC AMERICA - A DECISION FOR THE ENGINEERING COMMUNITY AN& FOR THE NA-
TION, A -. D.V. DESIMONE. MECHANICAL ENGINEERING. NOV 72, 9<«|11'. P* 35-40
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2233. METRIC AMERICA - A DECISION WHOSE TIME HAS NOT COME, A -. G*f* LOVELL* 4
CONGRESSIONAL RECORD. 9 MAR 72
2231. METRIC AMERICA 7 A -, HAROLD M, NELSON. AUTOMOTIVE INDUSTRIE}. 15 NOV 72,
117 < 10) : 13-6 .
2235. METRIC AMERICA; I RECOMMEND, A -. MAURICE H. STANS, NBS TECHNICAL NEWS
BULLETIN, SS:220-30t SEP 71
2236. METRIC AMERICA; PAST, PRESENT AND FUTURE. M.A. FORBES. PAPER AJ MEETING'
9-12 APR 73. 1 P.t ASME PAPER NO. 73-DE-11
2237. METRIC AMERICA: TIME FOR DECISION! A •• COMMERCE TODAY. 9 AU§ 71 • m-9!; ;l
2238. METRIC AMERICA, A DECISION WHOSE TIME HAS COME, A •• JOSEPH fOCHHAN* ME- :
TROLOGY SYMPOSIUM, BROWN AND SHARPE MANUFACTURING CO. |8 MAY 7-2, 18 P
2239. METRIC AMERICA, A .? HAROLD M. NELSON. AUTOMOTIVE INDUSTRIES, lH7(10);i3-_
16* |5 NOV 72 ;- , . . -.
2210. METRIC AMERICA, A -. ACTION TINE (AC SPARK PLUG DIVISION 'OF^'gENERAL MOTORS
CORP.). MAR-APR 72, IO<1)!18-9 . . , , , ..
- * > 3 V j- ' • -. ' --••-•>
2211. METRIC AMERICA, A -. 1RWIN W» tLoYDi JR. , PAPER IQ72-2I8* SME
2212. METRIC AMERICA. A -. I. KOUBAL. SCIENCE ACTIVITIES. JAN/FEB ?5. P. 18-21
2213. METRIC AMERICA, A -. PUBLIC EDUCATION REQUESTED. R»w. BEMER* AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3(|>:S. JAN/FEB 71
2211. METRIC AND CONSUMERS. SHIRLEY WILLJAMS. GOING METRIC NOt ||. APR 71. M£-iS
TRICATJON BOARDi 22 KINGSWAY, LONDON WC2B 6LE
2215, METRIC AND ENGU I SH . CONVEN IEN.T MUUT J pi. 1 EfS* C» TRAY. INoUSTRl|L ARTS * VOi
CATIONAL EDUCATION, 3i;2|7» MAY 12
2216, METRIC AND MYSTIQUE* J. SLJWA. ARCHITECTURAL REVIEW, APRIL 1866 P. 311
2217, METRIC AND OTHER SYSTEMS IN CHILE* COMMERCE REPORT NO* 50, P; 8Q1i 1 MAR
2218. METRIC ANTIPODES? G* BEEBY. CHEMISTRY AND INDUSTRY, P. 995-6; 27 JUL 68
2219. METRIC APPLICATION TO LAND RECORDS. METRIC REPORTER, 3(12):6ij43 JUN 75
2250. METRIC ASSIST* (COMPUTER PROGRAMS)* CALIFORNIA INDUSTRY* NQVJDEC 71* P. 23
2251. METRIC ASSOCIATION HOSTS SOUTH AFRICAN TRIP* (12-27 SEP 75)* METRIC REPOR-
TER, 3(13>:7« 27 JUN 75
2252. METRIC ASSOCIATION PRESIDENT PRESSES FOR U.S. INVOLVEMENT IN SYSTEM* CHAR-
LES KADLEC* METALWORKING NEWS. 1 JAN 71, 12, P 1 :
2253. METRIC ATTACK ON INDUSTRY. INDUSTRIAL MANAGEMENT. 59:125-126*, MAY. 1*20
2251. METRIC AWARENESS CONFERENCE* 15 APR 75* MATHEMATICS AND SCIENCE CENTER,
2200 MOUNTAIN RD.i GLEN ALLEN* VA 230*0
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2255. METRIC AWARENESS PROGRAMS. USMA NEWSLETTER. 9 < 4 ) S.3* NOV 74
2256. METRIC BIBLIOGRAPHY. BUILDING* PART I* OFFICIALS* S* LOCKE. 2|5:j2S-6, 26
JUL 68* PART 2t SOCIETIES, ASSOCIATIONS* ETC. S. LOCKE. 215!lOB*« 23 AU6
66* OTHERS; 2u;m + , 21 JAN 69, 217597*, 22 AUG 69. ALL BRIJISH
2257. METRIC BILL DEBUNKING. (H.R»8674). SOME REPORTS HAVE BEEN lN|CCURATE AND
MISLEADING. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3 (5 ) : 1 1-12* SEP/OCT 75 :
2258. METRIC BILL FINALLY VOTED* SCIENCE NEWS. 26 AUG 72, 1021132
2259. METRIC BILL FREED FOR HOUSE ACTION. METRIC REPORTER, 2(6) U, 22 MAR 7H
2260. METRIC BILLS ( STATUS) • METRIC REPORTER* 3(2>:ii 6»-24 JAN 75
2261. METRIC BILL* A -. (UNION METRIC). AMERICAN METRIC JOURNAL* 3 |Jt U 14 . dAB/
APR 75
2262. METRIC BOOZE. BUSINESS WEEK. (MARKETING OBSERVER). 9 NOV 74* P. 74
2263. METRIC BREADBOARD iNG SYSTEMS. METRIC NEWS* 2(1) 130. SEp/OCT f4
2264. METRIC BRICK. ILLUSTRATIONS* A. DIPROSE. BUILDING* 217;ll6-UB, 24 OCT 69
2265. METRIC BUSHEL FOR THE GRAIN TRADE, A -* LYLE PQYZER* METRIC NEWS, 2<5):24.
MAY/JUN 75
2266. METRIC BUSINESS ARTICLES. COMMERCE TODAY. 2 OCT 72, 7-9* 30 fiCT 72* 15-16,
27 NOV 72* 15-|6, 8 JAN 73, 10-13
2267. METRIC BUSINESS LETTER SIZES FOR NORTH AMERICA. RICHARD J. 0|BRI£N. NIAGA-
RA FALLS, NY: MOORE BUSINESS FORMS, INC** 1974. IS P.
2268. METRIC CALENDAR* 1976* METRIC REPORTER, 3(15)JJ, 25 JUL 75,
22^ 9. METRIC CAMPAIGN* HOWARD RICHARDS. SCIENCE, 55:515-516, 12 MA* 22
2270. METRIC CARBON DIOXIDE* DUNLAP METRICATION NEWS, MN 12, P. 1. APR 72* NEST-
WOOD PRESS, THE REDDICROFT, SUTTON COLDFIELD 02I-3SH 5913. ENGLAND
2271. METRIC CAUSE GAINS n|LEAGE - ERi METERS - FASTER THAN EXPEND, ARLEN J.
LARGE* WALL STREET JOURNAL* 1* NOV 70, SC1» 12
2272. METRIC CAUTION. (WRITING ABOUT Si). VALERIE ANTOINE. WRITER'S DIGEST (HOW
I DO IT SECTION)* JUL 75. 9933 ALLIANCE RD. CINCINNATI, OH 11242
2273. METRIC CENTENNIAL* JOHN N* HOWARD. APPLIED OPTICS, 5 ( 8 ) : 1 25 1 9l 252 • AUG 66
2274. METRIC CHANGE
 AND BRITISH STANDARDS. ALAN DIPROSE. THE ARCHITECTS' JOUR-
NAL, LONDON. m6(18):iQ6S-6* 1967
2275. METRIC CHANGE AND THE ROLE OF EDUCATION. JEFFREY V. ODOM.
2276. METRIC CHANGE IN INDIA AIDS NATIONAL UNIFICATION. BSI NEWS, QCT 70 ;i2
2277. METRIC CHANGE IN PROGRESS: REVIEW OF 3 YEARS* PLANNING' WITH ' ESTIMATES UP
TO 1972. BUILDING 216:116-117, 10 JAN 69 .
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2278. METRIC CHANGE INEVITABLE BUT FACES OPPOSITION. MIKE SHANAHANi THE DIS- '
PATCH* COLUMgUS, OH. 16 JUN 75, METRIC SPEED SIGNS
2279. METRIC CHANGE • NORTHERN ENGINEERS DISCUSS IMPLICATIONS* BSI NEWS, APR 66,
;H-s
2280. METRIC CHANGE . QUESTIONNAIRE FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY. BSI NEWS, BSI
LONDON^ APR 66
2281. METRIC CHAN&EOyER IN INDIA. STANDARDS ENGINEERING. iSiS, JAN 63
2282. METRIC CHANGEOyER IN THE INDIAN BUILDING INDUSTRY. J*K. VARS||NEYA. BUJL-
OER, 208;2S3-M, 29 JAN 65
2283. METRIC CHANGEOVER IS BEING ADVOCATED BY FEDERAL AGENCY. OIL, PAINT AND
DRUG REPORTER. 2 AUG 71. 200:<U '
228<t. METRIC CHANGEOyER PLAN, LAWRENcE LlVERMORE LABORATORY. AMERICAN METRIC .
JOURNAL. JAN/FEB 7«t, 2(ii;2S-3o '
2285. METRIC CHANGEOVER PROGRAM FOR SCALE COMPANIES* CHUCK CAMpBEL\,. METRIC '"'
NEWS, 1(3)130-1. JAN/FEB 7M ,,,,- , : . -
'
 Jf ' ' • '-3 v-
2286. METRIC CHANGEOVER - A CONTRACTOR INVESTIGATES THE PROBLEMS. gUSSEL JONES.
BSI NEWS, APR 69. P. U-2
2287. METRIC CHANGEOVER - A CONTRACTOR NEGOTIATES THE PROBLEMS. RUjSEL JONES.
 ;
BSI NEWS. MAY 70, P. 10-1
2288. METRIC CHANGEOVER - GOLDEN OPPORTUNITY FOR BRITISH INDUSTRY* BSI NEWS, BSI
LONDON, MAY 66
2289. METRIC CHANGEOyERt THE -, AMERICAN METRIC JOURNAL* H2):|I-2| 21. NOV 73
2290. METRIC CHANGEOyER, THE *. NEW NBS DIRECTOR URGES A NATIONAL POLICY FOR ME-
TRIC CONVERSION. NBS TECHNICAL NEWS BULLETIN, MAY 73* 57(5J!|03-106
7HN76I22
2291. METRIC CHANGEOyER. LONDON TIMES, EDUCATION SUPPLEMENT. 26I1U772, H JUN 65
2292. METRIC CHANGEOVER* MASTER BUILDERS* JOURNAL. APRIL 1967, P. 2H-S
2293. METRIC CHANGEOyER. THE WALL STREET JOURNAL. 3 AUG 71 ,
229^ . METRIC CHANGE: CONTRIBUTION OF GOVERNMENT DEPARTMENTS* BUILDING, 22 SEP.
1967. P. 129
2295, METRIC CHANGE; EDUCATIONAL BUILDING CONSORTIA* BUILPINQ, 27 fiCT. 1967,
P« 15H
2296. METRIC CHANGE: IMPLICATIONS FOR THE ARCHITECT. K.M. WOOD. RlgA JOURNAL
MARCH 1968, P. UH-tlS
2297, METRIC CHANGE; METAL FIXING ASSOCIATION FOR CEILING SYSTEMS* BUILDING, 2<t
MAY |968, P. 160-161 „.
2298. METRIC CHANGE; MINISTRY OF HEALTH. BUILDING, 23 FEB. 1968, PI 118-119
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2299. METRIC CHANGE: MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT* BUILDING. 2V NOV.
1967, P. 180
2300* METRIC CHANGE} PROGRESS OF THE BSI METRIC CHANGE PROGRAMME FgR THE BUIL-
QlNG INDUSTRY* J* BRUNTON* BUILDING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 6 MAY 1966,
P« 120-5, AND 6 JUNE 1966, P* 145-8
2301* METRIC CHANGE: PROGRESS REPORT. ARCHITECTS* JOURNAL* PART li 1 H9i235*238,
22 JAN 69» PART 2: 149:301-304, 29 JAN 69
2302. METRIC CHANGE: SCOTTISH OFFICE* 22 MARCH 1968, P. 120-|2l
2303. METRIC CHANGE. A. WILLIAMS AND BURIES LTD* ROYAL INSTITUTE Of BRITISH AR-
CHITECTS - JOURNAL, 75:116-32, MAR 68
2304. METRIC CHAOS AS BOARD GIVES SPEED-UP GUIDE. D. ROBERTS. ENGINEER* 1 HAY
75, VOL. 240, P, 7
2305. METRIC CHAOS IN DAILY LIFE* IRON AGE* 105:679, 4 MAR 1920* AHERlCAN MACHI-
NIST, 52>917, 22 APR 1920
2306. METRIC CjTY U.S.A. (MODEL METRIC COMMUNITY: WAYNE-WESTLANO, HI). AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2<5>:24. SEP/OCT 74
2307. METRIC CLASS. (METRICATION IN INDUSTRIAL EDUCATION). METRIC REPORTER, 3'
(ll);7, 33 MAY 75
2308. METRIC CLICHES. METRIC REPORTER , 2(12»:2, 14 JUL 74
2309. METRIC COLUMN. (PO«ER TRANSMISSION DESIGN). METRIC REPORTER, 2(13):3, 28
JUN 7«»
2310. METRIC COMMITTEE CHAIRMAN. METRIC NEWS, MAR/APR 74. 1(H):|H-|
2311. METRIC COMMITTEE DIRECTORS. METRIC NEWS, 2(6):28-29* JUL/AUG 75
2312. METRIC COMPONENT DEVELOPMENT, INTERNATIONAL ORGANISATIONS INVOLVED. H.W.
HARRISON AND G.A. ATKINSON. BUILDING, 213:i40, 21 JUL,67
2313. METRIC COMPONENTS IN NORTH AMERICAN DESIGN* CONFERENCE, |3-1« MAY 75* CLE-
VELAND, OH. ASME, CLEVELAND SECTION. CONTACT! RICHARD LANTZi 8459 PRIEN
ROAD, STRONGVILLE, OH 14136
2314. METRIC COMPONENTS LIST. BUILDING CENTRE AND BSI* BUILDING* 217:105, 22 AUG
69 ' ' -
2315. METRIC COMPULSION* POWER PLANT ENGINEERING, 24:543, 15 MAY !$20« ALSO; LI-
TERARY DIGEST, 6S:29-4g, 5 JUN IV20
2316. METRIC COMPUTER PROGRAMS AVAILABLE FROM NBS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(1)
:37. JAN/FEB 75
2317. METRIC CONFERENCE, AND EXPOSITION IS SET. (ANMC, 17-19 MAR 75|. AMERICAN
MACHINIST. IS jAN 75, P. 45
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2318* METRIC CONFERENCE FOR TRADE ASSOCIATIONS. 25-26 APR 74, WASHJNGTON, DC.
SPONSOR; NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS. NAM, 1774 F STREET NW,>'A-
' . SHINGTON, DC 2000** (202) 331-3785
2319..METRIC CONFERENCE (MID.AMERICA) HELD AT UNIVERSITY OF hISSOURl-ROLLA
GRADUATE ENGINEERING CENTER. 18-19 MAR 7<t« CONTACT: OR. ANTOfc! DES BRASER-
NAS, 8001 NATURAL BRIDGE ROADt ST. LOUIS. MO 63121
2320. METRIC CONFERENCE. 13-15 FEB 75. GEORGIA STATE UNIVERSITY, ATLANTA, 33
GILMER ST., S.E., ATLANTA, GA 30303* DEPT. OF CURRICULUM AND INSTRUCTION
2321. METRIC CONSTRUCTION PROGRAMME. E.H. BOOSTER. CONSULTING ENGINEER, 33;41-
43, JAN 69,
2322. METRIC CONTAINER SUES. MASSACHUSETTS BEVERAGE JOURNAL. FEB 14, P. tO-2
2323. MEtRIC CONTINGENCY STUDY: A NATIONAL SURVEY CONCERNING PR08L|MS IN STATE
LEVEL VOCATIONAL EDUCATION PLANNING FOR METRICATION. RICHARD A. DIEFFEN-
• . _ • • . OERFER* DOCTORAL DISSERTATION (THESIS), CENTER FOR VOCATIONAL, EDUCATION,'
OHIO STATE UNIVERSITY
 9jf.
2324. METRJC CONTROLLING DIMENSIONS: DEMONSTRATION BUILDING. M. STU.ART. JNQU-
STRIALISED BUDDING SYSTEMS ANQ COMPONENTS, 6:38-46, MAY 69^
2325. METRIC CONTROVERSY CONTINUES. MACHINE DESIGN, 33:14-16, 2 FE| 61 .
2326. METRIC CONVERSION ACT OF 19735 A STATEMENT BY S. SCOTT FEREBfE, JR., To
SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT, COMMITTEE ON SCIENCE
AND ASTRONAUTICS. U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES* 2Q MAR 73. |0 P., THE
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS. 1735 NEW.YORK AV£, NW. WASHINGTON, OC
20006
2327. METRIC CONVERSION ACT OF 1973, THE -. M.L. ESCH* SCHOOL SHOP| 33 ( 8 ) :54*S.,-
APR .74
2328. METRIC CONVERSION ACT OF |975. CONGRESSIONAL RECORD - HOUSE. II DEC 75,
H 12H.29-30 :
2329. METRIC CONVERSION ACT OF |97S. CONGRESSIONAL RECORD - HOUSE. 5 SEP 75, H
8379-91, U DEC 75, H 12129-30
2330. METRIC CONVERSION ACT OF 1975. EDITORIAL* KENYON V. TAYLOR. METRIC NEWS*
2<6>:s* JUL/AUG 75
2331. METRIC CONVERSION ACT OF 1975. STATEMENT BY THE PRESIDENT ON SIGNING H.R.
867<| INTO LAN. DEC 23t 1975* PRESIDENTIAL DOCUMENTS: GERALD I* FORDt 1975.
VOL. U, NO, 52* (PUBLIC LAW 9<(-l68, APPROVED 23 DEC 75)
2332. METRIC CONVERSION ACT OF |97S* UsMA NEWSLETTER, lO(3Kl, AU& 75. 10«t):i,.
N O V 7 5 , - - • • ' •
2333. METRIC CONVERSION ACT* BILL S lOQ. MR* PELL* CONGRESSIONAL RgCORD - SENATE
H JAN 73, P* S 143-7
2334. METRIC CONVERSION AFFECTS FOOD PACKAGES, METRIC REPORTER, 2(2) :4, 25 JAN
74 -
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233Sr METRIC CONVERSION AND CANADIAN SURVEYING. 6EOR6 *. SLEE. SURVEYING AND
MAPPING* 31(1);317-3S3* DEC 71
2336. METRIC CONVERSION AND THE AEROSPACE INDUSTRY. METRIC R£PORTE| • 2 ( 3) I 3-5•
8 FEB 71.
2337. METRIC CONVERSION AND THE AGU. OWEN W. WILLIAMS, HENRY W. ANRERSON, JOHN
N. HOHARD, ARTHUR E. MAXWELL* AIR FORCE CAMBRIDGE RESEARCH L|BS, HANSCOM
FIELD< MA. 2 P., 1972* RPT* NO. AFCRL-TR-73-0182. AD-757 9*8, ALSO; TRANS-
ACTIONS, AMERICAN GEOPHYSICAL UNION. DEC 72* 53 ( 12 ) : I U7-8
2338. METRIC CONVERSION AND THE SCALE INDUSTRY. J.H. LANDVATER. WEIGHING AND
MEASUREMENT. S£P 75, S9(9K3, 17
2339* METRIC CONVERSION AND U.S. LEADERSHIP IN TECHNICAL INNOVATION AND WORLD
TRADE* HENRY C. PARSON, P.E., PRODUCT MANAGER, SPERRY RAND CfiRP., PROFES-
SIONAL ENGINEER, 1Kl2):21-7, DEC 7|
2310. METRIC CONVERSION AND WHAT IT MEANS TO DOCUMENTATION. JOHN R, WITTELS, ITT
GILFILLAN,;VAN NUYS, CA. PAPER; AMERICAN ORDNANCE ASSOCIATION* 1972
2311* METRKj.CONVERSlON AS A PLANNING PROBLEM (IN INDUSTRIAL EOUCAflON). R.A.
DIEFFENDERFER. SCHOOL SHOP* 33(8)181-8, APR 71
2312. METRIC CONVERSION AT GENERAL MQTQRS. EVERETT L. BAUGH, M£TRl| NEWS, 2(2):
II. NOV/DEC 7H. (HIGHLIGHTS OF A SPEECH GIVEN 18 SEP 7<4>
23H3. METRIC CONVERSION BILL DRAWS CRIT 1C ISM. INDUSTRY WEEK, 27 MAg 72, P* 2H-5
2311* .METRIC CONVERSION BILL SETS 10-YEAR TARGET DATE* ROBERT MCCL0RY* CONGRES*
SIGNAL RECORD - HOUSE* is JAN 73. P. H 306
2345. METRIC CONVERSION BILL SETTING UP U.S. BOARD IS SIGNED BY PRESIDENT. THE
WALL STREET JOURNAL. 21 DEC 75. P. 5 .
2316. METRIC CONVERSION BILL, THE -• CONGRESSIONAL RECORD - SENATE* S. 1 1131-5»
25 JUN 71 :
2317. METRIC CONVERSION CAN INCREASE PROFITS. PLASTICS WORLD. 19 MAY 75, P* 13
2318. METRIC CONVERSION CARTOONS. SET OF It LENGTH, TEMPERATURE, VgLUMEi MASS.
(215 X 280 MM). AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL. S 3.QO/SET
2319. METRIC CONVERSION CHARTS, (11 PUBLISHED BY MACHINERY PUBLICAf1 ON CO., SEE
CHAPTER G*)« BSI NEWS, OCT 72, P. 1
2350. METRIC CONVERSION CHART. K.H. ALBERS. ^ ILLUSTRATED CARPENTER |ND BUILDER: .
12 APR 1968, P. 36-7
2351. METRIC CONVERSION COMPUTER PROGRAM AV<AILABLE. DEFENSE/SPACE fiAILY, 7|(27):
221, |2 DEC 73. 8 AUG 71, P. 2Q9
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2352. METRIC CONVERSION CONFERENCE: It7* PITTSBURGH* 13-IH SEP 71* CONTACT: L.M.
BlANCHl, ASSOCIATE PROFESSOR, c/0 THE SCHOOL Op MINES, WEST VIRGINIA UNI-
VERSITY. MORGANTOWNi *V 26506* SUBJECTS: I* U.S» METRICATION - BACKGROUND
AND PROGNOSIS, 2. METRIC TRAINING - PROGRAMS FOR INDUSTRY ANg BUSINESS, 3,
METRIC CONVERSION IN PRACTICE. AND H. METRICS - HOW THEIR US§ AFFECTS EVE-
RYDAY LIFE* ALSO: WORKSHOP: *AN INTRODUCTION TO METRICS FOR IEACHERS OF
ELEMENTARY, SECONDARY SCHOOLS AND TRAINING INSTRUCTORStf METBIC NEWS, MAR/
APR 71* i(i):iot LETTERS
.2353.- METRIC CONVERSION COST STUDY, CLARENCE H. PREITZ* THE UNIVERSITY OF ALBER-
TA, CANADA* AMERICAN METRIC JOURNAL. 3<I>:39-10« JAN/FEB 75
235H. METRIC CONVERSION COSTLY FOR CPU CHEMICAL AND ENGINEERING NgWS, 2<< AUQ 70
H8:7. ILLUSTRATED
2355. METRIC CONVERSION COSTS TO DOD PuT AT t 18 BILLION* R* BARR* ELECTRONIC
NEWS. 2 AUG 71. 16J39
2356. METRIC CONVERSION COURSE OFFERED. DEFENSE/SPACE DAILY. 10 OCf 74, P. 2|1
2,357, METRIC CONVERSION DUE IN CALCULATOR. ELECTRONIC NEWS. 2H SEP 73. 18 :27
2358. METRIC CONVERSION FACTORS. AUTOMOBILE ENGINEER, 51:267, JUN */*:! 55:260,
|1 MAY 65 (EXTRA NO.) l!!
2359. METRIC CONVERSION FOR ENGINEERING IN CANADA* NEVILLE C. DAVI&S, QUARTERLY
REVIEW OF CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. APR-JUN 70i 10, P* 3*M (SAME AS
MA TALK IN BOSTON)
2360. METRIC CONVERSION FOR THE CONSUMER* (AUSTRALIA). WILLUM H. B.ROADBR I DGE*
"PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME). METRIC
NEWS, 2(7):6, NOV/DEC 75
2361. METRIC CONVERSION IN AUSTRALIAN ELECTRICAL INDUSTRY, THE -. fc« PARSON. AU-
STRALASIAN ENGIN£ER« SYDNEY, 63<5):16, 18. 20, 22. MAY 7|
2362. METRIC CONVERSION IN AUSTRALIA. J.M, ANTILL. JOURNAL OF THE INSTITUTION OF
ENGINEERS OF AUSTRALIA, INC. SYDNEY. 13 ( 3-4 > : 7-9 , 1971
2363. METRIC CONVERSION IN AUSTRALIA. O.F. LAMPARD. APPITA. JOURNAL. OF THE AU-
STRALIAN AND NEW ZEALAND PULP AND PAPER INDUSTRY. TECHNICAL ASSOCIATION,
MELBOURNE* 25(3>:2lS-8, NOV 71
2364. METRIC CONVERSION IN CANADA. S.M, GOSSAGE. CHAIRMAN, METRIC COMMISSION,
CANADA, PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY) SI SYMPOSIUM, 28
SEP 72* ALSO; METRIC NEWS, 1(3>:33. JAN/FEB 71
2365. METRIC CONVERSION IN MANUFACTURING AND ENGINEERING SEMINAR. 20 SEP 74.
PENN STATE AND ANMC, ERIE, PA
2366. METRIC CONVERSION IN THE AUSTRALIAN ELECTRICAL INDUSTRY WITH PARTICULAR
REFERENCE TO CONDUCTORS AND CABLES. K. PARSON. ELECTRICAL ENGINEER, MEL-
BOURNE. 47(111:37-41. NOV 70* REFERENCES
2367. METRIC CONVERSION IN THE BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY* P*J« O'NEILL.
PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. SEE SA«E
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2368. METRIC CONVERSION IN THE ENGINEERING INDUSTRY. P.J. 0»NEILL« PAPER AT THE
, NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME)
2369. METRIC CONVERSION IN THE MACHINE TOOL INDUSTRY. CONFERENCE Of THE NEW ENG-
LAND REGION OF METRIC ASSOCIATION, WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, WOR-
CESTER, MAi 25 OCT 73. REGIONAL DIRECTOR: PROF. K. KRONER, UNIVERSITY OF
'.':•>•- MASSACHUSETTS, AMHERST, MA, 01002 .
2370. METRIC CONVERSION IN THE UNITED STATES CONSIDERED AT SHE EXPOSITION. ANSI
-'- REPORTER, 12(7), 8 JUN 73
2371. METRIC CONVERSION IN THE UNITED STATES, AND ITS IMPLICATIONS FOR THE GAS
INDUSTRY. AMERICAN GAS ASSOCIATION MONTHLY, JUL/AUG 7t, VOL. 56, P. 2^-S*
2372. METRIC CONVERSION IN THE USA • A STATUS REPORT TO ISO. DR. MALCOLM E.
O'HAGAN* PRESENTATION AT NBS» WASHINGTON. DC. 12 SEP 73
2373. METRIC CONVERSION IN TH£ USA - COORDINATING THE CHANGE. MALCOLM E.
GAN. IDEAS FOR MANAGEMENT (PAPERS AND CASE HISTORIES PRESENTED AT THE
INTERNATIONAL SYSTEMS MEET I NGS ) . ASSOC I AT ION FOR SYSTEMS MAN4GEMENT, 2«»587
ROAD. CLEVELAND, OH «Hl38. METRIC REPORTER, 2(11):S, »2 JUL 7<»
237H. METRliCj CCfN VERSION IN THE U.S. AND ITS IMPLICATIONS FOR THE G|S INDUSTRY.
AMERICAN GAS ASSOCIATION MONTHLY. JUL/AUG 71*. VOL. 56,. P. 2*«s5
- , 1 S '* "
2375. METRIC CONVERSION IS COMING ... *ILL YOU BE READY? LOUlS F. S.OKOL. FROZEN
FOOD AGE. MAY 71*, 22 ( 10 ) *. 1H-H8
2376. METRIC CONVERSION IS MAKING PROGRESS SLO*LY. PRODUCT ENGINEERING. JUNE 72,
S3: 17-8 .
2377. METRIC CONVERSION OF MACHINE TOOLS, TOOLING AND GAGING. FRED D. WATSON,
VP. BELOIT TOOL CORP. PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI
SYMPOSIUM, 28 SEP 72. PAPER I«7l-U3« SOCIETY OF MANUF ACTUR I *G ENGINEERS,
20501 FORD ROADt DEARBflRN, MI 48128. PRESENTED AT SME ME£TlN(i 29 APR - 3
MAY 7"«. 10 P.
2378. METRIC CONVERSION OF MACHINE TOOLS. WALTER NAHRUP. PAPfiR GlV|N AT 'METRICS
IN MANUFACTURING' SEMINAR. ABSTRACT: METRIC REPORTER, 2<8>:5| 1? APR 7H
2379. METRIC CONVERSION OF PACKAGES FOR CONSUMER PRODUCTS. (CANADA) • METRIC MO-
NITOR. 2(3|*.7. MAR 75 , ,
'2380. METRIC CONVERSION PETITION TO
 CONGRESS BY THE AMERICAN INSTITUTE OF NUTRl-
TJON, SCIENCE, lH8;|67o, 25 JUN 65
2381. METRIC CONVERSION PLANNING NEEDED NOW. EDI TOR I AL. METR I C REPgRJER, 2(2«»:
2, 7. 29 NOV 7«»
2382. METRIC CONVERSION PROBLEM DISCUSSED AT INITIAL MEETING. (iNOySTRY AND EDU-
CATION). TRW SYSTEMS SENTINEL, s APR 7*
2383. METRIC CONVERSION PROGRAM CONFERENCE, ASM/ANMC. 2 MAY 7H. Alg HOST INN,
ATLANTA, GA. AMERICAN SOCIETY FOR METALS
2381*. METRIC CONVERSION PROGRESS IN. THE, O.K. MALCOLM E. O'HAGAN. M|TRIC MONITOR.
(CANADA). 2(^1 :3. APR 75
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2365. METRIC CONVERSION PROGRESSES RAPIDLY AROUND THE WORLD* METRlf REPORTER, 2
»J "
2386* ,MET/»ie .CQNY.ESSjOfcl PUBLISHING WORKSHOP* METRIC REPORTER. I (1 > |2t OJEC- 13
'
 J
2387. HETRIC CONVERSION STJLL HIGH PRIORITY. HON. CHARLES S, GRUBS|R» CONGRESS!-
ONAL RECORD • EXTENSIONS or REMARKS, p, E 3953. i7 JUN 71
2388. METRIC CONVERSION STILL INCHING ALONG. INDUSTRY WEEK. 28 APR 75, P. 21-26
VOL. 185. (FASTENERS)
•~i- ' . - , • • • - ' ' .
2389. METRIC CONVERSION STUDY BILL SPURS ASA'S DECIMAL INCH DRIVE. MElALWORKING
NEWS, 25 FEB 63
2390. METRIC CONVERSION STUDY. ELECTRO-TECHNOLOGY, P. H, OCT 65
2391. METRIC CONVERSION .TABLES; APPLICATION OF UNITS. AMERICAN MT§R WORKS ASSO-
CIATION JOURNAL* .FEB .72. <>Hfl8; MA R . 72, 61 t 162? APR 72, 61J246J MAY 72
 r 41
, ;28ot JUN 72* 6t:39<«; JUL 72i 6t.:H20! AU6 72» 61H88I SEP 72t A«»:403f OCT
72, 6*»;68JJ NOy 72, 6<*;790 > •
2392. METRIC CONVERSION TABLES. IRON AGE* 23 SEP 74. VOL. 2IH> P. 1:1-1
. •> . • • - :!A
2393. METRIC CONVERSION TABLE* H.D. pOTTS* TRACK AND FIELD NEWSi JUN *3
239H, METRIC CONVERSION T.ABUE* ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHJTEC? JOURNAL.
JAN *6, 73:3<l
2395. METRjC CONVERSION UNITS FOR MACHINE TOOLS. AMERICAN METRIC J|URNAL. 2<3){
3S» MAY/JUN 7<t
2396. METRIC CONVERSION UNNECESSARY. COSTLY AND CERTAIN - BUT IT OfFERS A GREAT
OPPORTUNITY. TOOLING * PRODUCTION. FEB 72. -37(n):i*
2397. METRIC CONVERSION UPDATE. MATTHEW HEYMAN. INDUSTRIAL ENGlN£EBING. 6<iO>;26
-27. OCT 71
2398. METRIC CONVERSION WITH PRECISION. ENGINEERING (BHIT.*)* 19 DCfe 49. 208J661
ILLUSTRATED
2399. METRIC CONVERSION WORKSHOP. AS£E/ ANMC/E JC . 13*15 JUN 7<<« TROlf, NY* AMERI-
CAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, SUITE 100. I OUpONT C|RCUE» *A-
SHINQTON. DC 20036
2fOO. METRIC CONVERSION » A MANAGEMENT CONFERENCE* FA IRL.E 1 6H-0 1 CK IMSON UNIVERSI-
, TY. TEANECK, NJ. OR, ROBERT BACKISH. 27 NOV 73
2H01. METRIC CONVERSION -A 11 POINT PLAN, FRED D. WATSON. HETRlC *>£WS, t(l);i9*
SEP/OCT 73
2*t02. METRIC CONVERSION - COORDINATOR HAS A MAJOR ASSIGNMENT. ROBERT C. SELLERS.
NAM REPORTS. 8 JAN 73. 1 8.( 2 > : 6 , 8
2^ 03. METRIC CONVERSION - DIMENSIONS, TOLERANCES, MAJOR AREAS OF CHANGE* ROBERT
c. SELLERS. SEE? CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM ...
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8. PERIODICAL ARTICLES AND-PAPERS (CONT.)
,-!
2HQ1. METRIC CONVERSION - GOODBYE GALLON, HELLO LITER* NATION'S SCHOOLS. JUL 73,
92(1);10*11
210S. METRIC .CONVERSION - INCHING CLOSER TOWARD REALITY? IUA, KAUFMAN, IRON AGE*
17 AUG 72, VOL. 210, P. 21 . '
2<*06. METRIC CONVERSION - OPPORTUNITIES FOR STANDARDS ENGINEERS* 22ND ANNUAL . .
CONFERENCE OF THE STANDARDS ENGINEERS SOCIETY, 17*19 SEP 73. TORONTO*- CA-
NADA. ANSI ,
 ;
2107. METRIC CONVERSION - PREPARATION FOR THE FUTURE* MALCOLM E. OfHAGAN. PAPER
AT SHE/UNIVERSITY OF CINCINNATI REGIONAL CONFERENCE, 13 OCT f3, CINCINNA-
TI, OH* METRIC REPORTER, i<2»:2, OCT 73
2(«08. METRIC CONVERSION - STANDARDS ACTIVITY LAUNCHED* (CANADA)* <*tH, SPENCER,
DIRECTOR, METRIC CONVERSION PROGRAM. CONSENSUS (STANDARDS COUNCIL Of CANA-
DA, 300 SPARKS STREET* OTTAWA* ONT* KIR 7S3>* ld>:6-7
2*09. METRIC CONVERSION * THE BEGINNING. HARRY KLEINBERG. RCA ENGINEER* 20(3);i-
A* OCT/NOV 71
2110* METRIC CONVERSION - THE IMPACT ON SYSTEMS MANAGEMENT. MALCOLM E* O'HAGAN,
PAPER AT MEETING OF ASSOCIATION FOR SYSTEMS MANAGEMENT, 26 NjJV 71. RICH-
MONO, VA '23220*
21U. METRIC CONVERSION* CONGRESSIONAL RECORD - HOUSE* 10 SEP 73, f. H 7478
METRIC CONVERSION* EDUCATION - INDUSTRY SEMINAR* KANSAS STATf COLLEGE*
2 MAR 73. PROCEEDINGS: OR* LLOYD H. BRADSHAW, KANSAS STATE CBLLEGE*
METRIC CONVERSION* LETTER. LOWELL DIETZ* AVUTjON WEEK AND SgACE TECHNOLO-
GY. 19 AU6 7H, P. 7H
METRIC CONVERSION* MR* BELL* CONGRESSIONAL RECORD - HOUSE. 2« JAN 73, P.
H 173
2*15. METRIC CONVERSION* M.A* CRAVEN. NED ZEALAND ENGINEERING* TH£ JOURNAL OF
THE NEW ZEALAND INSTITUTION OF ENGINEERS* WELLINGTON. 23(8):»32. I9«B
2l\t>» METRIC CONVERSION* PROGRAM SPONSORED BY ANMC AND TH£ ACADEMY FOR METALS
AND MATERIALS OF THE AMERICAN SOCIETY FOR METALS* 10 MAY 7<t* ATLANTA, GA,
CONTACT,' ANMC
2117. METRIC CONVERSION* S. TED ISAACS. CRYOGENIC TECHNOLOGY* P* 2t< MAY/JUN 66
LETTER: A*C* KELLY, p* a&, JUL-AUG 66
2tl6* METRIC CONVERSION* T* ISAACS* THE AGENT AND REPRESENTATIVE* MOV 65
2'*19. METRIC CONVERSION* (H*R* 867«* PASSING)* CONGRESSIONAL RECORD - DAILY Dl- ..
GEST, 5 SEP 75, 0 1031.
2120. METRIC CONVERTERS* CONSUMERS* RESEARCH MAGAZINE. JUL 71, 57<I):30-31, OCT
75, S8(10>:*2. ILLUSTRATED
2121. METRIC CONVERTER; METRIPAK, ENGINEERING* FEB 71, VOL, 211* P"» HO* ILL.
2122. METRIC COOKING EASY AS PIE. METRIC MONITOR* CANADA. l(2):2. JUN 71
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
2123* METRIC CORNER, THE ». VALERIE ANTOJNE. LITTON DSD METRIC PLANNING DIREC-
TOR* NEWS •» OPINION, P.O. BOX 7601, VAN NUTS, CA 9H09, IS JU.N 73* P. |I
2121. METRIC COUNCIL ADAPTS 'METER» AND .»LIT£R» SPELLING. RUSSELL flAST.JNGS.. ME-
TRIC REPORTER, 2(8):<t-5, 16 APR 75
2125. METRIC COUNCIL BRIEFS PRIVATE SECTOR. METRIC REPORTER, l(3);i, NOV 73
2126. METRIC COUNCIL HOSTS TOOLING SEMINAR. < 25-26 JUNE* WASHINGTON, DC. ANMC).
METRIC REPORTER, 2( ISM 1-2, 26 JUL 71
/
2127. METRIC COUNCIL SETS TOPIC AREAS FOR FIRST ANNUAL CONFERENCE AND EXPO. ME-
TRIC REPORTER, 2(21):i, 29 NOV 7H
2128. METRIC COUNCIL'S NQNADVOCACY, THE ». EDITORIAL. ADRIAN G. WEAVER. METRIC
REPORTER* 2(|2>:2i II JUN 71
2129. METRIC COUNTRIES, STATUS AND CONVERSION. LOUIS F. SOKOL* PRE§IDENT, MA.
PAPER PRESENTED AT THE UN(VERS]Tr OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM* 28 SEP 1972
• >
2130. METRIC COURSES CONTINUE TO APPEAR. METRIC BULLET 1 N , 3 ( 1 > i,2,» NOV 75
2131. METRIC CURRICULUM FOR SOUTH CAROLINA'S SCHOOLS. METRIC NEWS.'* Yi 3 ) : 1 3. JAN/
FEB 71
2132. METRIC DAILY. (COLUMBIA M I SSOUR I AN ) . METR I C NEWS, 2(5);3|. Mftt/JUN 75
2133. METRIC DEBATE CONTINUES. ITIM.KEN COMPANY SURVEY). STEEL* ISOJ15-17, 5 FEB
62
2131. METRIC DEBATE IN HOUSE OF COMMONS 'DELAY |N METRIC PROGRAM *|LL INCREASE
COST ...'. ALASTAlR GILLESPIE, MINISTER OF INDUSTRY, TRADE AND COMMERCE.
METRIC NEWS CIRCULAR SERVICE. THE CANADIAN MANUFACTURER'S ASSOCIATION
YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M5E 1J9, CANADA. CIRCULAR 1501. 20 MAY 75
P. 1-3
2135. METRIC DEBATE, THE -. A. ARADt B.C. NIGGIN. PRODUCT ENGI NEER ] NGo 33J78-83,
11 MAY 62
2136. METRIC DESIGN AND CONSTRUCTION; IT'S COMING* B.G* ROGERS* jOyRNAL OF HATER
POLLUTION CONTROL FEDERATION. DEC 71 . 13:2167-9
2137. METRIC DESIGN SERVICE OFFERS ACCESS TO PRODUCTS, SUPPLIERS. METRIC REPOR-
TER, 3U6)i5. S SEP 75. INFORMATION HANDLING SERVICES* ENGLEfcOOD, CO 60100
2138. METRIC DESIGNED HOUSE CUTS COSTS. (ILLUSTRATED). INDUSTRIALISED BUILDING,
S.J71,. DEC 68
2139. METRIC DIAMETERS PLANNED FOR LEAD WIRES IN (ELECTRONIC) TUBEg, MACHINE DE-
SIGN. 15 MAY 75. P. 6
2110. METRIC DIETS. GOING METRIC NO. 2, P. 2. OCT 71. METRICATION gOARDt LONDON
2111. METRIC DILEMMA, THE -. J.F. KlNCAlD. PAPER AT RESEARCH DIRECTOR'S ASSOCI-
ATION MEETING, CHICAGO, 8 P.* 2 DEC 66
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
2112. METRIC DIMENSIONAL CO-ORDINATION. P. FORCES, BUILDING, 15 SEI 1967, P. tes
»*0, 193
24»13. METRIC DIMENSIONS IN THE HOME* ENGINEERING (BRIT.). 9 FEB 68, 205:213*
PLAN, DIAGRAMS
2iiV METRIC DIMENSIONS REQUIRED FOR EXPORTS TO EUROPEAN COMMUNITI§S BY ma.
COMMERCE TODAY. 19 AUG 71. VOL. 1, P. 31
2115. METRIC DIMENSIONS. INTERNATIONAL STANDARDS AND EEJUA. ENGINEEIING (flRjT.)
10 NOV 67* 221:626
2116. METRIC DITHERING. (BRITISH INDUSTRY). SCHIFFS-INGENIEUR, HAMBURG, 22(120):
H-12« WEST GERMANY
2117. METRIC DOLDRUMS. ENGINEERING NEWS-RECORD. \9 JUL 73. VOL. 171, P. 13
2118. HETRIC DRAFTING POLICY, LAWRENCE LJVERMORE LABORATORY. METRl| REPORTER, 2
(i>:29-3o* JAN/FES 71
211?. METRIC ,:DJUFT.
 D»L. BLOOM. PIT AND QUARRY, DEC 69, 62, p. 139*
2150. METRIC DRILL CHART. BELOIT TOOu CORP., DESIGN NEWS, 9 APR 73t P. 93.95,97
t£ ' .
2151. METRIC EASIER SYSTEM. LETTER. FRIEDRJCH K. BIELITZ. METRIC N$«S, 2(3j:3*
JAN/FEB 75
2HS2. METRIC EDUCATION ASSOCIATION FORMED (30 OCT 7H). METRIC NEWSj 2(3>:i1-S«
JAN/FEB 75. (NATIONAL ASSOCIATION FOR METRIC EDUCATION)
2H53. METRIC EDUCATION AT OHIO STATE. METRIC REPORTER, 2(1S>:6, 26 JUL 71
2H5H. METRIC EDUCATION FOR EVERYMAN. BSI NEWS, AUG 1967, P. I t
2155. METRIC EDUCATION FOR STUDENTS AND THE PUBLIC. WILSON RILES, CALIFORNIA
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION. UCLA METRIC SYMPOSIUM; GO|NG METRIC:
MEETING THE CONVERSION CHALL£N6£, 7-fl SEP 73
2156. METRIC EDUCATION IN A MANUFACTURING ENVIRONMENT. A.J. LARUE. PAPER IQ71-
131. SME. UP. PRESENTED AT 29 APR - 3 MAY 71 SME MEETING. J8M
2157. METRIC EDUCATION iN GRADE SCHOOLS. METRIC NEWS, K3K37, JAN/FEB 71« RE-
PRINT FROM; LET»S FIND OUT ABOUT THE METRIC SYSTEM. BRIMHILL ELEMENTARY
SCHOOL, ST. PAUL, MN. LETTERS: w.j, ZIMMER, URI GAT. ns):3» MAY/JUN 71
215B. METRIC EDUCATION PLANS IN 1? OF 50 STATES. METRIC REPORTER, 2(17):2, 23
71
2159, METRIC EDUCATION PROJECT, THE -. THE CENTER FOR VOCAT I ON AL EB.UCAT I ON j THE
OHIO STATE UNIVERSITY. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(51:53. SEPrfOcT 75
2160, METRIC EDUCATION WORKSHOP FOR TEACHERS, A -. (MATHEMAT J CS/SC|ENCE , HOME
ECONOMICS, INDUSTRIAL EDUCATION), 23-27 JUN 75. CENTER FOR METRIC EDUCA
TION, WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, KALAMAZOO, MI 19008
2161, METRIC EDUCATION - TEACHERS* OoUfcLE TROUBLES. D. HOUSEGO. BSJ NE«S* DEC
f 67, MO
. . ' " - . " * *
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2162, METRIC EDUCATIONAL AIDS* AMERICAN METRIC JOURNAL, |(1):30* S|P 73
2163. METRIC EDUCATION. PETE MARTINEZ* PAPER IQ71-80I. SOCIETY Or MANUFACTURING
ENGINEERS, 2QSQ1 FORD ROAD, DEARBORN, Ml H8128
2161« METRIC EFFECT ON MEAT RETAILING IN NEW ZEALAND, THE -• METRIg REPORTER',. ,3
<9>:«-7« 2 MAY 75
2165, METRIC ELECTRIC HOlSTS. BR I T ISH 'OES I GN TO METRIC STANDARDS. fLECTRlCAL EX-
PORT REVIEW. JuL-SEP 7<». P. 69
2166, METRIC ENERGY UNITS. BSI NEWS. APR 70 U3-1
2167, METRIC ENGINEERING STANDARDS. DANIEL V. OES'IMONE. REPROGRAPHICS. THE MAGA-
ZINE OF DRAFTING, DESIGN, AND ENGINEERING REPRODUCTION. NY. |0(i>:25-7,
1972
! . •
2168. METRIC ENGINES. METRIC REPORTER, J(2»:3i OCT 73 :..
2169. METRIC EQUIPMENT. BUILDING* 2I7M2Q-|» 25 JUL 691 217 5 9<», J-22 ,AUG 69
2170. METRIC EQUIVALENT SCHEME. FREDERICK A. CAUSEY. MACHINER Y, ,'2f7 |tt£S-667 , MAR
1921, ALSO; <t p., AMERICAN INSTITUTE OF WEIGHTS AND MEASURES^ N*Y*
2171. METRIC EQUIVALENTS OF COMMONLY USED ENGLISH UNITS OF MEASUREMENT. JOURNAL
OF WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. JAN 68, 10:1227-8; JAN 71, i3:i<ta-9
2172. METRIC EXPERTS FEATURED IN UCLA (METRIC) WORKSHOP. (20 APR - 11 MAY 71). _
VALLEY VIE*, CA., 17 APR 71
2173. METRIC EXPO *73* CONVENTION BY USMA, NBS, CHICAGO ASSN. OF COMMERCE AND
INDUSTRY TOOL AND DIE INSTITUTE, UN I VERSI TY OF ILL INOIS. . I | 4P.R 73. UNI-
VERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO CIRCLE. PROGRAM; JEFFREY V i OjjOMS THE STA-
TUS OF METRIC CONVERSION. OR* WILLIAM A* MRAZEK: TECHNOLOGIC|L INTERFA-
CING. PHILIP A. MARKSTROM: METRIC CONVERSION AT IBM. JOSEPH H. ST. CROIX:
LABOR AND CONVERSION. ROBERT MCCLORY.* LEGISLATION AND MET*! C|TI ON. PANEU
ECONOMIC .IMPACT, IMPLEMENTATION* LABOR AND EDUCATION. CONTACT) USMA
2171. METRIC FACT-FINDING SYMPOSIUM* (SUMMARIES OF 7 PAPERS). STANRAROS ENGINEE-
RING, JUN 7I« 23:5-9
2175. METRIC FASTENER CAN POSE TRICKY ORDERING SNAG. AMERICAN METAL. MARKET / M£»
TALWORKING NEWS* S SEP 72 526
2176. METRIC FASTENER STANDARD READY. IFI. AMERICAN METRIC JOURN^LI 2U);t7. si,
MAY/JUN 7«»
2177. METRIC FASTENER STUDY; PROGRESS REPORT. HYDRAULICS * PNEUMATICS, 25j32,
AUG 72 . .
2178. METRIC FASTENER SYSTEM MEETING. METRIC REPORTER, i<<u:s, DEC 73
2179. METRIC FASTENER SYSTEM STARTS: OTHER INDUSTRIES PLAN CHANGE* FURNITURE OE»
SIGN AND MANUFACTURING. SEP 73 :12
2180. METRIC FASTENER SYSTEM STUDIED. AUTOMATION. SEP 71. ie:io
 ;
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.) . . . • ,
2181. METRIC FASTENER SYSTEM TECHNICAL CONFERENCE: ia-»9 MAR 75. ASSEMBLY ENGI-
NEERING. FEB 75i P. 25
2182. METRIC FASTENED UPDATE. RICHARD BELFORD. ASSEMBLY ENGINEERlNg. FEB 75, P.
21-5
2183. METRIC FASTENERS - THEY CATCH ON. EDITORIAL* METALWORKING NE|S, 30 JUL 73,
8fl(lH7);31
2i8i, METRIC FASTENERS: MEET AN AMERICAN SYSTEM. MACHINE DESIGN. 2 sc? ?i, 11:28
DIAGRAMS
2*485. METRIC FASTENER'S FUTURE: NOW. J.B. POND. AUTOMOTIVE INDUSTRIES. 15 AUG
73, VOL« 119, P. 18
2186. METRIC FAVORED IN AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION SURVEY. UStfA NEWSLETTER.
9(3>;6. AUG 71
2187. METRIC FEEDBACK. MICHAEL CUSACK* SCIENCE WORLD, 3 MAY 71, 22^ P. 11-5
2188. METRIC FILLS FoR ALCOHOLIC BEVERAGES. METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, 9(1):
It FEB 71
2189. METRIC FILLS FOR DISTILLED SPIRITS STUDIED. USMA NEWSLETTER, iam:6, NOV
75. (BATF)
2190. METRIC FOOTBALL FIELD* CMA NEWSLETTER, 2<i>:2, MAR 7i
2191. METRIC FOOTBALL IN OUR FUTURE? CHEMISTRY. VOL. 16, P. 5. DEC 73
2192. METRIC FOOT-DRAGGING. IRON AGE* 26 MAY 75. P. 13
2193. METRIC FOR LAND SLOW COMING. METRIC REPORTER, KIMS, DEC 73
2191. METRIC FOR SHOPPERS. (FABRIC, CARPETS), METRICATION BOARD POSTERS* METRIC
REPORTER, 2125)J1, 12 DEC 75. (VISUAL AIDS; CONSUMERS)
2195. METRIC GAMBIT, THE -. J.J. JAKUTSCH, JR. EDITORIAL* MECHANIgAL ENGINEE-
RING. 91 (SKlt. MAY 69
2196. METRIC GAME* <oEClM£TER). METRIC REPORTER, 2<23)S6, 15 NOV 7|
2197. METRIC GOES RETAIL, AMERICAN METRIC JOURNAL , 3(1>:60« JUL/AyG 75
2198. METRIC GUIDE AIDS STANDARDS DEVELOPERS. DOUGLAS BURKE* MAGA2|NE OF STAN-
DARDS, JUL 70, 11* P. 88-9 ,
2199. METRIC GUIDE FOR ORGANIZATIONS, PUBLISHED BY ANSI. AIR. CONOllI ON ING• HEA-
TING AND REFRIGERATION NEWS. H SEP.70, VOL. 12I, P* 31
2500. METRIC GUIDE To THE BUILDING REGULATIONS. ARCHITECTS* JOURNAL,, 3-21 JULY
i960, ENGLAND. SEE ALSO: A*J* METRIC GUIDE TO THE BUILDING RgGULATlONS
2501. METRIC HAND TOOL RUSH COULD OUTSTRIP NEXT YEAR'S OUTPUT. J. MORTIMER* EN-
GINEER* 19-26 oEC 71. VOL* 239, p, 11-5*. ILLUSTRATED
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B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
2502* METRIC HANDBOOK! EDUCATIONAL BUILDINGS. (ILLUSTRATED; REFERENCES). ARCHI-
TECTS* JOURNAL., H7t SUP. 93-8, 20 MAR 68
2503. METRIC HEARINGS CONCLUDE! ANMC TEST INONY- SUPPORTS COORDINATES CONVERSION
PROGRAM. METRIC REPORTER, 3U!>:i» 3*5, 8. 30 MAY 75
2501. METRIC HELPS CONSTRUCTION FIELDt NEW ZEALAND A HO* REDUCTION IN STANDARD
TIMBER SIZES. SAVING LABOR AND INVENTORY COSTS. AMERICAN METglC JOURNAL,
3(5);32, 50. SeP/OCT 75. (METRIC SIZES: TIMBER, BRICK, BU1LOJNG COMPONENT)
2505. METRIC HEX-HEAD FASTENERS. RICHARD BELFORD. ASSEMBLY ENGlNEEglNG, |8(8)$20
•21. AUG 75. (BOLTS AND NUTS, STANDARDIZATION)
2506. METRIC HIGHWAY JOB IN OHIO FIRST IN U.S. METRIC REPORTER, 2<S2i:S. 1 NOV
71
2507. METRIC HIGHWAY SIGNS. MA NEWSLETTER, 9(2>:3, MAY 71
2508. METRIC HOUSE SHELLS - AN ARCHITECT'S CRITICISM. J.B. DREW. MUNICIPAL JOUR-
NAL, 77:2827, 7 NOV 69 ...
2509. METRIC HOUSE SHELLS, 1968. BUILDING, 26 APR 1968, P. 150-2 '
2510. METRIC HOUSE SHELLS. INDUSTRIALISED BUILDING, MAY |968, P. 69
2511. METRIC HOUSING IN BRICK. W. SEGAL* ARCHITECTS* JOURNAL. 1 50 • «37-111 • 20
AUG 69
2512. METRIC HOUSING PROJECT, ILLUSTRATIONS. E. CORKER. BUILDING. gI7:tl9-I20t
21 OCT 69
2513. METRIC ILLUSTRATED SERIESJ JOHNNY WONDER METRIC SERIES. DICK ROGERSi NE.A.
HUNTSV1LLE (AL) TIMES. 3-11 DEC 75. 12 PICTURES.
251H. METRIC IMPACT ON WEIGHTS AND MEASURES OFFICIALS* A,6» MCNlSHt PAPER AT THE
S1TH NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES. WASHINGTON, 29 JUN 69,
11 PP
2515. METRIC IMPLEMENTATION AND THE ROLE OF STANDARDS. JOHN «. LANfilS. PRESENTA-
TION AT 'MANAGING THE CHANGE. TO METRIC* ANMC CONFERENCE. SEE SAME
2516. METRIC IMPLEMENTATION IN THE UNITED STATES. MALCOLM E. 0*HAS4N. MANUFACTU-
RING ENGINEERING AND MANAGEMENT. APR 75. VOL. 7H, P. 32-7. T»PPI, 58(«O:72
-74. APR 75. (LEGISLATION)
2517. METRIC IMPROVES THE FLAVOR. (COOKIE RECIPE). AMERICAN METR I C JOURNAL, 2( 1 )
136. JAN/FEB 71
2518. METRIC IN MARYLAND SCHOOLS. USMA NEWSLETTER. 9(1):i, NOV 71
2519. METRIC IN SPORTS: STRIVING TOWARD AN ACCEPTABLE BALANCE. M£T|IC REPORTER,
3(I3>:5, 27 JUN 75.
2520. METRIC IN THE KINDERGARTEN. M. WALKER. SCIENCE AND CHILDREN. MAR 75 i 12(6)
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B, PERIODICAL ARTICLES A-ND PAPERS (CONT.) ; :.
2521. METRIC INCH AND DEKAMELUED INCH SYSTEMS. W.G. WALTERMlRE. SfANDARDS ENGI-
NEERING, 12:3-51 APRIL-MAY i960
2522. METRIC INCH ANQ DEKAMELIZED INCH. W.G. WALTERMlRE* PAPER PRESENTED AT I960
MEETING OF STANDARDS ENGINEERS SOCIETY (SES), 20 OCT 6Q
2523. METRIC INCH CONVERSION UNIT* ILLUSTRATED. MECHANICAL ENG I N£E| I NG.' NOV 73.
: 95 :«»9 •-...••:-:.-•• . - - . • '
2524. METRIC 1 NOUSTR i AL I SED BU I LD I NG. A75 METRIC SYSTEM. BUILDING, 29 APR
;*-f . ." ' P« • 96-98 '. . . '• -. •. • '.'S , s ' ' • ' ' • ' ' '. ;
2525. METRIC INFORMATION SERVICE INTRODUCED* USMA NEWSLETTER. 10<3JIH. AUG 75 '
2S2*» METRIC INSTITUTE AT UNIVERSITY OF ALABAMA. < PROF . RAYMOND . HOL,LUB I . METRIC
REPORTER, 2(14):i, 12 JUL 7t
2527* METRIC INSTRUCTIONAL MATERIALS; LEARNING FROM OTHER COuNTRjEfc. ALBERT B*
CHALUPSKY* AUDIOVISUAL INSTRUCTION. 20(2>:8-10* FEB 75
2528. METRIC"IS BETTER* FRANCES J. LANER, COLORADO REPORTER HERALD, L.OVELAND,
:CO* ,,27-28 OCT 73 1 P. *« ,
2529. METRIC IS HERE;- SO LETiS GET ON WITH IT. RON FISHER* THE ARlfHMETIC TEA-
CHER. 20«5'!HOO-2» MAY 73
2530. METRIC .IS HERE. AMERICAN METRIC JOURNAL » I ( 2) : 19 . NOV 73 I LEftl SL AT 1 ON )
2531. METRIC ISSUE OF SCHOOL SHOP MAGAZINE* APR 7<U INDUSTRIAL-TECHNICAL EDUCA-
. TION, REPRINT; s 2.25. SCHOOL SHOP, BOX 623, ti6 LONGSHORE OIIVE, ANN AR-
BOR, MI H8107. (METRIC REPORTER , 2 ( 9 ) : 6 i 3 MAY 7^i MA NEWSLETTER, 9 ( 2 > : 1 ,
MAY 7«»J
2532. METRIC KITCHENS, GREAT BRITAIN. F.W. KELLAWAY. TIMES EDUCATIONAL SUPPLE-
MENT, IH NOV 69, 28*3i P tQ
2533. METRIC KIT* DlMENSlONS/NBS* MAR 75* P. 66
.25.31. METRIC LAB HANoS-ON APPROACH, THE », METRIC REPORTER , 3 U 5 )J|. 25 JUL 75
2535. METRIC LAW MAY NOT MAKE AN OUNCE OF DIFFERENCE. ENGINEERING HEWS RECORD*
16 MAY 7«», P* 7
2536. METRIC LAWFUL {N U.S. SINCE 1866, ME! ALKORK1 NC, NEWS, 28 SEP *<«
2%37. METRIC LEGISLATION ADOPTED BY SENATES APPROVAL BY PRESIDENT SEEN SHORTLY.
. ; METRIC REPORTER, 3(26i:i, 7* 26 DEC 75
2538. METRIC LEGISLATION AND THE 9<tTH CONGRESS. EDITORIAL* METRIC REPORTER. 2
13 ,DE,C 7H
2539. METRIC LEGISLATION FLOOR DEBATE: PROCEDURES* COSTS, SUBSIDIES* METRIC RE-
PORTER , 2 C II) : I, *, 3 I MAY 7«»
2540* METRIC LEGISLATION IN CALIFORNIA* AMERICAN METRIC JOURNAL. I f 2) : 34 t 49,
. •• . NOV-. 73 .. . '. •••'.:•• . •'• ' .,.- •• .. . . - . • • - : • ' ' • •
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2511. METRIC LEGISLATION IN DOUBT FOR 1971* METRIC REPORTER, 2<3>;i% 8 FEB 7l
2512. METRIC LEGISLATION NEW MEXICO* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<2I|X2-3. MAR/APR
71
2513. METRIC LEGISLATION SOUGHT, AUTOMATION* 20123* JUN 73
2511. METRIC LEGISLATION; MIXED RESULTS FROM THE STATES* METRIC REfORTER, 3(15)}
25 JUL 75
2&1S* METRIC LEGISLATION; NEEDED OR NOT? EDITORIAL* METRIC R£PORTE|, 3(2)$2. 21
JAN 75
2516. METRIC LIFE IS THE EASY LIFE. fRITZ H* FENGER. CONSULTING ENGINEER* JUL 69
33» P. 110+ ,
2517. METRIC LIGHT AND DRY INDUSTRIALISED BUILDING. SURVEYOR, 11 M|Y 1966* P* 29
- 2 9 , . : . ' " ' "
2518. METRIC LUMBER? R.J. LYTLE. METRIC N£»IS, l(5):20-l« MAY/JUN,7«
2&H9, METRJC MACHINE TOOL SALES INCREASE, AMERICAN METRIC JOURNAL I l<II129 S£P
73
 , . • - . ' -I ^. . - • ••
2550. METRIC MACHINERY. W. DERRY. BREWING TRADE REVIE** 83:772-77*1 AUG 69
2551. METRIC MADE FOR ROCKWELL (INTERNATIONAL CORPORATION). HUNTSVJLLE. ALi TI-
MES, 3 FEB 71
2552. METRIC MANAGEMENT WORKSHOP FJLLEDl REPEAT IN NEW YORK CITY JM FEBRUARY,
METRIC REPORTER, 3<19151, 17 SEP 75
2553. METRIC MANAGEMENT WORKSHOP. (6-7 OCT 75, CHICAGO, ANMC). METgIC REPORTER,
3(13)J». 27 JUN 75
2551. METRIC MANIA IS ON THE MOyE. INDUSTRIAL DISTRIBUTION. SEP 72| 62t9>:37-«tJ»
72, 71
2555, METRIC MAN: HOMEMAKERS WILL LOVE HIM ... RIGHT? JACKIE DASHI|LL. LOS ANGE-
LES HEROLO-EXAMlNER. 17 DEC 71 .
255.6. METRIC MAPPING FOR U.S. AMERICAN METRIC JOURNAL» H 2)! 59, NO* 73
2557. METRIC MAPS. LETTER. HECTOR J. MUNN, AMERICAN METRIC JOURNAL! 3(6).'27. NOV
/DEC 75
2558. METRIC MATERIAL STANDARDS. JOHN R. EDWARDS. METRIC NE*S, I(5|:i6»7. MAY/
JUN 71 ,
2559. METRIC MATERIALS AVAILABLE FROM CREATIVE PUBLICATIONS. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 3(l»;2t JAN/FES 75 .
2560. METRIC MATTER
 tN CONGRESSIONAL HOPPER. CIVIL ENGINEERING/IN IHE NATION»S
CAPITOL, 9;2, SEP 63
2561. METRIC MATTERS. LETTER. P.G. SMEE. THE »ALL STREET JOURNAL, I JUN 7H, P.
II
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2562. METRIC HATTER, THIS—* ELLIES ROBERTS. DODGE NEWS MAGAZINE. JUN 72
2563. METRIC MEASURE GAINS. CHEMICAL WEEK. 13 MAR 74. VOL. lit, P. I <•
256<*. METRIC MEASURE IN YOUR FUTURE. EDITORIAL. JOHN L. FEIRER, iNfiUSTRlAL ARTS
VOCATIONAL EDUCATION. FEB 72. *l(2), P. 19
2565, METRIC MEASURE URGED IN BRITAIN. NEW YORK TIMES. P. 21 t 9 NOtf SB
2566, METRIC MEASUREMENT GAINS INDUSTR I ALi . ENGINEER ING SUPPORT . PRODUCT ENGlNEE*
RING NEWS. JUN 73* 1<l! 16 . .
2567. METRIC MEASUREMENT NATURAL FOR NASA. ' DON W ITTEN. GODDARD N£Wg (GOODARD
SPACE FLIGHT CENTER). F E B 7 5 . 22UIMH ' : . . . - .
2568. METRIC MEASUREMENT SYSTEM, THE -. CARLTON DUKE. BUSINESS GRAgHICS . JAN 71 •
P. |H-5 •' ' ' .;. - - • • ' : ' . . " • • • . - •
256». METRIC MEASUREMENTS ARE COMING. PROGRESS THRU RESEARCH. <J*M|S FORD BELL
TECHNICAL .CENTER OF GENERAL 'MILLS) t WINTER 71-72. 2S(2):j-«»
2570. METRIC MEASUREMENTS GIVEN IN STORIES. EDITOR AND PUBLISHER, * DEC 75. 850
THIRD AV:E,» NEW YORK, NY 10022. (JEROME H. WALKER. JR.. MANAgING EDITOR)
2571. METRIC MEASUREMENTS IN FOOD PREPARATION. PHYLLIS E. SCHLESSINGER , BARBARA
M. KENNEDY. JOURNAL OF HOME ECONOMICS. FEB *7. 59(2): 120-3 ;
2572. METRIC MEASUREMENTS - GOLDEN OPPORTUNITY OR UNFORTUNATE NECESSITY 7 R.W.R.
MUNcEY. CoS.I.R.O. FOREST PRODUCTS NEWSLETTER NO. 366;i-2i OgT 69* AND
AUSTRALIAN BUILDER. 21:559-60. DEC 69
2573. METRIC MEASUREMENTS ... IN THE GRAPHIC INDUSTRY. CARLTON DUKg. BUSINESS,
GRAPHICS, DEC 70, P. 8-9
2S7*», METRIC MEASUREMENTS: CHANGE IN JAMA POLICY, EDITORIAL, THE JOURNAL OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, | NOV 71, 218(5)
2575. METRIC MEASUREMENTS. FORECAST FOR HOME ECONOMICS. OCT 75. 2l|2):F-3H
2576. METRIC MEASUREMENTS. LETTERt PAUL MOHR. AVIATION WEEK AND SPACE TECHNOLO-
GY. 29 JUL 7H. P. 70. RESPONSE: SEE:, METRIC CONVERSION. LETTSR
2577. METRIC MEASURES: CLOSER THAN YOU THINK. WITH TABLE. SUCCESSFUL FARMING, .
SEP 72 > 70? 38
2578. METRIC MEASURES! KILOGRAMS IN. THE KITCHEN, LINDA L. LANGE. N4TCHEZ (MS)
DEMOCRAT. 7 MAY 75, P. IB
2579. METRJC MEASURES. JOURNAL OF WEIGHTS. AND MEASURES. INDIA GOVE|NMENT, NEW
DELHI, VOL. 7, NOe 2, 19&H
2580. METRIC MEASURES. THE HUNTSVILLE (ALI TIMES. PARADE. 18 MAR 7|. P. 17
2581. METRIC MEASURES, U. ABRAHAMSON, CHATELAINE, H2!25. APR 69
'2582. METRIC MEASURING ATTACHMENT - PRECISE AND VERSATILE. METLFAX'i MAR 75, P.
21-2
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2583. METRIC MEASURING PLAN FOR FOOD UNDER STUDY* BARBARA HANSEN, L,OS ANGELES
TIMES. 6 AUG 70* PART (V, P. 1
2584. METRIC MEASURING TECHNIQUE! L.M. ERICSSON, PTY, LTD.* MELBOUBNE, AUSTRAL/A,
NOV. 1964
I
2585. METRIC MEASURING; WHAT IT IS AND HOW IT WILL AFFECT YOU* ILLUSTRATED. GOOD
HOUSEKEEPING. jUN 71. 17816
2586. METRIC MECHANICAL FASTENERS - PROGRESS REPORT. BSJ NEWSt AUG 73i S13-14
2587. METRIC MEDICINE FOR A METRIC AMERICA, .HUTH, E. J. : ANNALS 0| INTERNAL ME"
OICINE, JAN. 1972. 76 ( I ) : 138 r
2588. METRIC MEDICINE* NEW YORK TIMES. FEB 44
2569. METRIC MEMO • BE PREPARED* JO BLAUFUS5. QUAL I T Y MANAGEMENT ANg ENGINEERING*
OCT 72, 533 ^ i
2590* METRIC MEMOt METRICATION * A CA'SE STUDY. JIM ZERFAS. QUALITY MANAGEMENT
AND ENGINEERING* HAY 75 . ,,.
v
 • " * , • -' ' '
 v
 - », •
2591. METRIC MERRV-GO-ROUND* R.L. CHERRY. CHEMICAL MARKETING REPORTER* 7 APR 75.
VOL. 207, P. 9 . . - ,. .
2592. METRIC METAL SIZE STANDARDS. RICHARD R* SENZ. SME TECH. PAPEfej MM74-890 FOR
MEETING, 6-7 NQV 7<t, DEARBORN, MI. METRIC REPORTER, 2(25) !3-|. 8, »3 DEC
74. LETTER* 3<2>:2, 24 JAN 75 [ '.. '
2593. METRIC METAMORpHOS I S. NATHANIEL SCHWARTZ. THE DISCOUNT MERCHANDISER. OCT
73, P. 20. EDITORIAL , .
2591. METRIC METROLOGY IN AEROSPACE ENGINEERING. G.E. HENNING* SILVER ANNIVERSA-
RY CONFERENCE SOCIETY OF AERONAUTICAL .WEIGHT ENGINEERS, PAPEV NO. 526, 94
P . I H M A Y 6 6 . '
2595. METRIC MISGIVINGS. ARCHITECTS* JOURNAL, 31 JULY 1968, P. 155
2596. METRIC MISSILE: KAVERICK. SCIENCE NEWS, 92:320, 30 SEP 67
.' •• •• • . ."
 J
 • < *
2597. METRIC MISSIONARIES ARE EFFECTIVE* METRIC BULLETIN, 3(I):2l-22* NOV 75
2598. METRIC MISSIONARIES. TIMES REVIEW OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY, 1 JULY 1966,
<«:26*7. ILLUSTRATED
2599. METRIC MIX-UP A DANGER TO MOTORWAY BRIDGES. T. MORSE. ENGINEER. 236.7. 10
MAY 73
2600. METRjC MODULAR CONVERSION TABLE. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH |RCHlTECT
JOURNAL, JAN 1966* P. 35-6
2601. METRIC MOVE TO DOUBLE U.K. STANDARDS GROUP. CHEMICAL AND ENGJNEER1NG NEWS,
31 MAY 65 ,
2602. METRIC MOVE', HOW IT AFFECTS THE U.S. E.E. DALLAlRE. CHEMICAL. ENGINEERING,
11 JUL 69, 76(|5) : 111-1. MAP, DIAGRAM
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2603. METRIC MUSIC MATTER. JOHN D. HUNT. AMER I CAN . METR I C JOURNAL, *(«O:36. JUL/
AUG 75. (METRIC THE SYSTEM OF TEN. RUSTY DARNER)
• . ' . .- . i ' • ' , . ' • • , • • . . » - • ' •
2601. METRIC MYTH. LITERARY D I GEST , -ft 1 1056-1057 .. 1 1 APR 1917
2605. METRIC NAMESAKES: THE NEKTON. .'.METRIC REPORTER, 2(8).'7, 19 APB 71* CELSIUS.
METRIC REPORTER, 2(9):2, 3 MAY 71. BLAlSE PASCAL. METRjC REPORTER, 2(10>:
a, 17 MAY 71
2*06. METRIC NEWSLETTER. (LAWRENCE LlVEKMORE LABORATORY), METRIC R&PORTER. 2(13)
:5, 28 JUN 7H ' :"
. METRIC NONSENSE. HON. H.R. GROSS. CONGRESS IONAL RECORD, 29 M|Y 73. E 3528
_
2608. METRIC NOTES. NATIONAL BUILDER, M9:5H5, SEP 68
2609. METRIC NOW IN DRAFTING, J.L. F;E I RER. • I NDUSTR I AL EDUCATION. AgR 73. *2 :21
2610. METRIC OFFICE BUILDINGS. E. CORKER. BUILDING. PART i: 2U:|35-l36i 11 FEB
49, PART, 2.JCONTROLLING D I MENS I ONS. ; I LLUSTR AT I ONS ) : 2 I 6 ; 102- 105 , 28 FEB
69, PART 3 (COMPONENTS, ILLUSTRATIONS): 216*116-119, 11 MAR 4.9
. • >A:'° ' • ' , * ' ' • • • •' • . ' "••-:'
2611. METRIC OFFICE FURNITURE* J. MANSER. DESIGN (BRIT.). 2Hs:30-l| AUG 69
2612. METRIC ON MICROFILM. (METRIC DESIGN SERVICE). DESIGN NEWS. '1$ JUN 75
2613. METRIC OR ISO SYSTEM OF LIMITS AND FITS. *.*. PHILLIPS. IBM* PAPER SHE
MEETING 19-20 MAR 7*». 1 *« P. SME PAPER IQ7«»-903
2614*. METRjC OR NOT. A. SANDERS. WORKBENCH, JAN-FEB 69, :39
2615. METRIC PACKAGING IN THE WHOLESALE AND RETAIL FOOD INDUSTRY. gORDON A.
GOODRICH. PAPER PRESENTED AT THE WORLD TRADE INSTITUTE MEETING, 2 OCT 73.
NEW YORK. 15 P. ' ;
2616. METRIC PAINS GRIPPING INDUSTRY IN BRITAIN. T. LAND. FINANCIAL POST, 62:25,
.,;'. H MAY 68 ; 1 ' -
2617. METRIC PAPER PRODUCTION, PAPER SIZES AND PRINTING. J.E. WALL JNGTON. PAPER
AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. SEE SAME
2618. METRIC PAPER SlZES FOR NORTH AMERICA. RICHARD J. 0 1 BR I EN. MEfR I C NEWS, 1
(5»:32-"». MAV/jUN 71, LETTER: R.E. GERgER, 1(6).'3. JUL/AUG 7<*, RESPONSE:
2(1) :3. SEP/OCT 71
2619. METRIC PAPER SUES ... THERE ARE NONE! «.«. BEMER. AMERICAN UETRIC JOUR-
NAL, 2(t):2S-6. JUL/AUG 7t
2620. METRIC PAST AND FUTURE. ANDRE NADASH. (LEGISLATION, GREAT BRITAIN, MALAY.
SIA, AFRICA). METRIC NEWS, 2(3>:i3, 23. JAN/FEB 75
: t . • -.- . • . . . • • • ' • - .
2621. METRIC PLAN AT LIVERMORE LAB NOW UNDERWAY. METRIC REPORTED, t(1):3-1. DEC
7 3 . . . . . . . - . - -
2622. METR tC PLAN BILL IS KILLED IN HOUSE BY 2HO - 153 VOTE. THE WgLL STREET
:- • JOURNAL* 8 MAY 74 1 P. 2 - ' '• - ; ? k
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2623. METRIC PLOT, THE -. J. HArNES. COMPUTER. 7«3i:38-9. MAR 7<J
- • ; . _ • - • " . ; . I • ' - '
262H. METRIC POLICY STATEMENT* ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION. |M£RICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3<<i>:i2* JUL/AU6 75 (ADOPTED 24 APR 75)
2625. METRIC POLLSTERS POP Up OVERNIGHT. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6>:32> 38.
NOV/OEC 7t .
2*26. METRIC POST-KHAR AlD ? G.H. BILLlNGHAM. EDUCATION. VOL* 69, 3|3-38S, FEB
2*27. METRIC PRACTICE AND STATUS IN USA. VIC CARTER. PROCEEDINGS Of T.O.P. Si
: METRIC WORKSHOP SEMINAR. 26 JUL 75, P. 15-22
2*28. METRIC PRACTICE GUIDE REVISED. MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS, 6:H08,
6 6 ! - . • ; • • . - .
2629(. METRIC PRECIPITATION COMING SEpT. I. (1975). METEOROLOGY. MEfRIC MONITOR.'
2<6>:i. JUL 75. CANADA :
• ' -' , -. ! i ' - • • - • " • '
2630. METRIC PREPARATION* HYDRAULICS AND PNEUMAT ICS. FEB . 75 , VOL. 38, P. 8*
• , . ; ' . ' £ " r • .
2631. METRIC PRIMER; CHANGE TO THE METRIC SYSTEM. ARCHITECTS* JOURNAL, 13 MAR
1968, SUPPL. P. 3-30 '1^ 0
2632. METRIC PRIMER, M.J. GRAHAM. JOURNAL OF. THE AMERICAN WATER WOgKS ASSOCIA-
TION, AS: 11 1. JUN 73 : .. •
2633. METRIC PRIORITIES - BSI MEETING IN BIRMINGHAM, BS1 NEWS, BSll LONDON, AUG
6 6 • " • • , r ' • ; • • • •
263t, METRIC PROBLEM FOR THE DRAFTING ROOM, A -• G*A. RANDALL. INDUSTRIAL EDUCA-
TION, OCT 7«», 63.(7>:32-33 - :
* . •" " . ' " , • • *
2635. METRIC PRODUCT INFORMATION, PART I, ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS
- JOURNAL* 76«2?7» JUL 69
'
2636. METRIC PRODUCT ORDERS ON THE INCREASE AT MIDWESTERN TOOL CENTER. (REID
TOOL 9UPPY). METRIC NEWS, US>:6-8. MAY/JUN 71
...
 :
. .. . , ,. - .' ' . • ; . . . . . • - . ' , , • • •
2^637. METRIC PRODUCTION IN THE AMERICAN ENVIRONMENT. JOHN R. WITTERS. PRESENTA-
TION AT THE METRIC TECHNOLOGY MEETING, SME, AT THE LONG BEACH COMMUNITY
COLLEGE, CA. 7 APR 73* AMERICAN -METRIC 'JOURNAL. 2 < 1) '. lt-6, 18-9, 57. JAN/
. • FEB V<| " • . '. : . ' • ' •
2638. METRIC PRODUCTS FROM IMPERIAL TOOLS. PETER H.C. WAOOINGTON. |APER. MABUS
MACHINE CO. APR 68, 6 P.
2639. METRIC PROGRAM FOR THE BUILDING INDUSTRY. NJP'PR, DUBLIN, IRELAND, 1& P.
MAY' 6 9 . • • • • • • - • .
26HO. METRIC PROGRAM FOR THE ENGINEERING INDUSTRY. BSI NEWS, FEB 6|, 19-12, AUG
" ' ' ] 6 8 , ;6-9' . . . ' ' . ' • - • . _ '
26«tl.. METRIC PROGRAMME FOR THE PLASTICS INDUSTRY. BSI NEWS, MAY 70 t?
.' ' ' • * . ' * ' ' * ' ; %
2642. METRIC PROGRAMME. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS JOURNAL, APR 1967,
P. 158
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2643. METRIC PROGRESS IN EDUCATION. (Ml, MO, *Y, WV, NC» NY). USMA NEWSLETTER,
10(4):3» NOV 75
2644. METRIC PROJECT AT LOS ANGELES TRADE-TECHNICAL COLLEGE. (CENTgR FOR ECONO-
MIC EDUCATION; NANCY z. SPILLMAN, DIRECTOR). USMA NEWSLETTER« 9(3);4. AUG
74
2645. METRIC PROJECT IN NORTH DAKOTA. USMA NEWSLETTER* 10 ( 3) : 4,*,,AU^  75
2646. METRIC PROJECT IN N.C. SCHOOL SYSTEM. METRIC REPORTER, fft ."> | 8 , J3 DEC 74
2647. METRIC PROJECT MAY SET STANDARD FOR SCHOOL TELE V I S I ON. ^  /Ng Y FOR IN-
STRUCTIONAL TELEVISION). METRIC REPORTER ,' 3 ( 24 ): 7* 28 NOV 75
2618. METRIC PROJECTS UNDERLAY. B*C* LEAVETT. BSI NEWS. JUL 70, |14-6
2649. METRIC PROMISES AND SHORTCOMINGS. G.M. WILSON. EDUCATION, 69|64l-7, JUN 49
2650. METRIC PROPORTIONED FOOTBALL FjELD IN CANADA* METRIC NEWS, M|R/APR 74, I
m:23
2651. METRIC PROPOSAL WOULD PUT POTABLES IN UNIFORM BOTTLES* ADVERTISING AGE. 22
APR 74. VOL* 451 P* 28
2652. METRIC PROPOSALS FOR GRAPHIC COMMUNICATIONS. JOHN T. FEC]K. MAN/SOCIETY/
TECHNOLOGY. 24(l);26+« SEP/OCT 74
2653. METRIC PUBLIC EDUCATION. (AUSTRALIA). G* HANOLEY. PAPER AT NfiRTH AMERICAN*
AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE* (SEE SAME)
2654. METRIC PUNCHES AND DIES AT SAME PRICES AS INCH PRODUCTS. METRIC REPORTER,
3(12):5. 13 JUN 75
2655. METRIC QUESTION AND ASME, THE -, PAPER, ASHE, 3 SEP 69, 16 P|
2656. METRIC QUESTION - TO GO OR NOT To GO ? TH£ -« MARGARET A* MA|S. DESIGN
NEWS, 29 SEP 70 • 25S37
2657. METRIC QUESTIONNAIRE FOR ENGINEERING INDUSTRY. CHEMISTRY AND INDUSTRY.
P. 719, 6 MAY 67
2658. METRIC QUESTION* O.V. FROST, JOSEPH MAYER, N.A. WEBER. SCIENCE, 142:tl23-
1125, 29 NOV 63
2659. METRIC REALITY; HARD FACTS ON HARD CONVERSION. PAUL C* MILLER* TOOLING AND
PRODUCTION. JUN 75. 41(3)546-49
2660* METRIC RECIPE; SOUR CREAM CAKE. METRIC REPORTER, 3(!5){8i 25 JUL 751 3(17)
:2, 22'AUG 75
2661. METRIC REFORM IN INDIA. A.N* SEN* STANDARDS ENGINEERING* APR 73, 2S(2).3*
5. 14, 15, JUN 73, 25(3)115-17
2662. METRIC REFORM JN THE UNITED STATES, JOSEPH V. COLLINS. EDUCAflONAL REVIEW,
VOL, 52, 265-271* OCT 61
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2663. METRIC REPORT, A -. (USMA, METRE/LITRE SPELLING). LOUIS F. SQKOL. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3(4):58-S9. jUt/AUG 75
266**. METRIC REQUIRED IN MICHIGAN SCHOOLS IN »7S-»76 YEAR* METRIC REPORTER, 3
(26):l. 26 DEC 75
2665. METRIC RESOURCE LIST. FORECAST FOR HOME ECONOMICS. OCT 75, 2J(2M F-79
2666. METRIC SI TURCES - WHAT THE TEACHER WILL WANT. ANN M. W1LDERNAN, STEPHEN
INSTRUCTION* 20(2)529-30. FEB 75
2667. METRIC RETAILING - ITS PROBLEMS AND SOLUTIONS. (AUSTRALIA). KIILFRED N.
TOLLEV. P/tPER GIVEN AT HORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE* (SEE
SAME). METRIC NEWS, 2(7>:&-9, NOV/OEC 75* AMERICAN METRIC jOyRNAL, 3(6K31
-33, 37. NOV/DEC 75
2668. METRIC REVOLUTION, THE -. NANCY MILLS, FORECAST FOR HOME 'ECONOMICS. TEA-
CHER EDITION OF CO-ED. DEC 69, :F-28, F-38
2669. METRIC ROAD SIGNS. NATIONAL PARK SERVICE, COLONIAL PARKWAY. METRIC REPOR-t
TER, 2(2l):i, 7. 18 OCT 74
: i ; i
2*70. METRIC ROAD SIGN. (CROCKER BANK). METRIC REPORTER, 2 < l 9 > : i , 20 SEP 71
2671. METRIC ROAD SIGN. (ST. JOHNS, Ml)* METRIC REPORTER, 3(|S);|» 25 JUL 75
2672* METRIC ROADBLOCK, THE -. INDUSTRIAL RESEARCH MAGAZINE, 8:i9i 95-6. OCT 66
2673. METRIC SALES AND WAREHOUSING, HOWARD CEILEY. PROCEEDINGS OF f.O.P. Si ME-
TRIC WORKSHOP SEMINAR* 26 JUL75i P* 75-8
2*74, METRIC SCHOOL BOOKS DUE BY FALL OF 1976* LOS ANGELES TIMES. 20 APR 73,
PART I* P. 22
2675. METRIC SEMINAR FOR PUBLISHERS AND EDITORS (10-11 APR 74, KAL|MAZOO, MI).
METRIC REPORTER, 2(3):7i 8 FEB 74
2676. METRIC SEMINAR FOR TEACHERS* 25-27 JUN 75* CONTACT: DONALD C( BRACCO* UNI-
VERSITY OF WISCONSIN EXTENSION, WAUKESHA COUNTY COURTHOUSE, IAUKESHA, wi
53186. <4iH) 544-aoeo
2*77, METRIC SHORT FORMS, LETTER. FERNANDO C. CRESPO. METRIC REPORTER, 2(131:2,
28 JUN 71
2678. METRIC SIGNS ON HIGHWAY* CANADA* CMA NEWSLETTER* JUN 74, P. «
2679. METRIC SIZES FOR BOTTLES OF LIQUOR, VALLEY NEWS, VAN NUYS, C|. 17 JUL 75
2680. METRIC SIZES F0R CONDUIT AND *IRE» QUESTIONS AND ANSWERS. ELgCTRICAL CON-
STRUCTION AND MAINTENANCE. JUL 75, VOL. 74, P* 83
2681. METRIC SIZES FoR REINFORCING BARS. CONCRETE, 2:326-7, AUG 68
2682. METRIC SIZES FoR STEEL BAR REINFORCEMENT. ARCHITECTS* JOURNAL.. 148:711, 2
OCT 68
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2663. METRIC SIZES FOR STEEL FABRIC REINFORCEMENT. ARCHITECTS' JOUgNAL. I1*?!
1703, 25 JUN 69 .
268H. METRIC SIZES IN STEEL BAR REINFORCEMENT* BSI NEWS. SEP 68, ! JO-IT
2685. METRIC SIZES IN STEEL FABRIC FOR THE REINFORCEMENT OF CONCREfE. BSI NEWS,
JUL 69, :iH-5
2686. METRIC SLIPS. LETTERS. EMIL *. HAURY, THOMAS G. PARSONS. SCIENCE, 190
»H212):32H, 2H OCT 75
2687. METRIC SOCIETY FOR, OHIO, PENNSYLVANIA, WEST V I RG I N I A* - ( P.O • BOX 372 , MOR-
GANTOWN, WV 26505). METRIC REPORTER, 2(2Q>:5, «• OCT 74 \ '•'
2688. METRIC SPECTER. LETTER* NANCY Z* SPILLMAN. COMMUNITY COLLEGE SOCIAL SCI-
ENCE QUARTERLY. WINTER 75, P. 104-S ' • • " •
2689. METRIC SPEED LIMIT SIGN* (HUGHES AIRCRAFT CO.)* AMERICAN METRJC JOURNAL, 2
: <<«) :s6* JUL/AUG 7 4 « : - • • •
2690. METRIC SPEED HHITS IN THE USA. ( HUNTSV ILLE ) . DUNLAP M£TR I c Af ION NE*S , MN
•Si I2i P. 4. APR 72. WESTWOOD PRfeSS, THE . REDD I CROFT , SUTTON COLJJFIELO, ENGLD*
2691. METRIC STANDARDS FOR BASIC STE.EL PRODUCTS. J*P. ORTON. ENGIN|ERING JOUR-
NAL (MONTREAL). &8(3)!66-69. JUL/AUG 75
2692. METRIC STANDARDS IN ENGINEERING DESIGN, D.M. COWLEY. ENGINEERING DESIGNER,
P* 2-6 1 JUN 68 .; , . :
,2693. METRIC STANDARDS OF FILL FOR DISTILLED SPIRITS. PROPOSED RUL|M*KING
PUBLIC HEARING. REX D* DAVIS, BUREAU OF ALCOHOL, TABACCO AND FIREARMS, DE-
PARTMENT OF THE TREASURY. (9 JUL 75). FEDERAL REGISTER. 40 ( 1|7 ): 29866-7 1 ,
16 JUL 75
269t. METRIC STANDARDS OF FILL - LABELING AND ADVERTISING OF WINE. FEDERAL REGI-
STER, 39(252) :<|S216-23. 31 DEC 7M
2695. METRIC STANDARDS ROUND THE CORNER* (NBS). NATURE. 13 AUG 7|, 2325H39
2696. METRIC STANDARDS; A WORLD COMMUNICATIONS BASE* FRANCIS J. LAMER. PROCEE-
DINGS, I6TH INTERNATIONAL TECHNICAL COMMUNICATIONS CONFERENCE SOCIETY OF
TECHNICAL WRITERS AND PUBLISHERS, INC., WASHINGTON, DC 200QS| 1H-17 MAY
69, P. S-23, 8 P.
2697. METRIC STANDARDS: GREEN LIGHT FROM THE GOVERNMENT* < REFERENC|S ) . DESIGN
ELECTRONICS, 3*.32-H, NOV 65
2698. METRIC STANDARDS: WHAT ARE THEY* WHERE ARE THEY? NANCY RUETH| ME NEWS
ROUNDUP. MECHANICAL ENGINEERING* MAR 7<t, 96 < 3 M 75*76
2699. METRIC STANDARDS: WHAT THEY WILL MEAN TO THE GRAPHIC ARTS* K|THLEEN SPANG-
LER* INLAND PRINTER/AMERICAN LITHOGRAPHER. OCT 72, I70(t);s3*6. 1LLUSTRA*
TED
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2700. METRIC STANDARDS. CONFERENCE* UNIVERSITY OF WI SCONS I N*CXTENSf ON* 25-26
73. MILWAUKEE, WI« COVERED; DESIGN, ENGINEERING STANDARDS, F|STENER STAN-
DARDS » STANDARDS IN BARS* ROUNDS, PLATES, PIPES, *lRE, BEARINGS, ENGINEE-
RING DRAWINGS, DUAL DIMENSIONING, TRAINING* DUAL STOCKING* CUTTING TOOLS.
CONTfCT; JOHN QAMMELL, PROGRAM DIRECTOR, 600 WEST KlL&OURN AtfE., MILWAU-
KEE, HI 53203 •
2701* METRIC STANDARD* *ILLlAM C« WELLS* BULLETIN OF THE PAN AMERIfAN UNION, <|« J
22-28, JAN 1917 • • . . «
2702. METRIC STORM-WATER SEWER. CIVIL ENGINEERING AND PUBLIC WORKS REVIEW, 6<i:
156, FEB 69 :
2703. METRIC STUDY ENTERS DATA GATHERING PHASE. TECHNICAL NEWS BULLETIN (NBS),
JUN 70,
270t. METRIC STUDY PASSES HOUSE* SCIENCE NEWS, VOL* ?<*, P* lOl 6 JUL 68
2705. METRIC STUpY REPORT. SEE; METRIC AMERICA - A DECISION WHOSE flME HAS COM£i
A -• UNDER SECTION A OF THIS DOCUMENT
- • . » . ;
2706. METRIC STUDY RESULTS,, OR. LEWIS M. BRANScOMB, DIRECTOR, NBS, STATEMENT BE-
FORE THE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS, U.S. CONGRESS, It SEPT,1971 ;
2707. METRIC STUDY. URGED. INDUSTRIAL RESEARCH, 9:26, MAR 67
2708. METRIC STUD*. PATTERN MAKERS* JOURNAL. SEP-OCT 70, 77:^-7
2709. METRIC-SUMMARY OF A.J* INFORMATION SHEETS* (ILLUSTRATED)* PA|T 1 ; OFFICES,
IH8S193-6, 31 jUL 68t PART 2 : SHOPS , I <»8 : 1 97-2 10 , 31 JUL 68
2710. METRIC SUMMARY; NBA * » BU I LO I NG « COMMOD IT Y FILE. BUILDING. 10 SEP 71. 22li
SUPPLEMENT
2711. METRIC SURVEY RESULTS. J.P. DUBOIS. DESIGN NEWS. 20(5):3, 3 MAR 651 20(7)5
3, 31 MAN 65
2712. METRIC SUSPENSE HOUR, THE -. METRIC REPORTER , 3 U 3 ) :6 , 8. 27 JUN 75
2713. METRIC SWITCH NOTHING TO LOSE POUNDS OVER* DONALD WQVTAT. MINNEAPOLIS STAR
9 MAR 72
271t. METRIC SWITCH WILL BE PAINLESS FROM COST STANDPOINT! LOUIS E, BARBROW, DON
AMERICAN METAL MARKET / METALWORKING NEWS. 12 MAR 73", :12
2715. METRIC SWITCH wlLL REQUIRE GROyP EFFORT* CPC WORLD. (CPC 1 NT|RN AT I ONAL
SURVEY, E^NGLEWQOO CLIFFS, NJ.). SEP/OCT 72, 8<6):6 - - '
2716. METRIC SWlTCHOyER TRIGGERS A BRAWL. CHEMICAL WEEK, SO.'fS, 26 JAN 57
2717. METRIC SYSTEM A NECESSITY IN LATIN AMERICAN TRADE. COMMERCE |EPORTS, NO.
93, <J73-177, 2| APR 1*19
2718. METRIC SYSTEM ADOPTED BY LILLY IN ALL DEALINGS. OIL, PAINT AMD DRUG REPOR-
TER, }7i:3, 1H JAN 575 CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS, 35:38, 28 JAN 57
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2719. METRIC SYSTEM AGAIN DISCUSSED* ALTON L. HALL* ENQLENOOD (NJ) PRESS, S SEP
192$ (REPLY TO SAMUEL s. DALE, i AUG 2s ARTICLEI
2720. METRIC SYSTEM AGAIN !, THE -. ELECTRO-TECHNOLOGY , .70:79 i SEP 42
2721. NETRU SYSTEH AGAIN* CONCRETE AND CONSTRUCTIONAL ENGINEERING^ SEP 6S, 60T
; 323-5 . l ' •'
2722. METRIC SYSTEM AHEAD* NEA RESEARCH BULLETIN, DEC 71. 49:109»!|
2721. METRIC SYSTEM AND CLINICAL CHEMISTRY, THE -• EDITORIAL. MYRTQN F. BEELER.
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY, MAR 73, 59( 3) :277-28|
272H, METRIC SYSTEM AND DECIMAL COINAGE* HARRY ALLCOCK. NATURE. VOJ,, 101, 27H-
277, 6 JUN 18
2725. METRIC SYSTEM AND DIMENSIONAL CO-ORDINAT ION, CONCRETE AND CONSTRUCTIONAL
ENGINEERING. MAY 1946, P.
2726. HETRJC SYSTEH AND HISTORICAL RECORD. *. HERVEY. SCIENCEt 1Q3|733, 21 JUN
•'i.t I - 4»4 ' '
2727. METRIC SYSTEM AND ILLUMINATING ENGINEERING* LEON GASTER* ILLUMINATING EN-
GINEER, 10:283»4, NOV J9|7
2728. METRIC SYSTEM AND INTERNATIONAL COMMERCE, THE -.JAMES HOWAR| GORE. FORUM,
i>l't739-7HH, AUG 1901
2729. METRIC SYSTEM AND INTERNATIONAL TRADE* HARRY ALLCOCK. NATURE| VOL* »Q6,
I69-|70« 7 OCT 20 " '"'
2730. METRIC SYSTEM *Np ITS EMPLOYMENT IN AVIATION, THE -. A* PERA|D* AERONAU-
TICS, 3U70-73, SEP 51
2731. METRIC SYSTEM AND METRICATION IKORKSHOP. CONFERENCE. 26 APR 7|, 20 SEP 7*».
PURSUE UNIVERSITY, DEPT. OF INDUSTRIAL ENGINEERING, WEST LAFAYETTE, IN
. • .'-"J7907 • • • - . -
2732. METRIC SYSTEM
 A
ND TECHNICAL LITERATURE, THE -• JOHN N. HOKJA^B* PAPER PRE-
••' SENTED AT 22ND ISA CONFERENCE, CHICAGO, M15-3-MEST I N , PART I | NO. 22, 3 P.
ll-M SEP 67
27,33, METRIC SYSTEM ANO THE APPAREL INDUSTRY, THE -• MARY COOK. BO|BJN. :25-30.
FEB 7S ' ' ' / : ' . ' ' ' ' ' •
273«», METRIC SYSTEM AND THE AVERAGE MAN. INDUSTRIAL ENGINEERING, l|;370t S£P
1913
2735. METRIC SYSTEM
 A
N0 THE BUSINESS TEACHER. J.L. HYEK. BUSINESS §DUCAT|ON
- WORLD, H6U6-17, JUN 66
2736. METRIC SYSTEM AND THE DEPT. OF DEFENSE, THE -. CHARLES J. BR*EZ INSK I . PA-
PER PRESENTED AT SA£ INTERNATIONAL CONGRESS AND EXPOSITION Of AUTOMOTIVE
ENGINEERING, 9-13 JAN 61* ALSOS J.J. RIORDAN» 9 P* S*E PAPER 61-287D
2737. METRIC SYSTEM AND THE ENGINEER. J.L. »HI T*ELL. : CERT IF I CATED |NGINEER, VOL.
39, P. 169-80, MAY 66
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2738. HETRIC SYSTEM AND THE FEED INDUSTRY, THE -. DE SCOTT HJNNERSi FEEOSTUfFS.
a MAY 72, P 33.4
273*. METRIC SYSTEM AND THE LAND SURVEYOR,' THE -• CHARLES A. WHITT|N. METRIC RE-
PORTER, 2UOK3-4t 4 OCT 71
2740. METRIC SYSTEM AND THE LUMBER INDUSTRY IN SOUTH AMERICA. AMERICAN MACHINIST
S31I068H, 2 DEC 1920
2741. METRIC SYSTEM AND THE MAINTENANCE OF STANDARDS. FRED J. MlLL|R. FRANKLIN
INSTITUTE JOURNAL. 1851443-4, MAR 19|8 -
2742. METRIC SYSTEM AND THE REPRO SHOP, THE •« STEPHEN «• GIBSON. BEPRODUCT IONS
REVIEW AND METHODS. MAY 72i 22(5). P. 32-3
2713. METRIC SYSTEM AND THE STANDARDIZATION OF ENGINEERING MENSURAflON, THE -.
AERONAUTICS (BRITISH), 33:64-66t JAN 56 :
2744. METRIC SYSTEM AND THE U.S. SUPERVISION, 27:12^, OCT AS
• - ' . ' . •. ••J^
2745. METRIC SYSTEM AND TRAFFIC ENGINEERING, THE -. TRAFFIC ENGlNEfcRING. JAN 7|,
HI: 12-3
- • • •• • ' ' '' vH.
2746. METRIC SYSTEM AND TYPEWRITING, THE «. ALAN Lo STORMo THE BALANCE SHEET.
APR 74* 5517)1298-299
, • . • . . . • • ; . • • • ' • - • . -. - "•• ( ,
2747. METRIC SYSTEM AND US, THE -* JA*ES Fi YOUNG, GENERAL ELECTRIg CO., DEC
1?69
2748. METRIC SYSTEM AND WORLD ECONOMY* MAGAZINE OF STANDARDS, 33:1«6, 1962
2749. METRIC SYSTEM AND WORLD TRADE. NATURE, 1071417-419, 2 JUN 21 "
2750. METRIC SYSTEM AND YOU* THE -. Jt MYERS. PAPER AT 53RD ANNUAL CONFERENCE ON
WEIGHTS AND MEASURES, WASHINGTON, DC, 19 P., 19 MAY 68 T
2751. METRIC SYSTEM APPLIED TO THE RUBBER INDUSTRY* C.C* STUTZ. JNQIA RUBBER
WORLD* 62i48l-H85> MAY 1920
2752. METRJC SYSTEM ASSAILED AS FAVORING MINORITY. E.C. PECK. AMERICAN MACHINIST
56:a<)B, 12 JAN 22
2753. METRIC SYSTEM
 AT ELI LILLY AND COMPANY, THE -. R.«. ERNSBERGfR. STANDARD1-
ZATJON-KETSTONE OF INDUSTRIAL PROGRESS, AMERICAN STANDARDS A|SOCIATION
PROCEEDINGS, IflTH NATIONAL CONFERENCE ON STANDARDS, 4-5, 195|
2754. METRIC SYSTEM BELONGS IN MATH EDUCATION! ABSTRACT. A.«. JACOgSON. SAE
JOURNAL, .69:96, JUN 61
2755. METRIC SYSTEM BETTER BY MILE ... ER ••• KILOMETER. RANDY QUAiLES. THE DE-
CATUR DAILY* 26 JUL 75* P. 2
t
2756. METRIC SYSTEM BILL APPEARS TO BE DEAD* RICK BEAUOETTE. HUNTS^ILLE, AL* TI-
MES, 31 MAR 74, P. 45 .
2757. METRIC SYSTEM BILL IS APPROVED BY SENATE UNIT. THE WALL STREftT JOURNAL, 10
AUG 72
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2758. METRIC SYSTEM BILLS FLOOD CONGRESS* ELECTRICAL WORLD* J79:24» | MAY 73
2759. METRIC SYSTEM CHAMPIONED. A«J* LUDBROOK. JOURNAL Of INDUSTRY]} 33,'25*. NOV
65
2760* METRIC SYSTEM CHANGE DIFFICULT BUT ADVANTAGEOUS* INDUSTRIAL RESEARCH, 131*
135, SEP 66
1
 *7 'i . ' ' •- \ .• ' .
2761* METRIC SYSTEM CHANGEOVER* CHEMjCAL AND ENGINEERING NEWS* 49S|. 2 AUG 71
2762. METRIC SYSTEM CLOSING IN. D. FALKELL. ROADS AND STREETS. JUL 73, VOL. 116,
P. Ill
2763* METRIC SYSTEM COMING CLOSER ? ELECTRONIC DESIGN, P, 14, I MA§ 66
276*4. METRIC SYSTEM COMING To U.S. INCH BY INCH ? M A R V I N MILES; GEgRGE GETZE,
LOS ANGELES TIMES, 26 MAY 71, XCM.14,15
2765. METRIC SYSTEM COMMITTEE REPORT, THE -. SOUTH AFRICAN STANDARDS BULLETIN,
P. 254*255, JUN 65
2766. METRIC SYSTEM CONTROVERSY, THE -. THIS MONTH'S FEATURE. CONG, DIGEST. DEC
1971; P. 289-314 -
2767. METRIC SYSTEM CONTROVERSY. NORMAN H. ROTH, P.E., STANDARDS ENGINEERING SO-
CIETY, WHEATON, MO. DEC. 1965
2768. METRIC SYSTEM CONVERSION DESERVES STUDY* THE WESTERN EN<>INEE|i P* 7, SEP
63
2769. METRIC SYSTEM CONVERSION FACES CUSTOM AS BIG HURDLES ABSTRACf. D.8. BLACK.
OIL, PAINT + DRUG REPORTER* VOL* 171, 5, 4 FEB 57* ALSO; CHEMICAL AND EN-
GINEERING NEWS. VOL. 35, 38, 11 FEB 574 .
. • t • . , - - . - • .
2770. METRIC SYSTEM CONVERSION MEANS CHANGING BOTH CURRENT AND PASf COMPUTER IN-
FORMATION. L.M. COINER. ADMINISTRATIVE MANAGEMENT. MAR 73, 3« : 1 <>
2771. METRIC SYSTEM COULD HELP EUROPE SURPASS THE UNITED STATES. INDUSTRIAL RE-
SEARCH, P* 135, OCT 66
2772. METRIC SYSTEM COUNTDOWN BEGINS FOR TOOLING. J.E. SANDFORD* I|ON AGE* 211;
52-4. 21 JUN 73* ILLUSTRATED
> y '••' i- .•'•••... ••; - '
2773. METRIC SYSTEM DEVELOPMENTS. J. MAY£R. SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS, 64;
221*228* MAR 6<t
2774. METRIC SYSTEM DISCUSSION. MECHANICAL ENGINEERING, 85:86-88, |EB 63
2775. METRIC SYSTEM DOMINANT IN WORLD* FEDERAL TIMES. 22 MAR 72, |6
2776. METRIC SYSTEM EDUCATION PLANNING CONFERENCE. ASME, 12 OCT 73"( NEW YORK.
••?'•;* METRIC REPORTER, i<2>:2, OCT 73
2777. METRIC SYSTEM ENGINE* ILLUSTRATED. MECHANICAL ENGINEERING. OgT 73* 95:53
2778. METRIC SYSTEM EXCLUSIVELY, TH£ -• SOUTHERN PHARMACEUTICAL JOURNAL, JAN 4<i
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2779* METRIC SYSTEM EXPLAINED. A.J. DEMAY. INSTRUMENTATION, 54:28* OCT SI
2780. METRIC SYSTEM E*ED AS ENGINEERS MEET* MERCHANDISING WEEK, 1 &OV 71. 103:24
2781, METRIC SYSTEM FALLACY* FREDERICK A. HALSEY, ET AL. CASSI£R«S MAGAZINE* 30:
36-37, .MAY-JULY 1906
2782* METRIC SYSTEM FALLACY. W.M. MCFARLAND. CASSIER'S MAGAZINE, 2fT.293-299. FEB
1906
2783. METRIC SYSTEM FAVORED. IRON AGE, lOBIlQIO, 21 OCT 21 ;
2?84. METRIC SYSTEM FAVORED* OPINION POLL RESULT. INDUSTRIAL RESEAgCH* DEC 72,
14:69 '
2785. METRIC SYSTEM FOR BRITAIN. NEW YORK TIMES, 25 MAY 65 ; "
2766, METRIC SYSTEM fOR NASA* (NEWS FROM THE WORLD OF SPACE EXPLORATION), SPACE
WORLD, JAN 71, P. 47 ••-' " "' "
2787. METRIC SYSTEM FOR NEW ZEALAND ? MAGAZINE OF STANDARDS* 38:2*11, AUG 67
}**&
2788. METRIC SYSTEM FOR PLATERS. ASTM. PLATING, SEP 74. VOL. 61, P, 860-861
2789. METRIC SYSTEM FOR THE BRITISH EMPIRE. ARTHUR J. STUBBS. POST OFFICE ELEC-
TRICAL ENGINEERS* JOURNAL, ltifl*i APR 1918 <"• .,
2790. METRIC SYSTEM FOR THE U.S.. THE -. WEEKLY NEWS SPOTLIGHT. A*6* DICK* EOUi
CATIONAL SERVICES. NATIONAL OBSERVER, 28 OCT 68, :il-2
2791. METRIC SYSTEM F°" US, THE -» AIA (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS) JOUR-
NAL, P. 2H9* NOV H5
2792. METRIC SYSTEM FOR U.S.? INSTRUMENTS AND CONTROL SYSTEMS* APR 65* P* 153.
LETTER; A.E. SCHULER. DEC 65, p. to
2793. METRIC SYSTEM FOR WEIGHTS AND MEASURES. NEW ZEALAND MANUFACTURER, l9:5l«3,
MAR 67
2794. METRIC SYSTEM FROM A MECHANICAL POINT OF VIEW, THE -. SAMUEL WEBBER. CAS.
SIER«S MAGAZINE, uJ447-H49, APR 1897
2795. METRIC SySTEM GETS FOOT IN DOOR OF MARYLAND CLASSROOMS. THE gHARCOTTE OB-
SERVER, 31 *UG 73 . . , v
2796. METRIC SYSTEM GETS POWERFUL BACKING IN U.S. FINANCIAL POST* 5?:i5, 17 APR
65 , • - . - . . - . • ••
2797. METRIC SYSTEM GIVEN SETBACK BY ENGLAND. HON. DAVE MARTjN. CONGRESSIONAL
RECORD - EXTENSIONS OF REMARKS. E 4131• 21 JUN 74
2798. METRIC SYSTEM HlSTQRYi INTRODUCTION AND USE. D.E. PAIN£. CONSTRUCTION SPE-
CIFIER. JAN 72. 2S«l>.42-9
2799. METRIC SYSTEM HI. (LETTER). L.E. DAVIS* R.C* GRAY. ELECTRONJCS, 36:4* 9
.AUG 63 '
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2800* METRIC SySTEM IN AGRICULTURE* A*B« BEAUHONT* SCIENCE* V0|>* 5f, 357-358,
18 APR 24 .
2801. METRIC SYSTEM IN AN AMERICAN SHOP* THEODORE H* MILLER* MACHINERY. 26:1128-
1129, AUG
2802. METRIC SYSTEM IN ANIMAL NUTRITION, THE -. N.M. BEESON. ANNUAL, MEETING OF
MA* BOSTON 3fl DEC 69
2803. METRIC SYSTEM IN CONSTRUCTION. DOCK AND HARBOUR AUTHOR IT Y . M|R 1967. P.
362
2804. METRIC SYSTEM IN EFFECT IN JAPAN—* AT LAST. PRODUCT EN6INEE81NG, 30122,
27 APR 59
2805. METRIC SYSTEM IN ELECTRICAL INDUSTRY. BURT L. NEWKIRK. ELECTJICAL WORLD*
8i:ilI7-lU8, iZ MAY 23
2806. METRIC SYSTEM IN ENGINEERING. FREDERICK A* HALSEY. SIBLEY JOURNAL OF ENG1-
••"• NEERING, 32:t34-|37* JUN 1916
2807. METRIC SYSTEM IN ENGLAND. H. MCDONALD GLASGOW. SCALE JOURNAL* 3:11-1**, JO
SEP 19»7
2808. METRIC SYSTEM IN EXPORT TRADES REPORT OF COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASU-
RES. ASME JOURNAL* 40J7S6-766* AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL. ENGINEERS*
N.Y., SEP 1918
2809. METRIC SYSTEM IN EXPORT TRADE* FREDERICK A* HALSEY. NATION. 106:359-362*
28 MAR 1918. TEXTILE WORLD JOURNAL* 53:5201* *» HAY 1918
2810. METRIC SYSTEM IN FOREIGN AND DOMESTIC TRADE. FRED R. DRAKE. NATIONAL FO-
REIGN TRADE CONVENTION. 4TH OFFICIAL REPORT. 244-249, 1917
2811. METRIC SYSTEM IN GRADE 6, THE -• D, RICHARD BOWLES. THE ARITHMETIC TEA-
CHER , 1 1 :36-8, JAN 64
2812. METRIC SYSTEM IN GREAT BRITAIN. COMMERCE REPORT NO. IB, P. 4|9-443, 22 JAN
1920
2813. METRIC SYSTEM IN HOME ECONOMICS AND CONSUMER AFFAIRS* THE »• FAITH PRIOR.
PAPER AT MA ANNUAL MEETING* BOSTON* 30 DEC 69
2814. METRIC SYSTEM IN ILLUMINATING ENGINEERING, THE -. LOUIS E. BftRBROW. ILLU-
MINATING ENGINEERING, NOV 67, 62, P. 638-40
281$. METRIC SYSTEM IN INDIA. L.C. VERMAN. ISI BULLETIN, 18:349-374, AUG 66
2816. METRIC SYSTEM IN JAPAN, INDUSTRIAL MANAGEMENT* 62190* I AUG 21
2817. METRIC SYSTEM JN JAPAN, SCIENCE* 54:23-24, 8 JUL 1921
2818. METRIC SYSTEH IN JUNIOR HIGH SCHOOL,, THE -. ISABELLE P. RUCK|R. THE MATHE-
MATICS TEACHER, 51:621-3, DEC 58
2819. METRjC SYSTEM jN OHIO* THE -• METRIC NEDS* HIKlO-l, SEP/OCf 73
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2620* METRIC SYSTEM {N PRINTING* THE -• W.S. MOTTt PRINTING JOURNAL. OF NORTHERN
CALIFORNIA, MAR 75, 2(1>:3-1, 8> MAY 75. 2<S);i-6
2821. METRIC SYSTEM IN SCHOOLS. M.H. HARRIGAN. NATIONAL EDUCATION |SSOCUTlON
JOURNAL, Ii:i70» HAY 1925
2822. METRIC SYSTEM IN SOUTH AMERICA. A* HEBRA. PRODUCT ENGINEERING 20 JUL 59
2823. METRIC SYSTEM {N THE ELECTRICAL INDUSTRY, THE -. BURT L* NE«|IRK. APPLIED
OPTUS, 5:1253-1255, AUG 66
2821. METRIC SYSTEM IN THE ELEMENTARY GRADES, THE >. FRED J. HELGR§N, PAPER PRE-
SENTED AT THE METRIC ASSOCIATION MEETING, 28 DEC 66. ALSO! THE ARITHMETIC
TEACHER* 319-53, MAY 67
2825. METRIC SYSTEM jN THE ENGINEERING INDUSTRY. CHEMISTRY AND INDUSTRY (BRIT*),
10 AUG 68, :i057
2826. METRIC SYSTEM }N THE TEXTILE INDUSTRY. SCIENTIFIC AMERICAN, |7:19, 12 JUL
1902
.' !»S
2827. METRIC SYSTEM JN THE USA? F.H. HOUGH. MECHANICAL ENGINEERING* APR 59, 81,
P* 122
2828. METRIC SYSTEM IN THE USA, THE -. THE MACHINIST (IAM WEEKLY), 18 JUL 68, 23
:6-7
2829. METRIC SYSTEM iN THE WASTEWATER FIELD, THE -• MALISE J. GRAHA.M, PAUL D.
HANEY* JOURNAL OF THE WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. AU| 73, 15<8»:
1615-53
2830. METRIC SYSTEM IN U.S« « INEVI TABLE', SURVEY SAYS* MIKE TONER* M I A M I HERALD*
29 DEC 70, SI1-A
2831. METRIC SYSTEM iN U.S.? ODDS GOOD* SYLVjA PORTER. BETHLEHEM G^OBE TIMES,
PA., 21 DEC 63. SECOND IN A SERIES OF 3
2832. METRIC SYSTEM IN WORLD TRADE, THE ** DR. LEWIS M. BRANSCOMB, DIRECTOR,
NBS, | MARCH I?72t EXPORT MARKETING SYMPOSIUM, DENVER, CO
2833. METRIC SYSTEM INCHING CLOSER. J*J« SMITH. THE ENSIGN (U.S. PgWER SQUADRON)
DEC 73, 62(12)128-31
2831. METRIC SYSTEM INFILTRATES U.S. AHEAD OF SCHEDULE. CLAYTON jO|jES. THE
 f
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR. 21 MAR 75
2835. METRIC SYSTEM lS ADOPTED BY EDITORIAL DEPARTMENT. (COLUMBIA MJSSOURIAN),
EDITOR AND PUBLISHER. 3 NOV 73. VOL. 106, P. 18
2836. METRIC SYSTEM IS CREEPING IN ON U.S., THE -. U.S. NEWS AND WflRLD REPORT.
3 MAR 75. 78I5H. ILLUSTRATED
2837. METRIC SYSTEM IS GETTING CLOSE. MANAGEMENT NEWS, P. 1» APR 6g
2838. METRIC SYSTEM IS INCHING NEARER, THE -. MARLENE CIMONS. LOS |NGELES TIMES.
12 FEB 75* PART iv, p. 6
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2039* METRIC SYSTEM IS SIMPLE* THE-. R.H. PRAY* THE ARITHMETIC TEAgHER 8:179,
APR 61
2810. METRIC SYSTEM uOOMS OVER THE HORIZON* J. LYNDALL. FLEET OWNEg. JAN 73,
VOL. 681 P. 159
28H1. METRIC SYSTEM MAY BE HERE. AERO. NOV/DEC 75, P. » H . i LEGISLAf I ON STATUS)
2&12, METRIC SYSTEM MAY HAVE TOUGH GOING - WITH CONSUMERS» AT LEAS| J'DEVELOP-
'•' MENTS TO WATCH. COLUMN), THE -, A.R. GARDNER. ELECTRONIC DESIGN. P. IM, i
MAR 66
28H3. METRIC SYSTEM MILLIMETRES ITS WAY TO ADOPTION, J.J. OBRZUT. |RON AGE (2)
13 JUL 72, 2JO:79-8I
284ft METRIC SYSTEM NEARING FOR u.s. THE HUNTSVILLE <AD TIMES, zi AUG 72
28H5* METRIC SYSTEM NOT A PROBLEM. IT IS A CHALLENGE. ABSTRACT. L«f. POLK. AUTO-
f :J
 NATION. 13Z9, DEC 66
28H6. METRIC SYSTEM NOT VILLAIN OF U.S. STANDARDS PROBLEMS* WILLIAM K. BURTON,
(
''
:
 STANDARDS ENGINEERING, JAN 71, 23, P. 12, 16
28««7, METRIC SYSTEM NOT WANTED IN BRITISH OPTICAL INDUSTRY. AMERICAN MACHINIST,
S3: 1162, 16 DEC 20
28H8, METRJC SYSTEM NOW OR LATER ? H.G. UNGER* CANADIAN BUSINESS, 46:ll-2» JUL
• •'*' 6 5 ' • • ' , ' • • ' - . . '
2819» METRIC SYSTEM NOW. F.Ho FENfiER. CIVIL ENGINEERING (ASCE), 35JM9, DEC 65
2850. METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT; LETTERS. N.A* WEBER, D.V. FROSf. SCIENCE,
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#AY, SPRlNGFIELOi IL 6276H* »2|7» 782-3538
3013, METRIC TRANSITION RATHER THAN CHANGE. P.O. EDMONDSON. BRlTlSB CLAYKORKER,
MAY |968, P. 37 PLUS ...
301H. METRIC TRAUMA? IT'S NOT THAT 'BAP.. R.C. SELLERS. AMERICAN MACHINIST. 7 JAN
71. VOL. 116, p. 53- S
3015, METRIC TREND LEAVES U.S. KILOMETERS BEHIND* BKENDON JONES. N|» YORK TIMES,
6 SEP 70, FINANCIAL SECTION, P 9
3P16* METRIC TROUBLE* A«D« LEE. AMERICAN MACHINIST* S3i6|8, 30 S£P 20
3017* METRIC TUBE FITTINGS. F* GROOM. ENGINEERING ( BRI T. I , FEB 73 1 21 3(2 ) i 1 31
3018. METRIC TURTLE. INDUSTRIAL RESEARCH, 8:21, ..MAY 67
3019. METRIC TV CLASS., <METRlFy OR PETRIFY*. METRIC REPORTER, 2(2'*|:6, 29 NOV 7.1
3020. METRIC TV SHOW. (MOVING INTO METRICS). METRIC REPORTER, 2»22J',6, \ NOV 7H
3021. METRIC UNIT MEASUREMENTS. A.W. BENN. UNITED KINGDOM. HOUSE Of COMMONS -'
HANSARD 787:COL*186-187, 21 JUL 69
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3022* METRIC UNITS AND EQUIVALENTS. ELECTRICAL WORLD, 122?122* 17 |EB HSI |23I
108, 3 FEB US
3023. METRIC UNITS FOR EVERYDAY* METRIC MONITOR* 2(H»:<». APR 75
302«». METRIC UNITS FOR PRESSURE - THE PASCAL AND THE BAR. RRE METRICATION AND
STANDARDISATION NOTES AND NEWS. (BRIT.). SUPPLEMENT H6/7M. 3 P.
3025. METRIC UNITS FOR PRESSURES AND STRESSES. E.B.R. FEILDON. BSl NEWS, JAN 7|
P. 31 AUG 72, P. 9
3026. METRIC UNITS IN CORROSION TECHNOLOGY. A«D. BRASUNAS. MATERIALS PERFOR-
MANCE. JUN 7t, i3(s>;3o-i. BIBLIOGRAPHY
3027. METRIC UNITS IN PRIMARY SCHOOLS. THE ROYAL SOCIETY.( LONDON. 1969, p. 13
3028. METRIC UNITS NEEDED IN COLLEGE CHEMISTRY. H.W. HEINE. EDUCAT(ON » 71•H93-6t
SI
3029. METRIC UNITS NUMBER INCH SYSTEM'S DAYS. J.J. OBRZUT. IRON AGf, 23 SEP 7ct,
VOL. 21H, P. 31-38, '
3030. METRIC UNITS TO BE USED FOR NUTRITIONAL LABELS. AMERICAN METRIC JOURNAL* '
1(2>:3<», NOV 73
3031. METRIC UNITS TO BE USED IN WATER SUPPLY. A.C. TWORT. INSTJTUfjON OF WATER
ENGINEERS - JOURNAL, 22:297-300, JUN 68
3032* METRIC UNITS To UNITE THE WORLD. AMERICAN INDUSTRIES) 20:22-25, MAY 1920
3033. METRIC UNITS *tTH REFERENCE TO WATER, SEWAGE AND RELATED SUBJECTS: REPORT
OF A WORKING PARTY. W.H. NORRIS. WATER POLLUTION CONTROL 67, NO. H: M75-9,
1968, HMSO, LONDON
303H. METRIC UNITS. AUTOMOBILE ENGINEER, 56:91-5, MAR 66
3035. METRIC UNITS. GORDON D. PATTERSON. JR., MATERIALS RESEARCH A«|D STANDARDS
OCT 62, P» 855
3036. METRIC UPDATE. H.E..MUNCH. SAE JOURNAL, SOCIETY OF AUTOMOT]V| ENGINEERS,
LANCASTER, PA., 79<l>:i7i 1971
3037. METRIC USAGE. SCIENCE, 129:170-171, 20 FEB 59
3038. METRIC VIA THE DRAINING BOARD. DRAWING METRICATION IN EARNEST, SAMUEL J.
LEVY. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3 (6) : 15-16. NOV/DEC 75
3039. METRIC VIEWS OF TH£ SOFT DRINK INDUSTRY. METRIC REPORTER, 2<l»57, 8 FEB 71
30HO. METRIC vs. CUSTOMARY: u.s. - SOVIET (SPACE LINK-UP) PROJECT IXEMPLIFIES
PROBLEMS. METRIC REPORTER, 2 < 1) : 7 » 22 FEB 71
3011. METRIC vs. ENGLISH SYSTEM BOUT IN DETROIT. WILLIAM G. MAASS. SPACE/AERO- .
NAUTICS. 32(<t>:l<«, OCT 59
3012. METRIC vs. ENGLISH SYSTEM: POINTS IN FAVOR AND OPPOSED TO MEIRIC BILL. EN-
GINEERING AND CONTRACTING, 56:126-127, 2 NOV 21
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3013. METRIC VS. ENGLISH UNITS. 0* WOLFLE. SCIENCE, 13i:i95, 22 JAM 60
3011. METRIC VSt INCH AT INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE MEETING. PfOOUCT ENGI-
NEERING, 35:71*2, 3 AUG 61
3015. METRIC VS. INCHi A DOLLAR DILEMMA* J. FRANK* HILL AND FACTOR*! 77JS2-1,
OCT 65
3046* METRIC WAREHOUSE PROJECT (ROCHE PRODUCTS LTD*)* BUILDING, 215! 124, 22 NOV.
6 f l . . : • . • - ' ¥ • . . . . . - . . - • • . • . • - • • • . . . < : • • - . • • . - •••"-
3017. METRIC WATER METERS BEING INSTALLED* (KALAMAZOO, MI). USMA NEWSLETTER, JO
(1>}3» NOV 75
3018. METRIC WEIGHTS AND MEASURES: RISING COST OF CONVERSION. ILLUSTRATIONS*
CANBERRA COMMENTS, 23;i-2, JUL 69 ;
3019. METRIC WEIGHTS AND MEASURES* HUNTINGTON ADAMS, MINING AND SCIENTIFIC PRESS
VOL. 123, 665-666, 12 NOV 21 .
3050. METRIC WEIGHTS AND MEASURES* JOSEPH V* COLLINS* EDUCATION, VOL* 15, 229-
235, DEC 1891
3051* METRIC WEIGHTS AND MEASURES* STERLING H. TALMAGE* MINING AND SC I ENT IF 1C
PRESS, I2t:|l1, 28 JAN 1922
3052. METRIC WiNE BOTTLES HEARING HELD IN D*C*( PROPOSALS MADE* MEfRK REPORTER,
2<!3>:i t 5, 28 JUN 71
3053. METRIC WORK AT ALL I S-CHALMERS. USMA NEWSLETTER. 9(3):6, AUG I1*
3051. METRIC WORKSHOP OF THE MA CENTRAL REGION, SEP/OCT/NOV 73. PRESENTATIONS:
1* METRIC MEASURE IN BUSINESS AND INDUSTRY, KARL L I CHTENBERGfR J 2. METRIC
CONVERSION PROJECT, RICHARD MATTOON, EDWIN PALOJ 3, HON TO TfACH THE ME-
TRIC SYSTEM, PROF. GEORGE BRIGHT, NORTHERN ILLINOIS UNIVERSlfY _,
3055. METRIC WORKSHOPS F0R TEACHERS. CONFERENCE. 2 AND 9 MAR 71. 0|FICE OF CON-
TINUING EDUCATION, CALIFORNIA STATE UN I VERS I T Y , LOS ANGELES, CA 90032 .
3056. METRIC - MORE IMPERATIVE THAN EVER. J. K. TABOR. COMMERCE TO|AY. 27 MAY
71* 1(17) :t
3057. METRIC - NOW;
 A METRIC WORKSHOP, THE UNIVERSITY OF THE STATE Op NEW YORK,
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT. (METRIC INSTRUCTION). AMERK4N METRIC
JOURNAL, 3(1):2'-3li 56. JUL/AuG 75
3058. METRIC - ONE STEP NEARER IN BUILDING. ENGINEERING, 2012531, 18 MAR 66
3059. METRIC (EDUCATION) WEEK HELD IN MICHIGAN. (5-11 MAY 75). M£TglC REPORTER,
3(11):2, 11 JUL 75
3060* METRIC 'PIGEON, DRA«S THE 'COOS'. THINK METRIC POSTER: MOD£R« MILLY(ME-
TER). THE NASHVILLE TENNESSEAN, 5 DEC 68, P. 21
3061. METRIC 'SIMPLE', BUT U.S. BALKS. DAN: MILLER. CHICAGO DAILY N|WS, 30 NOV 70
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3062. METRIC ..• ACCORDING TO WEBSTER. LOUIS F. SOKOL. AMERICAN MEfRIC JOURNAL,
M» 59. MAR/APR 7H
30*3. METRICAL' TRAGEDY. 'JOSEPH V. COLLINS, SCIENTIFIC MONTHLYi VOLt 1. 256-263,
DEC 1916
3064*. METRICATING. PLANNING. (NEWSLETTER OF THE AMERICAN SOCIETY Of PLANNING OF-
FICIALS). NOV 70, 36:129-130
30*5. METRICATION ADVANCES IN AEROSPACE. AUTOMOTIVE ENGINEERING. MAY 7<*. VOL.
82* P. JOH
. METRICATION AFTER THE WHITE PAPER - A PROGRESS REPORT. BSI NgMSi MAT 72
:a»9 • - • . . - . " •
3067. METRICATION AN APOLOGY FOR Si UNITS. O.S. MARGOLlS. ELECTRQNJCS AND POWER.
JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS, LONDON. 1 5 ( 1 2 > 1*3 1-3 ,
1969
3068. METRICATION ANQ BRITISH INDUSTRY. RADIO AND ELECTRONICS ENGINEER <BRIT,),
SEP 71 i Hi:SUP. 120-1 "''"^
3069. METRICATION AND COST CUTTING, p. MEDICOTT. (LONDON) TIMES. ERITORIAL SUP-
PLEMENT, 27 NOv 70, 2897:36
3070. METRICATION AND DATA PROCESSING SYSTEMS. PRESENTATION: 5-6 OgT 72. ATLAN-
TA REGIONAL TRAINING CENTER. U.S. CIVIL SERVICE COMMISSION, 2<tO PEACHTREE
STREET NW, ATLANTA, GA 30303
3071. METRICATION AND EDUCATION. PROF. JERROLD R. ZACHARlAS, MIT. gAPER PRESEN-
TED AT THE EDUCATION CONFERENCE AT NBS, H-15 OCT 70
3072. METRICATION AND ENGINEERING ORIENTED INDUSTRY. JOSEPH H. THOgN. STANDARDS
ENGINEERING. SEP/OCT 70. 22:1-5,8
3073» METRICATION AND FASTENERS. J. CLAYTON. ASSEMBLY AND FASTENER ENGINEERING.
8< ID :32"3. NOv 70
307'«. METRICATION ANo FOREST INVENTORY. L.R. GROSENBAUGH. JOURNAL fOR U.S. FO-
REST SERVlCEt ATLANTA. GA. 7|(2»:8«»-5« 2 FEB 73
3075, METRICATION AND HOUSE SHELLS (NATIONAL BUILDING AGENCY PUBLIglTY). OFFICI-
AL ARCHITECTURE AND PLANNING. 3i:i465-70t NOV 68
3076, METRICATION AND ITS AEROSPACE KEYSTONE •» AN OPTIMUM THREAD FRR AEROSPACE
USE. D.E.E. CARMOOY. MCDONNELL DOUGLAS ASTRONAUTICS co. MADC PAPER »o
1999, 1973
3077, METRICATION AND MEDICINE} AN ANNOTATED SHORT BIBLIOGRAPHY. E»J. HUTH. AN-
NALS OF INTERNAL MEDICINE. 76 < 2 » : 338-SQ. FEB 72
3078. METRICATION ANo MEDICINE, M.D. RA»LINS. LANCET, LONDON. | : 33^-t I . 1 97 1
3079. METRICATION AND NAVAL SHIPBUILDING. JOHN HAAS. NAVAL SHIP ENglNEERlNG CEN-
TER, PRINCE GEoRGEtS CENTER, HyATTSVILLE. MO 20782
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3060* METRICATION AND PHYSICAL DISTRIBUTION PROGRAM. CONFERENCE. 13-15 OCT 75.
CHICAGO, iLi NATIONAL COUNCIL OF PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT. CON.
TACT: GEORGE H, MARX, 67oi LA GRANGE ROAD, HODGKINS, IL 6os2§
3081. METRICATION AND PIPELINES - HAS BSl MISSED THE BOAT? WATER S|RVICES. 76
(915) J«HO-113« NOV 7t* (DESIGN, STANDARDIZATION)
3082. METRICATION AND PLANNING TO MEET ITS DEMANDS IN AEROSPACE ENGINEERING AND
MANUFACTURING. D.E.E. CARMODY, MCDONNELL DOUGLAS CORP*, PAPER GIVEN AT
1973 SAE NATIONAL AEROSPACE ENGINEERING AND MANUFACTURING MEETING, LOS AN-
GELES, CA., 16-18 OCT 73, 12 P., PUBLISHED BY SAE, PAPER 730SJ2M. SUMMARY
SEE: METRIC REPORTER, 2 (3 ) : s , e FEB 7H. ALSO: 7<»A i i s73
3083. METRICATION AND PRECISION MEASUREMENT. J.E. KOHHAN. PAPER IQ|<»-907. SME
308H. METRICATION AND Si UNITS. Y.R. MAYHEM. SHEET METAL INDUSTRIES* H7(a);7»7-
81 723-5, 733. AuG 70
3,0*85. METRICATION AND SPORT* SOUTH AFR I C AN METR I CAT 1 ON NEWS. MH SE| 72. NO* 9
J.3 •
3086. METRICATION ANQ STANDARDIZATION ON POSTAGE STAMPS. JOHN T. M|LEK. STAN-
DARDS ENGINEERING* OcT 72, 2<4( >:13-S
3087. METRICATION AND STANDARDS. J.L. WILSON, SANDIA LAB., ISA AERgSAPCE INSTRU-
MENTATION SYMPOSIUM, ALBUQUERQUE, NM., 21-23 MAY 74. ISA PROCEEDINGS P.
103-110* ISA PlTTSBURGHi PA
3088. METRICATION AND STEEL SHEET <BS <O9i:i969). E. HINpHAUGH. SH|ET METAL IN-
DUSTRIES, 46(&)!5ISt SIS, JUN 69
3089. METRICATION AND SYSTEMS DESIGN. J.L. POKORNEY. THE HONEYWELL COMPUTER
JOURNAL, 1973, 7(2) JI23-6
3090. METRICATION ANp THE BALL BEARING INDUSTRY. JOSEPH K. BAILEY, JR., SME TECH
PAPER MM7S-891 FOR MEETING, 6-7 NOV 7M, DEARBORN, Ml. (STANDARDS)
3091. METRICATION AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY. LOUIS F. SOKOL. T«E NAWIC IMA-
GE. (NATIONAL ASSOCIATION FOR WOMEN IN CONSTRUCTION)* DEC 7t| 8(3):S
3092. METRICATION AND THE CONSUMER* OLIVE M. BATCHER. CONSUMER AND FOOD ECONO-
MICS INSTITUTE. NUTRITION PROGRAM NEWS, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE. JUL-AUG
75. 6 P.
3093. METRICATION AND THE CONTRACTOR, PART 1. F.S. DRAKE. I NoUSTR I »L I SEO BUIL-
S:6H-S, OCT 68
309V. METRICATION AND THE ELECTROPLATERS . F. OGBURN. PLATING AND SyRFACE FINISH.
JUL 75, VOL. 62i P. 669>. ILLUSTRATED
3095. METRICATION AND THE GP SURVEYOR. J.S. LEE. VALUER, 201296+, QCT 68
3096. METRICATION AND THE GROCERY MANUFACTURER. LOUIS F. SOKOL. PAPER PRESENTED
AT GROCERY MANUFACTURERS OF AMERICA TENTH ANNUAL D I STR 1 BUT 1 Ofo MEETING.
UALLASi TX, I NOV 73
3097. METRICATION AND THE HANDICAPPED* AMERICAN EDUCATION, 8:34, AgK 72
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3098. METRICATION AND THE HOME ECONOMIST. OLIVE M. BATCHER, LOUISE A. YOUNG*
JOURNAL OF HOME ECONOMICS. 66<2>:2B-31. FEB 7<«
3099. METRICATION AND THE HOUSING INDUSTRY. AMERICAN METRIC JOURNAL,. 2 < 1 ) : 1 5 ,
S7. SEP/OCT 7*»
3100. METRICATION AND THE HOUSING INDUSTRY. Dl MENSI ONS/NBS. 58 < fc ) : 1 37-B .
 JUN 7M
3101. METRICATION AN0 THE INDIVIDUAL; 1. HOW THE CHANGE AFFECTS THg STRUCTURAL
ENGINEER. F. *ALLEY. CONTRACT JOUKNAL, 223:1007-10, 27 JUN 6*. 2. MENTAL
HURDLE THE GREATEST FOR THE C I V I L ENGINEER. CONTRACT JOURNALi 22H:i'«7*, 11
JUL 68
3102. METRICATION AND THE INDUSTRIAL DISTRIBUTORS. JOHN F. BERNARD} REID TOOL '
SUPPLY CO. PAPER PRESENTED AT SHE MEETING 29 APR - 3 MAY 7«». 3 P. SHE PA-
PER NO* I6I7M-I32 ••.':
S •
3103. METRICATION AN0 THE MACHINE MANUFACTURER. SIEGFRIED H. HUNKE( (STANDARDl.%
NATION, DESIGN, DRAFTING, IMPLEMENTATION}. METRIC NEWS, 2<2)|33-<U NOV/OEC
7t
... - . ..*:.»£
310H. METRICATION ANQ THE MOULD MAKER. PLASTICS, 31:518-519, MAY 6g
3105. METRICATION AND THE QUANTITY SURVEYOR. C.C. MALBY. BSI NEWS, JUN 68, :7-8
VALUER, 20:297-9, OCT 68
3106. METRICATION AND THE SIM'PLE LIFE. G, KNAPP. ILLUSTRATED. CHEMJSTRY. JAN 7«».
7^:29 . ' . .,
3107. METRICATION AND THE VALUE ENGINEER. D.W.J. WALTER. VALUE ENGINEERING. DEC
69, 2(3» :
3108. METRICATION AND TIMBER. G.B. CROW. RIBA JOURNAL, MAY 1968, PI 229-31
3109. METRICATION AND YOUR SIZE SCALES. 8R I T I SH , CLOTH I NG MANuFACTUgER (BRIT.),
70
3110, METRICATION ARTICLE 'PACKAGE'. NAM REPORTS. ROBERT C. SELLERS. NATIONAL
ASSOCIATION OF MANUFACTURERS, 277 PARK AVE., N£» YORK, NrY 10017. * l.OQ
3H1. METRICATION AS CULTURAL ADAPTATION. LETTER, A. HUNTER DUPREEt SCIENCE. 185
m<»7):2o8t 19 JUL 7*». RESPONSE: SEE: METRICATION: HISTORICAL. PERSPECTIVE
3112. METRICATION AS IT WILL AFFECT THE CLOTHING INDUSTRY. WILFRED RODWELL.
CLOTHING INSTITUTE JOURNAL IBRIT.). i8:m-M3
3113. METRICATION AT CATERPILLAR. ( I NDUSTR I AL' EDUC AT J ON INTERVIEW)* L.R. STRANG.
SCHOOL SHOP. 33(8):62-3, APR 7<» -
3HH. METRICATION AT FORD SAVES MONEY AND NO MISTAKE. NORMAN SKINN|R AND JOHN' '
MORTIMER. ENGINEER (BRIT.), 23«» U052 ) '. 3H-6 , 9 MAR 72
3115. METRICATION AT FORD. THE OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM. STANLEY E. MAL-
LEN, AMERICAN METRIC JOURNAL, (PART 2): 2UK&0, SH-56. NOV/BEC 7H. CPART
3): 3<n:26, 29-30, 12-31, .59. JAN/FEB 75
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3116. METRICATION AT MESTA. JOHN D1XQN, RAY A* WOLFENDALE. STANDARfiS ENGINEERING
OCT 7»i P. 7-|fl» 16*7
3117. METRICATION BOARD GIVEN 1975 TARGET, ELECTRICAL TIMES, 1 AUG, 1968, Pt 1*3
3118. METRICATION BOARD PUBLISHES FIRST ANNUAL REPORT. BRITISH «AT|R SUPPLY* JUN
70» P* H6-7
3119. METRICATION BOARD'S SECOND REPORT* PACKAGING. MAY 71, 42:21
r
3120. METRICATION BY 1971 POSES VAST PROBLEMS FOR BRITAIN* W.P. JAJPERT, ROGER
DUNKLEY. PRINTING MAGAZINE, NOy 69, 93, P 66-8*
3121. METRICATION BY 198(J - WHAT IT WILL MEAN* G.C. SELLERS. PAPER PRESENTED AT
GROCERY MANUFACTURERS OF AMERICA MEETING, 5 OCT 73, PHOENIX, AR» 5 PAGES
3122. METRICATION CAN OFFER INDUSTRY A FRESH START, BUT%CBI CALLS |OR MORE GO-
VERNMENT LEGISLATION, T. MORSE. ENGINEER* 237MI* I? JUL 73,
i'l-2'3. METRICATION CAN*DA. PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM, 17 JUN 71, MONTREAL <T CANA-
DIAN STANDARDS ASSOCIATION* REXDALE, ONTARIO, 27 PP
3124. METRICATION CONFERENCE OF ASQC MIDWEST, DENVER SECTION. 18-20 OCT* METRI-
CATION ; OVERVIEW) IMPACT ON QUALITY ASSURANCE) PLANNING * CflSTS OF CON-
VERSION. ASQS, I38Q S* SANTA FE OR*, DENVER* CO 80223 :
3125. METRICATION CONTINUES* CHEMISTRY. 16:3, NOV 73
3126. METRICATION CONVERSION PROGRESSES RAPIDLY AROUND THE WORLD. METRIC REPOR-
TER, 2(1) !7, H JAN 7*U
3127* METRICATION COgLD BE A BLESSING! EXPOSES NEED FOR STANDARD IZ|TION* ROBERT
U. MOUNT. QUALITY MANAGEMENT AND ENGINEERING. SEP 71. 10:18*21 ~
3128. METRICATION COURSE FOR TECHNICIANS, A -• RICHARD E* MEYERS* HUNTERS POINT ,
NAVAL SHIPYARD. PApER SHE MEETING 11-1S MAR 7H. |H P. SME PAJER IQ71-7I6
3129. METRICATION EDUCATION PROGRAM AT NBS* METRIC REPORTER, 2<20>i ^ °CT 7«» ,.;
3130. METRICATION EFFECTS ON U.S. FOREIGN TRADE STUDIES BY COMMERCg. INTERNATIO-;
NAL COMMERCE. 7 SEP 70, 76117
3131. METRICATION EXPERIENCE OF JOHN DEERE AND CO. H.E. GUETZLAFF* HYDRAULICS *
PNEUMATICS* 26:38*. APR 73
3132. METRICATION FOR AMERICAN INDUSTRY* DENNIS 'HUB« KAPP. REPROGIAPHICS, OQT
75, P. 8, II* (DESIGN, DRAFTING)
3133. METRICATION FOR BUILDING OWNERS AND MANAGERS* (PAUL C* BOIREJ. METRIC RE-
PORTER, 3(9>;3, 2 MAY 75
313M. METRICATION FOR MACHINE TOOLS. MECHANICAL ENGINEERING. JUL 7«, VOL. 96, P.
30
3135. METRICATION FOR PLANNERS. TOM CLARK. JOURNAL OF THE TOWN PLANNING iNSTj-,
TUTE, LONDON. 5^«8> :373-8. SEP/OCT 68 ;
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3136. METRICATION FOR THE MILLION. 0. STEWART. ADVANCEMENT OF SCIENCE, 25J311-
351, MAR 69, REFERENCES
3137. METRICATION FOR THE UNITED STATES? MECHANICAL ENGINEERING, 91(5), MAY 69.
1. CONGRESS NEEDS ANSWERS. CLAIBORNE PELL. P. 12-3
2. IS IT REALLY NECESSARY? HARRY E. CHESEBROUGH, P. 11-5
3. HOW BRITAIN IS DOING IT* H.A.R. BINNEY, P. 16-8
1. THE CANADIAN VIEW. J.H. JENKINS, P. 19-21
5. WHAT ARE TuE OPTIONS? LOUIS F« POLK, P. 22-5
3138. METRICATION GUIDELINES FOR THE OFF-ROAD VEHICLE INDUSTRY. E*B* FRIE^TH.
PAPER IQ73-H9. SM£
3139. METRICATION GUIDES FOR PETROLEUM INDUSTRY. BSI NEWS. OCT 72* P. 1
3110. METRICATION HERE SPURS SALES THERE. LARRY L. BOULDEN, MACHINE DESIGN, 13
JULY |972i 11ll7»:p* IC2-IQ6
31-11. METRICATION IMPACT IN THE FLUID POWER INDUSTRY. J.I. MORGAN, H.C. PARSONS,
H.r. SMITH. SAE PAPER N 730040 FOR MEETING 8-12 JAN 73. NATlfiNAL FLUID P£-,
WER ASSOCIATION. 13 P.
METRICATION IN ALL BUT TIME. DAVID FISHER. PERA CONFERENCE, |NGINEEKING
<BRir.)t i JUL 69, 208:15-6* ILLUSTRATED, DIAGRAMS
3113. METRICATION IN AMERICAN PRODUCTION. JOHN R. WITTELS, FRED H* NEWLYN. PAPER
yTH ANNUAL ENGINEERING GRAPHICS SEMINAR. UNIVERSITY OF SOUTHjRN CALIFORNIA
27 JAN 72. LOS ANttELES, CA., 23 P* SEE ALSO: AMERICAN METRIC JOURNAL, NOV
73, |(2»;tS-19, 10-11
3111. METRICATION IN AMERICAN PRODUCTION. JOHN R. WITTELS, FRED H* NEWL*. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL. |(2):i5-9, 10-1* S£P 73
3115. METRICATION IN AMERICA. SCIENTIFIC AMERICAN. OCT 70, 223? 52
3116. METRICATION IN BRITAIN. ELIZABETH WILLIAMS. THE ARITHMETIC TfACHER. APR 73
20<1>:26|-1
3117. METRICATION IN BRITISH RETAIL TRADE. METRIC NEWS, 2(1l;2H. M|R/APR 75
3118. METRICATION IN BUILDING DESIGN, PRODUCTION, AND CONSTRUCTION, CONFERENCE
OF THE BUILDING RESEARCH INSTITUTE, 27 NOV 73, WASHINGTON, Dg. ABSTRACT IN
METRIC REPORTERi 2<l):3-6, 11 JAN 71. PAPERS: UNITED KINGDOM EXPERlENCEi
GORDON BOWEN. THE AUSTRALIAN APPROACH, H.J. MILTON. CANADIAN EXPERIENCE IN
METRIC CONVERSION. S.M. GOSSA&E. METRICATION IN ARCHITECTURAL PRACTICE, H.
LESLIE SIMMONS, METRICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, CABL R. VANDER
LINDEN. METRICATION - A CONSTRUCTION POINT OF VIEW, JOSEPH SfEIN.
METRIC REPORTER, 2(2)'.S-6, 25 JAN 71: PAPER: WHAT KINO OF MEfRICATlON FOR
BUILDING; SOFT OR HARD, HALFWAY OR WHOLEHEARTED* ROBERT WEHRL.I* EXPERI-
ENCE WITH THE METRIC SYSTEM IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION Of GOVERNMENT
BUILDINGS. JAMES A. PARKER. BUILDING RESEARCH INSTITUTE, zjoj CONSTITUTION
AVE., WASHINGTON, DC 20118. PAPERS PRINTED: 'METRICATION IN §UILDING«, IN
BUILDING RESEARCH JOURNAL, JAN/MAR 71. 1 0 < I > * 11 P.. AVAILABLE FROM: BUIL-
DING RESEARCH INSTITUTE, SEE: METRIC REPORTER, 2(13>:6. 28 J|JN 71
3119. METRIC AT I-ON IN BUILDING. G* EDWARDS. ENGINEERING. 8 MAY 70, 209t P* 163
ILLUSTRATED
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3150. -METRICATION IN BUSINESS AND ,INoUSTR-Y. LOUIS E. BARBROW. NBS
. ' ' • : .1 ' 0 ' ' • '
3151» METRICATION IN CANADA* INTERNATIONAL LETTER, FEDERAL RESERVE BANK Of CHI-
CAGO. NO. 217* 11 APR 75 ;
3152. METRICATION IN CONSTRUCTION TRADES. ANDREW LALLY. PAPER GIVEN AT- 5£S 2<»TH
ANNUAL CONFERENCE. 28 SEP - I OCT 75. SYRACUSE, NY. (STANDARDS ENGINEERS)
3153. METRICATION IN DESIGN. WORKSHOP. UNIVERSITY OF WISCONSIN EXTENSION IN MIL-
WAUKEE* 11-12 DEC 74. CONTACT: JOHN LEAMAN,. 929 N. 6TH ST., MILWAUKEE* MI
53203* (Hit) 224-4181. SEE: USMA NEWSLETTER. 9m:2. NOV 7<4
3154. METRICATION IN EDUCATION . A REVIEW.-. DAVID 80RMET. AMERICAN fcETRlC JOUR-
NAL, 2<3)«S-6, 9. MAY/JUN 74
3155. METRICATION IN GEAR AT FORD PLANT* AMERICAN METRIC JOURNAL , H2):39 . NOV
73
j i . . • .
3156. METRICATION IN GEOGRAPHY. J«A« MORRIS. GEOGRAPHY, LONDON* 5S f 246 J .'1 «l 5 ,
1970
eCl: : ' ' • • • • • . ' • >
3157. METRICATION IN INDUSTRIAL EDUCATION. CONFERENCE, 25 APR 75, yNIVERSlTY OF
MAINE, DEPT. OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY, GORHAMi MAINE, 04038.
INCLUDED: EXHIBIT OF HARD AND SOFTWARE. ALSO: GRADUATE COURS&, SAME TITLE:
14 JUL - i AUG 75* OFFICE OF CONTINUING EDUCATION
3158. METRICATION IN INDUSTRY. PRODUCTION ENGINEER, 46:499-502, A^fc 67
3159. METRICATION IN KI NEMATOGRAPH;Y. W.J. RAYMONT. JOURNAL Of THE SOCIETY OF MO-
TION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS (SMPTE). AUG 72, 6i:6l3-61H
3160. .METRICATION IN NORTHERN ELECTRIC, ROWLAND HILL. NORTHERN ELECTRIC TELESIS
' : . . - • (CANADIANU 1 < 6 > *• 1B6-9 ( . SEP 69
,3161. METRICATION IN PRACTICE - A CASE HISTORY. E. WHITELEY. BSI NgWS, MAY 71
:a-io
3162* METRICATION JN PRACTICE* E* HANK IN . AND P.6. MARTELL. WORKS MANAGEMENT, 2|:
12-S, SEP 68 •
3163, METRICATION JN PRACTICE* (ALUMINUM SEMI-FABRICATED PROoUcTSI» SOUTH AFRI-
CAN METRICATION NElVS. AUG 72* NO. 8. 1 P.
316H. METRICATION IN SCIENTIFIC JOURNALS. AMERICAN SCIENTIST, 56(2J:159-64, SUM-
MER 66. DISCUSSION: 5&U):sup Z^SA-MA, AUTUMN 68
3165, METRICATION IN SCIENTIFIC JOURNALS.' CHEMISTRY AND INDUSTRY, 8* 396-7, 23
•- : • M A R 6 8 • ' • • • • • • - ' . • . . ' • - . ' . . - . - . . •
3166, METRICATION IN SCIENTIFIC JOURNALS. JOHN N. HOWARD. APPLIED HPTICS. AUG 68
718), P 1856-7
3167, METRICATION IN SCIENTIFIC JOURNALS. JOURNAL OF SCIENCE OF FOfiD AND AGRI-
CULTURE* JAN 7l. 22:48
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3168. METRICATION IN SHIP RESEARCH AND DESIGN. J.A.H. PAFFETT» NATIONAL PHYSICAL
LAB TEDDINGTON (ENGLAND)i SHIP DIVISION. NOV 71i 22 P., REPO|T: SHIP-1S2.
AD-892 301* ALSO: NAVAL ARCHITECTS, JOURNAL OF THE ROYAL INSTITUTION OF
NAVAL ARCHITECTS, LONDON. JUL 71, NO. 2, P* 215-35
3169, METRICATION IN SnlPS. (SEMINAR - 3 PAPERS). SHIPPING WORLD SHIPBUILDER
T.). APR 7|i UlH3eS6):<H5-H63
3170. METRICATION IN SMALL TO MEDIUM BATCH MECHANICAL ENGINEERING. PETER H.C.
WAODINGTON. PApER. MABUS MACHINE CO. JAN 70
3171. METRICATION IN SOUTH AFRICA. SALE OF NON-METRIC MEASURING INSTRUMENTS TO
BECOME ILLEGAL. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. MH SEP 72. NQ. 9
3172. METRICATION IN SPECIAL LIBRARIES. M.J.B. JONES. ASLlB PROCEEDINGS, LONDON.
22(9) :<tH9-51. 1970
3173. METRICATION IN THE BREWERY LABORATORY. R.J. SAVAGE. JOURNAL 8^ THE INSTI-
TUTE OF BREWING* LONDON. 77(3):26l-3. »971
317H, METRICATION IN THE CLOTHING INDUSTRY - PLANNING FOR THE CHANgE. BS1 NEWS.
DEC 72 i : 16-7
3175. METRICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. BSI NEWS! P. 5, SEg 69
3176. METRICATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. SURVEYOR AND MUNlCJPAt ENGINEER
2« OCT 1967i P. 83A-8tB
3177. METRICATION IN THE .CONTRACT TOOLING AND MACHINING INDUSTRY. U.ONALD OARRO-
NE. PAPER IQ71-9H. SHE
317B. METRICATION IN THE DEPARTMENT OF DEFENSE. PRESENTATION GIVEN AT STANDARDS
ENGINEERS SOCIETY'S 2HTH ANNUAL CONFERENCE. 28 SEP - 1 OCT 7&. SYRACUSEiNY
3179. METRICATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM* CANADA. JACK BELL. C«4 'NEWSLETTER.
JUN 7H, P. IS (SUMMARY!
3180. METRICATION IN THE ENGINEERING SERVICES INDUSTRY: REPORT PREPARED BY THE
A.I.H. COMMITTEE. INSTITUTION OF HEATING AND VENTILATING ENGINEERS - JOUR-
NAL, 36:118-9, JUL 68 .
3181. METRICATION IN THE- FOOD INDUSTRIES. S.W. BUTTER*ORTH. CHEMlSfRY AND INDU-
STRY (BRIT.), 26 APR 69, P. 538-10
3182. METRICATION IN THE GAUGE AND TOOL INDUSTRY (SUMMARY). W.B. H|RLEY. MACHI-
NERY (LONDON), 113:1219-50, 18 DEC 68 .
3183. METRICATION IN THE HOM£. (AUSTRALIA). SHEILA MASON. PAPER AT NORTH AMERI-
CAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME). METRIC NEWS, 2|7»:7-9. NOV/
DEC 75
318H. METRICATION IN THE MACHINE SHOP, FRANZ SEIFERT, PROCEEDINGS OF T.O.P. SI
METRIC WORKSHOP SEMINAR. 26 JUL 75. P. 5H-61
3185. METRICATION IN THE METAL INDUSTRY. J.P.W. CHAPMAN. PRODUCTION ENGINEER,
10(7):33-10. JUL 7Q
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3186. METRICATION IN THE OFF-ROAD VEHICLE INDUSTRY. E.R* FRIESTH. |MERICAN ME-
TRIC JOURNAL, K1):I6-|9, SEP 73
3107. METRICATION IN THE PACKAGING INDUSTRY— UNPARALLELED OPPORTUNITY. BSl NEWS
OCT 69 57
3188* METRICATION IN THE PAPER INDUSTRY. PANEL DISCUSSION. TAPPI. *PR 75. VOL.
58. P. 65-70
3189. METRICATION IN THE PROCESS INDUSTRIES - BLESSING OR CURSE? J',A. NAUEN. OIL
AND PETROCHEMICAL EQUIPMENT NEWS. HAY 71, 55528-9
3190. METRICATION IN THE PROCESS INDUSTRIES. A. PARRISH. CHEMICAL |NGINEER* MAR
68. NO 216KE 3H-7,
3191. METRICATION IN THE ROLLER BEARING INDUSTRY; (ILLUSTRATED). R,A.E. WOOD.
PRODUCTION ENGINEER) 18 1350*35<$ • AU6,'«'»•''
3l928 METRICATION IN TH£ SCHOOL CURRICULUM. E« BIGGS. TRENDS IN EDUCATION. APR
72t NO* 26« Pe 35-HO , ; " : :j f lS4_ ' • ' ' •• • •
3*193. METRICATION IN THE STATES. ROBERT CLERC* CINC INNATI ENQUIRERi 6 FEB 71, P.
:•'•€-, u ' ' • • • • ' • . . • " ' . '
3l9*»e METRICATION IN THE STEEL INDUSTRY "THE SUPPLY POSITION TOOAf* BSI NE*S.
MAR 72» ;i6 '-'' : - - ' • • • '."-'':;"'. '•' "•' - ': '•-'"•.':. :'•'••• :''•'.-''"'.'•••••
3195. METRICATION IN THE STEEL INDUSTRY (SUMMARY). H* STAFFORD. MEfALLURGlAi 78V
171-2. NOV 68 . '
3196. METRICATION IN THE UK TEXTILE INDUSTRY (EXTRACT). J.S. VICKEBS AND A.F.B.
NALL. TEXTILE WEEKLY. 68:30t-5, IS MAR 68 ,
3197. METRICATION IN THE UNITED KINGDOM* GORDON BO*EN. PAPER PRESENTED AT THE 6H
TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS* SAN ,
FRANCISCO. 28 NOV 7la CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS. 68:80-3j AUG 72
3198. METRICATION IN THE UNITED STATES, A STATUS REPORT. L*E. BARBgOW* PROCE£«
DINGS OF THE AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. 98(PP<« NO* 92761>:505-
10* OCT 72
3199. METRICATION IN THE USA. HOW ARE WE DOING? SME METRIC REPORTS, LOWELL W.
FOSTER. METRIC NEWS, 2(5):}9, 25. MAY/JUN 75
3200. METRICATION IN THE U.S, - ITS'EFFECT ON THE ENGINEER* CHARLEg W. THOMPSON.
COMMUNICATIONS. JUL 72. :27-30
3201. METRICATION IN THE U.S.: AN IDEA WHOSE TIME HAS COME. SCIENC| NEWS, 7 AUG
7 1 • • ' ' , ' - - . - ' . • • ' , - . • • . ' - . .
3202. METRICATION INDEX* BUILDING* 217: 13.3-.134!, 25 JUL 69
3203. METRICATION IS A FOUR-LETTER WORD* R.E. CATLETT. W.D. BUSH. *SME PAPER NO.
7^-PET-?. 7 P., PRESENTED AT ASME MEETING 15-18 SEP 7««, ALSPj HYDROCARBON
PROCESSING* OCT 7«» :
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3201. METRICATION IS A MUST. LOUIS F ., SOKOL.r INDUSTRIAL DISTRJBUTO| NEWS* HAY
71* |3(5)J35
3205. METRICATION IS COMING » READY OR NOT. ,R.V. HU6HSON. CHEMICAL ENGINEERING*
29 OCT 73, 8Q(25):61-66 . ' ' ' *
3206* METRICATION IS COMING - READY OR NOT*
 ;SEMJNAR AND EXHIBIT. 27 APR 71* ANA-
HEIM, CALIFORNIA/SHE. CONTACT! SEMINAR* CHAIRMAN AL SIGGSON, $00? ARABELLA
ST., LAKEWOOO, CA 90713* (213) 866-3379
3207. METRICATION JS COMING: PREPARE f OR THE. TRANS.I T ION. F.J. VERSftGI* AIR CON.
ONIONING, HEATING AND REFRIGERATION NEWS, VOL. 130* 1973* 29 OCT. P. 36,
12 NOV, P« 36-7i 19 NOV. P. 25 , ,
3208. METRICATION IS COMINGi BUT VERY, VERY SLOWLY. PURCHASING. 20 MAY 75, VOL.
78, P. H*. ILLUSTRATED -
3209. METRICATION IS COMING! HERE'S WHAT IT'S ALL ABOUT. R.M.E . D 1 4M ANT . WIRE
AND WIRE PRODUCTS. AUG 71, 16, P. 60-2;, »:• .
3210* METRICATION IS EVERYBODY'S BUSINESS. SEMINAR, 18, 22 SEP 75o DETROIT. ANMC
ENGINEERING SOCIETY OF DETROIT,, 100 FARNWORTH, DETROIT, Ml 18,202* COVERED,:
METRIC LEGISLATION UPDATE. U.S. ! METR K PROGRESS , CANADA'S MEfRlC PROGRESS,
RECOMMENDED METRIC PRACTICE. NATIONAL AND INTERNATIONAL STANfiARDS, THE
COMMERCE OF NAT IONS ?. tMSMANTL ING THE BARRIERS, MANUFACTURING INDUSTRIES,
TRAINING AND EDUCATION, CONSUMER AFFAIRS, BUILDING AND CONSTgUCTION
3211. METRICATION IS INEVITABLE - AND GETTING MORE SO. AUTOMATION* MAR 73, ;9
3212. METRICATION IS NOT A DIRTY WORD* ROBERT C. SELLERS. PURCHASING WORLD. AUG
71. .P.; 56-57 , . . ; : . . : . . .
. METRICATION ISSUE (ALL ART ICLES ' ON METR I C ) . THE ARITHMETIC T|ACH£R. APR 73
3211* METRICATION MATERIALS: A NONPR^T B IBLI OQR APHY . AUDIOVISUAL INSTRUCTION.
20<2):i8-9. FEB 75
3^IS. METRICATION MATTERS. PART I* OIL AND PETROCHEMICAL EQUIPMENT NE*S. MAY 7Q,
:
 ' 1 H 135-6 • - • ' • - ' • • • : • - ;
3216. METRICATION MAY NOT BE THE SOLE ANSWER* R *M.E* DIAMANT, AIR CONDITIONING,
HEATING AND REpR l'GER AT I ON NEWS, J3 1 JAN 72 , I 25 : 1 1 *
3217* METRICATION MAY PAY FOR ITSELF. (AUTOMOBILE INDUSTRY)* J.M. gALLAHAN. AU-
TOMOTIVE INbUSTRJES, I JUL 71, VOL. 151, P. 9
3218. METRICATION MUST BECOME WAY OF LIFE* ENGINEER* 230:tl* 22 JAW 70
3219* METRICATION OF ACCESSORIES - MAKING HASTE SLOWLY. (ILLUSTRATED), ELECTRI-
CAL TIMES, 156: SUP. 29*, 30 OCT ,69 . •. • .
3220. METRICATION OF ADMIRALTY CHARTS* M* HALL. .INSTITUTE OF NAVIGATION - JOUR-
NAL, 22:121*122* O C T 6 9 . . ' , ' . _
3221. METRICATION OF BRITISH RAILWAYS WORKSHOPS. (ILLUSTRATED). W*6* DEVITT. IN-
STITUTION OF LOCOMOTIVE ENGINEERS - JOURNAL 58, NO. 3:271-29|, 1968*9
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3222, METRICATION OF BRITISH STANDARDS AND CODES OF PRACTICE* ARCHITECTS* JOUR-
NAL, ISO;385-388, 13 AUG 69
3223* METRICATION OF BRITISH STANDARDS! QUARTERLY REV-IEW*. BUjLDlNGi 2l7:i22-4*
25 JUL 69 '
3221*. METRICATION OF BULK GROCERY PRODUCTS. METR I C REPORTER , ,3 < 23 > |5, IH NOV :75
3225, METRICATION OF FORCE, STRESS AND LOADING IN STRUCTURAL -ENG1N|ERING. THE
STRUCTURAL ENGINEER, H6(5 ) :I 53-7 , MAY 68. (BRITISH) ,
3226, METRICATION Of LAND MEASUREMENT AND MAPS, RRE METRICATION AN|J STANDARDlS.A-
TJON NOTES AND NEWS* SUPPLEMENT 36/73* ".RE MALVERN, WORCS. ENGLAND «RI«»3FiS
P. 1-2
3227* METRICATION OF MILLING MACHINES* INDUSTRY WEEK* 2 SEP 7H.
3228, METRICATION OF N A V I G A T I O N , THE -. G.J.A. WHITE. THE JOURNAL &F N A V I G A T I O N ,
22:t09-HlC, JUL 69, REFERENCES
3229, METRICATION OF NAVIGATION. R,,TURNER* INSTITUTE OF N A V I G A T I O N - JOURNAL,
21:ai-2, JAN 66
3230, METRICATION OF ORDNANCE SURVEY MAP.S. CHARTERED SURVEYOR, lQ2j59, AUG 69
3231* METRICATION OF PAPER BASIS WEIGHT* LETTER* GENE LASKEY. METR|C NEWS, 2(6)!
6 * JUL/AUG 7 5 . . . . . . . <
3232, METRICATION OF PRE-PACKED DRY FOODS, BSI NEWS, FEB 71, :8
3233, METRICATION OF REINFORCEMENT BARS AND RODS. BUILDING, 2>H:i2Q, 28 JUN 68
323H. METRICATION OF STEEL PIPES AND TUBES FOR PRESSURE PURPOSES, gSl NEWS, JUN
73 17
3235. METRICATION OF THE' AMERICAN FAMILY. DONNA LAMPMAN* THE AR I MEf IC . TEACHER.
DEC 7S» 21(8) :707-9 = ' .' !
 ;, ,
3236. METRICATION OF THE AMERICAN HOUSE* IF E » . THE .-• G« M£YER. MCCA1,L'S, MAR 72,
99(7»:53
3237. METRICATION OF TINPLATE AND STEEL SHEET USED IN PACKAGING* J,A. CO'cKBURN.
SHEET METAL INDUSTRIES, i. TIN PLATE, AND PLATING. *»8(8j :6U-a, 617-8. AUG
7I« 2» STEEL SHEET. H8(9) Z651-3* SEP] 7-( .... .
3238. METRICATION OF U.S. SHIPBUILDING, CHARLES 2EIEN, NAVAL-ENGINtERS JOURNAL,
VOL* 85, P. 88-92i APR 73* REFERENCES, BIBLIOGRAPHY .
3239. METRICATION OF WOOD* REFERENCES* ARCHITECTS* JOURNAL* 150:19&-503, 27 AUG
1969 " . ; •• - .. • •••••••-.,
32HO. METRICATION ON STAMPS. JOHN T'. MILEK. PROCEEDINGS OF T.O.P. SI METRIC
WORKSHOP SEMINAR. 26 JUL 75. P. 3t-'«:0 .
32<U, METRICATION OPENS NEW OPTIONS FOR CONVERTERS* PEYTON B, HlNKLE. RAPERBQARD
PACKAGING, JUN 72« 57(2), P» 28-30,,65 , :
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3213. METRICATION OPPORTUNITIES. E.R. FRIEDLAENDER. ENGINEERING MATERIALS AND
DESIGN, 11:571, APR 68 •
3213. METRICATION OR OPTflMETRY. A.P.'CULLEN,' THE JOURNAL OF THE TE|AS OPTOMETRK
ASSOCIATION. DEC 71. P. 6-7
3*1*. METRICATION PLANNING. G.O. MA'ISH. IRON AND STEEL ENGINEER* SEP71. Si : 56-7
3215. METRICATION PLANS AND PROGRESS. (ILLUSTRATED). ELECTRICAL TIMES, 151:806-
•81 18 MAY 67 • '• ' ' '._ •-' • ' -"' ' •'•''
3216. METRICATION PLANS: MOST NOW IN HEAVY INDUSTRIES? NO CONSUMER DRIVES YET.
S* FELDMAN. ADVERTISING AGE* 2 APR 73. 1i: 3*
3217. METRICATION POPS UP IN U.S. SOFT OR INK PAC*AG1NG. J.F. KALIN|. MODERN
PACKAGING. NOV 71. VOL. H7» P. 7*. ILLUSTRATED
3218. METRICATION PROBLEMS WITH FASTENERS. R.W. LOWE* WIRE INDUSTR*, 36M16, F£B
69 • ._ ; • • • • • . - :J •••• ' ' " •-
321». METRICATION PROGRAM AND TEX SYSTEM PUBLI SHED. {BSI NEWS, SEP 13 ':12. ltfSf
32SQ. METRICATION PROGRESS AROUND THE WORLD: AUSTRALIA, SINGAPORE, UNITED KING-
DOM, ZAMBIA, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA,' RHODESIA. USMA NEWSLETTER. 9<3):6,'
AUG 71
- ' - * ' " " • • , ' ' •
3251. METRICATION PROGRESS IN BRITAIN. LORD R ITCH IE-CALDER, CHAIRMAN OF THE BRI-
TISH METRICATION BOARD, AT THt ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION,
28 DEC 1970 :
325i. METRICATION PROGRESS IN CANADAr ALBERT J. METTLER, DIRECTOR, CANADIAN ME-
TRIC ASSOCIATION. AT THE ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION, 28 DEC.
1970 ;
3253. METRICATION PROGRESS IN THE UNITED KINGDOM. GORDON BO»EN. NAflONAL ENGI-
NEERING MEETING, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 27 APR 72," CLEVE-
LAND, OH. ASCE PROCEEDINGS, OCT 72, PP NO. 926Ii:5H-2|
3251. METRICATION PROVES LESS COSTLY THAN ANTICIPATED. AUTOMATION- NO/ 71» P. 28
3255. METRICATION QUESTIONS? IRON AGE. 20 OCT 75, P. 10-11
3256. METRICATION REPORT OF U.S. HIGHWAY OFFICIALS. AASHTO AD HOC fASK FORCE.
R.J. OATEL. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(3);36, 38-9, 13, MAy/JUN 75
3257. METRICATION REPORT, PART 2. AD HOC TASK FORCE REPORT ON METRICATION OF U.
S. HIGHWAYS. AASHTO. R.J. DATEL. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(«):i1-15, 53
JUL/AUG 75 ;
3258. METRICATION SEMINAR AND WORKSHOP. WIRE ASSOCIATION. II SEP 7«, NEW YORK.
WIRE ASSOCIATION, INC*, 209 MONTOWESE ST., BRANFORO, CN 06<tO|
325». METRICATION SURVEY REPORT. LOUIS ROSS. METRIC NEWS, 115):39-»0. MAY/JUN 71
3260. METRICATION TASK FqRCE TAKES POSITION ON INTERNATIONAL SYSTEM (SI) OF
UNITS. INSTRUMENTATION TECHNOLOGY. OCT 70, 17:56
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3261, METRICATION TRAINING, PROGRAMS AND AIDS FOR -• (BRIT*). PRQGiOGRAMMED IN-
STRUCTION CENTRE FOR INDUSTRY* SHEFFIELD, ENGLAND* |97|. 68 gP* L 0*50
3262, METRICATION UP AGAINST CONSUMER GOODS BARRIER* J* HOLLlNQUM. ENGINEER* 18
APR 7<f» VOL* 2381 P« 9
3263, METRICATION URGED BY NSTA COMMITTEE. SCIENCE TEACHER. JAN 7l| 38:6-7
3264, METRICATION WAITING GAME, THE -. EDITORIAL* ARTHUR P* SALSflEgG. POPULAR
ELECTRONICS, NOV 75, P . H
3265, METRICATION W(uL ARRIVE IN '75. CLARE E. WISE. MACHINE DESlGM. 10 JUL 75.
P* 66-69
3266, METRICATION WILL BRING PROBLEMS FOR EDP SYSTEMS, (NUMERICAL gONTROL/TOO-
LING/AUTOMATING SHOP OPERATIONS), AUTOMATION, JUN 7H, VOL 2I| P. U
3267, METRICATION WORKSHOP FOR COMMUNITY AND JUNIOR COLLEGES AND TECHNICAL
SCHOOLS THROUGHOUT ALABAMA. H-S APR 75. UNIVERSITY OF ALABAM|, BOX 6293,
TUSCAL00SA, AL 35^86, WORKSHOP HELD IN BIRMINGHAM, AL RED C|RPET INN
•***!'
3268, METRICATION - A CASE STUDY, JIM IERFAS. QUALITY MANAGEMENT AND ENGINEE-
RING, MAY 75
3269, METRICATION - A FRENCH ENGINEER'S POINT OF VIEW. J. TRANIER. «JRE INDU-
STRY. 37;38I-2. APR 70
3270, METRICATION «
 A HUMAN PROBLEM, R.E* MEYERS, AMERICAN METRIC JOURNAL. 2(3):
2«» 53* MAY/JUN 71
3271, METRICATION - A LAST-MINUTE RUSH 7 PACKAGING. 10:31, SEP 69
3272, METRICATION - A MEASURE OF PROGRESS, S.J. ARIES. POST OFFICE TELECOMMUNI-
CATIONS JOURNAL. AUTUMN 73. 25:2-t. ILLUSTRATED /' '
3273, METRICATION - A PROGRAM APPROACH. JOSE R. ELFALAN, BOEJNG AEjOSPACE CO.,
SAE PAPER 730923, PRESENTED AT THE NATIONAL AEROSPACE ENGINEIRING AND MA-
NUFACTURING MEETING. LOS ANGELES, CA, J6-18 OCT 73. 12 P., PUBLISHED BY
SAE. SUMMARY SEE: METRIC REPORTER, 2(3):<t-Si 8 FEB 7*»
327H. METRICATION - A SPRINGBOARD FOR RATIONALIZATION. ARTHUR W. A|TROP. MACHI-
NERY. ILLUSTRATED* 1 20 1 198-500 , 12 APR 72* 78(|2):36-8, DEC |2
3275. METRICATION - A TWO*WAY STREET. J.M, CAtLAHAN, AUTOMOTIVE INQUSTRIES, |5
OCT 73i VOL. M9, P. ll
3276. METRICATION - AN RICS 26 PAGE SURVEY* CHARTERED SURVEYOR, MAgCH 1968, P,
HH6-159 PLUS. METRIC GUIDE P. 12
3277. METRICATION - AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY. SYMPOSIA* MAR 7|, 7(!0>:23t
21* 30. 31, 31
3278. METRICATION - BLESSING OR CURSE ? JOHN NAVEN. 8SI NE*S, JUN |0, J13-H
3279. METRICATION - DISEASE OR CURE? M.J. PUTTOCK. CURRENCY, 9:H«6j JAN 68
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3280. METRICATION - QOINS SI, FACT SHEET, UNIVERSITY OF CINCINNATI COLLEGE OF
ENGINEERING, |(j NOV. I97|
3281. METRICATION - MANAGING THE INDUSTRIAL TRANSITION. SYMPOSIUM BY ASTM/ANSI/
ANMc. 21-25 JUN 71. WASHINGTON, DC., METRIC REPORTER, 2U):6, 22 MAR 7-4,
2<M):i» 2, 12 JUL 71 (SUMMARY). AMERICAN METRIC JOURNAL, 2U>!»lt 53. MAY
/JUN 71'
3282. METRICATION -
 NOW A TIME FOR PLANNING. 1973 ANNUAL MEETING Of THE METRIC
ASSOCIATION, 13-11 AUG 73. SEMINAR AND WORKSHOP. CHICAGO STATE UNIVERSITY
3283. METRICATION - OUR RESPONSIBILITY ? KLAUS E. KRONER. ENGINEERING EDUCATION.
OCT 72, 63< I ) , P 53-1
3281. METRICATION,- PROBLEMS AND OPPORTUNITIES. ELECTRICAL TjMES, ISS: FOCUS, 27
MAR 69
3285. METRICATION - PRODUCT AND PACK. PACKAGING, 10:19, MAR 69
3286. METRICATION - si IN AMERICA. CORNELIUS WANDMACHER. AMERICAN S.OCIETY OF CI- ,j,,
VIL ENGINEERS, ENGINEERING ISSUES. 10 I < I ) I 25-35. JAN 75. (ST*NDARDIZAT I ON,
ENGINEERING EDUCATION)
• t
3287. METRICATION - THE CHALLENGE AND THE OPPORTUNITY. SME CONFERENCE. 6 APR 71.
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BlNQHAMTON, NY I39Q3. COVEREg: METRICATION
IN INDUSTRY, METRICATION EXPERIENCE OF A SMALL SHOP, IBM M£T|ICAT ION , WHY,
WHEN AND HOW OF METRICATION, TQOL AND DIE INDUSTRY. ALSO; SP|CIAL REPORT;
AUTOMATION, JAN 7H, VOL* 21i P. 58-65
3288. METRICATION - THE CHANGING OF A SYSTEM. MICHAEL IRVING. INLAND PRINTER/A-
MERlCAN LITHOGRAPHER. OCT 71, VOL. 171, P. 66-70. NOV 71, VOI,. 171, P. 77-
78, 80* ILLUSTRATED
- -' V
3289. METRICATION • THE FIRST MOVES, D.A. SHEPHERD. BOARD OF TRADE JOURNAL, I9i:
1607-8, 30 DEC 66
3290. METRICATION - THE NEED FOR MORE RAPID PROGRESS. MACHINERY, 119:709, 17 NOV
71
3291. METRICATION - THE PROBLEMS OF CHANGE. MACHINERY (LONDON), VOL.. 113.
1. SUMMARY OF »THE DESIGN PROBLEM*. R,H. MCCALL. P. l|66-8» 1 DEC 68
2; EDUCATION PROBLEM* C.N. ROBSON. P. 1291-3, 25 DEC 68
3. METRICATION OF FASTENERS - VARIETY AND THE PROBLEM OF SMftLL QUANTI-
TIES. R.N. LOWE. P. 1293-6. 25 DEC 68
1
». METRICATION AND THE CUTTING TOOL INDUSTRY - PROGRESS, PL^NS AND PRO-
BLEMS* T.E, WILLIAMS AND J. HARGREAVES. P. 1296-8, 25 DEf, 68
ALSO; SEMINAR, THE INSTITUTE OF PRODUCTION ENGINEERS, 1968, L.ONDON. RSIC;
QC91M591
3292. METRICATION - THE PROBLEMS OF CHANGE. SEMINAR. KENILWORTH, W»RWICKSHIR£,
16-17 OCT 68. ENGINEER, 226!583, 18 OCT 68
3293. METRICATION - THE PROBLEMS OF CHANGE. (SUMMARY). J. BRAY, BRITISH WATER-
WORKS ASSOCIATION - JOURNAL, 50:683-<(, NOV 68
3291. METRICATION - WAITING FOR THE OTHER MAN. J. HOLLJNGUM. METAL»ORKING PRO-
DUCT 1 ON I 12:19-50« 23 OCT 68
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3295. METRICATION - WHAT IT MEANS AND DOES NOT MEAN TO THE ENGlNEEg. J.O. GRA-
;• HAM, INTERNATIONAL HARVESTER CO. SAESA, N SP-38H, JUL 73, P. 7-10. PAPER
73073** . . . - . . ' • • :
3296. METRICATION - WHAT'S IN IT FOR US ? PRODUCTION, 5 ( 7 1 > « 87-97 . MAY 73
3297. METRICATION - WHERE ARE WE ? LOUlS E. BARBROW, Nfl'S. PAPER PRESENTED AT
JOINT MEASUREMENT CONFERENCE, NBS COLORADO, 21-23 JUN 72, ANjJ UNIVERSITY
OF KENTUCKY SI SYMPOSIUM, 27 S£P 72. CONFERENCE PROCEEDINGS PUBLISHED BY;
ISA, PITTSBURGH. PA, 1972, AND IEEE <72 CHO 759-1 IM), NEW VftRK, 22* P.
3298. METRICATION - WHERE DO WE STAND ? JACK L. WILSON. WESTERN MANUFACTURING.;
: OCT 70. :32.3<t,36
32,??. METRICATION (WRITING ABOUT). HARALD H« PROMMEL. *R I TER • S DI GfST ( HOW^ I> DO
IT SECTION). MAY 75. 9933 ALLIANCE RO., CINCINNATI, OH ««52«»2
3300. METRICATION: A BETTER WAY TO MEASURE. MARION A. FORBES. MANA&EMENT WORLD.
MAY 73« 2(5) ;s-7 """
3301. METRICATION: AN ASME REPORT TO THE MEMBERSHIP. DON WHITE. MECHANICAL ENSI-
« NEERING, MAR 73. 95(3>:69-7S. BIBLIOGRAPHY, REFERENCES
3302. METRICATION: CRAFT UNIONS SEEK TO BLOCK CONVERSION BILL. CONSTANCE HOLDEN*
~ ''SCIENCE. B APR 71. 181(4132):t8-9* 0 ISCUSS ION: A.H. OUPREfci " \ 9 JUL 7««. 185
.:2be . • • - •• •• • •..••• .. , ;...;• • ." •
3303. METRICATION: FORD'S METRIC ENGINE CASE HISTORY AND THE OPTIMUM, METRIC'.FAS-
TENER SYSTEM. s,£. MALLEN. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(H>:i|-g« 4a-50.^SEP/
OCT 7H
3304*. METRICATION: GIVE THEM AN INCH AND THEY TAKE YOUR WHOLE SYSTEM. INLAND.
PRINTER/AMERICAN LITHOGRAPHER. MAY 72, '169:38-9
33,05. METRICATION: HISTORICAL PERSPECTIVE. LE-TTER. P.A. MOHR, JAMES FANNING.
SCIENCE. I85<*»152):616. RESPONSE FROM: METRICATION AS CULTU«4L ADAPTATION
3306. METRICATION: INCH BY INCH. THE ECONOMIST. 3 MAY 75, VOL. 255t P. IQH
3307. METRICATION: INCHING ALONG. THE ECONOMIST (LONDON). 23<C7<«. it MAR 7o
*• * ' " •. ... '
 r
 • "* .
3308. METRICATION: INDUSTRY ACCEPTS THE CHALLENGE. J.B. POND, R.H. ESHELMAN, HA-
ROLD M. NELSON. AUTOMOTIVE INDUSTRIES. I JUL 73, 149(11:23-9
3309. METRICATION: is si FOR u.s.? CORNELIUS WANDMACHER* ENGINEERING EDUCATION.
SEP/OCT 70» 6l(7»:'»9-53
' "* • • ~
3310. METRICATION: is si THE BEST SYSTEM FOR PROCESS ENGINEERS? c« POWLEY* PRO-
CESS ENGINEERING* DEC 72. P* 102*. REFERENCES
3311. METRICATION: IT GOES ON, WITH OR WITHOUT CONGRESSIONAL OKAY* INSTRUMENTS
AND CONTROL SYSTEMS. NQV 71i P. 13
3312. METRICATION: NE* DIMENSIONS FOR PRACTICALLY EVERYTHING. LEE IDSON, AMERI-
CAN EDUCATION. APR 72* 8(3»!|0-H
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3313* METRICATION: NO* A TINE FOR PLANNING* METRIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING,*,
NEW CAMPUS OF CHICAGO STATE UNIVERSITY, |3 AUG 73* PROCEEDINGS: METRIC AS*
SOCIATION*
33M. METRICATION: ONE ARCHITECT'S .VIEW* .METRIC REPORTER, 3(20:8* 3 OCT 75
,3315. METRICATION) ONE CORPORA! I ON ».S LONG RANGE PROGRAM* PHILLIP MfRKSTROM. IBM*
PAPER PRESENTED ASME MEETING I-** APR 7H. NO. 71-OE-30. t P.
3316. METRICATION; PARTITIONS* J» SOUHAMJ, INDUSTRIALISED BUILDING^ s:6S-6, OCT
68
'' • '
3317. METRICATION: PERSONAL EXPERIENCE. R.K. HARPER* CHARTERED MECHANICAL ENGI-
NEER, JOURNAL OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS, LONDON* 17(6):
278-9, 1970
3318. METRICATION: PLANS AND PROGRESS. ELECTRICAL TIMES. ia MAY 1*6.7, P. 8Q6-8
3319.x METRICATION: PRACTICE AND PROBLEMS. (REFERENCES). M.VSHERWOOB* .EFF.LUENT
AND WATER TREATMENT JOURNAL* 8;H02-5, AUG 68
... . . . . ' ' ' " . ' «r"
3320. METRICATION; PREPARING FOR THE CHANGE. ENGINEERING (BRITISH)) 203:721, s
MAY 67
'3321* METRICATION: QUESTIONS AND ANSWERS* .MANUFACTURING ENGINEERING AND MANAGE*
MENT. APR 75. yOL. T\ , P. 33-7
3322. METRICATION: REVOLUTION IN LOW GEAR. JOHN NEUBAUER* POPULAR BHOTOGRAPVHY-...
APR 71i
3323. METRICATION: SOME IMPLICATIONS FOR BUSINESS EDUCATION. *ILLI*M SELDEN, DE-
PARTMENT OF EDUCATION, HARRISBuRG, PA., THE JOURNAL OF BUSlNfSS EDUCATION,
FEB 75. P. 198-200, 291* REFERENCES .
332t. METRICATION: STANDING JOINT COMMITTEE ON METRICATION MAKES THREE . M A I N RE-
COMMENDATIONS. BRITISH WATERWORKS ASSOCIATION - JOURNAL* so:tt?2-3t AUG 68
3325. .METRICATION: SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES, YES OR NO* DISCUSSION. JOUR-
NAL OF THE AMERICAN CONCRETE 'INSTITUTE, JUL 75, VOL. 72» P. J13-317
3326. METRICATION: THE INDUSTRIAL BONUS. MAP. E.B*R« FEILDON. ENGINEERING. 207;
817-818, 6 JUN 69 . •-"? .
3327. METRICATION: THE LEGAL, F I N A N C I A L * AND TRADE IMPLICATIONS. CONFERENCE
SPONSORED BY WORLD TRADE INSTITUTE AND AMERICAN NATIONAL METBIC COUNCIL.''
NEW YORK, 2-3 OCT 73. ABSTRACT: METRIC REPORTER, l(3):3-6, KEYNOTE SPEECH:
METRIC LEGISLATION, CLAlBORNE PELL. COST IMPLICATIONS OF INC8EASING METRIC
USAGE,. DR. LEWIS BRANSCOMB. HOW LABOR VIEWS METRICATION, TQM HANNIGAN. HOW
SMALL BUSINESS VIEWS METRICATION, JOHN J. MOTLEY. NEW BUSINESS OPPORTUNI-
TIES, ROBERT C. SELLERS* METRIC PACKAGING IN THE WHOLESALE AND RETAIL FOOD
;- INDUSTRY, GORDON GOODRICH. THE FINANCIAL IMPACT OF METRICATlfiN IN THE U.K.
JAMES F. BARNES* SEE ALSO: METRIC REPORTER, 1(1):2, SEP 73
3.32.8. METRICATION: THE TECHNICAL COMMITTEE (BSD. MODULAR QUARTERLY. 1966, NO. M
P. 6-91
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3329. METRICATION: TODAY'S LIVE ISSUE COULD BE TOMORROW'S SKELETON, ENGINEER.
. 233;<|0-3* 9 DEC 71. ILLUSTRATED* COVER ILLUSTRATION
3330. METRICATION: TOO FAR DOWN THE ROAD TO WORRY VALVE MAKERS? INSTRUMENTS AND
CONTROL SYSTEMS, MAR 75
3331. METRICATION: TOOL FOR INDUSTRIAL EFFICIENCY, NECESSITY FOR INTERNATIONAL
TRADE. 6. CARSCH. AMERICAN PERFUMER. JUN 69, 84, P. 3H-4Q
• '•
3332. METRICATIONS TRAINING AND CITfl. NATIONAL BUILDER, NOV. I967t Pt 729-30
3333. METRICATION: WHAT ARE ENGINEERS DOING ABOUT IT? M. ROTMANN. ENGINEERING
JOURNAL* MAR/ApR 75. VOL. 56* p. 20-5
333<t. METRICATION: WHAT DOES IT MEAN TO THE SHOP FLOOR? R*J* BIRKIMSHAW. ENGI-
NEER, LONDON. 229(59<m;3H-6. 1969
3335. METRICATION: WHAT IMPLICATIONS FOR THE MATERIALS HANDLING INDUSTRY. R.B.
HELLARD* MATERIALS HANDLING MANAGEMENT. MAY/JUN 71, P* 2<«-s
3336. METRICATION: WHAT is INVOLVED ? E.L.M. LEIGH. OIL AND GAS FIBING, 2:13-^
MAY 68
3337. METRICATION: WHEN? G. HEIMAN. AIR LINE PILOT. <mi>:8-ii, >\z\ «»3. JAN 7«»
3338. METRICATION: WHY IT is INEVITABLE ? LOUIS F. SOKOL. PRINTING MAGAZINE. SEP
69, 93:58-9
3339. METRICATION, AN APOLOGY FOR SYSTEME INTERNATIONAL D'UNIT£S. fi.S. MARGOLIS,
ELECTRONICS + POWER (BRIT.), DEC 69, IS:<(31-3* DISCUSSION: FfcB-MAR 70. U:
61, 95-6, MAY-jUN 70i !6:|88-9, 233-H
3310. METRICATION, EVERYBODY IS RIGHT,:EXCEPT .... BURNET J. POWEL.L. STANDARDS
ENGINEERING* JUN 72, 2<U3):i5-6, 23
3341. METRICATION, MEASUREMENTS AND SCALES. LEWIS M. BRANSCOMB. STANDARDS ENGI-
NEERING, AUG 7|, 23, P. 9-16
33^2. METRICATION, SHOE MACHINERY AND THE SHOEMAKER. C.H. ANNISS. §RITISH BOflT
AND SHOE INSTITUTION - JOURNAL. 16;207+, OCT 69
33H3. METRICATION, TH£ COMPUTER AND S.I* R.M.E. DIAMANT AND B.A.L. HART. BUlL-
DING. 215;|63«, 25 OCT 68l 2J5:|28+, 22 NOV 68; 215:30, 27 DgC 68? 216:121
-122, 10 JAN 69t 2|6:||<t, 28 F£B 69; 2|6:i55*, 11 MAR 69; 2U:i6Q, 9 MAY
691 2|6:i<t8, 23 MAY 691 2|6:|5<i, 13 JUN 691 216:|53, 27 JUN 69
*?-'\ \ . . •
33tf. METRICATION, THE CONSUMER AND ADVERTISING. THEODORE F. DUNN* METRIC STUDY
REPORT, THE CONSUMER, VOL. 7, P. 127-31
33f«5. METRICATION, TH£ PETROLEUM INDUSTRY RESPONSE. JAMES K. WALTEgS. PRESENTA-
TION. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1801 K STREET NW, WASHINGTON, DC
20006* t P., 1971
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3346. METRICATION, UNITS AND DIMENSIONS; DISCUSSION. ENGINEER, 226(153, 2 AUG -
6BJ 226:255, U AUG 68{ 226;29<|, 23 AUG 68; 226:329, 3Q AUG 6.8J 226J359, 6
SEP 681 2265107* 13 SEP 68$ 226*118, 20 SEP 681 226:SS7-558i It OCT 681
226:601* 18 OCT 68; 226*639, 25 OCT 681 226:676-677, I NOV 6gl 226:756, 15
NOV 68! 226:8661 6 DEC 68t 226:899, 13 DEC 68; 227:63, 10 jAftj 695 227:96,
17 JAN 69» 227:206, 7 FEB 69! 227:255, 11 FEB 69: 227:291, 21 FEB 69: 227:
.108, IH MAR 69| 2275173, 28 MAR 69 , • '•'
33*47. METRICATION, WHERE ARE WE? LOUIS E, BARBROW, NBS. PRESENTATION AT THE
JOINT MEASUREMENT CONFERENCE, NBS, BOULDER, CO., 21-23 JUN 72. (PROC. PU-
BLISHED BY ISA), AND UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 2f SEP 72
3318. METRICATION'S COST AVOIDANCE POTENTIALS IN AEROSPACE STANDARfiS. D.E.E.
cARMooY, MCDONNELL DOUGLAS CORP., PAPER GIVEN AT THE GENERAL MEETING OF
THE SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERS) 19 APR 72. PAPER; Mg-1928
33*49. METRICATION'S JUSTIFICATIONS. CONSUMER BULLETIN. JAN 72, 55<l):31-7
3350. METRICATION* ADDRESS. 10 APR 71* J«E. KOCHHAN. VITAL, SPEECHES. 1 NOV 71,
VOL* HI, P. 60-3
• •
 4
3351. METRICATION* AMALGAMATED ENGINEERING UNION - JOURNAL) 36:382| AUG 69
3352. METRICATION. A.F. TAYELOR. PAPER AT 2ND ANNUAL MEETING OF KEjT COAST LUM-
BER INSPECTION BUREAU, PORTLAND* OR. 16 P., 10 APR 69
' • - ' . : • „ • • ' • ' . '"-f •
3353. METRICATION. CONGRESSIONAL DIGEST. JUN-JUL 71, P. 162 .
33bS. METRICATION. CONTEMPORARY REVIE*, 212:290-H, JUN 68 •>-"-':
3355. METRICATION. DON M, AVEDON* MICRO-NEWS BUL*i APR 71,HO), PI 53-6
3356. METRICATION. ELECTRICAL REVIEW, l8H:i9-23, 3 JAN 69 '•'.
3357. METRICATION. ENGINEERING, 203:721, 5 MAY 67
3358. METRICATION* ENGINEER* 9 DEC 7|. 233:40-3. ILLUSTRATED
3359. METRICATION. F. WALLEY. INSTITUTION OF C I V I L ENGINEERS - PROCEEDINGS, <» 1;
109-21, MAY 68! 839-50, SEP 68
3360. METRICATION. INSTRUMENTS + CONTROL SYSTEMS. 1HJ21. SEP 71
3361. METRICATION. INTERNATIONAL BROADCAST ENGINEER, P. 153-t, DEC 68
3362. METRICATION. J.E KQCHHAN. VITAL SPEECHES OF THE DAY. I NOV 7(j. Hl(2>:60-3
ADDRESS. 10 APR 7H
3363. METRICATION. LIGHT PRODUCTION ENGINEERING. DATA SHEET 3: P. |S, FEB 69;
DATA SHEET 1; P. 27-8, APR 69i DATA SHEET SI P. 55, MAY 69; RATA SHEET 6:'
P. S7, JUN 69
3361. METRICATION. LORD RITCHIE-CALDER• ADVANCEMENT OF SCIENCE. MAg 70, 26:225-7
3365* METRICATION. MAGAZINE OF STANDARDS, 37:218-9, AUG 66
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3366. 'METRICATION. PART 21 SHEET MATERIALS AND BRICKS* M.H.J. RADCL.IFFE* 1NDU-
STRULISEO BUlLDlNGi SJ75-6, NQV 68
3367. METRICATION. PLASTICS. 34:302-303* MAR 69
3368. METRICATION. PRESENTATION OF TH£ SECRETARY OF STATE FOR TRADE AND INDU-
STRY f 6 THE BRITISH PARLIAMENT, FEB 72. LONDON
3369^ METRICATION. P. NASLIN. ELECTRONICS * POWER, JOURNAL Of THE | NST I TuT I ON OF
„, ELECTRICAL" ENGINEERS, LONDON. |6(3):?s-7, 1970
3370. METRICATION. P.O. EDWARDS. QUALITY ENGINEER. 34(2>;i3-6* M AR^APR 70. ILLU-;
"
:
 s f RATED • • • - • • •
3371. METRICATION. P.M. CLIFFORD. JOURNAL OF THE SMPTE. AUG 72, 81 I607-612
3372. METRICATION* R. ALLEN* PRODUCT F I N I SH I NG ( BR I T . ) . FEB 7 I . 21 12 ) : I 8-2 I , RE-
FERENCE. METAL FINISHING JOURNAL, AUG/SEP 71* 17(200)5217
3373. METRICATION* R.J. BlRKjNSHA*/. QUALITY ENGINEER* SEP 73, 37:206-6
3'374. METRICATION* SPECIAL EDITION OF AUDIOVISUAL INSTRUCTION* 2Q<2»« FEB 75
3375. METRICATION. THE PROGRAMME FOR THE ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM BY
'"'' " "STRY IN THIS COUNTRY IS GEARED TO A TARGET DATE OF |975« W.P| JONES* STEAM
ENGINEER, LONDON* 38 I <H9 ) : 32-5 . 1969
3376.' METRICATION. T.L. LEIGHTON. PAINTING AND DECORATING, B8:iO-2| DEC 68
3?77. METRICATION. W.C. MOSS. OIL AND GAS FIRING* DEC 70, SIlt-H
3378. METRICATION. 12 ARTICLES* AUO I 0 V I SUAL . I NSTRUCT I ON. FEB- 75. CfiPIESZ f 2.00i
'' AECT PUBLICATION SALES. 1201 UTH ST. NW, WASHINGTON, DC 20026
3379. METRICATION. H ARTICLES. THE MATHEMATICS TEACHER. , NOV 71
 ;
3380. METRICATION... ITS EFFORT ON FOOD PREPARATION. CHARLOTTE RAY| WALKER* AME-
> v A
' "" RicAN METRIC JOURNAL, zcons, 21-3, JUL/AUG 7H. <CAKE RECIP§S, COOKING)
3381, METRICISATION. AERONAUTICS (BRITISH), 29:21, JAN 54 ,
3382. METRICUATION, BRITISH STYLE. MAQHU S. GOKHALE. STANDARDS ENGINEERING. U-
"','..' 17, JUNE- JULY 1,967 .'.i i I s t ; - - , . • . . ' . . .
338-3. METRiciZED LIFTING TACKLE* BSI NEWS, APR 66, :9. BSI, LONDON ''.
33'a'H. METRICORNER: A METRIC WHERE-TO-FINO-IT. (LIST OF si METRIC RISOURCESJ. RI-
CHARD KRUPPA. SCHOOL SHOP, M.AY 75* P. 36-37
33^ 85. METRicQRNER: CONVERSION COST STUDY UNDERWAY. FOR ALBERTA IE PROGRAMS* M£-
'"'". \.TR'IC!ACT OUTLOOK BRIGHTER IN ?H'TH CONGRESS. FIVE-STATE CONSORTIUM FUNDED
;';"' FOR CONVERSION MODELS, PLANS.. SCHOOL SHOP. FEB 75, P. 26
^
r
 t T' - i , - ' , • • : . ' ." • • - " ' -
3386. METRICS AFFECT A NEft PLANT* E* HOEFFER* AMERICAN MACHINIST. | NOV 71, 115,
- ,>,P.« 48. ILLUSTRATED, PLANS . , . • ,
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3387. METRICS AND ENGINEERING - MONUMENTAL BATTLE? GEORGE KATZ. M£|R1C N£*S,.2
(•«) $23* MAR/APR 75
3388. METRICS AND FORD'S NEW METRIC ENGINE ... 2.3 LITERS* SHOP TlBSi JAN 7H.
FORD PARTS DIVlSIONt LIVONIA, Ml
3389; METRICS AND MAPS - A FQUL DEED? METRIC NEWS, 2(H):2 1 « 25. MAS/APR 75
3390. METRICS AND MEASUREMENTS. S.M. GOSSAGE. CANADIAN CONSUMER, 2gl LAURIER ,,
AVE* WEST, OTT AWA KIP 527. NOV/DEC 72, JAN/FEB 73. REPRINTED MAY 75. ME-
TRIC COMMISSION! BOX <<CCO» OTTAWA. ONTARIO MS 5G8. CAT* NO* ME 31*10/1975
3391. METRICS AND METALCASTJNG - WHAT'S HAPPENING? J.M. SHAW. FOUNDRY* DEC 73,
VOL» 101, P» H2-5
3392. METRICS AND ME. ALICE SIZER WARNER. METRIC NEWS, 2(7):.<t-ISt NOV/DEC 75
3393. METRICS AND MYSTIQUE. J. SLIWA. ARCHITECTURAL REVIEW. APR 66, 139:311+*
ILLUSTRATED
339«*. METRICS AND THE CONSUMER. NANCY SPtLLMAN, LOS ANGELES TRADE ?ECHNICAL COL-
LEGE. PAPER PRESENTED AT THE COMMUNITY COLLEGE SOCIAL SCIENCg ASSOCIATION
CONFERENCE, 1 •» MAR 75*
3395. METRICS AND THE U.S., A.CONFERENCE REPORT. IRON AND STEEL ENGINEER. APR 72
H9 :i02
3396. METRICS ARE COMING! THE METRICS A*E COMING,', THE -. CHANGING TIMES, THE.
KIPLINGER MAGAZINE. MAY 71, 28:33-3H* ILLUSTRATED
3397. METRICS ARE COMING!, THE -« B* CRANE* GRADE TEACHER, FEB 71, 88, P.. 88-9*
3398. METRICS ARE COMING', THE -. FRANK M. BUTRICK. MANAGE (NAT I ON|L ! MANAGEMENT'
ASSOCIATION), JUL/AUG 72, 24(7), P. 21-5
3399. METRICS ARE COMING!, THE -. LEONARD HERRERA. TEEN. JUN 71. ;fld-12, 73 '
3100. METRICS ARE COMING!, THE -• NEWS AND OPINION. LITTON DATA SYSTEMS. FEB/MAR
75, H(2)M2-3
3101. METRICS AROUND THE WORLD* (AUSTRALIA, NEW ZEALAND, MALAYSI A, SOUTH AFRICA,
CANADA)* METRIC NEWS, |(t>:7-9, SEP/OCT 73* (U.K., AUSTRALIA] CANADA, NEW
ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, REP. OF IRELAND, PAPUA, NEK GUINEA, NI-
GERIA). METRIC NEWS, l<2):21-5, NOV/DEC 73* (U.K., AUSTRALIA, NEW ZEALAND,
CANADA). METRIC NEWS, !<3>:32-3, JAN/FEB 71* (AUSTRALIA, CANADA, MALAYSIA,
NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, TASMANIA)* METRIC NEWS] im:45, ""
MAR/APR 71. (U.K., AUSTRALIA, NEW ZEALAND). METRIC NEWS, 1(5|:I9. MAY/JUN
7t* (AUSTRALIA). METRIC NEWS, 2(3>!20* JAN/FEB 75* (AUSTRALIA, CANADA,
SINGAPORE, SOUTH AFRICA, U.K.), METRIC NEWS, 2 (4) : 2<t-25« MAR^APR 75
3^02* METRICS FOR MEASUREMENT.MEN. JOSEPH A* WAGER* GAS AGE* PART |: BASIC CON-
SIDERATIONS, PRO AND CON. 133:334-, JUL 66. PART 2: COMMON USAGE OF METRIC
MEASURES. 133:36-9, AUG 66. PART 31 INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS* 133:37-
8,, SEP 66 .
3t*03. METRICS FOR MILLIONS/READY OR NOT! (EDUCATION). JOELLA H. GlflSON, B^RNIS
HALL, JR. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(3>:20-3* MAY/JUN 75
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3101. METRICS FOR PLATERS. PRODUCTS FINISHING. APR 75. P. 82-S. 600 MAIN STREET.
CINClNNATli OH 15202 (REPRINTS),
3105. METRICS FOR PO«ER TECHNOLOGY. TONY SCHWALLER. SCHOOL SHOp. 3|<9)531-6. MAY
71
3106. METRES FOR ROTATING MACHINERY. MECHANICAL ENGINEERING, AUG 15, P. 51
3107. METRICS IN FASTENING. THOMAS C, BAUMGARTNER. PRESENTATION AT ANMC/SME EN-
GINEERING CONFERENCE IN CHICAGO, NQV 71. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES P. I 9-
21. 21 P* AVAILABLE FROM ANMC. SHE TECH PAPER MM71-893
3108. METRICS IN INDUSTKiAL-TECHNICAL EDUCATION, SPECIAL FEATURE. gCHOOL SHOP.
APR 71. 32(8).
3*09. METRICS IN MANUFACTURING. SOCIETY FOR MANUFACTURING ENGINEERS. / AMERICAN
NATIONAL METRIC COUNCIL* 19/20 MAR 71. SHE, 20501 FORD ROAD* DEARBORN, Ml
18128, CONFERENCE HELD IN CINCINNATI, OH. SEE: METRIC REPORT|R, 2<8>:i*S,
19 APR 71. 6-7 NOV 71, CHICAGO. SEE: METRIC REPORTER, 2<15>:?, 26 JUL 71
3110. METRICS IN MANUSCRIPTS, JOHN N. HOWARD. QUALITY PROGRESS. oc| 68, i, P 3*
3H1. METRICS JN THE AUTO INDUSTRY. METRIC NEWS, I(6»:i6. JUL/AUG &1. <REPR1NT£0
FROM; MEMA INSIGHT)
3112. METRICS JN THE KITCHEN. FRED J. HELGREN. METRIC NEWS, 2<1)JI|. MAR/APR 75
3H3. METRICS IN THE KITCHEN. MARY DARLING. UNIVERSITY OF MINNESOTA AGRICULTU-
RAL EXTENSION SERVICE. EXTENSION FOLDER 291-1971
3111. METRICS IS ALSO A SOCIAL STUDY. R.K. SPARKS. TEACHER. OCT 7l| 92(2);56*
3115. METRICS LEGALIZED IN 1866. THE HUNTSVILLE (AL) TIMES. 9 JAN ?1
3116. METRICS RELATED TO INDUSTRIAL ARTS EDUCATION. II ARTICLES. MA.N/SOCIETY/
TECHNOLOGY. SEp/OCT 71. COPIES; * 1.50. AMERICAN INDUSTRIAL ARTS ASSOCIA-
TION, 1201 UTH ST., WASHINGTON* DC 20036
3117. METRICS STILL «GRE£K* TO MANY ENGINEERS* ERICH MARX. INDUSTRIAL NEWS* 25
NOV ?«», P. 5, jO
3118. METRICS THE RU|.E AND NOT THE EXCEPTION I TRANSPARENCY MASTER* W. SPENCE*
INDUSTRIAL EDUCATION. MAR 73, 63 .'8-9
3119. METRICS THE SECOND PLATEAU. QUALITY PROGRESS, JUN 70, 3:iO-l
3120. METRICS UPDATE. H«E* MUNCH. AUTOMOTIVE ENGINEERING. JAN 71, |9;17
3121. METRICS * AMERICAN STYLE. 8. LANG. HOT ROD MAGAZINE. JUL 75. 28(71:65-69
3122. METRICS - LIBRARIES AND LIBRARIANS. V.S. HALLi 6. ANDERSON. |PECIAL LIBRA-
RIES, SEP 75. yOL. 66, P. 126-32* BIBLIOGRAPHY; P. 129-32
3123. METRICS - NOW . FOR INDUSTRIAL EDUCATION. LYNDALL J. LUNDY. MAN/SOCIETY/
TECHNOLOGY. 21(l)521*« SEP/OCT 71
3121. METRICS: A CHANGE FOR u.s. JOHN w, RILEY. BOSTON GLOBE. 23 MAY 71 :I-A
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3125. METRICS: A PRELIMINARY REPORT. SCIENCE NEWS, OCT 69, 94:297-8
3126. METRICS; AN ENVIRONMENTAL INNOVATION. FRANCES J. LANER. PROC|EOlNGS, 13TH
ANNUAL INSTITUTE IN TECHNICAL AND INDUSTRIAL COMMUNICATION, gOLORAOO STATE
UNIVERSITY! FORT COLLINS, CO. JUL 70. P« 13
3127. METRICS: CONFUSION ON THE WAY TO CLARITY. RICHARD L. SINE. HfiN. J.J. PICK-
LE. CONGRESSIONAL RECORD • EXTENSIONS OF REMARKS. 21 MAR ?3« P» E 1707-8
3128. METRICS: INCHING ALONG. CALIFORNIA INDUSTRY. MAN 75, P. 6
3129. METRICS: MIND MY MEGANEWTON. ECONOMIST. 12 FEB 72. VOL. 212, P. 69
3130. METRICS: ONLY INCHES AWAY. R. SINE. TODAY'S SECRETARY. JAN 73 :32
3131. METRICS; PLAN FOR BUILDERS; THE LUNG HAUL (ENGINEERING INDUS?RIES). ECONO-
MIST (BRITISH), 222:750*. 25 FEB 67
3132. METRICS; SYSTEM OF THE FUTURE. MARION A* FORBES. 8ROOME COMMUNITY COLLEGE.
CONTINUING EDUCATION, BINGHAMTQN, NY 139Q2. COURSE: RO-180, 20 MAR 73
3133. METRICS: THE MODERN WORLD STANDARD. HARRY CONN. AMERICAN FEDIRATIONIST.
(AFL-CIO), OCT 69, 76:i1-B. ILLUSTRATED
3i3i. METRICS: WHEN WILL THE u.s. MEASURE UP? F. MACLEAN. ILL., MS SEP 7s, VOL.
H, P. 107-9
3135. METRICS: WHY NOT ? S.A. MENCACCI. AEROSOL AGE. DEC 72. 17 |37-s*
3136. METRICS: YOUR SCHOOLS WILL BE TEACHING IT AND YOU'LL BE LIVING IT - VERY,
VERY, VERY SOON* PHILIP G. JONES, THE AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL, uo
<7):2i-7. JUL 73. CONDENSED: EDUCATION DIGEST, 39:23-6, NOV »3
3137. METRICS t STANDARDS TOPIC AT A$TM CONFERENCE. (METRICATION - MANAGING THE
INDUSTRIAL TRANSITION). METRIC REPORTER, 2 < 1 «* > '• I » 2. 12 JUL ft
3H38. METRICS, STUDENTS. AND YOU G.W. BRIGHT. INSTRUCTOR. 83(2>:5g-66. OCT 73
»
3S39. METRICS^ WHO N£EOS »£M? R. BAUMGARTEN. MECHANICAL ENGINEERlNg, JUL 7<U
VOL. 96, P. 67
. METRICS. »1NTER MEETING OF THE SOUTHEASTERN MINNESOTA iNDUSTglAL ARTS AS-
SOCIATION. 2 F£B 7t. 901 GILMORE AVE., W1NONA, MN 55987
METRICULATION. (ELECTRONIC, ELECTRO-MECHANICAL COMPONENT METRICATION).
JAMES J. VANDEMORE. (EAGLE SIGNAL). METRIC NEWS, l(S):28. MA»/JUN 71
3112. METRIC-CHANGE SUBSIDY OPPOSED BY NIXON AID BEFORE HOUSE PANEL,. WALL STEET
JOURNAL, 20 MAR 73 H
3113. METRIC-ENGLISH SYSTEM EQUIVALENTS CHART AND DATA SHEET. POWEI, 89:il7, JUN
15
3111. METRIC-ENGLISH TWIST, THE -• E.R. SIMS, THE OHIO ENGINEER, PI |2-13» OCT
66
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3H1S. METR1C-UATION OF THE JOURNAL. JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION,
72, 64:88
3*««»6. METRIC-TIME HISTORY; LETTER. t.L. OFFENBACHER. PHYSICS TODAY» JAN 73, 26:
ii + - - ' ' ••
3*«47. METRIC: NOT IF, BUT HOW. THE ARITHMETIC TEACHER. MAY 74. 2i«s):366
3H48. METRIC: TO GO, OR NOT TO GO? LO.S ANGELES TIMES. EDITORIAL. 3c .DEC 75. PART
!!• P. V
3^ 49. METRIC? IT'S TjME TO TELL IT LIKE IT IS* W.K. BURTON. MAGAZINE OF STAN- .
OARDS, J U L 6 9 , 40H3C-3. . . , . . . ' .
3150, METRIC' W A I T FOR US (FOR THE U.S., THAT IS), H. SCHEPLER. SPJE-GLASS, DEC
A8, 4:' 16
3"*S1* METRIC, EDITORIAL ON -. BILL MiNKLER. NUCLEAR NEWS. AUG 70 {82
3452. METRIC, SI. EDITORIAL. C.J. MOSBACHER. RESEARCH/DEVELOPMENT. MAY 73 :2|
3*53. METRIC'S MOVIN& CLOSER. ANNE CRUTCHER. THE WASHINGTON STAR. .39 OCT 75
3HSV METRIC/INCH AGREEMENT REACHED FOR INVOLUTE SPLINE SPECIFICATIONS. QUALITY
ASSURANCE, P. t>, APR 65
3455. METRIC/INCH T«lST DRILL EQUIVALENTS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(3)537, MAY
/JUN 7.H
METRIFKATION MARCHES ON; EDUCATION PROGRAM IS PROPOSED. AMEglCAN VOCATIO-
NAL JOURNAL, NOV 7Bi P. 94
METRIFICATION. BOARDROOM REPORTS. (BUSINESS EXECUTIVE PUBLICATION). 2(2):
9» 20 OCT 73
METRjFICATlON, W I L L I A M FINLAYSON. COMMONWEALTH FORESTRY REVIEW, LONDON. 18
» 136): 152-8. 1969
METRipY NOW ? JAMES F. PALMER. PAPER DELIVERED TO THE AMERICAN ORDNANCE
ASSOCIATION, METROLOGY DIVISION, COCOA BEACH, FL.I 6-7 APR 6*
3H'60. METRISCHE E I NH£ I TENSYSTEM IN SUEOAFRIKAi DAS -. (THE ME.TRlc gNlT SYSTEM IN
SOUTH AFRICA). D I N-M I TTE I LUNGEN > BERLIN* VOL* 41* P* 6<(S*
METRISCHE MASZsYSTEM SETZT SICH UEBERALL OURCH, DAS -. (THE METRIC MEASU-
. . RING SYSTEM IS PREVAILING EVERYWHERE). GEWERKSCHAFTL ICHE RUNgSCHA" FUER
'' ' DIE BERGBAU- UNO ENERG I EW I RTSCHAFT , BOCHUM. I 8 ( 7 > : 439-40. I 96.5
3<«62. METRISCHE SYSTgM IN DER USSR, DAS -. (THE METRIC SYSTEM IN T|jE USSR). AN-
UREJ WJATKIN. Q I N-M I TTE I LUNGEN , BERLIN. VOL. t3i P. 97-8, t9*<t
3<*63. METROLOGIST LOUIS ALLEN. METRIC REPORTER, 3(21:6, 24 JAN 75
3*64. METROLOGY AND METRICATION: WHERE DO WE STAND? E.W. MORLY, L.f. WEBSTER.
' .. CANADIAN METALWORKING/MACHINE PRODUCTION. 32(2):i9-26. FEB 68
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3165* METROLOGY IN TRANSITION FOR PREPAREDNESS. TECHNICAL MEETING! AMERICAN DE-
FENSE PREPAREDNESS ASSOCIATION. 16-17 APR 75. SAN JOSE, CA. |BM CORP. DATA
PROCESSING DIVISION, EDUCATION CENTER. ADPAi 7HO I5TH ST., W|SH I,NGTON, DC
3166. METROLOGY - INSPECTION AND TESTING. PRESENTATION AT ASQC CONfERENCE, 12-11
MAY 75. ASQC, l&l N. WISCONSIN AVE., MILWAUKEE, *I 532Q3.
3167. METROLOGY* IRWjN MERSEY. ENGINEERING OPPORTUNITIES, P. 26-30j MAY 67
3168. METTLER TELLS CONFERENCE «UUK METRIC CHANGEOVER BEST. H.D. |LLEN. THE '
DAILY NEWS, TRuRO, NOVA SCOTIA, 30 APR 73
3169. MICHIGAN DEPARTMENT (OF WEIGHTS AND MEASURES) PLANS METRIC FUTURE. ROBERT
HARTER* METRIC NEWS* 2(S):i1. MAY/JUN 75
3170. MICROFILM MITIGATES METRICATION MUDDLE. CHEMICAL ENG.i 1 AUG 75t VOL. 82J
P. 60
3171. MICROFONT. (MICROFILM STANDARDS). R.W. SHACKELFORD. "SCHOOL SyOP. 33(8):93•
APR 71 . ...;..
3172. MICROINCHES OR MICROMETERS - A NEW CONCEPT IN PRECISION MEASUREMENT. T.H.
KANG. PAPER MM7I-837 *'' "
3173. MIDSTREAM LOOK AT THE U.S. METRIC STUDYi A -« GEORGE C. LOVELL, THE MAGA-
ZINE OF STANDAROSi APR 70. 1U31-7
3171. MID-AMERICA METRIC CONFERENCE. UNIVERSITY OF MISSOURI* ROLLA| 18/19 MAR '
71* DR. ANTON oES 8RASU.NAS* 8001 NATURAL BRIDGE ROADi ST* LfiUIS, MO 63121
REPORT: AMERICAN METRIC JOURNAL* 2(31:10, MAY/JUN 71. *ST. LUU.IS EDUCATIO-
NAL CONFERENCE SCORES HIGH* " '"""' '
3175. MILES OUT. AERONAUTICS (BRITISH). 30:3S» MAR SI
3176. MILK GOES METRIC WAY IN AUSTRALIA. THE HUNT5VILLE (AL) TJMES» 18 AUG 7<»
3177. MILLIMETER AND ME, THE -. G.G. TAYLOR* SPORT AVIATION. JUL 7Q> \ 131-2 :
3178. MILLIMETER-INCH CONVERSION TABLE. G. HlRSCH. AMERICAN MACHINIST. ,1 JUN 75i
VOL. U9, P. SQ-Sl ..
3179. MILLIMETRE IS JUST A SMIDGENS A MEGAMETRE IS HUGE, A -. VALE|IE ANTOJNEr...
METRIC PLANNING DIRECTOR, LITTON INDUSTRIES. THE PROCEEDINGS; 20TH INTL. '
TECHNICAL COMMUNICATIONS CONFERENCE, MAY73. SOCIETY FOR TECHNICAL 'COMMUNI-
CATION, 1010 VERMONT AVE. NW i WASHINGTON, DC 20005 . ...
3180. MILLIMETRE OK CENTIMETRE - DOES JT MATTER f REFERENCES. P. DUNSTONE. BUIL-
DING* 216:iH-|16i 27 JUN 69
3181. MILLIMETRE ... OK A GAS METER. (MCDONALD'S METRIC PROMOTION). AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3U>:10. JAN/FEB 75 "
3182. MILLIONTHS OR MICRONS - WHICH MEASURING SYSTEMS ? O.B. DALLAS.. TOOL AND*'^
MANUFACTURING ENGINEER. H9:75-78. OcT 62 .-.•.?*•
3183. MINED AND MINERAL PRODUCTS MEETING. METRIC REPORTER, 2(17>:5| 23 AUG 7<t
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3H8H. MINICALCULATORS FOR METRIC CONVERSIONS* MACHINE DESIGN. «»5<2i>:i2« 18 OCT
< 73 • ' • - ;
3<»8S. MINIMIZING YOUR COSTS AND PROBLEMS IN CONVERTING TO THE METR|C SYSTEM*
CONFERENCE AND EXHIBIT* 19-20 SEP 73. GRAND VALLEY STATE COLLEGE. ALLEN-
DALE, MI. SEE AMERICAN METRIC JOURNAL, 1(2>:61. NOV 73
3H86. MINISTRY OF DEFENCE SUPPORTS THE PROGRAM FOR METRICATION IN |NGINEERING*
SSI NEWS, JUL 69, :7 .
3187. MINI-TOURER. (pORTABLE METRIC DISPLAY SETS). GOING METRIC QU|RT£RLY NEWS-
LETTER NO. I, jUL 71, P* 2, NO, 2, OCT 7|, P» 2. METRICATION BOARD, LONDON
3.188. MINNESOTA ADOPTS METRIC UNITS IN DRIVERS MANUAL* METRIC REPOgTER, 2(2S):q,
12 DEC 75 '
3H69, MINNESOTA CONVERTS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(t):55« JUL/AUfi 71
3190. MINNESOTA METRIC LEGISLATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 1(2>:&8. NOV 73
3*191, MINNESOTA METRIC MOVES. MINNESOTA STATE BOARD OF EDUCATION. §LAN FOR ME-
TRIC EDUCATION. (RESOLUTION). AMERICAN METRIC JOURNAL , 3 ( 6 ) J 32. NOV/DEC 75
3*192, MINNESOTA - DEVELOPMENTS IN EDUCATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, |(t>:29*
SEP 73
3<«93. MINUTE VS. M'IL. AMERICAN RIFLEMAN, JUN 71, 119:78-9
•3'«»9H, MISSISSIPPI INDUSTRIAL ARTS 'METRIC 50Q1. ROY S* HINRICHS. MAN/SOCIETY/
TECHNOLOGY. 2t<l>:it*. SEP/OCT 7«t
3H95. MISSISSIPPI METRIC EDUCATION -. EXPANSION TO A NATIONAL PRQG8AM. JOHN M.
FLOWERS. ANNUAL MEETING OF MA, BOSTON, 3Q DEC 69
3196. MISSISSIPPI METRIC MEETING. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(2):S102. MAR/APR 7^
3^97. MISTAKE TO MAKE FINAL DECISION NO*, A -. THOMAS A. HANNlGAN* LOS ANGELES
TIMES, 28 DEC 75. PART V I I , ?• S9 (LABOR)
3'*98. MKS OR GIORGI SYSTEM SYMPOSIUM, THE -. PROCEEDINGS, INSTlTUTfc OF ELECTRI-
CAL ENGINEERS, 97:235* I9SO . > -
3^99. MKS SYSTEM OF ELECTRICAL AND MAGNETIC UNITS, THE -. BRITISH STANDARDS IN-
STITUTION <MEMORANDUM), LONDON, 1637 : 1*10 , 1950
3500. MKS UNITS FOR SCHOOL PHYSICS ? INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS JOURNAL,
2:i52-155, 15 MAR 56
3501. MKSA SYSTEM, DER T£CHNIK£R UNO DAS GESETz, DAS -. (SI, THE ENGINEER AND
THE SI LEGISLATION DRAFT). C. PFLEIDERER, H. MOEHLE* KONSTRU^TI ON. JUL 59,
NO. 7 (SUPPLEMENT). 3 P.
3502. nKS, MKSA, OR si UNITS - HOW, WHEN ? <H REFERENCES). A.N. plgKERlNG* AU-
STRALIAN PHYSICIST, 4:i7l-4, OCT 67
3503. MOBILE METRIC DISPLAY* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6>:6l. NOVtfDEC T\
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B. PERJODICAU ARTICLES AND PAPERS (CONT.)
3504. MOBILE UNIT FOR METRIC TRAINING* BSI NEWS. OCT 70 '•*• . -,•
3505. MODEL FOR A MULTIMEDIA APPROACH TO LEARNING THE METRIC SySTEHt A -. SISTER
THERESA MENARD, HOLY FAMILY SCHOOL, ROCKLAND, MA. A PROPOSAL, USMA NEWS-
LETTER* -9 < 3 »: I . AUG 71 <SUMMARY>
3506. MODEL ROCKETRY GOES METRIC* G.H. STINE. AMERICAN AIRCRAFT MOfiELER. MAR 68*
:38»<«o
3507. MODERN METRIC SYSTEM ~ 5 1 , THE -. J.D. GRAHAM. PAPER IQ72-2IJ. SM£
3508. MODERN TOWER OF BABEL* J*A* THOMEN, JOURNAL ENGINEERING EOUCftTION. 38:tS6-
158, OCT H7
3509. MODERNIZED METRIC SYSTEM, THE -« DESIGN NEWS, 8 JAN 73, P. 52-53. REPRINT
OF NBS SPECIAL PUBLICATION 3QtAi GPO
3510. MODERNIZED METRIC SYSTEM, THE -. ELECTRIC LIGHT AND POWER. F|B 7H, P. 31,
HS „. • . . , - • •
3511. MODIFY SI UNITS FOR EVERYDAY USE. G.R. HOLM. MATERIAL RESEARCH AND STAN?
OARDS, P* AH5, DEC 65
3512. MOLE ADOPTED AS INTERNATIONAL SYSTEM BASE UNIT. TECHNICAL NE*S BULLETIN.
(NBS), FEB 72, 56(2>:H2-3
3513. MONEY SAVED WITH METRIC* METRIC MONITOR. (CANADA!. l(2j:i. J^N 7H
35IH. MONTANA RECEIVES N£W MEASUREMENT STANDARDS* USMA NEWSLETTER. |Q(3>:5.. AU6
75
sSlS. MONTEREY EXPOSITION - A SAMPLING OF GENERAL AVIATION. METRIC AVIATION,,)
(5) ! |. MAY 75
3516. MONTGOMERY SCHOOL A KILOMETER AHEAD OF OTHERS. (MONTGOMERY CfiUNT Y • MD » * , ..
BART BARNES, WASHINGTON POST. NASA CURRENT NEOS. 28 JAN 75, g* s
3517. MONTGOMERY WARD BEGINS TRANSITION. METRIC BULLETIN, 2(I2>:|5, OCT 75
3518. MONTGOMERY WARD ISSUES METRIC POLICY. METRIC REPORTER, 3(9)!l, 8, 2 MAy.,,75
3519. MORE ABOUT METRIC THREADS. ENGINEERING, 201I12H, 21 JAN 66
3520. MORE CALLS FOR METRIC CAPABILITY ON DIGITAL READOUT SYSTEMS. METRIC NE*S,
1(6»;9. JUL/AUG 7H. (SEE: AMM/MN 3 JUN 7<O
3521. MORE DECISIONS ON ELECTRICAL METRICATION. ELECTRICAL TIMES, JSSISS, 6 FEB
69
3522. MORE DIFFICULTIES THAN ANTICIPATED IN PETROLEUM INDUSTRY CONVERSION* R.M.
GREEN* AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<5) 138-39. SEP/OCT 75
3523. MORE FACTS ON THE UNITED KINGDOM CHANGEOVER* METRIC REPORTER'i 3U2):s. I;3
JUN 76
352H. MORE FROM H.D. ALLEN'S METRIC UPDATE, TRURO, NOVA SCOTIA, CAJJADA. METRIC,
BULLETIN, 3(11:12-3* NOV 75.
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3525. MORE METRIC EDUCATION ACTIVITIES. METRIC REPORTER, 3(|<<):3. |1 JUL 75
3526. MORE METRIC SHORTHAND NOTATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(IJ!9. JAN/FEB
,.,'.i 7S • • • . •- -• ' • - -•'••• •
3527. MORE METRIC STUDY IS RECOMMENDED. (ABSTRACT). GERALD F. PRANfcE. METRIC RE-
PORTER* US): 5, DEC 73 , :
3528. MORE METRIC SYSTEM. MECHANICAL ENGINEERING, P. 81, MAY 6H
3529. MORE ON METRIC SURVEY. DESIGN NEWS, 20:3, 31 MAR 65 ...
3530. MORE ON THE CONVERSION TO METRIC. F.J. VERSAGI. AIR CONDITIONING, HEATING
AND REFRIGERATION NEWS. 6 JAN 69, 116:22
,3531. MORE ON THE METRIC CHANGEOVER. (METRIC BILLS, METRICATION ADVANTAGES, SUB-
SIDY QUESTIONS, USA/USSR ENGINEERING)• DIMENSIONS/NBS. JUN~7|» S9.U>:i23-
5, 139
3532. MORE ON WEIGHT VS. MASS. L.E. BARBROW. LETTER. AMERICAN METRIC JOURNAL*, 2
<«» ) :3I« SEP/OCJ 7*< '
3533, MORE SUPPORT FOR -METRIC UNITS. M.T. V l T T U M i C.E. KELLOGG. SOJL SCIENCE SO-
CIETY OF AMERICA, PROCEEDINGS. JUL 681 325605
3S3H, MORE TESTIMONY FROM SENATE HEARINGS. METRIC REPORTER, 3C23) : J-H. ,1H NOV 75
3535. MORE THAN A POUND LESS THAN A MILE. J. CLARKE SINEX, IBM HUNfSVILLE. AL
3536. MORGAN CONSTRUCTION (CO.) GOES METRIC. METRIC BULLETIN, 2(I 21 : 12-IS• OCT
75. (ROLLING MILLS AND WIRE DRAWING EQUIPMENT! STEEL INOUSTR*! INDUSTRY)
3537. .MORGAN METRIC USAGE ON THE INCREASE. (THE MORGAN CONSTRUCTION., co. >. ME.TRJC
REPORTER, 2(26>:<t> 27 DEC 7M
3538'. MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS ASSOCI AT I ON METRIC S£R IES READY fOR SCHOOLS.
METRIC REPORTER* 3(I8)!3» 5 SEP 75
3539. MOUNTING PRESSURE TO GO METRIC, THE -• BUSINESS WEEK, 2H JUL» 1971, P.s's-6
• NO. 2186 , . . . : ; . . . . . . . . : . • ; •
35HO. MOVE IS NOW, TH£ -. WE CAN'T AFFORD TO WA I T * PRESENTATION. RQBERT A'» HOP-
KINS. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(2):i8-9. MAR/APR 75
35SI.. MOVE TO METRIC AND ITS EFFECT ON GAGE BLOCK COSTS, THE -. TOgLING AND, PRO-
DUCTION, DEC 73
35S2. MOVE TO METRIC COSTLY. CHEMICAL WEEK, 7 OCT 70, I07U9
35H3. MOVE TO METRIC MEASUREMENT: NOT A NUISANCE, A NECESSITY. WjRf AND WIRE
PRODUCTS. APR ?2i H7 128-32 . . , .
35*»«»,, MOVE TO METRIC (..TWELVE CONVERSION TABLES). F.J. VERSAGJ. A I R COND I T I ON I NG ,
HEATING * REFRIGERATION NEWS, lO^SijIf 18 JAN 65 . . - ',
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35HS. MOVE .TO METRICS: SOME CONSIDERATIONS! SHALL WE USE 'METRE1 OR «METER«?
"•"•'".'DONALD H. F1RL. THE MATHEMATICS TEACHER. NOV 71, P. 58I-<«. CftNDENS£D; THE
..EDUCATION DIGEST. JAN 75, HOSSq-6
3SH6. MOVE TO METRICS'. SOME CONSIDERATIONS. D.H> FlRL. EDUCATION OJGEST, JAN 75,
VOL. HO • P. 5H-6
3517. MOVE TO METRIC: V I E W I N G THE PROBLEMS, THE -• RICHARD G. GREEN, R.L. ESKEN.
ILLUSTRATED. AUTOMATION. SEP 73* 20<9):70-6» (MACHINE TOOLS, STANDARDS)
ssta. MOVE TO THE METRIC ? METRIC SYSTEM'S FANS AND FOES PRESS CASES AS u.s.
STUDIES SWITCH. A.J. LARGE. WALL STREET JOURNAL* I72:i+, 5 S|P 68
3519. MOVE TO THE MRS UNITS MAY START IN 1972* S. CLARK. CANADIAN &HEMICAL PRO-
CESSING. JUL 7j, 55, P. 10-3, ILLUSTRATED
3550. MOVE TOWARD METRIC FASTENER SYSTEM UNDERWAY, MATERIALS ENGINEERING, 77:5?
MAR 73
3551. MOVE TOWARD METRIC PRODUCES A VARIETY OF CONVERSION AIDS, THf -. PRODUCT
ENGINEERING. F£B 7<t. VOL. <«5, P. 47-8. ILLUSTRATED
3552. MOVES TO METRIC IN OTHER COUNTRIES - AUSTRALIA FAVOURS THE CHANGE. SSI
NEWS, P. 7-8, SEP 68
3553. MOVES TO METRIC IN OTHER COUNTRIES - U.S. METRIC ADVISORY COMMITTEE* BSI
NEWS, .P. 5, NOV 68
355H. MOVING INTO METRIC: ROLE OF BSl AND MICHAEL CLARKE. BUILDING) 216:128-129,
10; JAN 69
3555. MOVING INTO METRIC. CHEMICAL WEEK, 80:55-6+, 16 MAR 57
3556. MOVING TO A METRIC AMERICA* MECHANICAL ENGINEERING. MAY 75. 87(51:75-77
3557. MPVING TO METRIC MAKES DOLLARS AND SENSE. DANIEL V. OES1MONE| HARVARD BU-
SINESS REVIEW. 5o< i > : 100-1 i« JAN/FEB 72. TABLES, BIBLIOGRAPHY
1
 • \ '
3558. MOVING TO METRICS CAN BE PROFITABLE. INDUSTRY WEEK. 9 AUG 7 l| U7-8
3559. MOVING TOWARD A METR 1 C K I TCHEN. METRIC REPORTER, 3 ( I <• > : 1 , 7* II JUL 75
3560. MOVING TOWARD METRIC MEASURE* JOHN KNOTT. THE COMMERCIAL APP|AL, MEMPHIS,
TN., 12 OCT 75, SECTION 6, P. I
3561. MOVING TOWARDS METRIC CONVERSION. J.R. HPUGHTON. CSA QUARTERLY REVIEW. FEB
1
 7 1 . P 3
\
3562. MRCA 75J FIRST «PURE» METRIC AIRCRAFT. JOINT EFFORT <Vol-SHAfe>, K5J:3,
3563. MR. METRIC. FORBES, 15 SEP 72, :79
356H. MSF.C (GEORGE C. MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER) ESTABLISHES MEfRICATlON
GROUP. MSFC MARSHALL STAR, I3d3):t, 6 DEC 72
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3565. MULTIFACETED METRIC CAMPAIGN FOR CANADA. METRIC REPORTER, 2(8):8 , 19 APR
7«*
3666. MULTINATIONAL CORPORATIONS READ* FOR METRICS. (QUOTATION FRO(j; METRIC CON-
VERSION IN THE USA • A STATUS REPORT). MALCOLM E. O'HAGAN. M|TRIC NEWS, I
(2):28, NOV/OEC 73
3567. MUNICIPAL ENGINEER'S INTEREST IN THE CHANGE TO THE METRIC SYgTEM IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY, THE -. INSTITUTION OF MUNICIPAL ENGIN|ERS - JOUR-
NAL, 95:275-60, SEP 68
3568. MUSEUM METRICS. (METRIC EXHIBIT). METRIC REPORTERi 3(l<j>:2. (I JUL,75
3569. MUST AMERICA GO METRIC? HARLAND MANCHESTER. READERS DIGEST, 8CT 68, P. 63-
5i 68* 70 -
3570. MUST CANADA WAIT FOR THE U.S. TO INTRODUCE THE METRIC SYSTEM ? ALBERT J.
METTLER* PAPER AT SES MEETING, TORONTO, 26 FEB 70
3571. MUST THE U.S. gO METRIC ? ROY P. TROWBRIDGE. ASSEMBLY ENGINEERING. APR 7l,
1H:30-1
3572. MUSTANG II'S GALLOP WILL COME pRQM JOO METRIC HORSES. R.A. GUILES. IRON
AGE. 1<« JUN 73, VOL. 211, P. 19
3573. MYSTERY OF STANDARDS - NEW AND OLD, THE -• FRANCES J. LANER* PROCEEDINGS
OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE SOCIETY FOR TECHNICAL WRITERS
AND PUBLISHERS, ISRAEL CHAPTER, TEL-AVIV, ISRAEL. 9-12 DEC 6|. P. G-«4
3S7*». MYTHS AND REALITIES TO BE THE THEME OF SECOND ANMC CONFERENCE AND EXPOSI-
TION. METRIC REPORTER, 3(21>:i, 8. 17 OCT 75. (5-7 APR 76)
3575. M-DAY is CLOSER THAN MORE AMERICANS THINK. BOB OLMSTEAD. CHISAGO SUN-TI-
MES. THE HUNTSVILLE (At) TIMES. 10 AUG 75, P. 30
3576. NACE ADOPTS METRIC SYSTEM: METHOD APPROVED FOR REPORTING CORgOSION DATA*
CORROSION, SEP 68, 2<K 308-11, MATERIALS PROTECTION, OCT 68, f568-71
3577. NAM WANTS ASSOCIATIONS INVOLVED IN METRIC PUSH. AIR CONDITIONING, HEATING
AND REFRIGERATION NEWS, 30 JUL 73, VOL. 129, P. 28
3578. NASA BIBLIOGRAPHY REVISED. METRIC REPORTER, 3(I2>:7, 13 JUN 15
3579. NASA IS GOING METRIC. MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS, JAN ?l, li;28
3580. NASA PROMOTES THE METRIC SYSTEM* PAPER PRESENTED To THE AMERICAN ORDNANCE
ASSOCIATION, 29 MAR 1972, MILTON N. ROSEN, NASA HQ, OFFICE Of 000 AND IN-
TERAGENCY AFFAIRS
3581. NASA PROMOTES USA METRICATION* DUNLAP METRICATION NEWS. MN 12, APR 72, P.
i« WESTWOOD PRESS, THE REDDICROFT, SUTTON COLDFIELD 02i-35«* &9i3, ENGLAND
3582. NASA SWITCHES TO METRIC SYSTEM. THE HUNTSVILLE (AL) TIMES. H OCT 1970
3583. NASA TAKES CAUTIOUS APPROACH To METRIC STANDARDS, M }SSILE/SP«CE DAILY, 2
AUG 63
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3S8H. NASA'S PIN UP? - A WEIGHTY QUESTION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 1(2>:S9, NOV
3585. NASA'S USE OF AND POLICIES REGARDING THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS
(SI). DONALD E. WlTTEN, NASA-faODOARD SPACE FLIGHT CENTER. |9 SEP 72
3586. NATION MAKES COMPLETE SWITCH TO METRIC IN 3 YEARS. (ZAMBIA)
 ( AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 2(21:11-13, 56-57. MAR/APR 7H. ASLO: 2(<M:<(H, JUL/AUG 7M
3587. NATION VIEWS POSSIBLE ADOPTION OF METRIC SYSTEM. 00* CORRAL» <DOH CHEMI-
CAL - ROCKY FLATS, CO), 16 OCT 70, 1857
3588. NATIONAL ADVERTISING AND CORRECT METRIC USE* LETTER. ALLAN R, MOSSBERG.
METRIC REPORTER, 3<23>55-6. 3 OCT 75
3589. NATIONAL ASSOCIATION FQR METRIC EDUCATION EDUCATION PROGRAMt THE -. N » A « M .
E. IN THE NEWS. METRIC NEWS, 2(5)518. MAY/JUN 75, 2<6):iO« JyL/AUG 75
3590. NATIONAL ASSOCIATION FOR METRIC EDUCATION (N THE NEWS. (ORGANIZATIONAL.
MEETING, 27-29 JAN 75). METRIC NEWS. 2 < <i) : 10* . MAR/APR 75
359J. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS COMPUTER PACKAGE HELPS COMPANIES CONVERT.
QUALITY PROGRESS. FEB 7tt 02-74, P. <|H
3592. NATIONAL BUREAU Of STANDARDS FOSTERS COMPUTER PROGRAM FOR METRIC CONVER-
SION. JEFF DOOM. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(21:9. MAR/APR 71
3593. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, THE -S AN EXPANDING RESPONSIBILITY IN THE
SEVENTIES, DR. MYRON TRIBUS, NflS, PRESENTED AT THE AMERICAN INSTITUTE OF
INDUSTRIAL ENGINEERS, MSFC, I OCT 1970
3S9H. NATIONAL CONFERENCE Of WEIGHTS AND MEASURES CHOOSES -RE (SPELLING FOR ME-
TRE AND LITRE). METRIC REPORTER, 3<2Q>56. 3 OCT 75
3595. NATIONAL CONFERENCE OF "EIGHTS AND MEASURES LAUNCHES METRIC IROGRAM. AME-
RICAN METRIC JOURNAL, 3(5158. SEP/OCT 75
3596. NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES HOLDS ANNUAL CONFERENCE (13-18
JUL 75t* THEME: GUARDING MEASUREMENT INTEGRITY. USMA NEWSLETTER. ioco:6.
NOV 75.
3597. NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES METRIC COMMITTEE GIVES REPORT.
USMA NEWSLETTER. 9(3)56. AUG 7H
3598. NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS ADVOCATES METRKi NO*. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 2(1)558. JAN/FEB 7t
3599. NATIONAL COUNCIL OF UNpED STATES CHAMBER VOTES AGAINST METRJC SYSTEM.
AMERICAN MACHINIST, 605752C, 15 MAY 21
3600. NATIONAL COUNCIL OF WEIGHTS AND MEASURES METRIC COMMITTEE SUBMITS REPORT,
METRIC REPORTER! 2(|S>;8, 26 JUL 7t
3401. NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION SUPPORTS CONVERSION TO METRIC SYSTEM. (NEA
RESOLUTION C-17, 'CONVERSI ON TO THE METRIC SYSTEM*). METRIC REPORTER, 2(8):
2, 19 APR 71
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3602. NATIONAL EDUCAT I ON ASSOC I AT I ON TAKES ACTIVE METRICATION R0t£| USMA NEWS-
LETTER. 9<t):t, NOV 7t .-. - .,
3603. NATIONAL GUIDANCE NEEDED. METRIC NEWS, 1 1 2 » : t*». NOV/OEC 73
360t. NATIONAL METRIC CONFUSION - lt«S GROWING! ROBERT A. HOPKINS* AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL. 2<2) :6-7. .MAR/APR 7t. LETTER. STAN L I EOTKE. 2 < * > S I 2* JUL/AUG
. 71 • . "
3605. NATIONAL METRIC STyDY CONFERENCE - CONSTRUCTION. CONSTRUCTION REVIE** NOV
7C« 16!t-5
3606. NATIONAL METRIC STUDY CONFERENCES HELD BETWEEN AUG AND NOV 1970 AT NBS . ,
1. ENGINEERING-RELATED INDUSTRY. 17-21 AUG 70 , •
2. CONSUMER-RELATED INDUSTRY. 21-25 SEP 70
,3* CONSTRUCTION INDUSTRY* S-^6 OCT,-?0
H. CONSUMER AfF A I RS . I 2- I 3 OCT 70
5* EDUCATION, lt-15 OCT 70
6. LABOR* 27 OCT 70 . . .
7« NATURAL RESOURCES. TRANSPORTATION, HEALTH, SMALL BUSINESS AND OTHERS.
16-19 NOV 70
PROGRAMS SEE METRIC STUDY REPORT, VOL* I2t P« 136-lt8 { APPEND, IX '3 >
3607. NATIONAL METRICATION BOARD* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2Ct>:2tt JUL/AUG 7t
3608. NATIONAL METRICATION IS NO* IN SIGHT. LOUIS F. SOKOL, PRESIDENT, METRIC
ASSOCIATION, PRESENTED AT MSFC, 26 FEB 1971
3609. NATIONAL PARK TOURIST GUIDES GO METRIC. METRIC NEftS, 2 .1.1 1:2*1 MAR/APR. 75
3610. NATIONAL PARKS GO METRIC. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6)536. fc|OV/DEC 7t
3611. NATIONAL STRATEGY, A -, R. WALTERS. ILLUSTRATED CARPENTER ANg BUILDER, 3
NOV 1967 . . • ' • • ' • • . • • . - - . . : , . " • • '.• •/ ' . . ... :
36|2» NATIONAL W E A T H E R SERVICE METRIC PLAN ANNOUNCED. METRIC AVUT|ON, MlKt.
7 5 . , • . , . . : • ' : . - . • • • • • • ' • • • - . - • • '
3613. NATIONAL WEATHER SERV I CE PLANS FOR METRICS. USMA NEWSLETTER . 9 1 3 ) : 3* AUG
7t. METRIC NEWS* 2(l»:i8-l9» SEP/OCT 7t , .
361t. NATIONWIDE CONVERSION IN CANADA* CELSIUS BEGAN APRIL I. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 3«t)l2p-2l. JUL/AUG 75 .
361&. NATO STANDARDIZATION ON METERS, STANDARDS ENGINEERING. 9 : 1 3 , . AU6-SEP 57
3616. NAUTICAL MILE VS. KILOMETRE. METRIC AVIATION, MtKl. APR 7&
3617. NAUTICAL MILES UNMASKED. AERONAUTICS (BR I T ISH I , ' 29 : I 57 , SEP &3
3618; NAVAL WORKSHOP. METRIC REPORTER, 2I23):2, 15 NOV 7t
. NAVY METRIC GRflUP* METRIC REPORTER. 2181:5, 19 APR 7t
3620. NAW (NATIONAL ASSOCIATION OF WHOLESALERS) SAYS CONVERSION TO METRIC SYSTEM
MEANS DUAL STOCKA«iE. AIR CONDITIONING, HEATING AND REFR I GERAf I ON NEWS, 26
OCT 70 , 1 2 1 i 1 3 , • , . ,
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3621. NBS ACTIVITIES IN BOULDER! THE METRIC SWITCH IS ON. JOHN L. QALKE. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3(2>;30* MAR/APR 75
3622. NBS ADOPTS INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. INSTRUMENTS * CONT|OL SYSTEMS,
P, 131, APR 61' '
3623. NBS ADOPTS INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. NBS TECHNICAL NEWS BULLETIN, APR
64, 18<U;6I
3621* NBS AND THE METRIC SYSTEM* QUALITY PROGRESS, |;|5, SEP 68
3625. NBS CHIEF CALLS FOR COORDINATED OPEN-ENDED METRIC CONVERSION] OPPOSES 'FE-
DERAL SUBSIDY* FOR CONVERSION* DEFENSE/SPACE DAILY. 2 MAY 7S.'r P. 11
3^26, NBS DIRECTOR CjTES PROGRESS (IN 1NCREASING METRIC AWARENESS ) | METR I C RE-
PORTER, 3<7);7, 1 APR 75
3627. NBS EDUCATION CONFERENCE. (20-21 MAY 75). METRIC REPORTER, 319):i, 2 MAY
75 " '• ' ' "..
3628. NBS GUIDELINES FOR USE OF THE METRIC SYSTEM* NBS* LC 1QS6« NfiV 71. AVAI-
LABLE FROM GPO, THESE GUIDELINES SUPERSEDE *NBS POLICY FOR USAGE OF SI
UNITS', NBS TECH* NEWS BULL* 57, NO. 6, P. 138 U973)
3629. NBS INTERPRETS POLICY ON SI UNITS* NBS TECHNICAL NEWS BULLETJN, JUN 68, 52
(6):121-1
3630* NBS METRIC INFORMATION CENTER* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(1>|SO-|* JUL/AUG
7 1 . . . , . - . . , ; . . . - • • , .
3631* NBS METRIC KIT, METRIC NEWS, 2(5>:33« MAY/JUN 75
3632. NBS METRIC KIT. 1 METRIC PAPERS* METRIC REPORTER, 3(3>:6, 7 fEB 75* DlMEN-
StONS/NBS, MAR 75, P. 66. METRIC NEWS, 2C5K33, MAY/JUN 75
3633. NBS NATION WIDE EDUCATIONAL SURVEY. U.S. SCHOOLS MOVING TO MjTRIC CURRICU-
LUM RAPIDLY. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<1):5* SEP/OCT 71
363H. NBS OFFERS METRIC UNIT CONVERSION WALLET CARD. QUALITY PROGRfiSS. OCT 72,
p
» *»-5 . . . . . . . . . . . .
3635. NBS POLICY FOR USAGE OF SI UNITS. NBS TECHNICAL NEWS BULLETIN* JUN 73, 57
m:i38-9* AMERICAN. METRIC JOURNAL* i<t):9-ii* SEP 73* 2<9);j2-3, 18-9.
MAY/JUNE 71* NOTE: NOW SUPERSEDED BY: NBS GUIDELINES FOR USE OF THE METRIC
SYSTEM..NBS LC 1056*. NQV 71 .
3636. NBS RELEASES M ETRIC HOUSING STUDY* METRIC REPORTER, 2t|6):s, 9 AUG. 71
3637. NBS SEES GOOD CHANCE OF METRIC BILL THIS YEAR. DEFENSE/SPACE DAILY. 19 MAR
75, P. 102
3638. NBS SUGGESTS U.S. TO Go METRIC OVER TEN YEARS* MACHINE DESIGN* 13J1* 19
t AUG 71
3639. NBS TEAM STARTS THREE-YEAR STUDY OF METRIC ADVANTAGES FOR U*S* J*P* WI-
LEY. PHYSICS TODAY, 21:65-6, NOV 68
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3610* NBS URGES 10-YEAR METRIC CONVERSION PLAN. C« HOLOEN. SCIENCE) 13 AU<if|97l
P t 6 | 3
3611. NBS 'OFFICIAL' RULING? (METRE SPELLING)* LETTER* LAWRENCE M» XUSHNER* AME-
RICAN METRIC JOURNAL, 1(21:21. NOV 73
3612. NCTM AND AASL TEAM ON METRIC SYSTEM. SCHOOL MEDIA QUARTERLY, FALL 72
3613. NCTM METRICATION UPDATE, AMERICAN METRIC JOURNAL. 3 < I » J 19-50| JAN/FEB 75
3611, NCTM'S WEALTH OF METRIC RESOURCES* METRIC REPORTER , 2 ( 22 ) : 6 i I NOV 71
3615. NC*M FORMS METRIC PLANNING COMMITTEE. METRIC REPORTER. 2 «i | ; | , 22 MAR, 71
/ '
3616.
 N£A SUPPORTS CONVERSION TO METRIC SYSTEM. (NATIONAL EDUCATION ASSOCIA-
TION), METRIC REPORTER* 2<8».'2| 19 APR 71
3617. NEED FOR A BALANCED APPROACH (TO METRICATION), TH£ -. METRIC REPORTER, 3
(3)J2, 21 FEB 75
3618. NEED FOR A VERB TO MEASURE MASS. THE -. LETTER. LOUIS F* SQKflL, BRUCE 8.
BARROW* METRIC REPORTER, 3(I8):2» 1* 5 SCP 75* (WEIGHT,
3&19. NEED FOR BASIC METRIC STANDARDS, THE -. G. DRACKLEY* STANDARB* ENGINES.
RING* AUG 73* 25(1)!6» J H
3*50. NEED FOR METRIC PRACTICE STANDARD* METRIC REPORTER, l(1);8, {JEC 73
3651. NEED ORGANIZATION, RATIONALIZATION FOR CONVERSION SUCCESS. METRIC REPOR-
TER, 2(16) 16, 1 AUG 71
3652. NEED TO REMAIN COMPETITIVE SPURS PORTER (PRECISION PRODUCTS £0. > METRICA-
TION. METRIC REPORTER. 3(s/6M8. 21 MAR 75 , • • ,
3653. NEED «ORO ECONOMY. (WEIGHT, MASS). LETTER. JOHN D. COLEMAN. METRIC REPOR-
TER, 3(26): 8 . 2 6 D E C 7 5 . , . - . . .
3651. NEEDED: METRIC STANDARDS FOR TOOLING* AMERICAN MACHINIST, \t AUG 71* p. 57
3655, NEEDS JN PRECOtLEGE EDUCATION. C.J. LA RUE, SUPERVISOR OF SCIENCE. MONTGO-
MERY COUNTY, MARYLAND PUBLIC SCHOOLS, PAPER PRESENTED AT 1972 ANNUAL MEE-
TING OF THE METRIC ASSOCIATION., , .
3656, NEPAL. METRIC SYSTEM, BOARD OF TRADE JOURNAL* 196:399. 7 FE8 69
3657, NEW AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL TO ASSIST IN MOVEMENT TgWARDS A ME-
TRIC AMERICA. METRIC REPORTER. )(l):i, 2, SEP 73
3658, NEW CERTIFICATION MARK (CENCER). (EUROPE? IMPORT, EXPORT). M|TRJC NEWS,
2(5).*31* MAY/JuN 75 .
3659, NEW CONCEPTS IN BASIC STANDARDS* A.V* ASTIN* MAGAZINE OF STANDARDS. VOL.
37, 111, APR 6& 5,
3660, NEW CONVERSION CONTROL; GENERAL. ELECTRIC. I'GECON'). AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 3(1)'»21« JAN/FEB 75
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3661. NEW COUNCIL ADVANCES METRICATION* AUTONATION* NOV 73, VOL* 20* P. I*
3662. NEW DEFINITIONS AUTHORIZED FOR St BASE UNITS* TECHNICAL NEWS BULLETIN
(NBS), FEB 69, 53:33
3663. NEW DEFINITIONS OF SI BASE UNITS. ELECTRONICS AND POWER. MAY 69, 1S516H
3*61. NEW DIMENSIONS FOR PRACTICALLY EVERYTHING: METRICATION. LEE |DSON. AMERI-
CAN EDUCATION, APR 72* 8(3>:iO-H
3<>65. NEW ERA IN PAPfiRMAKING AND PRINTING, V. RJDLER, P*J* DIXON, g.S* SEDLEY*
asi NEWS* SEP 60i ;a-9
3666. NEW FASTENING SYSTEMS OFFER USERS FASTER ASSEMBLY TIME, LOWEg COSTS* PRO.
DUCT ENGINEERING* JUL 72, : 19-22
3667. NEW IDEAS TOWARD METRIC CONVERSION FOR THE CONSUMER. JANE KEfetY. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3(2) ;33, 56* MAR/APR 75
3668. NEW IDEAS TOWARD METRIC CONVERSION FOR THE PUBLIC. USMA ANNUAL MEETING,
30 JAN 75, NEW YORK, NY. USMA NEWSLETTER, iocn:s, FEB 75* COVERED: DOMES-
TIC AND INTERNATIONAL TRADE* GOVERNMENT, PRODUCERS, CONSUMERS* TEACHERS
. AAAS, 1515 MASSACHUSETTS AVE., WASHINGTON, DC 20005
3669. NEW IDEAS TOWARD METRIC CONVERSION; FOR THE PUBLIC. WILLIAM J.* JAFFE. AME-
RICAN METRIC JOURNAL, 3 t I ): 27-30. JAN/FEB 75
3670. NEW IDEAS TOWARD METRIC FOR THE PUBLIC. USMA SYMPOSIUM 30 jAfcl 75. AMERICAN
METRIC JOURNAL. 3<2I?37. MAR/ApR 75
3671. NEW INTERNATIONAL CARAT OF TWO HUNDRED MILLIGRAMMES. GEORGE |« KUNZ, SCI-
ENTIFIC AMERICAN SUPPLEMENT. 76582-831 98-99. 9-|6 AUG 1913
3672. NEW INTERNATIONAL ISO A^TO STANDARDS. (ISO 2575). AMERICAN MfTRU 3OUR~
2(1);2I, JAN/FEB 7t
3673. NC.W JERSEY GOES METRIC WITH AMERICA. EDUCATORS CAN*T DELAY AfcY LONGER* (A
RESOLUTION). AMERICAN METRIC JOURNAL , 3 (2) : 12 , M6. MAR/APR 76
367H. NEW JERSEY METRIC COURSE: PRACTICAL METRICATION FOR ENGINEERING AND PRO-
DICTION PERSONNEL. METRIC REPORTER, 2(6):8, 22 MAR 74
3675. NEW LANGUAGE, A -• (MOTOROLA; SEMICONDUCTORS). METRIC NEWS, l(2):27. NOV/
DEC 73
3676. NEW LEGISLATION MAy END METRIC DEBATE. INDUSTRY WEEK. 11 DEC 72i 175:25-6
3677* NEW LOOK AT THE U.S. SWITCH TO METRICS, A -. SCHULTZi GREGORy V., FACTORY*
MAR 1972, 5(3): 27-33
3678. NEW METRIC BOTTLES DUE FOR LIQUORS, THE HUNTSVILLE (AL) TIMES.. 16 JUL 75,
P. SO
3679. NEW METRIC CONVERSION KIT CONVERTS BECHLER SWISS AUTOMATICS ?0 METRIC SYS-
TEM IN 15 MINUTES. METRIC NEWS, 2<1>:30* SEP/OCT 7<t
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3680. NEW METRIC STANDARDS FOR FASTENERS* DESIGN ENGINEERING, TORONTO* 17(91:28-
31. SEP 71
3681, NEW METRIC SYSTEM. A -.DON DE VAULT. ( LETTER > . SCIENCE, 1 8 | < flOVfl ) ! 3?2 . 3
AUG 73. RESPONSE: THINKING METRIC. WILLIAM H, CALHOUN, (LETTER), SCIENCE,|8| (|<I06): (201-2, 28 SEP 73i AND: MARKETING THE METRIC SYSTEM. MARY FOW-
LER (LETTER). SCIENCE, I 8 I ( 4 1 I 2 ) : 535
3682. NEW MEXICO LEGISLATION, METRIC REPORTER, 2I6KI, 22 MAR 7H
3663. NEW NBS COMPUTER PROGRAM FOR M£TR I C. METR I C REPORTER, l ( 3 > : I i NOV 73
36a<«, NEW OPTIMUM SYSTEM OF FASTENERS - IN METRIC. RICHARD 0. BELFflRD, TECHNICAL
DIRECTOR, INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE. PAPER PRESENTED AT 1972 ANNUAL '
MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION
3685. HEW PAPER SUE ADOPTED AT HELSINKI. METRIC MON I TOR. 2 < 1 ) : I , JAN 75
3686. NEW PUSH FOR THE METRIC SYSTEM; WILL YOU GIVE UP POUNDS, FEE? AND INCHES ?
ALDEN P. ARMAGNAC. POPULAR SCIENCE. JUN 69, Pt 5H-7 PLUS
3687. NE* QUESTION IN OLD CONTROVERSY? WHICH METRIC SYSTEM 7 C.F. gAYAN. PRODUCT
ENGINEERING. 3i:4H-H5» IS AUG 60. DISCUSSION: 31:28-31, 2H 0£T 60
3688. NEW RULE FOR BRITANNIA. PRODUCT ENGINEERING, 36:t6-<t8, 21 jUg 65
368V. NEW RULES FOR METRICATION. GEBBlE, TAYLOR, BLACKWELL, OSBORNf. NEW SCIEN-
TIST (BRIT.), i? JAN 67, 3351H8-9
369Q. NEWSSERVICE LOCATES METRIC PRODUCTS. (INFORMATION HANDLING SgRylCE). MA-
CHINE DESIGN. 2*» JUL 75, P. 10
3691. NEW. si UNITS. (BECQUEREL, GRAYI. METRIC REPORTER, 3(261:6. 26 DEC 75
3692. NEW STANDARD DEVELOPED FOR METRIC FASTENERS. MACHINE DESIGN* 12 DEC 7V.
VOL. 46, P. |2
3693. NEW STANDARD FOR METER. BUSINESS WEEK, 19:178, 19 NOV 60. ILLUSTRATED
36V*. NEW STANDARDS PERIL FLUID POWER EXPORTS. INDUSTRY WEEK, 21 FfiB 72
3695, NEW STATE STANDARDS FOR MEASURING UNITS AND THEIR APPLICATION IN PRACTICE.
(SI). IZMERITEL'NAYA TEKHNIKA, NO 1, P. 1-3, JAN 62. USSR.
369,6, NEW STATE STANDARDS FOR MEASURING UNITS, THEIR APPLICATION It* PRACTICE AND
DEFINITIONS OF UNITS. MSFC-MARSHALL STAR, SPACE INFORMATION ftlGEST, 1 JAN
6H, p. 6-7; 8 jAN 6S
3697. NEW STUDY TO AQVISE U.S. ON METRIC CHANGE. ELECTRICAL WORLD, 170M8, 2 S£P
,68
3698. NEW TACK ON METR 1 C CON VERS I ON . INDUSTRY WEEK. 21 APR 75, P. 19
3699. NEW THREADED FASTENER STANDARD. (IFI-SQC). USMA NEWSLETTER. £(<<):<(. NOV 7*»
3700. NEW UNITS IN THE METRIC SYSTEM LEGALLY ADOPTED IN FRANCE. SCIENTIFIC AME-
RICAN MONTHLY, 2M52, OCT 1920
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3701* NEW VALUES FOR THE PHYSICAL CONSTANTS, THE -« NBS TECHNICAL HENS BULLETIN,
47110)!175, OCT 63
3702. NEW YORK SCHOOL PREPARE FOR METRICS. USMA NEWSLETTER. 10(3>:«. AUG 75
3703. NEW ZEALAND GOES METRIC. E.F. WEHLAGE. MACHINE DESIGN. 21 MAB 71* 16< );i8
3701. NEW ZEALAND METRIC ADVISORY BOARD* IAN D. STEVENSON. AMERICAN METRIC JOUR.
NAL, 3<6>:36. NOV/DEC 75 •
3705. NEW ZEALAND TRANSPORT RATES GO METRIC. <I APR 71)., METRIC REPORTER, 2(9):
3, 3 MAY 71
3706. NEW ZEALAND'S CHAIRMAN REPORTS METRIC PROGRESS. METRIC REPQRfERt 2(2>;3i
2 5 J A N 7 1 ' . . . . ,
3707. NEWS FROM AUSTRALIA. (GROCERIES* RACING, CONSUMERS, CONFUSIOfe) ). AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3(S):21-25* SEP/OCT 75
3708. NEWS FROM AUSTRALIA. (KITCHEN METRICS, RECIPES, HOME COOKINGJ ROAD CONVER-
SION, MOTOR TRAFFIC ACT, METRIC-DESIGNED HOUSE. METRIC BRICK? LUMbERJ*
AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(D:i6-7, JUL/AUG 71 ;
3709. NEWS FROM AUSTRALIA* (ROADS CONVERSION, SPEED LIMIT SIGNS, S| AUTOMOTIVE
TERMS, STREET SIGNS, MILES-KM CONVERSION SCALES). AMERICAN METRIC JOURNAL,
2(5)116-7. SEP/OCT 71
3710. NEWS FROM THE WORLD OF SPACE EXPLORATION; METRIC SYSTEM FOR NASA. SPACE
wORLDi JAN 1971, P. 17
3711. NEWSPAPER ARTICLES REVEAL METRIC ERRORS ... EDITORS AND WRlT|RS REFLECT
INDIFFERENCE. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(1):31. JUL/AUG 75
3712. NEWSPAPER REPORTING GUEST I MATES. UNWARRANTED PRECISION. AM£R|CAN METRIC '
JOURNAL, 3(1):|9. JAN/FEB 75
3713. NEWTON AND OTHER SI UNITS* B. SWINDELLS* QUALITY ENGINEER. S|P 71* 35:tl-
3, REFERENCES , . ... , • • - . - , , . ' . -
3711. NEWTQNS, BARS AND WATTS. ( ILLUSTRATED I REFERENCES). S.D* HAN|LTON. HYDRAU-
LIC PNEUMATIC POWER, 13:690*, DEC 67
3715. NEXT STEP FOR THE METRIC SYSTEM? 20-HOUR DAYSi 2100-DEGREE ClBCLES. J.H.
MCKAY. PRODUCT ENGINEERING. 31:16, 15 AUG 60. DIAGRAMS
3716. NEY COMPANY: «PART OF THE CHANGE, NOT RESULT OF IT«, J.M -, METRIC REPOR-
TER, 2(26>:i-5, 27 DEC 71
3717. NINETEEN TO THE DOZEN. E. CHOPPEN. DIRECTOR. S£P 73* VOL. 26} P. 1Q2-1
3718. NINETY-FOUR PERCENT FAVOR CONVERSION TO METRIC UNJTS OF MEASUREMENT (OPI-
NION PO.LL). INDUSTRIAL RESEARCH, 95119, JAN 67
3719. NINETY-THREE PERCENT OF OCEAN SCIENTISTS, ENGINEERS FAVOR CONVERSION TO
METRIC SYSTEM. OCEANOLOGY INTERNATIONAL, P. 13, JAN/FEB 67
3>20. NIXON ADVOCATES ACTION ON METRIC. METRIC REPORTER, l(2):ii Q£T 73
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3721. NIXON BACKS THE HOVE TO MAKE AMERICA METRIC* PRODUCT ENGINEEglNG, SEP 71,
<<2:7
3722. NMA ADOPTS METRIC STANDARDS. GRAPHIC SCIENCE* APR 71i ilO
3723. NO CHANGE IN PRODUCT STANDARDS. (COMMON MARKET DIRECTIVE ON MEASUREMENT
UNITS). EDITORIAL. METRIC REPORTER i 2 < 21 > : 2 • 18 OCT 7*»
3721. NO MATTER HOW you MEASURE, IT COMES OUT PERFECT av-sa-e?. ALIXANDER AUER-
BACH. LOS ANGELES TIMES, 12 MAY 71, PART 3, P* 10
3725. NO METRIC BILL YET. AMERICAN MACHINIST, t FEB 7<<« VOL* lie, |« 35
3726. NO METRIC ED, NO JOB (DAYTON OHIO VOCATIONAL EDUCATI ON) * C« BEERS, E.
WOOLERY. SCHOOL SHOP, 33(81:61, APR 7H
3727. NO METRIC MONEY* CHEMICAL WEEK, VOL* 102, P, 29, 22 JUN 68
3728. NO MYSTIQUE ABOUT METRIC. JAN A* SLIWA. BSI NEWS, AUG 66. BS|, LONDON
3729. NO TIME FOR METRIC NEUTRALITY. LETTER. GEORGE E« ROW. SPACE/fERONAUTICS*
43(6) ;9. JUN 65
3730. NOBODY WOULD THINK OF GOING BACK* (AUSTRALIA)* METRIC REPORTER, 2(8):6, 19
APR 7H
3731. NOMOQRAM FOR CONVERSION TO Si UNITS: METRIC DATA NO. 16. £,M, DE SElN-
COURT. ENGINEERING MATERIALS AND DESIGN* MAR 70* I3!323t ILLUSTRATED
3732. NON-METRIC AMERICA MARCHES OUT-Of-STEP, LETTER. VALERIE ANTO|NE« THE
HUNTSVILLE (ALABAMA) TIMES, 6 JUL 7H, P. H
3733. NORTH AMERI CAN-AUSTRAL I AN METRIC CONFERENCE* 20-30 APR/1-2 MfY 75. SYDNEY,
CANBERRA/MELBOURNE, AUSTRALIA* SEE: THE AUSTRALIAN EXPERlENCi* METRIC MO-
NITOR, 2(6i:i, 3, 1, CONFERENCE REPORTS! P, 5, AVAILABLE FROM METRIC COM-
MISSION, BOX HOOO, OTTAWA, ONTARIO KIS 5G8, CANADA. ALSO; AFRICAN METRIC
JOURNAL, 3CU:7i JUL/AUG 75. METRIC NEWS, 2(6):8-9, 12-20. JU.L/AUG 75. SEE
ALSO; AUSTRALIAN EXPERIENCE, THE -.
373H. NORTH CAROLINA FOR METRIC EDUCATION* METRIC REPORTER, 3<H):S, 21 FEB 75
3735. NORTH CAROLINA METRIC EDUCATION PROJECT ADVANCING IN FOUR MAJOR AREAS. ME-
TRIC REPORTER, 3(5/6>;i, 8, 21 MAR 75
3736. NORTH CAROLINA METRIC PROJECT, USMA NEWSLETTER. 1013)M. AUG 75
3737. NORTH CAROLINA SCHOOLS TO QO METRIC, METRICS THE MEASURE OF VOUR FUTURE*
WINTER, 71/5, l(2»:3. P.O. BOX 2513, WIN5TON-SALEM, NC 27102
3738. NORTH CAROLINA STATE BOARD OF EDUCATION ADOPTS METRIC TIME T|BLE* (A RESO-
LUTION)* AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2>:t3« MAR/APR 75
3739. NORTHERN MAPS, CHARTS MEASURED IN M;ETRIC* METRIC MONITOR, l(2J:H. JUN 7t
37<«0. NORTHROP AND METRIC* AC SIGGSON* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<I):t3. JAN/FEB
7*
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3711. NORTHWEST'S FIRST ALL-METRIC SPECIALTY HOUSEt METRIC NEWS. 2|3):iO. JAN/
FEB 75, (ALL METRIC CO., SEATTLE, WA)
3712. NORTON PLAN - TRUE GRIT, THE -. ROBERT J. STYCZYNSKI. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 3(2M8i 55, 62. MAR/APR 75, (A CORPORATE PLAN FOR CONVERSION)
3713. NOT IF, NOT WHEN ... BUT HOW! jT'S HERE. PUBLIC FAM I L I A R I Z A T I O N WITH ME-
TRIC. UBC-TV, UPl, POLYMETRIC, NEWS MEDIA). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5)
:»9-20» SEP/OCT 75
3711. NOTES FROM A LABORATORY. H.C. MCKAY, AMERICAN PHOTOGRAPHY. P, 10, NOV 17
3715. NOTES ON TEACHING THE METRIC SYSTEM. G. WAKEHAM. JOURNAL,CHEHICAL EDUCA-
TION. 23:i3t, MAR 16
3716. NOVA SCOTIA TEACHERS COLLEGE. (TV PROGRAM, EASTERN CABLEVISIQN LTD.* TRU-
RO, CANADA). METRIC NEWS, 2<1>:7. SEP/OCT 71
3717. NSF AWARDS GRANT FOR AUSTRALIAN CONFERENCE. METRIC REPORTER, 3(1):8, 21
FEB 75
3718. NSF-RANN METRIC CONVERSION STUDY. CONTRACT AWARDED TO UNIVERSITY OF MINNE-
SOTA. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2d):29. SEP/OCT 71
3719. NSF, METRIC BILLS ADVANCE. SCIENCE NEWS, 9j:208, 1 MAR 67
3750. NTOPMA POSITION (ON METRICATION). METRIC REPORTER, 2(7»:i-5, 5 APR 71
3751. NUCLEAR STANDARDS PROGRAM GOES METRIC. METRIC REPORTER, 2(20|:8, 1 OCT 71
3752. NUMERICAL PROBLEMS IN METRIC CONVERSION* K« SLATER. CANADIAN TEXTILE JOUR-
NAL. APR 71, P, 39-12
3753. N.U.T., TO PUSH FOR METRICATION, M* MACPHERSON. LONDON TIMES- EDUCATIONAL
SUPPLEMENT, 6 AUG 71. 2933:5
3751. OBSTACLES TO M£TRIC SYSTEM* COLEMAN SELLERS, JR. IRON AGE, 9§:1015-1046,
2 NOV 1916
3755. OCCUPATIONAL EDUCATION PROGRAM FOR AMERICA. AN -. AMERICAN MITRIC JOURNAL,
NOV 73, K2);S-7
3756. OFFICE OF EDUCATION GRANT PROPOSALS. USMA NEWSLETTER, 10(1>:«. NOV 75
3757. OFFICES. ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MAR 1968, SUPPL* P* <*9-55
3758. OFT-PROPOSED STUDY OF U.S. ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM IS BEAD FOR THIS
SEASON (WASHINGTON REPORT). PRODUCT ENGI NEE"ING, P. Hi 26 |EP 66
3759. OHIO BANK GOES METRIC* USMA NEWSLETTER. 9(3)!6. AUG 71
3760. OHIO FARM GROUp FAVORS METRICS. METRIC NEWS, 2(1):i2. MAR/AP0 75.
3761. OHIO GETS FIRST METRIC HIGHWAY JOB* METRIC NEWS, 2(1)52*. MAg/APR 75. LET-
. TERj GLENN A. SMITH. 2(5)11. MAY/JUN 75
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3762. OHIO HIGHWAYS GO METRIC. METRIC ASSOC1 AT I ON NEWSLETTER, MAYJ3, 8(2>:3
AMERICAN METRIC JOURNAL, I(l>:i5. S£P 73
3763. OHIO INTRODUCES METRIC SYSTEM F.OR ROAD BUILDERS AND DRIVERS. ROAD AND
STREETS. U6;J52. MAY 73. ILLUSTRATED
3761., OHIO,STATE GETS HIGHWAY CQNTIUCT._. IMETR.IO . METRIC REPORTER, 2(19):5, 20
SEP 71
3765. OHIO-STATE UNIVERSITY AWARDED OE CONTRACT (U.S. OFFICE OF EDUCATION). USMA
NEWSLETTER. 9(3>52. AUG 71. ^
3766. OHIO STATE UNIVERSITY GETS CONTRACT (ON METRIC EDUCATION, FRQ.M U.S. OFFICE
OF EDUCATION). METRIC NEWS, 2(l>:a. SEP/OCT 71
3767. OHIO'S DOT INITIATES SWITCH TO METRIC SYSTEM. TRAFFIC SAFETY, SEP 73, : 29 ,
38-39
3768. OH,.HOW THE NUMBERS
 ARE CHANGING. THE SECRETARY. NOV 72, P. I*. DISCUSSION
JAN 73
3769. OIL AND METRIC SYSTEM. J.B. RATHBUN. PETROLEUM AGE, 15:52+, 15 MAY 25
3770. OIL CLASSIFICATION ... OPENING ThE WAY TO INTERNATIONAL AGRE|MENT. METRIC
NEWS, H2>:iS. NOV/DEC 73
3771. OIL COMPANY TESTS CONSUMER REACTION. (SUN OIL CO., BUY IN6 GA|OLINE BY THE
LITER!. METRIC NEWS, 2(2):iO» NOv/DEC 71
3772. OKLAHOMA (STATE UNIVERSITY) WORKSHOPS. OCT/NOV 75. OSU, ARTS AND SCIENCE
OFFICE, STILLWATER, OK 71071. METRIC REPORTER, 3(20).8. 3 OCf 75
3773. OLYMPIC YARDSTICK. DESIGN NEWS, J9M02, 30 SEP 61
, OMFS (OPTIMUM METRIC FASTENED SYSTEM\, THE METRIC FASTENER SYSTEM COMPRO-
.MlSE..' V.J. CHRlSTENSEN. AMERICAN METRIC JOURNAL. NOV 73, K2J.1, 30 1
3775. OMFS.:. BREAKTHROUGH IN FASTENER DESIGN. H.fl. ELLISON. SCHOOL SHOP. 33<B,:
' 79-82, APR 71
,3776.; OMFS, A GERMAN.VIEW. AMER I CAN,, MACH I N.I ST . I FEB 75. P,. |9-20
3777. ON DECIMAL DEGREES. LETTER. PETER MOORE. METRIC REPORTER. 3U7K2. 22 AU6
75 . • - • '" '
3778. ON GOING METRIC. ARNOLD W. YOUNG. TOOHNG AND PRODUCTION. APS 73. 3»C.1JI
55-6
3779. ON GOING METRIC. VIOLET WEST.jSTONE. fEN, P. 12-13, OCT 5H • :
3780. ON GRADES AND 60NS. BETTER. PETER MOORE. METRIC REPORTER, 3« 18 \ '. 1 • 5 SEP
7 5 ' • • • • • . ' .
3784. ON ITS. WAY; THE. METRIC MIRACLE. EJLEEN DENVER. MIMOSO. AMER^N HOME. JAN
71» VOL. 77i P. 5l
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3762. ON ITS WAY: THE METRICATION OF AMERICA. DOUGLAS COLLINS* MEDIA AND CONSU-
MER. 2 ( 8 )I 1 1-1 2
3763. ON MANAGING FEDERAL METRIC CONVERSION.. JOSEPH L. RYERSON, EDITORIAL* ME-
TRIC REPORTER, 3(3):2i 7 FEB 75
378H. ON MIXING UNITS* LETTER. FRANK R. GERETY. METRIC REPORTER, 3|I7>:2. 22 AUG
75
3785. ON PRESENTING A DRAWING IN BOTH ENGLISH AND METRIC DIMENSIONS* HOWARD
SMITH* EDITOR, INDUSTRIAL EDUCATION, JAN 71, P. 26
3766. ON RELATION BETWEEN OLD AND NEW'DEFINITION OF INTERNATIONAL DE-TRE. K.H.
HART, K.M. BAIRD. CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, 39:781-787* 0§T 60 ."
3787. ON SELECTING GOOD METRIC RULES AND SCALES. JOHN R* LINDBECK* INDUSTRIAL
EDUCATION* SEP 71. 63<9):28-29
3768. ON THE COST OF GOING METRIC* AMERICAN MACHINIST. 12 NOV 73. H75S9
3789. ON THE METRIC ROAD. SCIENTIFIC AMERICAN. VOL 226, P* 18-9, M|Y 72
3790. ON THE METRIC SYSTEM. SPE TRANSACTIONS, SOCIETY OF PLASTICS |NGINEERS» 3;
'' 98, APR 63 ' ' ; " . ' ' ' " ' , ' . - ' " ' ' ' " • '
3791. ON THE THRESHOLD OF DIMENSIONAL COORDINATION. P. FORBES* NATIONAL BUILDER,
JUL 1967, P* Ml-5 ' ! .
3792. ON THE UNITED STATES STEEL <CORP.» DECISI ON. EDITORIAL. METR|C REPORTER,
3<s/6):2» 21 MAR 7s '
3793. ON THE USE OF PROPER NAMES. JOSE R. MARTINEZ. IEEE SPECTRUM, 3:1*2, AUG 66
3791. ON THE WAY TO METKK. JAMES j. ANDQVER. IEEE SPECTRUM. AUG 7.4. iom:39-4p
3795. ON THE NAY To METRIC. W« KORNBERG* SCIENCE NEWS, VOL* 9<«, p* 53, 20 JU|. 68
3796. ON YOUR MARK, GET SET - F O R A METRIC OLYMPICS. M.A. RUSNOCK* TEACHER. MAY/
JUN 75, 92(9»;88-89
3797. ONE MORE TIME; METRIC STUDIED AGAIN. PRODUCT ENGINEERING. <| &OV 68, 39:123
. " * • - . • ' • .
3798. ONE ON THE OTHER FOOT* M.W. MARTIN. PEN. MAR 73, :28-3l
3799. ONE 'ORGANIZATION'S INITIAL APPROACHES TO METRICATION. PRODUCflON. MAY 73,
5(71>:90
3800. ONE STANDARD FOR ALL AMERICA. AUBREY DRURY. KIWANIS MAGAZINE, MAR 1925
3801. ONE TEASPOON EQUALS FIVE MILLILITERS. F.£. BUTCHER AND EWEN MCE»EN. DESIGN
NEWS, 18 AUG 69* 2<t* P. 96-7
3802. ONE WORLD <M£TR 1C I . S.M. GOSSAGE, STANDARDS ENGINEERING, JUN 1972, 2<t (3):
12-n, 23
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3803. ONLY THREE IN 10 CAN DESCRIBE THE METRIC SYSTEM. GEORGE GALUJP. HUNTS-
VILLE (AL) TIMES, 9 DEC 73, P. 39 (GALLUP POLL)
380*». ONTARIO MILK COMMISSION ADOPTS METRIC SYSTEM. INDUSTRIAL CAN4DA, 69l9» MAR69 . ' ' . . / ; ; ' ' ; . . " .'
3805. OPEN LETTER TO PRODUCERS OF METRIC MATERIALS, AN -. AUDIOVISUAL INSTRUC-
TION. 20(21:28-9. FEB 75
38Q6. OPEN LETTER TO THE WORLD TRADE CLUB? OTHERS WHO ARE AGAINST 4 COMPULSORY
METRIC LAW* AMERICAN MACHINIST, S2J631-63H, 18 MAR 20
3807 » OPENING THE OOOR TQ THE METRIC SYSTEM* REPORT OF THE BRITISH *OOD*ORK MA-
NUFACTURERS' ASSOCIATION ON DIMENSIONS FOR DOORS AND DOOR SE1S. C. DAVID-
SON, q FE8 1966, P. 233-H .
3808, OPENINGS AVAILABLE FOR AUSTRALIAN TRIP. (THE AUSTRALIAN METR|C CONVERSION
BOARD*. METRIC REPORTER, 3(3>;i, 8, 7 FEB 75^ ; - - • • . - . . .
3809. OPINION FAVORS THE INCH. KILLlAH H, GOURLIE. MECHANICAL ENG IKEER I NG » 87:
35» MAR 65 , ,
3810. OPPORTUNITY FOR WIDER CHANGE. J. SLl*Ao ARCHITECTS* JOURNAL* 30 MOV 1966,
P. 13333. - , • • , . ' - . ; . _. - -;.
3811. OPTICAL ACTIVITIES IN THE UNIVERSITIES. STANLEY S« 8ALLARO. |PPL!EO OPTICS
VOL. 5. 1256, AUG 66
3812. OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM - AN OPPORTUNITY FOR WORLDWID| STANDARDIZA-
TION, THE -. ASSEMBLY ENG1NEERING« OCT 71, |H(tO):30*S
3813. OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM (OMFS). AMERICAN METAL MARKET^MeTALIKORlCjNG
NEWS, 30 JUL 73 , ;
38H. OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM, STANLEY E. MALLEN, FORD MOTO| CO. AUTOMO-
TIVE ENGINEERING* B2(8)tZl-9» 66, 68, 70, 72-5. AUg 7*»
3815. OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM, THE"-. H.W. ELLISON. METRIC MEWS, 2<t>:9,
11-2. SEP/OCT 7**
3816. OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM. THE METRIC FASTENER SYSTEM COMPROMISE
COULD BE A REAL MONEY SAVER, v.j. CHRISTENSEN, AMERICAN METRIC JOURNAL.
NOV 73» 1<2)J<*, 30-1. JAN/FEB 7«», 2(D:3| UFI). COMPARISO/V WITH ISO R-&S
3817. OPTIMUM METRICATION SOUGHT BY 1982. .THE HONEYWELL WORLD* 18 SEP 72, 13(9|
: 2 ' , ! ' : "
3818. OPTIONS FOR RATIONALIZATION. DAVID H. FULLER. METRIC REPORTER* 3<20>:5, 3
O C T 7 5 . LETTER : • • • • • < •
3819. OPTOMETRY'S METRIC STANCE. METRIC REPORTER, 3(26)11. 26 DEC 15
 ;
3820. ORAL EXPRESSION OF METRIC DIMENSIONS IN ENGINEERING* RADIO AfeD ELECTRONIC
ENGINEER (BRIT,). OCT .7.1, -11:462
 K
3821. OREGON STATE DEPARTMENT: METRIC EDUCATION RESOLUTION, METRIC TEXTBOOKS IN
76. LEGISLATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2):60. MAR/APR 7|
3 1 4 . . .
B. PERIODICAL ARTICLES AND PAPERS (CONT.) '
3822. ORGANISED LABOuR AND METRIC CONVERSION, R. SWEENEY. PAPER AT NORTH AMERI-
CAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME)
3823. ORGANIZING THE PRIVATE SECTOR FOR METRIC USAGE. BRIEFING AMERICAN NATIONAL
METRIC COUNCIL, 17 OCT 73. NEW YORK
382'U ORIENTATION OF INDUSTRY FOR METRICATION* LOUIS F. SOKOL* (MEfRlC ASSOCIA-
TION). PAPER GIVEN AT MILWAUKEE CONFERENCE, 5 OCT 72. AMERICAN METRIC
JOURNAL, NOV 73i 1(2)58-9
3825. ORIGIN OF FOOT.MEASURE, C. DAVISON, ENGINEERING. IS*!, NO. <»7fl8» <»I8-<»21,
57 -
3826. ORIGIN OF METRjC PREFIXES. SAMUEL M. SHERMAN. IEEE SPECTRUM* 3:162, AUG 66
3827. ORIGIN OF THE METRIC SYSTEM AS LENGTH MEASUREMENT. E.F. MOSTtfAF. MACHINE-
RY, SS:212, JUN 19
3828. ORIGIN OF THE METRIC SYSTEM. LEO WIENER. NATION, BHMOS-lO^t 31 JAN I9fl7
3829, ORIGINAL STANDARD SYSTEM OFFERS DECIMALIZED MEASUREMENT. T. »ATKINS. PRO-
DUCT ENGINEERING, 35:32-5, 20 JUL 6H. ILLUSTRATED, DIAGRAMS
3830. ORIGINS OF THE METRIC SYSTEM, THE -. DOUGLAS MCKIE. ENOEAVOU|, JAN 63, P.
2t . .
3831. OTHER SIDE OF THE COIN ... COSTS. (AUSTRALIA - CONVERSION COjTS). GEOFFREY
BLAINEY. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3m:6-7. JUL/AUG 76
3832.
 0Ul, MAIS PEUT-ON LE JUSTIFIER? OU L'AU'TEUR ESSAIE O'APPLlQUgR LES CRI-
TERES DE »VALEuR f DU SYSTEME METRIQUE. (YES, BUT CAN WE JUSTJFY IT? OR,
THE AUTHOR TRIES TO APPLY 'VALUE* CHARACTERISTICS TO THE MET|JIC SYSTEM),
A*G. GAGNE* COURRIER D£ LA NORMALISATION. PARIS, 32 < I 8<» ) ; 5 I 8g2 I , 1965
3833. OUR ANTIQUATED" MEASURING SYSTEM'^ "INDUSTRIAL RESEARCH, «KS, NQV 62
383H.
 0UR BAFFLING WEIGHTS AND MEASURES* SCIENCE DIGEST' H8U3-68, JAN SB
3835. OUR ENGLISH WEIGHTS AND MEASURES. SAMUEL S. DALE. TEXTILES, jH:23-25, JAN
1919
3836. OUR HETEROGENEOUS SYSTEM OF WEfGHTS AND MEASURES. ALEXANDER ftRAHAM BELL.
NATIONAL 'GEOGRAPHIC MAGAZINE. VOL. 17, 158-169, MAR I9Q6
3837. OUR NEW AGE! METRICATION. PICTURE SERIES. THE HUNTSV I LLE ( AL | TIMES. PARA-
DE. 28 NOV 71. ATHELSTAN SPILHAUS
3838. oUR PRESENT WEIGHTS AND MEASURES AND THE METRIC SYSTEM. HENR* R« TO«NE.
ASME TRANSACTIONS, 28t8<<5-925, DEC IV06
3839. OUR STAKE IN THE ENGLISH SYSTEM. R.P. TROWBRIDGE. METAL PROGIESS, 86:95-97
. DEC 6V . ;
38^0, OUTLOOK BRIGHTER FOR VOLUNTARY METRIC SHIFT BILL, R, BARR, ELECTRONIC
NEWS, 8 OCT 73. VOL« 18, P. \t .
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3841. OUTLOOK FOR FASTENERS - AN"INDUSTRY VIEW. ALFRED T. BATCH. ELECTRONIC
PACKAGING AND PRODUCTION- OCT 70, P. 8:<?-<?2. '
3842. OUTLOOK FOR MACHINERY! THE -. 'pACKAGING DIGEST, SEP 74, p. 8, 15-17
3843. OUTLOOK FOR METRIC THREAD SCREWS AND NUTS, THE -. MASS PROpUgTlON. 42:69-
70* JUL 66
3844. OUTLOOK FOR METRICATION. B.I. .MACDONALD, CHEMICAL ENGINEERINJ PROGRESS,
JAN 72, 68:68 . .. .. ' ,. ' . ''' ' " ' . . . ' ... ' . '" " ' ' . . ;
3845. OUTSPOKEN CRjTiC HOLDS CONVERSjON COST PROHIBITIVE. METALWORSING NEWSi 28
' -. . -SEP 64 . . , . , : , - . . . . - . . - : •-.
3846. OVER 75 8 IN TENS BY END OF 1975. ENGINEERING (BR I T• ) • 26 JUL. 68, 2261 \2l
3847. OVER 750 LANGUAGES OF COMMUN 1C*TI ON , ^ BUT ONLY ONE LANGUAGE Of.MEASUREMENT.
ROBERT A. HOPKINS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5):V-10* S£P/OgT 75
38H8. OVERCOMING THE RESISTANCE TO THE METRIC SYSTEM, H, BALLEW. SCHOOL SCIENCE,
AND MATHEMATICS, HAR 73, 73:177-180 "
3849. O'HAGAN APPEARS ON TODAY SHOW (17 MAR 75), DR. -. METRIC REPflRTER, 3(7>:3.
4 APR 75 : !
3850. O'HAGAN, MALCOLM E, METRIC REPORTER, 1 (1 ): 21 SEP 73
3851. O'HAGEN. DR. MALCOLM E -. AMERICAN METRIC JOURNAU • 1 ( 1) : 1 I. $EP 73 .
3852. PACIFIC METRIC CONVERSION CONFERENCE, 3-7 JUN 74, PAPUAi NE* GUINEA* ME- ,
TRIC REPORTER, 2(15) : I , 7, 26* JUL 74; . .' - / ''
3853. PACKAGE TO AID SHIFT TO METRICS* ELECTRONIC NEWS. 19 AUG 7<*, VOL.. 191 P.
 ;,:
67 ' ' ' ' " ' : • • , • - • . • • .
3854. PACKAGING AND PACKAGED GOODS.' < AUSTRAL I A) . ARTHUR P. ACTON. JJAPER AT NORTH
. AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME ) * , METR I C .NEiftS , 2 ( 7 > : 9. -,;
'• NOV/DEC'75 - ' : • • • • . - • ' • - . . ' " ', "•• • ,- ;••'• '_• " '•• .,,." .- ' " "'"
3855. PACKAGING MACHINERY GIRDS FOR ITS FIVE BIG CHALLENGES. ( INCLi METRICA-
TION J . PACKAGE ENGINEERING. ' i8(9):66-69* SEP 73 ,
3856. PACKAGING PATTERNS. AMERI CAN METR I C JOURNALi 2<3 I:42-3.. MAY/JUN 74 .
3857. PAINLESS TRANSITION TO METRIC'* A -. LOWELL FOSTER. ASSEMBLY §NG I NEE« I NG ,
N O V 7 2 , P . 20-3 - - . . . - . .
3858. PAINT AND CANS 60 METRIC IN AUSTRALIA. METRIC REPORTER, 2<24|:5, 29 NOV 74
3859. PAINT AND COATiNGS TASK"FORCE AT WORK. METRIC REPORTER, 2(lOi:si.17 MAY 74
3860. PAINT ASSOCIATION ADOPTS RECOMMENDATIONS. (NATIONAL PAINT ANg COATINGS .
ASSOCIATION), METRIC REPORTER, 3(i9> :4, 19 SEP 75 '
3&61* PAINT COMPANY (SAMUEL CABOT, INC.) CONVERTS! CITES TRADE... MEfR IC REPORTER,
2(1 I K8, 31 MAY 74 „ .
 :l
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3862, PAKISTAN TO SWITCH TO METRIC SySTEM OF, WEIGHTS IN DECEMBER} MEASURES WILL
BE CHANGED LATER. NEW YORK TiMES., P. ?', 23 JUN 66 ,.,
j8*3. PANEL GROUP PROPOSES MODULE SIZES. (BUILDING, CONSTRUCTION). METRIC REPOR*
TER, 2(I2):3, 6-7, 11 JUN 71 ' ' . '
3861. PANEL TO ADVISE STANS ON METRIC SYSTEM PROGRESS. INTERNATIONAL COMMERCE,
75:7, 6 OCT 69
. PAN-AMERICAN CONFERENCE ON UNIFORMITY OF SPECIFICATIONS, F IR|T MEET ING ,
1924-1925, LIMA, PERU. BULLETIN .OF THE PAN-AMERICAN UNION, 5g:21|-2l6,
• ' 1925 -
 : ' ; ' V ' - , ' . ' • • . - ' " . ' • • ' • ' •'•" ' ' '
3866. PAN-AMERICAN USE OF THE METRIC SYSJEM. FREDERICK BROOKS. BOSfON SOCIETY OF
CIVIL ENGINEERS JOURNAL* VOL. 3». 65-69, FEB 19 I 6. D ISCUSS ION j .VOL • 3 , 377-
103, SEP 1916 - . t :
3867. PAN-AMERICANISM IN WEIGHTS AND MEASURES. FREDERICK A. HALSEY', AMERICAN MA-
CHINIST, 52:78<j-786, 20 APR 1920 : .
38*8, PAPER AND PRINT TO GO METRIC BY DECEMBER , 1 970. BRITISH PRlNT|R, 80:^ 2*,
DEC 67
3869. PAPER AND PRINT TO GO METRIC, BSI NEWS, DEC 67,. '.9 .
3870. PAPER AND PRINTING TAKES AN H ISToR I CAL
 ; STEP FORWARD. WORLD' S PAPER TRADE.,
REVIEW, 170JI99*. 25 JUL ^8 ,.
3871. PAPER COMPANY READY FOR METRICS. METRIC Nt*S» 2(H):23, MAR/AgR 7S
3872. PAPER INDUSTRY SEES 'SPECS CONVERSION BIG METRIC COST CONCERN^ COMMERCE!To-
OAY. 30 OCT 72, 3 ( 2 ) : 15-6. I LLUSTRATED
3873. PAPER REVOLUTION. C.W. BERRY. 0 'AND M BULLETIN, 23!37-l5, FEg 68
387H. PAPER SIZES. LETTER. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(11:56. JUL/AUG 7H .
387S. PARENTS ARE CATCHING Up; THEY MEASURE BY METERS .LITERS. VALLEY NEW5, THE
* VAN IWY5 (£AV7F£B 7V, P.f, 20, COaftFCTTO/V * FEB7*
3876. PARLEZ-VOUS METRIC ? DIAGRAMS. R. CLUTTERBUCK. CONTRACTING AMD CONSTRUC-
TION ENGINEER, 2357-13, JAN 69
3877. PARLIAMENT AND THE METRIC SYSTEM. B. SEMMEL. ISIS? 5<«U2S-33i MAR 638 DIS
CUSSJOM; 57:117-20, SPRING I966t se-.ass, SUMMER 67 ,
3878. PARTIAL USE OF DECIMAL SYSTEM TH IRT Y-F I VE ."YEARS AFTER LEGALISATION. SCI-
ENTIFIC AMERICAN SUPPLEMENT, 53:21875-21876, I MAR 1902
3879. PASCAL/BAR CONTROVERSY OUTLINED? SWEDEN WANTS PA. METRIC REPQRTER , 2( 16 1 I
3, 9 AUG 7H .
 : ,
3880. PATHWAY OF EARL^ W«s« HISTORY PROVES UNFORTUNATE HINDRANCE. fEORGE- P. M IL
LER. METALNORKING NEWS, 28 SEP 61
3881. PE (PRODUCT ENGINEERING) READERS STRONGLY URGE: »G£T GOING »|TH METRlCA-
T.ION*. J. KOLB. PRODUCT ENGINEERING, 26 APR 71 , . 12 : 17-8 '
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3862* PENNEY NAMES METRIC MANAGERi J.C. -. METRIC REPORTER. 2< 1 M) SI» 12 JUL 7H
3883. PENNEY, GM CONSUMER AIDS, J.C. -. METRIC REPORTERi 2(l8):t*&i 6 SEP 7*
388"*. PENNSYLVANIA P.E.»S GET FIRST-HAND DATA ON BRITISH METRlCATIflN. FRED
TRIGGS. PROFESSIONAL ENGINEER. JAN 73
3885. PERIOD OF TRANSITION, A LOOK AT BRITAIN'S METRIC CHANGEOVER. F.C. LIVING-
STONE. MACHINE AND TOOL BLUE BOOK. JUN 69, AH;122-8
3886. PERSUATION APPLIED TO CONGRESS ON METRIC LEGISLATIONS OPPC IfelG VIEWS BY
ORGANIZED LABOR, CONGRESSMAN McCLORY. METRIC REPORTER, 8 t * 7H, 2{5):7-8
3887. PETROLEUM INDUSTRY CONVERSION. R.M. SREEN. PAPER AT NORTH AM|RI CAN-AUSTRA-
LIAN METRIC CONFERENCE, (SEE SAME). (AUSTRALIA) '
3888. PHENOMENA, COMMENT AND NOTES. J.K. PAGEi JR.* SMITHSONIAN. VfiL. 5» P. 8,
MAY 7H
3889. PHENOMENA, COMMENTS AND NOTES. J.K. PAGE, JR.. SMITHSONIAN. MAY 7H. SJ8
3890. PHILOSOPHY OF UNITS AN0 THEIR REALIZATION. R.O. WHITAKER. MEASUREMENTS AND
DATA, NOV^OEC 67, i:««9-S6
3891. PHOTO STANDARDS. METRIC REPORTER, 2<12):1, IS JUN 71
3892. PHYSICAL CONSTANTS AND VALUES. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<1>|5I. JAN/FEB
75
3893. PHYSICAL STANDARDS AND UNITS OF MEASUREMENT. R.P. TRO*BRIDGE| SAE PAPER
NO. 287B, 8 P., FOR MEETING 9*13 JAN 61
389*», PILOT IN THE STREET REACTIONS - DISCUSSING METRICATION WITH (JENERAL AVIA-
TION PILOTS. AMERICAN AVIATION, l(5)J«t. MAY 75 -V-
3895. PINCH ON THE INCH, THE -, LYNWQOo MARK RHODES. THE KI*ANIS MAGAZINE. MAR
7*, P. 18-23, <(S.
3896. PINT IS STILL A POUND ... ALAS, A -. SCIENCE NEWS, I05(2l):3a3. 25 MAY 7H
3897. PIPE DREAMS ... (BRITAIN: INCH SIZE PIPES ARE NO LONGER AVAILABLE). (BS
H772, ISO 253I-71). AMERICAN METRIC JOURNAL. 3(5):27. SEP/OCf 75
3898. PITTSBURGH METRIC CONVERSION CONFERENCE. SEE: IV7H PITTSBURGH METRIC ...
3899. PLACING METRIC SYSTEM IN THE CURRICULUM. C.R. FETTERS. OHIO SCHOLASTIC,
23t<tl2-tl3, DEC 1915
3900. PLAN FOR METRlcATJON, A -. *ILLUM E. BOOTH, I MP£R IAL-E ASTM AN CORP. INDU-
STRIAL ENGINEERING, VOL* 5, NO* 5. MAY 73. P* 2t-2B
3901. PLAN NOW FOR A PAINLESS TRANSITION TO METRIC* (INTERVIEW WIT* LOWELL FOS-
TER)* ASSEMBLY ENGINEERING* NOV 72. 15(ll):20*3
3902. PLAN NOW FOR THE METRIC TRANSITION. ROBERT B. TOTH. AUTOMOTIVE ENGINEE-
RING, NOV 73, 8l(U);5<l~S6
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3903. PLAN NO* FOR TH£ PROBLEMS OF METRIC TRANSITION, ROBERT B. TOfH, MARTIN MA-
RIETTA AEROSPACE. PRESENTATION AT 1973 SA£ NATIONAL AEROSPACff ENGINEERING
AND MANUFACTURING MEETlNGi I? OCT 73, LOS ANGELESi CA.t 8 P*t PUBLISHED BT
SAE. PAPER 730922* AUTOMOTIVE ENGINEERING. NOV 73. 8 1 ( | 1) .' 5lo56* SUMMARY
SEE: METRIC REPORTERI 2m:3. a FEB 71. ALSO: 7iAU57i
3901. PLAN THAT WORKED ... THE NEW ZEALAND METHOD, THE -. IAN D. SfEVENSON. AME-
RICAN METRIC JOURNAL, jm:i6-i7. JUL/AUG 75
3905, PLAN TO CONVERT TO METRIC SYSTEM. U.S. NEWS AND WORLD REPORT. 18 DEC 69
e< .
3906, PLAN YQigtt CHANGE To METRIC. D. SHAMESS. THE CANADIAN NURSE. |EP 68, 61:50
-2
3907, PLAN YOUR MOTOR BUYING, (ILLUSTRATED). ELECTRICAL TIMES, 151| SUP. 9*, 25
JUL 68
3908, PLANNED METRICATION OF COMPUTER SYSTEMS IN A LARGE STEELwORKg. W. HANLON,
G*A. HAMER. AUSTRALIAN COMPUTER JOURNAL* 6<2);78-8i* jyL 71. (DATA PROCO
3909, PLANNED USE OF METRIC EQUIVALENTS DROPPED BY GROUP. (NATIONAL, ASSOCIATION
OF PLUMBING-HEATING-COOLING CONTRACTORS) ENGINEERING N£WS REgORO. 29 AUG
71. P. 13
3910, PLANNING AND IMPLEMENTATION OF CONVERSION IN AUSTRALIA. A.F*ft* HARPER. PA-
PER AT NORTH AnERICAN*AUSTRALUN METRIC CONFERENCE. (SEE SAM§)
3911, PLANNING AND IMPLEMENTING METRIC TRANSITION FOR EDUCATORS. Cj 75-212.
WORKSHOP. NORTHEAST METRIC RESOURCE CENTER, DIVISION OF CONTINUING EDUCA-
TION, UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS* AMHERST* MA 01002* 3 JUN fS. SUBJECTS:
METRICATION PROGRAMS, RESOURCES, IN-SERVICE TRAINING, LE& I SL|T I ON , METRIC
COORDINATORS. 315 HILLS NORTH, AMHERST, MA 01002
3912, PLANNING COMMITTEE SET UP BY ANMC. METRIC REPORTER, 2(2S)t5* 7. 13 DEC 7<t
3913, PLANNING FOR A METRIC INDUSTRY; MATERIAL SUPPLIERS. (ILLUSTRATED). ENGI-
NEERING MATERIALS AND DESIGN, 12:206-207, FEB 69
3911* PLANNING FOR A METRIC INDUSTRY; THE RE-TRAINING HE AD ACHE . < 1 L.LUSTR ATED ) .
R.W. LOWE* ENGINEERING MATERIALS AND DESIGN, 12:525-526* APR 69
3915. PLANNING FOR COMPANY METRICATION. MOHAN N. JOSHl. AMERICAN M|TRIC JOURNAL,
3(<l|;|0-||, JUU/AUG 75
3916. PLANNING FOR METRIC CONVERSION. COURSE NO. SS. A.G MCN]SH, COORDINATOR, 30
OCT* | NOV 73. THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, WASHINGTON, DC 20006
3917, PLANNING FOR M£TRU MEASUREMENT IN SYSTEMS DESIGN. JOSEPH L. POKORNEY,
PRESIDENT, INNOVATIVE MANAGEMENT SYSTEMS, INC., NORTHBROOK, |L., ABSTRACT
SEE: METRIC REPORTER, zm:** 3 MAY 71
3918, PLANNING FOR METRICATIONS SIX BASIC UNITS. ILLUSTRATED CARPENTER AND BUIL-
DER, |57:26*7, 12 JUL 68; 157:27, 19 JUL 68
3919. PLANNING FOR METRICATION. LIGHT PRODUCTION ENGINEERING. JUL 10, P. 11-5*
ILLUSTRATED
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3920. PLANNING FOR METRICS* ENGINEERING CONFERENCE SPONSORED BY 5*1, DETROIT,
MI., 7-10 MAY 73, SESSIONS 17 AND 19: THE NATIONAL PROGRAM Of COORDINATED
CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM ••« WHAT THIS MEANS TO "YOU AfclD YOUR COMPA-
NY, 1. THE AMERICAN NATIONAL STANDARDS I NST I TUTE ( ANS 1 ) METRJC COMMISSION
AND THE ROLE OF STANDARDS. RQY TROW.BR IOGE. UQ73-149), 2. THfc OPTIMUM .ME-
TRIC FASTENER SYSTEM. R. BELFORD. •< I Q73-ISO') • 3. METRICATION IN T'HE OFfV^
THE-ROAD VEHICLE INDUSTRY. E*R . "FR IESTH . (IQ73-ISI). 4. IBM PLANS, AND AP-
PROACH To METR|CS. I. JOHN RANKINE* (IQ73-15S). 5. FORo MO-TOg APPRpACH^b
METRICATION* ROBERT SHERWOOD* (I473-15&). 6* METRIC CONSIDERATIONS IN MA-
' CHINE TOOLS. KENT DAVIS. (1873-157) ;., l t 5 -
3921. PLANNING FOR NflS USAGE OF Si UNITS* NATIONAL BUREAU OF STANUfROS, Tt-CHNI-
' CAL NEWS BULLEtIN, JAN 1971 '
 ; ,*- .. . -
3922. PLANNING FOR TH£ CHANGE* BUILDING, 22 SEP 1967, P. 125-30
3923. PLANNING FOR TH£ METRIC CHALLENGE. JOSEPH L. POKORNEY. JOURNAL OF SYSTEMS
MANAGEMENT, JUL 73, P. 11-4. METRIC NEWS, MAR/APR 7t . I 14 ) "•'. ' 1 4-20
3924. PLANNING FOR THE METRIC CHANGEOVER. LABORATORY PRACTICE. LONRONV 17«3J:
383. |968
392&i PLANNING ROLE Qf ANMC, THE -• RONALD W. RAU. METRIC REPORf ERj 3 ( 26 » : 6V 26
D E C 7 5 • / ' . ' ' ' ' . • - : . ' -.•>*.'•
3926. PLANNING THE CONVERSION. R«L» ESKEN, AUTOMAT ION (CLEVELAND I* 20< 9 » :73r6»'
" ' • SEP 73. ' • ' . ' ' - • ' ' .' '.. .;•-' ' ";- " ' ";'
3f27. PLANNING THE M£TRJc CHANGEOVER IN YOUR BUSINESS. UN D. STEV|NSON. AMERI-
'••• • ' • • ' • • ' CAN METRIC JOURNAL, 3 ( 6 > : 2 1 1 NQV/DEC 75 '
3925. PLANNING THE M£TRlc PRODUCT. ERNST WOLFF, PRODUCT PLANNER, M| CROS* I TCH 01-
VlSIONi HONEYWELL i INC., PAPER PRESENTED AT THE 1971 WINTER BEET ING OF THE
. AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS, CHICAGO, 1L, 7-10 DEC 1.971
PAPER NO, 71-552
3929. PLANNING THE TRANSITION TO THE METRIC-SI SYSTEM. ROBERT C. SELLERS. JOUR-
NAL OF PURCHASING AND MATERIALS MANAGEMENT* MAY 74, I0( 2 ) : 29*47 .
3930. PLANNING VITAL IF COSTS OF SOlNG METRIC ARE TO BE KEPT DO*N» EUECTRlCAt
REVIEW (BRIT*), 16 FEB 681 182:250-2
3931. PLANNING YOUR CHANGE TO METRIC WORKING* F. WELLMAN'AND M.F. JVERY, MtTAL-
WORKING PRODUCTION, V* 111, 8 JUL 1970: 20 PLUS . >
• 4 " ' ' . . ' . - • • - *
3932. PLANS AND PROGRESS TO DATE* G» W£STON. CHARTERED MECHANICAL ENGINEER, IS*
*U>» MAY 68 .:''
3»33. PLASTICS INDUSTRY LOOKS TO GOVERNMENT FOR AlO IN M£TRI C CONVfRS ION. .COM-
MERCE TODAY. 27 NOV 72, 3 ( *» ) : 15-6
3934. PLAUDITS FOR DECIMAL MAPPING. LETTER, RUSSELL HASTINGS. METRIC REPORTER.
3(14);2. II JUL 75 . : . ' ' . . ' _ ' . . .-. .- '.; ..,,',-',.,:
3935. PLEA FOR RATIONALIZED PAPER SIZES. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. ' 'M'H ocf'
72« N0» |0* (ISO FORMAT! ^ ,
3 2 0 - ' ' " ' . " ' '•;''-r'":- ' V-"'-
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3936. POCLAIN, CORP. ALL-METRIC PLANT OPERATING SMOOTHLY. METRIC REPORTER, 3(|5):
2. 25 JUL 75
'3937. POINT SYSTEM: SEARCH FOR A STANDARD. E. HOCH,,BRITISH PRINTEI, 79:9^-7,
.MAR 66 ,
3938. POLICY FOR.NBS USAGE OF SI UNITS. NBS TECHNICAL NEWS BULLETllli 5S(|):i8i
" • J.JAN 71 , . • • •
3939. POLICY STATEMENT ON METRIC SYSTEM* MECHANICAL ENGINEERING* B|:H3t JAN 65
39HQ. POLICY STATEMENT ON METRICATION* ONTAR10 MINISTRY OF EDUCATION..(ELEMENTA-
RY AND SECONDARY ScHOOUS). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5>:36-|7, 48. SEP/
OCT 75. 3<6);3<<-35. NOV/DEC 75
• . f
3911. POSITION OF THE METRIC SYSTEM'. NATURE, 79:SOIi 25 FEB.|9Q9
i ' • ' ' . , '? •
39H2. POSITION PAPER. NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. It NOV 72 ,
39H3. POSITION STATEMENT ON METRIC CONVERSION. JOHN T. BENEDICT. PAPER. MOTOR-
VEHICLE MANUFACTURERS ASSOCIATION OF THE U.S., 1 AUG 72
39*»V POSSIBLE REVISED ISO STANDARD DELAYS METRIC TAPS. DONALD NORgBERG. AMERI-
CAN METAL MARKET / METALWORKING NEWS. 9 SEP 7**, P. it
3?45. POST OFFICE CHARGES: MORE METRICATION ON WAY. RRE METRICATION AND. .STANDAR-
DISATION NOTES AND NEWS. NO* 58* FEB/MAR 75. RRE MALVERN, WOgCS. ENGLAND
39t6. POST OFFICE PROGRESS IN METRICATION. RRE METRICATION AND STANDARDIZATION
NOTES AND NEWS, SUPPLEMENT 43/73. P. 1. MALVERN, WORCS., WRI| 3PS-, ENGLAND
,3,9H7. POTENTIAL IMPACT OF THE METRIC SYSTEM ON FLORIDA. R. THOMPSON. FLORIDA :,
ECONOMIC INDICATORS. SEP 71 i 3M-2* ,
39H8"; POUNDS OR GRAMS* SEGMAN. SCIENCE NEWS LETTER* 76:'l06-|Q7, |5 AUG 59
39.H9, PRACTICAL APPLICATION OF METRIC SYSTEM. HOWARD RICHARDS. M£T|L WORKER, 92:
H2, II JUL 1919 .
;3950. PRACTICAL APPLICATION OF SI UNITS, THE -. INTERNATIONAL CONF|RENCE, B5I.;
NEWS, AUG 69 :15-6 . ;
 :
39.51. PRACTICAL APPLICATION OF THE,METRIC SYSTEM. MACHINERY, 22:581, MAR 1916 ,
3952. PRACTICAL EXPERIENCE IN CONVERTING TO THE USE OF METRIC (SI) UNITS. R.E.
ROBERTSON.^SENIOR PROJECT ENGINEER. MISSILE SYSTEMS DIVISION} HUGHES AIR-
CRAFT CO., AMERICAN ORDNANCE ASSOCIATION, STANDARDS AND METR0LOGY DIV IS ION
APRIL 1969, SEATTLE, WA
3953. PRACTICAL METRICATION* BSI NEWS* JUL 7Q :|3
395H. PRACTICAL SOLUTION TO METRIC CONVERSI ON. DR. RICHARD W. MATT00N, ABBOTT:
LABORATORIES, NORTH CHICAGO, IL 6006<«, AAAS SYMPOSIUM, PHILADELPHIA. PA*
27 DEC 71
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3955, PRACTICALITIES OF GOING METRIC, THE -, AN ASSESSMENT OF THE fURRENT POSI-
TION OF ENGINEERING COLLEGES. PRESENTATION BY WILLIAM H. LIC^TY AT THE ME-
TRIC ASSOCIATION SYMPOSIUM, 29 DEC 72
3956, PRAGMATIC VIEW OF METRICATION, A -. (MOTOR VEHICLE INDUSTRY)! JOHN T, BE-
NEDICT. METRIC REPORTER, 3(5/6):3-S, 2l' MAR 75, AMERICAN METglC JOURNAL,
.,, 3(3)}16-19, MAY/jUN 75
3957, PRECISE CONVERSION OF INCH AND METRIC SIZES ON ENGINEERING D|AWINGS* BRI-
TISH STANDARD BS 2BS6« BSI. 1 <* P., OCT 73
3958, PREFER TO WEIGH INGREDIENTS. LETTER. TjNNU W, ADKINS. METRlfi REPORTER,
3(8)-2, 18 APR 75
3959, PREFERRED METRIC UNIT FOR MASS DENSITY, RUSSELL HASTINGS. ME|RK REPORTER,
3(25)t3. 12 DEC 75
3960, PREFERRED SIZES FOR BUILDING MATERIALS, R.A* SWANE, PAPER AT NORTH AMERI-
CAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE, SEE SAME
3961, PREFIXES, METRIC REPORTER, 3(26>:i, 26 DEC 75
3962, PRELIMINARY REPORT: NBS METRICS STUDY, A -. SCIENCE NEWS, 961297-8, H OCT
69 • ' . '
* * » • • • ,
3963, PREPARE CHILDREN FOR METRIC MISSION SAYS EDUCATOR. METRIC NE1S, 2(t):9,
MAR/APR 75
396H. PREPARE NOW FOR A METRIC CUBIT. STEVEN H. SEWELL. MAN SOCIET» TECHNOLOGY,
(JOURNAL OF INDUSTRIAL ARTS EOUCAT ION ). JAN 73, :i77-8
3965. PREPARING FOR
 A METRIC AMERICA: AT WORK AND AT HOME. PROGR£S| REPORT. AS
MAINE GOES - SO GOES THE NATION. HOWARD M. FAULKNER. METRIC MEWS, 2(6);3l.
JUL/AUG 75
3966. PREPARING FOR A METRIC AMERICA; AT WORK AND AT HOME. (PENNSYLVANIA), WADE
; C. HALL. METRIC NEWS, 2(7):16, NOV/DEC 75 (TEACHER TRAINING)
3967. PREPARING FOR
 A METRIC AMERICA. PAPER AT 60TH NATIONAL CONFE|ENCE ON
. , WEIGHTS
 ANO MEASUR£S, 15 JUL 75, OR, F, KARL WlLLENflROcK, AM|RlCAN METRIC
JOURNAL, 3(5);*-7, 4<t-<IS, SEP/OCT 75
3968. PREPARING FOR
 A SMOOTH METRIC TRANSITION. JOSEPH L. POKORNEVf PRESIDENT,
INNOVATIVE MANAGEMENT SYSTEMS, BOX 367, NORTHBROOK, IL 6Q062
3969. PREPARING MACHINE TOOLS FOR THE METRIC YEARS, JOHN J. OBRZuTi IRON AGE. I
DEC 75. P. Ml-Hl. REPRINTS AVAiL ABLE5 NO'. 2653
3970. PRESCRIPTIONS NOW METRIC. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. Ml SEP 72. NO. 9
3?71i PRESENT ASPECTS OF THE TREND ToWARD SJ'UNJTS. A,6* MCNlSH. 23ND ISA CONFE-
RENCE, CHICAGO, ll-M SEP 67
3972.. PRESENT STATUS OF METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES. SCIENC|, 59:528-529,
- 1.3 JUN 2H "
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3973. PRESENT STATUS OF THE METRIC ARGUMENT. FREDERICK A. HALSEY. |MERICAN MA-
CHINIST, 5<C815* 12 MAY 1921
397H. PRESIDENT FORD ISSUES METRIC CONVERSION STATEMENT. (18 MAR 7§). METRIC
NEWS, 2f5>S33. MAY/JUN 75
3975. PRESIDENT FORD'S METRIC STATEMENT. METRIC REPORT£Rt 3(7):i, tf APR 75
3976. PRESIDENT'S CONSUMER EXPERT CONSIDERS METRIC CONVERSION. V.H, KNAUER. COM-
MERCE TODAY. 2 NOV 71, 1:31
3977. PRESIDENT'S CORNER. <THE METRIC SYSTEM). THE PHOTOPLAT£MAK£Rg BULLETIN.
6<t(l);i5. JUN 74
3978. PRESSURE AND KpS. MEASUREMENTS AND DATA. SEP/OCT 69, P. H
3979. PRESSURE CONVERSION (GRAPH) FROM ENGLISH TO METRIC UNITS. BAgT A. SMITH.
DESIGN NEWS, P. 72-73, 21 JUN 67
3980. PRESSURE DEBATE 'FAR FROM RESOLVED'. LETTER. PAUL WING. METRJC REPORTER,
3(15)52, 25 JUL 75
3981. PRESSURE FROM pSI TO PA* YI-SHfNG CHANQLAI. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(1):
10*11, 55. JAN/FEB 75
3982. PRESSURE GAUGES AND INSTRUMENTS* AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<|>:M2. MAY/JUN
7<
»
3983. PRESSURE GAUGES* SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. Mt NOV 72, «0. II. P. 1-2
398H. PRESSURE - ONE OF THE HEADACHES* METRIC AVI AT I ON, |(1):3. JAN 75
3985. PRESSURES MOUNT FOR CONVERSION To METRIC SYSTEM* MODERN MANUFACTURING. AUG
68t 1S62-M
3986. PRIORITIES PROPOSED FOR PRIMARY METALS. METRIC REPORTER, 2(IO>:'». 17 MAY
7 t ' • • • • - . - -
3987. PROBLEM OF TWO DIFFERENT SYSTEMS OF MEASURES, THE -. N. GASPAROVIC. NAVAL
ENGINEERS JOURNAL* 783-4, NOV 60
3988. PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF METRIC CONVERSION. B.N. iVARSSfiN. TAPPI. APR
75. VOL. 58, P. 5-6
3989. PROBLEMS AND POSSIBLE EFFECTS OF CHANGE TO METRIC SYSTEM. j.M. DODD. MUNI-
CIPAL ENGINEER, 10 MAY 1968* P. 910-3
3990. PROBLEMS FOR MANUFACTURERS: QUESTIONS ON METRIC CHANGE. B.T* KEAY. BUIL-
DING, 21<t:i23-<4* 23 FEB 68
3991. PROBLEMS IN GOING METRIC. MACHINE SHOP AND ENGINEERING MANUFACTURE. LON-'
DON, VOL. 29. |. EDUCATION. C.N. ROBSON. p. 22-6, NOV 68. 2* MANUFACTU-
 s
RING. B.T. HEAVEN. P. 26*, NOV 6a« 3. C.N. ROBSON ET AL., P. 22-31, 9t-
103, DEC 68
3992. PROBLEMS IN INDUSTRIAL CONVERSION TO THE INTERNATIONAL SYSTEH OF UNITS,
SI. E. GREEN. ENGINEERING JOURNAL, MONTREAL, CANADA. 5<t (5 > : I g-23. MAY 71
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3993.V PROBLEMS IN METRICATION, SEMINAR. THE GEORGE WASHINGTON UNIV|RSITY, SCHOOL
OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, WASHINGTON, DC., 6-8 MAR 72
399H. PROBLEMS IN O.K. SWITCH TO METRIC SYSTEM. H.T, CHAMBERS. BUSJNESS AUTOMA-
TION* MAR 70« 17, P* 104-10
3795, PROBLEMS INVOLVED IN DETERMINING THE COST AND THE OPTIMUM TI&E OF CONVER-
SION TO THE METRIC SYSTEM. ARCHIBALD T, MCPHERSON. PAPER PRESENTED AT THE
METRIC ASSOCIATION 1962 ANNUAL MEETING. AAAS CONFERENCE, PHILADELPHIA, PA.
U.S. DEPT. OF COMMERCE, OFFICE OF TECHNICAL SERVICES, 28 DEC 62. 8 •*•» 6PO
3996. PROBLEMS OF METRIC CONVERSION. J.V. ODOM. ASTME VECTORS, 1968, NO. H, 1 <<;
17-9
3997;. PROBLEMS OF METRICATION. P» LUtfSoEN. BREWING TRADE REVIEW. 8}:&7i-67S»
H; ;;. • JULY |>969
3,9.98.. PROBLEMS OF :THE FINISHING ROOM. WALTER K. SCHMJDT. FURNITURE MANUFACTURER
AND ARTISAN, 73;252-25H. DEC 1916 '
3999. PROCEDURES FOR DESIGNING YOUR 0*N METRIC GAMES FOR PUPU INVQLVEMENT, CE-
CIL R. TRUEBLOOD, SZABO MICHAEL. THE ARITHMETIC TEACHER. MAY 7<u znsf.to*
-fl
tOOO. PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL CONFERENCE ON METRIC FASTENERS. UNMCi IV MAR
7S). ANMC. * 12*00
,-M.' -: ...',.-'..•• -:• : - :.- - •
<<Q01. PROCEEDINGS OF T.O.P, SI METRIC WORKSHOP SEMINAR, 26 JUL 75. <10 PAPERS
COVERING CONSUMER AND HOME ECONOMICS, TRAINING AND TRAINING ft I OS, METRICA-
v.T,i ON' ON:-POSTAGE STAMPS, METRIC STANDARDS, MACHINE SHOP METRIgATI ON , INOU-
STR>Y/MFG METRICS, MGT ROLE IN METR 1C CONVERSI ON, METR 1C SALEg AND WAREHOU-
SING). 92 P., $ S.OO. T.O.P. BUSINESS CONSULTANTS, 111 DON M|GUEL DRIVE,
LOS ANGELES. CA 90008
«»002:. PROCEEDINGS, SYMPOSIUM ON 1NTERFEHOMETRY AT' THE NATIONAL PHYSICAL LABORA-
TORY. P . 3*4, J U N 5 9 • • • • " •
<«OP3. pROp CONGRESS TO LEGLET MATCH UNDER METRIC CONVERSION BILL. BENNY GlRARO.
, • MET'ALWORKING NEWS.-6' MAR 72, P. 3
*»OOH. PRODUCT STANDARDS KEY CONVERSION BODY. METRIC REPORTER, 2C9>|6» 3 MAY 71
«J005, PRODUCTION PROBLEMS IN THE MOVE TO METRIC. T. A. PRESTIDGE • Bgl NEWS, JUN
69, ;ifi-2
<»006. PROQUCTION/ENGlNEERlNG! METRIC SYSTEM. W.J. BEACH. SOAP AND gHEMUAL SPE-
CIALTIES, HH:i72*i OCT 68 .
, I ' - - : , - . ; - * f4 . • ' ' • • ~- ' • . - •
HQ07. PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY THROUGH STANDARDIZATION. 2*«TH ANNUAL CONFE-
RENCE OF THE STANDARDS ENGINEERS SOCIETY, 28 SEP - 1 OCT 75. SYRACUSE, Ny.
••'• •••<•- iNCtUOES METRICATION SUBJECTS. CONTACT: CARLTON RANDACL, 610 BREMAN AV£.,
. ,' SYRACUSE, NY 13211. REpftOfipApHlcs, 13(7). OCT 7S
<(Q08. PROFILE, A -: ADRIAN G. WEAVER. METRIC NEWS, 2 (f> : 9. M AR/APR 75
:*,.* -i a . ! ' - " ' " • •'..'•'. • ' ' ' ' " ''
H009. PROFILE, A -: A.G. MCNlSH. METR IC NEWS, 1(3) ! 23. JAN/FEB 74
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4011. PROFILE* A -
1012. PROFILE* A -
1013. PROFILE, A -
PROFILE. A -
1015. PROFILE, A -
1016. PROFILE, A -
CLINITA A. FORD. PH.D. METRIC NEWS. 2(7)M1, NgV/DEC 75
CORNELIUS WANDMACHER. METRIC NEWS. 2(3):iS. JA&/FEB 75
DANIEL Vt OE SIMQNE* METRIC NEWS, |<2):i3* NpVrfD.EC 73
EDWARD J. JANIS, METRIC NEWS, 2(6>:i|. JUL/AUG 75
LOU E. BARBROW. METRIC.NEWS, 2<2»:n. NOV/DEC fi
LOUIS F. SOKOL. METRIC NEWS. 2(5):7. MAY/JUN 7$
LOWELL *. FOSTER. METRIC NEWS, KSKI3. MAY/jUy 71 .
1017. PROGRAM FOR CHANGING TO METRIC. VICTOR M. WARREN, ET AL., SPftCE/AERONAU-
TICS, 31(4)J301-2, APR 59. LETTER. SEE: CHANGE-OVER TO THE M|TRIC SYSTEM?
1018. PROGRAM HIGHLIGHTS ANNOUNCED FOR ANMC'S SECOND CONFERENCE ANft EXPOSITION.
METRIC REPORTER, 3(251:1, 8. 12 DEC 75
1019. PROGRAMME TOR CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCT I Ofel INDUSTRY; "'
INSTITUTION OF MUNICIPAL ENGINEERS JOURNAL, MAY |967. P. Il2«3
1020. PROGRAMME FOR METRICATION. (ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSOgI AT I ON I• EN-
GINEERING (BRIT.), 17 NOV 67, 20*:785 . . '•'•'' ' ' >i
1021. PROGRAMME FOR THE ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM IN ENGINEERING (BSI>. (IL-
LUSTRATED)* MACHINERY ( LONDON ), I I 3 '• 100"! • 11 AUG 68. .-';-,
1022. PROGRAMME FOR THE CHANGE TO THE.METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION INDU-
STRY. INSTITUTION OF MUNICIPAL ENGINEERS - JOURNAL. 91:291, |EP 67
1023. PROGRESS IN AUSTRALIAN METRICATION. BSI NEWS, MAR 72 :»7
1021. PROGRESS IN METRIC CONVERSION. J.D, NORGARD. JOURNAL OF THE INSTITUTION OF
ENGINEERS OF AUSTRALIA. 1972. 11 ( 7-8 K 10- I 3 '"
1025. PROGRESS' IN METRIC STANDARDIZATION. EUGENE c. BINGHAM. SCIENCE. VOL. ssV
232-233, 3 MAR 22. AND JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY.
VOL. 11, 332-3S4*. APR 22
1026. PROGRESS IN METRIC SYSTEM INTRODUCTION, HOWARD RICHARDS. ENGINEERING AND
CONTRACTING (WATER WORKS), 621605-606, 10 SEP 21*
1027. PROGRESS IN METRICATION. LORD RITCHIE-CALDER. MACHINERY. 120(189. 12 APR
7 2 - - - . - . . - ; >
1028. PROGRESS IN METRICATION. RODNEY WHITE. ENGINEERING MATERIALS AND DESIGN.
LONDON. 13(9):|J13-1, |||6. |970
1029. PROGRESS IN THE ADOPTION OF SI UNITS IN THE UNITED KINGDOM. JAMES F» BAR-
NES, BRITISH EMBASSY. PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF K§NTUCKY» si
SYMPOSIUM, 28 SEP 1972
1030. PROGRESS OF METRICATION / METRICATION IN MANUFACTURING. CONFfRENCE. 26 FEB
75. SAE. 100 COMMONHELATH DR., WARRENDALE, PA 15096. . ^
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1031. PROGRESS ON METRIC CHANGE. FIRST BSI PERIODICAL REPORT.*BMlliING, 1 SEP
19,67, P. 91, ENGLAND
<|032. PROGRESS ON METRICATION IN U.S. INDUSTRIES. R.G. SLOAN. IRON AND STEEL EN-
GINEER. AUG 75, VOL. 52, P. 39.11
<<033. PROGRESS REPORT OF THE BSI METRIC PANEL FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY.
STRUCTURAL ENGINEER, FEB 1968, P. 60-1
1031. PROGRESS REPORT ON METRICATION (PRINTING INDUSTRY). JOHN ARNfjLD. BRITISH
PRlNTERt LONDON* 8q(9>:92, 91. 1971
1035. PROGRESS REPORT ON THE METRIC CHANGE PROGRAM FOR THE CONSTRU|TION INDUSTRY
BSI NEWS, OCT 67, $11-5
4036. PROGRESS REPORTED IN INTERNATIONAL MOTOR STANDARDS. ELECTRICAL MANUFACTU-
RING, 58:i52-IS3, 292i NOV 56
4037. PROGRESS REPORT* BRITISH METRICATION BOARD. (FOOD AND DRINK, STEEL, PAPER
PATTERNS, METRIC DISPENSER FOR TEXTILES, MOTOR OIL). AMERICA*) METRIC JOUR-
NAL, 3<5C25. sEP/OCT 75
1038. PROGRESS TOWARD METRIC MEASURES ? ENGINEERING GRAPHICS, MAY 6.8, 8:iB
1039. PROGRESS TOWARDS METRICATION NjTH BUILDING MATERIALS. BUILDING TECHNOLOGY
AND MANAGEMENT, 6:236-e, SEP 68
4010. PROGRESS TOWARDS METRICATION, 6,A. OSCROff, JOURNAL OF REFRI§ERAT I ON. JAN
69, 12:15-21. REFERENCES
1011* PROGRESS WITH METRICATION. ARCHITECTS* JOURNAL. 25 OCT 1967, P. 99Q-3
1012. PROGRESSING TO METRIC* J.B. FREELAND. AGRICULTURE (BRIT.), 0|C 68, 75, P.
571-7 .
H013. PROGRESSIVE SH{FT SEEN CUTTING COSTS. METALWORKING NEWS, 28 |EP 61
1011* PROJECT DIGIT, TITLE HI. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(|):S1. JAN/FEB 75
1015. PROJECT DISCOVERY GOES METRIC* METRIC BULLETIN, 2(12);i9-2|« OCT 75 (EDU-
CATION)
1016. PROJECTION TABLES (ON METRICATION). AUDIOVISUAL INSTRUCTION. 20(2>;22-i,
FEB 75
1017. PROPOSAL FOR A METRIC SYSTEM IN U.S. FAILS TO STIR CAPITOL H|LL« RICHARD
0. LYONS. NEW YORK TIMES. 30 JUL 7|, !|3
1018. PROPOSAL TO ESTABLISH A NATIONAL POLICY RELATING TO CONVERSlgN TO THE ME-
TRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES. JOURNAL OF THE AUDIO ENGlNfERING SOCIE-
TY. 20:326*. MAY 72
1019. PROPOSAL TO FORCE THE USE OF THE METRIC SYSTEM. H.H* SUPLEE* ENGINEERING
MAGAZINE, 3IJI73-I78, MAY 1906
1050. PROPOSED AERODETIC UNITS OF LENGTH* J.C* BELLAMY. JOURNAL OF APPLIED METE-
OROLOGY. VOL. 2t 798-8Q3. DEC 63
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<(051. PROPOSED AMENDMENTS TO METRIC BILL: A l D t CONVERSION EXTENSlOfc. METRIC RE-
PORTERi 2(8)51, I' APR 7H
<(052. PROPOSED BASE-iQ METHOD OF NAVIGATION* E. LEWIS FRASIER. PRO|EEDINGS OF
ION RADIO NAVIGATION SYMPOSIUM, 14-17 NOV 73* INSTITUTE OF NAVIGATION, WA-
SHINGTON* DC* 74A3Q37I.
1053. PROPOSED CHANGE TO METRIC SYSTEM DELAYED IN SENATE. ALBERT M|RI, AMERICAN
METAL MARKET / METALWORKING NEWS. 2 OCT 72* :iO, 21
tOSH. PROPOSED INTERNATIONAL METRICATION OF LINERBOARD SUBSTANCES* H.J. 8ETTEN-
DORF* PAPERBOARD PACKAGING* FEB 69, 5MJ39-H3
<(Q55. PROPOSED LAST MEASURING SYSTEM FOR EURQPOINT INCORPORATING A STANDARD ME-
THOD OF DETERMINING JOINT GIRTH, (ILLUSTRATED). R.A* HARRISO&, BRITISH
BOOT AND SHOE INSTITUTION - JOURNAL* 15:59-66, MAK 68
•4056. PROPOSED LIQUOR BOTTLE RANGE NOT 'METRIC*. LETTER* ALBERT J. METTLER* ME-
TRIC REPORTER* 3<I8):4. 5 SEP 75 ' '
10S7. PROPOSED SI ADDITIONS AND CHANGES* CGPM-BIPM* AMERICAN METRIC JOURNAL* 3
(3);||. MAY/JUN 75
<(058. PROPOSED STANDARDS TO INCLUDE METRIC BY JULY 7 (l?75) - ANSI, METRIC RE-
PORTER, 3(5/61:1, 21 MAR 75 J '
i<059. PROPOSED USAGE RULES CHANGES. (SYMBOLS FOR SI UNITS). LETTER, CHARLES E*
OTIS. METRIC REPORTER* 3<23»:2. is NOV 75
i|060. PROS AND CONS OF THE METRIC SYSTEM* LLEWELYN B. ATKINSON. INSTITUTION OF
ELECTRICAL ENGINEERS JOURNAL* VOL. 56* 121-128* FEB 19|8
i(061. PRUNING TIMBER TO SUE: EXTRACT FROM 'METRICATION AND WOOD'* (ILLUSTRATED)
V* SEREBRIAKOFF* INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEMS AND COMPONENTS, 6:50-51,
NOV 69
4Q62. PUBLIC ASPECTS OF THE METRIC SYSTEM PROMOTION, EXORCIZING A MYTH. J*P* DU-
BOIS. PAPER PRESENTED AT ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION IN PHI-
LADELPHIA* 28 DEC 62
1063. PUBLIC AWARENESS PROGRAMS BEGIN. 80 KM/H SEEN OFTEN* AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 3(5>:62. SEP/OCT 75
PUBLIC CLOAKROOMS* ARCHITECTS' JOURNAL, 20 MAR 1968* SUPPL* 8* 75-6
<(065. PUBLIC EDUCATION ACTION* METRIC REPORTER, 3<!M):3. II JUL 75
H066. PUBLIC EDUCATION: THE CANADIAN METHOD* METRIC REPORTER, 3<<</i>:5, 7 MAR 75
H067. PUBLIC LAW 93-380 ('EDUCATION AMENDMENTS OF 1974') AND METRlgS. METRIC
NEWS, 2(2)t6, NOV/DEC 7H
||068* PUBLIC OBJECTIONS IN AUSTRALIA* DISLIKE MANDATORY REQUIREMENTS. JIM MOT-
TRAM. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3<S):s2-S3. SEP/OCT 75
<«069. PUBLIC SCHOOLS AND THE METRIC SYSTEM, THE -. J.T, JOHNSON. M|ASUREMENT, |.
6, APR 33
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1070. PUBLICITY PLANNED FOR JULY 1971 ROADS SWITCH. (AUSTRALIA TO SWITCH TO ME-
TRIC ROAD SIGNS ON I JUL 71). AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(2):f>5. MAR/APR 71
1071. PUBLIC'S. RIGHT TO KNOW (ON METRICATION).! ..THE -"• EDITORIAL. METRIC REPOR-
TER, 3<2l>;2. i? OCT 75
1072. PUBLISHERS RESPOND TO METRIC NEEO. METRIC REPORTER, 2(21) :3, 6, 29 NOV 7H
1073. PUBLISHING OF EDUCATIONAL MATERIALS. (MICHIGAN CONFERENCE RESORT, 10-11
APR 71). METRIC REPORTER, 2(9>;3, 3 MAY 71
1071. PURCHASING CHILDREN'S CLOTHING. ELSIE K. WILLIAMS. U.S. METRJC STUDY IN-
TER IM, REPORT; THE CONSUMER, P. 79-80. GPO . . ,
1075. PURPOSE AND HISTORY OF THE U.S. METRIC ASSOCIATION. LOUIS F. SOKOL. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3(2):16. MAR/APR 75
H076. PUSH FOR CHANGE TO METRIC SYSTEM. PUBLIC UTILITIES FORTNIGHTLY, 71:61-2,
21 SEP. 61
1077. PUSH FOR GOVERNMENT AID IN METRIC SWITCH COULD PERIL FEDERAL LEGISLATION.
. , METRIC NEWS, I (3): 13. JAN/FE8 71
H078. PUTTING METRICS IN THE SHOP. (METROLOGY), ROBERT L. ESKEN. AHERICAN METRIC
JOURNAL, 2<S):5|! 55, 58-9. sEp/OCT 71.
HO7.9. PUTTING, THE METRICATION PLAN IN ACTION. PAUL KOZMA. . (C-AN'ADA'i METRIC NEWS,
2(l)t20-2. SEP/OCT 71
H080. PUTTING THE POINT ACROSS (DISCUSSION, DEC IMAL ANGLE I. H.B. TJLTON. PRO-
DUCT ENGINEERING, P. 10, 30 JAN 67
1081. QUALITY ASSURANCE PLAN FOR OPTIMUM METRIC FASTENERS, A -. PAEER PRESENTED
BY l.M. PARK. AUTOMOTIVE STANDARDS SESSION OF ASQC. 20 MAY 70. CONTACT:
ASQC, I6| WEST WISCONSIN AVE*, MILWAUKEE, MI 53203. (1(1) 272-8575
1082. QUALITY ASSURANCE SEMINAR FOCUSES ON METRICATION. 20 APR 71i HUNTINGTON
• ' • ' BEACH, CA. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(2>:36, 39. MAR/APR 71
1083. QUARTERLY REVIEW: METRICATION OF BRITISH STANDARDS. BUILDING, 217:122-121,
25 JUL 69
1081. QUEBEC (THINK) METRIC POSTER CONTEST ANNOUNCED. METRIC MONITOR. CANADA.
1(2):I. JUN 71
H085. QUEST FOR LOGICAL SPELLING, THE -« CMA METRIC FACT SHEET No* 13. MAY 71
1086. QUESTIONNAIRE TO THE ENGINEERING INDUSTRY. BSI INVESTIGATES flMING OF ME-
TRIC .CHANGE* BSl NEWS, JUN 67, 17
1087. QUESTIONNAIRES TO HELP EVALUATE METRIC MOVE. STEEL, VOL. I65t P. 32, 27
OCT.-.49
1088. QUICK AND QUIET* LEARN METRIC. IN 30 MINUTES! NATION SHIFTS Tfi METRIC WITH-
OUT FANFARE OR SPECIAL COORDINATION. AMERICAN METRIC JOURNAL| 3(2>:25* MAR
/APR 75
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<i089, QUIET REVOLUTION: AMERICA GOES METRIC, THE -• RITA REIF* NEW YORK ;TIMES."'*
7 DEC 75
4090. QUOTATIONS. ('AND VIEWING ..«•)• LOS ANGELES TIMES. II SEP 7(jl'; ' ''*
1091. RAILROAD GOES METRIC. (WESTERN PACIFIC). AMERICAN -METRIC JOUgNAL , 2 (2) : 3I,
MAR/APR 7H ' . . •••-••
4092, RATHER FIGHT TnAN SWITCH? (METRIC), GOVERNMENT EXECUTIVE. JU'L, 70. P. 15
H093. RATIONAL AND INTERNATIONAL! DISCUSSION OF THE BOOKS: 'THE METRIC SYSTEM'
BY MAURICE DANLOUX OUMESNILS, AND 'PREPARE NOW FOR A METRIC JfUTURE,' ,BY "'
FRANK DONOVAN, RICHARD W, MATTOON. SCIENCE II MAY 71, 172: '614-5
109H. RATIONALIZATION - DEFINITION. METRIC REPORTER, 3U3>:t. 27' J>|N 75 "''
1095, RATIONALIZATION - PRELuDE TO THE METRIC CHANGE. BSI NEWS. DE& 69 ;9-JO,
<t096. R A T I O N A L I Z A T I O N ; U.K. SUES DROP. METRIC REPORTER, 2<m:e, 4 SEP 7t
3<3):6, 7 FEB 75 -
 a,s
<«097. REACH METRIC FASTENER SYSTEM COMPROMISE* O.E.L. JOHNSON. MET4LWORKING NEWS
30 JUL 73, 80(|<<7>:i, «» ,,r „, ^ ;,
4.098, READERS FAVOR METRICATION, INDUSTRIAL RESEARCH. DEC 71, 13J71 *'
4099, READERS REACT AND JOIN IN THE METRIC DEBATE, A. ARAD, WIGGINS.. PRODUCT EN-
IS MAY 62 ' ' :
READERS VOTE r£S ON METRIC SYSTEMt METAL PROGRESSi 77: 13<»-tHO,
4101. READING METRIC VERNIERS* JO BLAUFUSS. QUALITY MANAGEMENT AND ENGINEERING*.
AUG 72. P* 33 ' ' ' " ''.'".''' ''"" "
1102. READING THE METER* ILLUSTRATED. NEWSWEEK* 18 FEB 7<<* 83:63-M
1103. READING THE METER* (COST OF METRICATION), CALIFORNIA INDUSTRY* JUL 75, PV'"'
1 2 ' ' ' ' • ' ' ' - • . ' • . . ,
«»10H. READIN*. *»RITIN« - AND METRICATION. PETER G. SMEE. HONEYWELL', pHOEN' IX, A2 ''*
APR 71*. 12 P.
HlOS. READY FOR METRIC SYSTEM? FRANCES J* LANER. ROCKY MOUNTAIN NE»|S, DENVER, "
CO. 9 APR 72
<<I06. REAL COST OF NON-METRIC CALCULATIONS. GORDON E« HENNING* INSTRUMENTATION*'
TECHNOLOGY. NOV 70, 17, P. 39-<|t. BIBLIOGRAPHY. DISCUSSION! 18:^-5, MAY 71
' • ' ^ ** • V
1)107. REAL ESTATE AND METRICI A LAWYER'S VIEW. METRIC REPORTER, 2(»i:6, 22 FEB
7 1 * . . . . . . .....
j
<tl06. REBAR METRICATl rONj EXPENSIVE EXPERIMENT OR OPPORTUNITY FOR EgONOMY? DIS- ..
CUSSION. JOURNAL OF THE AMERICAN CONCRETE INSTITUTE* JUL 75. VOL* 72, p.* ,
317-320 . >: '
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4109. RECENT DEVELOPMENTS IN THE CHANGE-OVER TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS (Slit J.w* MULLIN. JOURNAL OF INSTITUTE OF FUEL* H5( 379 ) :208*13« APR
72. ENGLAND. REFERENCES. ALSO: CHEMICAL ENGINEER, OCT 71 i P. 352-6
1110. RECENT DEVELOPMENTS IN THE TREND TOWARD USE OF SI UNITS* LOU|S F. SOKOL*
PAPER NO. 712. SOCIETY OF AERONAUTICAL WEIGHT ENGINEERS* 27TH ANNUAL CON-
FERENCE. NEW ORLEANS, IS MAY 68
till. RECENT PROGRESS OF THE METRIC SYSTEM. NATUREi 77:611-612, 30 APR 1908
1112. RECIPE FOR CONVERTING STEW TO STEAK. EDWARD KABAKJIAN. MAN/SflC I ETY/TECHNO-
LOGY. 2iu);3i** SEP/OCT 7*»
RECIPE: APPLE CRISP. METRIC REPORTER! 3(2i>;7. 17 OCT 75
RECIPE; CHOCOLATE CHIP COOKIES. METRIC REPORTER, 3<m:2, 19 SEP 7s* LET-
TER; 3(22) ;2. 31 OCT 75
<»115. REDETERMINATION OF VALUES OF IMPERIAL STANDARD POUND AND OF |TS PARLIAMEN-
TARY COPIES ON TERMS OF INTERNATIONAL KILOGRAMME DURING YEAR! i960 AND
1961. P.H* BIGQ. ET AL.i BRITISH JOURNAL OF APPLIED PHYSICS* VOL. 13, NO.
V. 156-161, SEp 62
<<I16. REDUCTION OF ASTRONOMICAL LONGITUDE AND LATITUDE INTO A UNIF|ED SYSTEM,
A.A..KORSUN, N.T. MIRONOV. (USSR). ASTROMETR I I A ' I ASTROFIZIK|. NO. 23. P.
21-28. 197H. 75AI59Q6. (AEROSPACE)
1117, REFLECTIONS ON THE ROLE OF ANMC* C.A. SWANSON. EDITORIAL. MEfRIC REPORTER)
2(19)52. 20 SEP 7*
1118. REGIME OF WEIGHTS AND MEASURES IN BRAZIL, THE -. PAUUO SA. MAGAZINE OF
STANDARDS. 3S;39-HO. F£B 51
1119, RELATING ABSOLUTE AND GAGE PRESSURE. LETTER* R. COE*. REPLY: RUSSELL HAS-
TINGS* METRIC REPORTER^ 3(2H)52« 28 NOV 75
1120. RELATION BETWEEN INCHES AND MILLIMETERS. H.W. BEARCE. AMERICAN MACHINIST,
VOL. 59, 761, 22 NQV 23. DISCUSSION: AMERICAN MACHINIST. VOLj 60* M5-IH6,
2*» JAN 2H
<t!21. REMARKS ON THE METRIC SYSTEM. L»L« STRAUSS. PAPER AT METRIC ASSOCIATION
ANNUAL MEETING, WASHINGTON, DC, 28 DEC 66 •
1122. RENARD SERIES QF PREFERRED NUMBERS AND ISO SYSTEM OF LIMITS AND FITS. JOHN
F. WILSON. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(5>:23. SEP/OCT 7l
ii23« RENARD SERIES OF PREFERRED NUMBERS, THE -• v.j. CHRISTENSEN* AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 2(3»:8, MAY/jUN 7*»
1l2t. RENEWAL CONSIDERATION OF METRIC SYSTEM FOR AMERICA SUGGESTED, P.G. AGNEtt.
REFRIGERATION ENGINEER. VOL. SO. 1371, AUG 1S
1125. REPLACING METRIC SCREWS. FACTORY. NOV 72, 5 ?13
1126. REPORT FROM AUSTRALIA ON METRICATION, A -. AMERICAN METRIC JiURNAL, Ml);
12. SEP 73. (BUILDING AND CONSTRUCTION, TRANSPORT, COMMUNICATION, LAND,
FUEL, POWER, PUBLIC SERVICES, CONSUMER GOODS, SERVICE
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«»127, REPORT FROM AUSTRALIA QN METRICATION, A -. (AIRLINES GO METR|C)» AMERICAN
'METRIC JOURNAL, I(2):SS, 58* NOV 73, UNNUAL REPORT PREDICTS EARLY IMPLE-
MENTATION OF PROGRAMS), |(2>:S6t NOV 73* (MOTORING TO GO METgIC IN I97H),
H2M57. NOV 73* (PASCAL SUPPORTED), 2(l):51. JAN/FES 74. (FAREWELL TO
3-THRE-AD 'SYSTEM*; NO REGRETS). 2(t):SI, JAN/FEB 7<». ((METRICATION) BEST,
THING THAT HAS HAPPENED TO INDUSTRY'* 2<1»:S2. JAN/FEB 7*». (METRIC SYM-''
BOLS AND NOTATION), 2(|):52, JAN/FEB 7H. (UNITS BECOME PART gF SYSTEM), 2
(1):53, JAN/FEB 71 (METRIC CONVERSION ACT 1970-711 AUSTRALIA)
4(128. REPORT FROM MISS BRAOSHAW'S SIX GRADE. (METRIC POEM)* METRICS THE MEASURE
OF YOUR FUTURE. WINTER, 7«»/S. 1(2)J3* BOX 2513, * INSTON-SALE«( NC 27102 .
«»129. REPORT FROM THE SENATE SELECT COMMITTEE ON THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS
AND MEASURES, PART 1. REVIEW. 6, BEEBY. CHEMISTRY AND INOUSTRY. 27 JUL 68,
P« 995-6
1130, REPORT ISSUED' QN METRIC HIGHWAY STUDY. (OHIO OEP ARTMENT OF fRANSPORTA- '
TION). METRIC REPORTER, 3(23):|, 6-7* t <• NOV 75
4131, REPORT OF THE CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE ON THE METRIC SYSTEM. AMERICAN
MACHINIST* 53:283*287, 5 AU<* 1920
<t!32. REPORT OF THE METRIC SYSTEM STuDY GROUP* J* PEACH* INSTITUTI|N OF HEATING
AND VENTILATING ENGINEERS - JOURNAL* ENGLAND* 311 176-87• SEP 66
HI33. REPORT OF THE NATIONAL METRIC STUDY CONFERENCE ON ENGlNEERINg INDUSTRY.
PRESENTED BY HENRY C. PARSON, P.E.,. PRODUCT MANAGER, INTERNAflONAL OPERA-
TION, VICKERS DIVISION, SPERRY RAND CORP., AT THE ANNUAL MEEflNG OF THE
METRIC ASSOCIATION, 28 DEC 197Q. CHICAGO, IL
Hi 3*, REPORT OF THE NATIONAL METRIC STUDY CONFERENCE - CONSUMER AffAlRS. JOUR-
NAL OF HOME ECONOMICS* MAY 71. 63(5):3<tS-9
<M3S, REPORT OF THE SPECIAL COMMITTEE ON METRIC WEIGHTS AND MEASUR|S. OIL. PAINT
AND DRUG REPORTER* 100517, 1 OcT 2ti 10<C2S, 17 OCT 23 . '
H136, REPORT OF THE SPECIAL COMMITTEE ON THE STATUS OF THE METRIC |YST£M IN THE
UNITED STATES. AMERICAN, SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, PROCEED I klGS, VOL. 3Hi
H15032, OCT |9Q8
«»137, REPORT ON A NATIONAL SURVEY. R. HAWTHORNE. STANDARDIZATION - KEYSTONE OF
INDUSTRIAL PROGRESS. AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION PROCEEDINGS, IOTH NA-
TIONAL CONFERENCE ON STANDARDS, P. 6-8, 1959
Hl38. REPORT ON INSTRUCTIONAL TELEVISION (METRIC EDUCATION!. AGENCY FOR INSTRUC-
TIONAL EDUCATION. USMA NEWSLETTER* 9(3)12. AUG 7H
HI39. REPORT ON METRjC-lNCH DEBATE. TOOLING * PRODUCTION, SEP 64
1110. REPORT ON OPTIMUM METRIC FASTENEK SYSTEM INDICATE CONTINUING PROGRESS IN
FIELDS LISTED* ANSI REPORTER. VOL. 7. NO. 6. 16 MAR 73, P. Ig2
«|1H1, REPORT ON THE A<»U STUDY OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED SfATES. F.W,
HOUGH* INSTITUTION OF RADIO ENGINEERS. PROCEEDINGS. 48;i|68i JUN 60
•»1*»2. REPORT ON THE METRIC SYSTEM. M£TAL PROGRESS, 77:69-70i JAN 60
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J.H3. REPORT ON THE METRIC SYSTEM. SCIENTIFIC AMERICAN SUPPLEMENT* S3, 22036-
22036, 10 MAY 1*02
, REPORT TO ASTM ON METRICATION |N THE UN 1 TED K I NGDOM , . A -. PAUL VAN 6IESON*
MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS. JAN 71, li:26-8. BIBLIOGRAPHY .
REPORT TO THE NATION ON METRIC PROGRESS IN NEW ZEALAND. A;-. IAN D. 5TE-
VENSON. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(6) :tl. NOV/OEC 75 . •
REPORT TO THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT, CONCER-
NING THE METRIC SYSTEM. JOHN P. TUCKER. 20 MAR 73. ( ELEMENT AgY EDUC AT ION ),
7 P . • . . . . . • '
REPORT U.S. SWITCH TO METRIC GOING QUITE SMOOTHLY. ALICE ZAR|LLP. AMERICAN
METAL MARKET / MET ALJUORK I NG NEWS. 3 SEP 73, P. fl
. REPORTS FROM METALS, iN-SERVICEi AND TEACHER TRAINING COMMITTEES. METRIC..',
* REPORTER, 2(lS):s-6, 8, 26 JUL 7.1 . .
<»M9/.. RESEARCH APPLICATION: METRICS. LAKRY R« MILLER. MAN/SOCIETY/?ECHNOLOGY. ,
2<Hl>:34. SEP/QCT 71
RESOLUTION PASSED AGAINST COMPULSORY ADOPTION OF METRIC SYST|M. SAE JOUR-
NAL, 7:iSS-IS6,. AUG
<«ISi. RESOLUTIONS IN FAVOR Op METRICATION. I. AMERICAN ASSOCIATION FOR THE AD-
. : ' VANCEMENT OF SCIENCE (29 DEC 22>. 2. CENTRAL ASSOCIATION OF SCIENCE AND *
MATHEMATICS TEACHERS (25 NOV <H ) , 3. NATIONAL SCIENCE TEACHEfcS ASSOCIATION
(S JUL HI), H. ASSOCIATION OF TEACHERS OF MATHEMATICS JN N£* ENGLAND, CON-
• NECTlCUT, VALLEY SECTION (APR M6 ) . EDUC AT I ON , VOL. 6 OF U.S. STUDY REPORT,^
P. 82-H
<»152. RESOLUTIONS (ON THE METRIC SYSTEM). FROM THE MASSACHUSETTS STATE SENATE. '.
CONGRESSIONAL RECORD - SENATE. 27 JAN 75. S 862 . ',.
«»1S3.. RESOLUTIONS. CONGRESSIONAL RECQRD * SENATE. 30 JAN 70* SJ025«-5
ll-SV RESOLUTION, CITY OF FA IRF I ELD , . I L 62837, ADOPTING THE METRIC SYSTEM FOR ,
ALL TRANSACTIONS. WAYNE COUNTY PRESS, FAjRFlELD, IL 62837. 8 FEB 73
«U55. RESOURCE CENTER IN MASSACHUSETTS. METRIC REPORTER, 2 ( 1 <4 ) Z 2 , )2 JUL 7<i
«•-.' • , • - - . • - - . , , . > y
M156. RESPONSE TO ARGUMENTS AGAINST H « R « 11035, THE METRIC CONVERS \ ON .ACT* RO-
BERT MCCLORV. METRIC NEWS, 2<I)U-7. SEP/OCT 7t
H157. RESTAURANTS AND BARS (METRIC DESIGN). ARCHITECTS* JOURNAL, 20 MAR 1968,
SUPPL. P. 71-H
«»158. RESULTS OF STUoY To PROVIDE AMMUN I T I ON FOR METRIC PROPONENTSi CHARLES KAD-
LEC, METALWORKING NEWS. 26 JUL 71, 12, P. 6
Hi 59. REVIEW OF PROGRESS WlT H CONVERSION IN AUSTRALIA* J.D. NORGA«». PAPE^ AT
NORTH AMERICAN. AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAME)
«J160. R E V J E W Op RESEARCH STUDIES ON THE TEACHING OF THE METRIC SYSfEM, A -. MARY
; OELLERICH MURPHY, M A X J N E A. POLZ.IN. JOURNAL OF EDUCATIONAL R|SEARCH» MADI-
SON, WI., 62(6) :267-270, 276-280. FEB 69. 1968-1969 , :
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\ '
Ultlt REVISED BILL FOR VOLUNTARY METRIC CONVERSION SUBMITTED TO CONGRESS, OlMEN-
^ siONS/NBS. APR 75.
4 I 62'. REVISED LIST OF PHYSICAL CONSTANTS, TECHNICAL NEWS BULLETIN |NBS). MAR 7»»
55:71-2 .
' w V, y -i - •
4163. REVISIT. THE TEACHING OF MEASUREMENT. ROBERT F, TAROIFF. (INTERSTATE CON-
SORTIUM ON METRIC EDUCATION). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2)*29, 59. MAR/
APR 75 .
<il64. RE-EDUCATING AMERICA FOR THE METRIC SYSTEM. MAINLINER (UNITES AIRLINES
FLIGHT MAGAZINE). JUL 73. i P.
4(165. RIGHT-NO* PROJECT: HOW TO GET READY TO GO METRIC IN YOUR SCHOOL DISTRICT;
A -* JOHN -IZ2I. THE AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL. JUL 73. '.26-27
1(166. RILES* FORESIGHT ABOUT METRIC SYSTEM. (CALIFORNIA STATE SCHOOL SUPERINTEN-
DENT WILSON RILES). EDITORIAL. THE SACRAMENTO BEE. 233 ( 38 ,<»7Q) . 16 MAY 7<i
Hi 67.'. RIVAL SYSTEMS FOR METRIC FASTENERS. BUSINESS WEEK* II AUG 73i IBHK -8&K
4(168. ROAD SIGNS SHOW KILOMETERS, MILES* BIRMINGHAM (AL> POST-HERALD, U FEB 73
<|169. ROAD SIGN* (METRIC: CLEVELAND). AMERICAN METRIC 3OURMAL , 2(}>:21« JAN/FEB
7*»
H.I70. RpAOMAPS AND THE METRIC 'SYSTEM. U»J. BELL IPAN I , J.M. FLOWERS! SCIENCE AND
CHILDREN* MAY 7li ||(8):i6
<(I71. ROCKHOUNDS ARE METRIC PEOPLE. GILBERT A. PENNY, HUNTSVILLE, AL. (LAPIDA-
RY, STONES., MINERALS), METRIC NEWS, 2<3>:il-12. JAN/FEB 75
<|I72. ROCKWELL ADOPTS METRIC SYSTEM} SEES FULL CONVERSION BY J98M. SPACE BUS{-
. NESS DAILY* 72(l7):t2S, 2«( JAN 71
ROCKWELL ANNOUNCES METRIC CONVERSION. METRIC REPORTER* 2-(H>:|, 22 FEB 71*
Hl7H, ROCKWELL BACKS METRIC CHANGEOVER. DEFENSE/SPACE DAILY* 19 MA| 75, P* IQ2
H175, ROCKWELL GOES METRIC. IRON AGE. Jl MAR 7<4. VOL* 213* P. 23
4176. ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION ANNOUNCES SNITCH TO METRlg SYSTEM. AME
RICAN METRIC JOURNAL, 2(2>!t. MAR/APR 74
H»77. ROCKWELL INTERNATIONAL GOING METRIC. METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, 9(1);
. - 1. FEB 7<l . ' . ' " ' •
Sl78« ROCKWELL TO SPEAK* (WILLARO F* ROCKWELL* JR*« AT ANMC FIRST ANNUAL CONFE-
RENCE AND EXPOSITION. METRIC REPORTER, 3(1 ):i, 10 JAN 75
i(i79. ROCKWELL: 'METRICATION is EXACTLY WHAT is NEEDED IN AMERICAN INDUSTRY*.
METRJC REPORTER, 3m*.l, 6, 2 MAY 75. WILLARO ROCKWELL, JR. {EXHIBIT)
«ji80. ROLE OF BSI IN CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM, AND PROGRESS TO DATE, THE
-. H.A.R. BINNEY* PAPER PRESENTED AT STANDARDS ASSN. SECTION} BSI CONFE-
RENCE ON THE CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE UK, AND ITS IELATION TO
' INTERNATIONAL STANDARDS. BSI. LONDON, 3 p., 11-15, APR 66
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1161. ROLE OF GOVERNMENT IN METRIC CHANGEOVER SPURS CONTROVERSY* J| REVETT, IN*
DUSTRIAL MARKETING, JUN 75t VOL* 59, P. 16*
4182. ROLE OF STANDARDS IN INTERNATIONAL TRADE, THE -. (EXTRACT FR|M -). DENIS
HARVEY* PAPER AT FEDERAL PROVINCES CONFERENCE* FEB $5, 3 P,
4183* ROLE OF TEMPERATURE IN OUR MEASURING SYSTEM* THE -• A*6» MCN|SH* TEMPERA-
TURE ,.. ITS MEASUREMENT AND CONTROL IN SCIENCE AND INDUSTRY, 1962, PART I
3:35-8
4184. ROLE OF THE STANDARDS ENGINEER IN METRICATION, THE -• ROWLANQ HILL, RE-
SEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES, OTTAWA, CANADA, STANDARDS ENGINEERING
FEB 1971, P. 7-12
4185. ROLES FOR THE CLASSROOM TEACHER. METRICS THE MEASURE OF YOU* FUTURE. WIN-
TER, 74/5, l(2):4t P.O, BOX 2Sl3, W INSTON-SALEM , NC 27102
1166. ROLLING MILL BUILDER MAKES IT METRIC (MORGAN CONSTRUCT ION ), f.H. MA
IRON AGE, 13 MAY 71, 2Q7:S9
RULES COMMITTEE TO VOTE ON HR 11035. METRIC REPORTER, 2(4)ll| 22 FEB
4188. RULES FOR METRIC GRANTS PROPOSED. METR I C BULLET IN » 3 ( I) : 23* fcOV 75. (EDU-
CATION)
1189, RULES FOR .USING SI UNITS «.* AND HOW PURCHASING CAN REV UP FflR USING Si*
VALERIE ANTOINE* PAPER PRESENTED AT THE SEMINAR FOR PURCHASING PERSONNEL;
MEETING THE METRIC CONVERSION CHALLENGE. 13 SEP 7H, PASADENA CITY COLLEGE*
PURCHASING MANAGEMENT ASSOCIATION, LOS ANGELES
4190. RUSSIAN AIR TRAFFIC CONTROL* METRIC AVIATION, 1(2)13* FEB 75
1t91, RUSSIAN SECRET WEAPON,' (METRIC SYSTEM). FROM A TALK 'GO METRJC HOME ECO-
NOMISTS' BY HELEN LIPSCOMB. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 < 5 ) : 40»l . SEP/OCT 74
4192. RUSSIANS STICK TO RED LINE* SCIENCE NEWS LETTER, 67:78, 20 J|N 55
1193, SACRAMENTO SCHOOLS GO METRIC STYLE* HUNTSVILLE(AL) TIMES. 2Q APR 73, P. 5
4194. SAE AEROSPACE HETRlC PROGRAM. |7 OCT 73 LA MEETING. METRIC ASSOCIATION
NEWSLETTER. 9(iM3. FEB 71
4195, SAE CONVERSIONS GUIDE TO JOINT ENGLISH-METRIC SYSTEM USE. R*|. TROWBRlDfiE.
SAE JOURNAL, 7U 36-38, JUL 66
1196. SAE PLAYS IMPORTANT ROLE IN METRICS. D.N. WILLIAMS. IRON AGE« 19 JUN 69,
2Q3;2l ,
4197. SAE PUBLICATIONS MOVE INTO 70*S UNDER ADAMSON*S LEADERSHIP, |AE JOURNAL,
MAR 70. 78;91 ' .
4198. SAF LOOKS AT METRICATION - A DEBATE, A PRESENTATION, A BIBLIOGRAPHY* ZEBU-*
LON H. WHITE. JOURNAL OF FORESTRY. APR 71 , 69:218-223
4199. SALEM, MASS. FIRST TO gSE CELSIUS. WILLIAM W.K. FREEMAN* AME|ICAN METRIC
JOURNAL, 3(H)i62. JUL/AUG 75* (TEMPERATURE DISPLAY} AUGER I NgURANCE AG, )
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4200. SAN DIEGO GROUP. (SAN DIEGO COUNTY (CA> METRIC ADVISORY COMMITTEE). METRIC
\REPORTER, 3(4/&):6, 7 MAR 75
\ •
4201. SANDIA LABS PROGRAM. METRIC REPORTER, 2(10>:3, 17 MAY 71
<(202. SANITARY SCALE (CO.) SEES NEW MARKET. METRIC NEWS. 2(5)!9. M|Y/JUN 75
4203. SAVINGS FROM SWITCHING-OVER TO METRIC WOULD OUTWEIGH COSTS, gINANCIAL
POST, 6i;S, 12 AUG 67
4204. SAVINGS « AND PROFITS VIA METRICATION. V.R. HOPKINS, AMERICAN METRIC JOUR-
NAL. JAN/FEB 71. 2(1>:j2
4205. SAME RECOMMENDS METRIC SYSTEM* STANDARDS ENGINEERING, 9:4, AU.G-SEP 57
4206. SAYS NO TO METRIC FOR ENTIRE ECONOMY. R.P. TROWBR1DGE* SAE JgURNAL, 69:95,
JUN 61* (ABSTRACT)
4207. SAYS YOUTH WANTS METRIC CONVERSION. (GEORGE RILEYi NATIONAL VOUTH GOVER-
NOR, MEMPHIS, TN). METRIC REPORTER, 2(1&):7, 6 S£P 74
4208. SCALE CONVERSION. C. BATTEN* PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC
CONFERENCE* (SEE SAME)
4209. SCALES DESIGNED FOR A METRIC CHANGEOVER. AMERICAN METRIC JQUgNAL, 2<I>:59,
JAN/FEB 7H
4210. SCALES DESIGNED FOR METRIC CHANGEOVER* NATIONS BUSINESS, OCT 73 ;>4D
4211. SCALES FOR USE WITH DECIMAL-INCH DIMENSIONING* AMERICAN STAN|ARDS ASSOCIA-
TION, STANDARD Z7S.101955, 26 SEP 55
4212. SCALES OF DENOMINATE UNITS* KELLY MILLER* EDUCATION* 22S46B-«76» APR 1902
4213. SCHOOL METRICATION PROJECT. METRIC ASSOCI AT ION NEWSLETTER, 9 11 ) : 3> FEB 74
4214. SCHOOL SHOP FEATURES METRICS (IN ITS APR 74 EDITION). MA NEWSLETTER) 9(2):
4. MAY 74
4215. SCHOOLS ARE GOING METRIC* FRED J. HELGREN. THE ARITHMETIC TEACHER* APR 73,
20<4):265-7
4216, SCHOOLS AWARDED GRANTS. USMA NEWSLETTER* 9(4)12* NOV 74
4217* SCHOOLS INCHING TO METRIC SYSTEM* CONVERSION IN 5 YEARS* NASjj HERNDON.
MONDAY SENTINEL. WINSTON-SALEM, NC. 11 JUN 73
4218, SCHWERWIEGENDE PROBLEMS AMERKANISCHER GEWICHTE - U.S. MASSY$TEM KOLLI-
DtERT MIT DER MODERNEN TECHNJK. (THE GRAVE PROBLEMS OF U.S. MEASURES - THE
U.S. MEASURING SYSTEM COLLIDES WtTH MODERN TECHNOLOGY) (GERM4N). ADALBERT
BAERWOLF. DIE WELT, HAMBURG* GERMANY* 7 NOV 74
4219, SCIENTIFIC ENGLAND AND THE METRIC SYST£M| COST OF CHANGING TQ THE METRIC
SYSTEM* INDUSTRIAL MANAGEMENT* 6|;i54, 202* 1 MAR 21
4220, SCIENTISTS AND THE WEIGHTS AND MEASURES QUESTION. SAMUEL S. BALE. TEXTI-
LES. 22U2-I3* JAN |923
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1221. SCIENTISTS SET ATOMIC AGE STANDARDS. SCIENCE DIGEST. 19:75, fEB 61
1222. SCOTTISH PROGRAMME FOR METRIC- (EXTRACTS FROM SCOTTISH DEVELOPMENT DEPART-
MENT'S CIRCULAR). BUILDING, 215:130,, 26-JUL 68
1223. SCRAMBLED USAGE IN PUERTO RICO. METRIC REPORTER* 2(16):6, 9 «UG 7t
1221. SCREEN PRINTER AND THE METRIC SYSTEM, THE »• ALBERT KOSLOFF, METRIC NEWS,
." 2(i>:22* MAR/APR 75
1225. SCREW THREADS
 AND HEXAGONS 1965 - 1966, B.B. BATEMAN. PRODUCTION ENGINEER,
16:375-81, JUN 67 . ' ' • ' ' . '
1226. 'SCREW THREADS - METRIC FIRST CHOICE FOR BRITISH INDUSTRY. BS| NEWS, WAN
66, P. 10
1227. SCREWS IN THE METRIC *ORLD: WATCH OUT FOR STRENGTH LEVELS A* WELL AS Fit.
COMPRESSED AIR MAGAZINE, NOV 72» 77 :i8-9
1228. SEARS READIES FOR METRICS. METRIC NEWS, 2(1> : 5-7. MAR/APR 75 - .
1229. SEATTLE AREA PLANNING COMMISSION USES METRIC* USMA NEWSLETTE8* I0(l):7,
:
 FEB 75 ' '' •''• ' ' ' . • " • . ' " • '•' " ' . . • _ ; . ' '
««230, SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METRIC EDUCATION. UNIVERSITY OF SOU-
THERN M I SS I SS I pP I . 27-29 WAN 75. SHERATON-BtLOXI MOTOR INN, MS. COVERED;
METRICATION IN THE UNITED STATES, METRICATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM,
ORGANIZATIONAL MEETING FOR AMERICAN METRIC EDUCATION ASSOCIATION, EDUCA-
TIONAL MATERIAL EXHIBIT. EXECUTIVE DIRECTOR: DR. JOHN M. FLOWERS, P.O. BOX
<t03, SOUTHERN STATION, HATTI ESfiURG, MS 39H01. SEE! USMA NEWSLETTER* 9(H):
2. NOV 7«» . . . = ,
H231. SECRET ... CULTIVATE PEOPLE, THE -. IAN D. STEVENSON, CHAIR^N, METRIC AD-
. VISORY BOARD* WELLINGTON, NEW ZEALAND. AMERI CAN,METRIC JOURNAL, 3(H»:25-
27. JUL/AUG 75. (GOOD PUBLIC RELATIONS)
<«232. SECRETARY FREDERICK B. DENT REPLIES. (ANMC ORGANIZATION AND I) I SSI ON )• ME-
TRIC REPORTER, 2(M)!2, 12 JUL 7H
M233. SECRETARY MORTON ON METRICS AND U.S. TECHNOLOGY. (ROGERS C.Bt MORTON). ME-
TRIC REPORTER, 3(26K6. 26 DEC 75
123H. SECRETARY STANS RECOMMENDS TO CONGRESS COORDINATED TEN YEAR CHANGEOVER TO
METRIC SYSTEM. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE. '|<C30* JUL 71
•(235. SECTOR COMMITTEES DISCUSS CONVERSION BENEFITS AND PROBLEMS. (IN-SERVICE
TRAINING, PRIMARY METALS, CHEMICAL/ALLIED PRODUCTS, TEACHER fRAINING). ME-
TRIC REPORTER, 2(6)13-5. 22 MAR 7H
'< - '
H236, SEEK NEW ISO BEARING STANDARD. AMERICAN MACHINIST. 20 SEP 7l| :78-9
1237. SEES FEW PROBLEMS IN*SWITCH TO METRIC SYSTEM. G.P. LARRICK. |IL, PAINT AND
DRUG REPORTER, 188:3*, 9 AUG .65 • . -.--^  .. - .
1238, SEES METRIC SYSTEM .USE INE.VITABLE*: LUTHER H« HODGES. M£TALWO§KING NEWS,
" 25 FEB '63 . . * '- * ' ' . ' . - . : ' . " ' .'. .'
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\
1239. SELECT UNITS WITH USER (N MIND. LETTER. JAMES J. WHlTSETT* MffTRIC REPOR-
- TER, 3(23)52. |4 NOV .75
4240* SELF QUUJ U.S. CUSTOMARY UN lTS*A»iTON DES BRASUNAS. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 3Uj:i5, |8. JAN/FEB 75
424 I. SELLING THE METRIC SYSTEM - THE NEXT STEP* EUGENE,C. BlNGHAMf CHEMICALS.
2<<: 10-1 » 31 AUG 25
4242. SEMI STANDARDS GROUP OKS METRIC SIL ICON GUI DES. N* KELLEY. ELECTRONIC
NEWS, ii 'MARC7q• VOL. 19, p.59 , ,
4243. SEMINAR FOR WRITERS OF SI METRIC DOCUMENTS* 6 MAY 75, NEW YOB*, 15 SEP 75,
LOS ANGELES, 6 NOV 75. HOUSTON, ANMC
4244. SEMINAR FOR WRiTERS OF Si METRIC STANDARDS DOCUMENTS. IQrll 9CT74. ANMC».
METRIC REPORTER. 2(15)»7, 26 JUL 74, 2(16):ii 9 AUG 7V
4245. SEMINAR IN METRICS, 23 JUN-3 JUL 75. CONTACT: PROF. LYNDELL L.* LUNDY, COL-
LEGE OF EDUCATION, UNIVERSITY OF WYOMING, BOX 3374, LARAMIEi WY 820*1
4246. SENATE BILL (S. 1882) SUBMITTED QUIETLY. AMERICAN METRIC JOU|NALi 3(5);i-H.
SEP/OCT 75
SENATE COMMITTEE REPORTS OUT BILL! FINAL PASSAGE POSSIBLE BkY END OF 1975.
METRIC REPORTER, 3(2«»);i, 8. 28 NOV 7S :
SENATE HEARINGS ON METRIC BILL HELD, METRIC REPORTER* 3(21)!(•*• I7 °CT
'
V75.;'.";'..."" . ' • ," . ' , ' . , . ' . . ' ' • •. ..
H2H9. SENATE HOLDS HEARINGS ON METRIC BILL* METRIC REPORTER, 3(22) 11i 3-6« 8. 31
OCT 75 , . . . , : . - , . '' • > • - . : - . • .-:• • - "- - : - --. ' ;
4250. SENATE METRIC BILL (Si 100) SUMMARY. METRIC REPORTERt 3(4):1 | 3. 21 FEB 75
4251, SENATE PASSES METRIC BILL. (S-lOOi 8 DEC 75). FRED D. WATSON, METRIC NEWS,
2<7);S, NOV/DEc 75 ! ' _ ,
•1252. ,SENATE PASSES METRIC CONVERSION BILL. CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. Soil,
28 AUG 72
4253. SENATOR DANIEL K. INO^YE SAYS METRIC IS ON THE MOVE* AMERICAN METRIC JOUR-
NAL , 3 ( 5 ) I 26-27 , SEP/OCT 75* (BILL S. 1882. BUSINESS, GOVERNMENT)
4254. SENATOR PELL TO JOIN PANEL AT
 ANMC CONFERENCE. METRIC REPORT§R, 3(2);i, 6,
, .21* JAN 75 ' _" • " . " • / . • ' . '• •
4255. SERVICES WISE, METRlClSE. AERONAUTICS, 36:25, JUL 57
4256. SES ANNUAL CONFERENCE FOCUSES ON ROLE OF METRICS. REPROGRAPHJCS, 13(7).
OCT 75 (STANDARDS ENGINEERS SOC1ETY! 28 SEP - I OCT 75)
4257. SET UCLA PARLEY ON METRICS SWITCH. ELECTRONIC NEWS, 4 JUN 73, 18:29
4258. SETTING NEW STANDARDS (SI). R*G* GREENING. BUSINESS MANAGEMENT, 99:32-9,
JUN 69
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1259. SEVEN-UP INTRODUCES METRIC BOTTLES IN FLORIDA. METRIC REPORT|R, 3<|2):a»
13 JUN 75
1260* SEVEN-UP INTRODUCES METRIC. ""ILLS IN WISCONSIN. USMA NEWSLETTER. lO<3) 54.
AUG 75
4261. SEVEN-UP SWITCH PAYS OFF. AMERICAN. METRIC JOURNAL! 3C»)J28, 6.2. jUL/AUG 75
4262. SEVEN-UP TO 60 METRIC THROUGHOUT STATE OF INDIANA* METRIC REPORTER, 3(20)5
4* 3 OCT 75
4263* SEVEN-UP TO INTRODUCE METRIC BOTTLES IN EARLY 1975. METRl-C R|PORTERi 2<23)
ill 81 15 NOV 7*»
4261. SEVEN-UP UNVEILING ITS LITER BOTTLES IN TWIN CITIES. ADVERTlllNG AGE. 28
APR 75. P. 2 , ,
4265. SEVERAL U.S. AGENCIES WATCH METRIC-ENGLISH SYSTEM ISSUE, METlLWORKING NEWS
28 SEP 64
4266. SHALL GREAT BRITAIN AND AMERICA ADOPT THE METRIC SYSTEM ? WAITER R* IN»
GALLS* ROYAL SOCIETY OF ARTS JOURNAL. 65:604-610* 20 OUL I9II
4267. SHALL THE METRIC SYSTEM BE FORCED ON THE PEOPLE ? SAMUEL S, |ALE. SCALE
JOURNAL. 4:5-7, 10 MAR I9|8
4268. SHALL THE U.S. CHANGE ITS LANGUAGE ? WOOD AND WOOD PRODUCTS* AUG 71t 76538
4269. SHALL WE CHANGE MEASUREMENT UNITS? (HISTORICAL FACTS !965-8>» GORDON E.
HENNINGt THE BOEING CO., NORTHWEST PROFESSIONAL ENGINEER. FAL,L 661 5H-7.
WINTER/SPRING 67| 515-21. WINTER 67/68, 517-19, SPRING 68, 5»-7
4270. SHALL WE CLING TO THE INCH ? F.H. COLVIN. AMERICAN MACHINIST^ VOL. 91, 139
|3 MAR H7
4271. SHALL WE GO METRIC, GENTLEMEN? WILLIAM E. HOWARD. THE HUNTSVJLLE (ALJ TI-
MES, 11 AUG 63 \
4272. SHALL WE GO TO THE METRIC SYSTEM? £.0. KLIMT. JEAN F. DUVIVIfR. SPACE/AE-
RONAUTICS. 32(2)5296. AUG 59
4273. SHALL WE? WHEN? HOW? STANDARDS ENGINEERING, 1554-10, DEC 62
4274. SHIFT TO METRIC HAS GOOD CHANCE IN CONGRESS THIS YEAR* ELECT|ICAL WORLD*
VOL. J79, P. 83* 1 FEB 73
4275. SHIFT TO METRIC NO SHOCK TO BRITONS* ENGINEERING NEWS, 174511-19, 3 JUN 65
4276. SHIFT TO METRIC PLAN OVER 10-YEAR PERIOD VOTED BY SENATE UNlf. THE WALL
STREET JOURNAL, 10 AUG 72, P« 3
4277. SHIFT TO METRIC PROGRESSES IN BRITAIN. MICROWAVES. AUG 73 (16
4278. SHIFT TO METRIC SYSTEM COULD' POSE PROBLEMS.FOR U.S. CHEMICAL INDUSTRY. OIL
AND GAS JOURNAL* 14 SEP 70, 685105,108
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4279. SHIFT TOWARD METRIC. THE •. FRANCES J. PARKER* JOURNAL OF HOgE ECONOMICS*
NOV 73* 65(8):|5-8
428Q. SHIFTING TO METRIC GEARS* GEOR&E W* MICHALECi FRANK BUCHSBAU»J. MACHINE DE-
SIGN. 9 AUG 73, 4SU9M94-7
4281. SHIFTING TO METRICATION* THE HUNTSVILLE (AL) TIMES. 2 SEP 72
4282. SHOPPERS WILL WIN WITH METRIC PACKAGES. LOIS TOSTOWARYK. METgIC MONITOR
(CANADA!. l(3):l« NOV 71
1283. SHOPPING IN METRICS. METRIC PRICE GUIDE* HOW TO GET YOUR USU|L QUANTITIES.
(AUSTRALIA* NEW ZEALAND). AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5>;S6. gEP/OCT 75
4284. SHOPPING WITH METRIC. MRS. M.S. THOMPSON. PAPER PRESENTED AT STANDARDS AS-
SOCIATION SECTION, BSI CONFERENCE ON THE CHANGE TO THE METRtg SYSTEM IN
THE UK AND ITS RELATION TO INTERNATIONAL STANDARDS. BSI«, 3 l». 14-15 APR
66
4285. SHORT CONVERSION TABLES BETWEEN ENGLISH AND METRIC SYSTEMS Of UNITS* K«
THOMSON. GEOPHYSICS* 3Q!446-9» JUN 65 .
4286. SHORT COURSE IN GEO-METRICS, A -.LOWELL FOSTER. PAPER GIVEN AT STANDARDS
ENGINEERS SOCIETY'S 21TH ANNUAL CONFERENCE* 28 SEP- 1 OCT 7Se SYRACUSE, NY
4287. SHORT TAKES. (HORSE RACING: METRIC). IRON AGE. 8 DEC 75, p. 12
4288. SHORTAGES SPUR METRIC USE AND STANDARDIZATION. (JAPAN), MODEgN PACKAGING.
JUL 71, VOL. 47i P. 32
4289. SHORTCOMINGS IN BRITISH METRICATION. EDITORIAL. LOUIS F. SOKgL. USMA NEWS-
LETTER, 10(4);3. NOV 75
4290. SHORTCUT TO SI METRICS. METRIC-SYSTEM COURSE. SOCIETY FOR TECHNICAL COMMU-
• NiCATiON, 17 MAY 75. DISNEYLAND HOTEL, ANAHEIM, CA. VALERIE ANTOINE: STA-
TUS OF u.s. METRICATION; STRUCTURE OF si UNITS? COMMONLY USES si UNITS, si
USAGE RULES) METRIC TRAINING APPROACHES.KATHLEEN GALLEGOS; CLASSES OF si
UNITS, MULTipLES/suBMULTipLEsr PREFIXES/SYMBOLS; TECHNICAL s| UNITS; si
DRAWING PRACTICES. CONTACT: VALERIE ANTOJNE, (213) 363-5606
q29l. SHORTHAND SHORTCUTS. JUDITH J. LAMBERT. UNIVERSITY OF MINNESOTA* AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3(6>:38-39. NOy/DEC 75
4292. SHOTGUN NEDDING (REF. ASME'S ESPOUSING ENGLISH MEASUREMENTS)| E.J* TANGER-
MAN. PRODUCT ENGINEERING, u AUG 65
i(293. SHOULD AMERICAN INDUSTRY CONVERT TO THE METRIC SYSTEM ? ASA SONFERENCE ON
STANDARDS, DETROIT, 15 P., OCT 59
4294. SHOULD AMERICAN INDUSTRY CONVERT TO THE METRIC SYSTEM ? PANE), DISCUSSION.
MAGAZINE OF STANDARDS, 30!369*37|, DEC 59
4295. SHOULD AMERICAN INDUSTRY CONVERT TO THE METRIC SYSTEM ? R* HftNTHORNE. IN-
OUSTRY, 26!|6 * 48-52i OCT 60
4296. SHOULD BRITAIN GO METRIC ? STEEL REVIEW (BRITISH), P. 47-48, APR 6C
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4297. SHOULD CHEMISTRY IGNORE SI UNIT ? A.G* GUY, B* CIHBERLIS. £D|TORIAL* CHE-
' MJCAL * ENGINEERING NEwS. |2 MAR 73 !3
4296. SHOULD INDUSTRY IN AMERICA SWITCH TO THE METRIC SYSTEM ? PRO AND CON. R.K*
DAVIS, WALTER SCHMJD. FACTORY, 123592-3, APR 65
4299. SHOULD NORTH AMERICA ADOPT STANDARD METRIC PAPER SIZES? R.j* O'BRIEN. PULP
AND PAPER, AUG 74f VOL* 48» P* 86-89
4300. SHOULD THE STEEL INDUSTRY CONVERT TO THE METRIC SYSTEM ? R.Jt ORE«S* STAN-
DARD I ZAT J ON-KEYSTONE Op INDUSTRIAL PROGRESS, AMERICAN STANDAgDS ASSN. PRO-
CEEDINGS, JOTH NATIONAL CONFERENCE ON STANDARDS, 8-9, 1959
4301. SHOULD THE U.S. ADOPT THE METRIC SYSTEM ? BUSINESS WEEK, NO" 200^ 1 73-74,
27 JAN 68* ILLUSTRATED
1302. SHOULD. THE U.S. ADOPT THE METRIC SYSTEM ? POINTS OF VIE*. pRflDUCT ENGINEE-
. RING, 30:30-31, 23 MAR 59
4303. SHOULD THE U.S. ADOPT THE METRIC SYSTEM ? PRO AND CON. 8 ARTJCLES. CON-
GRESSIONAL DIGEST* DEC 71* so< 12) :289-3i4
4304. SHOULD THE u.s. ADOPT THE METRIC SYSTEM ? YES, BY B.F. SISKI NO, BY DAVE
MARTIN. B.F. SlSK AND 0* MARTIN* AMERICAN LEGION MAGAZINE* 84:18-9. APR 69
4305. SHOULD THE U.S. CONVERT TO THE METRIC SYSTEM ? A PROGRESS REgORT ON THE
NATIONAL METRIC STUDY* WILLIAM E. ZEITER. THE BUSINESS LAWYEB. APR 70, 25
;i225-'»5
1306. SHOULD THE U.S. GO METRIC? EDITORIAL* PRODUCT ENGINEERING, 32:66-9, 2 OCT
61* DISCUSSION: 33:79-83, it MAY 62
H307. SHOULD THE U.S. GO METRIC? PRO AND CON DISCUSSION. (ILLUSTRATED). SENIOR
SCHOLASTIC (TEACHER ED I T I ON I , 87 i 1 8-9 , 28 OCT 6Si 16 MAR 7Q, P. 11-2
H308. SHOULD U.S. INDUSTRY GO METRIC ? NEWS FRONT, P. 3H-36, SEP 62
<i309., SHOULD U.S* INDUSTRY SHIFT TO NEff ENGINEERING STANDARDS BASER ON METRIC
MEASUREMENT? J.Uf. LANDES. PROFESSIONAL ENGINEER. MAY 75, <<5 < S ) : 3Q-3H
H310, SHOULD *E ABOLISH THE INCH? R* NASON. DUN'S REVIEW. 83:35-6* SEP 63* SUM-
MARIZED: MANAGEMENT REVIEW* 52:25-8* OCT 63
<t311. SHOULD WE ADOPT METRIC ? OPINION POLL. INDUSTRIAL RESEARCH. SEP 71, 13(9):
77, DEC 71 > 13(12>:71
<|312. SHOULD WE ADOPT THE METRIC SYSTEM ? H* MANCHESTER* READERS DJGEST. 7<i:i3S-
I.HOi APR 59
SHOULD WE ALL GO METRIC ? AMERICAS, 6:3-5, OCT 5M
431 H,1 SHOULD WE GO METRIC ? J. FRANK. SUPERVISORY MANAGEMENT, 11:52-3,' FEB 66
H315. SHOULD W£ GO METRIC ? MICHAEL CUSACK. SCIENCE WORLD, 18 JAN ft, 21, P 8-H
H316. SHOULD WE GO To THE METRIC SYSTEM ? METAL PROGRESS, 76:65-66, AUG 59; DIS-
CUSSION: 77M3H» JAN 6C
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1317. SHOULD W£ GO To THE METRIC SYSTEM? RANDOLPH HAWTHORNE* SPACE/ AERONAUT I CS ,
3i(S):38-9, MAY 59. (SURVEY: THE METRIC SYSTEM). SURVEY RESULTS: 32U);
i JUL 59
1318, SHOULD WE METRjCATE ? OFFICE. MAY 70, 7i:i6+ '
1319. SHOULD Mf£ SWITCH TO METERS AND KILOGRAMS ? TAKE ME TO YOUR LJTER* NATIONS
BUSINESS. MAY 70, 58:21, JUN TO, sa:i8
H320. SHOULD WE SWITCH TO METRIC SYSTEM? SYLVlA PORTER. THE HUNTSVJLLE <AL) TI-
MES, 26 DEC 63, P. 21
1321. SI CHALLENGES THE INCH, THE -• W.S. JAROSZYNSKI. PAPER PRESENTED : AT NSPE
MEETING, ST. LoUIS, OCT 66
1322. SI EDUCATION UNDERWAY IN SCHOOLS. CANADA. METRIC MONITOR. 2<3)!6. MAR 75
1323. SI EVOLUTION, BACKGROUND, AND STRUCTURE* VALERIE ANTOINE. PA|ER PRESENTED
AT THE SEMINAR FOR PURCHASING PERSONNEL: MEETING THE METRIC IONVERSION
CHALLENGE* 13 SEP 71, PASADENA CITY COLLEGE* PURCHASING MANAGEMENT ASSOC1-1
 AT10N, LOS ANGELES '•
1321. SI FOR LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY* METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, 9
U»:i, FEB 71
1325. SI FOR METRIC MEDICINE ? E.J. HUTH. ANNALS OF INTERNAL MEOIC|NE. FEB 72i
76<2)» P 322-3
1326. SI GAPS ••• EASY TO BRIDGE* (PREFIXESi THE NEUTREJ. URI GAT* AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 2t5):37. SEP/OCT 71 ,
1327. SI IN ENGINEERING EDUCATION* W A N D M A C H E R t C * ENGINEERING EDUCftTlONt VOL* 61
NO* |i p. 827-30* APR 1971
1328. si is SIMPLE. S.M. GOSSAGE* CANADIAN CONSUMERI 251 LAURIER AYE, NEST, OT-
TAWA KIP 527* NOV/DEC 72, JAN/FEB 73* REPRINTED MAY 75. METRJC COMMISSION,
BOX 1000, OTTAWA, ONTARIO MS SGB* CAT. NO. ME 31-10/197,5
1329. SI KIT FOR ENGINEERING EDUCATION. METRIC BULLETlNi 2(l2):i6"17 OCT 75
1330. si LANGUAGE IN ENGINEERING AND MANUFACTURING, THE -* E.R. FRJESTH, DEERE
AND CO. PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI STMPOSlUMi 28
SEP 72. AND MILWAUKEE CONFERENCE, 5 OCT 72
1331. si MEASURING INSTRUMENTS. METRICATION DEPT. OF SOUTH AFRICAN BUREAU OF
STANDARDS
1332. si MEASURING INSTRUMENTS. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. NOW 72. NO. 11
1333. si METRIC EDUCATION* EDITORIAL. LOUIS F* SOKOL* USMA NEHSLETVER* ip(i);3.
FEB 75 • • • • • ' •
1331. si METRIC SYSTEM, THE -. BULLETIN OF THE INSTITUTE OF PHYSICS AND THE PHY-
SICAL SOCIETY. LONDON. FEB, MAYi AUG, SEP, OCT, NOV. DEC 67i JAN, 68
133S. si MCTRIC UNITS - NOW j JAMES F* PALMER. BROWN ENGINEERING eg*, HUNTS-
VJLLE. AL*. INDUSTRIAL RESEARCH. 10:70-1. FEB 68
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4336. SI METRIC WORKSHOP SEMINAR* 26 JUL 75. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA,
LOS ANGELES, T.O.P. (TO OPTIMIZE PERFORMANCE) BUSINESS SYSTEMS CONSUL.
TANTS. USMAt CONTACTS VICTOR H. CARTERi T*0*P*i 47|1 DON MIGUEL DR*» LOS
ANGELES, CA 90Q08
4337. si METRIC: HOW WELL is IT SUCCEEDING? A.A. FIELD* HEATING/PIIING/AIR CON*
OITIONING* DEC 73, VOL* 45, P* 57-8, 64
4338, SI PUZZLE FOR STUDENTS, AMERICAN METRIC JOURNAL* 2(4)}20, JUL./AUG 74
4339. si SHORT FORMS MAY LEAD TO INCOHERENCE, METRIC REPORTER, 3(3j;*» 7 VEB 75
4340. SI SIMPLICITY, METRIC REPORTER, 2(20)12, 4 OCT 74
4341. SI SYSTEM LACKS 'CONCEPTUAL BASE** LETTER, ROBERT W. ENSTROM| METRIC RE-
PORTER, 3(18):4. B S£P 75
4342. SI UNITS APPLIED TO AIRCRAFT PERFORMANCE CALCULATIONS, P.J. JINCHAM* AERO-
NAUTICAL JOURNAL, (BRIT.), NOV 72i VOL. 76, P* 657-8. (A73-I|51I). DISCUS-
SION: VOL* 775 JUL, OCTi DEC 73
4343. SI UNITS FOR AUSTRALIA ? O.K. BLACKMAN, INSTITUTION OF ENGINEERS, AUSTRA-
LIA - JOURNAL, 39:N62-3« JUN 671 DISCUSSION: E«G WORMALO. 39|N107, OCT/
NOV 67
4344. SI UNITS FOR ENGINEERS AND ENGINEERING USES IN TECHNICAL AND COMMITTEE
WORK* M* ROTHMAN. ENGINEERING JOURNAL* MAY-JUN 75» VOL* 58, |* 41-46
4345. SI UNITS IN CHEMICAL ENGINEERING. J«W. MULLIN. CHEMICAL ENGINEER, NO. 211S
CE 176-8, SEP 67. AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS (AICHE) JOUR-
NAL, 18:222-4, JAN 72
4346. SI UNITS IN ENGINEERING EDUCATION » WHY WAIT? LOWELL C, DOMHQLDT. AMERICAN
METRIC JOURNAL, 2(2):25-7, MAR/APR 74
4347. si UNITS IN MECHANICS* ASEE ANNUAL CONVENTION PAPER* COLORADO STATE UNI-
VERSITY, FORT COLLINS, CO* 15*19 JUN 75* USMA NEWSLETTER* tO|3);4* AUG 75
4348. si UNITS IN NUCLEAR ENGINEERING* JEFFERY LE*lN5* JOURNAL, INfT{TUTE Of NU-
CLEAR ENGINEERS, I3(2>:35*41. MAR/APR 72. LONDON
4349. Si UNITS IN PERSPECTIVE - SENTIMENTS VS. COMMONSENSE* J*S* V|CKERS» BSl
NEWS, DEC 66, P* 12-3
4350. SI UNITS IN PERSPECTIVE* JOURNAL OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, «4:243-244,
MAR 67
4351. si UNITS IN PHYSICO-CHEMICAL CALCULATIONS, A.C. NORRIS. JOURNAL OF CHEMI-
CAL EDUCATION, DEC 71* 48(12)797-800
4352* SI UNITS OF MEASUREMENT* LETTER, BERTHOLD K*P* HORN* SCIENCE NEWS, 18 OCT
75
4353. si UNITS - THE NEWTON. CARL LANCE. STANDARDS ENGINEERING, JUN 73,
5, 20-21
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4354. SI UNITS, PHILOSOPHICAL BASIS FOR THE BASE UNITS. TECHNICAL NEWS BULLETIN
(NBS), MAR 71, 55:64*8
4355. 51 UNITS. AERONAUTICAL JOURNAL (BRIT*)* FEB 68, 72:147-8
4356. SI UNITS* JOURNAL OF THE OIL AND COLOUR CHEMIST ASSOCIATION* APR 71* &4:
363-79
4357. SI USAGE FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS* 25 OCT 74, KANSAS CITY« ASCE. 345 E.
47TH.ST*, NEH yORK, NY 10017
4358. SI - WHAT IT Is - DOES WEIGHT FIT? LOU IS E. BARBROW, NBS. 4 gAGE PAPER.
NBS, WASHINGTON* DC 20234
4359. SIGNIFICANCE OF CHANGE TO METRIC SYSTEM OF MATHEMATICS EOUCAflON. A.*. JA-
COBSON. PAPER PRESENTED AT SAE MEETING, DETROIT, NO* 287C. 3 P., 9*13 JAN
61 ' ; . ':
4360. SIGNIFICANCE OF THE RECENT STANDARDIZATION CONFERENCE* ALBERf W« WHITNEY.
BULLETIN OF THE PAN-AMERICAN UNION, 59:459-61 , MAY 1925
4361. SIGNIFICANT FACTS IN THE HISTORY OF THE METRIC SYSTEM FOR TEACHERS OF JU-
NIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS* EDWIN W. SCHRElBER* THE MATHEMA-
TICS TEACHER, NOV |929, P. 373-8J
4362. SIGNS OF THE TjMES. (ADVERTISING SIGNS. THERMOMETER, SPEED LjMIT SIGNS,
RULERSi CONSTRUCTION, DISTANCE SIGNS). USMA NEWSLETTER, 10(4|;6. NOV 75
4363* SIGNS OF THE TIMES. (HIGHWAY DISTANCE SIGNS! NATIONAL PARK SgRVlCE)* ME-
TRIC NEWS* 2(7>:24, NOV/DEC 75
4364. SILENT WAR. THE -• (INTRODUCTION OF THE METRIC SYSTEM). RICHARD E. HUDSON*
AMERICAN METRIC JOURNAL* |(|):|4-S. SEP 73
4365. SILICON SUPPLIERS GO METRIC* AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(6) ;4|. NOV/OEC 75
4366. SILICONS .INDUSTRY STUDIES CONVERSION. METRIC REPORTER, 2(l6)|t, 9 AUG 74
4367. SILVER SPRING SCHOOL TO GO METRIC* BART BARNES. THE WASHINGTON POST. 5 AUG
74. P. Cl-2
4360. SIMPLE METRIC CONVERSION TABLE. WALTER T. SWINGLE. SCUNTIFIS AMERICAN
SUPPLEMENT* 67:190-191, 20 MAR 1909
4369. SIMPLIFIED PRODUCTION, 9UAUITY RELIABILITY AND THE METRIC SYSTEM. THE TI-
MES BUSINESS NE*S» P. 18, 19 APR 67
4370. SIMPLIFYING THE METRIC SYSTEM. RECLAMATION RECORD, 10:»29, MAR 1919
4371. SINGAPORE METR|CATlON PROGRESS, AMERICAN METRIC JOURNAL. 2(1):62. JAN/FEB
74
4372. SINGAPORE'S (METRICATION) PLAN, METRIC REPORTER* 3(20);4. 3 fiCT 75
4373* SITE INSTRUMENTS FOR LINEAR MEASUREMENTS. BUILDING, 26 JAN l|68, P. 118 PL
4374. SITUATION REPORT (ON METRIC STUDY). PROFESSIONAL ENGINEER. NfiV 70. 40123-4
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4375. SIX COUNTRIES AGREE ON INCH AND POUNDS. J.W. F1NNEY. NEW YoR( TIMES* P. It
COL. 5, I JAN 5V
4376. SIX OF ONE - 0.5 OF THE OTHER'. ANDY *SOLTI 5. NEW YORK POST. 6 OCT 73 :4
4377* SIX SUES ASKED FOR LIQUOR BOJTLES8 1979 DATE REQUESTED* METg'IC REPORTER,
3(15);3* 25 JUL 75. LETTER; 3<|8»:4. 5 SEP 75
. 4378. SIX STANDARD BOOZE SIZES TO REPLACE -TWELVE. AMERICAN METRIC JOURNAL. 3(5):
27. SEP/OCT 75
4379. SI-METRIC IN PACKAGING AND WAREHOUSING, AS APPLIED TO PROCUREMENT. JUNE
.'• • DEBODE OXSTEIN. .PAPER .PRESENTED
 AT THE SEMINAR FOR PURcHASINg PERSONNEL:
MEETING THE CONVERSION CHALLENGE. 13 SEP 74. PASADENA CITY CQLLEGE. PUR*
CHASING MANAGEMENT ASSOCIATION, LOS ANGELES
4380. SI-METRIC USAGEt OFFICE SUPPLIES/EQUIPMENT. INDUSTRIAL COMPONENTS. DRAF-
TING, CONSTRUCTION, FACILITIES. JOHN R. WlTTELS. PAPER PRESENTED AT THE
SEMINAR FOR -PURCHASING PERSONNEL: MEETING THE CONVERSION CHALLENGE. 13 SEP
71. PASADENA ClTY COLLEGE. PURCHASING MANAGEMENT ASSOCIATION', LOS ANGELES
4381. Si: A MATTER OF PUBLIC CONCERN. 0*J«G« IVESo CHEMISTRY IN BRJTAIN. NOV 69.
P. 522-5
4382. Si: A TIGER BY THE TAIL - CAN WE CONTINUE TO JUST HANG ON oR »ILL »£ HAVE
TO GET ON AND RlDt? W.E. LEWIS. MINING ENGINEERING. MAR 69, |i:42
4383. Si: QUO VAOIS? R.J. BIRK1NSHAW. APPLIED OPTICS. OCT 73. 12:2826-9
4384. Si: SYSTEME INTERNATIONAL RATIONALE. DAVID GORDON. WILLIAM CySHING. QUALI-
TY PROGRESS. 5(l>:i4-8, JAN 72
4385. SI. THE MODERN METRIC SYSTEM. JOHN D. GRAHAM. INTERNATIONAL HARVESTER CO.
PAPER PRESENTED AT THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 27 SEP 1972
4386. SKILL - METRIC AND MYSTIQUE. JAN SLIWA. ARCHITECTURAL REVIEW (BRITISH), P.
311-318, APR 66
4387. SLACKS MAKER MARKS THEM IN CENTIMETERS. THE SHELBY (NC) DAIL» STAR, 26 FEB
75, P. 6
4388. SLOAN HEADS SUBSCRIPTION COMMITTEE! LOCAL AREA METRIC COUNCILS PLANNED.
(R.G. SLOAN). METRIC REPORTER, 2(26>:i, 8. 27 DEC 74
4369. SLOW BUT STEADY IS HOW TO WIN THE RACE TO METRICATION. J. HAgTLEY. ENGI-
NEER (BRJT.J. 30 NOV 72. 235:45 - '
4390. SLOW CONVERSION TO METRIC MOVES ONi WINE BOTTLES TO BE STANDARDIZED IN
*79. FOOD ENGINEERING. FEB 75. VOL.t47, P. 24
4391. SLOWLY HE MOVE TOWARD THE METRIC. G.D. NASSER. CONSULTING ENGINEER* JUN 68
3QJI1S-7 ,
 ? ;
4392* SMALL BUSINESS ASSOCIATION: A LETTER TO CONGRESS. METRIC REPORTER, 2(10):
2. 7» 17 MAY 74
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4393. SMALL BUSINESS JITTERY OVER SWITCH TO METRIC SYSTEM. PENNY G|RARD. METAL*
WORKING NEWS. |4 JUN 7|, 12, P. 7
4394. SMALL BUSINESS UNEASY ABOUT METRICATION* CMS INTELLIGENCE* (MARKET RE-
SEARCH) , NOV 73
4395. SME BIBLIOGRAPHY ON METRIC SYSTEM* ROBERT WILLIAMS. PAPER jS)|4-9?9, SME
22 P.
4396. SME METRIC CONFERENCE, LONG BEACH, CA* (VIDEO TAPE)* AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, IUIJ6. SEP 73
4397* SME METRIC SEMINAR. PART OF 1973 INTERNATIONAL ENGINEERING CONFERENCE, DE-
TROJT, 8 MAY 73* CHAIRMAN; OR* MALCOLM O'HAGAN, HEAD, METRjC ADVISoRY^COM-
MITTEE ;
4398. SME PREPARES FOR 'GOING METRIC'. METRIC NEWS, MAR/APR 7*». |(i>:22
4399. SME TO FEATURE 'METRIC WORLD* (EDUCATION PROGRAM AND ExHlBlTj MANUFACTU-
RING CONVERSION FILM SERIES). METRIC NEWS, 2(7):23. NOV/DEC |5
4400. SME VIDEO TAPE ON MANUFACTURING* METRIC REPORTER, 2(2);8, 25 JAN 74. SEE
SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEER, CHAPTER 'EDUCATION AND TRAINING COUR-'
SESt
4tOI. SME/ANMC METRIC SEMINAR. 19-20 MAR 74, SME HQ., 20501 FORD RflAD, DEARBORN,
MI 48128
4402. SME/sES SEMINAR. 27 APR 74* SHERATON-ANAHEIM HOTEL, CA. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2(4) U2, JUL/AUG 74 .
4403. SNEAKING UP ON THE METER. ERNEST C* COLE* TRIANGLE REVIEW* (§OUCATIONAL
JOURNAL OF TRIANGLE; FRATERNITY OF ENGINEERS, ARCHITECTS, SCIENTISTS),
SPRING 71, 58, P. 2-3
4104. SNOOPY AND CHARLIE BROWN CONVERT. AMERICAN METRIC JOURNAL, 314):48. JUL/
:
 AUG 75. (MOVIE; 'WHEN THINGS GET HECTIC •». GOi METRIC',' SEE |AMEI
4105. SO BIG - METRIC STYLE. A.S* COLTQN* GRAPHIC ARTS MONTHLY* MA| 75. VOL* 47,
:
 ' P«' '82-4 ' ' ' ' ' ' . - ' • ' . ' ' ' '•'• • . • • • _ >
4406. SO WE SWITCH TO THE DECIMAL INCH. FRANK ZAGAR* MAGAZINE OF SfANDARDS, p.
79-80, MAR 67
4407. SOBER REALITIES OF METRIC CONVERSION* ENGINEERING, 20CS27, )8 MAR *6
 :
1408. SOCIETY FOR TECHNICAL COMMUNICATION NAMES (VALERIE) ANTOINE tfETRIC CHAIR-
' HAN, METR'IC REPORTER, 2(22);8, I NOV 74
4409, SOCIETY MOVES TOWARD USE OF METRIC SYSTEM IN PUBLICATIONS. N|WS QUARTERLY.
AMERICAN SOCIETY FOR METALS. SPRING 69, VOL I, NO. 3, ;lS
4410, SOFT AND HARD cONVERSIONED INCH-MILLI METER ENGINEERING DRAWINGS AS THEY
RELATE TO MICROFILM APPLICATIONS. M.W* PROBOL. SME TECH PApE| MM75-I63 FQRr
MEETING IN DETROIT MI, 7-10 APR' 75
4411, SOFT DRINKS IN METRIC FILLS. USMA NEWSLETTER. 9(4>:3. NOV 74
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4<»12. SOFT-HARD CONVERSION -DEFINITION. METRIC REPORTER, 2(20) U i H OCT:7«». 3
(13)J1, 27 JUN 75
1<U3. SOLUTION TO METRIC DIMENSIONING* A -, BELFORO. AMERICAN METRIC JOURNAL,
2<2)j5o. sa, «i, MAR/APR 7* , ...-...••
1111. SOLUTION TO SI SYMBOLS. LETTER. HALTER M. ROLL. (CONVERTING gOMPUTER PRO-
GRAMS TO METRICS). METRIC NE»S, 2<7):i,. NOV/DEC 75
It!So SOME ASPECTS OF METRICATION IN BRITAIN, E. MCEWEN, F.Ei BUTCHER* PAPER NQ,
6901<»7, SAE MID-YEAR MEETING, CHICAGO, 8 Pe, I? MAy 69
1116. SOHE ASPECTS OF METRICATION. F.E. BUTCHER. PLANT ENGINEER (Bg IT.) DEC 68,
12. p. 719=53
1117. SOME EXPERIENCE WITH THE METRIC SYSTEM. FREDERICK A. POPE. AMERICAN MACHI-
NIST, 52;1298-1299, I? JUN 20 ; ; .
i
SOME FACTS ON THE UNITED KINGDOM CHANGEOVER. METRIC REPORTER, 3(11):*, 30
MAY 75. . ' , . - . :' .. ' '• . ' •' • '
SOME IMPLICATIONS OF METRICATION IN 'FORESTRY. RONALD J. SLlNftl. JOURNAL OF
FORESTYt WASHlNGTONi DC* 68 (<t) ; 2| 8»20< 1970
SOME OBSERVATIONS ON METRIC PRACTICE. ULLUSTRATEO). H.W. HAgRlSON. BUIL-
DING , 2 IQ; 87-90» 22 APR 66: 21o!99<.102, 2» APR 6A .(METRIC STgREY HEIGHTS
FOR DWELLINGS)
<*«»21. SOME OBSERVATIONS ON THE USE OF METRIC UNITS IN MANUFACTURE |ND MEASURE-
MENT, W.Jo DARMONDY. STANDARDIZATION-KEYSTONE OF INDUSTRIAL |ROGRESS, AME-
RICAN STANDARDS ASSN. PROCEEDINGS, IOTH NATIONAL CONFERENCE |N STANDARDS,
12-13, 1959
SOME PRACTICAL CONSIDERATIONS IN CONVERTING MACHINE TOQLS F0| METRIC OPE-
RATION, j.j. MARKLEW. MACHINE PRODUCT ENGINEER (BRIT.), 12 ABR 72. 120
(310Q): <*9«»-7
SOME PROBLEMS FASTENER INDUSTRY PERCEIVES IN EFFECTING AEROSgACE CONVER-
SION TO METRIC SYSTEM. F.». AKSTENS. SOCIETY OF AUTOMOTIVE EKGINEER5 - PA-
PER 6003Q5 FOR MEETING 25-28 ApR 66, <t P.
««'«24. SOME PROBLEMS lN INTERNATIONAL STANDARDS. CUTTENDON. SCHQLASf 1C MONTHLY,
78:278-282, MAy 5t
«»«»2S. SOME VISUAL AIDS ON METRICATION, A.M. HUGHES. ADVANCEMENT OF SCIENCE. MAR
70» 26:2H3-H. REFERENCES
-»'»26. SOON IT MAY BE 'GIVE A CENTIMETER AND TAKE A KILOMETER*. NATjON'S BUSINESS
APR 7i« 59:88-9* ILLUSTRATED' .
1H27. SOURCES FOR METRIC PRODUCTS: CUTTING TOOLS. METRIC NE*S» 2(5i;26-28. MAY/
J U N 7 5 . : - • • • ; . ' . . ; • • • • -
SOURCES FOR METRIC PRODUCTS, INDUSTRIAL AND.EDUCAT10NAL. METflC NEWS,
:13-18. MAR/APR 75 ' '
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H129. SOURCES OF METRIC PRODUCTS: STOCKING DISTRIBUTORS OF METRIC fUTTING TOOLS.
METRIC NE*S, 2 j 6) : 13-19. jUL/AUG 75
HliO. SOUTH AFRICA CELEBRATES .TREATY OF THE METRE. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(5)
JS7-59, 62. SEP/OCT 75 ... • .
H131. SOUTH AFRICA GOING TO METRIC SYSTEM. LOS ANGELES TIMES. 9 FE| 70, PART I,
;|1 . •'
Hii2. SOUTH AFRICA METRIC MOVE BILL AFFECT IMPORT-PACKAGING. INTERNATIONAL COM.
MERCE. 22 DEC 69. 75126 . , <
H133. SOUTH AFRICA REJECTS DUAL-UNIT GAGES. METRIC REPORTER* 3<23>|i* 8. 11 NOV
75 • ' =
S131, SOUTH AFRICAN AWARENESS PROGRAM. METRIC REPORTER* 3U2M1, 8, 13 JUN 75
HH3S. SOUTH AFR1CM METRICATION IN A MANDATORY PROGRAM. (HElNRlCH t« PREKEL).
METRIC REPORTER* 3(I5>;1. 25 JUL 75
• I - ' '' '
H136. SOUTH AMERICAN PLEA FOR METRIC SySTEM. MACHINERY* 25:850, MA» 1*19
.<t137. SOUTH CAROLINA METRIC PROGRAM. METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER! 9(I);3, FEB
7 * . . ' - . • :
1H38. SOUTH CAROLINA SCHOOLS CHANGE TO METRIC. AMERICAN METRIC JQUgNAL* 2<1>:6Z,
JAN/FEB 7 1 ' - v
<»139, SOUTH CAROLINA'S TEC (TECHNICAL EDUCATION SYSTEM CENTER) SUCfEEDS IN ME-
TRICS. METRIC NEWS, |(3>JI6-8. JAN/FEB 7H
«J1HO. SOUTHEASTERN ENGINEERING CONFERENCE . 1 975. SME. I1-I6 JAN 75. ATLANTA, GA.
SESSION 5* 16 JAN. ON METRICS. FRED D. WATSON; METRIC CONVERSION OF MA-
CHINE TOOLS, TOOLING AND GAGING. UQ75-809). JACK WINFIELD: 4 GUIDE FOR
THE SELECTION AND PROCUREMENT OF METRIC END M ILLS. UQ75-8 10 1 • ROBERT C«
COLLIER: METRICATION IN THE -AIRCRAFT INDUSTRY. ci«75-8m. PBOCEEDINGS
FROM: SME, 205Q1 FORD ROAD, DEARBORN, MI
«|11|. SOUTHWEST LAYS CONVERSION PLANS. (INTERNATIONAL METRIC CONFE8ENCE. BEAU-
MONT, TX, 11-16 AUG 71). METRIC.REPORTER, 2(18);6, 6 SEP 7t
««ii2. SO-CALLED METRIC SYSTEM* THE -. H.S. ROWELL. ENGINEERING, 164:359-60, 6
OCT H8 " '•
«»113. SPACE OR COMMA IN LARGE NUMBERS? LETTER. HENRY C« KAHRMANN, JR., RUSSELL
HASTINGS. METRIC REPORTER, 3<2Q):2» 5« ;3 OCT 75
Hill. SPANNER SUES. R. TAYLOR. POWER FARMING* 13;89, NOV 69
H1H5. SPEAK SOFTLY AND CARRY A BIG METER STICK. LINDA L. LANGE. TH| CULLMAN (AL)
TIMES, 7 JUL 7H, P. IB, ST. CLAIR NEWS AEGIS « A L > » 25 JUL 7H» P. 1-A
H116. SPEAKING OF METRIC? R«A. HOPKINS. AMERICAN METRIC JOURNAL. J*N/FEB 71.
2<l):iO-l+
HH7. SPEAKS OUT ON STANDARDIZATION. D.L. PAYTON. HYDRAULICS AND P||EUMATICS. JUN
71* VOL. 27* P. 10
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«»<H8. SPECIAL BUSINESS SURVEY NOTES SUPPORT FOR SWITCH TO METRIC SYSTEM IN NA-
TION, VAN NUTS (CA| NEWS. 25 PEC 70 :*»A
•I'm, SPECIAL EDUCATION PROGRAMS PLANNED, METRIC REPORTER, 3<1):3 10 JAN 75
<»<»SO, SPECIAL METRIC AWARDS PRESENTED, METRIC BULLETIN, 3< J ){ 13-Hi NOV 75
HH5I, SPECIAL STAMP [SSUg; 100 YEARS,Of THE INTERNATIONAL METRE CONVENTION. AME-
RICAN METRIC JOURNAL, 3»S):8. SEP/OCT 75. (SWITZERLAND)
H<»S2, SPECTRE OF METRICATION, THE -.J.A. FULLER. CHARTERED MECHAN|CA> ENGINEER.
JOURNAL OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS, LONDON, msisazv,
1V70
M«»53. SPEED LIMIT SIGNS (AT NBS). METRIC REPORTER, 2<3>:7, 8 FEB 7«J 3(23>:i, IH
NOV 75
HHSH, SPEED OF LIGHT AND THE NEW METER. LETTER, i. BAY, J.A. WHITE* PHYSICS TO-
DAY. VOL. 27, p. 9*. APR 7H
«»H5S. SPEEDOMETER, DUAL SCALE. METRIC REPORTER, 3<H/5>:6, 7 MAR 75
H1S6, SPEEDY U.S. SHIP BUILT TO METRIC DIMENSIONS. METRIC NEWS, lUi;3. NOV/OEC
73
H«»57. SPELLING AUTHORITY. (METER/METRE), ROBERT A. HOPKINS. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 2(2):e» sr. MAR/APR 7H ,
SPELLING LITRE/METRE, LETTERS. ROBERT C. GLEICHMAN. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 3U>:27, 37. NOV/DEC 75
SPELLING OF METRE AND LITRE. GENERAL MOTOR CORP. EVERETT L. BAUGH. AMERI-
CAN METRIC JOURNAL, 3U)25« JAN/FEB 75
SPELLING OF, THE Si UNIT OF LENGTH ME'.TRE/METER. J»D« GRAHAM,, 4NMC METRIC
PRACTICE COMMITTEE. 26 SEP 7%. ANMC. V P.
SPELLING OF THE St UN'lT OF LENGTH! M'ETRE/HETER. INCLUDING USHA ED I TOR IAL
B'Y LOUIS F, SOKOL. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2<6»'.l5-7. NOV/06C T\
HH62. SPOR'TS AND SWIMMING. ARCHITECTS' JOURNAL, 20' MAR 1968, SUPPLi p.. 8<*-92
HH63, SRI LANKA CHANGE. METRIC REPORTER, 2 ( I««I t6, 12 JUL. 71
HM6H. SRI tANKA tCEYLON) METRICATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2( I) ? «»7. JAN/FEB
•'. , 7H-. ;. ..' • .' -. . • , . , • : • - . . - - ;
Mt6S, STAINLESS STEEL FOR STANDARD WEIGHTS. S.J.. ROSENBERG. MATERIALS RESEARCH *
STANDARDS, U2|-22, JAN 61
HH66, STAMPS FOR METRIC CONVERSION. AUSTRALIA. USMA NEWSLETTER. |0|3»:2, AU6 75
H«»67. STAMPS FOR METRIC CONVERSION, PHILATELIC BULLETIN, AUSTRALIAH POST OFFICE,
MAR 73, P. 13-H
• ' • ' - • ' '• • . • y " '• ' . - ' • '
'»'*68. STAMPS, COMMEMORATING THE IOOTH ANNIVERSARY OF THE SIGNING Of THE TREATY
OF THE METER: SWITZERLAND. METRIC REPORTER, 3U3):i» 27 JUN is
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STANDARD INCH IS NEAR ADOPTION, A -. NEW YORK TIMES, P. 52, gOL* 1, 30 MAR
6 3
 . • • " . ' ;
STANDARD INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) AND INSTITUTE PUBLICATIONS.,
IRON AND STEEL INSTITUTE JOURNAL. DEC 69, 207:i5S3-S
HH7I". STANDARD NOMINAL DIAMETERS FOR 'METRIC ' AND INCH UNITS. J.J. EREN. ENGINEE-
RING, 173: 24H-246, 22 FEB 52
H472. STANDARD OK'D TOR UMlTED CHARACTER SET APPLICATION. METRIC gEPORTER, 3
(26>:5. 26 DEC 75 *
1473. STANDARD SYMBOLS FOR UN,I TSJ . STANDARD NO. 260. IEEE SPECTRUM, 2}S-I2» JAN
65 • . . . . . . . . : • . - - ^ .
«»47<l. STANDARDISATION IN ENGINEERING; DISCORDANT HARMONY (INCH AND METRIC SYS*
TEMS). ECONOMIST, 2l3:i<tS2, 26 DEC 4 4 ' . . . . -
• " " I v ' * ' - - . ,
«»475, STANDARDISATION IN THE SEVENTIES. C.T. NANCE. BSI NEWS, JAN ft, P. 10-4
4476. STANDARDISED METRIC UNITS. MODULAR SOCIETY PROPOSALS TO BSI. RIBA JOURNAL,
JULY 1967, P. 294 ' .
1<«77. STANDARDIZATION ACTIVITY FOR METRIC AEROSPACE FASTENERS. THOMAS C. BAUM-
GARTNERf STANDARD PRESSED STEEL.CO. ,SAE PAPER 730921 i~PRESENfED AT THE NA-
TIONAL AEROSPACE ENGINEERING' AND MANUFACTURING MEETING, LOS ANGELES, CA»
16-18 OCT 73. 5 P., PUBLISHED BY SAE. SUMMARY SEE: METRIC RE|ORT£R» 2(3):
3i 8 FEB 71
<<478. STANDARDIZATION AND THE METRIC SYSTEM. IRON TRADE REVIEW, 62|3l2-322t 31
JAN |918 • ' ' ' • ' " ' . ' ' . ' .. . ' "
<t479. STANDARDIZATION AS A MEANS OF ACHIEVEMENT OF SCIENTIFIC TECHNICAL AND ECO-
NOMIC PROGRESS AND THE APPLICATION OF ADVANCED EXPERIENCE IN UNDERDEVE-
LOPED COUNTRIES* A.E. VJATKIN. (ORIGINAL IN RUSSIAN, SUMMARY IN' ENGL1SH).
UN CONFERENCE JN GENEVA, AGENDA ITEM 0,3.3, USSR, <<-20, FtB «3
STANDARDIZATION FOR PAN-AMERICA. SAMUEL 5. DALE. PAPER READ |T THE FIRST
PAN-AMERICAN STANDARDIZATION CONFERENCE, LIMA, PERU, 23 DEC 1925. AMERICAN
INSTITUTE OF WEIGHTS AND MEASURES, QUARTERLY, JAN 1925
STANDARDIZATION IMPACT ON MANUFACTURING OF EQUIPMENT AND SUP|LIES, JAN
HOLDO, TECHNICAL DIRECTOR, ATLAS COPCO AB
H'»82. STANDARDIZATION IN THE USSR. A.Y. VIATKINE. MAGAZINE OF STANRARDS* PART |;
THE METRIC SYSTEM. 23S232-1, AUG 62t PART 21 A MEANS OF ACHl|VlNG SCIEN-
TIFIC ANQ TECHNICAL PROGRESS. 23:2*8-72, S*EP 62. ILLUSTRATED . ' '"•"
<tt83. STANDARDIZATION OF MEASUREMENT UNITS IN ENGINEERING* F.Y. SP|IGHT. PAPER
AT METRIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING, NEW YORK, 30 DEC 47
4^ 84. STANDARDIZATION OF PAPER SIZES.' G*F. RAY. BSI NEWS, FEB 67, 18-1J ;
<«185. STANDARDIZATION ON K1LOPASCAL AS THE UNIT FOR ALL HYDRAULIC fRESSURES. M.
G* WAELTZ. METRIC REPORTER, 3ii'n:2, 3:o MAY 75
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/
HH86. STANDARDIZATION THROUGH METRICATION* J*A* BACHRKH. ASSEMBLY AND FASTENER
ENGINEERING. 9(6);2*-6, JUN 71
<<t87. STANDARDIZATION WITH METRIC UNITS. AUBREy DRURY* JOURNAL OF |LECTRKITY«
<I3:<I09-<III« 1 NOV 1919
STANDARDIZATION * LACK OF METRIC SYSTEM HANDICAP TO UNITED SfATES IN WORK
OF RECONSTRUCTION AND IN ENTERING FIELD OF FOREIGN TRADE. AU§REY DRURY. •
CURRENT AFFAIRS* H P., 13 OCT |919
STANDARDIZATION* A PRE-AOVISER TO THE GOVERNMENT OF INDIA. L|L C. VERMAN.
A PAPER PREPARED FOR THE UN CONFERENCE IN GENEVA, SWITZERLAND FES 1963*
INDIAN STANDARDS INSTITUTION, DELHI, INDIA, AGENDA ITEM D. 3,3, 29 SEP 62
«J*»90. STANDARDIZATION/METRICATION IS EVERYONE'S BUSINESS. STANDARDS SEMINAR. I <|
NOV 7M, CINCINNATI, OH. ANSI, ANMC, ASTM, CINCINNATI CHAMBER OF COMMERCE,
ENGINEERING SOCIETY OF CINCINNATI, UNIVERSITY OF CINCINNATI
<tt91. STANDARDIZATION. W.I. STEWART. PAPER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC
CONFERENCE. (SEE SAME)
tt92. STANDARDIZE THE STANDARDS: ABSOLUTELY NECESSARY FOR INTERNATIONAL TRADE*
ELECTROMECHANICAL DESIGN. AUG 72, U2-3
HH93. STANDARDIZED METHOD OF TRANSLATING INCHES TO MILLIMETERS. AM|RICAN MACHI-
NIST, S6J7IO, |I MAY 22
<<49<t. STANDARDIZING THE INCH* RUSSELL HASTINGS, JR. MAGAZINE OF SfANDARDS, 37;
169-|72, JUN 66
<4<<9S. STANDARDS AND CALIBRATION. NflS TECHNICAL NEWS BULLETIN, <|7(2):30. FEB 63
<«H96. STANDARDS AND £FF 1C IENCY - SPEEDING BSI'S WORK TO HELP EXPORf TRADE* H.A.
R* BINNEY* BSI NEWS, OcT 66, U-7
STANDARDS AND METRIC CONVERSION IN AUSTRALIA. R*K* ODELL. ME|R1C MONITOR.
2(6);3. JUL 75
STANDARDS CONFLICT. (METAL SIZES)* C.J* TRlCKLER. LETTER. MEfRIC REPORTER,
3(2)12. 21 JAN 75
<CI99* STANDARDS IN THE UNITED KINGDOM* EXPORT AND IMPORT. H*A*R. BjNNEY. STAN-
DARDS ENGINEERING* VOL. is, 1 , 9 * to. JAN 66
4500. STANDARDS MEN AND THE METRIC CHANGE. ENGINEERING, 20t:7S7-75|, 22 APR 66
H&Ot. STANDARDS OF MEASUREMENT: THEIR HISTORY AND DEVELOPMENT. SIR RICHARD GLA-
ZEBROOK. NATURE, SUPPLEMENT, NO. 32is, 4 JUL 3i
1502. STANDARDS OF MEASUREMENT. A*V* ASTJN. SCIENTIFIC AMERICAN, JUN 68, 2I8;5Q-
62
H503, STANDARDS SPECIALISTS PROVIDE GUIDELINES FOR U.S. BUSINESS. COMMERCE TO-
DAY. 7 JUL 75
H50H. STANDARDS SPECIALISTS PROVIDE GUIDELINES FOR U.S. BUSINESS, (WORK OF THE
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS). COMMERCE TODAY* 7 JUL 75, P* 22-1
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isos. STANDARDS: METRIC CHANGEOVER* MONETARY TIMES, 133:5-61 DEC 6§
1506. STANDARDS; THE KEY TO METRIC CHANGE. JOHN T. BENEDICT. METRIJ NEWS. PARTj; 2(2):7-IO. NOV/DEC 7*, PART Jj; 2(3)521-23, 30* JAN/FE8 ?§• LETTER} F.
V. KUPCHAK. 2(3>'.3» JAN/FEB 75
iso7. STANDARDS; BACKTALK FROM OVERSEAS* PRODUCT ENGINEERING, 3SM8* 17 AUG 6H
1508, STANDARDSI INCH VS. METRIC* PRODUCT ENGINEERING* 35:71-72. 3 AUG 61
1
1509, STANOARDS/flUALlTY AND METRICS* C. WIJ.KINS. QUALITY MANAGEMENf + ENGINEE-
RING. OCT 73, :37
1510, STAND-UP AND BE COUNTED. J. DUflOlS. DESIGN NEWS, 20(2>:3, 20 JAN 66
1511, STANS PROPOSES FEDERAL UNIT TO FACILITATE CHANGE TO METRIC SYSTEM OVER TEN
YEARS* WALL STREET JOURNAL. 30 JUL 71, :a
HSU, START METRIC DIALOGUE EARLY* V.C. BRAUN* (BUILDING INDUSTRY*! METRIC .NEWS*
2(S);22-2H, MAY/JUN 75* (FULL ARTICLE: DOORS AND HARDWARE MAgAZlNE)
HSU* START NO* TO THINK METRKi MARGARET WARNING* JOURNAL OF HOME ECONOMICS.
6H(9>:ia-2i* DEC 72
H51H. START TEACHING METRICS NOW* LARS G. SODERHOLM* DESIGN NEWSi 27(221:3. 20
NOV 72
1515, STARTING POINTS/CLASSROOM IDEAS WITH TEACHING POSTERS* MURRAV SUIO* LEAR-
NING. FEB 73t |(H):3I-2. HI-2
1516. STATE BOARD WANTS METRfC SYSTEM TAUGHT* (ALABAMA)* THE HUNTS^ILLE (AL>
TIMES* 21 NOV 73. P* It
H5I7, STATE M£TR1C AC^I VITY CAPSULE REPORTS* (EDUCATION* PENNSYLVAN I A• RHODE IS-
LAND)* METRIC BULLETIN* 2<12):21-23* OCT 75
1516, STATE OF MINNESOTA* DEPARTMENT.OF EDUCATION* JOINT VENTURE l*JTH CALIFOR-
NIA). DAVID L. DYE* AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(21(32* MAR/APg 75
H&19, STATE OF SI METRIC PRACTICE* PRESENTATION OF THE ANMC METRIC PRACTICE COM-
MITTEE AT THE .MANAGING THE CHANGE TO METRIC* ANMC CONFERENCH SEE SAME
1520* STATEMENT BY CATERPILLAR TRACTOR CO. BEFORE THE COMMITTEE ON SCIENCE AND
ASTRONAUTICS, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. 22 MAR 73. II P,
1521. STATEMENT BY R0Y P. TRoWBRlDGE, PRESIDENT* ANSI* BEFORE THE SUBCOMMITTEE
ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE HOUSE COMMITTEE flN SCIENCE AND
ASTRONAUTICS ON METRIC CONVERSION LEGISLATION. 22 MAR 73. 6 9», ENCL,
1522. STATEMENT OF ENGINEERING SOCIETIES TO THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RE-
SEARCH AND DEVELOPMENT, COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS* U.S. HOUSE
OF HOUSE OF REPRESENTATIVES, ON METRIC CONVERSION LEGISLATION, 21 MAR 73.
OONALO E* MARLO*£* 5 P.
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1523. STATEMENT OF HON. ROBERT MCCLORY, CONGRESSMAN FROM ILLINOIS! BEFORE THE ,
MOUSE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE! RESEARCH AND DEVELOPMENT OF T&E COMMITTEE
ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS! ON H.R. 7.2 It H.R. 2350* H.R. 23JI, AND OTHER
PROPOSALS TO CONVERT TO THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES, i? MAR
-• '73. 8 P. ' ' ' '. ' . . , ' . ' " " . . ' ' . . ' • " • ' - "
1521. STATEMENT OF INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE. HEARINGS - HOuS| COMMITTEE:
SCIENCE AND ASTRONAUTICS, REGARDING METRICATION LEGISLATION. FRANK MASTER-
SON, 21 MAR 73, 3 P. : :
4525. STATEMENT OF KENNETH T, PETERSON, AFL-tlO, TO THE SUBCOMMITTfE'ON SCIENCE ,
RESEARCH AND DEVELOPMENT, OF THE HOUSE COMMITTEE ON SCIENCE »ND ASTRONAU-
TICS, ON LEGISLATION TO PROVIDE FOR GENERAL CONVERSION TO A BETRIC SYSTEM
OF WEIGHTS AND MEASURES. 20 MAR 73, 1 p. ' ,
1526. STATEMENT OF MRS. ESTHER PETERSON, CONSUMER ADVISOR, GJANT FfiOD, INC. HEA-
RINGS ON METRIC SYSTEM BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND
DEVELOPMENT, COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS. |9 MAR 7J. 5 P.
1527. STATEMENT OF WILLIAM E, ZEITER, ON BEHALF OF THE AMERICAN BA| ASSOCIATION
COMMITTEE ON TH£ METRIC SYSTEM IN COMMERCIAL TRANSACTIONS OF THE SECTION
OF CORPORATION, BANKING AND BUSINESS LAW, RELATING TO LEGISLATION ESTABLI-
SHING A NATIONAL POLICY ON METR U AT I ON ! ( H'.!R i 170 AND H.R, 12)1 ), BEFORE
THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.OF THE COMMITTEE ON
-SCIENCE AND ASTRONAUTICS, HOUSE OF REPRESENTATIVES. 21 MAR 7|. 7 P. PLUS
;£NCL.! AMERICAN BAR ASSOCIATION 1705 DE SALES ST., NW. WASH|NQTON, DC
20036
1S2B. STATEMENT ON M ETRlC CONVERSION BY HAROLD 0. STEPHAN, UAW, BEfORE THE SUB-
COMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE HOUSE COMMITTEE ON
SCIENCE AND ASTRONAUTICS. 21 MAR 73. 3 P.
1529, STATEMENT ON M£TRIC CONVERSION BY THE AM£RI CAN . I RON AND ST£E|, INSTITUTE
BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE HOUSE
COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS. 20 MAR 73. 8 P. JOHN g. ROCHE
4530. STATEMENT ON 5. 771, A BILL TO STUDY INCREASED USE OF THE MEfRIC SYSTEM.
J. HERBERT HOLLOMON. U.S. OEPT. OF COMMERCE! WASHINGTON* 11 JUL 65
1531. STATEMENT PRESENTED FOR THE AMERICAN HOME ECONOMICS ASSOcIAT|ON BY DR. DO-
' RIS E. HANSON BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, RESEARCH AMD DEVELOPMENT
OF THE COMMITTEE ON SCIENCE AND. ASTRONAUT ICS, U.S. HOUSE OF gEPRESENTAT I-
VES REGARDING CONVERTING TO THE METRIC SYSTEM. 22 MAR 73. 6 l*i;.l ENCL.
1532. STATES ACT ON METRIC CONVERSION. METRIC REPORTER, I<2):3, OC| 73 .
1533. STATES ARE PIONEERING IN METRIC CONVERSION. METRIC REPORTER *,-I<1):1! SEP
73. CMETRIC ROAD SlGNSJ
1531. STATES RALLY TO AID NATION IN ABSENCE OF LEGISLATION. AMERICAN METRIC
, JOURNAL. SEP/OCT 71! P. 25-8 .
1535. STATES U.S. WILL GO METRIC SOON, AND IT HAD BETTER GO «WHOLE HOG*. KENNETH
W. CLARFIELD. AMERICAN METAL MARKET/METALWORKING NEWS! 1 DEC 72* P* 12 .
1536, STATUS AND PROGRESS OF METRICATION THROUGHOUT THE WORLD. LOUJS F. SOKOL.
TRAFFIC ENGINEERING. NOV 7li 12(2)J16-7» IV. DIAGRAMS
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H537. STATUS OF METRIC AT NBS, L«M. KUSHNER. AMERICAN METRIC JOURNAL* JAN/FEB
71 • 2UMB-9*
4538. 'STATUS OF METRjC STANDARDS FROM INDUSTRY SECTORS. SEMINAR. <«|S DEC 75, MA*
DlSON, NI. UNIVERSITY OF WISCONSIN, THE WISCONSIN CENTER, 70| LAN6DON ST.,
MADISON^ ,W1 5370* . . . . . . .
«»S39. STATUS OF METRICATION AND THE ROUE OF GOVERNMENT, JEFFREY V* DOOM, NBS.
PAPER PRESENTED AT TA?PI FINISH CONFERENCE, Witt I AMSBURG, VAj 12-M NOV
73» PAPER ,-»<»B, 39*1|« PUBLISHED BY TAPPI, ATLANTA, GA« 1973 »
45HO*. STATUS OF METRICATION AT LOCKHEED MISSILE * SPACE CO,, INC,, MISSILE SYS*
TEM DIVISION, THE *. CL.EM GONSALVES, C<4 METRICATION, LOCKHEED* 18 MAY 72
<tSHl. STATUS OF METRICATION IN HOSPITALS (IN CANADA). TONY DAGNONE|. PAPER PRE-
SENTED AT THE « IMPACT OF METRIC CONVERSION* CONFERENCE, TORONTO, CANADA*'
AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(3>5l<», 2t,i 27, 61* MAY/JUN 75
«»S«»2. SJAJUS OF THE METRIC SYSTEM AND ITS RELATIONSHIP TO THE MEDlfAL PROFES* ,
...s'lON. R. A. HOPKINS. PAPER, |l*NOV 73* LOS ANGELES MEDICAL CENfER*
H&H3, STATUS OF THE N AT IONAL '$' JANDAROS FOR PHYSICAL MEASUREMENT, R|0, HUNTOON,
SCIENCE, ISO:U»"78, 8 dcT 6,5 ' , .
4» 5 1'l. STATUS OF THE PROPOSED CHANGEOVER TO THE METRIC SYSTEM IN TH| UNITED STA-
TES, FRANK MCGiNNlS* INDUSTRIAL QUALITY CONTROL* I8JH-6. NOV 61* BIBLIO*
GRAPHY: P. s, 6
4S1'5. STATUS OF THE STUDY. QUALITY PROGRESS. JAN 71, 153
H&H6. STATUS OF U.S. METRICATION. CIVIL ENGINEERING. JUL 72, ;59
M5H7. STATUS REPORT QN METRIC FASTENER PRODUCTION. MICHAEL M. SCHUgTER. PAPER
1073*720. SME
;«t&H8, STATUS REPORT ON METRIC STANDARDS DEVELOPMENT IN THE U.S»J CfiNSlDERABLE .„
ACTIVITY IN SOFT CONVERSION, LITTLE IN HARD. METRIC REPORTER} 3(13):3-'»»
27 JUN 75
ts't*. STATUS REPORT; THE u,s. POSITION ON METRIC SCREW THREAD STANJARDS, G, *OL-
' FE. PLANT ENGINEERING. 13 DEC 73, VOL. 27, P. 125-8
H5SO. STAVELEY INCH-METRIC CONVERSION OtAL AND SCALE, (ILLUSTRATED)* MACHINERY
(LONDON), IM(2935) 1258-61, 12 FEB 69 . -
STEEL BAR WEIGHTS IN METRIC UNITS. O.A. PEDERSEN. CIVIL ENGINEERING - ASCE
37!82i JAH 67
<(5S2. STEEL GOES METRIC* METAL FORMING. 35:303, NOV 68
<|553* STEEL MILL PRODUCT GOES METRIC, MATERIALS ENGINEERING, JUL 7|, VOL* 82, P.
21
 :..
<|SS<<. STEEL REINFORCEMENT FOR CONCRETE - CHANGE TO METRIC SIZES. NgP. ROBERTS*
INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS • PROCEEDINGS, <to:s8S-7, AUG «s *
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1555. STEEL REINFORCEMENT METRIC CHANGES} CONTRACTUAL IMPLICATIONS! ROYAL INSTI-
TUTE OF BRITISH ARCHITECTS - JOURNAL, 75!57%, DEC 68
1556. STEEL STOCKS FQR A METRIC INDUSTRY* BSI NEWS, APR 68, 29-10
1557. STEELMAKERS SHIFT TO METRIC SYSTEM. HEROLD EXAMINER. 19 MAY IS
4558i STEEL* HEAVY DUTY VEHICLE, POWER GENERATION CO. METRIC Pi.ANS| METRIC RE-
PORTER, 2<23):3-1t IS NOV 7H
1559. STEERING GROUP MEETS; AEROSPACE DECISIONS* METRIC REPORTER, 3(IO>:3* 17
MAY 74
1560. STEERING SESSIONS OF ANMC COORDINATING COMMITTEES IN SUMMARY, COVERED!
PRIMARY MATERIALS, INDUSTRIAL PRODUCTS, BUILDING AND CONSTRUCTION, EDUCA-
TION AND INDUSTRIAL TRAINING, CONSUMER PRODUCTS, METRIC REPO|TER, 8 MAR
71, 2(5»}3-5
1561. STEPS IN PREPARING A METRIF I CAT ION PROGRAM IN A COMPANY. W.H, FEATHERLY*
(GENERAL TIME CORP., ATHENS, GA), ASME' P!APER 72-OE-12 FOR MEfTING 8-11 MAY
72, * P. - - , , - . • - '-: ';
. . - ; . - . • • • .-«. ~ 1-Jf (• . . - .
1562. STEfa TOWARD TH£ METRIC SYSTEM. EDWARD'"'Arl> MUNNS. THE MILITARY ENGINEER,
NO* 1Q3, P. 366-7* SEP-OCT 69 , ,. . ,
4563* STEPS TOWARD 'GOING METRIC'* ROBERT C« SELLERS* NAM REPORTS, 18 SEP 72, 17
. .
 v _ -138)16-7 i . . , . , ( • ._ .. . ' '. .,
456H. STERLING AREA'S DECIMAL POINT, THE -. FINANCE? P. 33-35, FEB 66
<(565*STOCKSBRIDGE EXPERIMENT - YORKSHIRE LEAPS NITH THE METRIC SYfTEM, THE -* <
BSI NEWS, DEC 66
4566, STOP AND THINK ON METRICS, (AUSTRALIAN METRIC CONVERSI ON PROfRAM). PETER
/ FITZGERALD. AMgRICAN METRIC JOURNAL, 3 («l) ; 35. JUL/AUG 75
1567. STORM OVER SWITCH TO METRIC SYSTEM. TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT. 26 MAR
71, 29l*»}12
4568. STORy OF SI UNITS AND THEIR USE IN THE:PAPER AND BOARD INDuSfRY* F*D. MON-
DAY, L.B. WAINRIGHT* PAPER TECHNOLOGY. FEB 69, t1(t):4Q-5
<«S69. STORY OF THE METRIC SYSTEM* L* LANGEVIN* UNESCO COURIER, IS:aO-25, MAR 62
H570. STRANGE-BUT-TRUE HISTORY OF THE METRIC SYSTEM, THE.*., HANK fOUCH. HEATING
AND AIR CONDITIONING CONTRACTOR. JAN 71, P. 60
1571. STRAUSS STJRS DISPUTE ON THE METRIC SYSTEM. WILLIAM HINES. TU£ EVENING'
STAR, WASHINGTON, DC, 2 MAY 59 "
H572, STRESSES OF COLLABORATION. BUILDING; 23 FEB 1968, P. 120
1573. STRIPPING THE MYSTERY FROM METRIC TOLERANCES. HANS C.F. RIPF(L. MACHINE
DESIGN, 3 MAY 73, 4S;87-90* ILLUSTRATED, DIAGRAMS
H574. STRONG SIGNALS AT THE FEDERAL LEVEL* METRIC REPORTER, 2(20)Jj, 1 OCT 71
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«|S75. STRUCTURAL DESIGN* ARCHITECTS* JOURNAL* 27 MAR 1968, SUPPL. I* 130-52
H576. STRUCTURED PROGRAM FOR PUBLIC EDUCATION! NEW ZEALAND* METRIC REPORTER. 3'
(9118, 2 MAY 75
H577. STUDENT WINS FACULTY PRAISE* (PATRICIA HARPER) MUSKE60N. M l * J SCIENCE PRO
JECT)* METRIC NEWS, 2<5>:2V. MAY/JUN 75 .
«»S78, STUDENTS LEARN TO LIVE WITH LITERS AND METERS* NATION'S SCHO|LS* APR 71 1 .
«»S79. STUDIES IN CRUSHING AND GRINDING* F*C. BOND* CEMENT, LIME A^fi GRAVEL, 13;
361, NOV 68
H5BO. STUDIES ON THE METRIC SYSTEM PROPOSAL* SCIENCE, I27;i02t-io2f , 28 SEP 62.
<|58I. 'STUDY OF THE CASE FOR MEASUREMENT IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS, A -.
LLOYD SCOTT* SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS, 66:714-22, NOV *6
<|582M.STUDY OF THE METRIC SYSTEM IN THE U.S. PROGRESS REPORT OF CQMM I TTEE FpR .,
.TRANSACTIONS, AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, P. 257-259, 271-272, SEP 5V
H583. STUDY OF WEIGHTS AND MEASURES, A -» GERTRUDE CUSHlNG YORKE. $HE MATHEMA-
TICS TEACHER, MAR HH, P.JJ25-8 ,; N
HS8H. STUDY OF WEIGHTS AND MEASURES, A .-• J.T. JOHNSON. THE MATHEMATICS TEACHER,
MAY HH..P, 219-21 ,• " . : , .2
•»585, STUDY ON METRjc SYSTEM FOR U.S. ENTERS DATA GATHERING PHASE* INSULATION/
CIRCUITS* JUN 70, 16:8.10 • - , - : •
H586, STUDY SHIFT TO METRIC MEASURING* <REAL ESTATE). TOM CAMERON* THE VALLEY -
NEWS (VAN NUYS, CA)« 2| JUL 7H. P* RE |, 3
HS>87. STUDY .JO DEVEupP AN OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM, A -. ENGINEERING RE-^.
PORT. INDUSTRIAL FASTENER INSTITUTE, 1971. isos EAST OHIO BUJG., 1717 E.
9TH STREET, CLEVELAND, OH <iHli<|« REPRINTED: ENGINEERING STANQARDS. U.S.
METRIC STUDY REPORT, VOL. u».,p* 195-250, APPENDIX v .;,
i(588. STUDYING TRADE FIGURES (SUGGESTS U.S. SHOULD CONVERT TO METRIC SYSTEM). H.
G. UNGER* CANADIAN BUSINESS, H2:i3, FEB 69 .
S589. ST. ANDREW'S EPISCOPAL SCHOOL GOES METRIC* MADORA MCINTYRE. |MERKAN ME-
TRIC JOURNAL, 3(i);36. JAN/FEB 75
<|S90. SUCCESSFUL EXPERIENCES IN TEACHING METRIC. CONFERENCE AT NfiS*, 20-21 MAY
75. ANNOUNCEMENT. 0 J MENSI ONS/NeS. APR 75* P. 87
«t&9». SUCCESSFUL EXPERIENCES IN TEACHING METRIC. CONFERENCE! NBS/ A|gMC/NE A/USMA/
USOE/NCTM* 2Q-21 MAY 75, GAITHERSBURG , MD. (CELEBRATION OF C|NTENNIAL OF~
METRIC CONVENTION). NBS
<«S92. SUGGESTED Si UNITS FOR TEXTILES* ASTM STANDARDIZATION NEWS. |EB 75, 3(2)':
H3
 . . . . . • • ' :;
H593, SUITABLE ROUNDING FOR (RECIPE). INGREDIENTS* R*P* BUCKLE. MET|1C REPORTER,
3(20)16. 3 OCT 75 ; .
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<»S9H. SUMMARIES OF HOUSE BILL H.R. 2St AND PROPOSED LABOR LEGISLATION. METRIC
REPORTER, 3(3) ;3-'*, 7 FEB 75
S595. SUMMARY OF ARGUMENTS IN FAVOR OF FURTHER ADOPTION OF THE MET|lC SYSTEM,
U.S. CHAMBER OF COMMERCE, WASHINGTON, 9 FEB 1922 ;
<<596. SUMMARY OF REPLIES TO QUESTIONNAIRE PS-MOMH, AEROSPACE METRJCATION. R.B.
ev- Tom NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE, is APR 7H
*S97. SUMMARY OF THE U.S. METRIC STU0Y, FINDINGS, RECOMMENDATIONS, AND RECENT
"•••' TRENDS. ACCOMPANYING STATEMENT OF DR. RICHARD W, ROBERTS, DIRECTOR OF THE
•"•*•-•• NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, BEFORE THE SCIENCE RESEARCH ANfj DEVELOPMENT
,:'4:' SUBCOMMITTEE OF THE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS, UjS. HOUSE OF
REPRESENTATIVESt ON METRIC LEGISLATION. 19 MAR 73. 9 P. NBS
<»S98. SUMMARYj-KEPORT ON METRICATION, FORD'S METRIC ENGINE CASE HlSfORY, AND THE
OPTIMIZED METRIC FASTENER SYSTEM. STANLEY E. MALLEN. WOR«SHO|, UNIVERSITY
OF MICHIGAN, ANN ARBOR, 10-11 OCT 7H. PROCEEDINGS. F|S«F26
;<»599. SUN^FINOS MORE LIKE METRIC THAN DON'T. NATIONAL PETROLEUM NE|S, JAN' 75,
SS:. *:., VOL. :*7V P» 60 • , •. 11.. ,. , • ?
1600. SUN OIL TESTS COMPARED. (GASOLINE MARKETING BY LITERJ SURVEYJ, METRIC
;
- NEWS, 2«5»»29. MAY/JUN 75 UlMU*
<i60i* SUNOCO TESTS METRIC DISPENSING. (GASOLINE). METRIC REPORTER* 2(211:1-2, te
OCT 72 •=• ' •- - ' • ' ••" ••.' ' • • • ' .:•
H602. SUPERVISORS OVERSEAS, RAYMOND J. BRIGDEN, SUPERVISOR NURSE, »AY 71, 2(5);
•:.-"*, *., a'2'-** .•.••;.:•":•• ' : - ' ' . ' • ' . •
«»603. SUPPLIER'S ROLE IN METRIC CONVERSION: CUTTING TOOLS, (ABSTRAgT). METRIC
tyK REPORTER, 2(2) :7, 25 JAN 7«( >i
H^OH,; SUPPORT GROWS FOR STUDy ON CHANGE TO METRIC SYSTEM {UNITED SfATES). CON-
GRESSIONAL QUARTERLY WEEKLY REPORT, 23:1517-8, 30 JUL 65
H605* SURVEY FINDS FIRMS FAVOR u.s. ADOPTING' METRIC SYSTEM at A M!|,E. WALL
STREET JOURNAL, IH JAN 71. :9 .
«»406. "SURVEY SHOWS SCHOOLS GOING METRIC. DIMENSIONS/NBS. JAN-75, Pi 19
1607, SWING TO DECIMAL FRACTIONS AND WHY, AIR CONDITIONING, HEATlNfc AND REFRIGE-
RATION NEWS. 12 SEP 1966, P. 33
1608, SWISS FIRM TO BUILD IN HUNTSVILLE. MA NEWSLETTER, 9 (2) 5«», MAV 7*«
4609, SWITCH TO METRIC SYSTEM DRAWS NEARER - WE MUST BE READY. (RE|ORT ON THE
•»' 'DEPARTMENT OF DEFENSE-JNDUSTRY .M£TRI CAT I ON ORIENTATION WORKSHOP AT MlCOM,
11-13'JUL 7«t). THE ROCKET (REDSTONE ARSENAL, A L A B A M A > r 23<9>|2, 17 JUL 7t
4610. SWITCH TO METRIC SYSTEM GRIPS ISLAND KINGDOM, ANAUNATE ENQUI|ER (A.P.) 3
JAN 71 t*»-5
* SWITCH TO METRICS GOING QUITE SMOOTHLY. DR. BETSY ANCKER-JOHHSON. METRIC
NEWS, i(3):io-i* JAN/FEB 7t«
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r
1612. SWITCH TO METRIC* ENGINEERING NEWS* 16 MAR 72* 188;|2 •
1613. SWITCHES AIMED AT METRIC DESIGN* ELECTRONICS* 13 JUN 71, VOL| 17, P* 190
1611. SWITCHING OF THE U.S. TO THE METRIC SYSTEM GOT A GIGANTIC BOgST, THE -•
CHEMENTATOR, 30 APR 73, P. 31 ,
• ' t'"'^
1615. SYMBOLS, UNITS AND NOMENCLATURE IN PHYSICS. PHYSICS TODAY , JUN 62. P* 20"
30
1616. SYMPOSIUM ON STANDARDIZATION AND METRIC CONVERSION FOR TUNNELING, UNDER-
GROUND CONSTRUCTION, AND MINING. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND THE NA-
TION AL _ AC AOEMY OF ENGINEERING. 21-22 MAY, WASHINGTON, DC. MEfRIC REPORTER,
2(9);7, 3 MAY 71 . •
1617. SYSTEM FOR AERQ ENGINES. H.G. CONWAY. BSI NEWS, OCT 68, 29-10
1618. SYSTEM OF TENS, MECHANICAL ENGINEERING. 85(7)!18-9. JUL 63
1619. SYSTEMATIC HANDLING OF DYESTUFFS IN PRACTICE AND THE PRACTICALAPPLICATION
OF THE METRIC SYSTEM. WILLIAM r. DEADY. AMERICAN OYESTUFF REIORTER. 12:322
-325, 23 APR 1923
i )'T • " •' "
<<620. S Y S T E M E INTERNATIONAL D 'UNITES - A GUIDE. 0. RILEY. BRIT ISH fiLAYWORKER.
MAR 73, 82528-9
1621. SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI). BSI NEWS, OCT 68, U-ft*
1622. SYSTEME METRlQuE; POSITION ACTUELLE ET AVENIRi LE -* <THE MEfRjC SYSTEM,*?
PRESENT AND FUTURE POSITION)* M« DARR1EUS. COURRIER DE LA NOgMALISATION,
PARIS. 39(170):113-9. 1963
1623. SYSTEME METRIQuE, LE -. SON EXPANSION. SA FORME NOUyELLE. (T«E.-.METRIC SYS-
TEM. ITS EXPANSION. ITS NEW FORM). P. SALMON. REVUE UNIVERSEL/LE DES MINES,
DE LA METALLURGIES DE TRAVAUX PUBLICS, DES SCIENCES ET DES A|TS APPLIQUES
A L'INDUSTRIE, LIEGE. SERIAL 9. T. 18. 105(9>:S19-58. 1962.
- #•'
1621. SYSTEMS OF ELECTRICAL UNITS. F.B. SILSBEE. JOURNAL OF RESEARCH, NBS NOMO-
GRAPH NO. 56, VOL. 66C, NO. 2i 1966, WASHINGTON .
1625. SYSTEMS OF UNITS IN MECHANICS! SUMMARY. M.L* BULLOCK* AMERICAN JOURNAL Op
PHYSICS* VOL* 222. 291-299, MAY 51, ALSO: ENGINEER, 30 NOV 5J
1626. SYSTEMS) METRIC VS. THE INCH* RUBBER AGE, 98:77-8, NOV 66
1627* SYSTEM-BUILT METRIC CHURCH. ENGINEERING (BRITISH), 20322I2, 10 FEB 67
? ILLUSTRATED, DIAGRAMS
1628. S.I. UNITS OF MEASUREMENT. (LETTER). BERTHOLD K.P. HORN. SClfNCE NEWS, |Q8(16);213, 18 OcT 75. (LETTER)* PHILIP S. RIGGS, 108(21>:323, 22 NOV 75
1629. TABLE CONVERTING MILLIMETERS TO INCHESI DATA SHEET. FOUNDRY. 81:239-210.
AUG 56
1630* TAKE" ADVANTAGE OF DECIMALISATION* J» GASELEE* MILLING I50:t7t. AUG 68
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1631. TAKE ME TO YOUR LITER* KEITH ELLIOTT* SCIENCE AND MECHANICS* JUL 7|* P.
18*50, 86
1632. TAKE ME TO YOUR LITER* NATIONS BUSINESS! JUN 1970. P* 18
1633. TAKE ME TO YOUR LITER. PAUL C. HOOD* NATIONAL OBSERVER. 5,JA|| 71, P. I
1631. TAKE ME TO YOUR LITER* THE U.S. IS MOVING INEXORABLY TOWARD |HE METRIC
SYSTEM. JULIAN J. NAGDEMAN. BARRON'S. 21 JUL 7S. 55(29) : 1 1 , 11 , 1 6
1635. TAKE ME TO YOUR 'LITER'. DICK PIROZZOLO. MAN/SOCIETY/TECHNOLflGY, 2Kl)j
22*. SEP/OCT 71
1636. TAKE TEN, BELL TELEPHONE MAGAZINE. JAN-FEB 71, 53<p:29-32
1637. TAKING ADVANTAGE OF CHANGE. L..SUMNER. TECHNICAL REPORT, PAP|R» AMERICAN
ORDNANCE ASSOCIATION MEETING, \l MAY 71
1638. TAKING SHAPE 'INTERNATIONAL FASHION* — LIVELY INTEREST IN BH»S METRIC
PLANS. BSI NEDS. JUL 66, ;»-9 1..
1639* TA.LK ABOUT METRIC* AUTOMOTIVE EN.GINEERING. OCT. 70* 78;jS. ILLUSTRATED
' '1311V.''.,.- • . - ,
H6HO. TALK ON TEXTILE ARITHMETIC* SAMUEL S. DALE* TEXTILE WORLD REgORD, 3B:M22.
<427, JUN 1908
<|6<<1. TAPPING SCREW STANDARDS. (METRIC). RICHARD BELFORD. ASSEMBLY ENGINEERING,
I8|9>:30* SEP 75
<t642. TARGET DATE FOR EFFECTIVE COMPLETION OF METRICATION IN THE CONSTRUCTION
INDUSTRY; DEC 1972. BSi NEWS. APR 72, U7. BSl, LONQON
H«<«3. TARGET DATE NEEDED (FOR COMPLETION OF METRICATION). LETTER, |AN D. STEVEN*
SON. METRIC REPORTER, ,3(191:8, 19 SEP 75
/
TEACH THEM SI METRIC BASE UNITS. H. SMITH. INDUSTRIAL EDUCATION* OcT 74,
63(7|{2'«-2S
TEACHER EDUCATION COMMITTEE TO APPLY SURVEY RESULTS* 'METRIC |EPORTER, 2
(2Q):6, 1 OCT 7*».
1*H6. TEACHER TRAINING SECTOR COMMITTEE SEEKS TO IMPLEMENT PROPOSALS. METRIC RE-
PORTER, 2(26);3*<l, 27 DEC 7<t
<t«<<7, TEACHERS ASKED To STRESS METRICS IN SCHOOLS NOW, THE VALLEY NEWS, VAN
NUYS, CA, 5 AUG 73
1618. TEACHERS BOGGLE OVER METRICS. OTTAWA STUDENTS RECEPTIVE* DON SHANNON. LOS
ANGELES TIMES. I JUL 71* PART H P* 21
1619. TEACHERS TEACH TEACHERS* A SELF PAYING PROGRAM. JOHN 0. HUNT', AMERICAN ME-
TRIC JOURNAL, 3<1U22*23* JUL/AUG 7S
1650. TEACHER-COLUMNIST PROMOTES METRIC* METRIC REPORTER, 3(1);i, 21 FEB 75
1651. TEACHING AIDS; TOOLING UP FOR THE METRIC CHANGEOVER* JEANETTg K* MOSS*
TEACHER* 91(7);90-7. MAR 71
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1652. TEACHING AND LEARNING METRIC WiTH.STAMPS. JOHN T. MALIK. AMEglCAN METRIC
JOURNAL, 2(1|}1, 59, COVER. JUL/AUG 71
1653. TEACHING CHILDREN TO THINK METRIC* GEORGE W. BRIGHT, CAROLANfel JONES. TO-
DAY'S EDUCATION, NEA JOURNAL, 62(D:i6-9, APR 73. ( 1LLUSTR AT|D)
1651. TEACHING GRADES 1-6, TITLE III METRIC PROJECT, BISMARCK, ND» PUBLIC SCHOOL
, SYSTEM. RON BECKER. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2):50-4* MAR/APR 75
1655* TEACHING LINEAR MEASUREMENT CONCEPTS. A.L* NORRIE. AMERICAN METRIC JOUR-
NAL, 2(3);21-23. MAY/JUN 71* LETTERS: R.U. GRONIMEIERt MARVl|| L. SOHNS.
2(1)JI2, JUL/AUG 71
1656, TEACHING MATERIALS: ACTIVITY up, UNIFORMITY NEEDED. METRIC REPORTER. 2uo>
;3, 17 MAY 71
1657, TEACHING MEASUREMENT AND THE METRIC SYSTEM. R. HUGHES. SCIENCE AND CHIL-
DREN, MAR 75, i2(6>:7~io
1658, TEACHING METRICS IN THE INDUSTRIAL ARTS LAB. METRIC NEWS, |<§):29, MAY/JUN
1659. TEACHING METRICS TO BEGINNERS. TOMMIE A. WEST. TODAY'S EDUCATION, NOv/DEC
71, VOL* 63. P. 60, 62 •
1660. TEACHING METRICS TO BEGINNERS. T.A. WEST. TODAYS EDUCATION. yOL* 63. P.
60. NOV 7H
1661, TEACHING THE METRIC SYSTEM AS PART OF COMPULSORY CONVERSION |N THE U.S.
VINCENT J. HAWKINS* THE ARITHMETRIC TEACHER. 20(5)2390-1. MAf 73
1662. TEACHING THE METRIC SYSTEM* T.H* JEFFRIES* SCIENCE TEACHER. 28:53, FEB 61
1663. TEACHING THE METRIC MAY TO 'THINK METRIC'* LOLA J* MAY. METRJC NEWS, 2(6):
35-36* JUL/AUG 75
1661, TEACHING THE MODERNIZED METRIC SYSTEM. SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
METRIC EDUCATION. 27-29 JAN 75. OR, JOHN M. FLOWERS. UNIVERSITY OF SOU-
THERN MISSISSIPPI , HATTIESBURG, MS 39101
1665, TEAGUE TO GIVE METRIC LEGISLATION 'NUMBER ONE PRIORITY* IN 9»TH CONGRESS.
METRIC REPORTER, 2(25>:i, 6, 13 DEC 71. (REP. OLIN TEAGUE)
1666. TEAR UP TORR? C«J» MOSBACHER. RESEARCH/DEVELOPMENT, JUN 71, tfOL. 25, P. 11
• 12
1667. TECHNICAL EDITOR ENTHUSIASTIC PROMOTER OF METRIC SYSTEM* FRANCES J. LANER.
BOULDER DAILY CAMERA, BOULDER, CO. 1 JUN 72» P. 37
1668. TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING. G. STOKER* PAPER AT NORTH |MERlCAN-AU-
STRALIAN METRIC CONFERENCE* SEE SAME
1669. TECHNICAL SI UNITS PERTINENT TQ PURCHASING «•• AND OVERVIEW flF A PRACTICAL
EXPERIENCE IN METRIC PROCUREMENT. JOHN R. WITTELS. PAPER PRESENTED AT THE
SEMINAR FOR PURCHASING PERSONNEL; MEETING THE METRIC CONVERSION CHALLENGE,
13 SEP 7i, PASADENA CITY COLLEGE* PURCHASING MANAGEMENT ASSO§JATION. LOS
ANGELES, CA
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4670. TECHNICAL UNEMPLOYMENT AND CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM* gALPH S* COO-
PER, LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY, ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS, FEB
io:4
4671. TECHNICON'S APPROACH TO METRIC CONVERSION. METRIC REPORTER, 2(4>:S, 22 FEB
' • ',
 7<
* ' , . ' . ; .
4672. TECHNIQUES TO IMPLEMENT METRIC EDUCATION. J.J. URBANCEK* PAP|R AT ANNUAL
MEETING OF METRIC ASSOCIATION, NEW YORK* 13 P»* 31 DEC 67
4673. TECHNOLOGY ASSESSMENT STUDY OF CONVERSION TO THE METRIC SY$T$M. UNIVERSITY
OF MINNESOTA. oR. JOHN E. WERTZ. <NSF GRANT). MA NEWSLETTER* SIHKS NOV 73
4674. TECHNOLOGY INTERFACING* PRESENTATION. WILLIAM A* MRAZEK* NASA* MARSHALL
SPACE FLIGHT CENTER. METRIC EXpO »73. I I APR 73. CHICAGO, Ui
4675. TELEGRAM TO SES I2TH ANNUAL CONVENTION. JOHN F. KENNEDY. STANDARDS ENGI-
NEER I NG , I 5 I I . NOV 63
j ' . • _ 1
1676. TELEPHONE DIRECTORIES GOING METRIC IN *7S~.^RRE METRICATION AfcO STANDARDI-
ZATION NOTES AND NEWS* SUPPLEMENT 43/73, P. l-2« MALVERN, ffOgCS** WR14 3PS
ENGLAND .JJMT1 • •
. -T r
•*, \
4677. TEMPERATURE CONVERSION CHART FQR WEATHER REPORTS. USMA NEWSLETTER, 10(4):
&» NOV 75. USMA PUBL. |7
"4678. TEMPERATURE CONVERSIONb. L.C. DOHHOLDT. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(l):<«6-
47 t JAN/FEB 74
4679. TEMPERATURE SCALE. THE -. J.C. GEORGIAN. NATURE. 15 FEB 64, I. 695
4680. TEMPERATURES IN WEATHER REPORTS. USMA NEWSLETTER, 10(4>:4. NRV 75. (NATIO-
NAL WEATHER SERVICE)
4681. TEN. LAKH IN JNDU IS 1,000*000, AND THAT'S A TENTH OF A CORE|T.F. BRADY.
NEW YORK TIMES, P. 2, COL. 5. 1 JUN 60
4682. TEN YEARS OF BRITISH CONVERSION. ERRORS IN JUDGEMENT AND PROCRASTINATION.
LORD ORR~EWING. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(3>;37, 44-8. MAY/JUN 75
4683. TEN YEARS TO METRIC'. AUSTRALIAN CONVERSION. SCIENCE NEWS. 4 APRIL 1*70 P.
340 ' ' . ' '•
4684. TEN-LITRE HATS? METRIC REPORTER, 2(6»:6, 22 MAR 74
4685. TESTIMONY BY J.J. PI.CKLE. BEFORE THE SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT SUB-
COMMITTEE OF THE SCIENCE AND ASTRONAUTICS COMMITTEE ON H.R. 3350 AND H,R.
2351 (METRIC LEGISLATION). 19 MAR 73. 7 P.
4686. TESTIMONY ON METRIC BILLS. IEDUCAT I ON ) . W ILSON RILES. AMERICAN METRIC
JOURNAL, 3(4j:60. JUL/AUG 75
4687. TEX SYSTEM, TH£ -. CONVERSION TABLES NOW AVAILABLE TO SlMPLlfY YARN CLAS-
SIFICATION. BSI NEWS, SEP 73, ;13
* ' • - ' ' • ' " - ' . ' " . -
4688. TEX SYSTEM. A«F « B « NALL* TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY* 6;2Q3, AUG 68
360 .
B. PERIODICAL. -ARTICLES..AND /PAPERS (C.OMT. I
MAB9. TEXANS AND THE METRIC SYSTEM* J.B. AOAIR. TEXAS BUSINESS REVIEW. JUN 7ji
J 130-133 - .''•::•
HA90* TEXTILE -SHOW HEARS ANM.C*. (AM£Pj£AJ< APPAREt MANUFACTURERS. ASSgCI AT ION ,_ZS
AUG 75, PHILADELPHIA). PRESENTATION; METRICATION AND THE U.S', APPAREL IN-
DUSTRY. METRIC-REPORTER, 3 (Z2^ J i • 34 OCT 75
THAT DURABLE INCH. -B.C. VU GG I N . NA.YAL -ENGINEERS JOURNALt 7 8 : j| 9_7 -500 »
, A A • - ' ' : • • . . ' - , •
H692. THAT SILLY MILLIMETER* ANGELO COHN. BEST WESTERN WAY MAGAZlNg, FALL 70* |,
. P . 22*3 , • • • ' • • . - . , • • • ' . ,
1A93, THEATRES. (METRIC DESIGN). ARCHITECTS* JOURNAL , 20- MAR. 1968-* SUPPL. P« 77-
81 • • ; . • : • ; • • . • • , • . : : • . •
1691. THERE'S MONEY IN THEM THAR MILLIMETERS. IRON AGE* 212U7. 5 'JUL 73
4695, THERMAL ENERGY UNITS. LETTER. C»H« LANPHIER. SCIENCE, VOL. l|A. 6 DEC 7H,
P* 872* DISCUSSION; SI UNITS AND THERMAL ENERGY. ROBERT 0* f|EEMAN. CHES--
TER H* PAGE* ROLAND J* T-EMPLE* SCIENCE* VOL* 107* P* 598. 21 FEB 75 ,-•-«•;•
HA9A. THINK FAST - AND THINK METRIC! (EDUCATION WORKSHOP PLAN). JA|VIS H. BAIL*
LARGEON. SCHOttL SHOP OcT 75, P. «»7»9
4A97. THINK METRIC ABOUT WEATHER. THE ARITHMETIC TEACHER. MAY 75 ,.
1A98, THINK METRIC CONFERENCE BENEFITS TOLD. ('.THINK METRIC' CONFE|E.N.C.E, FJ>R..-KAU.<"
CATORS AND CONSUMERS, J -2 FEB 7H, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY!. ELAINE
SMYTH. SAN DIEGO UNION, 27 JAM 7H
1A99. THINK METRIC CONFERENCE. THE. CANAD I AN..METR 1C ASSOCIATION AMD-CONSUMERS' "
ASSOCIATION OF CANADA* 30 MAR 7% CARA INN, MALTON, ONTARIO* COVERED; -THE
CONSUMER IN METRIC CANADA. BETTY E.« ROBINSON. THE ROLE OF. CM| 1N..T.HE CON-
VERSION TO METRIC, MICHEL GRIMARO* METRICATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM,
JACK M, BELL. . . . . -
1700. THINK METRIC CONFERENCE. (WEIGHTS * MEASURES! THE METRIC SYSfEM -
METRIC!). SAN DIEGO STATE UNIVERSITY FOUNDATION, CALIFORNIA HOME ECONOMICS
ASSOCIATION, SAN DIEGO DISTRICT.* -1-2 FEB 7M. 5H02 COLLEGE AV|., .SAN DlEGO«
CA 92115.
4701. THINK METRIC IN YOUR MEASURES (SOME BASIC INFORMATION ON LlT|RS AND GRAMS
... PLUS A COLLECTION OF INTERNATIONAL RECIPES). HOUSE BEAUTJFUL, JAN..73,
115(1)82-87, 90-92
 ; . ;t
<«702, THINK METRIC TO MEET THE CHALLENGE. J. PATTERSON. FORECAST FQR HOME ECONO-
MICS, SEP. 72, J8:F120* .
M703. THINK METRIC MEEK IN MINNEAPOLIS. ROSS TAYLOR, JANE DONNELLY GAWRONSKI*
THE ARITHMETIC TEACHER. MAR 75, 22(3):i8Q-8 y
<<70'i. THINK METRIC ... IT'S THE COMING THING. GMC PARTS MANAGERS' gOMMUN I C ATOR.
PARTS SALES DEpT, GMC TRUCK DIV., FALL ISSUE 75. P. S-A • ,-
1705. THINK METRIC; IT«S EASIER THAN IT SOUNDS. LINDA L. -LANGE. NAICHEZ (MS) DE-
MOCRAT. i MAY 75, p. ic .> -,K->
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4706. THINK METRIC: IT«S SIMPLE. FRANCES j. PARKER. AMERICAN VOCATIONAL JOURNAL.
4B(1H3&»7* SEP 73
1707. THINK METRICS. NOTES. ON SOME OF T*E FACTORS INVOLVED ON GOING METRIC. AR-
NOLD w. TOUNG. PAPER. RANK PRECISION INDUSTRIES, DESPLAINES, IL, MAY 7o.
,-.. 21* P.
1708. THINK METRIC, AMERICA! H.C.. MOORE* P-APER-TRADE JOURNAL. JB J|N 73,. I57JJ7
470». THINK METRIC,. AVOID CONVERSIONS, CONSUMERS ABROAD ARE .TOLD.. MEUUC. RCP4B*.
? TER, 3<4);S-A, 21 FEB 75
4710. THINK METRIC; POSTERS. PHYSICS TEACHER. FEB 7p, at7s-a
4)711. THINK METRIC* QENN!S YOUNG. INoU5r*IAL RESEARCH, SEP 49, ||;|3-4* ILLU-
STRATED
1712. THINK METRIC. ECHLE. EDITORIAL. TOOLING AND PRODUCTION* NOV 12, 34(8* p.
38-9
1713. THINK METRIC. FIRST METRICATION FORUM MEETING. B. FRADKIN. AUDIOVISUAL IN-
STRUCTION- 3U1/JUL. 73, P. 27 '1JH
1714. THINK METRIC* FLOYD -HARRINGTON.- SOUHERSi^FEB 75, P. 12^ 3
<|7|S. THINK METRIC. INDUSTRIAL RESEARCH. SEP 69. P. 53
1716. THINK METRIC. LORD RITCHIE-CALDER. DIALOGUE (SCHOOL COUNCJL-H£»|LSlrEI.TER^
BRIT.) 1969, NO* 1, 1
.1717. THINK METRIC. N£A RESEARCH BULLETIN. MAY 71. 4»9I2» : 39-H2
4718, THINK METRIC. PAUL K. HEILSTEOT. BUILDING OFFICIAL AND CODE ADMINISTRATOR,
FEB 71, 5. P. 8-11
«»71». THINK METRIC, R.J. DILLE. MANAGEMENT ACCOUNTING, FEB 71, i*, P. 51-2
1720. THINK METRIC* TIMES.? JUN 75, VOU» 1C5, p. IB
1721. THINK NOTHING BUT MEJR-IC. ROBERT ALLAN CLASS. AIA JOURNAL OCf 73
1722. THINKING METRIC - METRIC AID SERIES, VALERIE ANTOlNE. LOS ANftELES TECHNO-
GRAPH (SOCIETY FOR TECHNICAL COMMUNICATION), NOV-DEC 72, 14(3), ?• 3w<»»
16. JAN-MAR 73, |1 (2), P. 2-3{ APR-JUN 73, 1S(3), P. 3-4
4723. THINKING METRIC* WILLIAM H. CALHOUN. (LETTER). SCIENCE, VOL* 181, P* 1201-
; 2, 28 SEP 73. SEE: »NE« METRIC SYSTEM, A -.'. RESPONSE} iMARIETING THE ME-
TRIC SYSTEM*, MARY FO*LER. (LETTER). SCIENCE, 181(4112):53S
4724. THIRTEENTH GEHRRAL-CONFERENCE ON BIEISHTS AND MEASURES. H. BAgRELL. NATURE,
220:651-2. 16 NOV 68
4725. THIRTY POINT THREE (30.3) GRAMS OF PREVENTION IS WORTH 453.6 OF CURE.
CHARLES CHAMBERLAIN. THE HUNTSVILLE (AL) TIMES. 23 MAY 75, P| 26 (SCHOOLS)
47.26. THIRTY-THREE SjATES ATTEND CALIFORNIA CONSORTIUM. (22-25 JUL 74). METRIC
REPORTER, 2(|5):i, 26 JUL 74. (EDUCATION, INDUSTRIAL
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4727. THIS IS A TEAM EFFORT* HASTINGS* SCHOOL SHOP* 32(8)558, APR ?*« 1V
1728. THIS METRIC MATTER. ELLIES ROBERTS* DODGE NEWS MAGAZINE. OOD|E DIV, CHRYS-
LER MOTORS CORP. JUN 72* 37 ;3«5
1729. THIS METRIC MENACE. CLIFFORD FO«KE. CANADIAN BUILDER, TORONJg. 2fl(.fl)J29-
37, 1970 ' . .
4730. THOSE DAMNED DOTS. COLLIERY GUARDIAN* 211:805-7, 3| DEC 65
J * .-'
1731. THOUGHTS ON METRICS FOR PRINTERS. R* DEWlTT. SCHOOL SHOP* 33f8):78, APR 71
1732. THREADED FASTENERS TO METRIC 'STANDARDS. MACHINE SHOP, 30:18-1?, SEP 69
1733. THREAT OF METRICS* EDITORIAL. EXECUTIVE, 10121, NOV 68 r
1731. THREE APPROACHES TO METRICATION FOR TEACHER TRAINERS. R.N* EVANS. SCHOOL
SHOP, 33 (8J 5-90-1, too, APR 71 "• "' ' " "'•'
1735. j THREE £R.OUJPS. INSTRUMENTAL ,tW PRESSURING CONGRESSMEN AGAINST METRIC BILL*.
LOUIS F« SOKOL* METRIC NEWS, 1(5)518. MAY/JUN 71 ' ''
1736* THREE HEN IN A TUB. CARTOON* BILL MAULDIN* HUNTSVlLLE (AL> T|MES, 8 JUN 45
1737. THREE METRIC STANDARDS OFFERED FOR TAPPING SCREWS* MACHINE DESIGN* 20 MAR
1
 75. P. 1. ' ' -'•'' -'
1738. THREE MEJRJC TELEV ISI^N. SHOWS MOW JN,.SOUTHERNCALIFORNIA. ('MOVING INTO
METRICS*)* AMERICAN METRIC JOURNAL 3(2)557. MAR/APR 75
1739. THREE STUDIES ON THE EFFECT OF COMPULSORY METRIC USAGE, ANOTHER VIE** J.T.
JOHNSON. JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH. 37:587-592, APR ll
1710. THREE YEAR METRIC PROJECT FUMDEDt METRIC NEWS, 2(3)510. JAN/fEB 75
1711. TIPYING UP THE METRIC SYSTEM! THE CUBIC DECIMETRE AND THE LlfRE* BSI NEWS,
NOV 65, LONDON
1712. TIMBER GOES METRIC. A* GWYNNE. WOODWORKING INDUSTRY, 2S:<«7*, JUL 68
1713. TIME FOR GETTING DOWN TO FACTS HAS ARRIVED. THE •• METAL PRO|RESS. DEC 69,
96;8.9
1711. TIME IS RUNNING OUT, EDITORIAL. J.P. DUBOIS. DESIGN NEWS, 1817) : 3.* t APR
61 ' .. -'
1715. TIME TO CHANGE. LT. COR. E«L. FRASlER. PROCEEDINGS, U.S* NAVjL INSTITUTE,
JUN 71, 97, P. 17-53
1716. TIME TO GO METRIC? JERRY POLL* EDITORIAL* PRODUCTS FINISHING'8 APR 75. P.'
17
1717. TIME TO GO METRIC* EDITORIAL* .CONTRACTORS AND ENGINEERS MAGAZINE, NOV 71
1718. TIME TO GO METRIC. JAMES J. KlLPATRICK. THE HUNTSVlLLE (AL) flMES* 8 MAY
73, P. 8
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, 4749. TIKE TO 60 HETRlCt M.A. PROV1. (SCALES)t METRIC NEWS* 2(5):l|* MAY/JUN 75
4750. TIME TO THINK METRIC. DARRELL V« MANNING. STATE OF IDAHO TRANSPORTATJON
DEPARTMENT NEWS. 22 SEP~7S» 2 P. (BOX 7129, BOISE, <DAHO 83707)
4751. TIME TO THINK METRIC. F.L* RALPHS. (LONDON) TIMES* EDUCATION^. SUPPLEMENT!
2 APR 71, 2915I4
4752. TIME UP FOR METRIC SYSTEM. SYDNEY J. HARRIS. CHICAGO DAILY N|WS. 1 DEC 68
4753. TIMELINESS OF THE METRjC QUESTJON. LEWIS L. STRAUSS. ANNUAL MEETING* ME-
TRIC ASSOCIATION, N.T., 7 P., 27 DEC 60
4754. TIMELY SWITCH TO METRIC SYSTEM WUL SAVE U.S. FUTURE MILLIONS,. ED*ARD NEI-
LAN, DALLAS MORNING NEWS (COPLEY NEWS SOURCE), It JAN 71, |3|
4755. TIMING THE CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN BRITISH INDUSTRY, gUEST IONNAIR£.
BSI, MAY 67, 12 P.
; • • i , .'. f
4756. TIPS ON ADOPTING THE METRIC SYSTEM. J.B. BAKER. MANAGEMENT R| V J E«» DEC 62.
SISS6-8
4757. TIPS ON TRAINING EMPLOYEES IN METRIC, FRO^HONEYWELL. METR 1C MONI TOR. CA-
NADA. |(2>«2* jUN 7*»
4758. TITLE V (OF ESEA): FIVE STATES (CA, DE, MN, MS, NO METRIC PgOjECT. MAR-
GUERITE KLUTTZ. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(2)532. MAR/APR 75
«»7S?. TO ADOPT METRIC SYSTEM. G. BEETH. NEW YORK TIMES. P. 26, COLi 7, 5 APR 57
<«760. TO GO OR NOT GO METRIC, THAT IS THE QUESTION. CHARLES LAW, PgODUCT ENGI-
NEERING* 20 JUL 70, M I S H H
4761. TO HECK WITH HECTARES ... AND METRES ARE DEFEATERS! BUT ON THE OTHER HAND.
• (AUSTRALIA CONVERSION). JOHN HAMILTON. AMERICAN METRIC JOURNAL , 3 (.4 > 19,
12. JUL/AUG 75
H?62i TO, METRICATE OR NOT TOMETRICATE - THAT IS THE QUESTION, DflUftLAS C.
STRAIN. PAPER AT THE INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA CONFERENCg. 7 P., 1967
<«763. TO METRICATE OR NOT TO METRICATE. ROY LAVENDER. BEARING AND fRANSMlSsiON
SPECIALIST. MAY 71, 17«5):IO
<*76<4. TO METRICATE OR NOT - THAT IS THE QUESTION. DOUGLAS C. STRAIN* MEASURE-
MENTS AND DATA. NOV/DEC 69, 3196 . . . ; ...'..•
f765. TO VGVOR NOT TO «G*. (WEIGHT/MASS DIFFERENCE). E«A* MCKINNUN* AMERICAN
METRIC JOURNAL, 3 (2 > : 15. MAR/APR 75 i 3(3>;33. MAY/JUN 75 -•.
4766. TODAY'S CHALLENGE - TOMORROW»S WORLD* 22ND ANNUAL CONFERENCE OF STANDARDS
ENGINEERING SOCIETY. 17-19 SEP 73, TORONTO, CANADA. ANMC, ANgI
4767.. TODAY'S MEASUREMENT UNITS ARE PASSE. DR. ASTJN. SAE JOURNAL. MAR 59
4768. TOISE, THE YARD AND THE METRE - THE STRUGGLE FOR A UNIVERSAL UNIT OF
LENGTH* GEORG STRASSER. SURVEYING AND MAPPING. 35<1K25-46. MAR 75. (HIS-
TORY, ORIGIN OF THE METER). 37 REF.
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•(769. TOLEDO (SCALE) IS READY. J.R. TERRY. METRIC NEWS, 2(S)J8. MA|/JUN 76
«(770. TOLL GATE METRICATION PROJECT. THE -. (PUBLIC EDUCATION EXPERIMENT)* JOHN
IZZI, SCHOOL SHOP. 33(8j:72-5. ApR-71
H771. TOMORROW'S ADULTS LEARN SI IN B.C. TID PAOMORE. METRIC MONI TfiR. t CANADA) .
" 1(3) it.' NOV 7H
i(772. TOOL AND DIE ASSOCIATION CONTINUE TO SUPPORT METRIC. AMERICAN METRIC JOUR-
-JUL/AUG 7t
H773. TOOL CONVERSIONS. METRIC REPORTER. 3«S/6)!7, 21 MAR 75
H77H. TOOLING UP FOR THE METRIC CHANGEOVER. TEACHING AIDS. JEANETTf K. MOSS.
V TEACHERS 91 ( 7) : 90-7 • MAR 71 '
<»77S. TOOLS FOR METRIC MEASURING. BARBARA SPIES* tuRECAST FOR HOME ECONOMICS.
OCT 75* 2l(2KF-53
H776. TOOLS OF OUR INDUSTRY! SHALL WE SCRAP THEM ? c.c. STUTZ, ROTARIAN.
'' 1925 '' ' ' '"•''''
4»777. TOOL. DIE ASSN. CHAULENGES LABOR ON METRIC TOOLS COST PER MA||» JEFF WOOD.
AMERICAN METAL MARKET / ME^At BORKING NEWS. 12 MAY 75. P. 2, J7
i(778, TOWARD A METRIC SYSTEM; NATIONAL METRIC EDUCATION CENTER. INTELLECT. IQU
2B5-6. FEB 73
<l?79. TOWARD A METRIC U.S. SCIENTIFIC AMERICAN* SEP 71. 225;74
<|780. TOWARD A SIMPLIFICATION OF THE Si, J.P, DUBOJS. ANNUAL MEETING OF THE MA,
' WASHINGTON, 28 DEC 66
M781. TOWARD -A.. liQ2<«-vlOULE HAMBURGER. SCIENTIFIC. AMERICAN. 226S56. APR 72
<|782. TOWARD DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION.. METRIC INSTRUCT I8NAL CONTENT.
RICHARD A. OIEFFE.NDERFER. AMERICAN METRIC JOURNAL. imue-Sj MAR/APR 75
M783. TOWARD DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION. RICHARD A* DI EFFf NDERFER.
AMERICAN METRIC- JOURNAL. 3(l):A-7. 56. JAN/FEB 75 (METRICATISN AS A NA-
TIONAL POLICY;
H78H. TOWARDS A COMMON METRIC LANGUAGE. JOURNAL OF FUEL AND HEAT TgCHNOLOGY,
15-21, JAN 49
1(785. TOWARDS AN .. IHT.ERJ4A.T LONAk PAPER SIZE. A.E. WIEGAND, BS( NEfSj JUL 67. ;|6-7
«(78^ » TOWARDS INTERNATIONAL STANDARD I Z AT I ON* TECHNICAL NEWS BMLLETJN (NBS). OCT
72. S6(lQ>;236-237. 250
4787. TOWAR0S METRJCATI°N. EDITORIAL. R.A* COCCOLA* FACTORY* AU6 7«, VOL. 7, P.
23
4788. TOWARDS RESOLUTION OF CHAOS AND CONFUSION IN OUR SYSTEMS OF UNITS. C.F.
KAYAN.. PAPER NO* 60-SA-26, PRESENTED AT ASME MEETING* 8 P*. |-9 JUN 60
<(789. TRACK ATHLETES MUST GO METRIC* METRIC NEWS. 2 (7 ) 1 25. .NOV/DEC 75
* ' * 5. '
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1790, TRADE ASSOCIATIONS - INDUSTRY'S KEY TO THE METRIC CHANGE* flSJ NEWS, AUG 69
J9-IO
179U. TRADE- FORCES^CHANfiiE, METRIC REPORTER, 2(l2>:ti II JUN 7*
1792. TRADE UNHAMPERED IN FRANCE. WILLIAM RASER. METAL10RKIN6 NEWSJ 2* S4EP 41-
1793. TRADE-TECH IS CENTER FQR ECONOMIC EDUCATION - METRIC B.BLiOCf APHY, (NANCY
2* SPILLMAN). METRIC NEWS* IUM9. JUL/AUG 71
1791. TRADE-TECH IS cENi£R FOR ECONOMIC EDUCATION. LOS ANGELES TRA|E-TECH*ICAL
COLLEGE NEWS, 29 MAR 71, (ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ON THE CFfEfTS 0^ TH€ DO-
MING METRIC CONVERSION ON THE CONSUMER) '
1795. TRAFFIC AND HIGHWAYS* HARRY ATKlNSi NASA/MSFC* PAPER PRESENTED AT THE UN]*
VERSITY OF KENTUCKY, SI SYMPOSIUM, 29 SEP J972
*796. TRAINING A IDS. R. 4. -HOPKI NS. AMERICAN METRIC JOURNAL* NOV 73| |(2M 29, 31
1797* TRAINING FUNDAMENTALS HELP CONTROL METRIC CONVERSION COSTS, |.B* H INKLE*
TRAINING AND DEVELOPMENT JOURNAL. MAY 71. 28(5>:36-1|
.'"i *¥.- '.:' ' . '
1798. TRAINING YOUR WORK FORCE TO THINK METRIC. HENRY KROEZE, AMERICAN METRIC
JOURNAL. SEP 73t I(I>:23-S. LETTER. ARTHUR 0. ROBERTS, 21 1 >:§&* JAU/FEft 71
1799. TRANSITION FROM ENGLISH TO METRIC MEASUREMENT SYSTEM.. ••*• MgAOAMS (GENE-
RAL ELECTRIC), PAPER GIVEN AT IEEE CONFERENCE* 23Ro ANNUAL CSNFERENCE ON
ELECTR{CAL~EMG-lN£CRt.NG PROBLEMS (N RUBBER AND PLASTICS INDUSfRT* S APR 7|,
AKRONi OH
1000. TRANSITION, THE -• CARL F* KAYAN. MECHANICAL ENGINEERING* Bl|16-7i JUu 62
1801* TREATY OF THE METRE I«75-|975, THE ••* DIMENSIONS* (NBSJ. MAY 75, S9(6);i01
U7
1602, TREATY OF THE METRE. USMA- NEWSLETTER. 1043)13,. AUG 75
1803. TRIAL WORKSHOP HELD. (UNIVERSITY OF MINNESOTA) METRIC NEWS , | ( 2 » 1 1 1* HOW
DEC 71
1801. TRICKS OF THE TRADE. (AUSTRALIAN CONVERSION IMPLEMENTATION | |RI6NDLY COER-
CION AND SLICK TRICKS). AMERICAN METRIC JOURNAL , 3 ( 1 ) 1 1 3 , S2| JUL/AU4 -75-
1805. TRIPLE U, A UNIVERSAL UNITS SYSTEM* B.C. WI6GJN. RESEARCH * BEVELOPMENT,
17:29-32, FE8 6* ,
1806. TRI-STATE (METRK. CONVERSION) SOCIETY FORMING, (OH, PA, |V), METRIC NEWS,
2(i):e, SEP/OCT 7^
• _ . . . . . -
1807. TROWBRIDGE SUGGESTS NEW COSTS STATEMENT, METRIC REPORTER, 2(|) *&« -22- E£fr
71 ' ' ••• " • . ' • ' >
1808. TURMOIL OVER VOLUNTARY STANDARDS. SAFETY MAITENANCE. FEb 69* I37J9-IO
1809. TURNING THE TABLES Or DECIMAL EQUIVALENTS. J.T. JOHNSON. MQD|RN MACHINE
SHOP, JUN 15
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H810. TV SCRIES AVAILABLE. METRIC REPORTER, 2<9Ul. 3 MAY 7H
. TV TEACHES SI. AMERICAN METRIC JOURNAL* 2UK21-3. NOV/DEC
1812. TWELFTH GENERAL CONFERENCE ON HEIGHTS AND MEASURES, THE -. Ht MOREAU. HE-
TROLOG1A. IU);27» JAN 65
1813. TWENTY-EIGHT-PoINT-FOUR (28.1) GRAMS OF PREVENTION IS NORTH §53.6 GRAMS OF
CURE, BOOK PRODUCTION INDUSTRY. MAY 73, :1S, l&i 19
toen. TWENTY-FIVE BASIC STEPS TO METRIC PRODUCTION. AMERICAN METRII JOURNAL. NOV
i. • 73. l(2>|36-»7
1815. TWENTY-FIVE YEARS OF INTERNATIONAL STANDARD 1 ZAT I ON, ( ISO ). STANDARDS ENGI-
NEERING. OCT 72* 2KS):i-6
P-
1816. TWENTY-FOUR STATES REPORT WIDE RANGE OF METRIC DEVELOPMENTS. METRIC REPOR-
TER, 2<8):3» 19 APR 71
1817. TWENTY-HOUR DAYS, 200 DEGREE CIRCLES. PRODUCT ENGINEERING, 3|;i6, 15 AUG
' '
 60 •- -'
' . • S'S . .. .
1818. TWO NATIONS WJ LL DROP INCH-POUND MEASURE. PRODUCT ENft I NEER I N|. 16 FEB 70,
"
1819. TWO NAYS TO MEASURE. DEVORE. GRADE TEACHER. 7i:sii MAR 67
1820. TWO«FOUR-S1X«EIGHT ... WE AIN'T GONNA METRJCATE. WILLIAM JEANES. CAR AND
DRIVER. NOV 71, 20(S>:6l-63
182|. T.O*P. WESTERN REPORTERS. AL SlGGSON, VIC CARTER. METRIC NE*|, 2(7i:|8,
NOV/DEC 75
1822. UAT (UNIVERSITY OF ALABAMA IN TUSCALOOSA.) SLATES METR I Q. UNlT| FOR STATE*.
THE HUNTSVILLE (ALABAMA) TIMES, |1 JUN 71
1823. UCLA METRIC CONFERENCE DRAWS LARGE CROND. METRIC REPORTER i 1 1 3 ) 1 2 1 NOV 73
1821. UCLA METRIC SEMINAR. SEE; GOING METRIC: MEETING THE CONV£RSI|N CHALLENGE
1825. UEBERGANG ^UM MEir<ISCHEN SYSTEM IN GROSSBR I TANN 1 EN. (CHANGEOVER TO THE ME-
TRIC SYSTEM IN GREAT BRITAIN). FRIEDRICH ROTTER. RUNDSCHAU, gEP 66, P. SOB
1826. UMSTCLLUNG 1ST IM GANGEi DIE -. QROSSBRI TANNIEN WILL 758 SEINER PRODUKTION
BIS 1975 IN METR1SCHEN MASSEN LlEFERN. (METRICATION IS UNDERiAY* GT* BRIT*
WANTS TLO SUPPLY 75* OF ITS PRODUCTION IN METRIC UNITS). ROSS MILBURN. VDJ
NACHRICHTENt DUESSELDORF, WEST GERMANY. 26(39):17. 1972
<|827. UN 6|VES ISO HIGH STATUS* METRIC REPORTER, 3(21):S. 28 NOV 7|
1828. UNCOLA CREATES METRIC IMAGE. (SOFT DRINK BOTTLES,). METR I C NE«|, 2(3) :21,
JAN/FEB 75
1829. UNDERLYING PROBLEMS IN COUNTRY DOWN UNDER. (AUSTRALIA). EOlTfiRlAL. ROBERT
A. HOPKINS. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5)tl3. SEP/OCT 75
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i»830» UNDERSECRETARY TABOR TO GIVE KEYNOTE AT l|975) ANMC CONFERENCE* (JOHN TA-
aoR). METRIC REPORTER. 3m:i. 7 FER 75
•1-8.31.,. UNDERSECRETARY (JOHN K.) TABOR; »NE CANNOT BE METRIC ECCENTRJC*. METRIC
REPORTER, 3(7);2, 1 APR 75
1832. UNDERSTANDING 5! METRICATION* R.M.E. DIAMANT* BUILDING SYSTEMS DESIGN /
(BRlT.li 68(12J J13-27. DEC 71 !
«»833. UNDERSTANDING Si. JtLt WILSON* SANDIA CAB* PRESENTATION SHE MEETING 11-15
MAR 71. 19 P. SME PAPER IQ7H-7H. REFERENCES
1831, UNDERSTANDING UNITS OF FORCE* B* SWINDELLS* ENGINEERING (BRIf.)t 210:769-
71 • 29 JAN/5 F£B 7|
1835. UNDERSTANDING, PLANNING, AND IMPLEMENTING METRIC -.TRANSITION* SEMINAR. 31
JUL/I AUG 71, UNIVERSITY OF MASS.i AMHERST* NORTHEAST METRIC RESOURCE CEN-
TER. METRIC REPORTER, 2 ( I 1 ) ! 7 * 12 JOL 71
i)836. UNFORESEEN BENEFITS AND PROBLEMS OF METRICATION* W.I* STEWA*t» STANDARDS
ENGINEERING. ApR 71, 26<2)US-l7 . VHJ>I •
i|B37. UNIFORM WEIGHTS INVOKED IN JAPAN, ntW YORK TIMES, P. 27. COLf 81 JAN 58
• . ' - . 'C. :. • • • . .
H838, UNIONS' LETTER ID CUnuRt-ii. Mt,cvts. NEWS, 1(H»:27. MAR/APR 7*»| LETTER: H5J
.. ;3. MAY/JUN 1M
H839. UNIONS' PAMPHLET. METRIC REPORTER. 2(6>'>2» 22 MAR 71
H8HO. UNIQUE GROUP SELLS METRIC TO AMERICA. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(3):50-l,
MAY/JUN 7H
1811. UNIT FOR ENERGY - THE JOULE,. TH£ -.STANLEY R. AMES. NUTRITIJN NOTES, DEC
70» 6. P. »*»-5
4812. UN)T NAMES ADOPTED FOR WINDOW SHADES, ACCESSORIES* METRIC RE|ORT£R, 3?2A».
.. . -••• H. 26 DEC 7.5 •' _.. ' . ' - . ' ; ' " ' ; • ' • ' . • •;
<t8<<3* UNITED KINGDOM PAINT INDUSTRY'S METRICATION OF CONTAINER SlZ|S. K«S* FLO*
RY» JOURNAL OF PAINT TECHNOLOGY* 13 (563 ); I 1 5-22. DEC 71* ENGLAND
* F- ' •
H0Ht. UNITED KINGDOM. STANDARDS OF YARD IN TERMS OF METRE. P. H. BlGftt P. ANDER-
TON, BRITISH JOURNAL Of APPLIED PHYSICS. VOL. 15, 291-300. M|R 6H
<|8H5. /UNITED KINGDOM STUDIES CHANGE. MAGAZINE OF STANDARDS, 33:28H, 1962
<<8<t6. UNITED STATES >ND INTERNATIONAL STANDARDS, THE -. C*A. SWANSgN. PAPER GI-
VEN AT 'METRICS IN MANUFACTURING' SEMINAR. ABSTRACT: METRIC IEPORTER, 2(8)
:i-5, 19 APR 71. . . .
1817. UNITED STATES AND THE METRIC SYSTEM, THE -. EXPONENT (FEDERAL RESERVE
BANK OF MINNEAPOLIS). 2(2»:i-35, DEC 72
i8ia. UNITED STATES AND THE METRIC SYSTEM. SCIENTIFIC AMERICAN, 86j3««3, i/ MAY
1902
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1849. UNITED STATES FUNDAMENTAL STANDARDS OF LENGTH^ AND MASS. T.C« MENDENHALL*
SCIENCE* 56:377-380, A OCT 1922
,'
I 1850. UNITED STATES
 METR I C. PROGRESS., 08 * ..HALCQUH.-E.t- OiHAGAN. PRESENTATION AT BS I
ANNUAL CONFERENCE, 'METRICATION NOW*, UNIVERSITY OF LANCASTER ENGLAND,
, 2-3 OCT 75
1851. UNITED STATES METR I CAT I.ON* -DR. BETSY ANCKER-JOHNSON , ASSISTANT-SECRETARY
1
 OF COMMERCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY* KEYNOTE ADDRESS, UCLA SYMPOSIUM;1
 GOING METRIC: MEETING THE CONVERSION CHALLENGE, -7»e. SEP.. 73
1852. UNITED STATES OF AMERICA METRIC STUDY, THE -* LEW4S- M* BRANSgOMB, NBS.
-i U*S, ;DEPT« OF COMMERCE NEWS. 17 AUG 70
1853. UNITED STATES PART IN INTERNATIONAL STANDARDS. W.E. ANQRUS , '.jfc. « NBS.
STANDARDS ENGINEERING. -OCT ~7i* 2K5>:7-8, 18
1851. UNITED STATES SEEN 2.51 CENTIMETER-ING ITS WAY- TO .METBIC SvS|EK.LG£OUGE
ARNOLD* J* OF THE AIR POLLUTION CONTROL ASSOCIATION* JUL 7|i 21, P. 122-3
,/i^ • . : • • : • . „ . ' . ' . ' - . - • •
1855. UNITS AND SYSTEMS OF "EIGHTS AND MEASURES, THEIR ORIGIN, OEVfLoPMENT AND
PRESENT STATUS. L*V. JUASON* NBS LETTER CIRCULAR LC 1035, JA|| 60, 38 P.
'
1856. UNITS AND THEIR ABBRE V UT I ONS.* WIRELESS WORLD* 73J41H, JAN «|
1857* UNITS AND UNITY* NAPIER SHAW. NATURE, 101:326-328, 27 jULt9l8* DISCUS-
SION; 102:153-151, 21 OCT 19|8
1858. UNITS MIXED IN (WALL) PANEL ADVERTISING* METRIC REPORTER, 2(I2):6, I NOV
, 7H .-.•-.-- : - . ' '•'- -
. *»
1859. UNITS OF ENERGY* BRUCE B* BORROW* (LETTER)* SCIENCE* 1 79 (1Q7| ) : I 1 8 1 i 23
. : MAR. 73 .
1860. UNITS OF LENGTH* MASS AND TIME. ENGINEER, 192:703-704, 30 NOtf 51
1861. UNITS OF MEASUREMENT USED IN AIR-GROUND COMMUNICATIONS. METRJC A V I A T I O N * I
(6M2. DEC 75
1862. UNITS OF MEASUREMENT. L«Hj BEDFORD. SPACEFL I.GHT . H ( 5 ) : 1 76. SgP 62
1863. UNITS OF SPECIFIC IMPULSE, THE -. LETTERS. SPACE/ AERONAUT ICS| FREDERICK _M*
PHELPS I I I * , 12(2>;9i AUG 61, RICHARD E. BIEHL* 12<6):il* NOV 64
1864. UNITS - STARTING POINT FOR ALL MEASUREMENTS. MEASUREMENTS * fjATAi 1566-70,
MARCH-APRIL 67
1865. UNITS, STANDARDS AND REFERENCES* MEASUREMENTS AND DATA* MAR-*PR 70. i;i9-
67
1866. UNIT. SYSTEM PICTURE HAS MANY ANGLES. C.F. KAYAN. PAPER NO* 6*0303* PRESEN-
TED AT SAE MEETING. 6 P., 25-28 APR 66.
1867. UNIVERISTY OF MINNESOTA GETS NSF METRIC GRANT. METRIC REPORT|R ,.. l.( 4 ) J6,
DEC 73
1868. UNIVERSAL INCH AND POUND. SCIENTIFIC AMERICAN* 200:61* MAR S|
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4869. UNIVERSITIES PuAN SUMMER WORKSHOPS. METRIC REPORTER i 2 « I I) 1 7
 1 21 MA-Y .74 |
1870, UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO TEACHES METRIC. JOHN D. HUNT, JAMES DECH.
AMERICAN METRIC .JOURNAL, 2 ( 6 ) : 7 , 9. NOV/DEC 74
4871* UP WITH THE LITRE. WALTER W. YQUNG. LETTER. METRIC REPORTER , 3(3 >: 2 1 7 FEB
^ ' ' ' '• --. - ' - • • - •
4872. UP J UP J THE METRICS ARE COMING I ADVANCED FASTENER TECHNOLiGY. (NEWSLET-
TER OF ELASTIC STOP NUT OIV., AMERACE, ESNA CORP.) SUMMER 7l| NO. 22 :2-3
4873. UPDATE ON CANAOl AN-U.S. METRIC ACTIVITY. SEMINAR. 19-20 NOv «S. REGINA,
SASKATCHEWAN. CONTACT! ENGINEERING SERVICES, CANADIAN ELECTRICAL ASSOCIA-
TION, SUITE 58Q, I WESTMOUNT SQUARE, -MONTREAL, QUEBEC H32 2P|., (ELECTRICAL
UTILITIES A N D INDUSTRY) ' [ • ' . ' .
4874. UPDATE ON METR i F ICAT I ON. KENYON Y» TAYLOR. PAPER PRESENTED _A| IEEE M£E-
 n
TING, 8-|l OCT 73. MI LWAUKEE," Wl • RECORD: .P. 233-5. IEEE PAP|R 73 CHO 763-
3IA, NEW YORK. 3 P.
487S. UPDATE ON THE MEASURING PROCESSES. DAN J.MXCUIREt PAPER GIV|N AT
ROCKY MOUNTAIN REGION MEETING, DENVER PRES^jCLUB, »5 NOV 74. USMA NEWSLET-
TER, 9(41 J2, NOV 74
4&76. UPSETTING THE METRIC BANDWAGON. T.N. BUSH.' QUALITY PROGRESS. 5:3, SEP 72
4877. UP-TO-DATE si UNITS FOR METRIC MEASUREMENTS, o.c. STRAIN. INSTRUMENTATION
TECHNOLOGY, !4;62-4, JUN 67 .'. _.
 ; . • : • . - ,
4878. URGE EDUCATION LEADERS TO FUND METR 1C PRO JECTS, THE VALL6V NEW5, vTAW
12 APR 74 . • . . • r
4879. URGENT CASE FOR GOING METRIC, THE -.' N. DRESKIN* MACLEAN'S M|GAZlNE (CANA-
DIAN)* 24 JUL 65, 78:3-4
4880. USASJ ADVISORY COMMITTEE SETS UP METRIC SYSTEM TASK FORCES, INSTRUMENTA-
TION TECHNOLOGY. NOV 68, P. 1,8 . , -
4881. USASI ESTABLISHES METRIC FORUM. MAGAZINE OF STANDARDS, 39:276., SEP 68
4882. USDA AND 'HECTARE*. METRIC REPORTER, 2(26>:6, 27 DEC 74
4883. USE AND TEACHING OF THE METRIC SYSTEM IN THE U.S., THE -. EBWER FRED HARMS
(THESIS), STATE UNIVERSITY OF IOWA, 1940
488t, USE METRIC SYSTEM HERE, LOCKHEED OFFICIAL URGES* ELECTRONIC INDUSTRIES, P.
7i MAY 62
4885. USE METRIC SYSTEM. T.B, GREENSLADE* AMERICAN PHOTOGRAPHY, P. 41, SEP H7
4886. USE OF GQN FOR SURVEYING AND MAPPING. LETTER. ALBERT J. METT^ER. METRIC
REPORTER, 3(13>:2. 27 JUN 75! 3<18);4, 5 SEP 75
4887. USE OF INTERNATIONAL SYSTEM (Sj) UNITS. RADIO AND ELECTRONICS ENGINEER, 32
t61-4, JUL 66
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4868. USE OF METRIC MEASUREMENTS IN FOOD PREPARATION. BYRON S* MILDER. HENRY 8.
TRIMBO, JOURNAL OF HOME ECONOMICS. FEB 7. 64(2U20-5
4889. USE OF. METRIC MEASURES IN BUILD ING*.B. MARTIN. SYSTEM BUitOING AND DESIGN*
APR 1967, P. 3; ' . '
4890. USE OF METRIC SYSTEM URGED IN ALL AMERICAS* NEW YORK TIMES, 0. 81, CoLo 5,
29 SEP 57
489i, USE OF METRIC UNITS VITAL TO_ HORLB TRADE, NBS DIRECTOR sAYSt U.,S._DEPT, OF
COMMERCE, NEKS RELEASE, I MAR |972 ; .
4892. USE OF Si "UNITS' IN MECHANICAL ENGINEERING. M.L. MATHUR. (IND{A). JOURNAL
OF THE. INSTITUTION OF ENGINEERS! MECHANICAL ENGINEERING DtVlflON. INDIA*
52(11) .'385-8. A JUL 7V .
4893* USE OF THE METRIC SYSTEM IN MICROBIOLOGY. E.D* WElNBERG* ANEfJICAN BIOLOGY
TEACHER, 22:340*312* <JUN 60
4894,f USE OF THE METRIC SYSTEM IN NEN SCIENCE CURRICULA DEVELOPED B.Y THE PHYSI-
,.CAL SCIENCE GROUP OF EDUCATION DEVELOPMENT CENTER* JUDSON B« CROSS. PAPER
PRESENTED At THE EDUCATION CONFERENCE AT NBS, 14-15 OCT 70
4895, USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY* NATIONAL BUILDER,
49:758, DEC 68
4896. USE OF THE METRIC SYSTEM IN- THE METAL FINISHING INDUSTRY, TH& -, TRANSAC-
TIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING. VOL. 49, PART 2, SONFERENCE IS-
SUE, 1971, P. 43-7 .
4897, USE OF THE METRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES. E .L.R, STOKST40, PAPER AT
ANIMAL INDUSTRY CONFERENCE, FRESNO, CA., 10 P., s DEC 66
4898.
 USE OF THE MEtRLC SYSTEM JN LHE UNITED STATES* SCIENTIFIC MONTHLY* 8}95-96
JAN. 1919
489,9. USING THE CUBIC METER AS A TEACHING MODEL* D.M. TIGNOR. SCIENCE TEACHERo
MAR 68, 35*56
4900. USING THE MEJRlC SYSTEM* INDEPENDENT 88;S4» 9 OCT 19|6
4901. USING THE SI_5}fSTEM OF UNITS. F.S. CONANT. RUBBER CHEMISTRY JND TECHNOLO-
GY. MAR 75. VOL* H8, P. 1-13
4902. USSR USE METRIC SYSTEM. MAGAZINE OF STANDARDS, 33:232, 1962
4903. UTILIZATION OF THE METRIC SVST£M. FoA. SWEET. CSA QUARTERLY gEVIE*. FEB 71
,V4 ••" ' . ' '•• - . . . ' . •
4»04. U.K. BODY EXAMINES BAR/PASCAL CONTROVERSY; SUGGESTS SOLUTION^ METRIC RE-
PORTER, 2tl9»U-7» 20 SEP 74 .
4^ 05. :U,K. FARMERS ENDORSE METRIC CHANGEOVER, METRIC REPORTER, 2(aj:a, i? APR 74
4906. U.K. INDUSTRY SPURS A CHANGE TO METRIC. PRODUCT ENGINEERING* 38J135.* 18
DEC 67
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1907. U.K. METRICS ADVANCES* CHEMICAL WEEK. 20 OCT 71, 109:29
<|9Q8. U.K. MOVING TO METRIC* INDUSTRIAL RESEARCH* JUN 71. 13(29
H909. U.K. SITUATION, THE -• METRIC CHAIRMAN ANSWERS U.S* QUESTION!* METRIC RE-
PORTER , 3(»8):3. S SEP 75
<<910. U.K. SUBSIDIARY AlDS U.S. FIRM IN METRIC PLANNING. METRIC RE|ORT£R, 3 UM) :
1, 8. 11 JUL 75
<»9|l. U.K., FRANCE, ITALY: RESPECTIVE STATES OF CONVERSION. METRIC REPORTER, 2
(I2>:5t It JUN 7H
1912. U.S. ADMINISTRATION SUBMITS METRIC BILL* AMERICAN METR 1C JOUgNAL , 3 U> :ft«
9. MAY/JUN 75
H913. U.S. ADOPTION OF METRIC SYSTEM SEEN PRICE OF STANDARDS OK. G, HAWLEY.
ELECTRONIC NEWS* 15 JUN 70* 15, P. IS
«»?lt. U.S. AID URGES A STANDARD INCH. NEW YORK.TIMES, P. 8, COL. ij |7 JAN 33
'•* r\ i '
H915. U.S. AN ISLAND IN METRIC S£4. DANIEL V. DESIMONE. CHICAGO DA|LY NEWS. 9
MAY 72, 97(80), P. 5-6
 2, ,
«»916. U.S. AND CANADA "JOIN EFFORTS ON ST. LAWRENCE SEAWAY METRICATION. METRIC
REPORTER, 3(21):i» 6. 17 OCT 75
H917. U.S. AUTOMAKERS INCH TOWARD THE METRIC SYSTEM. R. LUND. (ILLUSTRATED). PO-
PULAR MECHANICS. I38:i02-10<«, NOV 72
H918. U.S. CAST AS AN ALIEN IN A METRIC WORLD! NBS REPORT URGES SYSTEMATIC CON-
VERSION. INSTRUMENTATION TECHNOLOGY. 18:7-8*. OCT 71
H919. U.S. CHEMICAL FIRM (CARUS CHEMICAL CO.) USING METRIC PACKAGE SIZES. METRIC
REPORTER, 2<2l):i> 8. (8 OCT 7n .
M920. U.S. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM, MONSTER OR MOUSE. CARL NATONIi NC-
SCENE. FEB 72, :s
<(921. U.S. CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. CONGRESSIONAL RECORD - SENATE* 17
,. MAY 731 S 9318 ,
M922. U.S. DEFENSE DEPARTMENT CONSIDERING USE OF METRIC SYSTEM IN DEVELOPING MA-
JOR WEAPON SYSTEM. MILITARY EXPORTER REPORTER, P. 263, 13 JUL 67
<(923. U.S. DELEGATES REPORT ON AUSTRALIAN PROGRAM: RECOMMEND U.S. ACTION. 3(16):
3-6, 8. 8 AUG 75, (NORTH AMERICAN - AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE, APR 75).
COVERED; COMPUTER INDUSTRY, PRODUCERS AND USERS, CONSUMER, EDUCATION, OIL
REFINERIES) CHEMICAL PLANTS* AEROSPACE, ENGINEERING AND ARCHITECTURAL DE-
' . SIGN, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, CHEMICALS AND ALLI|D PRODUCTS,
MATERIALS, STEEL, CLOTHING, FOOD, BEVERAGES. LETTER: 3<i9>:2; e. 19 SEP 75
METRIC REPORTER
<»92<<, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE STATEMENT BY RICHARD *. ROBERTS, DIRECTOR NA-.
TIONAL BUREAU OF STANDARDS, BEFORE THE SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
SUBCOMMITTEE Op THE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS, U.S. HOUSE OF
:REPRESENTATIVES. 19 MAR 73. 7 P. NBS
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1925. U.S. DEPT. Or TRANSPORTATION FORMS METRICATION GROUP. METRIC REPORTER* 3
(»8):7. 5 SEP 75
1926. U.S. FARMERS FACING METRIC SYSTEM SHIFT. JAY RICHTER. FARMLAND* -IS JAN. 7»
5 » ' ' . " • ' " '
1927. U.S. FEELING PRESSURE TO USE METRIC SYSTEM. DAVID N* CHUTE. LOS ANGELES
TIMES, 20 NOV 6*
1928. U,S. FIRM DESIGNS METRIC BUILDINGS. (OENHAM BLAIR AND AFF.JLUTE.Sj INC.i
OKLAHOMA CITY). AMERICAN METRIC JOURNAL • 21 (•» > : 13 • JUL/AUG 7«»
1929. U.S. FLUID POWER GROUP ENTERS INTERNATIONAL STANDARDS DOOR. |RODUCT ENGI-
NEERING. 23 NOV 70, 171
1930. u.s. GOING METRIC DESPITE INDIFFERENT CONGRESS. METRIC NE»S CIRCULAR SER-
VICE. THE CANADIAN MANUFACTURER'S ASSOCI AT I ON. I YONGE STREEfi TORONTO, '
ONTARIO M5E U9, CANADA. CIRCULAR 4501. 20 MAY 75. P. 1
193U ij.S. GOVERNMENT GOES AHEAD;* ITH METR1C CONVERSION. METR I C ACfJVITY IN THE
FEDERAL GOVERNMENT. NBS.jAMERI CAN METRIC JOURNAL. 2(61:29, 5|. NOV/OEC 7H
«»932. U.S. HAS NOTHING To GAIN AS A HOLDOUT. R.F. JOHNSON. "EIGHTS AND MEASURE-
MENT. OCT 75, 59(10) :i«»-15
«»933. U.S. IN A METRIC WORLD, THE -• C.J. ARNOLD. METRIC NEWSi 2<71i22-231 NOV/
DEC 75
H93H. U.S. INACTION WILL NOT AFFECT CANADIAN COURSE. METRIC REPORT|R, 2(|6>:S, 9
AUG 7*«
1935. U.S. INCHES CLOSER TOWARD ADOPTION OF METRIC SYSTEM. CHICAGO TRIBUNE. »*
APR 72 .
1936. U.S. INCHES TOftARD METRIC AS ENGINEERS LEARN TO LOVE THE LlT|R, THE -.
PRODUCT ENGINEERING. I MAR 71, 12122-6
1937. U.S. INDUSTRIES FAVOR CONVERSION TO METRIC SYSTEM. METRIC NE|S, H3l:36i
, JAN/FEB 71
1938. U.S. INDUSTRY BIDDING ON FOREIGN CONTRACTS. R.A. HOPKINS. AM|RICAN METRIC
JOURNAL, 2C<):32. JUL/AUG 71
1939. U.S. INDUSTRY MOVING To 'INEVITABLE* METRIC SYSTEM. INDUSTRIAL MARKETING,
OCT 73, JS2, 58
1910, U.S. IS GOING METRIC FOR ECONOMIC REASpNS. SYuVlA PORTER. HUWTSVILLE, AL,
TIMESi, 30 JUL 197 I
1911, U.S. IS GOING METRIC! POPULAR SCIENCE*' NOV 73. DISCUSSION; GgING METRlcl
PRO/CON. E.H. mUCHTER, C.D. MORRIS? WAYNE PRTOR, DANIEL R. H|ORE. POPULAR
SCIENCE, FEB 71
1912, U.S. MAY GO METRIC UNDER TRADE PRESSURE. SAN FRANCISCO CHRQN|CLE. 1AP> A
3 JAN 71. SECTION A:22
1913, U.S. MAY GO METRIC! W. HOFFER. DE JOURNAL. JUL 71, VOL. 221i Pi 15-6*
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1911. U.S. METRIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING, 30 VAN 75, NEW YORK |ITY. KEY
POINTS OF SPEECHES. METRIC NEWS, 2(5)530. MAY/JUN 75
1915. U.S. METRIC ASSOCIATION RESISTS POWER TAKE OVER. AMERICAN MEfRlC JOURNAL,
2C«):3H-5» 63. JUL/AUG 71
1916. U.S. METRIC STUDY* THE -. LEWIS M« BRANSCOMB* THE SCIENCE TE|CHER* NOV 71,
38(8), P. 58-62
1917. U.S. METRIC SYSTEM SEEMS CERTAIN, BUT WILL IT COME ON SCHEDULE? COMMERCE
TODAY. SU2);5-8. |7 MAR 75
1918. U.S, METRIC USAGE NOW WIDESPREAD. METRIC REPORTER, 2(2):8* 2| JAN 7*
1919. U.S. METRIC USE HOTLY OPPOSED IN AUTO CIRCLES} SOME FOR IT, RETALWORKING
NEWS, 28 SEP 61
1950. U.S. METRICATION - WHY. ROY E. CLARK. NBS
; ;
 ••' ~ . . . • • .'J ':
1951. U.S. MOVING, INCH BY 2.51 CM, TO METRIC SYSTEM. MlCHELE WlLLfiNS. MAlNLlNER
(UNITED AIR LINES), JUL 73, I I (7 ) ; 21-27, 31
. . 5 jjOrtS •'• . . '. .-
4(952. U.S. NAVY CONVERSION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2 (3) ; 11. MAY/ JUN 7H
<|953. U.S. NAVY METRjC STUDY REPORT. U.S. DEPT. OF COMMERCE* OCT 7Q
1951, U.S. OFFICE OF EDUCATION AWARDS NORTH CAROLINA GRANT FOR NATIONAL METRIC
IMPLEMENTATION PLAN. AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(5);25-28. SEI/OCT 7t
H955. U.S. OFFICE OF EDUCATION DEVELOPING CRITERIA FOR METRIC EDUCATION GRANTS.
METRIC REPORTER, 2(26)11-2. 27 DEC 7«»
<|9S6. U.S. OFFICE OF EDUCATION GRANT: FIVE STATES PLAN CONVERSION MODELS* METRIC
REPORTER, 2(22):<i, I NOV 71
H957. u.S, OFFICE OF EDUCATION METRIC EDUCATION PROJECT* THE CENTES FOR VOCA-
TIONAL EDUCATION. (U.S.O.E. AWARDS OHIO ALMOST HALF MILLION iOLLARS FOR
METRIC EDUCATION). AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(5):6i« SEP/OcT 71
4(958. U.S. OFFICE OF EDUCATION PROJECT. TEACHERS INTRODUCE TITLE VV5Q5 PILOT,
PROGRAM. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(6):|8, NOV/DEC 75
1959. U.S. OFFICE OF EDUCATION TITLE V-5Q5 PROJECT READY. THE INSEfiVKE TRAINING
MODEL FOR METRIC EDUCATION. AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(5):iS«8. SEP/OCT 75
1960. u*S. ONLY INDUSTRIAL COUNTRY NOT USING METRIC SYSTEM* AIR CONDITIONING*
HEATING AND REFRIGERATION NEWS, 2 NOV 70. I2IJ26
fl . • • - .
1961. U.S. OUT OF STEP *ITH METRIC WQRLD. LOS ANGELES TIMES, II SE| 69, SECTION
H:S
1962* U.S, PAPER PROPOSALS; COMMITTEE AT WORK. METRIC REPORTER, 2(f):t, 7* 3 MAY
71
1963, U.S. PARTICIPATION IN ISO GROWS. METRIC BULLET IN, 3(I>{11. NgV 75
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1961. U.S. PLANTS CAN TAKE LESSONS FROM BRITONS ON METRIC CONVERSI|N. MODERN MA-
NUFACTURING. OcT 69* 2:108-10* ILLUSTRATED
1965. U.S. POSITION ON Si PRESSURE. UN 1 T » METRIC REPORTER, 3(1/5):5| 7 MAR 75
U.S. POSITION ON THE PASCAL* AMERICAN METRIC JOURNAL. 3(5):3|. SEP/OCT 75
1*67. U.S. PREPARES TO CONVERT TO THE METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT!. LEON
SCHLOSS, SENIOR EDITOR, GOVERNMENT EXECUTIVE. DEC 1971, p. *»o-i
1968. U.S. ROLE IN INTERNATIONAL STANDARDS. C.A. SWANSON. PA~PER I<J|l-90l. SM£
1969. U.S. SENATE PASSES f 5C MILLION BILL *lTH METRIC EDUCATION. |H.R. 6*).
AMERICAN METRIC JOURNAL. 2 ( 1 > : 1 9, JUL/ AU6 71
1*70, U.S. SHIFT TO METRIC. SYSTEM ( DEVELOPMENTS TO WATCH). PRODUCT .ENGINEERING,
P. Hi 18 MAY 5*
1971. U.S. SHOULD ADOPT A WHOLE NEW SYSTEM OF MEASUREMENT. THE -. JJ.V. FROST.
'NATIONS BUSINESS. 51:86*, JAN 66
f ft ' •
1972. U.S. SHOULD NOT ADOPT A WHOLE. NEW SYSTEM OF MEASUREMENT. J.A, MACLEAN. NA-
TIONS BUSINESS. P. 871,"JA1N066
1973. U.S. SLOGAN RECALLS METRIC CONVENTION. LINN'S STAMP NEWS, 26 MAY 75i P. 61
1971. U.S. SLOW TURNING TO METRIC SYSTEM CHANGE. C. ASKINS. ARMY T|MES, 25 MAY
1975. U.S. SLOWLY CENT IMETERIN6 WAY TO METRIC SYSTEM. C.G. HCDANlEL,. HUNTSVILLE,
AL, TIMES, 16 APR 1972
1976. U.S. STALLING oN METRIC AND FULL ISO MEMBERSHIP HURTS OUR TR4DE POSITION.
B.T. DEMPSEY. PROFESSIONAL ENGINE£R. 11(7) :35, JUL 71
1977. U.S. STEEL CONVERTS. AMERICAN METRIC JOURNAL! 3(1) IS7. JUL/AUQ 75
1978. U.S. STEEL METRIC ACTIVITY REFLECTS CUSTOMER NEEDS. METRIC RfPORTER, 3(12)
Jl. 13 JUN 75. (STEEL STANDARD METRIC SIZES)
1979. U.S. STEEL METRIC PRODUCTS. IRON AGE. 26 MAY 75. P. II
,1980. U.S. STEEL OFFERING METRIC PRODUCTS? PRICES SAME AS FOR CUsTjJMARY SUES.
METRIC REPORTER, 3(5/6KU 21 MAR 75
1981. U.S. STEEL OFFERS METRIC SIZES. METRIC NEWS, 2(5>:33. MAY/jUy 75
1982. U.S. STEELMEN EDGE INTO METRIC MEASURES.. INDUSTRY WEEK. 19 M|Y 75. VOL.
185, P. 65-6
1983. U.S. SUGGESTS STUDY TO MEASURE .IMPACT QF SWITCH TO METRICS. |.W. CROSBY.
IRON AGE, 196:28-9. 22 JUL 65
1981. U.S. SWITCH TO METRIC «»LAN ASKED. TOM RAIDT. LETTER. VALLEY NEWS. 8 OCT 71
1985, U.S. SWITCH TO METRIC SETUP DUE B* AD 2000. GEORGE GETZE. L0$ ANGELES TI-
MES, 26 JUL 63, PART II, P. 8
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<|984. U.S. SWITCH TO METRIC: NO LONGER IF. BUT WHEN
 AND HOW. CHARLfS MOLEC.
AMERICAN METAL MARKET/MET ALWqRK I NG NEWS. 15 MAY 72, P 9
4(967.: U.S. TO METRIC* ENGINEERING DATA SHEET. WELDING ENGINEER. MA| 63. St:SS
" .^
4988. U.S. TO PUSH METRIC USE! ACT SIGNED* THE HUNTSV1LLE (AL> TIN|S, 24 DEC 75,
. • •'• P* -4 • . . • • • ' . . , . ': , . .
4989.
 ;U.S. TRACK; MAY GO METRIC AS A RESULT OF NEW RULING. t ATHLET 1'gS) • METRIC
REPORTER* 3» 17) 5a» 22 AUG 75
4.990. U.S. URGES A STANDARD INCH* NEW YORK TIMES, P* 8, COL. I, |7 JAN 58
i(991. U.S. URGES BETTER MEASURING STANDARDS* A V I A T I O N WEEK, 7U28-29, 31 AUG 59
4992. U*S. VINTNERS GO FLIP-FLOP ON METRIC. MEDIA AND CONSUMER, 2IB>:12
49*3. U.S. .WALKS OUT OF STEP IN METRIC-TUNED WORLD* LUCIA MOVAT. CHRISTIAN SCI*
. ENCE MONITOR. ^9 SEP 7tf 13
4994. U.S. WILL PROBABLY ADOPT METRIC SYSTEM,'-«K. OAVIO WEBB. BUSINESS I 'MANAGE*
,. ,,- MENT, P. .17, JAN 7fl
 t-;'jgi,
4995. UtS, WILL SOON RELUCTANTLY GO METR 1C . "VHE^V'ENNESSEAN. 17 JUL 75, P. 10
U.S.A. VS« THE METRIC SYSTEM, j. STEEL. FLEET OWNER. MAY 70t .65:42*7.
<|997. U.S. -METRIC MEASUREMENT CONVERTER. QST. SEP 7<t. VOL* SB, P. tt9
<«998. U.S. /GERMAN TANK DESIGN USES METRICS* BILL HICKMAN* METALWOR|ING NEWS, 7
jUN 65
4999, U.S. /METRIC MICROMETER FOR USES OF BOTH SYSTEMS (NEW PRODUCTg SECTION),
. > PLASTICS DESIGN «• PROCESSING, p. 6, SEP 64
5000. VA (VIRGINIA) PLANT TO BEGIN ALL-METRIC OPERATION. METRIC RCgORTER, 5 APR
• • : • 7t,,,'2(.7);i . • . ; • • • : • : • • . . . - . . _ - _ . . . , . . . . . . . - . - . . . .
6001. VALLEY WQMAN WjLL GET AWARD FOR METRIC WORK* (MRS* VALERIE A||TOINE)« THE
NEWS, VAN .NUYS, CA., ». 25 -ARR - 74 .
5002. VALUABLE METRIC EXPERIENCE ON WELWYN JOB* (ILLUSTRATED)* CONTRACT JOURNAL.
: 225:502** 3 OCT 68
$003. VALUE FROM CHANGE; THE CHALLENGE OF METRICATION. J.T. BENEDlgT. STANDARDS
ENGINEERING* FEB 4972* 2H » 1 ) J 11-22
500H. VALUES OF METRIC SYSTEM QUERIED* JOHN F* GRACE. NEW YORK TjMfcS, P* 24,
COL, 6-7, 12 AP« 57 ., ,
 ;
S005. VERACITY OF PRO-METRIC STATEMENTS. AMERICAN MACHINIST, 52 ! 47J-473 * 24 FEB
- - ' 20 • : . ' • - - . .
6006. VERBETERING VAN HET METRIEKE STELSEL. IMPROVING THE METRIC S^STEH. H*J.
; BOSSEN. NEDERLANDS TUOSCHRIFT VOOR NATUURKUNDE, DEN HAAG. 3| ( 7 ) i t02-H ,
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5007. VERMONT METRIC COUNCIL FORMED. USMA NEWSLETTER. 9 < 3 ) : «• . AUG |1
SOOb. VICKERS INCH METRIC CONVERSION DRUM. 6 P., VICKERS LTD., ENGLAND
5009. VIDEO TAPE AIDS SHIFT TO METRIC* ELECTRONIC PACKAGING AND PftgDUCTION, SEP
71,..P. 22
5010. VIEWPOINTS ON METRIC FASTENERS. JOSE R. ELFALANi PAPER PRESENTED AT THE 91
ST NATIONAL MEETING OF THE NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE (NASC),
NEW ORLEANS, 2<» JAN 1973, AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION Of AMERICA, INC
SOU, VIEWS ON METRIC CONVERSION LEGISLATION (H.R. 11035)* CHAMBER OF COMMERCE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA, WASHINGTON, DC 20006, UI5 tf STREET NN*
28 MAR 7H .
5012, VIEWS ON SCIENCE BOOKS. (BIBLIOGRAPHY), H.C, STUBBS. HORN 'BOOK MAGAZINE*
SO(S):i5S-7, OcT 7H
5013* VIEWS ON THE USE OF *CUP* AND 'SPOON'. LETTER. (HOME ECONOMICS)* DORIS E.
HANSON. METRIC REPORTER, 2(25):2, 13 DEC 7H» LETTERS: METRIC REPORTER,
3U>:2, 6-7, 1Q JAN 75, 3(,3):2, 7 FEB 75
SOI*. VIRGULE ET SrSTEME METRIQUE. (THE COMMA AND THE METRIC SYSTEfjI. F. VIAUD.
BULLETU
2, 1967
LETIN DE L « QR& AN I SAT I ONJHl NTERN AT ION ALE o£ METROLOSIE , LEGATE. 6 (28 ) t 3 I-
5015. VISCOSITY CONVERSION, *. ERNST.' HYDRAULICS * PNEUMATICS. AUG 72, 25, :6««.
66 .
' . 1 - * " • • ' » '
5016. VISUAL A|D TO METRIC CONVERSION, ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 4RCHITECTS
JOURNAL, V, 76, APR 19^ ,9: I5S. LONDON :
5017. V I V A METRIC PACKAGING. (SEVEN-UP). MARKETING NEWSLETTER. |H 9CT 7H
5018. VOLUME CONVERSIONS. (VOLUME/TIME! FLOW RATE). AMERICAN METRlg JOURNAL, 2
( J) ;«JH-5, JAN/fEB 7H
5019. VOLUNTARY CONSENSUS TO INTERNATIONAL STANDARDIZATION* R*A* JgSS. TAPPI*
APR 75. VOL. 5s, P* 76-7
5020. VOLUNTARY CONVERSION TO SI IS INEVITABLE. R.M. BERG. QUALITY PROGRESS, S£P
68, | : 17 f
5021. VOLUNTARY TRAINING PROGRAM* (HUGHES AIRCRAFT CO.)* METRIC NE|S, 2(l»J30«
SEP/oCT 71*
5022. WAIT FOR METRIC STEEL COMES TO AN END. (U.S. STEED* IRON AG|. 21 JUL 7S,
VOL. 216, P. 37-8* ILLUSTRATED
*' ' '
5023. WANTS METEOROLOGY TO ADHERE TO Si* LETTER. ROBERT SPAHR* M£T||C REPORTER,
3<2i):2« 17 OCT 75. LETTER: 3(23)<'2* i<i NOV 75
502 H, WAR OF MEASURES' THE -. F«A. TINKER. THE KIWAN{S MAGAZINE, P't 70-72*i DEC
65, JAN 66
5025. WARNING FOR THE 'METRIC ECCENTRICS*, A -. PAMELA EVANS. DATAMATION. APR.
7S, VOL. 21, P. |25*6
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5026. WARNS METRICS COULD BE STALLED BY PLEAS FOR AID. ELECTRONIC NEWS. 3 DEC
73* VOL* 18* P. 13 • ' . - : .
5027. WAS 1ST BEJ DEJJ tlNFUEHRUNG DER NEUEN HETR1SCHEN ElMHEltEN l|( OCR
2U BEACHTEN? (WHAT NEEQS TO BE CONSIDERED ON THE INTRODUCTION OF THE NEW
METRIC UNITS?), KURT KAEMHER* LAERMBEKAEMPFUNG
 r> BADEN/BADEN *>•; WEST GERMANY*
16(2-3) ;59-66. 1972*
S028e WATCHDOG GROUP TO KEEP EYE ON METRIC CONVERSION STUDY. PRODUgT ENGINEE-
RING. HO; I a. i DEC 49 : ; : ; • . ; ;
5029. WATER RESOURCES BOARD ADOPTS THE METRIC SYSTEM. WATER A.NO.WA|EB ENGINEE-
RING, JUNE 19661 P* 259-260* ENGLAND
5030. WATFORD SWITCHGEAR AND SOME PROBLEMS ASSOCIATED WITH METRIcAf ION* MACHINE-
RY* LONDON. H5<2962> J288-94. 20 AUG 69
5031. WAY METRICS - PROFITABLE CONVERSION, KENYON Y. TAYLOR, PAPER', BELOIT TOOL
CORP. DISTRIBUTORS MEETING* 11 OCT 72, TOLEDO.; '•'
5032. WAY THE METRIC MOVEMENT IS OPPOSED FOR BuVtWsS AND NATION. JOSEPH MAYER,
FORBES* 13:631-632*, I MAR 2H» l4:26-28+Y*"A*R 2H
5033e WAYS TO AVOID THE PIJFALL&JOF METRIC* CONVEYS ION. ONE-DAY S£M|NAR. HANLEV
L. RIESS, NOV/DEC 73. DETROIT* WASHINGTON, DC, CHICAGO, LOS »NGELES. 639
MASS, AVE.» CAMBRIDGE, MA 02139 .
S031*, WE CAN'T LET THEM DOWN. (OUR EDUCATIONAL SYSTEM MUST BE THE DEADER, IN THE
CHANGE TO METRICS IN AMERICA). W. RILES. METRIC NEWS ,, 1 (2 ): 3*-7, NOV/DEC .
' ' ' ' '
5035. A£ CAN'T LICK »EM, SO WE'D BETTER 60 METRIC - SOON. FRANK HAL,L AND
CARSON, MACHINERY, DEC 70, 76I36-9I JAN 7 1 * 77 : 1H-5? FE8 7 1 . 77:H5»9| APR
71, 77:Sa-63, MAY 71, 77:HO*H* MAP* PART 1 OF 'THE WHOLE WoRfeD IS- 60 IN«
METRIC', SEE SAME
5036. «E MUST CHANGE TO METRIC *•• SO GO (SI)* R.E* MEYERS* AMERICAN METRIC
JOURNAL. JAN/FEB 71. 2(1 »;.<»» 21 \
5037* WEATHER DOCUMENTS TO INCLUDE METRIC. METRIC REPORTER » 2(19 );§., 20- S£P 7f
5038, WEAVER NAMED CHAIRMAN OF METRIC COUNCIL. ( A. G. WEAVER ), AMERICAN METRIC
JOURNAL, l(l):2** SEP 73
5039, WEAVER (A»G* WEAVER) NAMED CHAIRMAN OF METRIC COUNCIL* ANSI fEPORTER. 7(5)
II* 2 MAR 73 ,
50MO* WEAVER* A*G. METRIC REPORTER* Kl):2* SEP 73
5041. WEG ZUM HKS SYSTEM, DER -. (THE WAV TO THE MKS SYSTEM). F. TgEY-* OESTER--
REICHISCHER INQENiEUR- UNO ARCHITEKTENVEREIN. ZEITSCHRIFT, |02:283-5. DEC
S* ' .-." - .'•'." •'.'• . -, • •"''
5012, WEIGHING MACHINE CONVERSION IS LOSING ITS BALANCE* K* GALE.
(BRIT*) * ' DEC 71* 233* P» H«-5 , , .
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5043, WEIGHT AND MASS! A SUGGESTION AND REPLY* LETTER* S* CARL HIRS.CH. METRIC
REPORTER, 3(16); 2. 8 AUG 75 S 3(18) 12, 4* S SEP 75
5044, WEIGHTS AMD MEASURES. AflMJNJSJSA.T ION IN THE UNITED STATES, W.§. BUSSEY., M.
». JENSEN* THE MONTHLY REVIEW. .THE INSTITUTE OF WEIGHTS AND MEASURES ADMI«
N1STRAT-ION. SURREY, ENGLAND* APR 56
SOtS. WEIGHTS AND MEASURES FOR PAN-AMERICAN STANDARDS. A.F. DELSOLAR. PAPER... RE AJ>
AT THE FIRST PAN-AMERICAN STANDARDIZATION CONFERENCE, LIMA, |ERU. SAMUEL
s. DALE. BOSTON* MA., 2 P., i' DEC 25
5016. WEIGHTS AND MEASURES IN SOUTH AMERICA., G.C. YORKE. EDUCATION^ 7i:S14-27,
* ' " '
5047. WEIGHTS AND MEASURES NATIONAL CONFERENCE. 13-18 JUL 75J 60THt, SAN DIEGO,
CA. AMERICAN MCTRJC JOURNAL, 344) J48, JUL/AUG 75
5048. .WEIGHTS AND MEASURES (FAVORING ADOPTION OF METRIC SYSTEM). EgONOMlST, 2115
1171-2* 13 MAR 65 ,f * •'. ]
SO'**.. WEIGHTS AND MEASURES; REPORT. ON, MEET I NG OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE ON
*' '- " ' - .1 **{ £ K feJ &* * - * ' • ' - . '
WEIGHTS AND. .MEASURES. A-.;V,. ASTI.N. SCIENCE, 26 FEB 6<t* VOL* t|3, P* 974»6
•i* f; H ^ XT - ' ' " ' . . ,
5050. WEIQ«IS T ANDMEA5U_RE5;STA 3 T4S REPORT ON SCALE INDUSTRY. METRl f NEWS, 2 (5 ) ; 8
,-•..' -!>»., MAY<JUN .7S ..... ! "", .' .^ '•',-., , -.: '
5051. WEIGHTS AND MEASURES, ARGUMENTS FOfc .
 niMD AGA I NST ADOPTION OF METRIC SYSTEM*
B* PUSHANE* SClENCEj »36(3522):l. 2V J,UN 62. REPLY BY J* MAYfR* SCjENCEs
l37;i021-2, =28 SEP 62 • I •
5052. WEIGHTS A^D MEASUR£S: CASE FOR GRADUAL TRANSITION TO METRIC SYSTEM. ECONO-
MIST ., i6o; ..i.i *»9 , i? MAY SL ,
5053. WEIGHTS ;AND jMEASuRESI.GRe>T B.'Rj.,TAi.N».S $WITCH TO THE HETR.I.C 5BSTEM. REA-
DER'S oiGEST ALMANAC AND YEARBOOK. 1970i P. 93-9
s05i, .WEIGHTS AND MEASURES; METRIC AND OTHERWISE. ECONOMIST, 215:1072, 29 MAY 65
5055. WEIGHTS AND MEASURES. THE METRIC SYSTEM* THINK METRIC! CONpE|ENCE SPONSO-
RED BY, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY FOUNDATION AND CALIFORNIA HOME ECONOMICS
ASSOCIATION, SAN DIEGO DISTRICT* 1-2 FEB 74. SAN DIEGO, CA 92115. SESSION
.1; METER$I LITERS. GRAMS: HOW THEIR USE AFFECTS EVERYDAY LIFI* SESSION 2;
THE METRIC SYSTEM: WHY AND HOW. SESSION 3; THINK METRIC! LEAgN BY DOING
WORKSHOP.
5056. WEIGHTS, MEASURES GROUP PLEDGES AGGRESSIVE ACTION TOWARD HEllJ C. &HA.NGEQ-
VER. COMMERCE TODAY. 5 AUG 74. VOL* 4, P* 12
5057. WEIGHTY PROBLEM* SHOULD U.S. INDUSTRY GO METRIC ?, A -. NEWS FRONT, P. 34-
36, SEP 62
" " • ' . ' • i •
5058. 'WEIGHT-MASS CONTROVERSY, THE r. OGONTZ METRIC NEWS, NO. .3, if MAY 7S, DR.
ANTON GLASER, oGONTZ CAMPUS, PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, 4BINGTON, PA
19001 , >
5059. WELL-TRODDEN PATH TO METRICATION; CUSENA1RE RODS. D.R. LElGHfON. TIMES,
EDUCATIONAL SUPPLEMENT. 22 AUG 69, 2831.'l8
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5060* WEST V I R G I N I A STATE FAIR METRIC EXHIBIT* METRIC REPORTER* 3<|8):St 5 SEP
'• 75. WEST V I R G I N I A UN IVERS I TY OEPARTMENT OF MATHEMAT I CS
5061. WESTERN ELECTRIC FORMS COMMITTEE* METRIC REPORTER, 2<ll):8, 11 HAY 7<i.
5062. WESTERN ELECTRIC WILL TAKE POSijTI V£ ' APPROACH TO METRICS. AME|ICAN METAL
MARKET / METALwORKING NEWS, 12 MAR 73 :12
5063. WESTERN- MICHIGAN UNIVERSITY EXPANDS :METR1C ROLE. METRIC REpOgTERi 2(17):i,
8, 23 AUG 1H
S06H. WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY SEMINAR.' METRIC REPORTER. 3(3):7| 7 FEB 75
5065. WESTERN PACIFIC R" USING DUAL MARKINGS. METRIC REPORTER, 8 MAR 74, 2(5):j,
5066. WEYERHAEU5ER..PULP .SALES,GO METRIC Wl-TH LESS TRAUMA THAN ANTICIPATED* PAPER
TRADE JOURNAL, 3 FEB 75, VOL. J59, P,. 23* , . - • . '
5067. WEYERHAEUSER To CONVERT PULP DESCRIPTION. METRIC REPORTER, 2122):81 I NOV
7-H
s06«, W E ' R E FIGHTING A HOT- MEASUREMENT .WAR. T.VBERLAND* POPULAR MEgHANi'cis, ;VOL.
118, 106-111, DEC 62 • "'" ^ ^ ';
5069. WE'RE GOING TO "GO ON THE METRIC SYSTEMiTC^ANGING TIMES (KIPL|NGER MAGA- '
ilNEJ, P. 29-32, PEC 65
5070. WE'RE LOSING BY I NCHES.-EDWARD TELLER. THIS WEEK MAGAZINE, N,Y, , P. 6-7,"
>• • '•"•'• -31*35t;'lS MAY 6C ' ' ': j' ' " ' ' ' ''-* ' ' ' ' ;
• ' . , . . ' . { ' - • ' . • • . " • : ' " - . • • • . . ' - . - • - •
5071. WHAT ARE A POUND AND A YARD 1 L*C* PORTER. ENGINEERING, 1801718, 25 NQV 55
5072. WHAT ARE THE OPTIONS ? L. POLK. MECHANICAL ENGINtERING. M A Y *9, <? 1 :22-5
5073. WHAT CAN BE LEARNED FROM THE ENGLISH CHANGEOVER. R.W* LOfcE. JjESIGN ENGI-.
' NEERJ;NG CONFERENCE, AM£R I CAN ' SoC 1 ET Y OF MECHAN I C AL ; ENG I NEERS, 8 MAY 72,
CHICAGO, IL. ASME PAPER 72-OE-32, 8 P.
507M. WHAT DO WE KNOW WHEN WE KNOW ;A NuMB|R? KENNETH E. BOULplNGi fECHNOLOGY RE-
VIEW, DEC 75. (EDITORIAL OFF I C£ » TECHNOLOGY *REV I EW , ROOM S. I9j5l30j. MASSA-
CHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MA.02139
5075. WHAT FUTURE FOR METR I C THREADS ?(I SO METRIC». ( I LLUSTRATED»i ENGINEERING,
20i:<(3-5, 7 JAN 66: DISCUSSION. H.G* CONWAY. 2Qt:65, IH JAN *6 , .
5076. wHAT IMPACT WILL METRICATION HAVE ON HOME ECONOMICS? CLAIRE gAUCHERt SO-
PHIA PERRY. FORECAST FOR HOME ECONOMICS, MAR 7<», P. F IM-6
5077, WHAT IS A METER ? MENTQR, 13:53, MAY 1925
5078, WHAT IS A METRIC MODULE? LETTER. K.L. CAMPBELL. METRIC REPORfER, 3(26):2.
26 DEC 75 '•' '"
5079,"WHAT is THE CELSIUS SCALE? ASK ANDY, THE HUNTSVILLE <AL) TIM^S, n N O V 75
5080. WHAT IS THE PRESENT STATUS OF METRIC SCREW THREAD STANDARDS? JOHN GAIL-
LARD. INDUSTRIAL STANDARDIZATION. AMERI CAN STANDARDS ASSN. ,' AUG 15
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5081* WHAT IS WEIGHT? CtH. PAGE* AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS* OCT 15, **3(lO),
920-921 . . - . - •
5082. WHAT IS YOUR DEFINITION OF A 'METRIC PRODUCT1? MET B.I C REPORTER, 3(23)58.
IH NOV 75 •
5083. WHAT IT MEANS TO THE PAPER INDUSTRY TO Go METRIC* K*E* CONE* PULP AND.PA-
PER, JUL 71, VOL. 18, p. 116-U9
S081. WHAT LEADERS IN THE. ELECTR ICAL F lELD THINK OF THE COMPULSORY _MET81C SYS-
TEM. AMERICAN MACHINISTt 52:523-524, <» MAR 1920
5085. WHAT METRIC STUDY MEANS; WORLD TRADE ANALYSIS. J.F. KINCAlD* INTERNATIONAL
COMMERCE! 23 DEC 68. 7i:2-4»» ILLUSTRATED
5086. WHAT METRICATION MEANS TO INDUSTRY. A.E. MATEJKA. (TIMKEN COi, BEARINGS).
STANDARDS ENGINEERING, JUN 73. 25<3):7-lQ. METRIC NEWS, 2(|>|I3-1S, 18.
SEP/OCT 7t
5087. rtHAT METRICATION MEANS T.O^  INDUSTRY . (THE T IMKEN CO. > . J*E* OgEBERE I N£R,
PAPER GIVEN AT MILwAUKEE"CONFERENCE, 5 OCT 72
5088. WHAT METRICATION WILL MEAN^TO MATERIALS HANDLING MAN. H. BAYtER. MECHANI-
CAL HANDLING, 55U71I + , NOV 68
5089, WHAT MUST 8E DONE AT THE COLLEGE AND POSTCOLLEGE LEVEL. W.H. LICHTYi
CHAIRMAN, MECHANICAL ENGINEERING DEPT., G.M. INSTITUTE, A PAIER PRESENTED
At THE 1972 ANNUAL MEETING OF THE METRIC ASSOCIATION
5090. WHAT NASA IS DOING TOWARD METRICATION. H.L. ATKINS, PHYSfdSfi MARSHALL
SPACE FLIGHT CENTER. A PAPER PRESENTED AT THE 1972 ANNUAL ME|TlN6 OF THE
METRIC ASSOCIATION, 29 DEC 72* WASHINGTON
5091, WHAT PRICE METRICATION ? AMERICAN GAS ASSOCIATION MONTHLY* A|R 72. S<i;8-|l
ILLUSTRATED
5092. WHAT REAL HE-MgN.THINK OF THE COMPULSORY METRIC SYSTEM. ;AME"|CAN MACHI- -
NIST, 52i360^36'«» «2 FEB |920« Hj5-'«20. 19 FEB 1920
5093.. WHAT SI UNITS, tlLL MEAN TO U? AND TO .YQ.UR. F IRM» J. MORTIMER. THE ENGINEER,
.(BRIT.)i I JAN 71* 232M6-20, 29. ILLUSTRATED, REFERENCES
5094. WHAT SIZE THE METRIC BRICK ? ARCHITECTS* JOURNAL* 20 DEC I96|i P. lS<t9-5Q
ENGLAND . ' ...
5095. WHAT SOME COMPANIES. A.RE OOlNj..- 'COMPANIES- SpING METRIC.. MET"|C AVUllONf. 1
(5):i* MAY 75
5096. "WHAT SOME EXPERTS THINK ABOUT THE M£TRK SYSTEM. F. LOVE. PIBELINE ENGI-
NEER INTERNATIONAL! <41 : I 8 i FEB 69
5997, WHAT THE METRIC SYSTEM MEANS TO INSTRUMENTATION IN THE 70«S« E. GREEN* Mf-
TtONAt RESEARCH COUNCIL OF CANADA. DIVISION OF APPLIED PHYSIIS. OTTAWA,
ONT., CANADA. 4 P., 1970. AD-707 031. PUBLISHED IN CANADI AN -gONTROLS.AMD
INSTRUMENTATION. P. 28-32, PEB 70 '
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5096. WHAT TO 00 WHEN METRIC COMES; (OR, SOME ENGINEERING GUIDELINES FOR CONVER-
TING YOUR FIRM OR OFFICE TO THE METRIC SYSTEM!, GEORGE C. LOWELL* P»E«,
PROFESSIONAL ENGINEER* DEC 197Q
5099. WHAT TO EXPECT IN METRIC TOOLING AND GAGING. FRED D* *ATSON. PAPER 1872-
220. SHE
5100. WHAT UNITS SHALL WE USE WHEN WE GO METRIC ? J*G* HOLMES. LlfiMT AND LIGH-
TING- OCT 1967, P* 313. ENGLAND
5101. WHAT WAS THE PoINT ? BSI NEWS. JAN 72 :8-lO
5102. WHAT WILL GOINg METRIC MEAN TO YOU. OFFICE SUPERVISOR'S BU|_L|TIN. 30 APR
73, ISSUE 115:5 '
- . ' *
5103. WHAT WILL METRICATION MEAN TO CONTRACTORS? D.E. BRACKET. *ALL,5 4NO CE4»
LINGS* AUG 75. P. 8
5101* WHAT WILL OUR LIVES REALLY BE LIKE UNDER THE METRIC SYSTEM? (RON AGE. 16
SEP 71» VOL* 2|Hi P. 5Q
' k
5105. WHAT WILL. THE METRIC SYSTEM MEAN IN THE MARKETPLACE? CEXCERPf FROMt'WHAT
ABOUT METRIC. NBS). AMERICAN METRIC JOURNAL* 2(|»:33-5, JAN'fEB 71
5106. WHAT YOU SHOULD 00 ABOUT MACHINE TOOLS. (VOCATIONAL EDUCATION). E.J*
LOEFFLER. SCHOOL SHOP. 33(8>;7l-5, APR 71
5107.. WHAT YOUR. COMPANY SHOULD BE DOING NOW TO PREPARE FOR METRlCAflON* J*J»
HAMH. PRESENTATION AT STANDARDS ENGINEERS SOCIETY - HARTFORD'! CT, SECTION,
SEMINAR* 24 APR- 73. ALSO: STANDARDS ENGINEERING* AUG 73i 25<J)S15-7
5108. WHAT 'GOING METRIC* WOULD MEAN. HOWARD C. TUTTLE* PRODUCTION^ NAY 70. 65J
126-131
5109. WHATEVER HAPPENED TO PLAN TO CONVERT TO METRIC SYSTEM 7 U.S. NEWS AND
WORLD REPORT. » &£C 19*9. P. 8 '
51JO. WHATEVER HAPPENED TO THE DRIVE TO PUT U«S, ON THE METRIC SYSf EM ? (ILLU-
STRATED). U.S. NEWS. 71:53, i JAN 73
5111. WHAT'S ALL THIS ABOUT ... METRICATION? BRICE I. MACDONALD. CHEMICAL ENGI-
NEERING PROGRESS. MAY 70, 66:31-5, BIBLIOGRAPHY
5112. WHAT'S AVAILABLE TODAY IN METRIC FASTENERS? GEORGE W. HlCHALfC-, F&AMK
BUCHSBAUM. ILLUSTRATED. MACHINE DESIGN. 23 AUG 73* 1S(20»:iO*-9
5113. WHAT'S BEING DONE ABOUT THE METRIC SYSTEM ? THE TIME FOR GETTING DOWN TO
? ACTS HAS ARRIVED* METAL PROGRESS, DEC 69, 96:78-91
5111* WHAT/S BEING DONE BY THE METRIC ASSOCIATION* LOUIS F* SOKOL* METAL PRO-
GRESS* OEC 69. 96(61 t88
5115. WHAT'S COOKING AT CAL STATE? OtO RECIPES IN MODERN METRIC MEASURES. RUS-
SELL 0. VARNER. AMERICAN METRIC JOURNAL* H2U13, 22* NOV 73, kETTCR«l
HERB FERGUSON, PHILLIP ROCHLIN. 2d):S5, JAN/FEB 71
5116. WHAT'S INVOLVED IN GOING METRIC ? BECHTEL NEWS. NOV 71, 7(|l|:i-2
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5117. WHATtS NEW IN MECHANICAL FASTENING ? JAMES B. POND. AUTOMOTIVE INDUSTRIES*
15 DEC 72, 147<12):32*7
5118. WHAT'S THE. MATTER WITH THE METER? INDUSTRY WEEK, 13 JUL 70, J67i24-8. IL-
LUSTRATED
5119. WHAT'S THE WORLD REACTION TO OUR METRIC FASTENER? JOHN J. OB|ZUT, ROBERT
R. IRVIN&. IRON AGE. 26- JUL 73, 2l2(<l>:45-47
5120. WHAT'S TO BE QOHE WITH METRIC TLP.B. EDWARDS. INDUSTRIALISED BUILDING SYS-
TEMS AND COMPONENTS, 6:52-54, NOV 69
5121. WHEN AND WHERE DID METRIC SYSTEM BEGIN? ASK ANDY. THE HUNTSVJLLE (AD TI-
MES. |8 OCT 75, P. 16
5122. WHEN MILLENNIUM ARRIVES. - L.OQ.K OUT FOR GIGAF1&KINS. J.£. MCK|E. LQS ANGE-
LES TIMESi 16 oCT 66
5123. WHEN SHOOTING GOES METRIC. LOUIS F. SOKOL. RIFLE. SEP/OCT 75'. 6(5>:3Q-3i
54-5.
5124. WHEN THE U.S.. GOES METRIC. W.A. RUNDQUI5T. PIT AND QUARRY. JUN 72, 64112)1
68-71, JUL 72, 65(11:63-6
5125. WHEN THE WIFE HAS TO GO METRIC SO MUST YOUR COMPANY* J. HOLLJNGUM* ENGI-
NEER. 23 MAY 7<t* VOL. 238, P. 4 1
5126* WHEN WILL AUSTRALIA GO METRIC ? IDEAS, H8:38-9, JUN 68
5127. WHEN WILL WE.ACTUALLY START TO BUILD IN METRIC ? NATIONAL BUILDER, MAR .
|968, P. 157-8
5128. WHEN WILL WE ADOPT THE METRIC SYSTEM ? F.R. LEIMKUEHLER, AIA (AMERICAN IN-
STITUTE OF ARCHITECTS) JOURNAL, AUG 60
5129. WHEN 3t-24-31 BJCOMES 86-6|-86, H« KROEZE. INDUSTRIAL ENGlNEfRINGi FEB
72, <t(2i;io-3* BIBLIOGRAPHY. DISCUSSION; G.C. LOVELL. 1:46-7; JUL 72
5130. WHERE CAN I BUY METRIC HARDWARE ? METALWORKING PRODUCTION Il|:i5, 28 AUG
68.
5131* W.HERE DO WE STAND ON METR IF IC VT ION ? KURT F> KJRCHER. DESIGN NEWS. 20 JAN
69, 24, P I EDITORIAL
5132. WHERE DOES THE METRIC SYSTEM PREVAIL ? (LETTER). JOSEPH MEYE|. SCIENCE,
I50:i35j 22 OCT 65
5133. WHERE INDUSTRY STANDS ON METRICATION, METAL. PROGRESS* A^G 73| 104(31:67-
70. 72
513H. WHERE IS THE METRIC ELATION ? LARRY BOULDON. MACHINE DESlGNi 8 MAR 73, 45
(6), M-l
5135. WHERE TO ASK.FOR .HELP* SCHOOL SHOP* 32(8):60* APR 74
5136. WHERE TO F LNO METRIC PRODUCTS EASILY (INFORMATION DANDLING Sfe^VlCES). IN-
DUSTRY WEEK. 7 JUL 75, p. sj
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5137* WHERE WE STAND ON STANDARDS* AMERICAN MACHINIST* 109:93, 19 JUL 65
5138* WHICH METRIC SYSTEM ? PRODUCT ENGINEERING. C.F* KAYAN, 3i:<t<t95, IS AUG 6QI
JOHN .£• JBHJTESlDE, P* 29-30. 24 OCT 601 N»0* MYKELSTAD, P. 2|-29, 2*» OCT
60! O.K. GRADE, P* 3Q-I, 21 OCT 601 R«Et HANSEN, P. 30, 24 OJJT 60 •
si39. WHICH ONE DO YOU MEANT (SOUTH AFRICA? is IT STATUTE, NAUTICAL;* IMPERIAL OR
U*S.?). AMERICAN METRIC JOURNAL* 3(|):34* JAN/FEB 75 - • • ' - ; • • ; .,,»""
SMO. WHICH WAY FOR METRICATION TRAINING? E. WOLFF. AMERICAN MACHINIST. 117167-
. . = ?.i 25 JUN 73 . • - . - ' . V ' • ' : . : " ;
SMI. WHICH WAY METRIC? (OPINION POLL RESULT). INDUSTRIAL RESEARCH§ SEP 74, VOL*
16 » P* 135 - • . ' ' •-• • ' • '••-•'..''' "••'' ' ':
5M2. WHIP. INFLATION NOW ... 60 METRIC. AMERICAN METRIC JOURNAL* 3 1 << ) !36. . JUL/
75 , , - • . . • • • •- : . . ' . • • ,•>•
5M3. WHO NEEDS THE METRIC SYSTEM? *E DO f ROBERT BAUMGARTEN* AMERlgAN MACHINIST.
H OCT 7H. VOL..U18, P. 80 ' .
Sl'tH. WHOLE WORLD IS GOING METRIC* THE -. F. HALL. MACHINERY, NEW (JORK. NOV 70{
DEC 70? JAN 7J, 77 1 1 ) : tl-Si FEB 7U APR 7 I . 77 « 3-«» ) : 58-63 J M| V 71. ALSO
AVAILABLE AS ONE REPRINT FROM: MACHINERY PUBLICATIONS CORP., 200 MADISOM
AVE., NEW YORK, NY IC816. S 3*00
SMS. WHOLE WORLD METRIC* BUT WHEN?, THE -. HARLEY j. WALKER. EURO§EAN SCIENTI-
FIC NOTES* OFFICE OF NAVAL RESEARCH* LONDON. NAVAL RESEARCH gEVIEMS* 22(3)
(252-3* 30 SEP 68. AD 690 771, 1969, P. 26-7 •,,,.,
5M6. WHOLESALE AND RETAIL REPRESENTATIVES SEE METRIC-BASE BENEFjCjAL FOR U.S.
DAILY NEWS RECORD* 22 SEP 70
5M7. WHO, WHAT AND WHERE~OF METRICATION, THE -• (MICROFILM SYSTEMS; MDS. VSMF>.
- GOVERNMENT EXECUTIVE. JUL 75, P. 8
SMB. WHO'S AFRAID OF METRICS. (CAREER EDUCATION). RUTH L> CATALANS* METRIC
NEWS, 2<7>:.7» NOV/DEC 75 :.
51^9. W H O ' S f tONE W H A T SO FAR? DOD, A N M C / A I A , F A A . M E T R I C AVUTION i H2i:i* FEB
75
 * ' "'. • ' ' -
5150. WHO'S GONNA FIGHT IN THE PITS? LOCAL WEIGHTS AND MEASURES ST^FF IS KEY TO
METRICATION. G£N£ BOLOGNA. METRIC NEWS, 2(5):i|. MAY/JUN 75
5151. WHO'S READY FOR A METRIC AMERICA? ROBERT WARNER, EDITOR. iNSfRUMENT AND
APPARATUS NEWS, '
5152. ,«HO'S WHO IN METRIC - A SELECTED LISTING. AUDIOVISUAL I NSTRUgT I ON* 20( 2) !
JI» FEB 75
5153. WHY ADOPT THE METRIC SYSTEM? FLEXOGRAPHY. PRINTING AND CONVE|flNG, GARDEN
CITY, NY. lH(l>:|2-3, 36. 1969 , ,
5154. WHY ADOPT THE METRIC SYSTEM? F.W. HOUGH* CIVIL ENGINEERING ({SCEl* 30:73-
5, :NOV 60 ' ' .
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5155. WHY ADOPT THE METRIC SYSTEM? MAGAZINE OF STANDARDS, 40;ll-2» JAN 69
5156. WHY ADOPT THE METRIC SYSTEM7 MECHANICAL ENGINEERING, 9\;<t6-7"t FEB 69
5157* «HY AND HOW BRjTAlN IS GOING METRIC. LORD ORR-EWING* CHAIRMAN OF THE BRI-
TISH METRICATION BOARD. FIRST, ANNUAL MEETING OF. THE ROc*Y MOyNTAJN REGION
OF THE METRIC ASSOCIATION, 10 OCT 73, DENVER, CO
5156. WHY CHANGE To DECIMALS. P.R. McIVER. DESIGN AND COMPONENTS IN ENGINEERING*
1962. P« 36-8
5159. WHY DON'T WE TEACH THE METRIC SYSTEM ? G.C. YORKE. JOURNAL Of EDUCATION,
65:480-484, APR 15
5160. WHY FORCE US To SPEAK A FOREIGN LANGUAGE ? S. LAMBERCIER. A^gRlCAN MACHI-
NIST, 48:29, 3 JAN 1 9 1 8. DI SCUSS I ON t 48(373-374, 28 FEB
5>61. WHY HAS THE METRIC SYSTEM NOT BEEN ADOPTED IN AMERICA ? ENGINEERING AND
CONTRACTING, 54U76, 25 AUG 1920
5>62. WHY I FAVOR THE METRIC SYSTEM. ELTON E* STAPLES. METAL PROGR|SS* 87:93-94*.
OEC 64
5163. WHY INCHES AND OUNCES NOW ARE FIGHTING WORDS: PRO AND CON* D|V« FROST, J«
A. MACLEAN* JR., NATIONS BUSINESS, 54:86-9, JAN 66
5164. WHY IS AMERICA GOING METRIC? (PURCHASING AND PROCUREMENT). FBITZ A. CAL-
LIES, RICHARD B« NEAL. GOLDEN WEST PURCHASOR, PURCHASING MGT ASSN, PARK
CENTRAL BLDG NO* 1020* 412 * '6 STi LOS ANGELES, CA 90014, OCf 75, 60(4):}3
-15
5165. WHY IS B R I T A I N CHANGING TO THE METRIC SYSTEM: SPECIAL REPORT BY THE ECONO-
MIST INTELLIGENCE UNIT ON THE SIGNIFICANCE OF THIS DECISION* CANADIAN BU-
SINESS, 30;iOO-2, AUG 65
5166. WHY. IT SHOULD B£ DONE THE METRIC WAY. HOwARO RICHARDS* MINlNg AND METAL-
LURGY, 73:i3-i<i». HAY 1921
5167. WHY LABOR BALKs AT GolNG METRIC* BUSINESS WEEK, 20 MAY 72. |72F
5168. WHY METRIC AND WHEN* JOHN L. DALKE, NBS, BOULDER, CO., TAPPl ENGINEERING
CONFERENCE* 21-24 OCT 74, SEATTLE. WA. PAPER 15-1, P. 317-21| TAPPI* DEC
74. 57:72-5
5169. WHY METRIC PLAN MISSED BY A MILE. NATIONAL PETROLEUM NEWS, AUG 74, VOL.
66, P. 63
5170. WHY METRICS? E.J. RUBIN. SYMPOSIA. MAY 75* 9<l2>JI8-9
5171. WHY MUST WE GO METRIC? R.P* MERRlTT. AMERICAN MACHINIST. 3 S|P 73. 117;S'l-
2
5172. «HY NOT A DECIMAL SYSTEM ? C.L. BATES. AERO DIGEST. VOL. 54* 32, MAY 47-
5173. WHY NOT GO METRIC ? A. RAND. INDUSTRIAL CANADA, 62:32-34, jUy 61
5174. WHY NOT METERS AND KILOS ? A. SMITH. SCIENCE DIGEST, 58:90-?|, NOV 65
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5175. WHY NOT METRIC FOOT ? H.T. SWAIN, S.E. BELL. ROYAL INSTITUTE OF BRITISH
ARCHITECTS JOURNAL* DEC 1966, p. 560-2
5176. WHY NOT NO* T HILTON IRA JONES. SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATl|S. J9:5j2-5l9
JUN
5177. WHY SI UNITS ? H.J. GLASS. PAPER PRESENTED AT STANDARDS ASSN , SECT | ON i BS1
CONFERENCE ON THE CHANGE TO THE METRIC SYSTEM IN THE UK, AND ITS RELATION
TO INTERNATIONAL STANDARDS. BSi, LONDON* 8 P., M»>5 APR 66
5178. WHY SWITCH IS OPPOSED. FINANCIAL POST,,59:21i <• SEP 65
5179. WHY THE FUSS OVER METRJC UNITS ? C.H* CHILTON* CHEMICAL ENGINEERING. P. 7.
: , 2 6 A P R 6 5 , - . . . , .
5UO. WHY THE METRIC MOVEMENT IS OPPOSED FOR BUSINESS AND NATION. JOSEPH MAYER.
FORBESt VOL* 13» 631-632+t 1 MAR 24, VOL. 1 4 » 26-26* » |2 APR 2t .
5181, WHY THE METRIC SYSTEM DIDN'T WORK AS . A SYSTEM. W.E. BULLOCK. EDUCATION.
VOL* 71 i 528-530* APR 51 .
SI62. WHY THE METRIC SYSTEM REQUIRES URGENT , CONS I DERAT ION. STANDARDS ASSOCIATION
OF AUSTRALIA - MONTHLY INFORMATION SHEET, P. )5-6» OCT 66
5183. WHY THE METRIC SYSTEM SHOULD NOT BE ADOPTED. ».R. INGALLS. MJNlNG Al*D ME.
;. , ^TALLURGY, t73:i5-i6. HAY 1921 , "."•
5161, WHY THE METRIC SYSTEM ? ALBERT J. METTLER. PAPER AT 28TH ANNUAL CONFERENCE
•;; , OF PLASTICS INDUSTRY FOR CANADA* TORONTO, 1 1 APR 70
5185. WHY THE METRIC SYSTEM ? A. BLACK. AERO DIGEST. VOL. 5<t, 15|| JAN H7* RE-
; ,, PLY; WHY NOT A DECIMAL SYSTEM ? C*L.;BATES, VOL* SH, 32» MAY ««7
5186. WHY THE *ESTINGHOUSE COMPANY DOES NOT USE THE METRIC SYSTEM* MACHINERY,
27:22. SEP 192Q
5187. WHY THREE BARL£Y CORNS MAKE AN INCH. <HJSTORY, BACKGROUND). fRANCES MAC-
LEAN. LOS ANGEuES TIMES* 28 DEC 75. PART V l l t P. 5
5168. WHY U.S. AGAIN WEIGHS THE MERITS OF METRIC SYSTEM. THE NATIONAL OBSERVER,
P» 1H, 27 SEP 65
5189. WHY WE MUST GO METRIC* DR. LEW}S M. BRANSCOMB. COMMERCE (CHlfAGO CHAMBER
/i !-_ - • , - OF COMMERCE), JUNE 1972,: 19-21, 58 -~ - •
5190. WIEVIEL KOSTET DIE UMSTELLUNG AUF DAS METRISCHE SYSTEM IN IN|I£N? (HOW .
• MUCH DOES METRICATION OF INDIA COST?)* D I N-M I TTE I LUNGEN , BERLIN* VOL. <t1,
P. 238-9. 1965
'- . • •
5191. WILL AMERICAN
 6IRLS .WEAR SUE 90 BIKINIS IN 197S ? VALERIE A||TOINE, TECH-
, , NOGRAPH (LOS ANGELES CHAPTER, SOCIETY OF TECHNICAL WRITERS AND PUBLISHERS,
102H5 ANDASOL AVE., NORTnR IDGE , CA 9 1 32H ) , SEP/OCT 69, lKl)|H-5. ALSO;
(A LONGER REWRITE) TECHNICAL COMMUNICATIONS (SUITE 421, 10|0 VERMONT AVE.
.•:• NW. WASHINGTON, DC 20005), THIRD QUARTER 1970 ,, I 7 < 3 ) : I S-l 6
5192. WILL BRITAIN GO METRIC ? MAGAZINE OF STANDARDS, 35178, MAR 6|
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5193. WILL MANAGEMENT 60 METRIC ? BUSINESS AUTOMATION* IB DEC 70» ,716-7
5194. WILL METRIC COST US MORE ?, H. STUBBS. MASTER BUILDERS* JOURNAL* DEC 1?67
' " P « * l - . ' ' • ' • • " ' " . ' . . • ' "
5195. MILL NATO BATTLE TANK OPEN DOOR TO METRIC SYSTEM? TINQ P-£RUTJ* STEEL* THE
METALKORKING WEEKLY* I 54 ( 22 ) : 23-4 , I JUN 64
5196. WILL THE'METRic SYSTEM FIT IN ? CONSTRUCTOR, MAR 71 :20ilS
5197. WILL THE U.S. BE LEFT TO FIGHT FOR LAST INCH? R*** CROSBY* IgON AGE* 195:
26 1 10 JUN 65. (MAPS) . . ' . . . . . ' . . • . , -
5198. WILL THE U.S.A. GO METRIC ? KB I NEBIS, VOLo 1 4 • NO* 3. 1970. B* 14-15, p.Q.
BOX 1462. READING. PA |9603 ,,
5199. WILL WE STAND ALONE ? COLIN CARMICHAEL. MACHINE. 24 JUN 65
5200. WILL WE TAKE THE DEEP METRIC PLUNGE ? GEORGE A. MAGHAN. ENGINEERING GRA-
PHICS, DEC 7.'.. Ii<l2);u>«2 c'"'
•5201* WILL YOU GIVE uP POUNDS, FEET. AND INCHES ? A. P. ARMAGNACt PgPULAR KUENCE
JUN 69, J9HJ5H-7*
5202. WILLARO AUTHORS MANUAL ON METRIC MEASUREMENT* DENNIS RICHMQNa* HERALD- <
TIMES-REPORTER, MAN I TOWOC-TWO RlvERS,. WI. BOX 303. TWO RIVERS,, W( 5M2SI.
It JUL 73
•" : - . ., • . c
5203. WIN Tht METRIC RACE. (SPORTSI* URl GAT. AMERICAN METRIC JOuRNALt 2<1>:52-
51* SEP/OCT 74 : , ,
520t. WINDFALL SAVINGS. ADOPING^MElRIC PROVIDES OPPORTUNITY TO REDMCE INVENTORY.
AMERICAN METRIC JOURNAL, 2(6)ls* NOV/DEC 74
5205. WINDOW SIZES. BUILDING* 217192-93. 22 AUG 49
5206. WINE FIRMS HERE PLAN TO GO METRIC. RICHARD M. HARNETT. VALLE9 NEWS, VAN
NUYS, CA., 8. NOV 73 '
5207. WINE INDUSTRY CHANGING TO METR I C .F I LLS. USMA NEWSLETTER . 10 U K 8, FEg i 75
5208. WINE INDUSTRY &OES METRIC. METRIC NEWS, 213KIO. JAN/FEB 75
5209. WINE PRODUCERS IN FERMENT OVER METRIC SYSTEM CONVERSION. MQOgRN PACKAGING,
AUG 73. H6<8);32-4
5210. WINNIPEG -CANADA'S FIRST METRIC CITY* METRIC MON I TOR . 2 ( | ) : \ * JAN 75
5211. WISCONSIN METRIC (EDUCATION) BILL* METRIC REPORTER, 2(4):5, 22 FEB 74
5212. WOOD AND THE' METRIC SYSTEM. A TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM,
CANADIAN WOOD COUNC I L . OTTAWA , CANADA, 23 P*. APR 67
5213. WOOD CONVERSION PROGRESSING UNDER ANMC. ASSOCIATION GUIDANCE) METRIC RE-
PORTER. 3<4/5):3-4, 7 MAR 75
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.521H. WORD WITH THE EDITOR* E.S. MUMMERT. IRON TRADE REVIEW, 6Stl6g«l70t 17 JUL
1719
5215. WORK DONE BY BRUISH PAPER -AMD BOARD MAKERS ASSOCIATION AND SECTIONAL AS*
SOLUTIONS ON PROBLEMS RELATING TO METRICATION. PAPER TECHNOLOGY TECHNICAL
SECTION* BRITISH PAPER AND BOARD MAKER, K£NL£YV£NGLAN«>. ll(S):3Bi»6 HUl-
-..t.* , T126) • OCT 70
5216. WORK OF THE METRICATION BOARD AND ACLUM (ADVISORY COMMITTEE fiN LEGAL UNITS
OF MEASUREMENT). 6. A. OSCROFT. JOURNAL OF THE INSTlTUTjON OF HEATING AND
VENTILATING ENGINEERS. AUG 7 I •_ 39: 120-2* REFERENCES
* 52 1"7. WORKING IN METRIC; PORTSMOUTH SCHOOL OF ARCHITECTURE EXPEDIENCE. BUILDING*
21 MAY 1968» P. |65-6
5218. WORKING IN Si. F.M. _RYMILL. BUILDING. 21 7 : 125-1 26 » 24 OCT 6,9.
5219. WORKING OF, THE SYSTEM IN FRANCE* CASSI £R »S MAGAZ I N£ , 3i:359-j60» FEB 1907
5220. WORKING. PARTNER APPROACH. THE -. LETTER. C.A. SWANSON. (ON NflRTH AMERlCAN-
,., AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE*. METR I C REPORTER , 3 ( I 9 ) } 2 . 19 &EP 75
5221. WORKSHOP IN METRICS* DR. -JOHN FElRER. 16-27 JUN 75. DEPT. OF INDUSTRIAL
, SCIENCES, COLORA-UO STATE UNIVERSITY, FT. COLLINS, CO 8QS23* |303) <(9l«52a5
5222. WORKSHOP ON TEACHING THE METRIC SYSTEM: t*e JUN 75. DEPT. OF ELEMENTARY
, ,. //EDUCATION, SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY, HUNTSVILLE, TX 773HQ*
5223. WORKSHOPS ON METRIC EDUCATION* U OCT , 1 NOV 75. OGONTZ CAMPUS, ABlNGTONi
< i / : , PA. PENN STATE CONTINUING EDUCATION, PENN STATE UNIVERSITY
522H. ttORKSHOPS ON TH& 0&ONTZ CAMPUS. METRIC BULLETIN, 2(12):t7, O^T 75
5225. WORLD ADOPTS NEW STANDARD OF LENbTH. MAGAZINE OF ST AND ARDS , J2 : 1 2-1 t , JAN
61
:,'!•'•'. ri- • • ; • > - . • • • - ' ' . • ' . • ' • - ': '
5226. *ORLp CONFERENCE UPDATES VOCABULARY OF MEASUREMENT SCIENCE. DIMENSIONS/
fNBS, 'OCT 75,, P. 225-9. (REFERENCE GUIDE) '
5227. WORLD CONFERENCE WPOATES VOCABULARY. D I MENS I ONS/NBS . OCT 75* 59 ( 10 > • 22^-9
5228. WORLD ECONOMY AND THE DECIMAL METRIC UNITS, A EUROPEAN VIEW. C. EHRENSPER«
V.ER. MAGAZINE OF STANDARDS, 33:iH6-ma, MAY 62
5229. WORLD GOING METRIC - IMPACT ON INTERNATIONAL STANDARDIZATION} THE -• MAL-
COLM £. O'HAGAN. ISO MEETING, 12 S£p 73, WASHINGTON, DC* (PAgT OF THE
NINTH TRI.ANNUAL MEETING OF ISO). LUBRI'CATION ENGINEERING. SER 73. 29:417
SEE ALSO: METRIC REPORTER, 1(11:2, SEP 73
5230. WORLD METRIC By 1980* LORD R 1KH IE-CALDER . MET AL*ORK ING PRODUCTION (BRIT.)
20 MAY 70 : 5
\~-v ' : '- -""j i ;-' ' " -. • • ' ' ' ' ' •'•-'•
523^ . «ORL-Q;:{ME;TRIC N£*S. (CANADA, ENGLAND, NEW ZEALAND, REPUBLIC 0| IRELAND, NI-
GERIA, PAPUA, NEW GUINEA, JA M A I C A , SOUTH AFRICA). AMERICAN METRIC JOURNAL*
1(1>:13. SEP 73
' "
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5232. WORLD MOVES IN METERS. U.S. DRAGS ITS FEET* F.A. AUKOFER. MILWAUKEE J. IS
70. EDITORIAL SECTION, P. I, 3
S233. WOKLD OF METRIC MEASURE CLOSES IN ON THE U.S. ROBERT Wt CARSON. PRODUCT-
ENGINEERING. 3 JUN 681 39(12»» P. 18-25
5231. WORLD PERSPECTIVE IN CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM. A.F.A* HARPER. PA-
PER AT NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE. (SEE SAMfc)
, • ' - •
 :
 • V
5235. WORLD SOLD. ON METR I CAT ION. NEW SCIENTIST. 17 FE8 72, 5380
5236. WORLD TRADE: THE MILLIMETER MONSTER AND OTHERS. J.M. BEATTlE, IRON AGE, 26
OCT 72, VOL., 2|0, p. 35-36 " ' .
5237. rtORLD UNIFICATION OF LENGTH MEASUREMENTS. JOHN GAILLARO. STANDARDS ENGI-
NEERING, 1 1 u-7 • APR-MAY 59
5238. WORLD WRAP-UP: NEW PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL CONVERSION, ?HE -• METRIC
REPORTER, 2(IS):3, 26 JUL 74. . v
.. . •'• ••• ' ' • s? ' ' • ' . • " >
5239. WORLD-WIDE SALES LURE TURNS FORD'S CHOICE TO METRIC SYSTEM. WILLIAM PARKER
AMERICAN METAL MARKETi 24 JAN 67 . .
5240. WOULD METRIC SYSTEM. MOVE BE WORTH ALL THE TROUBLE ? LOS ANGELES TIMES,
PART III, 3 SEP 65
5241. WRITING AND USE OF . METR I C. AMERICAN METRIC JOURNAL. I < 2 > : I 4-08 • < 8 P.).
N O V 7 3 • ' . . ' ' - . ' . .
52H2. WRITING FIGURES THE S I ,. WAY . OLIVER STEWART. NEW SCIENTIST (BglT.). 8 JUN
S2H3. WAITING METRICS INTO LAW HARDER JOB THAN TEACHING IT. W« BOHfejE. METALNOR-
KlNG NEWS, . 26 FEB. 73, : | •» -J .
A ,
S2H4. WRITING, TYPlNGt PRINTING METRIC IN THE SI* AMERICAN METRIC JOURNAL* 2(1):
tOt 22-3, JAN/FEB 7««i 2 ( 2 I : 15-1 7 , <»6-8 , MAR/APR 7*». 2 ( 3 » : 29-J I , MAY/ JUN '
7*». LETTER: RON BECKER, 2i«u:i2. JUL/AUS T\ •
52H5. x£ROX BEGINS METRIC PROGRAM. METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, g(l):<t, FEB 7t
5246. XEROX CONVERTS. METRIC REPORTER ,. 2 ( | H >! 6 , 12 JUL 74 ' '
5247. XEROX METRIC CONVERSION STATUS. (ABSTRACT) WILLIS SPRATTLlNG't METRIC RE-
PORTER, I(3):2, NOV 73 .*•'•'
5248. YARD AN.D POUND. CHEMISTRY » INDUSTRY (BRITISH), P. 75, 17 JAM 59
5249. YARD MUST MEASURE UP TO METER, EXPERT TELL'S U.S. INDUSTRY. JfROME MALLEK.
PRODUCT ENGINEERING* >6 DEC 68, 39J62 \" c
5250. YARD OR THE METRE, WHICH? THE -. DUDLEY S. YOUNG, ET AL. PAN|L DISCUSSION
DURING ANNUAL £>C MEETING, WINNEPEG, MANITOBA. CANADA. ENGINEERING JOUR-
NAL, 44(6);43-S2, JUN 61
5251. YARDSTICK ON THE METRIC SYSTEM. DAVID F* BARLETT. AMERICAN MfTAL MARKET /
M£TALWORKING N£WS. 12 MAY 75, P. 38
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5252. YARDSTICKS ILLEGAL. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. JUL 72, ||0. 7
5253. YES, BUT CAN VflU JUSTIFY IT 7 A»F. GAGNE. STANDARDS ENGINEERING, 16;7, DEC
64 . ' -
5254. YOU AND THE METRIC SYSTEM.- 0. EILEEN WRAY. THE ARITHMETIC TEACHER, DEC 64,
1K576-8Q
5255. YOU CAN ORDER STEEL IN METRIC SIZES. AMERICAN MACHINIST, IS |PR 75
5256. rOUR FAMILY CAR CAN BE THE CLASSROOM FOR MASTERING METRICS, JOURDAN HOUS-
TON. DISCOVERY. HUNTER 75/76, P. 13
5257. YOUR METRIC. FUTURE. WEIGHTS * MEASURES CONFERENCE IN SEATTLE. JUL 73, MA
. ,NEWSLETTER, B<4)J3, NOV 73
S25B. YOUR SCHOOLS WILL BE TEACHING IT AND YOU»LL BE LIVING IT - VfcRY SOON. p,6,
JONES* THE AMERICAN SCHOOL-BOARD JOURNAL, JUL 73, .'21-27
525V. ZMIANY SPOWOoOiniANE W MECHANICS- fRlf.1 MlEDZYNARODOWY UKLAD jEfiNOSTEK MJAR.
CHANGES INTRODUCED IN MECHANICS BY THE INTERNATIONAL SYSTEM flF UNITS OF
MEASUREMENT. -S
 r OCHEDUSZKO. MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSO»AN1 •» NO. 1-jv.
20, 1966
5260. ZOLL KONTRA METER, <1NCH VERSUS METER). DIN-MITTEILUN6EN, BEgLlN. VOL. «»«»,
P. 93*1*. 1965
5261. .ZUM uEBERfiAJlG *UF DAS MKSA- SYSTEM. ION. :THE CHANGEOVER TO THE MKSA .SlSJEM).
P, GRASSMANN, A* OSTERTAG. SCHwEIZER BAUZEITUNG. 77;2*»9-255, 23 APR 5?
5262. ZUR FRAGE NACH DEM ZWECKMAESSIGSTEM MASSYSTEM. (ON THE QUESTJON OF THE
MOST PRACTICA4.-MEASURIN& SYSTEMJ. P. GRASSMANN. VDI 2EITSCH« IFT, 98(33)7
1829.I934, 21 NOV 56
5263. 10 EGGS, A LITER OF MILK, AND A KILO OF BUTTER. RUBBER WORLD» JUN 7«», yOt.
170, P. 56
5264. 100 JAHRE.METRlSCfleMASSE IN OEStESREICH. (100 YEARS METRIC SYSTEM IN AUS-
TRIA). JOSEF STULLA-GOETZi ELEKTROTECHNU UNO MASCHINENBAU, |IEN. 89:483-
493. |972
5265. 100TH ANNIVERSARY OF TREATY-OF THE METERJ THE- EVOLUTION OF IHTERNATIONAL
METRIC ACCEPTANCE. METRIC REPORTER, 3(|0):4-5, 7. 16 MAY 75
5266. 16 ooo WOMEN TAUGHT IN OHIO STATE PROGRAM. METRIC REPORTER, g(8):s, i? APR
74
5267. 1973 REPORT: U»K.
 SLOW IN CONVERSION. METRIC REPORTER* 2(9):i, 3, 3 MAY 74
5268. I974«OH10 SUMMER METRIC CONFERENCES. AMERICAN METRIC JOURNAL! 2(4>:SS. JUL
/AUG 74
5269. 1974 PITTSBURGH METRIC CONVERSION CONFERENCE. 13-14 SEP 74, gEST VIRGINIA
UNIVERSITY^ MORGANTOWN, WV 2660*. METRIC REPORTER, 2<6i;7t 2g MAR 7«
5270. 1900J TARGET.DATE FOR METRIC CONVERSION IN U.S. S. WAGNER. PUBLISHERS
WEEKLY. VOL. 2Q6, P. 12-3, 25 NOV 74
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C. PERIODICALS
1. AIR METRI-GRAM, AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH, METRIC STUQIES CENTER,
P.O.
 Box 1113, PALO ALTO, CA 94302* PUBLISHED FIVE TIMES DURING THE SCHOOL
YEAR, s S.SO/YEAR IF PAYMENT ACCOMPANIES ORDER: « 6.so IF BILLING is RE-QUESTED
2. AMERICAN METRIC JOURNAL* BI-MONTHLY MAGAZINE* AMJ PUBLISHING CO.. DRAPER
L* TARZANA, CA 91356. S 3S*00/YEAR» STARTED: SEP 73
3. ANSI REPORTER. BI-WEEKLY. AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, 1430
BROADWAY, NEW yORK, NY 10018
4. ASTM STANDARDIZATION NEWS. MONTHLY. AMERICAN SOCIETY FOR TESfING AND MATE-
RIAL, 1916 RACE ST.. PHILADELPHIA* PA 19|Q3
5. BI-SI INSTRUCTOR. METRIC STUDY INSTITUTE, METRIC SUPPLY INTE|NAT IONAL,
1906 MAIN ST., CEDAR FALLS, IA 5Q613. % 3.85/YEAR (7 ISSUES)', PUBLICATION
FOR EDUCATORS
6. BRITISH STANDARDS INSTITUTION NEWS. LONDON. MONTHLY
7. BULLETIN. METRIC COMMISSION, BOX 4000, OTTAWA, ONTARIO K|S 5ft8, CANADA
8* CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. QUARTERLY, REXDALE, ONTARIO, CANADA
9. GOING METRIC. (BRITISH) METRICATION BOARD, LONDON. QUARTERLY
10* METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER, U.S. METRIC ASSOCIATION, INC«j BOULDER, CO
80302* QUARTERLY
II* METRIC AVIATION* MONTHLY. (HEATHERS TECHNICAL SYSTEMS* BOX 51|» ROUTE I,
FORT JONES, CA 96032* (916) 466-2231
12. METRIC BULLETIN* J.J* KELLER * ASSOCIATES, INC*, 145 W, WJSCgNSIN AVE.,
NEENAH. Nl 54956. ISSUED MONTHLY - * 6C*00/YEAR* (METRIC NENg* ACTIVITIES)
13. METRIC MEASURES* MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, PUBLICATIONS
DIVISION* DELHI, INDIA. H-MONTHLY. (LC:HF57I 5.I 4A3)
14. METRIC MONITOR. MONTHLY MAGAZINE* METRIC COMMISSION (Of CANA|A)« BOX 4QOO*
OTTAWA* .ONTARIO KlS 5G8, CANADA* STARTED MAR 74* (613) 996-4000
15. METRIC NEWS* BI-MONTHLY MAGAZINE. SWAN-I PUBLISHING CO., BOX 248, ROSCOE,
1L 61073. STARTED SEP 73. * S.QO/ANNUALLY:SI X ISSUES. LC:QC90.8*M47* ISSN
0093-3708
16. METRIC REPORTER* BI-WEEKLY* AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL, 1625 MASSA-
CHUSETTS AVE. NW.., WASHINGTON, DC 20036. S 25*00/YEAR. STARTfiD: SEP 73
17. METRIC SYSTEM GUIDE BULLETIN. MONTHLY MAGAZINE! QUARTERLY SUgPLEMENTA-
TIONS. J.J* KELLER AND ASSOCIATES* INC.* 145 W. WISCONSIN AV|*. NEENAH,
WI 54956. '* 60.00/YEAR
18. METRIC UPDATE. MONTHLY MAGAZINE* CANADA* H.D. ALLEN* COORDINATOR* MATH-
SCIENCE, NOVA SCOTIA TEACHERS COLLEGE, BOX 810, TRURO, NQVA SCOTIA B2N 5G5
19. METRICATION DIGEST. SINGAPORE METRICATION BOARD, 1 ANSON ROAg, SINGAPORE 2
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C, PERIODICALS (CONT.)
20. METRICATION INFORMATION SERVICEt ROVIPRESS LTD., J89 REGENT ST., LONDON
»|R 7WF. MONTHLY •
21. METRICATION NEWSLETTER, GKN GRoUp METRICATION OFF ICER i BIRMIU G H A M t SNG*
;
 LAND. 'PUBLISHED AT RANDOM INTERVALS
22. METRICATION PROGRESS REPORTS. THE NATIONAL FLU ID POWER:ASSOC|AT I ON, P.0.
BOX H9, THIENSvILLEi WJ 53092* (FLUID POWER COMPONENTS - METgIC STANDARDS)
23. METRICS THE MEASUR£ OF YOUR FUTURE. H PAGE NEWSLETTER. »I NSTfjN-SAt-EM (NC)/
FORSYTH COUNTY SCHOOLS. PROJECTS CARRIED OUT UNDER AN £S£A TjTLE III GRANT
FROM THE U.S. OFFICE OF EDUCATION. DIRECTOR: VIOLET DANIEL. B.O. BOX 2513,
WINSTON-SALEM, NC 27132. (919) 727-^8019
2*«. OGONTZ METRIC NEWS. OR. ANTON QLASER, OGONTZ CAMPUS, PSU, A8JNGTON, PA
19801
25. SOUTH AFRICAN METRICATION NEWS. SABS, METRICATION OEPT,, PRETORIA. SEP 69.
MONTHLY, <LC;«C91.SS96)
24. SPECIFICATIONS, METRIC EDITION. THE ARCHITECTURAL PRESS. <0U|LOING-CON.
TRACTS AND SPECIFICATIONS). LONDON. ANNUAL* LC: TH25.S65
27. STANDARDIZATION. DIRECTORATE OF STANDARDIZATION. MINISTRY OF DEFENSE. LON-
DON
28. STANDARDS/CANADA NEWSLETTER OF THE CANADIAN STANDARDS ASSOCUTlONt REXDALE
ONTARIO, CANADA. PUBLISHED EVERY TWO MONTHS
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0, METRIC LEGISLATION ... -: ., -
i. METRIC CONVERSION ACT OF 1775: ACT TO DECLARE THAT THE POLICE OF THf UNI-
TED STATES SHALL BE..TO COORDINATE AND PLAN THE INCREASING ust OF THE ME-
TRIC SYSTEM IN THE UNITED STATES AND TO ESTABLISH A UNITED SfATES METRIC
aOARX) TO COORD.JNATE.THE.-VOLUNTARY CONVERSION 10 THE NETSU .SYSTEM*, 8 ILL
H»R« SAM* SIGNED BY PRESIDENT GERALD R* FORO ON 23 OEC rs« BUBLIC LAN ?<«
168. STATEMENT BY THE PRESIDENT ON SIGNING THE METRIC CONVERt-lON ACT OF
1975, SEE'; PRESIDENTIAL DOCUMENTS: GERALD Rt FOROi 1975i VOLi II* NO. £2,
VAIL, COLORADO . . . - . - .
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E. MOTION PICTURES, TV SERIES .
1. ARITHMETIC IS IMPORTANT. (JUVENILE). 16 MM, SOUND/COLOR, II BIN. IT SHOWS
HOW ARITHMETIC IS USED IN OCCUPATIONS, AND THE RELATION OF A8.IHME-T.IC TO
THE COMPUTER AND ADDING MACHINE. ALSO INTRODUCES THE METRIC SYSTEM. AVIS
FILMS, RELEASED- BY CCM F i LJ4S (19-7*).- LCJQA 107. S12/72. 72-7Q1318,
2. CRITICAL PATH. 16 MM, SOUND/COLOR, |6 MIN. BRITISH. AVAlLABLf FROM: BRI-
TISH INFORMATION SERVICES, 813 THIRD AvE.i NEW YORK, NY 10029
j 3. DEC1MILUATION AND METRICATION, |6 MM, SOUND/BLACK * WHITE, 10 MIN. A TEA*
CHER.TRAINING FILM. UT ILLUSTRATES HAYS IN WHICH TH€ NEN. CO I*A«E-AND ME-
TRIC SYSTEM ARE BEING INTRODUCED INTO ELEMENTARY SCHOOL MATH|MATICS AT THE
NOTTINGHAM MATHEMATICS CENTRE IN ENGLAND. BBC-TV, LONDON I97Q. RELEASED IN
THE U.S. BY TIME-LIFE FILMS. LCSQA 135,5. 370*7/72. 71-71188S
V 1. DECISION, THE -. 3Q MIN, DOCUMENTARY FILM PRODUCED FOR THE MfTRIC COMMfS*
,-, . SIGN (OF CANADA) BY INTERNATIONAL CINEMEDIA LTD OF .NON-TEAL. |T SHOXi THAT
- .' METRIC CONVERSION ALREADY IS A FACT OF LIFE IN SEVERAL MAJOR CANADIAN IN-
. OUSTRIES AND |N THE FIELD OF EDUCATION. BUSINESS AND COMMUNITY LEADERS ARE
... ' INTERVIEWED AND? DETAIL THEIR EXPERIENCES WITH METRIC CONVERSjON, AVAILABLE
FROM METRIC COMMISSION, 320- QUEEN ST., OTTAWA, MA OHS, CANAgA
5. DESIGN. 16 MM,. 15..MIN. BRIUS.H INFORMATION SERVICES, 815 THl|D AVE., NEW
YORK, NY 10022, TELJ (212) 752-8100 (LOAN)
6. DISCOVER ... WHY METRICS. 8 AND 16 MM. COLOR/SOUND. 11 MJN, gRODUCED BY
BELOjT TOOL CORP. 1972, FILM PRESENTS THE BASIC UNITS OF TH£ METRIC SYSTEM
USING CARTON ILLUSTRATIONS. SUITABLE FOR UPPER . ELEMENTARY THgU JUNIOR
HIGH LEVEL. SW*NI PUBLISHING CO., BOX 218, ROSCO, IL 6|073. L.OAN
7. DRAWING JN METRIC. U-MM, SOUND, COLOR. 7 M|N. FILM ILL^STRAfES THE TWO
BASIC PRINCIPLES GOVERNING METRIC DOCUMENTATION AND EMPHASJZ|S SOME OF THE
MORE IMPORTANT RULES OF NOTATION. FOR TECHNICAL DESIGNERS ANfc DRAFTSMEN.
AVAILABLE FROM DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT FILM LIBRARY, R|OM toil NE-
VILLE HOUSE, i PAGE STREET* LONDON SHIP ILS
B. GOING METRIC IN INDUSTRY. FOUR FILMED REPORTS FROM INDUSTRY wow EIGHT COM-
-.. ' PANIES MADE THE METRIC CHANGE. 16 MM, COLOR/SOUND. 17, 17, 18, 12 MINUTES.
EXECUTIVES OF A RANGE OF INDUSTRIAL COMPANIES RELATE THEIR OWN EXPERIENCE
OF THE METRIC CHANGEOVER. MANAGERS AND SUPERVISORS IN INDUSTRIAL AND COM.
MERCIAL COMPANfES SHOULD FIND PRACTICAL GUIDANCE IN THESE FIL,MS. REPORT
-' NO. |: UK 3190. REPORT FROM THAMES CASE LIMITED! UK 3191. REgORT FROM BICC
WIRING AND GENERAL CABLES DIVISION; UK-3192. REPORT FROM BONffS MACHINE CO.
LIMITED: UK 3193. FILM UK 3190 AVAILABLE FROM BRITISH INFORMATION SERVI-
CES* 815 THIRD AVE., NEW YORK, NY 10022, (212) 752°8100. FILMS UK 3J91 -
3192 NOT AVAILABLE IN THE USAl IN CANADA AVAILABLE FROM METRgC COMMISSION,
• - 320 QUEEN ST., OTTAWA, K 1 A O H &
9, GOING METRIC*. 16 MM, SOUND, 29 MINUTES, BLACK * WHITE. G,B, 1968. PRODU-
CER: (BRITISH) MINISTRY OF TECHNOLOGY. HIRE FROM: CENTRAL FIUM LIBRARY,
GOVERNMENT BUILDINGS, BROMYARD AVE., LONDON W3. ALSO: TlME-L|FE FILMS,
INC.. 13 WEST, 16TH STREET, NEW YORK, NY 10011° A BRITISH ENGINEERING FIRM
DECIDES TO METRICATE OVER A THREE YEAR PERIOD. FILM SHOWS IN DETAILS WHAT
is INVOLVED: COST OF METRIC DRAWINGS, BEST CONVERSION TIME PERIOD, NEED
FOR METRIC DRILLS, TAPS, AND TOOLS, CONVERTING LATHES, DIALING AND DIGITAL
READ-OUT, AND TRAINING APPRENTICES. FOR ADULTS ALREADY CONVERSANT IN SHOP
PRACTICES
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10. IMPLICATIONS Op METRIC CHANGE. THE -. TWO CASSETTES OF CHICAGO ASSOCIATION
OF COMMERCE * INDUSTRY CONFERENCE IN 1972* METRIC CASSETTES! TEACH 'EM,
INC., 625 N. MICHIGAN AVE., CHICAGO, it 60611
n. INDUSTRIAL DESIGN* 16 MM, to MIN* BRITISH INFORMATION SERVicfS, ais THIRD
AVE., NEK VORK, NY 10022, TEL: (212) 7S2-8HOO (LOAN)
12. INDUSTRY GOES METRIC. (UK 3080). 16 MM, COLOR/SOUND, 30 MlN* (BRITISH) ME-
TRICATION BOARD FILM. IT DEMONSTRATES THAT METRICATION IN TH| BRITISH EN.
GJNEERINQ. AND CONSTRUCTION INDUSTRIES IS A FACT. THE F I LM ESf A8L LSHES- THE
ADVANTAGES OF METRIC AND EXPLAINS WHY IT IS BEING ADOPTED. A|M£D AT MIDDLE
MANAGEMENT IN INDUSTRY, IT WILL ALSO INTEREST ENGINEERS, TECHNICIANS, MA-
CHINE OPERATORS AND YOUNG PEOPLE. MANAGERS FROM INDUSTRIAL COMPANIES DIS-
CUSS THEIR REASONS FOR GOING METRIC AND HOW THEY GO ABOUT IT; REFERENCING
ESPECIALLY OPPORTUNITIES FOR THE RATIONALIZATION OF DESIGNS |ND PRODUCTS,
ST.OCKS AND PROCEDURES. LORD RITCHlE-CALDER, CHAIRMAN OF THE |RITISH METRI-
CATION BOARD, OUTLINES THE FUNCTIONS Op THE BOARD* THE ROLES OF THE INDU-
STRY AND TH£ BRITISH STANDARDS INSTITUTION ARE DESCRIBED. AV|ILABLE FROM;
BRITISH INFORMATION SERVICES, 8t£ THIRD AVE., NEW YORK, NY 10022, TEL:
(212) 7S2-8HOO (LOAN)
13, INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. U MM, SOUND/COLOR. 22 MIN. if ESTABLISHES-
THE FUNDAMENTAL VARIABLES OF PHYSICAL SCIENCE: MEASUREMENTS OF LENGTH,
MASS, TEMPERATURE* AND TIME* DISCUSSES THE VALUE OF MEASURING. METHODOLOGY
IN TERMS OF PAST AND PRESENT IMPLICATIONS. KING SCREEN PRODUCTION, 320 AU-
RORA- AVE., NORTH SEATTLE, NA 98109
It. INTERNATIONAL-SYSTEM OF UNITS. 22 MINUTES, 16 MM, SOUND, COLgR. NATIONAL
BUREAU OF STANDARDS. FILM GIVES THE HISTORY AND STANDARDS BY WHICH EACH
BASIC UNIT OF MEASURE IN THE METRIC SYSTEM MAS ESTABLISHED. INCLUDES UNItS
USED TO MEASURE LENGTH, WEIGHT, MASS, TIME AND TEMPERATURE. gAIRLY TECHNI-
CAL AND SCIENTIFIC. SUITABLE FOR HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUgENTS. 1970.
BFA EDUCATIONAL MEDIA. 2211 MICHIGAN AVE., SANTA MONICA* CA 80HOH' PUR-
CHASE OR RENTAL
IS. ISO FILM. 2H M]N, COLOR. SHOWS ROLE AND IMPORTANCE OF STANDARD IZAT|ON. AND
THE PART PLAYED IN IT BY ISO. ON LOAN FROM: STANDARDS COUNCIL OF CANADA,
300 SPARKS STREET* OTTAWA, ONT., KIR 7S3, CANADA
16* IT'S LATER THAN YOU THJNK* 16 MM, SOUND, 6 MINUTES, COLOR. G(B. 1968. PRO-
DUCER; THE BUILDING CENTRE (BRITISH). FREE LOAN FROM: THE EDUCATION SECRE-
TARY, THE, BUIJ.DING CENTRE, 26 STOKE STREET, LONDON Wd, OR: gORLDWIDE PIC-
TURES, LTD., 34 CURSITOR STREET* LONDON ECti ENGLAND. A LlGHfHEARTED FILM
TO MAKE PEOPLE AWARE OF SOME PROBLEMS INVOLVED IN INTRODUCING METRICATION.
A USEFUL STARTING POINT FOR THOSE WHO HAVE ONLY JUST BEGUN TQ CONSIDER THE
PROBLEM IN RELATION TO THEIR OWN FIELD OF INTEREST
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17. KEYS TO METRICATION NO. i; PLANNING METRICATION. (UK 1991). |6 MM, COLOR/
SOUND, »7 MIN. THE 'KEYS TO METRICATION' SERIES OF 1 FILMS S^ALL EDUCATE
MANAGEMENT AND SUPERVISORY. STAFF IN INDUSTRY. IT IS AIMED AT LINE MANAGE-
MENT IN THE MANUFACTURING INDUSTRIES. AND ILLUSTRATES THE PRIKCIPLES OF EF-
FECTIVE MANAGEMENT OF METRICATION WITHIN A FIRM. CASE HISTORJES ARE DES-
CRIBED BY THOSE ACTUALLY INVOLVED IN IMPLEMENTING METRICAT 10* WITHIN THEIR
ORGANIZATIONS, THE M A I N MESSAGE OF THE FILM IS THAT RATIONALIZATION AND
TYPE-REDUCTION CAN BE ACHIEVED DURING THE CHANGEOVER TO METR|C WHEN IT IS
PROPERLY PLANNED. IT IS SHOWN HOW ANY FIRM, LARGE OR SMALL, JAN GO METRIC
WITH M I N I M U M DISTURBANCE: AND MAXIMUM BENEFIT. AVAILABLE FROMJ BRITISH IN-
FORMATION SERVICES, 8tS THIRD AVE., NEW YORK, NY 10022, TEL: (212) 752-
BtQQ (LOAN) • . ...
IB. KEYS .TO METRICATION NO, 21 PHAS1NG-1N METRIC DESIGNS. (UK 19$)5). It MM,
COLOR/SOUND. 15 MIN* THE FILM TAKES ONE ASPECT TOUCHED.ON IN 'PLANNING ME-
TRICATION' (SEE ABOVE) AND SHOWS HOW METRICATION AFFECTS DES|GNERS AND
DRAFTSMEN. IT SHOWS THROUGH EXAMPLES THE GRADUAL PROCESS Op CHANGING DE-
. - SIGNS TO METRIC., THE INTERFACE TECHNIQUE, DESIGN MODIFICATION AND THE. n-
, . MING OF COMPLETELY NEW METRIC DESIGNS ARE ILLUSTRATED. AVAILABLE FROM:
BRITISH INFORMATION SERVICES, 815 THIRD AVE.t NEW YORK, NY 10022, TEL:
(212) 752-BHOO (LOAN)
19. KEYS TO METRICATION NO.,3! METRIC PRODUCTION AND INSPECTION. (UK 1996).
•. • • . 16 MM. COLOR/SOUND, 1 *. MIN. THE FILM IS AIMED AT THE PRODUCTION CONTROLLER
, AND SHOP FLOOR SUPERVISOR. IT IDENTIFIES AND EXPLAINS THE IMPORTANT STAGES
OF THE CHANGEOVER TO METRIC PRODUCTION WITHIN A FIRM. THE ADVANTAGES AND
..DISADVANTAGES OF DUAL DIMENSIONING ARE DISCUSSED, AND THE VALUE OF INTRO-
DUCING DUAL-DULLING STRESSED. IT DEALS ALSO WITH TIMING THE REPLACEMENT
OF TOOLS AND MEASURING DEVICES, AND DISCUSSES F A M I L I A R I Z A T I O N TECHNIQUES,
AVAILABLE FROM- BRITISH INFORMATION SERVICES, 8HS THIRD AVE.'t NEW YORK, NY
10022, TEL: (2I2) 7S2-8HOO (LOAN)
20. KEYS TO METRICATION NO. «•: DIMENSIONAL CO-ORDINATION, (UK 30g8). 16 MM,
COLOR/SOUND, ii MIN. (BRITISH) METRICATION BOARD AND DEPARTMINT OF THE EN-
VIRONMENT. FOR AUDIENCES INTERESTED IN DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUJL-
otNGs OR THE MANUFACTURE OF BUILDING COMPONENTS. IT EXPLAINS DIMENSIONAL
COORDINATION, STARTING FROM TYPICAL SITUATIONS IN THE BUILDING PROCESS •:,
NOW, AND ILLUSTRATES THE CHANGES IT WILL BRING. IT OUTLINES ?HE BASIC EN-
GINEERING STANDARDS WHICH FORM TH£ DIMENSIONAL DISCIPLINE, ILLUSTRATING
THE BASIC INCREMENTS Op SUE, THEIR RELATIONSHIP TO THE APPLICATION Of
CONTROLLING DIMENSIONS AND HOW, BY M A K I N G ALLOWANCES FOR TOLERANCES AND
JOINTS, THE SIZES OF COMPONENTS CAN BE DETERMINED. AVAILABLE FROM: BRITISH
INFORMATION SERVICES, 8M3 THIRD AVE., NEW YORK, NY J0022. TEL: (202) 752-
•< •. • SHOO (LOAN) .
21. KITCHEN GOES METRIC, THE -. 16 MM, SOUND/COLOR. 15 MIN. METR|C CON.VERSlON
BOARD, P.O. BOX 587, CROWS NEST, N.S.W. 2065, AUSTRALIA
22, LEARNING ABOUT METRIC MEASURES. 16 MM, SOUND/COLOR, MIN. |T EXPLAINS
THE BASIC CONCEPTS OF THE METRIC SYSTEM AND IDENTIFIES AND DJFINES UNITS
OF THE METER STUK. DISCUSSES THE RELATIONSHIP OF THE METRIC SYSTEM TO THE
DECIMAL SYSTEM. WITH STUDY GUIDE. WILLIAM BOUNoEY. RELEASED flY BFA EDUCA-
TIONAL MEDIA, 22|1 MICH I G A N A V E » , SANTA MONICA, CA 90101. l970« LC:389.
79-7IIC90
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23. LEARNING METRIC. 16 MM. SLACK/WHITE. 27 MIN. FILM SHOWS CHIL|REN AGED BET-
WEEN 8 AND 11 BEING INTRODUCED TO CONCEPTS OF MEASUREMENTS Ifcf 3 STAGES;
i« QUANTITY OF LENGTH. AREAI VOLUME/CAPACITY AND "EIGHT. 2. IDEA OF A COM-
PARATIVE UNIT.-3. NEED FOR A STANDARD UNIT. USING METRIC UNlfS MAKES THE
FINAL LEARNING STAGE EASIER, QUICKER AND MORE EFFECTIVE, FOR TEACHERS.
ALSO ON VIDEO TAPE. FILM DESIGNATION; U.K. 312S. BRITISH INFORMATION SER-
VICES* 8<<S THIRD AVE.t NEW YORK* NY 10022* TEL: (212) 752-8100
2<t. LET'S GO METRIC. A 29 MIN., 16 MM SOUND/COLOR FILM BY OR. HE{j|RY KROEZE.
; IDEAL PICTURES, 1131 *. NORTH AVE., MILWAUKEE, *i S320B« JOHN WILEY AND
SONS, 60S 3RD AVE., NEW YORK, NY 10016
25. LET'S GO METRic. 17 MIN. METRIC CONSULTANTS, 21720 W. NORTH ftVEt, BROOK-
FIELD, MI 53005* PURCHASE OR RENTAL
26. MEASURE FOR MEASURE. »3 MIN. COLOR. NEW ZEALAND* SEE: METRIC REPORTER, 3
«9):a, 2 MAY 75
27. MEASURE LENGTH/WEIGHT: THINK METRIC. 2 SOUND/COLOR F-ILMS, ARTHUR BARR PRO-
OUCTIONS, BOX 7C, 1029 N. ALLEN AVE., PASADENA, CA'VltQH. I9f1. 9 MlN/FlLM
28. MEASURE OF MAN. 16 MM, SOUND/COLOR* 15 MIN. METRIC COMMISSION, 320 QUEEN
STREET, OTTAWA KlA OH5, CANADA
29. MEASUREMENT* (jUVENILE). 16 MM, SOUND/BLACK * WHITE, 20 MIN* IT TELLS WHAT
IS INVOLVED IN MAKING MEASUREMENTS, AND SHOWS HOW TO MEASURE, IT EXPLAINS
THAT VARIOUS STANDARD UNITS A«E DERIVED FROM BODY MEASUREMEN?, AND SHOWS
THE NEED FOR ACCEPTED STANDARD UNITS OF MEASURE* FOCUSES ON L.INEAR MEASU-
REMENTS {N THE METRIC SYSTEM, BBC-TV, LONDON 1968. RELEASED |N THE U.S. BY
TIME-LIFE FJLMS« Lc.'QA 165. 513/72. 71-7Hf09 ;
MEASUREMENT. 16 MM, SOUND/BLACK * WHITE, 30 MIN. IT ILLUSTRAfES, EXf
AND PRESENTS PROBLEMS DEALING WITH MEASUREMENT, INCLUDING TH£ METRK
T£M, UN'JT SYMBOLS, AND TOLERANCES. SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TELEV.l
NETWORK' AND HOLT, RINEHART AND WINSTON. 196<l» WITH STUDY GUlRE, LC5
FI 67-<<a«i
31, METERS, LITERS, AND KILOGRAMS. 23 MIN, THE METER. 11 M]N, THfe LITER* 6
MIN, THE KILOGRAM. II MIN. FILM SERIES. COLOR/SOUND. METRICATION INSTITUTE
OF AMERICA, 182S WILLOW ROAD, P.O. BOX 236, NORTHFIELO, IL 6Q093. DISCUS-
SION: METRIC REPORTER, 2u«o:H, 12 JUL 7«» . .
32. METER, LITER, AND GRAM. |6 MM, SOUND/COLOR, 13 MIN. IT INTROgUCES THE
THREE BASIC UN|TS OF THE METRIC SYSTEM - THE METER, THE UITEI, AND THE -;
(iRAM. EXPLAINS HO* OTHER UNITS ARE DERIVED FROM THESE BASIC UNITS* WILLIAM
BOUNOEY. RELEASED BY BFA EDUCATIONAL MEDIA, |970* LC«'389. 77a7l067
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33. METRIC AMERICA. A -* A DECISION WHOSE TIME HAS COME, 35 MlNUfES* SOUND,
COLOR, 16 MM. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, NOV 71.
THIS FILM IS A SUMMARY OF THE U.S. METRIC STUDY PRESENTATION To THE HOUSE
OF REPRESENTATIVES* COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS BY DR. LEWIS M.
BRANSCOMB* DIRECTOR OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, AND DR. DANIEL V.
OESIMONE, HEAD OF THE METRIC STUDY TEAM AT NBS, ON 11 SEP 7 1, THE FILM
OPENS WITH THE SECRETARY OF COMMERCE MAKING THE FIRST PUBLIC ANNOUNCEMENT
OF HIS RECOMMENDATIONS TO CONGRESS FOR A METRIC PROGRAM ON 29 JUL 7>» THE
FILM INCLUDES GRAPHIC MATERIAL AND LIVE PROPS WHICH ILLUSTRAfE SOME OF THE
MAIN POINTS OF THE METRIC STUDy,REPORT (REFERENCE PUBLICATION SAME TITLE,
NBS SP 3H5), NATIONAL AUDIOVISUAL CENTER JGSA), WASHINGTON, gc 2010?
FOR NON-TECHNICAL, GENERAL AUDIENCE PRIMARILY. FREE
3H. METRIC AMERICA, A -* 15 MINUTE, COLOR, SOUND* AIMS INSTRUCTU|AL MEDIA SER-
VICES* INC., P.O. BOX 1010* HOLLYWOOD* CA 90028 (PURCHASE OR RENTAL)
DISCUSSION: METRIC REPORTER* 2<m;2, 6 SEP 7H
35, METRIC EDUCATION. AGENCY FOR INSTRUCTIONAL TELEVISION* BOX A| BLOOMINGTON.
IN H7H01
36, METRIC FOR MEASURE. BFA EDUCATIONAL MEDIA* SANTA MONICA* CA. DISCUSSION:
METRIC NEWS* 2(6):<IO* JUL/AUG 75
37, METRIC MEASURE MADE EASY. COLOR/SOUND. 1H MIN. 197H* AIMS IN|TRUCTIONAL
MEDIA SERVICES, BOX 1010, HOLLYWOOD, CA 90028, ELEMENTARY GRADE STUDENTS
38, METRIC MEASUREMENTS. 3 FILMS. OXFORD FILMS* INC.* H36 N. LAf PALMAS AVE.»
HOLLYWOOD* CA 90038
39, METRIC MEETS THE INCHWORM. COLOR/SOUND. 10 MIN. FILM SHOWS BASIC ELEMENTS
OF THE METRIC SYSTEM AND ADVANTAGES OF CONVERSION TO IT. STEPHEN BOSUSTOW
PRODUCTIONS* 1619 1ITH ST.* SANTA MONICA, CA 9QHOH* (213) 3?«-02l8
HO. METRIC MOVIE, THE -. IS MIN, COLOR, HISTORY OF MEASUREMENT; fUNDAMENTALS
OF SI* GRAPHIC FILMS CORP** 33HI CAHUENGA BLVD.* LOS ANGELESj CA 90068.
DISCUSSION; METRIC REPORTER* 3(2i>:6. 28 NOV 75 '
HI, METRIC SYSTEM OF MEASUREMENTS. (PART U HISTORY* ADVANTAGES. DECIMAL CAL-
CULATING. COMPARISON OF ENGLISH * METRIC: PART 2; SHORT * LO»G LENGTH*
WEIGHT* VOLUME), 13 MINUTES EACH PART. SOUND, COLOR. (JUNIOR HIGH AND HIGH
SCHOOL LEVEL), VISUAL INSTRUCTION PRODUCTIONS, 295 WEST HjH |TREET, NEW
YORK, NY I001H.. A SERIES OF SUPER 8 MM * 16 MM COLOR/SOUND FJLMS
42, .METRIC SYSTEM; LINEAR MEASUREMENT, THE -, STERLING EDUCAT^NAL FILMS, 2Hi
E* 3HTH ST., NEW YORK* NY 10016. COLOR/SOUND. 12 MIN., 1971
H3, METRjC SYSTEM, THE -. A SERIES OF FOUR PROGRAMS: 1. METERS, LJTERS, AND
KILOGRAMS. 2. THE METER, 3. THE LITER* H. THE KILOGRAM. 16 M)|, 8 MM* OR
VIDEOS-CASSETTES, METRICATION INSTITUTE OF AMERICA (R), 1825 WILLOW ROAD -
P.O. BOX 236, NORTHFIELD, IL 6Q093. (312) HH6-H1S3, 23, 10.Sj 6, 10*5 MI-
NUTES. SOUND, COLOR
4H, METRIC SYSTEM, THE -, MCGRAW-HILL TEXT FILMS, 330 W, H2NO ST§EET, NY, NY,
16 MM* SOUND/COLOR. |3 MIN* JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL, CONTENDS: PRESENTS
THE METRIC SYSTEM AS A SET OF UNITS WITH INTERRELATIONSHIPS fHUH CAN BE
USED TO SIMPLIFY CALCULATIONS. NO. 682832. LC NO* FI A 67-iu. 1966
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is. METRIC SYSTEM, THE -• NBC EDUCATIONAL ENTERPRISES, INC., FILM EXCHANGE,
ROUTE 9W, ENGLEWOOO CUFFS, NJ 07632
M6. METRIC SYSTEM, THE -. TV SERIES* MISSISSIPPI CENTER FOR EOUC4T10NAL TELE-
VISION, P.O. DRAWER Itgl, JACKSON, MS 39205* INFO RELEASE: 10 APR 75
•»7. METRJC SYSTEM, THE -. TV SERIES* VJOLET DANIEL, PROJECT DIREfTOR, METRIC
EDUCATION, MTH STREET SCHOOL, * 1NSTON-SALEM, NC 27IOS* NORTH CAROLINA DE-
PARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION. DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3(l<n:3-t. |i
JUL 75. (AWARENESS PROGRAM)
H8. METRIC SYSTEM, THE -. TWO PART FILM, COLOR/SOUND* 12*5 MJN. |ACH. VICTOR
2(6):<tO,
3 ^ . I ,
KAYFET* PRODUCTIONS INC., NEW YORK, NY, DISCUSSION: METRIC N|WS,
JUL/AUG 75
19. METRIC SYSTEM, THE -. 16 MM, SOUND, It MIN. CONTENTS: HISTOR» OF THE ME-
TRIC SYSTEM; ITS USES TODAY. ENGLISH AND METRIC UNITS ARE COMPARED. ADVAN-
TAGES OF COMPUTATIONS IN THE METRIC SYSTEM ARE DEMONSTRATED* TEACHER
GUIDE. 1958. NO. 01080. JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL. CORflNET INSTRUC-
TIONAL MEDIA, 65 EAST SOUTH WATER STREET, CHICAGO, IL 60601. BLACK**HITE
S 65, COLOR * 130
50. METRIC SYSTEM, THE -« 16 MM, SOUND/COLOR, |2.5 MIN. THE STANLEY WORKS, 77
LAKE STREET, NEW BRITAIN, CT 06050
51. METRIC SYSTEM, THE -». |6 MM, SOUND/COLOR. PART i; 12 MIN, PART 21 12 MIN.
AVAILABLE FROM; BRITISH INFORMATION SERVICES, 8H3 THIRD AV£*i NEW YORK, NY
10022
52. METRICATION AND AGRICULTURE. 16 MM, SOUND, COLOR* |6 MIN. (BRITISH) METRI-
CATION BOARD. EVERYDAY SITUATIONS FOR THE FARMER AND GROWER ARE SHOWN IN
WHICH WEIGHTS AND MEASURES ARE USED - A CATTLE SALE, MILK, CROP CULTIVA-
TION AND MARKET GARDENING. THE DIFFERENCE IS THAT THE WEIGHTS AND MEASURES
ARE METRIC. BRITISH INFORMATION SERVICES, 8*5 THIRD A V E t i NE* YORK, NY
10022. TEL: (2|2) 752-atoo (LOAN). FILM DESIGNATION: U.K. 3100
53. METRICATION TIME. TELEVISION SERIES DESIGNED TO GENERATE METgIC INTEREST,
AWARENESS, AND CONCEPTUALIZATION FOR ELEMENTARY SCHOOL CHlLDfJEN. VIC AT-
KINSON PRODUCTIONS, BOX 5651, POSTAL STATION F, OTTAWA, CANAftA. DETAILS
SEE: METRIC REPORTER, 2(9>:i, 3 MAY 71, 'TV SERIES AVAILABLE!
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5«U METRICATION, MANAGEMENT ON -• T«0 FILMS, 25 MINUTES EACH, SOUND, COLOR.
BRITISH BROADCASTING CORP., V ILL1ERS-HOUSE, TH£ EALING, LONDHN WS 2PA.
FILMS ARE DESIGNED FOR AN AUDIENCE .OF .TOP MANAGEMENT AND METBICAT10N OFFI-
CERS IN ALL FIELDS OF INDUSTRY WHERE THE CHANGEOVER HAS ALREADY BEGUN, OR
WHERE THE EFFECTS' OF METRICATION WILL BE FELT IN THE FUTURE. EACH OF THE
TWO FILMS DEALS WITH ONE BASIC ASPECT OF METRICATION*
THE FIRST FILM, ENTITLED >TME TASK FOR MANAGEMENT« , PLACES METRICATION IN
ITS CURRENT CONTEXT, OUTLINING GOVERNMENT POLICY. THE ROLES fN THE CHANGE-
OVER OF THE BRITISH METRI CAT I ON BOARD, THE CONFEDERATION OF BRITISH INDU-
• STRY, TRAINING BOARDS AND TRADE ASSOCIATIONS. GUIDANCE ON 1D|NTIFICATION
OF THE TASKS TO BE CARRIED OUT IN COMPLETING THE CHANGE IN A .COMPANY is
..GIVEN, INCLUDING ADVICE ON THE APPOINTMENT OF A METRICATION fiFFICER.
"•'•MANAGEMENT OF THE CHANGEOVER* IS THE SUBJECT OF THE SECOND flLM, WHICH
DEALS WITH THE METHOD OF ASSEMflLING THE TASKS ALREADY IDENTIflEO INTO A
COORDINATED PLAN, IN O^OER TO Hl-NlMIZ'E COSTS AND MAXIMIZE BENEFITS, THE
• NEED FOR CORRECT TIMING OF THE CHANGEOVER AND THE IMPLEMENTA? I ON:. AND MONI-
TORING Of THE PROGRAM ONCE ESTABLISHED IS EMPHASIZED
55. METRICS AND THE RETAIL FOOD TKADE« 16 MM, SOUND/COLOR. IS Ml*. METRIC CON-
VERSION BOARD, P.O. BOX 587, CROftS NEST, N.S.I*. 2065, AUSTRALIA
56. METRIFY OR PETRIFY. A SERIES OF METRIC EDUCATIONAL TV.PROGRAMS. JNFO: CA-
LIFORNIA INSTRUCTIONAL" TELEVISION CONSORTIUM AT CALIFORNIA SfATE COLLEGE,
SONOMAi 1801 E. COTAT1 AVE*. RQHNERT PARK* CA 9H928
57. MOVING INTO METRICS. TV SHOW, KVST CHANNEL 681 HOLLYWOOD, CAi METRIC RE-
PORTER, 2<22)!6i I NOV 7H
58. NEWEST SHOW IN TOWN, THE -. 30 MIN, VIDEO-CASSETTE. ANIMATED SPECIAL DE-
SIGNED TO EXPLAIN THE METRIC SYSTEM. ALLEN SCHWARTZ, 331 DOL|N AVE.» MILL
VALLEY. CA'9H9«jl« DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3<2|K2. 17 OgT 75
59. PUT A LITTLE M IN YOUR LIFE. U MM, SOUND/COLOR, IS MlN. SOU$H AFRICAN BU-
REAU OF STANDARDS. METRICATION DEPARTMENT. PRIVATE BAG I9J, gRETORlA,
SOUTH AFRICA. EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND COMPANIES WISHING TO SHO* THIS
FILM MAY CONTACT MR. ANDRE NAUASH* P.O. BOX 356, RlVERDALE, Mt> 20940. SEE
USMA NEWSLETTER. 10<1>:1. FEB 7S .
60. si METRIC. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, 1133 KESTCHESTER
AVE., WHITE PLAINS, NEW YORK, NY 1060H. MOVIE: SV31-0747S VlfiEO TAPEi_S^V3»
07^5 .
61. SIMPLY METRIC. 16 MM, SOUND. COLOR* 15 MIN. U.K. 2718. FILM ILLUSTRATES.
USE OF METER, LITER, KILOGRAM AND DEGREE CELSIUS IN FAMILIAR EVERYDAY SI-
TUATIONS; SHOPPING, HOME, SPORT AND TRAVEL. BRITISH METRICATJON BOARD.
AVAILABLE FROM THE CENTRAL FILM.'LIBRARYr GOVERNMENT BUILDINGS* BROM*ARD
AVE., LONDON 1*3 7.T8 . " . , • .
62. TALKING METRIC. |6 MM, SOUND, 30 MINUTES, BLACK * WHITE* G.Bi 1968, PRODU-
CER': (BRITISH) MINISTRY OF TECHNOLOGY. HIRE FROM: CENTRAL FILM LIBRARY,
GOVERNMENT BUILDINGS, BROMYARO AVE., LONDON W3. ALSO: TIME-LJFE FILMS,
INC., 13 WEST-. 46TH STREET. NEW YORK, NY (QOll* GENERAL ASPECTS OF METRI-
CATION, MAINLY IN ENGINEERING, ARE DISCUSSED BY REPRESENTATIVES OF INDU-
STRY AND SOME PUBLIC BODIES. 1969 PLANS, PROGRESS AND ADVANTAGES OF CON-
VERSION. MAINLY FOR MOTIVATED ADULTS AND METRICATION COORDINATORS
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63. TEN, THE MAGIC NUMBER, 10 MIN. COLOR CARTOON, PRODUCED BY THf NATIONAL
FILM BOARD OF CANADA. FILM GIVES A WHIMSICAL LOOK AT MEASUREMENT SYSTEMS,
OUTLINING THE ADVANTAGES OF THE SI AS COMPARED TO OUR PRESEN? SYSTEM OF
MEASURES. AVAILABLE: METRIC COMMISSION, BOX tOOO, OTTAWA K|S 5G8, CANADA
6H. THINK METRIC. CORONET FILMS,
SYSTEM* ). DISCUSSION; METRIC
CHICAGO, IL. (SECOND EDITION OF 'THE METRIC
NEWS, 2(6>;75. JUL/AUG 75
65, THINK METRIC.
IL 6Q60I
CORONET INSTRUCTIONAL MEDIA, 65 E* SOUTH HATER ST., CHICAGO,
66* THINK METRIC. |0 METRIC SHOWS ON TV CHANNEL 6.
. SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT.. KFMB-TV.
TY,. 2. HISTORY OF WEIGHTS AND MEASURES, 3.
EDUCATIONAL M|DIA CENTER,
. .- I. METRIC IN »OUR COMMUNI-
INTRODUCTION OF M|TR1C-L^NGU-
MASS AND WEIGHT: THE GRAM ANDAGE, 1. THE METRE* 5. VOLUME: THE LITRE, 6c
KILOGRAM. 7. TEMPERATURE; CELSIUS, a» CONSUMER BUYING WITH THE METRIC SYS-
TEM, 9. METRIC IN THE HOME, 10. THE METRIC SYSTEM IN INDuSTR* AND TRADE*
DETAILS: AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(i>:e. JAN/FEB 7S
67. WHEN THINGS GET HECTIC ... GO METRIC. 28 MIN, 16 MM, COLOR MjjTRIC AWARE-
NESS FILM. CHARLES SCHULTZ CREATIVE ASSOCIATES PRODUCTION, P|TALUMA, CA.
. DISCUSSION: .AMERICAN METRIC JOURNAL, 3(t):<t8. JUL/AUG 75.
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1. ADVANTAGE Of GolNG METRIC, THE.*. NUMBER 1 IN A SERIES OF I «• FILMSTRIPS/
TAPES. FOR UPPER ELEMENTARY AND LONER SECONDARY STUDENTS. cRgATIVE VISU-
ALS, BOX 1911, BIG SPRINGS, TX' 79720* COST : » 13.63
2. AT HOME WITH METRIC MEASURING. A MULTIMEDIA PROGRAM; COLOR FJLMSTRIP WITH
TAPE CASSETTE, GUIDE, SCALE* WALL CHARTS. BUTTERICK PUBLISHING CO., P.O.
BOX |9H5, ALTOONA, PA 16603* <8l*») 943-S281
3. OCA METRIC SYSTEM. 20 TRANSPARENCIES ON METRIC SUBJECTS* OCA EDUCATIONAL
PRODUCTS, INC*,. 424 VALLEY ROAD, HARRINGTON, PA 18976 ,
*». EXPONENTS AND THE METRIC SYSTEM* (JUVENILE)* COLONIAL FILMS, 1964
s. GO METRIC WITH THE 'THINK METRIC* PROGRAM. UNDERSTANDING AND USING THE ME-
TRIC SYSTEM. 2 COLOR/SOUND FILM STRIPS <9o FRAMES) WITH 2 CASSETTES AND
TEACHER* MANUAL, Z BOOKLETS* EDUCATIONAL PRODUCTS* INC., 500| W. MOTH ST*
OAK LAWN, IL 6Q4S3
6. GOING METRIC. 7 SETS OF TRANSPARENCY MASTERS BY THE CENTER FgR METRIC EDU-
CATION, WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, KALAMAZOO, MI 49QQI. COHERING: METRIC
FOR CAREER EDUCATION, STUDENTS, DRAFTING GRAPHIC ARTS, METAL&ORK ING, W000»
WORKING AND BUILD4NG CONSTRUCTION*
7. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (METRIC UNITS), THE -» SOCIETY FOR VISUAL
EDUCATION, 4 FJLMSTRIPS, WITH, 2 PHONODISCS AND GUIDE. 1973
8. INTERNATIONAL SYSTEM Of UNITS, TH£ -, (SEVEN BASIC SI UNITS fXPLAlNED: FOR
JUNIOR AND SENIOR HIGH STUDENTS). THE SINGER COMPANY'S SOCIETY FOR VISUAL
EDUCATION, INC., 1315 DIVERSEY PARKWAY, CHICAGO, IL 60614
9. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, THE -• <• FILMSTRIPS OR 35 MM |LIDES »ITH
CASSETTES* (INTRODUCTION TO SI; BASIC SI UNITS)* SWANI PUBL I|H I NG C9* , BOX
ROSCOE, IL 61073
10. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM* SERIES OF 4 FILMSTRIPS AND TWfJ RECORDS. 30
FRAMES AV., COLOR, 1972* BFA EDUCATIONAL MEDIA, 22|1 MjCHIGAJK AV£., SANTA
MONICA, CA 90tO*>* (DISCUSSION; THE ARITHMETIC TEACHER, APR 7), P. 292)
11. INTRODUCTION To BIOLOGICAL MEASUREMENTS. 101 FR., COLOR, 35 «Mi PHONOTAPE
IN CASSETTE. AN INDIVIDUALIZED INSTRUCTION LESSON WHICH INTRODUCES THE ME-
TRIC SYSTEM, EMPHASIZING THOSE UNITS, USED FREQUENTLY IN BIOLgGICAL MEASU-
REMENTS. WARD'S NATURAL SCIENCE ESTABLISHMENT, 1970* LCt OH «05« 389. 73-
738331
12. INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS. SOCIETY FflR VISUAL EDU-
CATION, INC*, DIVISION OF SINGER CO., I3t5 DIVERSEY PARKWAY, CHICAGO, IL
606 1H
13. LET'S TALK METRIC* MULTIMEDIA PRODUCTIONS. 2 FILMSTRIPS WITH PHONODISCS.
1973
»•»• MANAGEMENT OF METRIC, THE -. ANMC SLIDE/TAPE PRESENTATION. AWMC, I62S MAS-
SACHUSETTS AV£,, N.tt. WASHINGTON, DC 20036
15. MEASURING THE METRIC WAY. GUIDANCE ASSOCIATES. 2 FILMSTRIPS |ITH PHONO-
DISCS. 1973
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F. FILM .STRIPS, SLIDES. TRANSPARENCIES (CONT.)
16. MEASURING; A METRIC APPROACH. UNIT i: LENGTH AND AREA (3 FILB STRIPS AND
MANIPULATIVES), UNIT 2? VOLUME AND WEIGHT (1 FILM STRIPS AND MANlPULATl-
VES), ELEMENTARY PROGRAMS* SCHLOAT PRODUCTIONS, INC.. ISO WHJT£ PLAINS
ROAD,. TARRYROWNi NY IOS9I* DISCUSSION! METRIC REPORTER, 2(26|:8, 27 DEC 71
17. METERS, LITERS, AND KILOGRAMS* THE METER* THE LITER* THE KILOGRAM. 1 FILM
OR VIDEO-CASSETTES PROGRAMS* METRICATION INSTITUTE OF AMERICA 1825 WILLOW
ROAD - P.O. BOX 236. NORTHFIELD, JL 60093
18. METRIC AMERICA SERIESt A -* JR-HIGH/ADULT, SIX SOUND-FILMSTR|PS AND STUDY
GUIDES (AVAILABLE WITH RECORDS OR WITH CASSETTES FOR AUDIO). AIMS INSTRUC-
: TIONAL MEDIA SERVICES, INC.. P.O. BOX 1010, HOLLYWOOD, CA 90023. DISCUS-
METRIC REPORTER, 2<m:2, 6 SEP 71
19, METRIC COMMISSION (OF CANADA). (SEE »ADDRESSES•). SLIDES;
1. METRIC CONVERSION IN INDIVIDUAL ORGANIZATION
2. METRIC COMMISSION ORGANIZATION SLIDES
3. METRIC COUNTRIES OF THE WORLD AND CONVERSION YEAR
; .1. POSTERS FROM CANADA AND NEW ZEALAND
. 5. CARTOONS - SI UNITS '
6. OPERATION OF THE METRIC INFORMATION SYSTEM (OF CANADA)*
7. LABELS FROM PRODUCTS WITH METRIC AND CONVENTIONAL MEASUjEMENTS
20, METRIC CONVERSION PROGRAM PACKAGE (6 AUDIO VISUAL PROGRAMS AVAILABLE AS 35
MM COLOR SLIDES/CASSETTES, 35 MM FILM STRIPS/CASSETTES, OR SfjNY VIDEO CAS-
SETTES) FOR 1N.PLANT TRAINING OF EMPLOYEES. UNITEN SYSTEMS, 416 W. 31TH
ST., INDIANAPOLIS, IN 16208
21, METRIC MEASUREMENT KIT, VISUALS FOR TRANSPARENCIES. LINK EDUgATIONAL LABO-
RATORIES. BOX 25* HOPE HULL, AL 36013. * 2.SO
22, METRIC OR ENGLISH? THAT IS THE QUESTION. 1 FILMSTRJPS OR 3S MM SLIDES KITH
CASSETTES. (HISTORY OF THE ENGLISH AND METRIC SYSTEM, CHARAC?ERIST ICS, WHY
•GO .METRIC?'). SWANl PUBLISHING CO, , BOX 218, KOSCOE, 1L 6|0$3
23, METRIC OR ENGLISH? THAT IS THE QUESTION* 1 FILMSTRIPS WITH 2 RECORDS OR
2 CASSETTES. SINGER SOCIETY FOR VISUAL EDUCATION, uis DIVER$EY PARKWAY,
CHICAGO, IL 60611 , .
21, METRIC SYSTEM OF MEASURING, THE -• 52 FR*. COLOR, 35 MM. IT IRESENTS IN-
VESTiGATlVE PROBLEMS• AND ' SIMPLE EXPLANATIONS TO INTRODUCE TH| METRIC SYS-
TEM. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA EDUCATIONAL CORP., 1966«, NO. HI2J C9S1,
MEASURING..LC; F| A 67*3201
25. METRIC S Y S T E M OF W E I G H T S . A N D MEASURES, THE -o 5 P A R T S ; 63 FIL,MSTRIPS OF
OVER 3*500 FRAMES* BLACK AND WHITE, |972. INTERNATIONAL TUTOgS, 22303 DE-
VONSHIRE ST., cHATSWORTH, CA'9|3'll. * 125. (DISCUSSION; THE ARITHMETIC
. TEACHER, APR 73i P« .?92».
26. METRIC SYSTEM SKILLS. INTRODUCING THE METRIC SYSTEM; WORKING WITH BASIC
PREFIXES. METRIC UNITS.OF LENGTH, WEIGHT AND CAPACITY. WITH 4 RECORDS/CAS-
SETTES AND GUIDE. GRADES 1-8. EDUCATIONAL ACTIVITIES, INC., B.O. BOX 392,
FREEPORT, NY H520
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27. METRIC SYSTEM - THE UNIVERSAL LANGUAGE OF MEASUREMENT, THE -i GOLDBERG/
WERRENRATH PRODUCTIONS, 1971. 6 COLOR FILMSTR1PS WITH 6 RECORDS AND MANU-
AL* PATHESCOPE EDUCATIONAL FILMS, INC., 71 WEYMAN AVE., NEd |OCH£LLE, NY
10802* REVIEW: METRIC REPORTER, 2(26):a, 27 DEC 74
28. METRIC SYSTEM-, THE -» SET OF It FILMSTRIPS AND TAPES, COVERING; I. INTRO-
-' OUCTJON (HISTORY, BASICS) (5), 2. MEASURING (LENGTH, AREAi VOLUME, MASS,
TEMPERATURE) (9>* AUTHOR; D. RICHARD BOWLES, PH.D., ASSOCUTj PROFESSOR OF
EDUCATlONi SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY, SAN MARCOS, TX. CREATIVE VI-
SUALS/GAMCO, BOX 1911. BIG SPRING, TX 79720* CAT. NO* 3B9*FS»A-CS* GRADE
LEVELS 7-10
29. METRIC SYSTEM, THE -, SIX FILMSTRIPS, AUoiOTAPE CASSETTES, I DlSTRUCTOR • S
GUIDE* HARPER AND ROW MEDIA. 10 E* S3RD ST.i NEW YORK, NY 10022* $ 120.OQ.
DISCUSSION: METRIC REPORTER, 3(ia):6, s SEP ?s
30. METRIC SYSTEM, THE -. (I) WHY HAyE IT?, (2) H0« TO USE IT. T»0 COLOR/SOUND
FILMSTRIPS WITH CASSETTES/RECORDS. MCGRAW-HILL FILMS, 1221 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK, NY 10020. FOR MIDDLE GRADES THROUGH JUNIOR HIGH
3», METRIC SYSTEM, THE -. 18 TRANSPARENCIES AND SUPPLEMENTARY MAfERlAL. DE-
PICTS ORIGIN., FEATURES, AND USE OF THE METRIC SYSTEM. LANSFOgD PUBLISHING
CO., INC. P.O. BOX 8711, SAN JOSE i CA 95155. ORDER NO. tt !24fF
32. METRjc SYSTEM", THE -. 44 FR., COLOR, 35 MM. IT DESCRIBES THE ENGLISH SYS-
TEM OF MEASUREMENT AS A BASIS FOR UNDERSTANDING THE DECIMAL SYSTEM (ME-
TRIC SYSTEM). EYE GATE HOUSE, INC., 146-01 ARCHER AVE., J A M A J C A , NY 11435,
NO. S-l-B. (MATHEMATICS IN ACTION NO. 2). WITH TEACHER MANUA|g« 1968. LC:
511, FI A 68-3695
33. METRIC SYSTEM, THE -. 44 FR*, COLOR, 35 MM. WITH GUIDE. A DISCUSSION ON
THE METRIC SYSTEM. REVIEWING THE RELATIONSHIP OF METRIC UNlT| - M£TfcR,
GRAM, AND LITER - TO THEIR EQUIVALENT ENGLISH UNITS. ILLUSTR4TES THE USE
OF THE METRIC.SYSTEM IN EVERYDAY LIVING. MCGRAW-HILL BOOK coj, 1961. MADE
BY WILLIAM p. GOTTLIEB co. NO. 6430155 GENERAL MATHEMATICS SERIES. Lc:64-
2692
34, METRIC SYSTEM, THE -. 54 FR*, COLOR, 35 MM. (JUVENILE). WE USE MATHEMA-
TICS. PRESENTS EVERYDAY APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND TEACHES CHILDREN
HOW TO USE THE METRIC SYSTEM. WITH CAPTIONS. FOR ELEMENTARY SRADES, FILM-
FAX PRODUCTIONS. N.Y., RELEASED BY UNIVERSAL EDUCATION AND VISUAL ARTS,
1970. LC:«C9l. 372.7/72. 72-732856
35, METRIC SYSTEM. 40 FR.i COLOR, 35 MM, WITH CAPTIONS, IT INTROQUCES METRIC
LINEAR MEASUREMENT, AS ANOTHER SYSTEM OF MEASURE, EXPLAINS THE STANDARD
UNITS OF LENGTH, THE METER. DECIMAL RELATIONSHIPS WITHIN TH£ METRIC SYS-
TEMS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN METER AND YARD AND BETWEEN CENTIMETER
AND INCH. FROM THE ELEMENTARY MATHEMATICS, GRADE 5 SERIES. PgPULAR SCIENCE
PUBLISHING CO., 1968
- 36, METRIC SYSTEM, 40 FR,, COLOR, 35 MM, (ELEMENTARY MATHEMATICS CLUB), WITH
TEACHING GUIDE, IT EXPLAINS AND DISCUSSES THE METRIC SYSTEM, EMPHASIZING
THE STANDARD UNITS OF MEASURE. TH£ METER, DECIMAL RELATIONSHIPS WITHIN THE
METRIC SYSTEM, SUBDIVISION OF THE METER TO MILLIMETERS, AND ?HE RELATION-
SHIP BETWEEN METER AND YARD, AND BETWEEN CENTIMETER AND INCH, 1967. FILM
STRIP-OF-THE-MONTH CLUBS, NO. 1236. LC: FI A 67-3023
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37. METRIC SYSTEM. 16 TRANSPARENCIES, COVERING: I* INTRODUCTION fO METRIC (9)
2. BASIC METRIC UNITS (4), 3, LENGTH (7). 1. AREA (6), 5. VOLUME (6), 6*
WEIGHT (4>, 7. TEMPERATURE <*>. 1971. CAT. NO. 389.AO-SR. CR|ATIVE . VISUALS
/GAMcO, BOX |9|1, 8lG SPRING, TX 79720
38. METRIC WEIGHTS AND MEASUREMENTS* SO FR.i COLOR, 35 MM* IT ILLUSTRATES THE
PRINCIPLES OF LENGTH, VOLUME AND WEIGHT IN THE METRIC SYSTEM, IT DEMON-
STRATES THE USE OF THE METRIC RULE, VERNIER CALIPER AND THE METRIC SCALES*-
EXPLAINS KILOGRAM, GRAM AND MILLIGRAM. SOUND FILMSTRIP - RECfiRD*,. 1947* LI-
BRARY FILMSTRIP CENTER, 3033 ALOMA, WICHITA, KS 47211* LC: F| A47-2777
39. METRIC WEIGHTS AND MEASURES. CECILIA NIENS* 1973. COLOR SOuNg FILMSTRIPS;
i. SURVEY OF MODERN METRIC, 2* si:,LENGTH AND AREA, 3. si; MISS AND VOLU-
ME, i. sn TEMPERATURE. JUPPEK ELEMENTARY THROUGH SECONDARY L.EVED* LIBRA-
RY FILMSTRIP CENTER, 3033 ALOMA, WICHITA, KS 67211. DETAILS: AMERICAN ME-
TR1C JOURNAL, i(2):2Q, NOV 73
10. METRIC WEIGHTS AND MEASURES. 59 FR«, COLOR, 35 MM. PHONODISC/PHONOTAPE.IN
CASSETTE. IT ILLUSTRATES BY USE OF METRIC RULER AND SCALES T||E PRINCIPLES
OF LENGTH, VOLUME AND HEIGHT IN THE METRIC SYSTEM, DEFINES VARIOUS METRI-
CAL UNITS. INCLUDES PROBLEMS AND SOLUTIONS. 1969. LIBRARY FIL.MSTRIP CEN-
TER, 3033 ALOMA* •ICHJTA ,. KS 6724 I• LC; 389* 78-332812
lit. METRICATION OF AMERICA* FOUR COLOR/SOUND FILMSTRIPS. WEST INGyOUSE LEARNING
CORP., 100 PARK AVE., NEW YORK, NY 10017. PART I: ORIGIN Of |HE METRIC
SYSTEM4 PART 2; UNITS OF LENGTH! PART 3: UNITS OF MASS, PART 1; UNITS OF.
CAPACITY . . . . . .
 ;
12. METRICS MADE EASY. 22 FILMSTRIPS: METRICS FROM THE START, UNDERSTANDING
THE METRIC SYSTEM. ENGLISH OR METRIC? THAT IS THE QUESTION, fHE INTERNATI-
ONAL SYSTEM OF UNITS. CLEARVUE, INC., 6*66 OLIPHANT AV£«, CHICAGO, IL
40*31
13, METRICS THE RULE AND NO.T THE EXCEPTION.! TRANSPARENCY MASTER. *. SPENCER. .
INDUSTRIAL EDUCATION. MAR 73, 63:8-9
11. SHORT COURSE ON THE METRIC SYSTEM. 16 TRANSPARENCIES AND M£T|IC MATERIALS
PACKAGE. DEVELOPED BY DR. 0* WASSENAAR AND F* ARMBRUSTER* ORjjER FROM.: THE
LANSFORD PUBLISHING CO., P.O. BOX. 6711, SAN JOSE, CA 9&1S5
15. SI METRIC SYSTEM, THE -. SET OF 31 TRANSPARENCIES AND TEACHEg'S GUIDE.
UNITED TRANSPARENCIES, INC*
14* SI (METRIC) .FOR CIVIL ENGINEERS* 20-M1N AUDIO-VISUAL PRESENT|TI ON. 54 CO-
LOR SLIDES, A CASSETTE TAPE RECORDING NARRATION, AND A SCRlPf. AVAILABLE
FROM; AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS,, 3H5 EAST 17TH STR|E.T( NEH YORK.*.
NY 10017. PURCHASE OR RENT
17. SURVEY OF MODERNIZED METRIC* THIS FILM STRIP PRESENTS THE SEVEN BASIC
UNITS, THE COMMON MEASUREMENT CONCEPTIONS AND THEIR DEFlNITIRNS. THE DECI-
MAL .SYSTEM OF SI IS DESCRIBED BY PREFIXES OF THE BASIC Si UNJTS. LIBRARY
FILMSTRIP CENJ£«^ 3033 ALOMA, WICHITA, KS 47211. LOAN
IB, THINK METRIC: UNDERSTANDING AND USING THE METRIC SYSTEM* so RACH 35 .MM
SLIDES WITH TEACHER'S MANUAL* |973. DENOYER-GEPPERT AUDI0-V IgUALS i 355
LEXIN&TON AVE.. NEft YORK. NY lnQl7. (?|2) AB2-l&nfl
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F, FILM STRIPS, SLIDES, TRANSPARENCIES (CONT.J
19. THINK METRIC! INTRODUCING THE METRIC SYSTEM: METRIC UNITS OF LENGTH*
WEIGHT AND CAPACITY. W|TH 1 RECORDS/CASSETTES AND GUIDE* GRACES 1-8* EDU-
CATIONAL ACTIVITIES, INC., P.O. BOX 392, FREEPORT, NY 11520 .
so. THINK METRIC. A SERIES OF 8 SOUND FILMSTRJPS AND CASSETTES, PLUS WORKBOOK*
COVERS; HISTORY, DECIMAL SYSTEM, MEASURING LENGTH* AREA, VOLUME* MASS*
TEMPERATURE, TlME, LIGHT, CURRENT, AND USE OF, METRIC TERMS. |OUTH-»ESTERN
PUBLISHING CO..CINCINNATI, OH 15227
SI* THINK METRIC* 2 SOUND FILMSTRIP-S ..WJ.TH CASSETTES* EDUCATIONAL PRODUCTS,
INC., 5005 W. tlQTH ST., OAK LAWN, IL 60153
52. THINK METRIC. <| FILM5TRJPS WITH RECORDS/CASSETTES* MILLER-BRflOY PRODUC-
TIONS, 312 MADISON AVE. NEW YORK, NY 10017
53. T.OLERANC1N6 SYSTEM FOR ISO METRIC SCREW THREADS, THE -• H.A. CROASDALE,
A SELF-CONTAINED AUDIO-VISUAL PRESENTATION. 38 SLIDES WITH SYNCHRONIZED
TAPE COMMENTARY. INCLUDES INSTRUCTOR'S BOOKLET, ICEM LTD., M|DMOORE HOUSE,
PARKSHOT, RICHMOND, SURREY, ENGLAND
51. UNDERSTANDING THE METRIC SYSTEM* (FUNDAMENTALS: FOR PRIMARY AND INTERMEDI-
ATE GRADES). THE SINGER COMPANY'S SOCIETY FOR VISUAL EDUCATION, INC** I3*s
DIVERSEY PARKWAY, CHICAGO, IL 60611
55. UNDERSTANDING THE METRIC SYSTEM. 36-35,MM COLOR SLIDES OR OV|RHEAD TRANS-
PARENCIES. JANUS-ASSOCIATES, BOX 94, WETHERSFIELD• CT 0*109
56. UNDERSTANDING THE METRIC SYSTEM, 1 FILMSTRIPS OR 35 MM SLIDES WITH CASSET-
TES. (WHAT IS MEASUREMENT! MEASURING DISTANCE, WEIGHT ANQ MASS, VOLUME).
SWANI PUBLISHING CO., BOX 218, ROSCOE, IL 61073
57. UNITS OF MEASUREMENTS. JAM HANDY ORGANIZATION FOR LIBRARY OF CONGRESS,
1911. 19 FRAMES, BLACK * WHITE, 35 MM, (MECHANICS, A UNIT OF AIR AGE PHY-
SICS, NO* 2-)*- UNIVERSITY OF AUABAMA, MUNTSVILLE* AL » LI BRARYi CODE:12» NO*
2. FIA53-1988 REV.) SUMMARY: COMPARES THE ENGLISH AND THE MEfRIC SYSTEM OF
MEASUREMENT AND SHOWS HOW TO CONVERT EACH SYSTEM TO THE OTHE|. COVERS FUN-
DAMENTAL UNITS: MASS, LENGTH AND TIME, AND DERIVED UNITS: VELOCITY, FORCE,
WORK, POWER, AREA, VOLUME, ETC* POINTS OUT THE NECESSITY FOR UNITS
58. UNITS OF METRIC MEASURES. 20 OVERHEAD TRANSPARENCIES. OCA EDUCATIONAL PRO-
DUCTS, INC*, 121 VALLEY ROAD, WARRINGTON, PA 18976
59. usING THE METRIC SYSTEM* 13 FR., COLOR, 35 MM* WITH TEACHING GUIDE* IT EX-
PLAINS THE IMPORTANCE OF MEASUREMENT IN SCIENCE AND OF-THE H|TR1C U"Ufr«
COMPARES METRIC UNITS AND MEASURES OF VOLUME AND DISTANCE WlfH AMERICAN
UNITS-OF MEASURED INCLUDES-SIMPLE-EXPERIMENTS TO DEMONSTRATE THE USE Of
THE METRIC SYSTEM. WITH CAPTIONS. POPULAR SCIENCE PUBLISHING CO*, AUDIO-
VISUAL DIVISION. 1967. (ELEMENTARY SCIENCE). F-O-M FILMSTRlP NO* 185
AVAILABLE FROM; DENOYER-GEPPERT, 5235 RAVENSWOOD AVE*» CHICAftO. IL *0*10.
CATALOG NO. 66396* $ 6.75
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F. FILM STRIPS, SLIDES. TRANSPARENCl ES .iC.O'NT • )
60* 4HAT ABOUT METRIC* SLloE-TAP£ PRESENTATION FROM N6S* THE 7-MJNUTE PROGRAM
„. PRESENTS BASIC FACTORS INVOLVED IN METRICATION AS AN AID TO COMPANIES CON-
TEMPLATING THE CHANGEOVER. ALTHOUGH PRIMARILY BUS I NESS-OR I ENf ED » IT CAN
BENEFIT A BROADER AUDIENCE, INCL. CONSUMER AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS.
... , 70 SLIDES, A PROGRAMMED AUDIOCASSETTE AND A SCRIPT. AVAILABUI FROM; NATIO-
NAL AUDIO VISUAL CENTER USA). WASHINGTON* DC 20109. * 12.00* REVIEW: ME-
TRIC NEWS, 2(6>:<|0. JUL/AUG 75. METRIC BULLETIN, 3(I»:22. NOy 75
61. WHY METRIC? XSbSA. EYE GATE HOUSE, INC., M6-01 ARCHER A V E . t J A M A I C A , NY
1M3S. COST: S 1H.HH
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6, METRICATION POSTERS.! WALL CHARTS
•1. ABBEY BOOKS. P.O. BOX 266. SOMERSi NY 10589. 'METRICS FOR THf CLASSROOM1
(SET OF 5 WALL CHARTS). 'THE METRIC SYSTEM FOR EVERYDAY USE1 (POSTERj.
., , 'METRIC CONVERSIONS AT A GLANCE. U.S. CUSTOMARY TO METRIC - METRIC To U.S.
CUSTOMARY* (2 POSTERS!
.2. ALVIN.+ co«, 6|| PALISADO, WINDSOR, XT 06095. «NO. 3190 METRJC CHART*
3. AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL - CARTOONS, 1625 MASSACHUSEfTS AVE*, NW,
.. .WASHINGTON, .DC 20036. ('LENGTH*, 'TEMPERATURE', «VOLUME', • M4SS' )
^.'AMERICAN NATIONAL STANDARDS l'N$T I TUTE , M30 BROADWAY, NEW YORK, NY 10018
5. A/V INSTRUCTION SYSTEMS, P.O. BOX 191, SOMERS, CT &6071. METRIC CHARTS
•i - . . . • ' ' . ' ; ' • j " • ' • • . f
6. BOOKSHOP, THE -.SYDNEY BUILDING INFORMATION CENTER, LTD., P',0. BOX 33M,
SYDNEY MAIL EXCHANGE, NEW SOUTH WALES 2012, AUSTRALIA. SERIES OF POSTERS
,. ON -BUIDING COMPONENTS, MEASURING INSTRUMENTS, BLOCK AND BRlCfWORKi TIMBER
'7. BRADLEY CO., HlLTON -. SET OF WALL CHARTS: THE METRIC SYSTEM
8. BRITISH FEDERATION OF MASTER PR INTERS. THINK METRIC POSTERS. 1. METRICA-
TION BEGINS WITH ME5 2. MAKE MINE METRICS 3* EXPRESS YOURSELf IN METRIC
TERMS; t. AO; 5. THINK METRIC NOW; 6. A PAPER SUES; 7. HOW QUICKLY CAN
I YOU ARRANGE THESE PAPER SUBSTANCES IN WEIGHT ORDER; 8. STAND|RD PAPER SI-
.. .ZES, FREE- . " . . ' • • . . • • . • • • . - . • -
9. CANADIAN METRIC ASSOCIATION, BO* 3S, FoNTHILL, ONTARIO LQS 1|0, CANADA
(DESCRIPTIVE CHART OF SI UNITS)
10., CANADIAN METRIC COMMISSION. POSTERS. SEE; METRIC REPORTER, 31 I «H : 6, II JUL
75
.. I1..CARUS CHEMICAL CO., LA SALLE, JL. METRIC REFERENCE POSTER/flRBCHURE
12. CLAUSING CORP., 2073 N. PITCHER ST., KALAMAZOO, MI t9001. EQUIVALENTS WALL
CHARTS
13. COMPU-DATA SERVICES, INC., 16 SHERMAN STREET, WAYNE, Nj 07170. WALL CHARTS
1*4. CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD (BRITISH). .(SEE 'ADDRESSES')
NO, i: MISS METRIC, NO. 2: THE FOOT, NO 3: THE STAMP, NO s: SUPER
OB METRIC UNITS FOR BUILDING OPERATIVES
GCO METRIC UNITS FOR GENERAL CONSTRUCTION (CIVIL ENGINEERINg) OPERAT IVES
MY METRIC UNITS FOR WAREHOUSEMEN AND YARDMEN
LSV)METRIC QUANTITIES COMMONLY USED IN CONSTRUCTION - MITH SYMBOLS AND
MTC)£XAMPLES OF USE .
15. CREATIVE PUBLICATIONS* INC., P.O. BOX 10328, PALO ALTO, CA 9ft303. POSTERS:
, 'HISTORY OF,: MEASUREMENT' , 'IT.,'S A METRIC WORLD', 'WORLD REcOgDS', 'THINK
METRIC' . . : '
16. CREATIVE VISUALS/GAMCO, BOX 19H, BIG SPRING, TX 79720. METR(C SYSTEM
CHARTS: METER, GRAM-KELVIN, BASE UNITS, se x 7t CM, COLOR, FDR GRADES 7
THROUGH 12. % 2.75 EACH, S 7.50 SET
17. DOMINIE PTY LTD., 8 CROSS STREET, BROOKVALE, AUSTRAL IA 21 CO
408
G. METRICATION POSTERS.! *ALL CHARTS <CONT,)
16* OUNOICK CORP.i 1618 N« 20TH ST. CHICAGO. IL 60650* (312) 656»6363« INTER-
CHANGE AB I I 1 T Y CHA*T (TOOL, GAGE* STOCK)
.19, GOLDSTAR. 3 PARKWAY CENTER. PITTSBURGH, PA 15220. CONVERSION WALL CHARTS
20* IDEAL SCHOOL SUPPLY CO., 11000 S. LAVERGNE AVE., OAK LAWN, IL, 60t53« WALL
CHART ^'METRIC UNITS FOR EVERYDAY USE*. 73 X 103 CM, COLOR. % 2.50 * POST.
 (
21. INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 910 E. NORTHWEST HIGHWAY, MT. PROS-
PECT, IL 600S6. 'THE MODERNIZED METRIC SYSTEM, THE INTERNAT1gNAL SYSTEM OF
UNITS - SI METRIC CHART*. 53X69 CM. S 3.00. DISCUSSION; METR|C REPORTER,
3( 18) ;6, 5 SEP 75
22. INSTRUCTOR PUBLICATIONS, JNC., THE -. INSTRUCTOR PARK. DANSYJLLE, NY 11137
23. INSTRUCTOR* P*0* BOX 6108, DULuTH. UN 55806. METRIC SYSTEM CHART
21. INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, THE -. H.J. MILTON. AUSTRALIAN DEPARTMENT
OF HOUSING AND CONSTRUCTION, MELBOURNE* 1971* REPRINT: USM* NEWSLETTER,
10<3>:6 ' 1-
25. INTERPLANETARY, P.O. BOX. 1338 E» SAUSAHTU, CA 91965*
26. JEM INNOVATIONS! 1568 E. 15TH STREET, TULSA, OK 71135
27. LA PJNE SCIENTIFIC CO., 6001 S. KNOX AVE., CHICAGO, IL. METRJC SYSTEM
CHARTS
28. LEE CO., K.O. .. ABERDEEN, SD 57101, CONVERSION WALL CHARTS
29. MACHINE DESIGN, PENTON PLAZA, l l l l CHESTER AVENUE, CLEVELAND^ OH11111
•MISS METRIC'
30. MACHINERY PUBLISHING CO. LTD. ENGLAND* METRIC WALL CHARTS M 1-13, SOX6Q cM
M I! ISO METRIC THREADS
M 2: FEET, INCHES AND FRACTIONS OF AN INCH TO MILLIMETRES
M 3: -
M i; METRIC TAPPING DRILLS FOR IMPERIAL THREAD SIZES
M s: MILLIMETRES TO INCHES "
M 6: WEIGHTS OF STEEL BARS IN METRIC SIZES
M 7; CWTS AND QUARTERS TO KILOGRAMS AND TONNES
M a: RECOMMENDED METRIC SIZES FOR METAL BARS
M 9: STONES AND POUNDS TO KILOGRAMS
M IDS POUNDS AND OUNCES TO KILOGRAMS AND GRAMS
M li: RECOMMENDED METRIC SIZES FOR FLAT BARS
M |2? THICKNESSES, AREAS AND WEIGHTS OF STEEL SHEETS
M 13: WEIGHTS OF FLAT STEEL BARS IN METRIC SIZES
ALSO AVAILABLE; BEAM SCALE CHART COVERING 1 TO 7, It, 28 AND 56 LBS.
31. METRIC COMMISSION* BOX "4000. OTTAWA. ONTARIO MS SGB, CANADA! 'TEMPERA-
TURE*, iDEGREE CELSIUS* AND 'THINK METRIC* WALL CHARTS ..
 ;
32. METRIC ENGINEERS, P.O. BOX 317, WARWICK, NY 10990* METER/LIT|R/GRAM WALL
CHART
33. METRIC POSTERS, <3». CALIFORNIA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION, PUBLICA-
TIONS ORDER SECTION. BQX 271, SACRAMENTO, CA 95802
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G. METRICATION POSTERS* WALL CHARTS <CQNT.)
3i. METRIC WALL POSTERS* (6». COMMUNITY AFFAIRS, FORD MOTOR co*. DEARBORN, MI
18126 - ' . ' • • • ' • ' . - , ' • : - - • ' ' ' ••"••'. • '
35. METRICATION BOARD* 22 ICINGSWAY, LQNOOM Ml£2t ENGLAND.
36. MILLER-BRODY PRODUCTIONS! 312 MADISON A V£. , NEW YORK • NY 10017. •LEARNING
HOW TO USE THE METRIC SYSTEM* ' ' - •- ;
37. MINISTRY OF TECHNOLOGY ( BR I T.' ). HMSO. .POSTERS: 1. GOING METR|C, 2. GOING
METRIC IN THE ENGINEERING INDUSTRY*
38. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS. WASHINGTON, DC 20234. ORDER FR0M U.S. GO*
VERNMENT PRINTING OFFICE. WASHINGTON, DC 20102
I* ALL YOU -BILL NEED TO KNOW ABOUT. METRIC, WALL CHART, 53 x HI, CM, BLUE,
2. METRIC SYSTEM OF MEASUREMENT} WITH UNITS AND DEFINITIONS*! CONVERSION
TABLES. THE "• WALL CHART. 117 X 71 CM, NBS MlSC* PUBLICATION NO.
M 232, 1961
3. THE MODERNIZED METRIC SYSTEM; WALL CHART, 111 X 7<t CM, C|LOR, NO. 301*
1. THE MODERNIZED METRIC SYSTEM. WALL CHART, II X 27 CM, COL,OR, NO* 3Q1At
39, NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. 1906 ASSOCIATION DRIVEt RES-
TON. VA 22091 . ; . . . . . .
to. NA.TIONAL MICROFILM ASSOCIATION, 8728 COLESVILLE ROAD, SUITE Hot* SILVER
SPRING, MD 209|0. SET OF 6 • TH I NK METR I C< POSTERS
tl. NEDERLANDS NORMAL I ST I E-I NST I TUUT. WALL CHART 'QUANTITIES AND SI UNITS' IN
ENGLISH LANGUAGE. AVAILABLE FRQM AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCA-
TION, 1 DUPONT CIRCLE, SUITE tOO, WASHINGTON. DC 2Q03A
12. OHIO METRIC MEASUREMENT CENTER, 3&67 GLENWOOD ROAD, CLEVELAND HEIGHTS, OH
1H121. (216) 382-2|*2« SI AND METRIC PICTORIAL CHARTS
t3. PICTORIAL CHARTS EDUCATIONAL TRUST, 132 UXBRIDGE ROAD, LONDON wi3» ENGLAND
HI. POLYMETR1C SERylCEs, INC.. 160Q BREiNSTER DRIVE, TARZANA, CA 8l356r. <213)
881-2227
15. REAL-f-FACS, 26 OVERLOOK DRIVE, P.O. BOX 119, WARWICK. NY 10890
16. SARGENT-WELCH SCIENTIFIC CO. OF CANADA ,, LTD. 285 GAR YR A Y OR I «E , NESTON,
ONT., CANADA. WALL CHARTS, CAT. NO. 5-18786* (116) 711-5210
17. SARGENT-WELCH SCIENTIFIC CO., 7300 N. LlNDER AVE,, SKOKIE, IU, 60076
METRIC WALL CHART
18. SCREW THREAD, TAP, AND DRILL GuIOE. WALL CHART. UNIFIED (IsO INCH) AND ISO
METRIC SCREW THREAD. DESIGNED BY AL CHRISTOPHER, SHE. CAL WESTERN SUPPLY
CO., |26 E. GRAHAM PLACE, BURBANK, CA 91502. * 2.50 /
19. si UNITS, CHART, DESIGNED BY HANS j, MILTON AND ALBERT j. MEITLER, CMA.
CANADIAN METRIC ASSOCIATION. P.O. BOX 35, FONTHILL, ONTARIO, CANADA* 1973
50. SME UNIFIED AND METRIC SCREW THREAD TAP AND DRILL GUIDE CHARf. 61X92 CM*
CAL-WESTERN SUpPLY CO., 126 EAST GRAHAM PLACE, BURBANK, CA 91502. % 2.50
51. SWANI PUBLISHING CQ». P.O. BOX 218, ROSCOE. IL 61073. (8J5J #89-3065
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6. METRICATION POSTERS* WALL CHARTS <CONT.)
52. TAO PRODUCTS CORP.. BOX 25, BEVERLY. MA 01915. METRIC WALL CHARTS. "ALL
CHART CONVERSION TABLES .
53, UDDEHOLM STEEL CORP.. TOTOWA, NJ. CONVERSION CHART FOR STEEU USERS. 56 X
98 CM. SEE: METRIC NEWS, 2(7>:i*, NOV/OEC ys
S<«. UNION CARBIDE CORPORATION, P.O. BOX 363 B, TUXEDO, NY 10987
55. U.S. ARMY RECRUITING SERVICE. CHART: THE MODERNIZED METRIC SYSTEM.
56. U.S. DEPARTMENT OF COMMERCEi NATIONAL;BUREAU OF STANDARDS.
- 57. WALL CHARTS (METRIC MEASUREMENTS, COMPARISON PACKAGE SIZES, SQUIVALENCY).
8UTTRICK PUBLISHING CO., P.O. BOX 19H5. ALTOONA, PA J6fc03. (81H) 9M3-5281
411
H. EDUCATION AND TRAINING COURSES ..
I. AMERICAN UNIVERSITY! WASHINGTON. DC '20016. COURSE: THE METRlg SYSTEM IN
THE SCHOOLS* GRADUATE LEVEL*, DR. MILLER, DEPT. OF EDUCATION* 20 MAY - 28
JUN 74* METRIC REPORTER. 2U2>:B. 14 JUN 74
2* AMIDON * ASSOC.i INC. P*S* -. 4329 NICOLLET AVE*. MINNEAPOLIS. MN 55409
• • ' '
, 3, BROOM COMMUNITY COLLEGE. CONTINUING EDUCATION. PROF* M.A. FO|BES, DEPT. OF
MECHANICAL TECHNOLOGY* BINGHAMTON, NY 13902* (607) 772-5000 I 'METR I CS -
SYSTEM OF FUTURE') :
4* aUTTERJCK PUBLISHING CO., P.O. BOX 194S, ALTOONA, PA 1 6603 . MULT I MED I A
PKOGRAH; AT HOME WITH METRIC ^ MEASURING. FILMSTRIP, GUIDE. TAPE. CHARTS
5. CALIFORNIA STATE UN I VERS I T Y , .LOS ANGELES, CA 90032. COURSES: METHODS OF
TEACHING METRICATION FOR ELEMENTARY TEACHERS. AND: THE HETRlg SYSTEM. JUNE
- AUG 74. METRIC REPORTER, 2(12):8, 14 JUN 71*
- .. ' • • ' .1 . ' ' • • ' " ' - . - ' •'
6. CENTER FOR METRIC EDUC AT I ON. .WESTERN M I CH I GAN UNI VERS I T Y , « AL,AMAZOO . Ml
49001 ; ;
7. CHECK FOR SELF-.LEARN I NQ TEXTBOOKS, SECTION A. MOTION PICTURE! AND FILM.
STRIPS •
a. COLORADO STATE COLLEGE OF EDUCATION, GREELY, CO
?. CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD . ( BR I T I SH ) . SEE 'ADDRESSES'. NUMEROUS
..METRICATION COURSES: MANAGEMENT (BUILDERS' AND PLUMBERS* MERCHANTS, HEA-
TING AND VENTILATING, PLUMBING, SUPERVISORS, COUNTER STAFF , WAREHOUSEMEN,
YARDMEN, OFFICE PERSONNEL). WITH STUDENT EXERCISES
10. CURRICULUM DESIGNS UNLIMITED. (LARNIE W I LL I AMS ROQUEMORE ) . (gRESCHOOL AND
KINDERGARTEN). 19129 TRACEY AVE. DETROIT, MI 4823S
11. DECIMETER (.GAME). PAUL F. PLOUTZ. THE LAWHEAD PRESS, INC., 9QO E. STATE
STREET, ATHENS, OH 457CI
12. DECIMETER (METRIC GAME WITH GUflE AND A BOARD) DESIGNED FOR GBADES 4 THRU
ADULT. DAMON/EDUCATIONAL DIV; » BO WILSON MAY. WESTWOOD, MA 02090
13. UEPT. OF ARMY-WIDE TR A I N I N G SUpPQRT, U.S. ARMY AVUTION CENTER, P.O.
J, FORT RUCKER, AL 36362. A V I A T I O N CORRESPONDENCE SUBCOURS£ «7: INTRODUC-
TION TO THE METRIC SYSTEM. ('THE METRIC SYSTEM IS ON THE *AY| ARE YOU PRE-
.' PARED?'). SEE U.S. ARMY A V I A T I O N DIGEST, OCT 75 ' • *
14. DEVELOPING BASIC METRIC CONCEPTS THROUGH MUSIC, KHyMES, AND &AMES. AUDIO
CASSETTE PROGRAM FOR ELEMENTARY GRADES. LARNIE WILLIAMS ROQUEMORE* FROM:
. EDUCATIONAL ACTIVITIES, INC.j BOX 392, FREEPORT, NY 11520
: IS. ELEMENTARY SCHOOL: WELCOME TO THE WORLD OF METRICS. JUNE DEBQDE OXSTEIN*
INSTRUCTIONAL PACKAGE WITH TEACHER'S MANUAL ,. RE I NFORCEMENT SHEETS FOR PU-
PILS, M O T I V A T I O N A L SONQS ON TAPE CASSETTES, AND TOOLS FOR TEACHING METRIC
MEASUREMENT (BASED ON N6S PUBL 330)^ 1974. LISTENER EDUCATIONAL ENTERPRI-
SES, 6777 HOLLYWOOD BLVD., HOLLYWOOD, CA 90028. (213) 462-6H24
412
H, EDUCATION AND TRAINING COURSES (CON.T.) - ' ' • • " . < '
16. GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, WASHINGTON, DC 20006, CONTINUING ENGINEERING
EDUCATION PROGRAM* TEL: (202) 676-6106, COURSE: PLANNING'FflR METRIC CON-
VERSION. (OR* A»G* MCNjSHJ. 30 OcT - llNOV 73; IMPLEMENTATION OF METRIC
CONVERSION* 12-11 NOV 71
l;7. HOUGHTON MJFFL|N, IIS TR£MONT.ST., BOSTON, MA 02107* METRIC fYSTEM. TEAw
.. . . CHING TAPES* 6 CASSETTES, WORKSHEETS, ANp -A TEACHER•S GUIOE» COVERED:-MEA-
SURING LENGTH, AREA, VOLUME A N D > W E IGHtY REV IEWING THE METRIC SYSTEM AND
TEMPERATURE. EACH LESSON ABOUT 30 "MINUTES. GRADE 3-8 - • " ' "' -- .
18* IMPERIAL INTERNATIONAL LEARN ING, CORP.,'.P.O. BOX 548, KANKAKEf, IL 60901*
METIIC MEASUREMENT - MULTIMEDUJPROGRAM FOR CHILDREN
l», IMPLICATIONS OF METRIC CHANGE, THE -. TWO TAPES. TEACH «EM, | NC. , CHI CAGO,
-. • IL . . . . I ' • • ': "'•••• ' '
20. INNOVATIVE MANAGEMENT SYSTEMS, INC** »32 WAUKEGAN ROAD. GLE&VIEW. IL
60025. (312) 272-317Q* TRAINING'PROGRAMS 'FOR EDUCATORS, EXECUTIVES, MANA-
GERS, ENGINEERS, TECHNICIANS, CRAFTSMEN "'- '
21. JANUS ASSOCIATES, MR. JEFFREY J* HAMM.fBOX 96, WETHERSFI ELD••CT 06109
(203) 289-2SS5. METRIC TRAINING SEMINAR 'UNDERSTANDING THE MgTRIC SYSTEM*
(IN-PLANT TRAINING PROGRAM) ;
22. LISTENER EDUCATIONAL ENTERPRISES, 6777 HOLLYWOOD BLVD.. , HOLLYWOOD. CA
90028. I. MAKING METRICS HAPPEN. H CASSETTE IN-SERVICE ALBUM WJTH SI.UDY
GUIDE, DIAGRAMS AND METER STRIPS. 2. WELCOME TO THE WORLD OF METRICS.
SONGS, MANlPULATtVES, ACT J V IT Y SHEETS ,: LYR 1C SHEETS, SONGBOOgi^ RiH PROGRAM
1 i . " . ' • " " ' " ' '
23. MCLENNAN COMMUNITY COLLEGE, WACO, TX. COURSE: METRICATION IN BUSINESS AND
ENGINEERING. SEE: METRIC NEWS, 2(2)MO. NOV/DEC 71
2H. MEASUREMENT AND THE METRIC SYSTEM* S 3.00* METRIC EXERCISES* S 6*00* FROM
NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSQCI AT I ON , <I 201 UTH STREET , N . Wj , WASHINGTON,
D C 20035 . • , ' . • < - • . . " • > ' •
25. MEASUREMENT SKILLS. •AUDlOTUTORIAL• MEASUREMENT LEARNING PROfcRAMi ENCYCLO-
PAEDIA BRITANNlCA EDUCATIONAL CORP., 125 N. MICHIGAN AVE., CHICAGO, IL
6Q6I1
26. METRIC CONVERSION PROGRAM PACKAGE. SEE;SECTION'F , ,
27. METRIC CORRESPONDENCE COURSE: »THE USE ; AND UNDERSTAND ING OF ?HE METRIC
SYSTEM1* 1 MAY 71* DEPARTMENT OF INDEPENDENT STUQY OF THE PENNSYLVANIA
STATE UNIVERSITY, UNIVERSITY PARK, PA 16802. (DR. ANTON GLASgR)
', ' * •
 :
 ' , ' *" "" • ' ' •
28. METRIC LAB, THE -• ADA BOOTH, B"YNE BESSIE FRANK. A MAN IPULAfI VEXACT IVITY-
ORIENTED TRAINING MATERIALS FOR TEACHING METRICS. INCLUDES TgACHER AIDS,
MANIPULATIVES, AND ACTIVITY MASTERS. 120 P., PLUS 8 VISUAL CARTRIDGE LES-
SONS, s 110. ENRICH INC., 3137 ALMA ST., PALO ALTO, CA 91306
: ( . -. •
METRIC MEASUREMENT. METRIC PROGRAM.FOR;GRADES 3-6. IMPERIAL INTERNATIONAL
LEARNING CORPORATION, KANKAKEE, : IL* DISCUSSION: METRIC NEWS, 2(6>:39, JUL/
AUG 75
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H. EDUCATION AND TRAINING COURSES (CONT.I... ,
30. METRIC SYSTEM, THE -. AUDIO RECORDING, 2 TRACKS* TEACHES THE BASICS AT THE
PRIMARY AND SECONDARY LEVELS. STUDENT SYLLABUS* NATIONAL B00| CO., 1010 SW
TENTH AVE*. PORTLAND, OR 97205. TEL: (503) 228-63*»5
31. METRIC WORKSHOP FOR TEACHERS. (THINK METRIC CURRICULUM). CAREEN PjGFORD.
EASTERN MONTAN A COLLEGE, DIVISION OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION.
BILLINGS, MT 59101. COURSE: ED 293M93/M93G. TEL: (1Q6) 6S7-81H3/2335
32. METRICATION IN INDUSTRIAL EDUCATION, COURSE: 1.4 JUL - I AUfi IS. CONTACT:
PROF. HOWARD M. FAULKN^Ri UNIVERSITY OF MAINE, GORHAM, ME O'«038-
33. METRICATION VIDEO TAPE NO. I AND 2. NOj I, 59 MIN., FOR ENGINEERING, TECH-
NICAL AND SHOP PERSONNEL: NO. ,2, is MIN., FOR SECRETARIAL 'ANQ CLERICAL
PERSONAL. HONEYWELL PROCESS CONTROL DIVISION, MS 213, 1 1 00 V J R G 1 N I A DRIVE,
FORT WASHINGTON, PA 1*034. SEE ALSO: VIDEO TAPE AIDS SHIFT Tfi METRIC.
DISCUSSION: METRIC REPORTER, 2<m:H, 12 JUL ?««
3H. METRICATION. PROGRAMMED LEARNING COURSE* PENTON- EOuCAT I ON DIVISION. PENTON
PLAZA, CLEVELAND, OH H<iU<4. TEL! <216) 696-7000. * 15*00
35. METRIFY OR PETRIFY. MATHEMATICS xTV 89$ - AN INTRODUCTION TO METRICS. IN.
STRUCT10NAL TELEVISION COURSE. 8-HALF-HOUR TV PROGRAMS. CALlfORMIA STATE
UNIVERSITY, OFFICE OF CONTINUING EDUCATION, LOS ANGELES, CA* (213) 221-
2660
I
36. MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS ASSOCIATION, 320 NEW CENTER BUILQING, DETROIT,
MI tB202. METRIC EDUCATIONAL SERIES FOR SCHOOLS.
37. NORTHEAST METRIC RESOURCE CENTER OF THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, AM-
HERST, MA 01002* (tl3) 5MS-1587 OR 0560. KLAUS SCHULTZ, ASSOg. PROFESSOR
38. OHIO METRIC MEASUREMENT CENTER, 3867 GLENWOOD ROAD, CLEVELANQ HEIGHTS, OH
HH12I. (212) 382-2162. COURSES ON METRIC HISTORY AND APPLJCAf ION OF THE SI
ON ITS. 'METRIC .MEASURING SYSTEM* (8 SESSIONS) -
39. PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY AT UNIVERSITY PARK; CORRESPONDENCE COURSE
FOR THE PUBLIC. CONTACT: DON H|Lo, JOHN MENOHER. AMJ, 2<1):10» JUL/AUG 7H
HO. PRACTICAL METRICATION FOR ENGINEERING AND PRODUCTION PERSONNgL, NEW JERSEY
METRIC COURSE, 3 APR - I MAY, FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY^ TEANECK, M J .
NJAM/ASME* CONTACT; DR. R* BAKlSn, CONTINUING PROFESSIONAL EQUCATION PRO-
GRAMS, COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
HI. PROGRAMMED INSTRUCTION CENTER FOR INDUSTRY* UNIVERSITY OF SH|FFlELD, ENG-
LAND* (PROGRAMMES AND AIDS FOR METRICATION TRAINING)
12* REAL-T-FACS, 26 OVERLOOK DRIVE, WARWICK, NY 10990* • METER-L I f ER-ftRAM t EDU-
CATIONAL GAH£
H3. SCIENTIFIC MEASUREMENT SYSTEMS. 1. CONCEPTS OF MEASUREMENTS, 2. MEASURE.
MENT SYSTEMS, 3. PRACTICE IN WORKING WITH UNITS, FOR ADULTS* TUTORS YSTEMs ,
UIV. OF SARGENT«WELCH SCIENTIFIC CO, 7300 N. UNDER AVE* SKOjflC, IL 60Q76
I1*. SI (METRIC) FOR CIVIL ENGINEERS, AUDIO. VISUAL SLIDE PRESENTATION, 60 SLI.
DES, CASSETTE TAPE. ASCE, 3H5 E. 47TH ST., NEW YORK, NY 10011* DISCUSSION:
METRIC REPORTER, 3(lj:7, 10 JAN 75
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H. EDUCATION AND TRAINING COURSES (CONT.)
45. SlNG-ALONG LESSON SONGS IN CASSETTE FORM FOR K THRU 6 GRADE (13 CASSETTESi
EACH COVERING A DIFFERENT SI METRIC UNIT). SONG BOOK AVAILABLE WITH MUSIC:
•WELCOME TO THE WORLD OF METRICS). DAMON/EDUCATIONAL DlV., 80 WILSON **Y,
NESTWOODi HA 02090
16. SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS, 20501 FORD ROAD, DEARBORMt HI 48128.
(313) 271-1500. 'METRIC ORIENTATION FOR U.S. MANUFACTURING INDUSTRY1 (VI-
DEOTAPE • 60 HIN,), 'METRICATION FOR ENGINEERS* (PREPARED COgRSE OF IN-
INSTRUCTION). DISCUSSION: METRIC REPORTER, 2(2>:a, 25 JAN T*t 'METRIC DE-
SIGN*, 'DRAFTING', «SI UNITS*, 'NATIONAL. OVERVIEW OF GOVERNM|NT AND INDU-
STRY ACTIONS*. RENTAL OR PURCHASE
47. S*ANI PUBLISHING DIVISION, P»0. BOX 248i ROSCOE, IL 61073. TgAINING AIDS
FOR INDUSTRY AND ALL LEVELS OF EDUCATION
48. TAD INSTITUTE OF CAMBRIDGE, 63? MASSACHUSETTS AV£., CAHBRIDG|, HA 0*139.
SEMINAR ON METRICATION; WHAT, WHEN, WHERE, AND HO* TO CONVERfi TECHNIQUES
FOR A SHOOTH TRANSITION. LECTURER: HANLEY Lt RIESS. (1973) :
49. TEACHING THE H£TRIC SYSTEM IN THE CLASSROOM: A LABORATORY APPROACH TO THE
EACHING OF METRICATION. JUNE D. OXSTEJN. ASST PROF., CALIFO|NIA STATE U-
LA.. VALERIE ANTOINE, VICE PRESIDENT, USMA. 2fl A?l - 11 >UY 74.
,UCLA; .CONTINUING EDUCATION PROGRAM* EDUCATION EXTENSION. UCLA, LA, CA 90024
50. TECHNICAL PUBLISHING CO., 1301 S. GROVE AVE., BARRINGTON, IL 60010. TECH-
NICAL TRAINING COURSES
5), THINGS QF SCIENCE-METRIC SYSTEM* AVAILABLE FOR $ I. 00 FROM THINGS OF SCI-
ENCE, DEPARTMENT 3-73* SCIENCE SERVICE, 1719 N STREET, NW, WASHINGTON, DC
20036
52* THINK METRIC, U.S.A. AN AUDIO-TUTORIAL LEARNING PROGRAM (2 AUDIO CASSETTES
AND INSTRUCTIONAL BOOK). EDUCUI.TURE, INC., 1220 FIFTH STRE£T| SANTA MONI-
CA, CA 90401* (213) 393-3792
53. THINKING METRIC* METRIC-AID SERIES 1 THROUGH 4. PROVIDING TH| BASICS OF
THE METRIC SYSTEM FOR EVERYDAY USE* VALERIE ANTOINE* 10245 A||DASOL AVE.,
NORTHRIDGE, CA 91324. 9 P., S 3*50 (POSTPAID WITH REMITTANCE! NO INVOICES)
THE -. H.A. CROASOALE,
BRITISH
54. TOLERANC1NG SYSTEM FOR ISO METRIC SCREW THREADS,
tiSI - 38 SLIDES WITH SYNCHRONIZED TAPE COMMENTARY
55. TUDORSYSTEMS, DIVISION OF SARGENT-WELCH SCIENTIFIC CO*: SCIENTIFIC MEASU-
REMENT SYSTEMS. T7754* 3 LESSONS
56. UCLA CONTINUING EDUCATION PROGRAM! EDUCATION EXTENSION. 'TEACHING THE HE-
TRIC SYSTEM IN THE CLASSROOM: A LABORATORY APPROACH TO THE T|ACHING OF ME-
;
 TRICATION'. COURSE NO.? X 324*57 SEC HS* 20 APR AND II MAY 7«* DR. JUNE D*
OXSTEIN, ASST. PROF., CAL STATE UN IV., VALERIE ANTOINE, VICE PRES. MA.
CONTACT; 10995 LECONTE AVE, LOS ANGELES, CA 90021
57. UNITEN SYSTEMS, INC.. 216 W 31TH ST., INDIANAPOLIS, IN H62Q8t INDUSTRIAL
CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM* AUDIO-VISUAL TRAINING PROGRAM. DISCUS-
SION; METRIC REPORTER* 2(i3>:t, 28 JUN 71 ;
58. UNIVERSITY OF KENTUCKY, MECHANICAL ENGINEERING DEPT., LEXINGfON, KY 40506
415
H. EDUCATION AND TRAINING COURSES
59. UNIVERSITY Of SOUTHERN MISSISSIPPI ,'• OE'PT, OF SCIENCE EOUC'ATlfiN, PROJECT
FOR METRIC RESEARCH* HATTIESBURG, MS 39HQJ : ' '
60. WELCOME TO THE WORLD OF METRICS. PACKAGE OF TAPE CASSETTES, MEASUREMENT
•: -.TOOLS, AND SHEETS FOR METRIC ACTIVITIES. JUNE DEBODE OXSTEINt"FROMJ LISTE-
NER EDUCATIONAL ENTERPRISES, 6777 HOLLYWOOD BLVD., HOLLYWOOD, tA 90028
CLASSROOM PROGRAM ON METRIC MEASUREMENT FOR GRADES K THROUGH <4, _
61. ZAMBIA METRICATION BOARD, THE •• P.O. BOX 1968, LUSAKA, ZAMBJA. »GO ME-
TRIC* EDUCATIONAL GAME " •: t:
-i •(:•; >'\ "•"-.
1 (Hi ., V
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1. ADDRESSES FOR INFORMATION
I* AMERICAN HONE ECONOMICS ASSOCIATION -.
1
 20iO..MASSACHySETTS AVE._N* . -
WASHINGTON, DC 20034
2. AMERICAN NATIONAL METRICiCOUNC-lL (ANMCJ
..EXECUTIVE BOARD CHAIRMAN; MR, ADRIAN G. WEAVER
EXECUTIVE) .DIRECTOR; 0«. MALCOLM .E. 0»HAGAN
DIRECTOR, INFORMATION SERVICES) MR, LOU PERICA
,, 1625 MASSACHUSETTS AVENUE N« ^ • .: '
WASHINGT-OU., .JD
3. AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, INC.
M30 BROADWAY, NEW YORK, NY
H. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
1916 RACE STREET, PHILADELPHIA, PA 19103
5. AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
3H5 E* H7TH STREET
NEW. YORK, NY 100|7-
6., . AMERICAN, VOCATIONAL ..^ SSQC.IAT I O.N
1SIQ H STREET N*
WASHINGTON, DC 20005
7. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
CONSTRUCTEURS DE MATERIEL AEROsPATIAL
16 RUE. HAHEL1N.
PARIS (16E), FRANCE
)
8. BRITISH BOOK CENTER, INC.
2996 LEXINGTON AVE., NEW YORK, NY <
9. BRITISH INFORMATION SERVICES ;
845 THIRD AVE, NEW YORK, NY IOQ22
10. BRITISH STANDARDS INSTITUTION
2 PARK STREET,, LONDON- W1Y tAA, I ENGLAND
H.? CANADI^I METRIC_ASS.OC.UTION, THE -•
PRESIDENT: PROP* GUY w. RICHARDS,
SECRETARY; ALBERT j. METTLER /
P.O. BOX 35, FONTHILL LOS IEO|, ONTARIO, CANADAi
12. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
178. REXDAHE.. BLVD.., .REXDALE 403, .ONT., CANADAi
13. CENTER FOR EC.ONOM.lC EDUCATION ,
DIRECTOR;' MISS NANCY Z, SPILLNAN
ASSOCIATE PROFESSOR OF ECONOMICS
LOS ANGELES TRADE: TECHNICAL COLLEGE
400 WEST WASHINGTON BOULEVARD
LOS ANGELES, CA 90015
It. CENTER FOR METRIC EDUCATION
DIRECTORS: DR. JOHN L. FEIRER, DR. JOHN R. LJNDBECK
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY. KALAMAZOO, MI *900i
(202) 232-HS15
(212) 868-1220
1215) 569-M200
(212) 879-6577
|2I2) 7S2-B100
(213) 7*<6-0800
EXT. 377
|6|6) 383-I6QQ
417 -.
I.. .ADDRESSES .FOR INFORMATION, UJC»N.T»)
. ,., IS. CENTRAL FILM LIBRARY , . ,
GOVERNMENT BUILDING
BROMYAR0 AVe*» CONDON N3» ENGLAND
16. COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS
CHAIRMAN; OLIN E.-TCA*UE
HOUSE OF REPRESENTATIVES
WASHINGTON-,-DC 20SI&
17. CONSTRUCTION INDUSTRY.. TRAINING .BOAiO CCITB)
RADNOR HOUSE, LONDON RQADt NORflURY S« |6»
LONDON S»il6 HELi ENGLAND
18. FLORIDA .METRIC RESOURCE CENTER
FLORIDA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ,
ATTNJ MUHAEL C» HYJ4ES ' ; • • - .
CLASSROOM BUILDING 320
ORLANDO, FL 328U ,
 t
19. HER MAJESTY'S STATIONERY 0FFKE- . .
P»0. BOX S69
;x.;>c, LONDON-SE1 9NH, ENGLAND .
20. INDIAN STANOAROS INSTITUTION J,
MANAK BHAVAN , . . .....
9 BAHADUR SHAH^ ZAFAR MARG
NEW DELHI I, INDIA -
21. ISO/TC20, AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ' |Hl2l 776-«»B«ll
u.s. REPRESENTATIVE; MR. M. LEROY STONCR
MANAGER) TECHNICAL DIVISION, SAE, INC. :
HOa COMMONNEALTH DRIVE, MARRENDALEt PA 1S096
?;tfV>v,i.:,.;. *ARRENDALE, PA iso?6 . ,'...,.. ,,: _ ..• . . .' ,., ;._ '.. •.;.;."'.•
22. LAMAR INSTITUTE OF METRIC SERVICES *; 1713) 892-»8QI
DIRECTOR: PROF, ROBERT L, DINGLE . .
LAMAR UNIVERSITY. P.O. BOX I00<»7 . . . . . .
BEAUMONT, TX 77710 > . T.
23. LlBJiAKY OF CON&RESS, THE -. |2Q2I 2^6-5000
WASHINGTON, DC 205SO
2H. HETRK ADVISORY BOARD (OF NEW ZEALAND). '
P.O. BOX |0*2Ha
THE TERRACE
WELLINGTON, NEw ZEALAND , - .
'; 25, METRIC COMMISSION (OF CANADA* ,
320 QUEEN STREET
ji,; - OTTAKA KlA OHS, CANADA >;
26. METRIC -CONVE&SiON BOARD (OF AUSTRALIA)
P.O. BOX 587
CROWS NEST, N.S*N« 2Q66
AUSTRALIA
"418
1. ADDRESSES FOR INFORMATION (CflNTt)
27. METRIC INFORMATION OFFICE
NATIONAL BUREAU OJ STANDARDS
WASHINGTON, DC 20231
28. METRIC STUDIES CENTER
DR. ALBERT B. CHALUPSKY, DIRECTOR
P.O. BOX 1 1 13
PALO ALTO* CA 94302
29. METRICATION. BQA8D ''' ' .
CHAIRMAN: LORD ORR-EWING "' •• •• "
22 KINGSWAY
LONDON WC2 6LE, ENGLAND
30. METRICATION BOARD OF ZAMBIA. THE •«'
P.O. BO* 196B, LUSAKA* ZAMBIA
31. METRICATION COUNCIL (OF RHODESIA) ,
P.O. BOX 8137
C A U S E W A Y , SAUsBHRY, RHODESIA . ;
32. MINNESOTA METRIC CENTER
DIRECTOR; PROF. E. PFENDER
111 MECHANICAL ENGINEERING
UNIVERSITY OF MINNESOTA,
MINNEAPOLlSo MN 56H55 :
33. MISSISSIPPI METRI-C ASSOCIATION ,
PRESIDENT; MR. JAMES v. CERRA . .: : "%
HOB E. 2ND. STREET ',: ;
PASS CHRISTIAN, MS 39S7I ? . '!
31. MOTOR AND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION
MEMA MEIRJC «J(HEH£-TQ»6ET-lt» FILE
 t , ..
222 CEDAR LANE .
tEANECK, NJ 07666- ; ^
35. NATIONAL ASSOCl AT ION .FOR METRIC EDUCAT ]ON
. PRESIDENT; DR. LOLA j. MAY
HUBBARD WOODS BOX 58
WlNNETKA, IL 6Q093
36. NATIONAL BUREAU OF STANDARDS'
METRIC INFORMATION OFFICE
WASHINGTON, DC 20231
MR, .JEFFREY. 1, OQ.OM.I CHIEF ,
MR* LOUIS E* BARBROW, METRIC COORDINATOR
MR. ROY CLARK, METRIC COORDINATOR
37. NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS
. 1906 ASSOCIATION. DRIVE .
RESTON, VA 22091 . '
38. NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION
1201 16TH STREET N«(
WASHINGTON, DC 20036
| 301 ) 921 -2658
"
(6121376-7381
(201 ); 836.9&00
' '
(301) 921r2658|3oi> 921-2658
|30I> 921-2658
|7Q3) 620*910
419
1. ADDRESSES fOR INFORMATION (CONT.J
39. NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION ,
816 flROWN'BUILDING . ' _
19TH AND M STREETS NW
WASHINGTON, DC 2020*
10. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
1900 G STREET N*
WASHINGTON, DC 20550 , .
Ml. NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION
1201 16TH STREET N*
WASHINGTON, DC 20036
t2. NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE
SPRINGFIELD* VA 22151/ - • • . .
H3, NORMENSTELLE LUFTFAHRT
-7022 LEINFELDEN* ORE IMQRGENSTK. 8
' *WEST"GERMANY
HH. NORTHEAST METRIC RESOURCE CENTER
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
g ,. AMHERST, MA 01002
"HS;"6H10 METRIC MEASUREMENT CENTER
DIRECTOR; MR. R.F. GORSKI
3867 GLENWOOD ROAD ,
CLEVELAND HEIGHTS, OH <«t212
^fi.'tJVERSEAS FILM LIBRARY
*" CENTRAL OFFICE OF INFORMATION'
HERCULES ROAD, WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON SE I, ENGLAND
t7. REDSTONE SCIENTIFIC INFORMATION CENTER
-REDSTONE ARSENALt AL 35809
18, ROVIPRESS, LTD.*
r
'* '•
 r
 METR I C ' INFORMAT I ON SERVICE
189 REGENT STREET
„ .LONDON , ill R 7«F, ENGLAND
SME METRIC INFORMATION CENTER
,-20501 FORD ROAD
DEARBORN, MI 18126
.; 0^;, SOCIETY FOR TECHNICAL COMMUNICATION
1010 VERMONT N* SUITE H21
(WASHINGTON, DC 20005
51. SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS* INC.
•tQO COMMONWEALTH DRIVE
WARRENOALE, PA 15096,- -'• ...'•,
IH13) ,5
.• .. J')H=-
|2l6>'{3a2-2l62
(2Q5) 87675195
271-1500
(412.)
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I. ADDRESSES FOR INFORMATION (CONT.) " '"
52. SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS ' ; •' " -';-;;
METRICATION DEPARTMENT '. . . ' , : , . - ' '
PRIVATE BAG X191 , , . , > =
PRETORIA OOOU SOUTH. AFR ICA, :
53. STANDARDS ASSOCIATION OF AUSTRALIA "' ' / ,
STANDARDS HOUSE* BQ ARTHUR STREET !. ...'-I
NORTH SYDNEY. NS* 2060, AUSTRALIA • " .
51. STANDARDS COUNCIL. OF CANADA ''• ' - - ''"''"'. , . " ' ; . "
300 SPARKS STREET . ', fl"
OTTAWA, ONTARIO KIR 753, CANADA ' \
55. SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS* ' ' ' : ' '.. .. ' "^",..;i .
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE '/'':..'
WASHINGTON, DC 20102 ,, ',;?'/:>:;"..
 a* (
56. TOLL GATE METRICATION PROJECT* , ,: | HOI) ^ 38-9200
TOLL GATE EDUCATION COMPLEX —:
.DIARWICK, RI Q28B6 • , - . ^  . . . ^ , - ,....'-., ;•.,.':•..•••.•'..•.• ' •'J
57*1'^NiVERSlTY OF ALABAMA, THE -.. ,' . - '.
PROFESSOR RAYMOND M* HQLLUB J205) 3H8-6222
DIRECTOR, METRIC INSTITUTE .
 : • : , . , . . , . . - • -1,2051 3H8-63U
OR* JAMES THOMPSON V ' . ',
ASSOCIATE DIRECTOR, METRIC INSTITUTE ' -
P.O. BOX 2967, UNIVERSITY, AL 35H86 , . ,.
. ': ' ' - ' • ' • - • . ' - .-
 T
 V r "•
58. UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI |6(|i » "266-721*
DEPT. OF SCIENCE EDUCATION, PROJECT FOR METRIC RESEARCH :,.' i;6qt) ! 266-7118-
PROF, JOHN M. FLOWERS. DIRECTOR , , ; . ' .'..', ' ' :'
P.O. BOX HQ3, SOUTHERN .STATION *' '.•'..''^ ;,•'•.,•
HATTIESBUR6. MS 39101 , , • -••- ^»
59. U.S. METRIC ASSOCIATION, INC. ' ; ' " ' ; ' ' " - w :;:"'''
PRESIDENT: MR. LOUIS F. SOKOL |3o3i '•'•2-3312
SUGARLOAF STAR ROUTE, BOULDER, CO 80302 -,,.,; ,.
VICE PRESIDENT; MRS. VALERIE ANTOINE . : ' . . . 1213) 3*3-5606
I02H5 ANDASOL AVENUE , /it
NORTHRIDGE, CA .9U2.1 - . ,/
SECRETARY; JOHN R« WITTELS |2i3» 988-2600
P.O. BOX 7713 , . , ,EXT, ,7,063
VAN NUYS, CA 9110' ....
TREASURER; DR. ROBERT H. BUSHNELL , |303) H9H-712I
5 0 2 O R O DRIVE • - • • - = . .
BOULDER, .CO 80303 , ,, , /,
SPEAKER BUREAU} MR. KARL LICHTENflERGER " ' , (3|2I 234*3879
H73 N. EDGEllKOaD RQAD ; '
LAKE FOREST, IL 60Q15
60. U.S. OFFICE OF EDUCATION < • , ' • • J "
MS. MARY V. MARKS. BUREAU OF OCCUPATIONAL AND ' '/ '! '
ADU.LT EDUCATION, CURRICULUM DEVELOPMENT BRANCH ~
7TH AND D STREEtS S*
WASHINGTON* DC 20202
421'
J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS tPUBLlCATlONSV TOOLS, COMPONENTS, E?C. I J
1, ACTIVITY RESOURCES CO., INC.
P.O. BOX 1875
HAYWARD, CA 91515
2. ADAMS TOOL * SUPPLY CO, '
1628-30 W. ARM^TAGE AVE.
CHICAGO, IL 60622
278«2070
3. ADDISON-WESLEY
2725 SAND HILL- ROAD
MENLO PARK, CA 91025
1. AERO STOP NUT C°RP«
2 LORETTO STREET
NEWARK, NJ 07112
5. AKRON RULE CORPORATION
59 HQAG AVE
AKRON, NY 11001
6. ALINA CORP.
175 SUNNYSIOE BLVD.
PLAINVIEN, NY 11803
7. ALLEN MF6. CO.. THE •
P.O. BOX 570
HARTFORD, CT 06101
8. ALLYN AND BACON, INC.
170 ATLANTIC AVE.
BOSTON, MA 02210
9. ALTENEDER * SONS, THEO. -
1225 SPRING GARDEN &TREET
PHILADELPHIA, pA 19123
10. ALVIN * CO., INC.
611 PALISADO AvE.
NlNOSOR, CT 06Q95
It. AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL
LIBRARIANS
SO E. HURON STREET
CHICAGO, IL 60611
12. AMERICAN EDELSTAHL, INC.
1 ATWOOO AVE
TENAFLY, NJ 07670
13. AMERICAN FAMILY SCALE CO.
1301 «« 35TH ST.
CHICAGO, IL
11. AMERICAN-KOYO
500 WESTGATE P».AZA
CLEVELAND, OH
(201)
371-1300
(716)
S12-5183
(516)
M33MOOO
(203)
2«ta-»Sll
(617)
182-7220
(21SI
7AS.3I80
(203)
688»«»93l
(312)
H82-9220
-(201)
871-3800
(312)
376-&8|l
(2U)
333-1250
PUBLICATIONS
FASTENERS, DIES, fAPS, DRILLS,
DRENCHES* MEASURlMG TOOLS
RESOURCE MATERIAL
NYLON INSERT STOP NUTS
WOODEN RULERS,' MEfERSTICKS
PRECISION MEASURlMG INSTRUMENTS
CALIPERS, GAGES
FASTENER ASSORTMENT.
HEAD SCREWS, HEX KEYS AND XgY
SETS
PUBLICATIONS
DRAFTING SCALES
DRAFTING SCALES
PUBLICATIONS
LATHES WITH DUAL CAPABILITY
HOUSEHOLD SCALES
BEARINGS
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS* COMPONENTS, ETC* ) (CONT.)
15. AMERICAN MICRO PRODUCTS, INC. (513)
5301 (.ESTER ROAD 351-3004
CINCINNATI. OH 1S2|3
16. AMERICAN NATIONAL STANDARDS (212)
INSTITUTE, INC. (ANSI) - 668-1220
|430 BROADWAY
NE» YORK, NY 1Q018
17. AMERICAN SLIDE-CHART CQRP.
MHEATON, 1L 60187
18. AMERICAN SOCIETY FQR TESTING (215)
AND MATERIALS, INC., 1916 RACE 569-1200
STREET, PHILADELPHIA, PA 19103
19. AHETRIC SUPPLY CO. (312)
2309 N« LELAND AVE. , 784-2260
CHICAGO, IL 60625
20..>AMJ PUBLISHING CO. (213)
P.O. DRAWER L
 ; 881-2227
TARZANA, CA 9I3&6
21. AMMCO TOOLS, INC. (312)
2100 COMMONWEALTH AVE. 689*1111
NORTH CHICAGO. IL 6006H
22. AMPHENOL CONNECTOR 01 V, (312)
2801 S. 2STH AVE* 3H5-9000
BROADVIEW. IL 60153
23. ANDERTON DARBY, INC* (201)
192 GETTY AVE. .,, H78-9600
CLIFTON, NJ 07QI5
2t. ANTON MACHINE WORKS . (212)
1228 FLUSHING AVE* , H56-925S
BROOKLYN, NY U237
25. ARISTO GRAPHICS CORPORATION • (201)
S3 SOUTH JEFFERSON ROAD . 887-2852
NHIPPANY, NJ 07981
26. ARMSTRONG BROS. TOOL Co, (312)
S200 N* ARMSTRONG AVE* 763-3333
.CHICAGO, IL 606*6
27. ARNESSEN ELECTRIC CO., INC* (212)
335 BOND STREET 596-1500
BROOKLYN, NY ||231
28. ASSOCIATED SPRING CORP, (203)
18 MAIN STREET 582-VS81
BRISTOL, CT 06Q10 -,-'.
SCREW AND BOLT SljES CHART 'MA-
CHINIST'S GUIDE** THREAT CHART
ANSI ENGINEERING STANDARDS, IN-
CLUOING {SO AND I§C INTERNATIO-
NAL STANDARDS/RECQMMENDATIONS,
•METRIC PACKAGE'
CONVERTERS, SLIDE_RULE TtPE
METRIC PRACTICE GylDE,. ASTM E-
380. CONVERTER SL|DE RULES
FASTENERS AND SUPPLIES ,
EDUCATIONAL AIDS
TORQUE WRENCHES
CONNECTORS (CATALfiG M-l)
RETAINING RINGS
PRECISION PARALLELS
AUTOMATED DRAFTIN| SYSTEMS, CO-
ORD I NATOGRAPHS
HAND TOOLS
EUROPEAN INDUSTRIAL EQUIPMENT,
ESPECIALLY MARINE
SPRINGS, SPRING WASHERS
423
j. SOURCES F.oR;;;METRic M A T E R I A L S JPUBLICATIONS^ !TOOLS,,>COHPONENTSV ETC. » ?<CONT.)
;2V. iATtANTrJC INDUSTR I At- CORP.
;;„,•*•'/. S55 tEHIGH AVE.
„ UN I ON ", NJ 07083
30. AVDEt ENGINEERED FASTENERS
10 HENRY STREET
TETERBOROi NJ 076C8
31. AVDEL, INC.
210 S. VICTORY BLVD.
P.O. BOX 391
BURBANK, CA 91503
32. A-C EQUIPMENT CO.
s j 8207 N> CHRISTIANA AVE.
- ; SKOKIE. It 6Q076
33. A/V INSTRUCTION SYSTEMS
. P>P., BOX 191
SOMERS, CT 06071
3H. BALLA * CO., ALBERT -
3^«9jH;N. OCEAN BUVO.':
FORT CAUOEROAtEf Ft 33308
3b. BASS C0«i THE f»C« * •
,u -IH1.1 .SHERMER RflAO
NpRTHBROOKt It 60062
36, flAUM TOOtS UNtTO*
7259 CANOGA AVE
CANOGA PARK, CA 91303
INC37. BEARING ENGINEERS.
„• 3001 S«; BRQAOWAY. :
tOS ANGEtESi CA 90007 / ,
38. BEHAVIORAL RESEARCH LABORATORY
P.O., BOX 577 :
PAtO AtTO, CA 9"»302 ,-
39. BEttMORE PRECISION COMPONENTS
CO. , 1873 NEWBRIDGE ROAD
BELtMORE, NY U710 r,.
HO. BEttOWS-VAtVAIR
200 W. EXCHANGE STREET
AKRON, OH 4M309
11. BELOIT TOOt CORP.
4 ^ P.O. BOX 38 ..•:..
SOUTH BEtOIT, it 61080
; (<20l )
687-5900
(201)
288-0500
(213)
8H3-H330
(312)
67H-9M1C
(3QS)
56H-37M5
(312)
^98-3990
(213)
(213)
7H8-0321
(516)
785-M628
(216)
762-Ot7l
(815)
398-3l«6l
MEASURING TAPE (2 M K ••'''•
NUTSERT INSERT FASTENERS
QUICK RELEASE PIN§
GEARS MADE TO ORD§R
PUBLICATIONS, CHAgTS
'; * >
TRAINING AIDS, OE|IMETER BOXES,
30, SO AND 100 CM ALUH^lINUM RU-
LES, METER , .'ST-KKS/i MEO¥CAt SCA-
• • '
GAUGES, MEASURING' SYSTEMS
DO»Et PIN PUttER, STUD pUttER,
UNUSUAt METRti IT|MS
• - ''- "; .'' ' ' "••' '• -
BELLEVILLE SPRlNGg
PUBLICATIONS
PRECISION MACHINES PRODUCTS
VALVE AND HOSE COUPLINGS
TAPS, DIES, DRItt$, THREAD 7
PLUG GAGES, REAMEgS, FASTENERS,
.MEASURING TOOtS. ;
424
SOURCES FOR METRJC MATERIALS JPUBJ-LCAT IONS, TOgLSi. COMPONINTS, E?C« ) <CONT. I
t2. BENOIX CORPORATION
INDUSTRIAL TOOL DIVISION
100 DEARBORN 'STREET
SOUTH BELOI/T, |L 61080
13. BETE C0», INC., CHANNlNG L,
15 FEDERAL STREET
GREENFIELD, MA .OL3QI
(815)
389-2231
I BERLIN 30
BURGGRAFENSTRAsSE H-7
GERMANY
15. BEVCO
JlSfl PULLMAN -A V£.
COSTA MESA, CA 92*27
16. BFA EDUCATIONAL MEDIA
2211 MICHIGAN AVE.
SANTA MONICA, CA 9010H
•ri J-3.T.-
47.HBI'SHOP GRAPHICS! INC*
7300-RADrORD AVE.
NORTH HOLLVMOOOt CA 9UOS
H8. bLlCKi DICK -
P.O. .BOX 126?
GALESBURGi IL 6MOl
H9. BOLT KING, THE -
60S? 1/2 SAN VICENTE BLVD.
LOS ANGELES L. CA ,90636
50,
1133 N. K1LBOURN AVE.
CHICAGO, IL 60651
51. BORKIN CO. i R.M« -
3383 E* LATTON AVE,
CUDAHVi .MI 53110
52, BOWMAN PRODUCTS PlV*
8SO £ 72ND STREET
CLEVELAND,' OH HH103
53. BRADLEY CO.,
SHAKER AND DENSLOW ROADS
EAST LONGHEADOWt HA 01028
5H, BRITISH ALUM .
NORFOLK HOUSE* NORFOLK SQUARE
LONDON • ENGLAND
(213)
829*2901
(213)
782-2000
«30?>
3t3-6l81
(213)
931-isi?
SCHNEEBERGER PRECISION 'LINEAR
BEARINGS, COMPONEWJ5. iNfl TABLE
ASSEMBLIES
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS
TOOLS, WRENCHES, MEASURING IN-
STRUMENTS • !
EDUCATIONAL MATERIAL t'
FILMSTRJPS ;' '
PRINTED
' * 1? -. • - *
AR1WORK "'*•.
METRIC-AIDS, MANIPULATIVE EDU-
CATIONAL MATERIALi MEASURING
EQUIPMENT, HEIGHT MEASURE, ART
MATERIAL ..
BOLTS, SCREWS *
(312) SCALES FOR MEASURING MASS,
36H-56QO BATHROOM SCALES ''
(ill) TAP AND DIE SETS, REAMERS
7««1-73OO
. ' -t1" * : .' - ' ' ' . * " - , ; , - > ,
(216) FASTENERS, COLOR-fepDED -.>
391-7200 "
TRAINING MATERIAL! GAMES:
ALUMINUM PRODUCTS TO METRIC .AND
ISO ENGINEERING SfANDARDS
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55. BRITISH DISTRIBUTION SERVICES (409)
' LTD.. 103 KENNEDY BLVOt 784*8200
'"' SOMEROALE, NJ Q8Q83
56. BRITISH STANDARDS INSTITUTION
2 PARK STREET
LONDON W|Y 1AA, ENGLAND
57. BROOKS, T.J. -, LTD* ,.
BARKBY ROAD, LEICESTER LEI 7hU
- ENGLAND
SB* BROWN AND SHARpE MFG. CO* (101)
PRECISION PARK 881-3000
NORTH KINGSTOWN, RI 02852
SV. BROWNING MANUFACTURING DIVISION (60*>
''EMERSON ELECTRIC co» 56i.ss«n
1935 BROWNING DRIVE
MAYSVILLE, KY 1IQS6
6.0* BAJCHER .+ MAYER, GMBH .
STUTTGART-BAD CANNSTAOT
RElCHENBACHSTfrASSE 21
- *EST GERMANY
61* BUNTINI GILLIES * CQ*, LTD* (613)
IBS INDUSTRIAL AVE. -733*9006
OTTAWA, ONT., CANADA .
62. bURGESS SWITCH CO*, LTD
777 WARDEN AYE. - '
SCARBOROUGH, ONT., CANADA
63. BUTTERICK PUBLISHING CO. (8|H»
P.O. BOX 1915 913-5281
,; ALTOONA, PA 16603 ,
• ' ! - • • . - . • , ' ' . . • ; . • •
61. CAL WESTERN SUPPLY CO. (213)
126 E* GfUHAM PLACE 819*6711
' BURBANK, CA 91502 , :
65. CALDWELL * ASSOCIATES ;
BOX 3«»5
HENOERSONVILLE, TN 37075
66. CALIPUTER, INC. (711)
DIVISION OF SORRENTO CORP. 1S3-96||
3311 INDUSTRIAL COURT, SUITE 3-E
SAN DIEGO, CA 92|2I
67. CAMBRIDGE THERMIONIC CORP. (617)
IIS CONCORD AVE* 191-5100
CAMBRIDGE, MA 0*138
CALIPERS, RULES
CONVERTER SLIDE RULES
FASTENER FOR AEROfPACEi ACCOR-
DING TO LN STANDAIOS
PRECISION MEASURING TOOLS, GAGE
BLOCKS" -.- ;" "':'? ' "'I'-.'- ''•' . ;
POWER TRANSMISSIONS, BORE BU-
SHINGS \ ." :;.,";• •/. • •;•• •
' • . ;.':'••• -•- •'•••.r
HAND TOOLS. •'GEDORS* '^^ -^
PAPER IN INTERNATIONAL
SERIES SUES .
MICROSWITCHES
PUBL1 CAT IONSV' MUL,t I;MED I/A PRO-
GRAMS; LEARNING AJDS, HOME ECO-
NOMIC^ KIT. FlLMSfRIPS, .CHARTS
METRICS FOR iNDUSfRIAL AND AE-
ROSPACE-US'Efi CUTT|NG AND HEASU-
RINGITOOLS, FASTENERS, WRENCHES
WOODEN AND METAL METERSTICKS
CONVERTER SLIDE RytES, NOTEBOOK
DIVIDERS
SCALES, MEASURING TOOLS
TERMINALS, TERMINAL BOARDS,
COUS, CHOKES, CO|U FORMS, CON-
NECTORS. (METRIC gATALOG M 717)
1C CARDS PACKAGINg HARDWARE
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J. SOURCES fOR METRIC MATERIALS .(PUBLICATIONS « TOOLS, COMPONENTS, E?C. ) (CONT.)
68
69.
70
71
72.
CAMERON PRODUCTS
5 CUNNINGHAM COURT
8RAMALEA, ONT», CANADA
CANON CALCULATOR DIVISION
10 NEVADA DRIVE
LAKE SUCCESS, NY 11040
CAP SCREW * NUT CO*
197 FABYAN PLACE
NEWARK, NJ 07112
CARDINAL SCALE MFG. CO.
203 E. DOUGHERTY
NEBB CITY, MO 64870
. _ '
CARR LANE MANUFACTURING CO.
4200 CARR LANE COURT
ST. LOUIS, MO
1416)
459-5605
74,
75.
CARTER CRAFT INC..
PLAUO, T*
CEM COMPANY, INC.
106 SCHOOL STREET
OANIELSON, CT 06239
CENTRAL INSTRUMENT CO*
OlV. OF IMPEX INSTRUMENT CORP
900 RIVERSIDE o"lVE
YORK, NY 1Q032
76. CHATILLON * SONS, JOHN
83-30 KEV GARDENS ROAD
KEW GARDENS, NY. 11 4 1 5
77. CHICAGO'UATROBE DIVISION
,411 W. ONTARIO STREET .
CHICAGO, IL 60610
78. CHRYSLER CORP.
BOX 2718
DETROIT, MI 48231
79. CLAUSING CORP.
2073 N* PITCHER ST.
KALAMAZOO, Ml <»900I
60. CLEVELAND T*jST DRILL CO*,
1242 E* 49TH STREET
CLEVELAND, OH 44101
81. COLBURN ASSOCIATES, INC., JOHN
P»0. BOX 187
LAKE BLUFF, IL 60044
(201 >
VZ4.4300
I3I4*)
647.4200
(203)
774-8571
(212)
923-6725
(212)
817-5000
<312)
337-6727
<313)
872-2277
(616)
345-7155
(216)
431-3120
CONVERTERS, RUL£R|, TRIANGULAR
AND .FLAT SCALES, MICROScALE OP-
TICAL MEASURING SYSTEM
ELECTRONIC CONVERSION CALCULA-
TOR fPALMTRONIC Fg«80»
BOLTS, NUTS AND *|5HERS '
WEIGHING SCALES
TOOLING COMPONENT!,
DRILL BUSHINGS, INSERTS
17
METRIC DESK TOPS ,,
SPIRAL SPRING PIN
DRAWING SCALES, CgNVERTER!SLIDE
RULES
INSTRUMENTS FOR MEASURING FOR-
CE, TORQUE AND MAJS , i .,..
DRILLS, REAMERS, (DRILL CHART)
END MILLS ,„„
SLEEVE BEARINGS (RjETRIC)
LATHES AND MILLjNg MACHINES
WITH DUAL CAPABILITY
DRILLS, THREAD cufTING TOOLS
EDUCATIONAL MATERIAL
427
. SOURCES FOR METRIC MAT.ERIALS..(PUBLJCATIONS, TOOLS, COMPONENTS i E?C»..)..
.82,
63.
81.
85,
86.,
COLEMAN SYSTEMS, INC.
18812 TELLER AVE.
IRVINE, CA 92661
COLEX
P.O. BOX 1665
EVANSTON, IL 6Q202
-. . .' - '
COMMERCIAL PHOTO COPY
71A GENEVA STREET
ST. CATHERINES, ONT., CANADA
COMMONWEALTH TOOLS »' SPECIAL"
TIES CORP. , 89 GREEN STREET
NEW YORK, NY IQ012 .
COMPU-DATA SERVICES, INC.
|6 SHERMAN STREET
WAYNE, NJ 07170
87.- CONSUL * MUTOH,
519 OAVIS STREET
EVANSTON, IL 60201
88. CONTEMPORARY IDEAS
P.O. SOX 1703
LOS 6ATOS, CA 95030
89^ CONTINENTAL FASTENER CORP.
1305 SHERMAN AyE.
EVANSTON, IL 6Q20I
90,.' CONTINENTAL PRESS* INC., THE
ELIZABETHTOWN, PA 17022
»». CONTINENTAL SCALE CORP.
5701 S. CLAREMONT 'AVE.
CHICAGO, IL 60636
92. CONTINENTAL SCREW CO.
100 MT. PLEASANT STREET
NEW BEDFORD* MA 02712
93. COOPER THERMOMETER CO., THE-
REEDtS SAP ROAD
MIDDLEFIELD, CT 06155
91. CORONET FILMS
65 E, SOUTH WATER STREET
CHICAGO, IL 60601
95. COSTELLO CO., *EBER
19CO N. NARRAGANSETT AyE.
CHICAGO, IL 60639
(711) ELECTRONIC DUAL R|ADOUT.fOR MA-
833*1810 CHINE TOOLS ;
(312) TOOLS, MEASURING INSTRUMENTS,
869*2850 GAUGES
(116)
682*8686
(212)
966-2151
(312)
869-9515
(312)
332-7676
LUFKIN METRIC TAP| RULES, ROLA-
TAPE MEASURING WH|ELS '''
FASTENERS, DIES, fAPS, DRILLS,
WRENCHES, MEASURING TOOLS
NOTEBOOK DIVIDERS .WITH METRIC
SYSTEM INFORMATION, WALL CHART
DRAFTING SCALES , ;. tO »-
(108) " EDUCATIONAL PUBLlgATIONS
356-3670
NYLON INSERT
? PUBL ICATIONS. DUPLICATING HAS-
'• " ' , TERS • • ; = • : . " . •• ' : ••• • ' - • • •
/ • . . ; • = . . . .
(312) , WEIGHING SCALES FgR MEDICAL
131-0100 PROFESSION -'K
(617) TAP TITE THREAD ROLLING SCREWS
'993-2621 '• / - • . ' ' -•' '- ' '•••
(203) THERMOMETERS
*319-3173 • ' • : ' • • ' • - 1 - - ' " :- - i: •• '
EDUCATIONAL FILMS, PUBLICATIONS
MANIPULATIVE TRACING MATERIAL,
MEASURING EQUIPMENT ' >
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96* CRABTREE * SONSi l» »•
807 PISNO COURT
SAN DIEGO, CA 92109
97. CRAWFORD FITTING CO.
29500 SOLON ROAO
SOLONi OH 11139
98, CREATIVE PUBLICATlONSi INC*
3977 SOUTH BAY SHORE ROAO
PALO ALTO, CA 91303
99
100.
101
CREATIVE VISUALS/6AMCO
BOX |911
SPRING, TX 79720
CROWN CONTROLS CORP.
MATERIAL HANDLING DIVISION
NEW BREMEN,. OH 1S869
CUISENAIRE COMPANY OF AMERICA.
12 CHURCH STREET
NEW ROCHCLLE, NY 1Q80S
102* CURRICULUM DESIGNS UNLIMITED
|9|29 TRACY AVENUE
DETROIT, MI ,18235
103. CUSTANITE CORP.
122S UTICA AVE.
BROOKLYN, NY l|203
101. C-THRU RULER CO.
6 BRITTON DRIVE
BLOOMF1ELD, CT 06002
JOS, DAI DO CORP*
7020 LANNDALE AVE*
LlNCOCNWOOOi 1L 606.t5
106* DANLEY MACHINE CORP*
2100 S* LARAMIE AVE*
CHICAGO, 1L 40650
PATRON INSTRUMENT co.
P.O. BOX 128
PETERSBURG, PA UZS20
DAVIS KEYSEATER CO.
3111 «1NTON ROAD S
ROCHESTER, NY
107*
108
(216)
218*1600
(915)
267-5229
629-2311
109 DAYSTROM, INC.
734 S, MONTEREY PASS ROAD
MONTERAY PAAK, CA 91751
INEXPENSIVE CONVE|S10N WHEELS/
CALCULATORS, SUIT46LE FOR PRO.
MOTIONAL PURPOSES
TUBE FITTINGS
PUBLICATIONS, MEASURING EQUIP*
MENT, LINEAR MEASUREMENT SET,
LITER VOLUME SET, METRIC GRID
PAPER AND CIRCLE IEMPLATES*
MEASURING TOOLS. INSTRUMENTS,
EDUCATIONAL MEASUglNG MTS AND
SETS, PUBLICATION!*
ELECTRIC MATERIAL HANDLING -
EQUIPMENT -
TRAINING AIDS; MANIPULATIVE
RODS, GRAPH PAPER
PUBLIC AT I.ONS
(212) CONVERSION KIT: BgOKLET, TAPE
629-0555 MEASURE, PLASTIC |ULER/,
(203) RULERS, CONVERTER SUD£_t.R_Ul.ES_
213-0303 • . - ., :'. • . . ' ' . . . - • >
. ' - • . . ..-. • ' .. • • •. :'-!:
(312) TOOLS AND WRENCHE|, ROLLER
677-2211 CHAINS .-..."• ;
(312) DIE SET COMPONENT!
212-18QO
: ; . . : . - . . - f ' • ' <
1717) DIAL INDICATORS
569-5713
1716) KEYffAY CUTTERS
173-3660
(2|3) THERMOMETERS
268-9271 .-
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110. DAYTON PROGRESS CORP. (513)
SOO PROGRESS ROAD 859-5111
DAYTON,.OH 45449
til. OELTRONK CORP. (714)
929 BAKER STREET- 545-0401
COSTA MESA, CA 92626
112. DETECTO SCALES, INC.
103-01 FOSTER AVE*
BROOKLYN, NY 1|236
113. DEUTSCH FASTENER CORP. (213)
7001 W. IMPERIAL HIGHWAY 649-1400
LOS ANGELES, CA 90045
114. DEXTER * CO. (HIGH WYCQMBE) LTD*
QUEENS ROAD, HIGH WYCOMBE,
BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND
115. DICE COMPANY, J.W. - (201)
16 HlGHWOOO AVCMUE- 569-0471
ENGLEWOOD, NJ 07631
116. 01ETZGEN CO., EUGENE - (312)
2425 N. SHEFFIELD AVE. 549-3300
CHICAGO, IL 60614
117. DILLON AND CO., W.C.
14620 N KESWICK ST.
VAN NUYS, CA 9140T
DISCO DIV., INDUSTRIAL PRODUCTS (219)
P.O. BOX- 626. BAER £IELD, 7-47-6102
FORT WAYNE, IN 46BQ9
118.
IIV.
120.
121.
122.
123.
DOALL COMPANY
1586 DES PLA1NES AVE.
DES PLAINES, IL 60QI8
DOEHLER-JARVI5 INDUSTRIES
OJV. OF NATIONAL LEAD CO.
1915 SMED AVE.
TOLEDO, OH 43601
DOMINIE PTY LTD*
8 CROSS STREET
BROOKVALE, AUSTRALIA 2100
DOUGLAS HOME CORP..
BELMONT, CA 9^ 002
DOWNEY AND CO*, INC., W.C.
50i WEST EUCLID AVENUE
SPRINGFIELD, OH 15501
(312)
(119)
24M-952I
PUNCHES
PRECISION GAGES, METRIC BALL
SETS
WEIGHING SCALES
FASTENERS
MACHINE TOOL CONVERSION DIALS
•HUH SPEED DEXTEI TWIN DIALS*
ELECTRONIC MlCROMfTERS^READABLE
TO 0*002, 0.001 AMD 0.0002 MM
..} 'A ft j
DRAFTING SCALES* jjRAPH -PAPER
WEIGHING SCALES
MECHANICAL DRIVES
TOOLS, INSTRUMENT!, GAGE BLOCKS
CONVERSION RULES
PUBLICATIONS
WEIGHING SCALES
DIGITAL READ-OUT fOR MACHINE
TOOLS
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SOURCES FOR METRIC MATERIALS < pUflL I.CAUONS , TOOLS, COMPONENTS! ETC. ) (CONT..J
124. DUMONT CORP., THE - (HI))
40 RJDDELL STREET 773-367H
GREENFIELD, HA 01301
125. DURAKUT INTERNATIONAL CORP. (516)
22 CENTRAL DRIyE 293-4920
FARMINGDALE, NY H735
126. DURR SURGICAL SUPPLY CO*
1QQOS MEMORIAL PA.RK.MAY SW
HUNTSV1LLE, AL 3SS03
127. DUTCH MILL, THE
S2t6 COTE DES nElGE ROAD
MONTREAL, «UE., CANADA
126. DWYER INSTRUMENTS* INC. (219)
P.O. BOX 373 872-V1HI
MICHIGAN CITY, IN 4636Q
129. DYER CO.* INC., THE - <7l7>
SCfJ>'0, BOX 449 J93<.4I92
LANCASTER, PA |7601
130. D2US FASTENER CO.t INC. (516)
<«2S UNION BLVD. 669*OH94
«». ISLIP, NY U795
131. EA6LE FASTENER CORP. (312)
11! INDUSTRIAL DRIVE 833-3220
ELMHURST, IL
132. ECHO, INC. (513)
630 EAST MAIN STREET .322-<(973
SPRINGFIELD, OH 45503
133. ECONOMY BUSHING CO, • <<»l««)
1560 WEST PIERCE STREET 643-1900
MILWAUKEE, *I 5320<i
134. EDLUNO C.t INC.
BURLINGTON, VT 054QI
135. EDMUND SCIENTIFIC CO. (609)
360 EDSCORP 8LD<». 547*3488
BARRINGTQN, UJ 08007
136, EDUCATIONAL SUpPLY CO* (416)
150 BRISBANE ROAD 63Q»8502
DOWNSVIE*f ONT.i CANADA
137. EDUCATIONAL TEACHING AIDS (312)
159 H. KIN2IE STREET 644-9438
CHICAGO, IL 60410
KEYMAY BROACHES, gUTTERS, TOOL
BITS, KEYWAY BUSHINGS
DIES, DRILLS, CUTfING TOOLS
(205) MEASURING CUPS* «f|IGHING SCALES
881-7540
(5|4) KITCHEN SCALES* HOUSEHOLD 1/2
733-2646 LITER MEASURE
MANOMETER, AIR VELOCITY GAGES
DIAL CALIPER 6AUG|S
FASTENERS
FASTENERS
THERMOMETERS
DRILL JIG BUSHINGS
WEIGHING SCALES
TOOLS, MEASURING INSTRUMENTS,
TAP AND DIE SETS, DRILLS* SCA-
LES, DOUBLE DIAL (METRIC MIN-
DER* CONVERSION KJTS
TRAINING AIDS: MANIPULATIVE,
MEASURING
EDUCATIONAL
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138. EECO -.
1111 E. CHESTNUT AVE.
SANTA ANA, CA 92701
139. EKLIND TOOL * MFG. CO.
2625-G N. WESTERN AVE*
CHICAGO, IL 60617
HO, ELASTIC STOP NUT DIVISION
AMERACE ESNA CORP*
2330 VAUXHALL ROAD
UNION, NJ 07083 . ' . ,
111. ELCO INDUSTRIES, J N C - .
1 1 1 1 SAMUELSON ROAD *
ROCKFORD, IL 6H01
112. EMPIRE METRICS
VALATIE, NY 12181
113. ENCODER DIVISION OF LiTTON
INDUSTRIES
20715 NORDHOFF STREET
CHATSWORTH, CA 91311
111. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA EOUCA*
T10NAL CORP., INC.
125 N* MICHIGAN AVE
CHICAGO, IL 60611
115. ENGJS CORPORATION
8035 AUSTIN AV£.
MORTON GROVE, iL 6CQ53
116.
117
118
150
151.
ENRICH,
760 K1FER ROAD
SUNNYVALE, CA 9108&
ENRICH, INC.
3137 ALMA STREET
PALO ALTO, CA 91306
EPPINE MACHINE, INC.
681 MAIN STREET
BELLEVILLE, NJ 07IQ9
EVA HOUSEWARES, INC.
P.O. BOX 2687
SAN RAFAEL, CA 91902
" .> V '. . : • ' - • : • ' • . " • ' - ! ' ..
EXTENO-A-D1AL
80X 2219
DARIEN, CT 06820
EVE 6ATE HOUSE, INC.
116-Q1 ARCHER AVE
JAMAICA, NY 1|<|35
(7111
.835-6000
(312)
2 7 6- 11 MO
(2QI)
686-6000
.(815)
397-5151
(213)
311-6161
(312)
321-7000
(312)
966-5600
tlOB)
733-5850
(115)
327-0150
(201)
751-5002
(203)
327-3332
PRINTED CIRCUIT BgARD HOLDERS
FOR STANDARD EUROPEAN SIZES
(EUROPAK) '
FOLD-UP .AND HANDL| HEX KEYS
FASTENERS
SCREW FASTENERS
BATHROOM SCALES, STEEL TAPE,
RULE, THERMOMETER* 'HOME PAK»
ENCODERS :!''
PUBLICATIONS, VISUAL AIDS
BSI METAL CONVERTER SLIDE RULES
INSTRUCTIONAL MATERIALS: METRIC
KITS, RULERS, TAPS, GRIDS, BEA-
KERS, THERMOMETERS, SCALES
MANIPULATIVE TRAINING MATERIAL*
MEASURING EQUIPMENT, THE METRIC
SURVIVAL KIT
MACHINED COMPONENTS MADE TO OR-
DER
KITCHEN WALL SCALfc, 3 KG CAP*,
METRIC OR METRIC/CUSTOMARY GRA-
DATION
MACHINE TOOL CONVfRSION DIALS
VISUAL AIDS, FlLMi, FILM STRIPS
.432
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152. E-T-A PRODUCTS CO* OF AMERICA (312)
6282 N. CICERO AYE.. 545-1553
CHICAGO, IL 6Q*<(6
153. FAG BEARINGS CORP* (203)
70 HAMILT9N AVE. 327-1960
STAMFORD, CT 06904
154. FAIRBANKS MORSE ' (8021
700 E. ST.. J.OHHSBURY ROAD • 718-2371
ST. jOHNSBURY, VT 05619
155. FAIRGATE RULE CO., INC. (911)
ADAMS BLVD. ' 265-3677
COLD SPRING, NY 10516
156. FEARNS CALCULATORS, ATLAS WORKS
WEST VIEW i DUNSTAN, ENGLAND
157. FEDERAL PRODUCTS CORP. ,(401)
1144 EDDY STREET 781-9300
PROVIDENCE, HI 02901
158. FERN TOOL CO., LTD (Sit)
11404 GOUIN BLVD. WEST 684-3007
P.O. BOX 156, ROXBOROi
MONTREAL 900, P. 0., CANADA
159. FERREL'S FASTENERS, INC. (213)
(DISTRIBUTOR) 532-9BQ1
133 E. 162ND STREET
GARDEN*, CA 902^6
160. FISHER SCIENTIFIC, CO. (HJ2)
=; 203 FJSHER BLDG» : 562-8300
PITTSBURGH^ PA-1«219
161. FISHER SPECIAL.MFG. CO. (513)
447 MORGAN STi '9J6-I280
CINCINNATI, OH-45206 ;
162. FISHER * CROME, INC. (215)
2427 N. MASCHER STREET , 426-3232
PHILADELPHIA, pA 19133
163. FLO-TECH, INC. (312)
403 S». WASHINGTON BLVD. 566-9120
MUNQELEIN', IL 60060
164. FLUOR9-PLASTICS» INC. (215)
G * VENANGO STREETS " 425-5500
PHILADELPHIA, PA 19134
165. FOLEY MANUFAC.TUR4NG CO. (612)
3300 N.E. FIFTH STREET 789-8831
MINNEAPOLIS* MN 554IB
CIRCUIT BREAKERS
BEARINGS
NEIGHING SYSTEMS* SCALES
ONE PIECE ALUMINUM RULES IN 6Q,
100 AND 200 CM
CONVERSION SLIDE |ULCS
DIAL INDICATORS
CUTTING TOOLS FOR THREADS
THREADED FASTENER|
LABORATORY.EQUIPMENT, BALANCES,
DIGITAL THERMOMETERS, METER-
STICKS
NUTS
TEMPLATES
PRESSURE GAUGES
TEFLON IN METRIC SIZES
PLASTIC 500 ML MEASURING CUPS
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS |PUBLICATIONS, TOOLS i COMPONENTS* I (XQ.N.T..)'
U6, FOSTER SUPPLIES' CO. (312)
6122 MILWAUKEE AVE, ' 631-8888
CHICAGO, IL 60616
167. GAERTNER SCIENTIFIC CORP. 1312)
120| WRIGHT000D AVE. " 281-5335
CHICAGO, IL 6061H
168. GALLIEN 4 SON, R.P. - (213)
<ti2 N» SIXTH STREET 621-0731
LOS ANGELES, CA 90QI4
169. GARLOCK BEARINgS, INC. '^ 'l
16 FELLOWSHIP ROAD ' 424-iKoo
CHERRY HJLL, Nj 08031
170. GARLOCK, INC. (315)
«t02 MAIN ST*E«.T
PALMYRA, NY 11522
171. GENERAL CHlPBReAKER DRILL CO. ,
|632 WENTKORTH AVE. 757-5HQO
CHICAGO HEIGHTS, IL 60111
172. GENERAL HARDWARE MFG. Co. '(212)
80 WHITE STREET 5' 227-2617
NEW YORK, NY IQ013
173. GENERAL LEARNING CORPORATION If20|>
250 JAMES STREET ' S38-0<«00
MORRISTOWN, NJ 07960 536-4885
17*«. GEOMETRIC TOOL CO (i03»
1 VALLEY STREET °'" 287-2525
NEW HAVEN, CT Q6515
175. GKN INTERNATIONAL \2\V
1133 AVE. Of THE AMERICAS "765-2020
NEft YORK, NY 10036
176. GLOBAL ENGINEERING DOCUMENTA- (71H)
TION SERVICE* {NC. 5^0-9870
P.O. BOX 2060
NEWPORT BEACH, CA 926*0
177. GOLDSTAR (MI2)
3 PARKWAY CENTER. SUITE 109 92I-365M
PITTSBURGH, PA 15220
178. GOMIYA (U.S.A.). INC. (312)
8206 N. CHRISTIANA AVE. 674-8222
SKOKIE, R 60076
.179, GOVERNMENT BOOKSHOP, THE - ,;
P.O. BOX 569 "' s
LONDON SE1, ENGLAND
PRECISION MEA'SURlliiG INSTRUMENTS
READOUT SYSTEMS FUR MICRO-
SCOPES, ELECTRON!! DIGITAL
COUNTERS
FASTENERS, TOOLSi SUPPLIES
BEARINGS, THRUST IASHERS
O-RINGS AND SEALS
DRILLS IN SIZES 20 THRU^rOO MM
• •
STEEL RULES, VERN|ER AND MICRO-
METER CALIPERS, HAND TOOLS
EDUCATIONAL MATERIAL
TAPS* DIES
FASTENERS
COPIES OF GOVERNMgNT AND INDU-
STRY ASSOCIATION DOCUMENTS* . :
STANDARDS, ARTlCL|S AVAILABLE
CONVERSION AIDS: SOCKET CARDS,
WALL CHARTS
BOX, OPEN-END SOCgET WRENCHES,
BRITISH GOVERNMENT PUBLICATIONS
HMSO
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j. SOURCES FOR METRIC MATERIALS ^ PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTS. ETC. ) KONT.J
180. GRAHAM, JOHN H. * CO, , INC
I4* THOMAS STREET :
. NEW YORK. Nr 10007
181. GRAPHIC CALCULATOR CO.
230 JAMES STREET
BARRINGTON, IL 600(0
182. GREAT IDEAS, INC. -;
P..O. BOX 271
COMMACK, NY U725 .
183. GREENFIELD TAP * DIE CO.
21 SANDERSON STREET
GREENFIELD, MA 01301
181. GROLIER EDUCATIONAL CORP.
815 THIRD AVE.
NEW -YORK, NY 10022 •
185. Gjippy PIN CORPORATION
. 1125 HENDRICKS CAUSEWAY
R1DGEF1ELD, NJ 07657
186. HAMILTON SCALE CORP.
3350 SECOR ROAD
TOLEDO, OH. 136Q6
187. HANSA HOUSE, , ::
62 NELLAND AVE. . '
ST. CATHARINES, ONT.,iCANADA
188. HANSON SCALE CO.
1775 SHERMER STREET
NORTHBROOK, IL 60062
189. HARDWARE * INDUSTRIAL ; PRODUCTS
oiv., H.K. PORTER co.
3QO PORTER BLOG» ,
. .... PITTSBURGH, PA 152J9 ,
190. HARKNESS CO., LARRY -
115 N. PRINCETON AVE.
VILLA PARK, IL .60181
191. HARPER AND ROW, PUBLISHERS. >NC*
10 E, S3RO STREET
NEW YORK, NY IQ022 ..... ' .
192. HARTLEY GOVE SONS
P.O. BOX 909 . : . . " ' . " . '
BROOKHAVENj, MS 39601 ' '
942*2250
(312)
38l-M<»80
< 1 1 3 )
773-3611
(201)
945-6780
,<«U9)
H71-2ISI
682-9313
;
(312)
19.B-2700
...'.•
'(«»12)
391-1800
(601)
833-2911
193. HELI-COIL PRODUCTS DIVISION
1561 SHELTER ROCK LANE , .
DANBURY, CT 06810
(203)
7H3-7651
8-ENDER SOCKET NR|NCH TOOL, (8
DIFFERENT SOCKETS)
CONVERTER CALCULAfORS
METRIC SYSTEM TRANSPARENCIES.
GAMES, TAPE CAR-TRJDGE.S Of HE«
TRIC SONGS, DECIMAL RODS
TAPS AND DIES
PUBLICATIONS. EDUCATIONAL MATE'
RIAL
TAP-LOCK THREADED INSERTS
WEIGHING SYSTEMS. SCALES
TAPE MEASURES, .KlfCHEN SCALES,
PLASTIC MEASURING UTENSILS .
DIETETIC AND KITCHEN SCALES
DISSTON 2 AND 2,5 M FLEXIBLE
STEEL MEASURING T«PES
EDUCATIONAL MATER|AL
AUDIO/VISUALS, 'THE METRIC
TEM» •
THERMOMETERS
THREADED INSERTS AND RELATED
TOOLING
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J, SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS! TOOLS, COMPONENTS, E? C... 1. LfONT.)
19.1;. HEYMAN MANUFACTURING CO. (201 »
1000 MICHIGAN - AVE. ' 21S-2315
KENILWORTH, NJ 07033
195. H1RO DISTRIBUTORS, LTD. (601)
518 BEATTY STREET* ROOM 202 681-7917
VANCOUVER 3, B.C.* CANADA . ^
196. HI-SHEAR CORP. (2m
2600 SKY PARK QRIVE 326-8110
TORRANCE, CA 9o5Q9
197. HJS ENGINEERING CO.
5215 N. MARMORA AVE.
CHICAGO, IL 60630
198. HOBART MFG. CO., THE - (803)
P.O. BOX 11989.T 751-8800
•-, • COLUMBIA, SC 29211
199. HOLO-KROME CO. (203)
31 BROOK STREET 523-5235
WEST HARTFORD, CT 06|lQ
200. HOLT, RINEHART AND WINSTON, INC*
- 383 MADISON AVE* -
NEW YORK, NY 1Q017 .
201. HOUGHTON MIFFLlN CO. (617)
HO TREMONT STREET H23-5725
BOSTON, MA 02107
202. HO^E RICHARDSON SCALE CO*
. 680 VAN HOUTEN AVE,
CLIFTON, NJ 07Q15
203. HTL INDUSTRIES (213)
373 S. FAIR OAKS AVE. 792-7131
-'" , PASADENA, CA 91105
201. HUBBEL, INC., HARVEY - (203)
STATE » THOMAS STREETS 333-1181
BRIDGEPORT,.CT 066Q2
205. HUNTER ASSOCIATES (.2.01)
792 PARTRIDGE DRl^E 526-811Q
SOMER.V.ILLE, NJ C8876
206. HUOT MANUFACTURING CO* (612)
550 N. WHEELER STREET 616-1869
V(} ST. PAUL, MN 55101
207. I B M ,CORP* , . - • ' . (9,11)
OLD ORCHARD ROAD . . 765-1900
ARMONK, NY 105Q1
INSULATING BUSHlNgS FOR. METRIC
SIZE NIKE
2M-HOUR CLOCKS
FASTENERS: HI-LOCI * BLIND NUT
MACHINES, TOOLS, AND MEASURING
EQUIPMENT
WEIGHING SYSTEMS, SCALES
SOCKET HEAD SCRE*5» KEY WREN-
CHES • .-- kVC
METRICATION
PUBLICATIONS, EDUCATIONAL MATE-
RIAL, MANIPULATES TRAINING
AIDS, TEACHING TAgES
WEIGHING SYSTEMS, SCALES
PRESSURE GAGES
FASTENERS
SCALES, RETICLES, TOOLS, TIME
CALCULATOR FOR METRIC MACHINING
TIMES
 A
DRILL CABINET
EDUCATIONAL MATERIAL
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COHPQNENTS, EfC. ) (CONT.)
208. IDEAL SCHOOL SUPPLY CO. (312)
11000 S. LAVERGNE AVE* «t2S-0800
OAK LAWN, IL 6QH53
209. IDEAL-AEROSMITH, INC. ' (307)
1505 EAST FOA FARM ROAD *63H-77l
CHEYENNE, MY 82001
210. I-KO INTERNATIONAL ..'.INC, ; <312)
3326 MAIN STREET 67M-7338
SKOKIE, IL 60076
211. IMPERIAL EASTMAN CORP*
6300 W. HOWARD STREET
CHICAGO, IL 606*8
212. IMPERIAL 'INTERNATIONAL
CORP., P.O. BOX 548
KANKAKEE, IL 6Q901
(312)
77H-I7QO
213. INA BEARING CO., INC.
1NA DRIVE
CHER AW, SC 29520
2IH. INDICATING CALlPER CO*
P.O. BOX 51
OAK PARK., IL 6Q30I
215. INDUSTRIAL SCIENTIFIC" 1NSTRU-
MENTS, LTD.
3333 QUEEN MARY ROAD, SUITE 252
MONTREAL 2t7i QUE., CANADA
216. INDUSTRIAL TECTONICS, INC.,
BALL DIVISION, P.O. BOX I 1 28
ANN ARBOR, MI-<|8106: '
217. INFORMATION HAN.DL I.N<» .. SERV J.CES
DENVER TECHNOLOGICAL CENTER
P.O. BOX 1154
ENGLENOOD, CO 80110
218. INFO, INC*
'3 .. BOXD_S.TRE£T
NEWTON, MA 02158 ' ''
219. INGERSOLL MILLING MACHINE CO.
505 FULTON STREET
ROCKFORD, I L 61101 ,'
220. INGRAM + BELL, LTD.
^0 BOND AVE.
DON MILLS, ONT., CANADA
(8Q3)
537-2106
(312)
386*2964
( 5 1 H >
737-9911
<3I3>
,<t26-H6"8|
(303)
771-2600
' '
. (617)
92'H-2385
(815)
987-66Q3
< HI 6 )
TRAINING AIDS: RULERS,, TAPES,
THERMOMETERS, *GO METRIC.' -BUM-
PER STICKERS AND L>PEL P'NS
SCALES, MEASURING; tail I P.n£NJ
MACHINE TOOL CONV|RSlON 'KOOER
I J •
NEEDLE AND BALL. BfrARlNQiS
TOOL FOR TUBE BERING AND FLA-
RING ' • ' - ' • -
EDUCATIONAL MATERIAL, MANIPULA-
TIVE TRAINING AIDJ, MULTIMEDIA
PROGRAM, MEASUR£M|NT LEARNING
KIT
BEARINGS • • ' - ' •
DUAL INDICATING CALIPERS, MACRO
INDICATING CALIPERS
CONVERSiP;N 'cALCULITORS:
MASTER BALLS
PRODUCT SPEC IF ICAf IONS;..' _DAjA_ _
SHEETS, SUPPLIER INFORMATION ON
MICROFILM* MDS ME|R1C DESIGN
SERVICE. »VSMF»
CONVERTER SLIDE RULES, CHARTS
QUILL MEASURING INSTRUMENTS
PHYSICIANS' SCALES WITH HEIGHT
MEASURING RODS, CLINICAL THER-
MOMETERS (DEGREES CELSIUS)
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J.. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS. -TOOLS, COMPONENTS! EfC. I (COblT. )
221. INSTRUCTIONAL FAIR, INC.
1225 BOWERS ST. 1
BIRMINGHAM, MI H80I2
222. INSTRUCTOR PUBLICATIONS, INC., (716)
THE -. •:, 967-2221
INSTRUCTOR PARK
UAN5VILLE, NY t<»137
223. INTERNATIONAL METRIC SALES
17332 JEFFERSON LANE
HUNTINGTON BEACH, CA 926H7
22t. INTERNATIONAL TUTORS
223Q3 DEVONSHIRE :.
CHATSWORTH, CA 9|3ll
225. ISAACS CO., THE " (513)
595 E. GAlLBRATH RO. , 761-8855
CINCINNATI i OH <»S2lS
226. ITEK MEASUREMENT .SYSTEMS
27 CHRISTINA STREET
NEWTON, MA 02l6>
227. JANUS ASSOCIATES
PtO. BOX 96
WETHERSFIELO, cT 0610?
228. JAPANESE PRODUCTS CORP* (9|H)
5> CLIFF STREET 636-8830
NEW ROCHELLE, NY 10801
229. JAYOEE SPECIALTIES
P.O. BOX 536
WILMETTE, IL 60091
230. JEFFERSON- SCREw CORP. (212)
691 BROADWAY 777-8HQO
NEW YORK,- N.Y -IQ012-
231. JEM INNOVATIONS! INC.
4568 E. H5TH STREET
TULSA, OK 7H135
232. JENSEN TOOLS * ALLOYS
1117 N* 11TH STREET
PHOENIX, AZ 85018
233. JERGENS, INC.
19520 NOTTINGHAM ROAD
CLEVELAND, OH <|H|lO
23H. JERGENS, INC. (216)
19522 NOTTINGHAM ROAD 186-2100
CLEVELAND, .OH <tH110
DUPLICATING MASTE|S
EDUCATIONAL MATERIAL, DUPLICA
TING MASTERS
CONVERSION SLIDE IULES *ME?RJ.
PUTERS», SET OF
EDUCATIONAL
FLOW GAGES
MACHINE TOOL ENQLJSH/MCTR1C Dl<
GITAL READ-OUT
VISUAL PROGRAM:
THE METRIC SYSTEM
ELECTRIC MOTORS
CONVERSION SLIDE JULES
FASTENERS ASSORTMENTS
PUBLICATIONS
PORTABLE KIT WITH 100 TOOLS
COMPONENTS, TOOLS", THREADED IN-
SERTS, SINE FIXTUIE KEYS, HOIST
-R INGS
THREADED INSERTS
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J. SOURCES FOR METRJQ. MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS* COMPONENTS, ETC. ) It UN TO
235. JONARD INDUSTRIES CORP* (21,2)
3Q47 TIBBETT AyE. S49-76QO
BRONX, NY 10463
236. KELM MANUFACTURING CO. (616)
3isi -u»s. 33 NORTH 925-6372
BENTQN HARBOR, MI 49022
237. KELOX INDUSTRIES, A SUBSIDIARY (603)
;
" OF PHILLIPS SCREW CO. 742-8200
CROSBY ROAD
DOVER, NH 0382Q
239, KEMSIES, LTD., E. KURT - (416)
20B8 LAWRENCE AVE« EAST 759-8831
SCAR&ORO, ONI., CANADA
239, KEUFFEL * ESSER CO. (201)
20 WHIPPANV ROAD , 285-5000
MORRISTOWN, NJ 07960
2/40, tlQINfi, ANP CO. INC.. J.A. -
GREENSBORO, NC
241. KIRBY ADVERTISING SPECIALTIES (205)
823 CHAMBER DRIVE NE 539-2001
HUNTSVILLE, AL 35801
242. KLIM0 UNO BQNGARTZ
2 HAMBURG 70
TRATZIN6ERSTR. 21
WEST GERMANY
243. KOBE STEEL, LTD. (312)
III E. WACKER DRIVE 644*2235
CHICAGO, IL 60601
»
244. KROMHARD TWIST DRILL, CO, . (216)
1095 SWEIT2ER STREET 535-7129
AKRON, OH 44301
245. LABORATORY SUPPLIES CO., INC. (516)
29 JEFRY LANE 681-7711
HICKSVILLE, NY II8QI
246. LAIDLAW BROTHERS (312)
THATCHER AND MADISON 369-5320
RIVER FOREST, iL 6Q3Q5
247. LANDIS * GYR, INC. . (914)
4 WESTCHEST.ER PLAZA 59.2*4400
ELMSFORD, NY IQS23
246. LAPINE SCIENTIFIC CO. . (312)
-6001 SOUTH KNOx AVE 735-4700
CHICAGO, IL 6Q629
TENSION GAUGES, THICKNESS GAUGE
TOOLS
CONVERSION KITS (CALCULATOR AND
GRAPHIC CHARTS)
THREADED INSERTS |ND STUDS
FASTENERS, CALlPEiS, DEPTH DIAL
GAUGES, TAPES AND RULES
DRAFTING SCALES, BEVELING RODS,
GRAPH PAPER
DIRECT READ YIELD SCALE AND
SAMPLE CUTTER FOR FABRIC *USE«
FUL TWOSOME*
PLASTIC POCKET CAgDS WITH CON-
VERSION FIGURES
INTERNATIONAL TRA|FIC SIGNS
METALS
DRILLS, TAPS, DjE§
LABORATORY SUPPLlfS
PUBLICATIONS
MINIATURE BALL ANfi ROLLER BEA.
RINGS
EQUIPMENT FOR TEACHING THE ME-
TRIC SYSTEM
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTS, ETC. ) (CONT. )
249. LAW.HEAD. P.RESS.,, INC.... ........ .(614)
900 E. STATE ST« •-,... 593-7744
ATHENS, OH 457QI
250. LEARNING RESOURCE CENTER, INC. . (5Q3)
10655 S.W. GREENBURG RQAD -639-6112
PORTLAND, OR 9?223
25,1;. LECO :INVOUSTR;IES... LTD.
36 TIDEMORE AVE. . . ^
REXDALE, ONT., CANADA
252. 4EEs^ ,, WALL, AND co..,, LTD.
BRIGHTMET FOLD WORKS , .- .. , . r .. t ,
AIN'SWORTH, BOLTON BL2 SPH
ENGLAND
253." LEICESTERSHIRE LEARNING SYSTEMS .'.„
P.O. BOX 335
NEW GLOUCESTER, ME 04260
254. LENZ CO.
 :, , . (513)
BOX 1044 277-9364
DAYTON, OH 4-SHol
255. LIBRARY FlLMSTRlPS CENTER
3033 ALOMA c..,,. ,. .
fl lCHITA, KS 672U
256.^  LI £T2 CO.. ... A-.c - .-,
1301 OLYMPIC
SANTA MONICA, CA
257.
 LlLY CUPSi ITD, , ., >- (416)
300 DANFORTH ROAD ' , 6 9 1
SCARBOROUGH, ONT., CANADA
258. LION. TOOL AND GAGE, CO,. . (313)
24039 DEQUINDRE ROAD 545-2868
HAZEL PARK., Ml 48030
25.9..., LI TTO,N:. FASTENING.. SYSTEMS . ;. (213)
DUMONT A V I A T I O N !.; .-... 421.-371I
3969 PARAMOUNT BLVD.
LAKEWOOD, CA 9Q712
260. LITTON GARDNER MACHINE ,. 1 (815)
481 GARDNER STREET * 389-2251
SOUTH BELOIT, jL 61080
261. LITTON GUIDANCE AND CONTROL ;, (213)
SYSTEMS. 5500 cANOGA AVE.- 387-4040
WOODLAND HILLS, CA 913&4
262. LOGAN ENGINEERING CO. - . (312)
4905 N. LAWRENCE AVE. ,. 736-7500
CHICAGO, IL 60630
EDUCATIONAL GAME: DECIMETER
METRIC AWARENESS (JEvELOpMENT.
KIT
POLYETHYLENE PACKAGING;FILMS
MACHINE TOOL.CONVERSION. DEVICES
EDUCATIONAL MAJERJAL
PRESSURE GAGES
FILM STRIPS
MEASURING WHEELS \
DISPOSABLE MEASURING CUPS GRA-
DUATED IN CUBIC CfNTIMETERS AND
MILL!LITERS. 30, 10, 200 ML
DIES . . - • . .
METRIC PRECISION fASTENERS,
(HIGH,TEMPERATURE. * STRENGTH),
SELF-LOCKING ORLO FASTENERS,
HYDRAULIC COMPONENTS
DECIMAL, FRACTION. AND METRIC
CONVERSjO.N WHEELS
AUTOMATIC LAND SU|VEY SYSTEMS
WITH POSITION AND ELEVATION Gl<
VEN IN KILOMETRES,
LATHES
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS.<pUflL1 CATIONS, TOOLS, COMPONENTS.,._E1C_. .J J C.ONT, )
263* LONG-LOK FASTENERS CORP.
10632 CHESTER ROAD
CINCINNATI, OH 15215
264. LOWELL CORP*
97 TEMPLE STREET
WORCESTER, MA 01604
265* UUFKIN INSTRUMENT DIVISION
P.O. BOX 239
APEX, NC 27502
266. MAC TOOLS, INC,
197 JEFFERSON STREET
SABINAi OH 15169
267. MACLEAN.FOGG LOCK NUT CO.
1C56 ALLANSON ROAD
MUNOELEIN, IL 60060
268. MACLEAN-HUNTER LEARNING MATERI-
ALS CO.
481 UNIVERSITY AVE.
TORONTO 101, ON!., CANADA
269. MACLEAN-HUNTER PUBLISHING CORP.
300 W. ADAMS STREET
CHICAGO, IL 60606
(513)
772-1880
1
 (617)
756*5103
(919)
362*2921
(513)
S84-24H
(312)
566*0010
(416)
362*5311
270. M A C R O S Y S T E M S , INC.
39 FANNY STREET
SHELTON, CT 06484
271. MAC- IT CO.
275 EAST L1BCRV STREET
LANCASTER,-PA 17604
(312)
726-2802
(203)
734-1676
(717)
397-3535
272. MAFEX ASSOCIATES, INC.
Ill BARRON AVE.
JOHNSTOWN, PA |5906
273. MAGTROLi INC. (7|6)
70 GARDENVILLE PARKWAY WEST 675-3333
BUFFALO, NY 14*24
274. MAHR GAGE CO. (212)
274 LAFAYETTE STREET 966-3277
NEW YORK, NY |00|2
275. MALKIN * PJNTON INDUSTRIAL SUP* (604)
PLIES, CTO. 879-4211
325 E. 5TH AVENUE
VANCOUVER 10, B.C., CANADA
276. MARATHON SPECIALTY STEELS, INC. (212) .
1114 AVENUE OF THE AMERICAS 869-6636
NEW YORK, NY |Q036
SELF-LOCKING SCREiS
SPRAG CLUTCHES
STEEL MEASURING T|PES, FOLDING
RULES
FASTENERS, DIES, fAPS, DRILLS',
WRENCHES, MEASURlJ^S TOOLS
LOCK NUTS, LOCK NUT SCREWS
TRAINING AIDS; MAKIPUL'ATIVE,
MEASURING
CONVERTER SLIDE RULES
CHARTS FOR OPTICA^ COMPARATOR
SOCKET HEAD SCREW.:
TRANSPARENCIES: THINK METRIC
DIGITAL AND STANDARD OYNAMOME,
TERS
TEST INDICATORS
CAPSCREWS, SET SCgEWS, TAPS,
DIES, WRENCHES, SflCKETS
STEEL PRODUCTS
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'it, SOURCES FQR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COHPONENTS»_£fC. ) _(£ONt*l-
277*
278
279
280o
281
232.
283
28H
MARKSON SCIENCE. INC.
80X 747
DEL MAR. CA
MARPOSS GAUGE
155 LAFAYETTE
 A«Eo •
NO. WHITE PLAINS* NY IC4Q3
MARTIN
19-158 -48ANO RlvER AVE«
DETROlTi Ml 18223
MARTIN INDUSTRIES, INC.
7870 CAMARGO- R6AD
CINCINNATI , OH 15243
MATH SHOP. INC, "
5 BRIDGE STREET
WATERTOWN, MA 02172
MCGRAW-HILL PUBLISHING co.
1221 AVENUE OF- THE AMERICAS
NEW YORK, NY 1Q020
(911)
918.1818
(313)
-6 1 00
(513)
271.7003
(212)
971-3333
MEAR + C0«^ M«H* '
56 NETTLETON RQAO
OALTON. ENGLAND
MEDIA METRIC, INC.
p.o, BOX HAJ .
MEDIA, PA 19043
285. MERRILL PUBLISHING CO., CHARLES (414)
E. «•• '
1300 ALUM CREEK DRIVE
COLUMBUS, OH H3214
286
287
268,
289,
290
METRA-TECH INDUSTRIES, INC.'
P«08 BOX 499 '
MO 214Q1
(3oi)
822-3H84
METRIC CONSULTANTS '
21720 W. NORTH AvE. '
BROOKFIELD, W I 53005.
METRIC CONVERSION BOARD (OF AUi
STRALIA), P.O. BOX 587, CROWS
NEST, ,N»S*«* 2Q45, AUSTRALIA
METRIC DIV., US SOCKET SCREW
CORP,,. 124-T LAFAYETTE •
NEW YORK, NY 10013
METRIC ENGINEERING DIVISION
U04 E. SIMPSON
MECHANICSBURG, PA 17055
( <l
784«4D9t
'(212>
925-5415
(717)
744-0711
CONVERSION RULE
INPROCESS ELECTROMICS GAUGES
PUBLICATIONS, CONVERSION SCA
LES, DRAFTING EQU|PMENTV
PLATES, S.LIOECHA§TS
AIR PRESSURE GAU6|S :
EDUCATIONAL MATERIALS. TRANSLU-
CENT PLAST 1C LlTEl JUGS. « t .45
PUBLICATIONS,
CONVERSION SLIDE
CUTTING TOOLS, TA|S, DIES,
DRILLS, WRENCHES* MEASURING
TOOLS, FASTENERS
 ;
PUBLICATIONS • : -
ATTACHMENT TO MACHINE TOOLS To
PROVIDE SIMULTANEOUS INCH-ME-
TRIC REAOtOUT
TRAINING AND AUDI8-VISUAL AIDS
TRAINING AIDS AND COLOR SLIDES
•METRIK1T* FOR SP|AKERS
FASTENERS, DIES, fAPS, 0«lLLSt
WRENCHES, MEASURING TOOLS
POWER SUPPLIES
442
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291. METRIC ENGINEERS
P.O. BOX 317
WARWICK, NY 10990
292. METRIC .INDUSTRIES, INC. , (216)
4399 STATE ROAD .
 f, 398.4854
CLEVELAND, OH 44109
293. .METRIC MANUFACTURING, INC* , ,, (317)
800 S. COUNCU . . 289-6137
MUNCIE, IN 47303
294. METRIC SERVICE CENTER . (206)
BOX 25093 NORTHGATE STATION *524-8537
SEATTLE, WA 98|25
295. METRIC SI/USA . (319)
1906 MAIN.STREET 277-2371
CEDAR FALLS, IA 50613
294, METRIC SUPPLY INTERNATIONAL . «. .
1906 MAIN STREET "
CEDAR FALLS, IA 50613
297, METRIC. TOOL * SUPPLY CO.
3* HOWARD STREET
NEW YORK, NY 1Q013
298, METRIC * MULTISTANDARD COM-
,-• PONENT? CORP. . , . ' • . . .
198-200 SAW MILL Ri-yER ROAD
ELMSFORD, NY 1Q523 "..'
299, METRICSi INC.
P.O. BOX 7403 '""258-4844
WAUNATOSA, Wl S3213
300* METRIC-AIDS LTD* ., .... . (416)
.75 HORNER AVE, , 252-5471
TORONTO 530, ONT., CANADA *'
301. METRIC'S INC* i I6|2)
6140 WAYZATA BLVD* ' 544-3565
GOLDEN VALLEY, MN 55416
302, METRIX CORP,
P.O. BOX 19101
ORLANDO, FL 32814 *. ',
1
 *•
303, METRI-KEY METRICATION SYSTEMS ( 3 I 4 ). .
P.Ot/BOX 541 ' ; 343-1911
FENTON, MO 6302*
304, METRO EQUIPMENT CORP,
BOX 187, AGNE* STATION
SANTA CLARA, CA 95Q54 " r
(212)
925*0940
': *J - . .
(914)
592-4020
'*
WRENCH, NUT AND SILT GAGE, INCH
/METRIC TOOL ADAPfOR. METER/L1-
TER/GRAM WALL CHAgT
ARISTO COORDlNATOfiRAPH WITH DI-
GITAL READOUT IN METRIC UNITS
TOOLS AND DIES
WALLET-SUE METRIC CONVERSION
SLIDE RULES
EQUIPMENT AND SU^ILY FOR METRIC
EDUCATION, iNDUSTglAL CONVERSI-
ON AND CONSUMER ORIENTATION
INSTRUCTIONAL MAT|RIAL
FASTENERS, DIES, fAPS, wRENo
CHES, MEASURING TfiOLS, DRILLS,
CUTTING TOOLS
FASTENERS, DIES, fAPS, DRILLS,
WRENCHES, MEASURING TOOLS
EDUCATION AND PROMOTION PRO-
GRAMS
TRAINING AIDS: MANIPULATIVE,
MEASURING. RULERS, BALANCES,
VOLUME
FASTENERS, DIES, |APS» DRILLS,
WRENCHES, MEASURING TOOLS, CUT'
TING TOOLS, FITTINGS
EDUCATIONAL MATERJAL, METRIC
BOARD GAME
TEACHING AIDS »MEfRI-KEY» KIT
WEIGHING SCALES
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J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTS, ETC. » (CONT.)
305. MICRO INSTRUMENTATION AND (505)
TELEMETRY SYSTEMS• INC* 265-7553
6324 LINN AVE., NE
ALBUQUERQUE, NM 87108
306. MICRO METRICS, INC. (201)
253 CROOKS AVE , • ,,478»8440
CLIFTON, NJ 07011
307. MIDWEST PUBLICATIONS CO., INC. .
P.O. BOX 129
TROY, MI 48084
-
 r(2!6)
247-46QO
308. MlLBAR CORP.
530 WASHINGTON STREET
CHAGRIN FALLS, OH 44022
.,30:9, MILLER-BRODY PRODUCTIONS ,
342, MADISON AVE. . ,, .. "-;-.
NEW YORK, NY 1Q017
310. MILLIMETER INDUSTRIAL SUPPLY (516)
CORP., 18 CENTRAL AVE. .,- 293-2626
FARMINGDALE, NY U73S
311,. MILLS RESISTOR CO. .. .. (213)
10810.KAYLOR STREET -;,;; 598-2454
LOS ALAMITOS, CA 90720
312. MILMOUR PRODUCTS, INC. (312)
8242 MCCORMICK BLVD. 267-88SO
SKOKIE, IL 60076
313. MlND/MATTER CORP. (2Q3)
;P.O. BOX 345. :
 : 744-3460
DANBURY, CT 06810 , J .. ., •
314. M1NITOOL PRODUCTS (4Q8)
15076 DICKENS AVE. ,377-8078
(. . SAN JOSE, CA 95124 ;^ ,
r , • ' . - . . •
315. MITCHELL DIVISION <8|2)
REGAL BELOIT.CORPORATION 849-4700
. . » 900 FRANK STREET .. .:
MITCHELL, IN 47446 M
316. MONTGOMERY WARD
RETAIL STORES
317. MORAN CO., INC., T.R. » ' (213)
137 EUCALYPTUS DRIVE 772-1574
EL SEGUNDO, CA 902^ (5
318. MORRIS CO., J*I* - ,;. (617)
394 ELM STREET 764-4394
SOUTHBRIDGE, MA 01550
METRIC CONVERTER
METRIC GEARS
PUBLICATIONS
TORQUE WRENCHES
RECORDINGS: METRIC SYSTEM SKILL
RECORDS AND CASSEfJES
J? -'.- -
FASTENERS, DIES, |APS.,T/D.R ILLS,
WRENCHES, MEASURING TXHH^S, EDU-
CATIONAL AIDS " -JJ3M.3
PRECISION WIREWOUJHD RESISTORS
FEATURING METRIC MEASUREMENTS
CUP WITH BUILT-IN CONVERSION
SCALE «METRIC WoNgER .CUP* ,
MANIPULATIVE TRA I L I N G AIDS
•GO, METRIC* KI-T, MEASURING , :
EQUIPMENT. OUTDOOg THERMOMETERS
MICRO TOOLS AND SgALES
MILLING CUTTERS, feND MILLS
WRENCHES: SOCKETi BOX AND OPEN
.END
M I N I A T U R E FASTENEBS, UP TO i MM
MINIATURE FASTENE|S UP TO 1.4
MM
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•^SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTS, ETC. ) (CONT.)
319. MORSE CORP., LTD., ROBERT -
DOMINION INDUSTRIAL BLoS.
VILLE ST. PIERRE, QUE., CANADA
320. MOYER-VICO, LTD.
25 MILVAN DRIVE
WESTON, ONT*, CANADA M9L 121
321. MPB CORP. .
10 PRECISION PARK.
. . KEENE, NH 03131 -
322. MTI CORP. (MITuTOYO)
11 E. 26TH STREET '"
NEW YORK, NY IflOlO
323. NATIONAL BOOK CO.
1010 SW TENTH AVE.
PORTLAND, OR 97205
321. ^ATioN'A'L CAMERA* I.NC.
•<2#bOf IN*'. UNION. A.V£* '
ENGLEWOOD, CO
' (Sit)
102-2530
»• (116)
• 719-2222
. (603)
3S2«Q3io
(212)
663-0860
1503)
228-6315
' (303)
789-IB93
; «703>
620-98HO
325. NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS
OF MATHEMATICS
1906 ASSOCIATION DRIVE
RESTON, VA 22091 ,
326. NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION, ,
P.O. BOX 327
HYATTSVILLE, MO 20.781-
327. NATIONAL Ml CROF ILM -ASSQC I AT I ON' < 301 >
8728 COLESVILLE RD., SUITE 1101 587-8HM'*
SILVER SPRING* Ho 2091 P
328. NATIONAL SCIENCE TEACHER ASSO- (202)
CIATION 833-M283
1201 16TH STREET, NW
*A5HINGTON, DC 20036
329. NATIONAL TEXTBOOK CO. (312)
6259 N ILLS, CENTER ROAD 679-M210
SKOKIE, IL 60076
330. NATIONAL TOOL, OlE * PRECISION (202)
MACHINING ASSOCIATION 2*48-6200
9300 LIVINGSTON ROAO
WASHINGTON, DC 20022
331. NBC EDUCATIONAL ENTERPRISES (212)
3b ROCKEFELLER PLAZA 217-8300
NEW yORIC, NY. 1Q020 . -
SCALES
EDUCATIONAL MATER
BEARINGS
PREC I S I ON ME AS'UR I fc|G TOOLS
INDIVIDUALI2ED iNfTRUCTiON MA-
TERIAL, AUDIO PROgRAMS'
MEASUR ING TOOLS1, fiR ILLS ;
PUBLIC AT I 0NS , r£DUS A T I 0N AL -MATE-
RIAL, ^THINK !METR|C«' BUMPER
•STICKERS^-:: r .••"'..' ..-- ,'..-•. -:•-.
PUBLICATIONS
•THINK METRJC« ,pO|TERSi CONVER-
TER SLIDE RULES • ---• :-
PUBLICATIONS, EDUCATIONAL MATE-
RIAL, 'METRIC EXEICISES* GUIDE,
H»171-lH6*fl»..l 'MEASUREMENT AliO
METRIC SYSTEM* SCJENCE PACKET
• • ; ,.. • . •.. *f '• ,j -. fit
PUBLICATIONS, DUPLICATING MAS-
TERS - •• -.?-. ' ••
PUBLICATIONS
FILMS, FILM STRIP!
44'5
SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTSi ETC* ) (COMTO
332* NEW ERA CONVERSION CO.
DISTRICT BANK CHAMBERS
MARKET PLACE
HlNCKLEY, LEICS.. ENGLAND
333. NIPPON MINIATURE BEARING co.
911 W. PRATT
PALATINE, IL 60067
331. NORTHWESTERN ToO'LS* INC.
3128 VALLEYWOOO DRIVE
DAYTON, OH 151*9
335. N5K CORP.
6265 VARIEL AVE*
WOODLAND HILLS, CA
336. QHAUS SCALE CORPORATION
29- HANOVER ROAD
FLORHAM PARK, NJ 07932
337. OHIO METRIC MEASUREMENT CENTER
3867 GLENWOOD ROAD
CLEVELAND HEIGHTS, OH 11121
338. OKAYA (U.S.A.!, INC*
6650 NORTHWEST HIGHWAY
CHICAGO, IL 60631
339. OMARo
13 RUE OE LA NATION
PARIS 18, FRANCE
310. ON TIME FASTENERS* INC.
7007 KRICK ROAD
BEDFORD, OH 11ll6
311. oNSRUO CUTTER MFG. Co** INC*
802 E. BROADWAY
LIBERTYVILLE, JL 60018
312. PACIFIC^ TRANSDUCER CORP.
2301 FEDERAL AVE*
LOS ANGELES, CA 90Q61
313. PARKER HANNIFIN CORP.
17325 EUCLID AVE.
CLEVELAND, OH HI 12
311. PARKER SEAL CO.
10567 W. JEFFERSON BUD.
CULVER CITY, CA 90230
358-6810
,
<5|3)
298-9991
<213»
873-6589
(2011
377-9000
(216)
382-2162
(3121
774-8303
(216)
139-5100
(312)
362-1560
178*4131
(216)
531*3000
(213)
837-5101
MACHINE TOOL CONV|RSION DIALS:
•UNIOIAL'
MINIATURE BALL BEAMINGS
THREADED INSERTS
BALL BEARINGS
LAB^ BALANCES + WEIGHTS, ELEH.
MEASUREMENT KIT F|R CLASSROOMS
BALANCE! WElfeHTS, RULERS,
CALIPERS AND BOOKLETS. SCALES
FOR MEASURING MAS|
METRIC CONVERSION ANOit.S.1 APPL1-
CATiON FOR cOMMERgE AND INDU-
STRY, TRAINING COURSES, VISUAL
AIDS, BLUEPRINTS! PATENTS
METALS
CONVERTER SLIDE RULE CC.8*)*
FRENCH-BRITISH-AM|RICAN 'GABA.
R1T»
CUTTING TOOLS, TA|S» DIES,
DRILLS, WRENCHES, MEASURING
TOOLS
ROUTER CUTTERS FOg WOQO AND-
NOhl-FERROUS METALS
THERMOMETERS
TUBE FITTINGS AND SLEEVES
O-RINGS
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,j, SOURCES fpR M.ETRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, .TQOLSI COMPONENTS^ ETCt-.i
3«»S,
316.
319.
350.
35 J.
352.
3S3.
3SH.
355.
3S6.
3B7.
358.
PATHESCOPE EDUCATIONAL FILMS,
INC., 71 WEYMAN AVE.
NEW ROCHELLE,
 NY IQBQ2
PC PRODUCTS COMPONENTS CORP.
30 LORRAINE AVE*
MT, VERNON, NY 10553
PELOUZE SCALE CO*
1218 CHICAGO AyE»
EVAN5TON, IL 6Q202
pENDRAGON HOUSE • INC.
220 UNIVERSITY AVE,
PALO ALTO, CA 7*30]
PENN ENGINEERING AND NFC. CORP.
OLD EASTON ROAD '
DOYLE5TOi»N, PA
I»J«*)
235-0800
I 9 J <* )
699-8610
1312)
328-8330
PENN SCALE: MFG. co., INC.
IS1 WEST BERKS S-T»
PHILADELPHIA!, PA 19122
PENNEY, J*C*
RETAIL STORES
PENNSYLVANIA SCALE CO*
35 GRAYBILL ROAO
LEOLA, PA
PENN, E« JOE -
H910 CARSON AVE.
INDIANAPOLIS, iN H6227
PERFEKT PUNCH MFG. CO.
1885 HOLSTE ROAO
NORTHBROOK, IL 60062
PERRY SCHOOL SUPPLIES
P.O. BOX 30
RICHMOND HILL.. ONTAMO, CANADA
PERRYGRAPH DIVISION OF NASHUA
CORP., 2215 COLBY AVE.
LOS ANGELES, CA 9D06t
Pic DESIGN CORP.
P.O. BOX 335
81DGEFJELD, CT 0A»77
PICKET! INDUSTRIES
P.O. BOX 1515
SANTA BARBARA. CA 93102
<2js>
766-8853
(317)
786-8070
M16)
889-0603
(213)
S77-3S01
(203)
438-0345
FILMS, FILM STRIPS, EDUCATIONAL
MATERIAL
NON-METALLIC BALLS, PLASTIC FA-
STENERS
SCALES FOR MEASUR]NQ MASS, DIE-
TETIC AND KITCHEN SCALES
PUBLICATIONS, MEDICATION BOARD
REPORTS AND MANUALS ~
J
SELF-CLINCHING LOCKING NUTS,
FASTENERS
WEIGHING SCALES
WRENCHES
WEIGHING SCALES
INCH-MM CONVERSION TABLES* WALL
CHARTS
GAGE SET CONSISTING OF 1232
PRECISION GAGES RANGING FROM'
0.13 TO |2.<*7 MM
EDUCATIONAL AJOsi WAUL CHARTS
CONVERSION SLIDE BULES
METRIC RACKS AND UNIONS, PRE-
CISION BREADBOARD COMPONENTS
EDUCATIONAL MAT£R|AL, METRIC
CONVERSION KIT
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J. S.OURCES FOR METRJC MATERIALS (PUflL I CATIONS ij^ COMPONENTS, ETC. ) <(CpNT.)
359. PILGRIM PLASTU PRODUCTS, CO,
278 BABCOCK STREET
BOSTON, MA 02215 •:•
,360,.; PLAN AND .PR;! NT <
. 1 0 M 6 ,FR ANKLi N A V.E V
 ;
.4 FRANKLIN PARK,. IL 60131
36lV POLYMETRIC SERVTCES, INC.'
?»6C6 BRE*STER DRIVE
TARZANA, CA 91356
362. POUTER PRECISION PRODUCTS CO.
273H BANNING KOAO
CINCINNATI, OH HS2-39". * , .-.'-.
363. PRATT AND WHITNEY
CHARTER OAKS BLVD.
•'• WEST HART.F.ORO, CT 06101
, PRECISION FASTENED DIVISION
STANDARD PRESSED STEEL c'o.
365
366.
367
368.
369.
370.
371,
372.
TWIST ORII.C AND MA-
CHINE CO., 301 INDUSTRIAL AVE.
IL 6C01<« :
PRINTING, INC.
3801 KINNEAR ,AvE,V ;^.
INDIANAPOLIS, iN *»6205
PRODUCT COMPONENTS CORP,
30 .LORRAINE AVE* : •- > -'-.""--v
MT«S VER.NON,;r,NY 10553 '-.•"•a
PRODUCTION TOOL SUPPLY CO.
11311 E, EIGHT MILE ROAD
WARREN, MI
PROFESSIONAL TAPE CO,
365 E. BURLINGTON ROAD
RIVER.SIOE, IL 6P5*»6 s
PROTO TOOL Co.
WASHINGTON t SANTA FE
LOS ANGELES, CA VOOS8
RANDOM HOUSE, INC.
201 E. 5QTH STREET
NEW YORK;, NY IQQ22 • .- : V ,.
RANK PRECISION IND,, INC.
4ll E. JARVIS AVE,
pES PLAINES, IL 60018 , -
?( 6 I 7 )
782-9300
;«3I2)
6.7 1-5356
(2131
tiSl-222?
S22-HM60
(203)
236-6221
(815J
<(S9-20<(0
<3I7)
5M6-I533
( 9 1 «» )
699-86^0
(313)
755-2200
. ' \ > - ,
(3121
1*7-7800
{^ ,
(213)
589*3311
- - ;
(212)
751-2600
.-•':'.
(312)
297-7720
PLASTIC RULES AND CONVERSION
CARDS .-.:••",_ -' '-.-.' ':' '•'•' ':.- •>
CONVERSION RULES
TRAINING AIDS.; pOgTERSi CONVER-
TER SLlOE RULES, fiEclMETER CU-
BES, WALL CHARTS, TH£R>ip«£TEKS
PUNCHES AND D I £5;•. .J OFF'-f HE-
SHELF ITEMS)' . .'.', ,
GAGE BLOCKS
PRECISION THREjAjQEB ROLLING DIES
FASTENERS
-TWIST DRILLS
CONVERSION CHARTS
PLASTIC FASTENERSJ NON-METALLIC
BALLS - v-. -•-...-.-''• '- '. <- ~.r.-i i.
FASTENERS, DIES, IAPS, DRILLS,
WRENCHES, MEASURING TOOLS
LABELS WITH SCALES
TORQUE WRENCHES, jkRENCHES AND
SOCKETS
PUBLICATIONS, WORKBOOKS '
GRADE LEVELS 3 THgOUGH 8
PRECISION MEASURING TOOLS' AND
OPTICAL INSTRUMENTS '
J. SOURCES FOR JMETRIC "MATERIALS (PUBLJCATJON5., TOOLS*
373, RAPIDESJ&N, JNC.
P.O. BOX 603*
BURBANK, CA 91505
371. REAL-T-FACS
26 OVERLOOK DRlVE / BOX HH9
WARWICK, NY 10990
(213)
819*5007
375;."
376.
377
378.
379
380.
381
382. RHP BEARINGS, INC*
1511 BASSETT AVE.
BRONX* NY 10<«6|
383. RITE-MARK STAMP co., INC*
1521 EAST .AVIS DRIVE
• • HADISON HEIGHTS, "I 18071
381. KOBIE SALES CO.
27S5 WOODSHIRE DRIVE
'HOLLYWOODr CA 90068
385. KOE » SONS, !NC*i JUSTUS
P.O. .BOX. 1.71. - ........
PATCHOGUE, NY 11772
386. ROECHL1NG STEEL. INC.
60 EAST 12ND STREET
NEW YORK, NY IQ017
REB INDUSTRIES, INC.
181 COMMERCE STREET
GLASTONBURY, CT 06033
REDlNGTON COUNTERS, INC.
AODISON ROAD
WINDSOR, CT 06095
REGAL-BELOIT CoRP*
P.O. BOX 38 . . ;
SOUTH BEL'dfTV'lL 6|Q80
REID TOOL SUPPLY CO.
2233 TEMPLE AT REID
MUSKEGON HEIGHTS, Ml 19111
REPUBLIC STEEL CORP.
CLEVELAND, OH Hi 101
'•• - ' . - - • "
RESEARCH ASSOCIATES
P.O. BOX 13237
GAINESVILLE, FL 32601
' . •• . " " - . ' - ' •
KEYHER-SCHRAUBEN
2 HAMBURG SO
HAFERWEG 3A
'
966-3133
(203)
633-5273
(203)
688-6207
(81S)
398-3161
(616)
726-3561
(212)
792-1701
(313)
588-9000
(213)
161-&91S
(516)
289-Q500
DRAWING TEMPLATES
CONVERTER SLIDE RULES, EDUCATI-
ONAL METER-LlTER-gRAM GAME,
NOTE BOOK DIVIDERS. TAPE MEA-
SURES. MEASURE Kl|i INDIVJOUA*-
LIZED TEACHING SViTEMS
GAGES
COUNTERS
TAPS. DIES, DRILLS. THREAD 7
PLUG. GAGES, REAMEIS, FASTENERS,
MEASURING TQOS ANg INSTRUMENT'S
CALCULATORS, CONVERTERS, MEASU
RING TAPES, KNOBSJI T-NUTS,
TOOLS • PUNCHES, CflMPONCNTS '^« •••
DECIMAL ESUlVALENf POCKET-SIZE
REFERENCE* ADV. 2219
: . • ' • • • : ,*%.'*
CONVERTERS SLIDE RULE ..
 v !
GERMAN STANDARDS BOLTSt. NUJS.i
WASHERS' AND RELATgD HARDWARE
BEARINGS
DIALS, -SCALES, £NfiRAVlNGS.
EDUCATIONAL. MATER |AL» CENT I CU-
BES, OSMIROID, ME|SURING EQUIP
MENT . ' ' ' ''*?£
STEEL AND NON-METALLIC MEASU-
RING TAPES, 2-6Q U
• ' • ' ^ * -\
FINISHED STEEL PRODUCTS IN ISO
AND METRIC STANDARDS
449
EQR, METRIC MATERIALS . . TOOLS* COMPQKEfcllS, JL? C* i .IC1WTO
3.87 • ROL-RULER CO.
. -"".'..I -,12 17 DURHAM RD, '.'..-,
. . RIEGELSVILLE, PA
38,8. .RONNINGEN METRIC CO.
AIM PALO '-.CHRISU -
PARADISE VALLEY. AZ 85253
ROSAN, INC. ' ',' "
2901 WEST COAST HWY.
NEWPORT BEACH, CA 92663
390. ROTAMETER MFG. CO LTD.
330 PURLEY WAY
CROYOEN, CR9 Hpfi, ENGLAND
391. ROWSEY ENTERPRISES
P.O. BOX 666
FRIENOSWOOD, TX 77S«»6
392. RpYAU SCREW, INC.
7O33 W£ST HJ66INS AVE*
CHICAGO, IU 60656
393. RUEULE BROTHERS CO.
BOX HI
FERNOAUE, Ml 48220
SAMA, .* ETANI,, INC. -,
MARTINS POND ROAD
GROTON, MA OIHS6
SANK 0 TRADING, INC.
9 9 50 . « . I A WE RE N -C E A.V E .
SCHILLER PARK, IL 60176
39;6i.i!!SARGENT.WEL,CH SCIENTIFIC. CO.
,'-I.-?i".i.7,3pjo. N.;<LINPE"R ;AVE
SKOK|E, IL 6Q076
:;3;97.^ SCHINPLIN.G GMBHr ADOLF -
6000 pRANKFURT/M. W 13,^.
GRAEFSTR. |03 / BOX 1366 A
WEST GERMANY
398, SCHLESlNGERS FflR TOOLS. LTD.
1021 EAST 5HTH STREET ,
BROOKLYN, NY »|23H
399 , SCIENCE ASSOCIATES , J NC ,
230 E. NASSAU sT.
PRINCETON, NJ 08SHO
400. SCIENCE SERVICE. INC." ,
1719 N. STREET NW
WASHINGTON, DC 20036
(602)
956-3125
548-5533
(3121
631-9322
ROLLING RULER - MfTRIC MODEL,
CONVERSION TABLES
THREADED PRODUCTS! RING-COCKED
STUDS AND INSERTS PRESS-LOCK
FASTENERS, FLUID ADAPTERS
FLOWMETERS (FLOAT TYPE)
EDUCATIONAL MATERIAL
.FASTENERS :.,.
SCREW IDENTIFIER | METRIC SCREW
' •" CHEK-»R»'"" ' -" !."1"" ' . " • ; ' ' " ' " '
(617) REFERENCE TABLES |ND CIRCULAR
y<ta-6SQO SLIDE RULES
:'"• *." •- i
,(312) DRAFTING SCALES, (JUTTING TOOLS,
o7 1.3030 GAUGES
(312) TRAINING AIDS; BALANCES, METER-
677-0600 STICKS, DECIMETER CUBES, WALL
CHARTS
DUAL SPEEDOMETER |VOO«.(MPH/
'-','.. •• KM/M) ,. . • ' ' • '
(212) MICROMETERS, CALIBERS, RULES
2<ii-7l»8'2 ,
, ( 609 )
92*«-'«<»70
.," (282)
785*2255
WEATHER iNSTRUMENfS, THERMOME-
TERS, BAROMETERS. R A J N GAGES
EDUCATIONAL MATERIAL
450
J. SOURCES F O R . M E T R I C MATERIALS (PUBl/1 CAT JONS, TOOLS, COMPONENTS*. 6.f*»- >-
SCOTT GRAPHICS, INC.
195 APPLiTON STREET
HOLYOKE, MA
< II 3 »
536-7800
<<02, SEARS, ROEBUCK * CO. .
RETAIL STORES
«*03. 5EIFERT AND ASSOCIATES, FRANZ «•
7908 DACEN STREET
' DOWNEY, ..CA' 902«2
<KH. SELECTIVE EDUCATIONAL EQUIPMENT*
INC.
3 BRJDSE STREET
NEWTON, MA 02195
«»0&. SHAMROCK' SCREW AND BOLT CORP. (312)
S71H *• UAttEHENCE 734-H757
CHICAGO, IL 60430 . ;
SO*. SHAROLOW MJCHOME7ERS, LTD.
P.O. BOX 62* E.£tR£ STREET
SHEFFIELD f> YORKSHIRE, ENGLAND .
i|07, SHARON BOLT' V SCREW CO.
60 PLEASANT STREET
ASHLAND. MA 01721
4b00 SIBER PRECISION, INC. 4201)
HSO BARELL AVE.- r" 93?-85tO
CARLSTAOT, Nj Q70/2
H09. SIGMA SCIENTIFIC, INC. r uoo)
P.O. BOX 1302 ;s" 87H-31BI
GAINESVILLE! FL 32601
o'. SIPCO MACHINE DIVISION
' SJPPicftN CORPORATION rc
MARION, MA 02738
MACHINERY CO.
299 ADELAIDE STREET WEST
TORONTO, ONT., CANADA
HI2. SLIDE CHART CORP.
SO Wo BARNARD STREET -
WEST CHESTER, pA 19380
113. SNAP-ON TOOLS CORP.
&OH9 28TH
KENOSHA,
l'l«», SOCIETY FOR VISUAL EDUCATION,
INC. J3H3 OJWERSEY PARKWAY .^
CHICAGO, IL ' "
( *17»
719-LUO
l<*|6)
36H-8333
1215)
<»36-<«S9H
6.5M-8681
(312)
525-1500
MEASUREMENTS FOR BlCROCOPY JNS'
EQUIPMENT, FILMS *NO ACCESSO-
RIES
WRENCHES: SOCKET, BOX AND OPEN
END ' ':
TRAINING AIDS AND
EDUCATIONAL MATERIAL
FASTENERS
MICROMETERS WITH gUAL READOUT"
THREADED FASTENERS
METRIC VERNIER CALIPERS '
TRAINING AIDS; MANIPUL AT I V€r A!ND
MEASURING ' •'..':
I ' ' . - . " . '
DUAL-DIAL CONVERSION DEVICES5-
FOR LATHES, MILL I MS MACHINES,
AND GRINDERS
MACHINE TOOLS, HAND TOOLS,-Ws-
TENERS ' '• ' "•• ••*' ';"•*''
ENGLISH/METRIC CONVERSION
RULES
WRENCHES: SOCKET• apx AND
END ',
VISUAL AIDS
451
J.«SOURCES; FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS, COMPONENTS. ETC. ) (CONT»)t
v
 ~i • •
•'•« -J'i - .:
416.
417.
418.
419.
420.
f' <•'
421.
• * '. '
422.
423.
r
 tf V •
424.,
SOLARI :OF CANADA, LTD. , (416)
P.O. BOX 2062, STATION. B ; 465-540'
SCARBOROUGH, ONT., CANADA
1566 DANFORTH AVE.
TORONTO 6, ONT., CANADA
SOSSNER TOOL Co* (516)
1800 WALT WHITMAN ROAD 694-9330
MELVILUE, NY H746 *
SOUTHERN GAGE cO. (615)
P.O. BOX 228 289-4242
ERIN, TN:37061 :
425,
426
427,
52 8 i
SOUTHWESTERN PLANNERS (5i2»
7071 SAN PEDRO, SUITE A • 342-3188
SAN ANTONIO, Tx 78216
SPECO MANUFACTURING, INC.
6500 DEPOT DRIvEI. BOX 7898
WACO, TX 76710 « >:
SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
9 DOHME;AVENUE -
-TORONTO, ONT., CANADA M4B I Y 7 J , •:
SPEEDLINE INDUSTRIES, INC. (313)
35401 GROESBECK HIGHWAY -294-0240
MT. CLEMENS,. Mj.48043 . ; .
SPELLMAN MFG. CO., R.L. - (513)
URBANA, OH 43078 , , 653-3432
S.PICERS INTERNATIONAL, LTD. (416)
78 CROCKFORD BLVD. 757-3251
SCARBORO, ONT.i- CANADA ,;- '
STANDARD INSERT CO., INC. (213)
12270 MONTAQUE STREET 877-14JO
PACOjMAi CA 94331 ^896-9529
S-TANDAlRD, PRESSED STEEL ;CO. (215)
JENK.I'NTQWN, PA-i8046, 884-7300
STANLEY WORKS, THE ,«••... ', ,(203)
77 LAKE STREET : 225-5111
NEW BRITAIN, CT 06Q5Q
STA:RRETT co., THE L»S. ,- (617)
101 CRESCENT STREET 249-3551
ATHOL, MA 01331
STATHIHOs SCALE MFG.., LTD. (416)
8 STEELCASE ROAD . " 499;-1301
MILLIKEN, ONT., CANADA
24-HOUR DIGITAL CLOCKS, DIRECT
READING .
GROUND-THREAD
THREAD RINGS, THREAD PLUGS,
THREAD WIRES
PRESSURE SENSITIVE METRIC SCA-
LES FOR ENGINEERING OR AKCHTEC*
TURAL SCALES '••••'•
GROWTH CHARTS
• •: • i'\ «<.,' :. - • '
EDUCATIONAL MATERIALS. BEAKERS!
50, 100, 2501 4QOi 800, 1000 ML
HEIGHT GAGES
PUNCH SET »SPELLM|CO» '
INEXPENSIVE PLASTIC RULERS IN
LENGTH OF IS, 20 AND 30 CM
THREADED INSERTS . ,
HEX.HEAD SCREWS, SOCKET SCREWS
RULES, STEEL TAPE*, I TO 50 M.
PRECISION MEASURING TOOLS
SCALES (PIAL BENCy, FLOOR BEAM,
WAREHOUSE, CLINIC|L AND INFANT)
452
SOURCES FOR METRJC MATERIALS IPUBLiCAT IONS, TOOLS, COMPONENTS. EfC. ' >;'...(CONT. ).'•'"
129.
130.
H3I,
132.
H35
1.34
H37
STAVELY MACHINE TOOLS,- INC.
200 SOUTHWEST CUTOFF -
NORTHBOROUGH, HA 01532
STERISYSTEMS, LTD.
H7 BAYWOOD
REXDALE.'ONT., CANADA
STERLING MANUFACTURING CO.
«ANSFIELl>» MA 02018
STERLING PLASTICS CO,. •-
255 SHEFFIELD STREET
MOUNTAINSIDE, NJ 07092.
STERLING PUBLISHING CO*,
««I9 PARK AVE. SOUTH ; >
NEW YORK, NY 1QOI6
STERLING SCALE CO., INC.
20950 BOENING o«JV£
SOUTHFIELO, .Ml HB07S
STOCK D«l;VE fiRiODUCTS, INC.
55 S. OENTON AVE.
NEW HYDE PARK, NY ligiQ
STOVE. (.To.*
BUCKINGHAM SQUARE
AURORA, CO 80010
SUMMIT INTERNATIONAL CORP.
180 WEST 2950 SOUTH
SALT LAKE -': CI TY , UT 811 15
SUNSET HOUSE
192 SUNSET BUILDING
BEVERLY HILLS.-, CA 90215
PUBL.ISH.IN.S co.»
P.O. BOX 218
ROSCOEi IL 61073
\
SWEENEY CO., B.K* .
6300. STAPLEION SOUTH DRIVE
DENVER, CO 8Q216
SYSTEMS NUMESMATlCA -
306*» LAWSON BLVD.
OCEANSIDE, LI, NY 11573
HH2. S-K TOOLS, INC*
3S35W. ««7TH: STREET
CHICAGO, IL 60632
• ' U|7)
393-2582
( <U 6 )
7H9-6U1
• • .
(617)
339-8033
(201)
233-76QO
MACHINE TOOL CONV|RSION DIALS
328-0200'
<303I
7&I-35H3
(801)
H86-72S5
(213)
823-6333
-
taisr
389-3065
.(303)
356-2355
IVAC CLINICAL THERMOMETERS, E-
LCCTRON1C, WITH DIGITAL DISPLAY
" * ••; •' •-' ' . •' '.'/
. '-
1
 • '- '• • '5 - .. .^ -^  > ' "
DRAFTING SCALES: &EVEL, FLAT,
TRIANGULAR
SLIDE RULE TYpE:CflNVERTERS, 'ME-
TRIC TRAINING KITS, RULERS
PUBLICATIONS
(313) ELECTRONIC SCALES
358-0590 ;
MECHANICAL COMPONINTSV: »AUTO-
MAT* METRIC BREADgOARDING KIT
SYSTEM, RETAINING RINGS
SET OF •« MEASURINg SPOONS (1, .
5, 15, 100 ML) > ..:•-
 ?
CONVERSION COMPUTER-
LABEL: 'METRIC. DESIGN -use
PROPER TOOLS AND SPARE PARTS'
TRAINING AIDS: BOflKSt-POSTERS,
CONVERTER SLIDE RULES, BATHROOM
SCALES, «USA GOES METRIC'- LA-^
BELS, MEASURiNG TAPES, SCALES
TORQUE TOOLS AND fESTERS- - ~
CONVERTER- "HEEL AMD . RULE
(3t2) WRENCHES, SOCKETS; DEEP SOCKETS
523-1300
453'
J. SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS* TOOLS, COMPONENTS, ETC. ) (CONT.)
444.
TAD PRODUCTS CQRP*
P.O. BOX 25
BEVERLY, HA 01915
TANNER ENTERPRISES
2011 JORDAN LANE SW
HUNTSVILLE, AL 35SQS
445. TAPCO TOOL SERVICE
911 22NO STREET
ROCKFORDi IL 6|I08
446. TAYLOR INSTRUMENT CO,
ARDEN. NC 28704
447* TEACHERS
P.O. BOX 398
MANHATTAN BEACH. CA 90266
418. TEACHING AIDS C<>.
468 SO. 300 W.
TOOELE. U-T 340?4.
449.. TEACHING ASSOCIATES, INC.
P.O. BOX 293
FRESNO, CA 937Q8
450. TEACH«EMr_lNC.. ;
62S N. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, IL 606 1 1
451. TELEX COMMUNICATIONS, INC.
501 1ST AVENUE NW
ROCHESTER, MN 55901
452. TESTOMETRIC CO., THE -
100 A MARKET STREET
HYDE, CHESHIRE SKI4 I ES
ENGLAND
453. THERMOMETER CORP* OF AMERICA
S67 E. PLEASANT STREET
SPRINGFIELD, OH 45501
454. THOMAS OFFICE PRODUCTS
1144 EL -CAKING
SAN CARLOS* CA 94070
455. THrfEE 0 INSTRUMENTS! INC.
883 S EAST ST.
ANAHEIM, CA 92805
456. TIMELY PRODUCTS CO.
P.O. BOX 416
BALTIMORE, OH 43105
. (617) CONVERTER SLIDE RULES, WALL
927*355 CHARTS: ENGLISH/M§TRIC DATA FOR
ENGINEERS, DESIGNERS, DRAFTSMEN
(205) ISO SIZE STATIONEIY, CELSIUS
539*4009 FEVER,AND OUTDOOR THERMOMETERS,
CHASSIS PUNCHES
(815) TAPS; »TAP-PAC».V|SO STANDARDS
397*3166
(704) THERMOMETERS) BARfiHETERS, BARO-
684*8111 GRAPHS, RAIN GAGES
• »FUN WITH.MEASUREMENT* KIT
METRIC RECIPE KlT| WORKBOOKS,
RECIPE FILE,: MEASURING SPOONS
AND CUP .; ,<;:.jjjf; =
MERRY METRIC;GAME
(312)
787*0303
(614)
862*4800
EDUCATIONAL. MATERIAL.
ANGLO-METRIC CONVfRTOR (DIAL)
CONVERSION COMPONENTS * SERVICE
FOR INSTRUMENTS AyD MACHINES TO
METRIC UNITS; REPLACEMENT OIA^S
AND SCALES
(513) DUAL SCALE THERMOMETERS, BARO-
325-0456 METERS
(415) CONVERSION
5600
(714) PRESSURE GAGES WlfH ISO METRIC
956*9630 DIALS
TEMPLATES
454
SOURCES FOR METRIC MATERIALS (PUBLICATIONS., TOOLS, COMPONENTS, ETC. ) ICONTO
157. TIMKEN COi, 'THE - '
CANTON, OH 1170* '^
158f TJNlUS.Oj.5£N_ TESTING MAtHIHE
CO., EASTON ROAO
WILLOW GROVE, pA 19090 !
159. TOLEDO SCALE CO*
LASKEY AT TELEGRAPH
TOLEDO, OH 13612
160. TOOL COMPONENTS! INC*
250 E. ROSECRANS AyE.
GAROENA, CA- 902-16 :
161. .TOOL .MA.RJi.-T.HE. ,T_
6211 W. TOUHY
CHICAGO, IL 606*8
162. TOOLS CORP.''* v
66-02 AUSTIN ST*
FOREST -HILLS, Ml- 11J7«I
163. TORR1N6TON%CO., THE -
59 FIELD STREET
TORRINGTON, CT 06790
161. TORSION BALANCE CO.
35 MOHEGAN STREET C
CLIFTON, NJ 070>3
165. TOSHIBA INTERNATIONAL CORP.
1710-12 S. WOLF ROAD
HHEEL4NG, LL 60090
166. TRIDAIR INDUSTRIES
FASTENER DIVISION ' ' -; >
3000 W. LOMITA BLVD. ~
TORRANCE, CA 90505
167; TRUMP-ROSS INDUSTRIAL CONTROLS
OIV., D^TAMETJUCS = ? •
267 BOSTON ROAD
NORTH BlLLERlCAi MA 01862
168. TWS ELECTRONICS/INC*
P.O. BOX 113 . .
SOUTH. BELOIT,.. l
169.
170.
(216)
153-1511
1215)
675-7100
TtPIT ,
MECHANICAL ENTE««PRlSES, INC.
5219 DUKE SJREET
ALEXANDRIA, VA 223Q1
UNBRAKO DlVlSIo N '
STANDARD PRESSED STEEL CO*
OENKlNTOftN, PA 19016
(213)
321-1271
1312)
775-5130
(203)
i82»iiii
(291)
173-6900
(312)
511-2700
(213)
530-2220
(6i7)
643*3151
IBIS)
389-1555
751-3030
(215)
881-7300
METRIC AND ISO BAL.L AND ROLLER
BEARINGS
STRAIN INSTRUMENT|Tl.ON
NEIGHING SCALES
THREADED INSERTS
TOOLS, FASTENERS, SUPPLIES
DIAL INDICATORS
METRIC AND ISO ROLLER BEARINGS
PRECISION WElGHlNg EQUIPMENT,
INCLUDING WEIGHTS
ELECTRIC MOTORS
KEEN SERTS, SPEED SERTS, THREAD
INSERTS :
ENGLISH-METRIC ROTARY PULSE GE-
NERATORS, ENCODERS
CALCULATOR/CONVERfER
TYPEWRITER SYMBOtf FOR-SI AND
METRIC
SOCKET HEAD CAP SfRENS, SOCKET
SET SCREWS, SOCKM HEAD. HEX
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J. .SOURCES FOR METRIC .MATERIALS (PUBLICATIONS, TOOLS* COMPONENTS* EfC. ) (CONT.)
171. UNICOM SYSTEMS, ROCKWELL INTL.
950 OE GUIGNE D&1VE
SUNNY V ALE t CA 91084
172. UNION CARBIDE CORP.
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
270 PARK AVE.
,,?; NEW YjORK,. NY IQ017 . ; ' - . .
173. UNITED STATES PLASTICS CORP.
t&So ELlDA ROAD
LIMA, OH 15805
H71. UNITED STATES STEEL CORP.
g', .u»;6COrSRANT STREET ;
PITTSBURGH* PA 15230 -
H75. UNZ + CO.
, 190 BALDWIN AV£. . ^.
JERSEY CITY, NJ 07306
H76. UTICA TOOL CO., INC.
CAMERON ROAD -
Sc 29115
H77. U.S. METRIC ASSOCIATION, INC.
SUSARLOAF STAR RO.UTE
BOULDER i CO 80302
H7d. U.S. STEEL CORPORATION
..( :.- • 600 -GRANT STREET - ; "'
*./•«. ^<Pl.TTSBURG.Ht .PA 15230
H79. VAN'rke'gSEli CO., 'THE-.-
176 WALTHAM STREET ,:.,-.
•KATERTOWNt MA 0*172 .. -
<I80. VARI-VUE INTERNATIONAL, INC*
«."i^  *'650-:S.- COLUMBUS AVE.:
MT. VERNON, NY 1QSSQ ,, <
VETERAN TOOL AND SUPPLY CO*
3 HOWARD STREET
NEW -YORK:,, NY 10013 .
182. VKKERS LTD.
CRAYFORD WORKS
-, . CRAYFOROi- KENT, ENGLAND
VLI:ER, iN6l,NEERlNG CORP,
2335 VALLEY STREET
BURBANK, CA 91505 ;
WAGNERS ORTHOPEDIC SUPPLY
P.O. BOX 1585
SALT LAKE C I T Y , UT 8<<IIO
(212)
SSJ-23HS
( HI 9 1
228-22H2
(H|2)
-H33-36Q7
( 2 1 2 )
i233-56SO
.9HM-2075
1803)
53H-701C
(303)
(617)
926-I4SO
(9H1
66«»"82«»0
(2131
8H3-1922
(8Q1)
363-1086
ELECTRONIC DISPLAY CALCULATOR,
MODEL 203* METRIC CONVERTER
EDUCATIONAL MAT£R|ALi.TEACHING
AIDS. CONVERTER S{,lp£ RULE*
COOK AND SEW CONVERTER, CALCU-
LATOR, METRIC SAMfLER o,
BEAKERS, GRADUATES) CYLINDERS
STEEL BARS. RODS* PLATES* WIRE*
SHEET IN. USS STANRARD-METRIC
SIZES . -. • ;.„... - ,"••;. . -.'.-
CONVERSION TABLES AND .BOOKS
' '"- , 3 . •'• * ' - •• . • •;
*3'M - . . - : . - :
-,«t Vi^ ,..••"•-••
COMBINATION WRENCHES
: ' . € H • I' • - i .- 1 . • . . -
>- - ., ??. •.',: .
 ; • , '• ;• • '
PUBLICATIONS, EDUCATIONAL MATE-
RIAL"- :-;'. •; •••- • • • • ' . . . - , - •
STEEL MILL PRODUCIS: BARS*
RODS, PLATES, WIR§, SHEET, uss
STANDARD METRIC SJZES ,.
THREAD AND PLUG GftGES* GAGE
BLOCKS ; , -'• • - .-' .:: .,:. ••. .- v
CONVERSION RULERS^ 3-D TYPE
FASTENERS* TOOLS* AND
EQUIPMENT , ,
MACHINE TOOL CONVSRSION DIALS
AND UNITS
SPRING PLUNGERS
DUAL PLASTIC TApE MEASURE
456
J. SOURCES FOf METRIC
 f|1ATERJAtS IPUBUCAT JONS, TOOLS, COMPONENTS, ETC. ) 'J'CONT'. ),>
H85. WALKER PACKING CO*, JAMES
GLENWOOD, IL 6Q12S
186. WEKSLE* INSTRUMENTS CORP.
••'•- Hilt ROAD » HANSE ROAD
_FREEf>OJ*!._NY U520 -
187
<«e8
189
H90i
191,
192.
WELD.ON TOOL CO.
3010 WOOOHUL ROAO
CLEVELAND. OH-HU)1
WESTERN AUTO STORES
RETAIL STORES
WHITTET-HIGGINS CO.
.13 KI&GJNSON AVE.-
CENTRAL FALLS, Rl 028*3
AILEV * SONS, INC., JOHN -.
60S THIRD AVE.
NEW YORK, NY 1QOI6
• •
t9H
H9S
. "• '!'••
196.
197
198.
WILLIAMS, J*H* * CO*
120 .VULCAN STREET
BUFFALO, NY H207
ttlLLO* HOUSE PUBLISHERS
P.O. BOX 129
STOCKTON, CA 95201
rtlLLOWDALE MEDIA •
12 PORFIELD DRIVE
AILLOWDALE, ONTARIO, CANADA
WOOD'S SONS CO., T.B. -
137 N. -FIFTH AVE.
CHAMBERSBURG, pA 17201
XCELITE, INC.
1972 BANK STREET
ORCHARD PARK, NY 1.1127
XEROX EDUCATIONAL DIVISION
CURRICULUM PROGRAMS
600 MADISON AVE*
NEW YORK, NY 10022
XL SCREW CORPORATION
177 WEST HINTZ ROAD
WHEELING, IL 60090 ';
YAMAZEN USA, INC.
7316 N. LAWNOALE AVE.
SKOKJE, JL 60076
(312)
751-1020
(516)
623-0100
(216)
721*5151
(101)
728-0700
(212)
867-9800
(716)
875-3200
(7 1 7 )
261-7161
(716)
662-1161
(212)
935-2921
(312)
537-3000
(312)
675-1221
0-RINGS, SEALS
THERMOMETERS
LATHE METRIC MEASUREMENT AT-
TACHMENT
WRENCHES
BEARING RETAINING NUTS OVER 2Q
MM DIA ; / • " ' . • •
PUBLICATIONS
TOOLS
METRIC WORKBOOKS i
FILMSTRIPS, SLIDES, «MU.LT I MEDIA
KITS 'MADE TO MEASURE.1- AN IN-.
TRODUCTlON TO MET6ICATION
BELT ORKVES
NUT DRIVERS, HEX SOCKET -BLADES
HAND TOOLS -•'•' ! ; *.
SCIENCE - A PROCESS ^ APPROACH
PROGRAM FOR KINDERGARTEN - 6TH
GRADE
FASTENERSi WASHERS* /THREADED
RODS, COTTER PINSJ SOCKET KEYS,
SOCKETS. ALL ACCOlDIN6 -TO DIN
CUTTING TOOLS
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SOURCES FOR HETRK MATERIALS (PUBLICATIONS* TOOLS, COMPONENTS, Eic. > ICONT.)
199. YASKAWA ELECTRIC MFG. CO.
100 BLISS- DRIVE
OAKBRdOK, IU 6QS2I
SOO. tECK BROTHERS cO» .
2222 ARBOR BtV««
OAYtONt OH
(312)
65*J«3?52
501, ZELENDA MACHINE * TOOLS CORP. (212)
46»02 AUSTIN STREET
FOREST HILL, Ny IJ37H
502, 30 INSTRUMENT, INC,
. , .SANTA ANA, CA
ELECTRIC MOTORS
METRIC CONVERTER
FASTENERS, OlES, ?APS, DRILLS,
WRENCHES, M£ASWR4»W TOOLS, HY«
DRAULIC COUPLINGS (DlN)
SOCKET HEAD CAP SgREWS
PRESSURE CAGES WlfH ISO METRIC
UNITS OF MEASURE
•» I ' -
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K, CONSULTANTS
. ' - ' - , . : , "'' v "•" •-.,*••
1* ALPHA SERVICES, INC., 600 WEST CENTRAL ROAD, MOUNT PROSPECT*
I L 60056 • ; : . - ; • • . . . • . , ' • „•:•••<
2, ANTQINE, MRS. VALERIE -, CONSULTING SERVICES (213) 363-56Q6
10215 ANDASOL AVE., NORTHRIDGE, CA 91321
METRIC PLANNING. SERVUES. PRESENTATIONS. *ORKSHOPS,.. AND , _.—..:
TEXTBOOK AND FILM REVIEW SERVICES FOR I NpUSTR Y/COMMER I C AL
MANAGEMENT AND EDUCATOR GROUPS, ALSO, CONSULTING SERVICES .
TO PUBLISHERS A^D PRODUCERS OF METRIC PUBLICATIONS AND
; FILMS FOR-CORRECT .SI METRIC CONTENT , ... . ; . . . ;,:,
3. BUTR1CK, FRANK M, -I 71 PONTIAC STREET, OXFORD, MI 180SU |3|3) 628-1929
H. CROWN PRECISION SERVICE* (VIRGINIA SIEHL, LES SIEHL), |3I2) 566-1218
157 N* PERSHING* MUNDE|.EIN, IL 60060 .: :. --U t
5, GAT, DR. URI -, P.E., 318 SHERIDAN DR., LEXINGTON, KY H0503 J 6Q6)' 277-50 1 7
2725-2926
6. HAHN, DR. O.J. -, 318 SHERIDAN DRIVE, LEXINGTON, KY 10503 |6Q6) 277-5017
(6Q6) 272-2926
7. H*tS ENGINEERING CO. (H,J. SZlPPONAT), 5215 MARMORA AVENUE,
CHICAGO, IL 60630
8. INNOVAT IVE MANAGEMENT isrsTEMs, INC* JOSEPH L. POKORNEY, |3i2) 272-3170
PRESIDENT. 1132 WAUKEGAN ROAD, GLENVlEW, IL 60025
9. IZll, JOHN. TOLL GATE EDUCATION COMPLEX* WARWICK, Rl 02886* 1 101 ) 738-9200
10. KROEZE, QR* HENRY -, 21720 W* NORTH AVE*, BROOKFIELD, i» I (111) 786-6091
53005
II* LANDAUj RONALD M. ADMINISTRATOR, METRIC DIVISION, MOTOR (201) 836-9500
AND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, P.O. BOX 139, 222
CEDAR LANE, TEANECK, Nj C7666
.12. METRIC CONSULTANTS. 21720 « • NORTH AVE., BROOKFIELD* «I (1111 786-6091
53005
13. METRIC SERVICE CENTER* W. NEUBAUER, MGR*, P.O. BOX 25093 |2Q6) 521-8537
NORTHGATE STATION* SEATTLE, NA 96125
11. METRILAB* J*D* OXSTEIN, 12912 BAKTO.QRIVE, GRANADA HILLS, (213) 363-1559
CA 91311.
, METRIC WORKSHOPS, CONFERENCE PLANNING, PRESENTATIONS, TEXTS
WRITTEN (TAILORED TO NEEDS, EDUCATIONAL WORKSHEET-WRITING
SERVICES)
|5. NADASH, ANDRE ..P.O.. BOX 356, RlVERDALE, MD 20810 (301) 86lr1550
16. QFER, JOSEPH T. -, 668 BEL AIR DRIVE, VISTA, CA 92083 (711) 721-5997
METRIC PLANNING AND I MpLEMENT AT I ON SERV ICES IN SAN DIEGO
COUNTY, CALIFORNIA
17. OHIO METRIC MEASUREMENT CENTER, RICHARD F* GORSKI (216) 382-2162
3867 GLENWOOD ROAD, CLEVELAND HEIGHTS, OH 11121
459
K. CONS.UUTAXTS KONT.I
18. RIESS, HANLEY u. -, 2^2 SUNFLOWER LANE, CENTRAL ISLIPi NY
11722
1». SELLERS * ASSOCIATES, INC,, ROBERT C. SELLERS!, 33 VASSAR
STREET, GARDEN CITY, NY 11530 I5*6'
20. SOKOL* LOUIS F. -» SUGARLOAF STAR ROUTE* BOULDERi CO 80302 |3Q3) HH2-33H2
21. STAR ENGINEERS. EMMANUEL MANNY STAR^ 1710 BURNING BUSH, |3l2) 2»7-8S58
MJ^..PROSPECT, jL 4005* ,
22. LEATHERS, TERRy M. , ..WEATHERS TECHNICAL SYSTEMS, BOX S1A, J91&) 6^-22}*
KOUTE I, FORT jONES, CA 96032. METRICATION ASSISTANCE, PRE-
SENTATIONS, SPECIALIZED PUBLICATIONS
irr.
 n. _. t He. TAMMFRC POND ROAD. GARDEN CITY, .NY |SI6» 2<«8-lS3323. «.USON». LLOYD B* -i I^S NNE S  AD»  N
11530
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L. ABBREVIATIONS USED
• • . . . • . ' . ' . ,
'••'• ADDRESSES of SOME OF THE LISTED ORGANIZATIONS ARE GIVEN |N CHAPTER
. ; . «ADORESSES FOR INFORMATION!
 AND OTHER CHAPTERS
1. AAAS AMERICAN ASSOCIATION' FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE ' :
2. AASL AMERICAN ASSpCI AT I ON OF.SCHOOL LIBRARIANS
3. ACLUM ADVISORY COMMITTEE ON LEGAL UNITS OF MEASUREMENT
• v • - v .• •• . - ' • * < : . . : , : * • • . . • ; • • : , • > < - . : • < . • - • . :•••- .•• . • : ; -.' •,, •. .. -
H. ADPA AMERICAN DEFENSE PREPAREDNESS ASSOCIATION ' ^
5. AECT ASSOCIATION FQR EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY' '
6. ACiU AMERICAN GEOPHySICAL UNION ~
7. AHEA AMERICAN HOME 'ECONOMICS ASSOCIATION" ' ' " "
• • • ' - .
 1
- - - ' • . . , • . . • • • . .
8. AIA AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS
9. A I A A AMERICAN INSTITUTE OF ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS
10. AlCHE AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
II* AlSI AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE
12. AMA AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION
"' J* " ' " . . - " ''" . '
13. AMA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
It. AMM/MN AMERICAN METAL MARKET/METALWORKlNG NEWS
15. ANMC AMERICAN NATIONAL METRIC COUNCIL
16. ANSI . AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
17. API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
18. APPITA AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND PULP AND PAPER INDUSTRY T|CHN, ASS»
19. ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION
20* ASCE AMERICAN SOCIETY OF ClVlL ENGINEERS
"&• ASEE AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION
22. ASHRAE AMERICAN SOCIETY OF HEATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS
23. ASM AMERICAN SOCIETY FOR METALS
21. ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
25. AS8C AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROL
26. ASTC ASSOCIATION OF SCIENCE-TECHNOLOGY CENTERS
27. ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
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U. ABBREVIATIONS USED (CONT.)
28. ATM I
29. BATF
30. BICAM
31. alPM
32. 0PBMA
33. BRIT
3H. BS
35. BSI
36. CEE
37. CEN
38. CENEL
39. CGPN
HO. CGS
>
HI. CIPM
H2. CIR1A
H3. CITS
HH. CMA
AMERICAN TEXTILE MANUFACTURERS ASSOCIATION
FEDERAL BUREAU OF ALCOHOL. TOBACCO, AND FIREARMS
BRITISH INDUSTRIAL MEASURING AND CONTROL APPARATUS M4NUFACTURERS*
ASSOCIATION
INTERNATIONAL BUREAU OF WEIGHTS AND MEASURES
-BRITISH PAPER AND BOARD MAKEJtS ASSOCIATION, LONDON
BRITISH
BRITISH STANDARD
BRITISH STANDARDS,INSTITUTION
INTERNATIONAL COMMISSION ON RULES FOR THE APPROVAL Of ELECTRICAL
EQUIPMENT
'J> i
STANDARDS COORDINATING COMMITTEE „,.'..
' * n w .«?•„. ' - '
EUROPEAN ELECTRICAL STANDARDS COORDINATION COMMITTEE
• 'ft I f» •" V t.
GENERAL CONFERENCE OF WEIGHTS ANP MEASURES
CENTIMETER-GRAM-SECOND SYSTEM
INTERNATIONAL COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURES , .
CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND INFORMATION ASSOCIATION '
CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD (BRITISH) s
CANADIAN METRIC ASSOCIATION
*»5. COPANT PAN-AMERICAN STANDARDS . COMMl SSI ON
H6. CSA
DIN
ONA
OOD
50. DSP
51. ED.
52. EEA
53. EEUA
5<N EIT8
55. EJC
CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION . :
DEUTSCHE INDUSTRIE NORM (GERMAN ENGINEERING STANDARD!
DEUTSCHER NORM£NAUSSCHUSS (GERMAN STANDARDS INSTITUTION*
DEPARTMENT OF DEFENSE >
DEFENSE STANDARDIZATION PROGRAM
EDITORIAL
ELECTRONIC ENGINEERING ASSOCIATION, LONDON
ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSOCIATION, LONDON
ENGINEERING INDUSTRY TRAINING BOARD (BRITISH)
ENGINEERS JOINT COUNCIL
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..ABBREVIATIONS USED (CQNT.)
\
\ 56. ESEA ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION ACT
57. FAA FEDERAL A V I A T I O N AGENCYi WASHINGTON, DC
58. FHNA FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
59. GM GENERAL MOTORS
60. GPJ> u.s. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
61. HMSO HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE (BRITISH)
62. JAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS
63. |CME INTERSTATE CONSORTIUM ON METRIC EDUCATION
6<t. {EC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
65. IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
66. IES ILLUMINATION ENGINEERS SOCIETY
67. IFI i'NDUs'HHAL FASTENERS INSTITUTE
6B. ISBN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
69. 1SI INDIAN STANDARDS INSTITUTION
7Q« ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
71. JAMA JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
72. i.C LIBRARY OF CONGRESS
73. LEA LOCAL EDUCATION AUTHORITY (BRITISH)
7H.
 LN LUFTFAHRT-NORM (GERMAN AEROSPACE STANDARD)
75. MA u.s. METRIC ASSOCIATION
76. MDS METRIC DESIGN SERVICE
77. MEMA MOTOR *ND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION
78. MKSA METER-KlLOGRAM-SECOND-AMPERE SYSTEM
79. MRCA MULTI ROLE COMBAT AIRCRAFT (METRIC)
80. MSFC MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER (OF NASA)
81. NACE NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS
82. NAM NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS
83. NAME NATIONAL ASSOCIATION FOR METRIC EDUCATION
8t. NASA NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
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L. ABBREVIATIONS USED (CONT.). /
85. NASC NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE :f
86, NAW NATIONAL ASSOCIATION OF WHOLESALERS 1
87,; NBA NATIONAL'BUILOING AGENCY, LONDON ~!;
SB. NBS NATIONAL BUREAU OF STANDARDS "'V
89. NCMA NATIONAL CONTRACTS MANAGEMENT ASSOCIATION
90. NCWM NATIONAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES
91. NEA NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION
92. NFBTE NATIONAL FEDERATION OF BUILDING TRADES EMPLOYERS
93. NFPA NATIONAL FLUID POWER ASSOCIATION
9«*. NMRC NORTHEAST METRIC RESOURCE CENTER
. ' " ' . . • -' " - . . • ; . ' , : . . . y'j . ;, ^ '_ '
95, NSPE N A T I O N A L S O C I E T Y FOR PROFESSIONAL ENG-INEERS
• : ' •, • . • . . . . - . . : • . . ;• n) H 3 3-: _ • • : ; '
96, .VSTA NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION
• .' . . . - . ' . . - . . • . • • . . . • • „ ^-033J~ , ' .*:• ' ,
97, NSW NATIONAL WEATHER SERVICE
98, NTDPMA NATIONAL TOOL. DIE AND PRECISION MACHINING ASSOCIATION
99, nUS NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE
100. NUT . . NATIONAL UNION OF TEACHERS, ENGLAND
>01. OlML INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY
102. OMSF OPTIMUM METRIC FASTENER SYSTEM
103. PIRA PAPER INDUSTRIES RESEARCH ASSOCIATION. LEATHERHEAD, |NGLAND
lOt. KANN RESEARCH APPLIED TO NATIONAL NEEDS1. (NSF)
IDS. RIBA ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (BRITISH)
106. RICS ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (BRITISH)
107. RRE ROYAL RADAR ESTABLISHMENT. MALVERN, WORCS*. ENGLAND
108. RSIC REDSTONE SCIENTIFIC INFORMATION CENTER
109. SAA STANDARDS ASSOCIATION QF AUSTRALIA.
110* SABS SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS
111. SAE SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS < .
112. SAF SOCIETY OF AMERICAN FORESTERS //j
; , ' .? '• .
113. SAWE SOCIETY OF AERONAUTICAL WEIGHT ENGINEERS ...
.' ' '
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L. ABBREVIATIONS USED tCONT.)
\ 11««. SDMAC
US. SES
116. SI
117. SIMA
Utt. SITB
119. SHE
120. SHPTE
121. SP
122. SPE
123. STC
12H, TAPPI
125. TEMA
126. uAH
127. UK
128. USASI
129. USMA
130* USOE
131. VSMF
SAN DIEGO COUNTY <CA} METRfC ADVISORY COMMITTEE
STANDARDS ENGINEERS SOCIETY
INTERNATIONAL SYSTEM Or UNjTS
SCIENTIFIC INSTRUMENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION,
SHIPBUILDING INDUSTRY TRAINING BOARD, SOUTH HARROW, ENGLAND
SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS, OEARBORN, MI «*8iaa
SOCIETY OF MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS
SPECIAL PUBLICATION
SOCIETY OF PLASTICS ENGINEERS
SOCIETr FOR TECHNICAL COMMUNICATION
c>,_i?,; ••. -. •- • . •. "-••'••'...,- . • • •••
TECHNICAL ASSOCIATION <jF THE PULP AND PAPER INDUSTRY (BRITISH)
TELECOMMUNICATION ENGINEERING AND MANUFACTURING ASSOCIATION L(0«
UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVlLLE
UNITED KINGDOM
U.S.A. STANDARDS INSTITUTE (NOW ANSI)
' • - •' • " • " ' , ' ' " • " • „ • • • • ' - ^
u.s. METRIC ASSOCIATION
U.S. OF^KE OF EDUCATION
V I S U A L S E A R C H MICROFILM FILES
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M, SUBJECT, "ORGANIZATION AND TITLE-HORO INDEX OF SECTIONS A AND B
A 4J B 5
A 75 METRIC SYSTEM; B 293-295, 2524
ABACUS! MODERN: A tooa
ABBOTT LABORATORIES? B 2922, 3954
A B B R E V I A T I O N S : A 206, 521. 122*, 1236. I3o9, mo. 1374. i<toe,
B 4856
ABILENE CHRISTIAN COLLEGE' B 7
AC SPA^K PLUG DIVISION OF GENERAL MOTORS CORP.: B 8, 2240
ACADEMY FOR METALS AND MATERIALS.' B 2416
A«eL£BATlONJ. A- 128», B 1943
ACCEPTANCE. METRIC SYSTEM: B 5265 . .
ACCESSORIES: B 3219, Hfli2
ACCOUNTING: B 9a, 1719
ACCURACY: B 9, <t<ts, 1099, 1739
ACOUSTICS: a 10
ACRES: A 647. B iU2» U7a, 1*93
ACTA pOLONUE HISTORICA. <PUBL.»: B <t
ACTION: A 279. B 11-13, 54, 1977, 2089. 2954,, 33330 3720* to6s» 4079,
««923, SOS6
ACTION TIME (PUBL.),' 8 2210
ACTIVITIES: A 6, 7, 273-, HA?, B««3, 6691 *ei, 710, 812, sis, tssi. B|8fl««. 2534, 3525, 3A2J. 38ji, <«<«77, <45|70 <«&<ia, <«656t H93|,
ACTUALIZE ECONOMIQUE (FRo PUBLelS B I
ACT, METRIC CONVERSION! A 5. 67, 62Q-623, I3«»5. B 129. 2196,
*U27, «»I56, H532, 1988. SEE ALSO BlLLi METRIC CONVERSION BILL. SECTION D
ACT, METRIC STUDY; A 3, 48. 65, 779. 780, 1122. B 5533, 1985, 2389
ACT, WEIGHTS AND MEASURES: At. 526. SEE ALSO BILL
ADAMS. JOHN QUINCYS'A 833, 1186* B 127H, |92I. 1922
ADAPTATION, CULTURAL: B 3iu, 33os
ADDRESS: B 18, jeos, 2862, 2928. 33so, 3362
ADELAIDE, STATE LIBRARY OF SOUTH AUSTRALIA! A 165
ADJUSTING TO METRIC; B 20
ADMINISTRATION: A 301. 39j, 7o7. 89?o B 21, 2?» 4912
ADMINISTRATIVE. MANAGEMENT (pUBLtH B 885, 2770
ADMINISTRATIVE WORK? B 603, 1729
ADMlNlSTRATORtS DIGEST JPUBL.): B 91
ADMIRALTY CHARTS: B 3220 : '
ADOpTlON OF METRIC STANDARDS: B 1267, 3722, H)Q9
ADOPTION OF METRIC UNITS; B 27, 29. 3<t88. 3700
ADOPTION OF NEW STANDARDS! B 25, 5225
ADOPTION OF THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS: A 81 B 26, 30°328 tOO,
35|2, 3622, 3623, tQ29
ADOPTION OF THE METRIC SYSTEM: A 9-|2, 73, 101, (36, 259, 277, 386. 793,
8t3, 1118, 1119, 1166. 1492. B I, 8> 16» 23, 2H, 2fi, 3t-H2, 101, 222,
226, 327, 33t, 363, 366s 372* 377, H<40» ^IS, 531. 67|, 762. 87|, 955,
IOSS, i|6Q, 1211, 1272, |29<l, 1295, |153, 1533, |569, |726, |727, 1740,
174|, |9i2, 1923, 200^t 2008-201 I » 2o76, 27j8« 28H3, 28H<«, 2876, 2922
 e
2951, 3375, 3576, 3587, 3758. 38Q«I, 3860, 4Q2I. <«150, 4154. HI 72, 4266,
43QI-4312, 4316, «»595, 4605. 4756. 4759, 49|3» 4935, 497|, «J972, 4994,
4 67
5029. 50^8, 5Q51, 5 128 , 51S3-5156, 5|61, 5|83, 5201. 5201. SEE ALSO ADOP-
TION or THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, CONVERSION TO THE METRIC SYS-.A
TEH, ETC. • • ' • • ?
ADOPTION OF THE STANDARD INCH; B H*»69
AD^LT LEADERSHIP (PUBL.M B n
ADULTSJ B 11, Illy. 177I , . ' „
ADVANCE* A *QI» 602» B "SOt 22Q2. -3Q65, 3126, 377S. 1611. 19fl7. SEE ALSO
ADVENT AND COMING OF THE METRIC SYSTEM •
ADVANCED FASTENER TECHNOLOGY JPUBL*)? B HB72 -
ADVANCEMENT OF SCIENCE (PUBl..)! B 9iQ, 3136, 3361, 1125
ADVANTAGES; A 3, 12, 13, i8,.65, 183, 387, 1171. B 17. IS-HS, 210, 253,
319, 113, 197, 695, 697» 791, 8J1, 827, 955, 1339» 1190, 1197, 1*93,
2||5, 2175, 2317, 2528, 2755, 2760. 2771, 2875, 3127, 3199, 3278, 3279,
3531, 3557, 3558, 3639, 12Q8, 1595, <<630. M637, 1*691, '•75H, ^932, 5|88,
SEE ALSO BENEFJTS, MERITS, PRO-CON METRIC
ADVENT OF THE METRIC SYSTEM; A 961. B 20t2, 2202, 2271, 2385, 2«»05, 2HH9,
2762-276H, 2833, 2834, 283<,-2836. 2840* 28*43, 28^8, 2987, 3001 t 30|8,
312*. 3245, 330"». 3311, 3130, 3^53, 3575, 3781, 379<», 3795, *J253, «»752, >
•»85«t, *»975. SEE ALSO ADVANCE, COMING OF THE METRIC SYSTEM
ADVERTISEMENT? B H9. •
ADVERTISING; A 569. B <H9, i|97, I27*«, I17t, 2I13. 269V,3S88, 4»362. 1858
ADVERTISING AGE (PUBL,)'. B 1^9* 2O2B, 2113, 2651, 32HA, 1JZ6««
ADVISORY CQMMltTEE ON LEfiAL UNITS Op MEASUREMENT: B 5216;V' , .
ADVISORY i0MNffteE/PANEL: B 2881,,1880
ADVOCATESlU i\, '230. 1977, 2226, 2283. 35««8, 3598, 3720. H667. SEE ALSO
PROMOTION'OF THE METRIC SYSTEM, PROPONENTS
AEC SPECIAL WEAPONS PROGRAM: B 1616
AERIAL PHOTOGRAPHY? A 610
AERO DIGEST (PUBL.); B 1099, 2811, 5172. 5185
AEROOETIC UNIT OF LENGTH? B 1050
AEROJET NUCLEAR CO.; B 1118
AERONAUTICAL JOURNAL (BRlT. PUBL.)? B 13H2. 1355
AERONAUTICAL WEIGHT ENGINEERS? B 53, |651, |656, |8l6, 2130, 2591, 2901.
1110, 1205
AERONAUTICS <BRIT. PUBL.»? B 2730, 27l3, 3381, 3175, 36|7, 1255
AEROPLANE AND ARMAMENT EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT (ENGLAND); A 206 ;
AEROSOL AGE (PUBL.): B 1610, 3*35
AEROSPACE: A B, n, 10. HI, 150. isi, 206, 399, i0o, 102-101*. l«37, 112.
151, 155, 165. 531, 579, 605, 73Q-732. 762, 765, 857. 952. 971, |023- .
1025, IOM1, 1073, J071, |l|7, II2t, 1|53, ||79, |I88, 1191, 1211, 1267,,
J280. 1298, |3CO. 1302, 1««00. l^O*. I *» 15, 1116, |121, 1132. B |5, 53-57,
71, 73, 71, |9i, 297, 315, 126, 605, 801, 850. 936, 1011, 1019, |086.
1203. I161, 1522, 1528, 15S5, 1587, |615, 1651, j656, |8Ql, 1&12, 1822,|970. |97I, |975, 2015, 20B8, 2130. 2227, 2351, 2551, 2567, 2576, 2591,
2596, 2730, 2713, 2786, 2876, 2'bl. 30*«0. 304*!. 3065, 3076, 3082, 3987,
3273, 3318, 3381, 3175, 3562, 3578-3585, 3696. 3710. 39Q2. 3903. 3952.
1017, 1110, 1I|6, 1172-1177, 1l9Q, 1|91, 120*. *»255. 12?2. 1317, 1312.
1355, 1123, 1110% 1177% iSlo. 1559, M596, 16l7, i67Q. 1671, 1862. 1863,
1923. 5010. 5021, 5090, 5119. SEE ALSO NASA
AEROSPACE DAILY (PUBL.): B 338. 1528, 1981, 2106
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AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION OF A M E R I C A N A »<». 8 55, 18Q<«.. S0»0, 51H9
AEROSPACE INDUSTRY: e s*, 2334 ..-,..-.•.-
AEROSPACE TECHNOLOGY 1PUBLOS B 93* .
AFFECTS OF METRICATION; B 775, si*, i558-is*o, 2135, 2331, 2352. 2585,
2*02. 3101. 3112, 3386, «*<»32, 193l» 5055. SEE ALSO EFFECTS OF- METRICA-
TION, IMPLICATIONS - , - . . .
AFL-CIO: A 656. B 58, 5?, 3O3. Hs2s. SEE ALSO LABOR, UNIONS '• .
AFRICA: A 791, ii89. B 2*20. SEE ALSO SOUTH AFRICA
AGAINST THE METRIC SYSTEM} SEC ANTI-METRIC, PR0-C0N METRIC
AGENCY FOR INSTRUCTIONAL TELEVISION;
 A 672, 673. B 26<t7, 1138
AGENT AND REPRESENTATIVE, THE - JPUBL.): B 2118 •
AGITATION; B 2228, 15*7, qaos, 520"?
AGREEMENT, INTERNATIONALS B 3770 ~ ;
AGRIBUSINESS; 8*7 . :
AGRICULTURAL COMMODITIES; A i«»9 -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, YORK. ENGLAND: A 916
AGRICULTURAL ENGINEERS; B 701. 9««9, 3928 '.
AGRICULTURAL SITUATION; CROP REPORTERS MAGAZINE: B 1875 :
AGRICULTURAL, HORTICULTURAL AND FORESTRY INDUSTRY TRAINING BOARDS, A 73*»
AGRICULTURE; A 58, i«»v, m,
 2*9, 331, 73s, 9o«», 912, m, 12*5. B 322.
699, 701 • 736, ;J16*. »<»IH. |S6e. 1875. 2I1»0. 2"»93, 2738, 28QO. 2802.
293J, 3167, 3H|3, «<V26 :
AGRICULTURE CPUBL»')JXB 9?o, nn."«(H2 '
 ;
 :
 '
AHEAD; B 3516 : • ' :
AID, GOVERNMENT} B""i 11 , 1|2. H62, 1731, I960. 196|, 2*26, 3933, iqSi,
M077» 5026. SEE ALSO SUBSlOlEi, FEDERAL FUNDING, FUNDING *
AIR CONDITIONINGS A 2, .38,
 373, «»2'». 7S9, 930, 1035, 1038, 12*5. B 232-
236, 581. 3180
AIR CONDITIONING, HEATING AND REFRIGERATION NEWS; B 178, |9o, 233, 261,
3H3, 675, *8Q, 7*2, 8H3, U92, M05, 1*25, 1927, 2QI9, 2199, 2956, 3207,
32|6, 3530. SS^H. 3577, 3620, 16o7, «»9*0 ,
AIR FORCE; SEE o.s. AIR FORCE , ,
AIR LINE PILOT, THE - IPUBL.)} B 2170. 3337 : .
AIR POLLUTION CONTROL ASSOCIATION • JOURNALS B 185H ?
AIR SPEEDS A I 191 ^ .
AIR TABLES: A 1289 ;
AIR TRAFFIC CONTROLS B *H 90 ' -
AIRBUS, A.300BJ B 297 . '
AIRCRAFT; A <H, 399, ^37, 730-732.
 B 73, ri.'i^r, tsss, i97o, 3562. «»3i2,
tllO, ««6|7
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATIONS B 71 J ,;
AIRLINES: B 1127 .
AKUSCESKli ZURNAL (USSR PUBLOS B 18* I ; .
ALABAMA: B 7*-7s, 701. 923. 252*, 32*7, f5i*,>822
ALABAMA STATE BOARD OF EDUCATIONS B <(5l*
ALASKA; B 1201 '
ALBANr INTERNATIONAL CORPORATIONS B 80
ALBERTA: B jjes - ,
ALCOHOLIC BEVERAGES; B 237, 3i7, 352. 1002, use, 22*2. 2188, 2189, 2*79,
2693, 3052, 3678, ««056, H377, t378, <|390, 5206-S209
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ALLEN, LOUIS; B 3463
ALLGEMEINE KKAERMETECHNIK (GERM. PUBL.)! B 1831
ALLIS-CHALMER, M I L W A U K E E , «!.! A |340
ALLOYS: A loss ' ;,
ALL-AMERICAN STANDARDS COUNCIL! A 602. B 291
ALL-METRIC CO.: B 3741 .
ALL-METRIC OPERATION/PLANT: B 1041. 3936, SQOO
ALTERNATIVE FOR THE METRIC SYSTEM; B 94
ALTIMETER PRESSURE CONVERSION! B 95
ALTITUDE: A n, im. B 1947
ALUMINUM: A 89i. B 3U3
ALUMINUM COURIER (PUBL.i: B 614
AMACON! A 330
AMALGAMATED ENGINEERING UNION * JOURNAL! B 3351 , ;
AMBlfiUlTY IN UNIT NAMES! B 96
AMENDMENTS TO METRIC BILL! B 4051, 4067
AMERICA: A 19, 24. e 98, 99. 123, 124. i27» 399, iise, 2010* 2011. 2|59,
22|3, 3145, 3286, 3569, 3673. 3755, 3?82, 3800* 4089, 4124, 4164, 4266,
4298, 47Q8, 4810, 4890, '5034, 5161 . 5164. SEE ALSO UNITED STATES
AMERICAN AIRCRAFT MODELER (PUBL.>! B 3506
AMERICAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION! B 4690
AMERICAN ARCHITECT AND BUILDING NEWS! B 2936 ''
AMERICAN. ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE! A:rlC3'I3, 1324. B 286,
299, 1126» 2922i 3668, 3951, 3995i 1|SI
AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS! B 3612 '"
A V I A T I O N (PUBL.)! B 3891
BAR ASSOCIATION; s 100, 1722. 1527
BIOLOGY TEACHER (PUBL.)J B 2879, 4893
CHEMICAL SOCIETY! B 101
CITY (PUBL.i: B 1695
CONCRETE INSTITUTE: B 3B7t 572, 3325, 4IQ8
DEFENSE PREPAREDNESS ASSOCIATION! B 886, I611i 1753, 3465
JOURNAL: B 437
4619
3097, 3312, 3664
ASSOCIATION! A 1194, 1306
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
.AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
DIETIC ASSOCIATION .
DYESTUFF REPORTER: B
EDUCATION (PUBL.): B
EDUCATIONAL RESEARCH
ENGINEER, THE -! B 822, 1089. 1453
ENTERPRISE INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEARCH! A 626
FEDERATIONIST (AFC-ClOM B 3433
FOUNDRYMEN'S SOCIETY: B 1263
GAS ASSOCIATION MONTHLY (PUBL*)i B 2371,
GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION: B 2867°
GEOPHYSICAL UNION! A 781, MlO. B 68, tOli
HOME I PUBL.) I B 1415, 3781 . . - . . • • * • . ,
HOME ECONOMICS ASSOCIATION; A 1166. B 69, 684, 2135, 453|
HOSPITAL ASSOCIATION, THE «•! B 1517
INDUSTRIAL ARTS ASSOCIATION! B IQ6, 3416
INDUSTRIES (PUBL.)) 8 3032
INSTITUTE OF ARCHITECTS NE»S, THE -1 B 70
INSTITUTE OF ARCHITECTS • JOURNAL! B 2|55, 2791, 2960, 4>2|, 5128
2374, SO*!
2337, 4141, 4582
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AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, THE •: B 2326
AMERICAN INSTITUTE OF ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS: B 71
AMERICAN INSTITUTE Of CHEMICAL ENGINEERS: B 3197, 4345
AMERICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS* B 1080, 3593
AMERICAN INSTITUTE OF NUTRITION; B 2380
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS: A 20
AMERICAN INSTITUTE OF WEIGHTS AND MEASURES; A 684, 1058. B
AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH, METRIC STUDIES CENTER: A
AMERICAN INSTITUTIONS: B 109
AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE: A I*. B 816, 4s*9
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY: B 2723
AMERICAN JOURNAL OF PHYSlcSj B 7S, 1070, 1*25, 50SI
AMERICAN LEGION MAGAZINE: B 1708, 1304
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION! A IO&3
AMERICAN MACHINIST <PUBL*>* B 2is, 308, 383, 385, 68*, eio.
tOOOi lOIOt 1017, 1097, I Mo, I26Q, |34Q* 1373, |496.
1'I2, 2305, 23|7, 274fli 2752i 2847, 2?96, 3QQ6, 3014.
3599, 3651, 3725, 3776* 3788, 38Q6, 3667, 3973, HlZOi
2470, 4480
316, 711, |33|
858, 881, 935,
I7|6, |7|9, 1720,
3016, 3386, 3478,
4131. 4236, 4270,
44i7. 4493, 5005, 5084, 5092, 5137, 5140. 5143, 5160. 5171, 5255
AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION: A 330* B 16, 142o» 1438, 2486
AMERICAN MEDICAL£ASSOCIATION . JOURNAL: B 542, 1790, 2574
AMERICAN METAL MARKET / METALWORKING NEHSJ B 108, 352, 364, 378, 155, 535,
630, 631, 645, 921, 94|, |Q7I, 1179, 1252, 1572, 1586. 1659, 1733, 1783,
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BAKINGJ A 285, SU, 91<», 12A«». B |4<tS. 2&tO, <<l|3, Hilt. SUB .. • ;
BALANCE SHEET, THE • (PUBL.J: B 1855, 2716 . .•;:;;•:.
BALANCES: A 89i, 1272. B 5012
BAUL'BEARING INDUSTR;YC B 3090
BALTIMORE COUNTY (MD)S B 302 , .. '
BANK: A 1391, MH, B 303, 3759 , .
BANK or MONTREAL: B i6i .
BANKING: B 161, 267fl, 3I5|, 1S27, 1817 i
BAR: A 220, I38i« B •'.3'0*»» 672, 1156» 1887, 2681, 26&2, 27QOt 3021, 3233,
3711, 3879, 1157, 1551* I9fl1
BARBRO*, LOUIS E>1 B 1011 - ; '
BARLEY CORN: B 305, it63, 1553* 5i8? x ^
BARREL: B s i 3 . ' • . - . . . ' • • . * . . -
BARRIERS, TRADEJ B 3210* 3262. . • . , , , ,
BARRON's: B 2|6|, 1631 . . - , . . • • ^ ,
BASE- 10 SYSTEM: SEE DECIMAL SYSTEM - - - . . . . -
BASE 10, INC.: B 306
BASE 12 SYSTEM: SEE DUODECIMAL SYSTEM -; :
BASEBALL FANS: B 307 . •: : V
BASIC CONSIOCRATIONS: 6 3102
BASIC PROGRAMMCj A 9-1 I '
BASIC' QUANTITIES AND UNITS 'OF SU A 51 ;
BASIC UNITS: A 51. B 31I, 3li, 315, 927, 35l2» 3700. 3662, 3663, 3»l8, ',
1057, 1351, 1611 ~
BASlCs: A |, 2Q5, 5|S, 685, 8Q6, 829, lOOlt 1031, 13Q3* B 316, 1281, 1819
BASIS FOR WE-IGHTS AND MEASURES: B 1775 - -^
BATTELLEJ A 1179
BATTLE TANK! 8 TI3, 20>5, 1998, 5l9s ! '
BEARING AND TRANSMISSION SPECIALIST (PUBL.)I B 1763
BEARINGS^ B 301, 1569, 2700, 3Q9Q, 3191, 1236,;5Q86, 5Q87
BECHLER SWISS AUTOMATIC: B 3679 !
477
.322
-3
4623
BECHTEL NEWS: B 5116
BECQUEREL: B 1891, 369i,
BED LINEN, METRIC! B IS8I
BEOS. METRIC: B 321, 1974
BEEF CATTLE INDUSTRY; A 58. B 3
BEGINNERS; A 800. B 1659, 4&6Q
BELGIUM: A 197, 56o» 1392. B 4623
BELL AND HOWELL; A 837
BELL NORTHERN RESEARCH LTD*: A 77S
BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL, THE -J B 400
BELL TECHNICAL CENTER* JAMES FORD -. GENERAL MILLS:
BELOITi Wi: B 1540
BEL01T TOOL CORP.; A 767, |QQ9i 1439. B 289, 314, 621, 1077, 2377, 2450,
299S, 5031 '
BENOIX CORP.J A 60, 179. B 323i 797
BENEFITS: A 1204. B 321, 325. 347, 319, 69?, 794, ei6, 319, 827, e*o,
'*"' ""' 1677, 2276, 2317, 25fl1 • 2649, 2874, 2*27, 3127, 3326* 3832,
4694, 4698, 4754, 4836, 5003, 5Q01, 503It 5146, 5188, 5201*
.SO ADVANTAGES, BONUS, MERITS, PRO-CON METRIC
• A.
B 2569
* b i»fc. r j
IMl.
_. |6Q6,
4127, 4235, 
524Q. SEE ALSO B
BERMUDA: B 326
BEST WESTERN WAY MAGAZINE: B 4692
BETE CO., CHANNING L.) A 338
BETHLEHEM GLOBE TIMES? B 2831
BETHLEHEM STEEL; B 329, 330
BEVERAGES: B 237, 317. 352* 491,
2679, 3039, 3052, 3247, 3678, 403*,
4923, 4992, 5206-520?
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES: A 2, |3,
215. 290, 301 • 323, 346, 357. 382,
572, 573, 582, 584, 603, 6||, 619,
810. 831, 835, 857, 879, 894, 928*
1158, 2262
4056, 4377,
, 2322, 2188, 2189, 265|,
4378, 4390, 44||, 4828,
| i .... ..
1039. 1154, 1175, |23<«, |253.
1489. B I, 35, 2|Q, 238, 435,
H3», 1751, 1755, 1820, 1823,
3422, 3557, 4IQ6, 4198, 4544.
BIBLIOGRAPHY: A 12, 63, 64, 98,
C Ml xnfl. J.MO . LI I 1 i a 77O534, 6Q8,
1013.
609, 719,
_  1255. 1361* B 158, ,=,,.,
3214, 3576, 1395, 4793, 5012
BlBLIOTECA R A I X A S A 1022
BICENTENNIAL: B 334
101, 118, 195, 211, 221-223, 244,
397, 446, 454, 463, 503. BO*, 547,
626, 634, 657, 695, 699, 729, 774*
949, 978, 979, 1007,: 1016. 1035, 1038,
1262. |316, 1362, |369, 1376, |380,
620* ?llt 1289, 1330* 1386, I4Q7, |
2016. 2850, 2906. 3026, 3238, 3301,
5111, 5129. SEE ALSO REFERENCES
126, |38, 165, 3ISi 1l3i 118, 425, 529,
968, 969, 1004, 1029,805,
332*
* V » W*»*
. 1110,
1109,
3407*
877,
333.
889,
910,
957,
1817, 2256i 2967, 30*7,
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILV
BILL
BILL
H.R.
H.R.
H.R.
H.R.
H.R.
H.R.
ff.'ft.
H.R.
H.R.
1 fi •» • me
69J
|70t
191:
2S4t
269J
721:
1234J
2019}
tf •
B
A
A
B
A
A
A
A
1031
67.
71
»
B
1597,
840
68.
71.
386,
B
B
2350/2351; A
1066
1527
1594
4523
1527
810*
68. B
, 196
I
1
1119
4523 4685
478
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
6 ILL
BILL
BILL
BILL
BILLS
H.R. 2626
H.R. 2774
H.R, 3136
H.R. 4779
H.R* 5126
H.R. 5749
H.R
H«R
H«R
. 5973
. 6|54
. 6302
H.R. 8674
H.R
H.R
H.R
H.R
H.R
St
S.
St
St
St
St
S.
St
S*
St
St
: A
.10329
.10576
.10720
.11035
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
: A
: A
: A
845,
71
48,
72
71
67
68
67
72
5,
73
67
68
66
.12307/12555:
100:
387:441 :
744;
774{
12781
1287:
1862:
2267:
2356:
2483:
626,
A 71,
A 141
A 412
1287
65, 387. 1301
t B |84
67.
,
,
A
621
2
845
620
68
t B
B
•
i
. SEE
2257,
1 I2Q
622. B
ALSO
2331
129
,
i
2333* 4250.
A 1299
A 48,
A 166
A 824
A 67,
A 832
A 412
A 70.
1080.
166• 76o
B 4246
•
i
, 1268
4253
' 129
849
623
B
, 657-658,
338-340. 749
1345
i 783
H.R. 8674
2419. SEE ALSO H.R. 6154
756, 1279, 1596, 4IS6» 4187, SOU
4251
1344, B 4530
»» 1531, 1533, 1985, 2226, 2622,
2756-2758, 4l6l , 4530» 4969, SjQil I » 5211
BIOLOGY: A 1017, HOB, B 2879, 4893
BIOSCIENCE: B 748
BIRMINGHAM PRODUCTIVITY ASSOCIATION, BIRMINGHAM, ENGLAND; A 1157
BIRMINGHAM ML) POST HERALD: B 514, 4168
BIRMINGHAM (ENGLAND) UNIVERSITY; A 13
BISMARCK, NO: B 342
BISMARCK, NO, PUBLIC SCHOOL SYSTEM: B 4654
BLAIR AND AFFILIATES, INC,: B 4928
BOARD INDUSTRY: A 299, 89i, 962, 905*
BOARD OF TRADE) A 1164, 11*5,
BOARD OF TRADE JOURNAL: B 358. 1895, 3289, 365*
BOARDROOM REPORTS (BUSINESS EXECUTIVE PUBLICATION>:
BOARDS SIZES: A 89t, i27o
BOBBIN (PUBLt)l B 2733
BODY MEASURES: B 3724, 512*
BOEING CO., THE -: A 765, 1Q6A* B 345, 3273. 4269
BOLTS: A 1211 ISQ, 484, 487. 492* 1263. B 262, ie64,
BONUS! B 347, 3326. SEC ALSO BENEFITS
BOOK COVER PAGE: A 7is
BOOK PRODUCTION INDUSTRY (PUBLtK B 1375, 4813
BOOK SOCIETY OF CANADA, LTD., THE -: A 1386
BOOKLIST, THE - (PUBL.M B 2967
B 1845, 456ft, 5215
B 3457
2505
479
3866 ' • • • • ' •• ' ; • - '• ' ^ "•;.-'
I328-I33Q, 2017, 2322. 2188,
1259, ««263. 1261, 1377, 1378,
BOOKS: A 7|9, »77, 889. 8 1288, 1375, |755, 2671, 10*3. 5fll2
BOOTS: B 3312, 1055
BOROEN CO., LTD; B 319 ;
BORG-WARNER: B 350
BOSTON, MA.: B 351 . ,
BOSTON GLOBE <PUBL.K B 3121
BOSTON SOCIETY OF CIvlL ENGlNEEs: A 820. B
BOTTLES: B 237, 3i7, 352, 5i9. 1002. use,
2189. 2651, 2679, 3052, 3217. 3678, <tQ56,
139Q. H*»||, 1828, 5206-5209
BOULDER DAILY CAMERA 1, B 1667
BOULDER, CO.t B 3621
BOX MAKERS: B 530
BP BENZIN UNO PETROLEUM AG., HAMBURG: A 1218
BRADFORD: B ssi
BRADFORD EDUCATIONAL SERVICES COMMITTEE. ENGLAND: A 1233
BRATisLAHA! B iac9, IBIS
BRAZIL: A 1212, 1211, 1215* B
BREADBOARDIN6 SYSTEMS: B 2263
BREWING: B 2550, 3173, 3997
BREWING TRADE REVIEW (PUBL.)I
BRICK: A 75, is?, 192. B siz,
HUB
B 255Q. 3997
2261, 2SO<«, 2511, 3366, 3708, 509<t
B 2H57
GREAT BRITAIN,
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
TION: t
GT. BRIT,, UNITED KINGDOM, U.K.
A 183. B
BRICK DEVELOPMENT ASSOCIATION, LONDON'. A 75, 189
BRIDGES: B 2599
BRIMHILL ELEMENTARY SCHOOL!
BRITAIN / BRITISH: SEE ALSO
AMBASSY: B 4029
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE?
BOARD OF TRADE, LONDON: A l|6t, IU5
BOLT, NUT, SCREW AND RIVET FEDERATION: A |8fl
BOOT AND SHOE INSTITUTION - JOURNAL: B 3312, 1055
CHAMBER OF COMMERCE: A 183, 1008
CLAYWORKER (PUBL.)J B 60i 3Ql3, 1620
CLOTHING MANUFACTURER (PUBL.H B 3109
COLUMBIA: B 1771
COLUMBIA HEALTH ASSOCIATION NE*SS B 1318
FEDERATION OF MASTER PRINTERS, LONDON! A 300, 886,
GRANITE AND WHlNSTONE FEDERATION JOURNAL: B 592
GYPSUM PRESS, LONDON! A 78, 980
IDIOSYNCRASIES: A 95
INDUSTRIAL MEASURING AND CONTROL APPARATUS MANUFACTURERS* ASSOCIA-
III
1090
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
INDUSTRIAL PLASTICS LTD.; A 679JOURNAL OF APPLIED PHYSICS! B 9, |8|Q, |8|5, 1115, 1811
MEASUREMENTS: SEE CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT
METRICATION BOARD: SEE METRICATION BOARD
MINISTRY: SEE GT. BRIT. MINISTRY
PAPER AND BO»RD MAKERS ASSOCIATION} A 299. B HI2, 1815, &2|5
PARLIAMENT! B 383, 3368
PRINTER (PUBL.M B 1195, |8«m, 3868, 3937, 1031
.480
BRITISH SHIP RESEARCH ASSOCIATION: A 190
BiiJiSHJJtN°«cfJ * 80( 233» "*' 8 9» 780» 97°» 2"8, 2160, 2271. 2165,3222, 3223, 3957, 1Q83. SEE ALSO BRITISH STANDARDS INSTITUTION BS-PUBLI-
CATIONS
BRITISH STANDARDS INSTITUTION! A 9-11. 55, 80, 82.81, 103-105, III, 112,
122, 125, |18, 175, |76, |99, 233, 256, 313, 319, 352, 361, 371, 16|,
181, 190, 521, 535, 686, 7|7. 751, 776, 778, 809, 810. I0I3, IQ8|, |Q8l,
1088, io95, ||06, 1110*1141, ||77, n78, |2|3, 1217, 1252, I268-|27|.
1295-1297, 1122, 1125, 1171. B 336. 39|-399, 571. 866. l|39, |806. |807,
2017. 2072, 2300, 2311, 2633, 3081. 3088, 3328, 3199, 3551, 3957, 1021,
1031, 1033, 1066. 1| 80-. 1281, 1176. 1196, 1612, l7S5, 1850, 5177
BRITISH STANDARDS INSTITUTION BS-PUBLICAT IONSJ A 55, 81, |18, 175, 233,
371, 386, 161, 181, 19C, 521, 535, 588, 666, 7l7. 776, 9*0, lrf|3, IOBI
1081, 1088, 1095, 1135, II10-IH3, ||77, 1|78, |217, |252, I268-|27|
BRITISH STANDARDS INSTITUTION PD.PUBLICAT IONSt A 9-11, 103, IQS, III, 176,
199 • 3l9» 352. 7S1. 77o. •««. i,»A «.uu .*•i .u~» .u.r
3321
.BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH
BRITISH 3293,38o7
30|
STEEL CORP.] A 861
WAR OFFICE} B 1728
WATER SUPPLY (PUBL.): B 3lla
WATERWORKS ASSOCIATION - JOURNAL: B 391, 2098,
WOODWORK .MANUFACTURERS* ASSOCIATION! A nez. B
BROADCAST ENGINEER! B 3361
.BROADCASTING: A 783
BROOM TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE: B 2918, 3132
8,8,0»N AND SHARPE MANUFACTURING co.j A 537, 637. B 390, 2238
BROWN ENGINEERING CO., HUNTSVILLE, AL.: A 153, 178, 1117, 1121. B 1335.
SEE ALSO TELEDYNE BROWN ENGINEERING CO.
BRUDERER, INC.: B 1591 ,
BS HANDBOOK NO. |8! A 82, 776
BSI CONFERENCE ON THE CHANGE TO THE, METRIC SYSTEM IN THE U.K.: B
1139, ||11, |6|1, |807, 2072, 1180. 1281, 5|77
2633, 3001
399, 529, 551, 570, 576, 697., 732, 901, 928, 969,
1353, 1351. |165, 1550, 1*62, 1675, |806, 1891,.'-
2 I | 7 ,
2633,
3|71,
3553,
1319,
1785,
BSI PROGRAMS; B 571, 2300, 1636
BUILDER (PUBL.)J B |10I, 2282
BUILDERS: A 1352* B 101-101, i38i, 3131
BUILDING: A
 8i, es, 87, 192, i9e, 199, 202,
1119, 1265. B 60. 61. 93. 293-295. 3fl9» 310, 392', 395, 4o6, 110. 169,
73|, 8<|1, 866, 911, 969, 97|, 1157, ,352, |151, |182. 1589, |732, 1739,
187Q, |996, 2096, 2295, 2311, 2321, 2138, 25Q2, 25fl1. 2936, 2916, 3Q58,
u?'!' 3l*l' 3I'*8' 3I<<7' 32l°» 33|6» 33*6' 379|( 3863, 1126, 156Q, 1718,1729, 1889, 5091, 5120. 5127. 5191
BUILDING <PUBL.>: B 206, 39*. 1jy9,
 57l, 575, 578, 666, 7|<,, 779, 780, 812,
BSI CONFERENCES: B 1156,
BSI NEWS: B 30. 61, 398,
lljl, 1138, ||56, 121',
2081,
2586,.
3161,
3552,
1226,
1711,
|9|Q,
2166,
3139,
35Q1,
1095,
'1687,
2201*
261Q,
3175,
3665,
1175,
1790,
2276,
2611,
3187,
3728,
1181,
5IQI
2279,.
2618.
3191,,
3869.
1196,
228Q,
2681,
3232,
395.0,
1556,
2286-2288, 2319, 2151, 2161,,
2685. 3001. 3025, 3066, 3105,
3278, 3383,
4023, 1035,
4621, 1638,
3231,
3953.
1565.
3219,
1005,
1617,
3486,
1Q86,
1612,
258, 701-705, 709, 710, 757
481
1027,
2295,
1028, |388, |772* 1*10* 1987, |988, 2l73. 2256, 2261, 2277, 2291.
2297-2299, 2312, 23|1, 2H2* 21*9, 2SQ9, 2512, 2521, 26|Q» 27|Q,
3Q16, 3201, 3223, 3233, 3313. 318Q. 3551, 3922, 399Q, 1Q3I, 1Q83, 1222*
1373, 1120, 1672, 5205, 52|7, 52|8 " ' ' ' . . ' ;
APPLICATIONS! B 10 ' . .
CENTRE; B 2311 :
COMMODITY FILE! B 2710
COMPONENTS AND ASSEMBLIES, BASIC -J A 55, 175, 176, 1263CONFERENCE; B 106
CONSORTIA, EDUCATIONAL--; B 2295
CONTRACTORS! A 106, HO
DESIGN PARTNERSHIP. LONDON; A 968
ENGINEERING! A |88, 189, 663* 661. B 10, 296, 369, 571* &83i 588,
710, 1038, 1221, 1352, 1772, 2709, 3118
A 55, 75, 78, 81-88, 91, 92, |Q6, HO* 122,
9, 202, 258, 295, 298, 352, 173, $31, 607, 632,
689, 695» 699, 702-706, 769-771, 771. 797, 798, 817, 878, 879, 883. 891,
927-929, 937-939, 968, 975, 1013. I0|1, IOI6, 1020, 1121* 1111* |I13»
1111, ||82, 1193, |2S9, 1263, 1265, 1266, 1268, |276. 1277, 1330, 1352*
1112* B 50, 205, 101-108* 569, 571. 572, 571, 612* 6lS-6|7, 610, I9|l*
2282, 2300, 2367, 2572, 2639, 3099, 3100, 3118, 1512, 1928* 5IQ3
BUILDING M A T E R I A L S : A ss, 103, 137. 175, i76, 202, 1113,1111, use.
B 10.8, 3960» 1039, 1658* 5205
OFFICIAL AND CODE ADMINISTRATOR, THE *. (BRIT.
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
689, 6Q1,
BUILDING INOUSTRYI
176, 189, |92, 196,
137* 172-
102,
REGULATIONS (BRIT.i: A 861 87, 531, 692, 883,
RESEARCH ASSOCIATION OF NEW ZEALAND! A 695
BUREAU OF NEW ZEALAND! A 817
INSTITUTE; B 106, 3118
JOURNAL! B 106, 3tH8
STATION, LONDON! A 797, 1259, 1282
SITE ORGANIZATION (METRIC); A?8«
SYSTEMS DESIGN <BR|T. PUBL.)! B 1832
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (PUBL.)! B 369,
1121. B 296, 2500
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH
BUILDING AL 'PUBL.)t B
1718
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
BUILDING
1039
BUILDING TRADES; A 757, 932. 982
BUILDINGS: A 172, 253, 937, 938, 1071. 1072, 1110,.use, 1295-1297. B 293,
110, 610, 1038, 1269, I5l8. 2502, 2610* 3118* 37$7, 1061. 1627
BUILDINGS, METRIC DESIGN! A 298. B 369, 166, 120», 1650, 2136,
25|2, 27Q9, 37Q8, 3711, 1157, 1120, 1627, 1693, 1928, 5127
BUILDING! LIGHTING: ENGINEERING (PUBL.)! B 1828
BULLETIN BOARDS! A 71fl „
BULLETIN DE L 'ORGAN!SAT ION INTERNATIONALE DE METRflLOGlE LEGALE! B 511,
89|, SOU ;
BULLETIN DER OSTRECHTFORSCHUNG IN DEN LAENDERN DES EUROPARATESi
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF PHYSICS AND THE PHYSICAL SOCIETY,
B 1331
BULLETIN
BULLETIN
583, 589, 1661, 2300,
2113, 2509-
82
LONDON!
,
OF THE METRICATION BOARD! A 3,29
OF THE PAN-AMERICAN UNION! B 2701* 2961, 3865,
BUNDESAMT FUER EICH- UNO VERMESSUNGS*ESEN,:WIENj A 397
1360
BURDENS; B si*
 r • ' . . . . : . . ;
BUREAU INTERNATIONAL pES pOlOS ET MESURES, PARIS! SEE BUREAU OF WEIGHTS
AND MEASURES, INTERNATIONAL- ' '•'•
BUREAU NATIONAL DE METROLOGY,-PARIS}.A:1151
ALCOHOL, TABACCO AMD • FIREARMS! B 2189, 2693 -
BUSINESS PRACTICE. THE -T A 727 -
NINES! B. Ill .
SURVEYS AND MAPS! B 686 . ' "
WEIGHTS AND MEASURES* INTERNATIONAL -!
or
or
OF
OF
1138, 1219, |3|S, |388. I3|S-|3|7. B 13QS, ISQ1,
BUREAU
BUREAU
BUREAU
BUREAU
BUREAU
1103,
1057
BUSBAR METRICATION! B 113.
BUSHEL, METRIC! B 2265
BUSINESS! A 331, 603, 727,
1321, I535,
>, 2267, 2352,
'» 1001, 1253,
5116, 5180
BUSINESS AUTOMATION (PUBL.)I-B 3991. 5193
BUSINESS EDUCATION: A sat. B 3323
EDUCATION! FQRUM; fl 1511
EOUCATION;I*ORLD <PUBL.J : B;i66i,
EXECUTIVE PUBLICATION IBOAROROOM
FORM REPORTER (PUBL.l! BH7
GRAPHICS <PUBLt): I 2568, 2573.
LAWYER, THE -,«PUBL.»! B 1305
MANAGEMENT <PUBL.»! B 13|I , ««2S8,
MATHEMATICS: A 89 -
OPPORTUNITIES: a 3327
PRACTICE: A 999
REVIEW, BANK OF MONTREAL: B 161
*EEK (PUBL.I; B 287, 370, H6, 167,
5|67 • • , . . : : • .
A 718 ..':<
131, 118, 151,
1776, |777» 2182,
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
1167, 1301,
BUSINESSMEN!
B8|, |Q12, 1092. B 115-119, IIQ, «»61, «»73, 573,
1633. I70^» I7||, 1799, I92«», 2092, 2||6,
27|8, 2735, 2817, 3Q51, 3110, 3150, 3210, 332.7.-
1393. 1391, HUB, ^ 90. «»5o3, 15Q1, 1*89, 5fl32,
2735
REPORTS)! B 315*
1991
168, 1321, 2262, 3539, 3693,
BUTTER! B 5263
CABLE! A 90. B.367, 6Q8, 875, 2366, 2680. SEE ALSO CONDUCTORS, WIRE
CABOT, INC,, SAMUEL! B 3861
CAOI6 LIAISON CENTRE, COVENTRY, ENGLAND! A 126%
CALCULATIONS: A 11, 9j,;92, 120, 182.185, 356,
770, 928, 975, 1037, 1039, 1387, 1158, |19». B
1312, 1351 . • < • • • -
A 185, |250, H58. B 122, 1213, 2357,
1195, 1192. B 123. 2268
A 397, 6|Q, 1082, 1263. a ?11f 121, 787,
A 669, 812, 813. B 12, 91. 273, 4120.1(25-133, 525, 622* 9<|OV
1261, |282, 1557. |6S6, 2155, 2S1Q, 2820, 1166, 1193, 1200,
969,
113,
4
«2I,
1100
179,
1371,
505, 5||, 512,
2130, 1106,
CALCULATOR:
CALENDAR:;A
CALIBRATION;
CALIFORNIA!
I2|5, |216,
3<(81
, 1726, 1738,
CALIFORNIA ASSOCIATION OF WEIGHTS AND MEASURES OFFICIALS! A ||I8
CALIFORNIA BUSINESS EDUCATION JOURNAL; B 2116
CALIFORNIA EDUCATION TASK FORCE! B .130. SEE ALSO TASK FORCE
483
CALIFORNIA INDUSTRY (PUBL.): B 317, 2187, 2250, 3128, 1103
CALIFORNIA STATE DEPARTHENT OF EDUCATION*. A 122, H*6, 180, 79Q. B 1759,
2155, 1166, 1SI8
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,
 LOS ANGEJ.ES, CA.,' B 2169, 3055, 5115
CALIFORNIA UNIVERSITY, LIVERMORE, CA.l A 117*. B 2018 ,
CALORIE: A 2. 129. B 131*137, 1927, 1929, 1911 " • , ' . .
CAMPAIGNS; A 383, *u, 12m. B n3e, <*39, 22*9, 3s*s
CAMPBELL (CA» UNION SCHOOL O'ISTRJCT: A 6*9
CANADA; A m, 95, 11*, 153. 261. 213. 27o. 31*. 111, i52» 511, *i7» 700,
759, 7*3, 775, 781, 798, 875, 893, 9*6, 97p, 972, 1018, 1019, 10*0, III*,
1339, 1386, llQO« 1110. I153, 1172.
31*. 319, 362, 373, 116, ,«»19-197,
7**, 771. 771, 775, ?92, 81Q,
'•••
1160;J, "1198, 1271,
6 1, 62i 132, |7t,
52*, 5*1, *50i *52,
856, 870, 983,
1285,
201,
 *5S,
1301. |3|5,
278t 298, 313,
**3, 705• 738,
1573,
1950,
2108.
31QI.
371*.
1328,
1903.
1589,
1956,
2122,
2916,
1629
1011, 1127, 1277, 1325, 1318, 1358, JHI 9, 1128, 11*0,
3786,
2131,
2978,
3168,
3801.
1930
17*9,
2107.
2629.
3137,
3521,
3**10,
1*18,
5I65,
1817,
2,335,
2650,
3118,
3S«»9,
3992,
1699,
5173,
1872,
2353,
2678,
3151,
3565,
10*6,
1729,
5184,
1873,
2359,
2691,
31 60,
3570.
1079,
1757,
5210.
1882.
2361,
2816,
3179.
3611,
108*4,
1771,
5212,
19Q1,
2379,
2859,
3210,
3680,
1181,
1873,
523 1,
1 925,
2381,
29Q2.
3252,
3685,
1282,
1873,
5250
1919,
2106,
29Q6,
3390*
3733,
H322,
«»879,
CANADIAN
CANADIAN
C A N A D I A N
CANADIAN
C A N A D I A N
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN:
C A N A D I A N
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CA N A D I A N
H699
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
B 151 ,
166S,
2103.
2190.
3023,
3513,
39Q6,
1588,
5097,
CANADIAN BUILDER (PUBL.M B 1729
CANADIAN BUILDING DIGEST; 8 2916
BUILDING NEWS*. B 7*6
BUSINESS (PUBL.): B 2818, H588, 5165
CHEMICAL PROCESSING (PUBL*): B 1301,
CONSUMER «PUBL»>: B 3390, H320
CONTROLS AND INSTRUMENTATION
DESIGN: B i6*s
ELECTRICAL ASSOCIATION; B 1873:>
GOVERNMENT SPECIFICATION BOARD;
GYPSUM CO., LTD.S B 76* ;
HOTEL AND 'RESTAURANT: B 413' : '
JOURNAL OF PHYSICS; B 3786
MACHINERY AND METALWORKING (PUBL.) : B' 1119 , 1872 ,
MANUFACTURERS ASSOCIATION, THE -: B 2131, 1930
METALWORKING/MACHINE PRODUCT I ON (PUBL»): B 3161
METRIC ASSOCIATION: A 95, lOOi^ 806:j 111*;
3519
B 5097
B 195*
1873
1198. B 3252, 108S,
METRIC ASSOCIATION NEWSLETTER J^ Bf 77 1 ,-2190 ,2*78 , 3179
METRIC COMMISSION; SEE METRIC COMMISSION (OF'CA'NAOA)
METRICATION: A 73, 95, 152, 9*6* B-ii28» iisV, 3*11, 1931
MINING AND METALLURGICAL"BULLETIN: B 312 '
NURSE, THE .. (PUBL.)! B 3906 - • : , ,
PACKAGING (PUBL.): B 1358 *;
SOURCES OF METRIC SUPPLIES,ANO=EQUIPMENT. A 95
STANDARDS; A IS3, 201 ;; • ' •'
STANDARDS ASSOCIATION: A 153, 111, 117, <»52, 763, 893, 1315.
I8|7, 2359, 3123
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CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION QUARTERLY REVIEW: B 451 , 870, 3S6 I , 4903
CANADIAN TEXTILE JOURNAL: B 3752 •
CANADIAN TRAOE: e 963 ; :
CANADIAN WOOD COUNCIL! B 52|2
CANBERRA COMMENTS (PUBL. )! B 3048 .. :<
CANNING AND PACKAGING (PUBL.M B 606 ,
CANS: B 442, 1640, 3858, 4843 ', ; ,;
CAPACITIES: A 644 . . /. ; j.; ,
CAR AND DRIVER JPYBL.): B 1»07» 4820 . / ,;~
CAR INDUSTRY? A *4o»Vi94S, 1264, 12*5. B 8<j» 288, «»9i, 525, 664, 958, ii76,
I27i, |3Q3i 300**! 3041, 32j7, 34||. )S72, 3956, 4704, 49|7, 5256. SEE
ALSO OFF-ROAD VEHICLE INDUSTRY
CARAT, INTERNATIONAL » J B 3*7| . , •;•' •
CARBON DIOXIDE: 8 2270 . •
CARDBOARD;, e IHU. isss, <ts&e. S2is , ,
CARDS t POCKET/WALLET/TASK: A i<»3i 225, 2&«» 282, 310. 56*. 7551 *27, 785,89Q, 1152, 1219, 1222. B 3631. SEE ALSO METRIC UNIT CONVERSION CARDS
CAREER EDUCATION: A 993 ' . ^ .
CARPETING, METRIC: B issi, z^t . .
 f\. .
CARRIER CO., JEANETTE, PA.: A 239 ! ;
CARTOONS:. B «»99.52««, 882. 23181 «»73A ! ,
CARUS CHEMICAL CO. J B *»9I9
 ; .CASE HISTORY/STUDY: B 53««, 1257, 2373, 2S90t AUJ, 32*8. 3303. <»590 :,
CASSIER'S MAGAZINE? B 1692, 2781, 2782, 279.<», 29I|, 2955, S2I9 • . :
CASTINGS, METAL: B 3391 .
CASTLE CO.: B ISI1
CATERING: A 293 " ,. "
CATERPILLAR TRACTOR CO»I A 99, |68. B 611, 836, |Q8<|, I 1 13 , 1 615 , 3 1 1 3 ,
'
CATTLE INDUSTRY: A sa. B 322. I56o :. .
CAUTION: B 535, 859, 13HO, 2272, 3583,5025, 5026 . . , , . . .
CEGESIMAL SYSTEM: A 169 . - .'••'..
CEILING SYSTEMS: B 2297, sios
CELSIUS: A 9S, |00t |453. B 62t 132, 220, 233, 536, II»V, 2605, 36H, ,
tl99, 5079 , ; \ :
CEMENT, LIME ANp GRAVEL (PUBL.)t.B 50, tS79 ,'••.'.],,•_ \ ',.'-
CENCER5 B 3658 . > ,^
CENTENNIAL, METRIC? A 397, <i3| • SQI . B 537 , 538, |l|2, |«»71, |591, 2182,
2273. 4H51.r *»«»68, «S9|, 5261, 5265. $EE ALSO TREATY OF THE METRE. METRE ^
CONVENTION , -
CENTER FOR ECONOMIC EDUCATION. LOS ANGELES TRADE-TECHNICAL COLLEGE* A? HO,
1136. B 1012, 2*1«», H793, 179H . ,:
CENTER FOR METRIC EDUCATION? B 339, 1761, 2460 :
CENTER FOR PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY, MONTREAL, CANADA: A 213
CENTER FOR VOCATIONAL EDUCATION! A 67Q» 671. B 2323, 2«»59, 4957 ••'• :
CENTIGRADE: B 220, 233* SEE ALSO CELSIUS • • • : , . :
CENTIMETERS: B 512, 540-543. 1323. isa4** 1326, 34«o, 4387* 4426'
CENTRAL ASSOCIATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS: B 4161 • ' , - • . .
CENTRAL ELECTRICITY GENERATING BOARp, LONDON! A 364, 479, 724 '' '
CENTRAL INSTRUMENT CO.! A 1356, I360
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CERAMIC INDUSTRY (PUBl.)J B 2967
CERTIFICATED ENGINEER (PUBL.): B 2737
W fc n ft n I W I II IS V i? I rt I I T W D
,rDTirI/-.TtON MARK (c
L A N K A J : B 1163,
CERTIFICATI N MARK (CENCER)f B 3658
rr¥i nu i5Ri I a ou&t. 1161CEYLON (SRI ) 11
CHALLENGES A 966, 1372* B 297. 151. 517, 55Q. 997 |399f 217
3287, 33fl8, 3855, 3?23» HflS' 1|8*. 4321* 17Q2, 1766, 1777,
CHAMBER or COMMERCE; A 183, 1287* 1311. B 113* ?06» uso* 35
••131, 1190, 1595, 5011. 5lg9
1 99 9 2188. 2816,
" "" , 1851, S003
3599, 39««2,
••109, 1180, <<2|9, 4231, 1269, 1359, 11|8, 1138, 1163. 1161, 15Q5, 151
1511, 1551, 1601, 1637, 1755, 1791, iB2S, 1615, 19Q6, 1971, S031, 503
5073, 5165, 5191, 5201. S2Q7. 5261. SEE ALSO CONVERSION TO THE METRIC
SYSTEM
HANGING CHALLENGE, THE -. (GM QUARTERLY. PUBL.K B 1608
9191tn
C »
CHANGING TIMES (PUBC.)J 8 3396, 5069
ruinci a A.»I. i»C. ?inc. u7ao
RA , L M I T A 120* 1190. B 4
CHARLOTTE OBSERVER, THE *>| B 1271, 2795
CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS: B 2221
CHART OF THE MODERNIZED METRIC SYSTEM: A
CHARTERED ENGINEER, THE -t B
ruiDTrern MrrwAutrAi ru^tMrr
76, 77
iMAKibNC.!/ ne.v.n«N|WA_
CHARTERED SURVEYOR, THE •:
ruAaret A 7A. 11. 190, 153.
1108
_... THE -: B |17S, 3317. 3932, 1152
B 556, 9Q9. 963* 1381, 3230, 327.6
'-- 1012, 1212* 1260*
0 ,
718, 811, 829, 1008, . ._ . _
16Q* 17S* 621, 911, 1201, |767, |8|8, 2012*
3113. 3739. SEE ALSO SECTION 6
CH RTS! 6, 77, .  616,
I2B9, |339, HSQ. B 236, 391.
2319. 2350, 2150, 2995, 3220,
CHATELAINE (PUBL.): B 2581
CHECKLIST: A 353. 638, B9i. a 662, /us
CHEMENTATOR, THE -. (PUBL.): B 1611
CHEMICAL AND ENGINEERING NE*S: B 63, 101, I
1211, I9<M, 1915, 2351. 26Q1, 27l8, 276|,
1252, 1297
CHEMICAL CALCULATIONS: A 120
CHEMICAL EDUCATION: B 1022, 1623, 1305, 2i5i, 3715, 1351
CHEMICAL ENGINEER (PUBL.): B 1300, I5l9, 3I9Q, 3170, HO?, 1315
9|, 310. 377, 671, 717,
2769, 2882, 2968, 2976,
633*
2991,
1 1? HO?,
CHEMICAL ENGINEERING (PUBL.): B 2QU, 2602* 32Q5, S|79
CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS (PUBL.): B 1639, 1793, |926.,
511IT"*"
CHEMICAL INDUSTRIES ASSOCIATION; B 627
CHEMICAL INDUSTRY: A 1218. B 628* 1273, 1919, 1923
3197, 3811,
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CHEMICAL MARKETING REPORTER! B 628. 2591
CHEMICAL PRODUCTS AND AEROSOL NEWS: B 563
CHEMICAL RUBBER CO.; A 369
CHEMICAL SOCIETY, ENGLAND; A 1068
CHEMICAL WEEK! B 1327, 1959, 2543, 27|6, 3542, 3555, 3727, 4907
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS! B 1235, 4923
CHEMICALS (PUBL.): B 4241
CHEMISCHE RUNDSCHAU (GERM. PUBL.M B 1365
CHEMISTRY: A 120, 369, 129, 521, 861, 1068, list, 1212, 1229. B 27. 101*
1*1, 134, 6Q2, 1826, 2723, 2974, 3(j28, 3745, 4006. 402S, 4235, 4278,
4297, 434S, 4351, 4356
CHEMISTRY (PUBL.)J B 1063, |S20> |8S2, 2491, 3106, 3125
CHEMISTRY AND INDUSTRY (BRIT. PUBL.»J B 35, 434, 627, 739, 1440, |65I,
|768, 2248, 2657, 2825, 3165, 3181. <t!29, 5248
CHEMISTRY IN BRITAIN (BRIT. PUBL.l! B 438|
CHEVETTE (CAR): B 3004, 3005
CHICAGOI B 630. 631, 5189
CHICAGO ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY! B 2473
 t
CHICAGO DAILY NEWS; B 1234, 2887. 2914. 30M, 4752* 4915 ."
CHICAGO STATE UNIVERSITY! B 3282, 3313
CHICAGO SUN.TIMES! B 505, 2877, **75
CHICAGO TODAY: B 1323
CHILDREN! A 252. B 632, 633, |4«2, 2208. 3963, 4074, 4653
CHILE: B 2247
CHINA: A 1339. B 634
CHOICE: B 635, 1265, 4226
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, THE -I B 2834, 4993
CHRYSLER MOTORS CORP.: B 637, 4728 '
CHURCH. METRIC BUILT! B 4627
CIGARETTES: B 638, 1241
CINCINNATI .CHAMBER OF COMMERCE: B 4<J9Q
CINCINNATI ENQUIRER; B 3193
CINCINNATI JOURNAL OF MEDICINE: B i486
CIRCLES, 200 DEGREES: B 3715, 4817. SEE ALSO ANGLES, DECIMAL -
CIRCUIT CONVERSION: B 64i ,
CITY! B 643, 644, ||6Qi 1947, 2306. 5210
CITY AND GUILDS OF LONDON INSTITUTE! A 1216, 1217, 1224
CIVIL ENGINEERING; A 92, 928, 1014, 1980, HBO, 1276. B 742, sis, 4554
CIVIL ENGINEERING (PUBL.): B 23o. 676, 9os> 944. 1813, 2849, 4546, 4551,
5154 , • . ' " • . ' •
CIVIL ENGINEERING AND PUBLIC WORKS REVIEW (PUBL.>•! B 1221 , 2702
CIVI L ENGINEERING DEPARTMENT OF SABS! A I0>4
CIVIL ENGINEERING IN THE NATION'S CAPITOL (PUBL.): B 2560
CIVIL ENGINEERS: A 687, 976* B 3l6l. 3198, 3253, 3359, 3866, 4136
CIVIL SERVICE WORKING GROUP ON METRICATION (BRIT.>: A 475
C I V I L I A N AGENCIES: A 262, 603
CIVILIZATION: B 2165
CLAPP AND POLLUK! B 945
CLARFIELDJ a 64s
CLARITY: B 3427 .
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CLASSIFICATION; a 37701 H68?
CLAYCRAFT (PUBL.K B 552
CLEAN HOUSE: B 1177 ;
CLEARANCE HOLES: A 121 .
CLEVELAND: B <||A?
CLEVELAND CHAMBER Of COMMENCE* B *»»3I
CLEVELAND ENGINEERING SOCIETY! B 18*9
CLINICAL CHEMISTRY; B 2723
CLOCK METRICATION; A ms. B 651 ;
CLOTHING: A 3lS, B JOS, 386, 652-6S<«, |9t7» 2135, 3109, *Q7*, 1923* SEE
ALSO DRESSES, GARMENTS, TEXTILES
CLOTHING INDUSTRY: A as?, 840. 12*5. 32192, 2733, 3112, 3i7*», H387,
CLOTHING INSTITUTE JOURNAL (BRIT. PUBLtK B 3112
CLOTHING SIZES! A J26H. B &21, 651, I17H, 1881, 2|92, 3109, H387 ,
CLUBWOMAN, THE -! B 2937
COATINGS: B 3859 ;
COCA>COLA: a 6Ss • ;
CODESJ A i22. B 656, 657, UI8, 3222
COERCION; B ISCM
COFFEEt B 652, 658COGITATION: B ms
COILS: A 193
COINAGE: B 531, 896, 272H
COKE AND CHEMISTRY USSR tPUeL.M B 1826
COLO TECHNOLOGY; B isai
COLLABORATION: B ^572
COLLAR SIZES, SHIRT —; A 12&1, B H74
COLLEGE OF ENGINEERING, UNIVERSITY OF CINCINNATI: B 328Q
COLLEGE OF ESTATE MANAGEMENT, LONDON: A 879
COLLEGE OF TECHNOLOGY, KINGSTON, ENGLAND: A 1180
COLLEGES? A 609, 967, 985, I0*1t 1369, 87, 27, '172, 59««, 6S9, 955, 1189,
1320, 1359, 3028, 3267, 37H6, 3955, 5089
COLLET'S LIBRARY SUPPLY SERVICE, WELLINGBOROUGH, -ENGLAND: A 118
COLLIERY GUARDIAN (PUBL.i: B «»730 .
COLOMBIAN STANDARDS INSTITUTION: B 1059 ' . . ' . • . ;
COLONIAL PARKWAY: B 2669 .
COLORADO: a 930, 1297 .
COLORADO BUSINESS (PUBL.l! B 1711 '
COLORADO ENGINEER MAGAZINE: B 186H
COLORADO REPORTER HERALD? B 2528 . . .:
COLORADO STATE UNIVERSITY: B eii, 3^26« 531**, 5221
COLUMBIA MISSOURI AN; B 661, 2O2, 2835
COLUMBIA UNIVERSITY; A 817
COLUMBUS COLLEGE, NEW YORK! A 8«»8
COMBUSTION; A 373
COM|NG OF THE METRIC SYSTEM; B 337, 663-669, JH87-1H89, 1863, I952» 2l*li
2205, 7212, 2569, 2763, 27*«», 32oS-3209, 3396-3HQO, 170««» *»872. SEE ALSO
ADVANCE, ADVENT OF THE METRIC SYSTEM
COMMA} A 126% 1«*23, 117S. B 90H, H«m,
COMMEMORATION: B 2U2, MHSO, «4««68, ««973
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0COMMERCE
COMMERCE
COMMERCE
COMMERCE
COMMERCE
1718,
3933.
113, 195,
2728§
1527, 1595, 5fl85
607, 671-483, 871,,985,,
J719, 28|Q, 29Q9, 2951,
, 1131. - - - - - -
(PUBL.jt B 3, 635
(CHICAGO CHAMBER OF COMMERCE. PUBL.)
REPORTS IPUBL«>: B 1778, 2217, 2717,
TECHNICAL ADVISORY BOARD; A Il7l
TODAV < P U B L » » S B 56, 721, I2Q2. I23Q, 1233, |35Q, 1710, |7lJr
1751, |905, 1912, 2076. 2157, 2|72. 2237. 2244, 2111, 3054, 3872,
3974, I5fl3, ISC'*, 1917, 5Q54 • ; . . , . . .
; B 5189
2812
819,"
658
1305
29.9, »3H5
COMMERCIAL APPEAL, THE . (PUBU»>: B 3540
COMMERCIAL CLUB OF BOSTON; B |8 .
COMMITTEE OM COINAGE, WEIGHS
 AND MEASURES} A
COMMITTEE ON COMMERCE! A .44,%I2. J23, 657,
COMMITTEE ON MANUFACTURERS.' A 819
COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS, HOUSE -J
401, 420, 780, 8,9, 82M, 8H0, 8HS, ,0H5, ,,,9!
1287, 1305. B J522, |523, j?l|, 2000. 2324, 27Q4. 1520, 1521-1529, 1153 J,
||*4. ,UB. B 1 779-1 78| , 2808 ,
45. 147
ALSO2111 LANGUAGE3458, 3723
A 591
COMMITTEE ON THE JUDICIARY; A « 1 1 2
COMMITTEE ON WEIGHTS AND MEASURESt A |J03,
HI 29, HI 35, 5019
COMMODITIES: A 119, 548, im. i«»u. B 27io
hto^t"' B.689' *90, ,1787, 178H. SEEMARKET; B *»i, 842,
 J0i2. 1125, 21 19,COMMON SENSE: e 492, 1934, 1319 ' .. *.
COMMONWEALTH AN0 INTERNATIONAL LIBRARY, THE .; A 2«l
rnSrrpr°^METEOROk0<iV' SYDNEY,- AUSTRALIA!CONFERENCE ON METRICATION? * 497 :
COMMONWEALTH FORESTRY REVIEW (P.UBL.): B 3158. •GOV£RNMENT PRINTING OFFICE'. CANBERRA. AUSTRALIA:2228., 1547, i8oe, 52o9
COMMUNICATION: A 101, 434, 9|0» HOO. B |0S, !28, 499-70l, 725, 2|47,
2652, 2496, 3124, 3817, 1126, H290, HOB, 1722, 1861, 5191 .
COMMUNICATIONS <PUBL.)J B 3200 '
COMMUNICATIONS CONFERENCE; B 2694 . ...,,
COMMUNITY COLLEGE SOc I AL SC I ENCE ASSOCIATION; B 332, 2488, 3391 .,
COMMUNITY, METRICJ B 2304 • - '
COMPANIES} A 28, 35H,
 10SS, 1|H7. B 272, 408, 702-706, 855, t|39,
*
 3
*
l5t <
*
5
*
1
' 5093. 5095, 5098,
A 243,
"
1543,'
5107,
uoIH92. 8 708, 709, 889, IQ97,
1495-1697, |804, 1852, 2012. 2.6 Mi
30HO-30H5, 3182, 3B16, 3838. 3918,
COMPETITIONS B |88, |806V 3652
1245
1227
. 1058, 1094, 1097. US4, t263. 1241,7
1 285 , 1 5 1 2 , 1 566 , 1568, t489-|692,
2Q5H, 2528, 2411, 2456, 2846, 2890,
1980, 5219, SjS'o, 5260 ' '" "
2312-2311,
COMPRESSED AIR INDUSTRY: A 930,
COMPRESSED AIR MAGAZINE; B 492,
'489
COMPROMISE; s. TU, 3771, 3816, 1097
COMPULSION) B 2315
COMPULSORY METRIC STANDARDS! B 881
COMPULSORY METRIC SYSTEM) A Ifl'Ot B 385. 711, 1674. 2921, 380*. Ifl^ ,
1068. <»IsO, *267. H-435. l66l. 17J9. • S«i««|t 5092. SEE ALSO EXCLUSIVE METRIC
SYSTrM. MANDATORY MrTRir SYSTEM ... ' '
1508, U11, 1773, 3089, 33H3, 3s20,
, S * «»«67. 41 35,
E , T  ETRIC
- - • - - • • • «uerf A HOI. |228. B 1239
* » •* i t n I n n n*/„..
COMPUTATIONS: A 1197,
""""•-"' A 517, 715-725,
23
776. 993,
716-721,
3683, 1111
B 2205
837, 1130, 2U5, 2250, 2316,2351!
w w ft?, y i r* • A
COMPUTER;
3906, 1923
COMPUTER (PUBL.)J 8 2623
COMPUTER PROGRAM) A 132*
277Q, 3266, 3591, 3592.
COMTECH TRANSFER IPUBL.))
CONCEPTS: B 177, 726-728, 959, 3172, 3659, 1311, 1655
CONCERN(ED» B 52, 729, 1995,
CONCORDE: B 730
CONCRETE! A 1020* 1295-1297. B 387, 572, 911, 956, 1221.
1551
._ E (PUBL*): B 612, 2681. _ _
CONCRETE AND CONSTRUCTIONAL ENGINEE
CONCRETE INSTITUTE TRANSACTIONS AND
CONCRETE SOCIETY! B 956
CONDENSATION; B 731 .
CONDUCTORS) A 90* B 2366* SEE ALSO CABLE.
CONDUIT) A 891, 1263* B 732. 733. 268Q
CONFERENCE) A 39,
1103, 1180,
398, 121, 158, .. _. ....
1399, 1440. 1470.
1737, 1782.
2313.
2732,
3152.
3574.
1393, 1391
2681-2685. 3325,
1108, 15
CONCRET 1, 2921
AL RING (BRIT. PUeL.J) B 2721. 2725, 2935
 NOTES', B 387 t
.
IlS
1267.
1679,
2193,
3121,
317H,
3920,
1137,
1812
1395,
1736,
2223,
2700.
3112,
3185,
3950.
1180.
1189,
1823,
.
1263. B 732, 
112. 116. 130,
1369, 1372« B |I3i
632, 661, 681.
1563,
1823,
23i7
2776,
3157,
3596,
3995, 4000,
1256, 1281,
1511,
1891*
616, 921,
2251,
2731,
3118,
3191,
3971,
1182,
1539,
1650,
5257
OF
1590.
1896.
2369,
2920. 2961.
3287,
3606,
1018,
1300,
4664,
t V ' ~ V '
2169,
299Q,
3297, 3327,
3733. 3821.
1030. 1073,
1330* 1360,
1698-1700.
|3|, 137, 256, 3|7, ISO, 598, „
116, 144, 154*;172, J44, 272, 397,
731-7H. 760. 815. 886, 91$, 1018, 1079,
1576, |632, 1654, )6g6, |665, 1675
1789, 23, i636, 1816. 2096. 2097, 2130
2320. 2352.  2363, 2100* 2106.
2656, , 96I.  3012, 3055, 3Q80,
3178,
36Q5.
1007,
1293,
1591,
3109,.3137t
3865,;3963,
4134V
4179,
5010* 5045, 5QS5, 5073.
3395,
3852, .
1110. 1133,
1397* 1121,
1721, 4762, 4799,
5087, 5177, 5|84,
3««6, 922', »*»/ ' . - . - . . .
CONFERENCE BOARD  CANADA) B 738, 1629
CONFERENCE BOARD RECORD, THE - J - i 121
CONFERENCE OF PLASTICS INDUSTRY FOR CANADA) B 518* . . .
CONFERENCE ON ELECTRICAL'ENGINEERING PROBLEMS IN RUBBER AND PLASTICS INDU-
STRY! B 1799
CONFERENCE ON INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI)) A ISO •
CONFERENCE ON STANDARDS) B 791, 1631, 2753, 1121, 1766
CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES, GENERAL ») A |30. 131, 186, 157-45?,
..»«-•. I3|8, |3|9, 1366, 1368. B {3. SlS, 1301. 1811. |89*, 1o57,;H72l.
NATIONAL -) A 1172-1171. B 133, 781,
1138,
1812
CONFERENCE ON WEIGHTS
1368. B 13,
AND MEASURES,
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1722, 2511, 275Qi 2856, 3594-3597, 3600. 3615, 3967
CONFLICT: B. me, mi a, 5021
CONFUSION: A 1070. B 713. 820. noi, i«»S5, HS6, i773, 202?, 2032, 2i7o,
2206, 230L. 23Q5, 2599, 3127. 3470* 3508, 36Q1, 37fl7, 3834, 3836, 178Q
CONGRESS: SEE u.s. CONGRESS
CONGRESSIONAL DIGEST) B 276ft, 3553, 1303
CONGRESSIONAL QUARTERLY WEEKLY REPORT} B 4604
CONGRESSIONAL RECORDS! A 1, 138, 259, 277, 622. B 85, III, 112, 753, 756,
8|8, I2l0i 1299, 1302. 1113, 1711, I960. 2H1, 2l*»2, 2233, 2328, 2329,
2333, 2311, 2316, 2387, 24||. 21|1, 2H9, 26Q7. 2797, 29|3, 2928, 2912,
3127, 1152, 4153, 4921
CONNECTICUT: A 999. B 112, io79, 13*1
CONSENSUS: B soi9 . .: <-.
CONSERVATIVE POLITICAL CENTRE, LONDON} A 573
CONSIDERATIONS; A 965. B 3H02< 351S, 3516, 3920, 1121. 1122» 17Q7, 5027,
5182 . • . . • • . . •:..,;,
CONSORTIUM! a 125, 427, 129. 757-759, 1215, 1832, 3385, 1726 •-;-
CONSTANTS} A 225, 282, *»55, 679. B 2163, 37oi, 3892, 1162 r* f^>
CONSTRUCTION: A IMS, 709, 1283, i«tie. B 6i« 93, 392, MOT. no,' 1205, 1451
|639, 2096, 2168, 2321. 2<*36, 252li 2721, 2725, 28Q3, 2935, 3IH8, 3210,'
3605. 3863, 3876, 1126, 1362, 138C. 156Q, 4616 :
CONSTRUCTION INDUSTRY} A 75, 78, 92, ;03, 106, ||Q, HI, 177, |89, 280,
291, 2?S, 315, 352, 361, 5Q1, 531, 6p7, 611, 628, 632, 70*, 707, 770,
77|, 797, 879, 927-929, 989, 1106. 1216, 1265, 1269, I33Q. 1125. B 205,,
369, 373, 395, 551-556, 572, 571, 583, 589, 76Q-766, 956, 1027, 1028,
1165. 1589, 1611, |663, 1867, 2280. 2367, 2501, 2*81, 2721, 2798, 3Q91,
3118, 3152, 3175, 3176, 3277. 3567, 3606, 1Q|9, 4022, 1033, 1035, 1106,
4612. 1895 . ,
CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND INFORMATION ASSOCIATION: A 628
CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING BOARD, LONDON: A I39, |13, 182, 188, 266,
607, 663, 661, 707, 785, 901, 989,,1003, l|92, 1203, 1330, 1118. B 3332
CONSTRUCTION REVIEW'(PUBL.)| B 3605 • •
CONSTRUCTION SPECIFIER (PUBL.); B 583. 2798
CONSTRUCTOR (PUBL.): B 2201, 5196 . >
CONSULTING ENGINEER (PUBL.): B 2152, 2321, 2546. 1391
CONSUMER! A HO. Hit 313, 339, 5|6, 603, 636, 718, 717, 786, 87I, 890.
962. 970, 972, 978, 979, loll. I02l, 1136, 1166, 1238, 1372, I39i, |41Q,
|17i, 1171. B 33, ill, 332. 333. 525. 619, 767-775, 1011. 1018, 1235,
1360, |3?9, |1fi2, H59, 153s. 1736. 1737, 2032, 2017, 2115, 213s. 2211,
236Q, 2191, 2812, 3092, 3216, 3262. 33H, 339Q, 3391, 3667, 3668, 3707,
377.1, 3883, 3976, 1QQ1, 1071. 1126, 4282-1281, 46'8-4700. 17fl9. 4794,
1923, 1992
CoNSUMER AFFAIRS! B 216, HSI. 28|3, 3210, 3606, 1I31, 1526
CONSUMER AND FOOD ECONOMICS INSTITUTE: B 3092
CONSUMER BULLETIN (PUBL.)t B 3319
CONSUMER EDUCATION: B 1159 '
CONSUMER EDUCATOR, THE - (PUBL*)! A 1238
CONSUMER INTEREST COMMITTEE} A 1166
CONSUMER NEWS (PUBL.H B 773
CONSUMER PRICE INDEX! B 2354
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CONSUMER PRODUCTS: B 2082, 2096, 2163, 2101, 2379, <is6o* 1923 ••
CONSUMER REPORT: A 313. B 1271, 2Ql7 .
CONSUMER RESEARCH REPORTS; A 970, 9?2
CONSUMER SAFEGUARD GROUP, METRICATION BOARD, LONDON; A mo
CONSUMERS, ASSOCIATION OF CANADA} B «4699
CONSUMERS' RESEARCH MAGAZINE: a 653, 2120
CONTAINERS! B 1329, 1813 -
CONTEMPORARY PHYSICS (PUflLO: B Il3l - ;.
CONTEMPORARY REVIEW (PUBL.)t B 3351
CONTESTS B |967, 1Q81
CONTINENTAL AIRLINES? B 1321 . . t -•
CONTINGENCY STUDY: B 2323 / -• " •• 'r
CONTRACT JOURNAL <PUBL.)5 B 93. 336, 395, 1983, 3101, 5002
CONTRACTING AND CONSTRUCTION ENGINEER JPUBL.K B 3876 , ;
CONTRACTOR (PUBL.)J B 760 4
CONTRACTORS: B e, 778, 779, 1356, 2286, 2287, 3093, 3909, 5103
CONTRACTORS AND ENGINEERS MAGAZINE <PUBL.)S B 1717
CONTRACTS: A 280. 197, 1193. B 93, 1061, ii69, 1983, 29|5. 3012, 3177,
37<J8, 3761-3766, 1555, 1938. SEE ALSO GRANTS
C O N T R O L ; A 111. B iota, 34,60
C O N T R O V E R S Y : A 332, 6Q3, 619. io7o» 1271. B 318-320, 7fl i» 878, 1121,
1150, 1153, 1156, 20S1, 2210, 2228, 2325, 27|6, 2^66, 2767, 3111, 368^,'
3879, 4181, 19Q1, 5021, 5058, 5163, 5I79. SEE ALSO DEBATE, SPELLING CON-
TROVERSY (METER/METRE, LITER/LITRE) . - .. • •
CONVENTION OF THE METRE; B 2182, US I , 15? I . SEE -ALSO TREATY OF''THE 'METRE-
CONVENTIONS: A 186, 1151. I221t B 58, 1319, !<471, 2173, 1675
CONVERSION: A 7i, 103, isi, 390, 102, i5i, 537, 637, .632, 63<t,
9IM, 956, 1100, 1212, 1213, 1263, 1261, 1358, 1372, 1379, 1398.
1176. B 100* 192, 203, 20L 262, 272. 280, 1Q7. <«22t 118, <»S3, 151, 611,
655, 691, 703, 769, 772, 782-818, 855. 995, H02, 1103, 1105, 1115, IIH2,
I3Q8-1327, 1390, 1399, 1720, 1872, 2Q9I, 21 11, 2175, 23 I 5,
-638, 639,
1235, |27|
2327*2121. 2129, 2173. 2768-277fl, 366C. 37Q8, 37Q9, 3872, -4172,' M208,
1952, 5238 ,
CONVERSION AID:
CONVERSION
CONVERSION
BILL
CONVERSION
CONVERSION
B 267, 3551
BENEFITS; B I6Q6,
BILLS: A 626. B 6,
2175,
181,
1235, 5031. SEE ALSO BENEFITS
783. 3302. SEE ALSO METRIC CONVERSION
BODY: B 1001 • •:;: ;.
CARDS: A 113, 225, 627, 7ia . , -
CONVENTIONAL SYSTEM OF MEASUREMENT: SEE CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT - ;
CONVERSION. CHALLENGE: B 1053, 1399, 2155, issi ; •'•' '
CONVERSION CHARTS? A 616, 1289. 8 236, 2-110, 2319, 2350, 3113, 3731, 3979,
1'677, 1678. SEE ALSO CHARTS
CONVERSION COMPUTER PROGRAM; B 1213, 235|, 3520, H|1
CONVERSION COSTS! A i?|. B 1189, 1390, 2923, 3Q18, 3385, 3831, 38,«»S, 3995
1797, 5190. SEE ALSO COST ,
CONVERSION DATES: B 650
CONVERSION DIAL? A 1111, B 1IQ1, 1550, 5008 , .:. ,^'
CONVERSION EXPERIENCE: B 26e. SEE ALSO EXPERIENCED METRICATION
CONVERSION FACTORS? A 16, 30, US, 1M5-152. 230. 269, 365, 370, 132, H12,
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115, 155, 165,. 510, 516, 628. 629,
912, 1039, 1111, 1225, 12*6* 1263,
1136. B 785-79Q, 1106, 1109, 2012,
2100,
* 0 Z . 2358
CONVERSION GUIDE; A 631. B 1711. 0. 1195
CONVERSION KIT: B 2|76t 3679. SEE ALSO KIT
rONVFRSlON MODELS: B 3385. 4956. <|9«9
639, 610*613, 659, 679,
1316, 1371, 1393. 1102,
799, 829, 861
. I1QS.
861, 1008, H2I,
39*9, 1122, 1110*
CONVERSION'
2639-2612, 3051, 3273, 3315* 3365*
1566, SEE ALSO CONVERSION TO THE ME
CONVERSION SCALES! B 608, 1102. 1S5Q
CONVERSION SLIDE RULES: A IBS, 616-
CONVERSION TABLES; A 30, 11. 11. "
131, 135, |13*|18, 153*161. |68
216. 251. 267, 269, 281, 36?, 3
127, 132
639-655.
, I36Q. 1137, 2351, 238.. .
1QI9-1022,, 1561,. 3712, 1ol7,
SYSTEM, ETC.
2503,
1213
.
115,
II
, 169. 185, |93* 201.
1, 73*
531, SHO. 516, -
723, 755. 763.
912. 99|, 992.
1121. 1131*1133. .
1273, 1289, 1292. 1323.
H02-H07*
1158. |168, J171, 1191. B },
829, IQOO, 1039, 1109, I13Q,
200>. 2019, 2115, 2129,
7,
, 112,
662, 677-68Q,
850-952. 859*862, 895,
1081, 1098, IU-1,
1257, 1263*1265, 3, 1289,
1370. 1373-1382, 1393, 1398.
1111. |118. 1151. 1151. 1155.
285. 652, 691, 708, 810, 81J,
1116, 1618, |7|9, |720, |6J2.
2171, 2523, 2577,
3631, 37,09, 3957,
1667. 1809, 1967,
CONVERSION TIME! A
_- _ _ SYSTEM: A 36,
B 808, 809,
16, 78, 79, 6|. 66, 97, 99, I02, I27»
I69. IBS * 01. 207, 215, 230, 213,
377, 381, 390, 399. 1o8* 110* 4»23.
553. 551, 558-560. 576. 579, 606. 631.
770* 792. 799, 80S, 8|Q. 8l1» 829,
998, 1 008,
l|9l, 1197, I2II
2600, 2916. 2986,
3979, 3981, 1120.
1997, 5015. 5018.
66, .70. B 781, 3586,
METRIC
101 9 • Ifl33 . I 039 • 1051,
-I213, 1223, |226,
1326-1329. |332, 1335, |316,
1*»IO. Hll. 1^21, 1136. lUl,
| 9l. 1  95. 267, 272,
Il37, 1235,
2391-2391,
351«. 3551,
2110,
3'«78,
618,
851. 856, 86|,
1277. l29fl,
|5l7. 1515,
177|, |8|6,
2116, 2271,
2932, 2919,
3522, 3530.
1275,
03.
375,
702
_ 1003.
1321. 1328.
1563,
1903,
2352,
2?55,
3591 ,
I9J1,
2380.
2987,
3601*
1629, 1677, 1678
(.unvtioivn iintj * eo ,/u, - . . _. - - .-. -
CONVERSION TO THE  SYSTEM: A 36, 66*72, 102. 103, IQ5-I15, |I7, 118,
117, 165-167, |7l, J91, 375. 39Q. 196, 500, 829, 919, 963. lO^S. 11Q6.
1107, 1175, 1193, 75, 1287. I3Q2. 1310. 1311. |38Q. 1381, 1176, 1182.
B IS, 70t 81, 98, 1 . 105, l92, 212, 23Q» 215, 217, 261, 318*320* 325,
338-3lO» 313, 351,  39Q, 120, 157, 158, 163, 167, *66, 195, l9j», 197.
658, 66|, 661, Q *7Q1, 706. 71Q. 753, 763. 791, 8Q2, 8Q3, 812*818,
1011* 1013, lb'2* Il68. 1217. 1211, 1253. 1272,
I38Q. 1131. |160> 1166.. |19S. 1197, l5Q9. 1S|I.»
|620* 1631*1633. |69fr-|7|1, 1726, |7l9, |75Q, .
|9|5. 2921. |91g, 1952. 2Q13. 2067. 2123. 2121,
2766*277o* 2B3Q. 2831, 2912, 29|3» 2920* 2925,
3009, 3029, 30*8• 3121. 3126, 3320, 3185, 3189,
' ' 3679, 3663,
... . .
3620, 3625, 3616, 3651, 3657
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37|8, 37|9, 3731. 3789, 3794, 3795, 38*), 3872. 3675, 3887, 3*05. 3910,
3*20. 392*. 3952. 3985, 3992, 3995, 4Q26, 4048. 4159, 4172, 4180. 4217.
4293-4295, 43CO» 43Q5, «*3J7, 4366, 4382, 4390. 44Q3. 44{|4, 4414, 4423.
4426. 4523, 4525, 4531* 4588, 466|. 4*70, 4673, 4682. 4683, 4699, 4709»
4799, 49|1, 49|7» 49|8, 492Q. 4921, «»937, 4967, <»97S, 4976, 4977, 5fl3l.
5o*7, 5Q96, 5|Q9i 5110* 5t90. 5191, 52Q9, 5213, 5230* 5231, 5239, S21***52AT, SEC AUSO CHANGE TO THE METRIC SYSTEM, METRICATION. MOVE/SHI^T TO
THE METRIC SYSTEM, GOING/THINKING METRIC, ETC.
CONVERSION UNITJ B 2395. 2523
CONVERSION. COORDINATED: B 3920. <t23H. i9te
CONVERSION. HARD5 B tQ3. l««77, IH78, |669, 2659, 3148, 1t|0i <4tt2. 1518
CONVERSION. INDUSTRIAL! B 855, I8|A, 3992, 4399
CONVERSION, PRESSURE! B 95. 110*. 3?7?. 3981, 111?
CONVERSION. SOFT: B IITB, 3»se. HMIO. 1112. isie
CONVERSION, VOLUNTARYt A 5, 66* B 272. i<<37, (521. 2157, 2172. 3840, 4U|,
5020. 5021
CONVERTERS: A 895. B 1213, 2120. 2121. 3241, 3520. H997
CONVOCATION ADDRESS; B 2862. SEE At-SO ADDRESS
COOKBOOK: A A«Q, 6t>\
COOKING: A i?o. 286, 312, 522. *«i> 9i7» 944, 994, loia, 1264, i2t>s.
B 452. 849, |445» |93Q. 2422. 25l7, 2&&0. 33BQ, 37Q8, Hl|2. 4I|4, 4593.
5115
COOLING; A 1035
COOPERATION, INTERNATIONAL: A 277, 433. IOT. B 5238
COORDINATE SYSTEMS! B 850
COORDINATION: B 527, 7t i » 9&s, loss, 2373. 2503, 3*25, 4Q88, 4234, 4511
COORDINATION OF COMPONENTS: A 172, 173
COORDINATION OF DIMENSIONS! A 174-176. 198. |99, 294. 1143, U44» B 403*
527, 552. 2725. SEE ALSO DIMENSIONAL/MODULAR COORDINATION
COORDINATORS, METRICATION; B 426, 546, 645, 973, 2102, 39ll
COPPER (PUBLtJ! B 414
COPPER DEVELOPMENT ASSOCATION! B 4l3
CORE! A I93. 8 4«8|
CORNELL. H.RtA., QUARTERLY* THE -I B 839
CORONET (PUBL.H B 982
CORPORATIONS: B io9e, 3315. 35**. 3742. 1527
CORRECT USE OF METRIC UNITS; B 3588, 3793
CORRELATION; B I767. SEE ALSO EQUIVALENTS
CORROSION (PUBL*U B 3576
CORROSION DATA: B 3026, 357*
CORRUGATED CONTAINER CONFERENCE! B 45 .
COST) A |7l, 375. 454» 636. 7Q3. 956. B 9Qt 1SQ. |57. 6Q7, 784. 794. 814,
8|6. 820. 823. 855-861. 879, Il2li ||22. l|89, I299, I339, I39Q, 1394,
1496. |497, |S37» |S62. 1572. |5B6, |724. |80*. l961t 2353-2355. 2396.
2434. 2539, 2654, 2714. 2898, 29)2, 2923. 2952. 3015, 3048, 3124. 32|7,
3254, 3327, 3365. 3485. 3541, 3542, 3788, 3831. 3*45. 3&*2t 3995, 4|Q3.
4106, 4108, 42|9, 4261. 4777. 4797, <t8Q7. 498Q, 5091. 5190. 5194
COST SAVINGS! B IOI9. ||99, 1328. I3S8. 2438, 2SQ4, 3069, 31|4, 3318,
3513. 3666, 38|6, 3930. 4043. 42Q3. 42Q4, 4649, 4754, 5031. 52Q4
CQSTELLO ENGINEERING TECHNOLOGY; A 405
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COTTON! B 1727
COUNCIL OF INDUSTRIAL DESIGN, LONDON! A 325
COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION, CANADA'. A 78*
COUNCIL OF TECHNICAL EXAMINING BODIES, LONDON: A i2|6, 1217. 1221COUNTDOWN: B 86«», 865, 2772
COUNTING .' A 5VI
COUNTRIES! A 530, 591, 602. B 828, |783, 2««29, 252', 3552, 3553, H375,
•H79, «»829, 1960-
COUNTRJES, METRIC:.A 602. B as. mi. M63. 2«»29
COUNTY: B 1539
COUNTY SURVEYORS' SOCIETY, LONDON! A 377
COUPLINGS: B 1220
COURIER, LOS ANGELES COMMUNITY COLLEGE DISTRICT: B 1012
COURRJER DE UA NORMALISATION! B l|2«t, JH1H, 3832, S622
COURSES} SEE TRAINING COURSES
COVENTRY PUBLIC LIBRARY, COVENTRY, ENGLAND! A 957
CO-ED, TEACHER EDITION OF . (pUBL.)! B 2668
COrEXISTENCE: B 1095
CPC WORLD <CPC INTERNATIONAL SURVEYJ: B 27is
CRAFTS: A 177, 572, 910, 923. B 3302
CREATIVE PUBLICATIONS: B 2559
CRISIS; B 867
CRITERIA FOR METRIC EDUCATION: B H9SS
CRITIC: B 38ts
CRITICISM: B 23*3, 2508
CROCKER BANK! B 2670
CROP REPORTERS MAGAZINE: B 1875
CROPS AND SOIL MAGAZINE? B 2933
CRYOGENIC TECHNOLOGY (PUBL.K B 2117
CRYOGENICS: A 528, 1035. B tasi
CUBA: B 871
CUBIC METER/DECIMETER! B H7HI , «*899
CUBIT MAGAZINE: B 527
CUBIT, METRIC: B 396<t
CULLMAN (AL> TIMES, THE -J B <*<H5
CUP: B 872» 873, 2Q78, 2079, 5013
CURE: B I9ts, 3279, sau
CURRENCY: A 101, 183, 197, ^32, «»79, ss<», 591. iiys, it^o,' 11^1, i«67.
B 37Q, 381, 531, 9Q3, 1032. 2861
CURRENCY (PUBL.)! B 3279
CURRENT .AFFAIRS <PUBL.): B H1B8
CURRENT OPINIONS (PUBL.): B IStS
CURRENT RATINGS FOR METRIC CABLES: B 875
CURRICULUM; A 326, 327, 563. 565, 720, 8Q8. B 1029, 1297, 232Q, 2<|3|,
3192, 3633, 3899, H89H
CURSE: B 3189, 3278, 3279
CUSENAIRE RODS; B 5059
CUSTOM: B 2769
CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT; A 548, 1133, 1256. B 3029, SQlQ
SEE ALSO ENGLISH SYSTEM OF MEASUREMENT; METRIC VERSUS CUSTOMARY
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CUSTOMARY UNITS; A U8, 267, 678, l|9a, 1329, |37Qi
B <*2<»0. SEE ALSO CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT
CUSTOMER: B 879»88i, 2032, 1978
CUTTING TOOtS: A *0i |79, I2*3» B 270Q« 32*1, H27. «*H29,
CZECHOSLOVAKIA:, A so*, 12*2. B |809, 1813
DAILY LIFEJ B 2305, 2H32 .
DAILY NEWS RECORD (PUBL,): B A»0, 5IH4
DAILY NEWS, THE - (TRURO, NOVA SCOTlAK B 3H6B
DAILY TELEGRAPH, THE -: B .! 55 1 . 896 1 1500
DAIRY: B 38QH
DAIRY INDUSTRIES: B 1330
DALLAS MORNING NEWS: B 175H
DAMAGE: B 39
DANA LABS, INC.: B 1HQ1
DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE, CHARLOTTENLUNO , DENMARK: A 113?
DANISH STANDARDIZATION I NST I TUTE ! A 283 . .- .
DATA CENTER: B 885
DATA GENERATION EQUALS DOLLARS AND SENSE SEMINAR.' B lAI1*
DATA ON METRICATION; B es&, 2709, 38&<«» isas ,
DATA PROCESSING; B 887, 1637, 30f7Q» 3<l&5, 39Q8
DATA PROCESSING (PUBL.H B 7I5» 9Q7
DATA SHEETS! B 69H, 8||, 1077, IIQ8, HO', 27p», 3363, 3^3, 3731
''' ' '
. .
DATAMATION (PUBL.J! B 1268, SQ2S .
DAVY AND UNITED ENG, CO. LTo, ENGLAND: A 356
DAY, 20 HOURS/DECADENT -: B 3002, sris, ^en
DE JOURNAL I B «»9««3
DE SIMONE, DANIEL v.: B ««oi2 .
DEADLINE: B see
DEALINGS, BUSINESS: B 27ia
DEBATE: A io7o» 11*3. B 889. s'o, n&8» ii?i, i<»S3, i59o,
2'»33-'2'«35, 2539, 27l9, 3676, 398oi Ha»»> tl*+» MI98, H57l. SEE ALSO.CON--.
TROVERSY . . ' • . , " • • , ' •
OECATUR (AL) .DAILY, THE -: 8.2755, 2970
 ; ..... ....'..:-.
D E C I B O A R D J B 893 - ' ,
DECIMAL ANGLE: B 89S, 901, 37.16', 3777, 3780. loao, ««8I7, «»886
DECIMAL ASSOCIATION,, LONDON: A 1163. B 351 ' . . - ' . . .
DECIMAL. CIRCLES B 8?S, 901, 37I5, 3?77i 37&0, HOSQt <<8t7, H886
DECIMAL CURRENCY^ A 10I* 183. B 38*», S3I, SSI, 896-900» 9Q3, 1032, 272*
DECIMAL DEGREES: B 895* 3715. 3780i ««080, H8l7, >886 '
DECIMAL EQUIVALENTS; B «»809 • '".'
DECIMAL FRACTIONS: B «»607
DECIMAL INCH! B 5««9, 911, ?77, ISIO, 2389, 252 1-2523 , t2 II , 1H06 .
DECIMAL SIGN: A 95, I2AS, IH23I H75. B 9QH, «»376, H56H . ;
DECIMAL SYSTEM: A 123, 182, |8t» 208, nan, SSM. .a 195, 3061 35M, 5H9, 89«»,
902, 9bS, 9I2-9I4, 1317, ISQOi |72|, 2884, 3870, 3931, HQ52, 5|S8> S|72,
5185, 5228 ^
DECIMAL TIME: a 895, 3002
DECIMAL WEIGHTS AND MEASURES: B 5*19, 900, 902, 906, 9ll» IS10, HHQ6, 522$
DECIMALIZATION: A &oi, 89<>, evs, 957* B 9o7.9ii, 3829* 1*30 :
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3637, 1171
iios, H2i,
3696, 3786,
1976',. 5169,
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPARTMENT
DEPRECIATION
DESCRIPTION;
DESERTION OF
SAO PAULO, BRAZIL:
AFFAIRS, CANADA: A
OF DEFENSE
A 1211
970, 972
DECIMETER: B 2196
DECISION: A 603. B teos, 2232, 2233, 3*<97, 3521, 3792, 5us
DEERE AND CO., JOHN -; B 918-921, 3|3l, 133fl
DEFENSE MANAGEMENT JOURNAL: B 2087
DEFENSE PREPAREDNESS: B 886, Uii, 1753, 316s
DEFENSE/SPACE DAILY (PUBL.): B 22, 1522, "2-351, 2356, 3625,
DEFINITIONS; A 116, us, 31*, sat, aos, si1*, 829,
B 787, 868, 926, 927, 1078, i178, 2060. 3062. 3662. 3663,
1091, 1112, 5Q82 : •
DEGREES, DECIMALS B 895, 9fll, 3715, 3777, 3780, 1o80, H817, 1886
DEL..MONTE SHIELD, THE - CPUBL.): B 2263
DELAWARE: B 1215, 1216, 1758
DELAY: B 781, 1985, 2131. 2192, 3261, 3S10, 3673, 39<H, ^ OSS,
5232, 5267
DENHAM BLAIR AND AFFILIATES, INC.: B 1928
DENMARK: A 283, 560, 1139
DENSITY: A 528. B 3959 ;
DENVER: B 930, 1297
DENVER ENGINEER (PUBL.): B 1315
DENVER POST (EMPlREj (PUBL.K B 2206 '
DEPARTAMENTO DA PRODUCAO INDUSTRIAL,
DEPARTMENT OF CONSUMER AND CORPORATE
OF DEFENSE: SEE u.s. DEPARTMENT
OF ENVIRONMENT, LONDON; A 928
OF HOUSING, CANBERRA, AUSTRALIA: A 611
OF INDUSTRY AND COMMERCE, WELLINGTON, NEW ZEALAND; A 836
OF LOCAL GOVERNMENT. REPUBLIC OF IRELAND: A 769
OF THE ENVIRONMENT, CANADA: A 1153
OF WATER? B 910 . -
OF MACHINES: B 911
B 2779, 3209, 38(J3, 5067
THE MET.RIC SYSTEM: B spo . • .
DESIGN: A 82, 121, i7ai Is9-i93; 200-202,•'269-214, 232, 233, -325, 3ie,
350. 353. 356, 112, 195. 527. 519, 579, 605, 663, 661, 776, 792, 9l1,
9*»9, I002, I066i lp8|, US?. |2Q6» 1208, 1239, 1259, 1266, ] 379, 1119.
B 81. 311, 363, 38Q, 39Q. 857. 871, 918, 921, 913-951, IflOS, I130i 11*1.
1167, 1228, 1231, 1399, Mlb, 1^23, I665i 1806, 1890, 2001, 2097, 2313,
2136-2138, 2165, 2167. 2612. 2692, 2*97v27ob. 3Q38, 3Q8|, 3Q89, 31Q3,
3|32*. 3118, 3|53, 3291, 3785, 3999, «tl56, 1575, 1923. 1928, 1998, 5117
DESIGN (BRIT. PUBL.): B,1382. 2611
DESIGN AND COMPONENTS I N ENG I NE£R I NG { PUBii. , ) ; B 5l58
DESIGN ELECTRONICS (PUBL.): B 2697
DESIGN ENGINEERING;. A 19.1, |002. B 911, 9i6, 951, mo.
DESIGN ENGINEERING (CANADIAN PUBL.): .8 29Q2, 2911, 3680
DESIGN ENGINEERING CONFERENCE: B 915, I563i 5073
DESIGN NEWS; B 285, 311, 363, 621, 916, 1077*. 1105, I2Q9, 2150,
2711, 29p5, 2995, 35Q9. 3529, 3773, 38fll» 3979, ISlfl. 1511, 1711.
1123, 1563, 1639
2656,
5131
DESIGN PROBLEMS;
PE'SIMONE, DANIEL
B
v.:
919,, 950.
B 1012
3291
497
DESIRABILITY: B 955, 1871 .• • • • " • .
DETROIT ENGINEER, THE -; B 1098, 1*71 ,
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH, KREF£LDft/ WEST GERMAN*: A 30 ." ' . ' • - . ' • '
DEUTSCHER NORMENAUSSCHUSS: A 203* 210*. 2 < <>» 287, 2*9, 103?, I2&I, 1379 ;
DEUTSCHES 1NSTJJUT FUER NORMUNG: A 29-1 , •• [
DEVELOPMENT; A 1201, 1394, 1117.
 B.17:4', 9S9-?63> 2773, 2812, 29oo» iio9*
1110, 15QI, 1S87. 1782, 1783," iBl*. 18*5, 1970
DIALOGUE (SCHOOL COUNCIL NEWSLETTER, flRl T. PUBL.)! B 1716 '
DIALS FOR MACHINE TOOL CONVERSION: a toos, IIQI, HBSO, BOOS ' -
DIAMETER, STANDARD NOMINAL -J B H««7l ':
DICK, A.B. •>, EDUCATIONAL SERVICES* CHICAGO: A 23l« B 9&1, 2790
DICTIONARY: A 195-197, 229, <oo, soa, 52*, 5««6, 591, «7<i, 896, ioi3, io«9,
IHQI, IH^fc, IH6S /
DIENER AND ASSOCIATES: B 2095
DIES: B 2A5*», 3287, M772
DIETETICS: A 522, 9i7, 1265. B **'?• 2^0
DIFFICULTIES': B 825, i3*»i, istt, i^oi. 27^0, 2812, 2Bt6, 3522. SEE ALS°
PROBLEMS
DIGITAL READOUT SYSTEMSJ 8 3520
DILEMMA: a 102, 2128, 2132, 2411, 3o<»s
DIMENSION CONVERSION: A 531* B ?9sv I3&9, 3957
DIMENSION EQUIVALENTS (BUILDING); A 8* '
DIMENSIONAL COORDINATION: A 198, |99,: 29f, 70*i 87«» 879, 1913, 10MY
1016, 1113, I I HI. B 103, 552, 968-971, 9?5, 2112, 2725, §791. SEE ALSO
COORDINATION OF DIMENSIONS .1
DIMENSIONING OF DRAWINGS: A 200, 201, 210, 232, 6fl5. B 800, 918, 921,
15Q9, 1715, 3785, 3957, 1211, 11|3
DIMENSIONS! A »S6, 202, 221, 222, 561, 677, 1121, 1113* B 392,.not. 2103,
2112*2115, 3312, 3316, 366<|, 3820* SEE ALSO METRIC DIMENSIONS
DIMENSIONS, CONTROLLING »: A lH3. B 780, 2321, 2610
DIMENSIONS, TOLERANCED -: A 156 '.'
DIMENS10NS/NBS (PUBL«>: B 7lB, 1053. ;l82l, 2533, 3lOO, 353|, 3*32, 11*1,'
159Q, 160*, 18QI. 18Q2, 5226, 5227' '
DIN COMPARISON: A iss !
DIN MITTEILUNGEN (GERM. PUBL.>: A 102, 220. B 371, 1059, 1730, 3160, 3162,
5190, 5260
DIRECTION FOR SMALL BUSINESS: B ii9a
DIRECTIVE ON SI UNITS, COMMON MARKET -! B 691, 3723
DIRECTIVES METRIC -: B 937 : • • '
DIRECTOR (PUBL.)5 B 3717
DISADVANTAGES: A 3, 12, is, IB, 6s, 183, 387, 683, 681, io7o. B 39, is,
16, 210, 222, 301, 325, 383, 562, 811, 860, 1Q99, 110>. 1213, |19«, 15||,
1729, 2870. 2875, 2927, 295l.'2957, 3015, 3012,3189, 3278, 3279, 3325,
3118, 1932, 5070. SEE ALSO PROBLEMS, PRO-CON METRIC :
DISCOUNT MERCHANDISER, THE -! B 2593
DISCOVERY (PUBL.): B 29Q8, 5256
DISPATCH, THE - (PUBL.): B 2278
DISPENSER FOR TEXTILES} B 1037
DISPENSION: B 658
DISPLAY: B 1197, 1159, 2991, 3187, 3503, 35o<«, 1199. SEE ALSO EXHIBITION
498
DISSERTATION: A us9. B 709, 980, 2323* SEE .ALSO THESIS
DISTANCE: A 20?, 274, 746, 1264*. B 1548. 2109, 4342, 4363
DISTRIBUTION: B, noz, 3096. 31021 4429
DISTRIBUTION AG£ (PUBU.»: B 1146 .
DISTRIBUTION PROGRAM. PHYSICAL -! B 3Q80
DMS INTELLIGENCE (PUBL.).' B 4394
;OOCK AND HARBOUR AUTHOR ITY (PUBL.)J B 2803 ' ...
DOCUMENTATION: B 161, 646, as*, 1619. 234o» 42<»3
DODGE NEWS MAGAZINE: B 2562. 4728
DOLLARS: B 32*. 886, 1644, 3o*»5, 3557 ;
DOMINICAN REPUBLIC} B.985 - • .
DOORS! A 1182. B1940, 3807 " ' - *
DOORS AND HARDWARE MAGAZINE (PUBL.): B 1512 '
DOTS: B «»73o
DOW CORNING: B ?9o
DOW CORRAL (DOW,CHEMICAL - ROCKY FLATS, CO) <PUBL.): B 3S87
DO-IT-YOURSELF METRICATION: 8 »»i, 9»2.
DRAFTING! A 20? i 210. 356, 7?2i 1206. I36Q. B 180, 993-997, I337-, l6H1i.
2H67, 2609, 263**, 3103, 3132, 4380 i
DRAINAGE: A 211 . .
DRAMS: B 998, uai
D R A W I N G P R A C T I C E ! A a<t, 210, 222, 233. 3<ts, nso, I20«* a <<29o
DRAWINGS: A 200, 201, 210, 23?, 3S3, 666, 675. 676, 789. 1081, Il<i9, 1203,
1206, |2t7, I265t B 800* 9|8. 921, M66, 27QO, 3038, 3785, 3957, H<||Q
DRESS SIZES: B: 62*, 65<» • . ; ,
DRESSES: B IDS, 2135, si9i
DREXEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY: B 2217
DRILLING FLUID METRICATION: B I00|
DRILLS: A 1263. B 1000, 1716, 2t5o, 3<t5s
DRINKS: B <«o37. SEE ALSO BEVERAGES
DRIVERS; B nat, SHBB, 37*3
DRIVES, MECHANICAL -: B l«»23 !
DUAL DIMENSIONING: A 200, 261, 2ip, 2i2-2in, 60S, ii39« B 9ia, 921, 6H6,
1005-1007, 1113, 1231, I7HQ, 27QO« 3785
DUAL MEASURING SYSTEM: B63|, 1008, 1009, 1263, 1276, 1312, I74Q, 2|92,
3987, 1223, tH33, H999, 5065
DUAL SCALE: B <«O3, <t<tS5, sbos . -
DUAL STOCKING: a 2700, 3620
DUN AND BRADSTREET: A 355, 856.
DUNLAP METRICATION NEWS (PUBLi): B 2270, 2690, 3581
DUN'S REVIEW (PUBL.): B 43IQ
DUODECIMAL SYSTEM; A 208. B IQ2! .
DUPONO DIVISION: B IOOH . :
DWELLINGS: A 122, B 1772, 4^ 20. SEE ALSO HOUSINGS •
DYESTUFFS: B 4619
DYNAMICS, SI UNITS IN -: A.38
EAGLE SIGNAL: B 3441
EASE: A 995, 99&, 1009, i45a. B 332, sis, 626, 724, ai6, 1193, 1339,
1852, 1'57, 1958, 21 15, 2451 , 2546. 3009, 47Q5, 5066
EAST AFRICA: A 79i, ii89
.499
, 3092, 3666, 3947.
3003, 3306, 3307,
4206, 5165, 5228
EAST AFRICAN COMMQN SERVICES ORGANIZATION, NAIROBI: A 1189
EAST AFRICAN METRIC COMMISSION, NAIROBI: A 1189
EASTERN CABLEVISION LTD.: B 3716
EASTMAN CORP.: B 3900
ECCENTRIC: B 1831, 5021
ECI COMMyNlCA T0 R JPyBL.): B 863
ECONOMIC COUNCIL OF CANADA! A 1285
ECONOMICS: A 841, ||36. B 823, 1012-1019, 1558, 2Q9
4479, 1794, 4940, 5156
ECONOMIST (BRIT. PUBLt): A 216* B 1322, 1396, 2073,
3429, 3431, 4474, 5048, 5052, 5054
ECONOMY; A 216, 37t, 879. B 977, 1399, 2473, 3653, 11fl8,
ECONOMY, AMERICAN/NATIONAL: B 977, 1053, 1399, 2871, 2990
ECUADOR; A 1243. B 830
EDINBURGH REVIEW (PUBL.): B 388
EDITOR AND PUBLISHER (PUBL.)! B 8|3, 257Q,
EDITORIAL GUIDE: A 667. B 156, 164
EDITORIAL RESEARCH REPORTS: B 900
EDITORS; A 925, 14Q8. B 102Q, 2219, 2675,
EDN (PUBL.): B 789, 952
EDP SYSTEMS; B 3266
A 7, |8j 25, 32-34, 61, 89, 101, 123, 139, 171, 182, 2|7-2l9,
298, 3|6, 321, 322, 326, 32?, 337, 349. 372» 388, 4Q5, 111,
466, 467, 469, 470» 472» 474, 475, 477, 479, 498, 507, 5lQ,
524, 525, 542-544. 548, 56|. 565, 572, 575, 576, 583, 596, 6QQ,
668-673, 675, 676, 714, 720» 728, 741, 749, 784, 786, ?87, 79fl,
817. 823, 837, 863. 871* 876, 88Q, 887, 894, 902, 905, 915,
926, 927, 965, 978, 979, 981, 985, 995, 1QOO.
2835
2835, 3711, 1667, 5211
EDUCATION:
243, 273,
422, 425,
518, 5l9,
603, 6Q9,
795, 8g8,
918, 922-924,
1049, I08Q, IIQ5, 1134,
1228, 1233, 1236. 1238,
1430, 1431, 1470, 1*«77.
122, 222, 302, 327, 312,
6H3, 667, 685, 695, 736,
913, 930, 931, 912, 959,
1184,
1363,
1626,
1832,
2135,
2653,
3210,
3495,
3899,
4160.
4560.
4822.
5266.
1189,
1385,
1627,
1833,
2151,
2735,
3213,
3525,
3940,
4164,
4576,
4878,
SEE ALSO
1I9Q,
1399,
1631,
1856,
22t3,
27SH,
3283,
36Q2.
396M,
Ml 65,
1150.
1245.
B 12,
125,
746.
993.
1216,
1426,
1653,
1924,
2332,
3057.
33g9,
3633.
4045,
4230,
4668,
4954-H959,
1215,
|<»25,
1638,
1862,
2275,
2893,
329|,
36fl6,
3991,
H|88,
1003, 1021,
1159, |I80, 1194, |2Q7, 1214, l2|6, 1217,
13Q6. i35o, 1352, i354, 1359, j372, 1384,
24, 27, 52, 72, 78. 102, l*)9, U0» 118,
427, 429-431, 433, 4s6, 457, 539, 59n, 619,
751, 757-759, 792, 821, 831, 841, 879, 883V
IOQ7, 1012, 1022-lQll, 11)7-1119, |I38,
1223, 1225, 1230. 1261, 1282, 1337, 1362,
1454, 1459, 1469, i192, 1535, 1599, 1611,
1664, !736, 1737, i759, 1 76 I - I 764 , I 782,
1967, 2013, 2Q58, 2070, 2086, 2096, 2116,
2412, 2452-2463, 2473, 2564, 2624, 2643,
3059, 3Q7|, 3Q97, 3U3, 3154, 3179, 3192,
3312, 3402, 3432. 3436, 3465, 3474, 3492,
3664. 3673. 3726, 3745, 3755, 3785, 3821,
4065-<4Q69, 4Q73, 4104, 4128, 4138, 1151,
1215. M359, M399, MlQO.. H25, 4439, 4517,
4686, 4696, 4699, «»722, 4726, 4739, <4778,
4969, 5o34, 5(389, 5|48, SlS9, 5j76, 5211,
LEARNING, SCHOOLS, TEACHING, TRAINING
EDUCATION (PUBL.); B 1580, 262*, 2*19, 3028, 305Q, 1212, 5046, 5181
EDUCATION ACT/BILL: B 202, 1031, 1066, 1206, 1207, 5211
EDUCATION ADMINISTRATION AND SUPPORT (PUBL.); B 1190
500. :
EDUCATION
EDUCATION
1891
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
4230. 1128
EDUCATION PLAN*.
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
EDUCATION,
EDUCATION,
EDUCATION,
EDUCATION,
EDUCATION,
EDUCATION,
EDUCATION,
ADVISORY COMMITTEE, METRICATION PANEL: A 891
CONFERENCE AT NBS: B 11, 102?, II 19, 134,6, 1125,
COURSES} SEE TRAINING COURSES
DEVELOPMENT CENTER: B H89«» ,
DIGEST <PUBL.): B 2919, 3136, 3S1S.C
GRANT: A 670. 671. SEE ALSO GRANTS
MATERIAL: A 1053. B 2ia, 10*0, ioi9!,
3071, 3627
3516 • ' ' • • • - ' ' • ' .
1761, 21*2.,.- 2527, 1073,
B 223. 698,
PROBLEMS; B 1035, 3291
PROGRAMS: B 2221, 3|29,
PROJECTS: B 2096, 2159,
TASK FORCE, CALIFORNIA:
U33, 2158, 2776, 3191
3755,^
177Q,'
1399,
1958.
1119,-
1959
15763156,
3735,
B 130
JOURNAL OF TRIANGLE (PUBL.K B 1103 .
MEDIA CENTER, SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT: B
RESEARCH COUNCIL OF AMERICA,' A 739 " •? •
REVIEW (PUBL.): B 110, 2662 "-M
TELEVISION: B 259, 622, igii, 2617, 3619, 3020, ii3a
ADULT: A 670. 67i. B 11
BUSINESS; A 88|. B 3323
CAREER; A 993
ECONOMIC: B 1791 ...
ELEMENTARY: B 5222. SEE ALSO SCHOOLS, ELEMENTARY :
HIGHER: B 1029, 3655
INDUSTRIAL: A 787. B 659, 918, 1337, 1385,
23Q7, 2311, 2160, 2S3U, 3113. 3157, 3385, 3108, 3123
EDUCATION, MATHEMAfTICSJ B 1359
EDUCATION, PRIMARY: A 326, 563, 600,363, 1265, 1359,
1067, 3027, 1116, 5222
EDUCATION, PUBLIC} B 1576. -,770
EDUCATION, SECONDARY: A 926, i265, 1127. B 1029, 1031,
622
1599, 1736, 1737.
1126. B 1031, 1066,
1066
881. B 685. 1029, 1856,' 2323,
1013,
3511,
1013-1050,
3989, ««739,
1052-
1791.
EDUCATION, TECHNICALS A 5Q9. 670, 671, 736, 882, 967. B 591, 659. 1029,
1833, 2531, 31Q8, 3SQ8, 1327, 1668 • _ - •
EDUCATION, VOCATIQNAL: A 67o, 67i, 736,
3726, 3755, 1782, 1783, 51Q6 ,
EDUCATORS: B--39U, 3963. SEE ALSO TEACHERS
EFFECTS OF METRICATION; A U66* B 332, 77o, 779,
1055, 1398, 1399, |i|06, 1629, 1753, 3I3Q, 3200,
SEE ALSO AFFECTS OF METRICATION, IMPLICATIONS
EFFICIENCY: B 3331, i,i96, 5262
EFFLUENT AND WATER TREATMENT JOURNAL: B 3319
EIA ENGINEERING NEWS: B 716 :
EIC <• CANADA IENGINEERING INSTITUTE OF CANADA*:
ELASTIC STOP NUT DIVISION, AMERACE, EsNA CORP'. ;
ELATION, METRIC: B H23, 2073, 1667, st31
ELECTRIC LIGHT AND POWER (PUBL»K B 3510
ELECTRICAL CONSTRUCTION AND MA INTENANCE (PUflL.): B 1377. 2680
ELECTRICAL DESIGN NEWS <EON>: B 789, 952
ELECTRICAL ENGINEER UUSTR. PuBL.)! B 2366
5250
1872
501
ELECTRICAL ENGINEER INS I A 9q, 221-226. 52li 655, &63, 690* 910« IQ82t
1125, (135, 1)58, 123Q. l3o9, I*l2. B 38Q, 113, 111, 875, 962, 11)60,
1123, |I31, 2llOi 3219, 3521, 39|j7. <»799, 4873, 5030
ELECTRICAL ENGINEERING (PUBL.)J B •* I 3 . 981
ELECTRICAL ENGINEER B 2789, 3067. 3369, 3SQQ, 3521, HQ6Q
ELECTRICAL EXPORT REVIEW <PUBL»>: B 2465
ELECTRICAL INDUSTRY» A 9, 690» A9l, 1265. 8 61, 371. 557, |Q61t 207**
2361, 2366, 28QS, 2823, 5081
ELECTRICAL MANUFACTURING (PUBL»)5 B 1283, 1Q36
ELECTRICAL REVIEW (BRIT. PUBL.): B 324, 591, 1361. 1650, 3356, 3930
ELECTRICAL SUPERVISOR (PUBL.)8 B 366
ELECTRICAL TIMES (PUBL.)! B 380. 3*3. 875, 1061, 3U7, 32|9, 3215, 3281,
3318, 3521, 39Q7
ELECTRICAL UNITS: A 221. saa, U25i 1322. B 1063, io6s» i!3i, 1117* 3199,
1621
ELECTRICAL WORLD <PUBL.»: B 2758, 2805* 2910, 3Q22t 3697, 127H
ELECTRICIAN 1PUBL.); B 2951
ELECTRICIAN.S HANDBOOK! A 226
ELECTRICITY) A 1312, B 1318
ELECTRICITY GENERATING BOARD, ENGINEERING DOCUMENT UNIT, LONDON? A 721
ELECTRODYNAMICS; B ms
ELECTROMAGNETISM: A 22?. B 128, 962
ELECTROMECHANICAL DESIGN (PUBLfH B 1192
ELECTRONIC DESIGN (PUBL*): B 2026, 2763, 2812, 2866
ELECTRONIC ENGINEERING? A 9Q. 193, 655, 9Q8, 1082, |3Q9. B 128, 557, 725,
1351, |123, 1632, 3111* 1923
ELECTRONIC ENGINEERING ASSOCIATION. LONDON) A 9Q8
ELECTRONIC ENGINEER/SYSTEMS ENGINEERING TODAY (BRlT. PUBL.): B 1621*
ELECTRONIC ENGINEER, THE - (PUBL.It B 1857
ELECTRONIC INDUSTRIES (PUBL.H B 1&B1
ELECTRONIC NEWS (PUBL«>? B 1390. 1590, 222*. 2355, 2357, 381Q. 3853, 1212,
1257, 19|3, 5026 ,
ELECTRONIC PACKAGING AND PRODUCTION (pUBL«>J B 1210, 38HI, 5009 :
ELECTRONIC TUBES) B 2138
ELECTRONICS (PUBL.M B 198. 7Q2» 1091, 1267, 2799, 4613
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS (PUBL.)! B 128
ELECTRONICS AND POWER (BRIT. PUBL.)) B 557, 3067, 3339* 3369, 3663
ELECTRONICS WEEKLY (BRIT. PUBL.) 5 B 17
ELECTROSTATICS: A 227
ELECTRO-TECHNOLOGY (PUBL.): B 690, 925. 1281, 239(j. 2720
ELEKTROTECHNIK UNO MASCHINENBAU (AUSTRIAN PUBL.)t B 5261
ELEKTRO-ANZEIGER (GERM. PUBL.l! B H6Q
ELEKTRO-WELT (GERM. PUBL.>: B 1692
ELEMENTARY EDUCATION) B 5222 -
ELEVATOR: B 1068
ELKS MAGAZINE: B sis
ELL; A 1*117
ELLIOTT CO., DIVISION OF CARRIER CORP.: A 239, 1069
ELONGATION: B 1070
EMERSON (PUBL.): B 1972
502
2866, 19Q5. SEE ALSO BACKING* SUPPORT
EMPLOYEES: A 668, 1211, 1307. B 12121 1399, 2»9i, 1757, if9e
EMPLOYMENT; B 27201 1670
ENDEAVOUR (PUBL.): B 3830
ENDORSEMENT: B 53, 56, TO, 71.
ENERGY: A ioe. B 1075, iiai
ENERGY CONVERSION: A 38, 129
DIGEST (PUBL*)! B 1397
SECTOR COMMITTEE OF ANMCS B
SYSTEMS ENGINEERING: B 1071
UNITS: A toe. B 32, 739, 2166, 1695, isii, ies9
A 239. B 1216. IZSOt 1256-1259, 2168, 2777, 3303, 3388,
I102i 1115, 1131, I16|, 1768, 230L 25Q1,
3329, 3316, 3358, 1625. i860, 5125
B 76|, 898, 912, 9*6, 976, 1008, 1103,
1892. 1937, 2QQ8, 2080, 2110. 2179, 3111,
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENGINE, METRIC:
1698, 1617
ENGINEER «PUBL»>: 8 591, 800.
2S99, 3122, 3218, 3262, 3292.
ENGINEER! THE - (BRIT. PUBL.):
IIQt, |220> 1652, 1810» 1888,
3331, 1389, 5012, 5Q93
ENGINEERING: A n, 11, 82. 121* i?i
S0», 521, 527, 538, 539, 560. 568,
776, 9<(9, 963t 973, 975, 985, 1002
1I1S-I118, M53i 1155, 1209. 1215.
1261, 1265, 1283, 1379, J387.
211, 216, 226, 286, 366, 376.
S06, 591, 602, 6||, 663, 671,
1085, 10", 1136, 1213, 1281,
1197, 1712, 1828,
2S66, 2591, 2713,
3903, 3991, 3993,
ENGINEERING (BRIT.
J378, |679, 1681,
3017, 3058, 3112,
4112, 1171, 1500,
ENGINEERING AND
AND
118
2011.
28Q6,
1006,
2097,
2990,
1021.
231-239, 281, 291, 3l7,
572, 580| 586, 633, 721,
1033, 1016, 1Q76, 1081,
1217, 1231. 1232, 1239,
B 27, 53, 83-86, IQl. 1?1»
377, 389, 117, 1<(8, <(S5,
691, 7|3, 833. 886. 915,
1359, 1389, 1395, 1399,
2168, 219Q, 220S,
369, 505,
721, 7M2,
1C9I, 1112,
1212, 1216,
I96, 197. 2IO,
518, 560, 562,
977, 1030, 1076-
H07,
2359,
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
ENGINEERING
2^00, 3957,
ENGINEERING EDUCATION}
1329, 1316, 5089
ENGINEERING EDUCATION
3082. 328Q, 3387,
1330t 1311, 1171,
PUBL.>: a ioi, 101, 117, sod,
1686, 2005, 2398, 2121, 2113,
3119, 3320. 3326, 3357, 3519,
1627, 1831, 5Q7I, 5075
CONTRACTING (PUBL.): B 3012, 1026, 5161
MANUFACTURING CONFERENCE: B 113, 172
1185,
2H5,
3823,
1108,
2319,  2365,
3186, 3531, 3671,
1177, 1183, 1509
911, 1025, 1115, 1229,
2166, 2891, 2977, 2980,
3826, 3816, 1020, 110?,
331. 562, 2981
1039, 1387. SEE ALSO CALCULATIONS
AND MINING JOURNAL: B
CALCULATIONS: A 1637,
COLLEGE: B 122. 3955
COMMUNITY: a 2232
COMPANY: A 721.
 B 6Q8, 798, 1383
CONFERENCES: B |i3i 1399, i63i, 2990, 3107, 3920, 1397
DATA: B 1076, 1077. uii, 1937
DESIGN: A 891. B 3I1, 503, 2692, 1923
DESIGN GRAPHICS JOURNAL; B 2150
DESIGNER (PUBL.i: B 1386,
DIGEST (PUBL.): B 2190
1110. 1890, 2692
DRAWINGS:
mo
A 200, 201,
B 122. 81|,
(PUBL.)
232, 233, 353, 675, 676, 1081. 8 8QO,
1125, 1653, 2399, 3286, 35Q8, 1327,
B 1862. 3283, 3309, 1327
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ENGINEERING EQUIPMENT USERS ASSOCIATION, LONDON; A 115, 961, 1145, 1146,
1148. B 24«»5, 4020 ,
ENGINEERING GRAPHICS (PUBL.): B.311, 372, 997, 1110, 1218, 1255, 1275, ;
3010, 4Q38, 5200
ENGINEERING GRAPHjCS SEMJNAR!, B 3l4j
ENGINEERING INDUSTRY: A 10, 321, 69fl. B 272, 368, 798, 15«»9, 2096, 2368,
26<<o, 2657, 2825, 3Q72, 3431, 36Q6, HO&6, 4133
ENGINEERING INDUSTRY TRAINING BOARD, ENGLAND: A 32l, 322, 971, 973 '
ENGINEERING INSTITUTE OF CANADA: B 5250
ENGINEERING JOURNAL < CANADA PUBL • K B 484, 663, 8*7, 983, 1088, 2691,
2860, 3333, 3992, 4344,4525Q r '•
ENGINEERING MAGAZINE (PUBL.): B 4Q49
ENGINEERING MANAGEMENT: A 898. a 221?
ENG'iNEERiNG MATERIALS; V949..s B 3 i i s .ENGI-NEE.RING'MATERIALS .AND, DESJGN (BRIT. P,,UBL.).: .> 949. B 2601, 3242, 3731,
3913, 3914, 4028 :
ENGINEERING NEWS-RECORD (PUBL. >* B 382 • 763, 765, 17<«7, 2029, 2H*t7» 2535,
2889, 29««3, 39Q9, H275, «»6l2
ENGINEERING OPPORTUNITIES (PU8L»): B i467
ENGINEERING PRIORITIES: B 1080
ENGINEERING SCIENCE? A 281, 369, 586
ENGINEERING SCIENCE DATA UNIT, LONDON; A HH
ENGINEERING SERVICES INDUSTRY; B 3180, <«873
ENGINEERING SOCIETIES: B 71, 1082, its'*, 2920, 3210, ti9o, 1522
ENGINEERING STANDARDS; A 59, 82, 99, 236, <« 13, 531 , 534, 603, 776, 1026,
l|7|. B 272, IQ5Q, 1Q83, |Q81» It5<4, |88<(, 2*<67, 2700* 4309, HS87* SEE .
ALSO,METRIC STANDARDS, STANDARDS ,
ENGINEERING STANDARDS CONFERENCE! B 794, 1634, 2753, 4421, 4766
ENGINEERING WRITING; B 1644 . • ...
ENGlNEERING-RELATEb INDUSTRY; B 3606
ENGINEERS: A ise, 476, 502> 695, 792, 802, 825, 899, 9oa, 934, ioo*» 1257
1352, 1462. B 60S, 822, 1381, 1085-1089, 1191, 1*87, I73Q, 2279, 2737,
278Q, 2855, 3&31, 3200* 3269, 3295. 3333,3417, 3SQ1, 37|9, HQ24, 4344,
4403, 4936
ENGINEERS JOINT COUNCIL: B 1062, 2399
ENGINEER, MUNICIPAL: B 559, 3567, 4QI9, 4Q22
ENGINEER, STEAM: B 3375 '.'.
ENGINEER, STRUCTURAL: A 92. B 3101,.3225
ENGINEER, VALUE: 8 3107, 3 3 ^ 8 "
ENGLAND: SEE GREAT BRITAIN, GT» BRIT., UNITED KINGDOM, U.K.
ENGLEwpoD HIGH SCHOOL: B 1093
ENGLEWOOD (NJ) PRESS (PUBL*>: B 1Q93, 2719 ,
ENGLISH MECHANIC AND WORLD OF SCIENCE (PUBL.): B 2999
ENGLISH SYSTEM OF MEASUREMENT: A 76, |02, 379, 465, 826, 869, 1376* B 213,
214, 500* 532, 686, 9|8, )oo9i IQ94-1I09, I5Q3, |666, 1766, 1768, 1852,
2074, 2I4Q,. 2471, 2890i 304I-3Q45* 3785, 3835, 3839. 3979, 4|95, 4265,
4285, 4292, 4799. SEE ALSO CUSTOMARY SYSTEM OF MEASUREMENT, IMPERIAL' MEA-
SUREMENTS
ENGLISH/METRIC: B 1102-1109, ns9, tus, I7i<t-i72o
ENSIGN, THE -. (PUBL.).' B 2832
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ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAMS AND TABLES: A lilt, 1346 ' ,
ENTHUSIASM, METRIC! B 1423, 2073. 4667. 5134
ENVELOPES; A 1062, 1264. a 1112
ENVIRONMENT: A 212, 923. 1453. a 1772. 2637, 2990. 3426
ENVIRONMENTAL ENGINEER: a 4357 •
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY: B 1H3
ENVIRONMENTAL SCIENCE: B 2950 . . . ' ' ' ? " • / '
EQUATIONS: A 2221 539, 1135. 1393
EQUIPMENT; A 95, UN. 115, 951, ||S8* B I I »4. 1353, 1783, 2118. 21*9,
4380, 4481
EQUIVALENT SCHEME, METRIC: B 2470 . .
EQUIVALENTS: A e*, IBS, 243, mi, 132, 445, 516, &3i, 554, 677-6ao, 792,
1121, |20I> I2|0» 1329, 1393. 1464*. |405,' 144|. B 82, 707, 847, 1000,
1115, 1276, |7l6, 1767, 1768, 2140. 2*7 \ t 2986, 3022. 3443, 39fl9, 48fl9.
SEE ALSO INTERCHANGEABILlTy '
EQUIVALENTS, METRIC: A 86. 516, 531, 677.6&Q, I2IQ. B 82, 2986, 3022, 39Q9
EQUIVALENTS, TWIST DRILL: B 1000, 1716, 3455 ' '"' ' '
ERGONOMICS: B 26 ' • : J ' '
ERICSSON, L.M. PTV, LTD5 B 2581 :'
ERRORS; B 2686, SIIH. 37n, 3712, «»&82 .
ESEA TITLE GRANTS; B 3«»2, HI7. I|I8, H758
ESQUIRE (PUBL.M B 4H5
ESTABLISHMENT, ENGINEERING: B 798
ESTATES GAZETTES LTD., LONDON: A'65| •
ESTIMATES; B 969, 1121, 1122, 1562, 2277
ESTIMATING FOR BUILDERSJ A 199, 473 :
ETHYL NEWS (PUBLt); B 2054 "
EUROPE! A 560, |443. B 2, 30. 297, 65l, Il25-ll27. |35I, 2227., 2771. 3658,
5228. SEE ALSO NAT.O
EUROPEAN ECONOMIC. COMMUNITY} B 69|, 862, 1042, 1125, 2119, 2444, 3658, '•
3723 • ' - . - . : . . . . • • , , .
 :
EUROPEAN SCIENTIFIC NOTES: B 5145 :.
EUROPOINT: B 4css " ; - : •'
EVALUATION: B 4087 ' .
EVE AND CO., GERALD -., (CHARTERED SURVEYORS), LONDON} A 651' ' ' ,
EVENING STAR, THE .. WASH. D.C. <PUBL.>: B 1558, 2952, 4571
EVERYBODY* A 246* 5|S, 625, 831* B 1129, 1I3Q, 1454, |920, 2454, 2734,
2747, 2750, 3136, 3210, 33<tOt 3392, 3436, 3477. 4490, 5093, 5102, 5254
EVERYDAY LIFE! A 17. B 1399, 2352. 2734, 3023, 32|8, 3312, 5Q55, 5104
EVERYDAY USE: A 17, 247, 396. 559, 733. 803, 827, 989, 1031, 1264. B 351|
EVERYTHING: B 3664
EVOLUTION: A 248, 1061. 1447. B 1 1 1 1 . 1123. ii3i, 1132, 1273-1275, i3os,
1501 , 1871, 4323, 5265
EXA: B 1894, 4057 .
EXAMPLES; SEE EXERCISES .
EXCEPTIONS: B 1760, 34ia
EXCLUSIVE METRIC SYSTEM; A 71. B 2778, 4721
EXECUTIVE; A 999
EXECUTIVE CPUBL.): B 4733
EXEMPTIONS: B ii36
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ti3i. B- 979, 1112, 2993
219, 269, 27fl, 177, 731, 1252. 1256,
3S01,3S|S, 3568, 1|79,
, :
2028, 3Qln, "I'll 7'.'f
2&8, 271, 272, 375, HOI. issi 531.
2075, 209*. 2527, 3|3l,
5002, 6073, 52|7
EXERCISE IN METRICATIONS B 1910
EXERCISES: A 66" r, 728, 1228, 113
EXHIBITIONS A 682, 1091, 1261. B
1371, 1399, 3157, 320*« 3185, 3187, 3l9«», 35Q3, 35n1
1230. 1399, 1690, 5Q60* SEE ALSO DISPLAY, EXPOSITIONEXPANSION: B 1832, ieo3t 3195, 1623 . , - . - .
EXPERIENCE? A 250, 316, 7ii. B 1138.1112, 1383, 1399
11799 1589, 1590 ' ;
EXPERIENCE, METRICATION: A 95. B 23s, 268,
735, 835, 1211, 1383, 15l3. |63Q, 20Q2, 
3287, 3317, 3952, 1669, l682i 19Q9,-; 1961,
EXPERIMENT: a noa, 1565, 1770
EXPERTS: B 2061, 2172, 5096, 5219 : ;
EXPLANATION: A 816, 1008, i0|0« B 135. 1052, 2779. 3209 .
EXPLORING THE METRIC SYSTEM: A 251-253
EXPONENT (FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS) (PUBL.K 81817EXPONENTS: A 1139 '
EXPORT MARKETING SYMPOSIUM! B'2832
EXPORT TRADE: A 681, ao7, 960. i263.;B so, 253, 336, 373, 590, 701, 917,
952, 1012, 1125, I111-IH6. 1783, 1799, l802, 18Q3, 2158, 2339, 2«»11,
2717, 2728, 2729,
 2719, 2808, 280*, 2832, 3130, 3110, 3658, 3691, 1132.1196, 1199, 1507 : • • • . • ' : ;
EXPOSITION: B us, ju, 731, 2096, 2370. 2173, 2736, 3571. iota, 1671. SEE
ALSO EXHIBITION T : : -
EXPRESSION: B 2308, 3320 .
EXXON CO.: A 1059
FABRIC: A 3i8, 913, 1210, 1261. B 2i9«i. SEE ALSO CLOTHING, GARMENIS, TEX-
FACILITATE: B 753, 2091, isn '
FACILITIES: B 1380 ; ...
1298, 1787
.
FACTS: A 958, J070. B |176, 1697. 20I1. 2l7l, 2659, 328Q, 3523, 1361,
11|8. , 1713, 5||3 . . . . . . ..
FAD, FRENCH: B 1268 ^ . " ' ; .
FAHRENHEIT: B 536 . • . . . - : ' " - . - . ..... .
FAILURE: B 289t , 1017, siei . . . . ;
FAIRBANKS SCALES? B 1 159 .
FAIRF1ELD ( IL ) : B I J 60 , 1 1 5l
FAIRLEIGH-DICKINSON UNIVERSITY: B 2100 ' -
FAIR, STATE •>: B 5060 ..
FALLACY: A 683, 681. B 1161. 2781, 2782
FAMILIARITY: B 2is, 216, H62, 3117, 3802 . . - . ' . ' . '
FAMILIARIZATION: A 389, 625, 971, U6i, 1307. B 12, 88, 89, 1212, 1321,
3713. 1063, 1231, 1131, 18Q1. SEE ALSO AWARENESS, EVERYBODY
FAMILY: A 312, 903, 9|7, 990, 1265* B 2135, 3235, 3236, 52S6
FAN INDUSTRY: A 930, 1265
FAREWELL: B U62«ii6S
FARM JOURNAL: B 669
FARM MECHANISATION AND BUILDINGS <PUBL.»! B 110 . ,
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FARMER! A 9Q4, 916, I265. B 699, 3760, 4905, <«926
FARMING: A-258,^297, e9». B 410. &*9, 1166, 2)HO. 2577, 4«m, «»926» SEE
ALSO AGRICULTURE , • • • ! - . . .
FARMLAND (PUBL.i: B 9008 . ;\
FASHION, INTERNATIONAL: B 4638 > I - .
FASTENER STANDARDS: B IU9> 1210. i?m, IB9&, 1897, 2i76» 2?co. 368o,
3692, 3699, 5080 j t
FASTENER SYSTEM, OPTIMUM METRIC -5 A 106. B 65, 66> 707, 1071, 1175, 1399,
1563, 1667, 1&76, 3115, 33Q3, 3681, 377«U3776, 38(2-3816, 3920, 4081,
4140. 4587, 1598 ' , .;•-. «
FASTENERS: A 257, 374, 406. 484, 186, 7&j, 772. 773, 89i, 1205, I3'o.
B $4, 9*0, II67-H77, |38*. |423, 1733, l76<tfj' IBOl. 1882, 1885, 1891,
I900i 2227, 2388, 25QS, 301«*. 3Q73, 3076, 32X8. 329|, 3775, 3811 , t<«23,
**186, H872. SEE ALSO BOLTS, NUTS, SCREWS, INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE
FASTENERS (PUBL.)J B 1800 -- i
FASTENERS, METRICS A 180, <<8<t^190, S35i:I036,; I252t 1263, I265t'i27l,
1279, 1293. B 3<4l, 657, 6681 1210. 1335. 1888, I69Q, I97Q. I971,'2096t
2175-2185* 2586i 2996» 355fl. 368oi 3692. 377%. 38I2*38|6,' 38M3, *»000,
1Q8lt t097, i:i67, H'«77, MSH7. HS87, H732, SO'IO, SI 12, 51 19, SEE ALSO FAS-
TENER SYSTEM, OPTIMUM METRIC : ' I . • '
FASTENING: B 857, ise.e-, 3^07. 3666. sii7 < '
FATHOM: B 1178 ^
FAVOR: A 1I60* B 27S. 1|*. |666, |778, 2076, 2105, 2752. 2759, 2783, 278<t»
2868, 3012. 3552. 37lS, 37i9, 38Q9, SQ98, ^292, H937, 5162 .
FAVORING METRICATION: A s«»3. a 1291, ^s, 2105, 2186, 2796,, 3721, 3760,
4151, 4595, 46Q5, 49Q5, <«9<«9, 5018, 5051
FEAR OF THE METRIC SYST-EM: B 221. 2446? , • • * > • • . -
FEASIBILITY STUDYJ A 259. B 340, H79
FEDERAL AGENCIES! B 63, l|8o, H3Q. 2283. 4265, 4511
FEDERAL AVIATION AGENCY, WASHINGTON; A 1432. B 1 152-1155, 1562. 5|49
FEDERAL FUND ING J B 1 181 ,: .1 I 86V, I 469, ,< L3625.. SEE- ALSO A I D , SUBSIDIES
FEDERAL GOVERNMENT: A 351. B 1182, 1379, 2094, 3733, 4571, 4931
FEDERAL-GOVERNMENT: CIVILIAN.AGENCIES:, A 2*2,^603
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION: A 376. 445. B U83» 1261 <
FEDERAL PROVINCES CONFERENCE: B 4182 i -
FEDERAL REGISTER; A 758. B 1184, |827. 2693, 2694, 2857, 2863
FEDERAL RESERVE BANK OF CHICAGO, IL.S B 3l5l :~ -,' -
FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS, MN.; A 1391. B 4847 '• :
FEDERAL TIMES (PUBL.): B 807, 2775 <
FEDERAL TRADE COMMISSION; B 1185 ! r, ,
FEDERATION OF BRITISH INDUSTRIES; A 793
FEED INDUSTRY; B 2738 r • : •
FEED MANAGEMENT CPUBL.): B 2953 ; \ , • ' • - -
FEED SCREW INDICATOR CONVERSION; B 1187 ' •
FEEDBACK: B 2487 •••'•:. * •""'•» '•
FEEDSTUFFS (PUBLi)J B 67, 2?38 !
FERRIS STATE COOLEGE: B 1189 '
FERTILIZER: A 3i, 1264 •
FIELD NEWSPAPER SYNDICATE; B 502 • -
FIGANEWTON: B 1584 s '.-
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FIGURES)
FIJI: B
TILLING STATIONS:
TILLS. METRIC? B
ALSO BEVERAGES,
FILMS. METRIC; A
FINANCE (PUBL.)J
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
5176
FINANCIAL
FINANCIAL
A 26. B 2888, 5242
B 79?
2488, 2489.
BOTTLES
320, 89|. B
B 598. 4564,
EXECUTIVE (PUBL.C-B
IMPLICATIONS; A 956.
POST (PUBL.K B 4*4,
2*93, 2694, 426Q,
431 , 474, 1195
4399, 44Q4, 4410. 5207. SEE
2218,
B 154, 3327
1515, 1561, 1687, 2616. 2796, 2997, 4203,
TIMES
WORLD
(PUBL.): B 908
(PUBL.M B 99
FINGER COUNTING; B 1273 . I
FINISHING: B 566. 3998. 4539
FIRE: B 1821
FIRE (PUBL.): B 1196
FIREARMS: B 5123
FIRKIN: B U64, 1165, 5122
FIRM: B io3, 1013, 1197, 1199,.
5093, 5098. SEE ALSO COMPANY
FIRST: B 369, 1160, 1201-1211.
2306. 2506, 300**. 3562, 37<ti,
12QO. 1578, 2Q76, <46Q5, 46Q8, 491Q, 4928,
1291,
3761,
1293,
4199,
1303,
4226,
1392.
5210
1393, 1458, 1934,
PUBL.) J B 1321
FIRST ANNUAL CONFERENCE AND EXPOSITION. ANMC -! SEE AMERICAN NATIONAL ME-
TRIC COUNCIL FIRST/SECOND ANNUAL CONFERENCE AND EXPOSITION -,-•
FIRST BANK OF MONTREAL BUSINESS REVIEW: B 461
FI SONS: B 1212 . . .. '
FITS FOR ENGINEERING: A 495. 527. H4Q. B 2044, 2613. 4122. 4227 :v,
FITTERS: A 266 r
FITTINGS, TUBE; A eso, 89i. B 3oi7 - ^;
FLANGES: A 1263. B 570
FLEET OWNER (PUBL.); B 2840, 4996
FLEXIBILITY: B 294 , ,•
FLEXOGRAPHY <PUBL.): B
FLIGHT I ME (CONTINENTAL
FLOOR: A 1268. B 1221
FLORIDA: B 1222-1225,
FLORIDA A*M: B 1222
FLORIDA ECONOMIC INDICATORS
FLOW CHARTS: B 475 ''
FLOW RATE CONVERSION: B BOIS . : '
FLUID MECHANICS: A 38, 521. 9<»B , ,
FLUID METRICATION: B 1001 " ' • ' • -
FLUID POWER; A 483, 1303. B 1227, 1228, 1423, 1634, 2900, 3141, 3694, .4929
FLUID PRESSURE; B 7os ' ' ,
FLUIDICS: A 483, 1040, 1041 , . • ••
FLYING (PUBL.); B 2876
FMC CORPORATION: B 1421 .... ;
FOCUS (PUBL.): B 1162, 3284 : : ,
FOOD: A 129, 293. 5|6. B 658. 873, 1232, 1399, 14<«5, 2135, 2375, 2464. •", -
5153
AIRLINES
3947, 4259
(PUBL.): B 3947
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2583, 3Q92. 3167, 3232* 3176, 1037, 1923 ,
FOOD ENGINEERING (PUBL.M B 817, 1390
FOOD INDUSTRY: A 9*2, a 1233, 233*4, ZAIS, 3iai, 3327
FOOD LABELLING: A 717. B 1231, 2331
FOOD PREPARATION; B 1235, 25711 3380, isss ^ :
FOOTBALL: 8,2190, 2191, 265o ; ',
FOOT/FEET: A 6*17. B 6|, 958, 1178, use, 1236-12391 1272, 1205. 1113,
)6j8, |8<«8, 2026, 3686, 3798, 3825. 5175, 5201
FOR METRIC1 SEE PRO-METRIC . ' " ' ,
FORBES <PUBL«>: B 2116, 3563, 5Q32, 5l80 '
FORCE: A 1261, 1281, B 2oso. 2125, 2133, 3225
FORCE, UNIT OF -J A 95, 512, 1037, 129!, 1385, 1387. B 1078, H831
FORp MOTOR CO.: A 266, 585, 1181. B |Q50i 1176, 1215-1259, 2973, 3HH,
3115. 3155, 3303, 3388, 38|<«. 3920, 1598. 5239
FORO, CLINITA A.i B 1010 ,,
FORD, PRESIDENT GERALD R,: B 2««6 " l
FORECAST: B i5H2t 2352* 2953, 3329. SEE AI.SO FUTURE; PROGNOSIS ,- .
FORECAST FOR HOME ECONOMICS (pUBL.M B <i23i 158|, 2575, 2665, 2668, H7Q2,
«*775. 5076 • • • ' . ' ,
FOREIGN COMMERCE WEEKLt (PUBL.J: B 871. -985, 1727
FOREIGN STANDARDS; B 1260, 36?s, 3696, 50«s ' , ,
FOREIGN TRADE*. A 68«U B 1629, 211S» 2808*28lbi 3130, MHB8, H196,.
HS07, 1938 <
FOREIGN TRADE (CANADA PUBL.)J B 373
FORESIGHT: B 6«H, HiA6
FOREST PRODUCTS NEWSLETTER: B 2572
FOREST PRODUCTS RESEARCH LABORATORY. CONDON}
 A 341, 1291 '".
FORESTRY: A 270, 3«U, 6<tOt 6HH 688, Til, '855. 868* 1363. B 278, 620,
307H. 3158, «»|98, «H|9 . ,
FORESTRY COMMI SSI ON, .ENGLAND J. A 610 - '
FORGEMEN: A 792
FORGING MACHINES} B 80 . ' '.'. ' - .
FORMS^ B 186, 117, 776, 2677, 1623
FORT WORTH; B 1262
FORUM: B i7i3, isai ' . . .
FORUM (PUBL.): B 2728
FOSTERi LOWELL W.I B 1016 ! .
FOUNDATION: B.isoi
FOUNDRY (PUBL.); B 3391, 1629 ; ;
FOUNDRY,MEN; B 1263
FRACTIONS: B 1668, 2013, 1607 •
FRANCE: A 39, 116, 127, uo. i3i, lai. 215, S6Q, 59a, 835, io57, nsi,
1219. I3l5-|32l, 1328, 1337, 1388i 1393. 111*1, 1116. B 1121, 1267-1270,
2215, 3269, 3700. 3832, 1622. 1792, i9l I, SOU, 5219
,FRANKLIN INSTITUTE JOURNAL* B 2711
"FRANKLIN INSTITUTE, PHILADELPHIA; A ti87 .
FREEDOM; B 1265 .
FREEMAN AND CO*, W.H* -: B 826 .
FREIGHT CONTAINERS: B sso . . .
FREIGHT FORWARDING; B 1266 '
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FROZEN FOOD AGE (PUBL.): B 2375
FUEL: B 4109, H26
FUELOIL AND OIL HEAT (PUBL.): B 173, |456
FULLERTON COLLEGE! B 1320
FUNDAMENTALS; A i. ZOB, 685, BOA, laoa. B 3|6, 1201, 4849. SEE ALSO BASICS
751,
, . , .
FUNDING: B ZOI* 1, l|8|, 1|86, IZBZ, 1198, 1961, 3385, 3727, 4740. 4878,
4954-4959, 4969
FURNITURE: A 468, 597. B 321. 26ii
FURNITURE AND TIMBER INDUSTRY TRAINING BOARD, ENGLAND: A 597
FURNITURE DESIGN AND MANUFACTURING (PUBL.)! B 2479
FURNITURE INDUSTRY RESEARCH ASSOCIATION, ENGLAND: A 468
FURNITURE MANUFACTURER AND ARTISAN (PUBL,)5 B 3998
FURNITURE MANUFACTURERS I A 468. B 355
FUTURE: A 993* B 102, 153, 99*1 1395, 1542* |563, 1713* 1357, 1916. 2063,
2090. 2156, 2201* 2236, 24()7, 2191, ZS64, 2620, 2726, Z9|9, 2953, 332'.
3432, 3969, 4622, 47Q1* 5075, 5257. SEE ALSO FORECAST, PROGNOSIS
GAGES! A 432, 686. B 631, Z|78, 3|82, 35^1, 3982, 3983, H<<33
GAGING: B 289, 2377, ^««so, 5399
GALE RESEARCH CORP,; A H06
GALLON: a 1570, 2««OH, 5139
GALLUP POLL: B Z90i 327, 2970. 38Q3
GAMBIT: B z*«95
GAMES: A 52«». s«i3. B 307, 12881 1338, 2i96i 3999
GARAGES: B 1289
GARDEN TOOLS: A 1265
GARMENT CONVERSION; A 278
GARMENTS; B 386. SEE ALSO CLOTHING* DRESSES
GARRETT MANUFACTURING LTD.: B 129Q
GAS: A 983, 1225, I486. B 420, 13|8, 2t7|, 2270, 2371, 2371, 3481, 5091.
SEE ALSO GASOLINE
GAS (PUBL.): B 127, 136, 24i, 1787i 2|7I
GAS AGE (PUBL.)! B 34Q2
GAS COUNCIL, LONDON; A 983, 1225, i486
GAS JOURNAL; B 243
GASOLINE: B 4201 88|, 1291-1293, i7o4, 3771, 46oo* 4601* SEE ALSO GAS
GASOLINE DISPENSING SYSTEM! B 799. 880* 881, 1291-1293, 3771* 4600 » 1601
GEARS: A 279* 367, 368* 698, 1059. B 1296* 2867, 4280
GENERAL ACCOUNTING OFFICE; B 1299
GENERAL CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES! A 130. 131* 186, 157-459,
1138, |3|8, |3|9, |366, 1368. B 13, 515, 1301* 1814* |894, 41)57, 4721*
48|2
GENERAL ELECTRIC CO.: B I294. I295* 2638, 2Q76, 2717* 479$, 3660
GENERAL ELECTRIC NEWS: B 1295
GENERAL FEDERATION OF WOMEN*S CLUBS B 2937
GENERAL .FOODS CORPORATION! A 516
GENERAL MILLS! B 2569 :
GENERAL MOTORS CORPORATION! A 213, 854* IQ8), 1307. B 8, |5Q* 737, 1302,
|3Q3, 1333-1336. |6o8* 1677* 1745, 2210* 2312* 3001* 3005, 3883* 4459*
4704
GENERAL MOTORS INSTITUTE! B 5089
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GENERAL PUBLIC.' SEE PUBLIC, GENERAL
GENERAL RADIO CO.! B 1317
GENERAL TIME CORPORATION! ATHENS, GA.! B 4*61
GENERAL TIRE AND RUBBER CO.? B 130**
G E N E S I S ) A 1022, B l l t l » 13JJS
GEOOESri A 275. B 712
GEOGRAPHICAL JOURNAL} B 34
GEOGRAPHY; A 28i, B 3i56
GEOGRAPHY {BRIT. PUBL.M B 3156
GEOMETRY: A 35
GEOPHYSICS: A 78i, mo, 1139. B 31. 68, tot. 2337* HI HI, 1286, 4582
GEOPHYSICS (PUBL.)} B 4285
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, ST. LOUlS, MO., THE -J A I2S8
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY. WASHINGTON, DC., THE *.' B 1653, 3916, 3993
GEORGIA: a 660, 1306, 2135
GEORGIA STATE UNIVERSITY! B 2222, 2223. 2320
GEOTECHNKs: A 1284
GERMAN STANDARDS} A 59, 24fl, 2'M, 287-289, 534
GERMAN STANDARDS INSTITUTE! A 203, 2*»0. 241
GERMAN SYSTEM OF MEASUREMENT'. A 465, i376
GERMANY: A 2. 26, 30, 59, i0z, ISQ, IBS, 160, 163, 2o3, 285-292. 3^6, 37|,
H65, 534, 558, $91, |033-lo35i 1069, I I 14, 1469. B 2. 1057, 1061, 1307,
3501, 4825. 1998, 5190, 5262
GET-READY: B 1308-1320
GE*ERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU FUER DlE flERGBAU. UNO ENERGIC* IRTSCHApT (GER-
MAN PUBL.): B 3H6I
GIANT FOOD, INC.; B 4526
GIGAFIRKINS: B 5122
GIORGI SYSTEM: A 169. B 3i?s
GIRTH, JOINT: B MOSS
GLASS: A 1I77, 1178, 1263. B Il5l, |2|9, 132B-I330
GLASS INDUSTRY: A sen. B 1330. 1942
GLASS MANUFACTURERS FEDERATION, LONDON; A asi
GLENDALE (CA) STAR (PUBL.)t B 1238
GLOBAL VIEW? B 9H7, 1331, l332t 1901
GM PARTS MANAGERS* COMMUNICATOR: B 47oH
GOAL.' B 108, 1315, 1346, 2111, 2137, 2184
GOOOARD NEWS (PUBL.); B 2567
GoODARO SPACE FLIGHT CENTER! A 154, IQ71, 1416. B 2567, 3585. SEE ALSO
NASA
GOING BACK; B 3730
GOING DECIMAL: B 384
GOING INTERNATIONAL; B 9<<6
GOING METRIC! A 7, |9. 24. 293-338, 4|7, 496, 498, 523. 594, 756, 961,
1059. |Q92» Il0?t 1372. 1438, |439. j4S2, 1453, |470i 1474. B 47, 79, 8|,
98, 99, 109, 123, 229, 231, 273, 295. 301, 321, 3*»5, 357, 358, 360, 373,
384, 401* 4IOt 141, 534* 645, 647, 651* 68}, 760, 773. 779, 851, 887*
*16, 9|7, 930, *31, 934, 740» 966» 976, 997, IQOH. IQlti IOI7i IQ53,
1160. 1162% i|7|, 1218, i2|9, 1233. 1239, 12SQ. |2SI, 1302, 13Q9, 1320.
1337-1344, 1317-1426. 1485, 1491, |5JS, 1539, 1541, 1542, 1551. 1552.
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2Q3S,
2529,
3673,
3870,
1739,
2Q70.
3539,
1851,
2Q71,
3569,
1367,
1712,
5035
|602-|60S. 1671. 1686,
2038, 2(»S6, 2C66, 2367,
2990, 3176, 35fl6, 3636,
37Q3. 3705, 3737, 3751,
3930. 3955, 399|, 4015. 4089, .„ .
1193, 12|5, 1262, 127Q-1273. 1296,
1131, 1535, 1552. 1553
1868,
2Q77
1398
1716-1719, 1760. 1789, 1879, 4933.
5057. 5066. 5069,
SI67. 5170.
1898, 2016-2021. 2025,
2121. 2123, :2I98, £110*
3579, 36Q9, 36|Q, 3638;
3778,
 3779, 3788, 3858, 3868-.
1127, 4|65, 1175, 1177, 1|86,
1306-13Q8, 1313-1317, 1365,
1563, 4589, 4606, 1676i 1707/»
1910-1943, 1989, 1992, 4995,
5123-5126.
JUARTERLY NEWSLETTER: B 1076, 137'
MEETING THE CONVERSION CHALLENGE
!»85I -
B 159, 1030, I34li 1318, 1125,
B 5161
5198, 5206,
f399,
1126, |6Q1, 3280,.'
-w-si au-'. awov, anoT  aoej, aova, 5100. 5102, 5lfl8, 5116, I !
5112, 5111, 5157, 5161, 51 , . 5173, 5189, 5192. 5193, 198,
52C8, 5229. SEE ALSO CONVERSION TO THE METRIC SYSTEM
GOING METRIC Q RTERLY 076, 1371, 2211, 3187
GOING METRIC: CHALLENGE <UCLA>: A 1372. B:'J3
1823, 1821, 18 1 
GOING SI? A 958, 967.
5036
GOLD: B 1916
GOLDEN WEST PURCHASQR tPUBL.j: 6
GOLF COURSE METRICATION: B 2065
GON: B 3780, 1886
GOOD HOUSEKEEPING
GOOD MEASURE: B 1210
GOODS: A 972, 1096,. 1261. B 3262, 3851
GORDON HOME ECONOMICS TEACHERS CENTRE, LONDON: A 735 - ' :
GOVERNMENT: A 191, 793, 92o, 1265. B 112, 736, 793, ii3p-im, 1535, i96i,
2697, 3668, 3933, 1077, 4253. 1931. SEE ALSO GOVERNMENT ROLE. LOC»L GO-
VERNMENT - • . ]'..•
GOVERNMENT AlOl B 111, 112, 162, |?3|, I960, 1961, 2626, 3933, 405 I, 1077',
5026. SEE ALSO FEDERAL FUNDING, FUNDING, SUBSIDIES • •
GOVERNMENT EXECUTIVE (PUBL.K A 616. B 1092, 1967, 5|17 • :'''"•'.
GOVERNMENT INTERAGENCY: B H3Q :
GOVERNMENT OF CANADA, DEPT..QF INDUSTRY, TRADE AND COMMERCE:
GOVERNMENT OF INDIA; A 587. B 1179, 1489
GOVERNMENT PRINTING OFFICES B HH '
GOVERNMENT PUBLICATIONS OFFICE. RHODESIA: A SO
GOVERNMENT ROLE: B 596, 821, |132, |131, |138, 1139, 2002,
2294, 4181, 1539
GRADE CLASSES, GRADES: A 273, 372, 122i 170, 180, 520, 525, 542, 574,
583, 596, 600, 669, 685, 741, 711, 7l9, 823, 995, 1159, 1319, 1350.
B |112i 1759, 1762, 2157, 28||, 2821, 3780, 1128, 1651
GRADUAL TRANSITION:
GRADUATION: A'»269. B 2173
GRAIN TRADE: B 2265 .
G
«7«S! a-,«6'ut°?' 8 8<"' ?30. 1399, ,413, ,944,
 2Q17, 22H, 221.5, 3918,"t'OI , 1/29, 1B|3, 5055 • ' • . . . - •
GRAND VALLEY STATE COLLEGE: B 3185
GRANITE: B 592 . .
GRANTS: A 67o, 67i, 1003. B 201. 3'«2, 1282, ni6, M69,
1969. SEE ALSO CONTRACTS,
A 1172
2091, 2096,
575,
 0, 71, |003.
4
'*
73
'
 <I867
«
 l
*951-1959,
FUND I NG .
M69, 3717, 3756, 1188,
FEDERAL FUNDING,
.
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GRAPHIC ARTS* A 19, 21. 1,5, 112, 232* 885, 1129. B 372. 997, 1218, 1117,
1077, 2062, 2573, 2652, 2699, 3010, 3l«3
GRAPHIC ARTS MONTHLY (PUBLO! B S, 603, 2059, 2981, MHOS
GRAPHIC-ARTS PROGRESS (PUBL.): B IH7
GRAPHIC ARTS RESEARCH CENTER: A IS, 301
GRAPHIC COMMUNICATIONS-WEEKLY (PUBL.M B 1801
GRAPHIC SCIENCE (PUBL.): B 3722 -
GRAPH, CONVERSION; B 3979
GRAVITATIONAL FIELD; B 1070
GRAVITY: B 1913 .
GRAY: B i89i, 3*9i, 1057 .
GREAT BRITAIN; A 9.||, I3, 31, 36, 11, 19, 78, 79, 9|, 10?, 112, |I3, 126,
135, I80i l82i 316, 383, 1Q7. 611, 6l1. 616, 711, 731* 715, 798, 8Q9,
8IOi 931i 919, 951, 955, ||Q7i 137}, |1|9, |173. B 9, 79, 81, 205i 301.
336, 351. 357*389, 383, SOOt 561, 572, 579, 763, 899, 903, 1028, 1032,
1058, 1090-1092. IIOQi 1321. 1353* 1392, 1393, 1137, |1lf, |15|, 1152,
1160. 1168. 1185, 1511-1513. I56li 1686. |9|9. 2Q55, 2|6o. 2116. 2532*
2565. 2620. 2785, 2789, 2BQ7, 2B|2, 2817, 2861, 2*30. 2951, 2955, 2996,
2997, 3068, 3120. 3137, 3116. 3|l7, 3221, 3251, 3375, 3382, 3688, 3881, .
3885, 1219, 1266, 1275, 1277. 1296, Il|5, 1682, 1755, 1825, 1826, 1961,.
5053, 5073, 5157, 5165, 5192. 5231. SEE ALSO UNITED KINGDOM
GREAT LAKES METRIC CONFERENCE: METRICATION is EVERYBODY'S BUSINESS: B MSI
GREATER LONDON COUNCIL, OEPT. OF ARCHITECTURE AND CIVIC. DES1GN: A 184, '
1036 • „ . - . .
GREATER N I A G A R A GENERAL HOSPITAL. NIAGARA FALLS, ONTARIO, CANADA: A 700
GREENFIELD TAP AND DIE CO.: A 186, 1036
GRID SYSTEM: s 712
GRINDING; B 1579 .
GROCERIES: B 1232, 1159, 210**, 3221, 3707
GROCERY MANUFACTURERS OF A M E R I C A S B 3096, 3|2I
GROUND SUPPORT EQUIPMENTS A 1302 . '
 ; ;GROUP EFFORT:, B 1161, 2715. 1727, 1735. i9u, 5220
GRUMM A N AEROSPACE; B 11*1
GT» BRIT. OEPT. Op EDUCATION AND SCIENCE: A 172, 198, 923, 927
GT. BRIT. DEPT. OF TRADE AND INDUSTRYJ .A 889, 988 . .
GT. BRIT. FORESTRY COMMISSI ON; A 6&B, 855, 868
GT. BRIT. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD: A 258
GT, .BRIT. MINISTRY OF DEFENCE: A 777. B 3184
GT. BRIT. MINISTRY OF HEALTH AND SOCUL WELFARE; A 937. B 2293
GT. BRIT. MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT: A 86, 87, 173, 202,
702, 7Q3, 883, 939, 911, I J 2 1 i 1266, 1112. B 1537, 2299
GT« BRIT. MINISTRY OF PUBLIC BUILDING ANO DORKS.'A 92, 137, 177, 198, 291,
29$, 315, 706^770, 928, 975, 1352. B 1028
GT. BRIT. MINISTRY OF TECHNOLOGY: A 6. 19, ioe, 113, 117, us, 221, 311,
32<(, 333, 331, 111, 117, 156, 538t 777, 950, I1Q9, 1230, 1219, 129*4,
1385, 1391, 1395. B 1738, l8|5, 3(68, 1Q02
GT. BRIT. MINISTRY OF TRANSPORT: A 197, 916, 959
GT. BRIT. SCHOOL COUNCIL, MATHEMATICS COMMITTEE; A 101
GUEST KEEN
 AND NETTLEFOLDS LTDi TECHNOLOGICAL CENTRE: A 315, 192. B 1890GUIDANCE: B 3603. 5213
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GUIDE: A 38, 41, so-szt 56, io3, 189, 216, 239, 24*. 334, 391-396, 122.
424, 436, 5|5i 5|8, 552. 572. 667, 668, *8|, 687-694, 752i 805, 656, 8?3»
876, 908-9io» 912, 949, 954, 964, 97o"973» 977, |QQ4, 1032. M04, 1226,
1104, 1233, 1241, |26S, |332t 1347. i3S7, |«J08, |4|9, |465, |17|. B 296,
3&5. 1<<6S> J«*6» 1563. 1714. 2100. 2304*, 2498-2500, 3007. 3139, 327«i.
3609, 4195, 4242, 4283, 444Q, 4620* 5226
• UlDEnNESl A 28, 95, 362. 442, 579, 756, 896i 965* 1027* 1031* l|47t
13«»0, 1352, B 121, «»27, 78|, 1|85, |<t1I, 1147.1469, 1527, 1827, i925,
2857. 2863. 3136s 3628, 3635. 45Q3. 4504, 5Q98
GUIDING INDUSTRY TO METRIC CONVERSION •WORKSHOP! B 1470
GUNSJ A 7 7 7 . . . - ; - , ,
GYPSUM: A 78, 9ee
HAMBURGERS! B 4781
HANDBOOK! A 46t 68, 82. 132, |SS. 179, 226» 231, 345, 347, 348. 363-370.
446, 471. 486» 5Q3g 539, 5<(0. 554i 555, 592, 593, 632. 639, 669, 695-7QQ,
721-727. 738, 774, 776. 80S. 9|2-9(4t 9|1• 931. 1002, 1025, 1036, 1075,
1155. 1156, 1216, 1217, |333. 1379, |445, |460. 1483* B 25Q2. 52Q2. SEE
ALSO STYLE MANUAL
HANDICAP! B 3097
HANDICRAFT! A 922
HANDLING: B 46t9i 5088
.HANDLING AND SHIPPING MAGAZINE! B I582i 1702
HANSARD (PUBL.M B 3021
HARBOR! B 2803
HARD METRICATION/CONVERSION! B 403i 1477, 1478, 1669, 2659, 3148, 44|Qt
4412, 4548
HARDWARE RETAILING (PUBL«)5 B 247
HARDWARE, METRIC! B 18SI, 3l57» 5130
HARLING LTD.i BLUNDELL -! A 648
HARMONY, DISCORDANT: B 4474
HARTFORD: B i36i
HARTFORD TIMES, THE -J B Sll
HARVARD BUSINESS REVIEW <PUBL.>: B 3557
HARVEST, METRIC! B 1166
HATS, TEN LITRE; B 4684
HAUL, LONG: B 3431
HAWAII! B 1362, 1479
HEALTH: A sea, 937, 938, 1121, 1208, i264. B it84, 1348, 2298, 3606
HEARINGS! A 166, |67, 412, 62I> 657, 780, 824, 832, 840, 845, 849, 1254,
13Q5. B 55, 1333, |48Q» 1535. |722, 2503. 2693. 3052, 3534, 4248, 4249,
4524, 4526. SEE ALSO LEGISLATION
HEAT: A 1082, 1126. B 1481
HEAT TECHNOLOGY: B 1331
HEAT TRANSFER, SI UNITS IN -: A 38
HEATING AND AIRCONOJTI ONING CONTRACTOR (PUBL.)! B 1863* 4570
HEATING ENGINEERING: A 2, 92, io7, 373, 424, 664, 759, 928, io3s, 1038.
B 232-236, 1482, 4J32
HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITI ONING INSTITUTE OF CANADA: A 759
HEATING/PIPING/AIR CONDITIONING (PUBL.): B 176, 7|9, 4337
HEAVY INDUSTRY: B 200, 3246
514
HECTARES A 31, 617, 1261, B 1761, 1882
HELP: B 1191, 1181, 1465, 1611, 19|Q, 5135
HELSINSKi: B 3685
HEMISPHERE:' B 1,186
HERALD .(ARLINGTON HEIGHTS, it.) (PUBLo)J B 118
HERALD EXAMINER (PUBL.)I B 1398, 1557. SEE ALSO LOS ANGELES HERALD EXAMI-
NER
HERALD-TIMES-REPORTER (MANITOWOC-TWQ RIVERS, ND (PUBL.)J B 5202
HERESY: B i<t92
HERE'S THE ISSUE CPUBL.): B 1680 .
HETEROGENEITY: B 3836
HEWLETT PACKARD? 0 1191, 1195, 1585
HIGH SCHOOL: B 1093B |580, 1612, 2888, 4361
HIGHER EDUCATION: B t029, 3655
HIGHWAY: A.112, 377, 959. B I016, 1261, 1306, I198, 2506, 2599, 2886,
3256. 3257, 37Q8» 37Q9, 3761. 3762, 3761, 3767, 1070* 1130, 1170, 1791
HIGHWAY SIGNS! B |931, 1935, 25O7, 2678, 1168* 1362, 4363
HIGHWAYS AND TRAFFIC ENGINEERING (BRIT. PUBL.M B 2851
HINDRANCE:'B 3751, 38so, use
HINGE SIZES! B 1199
HINTERLAND: B 1192
HISTORY: A <t, is, 39, 76, 77. 117, 195* 197, 218, 240* 26$, 275, 378-383,
388, 3?7i 53Qi 547, 518, 557, 56<«i 582, 585, 591, 595t 601-603, 6>1, 683,
68<(, 7|8, 719, 722, 8 J l e 827. 63Q, 833, 1022» 1052, 1056, IQS7. |06»,
1123, 1137, 1163, 6186, 1187, 1195, l29|, 1321. 1396. 1**3I, 1^38, 1113,
, I«»«»7, M61-I«J63» »t79, M8Q. B <•, 9t, 299, 305, 356> 383, 385, «»15,
620, 629, 636, 826, 9Q2, 998, I0»6» Mil, 1270, 1273, 1275, I3Q5,
, 1500-1506* 1563. 159 j, 2536, 2726, 2798, 2919. 3111, 3305, 3<I|S.
3H46, 3825-3828, 3830* 3870, 388Q. <t07S, <t|21, «*2*9, 136|, H50I » tS68-
4570, 1768, 1855, 5121* 5187. 5226. SEE ALSO PAST
HOBBY SHOP; B 1371 ;
HOCKING HIGHWAY PROJECT: B 2886
HOFSTRA UNIVERSITY: B 1578
HOGSHEAD: B 512
HOIST, METRIC DESIGN: B 2165
HOLY FAMILY SCHOOLS B 3505
HOME: A 13* 7(6, 99Q, |266a B 2113* 3965, 3966
HOME ECONOMICS: A 13* HI. !?o« 216, 28S, 286, 296« 313, 339, 312, 385*
516, 661, 735, 717, 859, 860, 871, 9Q3, 901. 917, 970. 990, H36, 1166,
1238, 1265, 1372, 1110* 1H71, H71. B 7, 32, 69, 123, 681, 770, 8t9, .
1222. 1233-1235, 1271, |32(j« 1399, |115, 1152. 1507, 158|, 1838, 1958,
2135. 2160. 2532* 257|, 2575, 2583. 2585, 2586, 2665, 2668, 27Q8, 2813,
3000. 3098, 31Q9, 3112, 3236, 3112, 3413, 3559, 37Q8, IQQl» 1131, t|9|,
1279, 1282-1281, 15»3. 153|. 1700-1702. 1775, 1791, 1888, 5Q13, 5055,
5076, 5115
HOME OFFICE, LONDON; A 1071. 1072
HOMEMAKERS/HOMEMAKING; A 871, 123B. B 2555, 3183
HONEYWELL COMPUTER'JOURNALi THE -: B 1508, 3089
HONEYWELL INC.: B 1508-1510, 2057, 2091. 3089, 3817, 3928, 1101. 1757
HONEYWELL WORLD, THE -: B 3817
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595, 7|6, 756. 1350, 5012A 532,
4287
700, 919, 937, 938, 1265. B 2|8, 35|, 1348, I5|4<
BOOK MAGAZINE, THE -:
HORSES: B 1512, 16Q9, 3572,
HORTICULTURE: A 734
HOSPITAL NEWS (CANADA PUBL*): B 1277
HOSPITAL PHARMACY <LiPPtNcoTTts){ B 342,
HOSPITALS} A '5, 696, ~
15|7, 3906, 4541
HOSPITALS (JOURNAL OF THE AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION)'. B 1517
HOT ROD MAGAZINE; a 3oo7, 3421
HOTELS: B isie
HOT-DOG, FOOT-LONG; B 1233
HOUGHTON LINE, THE -} B 2898
HOUSE AND GARDEN (PUBL.): B 1449, 2Q|Q, 20U
HOUSE BEAUTIFUL (PUBL.): B 470«
HOUSE BUILDING: A m, 774, 939. B 369,.2433
HOUSE OF COMMONS: A to64. B 1925, 2434, 3021
HOUSE OF REPRESENTATIVES: SEE u.s. HOUSE OF REPRESENTATIVES,
HOUSE OF REPRESENTATIVES, AUSTRALIA: A 1163
HOUSE REPORTS', A 386, 387. 8 1531
HOUSE RESOLUTION: A 136, soo
HOUSE RULES COMMITTEE: B 153«, 1533
HOUSE SHELLS: A 7oi-» 702. B 2soa-25to% 3075
HOUSEHOLD EQUIPMENT? B 2135 .
HOUSEHOLDER BOOKLET; A 43
HOUSEWIFE: B 1399, 3236
HOUSE. METRIC DESIGN: B 2438, 2443, 37Q8, 3741, 4420. SEE ALsO METRIC
BUILDING
HOUSING: A 122, 173, 189, 202, 701-705, 774, 878, 939, 1080, 1121, 1266,
1442. B 1289, |5|8, |537, |538, 1772, 25H, 2512, 3099, 3100, 3636, 4420
HUGHES A I R C R A F T CO.J A 731, 732. B 1567, 1587, 1588, 1654, 2181, 2689,
3952, 5021
HUGHES NEWS: B 1567, 2181
HUMAN ENGINEERING; A 396
HUMAN.PROBLEM: B 3270
HUMOR: A 978, 979
HUNTER POINTS NAVAL SHIPYARD: B 3|28
HUNTSVILLE ISASCOPE (PUBL.); B 1339
HUNTS.VILLE* AL* i B 643, 644, 938, I38Q,
HUNTS V.I LLE, AL« TIMES/NEWS.* B 109, 125,,
512, 5|5-5l7, 643, 644,
1592, |593, 1685, J985,
2915, 34»5, 3476, 3575,
4281, 4320,:45|6,H725,
HURDLE: B 2769, 3toi
HURT: B 2875, 4?76
HYDRAULIC PNEUM ATJC POWERHYDRAULICS: A H83, 948,
HYDRAULICS AND PNEUMATICS
5015 .
HYDROCARBON PROCESSING (PUBL.).*
1592-1594, 2690, 4608
135, 276, 290, 327, 456, 500, 511,
10S2,
2119,
3582,
4736,
1224,
2513,
3678,
4748,
1253,
2551,
3732,
4822,
1270,
2580,
38Q3,
4940,
|3|6,
27S6,
3837,
4975,
1380,
2844,
4171 ,
4988,
1427,
2874,
4193,
5079,
1490,
2887,
4271,
5121
(PUBL.): B 1227, 1749, J7i4
iDHl, 1303. B 1227, 1228, 29QO, 4485, 4929
(PUBL.)5 B 1207, 1228, 2477, 2630, 3131, 4447<
8 1422, 3203
. .516
HYDROGEN; A 528 > . ...
 ;,.
HYPOTHESIS* B 2 I 2 5 • • . . . - . - >
HYSTER COtl B 1595 ,. , .
UM WEEKLY (PUBL.»: B 2828 . ... ..
ICE CREAM: B 2023 . ,
IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC.: A 343. 5is . - ..
IDAHO TRANSPORTATION DEPARTMENT: B 1750 • •'••
IDEA WHOSE TIME HAS COMES B 6i9, 1*10, ma, 3201. SEE ALSO TIME FOR DE-
CISION ' . . . . .
IDEAS! B I609-U13, 2373, 2866. 3667-3670. '•BIB,
 5I26 .
IDEAS IPUBLfM B 5126 . - , - . , ' - ; "
IDENTIFICATION: A 89t, B i&ii ' - . . . } •
IEC STANDARDS AND RECOMMENDATIONS; A 23, 63, 398 . •• - ' V : ,
IES CODE: B uis -
 r
IGNORANCE: B 208, 198,-siB,' 3«»|7, 3ao3, ^297 - ;
ILLEGAL, NON-METRIC INSTRUMENTS: B 5252^ .
ILLINOIS? B I013i II6Q, 1626, 1627, 2«»73» H523 ;;
ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION} B 30J2 . . - , . "••.-,
ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION: B 262«» •':'•'•'.'s. '
ILLINOIS TEACHER <POBL.IJ B 1838, 2069 . , -
ILLINOIS TEACHER OF HOME ECONOMICS (PUBL.): B 1507 .
ILLINOIS UNIVERSITY, URBANA: A <«5S , ..-..
ILLUMINATING ENGINEER (PUfiL.): B 2727 • ••".
ILLUMINATING ENGINEERING! 3 2727, 2814, 3363 •
ILLUMINATING ENGINEERING <Pu8L.M B 1628, 1835, 2BM ' . -
ILLUMINATING ENGINEER IN6 SOC IET Y , THE ••- ENGLAND j: B 1618 '. • ,"ILLUMINATION: B, ute, 1628 , '. >
ILLUSTRATED CARPENTER AND BUILDER CPUBL.JVB StS, M63, MSI, 2350, 36lli,
ILLUSTRATIONS: B 25i3 . - :.i ,•
IMMEDIATE METRICATION: B 29A0, 2961
IMMERSION, TOTALJ B 1989, 1990 • ' • ' . ..
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MACHINERY PUBLICATIONS CORPORATION: B 2319, 5111
MACHINERY SECTOR OF ANMCS B ISO
MACHINERY, ROTATING] A 239. B 3106
MACHINIST: B 215, asa. aio. 1000. looa, 1097, i3io« ti'6
MACHINIST, THE « (PUBL.): B |Q7, 215, 712, 751. 2828.
MACLEAN'S MAGAZINE, CANADA: B 1879
MAO MAGAZINE: B 1128 . •
MADISON AVENUE: B 1271 .,
MADNESS: B i9S5, 29ia
MADRID: A 111, 169, 551
MAGAZINE OF STANDARDS, :THE -: B 53, 82, 371, 519, 1393, 1168, 1779, 1802,
|9Q1. 2198, 27l8e 2787, 3365, 3119. 3473, 3659, 1Il8,
1191, 18«»5, <»88!. I9fl2. 5155, 5192, 5225, 5228
MAGIC: B .2688, 29ia
MAGNETIC UNITS: A 588, I12S. B 1013, 1117, 3199
MAGNETICS: A 193, 1125, 1236. I3i2t B t28, i98, 942
MAGNETOHYDRODYNAMICS; B 1821
MAIL: A 1075. B 683. SEE ALSO POST OFFICE
MAINE: B 3us, 3965
MAINL1NER <UNITED AIR LINES); B 116H, 1951
MAINSTREAM. METRIC: B 1833 .
MAINTENANCE, AIRCRAFT: A 399
531
97|, ||B4,
1438, 1497,
2552, 2553,
2091-2097, 343*
MALAYSIA: B 2620, 3401
MANAGE (NATIONAL MANAGEMENT ASSOCIATION): B 3393
MANAGEMENT: A 249, 3o3i 330. 549-562. 6|3, 638* 898, 901. '11,
1|85. 8 l*» 39, 98, 2|7, 608. 6<»9 i *79» 852t 886, |372> |<*2Qt
1602, U37, 16S8> 2Q21*, 2087-2089. 2Q93, 2138, 2373* 2«fOO.
3281, 3398, 4QOt» 5lfl2, 5|93
MANAGEMENT ACCOUNTING (PUBL.)! B 98, <»7I9
MANAGEMENT ADVISOR (PUBL.): B 679
MANAGEMENT NEWS (PUBL*): B 2837
MANAGEMENT REVIEW (PUBL.): B 217, 1569, 1713, 2210, 4310, 4756
MANAGEMENT WORLD (PUBL* ) 5 B 3300 .
MANAGERS: A 303, 355, 5S2, 856. 891, 964. B 547, 885* 209«J, 3133, 3882
MANAGING METRIC CONVERSION, METRIC SEMINAR: B 2092
MANAGING METRICATION: A 551, 552. B |6> 2024, 2048,
MANAGING METRICS-SI: B 2095
MANAGING.THE CHANGE TO METRIC! SEE A M E R I C A N NATIONAL METRIC COUNCIL FIRST/
SECOND ANNUAL CONFERENCE AND EXPOSITION
MANAGING THE TRANSITION TO SI (METRIC) IN DESIGN AND MANUFACTURING CONFE-
RENCES B 2097
MANDATORY METRIC SYSTEM:
4150. 4267, 4435, 4661, 4739,
TEM, EXCLUSIVE METRIC SYSTEM
M A N I A , METRIC: B 2*554
MANITOBA: B 525o
MANPOWER TRAINING PROGRAM: a 1119
MANTRO: A 553
MANUAL: SEE HANDBOOKS
MANUFACTURERS: A 792, 796, 349, 9Q9.
1642, 2080, 2Q98, 2g99, 23|8, 24Q2,
MANUFACTURING; A 509, 6is, 633, 822,
664, 801, 8J9, 838, 977, 838, 1290,
2002. 2093, 2097, 2365, 2378. 2434,
3273. 3409, 39Q3, 399|, 3985, 4Qfll,
<4.481 , 4846, 4964
MANUFACTURING CONFERENCE!
ENGINEERING
INDUSTRY: A
A 1070. B 385, 7l4, 1676, 2921, 38Q6, 4049, 4068,
4739, 5Q84, 5092. SEE ALSO COMPULSORY METRIC SYS-
B 17, 45, 355, 534,
2403, 3IQ3, 399Q
899, 910, 1379. B 83,
1334, 1567, 1587,
2^56, 2637, 2*38,
403Q, 4330i 4399,
568, 571, 845,
283. 344, 611,
1594, 1647, 1792,
2793, 3082, 3266J
4400, 4421, 4477,
B 113, 172
AND MANAGEMENT (PUBL.)!
556. 603« B 1013. 1454,
B 1497, 2516, 3321
1574, 2100, 2915, 3210,
MANUFACTURING
MANUFACTURING
3936
MANUFACTURING PROBLEMS: B 2l01t 2102, 4005, 4799
MANUSCRIPTS: B 3410
MAN/SOCIETY/TECHNOLOGY (JOURNAL OF INDUSTRIAL
3494, 3964, 4M2, 4149, 463S
877,
1363. 1385, 1861. 2058, 2652. 34|6.
MAPPING/MAPS: A 142, 344, 9«u. B 28,
2335, 2556, 2557, 26Q2, 3220. 322*,
4886, 5197. SEE ALSO CHARTS
MARATHON OIL CO.: B 2154
M ARIN AND ASSOCIATES, INC., ALLAN -:
M A R I N E GEOTECHNJCS: A 1284
MA R I N E INDUSTRY METRICATION; A II. B
ARTS EDUCATION) ! B
3423, _
34, 901, 1204, 2108, 2109, 2|2|,
3230, 3389, 3?39, 3934, 4170, 4768,
A 593
64
MARKET: B 297, 689, 736, 947, 952, 1933,2110-2112,2116, 29Q9,
1984, 4916
4202, 5105
• 532
MARKETINGS B 12|» 628, 658. 952. 2082, 2ll3-2llS» 2262* 2832, 2959, 3681,
H28H. 139H, H723 . . , , - , . . ; ; ,
MARKETING NEWS, THE -! B 79i, 5017 .
MARKING: e 2117, 2ije, 3796, <»387, s065> 5067-
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER! A 20*. HOH,, H12, 15«|, 579, 9.7«», 1073, 1117,
1I2H. 117?, 1267, 13Q2, iHiS. B |9<<, lOSQi 36Q8, H67H, H7?S, 50*0 .
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER . MARSHALL STAR <PUBL.): B 37H/ 1338, 356H,-
3696 - ' • ' • > ' - ' ;. ' . . ' • • •
MARTjN MARIETTA AEROSPACE Co.: B 2120, 3902, 3?Q3
MARYLAND: B 302, 2121-2121, asia, 2^3, 27*5, 35i6, 3655, 1367 ..." : •:
MASS." A 133, 275, H1Q, 557, 1202. 1261, 12**, 1281. B 727, 767, 1?*»3, '
2Q27. 2050, 2125-2133, 23H8. 3618, 3653
MASS PRODUCTION (PUBLt)J B 38^3 . .
MASSACHUSETTS: B 35i, 2205, 2369, HISS, • HI.?..? . :<.-.- •-
MASSACHUSETTS BEVERAGE JOURNAL: B 2322 .
MASSACHUSETTS INSTITUTE. OF TECHNOLOGY; B 3071* 507H "
MASS-WEIGHT CONTROVERSY! 0 727. 967, |02|. |9*»3, 2027, 2125-2128, 2132,
2133, 3532, 36H8, 3653, M765, 50H3, 5058 ,. . , :
MASS, UNITS OF -: A 10^6, I26H, I28|. B 9, 3959, M8H9, H&60
MASTER BUILDER'S JOURNAL: B 588, |352, 2292, 5I9H
MASTERING THE METRIC - WORKSHOP! B 2135
MATERIAL SUPPLIERS! A 358. B 3913 . ' •
MATERIALS: A no, 358, 521, 592, 773, 8*1, 949, 1256.1265,:1292, IHQS.
B 250i 252, 311, 357. 621, |735, 20^ 6. 2136-2138. 2<U6, 2556, 2592, 33Q5,
H560 - ' • " ' • ' ' " ' • •
MATERIALS ENGINEERING (PUBL.i: B 1*02, 3550. H553 • . ,
MATERIALS HANDLING: B 3335, soss • ' .' ' ••
MATERIALS,HANDLING ENGINEERING (PUBL,): B 825, IHSS . .
MATERIALS HANDLING INDUSTRY; B 3335 j :
MATERIALS HANDLING MANAGEMENT (PUBL.M B 3335
MATERIALS-MANAGEMENT: B 2138
MATERIALS PERFORMANCE .< PUBL«)! B 3026 .-'-.'"-
MATERIALS PROTECTION (PUBL.): B 3576
MATERIALS RESEARCH AND STANDARDS (PuBL.)l B 53, 250, 252, 2*55, 357, 3S9,
1392. I5Q5, |797, |8i9, 2*28. 3035, 3511. 3579. «»|HH, HH65
MATERIALS, PR I MARY! B, H560, H923
MATERIALS, SI UNIT IN STRENfiH' OF. .i A 38 -
MATHEMATICAL ASSOCIATION, LONDON; A H72 .
MATHEMATICS: A 32, 53* 89, i0t. 120. 223, 3Ho, 358, 3?2, H&Q, naii H82,
56I-S67.,728, 729, 788, 817, I(»H?, IQ7?, 135H. B 72, 102, 222, 528, 1032,
10*6, 1261, 2139, 2H60, 2751, 2773, 2&*6, 2916, 2*>5, 3598, H359, 1361,
H58I, 5060 .
MATHEMATICS AND SCIENCE CENTER: B 2251 '
MATHEMATICS EDUCATION DEPT. OF NOVA SCOTIA TEACHERS.; COLLEGE, CANAOAJ
A I OH? .
MATHEMATICS TEACHER, THE - IPUBL.)? B 1705, 2818, 2916, 337?, 35H5, H36|,
H5B3, H58H . >
MATRKlSATIONt B 21HO ' - - •
MAvERl'CKT A 73Q-732, 762. B ?36, 25?6
MAYER AND CIE{ A 50? ' .
533
MC CALL'S (PUBL.)J 3 3236
MCDONALD'S CORPORATION) A 549. B 3181
MCDONNELL DOUGLAS ASTRONAUTICS CO.: A 100, 1267, |3H2. B 1019, 2113, 3076,
3062, 3318
I I ^ r v W IV n W f
8 .
MCNlSHi A.G.: B
3083, 3102, 3172, 3596, 3829, 3817.
MEASUREMENT (PUBL.)! B 1069
MEASUREMENT CONCEPTS; A 577. B
MEASUREMENT CONFERENCE, JOINT
MEASUREMENT CONTROL: A 133
MEASUREMENT DEBATE,' B 2|62, 5021,
MEASUREMENT STANDARDS! A 155, 555
1502, 1837, 1991
MEASUREMENT SYSTEM! A 76,
316, 3|9, 726, |721, 1792
MEASUREMENT TECHNIQUES <PU
MEASUREMENTrt»NITS: A 19
1269, 1183, 1767, 1862
959* 1655
B 3297
5068
B 1065, 2163, 2161, 3511, 3693, 1501,
77, 38Q, S9Q,
1909, 2156,
961
1021, ...,-,
2165-2167,
1211* 1215,
2193, 2217,
1376* B 286,
2568, 5021
( Bt.) : .B
n , 579, 1051, 1117, 1120. B «o-i, >ju', «to<>, j/**»
9, 
MEASUREMENTS: A 193, 231, SIQ, seo* 739, 1005, 1067, 1082, 1326, IIBQ.
B 693, 787, 788, 802, 867, 2081, 2|29, 2|69, 217Q, 2569-2571, 33ll, 3390,
1513, 1861
" ~ " "•• "ATA (PUBL.)! B 1552. 3890, 3978, 1761, 1861, 1865
XRl A 1269. B 575, 802, 1101, 20*6, 3827, 1655, 1768
559. 571-575, 582, 569, 595, 598, 6Q9,
865, 1083, 1137, 1337, I386i t i l l , till. B 352, 111, 913,
1856, |956, 2150-2159, 2561, 2565, 2577-
3618, 3721, 3831, - - -
MEASUREMENTS AND DATA : B
MEASUREMENTS, LINEA ! 
MEASURES: A 132, sis, 551, 558,
715-750* 831, 1137,
96|, 1Q91, 121Q* 1265* 1506, 1
258|, 3051, 3272, 3300, 3131, 3662
107,
1875
1038, 17Q1, 1818,
1115, 1819, 2030, 2173-
| t 1 56, 
5021
MEASURING! A 533* 583, 59J, |Q52f 1155* B
2160, 22Q3, 2583-2585* 3875, 1586* 1819,
MEASURING IMPLEMENTS: A 735
MEASURING INSTRUMENTS! A 767, 1263, 1269, 1272. B 991, 1381, 2078, 2079
2173, 2582, 3171, 1331
MEASURING STANDARDS! B 1991
MEASURING SYSTEMS; A 28, 223. 268, 581, 585, 1056, 1181. B 102, 3|6, .
|763, |786, 2150, 3182, 3825, 3833, 3836, IflSS, 1183. 1216, 1268, 5|60*
5262
MEASURING UNITS! A 165* 560, S9|, 1Q73* 1371. 0 3695, 3696
MEATS! «A 58. B 2161
MECHANICAL DRIVES; B 1123
MECHANICAL ENGINEERING! A 201, 281* 356, 539, 566, 698, 7l7, 1133, 1228.
B |96, 197, 57Q, 630, 918, IQ58, 1308, I37Q, 1175* 1559, 1563, 2161,
1380,
534
2655, 2791, 2808, 3,7o, 33^,, 33,7, 3,32, t (
MECHANICAL ENGINEERING <PUB|,.): A 239, B 86, ||6, JJ7, 238-210* 212, 193,
456, 750, 777, 9||, 915,
 M|7| ,,,57( |S«,,t |69<1| |697, I7|5, |851i |978,
2QQ1, 2191, 2232, 2195, 2523, 2*98,
 2771, 2777, 2827, 2932, 3131, 3137,
33QI, 3106, 3139, 3528, 3556, 38o9, H618, 1800, 5072, 5IS6
MECHANICAL HANDLING (PUBL.M 8 5088
MECHANICAL PRODUCTS INDUSTRY? A 28, |<JSS
. MECHANICAL TECHNOLOGY? B 29|8
MECHANICS: A 121, 521, 539, 792, »9i. IOBZ, 1127, 1215, 1390. B 211. 56^,
^SH?, 1625, 5259
MECHANUA TEORETYCZNA1! STOSOWANA: B 52S9
MECHANIX ILLUSTRATED: B isis
MECHANIZATION} A 1075
MEDAL: B 2182
MEOIAt B 2183, 3S05, 37«»3
MEDJA AND CONSUMER (PUBL.).' B 3782i 1992
MEDICAL EQUIPMENT CO.58 2181
MEDICAL JOURNAL Or AUSTRALIA (PUBLOt B 957
MEDICAL LABORATORY OBSERVER <PUBL.»: B 1312
MEDICAL OPINION AND REVIEW JPUBU.): B 29«»5
MEDICAL SUBJECTS: B 512, 597, 599, 2I81. 2723. 3906, *»512
MEDlClNEt A 7U, I0l7, 1263, l261, IIOS. B I486, |790, 2587, 2588, 3077,
3078, 1325
MEETING THE CONVERSION CHALLENGE CONFERENCE; SEE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
IN LOS ANGELES • CONFERENCE: GOING METRIC
MENACE: B 1729
MENSURATION, ENGINEERING: B 27H3
MENSWARE: B 1917 •
MENTAL PROBLEM: B 3ior» 327o
MENTOR «PUBL»){ B 5077
MEN»S MIND: a 2193
MERCHANDISING? A 6Q2. B 873, |3I9
MERCHANDISING WEEK (PUBL.K B 278Q
MERITS: A 1159. B siaa. SEE ALSO ADVANTAGES, BENEFITS
MESS, MEASUREMENTS: B 2i70i 2195
MESSAGE; B 2196-2198
MESTA: B 3H6
METABOLISM; B 136
METAL CASTING: B 3391
METAL FINISHING INDUSTRY: B is96
METAL FINISHING JOURNAL? B 3372
METAL FIXING ASSOCIATION FOR CEILlNg SYSTEMS,' B 2297
METAL FORMING (PUBL.M B 1366, IH8, «»SS2
METAL INDUSTRY! B 2|05i 3185
METAL PRODUCTS? A |Q85, 1086
METAL PROGRESS (PUBLtM B 625, 691, 785, HOB, ||09, 1577, 1666, |7S2.
1752, |938, 3839, «»100, 1|12. 13|6, «j713, 5|I3, 5IH, 5133, 5162
METAL SIZE STANDARDS? B 2592, HH9B
METAL TRADES INDUSTRY ASSOCIATION Of AUSTRALIA? A 631
METAL TRADES JOURNALt B 2851
535
8 606
1266. B MS, 621
METAL WORKER (PUBL.I: B 3949
METALIA (CANNING AND PACKAGING) (PUBL.)
METALLURGIA (PUBL.); B 581, 3|95
METALLURGY: B-4623 . - ;
METALS: A 592, 634, 773* ioas, iii3. 1261,
METALS AND MATERIALS (BR I T» VuBi ,): ;B 62 IMETALS COMMITTEE, ANMC, PRIMARY; B 3986, 1148, 1235
METALS HANDBOOK: A 592, 593, 1 1 1 3
METALS INDUSTRY; B 2200, 2201
METALS/MATERIALS TODAY (PUBL.): B Ul6
METALWORKJ A 752, 1117. B 2105 < ' -
NEWS; B 108, 352, 361, 378, 155, 535, 630, 631,
1586, 1659, 1733, I9i5, 2252, 2389, 2483, 253*,
4Q97, 1158, 1238. 1265, 1393, 1792, l9l9, 1998, 5213.
METAL MARKET / METAL»ORKING NEWS
PRODUCTION (BRIT*. PUBL i) : B 846, 865,
5130, 5230 '
A 591, IQ50, 1139* 1137, 1153. B 132,
2629, 1050, 5023
595, 596, 598, 600« *47, 89Q, 1022,
METALWORKING
1179, |252,
1003, 1013,
50 AMERICAN
METALWORKING
3291, 3931 ,
METEOROLOGYl
1119, 1130,
METER: A 537,
921 ,
3815,
'41,
3880,
SEE AL-
1167, 1743, 1936, 2138,
220* 233, 181, 491,
I 032 ,
219, 311, 320, 197, 678, 781,
1327, 1399, |113, 1187, l5i3,
1713, 1750, 1866, |9Q3, 2307,
2««21, 2'I3, 36i5, 3693,
1161, 1578,.,176B, 1811,
5260. SEE ALSO^METRE
METER: BARS B 75, 1070, 1073
METER DEFINITION: A 116. B 868, 926, 3786, 1192, 1451
METER STICK: B 2208, 1115
METER VERsys\ INCH/YARD: B 889, 2202-,
3786,
1899,
1417. B I 3 > > 216,
802, 866, 926, 930, 1193, 1265, 1272, 1285*
16|8, i683, 1692, 1691, 1695, 1697, 1706,
2202-2216, 2219-2223, 2271,
1103, 1319, 44o3, 1151,
5171, 5232, 5219,
2015,
3875,
5055 i
2187,
1102,
5077, 5 1 I 8
4157-
5250,
2209, 2210, 3010, 1139. SEE ALSO INCH
B 131, 1513, 2007, 2216, 2219-2223, 1157-1161 * SEE ALSO
•" ' ; ' ' 9 • . - ' ' - ' ' *
B 1112, 1474, 2182, 4451, 459J, 4973. SEE ALSO
SPELLING CONTROVERSY: B
2992, 3515, 3516, 3591,
636,
3*41,
1116, 1866, 2007,
4458-4461
VERSUS METRIC, METRIC VERSUS CUSTOMARY
METHODS: B 835
METRA: A 597
METRE: A 600, 890.
METER
METRE CONVENTION: A 186.
TREATT OF-- THE METRE
METRE/METER, LITRE/LITER
22|9, 2220, 2424, 2663,
METREC: A 599
METRES FOR THE MILLIONS? METRIC CONFERENCE: B 2222, 2223
METRIC: A 17, 339, 518«520, 544, 571, 575, S83, 607, 610, 691, 706-7Q8,
715, 7|6* 1016, 1256, 1110, |17l, 1185. B 20?, 2|5, 246, 300* 3Q7* 423*
439, 626, 635, 732, 939, 994, 1264, |297, 13Q4, l3Q9, 1319, 1479, 1556,
|557, 1561, 1591, |6Q9, 169(9. !7()3, 1?04, 17Q7, 1714-1717, 1843, 1853*
1855-1857, 1918, |933, 1988->|99Q, |998, 2083, 2135, 2145, 2148, 2185*
2186, 2224-30*3* 3006, 3058. 3442-3445, 35|3, 3563, 3728, 3710, 3794,
3795, 3857, 3876, 39fll , 4042, 4Q88, HQ7, 120*, 1222, 1287, 1386, 4446,
1512, 1537, -4590, 1591 , 1599, 4639; «(652, 1683, 1721, 4757, 1772, 4870,
4936. 1976, 5Q37, 5054, SloS. 5120, 5127, 5141, 5145, 5151, 5168, 5|94,
536
5211. SEE ALSO METRIC SYSTEH
ACCEPTANCE: B 5265 .
ACTIVITY} B 2112. 1517, I8t6, <»873, 1931, «I978
ADVANCE; A 601, 402* B 1929
ADVISORY COMMITTEE; STANDARDS ASSOCIATION OF NEW ZEALAND: A .1.168
"METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
27Q5,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
35]5,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
|S31,
2622,
1051,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
27Q9,
METRIC
190B,
1963,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
9Si,
<i2oo. 1397
INC.
tt52-i|5l. 1555. 1562.
FOR SCHOOLS)
B 2251
B 12
5217,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
6 1231
METRIC ADVISORY COMMITTEE/GROUP: A 1055. B 2225.
AEROSPACE FASTENERS: B 1177
AID SERIES; 8 1722
AIRCRAFT! B 3542
AMERICA: A 4Q3, 6o<», us3, 1341. B 117, IDS, 1543, 2229-2213, 26371
3554, 3657, 3721. 3965-3967. 1779, 5i5l ;
ANTIPODES: B 2218 . .
APPROACH: B 257, 1949
ARGUMENTS B 3973 • .• - .
ASSISTANCE CENTER! B 1939
ASSOCIATION: SEE u.s. METRIC ASSOCIATION,
AVIATION (PUBL.); B 51, 73, 95. 191, 752,
34|2, 3616, 3981. t!9Q. 1861. 5095. 5|19
AWARDS: B 1158, iiso, sooi
AWARENESS ACTION PLAN
AWARENESS CONFERENCE:
BASE; B 1628, 5116
BASIS.' A 601, 602
BED: B 321, 1971
BILL: B 21, 22, 256, 5O8. 717. 719, 752, 7g3, 1333, 1519-1530,
1596* 1597, |91|. 1962, |963. 2106, 2230, 2231• 2287-22*1• 2327.
2756-2758. 3Q12. 3302, 3385, 3531, 3637, 3725,
1218-1252, 1686, 1735, 1912* SEE ALSO} METRIC
TR1CATION BILL, SECTION 0
METRIC BOAROI B 300. 1280, 2002, Z3<«5.
BOLTS: A 121, iso, IBS, 187
BOOKLIST; A 609
BRICK; B so9«t
BUILDING: A 298. B 369. 166, 1205, 1650, 2<<38, 2113, 2509-2512.
37Q8, 3711, <HS7, 1120, 1*27. 1693, 1928, 5127
BULLETIN: B 254, 268, 306, 131. 8io
1917, 2130, 2597, 3Si7, 3521, 3536, -ig-ia,
5221
CABLE: 8 875 :
CALCULATIONS; B 121
CAMPAIGN; A 411. B 2249, 3545
CAR: B 1303
CAUSE: 8 2271, 1874
CENTENNIAL; SEE CENTENNIAL. METRIC
CHALLENGE: B 2iea, 2i89, 3923
CHANGE/CHANGEOVER: A 83. 6t2-4i5. B 17. 204.
l«*38, 1167, 1521. ISSo, 1635, 1728.
. 3719, 381Q. 1003.
CONVERSION BILL, ME-
see ALSO u.s. METRIC BOARD
i 10,10, 1128, 1187,1670, 1799,
1015, M188, 1329, USQi 1517,
2274-2303, 2593, 2760, 276T, 2875* 3168*
399Q, 4Q3I, 1035, 4084, 1Q9S, 1|7l. <t IB
275, 637, 809, 9Hi
17<43, I78S, I87Q. 2Q55, 2120.
3531, 3697, 3885, 3921, 3927»
i 1209, <«210, I5o0, ISQS, H5Q6,
. 537
•4555, 4651, 4774, 4790, 49Q5, 5QS6, 52COe SEE AtsO CONVERSION TO THE ME-
TRIC SYSTEM, ETCo : , ;
METRIC CHART: A 6i6. e 46o, t204e SEE ALSO:CHARTS
METRIC CHURCH; B 4627 '•
METRIC CITYS B 5210 ,
METRIC CLAUSE? A 280
METRIC COMMISSION (OF CA^DA
477, 478, 1573, 2364, 339Q.
; A *'•• 395, 617, I'3'OS l33*.M453e
. _. . _ . _  3733, 4328 - ' ' ' . ' ' ' . ' • • - ' ' - ' ' • - ' • • . • • • '
METRIC COMMISSION, A M E R I C A N NAT 1 O N A t . S T A N D A R D S II'.NST I.TUT-? I B 3920
METRIC COMMITTEE: B 546, 9739 2316, 2311,: 3597, :360o ••''.'•'• •••••••:.METRIC COMPONENTS; A 137 > ••••: ;::: .--• '•• '•'.*:-.-••- : : ; : : : ;
METRIC CONFERENCE; A 6te, 1372. B 77, 1454, 1476, 1575, I6S3, 1789, 2223,
23|7-2320« 2920, 3474, 3496, 4396, 4397, 5268, 5269. SEEALSO CONFERENCES
METRIC CONFUSION: B 1101, 3694 : . . -.- . : ;: :
 ; ;
METRIC CONSIDERATIONS; B 3920 - : . . - - • • : : : - . - : ;
METRIC CONSTRUCTION: A 989. B 1205
METRIC CONTRACTS/GRANTS; B 1469, SEE ALSO
METRIC CONTROVERSY: A 6i9« B 1124 •
METRIC CONVENTION; B 4973, SEE ALSO METRE
METRIC CONVERSIONS A 14, 28, 29, 41, 94, 95, 132, »70i
402, 416, 426, 515, 593, 6i2«6t4, 620*659, 755, 893,
1184, 1185, 1253, 1254, 1283, 134B, |3S7, 1358,.|472, 1473. B 17, 59,
111 , 112, 178, 235, 238, 240, 242, 262, 272, 299, 312, 333,.343, 346
361, 422, 425, 46|, 47Q, 476, 479, 492. 526, 652, 679, 696, 716*724,
CONTRACTS, GRANTS
CONVENTION TREATY OF
271i .363
961, 1074
73. 
THE METRE
373, 401,
BBS,
|745,
2088.
3148.
3916.
4207,
454 J .
5247,
METRIC
4127.
METRIC
2141,
1747,
2089,
3484,
3933,
4407,
46Q3.
5270.
1576-1578,
1769, |8«9
2096, 2135,
3566,
3954,
4466,
4671,
3592i
1587,
i860.
2168,
3625,
72 ! »
1018, 10<«3t iQtt, 1082, I13Q, 1182, :
l"»32, 1139, 1H57, 1H70-H72, 1«»77,
1588, 1636, 1637, 1653, 1669, 1731,
1?38, 196Q, |98i, 1995, 2052, 2082,
2217, 229Q, 2326-2119, 2<t73> 2987,
3667*3670» 3698, 3752, 3783, 3822,
397-4-3976, 3988, 3996, «»0(H , *»Q2«J,
'
««532,
5033,
738, 748, 754, 755, 774, 877,
1255, 1284, 1296, 1331, 1399,
1478, 1528, 1573,
1751,
2092,
3561,
3943,
4440,
4616,
SEE ALSO CONVERSION TO THE METRIC
CONVERSION ACT; A S, 67, 620-623, 1345.
4156, 4532, 4988. SEE ALSO BILL, METRIC
CONVERSION BILL: A 626, 657. B 6,
2142, 2343-2346, 2756-2758, 4003,
CONVERSION ACT
METRIC CONVERSION BOARD (OF AUSTRALIA)! A 27, 74, 170,
638, 70V-7H, 713, 721, 766, 1363, I482o B |40, 3808
METRIC CONVERSION CONFERENCE: B 154, 696, 2352, 3852, 389$,
KIT; B 2178, 3679. SEE ALSO KIT ,
PAPER, ANMC: A 956, 960-962
PLANS A 637. 638« 1342. B 174, 679, 860, 1573,
H533,
5200,
METRIC CONVERSION
METRIC CONVERSION
METRIC CONVERSION
ALSO PLAN
METRIC CONVERSION
METRIC CONVERSION
TION PROGRAM
METRIC CONVERSION
, 5011, 5016,
SYSTEM, ETC.
B 129, 2196, 2326-2333,
CONVERSION BILLj SECTJON 0
21, 22, l3Q, 184, |522, 2122,
4161, 4252, 4274. SEE ALSO METRIC
263, 416, 625, 630,
5269
3640. SEE
POLICY (CANADA);
PROGRAM; B 4566,
A 95
SEE ALSO CONVERSION PROGRAM, METRICA-
PROGRAM CONFERENCES B 2383, 2408
538"
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC COUNCIL
CONVERSION STUDY! B 2390, 37*8, 5028. SEE ALSO METRIC STUDY
CONVERSION WORKSHOP; B 2399 ' ' '' •
COUNCIL: B 5007. SEE ALSO AMERICAN NATIONAL
COUNTRIES: A 602* B as, in4*, i~i63, 2129
CUBIT:. B 3961
DATA: B 308*311, 2001, 3731
B 889, 890, 1168, 1170, 3676, ?OV9. SEC ALSO DEBATE
B 1067 ' . ' .
A 663, 661. B 1399, 3038, 4157, 16l3, 1693, 1928. SEE AtSO
BUILDING
B 379, 1816. SEE ALSO METRIC SYSTEM DEVELOPMENTS
DEBATE;
DECADES
DESIGN;
DESIGN, METRIC
METRIC DEVELOPMENTS:
METRIC
1113,
METRIC
METRIC
716.
DIMENSIONS! A 665. B 369, 761, 897, 2053. 2112=2115, 3785, 2820*
1156, 1826 ,
DISPENSING: B 1601
EDUCATION: A 125, 166, 167, 668-673* 8-223, 218» 129, 539, 698,
757-759, |181, 1282. 1116, 1736, 1736, J761, 1763, 1782, 1832, J032,
1973, 2058, 2152*2163, 2776, 3Q59, 3191, 3l95, 3525, 3589, 3590,
3726, 3731, 3735, 3766, 3021, 1136, 1163, 123Q, 1322, 1333, 1672, 1782,
1951-1959, 1969, 5223. SEE ALSO EDUCATION .
METRIC EDUCATION BILL: B 1969. 5211
EDUCATION CENTER: B 1778, 1957. SEE ALSO CENTER FOR METRIC EDUCA-METRIc
TION
METRIC
METRIC
METRIC
1598,
METRIC
METRIC
3187, 3568, 5060. SEE ALSO
ELATION/ENTHUSIASM: a H23, 2073, 1667, 5131
EMBASSY: B isoi ' . . ' ; '
ENGINE*. A 239. B 1216, I250» 1256r.l259; 2168, 2777, 3303, 3388,1617 . .;
ENVIRONMENTS B 2637 , ' '.
EQUIVALENTS: A 86, si6, 531, 677-680, 1210. B 82, 2986, 3022, 3909.
SEE ALSO EQUIVALENTS . .
METRIC ESSAY: B 1093
METRIC EXERCISES: B 1112. SEE ALSO EXERCISES
METRIC EXHIBITION: A 682, 1261. B 219, 23i7,
EXHIBITION, EXPOSITION . ' • . ' . , :
METRIC EXPERIENCE: B.735, 5002 ; . .
METRIC EXPERTS; B 2061, 2172 •
METRIC EXPO »73: B 2173, 1671
METRIC FACT-FINDING SYMPOSIUM: B 2171 •
METRIC FASTENERS: SEE FASTENERS, METRIC . . . . . . .
METRIC FILLS: B 2188, 2189, 2693, 2*91, 1260, 13990 1101, 1110, 5207. SEE
ALSO BEVERAGES, BOTTLES
METRIC FIRST CHOICE: B 1226
METRIC FOOT: Q 61, 5175
METRIC FORUM: B IBSI
METRIC FUTURE! A 108?. B 2090, 3169, 3969, 1093, s2&7
METRIC GAMBIT} B 2195 ,
METRIC GAS PUMP; B I29I-I293
METRIC GRADUATION; B 2I73 /
METRIC GUIDE! A 687-691. B 296, 2198-2500, 3276
METRIC HANDBOOK: A 16, 315, 69S-7oo, 721-727, 738, 1333, HIS. B 2602
METRIC HARDWARE: B 1851, 3157, 5130
539
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
3611,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
1279,
1597,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
99,,
METRIC
3102,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC,
650,,
2
HARVEST;
HOUSING:
SEE ALSO
IMAGE: B
B 1166
A 189, 7Q2-705. B
BUILDING, METRIC
1828
369, 2138, 25D8-2SI2, 3636, 3708. 371,
1556
(260* 1361.B 1939, 2525, 3630,
9<J7
THE -! A ,131. B 76* 2526
510, 687, 10.1'Ot
3720. 38Q6, 3886,
INCH SYSTEM: B 977, 2521.2523
INDUSTRY: B 638, 652, 39,3, 39,1,
INFORMATION: A 339, 709-713, 7,8,
3853, 1155
INFORMATION CENTER (NORTH CAROLINA,:
 A
INSTITUTE :OF THE UNIVERSITY -OF ALABAMA,
ISSUE: B 2011, 253,, 3213
KIT: A 7,8, ,030
LABEL: B 2,35
LANGUAGE, COMMON: B 689, 690, ,787, 1781. SEE ALSO LANGUAGE
LEADERSHIP: a ,83, ,731, 2o96
LEGISLATION: A 960. B i76, la?, 299, 310, so9,
1529, ,535, 2000. 2096, 2535-2315, 3327, 3<«9Q,
1665, 1685, 5026. SEE ALSO METRIC BILL
LIFE: B 20 • ; . . . . . . . .
LIGHT: a 293
MADNESS: B ,?ss :
MAINSTREAM:. B ,833
MANAGEMENT WORKSHOP: B 2552. 2553
MANUAL: SEE METRIC HANDBOOK -
MATTERS; B 2sto-2S62, 32,5, H728
MEASUREMENT: A «»o5, 733-711. B 2563-2585, 3'»i7'. 1799,
MEASUREMENTS; A 230, 273, 385, 5,0* 5,8, 5,9. U6,. *
1196, 3513, 1309, 1105, 1585, 1877, 1888, 5202, 5261
MEASURES: A ,01, 6o9, 7is-7S0v i3o6, 135,. B ssa, ,«»i7,
3560, 1038, H889, t9d2, 51,5, 5233
MEDICINE: B 2587, 25319, i325.'seE ALSO MEDICINE
MEMO; B 2996 ' .' . - ' . - .
MENACE: e 1729 '
METABOLISM: B 136 • • ' ' * "' .
MISSIONARIES: B 1111, 2597, 2598
MODULAR COORDINATION;.B 527. SEE ALSO MODULAR COORDINATIONMODULE: B sc78 . .
.MONITOR (CANADIAN PUflL.M B 62, ,32, 201, 27,, 298, H88, 196,
652, 775, 967, U 27, , 573, 1589, ,882, ,901, ,925, »9<«9, ,950,
H 99 7
107, 957,
17^7, 3051,
538, :
1956,
METRIC NEUTRALITY: e 3729
78, «1 S.:,8S1, ,861, ,876, ,896
"•«••**»»••**.••• 2^2,
t
 *
99> 705f 7
°
7
'OH5, 1018, ,069,
'
5
'». 15*0, ,588,
,92l, ,922, ,968, ,970.
SlflQ.
,18o» B 8, 20. 71,
275, 302, 122, 17,,
» 792, 8Q6, 837,
1159, ,,86, 1,91, ,216,
I7Q2, ,723, ,761,
1973, 2007, 2021,
540
2057, 2065, 2066, 2096, 2127. 2180, 2263, 2265
2342, 2352, 2364, 2lQI,.2l3l, 2132, 21,5 I , 2152
2620, 2636, 2650, 2667, 28||9, 2994. 3103, 3103
3259, 3387, 3389, 3392, 31QI. 34|l, 3H2, 3411
359Q, 3603, 36Q9. 3631, 3632, 3658, 3675, 367.9
3761, 3766, 3770, 3771, 38|5. 3851, 3871, 3923
4008-4016, 4067,4Q77, 4Q79, 4156, 417;1 , 42Q2-,
15Q6,
479;3,
5Q86, 5148, 5150,
B 2434, 4930
4398.
4658,
2285. 2310,
2157, 2548,
3147, 3183,
3169, 3520,
3733,:374 I,
3963. 3965,
4224, 4228,
45I2, 1577,
4803. 48Q6,
2330»•
.261 8 i
3231,
3589,;
3760,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
PACKAGING
METRIC PANEL:
METRIC
METRIC
METRIC
««98<t,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
1066.
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
ALSO
2311,
2558,
3 I 99 ,
3566,
3746,
3966,
425|, 4363,
4600. 1611 ,
4821, 4828,
52Q8
4399, 4414, 4427-4429. 4439, 4456,
4663, 4735, 474Q« 4749, 4769, 4789,
4933, 4944, 498|, 5Q21. 5Q31, 5Q5Q,
NEWS CIRCULAR SERVICE (CAN. PUBL.)'.
N0»1 A METRIC WORKSHOP: B 3057-
NUTS! A 180, 484, 487 ' .-. • . • . ' - . ' ; ^
OPERATION: B 4422, sooo ' . . . - .
 : . -
PACE SETTER: B 287 •• . - . . ; . ?
PACKAGING: A ?s, 962. B 743, 1399, 3327;, 4282, H919, -s'oi-7. SEE AUSO
B 4033 " • -. . i • • • . : • • ; •
PAPER SIZES! B 1889, 4299. SEE ALSO PAPER SIZES •
PARADE: B 1938
PLAN; B 174, 302, 732. 923. 2621, 3612, 36t3, 4558, 4638,\4*S4i
5169. SEE ALSO PLANNING! CONVERSION ' ' ' '.
PLANNING! B 1368, 2381, 3645, 4910
PLANT: B 1594
PLUNGE: B 5200
PRACTICE: A 757-766, 1259, B iss,
PRACTICE .GUIDE: A 14, 22, 28,
B 870, 2628
564, 1152. 1235,
B 1283
2190. SEE ALSO PROBLEMS
A 538; B 381, |2«9, 1399,
PRODUCTION . ,
3*28, 4427-4429, H979, 498Q, 5Q82,
41
1154,
346,
2627, 3210, 3650, 4120,
1044,
PREFIXES: A
PRICE GUIDE
PROBLEMS: B
PRODUCTION;
MANUFACTURE,
126, 555, 7R8-765,
1265. B 1473, 3826, 3961, 129Q, 1326
1 - . . ' • • -
1781, 2637, 2990, 48Jl. SEE;
METRIC PRODUCTS: B
5136 ,
METRIC
3674,
METRfC
METRIC
4957,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
27|. 3l6, 328,
5?4, 633, 435,
805, 823* 837,
1093, 1102, I l l l ,
2636, 2638, 3690,
PROGRAM: A 749. B 394. 395* 86s, 1133, t6os, 2134, 2639-2642-, 3595,
4|94, 4437, 5245
PRQJECTSI B 1036, |5iQ.
PROGRESS! A 948. B 144.
4878. SEE ALSO PROJECTS
PROMOTION: B 1391, 3431,
QUANTITIES: B 731QUESTION; B 2051, 2455,
REFORM: B 4, 891 :
REPORT? A 362. B 1152, I77Q
REPORTER (PUBL.): A 24, 25, 43. 63, 157, 170, 219, 239, 250* 270, :
330. 355, 358. 385, 431, 143, 18S, 496, 522-521. 513, 595,
656, 661, 667. 668, 671, 713, 721. 726, 744, 756, 79Q,
873, 885, 906. 913. 991, 992, 999, 1011. 1032,
1155, |I85. 1190, 1218, |238> 1283, 1289,
2644-2648, 2871, 3736, 4654, 474Q, 1758»:
396, 480* H8|, 1454, 3210, 3706, 4145, 4850
40*2 ' ' - •'•• • • • • -
2656, 2658, 4753 ' :
1078, 1079,
1349, 1350,
541
1357 , 1362, 1363, 1449,
114, 121, |22, 129, 13Q
168-172. |80»
248, 257, 261,
346,
1<«80
I37
8l, 183, |86,
265, 267, 269
348-351, 363,
49, 57, SB, 9Q. 100. ID6. 113,
|57-|6o, 162-166,
225 237,
333,
42*, 439,
. 1488. B 21,
|45, 147, |48,
188, |89, |92,
278, 28o» 28|, 3Q3,
342, 345, 46, | . 38|, 386, 39Q> 403,
442, 452i 453, 46Q, 462, 465. 466, 469, 476, 478,
5Q3. 5Q5, SQS-StO. 513, 514, 519-524, 543. 547, 55Q.
642, 646-649, 655, 659-662, 672. 677. 678, 68|. 667,
704, 7Q8. 725, 729, 734, 735, 737, 740. 755, 757, 764, 767, 772. 774,
782, 830, 831, 859, 872. 876, 88a, 881, 887, 893, 901. ?22,
1018, I02|, 1036, 1037, IQ56,
150-155,
|98, 201, 2Q2. ZZ»,
304, 3rj7, 33Qi
4Q7, 4l|, 425-4_
4.86, -4*1, 499, Sot ,
634>n 637-6391 641,
688, 691, 698, 703,
1068.
1180.
1256.
1420,
1495,
1594,
1765,
1 9 | | ,
1974,
2Q6Q,
2125,
2251,
2386,
2494,
965,
776, 778, . _. .._
923, 932, 937-939,
1112, 1113, 1117,
1183, 1185,
1262,
1430,
1261,
1428,
1499,
1596,
1773,
1918,
198Q,
2064,
2137,
2259,
2407,
1622,
1789,
1928,
1984,
2Q67,
2139,
2260,
242^
1197-1200,
1263, 1288,
1452.
|5l4.
1636,
1818,
1931,
1990,
2096,
1436,
1510,
1627,
1808,
I930i
1989,
2082,
2144,
2268,
2428,
2506,
2592,
987, 990, 994,
1I20-M22. 1126, ||33, U35, 1148,
1203, 1204, 1206, 1214, 1226,
I3Q3, 1304, 1306, |328, 1331, .
1459, 1464, 1469, 1472, 1478, 1480,
1523-1525, 1529,
1174,
I 25 I i
1351,
. -. . •-,, 1484,
1534-1536, 1576, 1584,
|756, |758, 1763-
1155,
1232.
1333,
2496, 2503,
*-^, 2552, 2553,
2669-2671, 2675. 2677, 2687, 2712.
3039. 3040, 3Q52, 3Q59, 3082. 3126.
3314, 3327, 34Q9, 3437, 3463. 3483,
3537,
3626,
3691,
3764,
3852.
3929,
4Q5|.
<4| J4.
4207,
4263,
3538,
3627,
37Q5,
3772,
3559,
3632,
37Q6,
3777,
3565,
3636,
37l6,
37BQ,
3858-3861, 3863, 3879.
3934, 3936, 3956, 3958,
4056, 4Q5B, 4059, 4Q65,
4117, 4||9, 4130, 4148.
4223, 4232, 4233, 4235,
4339-4341, 4366, 4372,
1668.
1B47.
1934,
1998,
2100,
2158, 2184, Z,T
23Q7-2309. 2334
2437, 2448, 2453, 2458, 2464
2526, 2531, 2534, 2537-2539, 2S4l,
26Q6. 2621, 2646, 2647, 2654, 266Q, 2664,
2739, 2776, 3o02, 3QI9, 3000. 3fl20»
3129, 3133, 3148, 3224, 3273,
. 3488, 3518, 3523, 3525, 3527,
3568, 3574, 3578, 3588. 3594, 3601, 36l8,
3644-3648, 3650-3653, 3657, 3674, 3682, 3683,
--" 3735, 3747, 3750, 3751,
25|9,
26Q5,
3281,
3534,
3619,
3734,
38Q8,
3720. 3723, 3730,
3783. 3784, 3792, . _ . _ .
3882i 3883, 3886, 389|,
3959, 3961, 3975,
4Q66, 407I-4Q73,
38|8, 38l9, 3849, 3850,
9|, 39Q3, 3912, 39J7,
3980, 3986, 4004, 40}8,
4Q94, 4Q96, 4107, 4113,
4|78, 4179, 4187, 4200, 4201,
 1,  4377, 4388,
4433-4435, 4441, 4443, 4449, 4453, 4455,
4498, 4532. 4533, 4548, 4558-45601 4574,
4616, 4643, 4645, 4646, 4650. 4656. 4665,
4771. 4791. 4807. 4810. 48lA. 4823. 4827.3,
4858.
4923.
5013.
5211
.
791,
4867.
4925,
5023,
5213,
(J
4869.
4934,
5Q37,
5220.
| i
4871,
4948,
504Q,
5229,
 16,
4882,
4955,
5Q43.
5238.
4155, 4173.
4239, 4244, 4247-425Q, 4254,
 4392, 4400, 4408,
 4463t 4468, 4472,
4576, 4593, 4594,
4690, 47fl9, 4726,
4835, 4839, 4846,
491?, 4916, 4919,
4962, 4965, 4978. 4980, 4989, SQOO*
||. 213,   
METRIC REQUIREMENTS: B 1125
METRIC RESOURCE CENTERI B 3911
METRIC REVOLUTION: B 2099, 266
,
4886.
4956,
5060,
5246,
,
4904,
4671.
4830*
4905,
4684,
4831,
4259, 4262,
4412, 4418,
4477, 4485,
4601* 46Q3.
5Q6! ,
5247,
i
5Q63-S665, 5067, 5Q78, 5082,
5265-5267, 5269
,
8
4|55
542
METRIC ROAD: B <|SO, 1719, I931, 3789
METRIC ROAD SIGNS; SEE ROAD SIGNS
METRIC SCALES; A 77J, |265* B 2030i
METRIC SCREWS! ,Ay484-«t90. B
FASTENERS,
METRIC SEA:
METRIC
METRIC
METRIC
3379.
METRIC
METRIC
METRIC|9|7,
METRIC
sc.
182,
3787
1129, 1890, 1891, 4125, S08Q. SEE ALSO
B I* 75, 4915
SEMINAR Fv R PUBLISHERS AND EDITORS; B 2675
SEMINAR FO~R TEACHERS: B 2676
SERIES ARTICLES/PICTURES/TV: B uoa, 2068, 2513, 3uo, 3213, 3378,
3416, 3538, 3837, 42H. 1303
SEVENTIES: B 2010
SHOPPING: a i2ei
SIZES: A 101, 773, IQ8I, 1112. 1278.
1987, 25Q1, 2592, 2*79-2685, 2996,
SOCIETIES: B 2688
B 317, 653, 651, 800,
3957, 1554, 1978, 498|,
1758,
5255
SO 'AOOjPTI
METRIC' STEEL:
METRIC
METRIC
METRIC
1301,
1202,
2105,
3797,
5028,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
1770.
METRIC
METRIC
1077,
METRIC
METRIC
2Q9, 231,
397, 4Q7,
554, 569,
1057, 1061,
AL-
METRIC STANDARDIZATION: A 1479. B 74i, 4025
METRIC STANDARDS: A is, 17, 63, 82, 345, 529, 774-778, 1021, 1060, iiso.
B |63, |87, 452. 595, 884, loll, 1220. 1267. 1286, 1621, 1623, 1634,
2088, 2163, 2161, 2167, 2592, 2691-2701, 3583, 3^19, 36*1, 368Q, 3722,
91'. 4058, 4244, 4538, 4548, 4549, 464|, 4732. 4737. 4978, 5080* SEE
DO ON OF METRIC STANDARDS, ENGINEERING STANDARDS, STANDARDS
= •'*  B 928, 5022
STRUCTURES; B 968, 975
STUDIES CENTER, AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH? A 316, 711, 1331
STUDY: A 28, 73, 6o3, 781, 821, 1023, loss, ii67, ii69, net, 1299,
1435. B 63, 68, 69, 104. 239, 671, 68Q, 768, 933, 1029, HO?,
1532. 1533, lS98, I63I, 1786, I905,
I I I HQ7, 1186,
1235, 1247, I299, 1346, 1129, J 32, 15 1 1, 1
2323, 27Q3-2709, 2880-2883, 3173, 3527, 3548, 3639, 3697, 3758, .
3962, 1151,1305, 4374, 1545, 4587, 4597, 4604, 1852, 1946, 1983i
c n a c5085
STUDY
STUDY
STUDY
STUDY
27Q5,
STUDY
SWITCH:
1257
ACT/BILL: A 3, ia* 65, 779, 780, 1122* B 1533, 1985, 2389
COMMITTEE: B 239, 1132
CONFERENCE: B 36os, 3606. 1133, 4131
REPORT: A 603, 781, 782. B 768, IQ29, |202, I2Q8, I235, |164,
27Q6, 3341, 36o6, 4071, 1|5|, 4587, 49|8, 4953
TASK FORCE; A H69
B 279, 374, 382, H*. 419, 1J36, 1468, 2713-2716, 3*21,
SYMBOLS: A 1116. B 1672
SYSTEM; A is, SB, 76, 77, 95, 123, 128, us, 167, 183, 184, 208,
211. 215, 2*8, 333, 352* 359, 361, 379. 380, 382, 383, 396,
131-436, 441, 4*3, 171, 499, SQI. 5Q7, 518-520. 525, 53*. 518,
576, 595, 688, 792-849, 869, 876, 891, IQ11, 1QI2, 1022. 1032,
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2247,
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3754,
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4752.
5014.
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1742,
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2457
3446-3453..
3624,
3763,
3838,
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1684,
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2161,
2560-2585,
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3781.
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4006.
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42|7,
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4049, 4060,
4141-4143,
4219, 4224,
44Q5, 4417,
4542, 4562*
4662, 466-4,
4890, 490?»
5096, 5097",
5104,
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ADOPTION/USE
METRIC SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
VERSY
METRIC
5105, 5||3, 5|2I, 5132, 5~I38, 5143, 5159, 5162. 5175, SI8|-5|85,
5195, 5196, 5212, 52l9, 5222. 525|, 5254, 5264, 5265* SEE ALSO
OF THE METRIC SYSTEM, INTERNATIONAL SYSTEM OF "UN ITS , SI ' ^
ACCEPTANCE: B 5265 ;•. '
ADOPTION: A 386, 684* B 67i, 2718 ""
ALTERNATIVES B 94. SEE ALSO OPTION '. ..!.
B 1139, 4619
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APPLICATION:
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METRIC SYSTEM CRITIQUES A 245
DEBATE: B 889, a9o, lus, ii7o,METRIC SYSTEM
DEBATE
METRIC SYSTEM
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SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
INTRODUCTION
METRIC SYSTEM
METRIC SYSTEM
METRIC
'METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
I68Q. 3676, 4099.. SEE ALSO
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FAMILIARIZATION: A 25. SEE ALSO FAMILIARIZATION
FOR CANADA: A 444
GUIDES A 50-52, 56,,359. SEE ALSO GUIDE
IMPLEMENTATIONS A 4fl, 1105. SEE ALSO IMPLEMENTATION
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KNOWLEDGE: B 215-217, 221- ' '. ;
MEASUREMENTS: B 788 ' . -
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METRIC SYSTEM MOVEMENT: B 331
METBJC SYSTEM OF MEASUREMENT.' A 8|2-8 1 1. I 188. B |503,
1799, 1967. SEE ALSO MEASUREMENT! METRIC SYSTEM
METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES: A 383, 8J5-820. B 38, 2853-2863.
SEE ALSO METRIC SYSTEM, WEIGHTS AND MEASURES
METRIC SYSTEM PROGRESS: B 3861
METRIC SYSTEM PROMOTION? A 17. B 2111, 1062. SEE ALSO PROMOTION OF THE
.METRIC SYSTEM
METRIC SYSTEM SHIFT;
 B 192*. SEE ALSO SHIFT TO THE METRIC SYSTEM
STUDY: SEE METRIC STUDY
STU0Y ADVISORY PANELJ B 2861 •
SWITCH: B 3ia
TRAIL; B 1592
TRANSITION PLANNING; A 219. SEE ALSO TRANSITION
• CONGRESSIONAL RECORD: A 138
COMPULSORY; A 1070. B 385, 71 1, |676, 2921, 38Q6,
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
METRIC
1068,
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM,
1150, 1267, 113S, 1661, 1739,
SYSTEM, MANDATORY METRIC SYSTEM
METRIC [SYSTEM, INCREASED USE OF ~: A 3
|17li.'[B 3537
METRIC .SYSTEM, MODERNIZED -: A 76, 77,
u » a' e '" <i i i u
508M, 5Q92. SEE ALSO EXCLUSIVE METRIC
1288,
TEXTBOOKS
I970» 2995-2999, 3519, 3813, 5Q75. SEE
, 5, 18, 65, 387, 112, 9*6,
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METRIC TECHNOLOGY ENGINEERING CONFERENCE: a 2990
METRIC TECHNOLOGY MEETING; B 2637 . . . - . . . ,
METRIC TERMINOLOGY: A 95
METRIC TEXT? B 9l, 3821. SEE ALSO
METRIC THREAD: B 3oa, 1260, 1892,
ALSO THREAD
METRIC TIDE: B 398,^3001
METRIC TIME: B 3002, 3003, 3738 •
METRIC TIRES: B sooi, 3005 - • • - . ,
METRIC TOLERANCES: e 1873, «»573. SEE ALSO TOLERANCES
METRIC TRADE BARRIERS: B 179
METRIC TRAINING; A 56, 57.
 B *6Q, I3l1i 13*9, 1736, 1737, 1936, 2352,
3501. SEE ALSO TRAINING , ,
METRIC TRANSITION: A 355, 856-858. B 3Hi 1383, 1513, 1966, 20'5, 2Q96,
30II-3QI3, 39QI-3903, 39|J,
METRIC UNIT CONVERSION CARD;
METRIC UNJTS: A 95, 153,
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1162, 1177, | 178, |2l8,
B 15, 27, 29, 213, 52**
1096, I58Q, 1771, 2081,
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METRIC USAGE:
1218, 1579,
SEE ALSO USAGE
METRIC VALUES: A
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564,
2110.
*Ht 4 ?S»
3968, 1835. SEE ALSO TRANSITION
B 3631. SEE ALSO CARDS, CONVERSION
526, 771267, 321, 323, 350, 1Q5, 429. 130,
989, IQQ6, Illl-lll), 1115, 1118, 1151,
1265, |291, 1316, |352. llO*. 11". 1186.
567. 761, 781, 876, 9|8, 911, 1009, 1057,
302I-3Q3S, 3533, 3718, 3952, 3959, 3979,
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METRIC VERNIERS; B 4101
METRIC VERSUS U«S>
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METRIC WAY; B 4663, si66
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WORK: B 1121,
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CUSTOMARY SYSTEM; A 869. B 213, 214, 20M» 289Qt 30*0-
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METRIC WORLD! A 873, 891, 960« B 98,
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5232, 5233
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117, 1212, 1309, 1463,
4399, 4918* 4933, 4941,
METRICANADA CONSULTANTS LTD.: B 
METRICATE; B 447, 448, 1547, l563,
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METRICATED BOOKS! A 877
METRICATION: A 95, 126, 157, 177, 255, 256,
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METRICATION ACTIVITY, FEDERAL GOVERNMENT; B 209
METRICATION APPROACH: B 1246. 1508, 1514, 2Q57,
SEE ALSO APPROACH TO METRICATION
METRICATION BILLS} B 749, SEE ~
403?-4041,
4126, 4127,
4414, 4415,
4536,
4783,
5059,
' 3753, 3782,
3'08, 3915,
4QOli 4007, 4Q20.3956, 3993, 3997. _. .
4046, 4054, 4061, 4071,
4151, 4184, 4186,
4435, 4440,
460»,
4843,
4540.
4787,
5076,
4144,
4419, 4425,
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METRICATION BOARD OF ZAMBIA; A 1421, 1490
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5216
METRICATION BOARD, SINGAPORE: A 145
METRICATION CANADA: B 346, 3123
PROBLEMS: B 736, 3291*3293
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CONFERENCE: A 1369. B 2731, 3i24
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METRICATION
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COSTS
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METRICATION
METRICATION
METRICATION
METRICATION
METRICATION
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METRICATION
METRICATION
METRICATION
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SOFT: B 1478, 3148, 1*10, 4412, 4548
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MINING AND SCIENTIFIC PRESS (PUBL.)I B 3049, 3Q5I J '"'*'"•
MINING ENGINEERING (PUBL.): B 1829, «»382 '. J.
MINING TECHNOLOGY (PUBL.)! 3 59J>, 2fl93 5 '' "
MINISTER OF INDUSTRY, TRADE AND COMMERCE (CANADA): B 2434 ' . ' . ' '..r7'
MINISTRY OF INDUSTRIES, BUREAU OF STANDARD WEIGHTS AND MEASURES, CHINA*'
A 1389 ' . - • • • . _ . • • . • •
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, DELHI, INDIA: A 733, 748, 814
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, LIM BIAN HAN, SINGAPORE: A 1175
MINISTRY OF TECHNOLOGY (BRITISH): A 'l9. SEE ALSO NATIONAL PHYSICAL LABORA-
TORY
MINISTRY OF TRANSPORT, NEW ZEALAND? A 794 ' '
MINNEAPOLIS'. B 4703 1 ?.
MINNEAPOLIS PUBLIC SCHOOLS: A 744 '
MINNEAPOLIS STAR (PUBU«>! B 2713, 2875 • .' ' '. '
MINNEAPOLIS TRIBUNE, THE . (PUBL.): B 1520, 2214
MINNESOTA: B 1205, uis, 1216, 1520, 3488-3492, 4518, 47ss .
MINNESOTA JOURNAL OF EDUCATION:" B 2013
549
MINNESOTA STATE BOARD OF EDUCATION; B 3191 , 1518
MINORITY: A 1253, izsi. B 2752
MINUTE: B 3193
MIRACLE, METRICS B 3781
MISGIVINGS: B 2595
MISS AMERICA: B H9iMISSILE COMMAND: a 1609
MISSILES: A 730-732, 7*2. 765, IHp9.
 B 315. 1651, 2596, 3952. 1510
MISSILES AND ROCKETS (PUBL.i: B $0*»
MISSILE/SPACE DAILY (PUBL.)l B 3583
MISSIONARIES, METRIC; 8 tin, 2597, 2598
MISSION, ANMC: B 1232 .
MISSION, USMAf B 1075
MISSISSIPPI: B 1215, 1216, 1782. 3191-3196, H230, 1758
MISSISSIPPI METRIC CONFERENCE? B I782, 1230
MISSOURI: B 661, 2319
MISTAKES. NO •} B 3|t1 .
MIXED RANGES: A 6to
MIXED UNITS: a iasa , ;' ;.
MIX-UP: B 2599 , ; :.;
MKS SYSTEM: A saa. B 962, nai, 2ooa, 2015, 3i98-35o2, 35i9, son \\> ' "
MKSA SYSTEMJ A 271, 171. B 2866, SSot, 3502, 5261 J',f. .
MOBILE UNIT; B 1371, 3503, 35Q1
MODELS, CONVERSION: B 3385, i95«, 1959
MODERN MACHINE SHOP (PUBL.M B 1986, 2021, 2927. 18Q9
MODERN MANUFACTURING tPUBL.H B 398S, H961
MODERN PACKAGING (PUBL*>: B 3217, 1288, 5209
MODERN REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING IPUBLO: B 582
MODERN TEXTILES (PUBL.M B 2918 .
MODERNIZED METRIC SYSTEM'. A 76» 77. M9, 380, 729,^1011, 1012. B 669,
1385, 1661
MODES: B 797 ,
MODULAR CONVERSION TABLE: B 2609
MODULAR COORDINATION: A 1013, IOI1» B 527, 7|l, 866, |S89. 3863. SEE ALSO
DIMENSIONAL COORDINATION
MODULAR METRIC: A lots
MODULAR QUARTERLY <PUeL»>: B 581, 3328
MODULAR SOCIETY} B 1176
MODULE: A lou. B ts89» 3863, so7e
MOISTURE: B 731
MOLE: A 1017, B 3512
MOTLI£R-I»X-0!AGRAM/CHART: A 1289, 1381
MONARCH'S NOSE! B 305, 998, 1275
MONDAY SENTINEL, WINSTON-SALEM, NC.t B 1217
MONETARY SYSTEM: A ii67
MONETARY TIMES (PUBL.)S 8 1505
MONEY: A |HO» B 370, SSI, 2ll6, 2«98, 2912, 3111, 3727, 3*|6, 1691
MONEY TAUBL.M B 1158
MONOGRAPH: A 138, 1322
MONOMETRIC SYSTEM: A 1311
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MONOPOLY: A 1112
MONSTER: B 1920, 5234
MONTANA: B 3511
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND; B 3S|6. 3655
MONTGOMERY WARD; B 3517, 35|B
MONTHLY REVIEW, THE - (THE INSTITUTE Of WEIGHTS AND MEASURES ADMINISTRA-
TION, ENGLAND)} B S01H
MOORE BUSINESS FORMS, INC.: B 2267
MORGAN CONSTRUCTION CO., THE -t B 3536. 3537, 1|86
MORGAN GUARANTEE SURVEY! B 1155
MOTION PICTURE ENGINEERS: B 2230* 3371
MOTOR.' A 239. B 283, 38Q, l6&9t 3907 ,
MOTOR (PUBL.)S B 21]
MOTOR AND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION: B 263, 3111
 ;
MOTOR SERVICE <PUBL.)5 B 1568, 2022 ,
MOTOR SHIP, THE - (BRIT. PUBL.U A 125
MOTOR STANDARDS! B 1283, 1036 t
MOTOR TRAFFIC ACT} B 3708
MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS ASSOCIATION OF THE u.s«: fl 3538, 39*13
MOTOR VEHICLES: A 9*0, 1261. B 3956
MOTORING: A 753. B tiai. 1127
MOTOROLA: B 3675 '• , .
MOTORWAY: B 2599 *
MOULD MAKER; B 3104 ,
MOUSE: B 1920
MOVE TO METRIC: A |02|. B 125, 167. 168, 52|, 1219. |56|, J625, 1657,
1733, |711, 19()1, 2Q68, 26<j|, 26p2, 3289, 3510*35*1 • 372|, 1Q05, 139|,
1109, 1631, 19Q8, 1951, 5232. 5210* SEE ALSO CONVERSION TO THE METRIC
SYSTEM ETC.
MOVIE! SEE FILM
MOVING INTO METRICS (TV SHOfM B 3020. 1738
MRCA 75 AIRCRAFT: B 3562
MS (PUBL.)J B 3131 ' ...f,
MSFC DESIGN GUIDELINES! A 142, 579
MULTINATIONAL: B 953, 1139
MULTIPLES OF SI UNITS* A 28, 283, *»93, I03», 1227, 1235, 1245. B 129Q
MULTIPLIERS, METRIC/U.S. CUSTOMARY? B 22«»5
MUNICIPAL AND PUBLIC SERVICES JOURNAL! B 17, 1539
MUNICIPAL BUILDING MANAGEMENT (PUBL.)l B 5&3, 569, 571, 1356
MUNICIPAL ENGINEER IPUBL.)? B 3989
MUNICIPAL ENGINEERING (PUBL.U B 1663
MUNICIPAL ENGINEERS; B 559. 3567, 4QI9, 1022
MUNICIPAL GOVERNMENT; A 920. 1265. B 16, 17
MUNICIPAL JOURNAL! B 16, |739. 2071, 2508
MUSEUM METRICS; B 3568
MUSIC! B 1312, 2603
MUSTANG (CAR)! B 3572
MYSTERY: A iiso. B 3573. 1573
MYSTIQUE: B 2216, 3393, 3728, 1386
MYTH: B 2601, 29ie, 3571, 1062
551
M-DAYJ B 169, mi, i93i, 3575
NAlLSrjA 1263
NAIROBI::- A 79|
NAMESV A 53Q, B 26QS, 3793, «<812
N A S A : A 151, 155, 157-159, ,073,
 I025. |121. B I "* • 535
579, 971, 1073,
3578. 3593, 36fl8,
2786, 2^78, 3578-3585, 37Jo
NASA-GOOOARO SPACE FLlGHT CENTER.' A ISl, 1071, |1|A. B 2567, 3565
NASA-HEADQUARTERS: A 8. B 2978, 358Q , . i
NASA-JET PROPULSION LABORATORY! A 193
NASA-KENNEDY SPACE FLIGHT CENTER: B 1*15 .
NASA-LANGLEY RESEARCH CENTER: A l|9|, 1296, 1300
NASAJ.MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER: A 209, 1<jl, 11?,
1117, 1121, 1179, {211, 1267. I3Q2. |1|5. B 1338,
3696, 1671, 1795, 5090 •. • ' •
NASA CURRENT NEWS (PUBL.»{ B 3516 :
NASA POLICY DIRECTIVE NPD 2220t1, 11 SEP 70: A H2l
NASA POSITION: A 1021, uoo
NASA PUBLICATIONS: A iss, 1025, 1298, 1121
NASA TRANSLATIONS: A 102, 131. 186, 157-159,
NASHVILLE TENNESSEAN, THE • ; B 3060
NASjoN COLLEGE; A (131
NATCHEZ <MS» DEMOCRAT IPUBL.): B 2S78, 1705
NATJON; A nei, ues, B 831, ess, 851. 12.11.
396S, 1115, 1118, 1531. 1818, 5Q32, 5180
NATION (PUBL»K B 2809, 2969, 297.1. 3828
NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING: B 1616
ACADEMY OF SCIENCE: A 1283. B 1616
AERONAUTICS AND SPACE . ADM1NISTRATI ON: SEE NASA
AEROSPACE ENGINEERING AND MANUFACTURING MEETING: B 3273, 3903,
2567
i--' T M1
1319, |366
21 6. 2232* 3210. 3586, 3567,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
1177
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE? A 1280* B 1801, 1596, SQlQ
ASPECT: A 1313, |321
ASSOCIATION FOR METRIC EDUCATION: B 2152, 3589, 3590
ASSOCIATION FOR MOHAN IN CONSTRUCTION: B 3091
ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS; B 3*76
MANUFACTURERS REPORTS: B 311,ASSOCIATION OF
2102. 2103, 3110, 1563
NATIONAL ASSOCIATION OF
3110, 3577
NATIONAL ASSOCIATION
ASSOCIATION
ASSOCIATION
815, 1612, 2099,
MANUFACTURERS, THE -: A io7o. B BHS, 23t8, 2988,
OF
OF
OF
BUILDER (PyBL.):
BUILDING AGENCY,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL BUREAU OF STANDARDsJ A |7»
236, 260, 262, 267, 27t, 282, 339,
138, 1HI, I50i '151, 162, 199, 528,
629, 639, 718, 722, 755, 758, 8fl7,
1152, 1169, |I72»H71, l|83, |219,
1396, HQ2, 11Q1-1106, 1H13, I16o»
PLUMBING-HEATING-COOUNG CONTRACTORS: B 3909
SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS BULLETIN, THE -:
WHOLESALERS) B 3620
B 619
B 6Q1, 978, 2608, 3332, 379|,
LONDON; A 7Ql, 701, 70S, .1256.
121, 132,
351, 366,
556, 557,
8|1, 1012,
1260,
1163,
1272,
1171*
1895, 5127
2710, 3075
HI, 162. 187, 218, 225,
381. 382, 113, 131, 133,
582, 603, 6U, 615, 627,
1027-1030* 1012, !0?1,
1322, 1329,
B 113, 123,
1313, 1361,
172, 316, 593,
552
716, 1029. IOlO» 1053,
2275, 229Q. 23|6. 2372,
3150, 3297, 33*7,
4SQ3, '%S04, 4537,
4924, 4931, 5950,
NATIONAL BUREAU OF
PROGRAMS
NATIONAL BUREAU or
NATIONAL BUREAU QF
3071, 3627, 4894.
NATIONAL BUREAU .OF
BUREAU OF
BUREAU OF
BUREAU OF
BUREAU OF
i|82. 1344, 1631, 1635, 1653, 1753, 1827, 2)68,
2*»73, 2514. 2*95, 2706, 2»32. 2857, 2863, 3l2?»
3591-3593, 3621-3641, 3921, 3938, 3962, 4358, 4453,
4539, 4590, 4591, 4597, 4624, *8S2. 4853, 4891, 4918,
5106, 5168
STANDARDS COMPUTER PROGRAM! B 3683* SEE ALSO COMPUTER.
DIMENSlONS/NflS ;
44, |||9, 1346, 1425,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
3605, 3606
NATIONAL BUREAU
NATIONAL BUREAU
1029. B
NATIONAL
NATIONAL
STANDARDS DIMENSIONS (PUBL.»I SEE
STANDARDS EDUCATION CONFERENCE: 0
SEE ALSO EDUCATION CONFERENCE
STANDARDS HANDBOOKS} A 366, 639, 1026* 1Q82,
LETTER CIRCULAR <PUBL.»! A 1027. B
METRIC INFORMATION OfFICE! A 17 '
METRIC STUDY TASK FORCE: A M69 ,.
NATIONAL METRIC STUDY CONFERENCES: B 1365,
STANDARDS
STANDARDS
STANDARDS
STANDARDS
1272, 1460||47, 4855
OF STANDARDS
OF STANDARDS
1791, 1798, 4891
BUREAU OF STANDARDS
BUREAU OF STANDARDS
PUBLICATION SP 304AI A 76, 77*
PUBLICATIONS: A 431, 435, 448,
1012* B 3509
451, 758,.
TECHNICAL MEETING! B 1753 ""
TECHNICAL NEWS BULLETIN; A 1368. B 13, 258,
359, 593, 600, I2Q8, 1598. 1780, I 78.1 t |899, 2231, 2235, 229Q, 2703,
2925, 2949* 3Sl2i 3622, 3*28. 3629, 3635, 36*2. 37QI, 3921, 3938, 4
4354, 4495, 4786
NATIONAL BUSINESS WOMAN (PUBL.)! B I7fl7, 2134
CHAMBER OF COMMERCE! B 3942 .
COAL BOARD, ENGLAND! A 348
CONFERENCE ON STANDARDS! B 2753, 4137, 4300, 4421
CONFERENCE ON WEIGHTS AND MEASURES; A 1172-1174. B 133, 781
275Q, 2856, 3594-3597, 3600, 3645, 3967
CONTRACTS MANAGEMENT ASSOCIATION! B 2915
COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, INDIA! A 80&
PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT! B 3080
TEACHERS OF MATHEMATICS; A 350, 697, 817, 1.354.
4591 ' . .. '
UNITED STATES CHAMBER! B 3599 • ' : • .
WEIGHTS AND MEASURES: B 3600 , '
977, JOS3, 1399, 2874, 299Q
A 171, 1354. B 506, 821,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
1722,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
B 3598,
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
COUNCIL OF
COUNCIL OF
3642-3644,
COUNCIL OF
COUNCIL OF
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
3I4|
NATIONAL
NATIONAL
2513, 36QI, 3602',
4660 . - '
ECONOMY! B
EDUCATION ASSOCIATION!
3646, 4591
NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION JOURNAL! B 1024, 282], 4653, 4659,
EDUCATION ASSOCIATION RESEARCH BULLETIN! B 2722, 4717
ELEMENTARY PRINCIPAL (PUBL.H B 913
ENGINEERING MEETING! B 3253
FEDERATION OF BUILDING TRADES EMPLOYERS! A 106, 122, 1277
FEDERATION OF ENGINEERS* TOOL MANUFACTURERS, ENGLAND! > 527
FLUID POWER ASSOCIATION! A I, 483, 948, 1040, 1041, 1303. B 2900,
FOREIGN TRADE CONVENTION! B 2610
GEOGRAPHIC MAGAZINE: B 3836
553
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
B
GUARD (PUBL.M B 229
GUIDANCE! B 3603. SEE ALSO NATIONAL LEADERSHIP
INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD! A 826, 869, 1461
INSPECTION COUNCIL FOR ELECTRICAL INSTALLATlON CONTRACTING« A
INSTITUTE FOR PHVSfCAL PLANNlNG AN0 R£SEARcH, IRELAND? A *89e
226
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
118, 224 i
4002. SEE
2339, 36Q3. SEE ALSO LEADERSHIP
3605, 3«06, 4133, 4134
INSTITUTE OF EDUCATION; B
LEADERSHIP: B 2141, 2142,
LENDING LIBRARY: B ia4t
MANAGEMENT ASSOCIATION; B 3398, 3722
METRIC CONVERSION BOARD; A 66* SEE ALSO U.S. METRIC BOARD
METRIC EDUCATION CENTER! B 4778'
METRIC STUDY! SEE METRIC STUDY
METRIC STUDY CONFERENCES AT NBS! B 1365,
METRICATION BOARD: B 3607
METRICATION PLAN: a 185, 840, 1282, 36oa, 4954
MICROFILM ASSOCIATIONS A 60S. B 3722
OBSERVER, THE— (PUBL.H B 2790, 4633, SB 88
PAINT AND COATINGS ASSOCIATION: B 3860
PARK SERVICE! A 34<«. B 2669
PARKS; B 3409, 3&io, 4363
PETROLEUM NEWS: B 2959, 45.99, 5169
PHYSICA.L LABORATORY, ST. BRIT. MINISTRY OF TECHNOLOGY?
4I1» 456, 1230. J249, 1385, 1394, 1395. B
ALSO GT. BRIT. MINISTRY OF TECHNOLOGY
UA«
Ml
A 6, 49,
1738, 18|5, 3168,
A 499
4673, 4867
4151
NATIONAL PLAYING FIELD ASSOCIATION, LONDON: A 1047
NATIONAL POLICY! A So 66, 67. 500.
 B 746, 229Q* 4048, 4527, 4783
NATIONAL PROGRAM: A 6S-70. B 86Q, 3.«»95» 3920
NATIONAL RESEARCH COUNCIL, DIV* OF BUILDING RESEARCH, OTTAWA, CANADA;
A 798. B 2944, 5097
NATIONAL RESEARCH LABpRATORY Qf METROLOGY, TOKYO, JAPAN;
NATIONAL RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION! B 1319
NATIONAL SCALEMEN'S ASSOCIATION! B 1244
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION; A 858. B 162, 3747-3749,
NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION! A 576, 681, B 3263,
NATIONAL SOCIETY FOR PROFESSIONAL ENGINEERS: ;B 4321
NATIONAL STANDARD OF CANADA! A 763
NATIONAL TOOL, DIE AND PRECISION MACHINING ASSOCIATION: A 57. B 3750
NATIONAL UNION OF TEACHERS, ENGLAND! A 922. B 3753
NATIONAL UNITS! A 229, 430, 526
NATIONAL WEATHER SERVICE: A 1050. B 3*12, 3*13, 4480
NATIONALLY REPRESENTATIVE GROUPS: A 6Q3« 1343
NATION'S BUSINESS tPuBL.): B 42|Q, 43|9, 4426, 46.3.21 497|, 4972, 5163
NATION'S SCHOOLS (PUBL.)J B 2Q3J}, 2404, 4578
NATO: B 713, 1351, 36is, 5195
NATURAL RESOURCES; B 3606
NATURAL SCIENCE; A 1123 .
NATURE <PUBL«>; B 42. 567, |&82» 1796, 2695, 2724* 2729,
45QI, 4679, 4724, <J857 .
NAVAL ARCHITECTS (PUBL.K 3168: . : . .
2749, 39H1, 4U1.
554
3229. 1652.
|822
FOR WOMEN IN CONSTRUCTION):
NAVAL ENGINEERING: B 1095, 3618, q7is
NAVAL ENGINEERS JOURNAL! B 822. 10*5, 1392, 29Q3, 3238, 3987, 169|
NAVAL RESEARCH REVIEWS (PUBL*)! B SlHg
NAVAL SHIP ENGINEERING CENTER: B 3079
NAVIGATION: B is, 1287, 1317, 32201 3228,
NAVY: SEE ALSO u.s. NAVY
NAVY METRIC GROUP! B 3619
NAVY SPACE SYSTEMS ACTIVITIES (PUBL.): B
NAHIC IMAGE, THE - (NATIONAL ASSOCIATION
B 3091
NC SCENE (PUBL.I! B 1920
NEBRASKA! B 259 . ^
NECESSITY! B 1851, 1870, 2572. 27(7, 3137, 32Q1. 333I. 3S«»3, 357|, 1192,
1986, 5113, 5171, 5189
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR NATUURKUNDE (DUTCH PUBL.)! B 1193, 5006
NEED: B 175, 1190, ma, 3127. 3290, 3617-3655, 1179, 1973, 5113. SEE ALSO
REQUIREMENTS
NEED TO KNOW ABOUT METRIC! B 88, 89, «»07I, 1072
NEEDLECRAFT! A 735
NEKOOSA EDWARDS PAPER CO.! A 19, 21 '
NEPAL: B 3656
NETHERLANDS: A S6o. B
NEUTRALITY: B 3729
NEUTRE: B 1326
NEW DELHI! B 1791
FRANCE (PUBL.):
GUINEA! B 3101,
JERSEY! 8 3673,
MEXICO! B 1556,
1493, 5606
NEW UBL.K B 2215 ' '
NEW 3101, 3852, 5231 •
NEW  3671 :.
NEW 1556, 1921, 2512» 3682
NEW MEXICO PROFESSIONAL ENGINEER (PUBL»)f. B 1583
NEW SCIENTIST (BRIT. PUBL*>! B 1381, 3689, 5235, 5212
NEW SOUTH WALES: A ii6i
NEW YORK: B 2613. 3702 : '
NEW YORK POST (PUBLt)i B 1376
NEW YORK STATE DEPARTMENTS! B 736, 3057
NEW YORK TIMES (PUBL*): B 227, 172» 670. 89fl* 899, 1188, |5|9, 1533, 1693J
1726, |729, 1818, 19|1, 200*. 2211, 2565, 2588, 2785, 2868, 2869, 3QlS,
3862. 1017, 1Q89, H375, 1169. 1681, H?59, 1837, <489Q, I9j««, l99Q, 5QQ1
NEW ZEALAND: A <o, 316, 791, 836, 847, 9|2« it6a. a 19, 279, 376, 173,
555, 565, 683, 831, 1389, |18l| 1859, 2363, 21|S, 2161, 25Q1, 27s7, 2793,
3101 » 3703*3706, 39Q1. HIS, 123Qi 1283, 1576, 523|
NEW ZEALAND DEPARTMENT OF AGRICULTURE: A 912
NEW ZEALAND ENGINEERING (PUaL.)! B 376, H8, 1389, 2115
NEW ZEALAND FINANCIAL TIMES (PUBL.M B 1859
NEW ZEALAND FOREST SERVICE! A 611
NEW ZEALAND INSTITUTION OF ENGINEERS . JOURNAL! B 376, 1389, 2115
NEW ZEALAND MANUFACTURER (PuBL.)! B 2793
NEW ZEALAND METRIC ADVISORY BOARD: B 3701, 3706
NEW ZEALAND NEWSPAPER PUBLISHERS* ASSOCIATION: A 362
NEW ZEALAND STANDARDS BULLETIN! B 565
555
NEWS AND OPINION <PUBL»)5 B 2123, 3100
NEWS FRONTI B 1308, 5057
NEWS QUARTERLY (ASM); B 1109
NEWS REPORTING*. A 783
NEWSPAPERS! B 51,3, 441. 772. 871, |982t 2605. 37||, 37|2. 3713, 145n
NEWSWEEK8 B 1129, 1688, 2j6fl. 22Q7. 1102
NEWTONJ A 102, 512, 1037-1039. 1275. i387. B iSs*. 2605, 3129, 37|3, 37|1,
13SJ
NET CO*, J.M.5 B 37(6
NIGERIA: B 3101. szsi :
NIGHTINGALE: B 20
NITROGEN! A S2B
NOMENCLATURE: A 1243, uoa, 1311* B 1415
NOMOGRAM: A 138. B 2I1Q» 3731, 397V, 1621
NONADVOCACY, ANMC5 B 2*26
NONSEHSEt B 2&Q7 • ; • - . . .
NON-EVENT! B 2082
NON-FERROUS PRODUCTS: A 773. 1265
NON-MANUFACTURING BUSINESSES: A AQ3, I0««2 '
NON-METRIC AMERICA: B 85, l38Qi 3732
NON-METRIC CALCULATIONS: B «no*
NON-METRIC GOODS: B 1125, 1126, 5252
NON-NETRic UNITS: A.102, 536
NORM FIGURES: A 2&
NORMENSTCLLE LUFTFAHRT, GERMANY: A 531
NORTH AMERICA: B lO^H, I2"»6, 2029, 2267, 23i3, 26)8, M299
NORTH AMERICAN INDUSTRY: A «»o6t B U67
NORTH AMERICAN ROCKWELL CORP.: A 10, *»s«», 730* 762, totii lisa. B 1975
NORTH AMERICAN-AUSTRALIAN METRIC CONFERENCE; B 97, |<tQ, M6, |62, 245,
272i 277, I73i 793, 794, 798, 806, 9«»3, 1033, 1266, 1H32, 1731, l735,
i860, 2367, 2368, 2417, 2653, 2667, 3183, 3733, 37H7, 38Q8, 3822, 3851,
3887, 3910, 3940, H159, 1208, «t««9l, «»668, 1923, 5220, 5231
NORTH CAROLINA: B 318, ma, ms, 1216, i*^, 1736, 1737, 2095, 2613,
2616, 3731-3738, 1217, 175s, 1951
NORTH CAROLINA ADVISORY COUNCIL ON METRICATION: A 9H7
NORTH CAROLINA DEPARTMENT Op PUBLIC INSTRUCTION; A 125
NORTH CAROLINA STATE BOARD OF EDUCATION: B 3738
NORTH DEKOTA: B 312, 1742, 2615, 1451
NORTH WEST TERRITORIES: B mo
NORTHEAST METRIC RESOURCE CENTER; B 39tli H835
NORTHERN ELECTRIC TELESIS <CANADA PUBL.»5 8 3160
NORTHERN ENGINEERS: B 2279
NORTHERN ILLINOIS UNlVERSlTrt B IQI3, 3051
NORTHERN LIGHTS (PUBL.M B 1121
NORTHRUP: B 3710 .
NORTHWEST PROFESSIONAL ENGlNEE" (PUBL.M B 1249
NORTON PLAN: B 3712
NORWAY: A si4, 540
NOTATIONS: A esi, 1241. B 35241 1127
NOTES: A 10H4-IOH8. B 2608, 37S1, 3715. 3888, 3889, 1707
556
NOVA SCOTIA! A 1019. B 3521, 37«t6
NOVA SCOTIA TEACHER COLLEGE: A 1019
NUCLEAR ENGINEERING; a isi, 1*14, 3751, 1318
NUCLEAR NEWS <PUBLo)I B 3HSl ' • -
NUCLEAR ROCKET ENQINE: A 1153
NUCLEAR SCIENCE! A S2t. B 1121i 1678 :
NUISANCE': B 3513 " . •
NUMBER WORK: A 2 6 5 • . ' • ' • '
NUMBERS* A 9S, |96, 360. 5»i. B 902, 1»61, 1238. 3752. 37*8, 1122. 1l23»•'",1113, 5071. SEE ALSO PREFERRED Nu«BERS
NUMERICAL CONTROL: B 3266
NUMERICAL VALUES: A 1095
NUTRITION: A 717, 917. B 32, 1929, 23ao. 2802, 3030
NUTRITION NOTES (PUBL.M B 136, 181|
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133|, i860, 2286, 2287, 2382, 3218, 3266, 3291-3293, 3903, 3993, *»235,
1278, 1829, 1836
PROBLEMS, ENGINEERING AND MANUFACTURING: B 2101, 2102, IOQS, 1799
PROBLEMS, HUMAN: B 3270
PROCEDURES: B 2539, 3999
PROCEEDINGS: B 1000-1002* SEE ALSO TRANSACTIONS
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS: B 3198
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS: 8 316
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS: B 962
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF RADIO ENGINEERS: B 37, 101
PROCEEDINGS OF THE ION AEROSPACE MEETING; B 15
PROCEEDINGS OF THE U.S* NAVAL INSTITUTE: B 1715
PROCESS ENGINEERING (PUBU.)J B 3310
PROCESS INDUSTRY: B 3ta9, 3190
PROCRASTINATION: B 1682
PROCUREMENT: B 1379, 1110, 1669, sui* SEE ALSO PURCHASING
PRODUCT ENGINEERING CPUBL*): B 25, 215, 279, 389, 651, 829, 895, 1085,
1136, ||9|, 1213, 1566, |62Q. 1623, i683, |69Q,
 (7l2, |9l9, |923, 2IQ8,
564
2376, 2435, 2566, 28Q4, 2822. 2864, 2930. 3041,3551, 3666, 3687, 3688,
3?15, 3721, 3758, 3797, 3829, 3881, 4080, 4Q99, 4292, 4302, 43fl6, 45fl7i
4508, 4760, 4817, 48l8, 49^6. 4929, 4936, 497Q, 5028, 5138, 5233, 5249
PRODUCT RATIONALIZATION: A 321 ' -'•'••-• -•'•
PRODUCTION; A 325, 53a, 549, 991. B 3ei, lose, 1252, 1399, 1731, 2637, ,
299Q. 3143, 3144, 3148, 317Q. 3674. 3778, 3843, 4006, 4369, 48|4, 1826,
4923 ' ' -• ' • ' ' :"' : ' ' '" '"" 1;
PRODUCTION (PUBL»>: B 673, 3296, 3799, 5|Q8 • • ,
PRODUCTION CONFERENCE: B 1665
PRODUCTION ENGINEER (BRIT. PUflL.M B 950, 1035, Il77, 1400. 1435, 2102,
3158, 3185, 319t, 3721, 3797. 4225 • ' -,
PRODUCTION ENGINEERING: A 325, 538, 931* 963, 1077, io9i, 1112* B 730,
1252, 1370, 1399, 2915, 3291, 3668, 4005, 4369
PRODUCTION ENGINEERING RESEARCH ASSOCIATION, LONDON: A 108, 1077, 1091* '
B 3142 = ' • ' • ' : . . - . • _ . . . " •
PRODUCTION TECHNOLOGY SYMPOSIUM: B 29|5 "- ' : , ' -' ,
PRODUCTIVITY: B 4007 - •
PRODUCTS: A 1002, 1085, io»6. B 69i, 953, 1331, 1423, 1736, 1737, 2137*
2635. 2636, 2638, 3285, 3668, 369Q, 3805, 3928, 4QOL 1127-4429, 4560*
1923 , ••-'.:'•••.'••'. ' ..':': ••' " ' "•.. '.••'-
PRODUCTS FINISHING (PUBL. I : B 3372, 3404, 4746 .. ' • ••'' ' ''
PROFESSIONAL ENGINEER; B 3881, 1269, 4321 : .',: ;"'.:''... '
PROFESSIONAL ENGINEER (PUBL.): B 1682, 2009, 2077, 2339, 3884, 4269, 4309,
1321, 4374, 4976, 5098 ; '
PROFESSIONAL PILOT (pUBL«)i B 1347 '. ' .
PROFESSIONAL SOCIETIES: A 28, 354 T X.
PROFILES: B 4008-4016
PROFITS: B 2347, ssse, ioo7, 420*4, 4694, 4754^ 5osi» SEE ALSO^BENEFITS '
PROGNOSIS; B 2352, 2953, 3329. SEE ALSO FORECAST, FUTURE
PROGRAM: A 103, I15, 317, 6t3, 769, 1I05-|I08, II20, 1178.,8:393-395, 486,
737, 865, 866, 1133, 1143, 1212, 1395, 1539-1583, |745, 2110, 2285, 2352,
24,6, 3129, 3249, 3261. 3375, 3495, 3920, 4Q18, 4022, 1035, 4201, 1222,
4434, 4437, 4649
PROGRAMMED INSTRUCTION CENTRE FOR INDUSTRY (BRI T.>J A 1108. fl J26I
PROGRAMMED LEARNING TEXT: A 182, 188, 304, 3QS, 328, 470, 475, 707, 837,
902,'987, IIQ8, 1384, 1477. B 288* SEE ALSO SELF-STUDY COURSES .
PROGRAMS, CONVERSION; SEE CONVERSION PROGRAMS • - .'.'"'
PROGRESS: A 117, 317, 532, ioa3, ma. B 1211, MOO, iso9, 1896, 2119,
227i, 2376, 2385, 2577, 2621, 2897, 3|26, 3245,\325Q*3253, 3272, 3290,
329|, 33|8, 3626, 3775, 3864. 3870. 3932, 3946, 4023*4013, 41 I I* IMOt
4180, 1277, 1179, 4482
PROGRESS NEWSPAPER (PUBL.K B 525
PROGRESS REPORT: A 308, 3Q9, 317, 948, 1040. 1109-1(12. B 363, 366, 396,
398, 438, 56|, 1032, I07|, |202. 1278, 1384, |392, 1393, 1395, 1397,
188Q. 19QS, 2277, 23QOt 23(jl , 2586, 3036*, 3Q66. 37Q6, 3965, 4031-1037,
I l i l , 4305, 1536, 4582
PROGRESS THRU RESEARCH <PUBL.)t B 2569 ,.
PROJECT DIGIT, TITLE III: B 4Q11
PROJECT DISCOVERY;
 a 40is ' .
PROJECT METRIC: B 1117
'.565
303, 632, I39|
PROJECT RIGHT-NO*; B H65
PROJECTION TABLES: e 4046
PROJECTS ON METRICATION! A |4. B 1036, 2644-2648, 3Q5H
PROJECTS, CAPITAL} A 921. B 607
PROMISES: B 2649, 34ai, 3Ssi
PROMOTION OF THE METRIC SYSTEM? A Ml, 12H,
 B 212, 0-J,
2I|1i 2(99, 2252, 358Q, 3721. 4062, 42H* 46SQt 4667, <<8<|p,
 SEEADVOCATES, PROPONENTS
PRONUNCIATION: B 1951
PROPERTIES: A 592, 1113, 1114, 1258,
PROPONENTS: B 63, ?i, 193. 230* 245,
1666, 2866, 3548, 3601• 3721, 4158,
5235. SEE ALSO ADVOCATES, PROMOTION
PROPOSALS: A ms-m?. B 1214, 1129,
1294
60S, 933, 1241-1211, 1294* 12'5,
4205. 4301> 4448, 497I, 5056, SQ62,
or THE METRIC SYSTEM
I842, 1885, 1964, 2651, 2652, 2872,
29|7, 3052, 3756, 4047-4Q49, 4476, 4523, 1580. 4616, 1962
PROPULSION SYSTEMS; B m?
PRO-CON METRIC: A i83, an, me. B 210, 213, 211,
1213, 2051. 287Q, 2927, 2951, 2955, 2^57, 3012.
3102, 3118, 1Q60, 1293-1320* 191|, 4971, 4972,
VANTAGES, BENEFITS, DISADVANTAGES
PRO-EUROPE: B 1884
A 841, 843. B 53, 230, 259, 275, 327, 4Q2, 416, 119,
1211*1211, 1291, 1295, |9Q1, |92l, 2076, 2186, 1|QO, 115|,
SQ51
301, 814, 1081, 1178,
3278, 3279, 3325,
5163* SEE ALSO A'D'-
' V.JES-
625,T f626,PRO-METRIC:
63Q, IQ86,
1595, 5005
PSYCHOLOGY: A 213* B 3270, 3818 , '';
PSYCHROMETRIC CHARTS; B 236 ',
PUBLIC AFFAIRS; A 1165 v
PUBLIC BILLS: B mi
PUBLIC CLEANSING <PUBL.)J B 1551
PUBLIC EDUCATION: B 4576, 4770
PUBLIC GENERAL ACT! A 526
PUBLIC HEALTH ACT 1961 (GT. B R l T t > 5 A 1121
PUBLIC LAW: B 2873
PUBLIC LAW 90*172! A 3, 48, 1122
PUBLIC LAW 93-388! B 4067
PUBLIC LAW 91-168: A 67* B 2331* SEE ALSO SECTION D
PUBLIC LIBRARY OF SOUTH AUSTRALIA! A 12
PUBLIC RELATIONS: B 170, 1271, 1231
PUBLIC SCHOOLS: B 930, 1069
PUBLIC SERVICES: B 47, 1539, 1895, 4126
PUBLIC UTILITIES: SEE UTILITIES
PUBLIC UTILITIES FORTNIGHTLY tPUBL«)t B 4076
PUBLIC WORKS! B 4623
PUBLICATIONS! A 8, 194, 3|5. 351 , 724. 1025, 1136, 13IO» IH3, 14»5, |424.
B 82, 156, 158, |S9, 165, 230* 278, 6|8, 1183, 1263, 1276, ll2Q» 16|S»
1616, 1611, 1899. 1982, 25s9. 3161-3167, 3445, 4|97, HOf, 4170* SEE ALSO
JOURNALS
PUBLICATIONS, SCIENTIFIC) A 111, 925, 1310* B 1115* 1615, 1616, 3|64-3I67,
3115
PUBLICITY! B 1070
566
PUBLIC* GENERAL! A J7, 394, |2I4. B 208, 1022. 1023, 139?. 1454, j558,
2169, 2243, 2455, 2653, 2693,.273H, 2747, 27SQ, 2791, 3392, 3438, 3477,
3668*3670, 3743, 4Q62, 4063-4071, 4231, 4381, 4S76
PUBLISHERS: B 273, 1333, 1375, 2*75, 26?6, 3573, 4072. sm
PUBLISHERS WEEKLY (PUBL.)! B 6, 5270
PUBLISHING: B en, 1375, 1844. 2386, 4073
PUERTO RICO: B 4223
PULP: A 906, |485. B S34, 561, I&II, 2229, 2363, 5066, 5067, 5Q83
PULP AND PAPER MAGAZINE OF CANADA; B 561, 4299, 5Q83
PUNCHES} B 26S4
PURCHASING: A a?t.
 B 1399, 2ie9, 2475. sou, 4074, 4is9, 4669, 5164, 5255
PURCHASING <PUBL.»! B 954, 1343, 1530, 3208
PURCHASING MANAGEMENT ASSOCIATION: B 696, usa, 2189, HISV, 4323, 4379,
4380, 4669, 5164
PURCHASING WEEK (PUBL.M B 573
PURCHASING WORLD (PUBL.i; B 3212
PURDUE tUNlVERSlTY: B 2731
PURPOSE OF THE U.S. METRIC ASSOCIATION.' B 4Q75
PUSHjj^ B 245, 36|, 362, 3686, 3753, 4076, 4077, 4988
PUZZLES B 4338
QST (PUBL.M B 4997
QUALITY: B 4369, 45Q9
QUALITY ASSURANCE*. B 3124, 406l, 4082, 4369. SEE ALSO RELIABILITY
QUALITY ASSURANCE (PUBL.M B 1247, 3454
QUALITY CONTROL! B 1559, I6<i3, 1823
QUALITY ENGINEER (PUBL.)', B 366, S8&, 2899, 2931, 3370, 3373, 3713
QUALITY MANAGEMENT AND ENGINEERING (PUBLt>; B 861, 1259, 1602, 2589, 259Q,
3127, 3268, 4101, 4509
QUALITY PROGRESS (PUBL.): B III 29, 262, 305, 682, 783, 7$4, 1760, 2162,
2175, 3410, 3419, 3591, 3624, 3634. 4384, 4545, <|876, 5020QUANTITIES: A 54, 235, 238, 274, 343, 346, 571, 1068, 1069, ioeo, 1123*
1129, 1212, 1263, 1276, 1320, 1399, i4QI. B 284, 731, 1177, |779, 2140,
3170, 3291, 4283
QUANTITIES OF SI, BASICt A 54
QUANTITY SURVEYOR; B 553, 9o9, 1381, |837, 3105
QUANTITY SURVEYOR (PUBL.It B |837
QUART: A 60i. B 1239, 2012, 2214
QUARTERLY REVIEW OF CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (PUBLO: B 2359
QUEBEC! B I, |949, 4084
QUEEN'S QUARTERLY (PUBL.M B 2979
QUESTIONNAIRE! A III* 6 2280. 2657. 4086, 4Q87, 4596, 4755
QUESTIONS! A 656, l|30« B 26SSi 265*. 2658, 288Q, 3255, 3321, 3584, 3687,
3990, 4220, 4740, 4762-4764, 49Q9, 5004
QUINTAL: A 164 '
QUIZ! B 2099, 4240
QUOTATIONS/QUOTES?
 B 1106, 3566, 4090
RACING: a 1609, 3707, 5203
RADARI B 1354
RADIATION:
 A 1082* 8RADIO: A 900* 1265
56T
RADIO AND ELECTRONICS ENGINEER (BRIT. PUBLOJ B 3068, 382Q. S887
RADIO ELECTRONICS (PUBL.IJ a i«73
RAILROAD: B 1266, 1353. I^BH, 3221, HO'J. so6S
RAILWAY AGE <BRjT. PUBL*>: B 1701
RAILWAY REVIEW «BRIT. PUBL,)'. B 2926
RAILWAYS* BRITISH? B 1353, 3221 '
RANGE INSTRUMENTATION; A is<«, 1109
RANGE MANAGEMENT: B 212
RANK PRECISION INSTRUMENTS? B H7Q7 ! - :. ~
RANNS B 37HS
RANTS B 384 . .. ;
RAPID TRANSIT SYSTEM: A 62«» *
RATES, TRANSPORT: a 3705
RATIONAL: A 756. 835, IISH, 1135* Bi|7i7, 4093, 4384
RATIONALIZATION: A 268, 321, io*»3. a 272, 737, 9ei, U77, isso. 3273,
3651, J8i8, 3935, 4094-4096
RCA ENGINEER (PUBL»)!'B 2409 ';-
REACTION: e 774, 1694, 3771, 3894, «»099, sii9
READERS: A 33* B 2207, 2216, 2934. saai, to9e-«»ioo
READER'S DIGEST tPUBl.)! B 1H87, |570, 35*9, S3I2, 5053
READINESS! B 2U» 2U-2l9, 2H4, 279, 863, J 571, J 7H7, l667i 2895,
320S, 32Q6, 3^03, 3566, 3871, <Mo5, <||6S, M609, 4769, 5151
REAL ESTATE.* *Ai»l6« 6 I93li 22^*9, 2<«93, 3226, 3389, <» IQ7,: S586. SEE AfSO "
LAND •"?'...•:' . ; • • '"' ' • •' • '' • ' ' " • • - - . -
R EALITYJ B 2HQ5, 2659, 3M9, 357H, HHQ7
REALIZATIONS A M 9 , 12H6. B 3890' ^ , - - . ' •
REASONS FOR.METRICATIONS B l«»27, 1677, 3569, 3861, t9tQ, 5153-5I89
RECEPTIVENESSI B t6*»8 * ; , - ' • ' - •
RECIPES! A 285, 286, 312i 5|6, 522» 735, 828, 9HM, 99<t, IOI8» I26<«» B 839,
849, 1235, 2023* 2M22t 2517. 2660«.3oOQi 338Q, 37Q8, 3958
 0 <) | 12-11 11,
S593, H70l,*5H5. SEE ALSO BAKING, COOKBOOK, COOKING
RECKONER: A IBS, 2*6, 662, 868, 1019, io?e, 1197, 1335
RECLAMATION RECORD (PUBL.>t 8 ^370
RECOGNITION: B 253, 251, 60i
RECOMMENDATIONS: A HSQ, 7iB, 1139.1153* B 155, i7e, 2235, 3321, 3511,
386Q, 4205, H23H, H597
RECONSTRUCTION WORKS B «H88 ;
REDSTONE ARSENALi AL.: B <*609 :
REDUCTION IN TYPESS B 2501 .SEE ALSO TYPE REDUCTION
REELING: B-609, ; ..->•.•.,,.•• t . . • . •• • • •.- • • ' •• ...
REFERENCE BOOKS A 107, 132, 3«*5, S93i 609, 639, 770, «23i 928, 1155, 1156,
1220, 123H. SEE ALSO HANDBOOKS
REFERENCE BOOK SHEET: B 308, 8IQ» 829. 1000, 1720, 3006
REFERENCE-CARD.', A 1219, ,1222* SEE ALSO CARDS
REFERENCES: A ti, 255, 266, 639, 7ie» ?i9, eos, 9|H, 928, 9S9i 969. nss,
1156, 1215, 1260* 1298, 1364, 1376. a 35, 210* 789, 1289, 1386, |<|07,
1HQ9, 1M36, 1663, |755, 182Q, 1«23, |828, 1838, 2016. 2040. 2093, 2366,
2SQ2. 2*97, 285Q, 29Q6, 3136, 3228, 3238, 3239, 3276* 33pl» 3310, 3319,
3323. 3372, 338**, 3f8Q, 3502, 3557, 3?13, 37|<f, <f04Q» ''IQ** 4IQ9
1833. 1»865, S093,.5|ll. 5152, 52|6, 5226
'568
REFORMl. B 891, 2661« 2662
REFRIGERANTS: A 134*
REFRIGERATION: A 38, 759, 930. I26S. .a i9o, 232-236, 264, 343. 582, 8«3,
4040
REFRIGERATION ENGINEER. fPUBL..)! B 4|24
REGIONAL ADVISORY COUNCIL FOR LONDON AND THE HOME COUNTIES, LONDON! A 1 180
REGIONAL-METRIC. COUNCILS} B 142 - ,
REGISTER} A 1157
REGISTER AND TRIBUNE SYNPICATC, INC., THE -: B 501
REGRESS: B 3730 ;
REGULATIONS: A SOB, use, m?i 1426, 1466. B 1433 :
REIDS TOOL SUPPLY CO.J B 2636, 3102
REINFORCED CONCRETE! B 944, 9S6 • . :
REINFORCEMENT: A io<t. B 2682-2685, 3233
RELIABILITY: A 1286* B 1369. SEE ALSO QUALITY ASSURANCE
RELUCTANCE! B 2070, 4996
.RENARD;SERIES OF PREFERRED NUMBERSI A 1040. B 4122, 4123
REPAIR SHOPS! 8 1216
REPLACEMENT: B 1562, <II2S
REPORT OF THE METRICATION BOARD: A 306, 308. 309, 311, 312. B 3118, 3U9
REPQRTifTO THE NATION tANMCM B 169 ' . . . .
REPORT WRITING: A a, 362, ma, B 6ia, 1276, 1899, SEE ALSO WRITERS
REPORTS) A 27» 325. 376, 603* 889, 95|, »l2Q»:116Q-118'* 1199* B |922»
2096, 3UB, 3119, 3«t2S, 1I26-4I18, <>S17i HS98, H637, HB2I, 50H9
REPRODUCTION: B 27^2
REPRODUCTIONS REVIEW AND METHODS (PUBL.)t B 2712
REPROGRAPHICS (PUBLOtB 166, 1527, 2Q62, 2167, 3l32, ^OOJ, H2S6
REPUBLIC OF IRELAND) A 769* B 2639, 3401, 5231
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA! SEE SOUTH AFRICA
REQUIREMENTS! B 1738, 2661. SEE ALSO NEED •
RESEARCH: A «m, 628, 689, ,09i, 1120, uis. n9i, 1106, iiii, 1133.
B 259, 252, 357, 1461, 4149, 416O
RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES, OTTAWA, CANADA! B 4184
RESEARCH ASSOCIATION FOR THE PAPER AND BOARD, PRINTING AND PACKAGING INDU-
STRIES1 A 902, 905
RESEARCH DIRECTORS* ASSOCIATION! B 2441 <
RESEARCH INSTITUTE OF AMERICA! A 109?, 1093. B 2100
RESEARCH/DEVELOPMENT (PUBL*)! B 3452, 4666, 48Q5 . :
RESISTANCE TO THE METRIC SYSTEM! B 125, 1625, 3848
RESOLUTIONS! A 136, 450, 458, 459, |3l9. B 58, 106, 684, 757, 781, 1062,
I?22, J81.4, 1832, |924, 1925, 3491, 3601, 3673• 3738, 3821, 4l5b-4|54,
4788
RESOLUTIONS, HOUSE OF REPRESENTATIVCSt A 1253, 1254
RESOURCE BOOK/LIST: A 372, 524, 562, 812, 1352. B 2665, 2666, 3384, 3644
RESOURCE CENTER: B 4i5S, 4835 . .^
RESOURCE KIT! A 967 "
RESOURCES: 3606, 39U
RESPONSIBILITY: B 951, 3283. 3593 ,•
RESTAURANTS (METRIC DESIGN)! B 4IS7 '-,:
RETAIL BUSINESS! B 1319, 2464. 2497, 2667, 3147, 5146
569
B 658, 2615,
21 9t 1561
3327RETAIL FOOD INDUSTRY! A 962.
RETIREMENT LI V ING (PUBL.)! B
REVERSING! B 3730 * '• !
REVOLUTION! B 1132, 2Q9?, 2668, 3322, 3873, 1Q89 .
REVUE UNIVERSELLE DES MINEs, DE LA METALLURGIE, DE TRAVAUX PUBLICS, DESSCIENCES ET DES ARTS APPLIQUES A L,INDUSTRIE- B 1*23
RHODE ISLAND: B 1036, 1517 ' \ •• .
RHODESIA: A 50, 753. B 32so
RIFLE (PUBL.): B si23 . • : .. .
RIGHT»NO» PROJECT: B ii65 ; ; •.-••= -
RILES, WILSON* CALIFORNIA STATE SCHOOL SUPERINTENDENT! B 132, 11.66 ;:
RISK: B U2i • -•'.-;• ; . . . • . . . . • • • . .
RIVETS!, A 1263 . ' • • • ' ' . . • ••••'. .-. . . . • • • • . - . ; -...
'ROAD MACHINERY! 8 1269 . .. ; ..
ROAD SIGNS, METRIC! B 2669-2671, 1070,1168, 1169, 1362, 1533 ,!.
ROAD VEHICLE SPRING SOCIETY*'A 665 •
ROADBLOCK? B 2672 . •: . : .
ROADS! A 197, 791. B B06, 1266, ISIS, 1931, 1931» 193S, 3708, 3709«,.3763,
1070. 1168, 1170 L
ROADS AND STREETS (PUBL.): B 2762, 3763 .:. MM.
ROCHE PRODUCTS LTD.! B 3016 .•'••.1^ 2. •
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GRAPHIC ARTS RESEARCH CENTER: A is.vsoi
ROCK PRODUCTS (PUBL.)! B 1867 -iM^H
ROCKET ENGINE! A 1153. B |8|2 ' ' J
ROCKETRY, MODEL! B 3506 . ,
ROCKET, THE -, (REDSTONE ARSENAL, AL. PUBLoM B 1609
ROCKHOUNDS: B 1171 : ,
ROCKWELL INTERNATIONAL CORP.! B 2Q77, 2551, 1172-1179
ROCKY MOUNTAIN NEWSJ B iios
ROLAND MISSILE PROGRAM! B 3l5
ROLE: B 821, 1102. 1233, 1399,
2I|S, 2275, 2515, 3551, 36029
1196, 1256, 1539, 16Q3, 1699.
ROLLER BEARINGS: B 301, 3i9r
ROLLERMEN: A 792
ROLLING MILL BUILDERS: a 3536.
ROLLING STOCK: B 1353
ROOFS! B 1352, 1910
ROOM, FINISHING: B 3998
ROTARIAN, THE - (PUBL.): B 23,
ROUNDING OF NUMBERS! A 1095. B
ROUNDS: B 2700
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS! A 36, |71, 652,
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS - JOURNAL: B 61,
8QB, 951, 97|, 2296, 23Q3, 2391, 260Q, 2635, 2612* 310&, 1176, 1555,
5016, 5175
ROYAL INSTITUTE OF CHEMISTRY, THE -., ENGLAND: A 1068
ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS, LONDON: A 122,
B 3276 .
ROYAL INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS: B 3168
1138,
3920,
1968,
1886
1139,
3925,
5063
1918,
100 B,
1966,
1117.
2002,
1180,
2089, 2096,
1I8|«H85,
291,
118,
1868,
1161,
1776
3712, 1593
712,
20S,
1193
579, 587, 603,
616, 691, 1277;,
570: :
ROYAL NOSES: a aos, 998, 1275
ROYAL PHILOSOPHICAL SOCIETY OF GLASGOW;- PROCEEDINGS: B 2959
ROYAR RAPA* ESTABLISHMENT, ENGLAND! A 90, 9m, B 1351
ROYAL SOCIETY OF ARTS • JOURNAL: B 126* .
ROYAL SOCIETY OF MEDICINE, LONDON: A 1*08,
ROYAL SoClETYi THE », LONDON: A 863, 921-926, 1129t 1310. B 32i 3027
_JRRE METRICATION AND STANDARDISATION NOTES AND NEWS? B 2«l8, 3021, 3226,
3915. 3916, 1676
RUBBER AGE (PUBL.M B 4626
RUBBER AND PLASTICS NEWS; B 3001
RUBBER CHEMISTRY *Np TECHNOLOGY JPUsL.M B 1901
RUBBER INDUSTRY: A 349, 862, 1263, 1245. B 27si, 4799
RUBBER WORLD (PUBL.); B 815, 5263
RULERS: A 267. 7ie. B 1362
RULES: A asi, n'a-uoo, 1263. lias, 1192. B 2s>i, 1102. 1615, I6i6» 1619,
293Q, 3118, 3611* 3688, 3689. 3787, <(OS9 n I 87-11 89 , 129QI 1989
RULES COMMITTEE! B 1187
RUMANIA: A 121* 5 >
RUNDSCHAU (GERMAN PUBL.): B 1825
RUNNING TRACKS: A 1017 :
RUSSIA! SEE SOVIET UNION
RU.SSIjA!N MEASURES AND WEIGHTS: A 1376 j JSACRAMENTO BEE, THE - (PUBL.): B 1166 :
SACRAMENTO SCHOOLS! B 1193
 ; ,-„-..-
- SAE: SEE ALSO SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
SAE AEROSPACE COUNCIL: A 137 : 5 . .
SAE AEROSPACE METRIC PROGRAM, LOS ANGELES MEETING; B 1191
SAE AUTOMOBILE MANUFACTURERS CONFERENCE: B 661
SAE CONVERSION GUIDE; B 1195
SAE INTERNATIONAL CONGRESS AND EXPOSITION; B 2736-
SAE JOURNAL; B'362.1 375, sia, 9ia, 921. 2033,c275i, 3036, m'soi U's,
1197, 1206, .1767 , - • ; , .
SAE MEETINGS: B 192, 1132, 2736, 3082, 39o3, 1191, 1359, ins, 1123
SAE NATIONAL AEROSPACE ENGINEERINS AND MANUFACTURING MEETING: B 3082, 3903
SAE RECOMMENDED PRACTICE! A 678, |2oi
SAE REPORTS: A 1199, B 1276 '
SAE STANDARDS! A 211, 678, i2Ql* B 1615
SAFETY: B 1109
SAFETY MAINTENANCE (PUBL.); B 1«0eSALEM, MA»; B 1199 ; . :
SALEs! A 89|. B 1399, |703i 17?9, 2S19, 2673, 3Hot 317I, 100t» 5o*4» 5239
SALES MANAGEMENT (PUBL.I: B 1703
SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY; B 5222 •'
SAN DIEGO COUNTY (CA) METRIC ADVISORY COMMITTEE: B 1200
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY! B 1698, 1700, 5Q55'
SAN DIEGO UNION (PUBL*)! B 1698
SAN FRANCISCO CHRONICLE; B 91, |9S5, 1912
SAND AND GRAVEL ASSOCIATION Qf GREAT BRITAIN'. 8 50
SANDIA CORPORATION: B 1616, 3087, 1201, 1833
SANITARY SCALE co.: B 1202 ' • • • -
571
SANTA ANA, CA (DAILY) REGISTER? 8 U66
SANTA MONICA (CA> EVENING OUTLOOKj 8 1991
SARGENT-WELCH SCIENTIFIC CO.'} A 7<tS
SASKATCHEWAN: B 1373
SATURDAY EVENING POST, THE -j B ISSl, |68|, 2931 '
REVIEW! 8 665, 2153
B 1199, 135$, 25Q1,, 30*9, I31H, 35|3, 3666, 381*. 3930, 1013,
1751, S2Q1 *
SATURDAY
SAVINGS!
1203, 1201,
SAW MILLS: B loss
SAWLOG TABLES: A sss
SAWN SOFTWOOD; A 1278
SCALE CONVERSION: B 1208
SCAIF INDUSTRY! B 2338
THE -,
LE
SCALE JOURNAL,
1267
SCALES; A 196, ,
1159. B 8Q8, IQ20,
2079, 2117, 2131,
1679, 1719,
isi 89|, 1202,
IQ17, I|59, 1211, 1381 ,
_ . 3311 , 3709, 3787,
•- 1769, 5Q12, 5050, 5079
SCANDINAVIA: B 352
SCHEDULE! B 831, 2831, 3611, 1917,
SCHIFFS-INGENIEUR (GERM. PUBL.M B
SCHOLASTIC MONTHLY (PUBL.H B 1121
SCHOLASTIC TEACHER (PUBL.)! B II
SCHOOL BOOKS, METRIC! A 6fl9. B 2671
SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA, PA.! A
SCHOOL MEDIA QUARTERLY (PUBL.)! B 3612
SCHOOL METRICATION PROJECT! B 1213
crunni nc unuc- rrnunutre• o 2135
B 1017, I176»
1272, 13*0.
2807,(NOW WEIGHING AND MEASUREMENT)J
- i , ' / - • - " ' -
771, i,  1203, 1263, 1265, 1360. 1398,
1015, 10 7, I I |  1133, 1176, 2Q30i 2p78,
2173, 228S, 3109, , 3709, 3787, 1202, 1208-1212,
1-MtMf
5168
2116
1351
I C
SCHOOL OF HOME ECONOMICS!
SCHOOL OF MINES QUARTERLY
6Q9
1359, |178.
1133, 1230,
2157, 25|8,
3505, 35|6,
•1217, 1322.
B 12,
1297,
26<|6.
3538,
23Q7,
3136, _ __
1|93, 1215
5217, 5258
SCHOOLS COUNCIL! A 572. B 1716
SCHOOLS, ELEMENTARY! A 372. 711.
1067, 1612. 2352. 2821. 39«J0,
SCHOOLS. GRADE: B 1112. 1759,
SCHOOLS, PRIMARY: A 326, 563,
91, 259, 132, 133, 619,
1179, |6I6, 1617, |838, 2123, 2121, 2221,
2617, 2661, 2795,-2811, 2821, 3192, 3267,
3633, 3702, 3737,-1(069, 1128, 1165, 1166,
1367, 1138, 15|5, 1589, 16Q6, 1617, 1725,
801, 995,
1581:, 5222
1762. 2157, 2811
600, 863,
1359. 8 11, 99J, 1029, 1032,
SEE ALSO GRADE CLASSES
1265, 1359, 1126. B 1Q3I, 1066,
572
995, B 9-1,2,. 991. I02f, I1H2, U|2,
.
rag, 823,
|HlH»
|63Qi 2o13i 2114. 2182.
>» 2850. 2852, 2861
790
H093*
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
28|8
3305,
5012*
290«»
1067. 3027, 1116, 5222
SCHOOLS, PUBLIC: B 9|, 3655. 1069
SCHOOLS, SECONDARY; A 327, ao*» SOB,
2352. 28|8, 1361
SCHWEIZ.ER BAUZEITUNG (SWISS PUBL.K B 5261 . /
SCIENCE: A 221, 2ai, 177, 559. S6i, 571. 576, ,6ss, 6ei» 7i<
923, 927, IQ52, 1123. 1155. ||59, |2oH» 1228. 1236, J392,
H17. B |399, |839, 2132. 21**» 2161, 2208. 2160, 292», 3655, 3993,,'485|
SCIENCE (PUBL.): A 131. B HO, H, 9«, 208, 356. 1|9, 536, 726. 711,
832. 868. 876. 9fl2, 926. I3QI* 1526. |775,
222.1. 2269, 2380, 2658, 2686. 2726. 2800.
2982. 3037, 3013. 3111, 3302,
1580, 1695, 1723. 1819, *859,
ACTIVITIES (PUBL.J5 B 2212 i
AND CHILDREN (PUBL.): B 991, 2023,
AND MECHANICS (PUBL.): B 1631
AND PUBLIC AFFAIRS CPUBL.){ B 1678
'.AND TECHNOLOGY. (PUBL.) i B 2QOO. 2928CURRICULA: B 1891
DIGEST (PU8L*): B 320* M63, |70*i I9Q6,
EDUCATION (PUBL.): B 912
FICTION; B 1906
NEWS (PUBL.)S B 263, 335, Sli, 719, 971,
2258, 2596, 2701, 2872, 3201. 3125, 3719,
50H9,
368|,
5051,
3972,
5I:32
SCIENCE'
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
1979,
2081, 22Q8, 2520, HI70, H6S7
|9o9, 383^ _, <f22l , : 5 -|'7«»
i2H2,
3795,
1532,-
3896,
|6io>»,
39«»8
,
1 916,
3962,-
1192, 1352, 1628, 1683
SCIENCE PROJECT: B 1577
 f • .
SCIENCE TEACHER, THE -, (PUflL.Jl B 292, IH2, 1503, 1565, 2132, 2163,
3263, 1662, 1899, 1916 ' :
SCIENCE WORLD (PUBL.): B 2187, 1315 < ' • " '
SCIENTIFIC AMERICAN (PUBL.): B 91, 826, 1301, 1776, 1992, 2826, 2963,
2972. 2983. 3|lS, 3700. 3789, 15Q2. 1779, 1781, 1818, 1868 ; ' Vi .
SCIENTIFIC COUNCIL OF V01; B 1061 ' • '
INSTRUHENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION, LONDONJ.A 909." 1211'
JOURNALS: A 925. B 3i6i-3i67, 3115. SEE ALSO SCIENTIFIC PUBLI-
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
CATIONS
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
MONTHLY <PUBL»|S B 36, 1178, 3063, 1898 . .
PROGRESS; B 1179, 1182 . '"'I','
PUBLICATIONS; A in, 92S..i3io. B ins, i6is, 1616^ 3I6H-3U7,
3719, H220. H22lf
B H222
SCIENTIFIC RESEARCH (PUflL.)J B 2119
SCIENTIFIC SOCIETIES: B 385
SCIENTISTS: A 176, 1226, B 208, i67s,
SCOTLAND: A ai, no* B 2859, 1222
SCOTTISH DEVELOPMENT DEPARTMENT; A 677, 77H, 878,
SCOTTISH EDUCATION DEPARTMENT: A 326, 327, 878 .
SCOTTISH HOME AND HEALTH DEPARTMENT: A 938 .
SCOTTISH NATIONAL COMMITTEE or BUILDING'TRADES EMPLOYERS; A no
SCOTTISH NATIONAL FEDERATION OF BUILDING TRADES/EMPLOYERS: A 982
SCOTTISH OFFICE: B 2302 .
SCREENING^ A 1263. B 1221
573
SCREW THREADS; A 186, 188.190, sn, 772, t036, UQS, izst, 1279, |39o,
1439.
 B l&2i 399, 96Q» U29, 1611, |600» 1876. I89Q-1892, 1897, 3843,
1125, 1225, 1226, 1519, l6l|, 173*. SQ8Q. SEE ALSO FASTENERS, THREADS
SCREWDRIVER? A 1263
SCREWS: A 37i, 181, i87, 535, 1252, 12**, 1271. B a**. **a, teo1*, 299*,
3813, 1125, 1225-1227 -
SECOND, ATOMIC: B 258 ' '
SECRETARIES: A 391, 395, 707, 907, 997. B 2881* P£-
SECRETARY OF COMMERCE: A 3. 18, 65, 73, 387, 1120. B 2197, 3861, 1231,
15||. SEE ALSO U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
SECRETARY OF STATE FOR TRADE AND INDUSTRY (ST. BRlT.j: B 3368
SECRETARY, THE *• (PUBL.).' 8 929, 3768
SCRUPLES: B 993, uai
SEARS, ROEBUCK AND CO.t A 2|9, 715* 962* B 1158, <|228
SEATTLE AREA PLANNING COMMISSION; B 1229
SELECT COMMITTEE ON SMALL BUSINESS, HOUSE OF REPRESENTATIVES: A 1253, 1251
SELECTED U.S. GOVERNMENT PUBLICATIONS: A 1030 .
SELECTION: B 1110
SELECTION OF METALS5 B 592, 1113
SELF-STUDY COURSES: A 33, 328. *»I5» 899, 1362. B 208. SEE ALSO PROGRAMMED
LEARNING TEXT . 'liy
SELF-PAYING PROGRAM: B ««6H9 ; ' :
SELLING THE METRIC SYSTEM: B M2H1, H8tO. SEE ALSO PROMOTION
SEMICONDUCTORS: B 3675, 4212
SEMINAR: A 325, 597, 822, 963, 1100, 1102, 1207. B 160, ui, 165, 17s,
«»05, 525, 696, 730, 7^0, 838, 1359, 1*37, 1A*»«>, |«S8, 2089, 2092, 2091*,
2095, 2169, 2365, 2378, 2«l|2, 2<«26, 2675, 2676, 3lt3, 3169, 32Q6, 3210,
3258, 3282, 3291, 3292, 3993, MQOl. «»082, l«2l«3-««2'»5» M397, «J*»Olt 4«4<02,
<449o, 1538, M824, 1835, <|8<«6, 1873, 5033, 5Q61. 5107
SEMINAR FOR PURCHASING PERSONNEL! B 1l89, 1323, 1379,"1380, 1669
SENATE: SEE u.s. SENATE
SENATE SELECT COMMITTEE ON THE METRIC SYSTEM: B H29
SENATE SELECT COMMITTEE ON THE METRIC SYSTEM, AUSTRALIA: A 818, Il6i •
SENIOR SCHOLASTIC (TEACHER EDITION): B 211, 1307
SENSE: B 827, 886, IMI, zoai. 2oes, 2206, 3557, 1319
SENTIMENTS VERSUS COMMONSENSE: B 1319
SERVICE SHOPS AND STATIONS: B 799, 1218, 1289, 1371
SERVICES: B 306, SSI, 369Q, 1126, 1255
SERVICES, AFTER-SALES: B 60
SETBACK, METRIC SYSTEM! B 2797
SETS: A 1182
SEVENTIES: B loao, 1512, 20iot 3593, 1175, 5097SEVEN-UPJ B 519, 1259-1261, 5017
SEWER: A 178, 866, 1162, 120B. B 27Q2, 3033
SHADES, WINDOW: B 217, 1812
SHEET MATERIALS; B 3366
SHEET METAU A 191, 891, 1263. B 3237
SHEET METAL INDUSTRIES (BRIT. PUBL»»: B 2929, 3osi, 3088, 3237
SHEFFIELDER (BENDIX PUBL.): B 323
SHELBY (NO DAILY STAR, THE -IB 1387
574
SHIFT TO METRIC! B <<72» 630. 763, 863. 1380, 2B75, 3SS3, HQtS. 4088, 4274-
4281, <t5B7, 1586. 4926, 4970, 500'. SEE ALSO CONVERSION TO THE METRIC
SYSTEM, ETC.
SHIPBUILDERS COUNCIL OF AMERICA! A 1209
SHIPBUILDING: A 125, i?o. 953. 120*. B 3079, 3128, 3168, 3238
SHIPBUILDING INDUSTRY TRAINING BOARD, ENGLAND: A 953
SHIPPING: A 79, m. B 1582. 2111, 4916
SHIPPING WORLD SHIPBUILDER (BRlTt PUBL»>» B 3169
SHIPS: B 316', 1*456
SHIRLEY INSTITUTE, DIDSBURY. MANCHESTER* ENGLAND: A 1210
SHIRT COLLAR SIZES, METRIC! V 1261* B 1474
SHOES: B 653, 33*12, 4oss
SHOP: A 349, 7Q8, 93|» B 782, 846, I2|8, {36Q* 1371, 270*! 28QI* 3266*
3287, 3331, 4078, SEE ALSO MACHINE SHOP, SERVICE SHOP, WORKSHOP
SHOP TIPS (PUBLtM B 3388 ,
SHOPPING WITH METRIC: B 2<t9q, 4282-4284
SHORTCOMINGS: B 1770, 1974, 2649, 1289
SHORTCUTS: B ess, 429o» 429j
SHORTHAND NOTATIONS; B 3526, 4291
si: .SEE, ALSO INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS, METRIC SYSTEM
SI, BASE, UNITS: B S5l2, 3662, 3663, 4057, 4354, 4644. SEE ALSO BASIC UNITS
si'ENVIRONMENT: B 1173
SI MEASURING INSTRUMENTS.' B 4331
si METRIC: A 34, as, 475, 479, 1218.1223, 1336, 1383. B m, 770, 1579,
1642, |643, 20*6, 20*7* 4243, 4244, 42*0, 4333-4337, 4379, 43»0» *»5|9,
4832
SI METRIC WORKSHOP SEMINARS B 4336
SI METRICS FOR INDUSTRY, THE WORKER AND THE CONSUMER: B 1736, 1737
si PRACTICE: A 1263* B 2096. <tsi9
si SYMBOLS: A 95. B ass, 4059, 4390. 44J4, 4473
SI SYMPOSIUM - UNIVERSITY OF KENTUCKY: SEE UNIVERSITY OF KENTUCKY
si SYSTEM: A 967* B 459, 836, 844, as«, 948, loso. ioa7, (344, 1423. i*»2S,
1426, M75, 1579, |6Q4, |843, 1862, 2016, 2060, 2168, 3280, 33Q9, 3343,
3452* 35Q1, 3695, 3696, 4258, 4321-4358, 4379-4385, 477|, 4780, 4811,
4832, 4833, 5020, 5Q23, 5036 , 5218, 5242* 5244* SEE ALSO INTERNATIONAL
SYSTEM OF UNITS, METRIC SYSTEM
si SYSTEM INTRODUCTION: B ia4i, 1343
SI UNIT TRAINING GUIDE: A 56, 57
SI UNITS: A 2, 16, 28, 30, 38, 44, 56, 57, 9|, 92, 95, 102, I20» l«l * 188,
1*6, 2Q4, 220* 222* 227, 28| .' 2*6-2*2 t 307, 322, 343, 356, 369,
 37i, 42Q,
42|, 42** 430* 442-461* 463, 465, 47|, 472. 476, 477, 479, 493, 506, 512,
609* 691, 706, 877, 880, 894, 928, 975, 1006, lOQ?, 1033, 1100, |U4,
1117, 1139, ||46, t|SI, 1153, l|9|), |212, 1218, |225-1237, 1239, 1248,
1258, 1265, 1289, 1346, 1377, 1421, J437, 1476. |49l. B 32, 131, 197,
311, 739, 853, 927, 1026, 1060, 1061. 1276, 1505. 1654, 1773, ISIS, 1835,
1852, |899, 20?1* 2|3Q* 2*29, 3Q67. 3Q84, 35Q2, 35||, 3629, 3635, 3662,
3663* 3691, 3*0*, 3713, 37jl, 3»2l* 3*38, 395Q, 3952. 3971, 4029, 4290.
4297, 4335, 4342-4356. 44«Q« 4568, 4592* 4628, 4669, 4695, 4877, 4965,
5093, 5177. SEE ALSO METRIC UNITS, USE OF SI UNITS
SIEMENS UNO HALSKE A.G., BERLIN: A 799
575
SIBLEY JOURNAL OF ENGINEERING; B 28Q6
SIGHT: B i9aa
SIGNATORY NATIONS OF THE METRE CONVENTION: A 186
SIGNATURE (QINERS
 CLUa MAGAZINE): B 1952SIGNIFICANCE: B i3c9.43&ie eUsSIGNS: A 52i» 1236? 1210. isio? a u'7,
2678, 2689, 2690, 3?o8. 3709, 4Q63.
4453, 4533, 4574
SIGN, DECIMAL: A 95
SILLY MILLIMETER: B 1932 :
SILVER SPRING SCHOOLS: B 4367
SIMPLICITY: A 995, 996. 1009. B 987, 1339,
2546, 2839, 2845, 2877, 3061. 4Q88, 4328,
1935. 2278, 25p7» ,2669-2671
1168, 4169, 4199, 4362V 4363i'
1341,
4340,
|355,
47Q5,
1852,
4706,
2107,
5066 i
2451,
'5148
2679-2685, 2996. 3001,»,
3109 i i
SIMPLIFICATION: A 823. B 203. 530. 812. 1339, i35s» i368> 1370, 1371,
1561, 2892, 2990, 4369, 4370, 1687, 4780
SINGAPORE: A 145, 1175. B 32so» 3401, 1371, 1372 ' :
SINGER CO., THE -: B 2865 ;
SINGER-METRICS: B aoi
SIZEs: A 859, 860* 1142, 1143. B 1199. 1987, 25Q4.
4096, 4377, 4378, 497*. 4981, 5691, 5255
SIZES. CLOTHING: B 386. 621, 653, 651, 1171, 2192, 2869,
si, BASIC FACTS/BASICS/PRINCIPLES: A i . ,
SKILL: A 1129, B 1386 ')'f
SKYLINE (NORTH AMERICAN ROCKWELL CORP.M B 1975 * ! ,!;
SLACKS: B.-1387 •• : -• •* • ' '• • ' ' / . . • -.•••..;,•:., .-,-
SLIDERULES: A 1250. B 8Q9, |3QQ " :
 t •SLIDES: B 677
SLIPS: B 2686
SMALL BUSINESS? A 796, 96|, |2S3« 1254. B 162. 729. 782, 1013, 1198, 1534,
3287, 3327, 3606, 4392-4394
SMALL WORLD (VOLKSWAGEN JOURNAL)! B 861 " . ; '. .
SMITHSONIAN (PUBL.)l B 3888, 3889 ; "
SMOKY MOUNTAINS, GREAT -: A 311 ' '•*'"
SNOOPY: B 1101
SOAP AND CHEMICAL SPECIALTIES (PUBL.j; B 4006
SOCIAL SCIENCE: A 1123. B 332, 2688, 3394, 3414
SOCIETIES: A 28. B 3es, i839i 2256. 4409. 4eo6
SOCIETY FOR TECHNICAL COMMUNICATION; fl 105, 700. 3179, 1290, 1108
SOCIETY FOR TECHNICAL WRITERS AND PUBLISHERS: B 2696, 3573, 5191 ' ,
SOCIETY OF AERONAUTICAL WEIGHT ENGINEERS: B 53, 1651, 1656, 1816, 2130,;
2594, 2901, HIO. 1205
SOCIETY OF AMERICAN FORESTERS: B 1198 >
SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERS; B 3318
SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS: A 211, 137, 678, 1117, 1150, 1199, 1201.
B 375, 720, 1009, 1132, 1645, I860. 1871, 2166, 2167, 2751, 2736, 3036,
3Q82, 3111, 3273, 3295, 3893, 3902. 3903, 4Q30. 4t94-1|97, 1123, 1177, *
1866. SEE ALSO SAE
SOCIETY OF BRITISH GAS INDUSTRIES, THE -., LONDON; A 1225 . ' ;
SOCIETY OF ENGINEERS, LONDON. TRANSACTIONS: B I08|
SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS! A 375, S90, 608, 618, 899, 1099, 1255
576
OSS. B 801. 8|9, 638, 1QIS. 1018, IQ83, 1497, 1SS9, 1600. 1792, 2241,
237flt 2377, 2^07, 2MS6, 2«»63, 2592, 2*13. 2637, 2990. 3Q83, 3090, 3|flZ»
3138, 3177, 3199, 3206, 3287, 3Hfl7. 3*0* • 350?. 3920. H395-4402. "HlO.
H440, 4547, 4833, 4968, 5099
SOCIETY Of MANUFACTURING ENGINEERS - SEMINARS? B 838,1670, 2Q94, *»397,
1401 -
-SOCIETY OP MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS - JOURNAL: B 22?0,
3159, 3371
SOCIETY OF PLASTICS ENGINEERS: B 2890, 3790.
SOFT DRINK INDUSTRY? B 49|, 30*9, 32«»7, 4411. 4828. SEE ALSO BEVERAGES
SOFT METRICATION: B 1478, 3i4a» H4ib» H^JZI 4548
SOFTWARE: B 3157
SOIL! A 521. B 2933 .
SOIL MECHANICS: A 521 , . . '
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA - PROCEEDINGS: B 3533
SOKOL, LOUIS F.I B 4015
SOLDIERS: A 722
SOLDIERS (PUBL.)t B 4714
SOLIDARITY, HEMISPHERIC: B I486
SOLUTIONS; A 656. B 2029, 2128, 2667, 3954, <m3, <t<ti<t, 490*
SOUND INSULATION: B I O
SOUTH AFRICA! A 51, 3|A, <«36, 1265. l<(87. 8 30**, sO<|, 835, 1171, {853,
2Q96, 2251. 3171, 32SQ, 3<«oi. 3460* 4t30"'«'«35, 5|39, S23|
SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS: A 31. S.I, 133, 207, 389, 4|9, 436, 682,
69Q, 691, 77|, 773, 803, 85!, 853, 859, 86Q, 862, 888, 9flO, 903, 904,
907, 9J7, 919, 920. 930. 935, 940. 942-945, |QM, 1062, 1065, 1076, 1096,
1097, 1149, ||70, 1232, 1235. 1263-1265, 129Q, 1338, I37|, 1423, IM26,
M27, 1459, 1475. B 2131, 4331
SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS METRICATION NEWS: B 733, 3085, 3U3,
3|7|, 3935, 3970, 3983, 5252
SOUTH AFRICAN MINING AND ENGINEERING JOURNALS B 5*0, 1742 ,
SOUTH AFRICAN STANDARDS BULLETINS B 2765
SOUTH A M E R I C A S A l«»62. B 209, 274Q. 2822, ««436, 5Q46. SEE ALSO LATIN AME-
RICA
SOUTH CAROLINA: B 1833, 2431, 4437-4439
SOUTH CAROLINA BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION: B 1833
SOUTH CAROLINA COMMITTEE FOR TECHNICAL EDUCATION; A 509 :
SOUTH CAROLINA'S -TEC (TECHNICAL EDUCATION SYSTEM CENTER! (PUBL.K B 4439
SOUTHEASTERN ENGINEERING CONFERENCE'|975: B 4440 ' :;
SOUTHEASTERN MINNESOTA INOUSTRIAL. ARTS ASSOCIATION: B 3440
SOUTHERN HARDWARE MAGAZINE: B 1851
SOUTHERN PHARMACEUTICAL JOURNAL? B 2778 •
SOUTHERN PURCHASER IPUBL.M B 3011
SOUTHWEST: B 4441
SOVIET UNIONS A 560, 1376.
 B 80, 850, 961, 1813, 1826, 1841, 30*»0, 3462,
353|, 3695, 4!{6, 4|9Q-4|92, 4479, :4482, '•902
SOYUZS B 194, 3Q4Q
SPACE: A 274, 1266, 1409. B 4443
SPACE AGE NEWS (PUBL.)S B143
SPACE AND MISSILE TEST CENTER, VANDENBERG AFB, CA.S A 1409
577
17*
1011, 1086. 2015. 3011 i 3729,4017,
SPACE BUSINESS DAILY: B 1t72
SPACE DIGEST: B 1975
SPACE EXPLORATION; B 2786, 3710
SPACE INFORMATION DIGEST: B 3696
SPACE LINK-UP PROJECT: B aOH0SPACE STANDARDS: A 774
SPACE STATION: A 454, 1267
SPACE TELESCOPE: A 952, U79
SPACE WORLD (PUBL.)! B 2786, 3710
SPACECRAFT: B 19**
SPACEFLIGHT (PUBL.); B 1862
SPACES FOR BUILDING COMPONENTS? A
SPACE/AERONAUTICS (PUBL*): B 315,
4272, 4317, 1863
SPAIN: A 144, U9, 554, SAO
SPANNER SIZES; B 4444
SPEAKER BUREAU: B 2918
SPECIAL COMMITTEE
SPECIAL LIBRARIES
SPECIFIC IMPULSE:
SPECIFICATIONS: A
3872
SPECTATOR, HAMILTON, ONTe CANADA (PUBU.M B 450
SPEED: SEE ALSO AIR SPEED
SPEED LIMIT SIGNS: B isae,
 ts92,
SPEED OF LIGHT: B 4454
SPEED UNIT: B 1287
SPEEDOMETERS: B 491, 1948, <»45S'
SPELLING: A 95, 407, 56o, 834, 1068, 1434. B 131
SPELLING CONTROVERSY (METER/METRE, LITER/LITRE): A 96, 1274. B 131.
678, 781. 1116,1513, 1866, 20&7. 2424, 2992, 3545, 3546, 3594,
40BS. «»H57-«««t6|
SPERRY RAND CORP.: B 2339, HI33 , , .';
SPICERS LTD., LONDON: A 1063
SPIE-GLASS (PUBLo): B 1954, 3456
B 333, 1012, 2644, 4793
B 2489, 2693* SEE ALSO ALCOHOLIC BEVERAGES
3454 „ - .,. .
ON METRIC WEIGHTS AND
(PUBL.)S B 1755, 3422
B 4863
*3, 350. 1268-1272. B
MEASURES: B 4135
244, 424, l|69 m
2278, 2689, 2690, 3709, 4063, 4362, 4453
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